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PRODUCTOS POR PA(SES 
Volumen D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, 
peleteria y manufacturas de estas materias, articulos de 
guarnicioneria y de talabarteria, articulos de viaje 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapltel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, ll:Bder, pelsskind og 
varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
Landefortegnelse (Geonom) 
Beml:Brkninger 
1. Fl:BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, ml:Bngde og 
vl:Brdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band D : Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und 
Waren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOlONTA KATA XOPEr 
T61Joc; D: K£clu1Aaaa 39-43 
n.\oaTlKcl, £AO<TrlKcl, OKOTtpyoaTO 6£pj.JOTO, KOTtpyoaj.J£-
VO 6£pj.JOTO, youvoplKcl KOl £1611 KOTOaK£UOaj.JEVO OTTO 
ouTa, aciyj.JOTO KOl ti6T] lTTTTOaKtuf)c;. £i611 oTTo JlOpOKlVO 
6£pj.JO, TO~llilWTlKQ £16T] 
ftwypo4>LKoc; KWlilKoc; (Geonom) 
nopoTT]pf)atlc; 
1. Ej.JTTOplo TT]c; KolVOTT]Toc; KOl Twv Kpon~v JlEAwv TT]c;. 
KOTOV£j.JT]JlEVO KOTQ KOTT]yopitc; TT]c; Nimexe KOl xwptc; 
OVTOAAoyf)c;, TTOaOTT]Ttc; KOl o~itc; 
2. ruj.JTTAT]pWJlOTlKtc; Jl0Vcl6tc; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness; morocco leather 
goods; travel goods 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume D: Chapitres 39-43 
Matieres plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, cuirs, 
pelleteries et ouvrages en ces matieres; maroquinerie; 
articles de sellerie et de voyage 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume D: Capitol! 39-43 
Materia plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, pelli da 
pellicceria e lavori di tali materia; marocchineria, articoli 
da sellaio e da viaggio 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I D: Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
Ieder en pelterijen; lederwaren en bontwerk; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas pltlstlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, certlmlca, vidrlo 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mtlqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90.99: lnstrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA. Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen - Nimexe 
Publlkationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. SD-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og sttll 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90.99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentllchung verteilt sich auf folgende Blinde: 
Biinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapltel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel SD-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9D-99: Prazislonsinstrumente, Optik 
Band Z: LIJ.nder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaJ.unKol nlvaKtc; c~wrtptKou tllnoplou- Nimexe 
To 61Jiloaltulla anonAdTal ano 
IV 
T 6po1 A - L: npoi6vrafxwpc~ 
T611oc; A, KtlaAata 1-2-4: ayponKa npo"ioYTa 
T611oc; B, Kt OAata 25-27: opuKTa npo"i6YTa 
T611oc; C, Kt OAata 28-38: )(TIIllKa npo"i6YTa 
Tolloc; 0, Kt aAata 39-43: nAaartKtc; uAcc;. 6tpll0TQ 
Tolloc; E, Kt 6Aata 44-49: npo"ioYTQ ~uAou, xapnou, cj>cAAou 
T611oc; F, Kt~OAata 5D-67: ucj>aYTtKtc; uAcc;, uno6t\llaTa 
T61loc; G, Kt 6Aata 68-72: A19ot, yuojloc;. KtPOillKO, uaJ.oc; 
Tolloc; H, Kt aAato 73: XUTOaL61Jpoc;. ai61jpoc; KQI xaAu~ac; 
T611oc; I, Kt Q!.ata 74-83: QAAa Kotva lltTaJ.Aa 
Tolloc; J, Kt aAata 84-85: lliJXOVtc;. auaKcutc; 
Tolloc; K, Kt aAata 86-89: t~onAtalloc; ll£TOcj>opwv 
T61loc; L, Kt 6Aata 9D-99: opyava OKpt~dac;. OnTIKQ opyava 
T6p~ Z: xwpc~fnpoiovra 
T611oc; A, Ktcj>OAata 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. SD-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9D-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur- Nimexe 
La publication est r6partie par: 
IT 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matitlres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, litlge 
Vol. F Chap. ~7: matitlres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, platres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90.99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: PaysiProduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazione tl suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
VoL B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50.67: materia tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90.99: strumenti di precislone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatle is onderverdeeld in: 
Del en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk SD-67: textlel, schoeisel 
Dee I G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietljzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 9D-99: preclsie-lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
optische lnstrumenten 
lntroducci6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambiEm el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambiim se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadisticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agriculture y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relatives al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia unlforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat carnien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anal isis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMBa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Gre.ce, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principia, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territories estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transite o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en Jibre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relatives a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relatives 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destine, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al afio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra ... 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• e/ pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pais de destino. 
, Tambilm llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos con juntos estadisticos distintos: las estadfsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadfsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia sum a" mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAM6a 1 000 ~PX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos .. , que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo" Total global» "Mundo,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
"Productos por paises "• volumenes A-L. 
(" Palses por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung I Herl<unn 
Orlgine I provenance 
001 FRANCE 
056 URSS 
208 ALGfORIE 
950 AVITAILLEMENT 
958 NON OETERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
? 
Import 
50 20 95 25 
105 15 25 
30 5 
10 20 10 20 
310 60 60 
50 40 45 200 
105 15 25 
95 25 20 
60 20 15 
3 Janvier- D6cembre 1984~® 
Valeurs 
5 50 Ejemplo 1 10 10 15 5 
15 20 6 10 15 Ejemplo 2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
z5 50 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los palses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan as I: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentliggBr Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om F~llesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Mt1nedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggBres 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialh~fte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentliggBres ogsA »on-linecc via Eurostats databan-
ker s~rlig Cronos og Comext. 
IBvrigt offentliggBres de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FCBI/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en foruds~tning 
for f~llesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over F~llesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
F~llesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i mods~tning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med f~lles principper (med 
undtagelse af nogle fA s~rlige varebev~gelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international f~llesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner fBrer uundgAeligt til en 
~ndring af statistikkens kildev~rdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsr~kkernes homoge-
nitet- et forhold, der is~r er vigtigt ved analyser 
over l~ngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for f~llesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAA66a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, KBbenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden g~lder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
F~llesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den f~lles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fmllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fmllesskabets statistikomrA-
de, 
• bevmger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af fmllesskabsstatistikken vedmrer 
sAiedes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsmtning samt indf0rsler til aktiv formdling og 
efter passiv formdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevmgelserne sker i 
forretningsmmssigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsmtning, udf0rsler efter 
aktiv formdling og udf0rsler til passiv formdling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennmvnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prmsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis verdi eller vmgt ikke nar op paden nationale 
statistiske tmrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gmlder smrlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vmbnede styrker, monetmrt 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Fmllesskabets statistikomrAde omfatter Fmllesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fmllesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
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9. Varefortegnelser 
Nmrvmrende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fmllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fmllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's felles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres·, selv om landene 
har bibeholdt de res serlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlmg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fmllesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomlske zoner 
Fmllesskabsresultaterne opdeles efter oprindel- · 
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fmlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
nmrmere defineret. 
Ved indf0rsel an gives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsmtning i Fmllesskabet eller til aktiv fored-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsmtning i Fmlles-
skabet eller til aktiv formdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemme/ses/andet. 
Fmllesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Fmllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttelling pa fmllesskabsplan. Fmlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
· Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi Jig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) Jig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udff;nsel er varernes statistiske vcerdi Jig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
HAcioa 1 000 flPX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opferes de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, antares 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter lande.l dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sA vidt angAr totalen 
»Verden«, g0res der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen .. verden« sAiedes 
sammenscettes af felgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I evrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentliggeres oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 ,, 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAiedes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opgerelse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medfere vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
Iande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, s,Flmt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens evrige ekonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det felgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter Iande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
Ursprung I Herj(unft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
OS«jUR~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAI~EMENT 
958 NON D ERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
? 
Import 
50 20 95 25 
105 15 25 
30 5 
10 20 10 20 
310 eo 60 
50 40 45 200 
105 15 25 
95 25 20 
60 20 15 
3 Janvier - D6cembre 1984 +------@ 
Valeurs 
10 5 15 
50 Eksempel1 
10 5 
15 20 6 10 15 Eksempel2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
25 50 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Varestr0m. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
XII 
Referenceperiode. 
M!leenhed. 
lndberettende land + Feellesskabet. 
Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
Den samlede handel 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Greekenlands indf121rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem rrtedlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Feellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overg! til fri omseetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des Aul3enhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fUr die zusammen-
gefa13ten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
Aul3erdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten Aul3enhandelsdaten Ober-
nommen. 
Eine Obersicht Ober die Aul3enhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des Aul3enhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten Aul3enhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fGhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
Ausschliel31iche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tor Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gel ten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits a us der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses tor die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten La.ndern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, · 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des Aul3enhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen Aul3en-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E~M6a 1 000 t:.PX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - fall~ in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen.ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zu·sammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen· zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mangen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusani-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Sande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import Janvier - Decembre 1984--® 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
051i UR~ 208 ALG RIE 
950 AVITAI~LEMENT 
958 NON D TERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
2s 20 10 5 10 
15 25 15 20 6 5 7 3 
20 10 
60 60 32 28 14 
40 45 25 25 10 
15 25 15 20 
10 25 20 10 5 
20 15 7 3 6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
1s 
10 
5 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5 
5 4 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Valeurs 
50 Belsplel1 
5 
15 Belsplel2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. np6Aoyoc; 
ITouc; Ava,\unKouc; rr!vaKtc; t~wTtpiKou tl.mopiou 11 
Eurostat 611J.lOaltUtl K69t xp6vo AtTTTOJ.ltptiQKQ aTOIXda 
axtTIKO J.lt TO t~WTtp1K6 tJ.1TT6pio TT]c; Ko1V6TTJTac; KQI TO 
tJ.lrr6pto J.ltTa~u Twv Kpan~v J.ltAwv. Ta aTotxda auTo 
rrapEXOVTal J.lEXPI TO KaTWTaTO trr{rrt6o TTJ'i tJ.lTTOptuJ.laTl· 
K~c; OVOJ.laToAoy!ac; Nimexe. 
Errl011c;. at £vav T6J.lo K69t at1p6c; rrap£xoVTal aTo1xda y1a 
TO tJ.1TT6p10 J.ltTa~U TWV tTTIJ.lEpouc; auva,\,\aaa6J.ltVWV 
XWPWV at trr{rrt6o TTtp1AI1TTTIKWV OVOJ.laTOAOyiWV. 
H 611J.10aitu011 au~ aUJ.lTTAI1PWVtTal arr6 TO M11v1alo 
fltAT{O t~WTtplKOU tJ.lTTOp{ou, 6rrou 611J.lOaltUOVTal tTTIAty· 
J.lEVa J.li1VIa{a KQI TPIJ.li1VIa{a aTotxda Kat, at ~tXWPiaT6 
Ttuxoc;, TTOAUtTdc; tTTiaKO~attc; arr6 TO 1958. 
E~a,\,\ou, Ta t~a1a Kal Ta Tp1J.li1VIa{a arroTtAEaJ.laTa 
6taT19tvTal urr6 J.lopcj>~ J.l1Kpocj>wTo6tAT{ou. Ta aTolxda 
aUTO Ka9wc; Kal aUJ.lTTAI1PWJ.laTIKcl J.li1VIa{a arroTtAEaJ.laTa 
J.ltTa6{6oVTat «on line" 1.1£aw TWV Tparrt~wv rrA11pocj>op1wv 
TTJ'i Eurostat Kat tl6tK6Ttpa Twv CRONOS Kal COMEXT. 
KaTa Ta 6,\,\a, Ta 011J.laVTIK6Ttpa aTOIXda axtTIKO J.lt TO 
t~WTtp1K6 tJ.1TT6pto rrtplAaJ.l~OVOVTal aTICi auyKtVTpWTlKECi 
611J.10attuattc; TTJ'i YlTilptalac; (BaatK£c; aTaTtaTtK£c; TTJc; 
Kolv6TTJTac;, Eurostat EmaK6lTila11 Kat Eupwrra'iK£c; aTan-
aTIK£c;), Ka9wc; Kal at 611J.lOaltUatlc; KaTa TOJ.ldc; (lao~uy1a 
TWV ~IOJ.li1XaVIKWV, aypoTIKWV Kal tvtpytiQKWV aTaTlaTI· 
KWV). 
Mta tTTiaK6nTJal1 TWV 611J.lOaltUatwv axtnK6 J.lt TO 
t~wT£ptK6 tJ.1TT6p1o TTJc; Eurostat y!vtTat J.lt To 'EVTurro 
o611y1WV TWV aTaTlaTIKWV t~WTtplKOU tJ.lTTOp{ou. 
ntptaa6Ttptc; TTAI1pocj>op!tc; axtTIKO J.lTTOpd va 6watl 11 
Eurostat. H ITananK~ YlTilpta{a Twv Eupwrra'iKwv 
KOIVO~TWV tuxaptaTd nc; aTaTiaTIKECi UlTilpta{tc; TWV 
KpaTwv J.ltAwv yta TTJ auvtpyaa{a Touc;, OTTJV orro{a 
~aa(~£Tall1 TTOI6TTJTa TWV KOIVOTIKWV aTaTlaTIKWV. 
2. Evta[a J.1t8o6oAoy[a cn1c; aTancnuctc; TOU t~WTt· 
plKOU tJ.Inop[ou Tl')c; Kotv6Tl')Tac; KQl Tou tJ.Inop[ou 
J.IETQ~U TWV KpaTWV J.ltAWV 
Arr6 TTJV 111 lavouap{ou 1978, 6,\a Ta KPOTTJ J.ltAI1 tcj>apJ.16· 
~OUV nc; 61aTcl~tlc; TOU KaVOVIaJ.lOU TOU IUJ.l~OUA{ou (EOK) 
ap18. 1736f75 TTOU acj>opouv nc; aTaTiaTIKECi TOU t~WTtplKOU 
tJ.lrrop{ou TTJc; KotV6TTJTac; KQI Tou tJ.lrrop{ou J.ltTa~u TWV 
KpaTwv J.ltAwv. Arr6 TTJV 11J.ltpOJ.li1V{a ,\om6v au~ 11 
Eurostat Tporrorrol11at nc; 6ia6tKaaltc; rrou tcj>apJ.16~tl, Kal 
611J.10attutt Twpa 6,\a Ta aTaTiaTIKa aTolxda rrou acj>opouv 
TO t~WTtp1K6 tJ.1TT6p10 aUJ.lcj>WVa J.lt tVIa{tc; apxtc; (J.lt TTJV 
t~a{ptO'l TTtp10p1aJ.lEVWV ti61KWV 6taKIV~atWV aya9wv, 
6rrwc; Ta KauaiJ.la Kat Ta tcj>661a rr,\o{wv, Ta tmaTptcj>6J.ltVa 
tJ.lTTOptUJ.laTa, KATT., TTOU 6tv EXOUV aK6J.ll1 TUTTOTTOITJ9d). 0 
tvapJ.lOVIaJ.l6c; TWV tVVOIWV KQI TWV OplaJ.lWV 0611yt{ 
avarr6cj>tUKTa at J.ltTa~o,\~ TOU tVTJJ.ltpWTIKOU TTtpltXOJ.lt• 
VOU TWV aTaTlaTIKWV, J.lt aUVETTtla TTJ 61aTapa~TJ KaTa 
KOTTOIOV Tp6rro, TTJ'i OJ.lOIOYEVtlac; TWV XPOVOAOYIKWV 
attpwv, ytyov6c; rrou rrptrrtl va Al1cj>9d urr6~11 161alTtpa 
aTICi avaMatlc; TTOU KaAUTTTOUV tKTtTaJ.ltVtc; TTtpt66ouc;. 
3. n 11ytc; 
H J.16VTJ lTilY~ yta nc; aTaTlaTIK£c; TTJ'i KotV6TTJTac; dva1 Ta 
J.li1VIa{a aTOIXda TTOU KOIVOTTOIOUVTal OTTJV Eurostat ~aatl 
tVIa{ac; Ta~IVOJ.l~atwc; aUJ.lcj>Wva J.lt Touc; KW61KOUCi tJ.lTTO· 
ptuJ.laTwv TTJ'i NIMEXE arr6 nc; aK6Aou9tc; UlTilpta!tc; Twv 
KpaTwv J.ltAwv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EHa6a 
Direction Gllnllrale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vtK~ ITaTiaTIK~ YlTilpta{a TT]c; 
E,\M6ac;, A9~va 
4. ntp[olioc; avac~»opac; 
H rrtp(o6oc; avacj>opac; dva1 KavovtK6 o TJJ.ltpo,\oytaK6c; 
J.l~vac;. T a arroTtAEaJ.laTa TWV KOIVOTIKWV aTaTlaTIKWV J.lt 
TTJV Ta~IV6J.ll1011 TTJ'i Nimexe Kal TTJ'i SITC 611J.lOaltuoVTal 
J.16VO Ka9t Tp{J.111VO Kal Ka9t XP6VO, tVW J.lt TTJV Ta~IV6J.ll1011 
TOU CCT K69t xp6vo. 
5. A VTlKdJ.ItVO 
01 aTaTiaTIKfc; TOU t~wTtptKou tJ.lrrop{ou TT]c; KotV6TTJTac; 
Kal 01 aTaTlaTIKECi tJ.lTTop{ou J.ltTa~u TWV KpaTWV J.ltAWV 
TTtplAaJ.l~OVOUV 6,\a Ta tJ.lTTOptUJ.laTa Ta orro{a: 
e tlaayoVTal ~ t~ayoVTal arr6 TO aTaTlaTIK6 t5acj>oc; TTJ'i 
KotV6TT]Tac;, 
e 61aKIVOUVTal J.ltTa~u TWV aTaTlaTIKWV t6acj>wv TWV 
KpaTwv J.ltAWV. 
fltv TTtplAOJ.l~OVtTQI 6J.1W'i 11 61aJ.ltTaK6J.l1011 Kal TJ 6taK{VI1· 
011 at arro9~Ktc;. 
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6. l:uaTqJIG KGTaypacl»i}t; 
Ta anon::AtaiJOTa TWV aTananKwv T11t; K01v6T11Tat; 
avacptpoVTOI £TIOjltVWt; OTO £151KO £jlTIOp10, TO ono(o 
ntpiAOIJpav£1: 
• TTtV an£U9dat; t1aaywy~ KOI TTtV tlaaywy~ an6 Tit; 
ano9~K£t; y1a £Atu9tp11 KUKAocj>opla, TTtV tlaaywy~ y1a 
£V£PY11TLK~ T£A£10TI0l110Tt KOI TTtV £1aaywy~ j.J£TQ an6 
na911TLK~ T£A£10TIOl110Tt (T£AWV£1QKO K09£aTWt;), OV£~0p­
TTtTO an6 TO av 11 510KLV110Tt TWV £j.JTIOp£Uj.JOTWV OTIOT£Ad 
£jlnop1K~ npa~11· 
e TTtV £~aywy~ £j.JTIOp£Uj.JOTWV an6 TTtV £A£U9tp11 KUKAO· 
cpop[a, TTtV £~aywy~ jl£TQ an6 £V£PY11TLK~ T£A£10TI0(110Tt KOI 
TTtV £~aywy~ y1a na911TLK~ T£A£10TIOl110Tt (T£AWV£10KO 
Ka9taTwt;). 
7. E~a1pia~::tt; Kat an~onotqJ.liYE:t; 6ta6tKaal£t; 
01 aTanaTIKtt; TTtt; Ko1v6T11Tat; 5tv tnt~tpya~ovTal 
aTolxda nou acj>opouv EIJnoptUIJOTa Ta ono[a: 
e ntpltXOVTQI OTOV TilVOKQ £~01pta£WV TOU napap~IJO• 
TOt; B TOU napanavw KOVOVIaiJOU (TIX· KUKAOcpopoUVTO 
VOIJ(aiJaTa, £1611 5mAWIJOTLK~t; f) av6Xoy11t; xp~atwt;. £1611 
nou tlaayovTal KOI t~ayovTal at npoawp1~ PlLOTt, KAn.), 
• txouv a~[a ~ papot; nou dva1 KOTWT£po an6 TO t9VIK6 
aTQTlaTIKO KQTWcj>AIO TIOU Ka9op[~£TQI OTO ap9po 24 TOU 
KOVOVIaj.JOU, 
• UTIOK£1VTOI a£ £151Ktt; 5IOTQ~£1t; (nx. oplajltVOI TUTIOI 
£TILaK£UWV, op1ajltV£t; £jlTIOp1Ktt; npa~£1t; TWV £VOTIAWV 
5UVOjl£WV £VOt; KpOTOUt; jltAOUt; ~ ~tvwv £VOTIAWV 5uva-
j.J£WV TIOU aT09jl£UOUV aTO t5acp6t; TOU, VOIJiajlOTLKOt; 
xpua6t;, KATI.). 
8. l:TGTlaTlK6 £6acl»ot; 
To OTOTLOTIKO t5acpot; TTtt; KoiVOTTtTOt; ntp1Aa1JP6vtl To 
T£AWV£1aK6 t5acpot; TTtt; Ko1VOT11Tat; jl£ £~a(pta11 Ta 
YaAAIKQ untpn6VTIQ £56cl>11 KOI TTt r p01Aav5[a. T 0 aTQTLOTI-
KO t5acpot; TTtt; 01JOOTIOV5IOK~t; .6.111JOKpaTiat; TTtt; r tpjla-
vlat;. Kal auvtnwt; KOI TTtt; KoLVOTTtTat;, ntpiAaiJP<iv£1 To 
t5acpot; TOU .6.unKou BtpoXivou. 
To £jln6p1o IJETa~u TTtt; Oj.Joanov51aK~t; .6.111JOKpaTiat; TTtt; 
rtpj.JOV(Ot; KQI TTtt; J\QlK~t; .6.111JOKpOTtOt; T'lt; rtpj.JOVlOt; 5tv 
ntp1AOj.Jpav£Tai ant; aTOTIOTIKtt; £~WT£p1KOU £jlnop(ou 
TTtt; Oj.Joanov5IOK~t; .6.111JOKpaTiat; TTtt; r tpj.JOV(at; KQI 
tnojltvwt; OUT£ aTit; aTOTLOTIKtt; TTtt; KOLVOTTtTat;. 
H 11TI£1pWTLK~ ucpaXoKp11ni5a 9twpdTal 6n av~K£1 aTo 
OTOTLOTIKO t5acpot; TOU KpOTOUt; TO ono(o TTt 51£K51K£L 
9. 0YOJIQTO~Oyia E:J.lnOpE:UJIQTWY 
ITo nap6v 5111JOaitu1Ja, Ta aTolxda £~wT£p1Kou tjlnop(ou 
TTtt; KoiVOTTtTat; Ta~IVOIJOUVTOI au~Jcpwva ll£ TTtV OvojlaTo-
Xoy(a Twv EIJnoptUIJOTwv y1a nt; aTOTLOTIKtt; £~wT£p1Kou 
tjlnopiou TTtt; Ko1v6TTtTOt; KOI nt; aTOTLaTIKtt; tjlnoplou 
IJETa~u Twv KpaTwv IJEAWV (Nimexe). 
H Nimexe auv1aTa aTaTIOTIK~ avaXu<711 Tou T£AWV£1aKou 
5aa~JoXoyiou TTtt; KoiVOTTtTat; (CCT) TO ono[o npotKuljlt 
an6 TTtV OVOIJOTOAOy(a TOU 5aajlOAOy(ou TWV Bpu~£AAWV 
(BTN) Tou 1955. An6 TTtV 111 lavouap(ou 1966, Ta KPOTTt 
jltA11 TTtt; EOK npoa<ipjloaav TTtV OVOIJOToXoyia TOUt; 
avacpop1K<i ll£ TO £~WT£p1K6 £j.Jn6p1o tTa1 waTt va jlnopd 
VQ £TILT£UX9£( auaxtn<711 jl£ K09£ Op191JO n'po"ioVTOt; TTtt; 
Nimexe, napa TO ytyov6t; OTL K09£ xwpa 51a~p11a£ Tit; 
51Ktt; TTtt; OVQAUatlt; KOI KOTTtyopitt; y1a VQ OVTijl£TWnia£1 
Tit; 151aiT£p£t; avayKtt; TTtt;. "0).a TO avayKa(a aTOIX£iO 
£~WT£p1KOU £j.JTIOpiou y1a 51anpayj.JOT£Ua£1t; a£ KOIVOTLKO 
tnint5o IJnopouv tTa1 va X11cpeouv IJE TTtV an XL'} 01Ja5onoi11-
<711 Twv 61aKplatwv TTtt; Nimexe. 
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01 61aKplat1t; TTtt; Nimexe, ~611 txouv cp9aatl aTov ap191J6 
7 800 ntplnou. 
10. EJ!noptKol nalpot: xwpEt; Kat OlKOYOJ.llKit; nE:pl· 
cl»ipE:lE:t; 
T a aTolxda TWV KOIVOTLKWV aTaTLOTIKWV KaTaVtiJOVTOI 
KOTO XWP£t; npotA£UOTtt;• anoaTOA~t; KOI npooplaj.JOU j.J£ 
P<iOTt TTtV OVOIJOTOAOy(a TWV xwpwv YIO TLt; aTQTiaTIKtt; 
£~WT£PIKOU tjlnopiou TTtt; KoiVOTTtTOt; KOI nt; aTOTLOTIKtt; 
£jlTIOplOU jl£TO~U TWV KpOTWV jl£AWV (rtwypacpiK~ 0VOIJO· 
ToXoyla - Geonom). 
H OVOIJOTOAoy(a £VTtll£PWV£TQI K09£ xpovo KQI 5111JOai£U-
TOI an6 T11V Eurostat. EKT6t; an6 nt; 200 ntplnou 
aUVOAAaaa6j.J£V£t; XWP£t; avacptpOVTQI 20 ntp[nou OIKOVO· 
IJIKtt; ntpiOXtt; 11 auv9£0TI TWV OTIOlWV Ka9op(~£TQI aTTt 
rtwypacpiK~ 0VOIJOTOAOy(a. 
Avacj>tpoVTal TO £~~t;: 
- y1a nt; t1aaywytt;: 
• '1 xwpa rrpotAcuarJq YIO TO £jlnop£Uj.JQTQ nou 
npotpXOVTQI OTIO TptT£t; XWP£t;, TO ono(a 5£V 
pplaKoVTOI ouT£ a£ £A£U9tp11 T£AWV£IOK~ KUKAocj>o-
pla OTTIV KoiVOTTtTO, ouT£ a£ £V£PY11TLK1'\ T£A£1ono111-
<711• 
e '7 XWpa OTTOaTOAtjq 
- y1a tjlnoptujlaTa nou npotpxoVTal an6 TpiT£t; 
XWptt;, TO ono(a pplaKOVTOI 1'\511 a£ K09£aTWt; 
£A£U9£P11t; T£AWV£10K1'\t; KU KAocpoplat; ~ a£ £V£PY11· 
TLKfl T£A£10TI0l110Tl• 
- y1a tjlnoptUIJOTa nou npotpxovTal an6 KPOTTt 
lltX11, 
- y1a OAO TO £j.JTIOp£UjlOTQ TOU KtcpaXa(ou 99 TTtt; 
Nimexe, 
- y1a nt; t~aywytt;: 
e '7 xwpa rrpooptUJ.lOU. 
01 KOIVOTLKtt; aTaTLaTIKtt; anoT£XouvTal an6 Mo 61acpopt-
TLKO d611 aTOTLaTLKWV: nt; aTOTLaTLKtt; £~WT£p1KOU 
£jlnop(ou TTtt; KoiVOTTtTOt; (Ej.Jn6p1o £KT6t; EOK) y1a nt; 
onoltt; an6 TTtV nXtupa Twv tlaaywywv 1axut1 ytviKa 11 
npotA£Ua11, KQI 01 aTOTiaTIKtt; £j.JTIOp(ou jl£TO~U TWV 
KpaTwv IJEAWV (Ej.Jn6p1o tVT6t; EOK), y1a nt; onoltt;, 
npoK£1jltvou va anocj>£Ux9ouv 01 6mXol unoXoylaiJo( a£ 
tnin£50 KOIVOTTtTOt;, avacj>tp£TQI 11 xwpa QTIOOTOA~t;. 01 
KOIVOTLKtt; aTOTiaTIKtt; £~WT£p1KOU £jlTIOplOU 61acptpouv 
aTO OTIIJ£iO OUTO OTIO Tit; £9VIKtt; aTOTLaTIKtt; TWV KpOTWV 
IJEAWV aTit; onoltt; 1axuouv au~9wt; aXXo1 Kav6vtt; y1a 
TOV oplaj.JO TOU KpOTOUt; auVOAAOY~t;. 
11. A~ia 
H aTOTLaTIK~ a~ia TWV tlaayojltvwv £jlnop£Uj.JOTWV 
laOUTQI j.J£ ~ 5aaj.JOAOY11Tta a~(a ~ jl£ TTtV a~(a TIOU 
Ka9opi~£TOI jl£ PlLOTt TTtV tvvo1a TTtt; 6aaiJOAOY11Ttat; a~iat; 
(nx. y1a tlaaywytt; an6 aXXa KpaTTt lltX11) (cif). 
H aTananKfl a~ia TWV t~ayojltvwv EIJnoptUIJOTWV 
iaouTal IJE TTtV a~la nou txouv Ta EIJTToptujlaTa aTov T6no 
KOI KQTQ TO XPOVO TIOU £YKOTOAdTIOUV TO aTOTiaTIKO 
£5acpot; TOU £~ayoVTOt; KpOTOUt; jltAOUt; (fob). 
01 xwptt; ll£ nt; onoltt; To KOIVOTLK6 £jln6p1o 5tv cj>96vtl nt; 
100 000 ECU, 5tv ea EIJcpav(~OVTQI xwplaTa. 01 a~i£t; OIJWt; 
ea nEpiAOIJPavOVTQI aTo auvoXo TWV 01J65wv xwpwv KQI 
aTQ Y£VIKQ auvoXa. 
H a~ia uTToAoyi~ETOI a£ tupwTTa.iKtc; VOI.liO'I.lOTIKic; l.lOV66tc; 
(ECU). T a O'TOIXEia TTou ll£Ta6i6ovTal O'TllV Eurostat oTTo Ta 
KpOTTJ llEAT) 0'£ £9VIKO VOI.liO'I.lO llETOTpETTOVTQI 0'£ ECU 
O'UI.lcj>WVQ 1.1£ nc; 1.1T)VIQl£c; Tll.lEc; l.lETOTpom)c;. 
ria TO O'XETIKO EToc; XPT)O'II.lOTTOIOUVTQI llto£c; Tll.ltc; llETQ 
OTTO KQTOAAT)AT) T)l.lEpoAoylaK~ O'T091.110'T) we; E~~c;: 
12. Ta!Jic; IJtTOTpom1c; 1985 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAM5a 1 000 llPX 
13. noa6TFJT£c; 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacj>tTal To Ka9apo papoc; o).wv Twv El.lTTOPEUilaTwv, 
KOI tcj>oaov aTTOITElTOI oTTo TTJ Nimexe, 6ivovTal O'UilTTAT)-
PWilanKtc; l.lOv65tc; llETp~atwc; EKToc; Tou TTapaTTavw 
papouc; ~ O'TTJ 9tO'T) TOU. 
14. E!Jnaan:uTLKOTFJTa Kaa a6aaan:p6TFJnc; 
It 6Aa Ta Kp6TTJ lltAT) uTTapxouv 61a61Kaaitc; 1.1£ nc; oTToiEc; 
5taO'cj>aA(~£TQI TO O'TQTIO'TIKO QTTOppT)TO TTJc; 5IOKlVT)O'T)c; 
op1olltvwv TTpo"i6vTwv. Inc; TTEpiTTTWO'Etc; auTtc; Ta KpOTTJ 
lltAT) 5tv avacj>tpouv ~EXWPIO'TO nc; OXETIKtc; ETTII.ltpouc; 
KOTTJyopitc;. Aa1.1PavovTa1 61.1wc; Ta KOTOAAT)AO 1.1tTpa 
o1hwc; WO'T£ va TTtptAT)cj>9ouv OTO auvoAIKa TToaa. 0 
XE1p10I.l6c; KOI '1 tKTOO'T) Tou O'TOTIO'TIKou aTT6ppT)TOU 
61acj>tpouv O'TO ETTII.ltpouc; KpOTTJ lltAT). 
ITTJV « ~pT)O'T) TOU QTTOppT)TOU » KQTQ TTpo"i6VTa, TO El.lTTOpiO 
avacj>op1Ka 1.1£ tva TTpo"i6v O'UI.lTTTUO'O'ETat 1.1£ TO £1.!TT6p1o 
QAAOU TTpo"i6VToc; TJ TTEpiAOI.lPOVETQI O'TOV ElliLKO Op191.16 TTJc; 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpopAtTTETQI YI1QUTO. ria K09£ 
ap181.16 TTJc; Nimexe y1a TOV OTTOlO IO'XU£1 TO O'TQTIO'TIKO 
aTT6ppT)TO, TTpoaTi9tTal 1.110 uTTOO'T)I.lElWO'T) aKplpwc; KOTw 
OTTO TTJV ETTIKEcj>aAilia TOU TTpo"i6VToc;. 
ITTJV TTEplTTTWO'T) TTJc; «~pT)O'T)c; TOU QTTOppT)TOU KQTQ 
xwptc; » Btv TTpayllaToTToldTal Kallio f) 1.16vo llEPIKTJ 
TQ~IVOI.lT)O'T) TOU El.lTTOp(ou KQTQ XWptc; O'XETIKQ 1.1£ KOTTOIO 
TTpo"i6v. ITTJV TTtpiTTTWO'T) au~ To El.lTTOplo KaTaxwpdTal 
O'UVOAIKQ O'TTJV KOTTJyopia TWV KWBIKWV xwpwv (( 977)) YIO 
K09£ TTpo"iov. KaTO TO O'XT)I.lOTIO'I.lO TTJc; O'UVOAIKTJc; 01.106ac; 
«TTayKOO'I.liO auvoAo» TTptTT£1 va AT)cj>9d lltPII.lVO, ouTwc; 
WO'T£ TO OTT6ppT)TO KQTQ xwptc; VQ ll'lV ElVQI 6UVQTO VQ 
OIOXWpiO'TEl 0'£ EVTOc; KQI EKTOc; EOK KOI ETTOI.lEVWt; TO 
YEVIKO TTOO'O ((TTOYKOO'I.liO O'UVOAO» VQ QTTOTEAEiTOI OTTO TQ 
O'UO'TOTIKO: 1010 - EVToc; EOK (EUR 10) + 1011 EKToc; -
EOK (EUR 10) + 1090 fl16cj>opa (950 tcj>o5taalloc; TTAoiwv 
KOI OEpOO'KOcj>WV + 958 XWptc; KOI TT£p1cj>tp£1£c; TTOU 5£V 
1.1ET06i6ouv O'TOIXdO + 977 XWptc; KQI TT£p1cj>tp£1£c; TTOU litV 
QVacj>tpoVTQI YIO OIKOVOI.liKOUc; TJ O'TpOTIWTIKOuc; A6youc;). 
H auvoAIKTJ qypacj>{J 1090 « fl1acj>opa » uTTOPX£1 OTov TOI.lo 
Z 1.1£ TOV TlTAO «Xwptc; KQTQ TTpo"iOVTO». 
E~aAAou, o1 aTananKtc; KaTapTi~oVTal 1.1£ paa'l TtAwvtla-
Ka tyypacj>a xwpic; VQ AOilPavoVTQI UTTOijiT) 01 5top9W0'£1c; 
TTOU yiVOVTQI O'TO TtAoc; TOU XPOVOU OTTO opiO'I.ltva KpOTTJ 
lltAT) yta TTJ AOYIOTIKTJ TOKTOTTOlT)O'T) Twv lilaKuPtpVFJTIKWv 
aVTaAAaywv. YTT' auTtc; nc; auv9~Ktc;, '1 KaTapnO'T) tvoc; 
EllTTOptKou 1ao~uylou llTTopd 0'£ oplolltvtc; TTEPITTTWO'tlc; va 
OBT)y~0'£1 0'£ O'T)I.lOVTIKtc; QTTOKAlO'Eic;, 0'£ axtO'T) 1.1£ TO 
ETTlO'T)I.lO t9VIKQ O'TOIXElO. 
15. 4FJIJOalEUaFJ 
01 AvaAUTIKo( TTivaKtc; TOU £~WT£p1Kou EllTTopiou TWV EK 
(Nimexe) ea Ellcj>avi~OVTQI TTIQ avo 6w5£KQ TOI.lOuc; YIO nc; 
EIO'aywytc; KQI nc; E~aywytc; (A-l) 1.1£ TlTAO « npo"ioVTQ 
KQTQ xwpa». Eival TQ~IVOI.lT)IltVOl KQTQ KW51K£c; TTpo"io-
VTWV aullcj>wva 1.1£ TT)V OvollaToAoyla Tou IullpouAiou 
TtAWVEIOK{Jc; Iuvtpyaaiac; (OITI) KOI avacj>tpouv TToao-
TTJTtc;, a~itc; KOI O'UI.lTTAT)pWI.lOTIKtc; l.lOv65tc;. YTTOPX£1 
ETTiO'T)c; KOI tvac; 5tKaToc; Tphoc; TOI.loc; (Z) 1.1£ ThAo « Xwptc; 
KQTQ TTpo"ioVTQ » O'TOV OTTOlO TTaptXETOII.liO TQ~IVOI.lT)O'T) TOU 
KOIVOTIKOU El.lTTOp(ou KQTQ O'UVQAAQO'O'OI.l£V£c; XWptc; KQI 
KQTQ Ktcj>aAOIO (Nimexe) (Mo ljiT)cj>ia). 
To auvoAIKO El.lTTOplo yta oAa Ta TTpo"ioVTa 1.1a~i UTTOPX£1 
1.1ovo aTov T61.1o z 1.1£ TiTAo «nayK6a1.11o auvoAo», Kal 
aKoAou9dTal oTTo nc; uTTo61a1ptat1c; EVToc; KOI £KT6c; EOK 
we; auvoAo Ka9wc; Kal aTT6 nc; Aomtc; OIKOVOI.liKtc; 
TT£p1cj>tp£1£c; TTJc; r twypacj>IKTJc; 0VOI.lOTOAOy[ac; KQI TWV 
tTTII.ltpouc; O'UVOAAOO'O'OI.lEVWV XWPWV. 
ITTJ ouvtxtla TTapaTI9tTat tva TTapalitiYI.lO y1a Touc; 
TUTTOTTOIT)I.ltvouc; TTlVQK£c;. 
XIX 
16. Baaucoi nivaKEc; 
«npo"i6VTa KaTa xwpt«;». T6j.loa A-L 
(«Xwpt«; KaTa npo'i6VTa», BA. T6j.lo Z) 
/ Import 3 Janvier· 06cembre 1984+-----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 20 10 5 10 1s 50 nap46cLYJIG 1 05li UR~ 95 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 napd&tLYJIG 1 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 . 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 2s 50 1011 EXTRA 200 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) PoJi. 
2) ntp!o6o«; aYacl>opa«;. 
3) Xp'l<11j.lonoaouj.ltVT) j.lOY66a. 
· 4) il'lAouaa xwpa + KoaY6TT)TQ. 
5) Kw61KQ«; KQI OYOj.lQC1(Q TOU npo'i6VTO«;: t~aljiJici>IO«; ap19j.L6«; npo'i6VTO«; <1TT) Nimexe. 
6) 'EY6£1~'l an6pp'lTOU TWY npo'i6VTWY Ji Tj.lT)j.lOTWY TOU«;. 
7) 'EY6ti~TJ an6ppT)Tou TWY auYaAAaaaoj.lEYWY xwpwY. 
8) Kw6aKa«; TT)«; Geonom KQI 6YOj.lQ TT)«; auya}..}..aaa6j.ltVT)«; xwpa«; Ji OIKOYOj.liKJi«; ~WVT)«;. 
9) Kw6aKt«; xwpa«; 950, 958 Kaa 977: xwp!«; t~aKp!Pw<1TJ TWY auYaAAaaaoj.ltYWY xwpwY (o anaaTOUj.ltYo«; apa9j.L6«; nAo!wY 
6tY aYaKOIYW9T)K£ 1i TTJpdTal an6ppTJTO«;). auyKtVTpwYoVTaa un6 TOY Kw6aKa 1090 «ilaact>opa». 
1 0) 'A9poaaj.la TOU auYoAaKou tj.lnop{ou 
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nap66tlyj.la: 1000 MONDE = auYoAaKt«; taaaywyt«; <1TT)Y EOK an6 6Ao TOY K6<1j.l0: 310 000 ECU, an6 n«; ono{t«;: 1010 
tVT6«; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6«; EOK: 200 000 ECU + 1090 6aa4>opa (nou 6tY j.lnopouy Ya 
TQ~IYOj.lT)90UY OUT£ <1TQ £VT6«; OUT£ <1TQ £KT6«; EOK): 60 000 ECU. 
nap66tlyj.la 1 : EaaaywyJi <1TT)Y HM6a UFO an6 TT) r a}..}..{a, a~{a«; so 000 ECU. np6K£1TQI yaa <1UYaAAayJi j.l£TQ~U KpaTWY 
j.ltAWY {tj.ln6p10 £VT6«; EOK), on6T£ xwpa QTTOCTToAq!; dYQI j.l£Y T) raAMa TO npo"i6Y 6j.LW«; £Y6txnal YQ 
EX£1 j.liQ Tp{TT) xwpa W«; xwpa KQTaywyJi«;. 
nap66tlyj.la 2: E1aaywyJi <1TT)Y lp}..ay6{a UFO an6 TT)Y AAytp{a, a~{a«; 10 000 ECU. np6KtiTQI y1a tj.ln6p1o tKT6«; EOK· 
xwpa KaTaywyq!; dYal T) AA ytp{a. AY TQ UFO QUTQ £KT£AWYI<1TOUY <1TT)Y Jp}..ay6{a KQI610X£T£U90UY <1TT)Y 
tAtu9tpT) ayopa, W<1T£ YQ £1<1ayaytl nx. T) rtpj.laY{Q j.lEpo«; an6 QUTQ TQ UFO, T6T£ T) lp}..ay6{a dYQI T) xwpa 
QTTOCTTOAq!;. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMSa 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Stc!tistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAM6a 1 000 b.PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
Included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand ·total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 
8899.111 UFO-UNIDENTIFIED FL YINQ OBJECT (llciiUOUI product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flkllve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVIT~EMENT 30 5 
958 NON ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
.cci 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Decembre 1984+-----@ 
Val BUll 
10 15 5 
50 
5 
Example 1 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50000 ECU + 1011 extra-EC; 200000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne, par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a !'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMoa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui plmetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistlque 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d' Aile-
magna et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles' de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• Je pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• /e pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a I' exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'lwiter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e"Xportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
interieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, alnsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
HMoa 1 000 ~PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidential ite pays,, Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code « Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia «confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10), + 1011 «extra-
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 «Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 «Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commercials dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
"Par pays», volumes A-L 
("Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 10 5 1s 50 Exemple 1 05Q URS~ 95 25 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA so 45 25 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes so us le code 1090 "Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1: Importation par Ia Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant 6tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe so no forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitate aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercia estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistlche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gil Statl membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (GEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da btle data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Li.Jxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EXMSa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituuf voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema dl rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempllflcazloni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Bertino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federate di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federate di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federate di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con !'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con !'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesi e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulfa 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definite nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
impor:tazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie ponclera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di converslone 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMSa 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o none fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prod otto, sotto il cod ice paese « 977 "· Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
«Mondo" va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale «Mondo" e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 « Varie" viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presents-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti .. - anch'esso sdoppiato- e dedicate alia 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato « Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi .. , volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+---@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne 1 provenance 
001 FRANCE 
OS& UR~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAI~LEMENT 
958 NON 0 TERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
25 
15 
20 
60 
40 
15 
25 
20 
Valeurs 
20 10 5 10 15 50 5 
25 15 20 ti 10 15 5 7 3 5 
10 
60 32 28 14 30 14 70 
2s 
50 
45 25 25 10 10 20 
25 15 20 
10 
10 5 15 
20 10 5 15 5 5 
15 7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prod otto: numero del prod otto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 "Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
In Ieiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriEHe publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatlstiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM5a 
4. Verslagperlode 
Direction General a des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lld-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van art_ikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemmlng. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de total en van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
HM6a 1 000 ~PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheld en bljzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nation ale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationals Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deer (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Dl!cembre 1984+----@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
056 URSS 
208 ALGIORIE 
950 AVITAI~LEMENT 
958 NON D TERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
50 
95 25 
105 15 
30 
10 2li 20 
310 60 
50 40 200 
105 15 
95 25 
60 20 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
2li 10 5 ui 
25 15 20 6 5 7 3 
10 
60 32 28 14 
45 z5 25 10 
25 15 20 1Ci 20 10 5 
15 7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
1s 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
5 
15 Voorbeeld 2 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur- Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankrelch 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
ltalien 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konlgreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Is Iande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavle 
TOrkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunlon 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumiinien 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 2~ 1038 Ceuta et Melilla Algerien 2 . 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216_ 1038 Llbye 
Agypten 220 1038 ~gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mall 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal. 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Gulnee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanlsche Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorlalgulnea 310 1031 Gulnee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik SOdafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
~ 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
~38 31 !33 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
!:thiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de !'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
!:tats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Haiti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des !:tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana frant;:aise 
i:quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
AS lEN 
Zypern' 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabian 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Siidjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan 
Hong kong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO OBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozean ien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomon en 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati {ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Koweit 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 ~mirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmariie 
680 1038 Thai'lande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi~tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 '1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelar:Jdaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia franvaise 
890 1038 Regions polaires 
. DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge· lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln· membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Freihandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali· 
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara'1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jrr6pLo KaTa rrpo"i6vTa 
KQTQVEIJT}IJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimcxe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba 
3901 CONDENSATIOrxf:YCONDENSATlON AND POLYADDITION PRO~ WIIETHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERJSEDAWIIETHER OR NOT 3901 CONDENSATIO~YCONDENSATION AND POLY ADDITION PRODU~ WHEtHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERJSED~ WHETHER OR NOT 
UNEAR (FOR PLE, PHENOPLASTS, AIIINOPLASTS, ALKYDS, POL ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL SIUCONES) UNEAR (FOR PLE, PHENOPLASTS, AIIINOPLASTS, ALKYDS, POL ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL S, SIUCONES) 
PRODUITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDITION KONDENSATIONS., POLYKONDENSATIONS. UND POLYADDITIONSERZEUGIIJSSE 
3901,05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
DE: INCLUDED IN 3902.01 DE: INCLUDED IN 3902.01 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
DE: REPRIS SOUS 3902.01 DE: IN 3902.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 137 
6 
135 2 
24 
001 FRANCE 294 96 288 6 56 003 NETHERLANDS 209 7i 23 179 003 PAYS-BAS 543 253 12 391 004 FR GERMANY 166 40 25 7 004 RF ALLEMAGNE 541 233 24 19 
005 ITALY 64 59 
3 
23 2 005 ITALIE 375 347 
9 
23 5 
006 UTD. KINGDOM 13 10 
8 
006 ROYAUME-UNI 209 200 
19 030 SWEDEN 176 166 030 SUEDE 787 766 
036 SWITZERLAND 80 
9 
79 1 036 SUISSE 112 
87 
107 5 
042 SPAIN 11 loS 2 042 ESPAGNE 106 2 17 220 EGYPT 106 66 i 220 EGYPTE 360 2sS 360 3 400 USA 159 98 400 ETAT5-UNIS 507 219 
738 TAIWAN 52 52 738 T'AI-WAN 103 103 
1000 W 0 R L D 1566 284 655 46 253 125 1 • 1000 M 0 N DE 4887 1598 2477 50 463 292 7 
1010 INTRA-EC 681 153 210 24 230 84 i • 1010 INTRA-CE 2111 955 556 17 445 138 j 1011 EXTRA-EC 884 131 645 24 23 60 • 1011 EXTRA-CE 2777 643 1921 33 18 155 
1020 CLASS 1 503 77 379 46 1 . 1020 CLASSE 1 1704 435 1167 3 93 6 
1021 EFTA COUNTR. 285 1 254 
24 23 
29 1 . 1021 A E L E 960 6 892 3 
17 
53 6 
1030 CLASS 2 344 50 233 14 . 1030 CLASSE 2 1003 197 698 30 61 
3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH IIAX 10CII, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH IIAX 10CII, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
BANDES ADHESIVES, LARG.IW.10 Cll, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 203 30 38 119 23 18 13 001 FRANCE 1412 407 200 451 162 322 70 i i 002 BELG.-LUXBG. 123 33 21 29 
24 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 845 384 81 170 623 8 003 NETHERLANDS 325 38 17 123 
89 
122 003 PAY5-BAS 2175 341 140 343 400 720 8 004 FR GERMANY 347 26 122 85 11 38 2 004 RF ALLEMAGNE 2028 424 930 252 138 299 9 005 ITALY 111 60 
278 
4 4 17 005 ITALIE 967 383 
822 
51 72 37 
3 i 006 UTD. KINGDOM 512 17 143 62 12 
9 
006 ROYAUME-UNI 2400 212 835 309 218 
4i 007 IRELAND 12 1 1 
22 
1 007 IRLANDE 109 47 8 
1o4 
5 8 
008 DENMARK 69 15 12 9 11 008 DANEMARK 499 130 128 38 1 98 
009 GREECE 15 3 
25 
12 
4 2 4 
009 GRECE 126 49 1 71 2 1 2 
79 028 NORWAY 35 
12 4 i 028 NORVEGE 325 14 189 16 29 s6 14 030 SWEDEN 46 9 9 10 1 030 SUEDE 443 179 66 50 66 8 
032 FINLAND 23 3 5 8 1 2 4 032 FINLANDE 201 66 54 31 5 1 24 20 
036 SWITZERLAND 72 15 28 17 6 6 036 SUISSE 565 221 212 87 29 1 15 
038 AUSTRIA 62 27 4 28 1 2 038 AUTRICHE 491 324 38 107 7 
12 
17 
042 SPAIN 27 8 7 11 1 042 ESPAGNE 194 88 25 46 4 17 
046 YUGOSLAVIA 6 4 2 i 046 YOUGOSLAVIE 111 90 21 20 060 POLAND 5 2 2 
5 
060 POLOGNE 101 45 38 34 062 CZECHOSLOVAK 16 2 9 i 062 TCHECOSLOVAQ 106 33 39 3i 064 HUNGARY 8 7 
4 56 3 064 HONGRIE 213 175 36 7 s6 4 400 USA 98 18 17 400 ETATS-UNIS 498 213 93 94 
404 CANADA 66 3 1 13 48 1 404 CANADA 354 53 5 43 238 17 
616 IRAN 35 6 21 i 8 616 IRAN 149 70 45 113 34 684 INDIA 3 1 
8 
1 684 INDE 146 25 
5 3 3 
8 
706 SINGAPORE 10 2 706 SINGAPOUR 138 92 33 2 i 732 JAPAN 22 22 i i 732 JAPON 347 328 18 2 5 740 HONG KONG 7 5 
3 
740 HONG-KONG 176 166 
tli 
1 
800 AUSTRALIA 33 2 14 14 800 AUSTRALIE 170 28 56 68 
1000 WORLD 2530 332 515 953 317 79 313 21 • 1000 M 0 N DE 17035 4771 3695 3149 1708 1849 1888 4 170 1 
101 0 INTRA-EC 1714 163 393 659 218 70 211 2 • 1010 INTRA-CE 10564 1993 2625 2125 1138 1384 1275 3 20 1 
1011 EXTRA·EC 817 169 123 295 101 8 102 19 • 1011 EXTRA-CE 8472 2778 1069 1024 571 265 813 1 151 
1020 CLASS 1 545 123 85 176 90 2 55 14 • 1020 CLASSE 1 4056 1746 661 592 482 73 372 128 
1021 EFTA COUNTR. 247 61 72 57 21 1 21 14 • 1021 A E L E 2155 870 576 241 120 62 165 i 121 1030 CLASS 2 225 27 38 108 10 2 35 5 • 1030 CLASSE 2 1841 849 399 349 55 158 207 23 
1031 ACP (63a 47 1 13 23 i 1 8 1 • 1031 ACP (~ 329 18 124 110 2 4 63 1 7 1040 CLASS 49 20 11 5 12 • 1040 CLASS 3 575 382 10 82 33 34 34 
3901.11 PHENOPLAST5, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
8L: CONADENTlAL 
3901.11 PHENOPLAST5, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
BL: CONFIDENTIAL 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE FORIIMASSEN AUS PHENOPLASTEN 
8L: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3451 1513 
49s0 
1869 
t5 
52 17 001 FRANCE 3707 1520 
925 
2086 44 76 25 2 002 BELG.-LUXBG. 5805 444 276 120 002 BELG.-LUXBG. 2140 594 392 183 
003 NETHERLANDS 1228 407 498 301 22 003 PAYS-BAS 1371 481 491 338 63 
004 FR GERMANY 9008 
157i 
5095 3790 123 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6352 
1810 
2246 3895 211 
2 005 ITALY 2907 1249 846 85 59 005 ITALIE 3105 1118 794 175 66 006 UTD. KINGDOM 5375 2910 1760 543 006 ROYAUME-UNI 5784 3049 1861 627 007 IRELAND 1352 40 63 706 007 lALANDE 1321 49 60 565 
008 DENMARK 340 47 185 81 27 008 DANEMARK 471 71 173 125 102 
009 GREECE 1005 160 5 819 1 009 GRECE 900 186 9 700 5 
028 NORWAY 83 62 7 
sO 14 14 028 NORVEGE 192 88 11 100 93 16 030 SWEDEN 373 119 190 030 SUEDE 477 159 202 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E"-"-<Iba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E"-"-<lba 
3901.11 3901.11 
032 FINLAND 100 16 4406 54 30 032 FINLANDE 176 20 719 97 59 036 SWITZERLAND 6356 1655 269 26 46 036 SUISSE 3044 1765 516 44 s6 038 AUSTRIA 1145 428 480 179 12 038 AUTRICHE 877 563 75 169 14 
040 PORTUGAL 463 243 61 134 25 040 PORTUGAL 539 281 94 132 32 
042 SPAIN 440 312 107 665 21 042 ESPAGNE 819 529 278 700 12 048 YUGOSLAVIA 3554 1159 1730 
4 
048 YOUGOSLAVIE 3281 2169 322 li 052 TU y 99 54 
3s0 
41 052 TUROUIE 153 97 
332 
48 
056 so UNION 703 
38i 
353 056 U.R.S.S. 676 
524 
344 
060P D 552 4 167 
3 
060 POLOGNE 717 18 175 
17 062 OSLOVAK 207 204 308 062 TCHECOSLOVAQ 368 351 384 064 ARY 376 70 
12 1s0 
064 HONGRIE 530 146 
13 153 066 R MANIA 212 
16 
40 066 ROUMANIE 211 
3i 
45 
068 BULGARIA 176 
100 
160 068 BULGARIE 263 11 221 
204 MOROCCO 169 204 60 204 MAROC 106 233 46 60 208 ALGERIA 215 
5i 
11 208 ALGERIE 243 
12 
10 
212 TUNISIA 257 40 166 212 TUNISIE 270 42 216 
220 EGYPT 890 150 125 615 220 EGYPTE 946 278 18 650 
288 NIGERIA 264 264 
2i 39 i 288 NIGERIA 304 304 40 ali 17 390 SOUTH AFRICA 154 93 390 AFR. OU SUO 260 135 
400 USA 566 122 2 426 16 400 ETATS-UNIS 834 317 7 478 32 
448 CUBA 254 80 i 129 45 448 CUBA 296 80 i 170 46 508 BRAZIL 111 83 27 508 BRESIL 282 178 101 2 
512 CHILE 114 
193 20 
114 512 CHill 126 
1s0 5 
126 
608 SYRIA 475 262 
20 
608 SYRIE 414 249 
- 14 616 IRAN 979 620 
20 
339 
5 
616 IRAN 1166 909 
3 
263 
3 624 ISRAEL 490 110 271 84 624 ISRAEL 528 111 292 119 
740 HONG KONG 375 64 293 18 
14 
740 HONG-KONG 471 118 326 i 27 23 800 AUSTRALIA 146 10 120 2 800 AUSTRALIE 191 29 121 17 
804 NEW ZEALAND 183 22 41 120 804 NOUV.ZELANOE 189 24 56 109 
1000 W 0 R L D 51580 14084 21436 14105 21 1782 75 77 • 1000 M 0 N DE 44964 17705 8951 15571 48 2503 85 101 
1010 INTRA-EC 30470 7112 13804 8488 15 873 75 3 . 1010 INTRA-CE 25133 7760 6883 8915 44 1441 85 5 
1011 EXTRA-EC 21111 6972 7632 5617 6 810 74 • 1011 EXTRA-CE 19830 8944 2068 6656 4 1062 98 
1020 CLASS 1 13826 4336 6815 2138 463 74 . 1020 CLASSE 1 11245 6219 1552 2730 1 647 96 
1021 EFTA COUNTR. 8518 2522 4954 665 
5 
297 60 . 1021 A E L E 5312 2876 899 1014 
3 
450 73 
1030 CLASS 2 4788 1879 451 2314 139 . 1030 CLASSE 2 5504 2582 142 2578 199 
1031 ACP (63a 283 271 2 8 2 
. 1031 ACP~~ 332 313 2 15 2 
1040 CLASS 2496 757 366 1165 208 . 1040 CLA 3 3081 1143 374 1348 216 
3901.13 =~· ~~ THAN FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS. LUIIPS, POWD£11. GRANULES. FLAKES OR 3901.13 ~~~· ~~ THAN FOR IIOULDING OR EXTRUDING. LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUIIPS. POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
PIIENOPLASlES. NON POUR IIOUUGE. UQUIDES, PATEUX. EN BLOCS, IIORCEAUX. GRUMEAUX. IIASSES. GRANULES, FLOCONS OU POUDRES PHENOPLAS1E, KEINE FOR!IIIASSEN. FLUESSIG. TEIGFOERIIIG. IN BLOECKEN. STUECKEN, KRUEIIELN. KOERNERN. FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 14123 8246 
1576 
434 871 3314 1258 001 FRANCE 15755 6868 
2198 
647 1394 4506 2340 
002 BELG.-LUXBG. 7671 3787 132 787 
1405 
1389 
243 
002 BELG.-LUXBG. 9943 3557 294 1638 
2505 
2256 
62 003 NETHERLANDS 22402 15162 3925 1119 3587 548 003 PAY5-BAS 19736 9940 4489 1737 5624 1003 004 FR GERMANY 14393 
5626 
4345 2905 1935 1618 3 004 RF ALLEMAGNE 21358 
7920 
6299 3397 3082 2949 7 
005 ITALY 10292 1726 
30 
631 758 1551 
4 3 
005 ITALIE 15610 3173 
95 
941 1175 2401 
17 li 006 UTD. KINGDOM 8363 3849 2094 1481 902 634 006 ROYAUME-UNI 11902 4978 2847 2567 1390 839 007 IRELAND 1134 419 44 4 9 24 007 IRLANDE 1244 302 43 4 35 21 
008 DENMARK 3162 1387 130 118 204 444 879 008 DANEMARK 4626 2016 175 136 340 704 1255 
009 GREECE 717 101 151 10 49 35 371 
78 
009 GRECE 1133 218 248 12 95 56 504 
13i 028 NORWAY 716 278 88 
163 
150 35 87 028 NORVEGE 1267 516 146 
238 
260 51 163 
030 SWEDEN 1951 349 93 161 10 1003 172 030 SUEDE 3267 700 158 271 15 1569 316 
032 FINLAND 618 70 130 11 169 35 85 118 032 FINLANDE 1102 168 201 16 293 64 161 199 
036 SWITZERLAND 5759 4003 408 280 519 176 373 036 SUISSE 7020 3915 631 461 874 334 805 
038 AUSTRIA 4461 3580 21 115 384 145 216 i 038 AUTRICHE 6332 4762 43 141 671 272 443 3 040 PORTUGAL 1088 226 392 36 12 67 354 040 PORTUGAL 1900 501 711 53 22 107 503 
042 SPAIN 1708 477 220 359 260 255 137 li 042 ESPAGNE 3192 1259 496 418 387 348 284 24 048 YUGOSLAVIA 1477 691 274 298 73 23 110 048 YOUGOSLAVIE 3366 1730 639 599 131 39 224 
052 TURKEY 1440 551 60 10 188 184 447 052 TUROUIE 2660 1308 141 15 339 332 725 
056 SOVIET UNION 1390 336 51 681 152 70 100 056 U.R.S.S. 2662 900 95 1077 297 101 192 
058 GERMAN DEM.R 334 
242 22 27 67 10 240 058 RD.ALLEMANDE 761 420 100 42 135 14 584 060 POLAND 475 20 174 7 060 POLOGNE 885 23 310 12 
062 CZECHOSLOVAK 750 314 70 
a3 2 45 364 062 TCHECOSLOVAQ 1782 886 160 119 3 77 733 064 HUNGARY 712 381 37 21 145 064 HONGRIE 1577 1049 94 39 199 
066 ROMANIA 465 93 364 8 
21 3 
066 ROUMANIE 839 185 642 12 
3i 10 068 BULGARIA 216 169 23 
17 
068 BULGARIE 507 414 52 
25 204 MOROCCO 355 43 197 30 68 204 MAROC 593 85 344 54 65 
208 ALGERIA 143 23 104 i 14 2 208 ALGERIE 344 97 214 i 30 3 212 TUNISIA 49 11 32 1 4 65 212 TUNISIE 122 44 67 2 8 139 220 EGYPT 359 183 33 8 70 i 220 EGYPTE 815 323 227 16 110 3 i 272 IVORY COAST 51 16 10 24 
239 37 
272 COTE IVOIRE 112 41 22 45 
492 288 NIGERIA 297 21 
2i 8 
268 NIGERIA 717 155 
47 19 
70 
346 KENYA 114 11 
ri 72 14 2 346 KENYA 267 28 93 166 22 7 390 SOUTH AFRICA 924 339 37 
si 
60 397 390 AFR. OU SUD 1745 769 73 
172 
109 679 i 400 USA 2490 806 752 108 472 261 400 ETAT5-UNIS 5040 2134 1275 190 918 350 
404 CANADA 1029 309 113 403 58 146 404 CANADA 1937 608 171 682 79 397 
412 MEXICO 30 21 9 412 MEXIQUE 111 78 23 10 
432 NICARAGUA 64 64 
140 
432 NICARAGUA 179 179 208 448 CUBA 283 143 
26 8 448 CUBA 568 380 49 16 480 COLOMBIA 71 17 20 480 COLOMBIE 168 66 37 
484 VENEZUELA 89 13 55 21 
sO 14 484 VENEZUELA 168 60 77 51 a4 36 504 PERU 111 15 7 36 25 504 PEROU 216 33 10 6i 53 508 BRAZIL 557 116 308 22 8 67 508 BRESIL 1148 383 455 38 11 200 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nimexe r EUR 10 --p;utschla~ France T Halla 1 Nederland T Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
3901.13 3901.13 
512 CHILE 225 142 12 43 13 15 512 CHILl 550 406 22 78 24 20 528 ARGENTINA 62 50 2 
2 
10 56 528 ARGENTINE 131 103 6 4 22 &i 600 CYPRUS 63 8 3 
4 6i 
600 CHYPRE 111 20 7 
8 89 604 LEBANON 101 2 15 16 3 604 LIBAN 150 7 30 6 10 612 IRAQ 128 22 27 &i 59 79 612 IRAQ 441 81 92 i 145 93 268 616 IRAN 375 144 16 76 616 IRAN 817 468 23 87 624 ISRAEL 819 73 127 
19:2 
52 5 562 624 ISRAEL 1294 162 248 
244 
95 10 779 
628 JORDAN 231 1 10 
12 
28 
1i 
628 JORDANIE 303 1 21 
32 
37 3:i 632 SAUDI ARABIA 223 23 9 135 42 632 ARABIE SAOUD 470 88 1s 249 68 636 KUWAIT 65 2 54 636 KOWEIT 129 9 
2 
105 
644 QATAR 40 
2 
40 
i 
644 QATAR 114 112 
3 647 U.A.EMIRATES 415 69 
412 647 EMIRATS ARAB 394 
i 119 
6 385 
649 OMAN 178 
23 4 24 2 
109 649 OMAN 356 
9 44 6 
236 
662 PAKISTAN 122 69 662 PAKISTAN 234 20 155 
664 INDIA 187 57 44 7 63 16 664 INDE 425 214 67 10 97 37 
680 THAILAND 337 108 42 52 29 106 680 THAILANDE 632 262 74 91 54 151 
700 INDONESIA 264 75 55 55 22 57 700 INDONESIE 493 213 92 87 36 65 
701 MALAYSIA 510 14 11 
17 
7 34 444 
i 
701 MALAYSIA 910 33 20 
17 
12 57 788 
3 706 SINGAPORE 1203 25 31 63 654 412 706 SINGAPOUR 1436 66 72 101 773 404 728 SOUTH KOREA 218 132 68 4 2 12 
2 
728 COREE DU SUD 526 359 134 5 6 22 5 732 JAPAN 398 245 58 4 6 83 732 JAPON 1267 817 193 10 11 231 
736 TAIWAN 278 173 
4i 64:i 33 45 27 736 T'AI-WAN 605 412 100 956 61 81 51 740 HONG KONG 793 49 20 
9 
40 740 HONG-KONG 1254 121 26 
1i 
48 
800 AUSTRALIA 476 84 66 35 115· 167 800 AUSTRALIE 1087 258 152 5 203 458 
804 NEW ZEALAND 176 62 6 68 2 38 804 NOUV.ZELANDE 353 126 16 119 4 88 
815 FIJI 83 83 815 FIDJI 100 100 
1000 WORLD 121467 54221 18632 8128 11598 11650 16537 18 685 • 1000 M 0 N DE 170935 64764 26319 11448 19528 17923 28030 39 888 
1010 INTRA-EC 82258 38578 13991 4753 7819 8817 8248 4 248 • 1010 INTRA-cE 101307 35800 19471 6322 12635 13438 13547 17 77 
1011 EXTRA-EC 39213 15643 4641 3378 3978 2833 8291 14 437 • 1011 EXTRA-cE 69627 28984 8848 5123 6891 4485 14483 22 811 
1020 CLASS 1 24805 12117 2718 1397 2672 1551 3954 14 382 . 1020 CLASSE 1 41887 19607 5048 2117 4561 2679 7168 22 685 
1021 EFTA COUNTR. 14639 8554 1132 604 1394 468 2119 370 . 1021 A E L E 20926 10598 1891 909 2390 843 3645 650 
1030 CLASS 2 9717 1803 1333 1161 749 1137 3479 55 . 1030 CLASSE 2 17994 5015 2619 1734 1335 1581 5585 125 
1031 ACP Js63a 768 70 40 17 56 30 514 41 . 1031 ACP Js'W 1695 330 105 11 93 45 1029 82 1040 CLA 4694 1724 590 818 558 146 858 . 1040 CLA 3 9747 4342 1182 1273 996 224 1730 
3901.11 PHENOPLASTS IN SimS, Fall, FOn. OR STRIP; WASTE AND SCRAP 3901.11 PHENOPLASTS IN SHEETS, Fall, FOn. OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
PHENOPLASTEs, EN PLAQUEs, FEUWS, PEWCULES, BAHDES OU LAMES PHEHOPLASTE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FIUIE, BAEHDER OOER STREIFEN 
001 FRANCE 1647 178 
3 
1239 11 25 114 
2 
80 001 FRANCE 4653 1131 
118 
2436 26 147 565 
4 
348 
002 BELG.-LUXBG. 2329 268 523 1354 
77 
35 144 002 BELG.-LUXBG. 5620 1115 981 2683 504 115 604 003 NETHERLANDS 688 238 2 95 
3227 
183 29 93 003 PAY$-BAS 2421 1061 18 182 6423 329 92 327 004 FR GERMANY 4166 130 24 211 55 262 358 s:i 004 RF ALLEMAGNE 9635 719 98 468 202 1039 1313 87 005 ITALY 263 39 1612 1 1 46 13 005 ITALIE 1237 122 3157 2 6 261 i 40 006 UTD. KINGDOM 2316 72 5 465 4 
113 
158 006 ROYAUME-UNI 5084 560 62 830 17 
277 
457 
007 IRELAND 131 20 17 19 1 007 lALANDE 324 9 4 33 70 1 4 008 DENMARK 88 29 49 5 008 DANEMARK 403 132 60 197 19 009 GREECE 46 2 
i 
10 009 GRECE 154 26 10 39 
028 NORWAY 114 34 
2i 3 
9 70 028 NORVEGE 507 124 6 56 4 9 51 326 030 SWEDEN 301 73 3 31 170 030 SUEDE 1389 286 60 231 749 
032 FINLAND 177 99 
17 235 78 
7 71 032 FINLANDE 648 328 
26 45i 155 46 274 036 SWITZERLAND 582 215 8 29 036 SUISSE 1875 1087 
2 
39 111 
038 AUSTRIA 1017 640 15 324 
i 
5 33 038 AUTRICHE 2279 1528 23 540 22 164 
040 PORTUGAL 69 17 
2 
20 19 12 040 PORTUGAL 274 91 8 52 1 81 41 
042 SPAIN 114 16 59 12 25 042 ESPAGNE 606 224 33 197 2 65 85 
046 MALTA 55 loti 53 2 046 MALlE 114 329 106 8 046 YUGOSLAVIA 127 20 1 
3 
046 YOUGOSLAVIE 404 50 25 
14 052 TURKEY 76 72 1 052 TURQUIE 175 155 3 3 
056 SOVIET UNION 190 
:i 190 2 65 056 U.R.S.S. 288 3 285 22 319 060 POLAND 82 12 060 POLOGNE 400 54 5 
062 CZECHOSLOVAK 64 13 46 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 176 78 71 14 13 
064 HUNGARY 99 26 13 14 46 064 HONGRIE 383 111 35 41 196 
068 BULGARIA 108 108 
i 122 i 
068 BULGARIE 725 725 
5 173 i 2 208 ALGERIA 132 8 
i 
208 ALGERIE 235 54 
224 SUDAN 644 643 224 SOUDAN 1425 1204 221 
288 NIGERIA 175 174 1 288 NIGERIA 372 360 12 
314 GABON 59 
i 
59 
18 
314 GABON 104 
12 
104 65 322 ZAIRE 239 220 322 ZAIRE 418 341 
334 ETHIOPIA 89 89 334 ETHIOPIE 246 246 
372 REUNION 55 55 
2 
372 REUNION 112 112 
8 373 MAURITIUS 56 
10 
54 373 MAURICE 113 
49 
105 
i 390 SOUTH AFRICA 97 
10 
57 
i 
30 3:i 390 AFR. DU SUD 400 ati 131 219 117 400 USA 353 10 291 8 400 ETAT$-UNIS 1003 90 619 8 83 
404 CANADA 59 5 36 18 404 CANADA 182 20 4 77 81 
428 EL SALVADOR 43 1 41 1 428 EL SALVADOR 109 8 82 19 
442 PANAMA 81 81 442 PANAMA 157 157 
452 HAITI 227 227 452 HAITI 427 427 
472 TRINIDAD, TOB 85 
6 i 
85 :~ ~~~A~~DF~.oB 153 137 28 153 496 FR. GUIANA 8 1 165 2 
2 512 CHILE 120 14 106 
i i 
512 CHILl 262 74 186 
5 2 600 CYPRUS 269 14 253 600 CHYPRE 572 31 532 2 608 SYRIA 280 3 255 
5 
22 608 SYRIE 586 15 544 
4 36 27 612 IRAQ 150 1 144 612 IRAQ 360 9 311 
616 IRAN 14 13 
i 
1 
4 
616 IRAN 122 120 
5 3 2 
2 
15 624 ISRAEL 38 23 10 624 ISRAEL 161 87 49 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMba Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOba 
3901.11 3901.11 
628 JORDAN 620 22 
8 
595 
13 
3 
5 
628 JORDANIE 977 45 40 910 26 i 22 9 632 SAUDI ARABIA 1023 3 978 16 632 ARABIE SAOUD 1943 11 1819 37 
636 KUWAIT 58 i 45 4 4 9 636 KOWEIT 131 3 1 82 7 12 36 647 U.A.EMIRATES 333 307 21 647 EMIRATS ARAB 631 562 58 1 
649 OMAN 44 44 649 OMAN 108 108 
652 NORTH YEMEN 164 
35 
164 
3 6 
652 YEMEN DU NRD 336 66 336 8 ti 662 PAKISTAN 58 14 662 PAKISTAN 122 37 
669 SRI LANKA 97 
5 
94 3 669 SRI LANKA 210 
12 
198 12 
660 THAILAND 260 253 
2 
2 660 THAILANDE 521 499 
6 
10 
701 MALAYSIA 73 52 16 3 2i 701 MALAYSIA 151 99 38 8 9i 706 SINGAPORE 710 51 585 12 41 706 SINGAPOUR 2226 570 1397 37 131 
720 CHINA 105 
228 
105 
17 
720 CHINE 172 564 1i 172 7 96 728 SOUTH KOREA 246 1 728 COREE DU SUD 683 5 
732 JAPAN 201 7 194 i 37 732 JAPON 561 213 348 5 7 225 736 TAIWAN 360 2 320 
24 
736 T'AI-WAN 831 9 585 
44 740 HONG KONG 4534 19 4479 9 3 
6 
740 HONG-KONG 7879 78 7701 42 14 
18 800 AUSTRALIA 122 27 
10 
32 1 56 800 AUSTRALIE · 341 114 
62 
106 2 126 5 
804 NEW ZEALAND 16 6 804 NOUV.ZELANDE 106 43 1 
815 FIJI 48 48 815 FIDJI 109 109 
1000 W 0 R L D 28127 2938 160 16761 5225 187 1194 31 1549 82 1000 M 0 N DE 67756 12550 930 31694 10348 969 4842 105 6185 133 
1010 INTRA-EC 11692 907 73 3725 5076 164 812 31 851 53 1010 INTRA-CE 29536 4754 431 7318 10035 876 2824 98 3113 87 
1011 EXTRA-EC 16413 2031 86 13016 149 23 382 697 29 1011 EXTRA-CE 38191 7797 499 24348 313 92 2019 7 3072 48 
1020 CLASS 1 3495 1331 59 1349 79 4 210 457 6 1020 CLASSE 1 10948 4615 309 2778 170 14 1104 1940 18 
1021 EFTA COUNTR. 2277 1079 37 600 78 4 83 396 • 1021 A E L E 7050 3450 123 1098 159 11 492 
7 
1717 29 1030 CLASS 2 12230 550 27 11264 69 19 151 127 23 1030 CLASSE 2 25017 2192 181 20969 141 79 817 602 
1031 ACP (63a 1687 4 2 1643 i 18 19 1 . 1031 ACP~~ 3612 25 28 3192 2 71 290 6 1040 CLASS 689 150 403 21 114 . 1040 CLA S 3 2230 991 9 600 98 530 
3901.11 PHENOPWTS IN ntE FORM Of IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SllCKS AND PROFLE SHAPES 3901.11 PHENOPWTS IN ntE FORI! Of IIONOAL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPWTES, EN IIONOFILS, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFLES ET DECHETS PHENOPWTE ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN OD£R PROFILE UNO ABI'AEUE 
001 FRANCE 670 45 243 i 311 57 14 001 FRANCE 1988 500 1i 368 15 679 258 183 002 BELG.-LUXBG. 135 31 
5 
71 
24 
23 9 002 BELG.-LUXBG. 708 312 154 
sO 138 78 003 NETHERLANDS 176 51 21 67 8 003 PAY5-BAS 1115 792 5 34 
5 
183 51 
004 FR GERMANY 2129 
16 
33 317 1665 77 37 004 RF ALLEMA.GNE 4674 
354 
52 474 3332 455 356 
005 ITALY 3566 14 
33 
3518 15 3 005 ITALIE 7559 19 
72 
7080 80 26 
006 UTD. KINGDOM 1599 3 1550 
8i 
13 006 ROYAUME-UNI 3220 24 3028 
236 
96 
007 IRELAND 83 1 
42 
1 007 lALANDE 271 9 
75 
26 
030 SWEDEN 74 8 11 13 030 SUEDE 398 72 100 151 
032 FINLAND 49 1 5 38 5 032 FINLANDE 153 16 7 80 50 
036 SWITZERLAND 102 54 19 23 6 036 SUISSE 952 673 100 i 107 72 036 AUSTRIA 63 12 45 1 5 038 AUTRICHE 302 160 
6 
77 12 52 
042 SPAIN 79 1 78 
ssi 
042 ESPAGNE 115 19 85 
1136 
5 
048 YUGOSLAVIA 612 61 
3 30 
048 YOUGOSLAVIE 1242 1 105 
s8 257 060 POLAND 33 
114 
080 POLOGNE 315 
6 340 216 LIBYA 114 
s3 216 LIBYE 346 100 220 EGYPT 53 
130 
220 EGYPTE 160 
2sS 288 NIGERIA 134 i 103i 4 288 NIGERIA 264 10 1812 8 390 SOUTH AFRICA 1072 10 30 
14 
390 AFR. DU SUD 2014 14 178 
214 400 USA 36 1 18 3 400 ETATS-UNIS 307 4 16 73 
404 CANADA 484 
4 
471 i 13 404 CANADA 623 s6 545 2 78 632 SAUDI ARABIA 119 111 3 632 ARABIE SAOUD 292 214 20 
1000 W 0 R L D 11B65 271 64 2021 1 8680 662 166 • 1000 M 0 N DE 28915 3319 166 3357 23 17216 3112 1722 
1010 INTRA-EC 6403 149 53 707 1 7085 322 86 • 1010 INTRA-CE 19721 2011 90 1176 20 14199 1401 824 
1011 EXTRA-EC 3462 122 11 1314 1595 340 80 • 1011 EXTRA-CE 9195 1309 76 2181 2 3017 1711 899 
1020 CLASS 1 2651 80 8 771 1582 162 48 . 1020 CLASSE 1 6538 1000 33 1052 2955 895 603 
1021 EFTA COUNTR. 325 75 8 131 1 76 34 . 1021 A E L E 1960 933 23 276 
2 
7 333 388 
1030 CLASS 2 756 32 3 533 12 174 2 . 1030 CLASSE 2 2240 235 43 1112 61 749 38 
1031 ACP (63a 145 
10 
1 133 i 11 30 . 1031 ACP~~ 314 74 12 262 8 32 257 1040 CLASS 55 10 4 . 1040 CLA 3 418 18 1 68 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
RESINES UREJQUES POUR MOULAGE FORIIII!ASSEN AUS HARNSTOFFHARZEN 
001 FRANCE 3855 20. i 3662 6 45 128 001 FRANCE 3911 9 6 3662 4 23 217 002 BELG.-LUXBG. 1113 
42 
76 1030 002 BELG.-LUXBG. 1481 
52 
116 1355 
003 NETHERLANDS 222 4 72 108 003 PAY5-BAS 283 1 81 149 i 004 FR GERMANY 8544 
9i 
7217 2i 1323 004 RF ALLEMAGNE 9695 195 6 8068 25 1620 005 ITALY 124 5 
1402 23 
7 005 ITALIE 245 18 
1639 33 7 006 UTD. KINGDOM 2494 1066 3 
199 i 006 ROYAUME-UNI 2774 1094 8 244 3 007 IRELAND 262 
3 5 
62 007 lALANDE 319 
5 9 
72 
008 DENMARK 350 1 341 008 DANEMARK 507 2 491 
009 GREECE 1067 13 6 1048 
432 
009 GRECE 1146 40 25 1081 
516 02B NORWAY 453 21 
6 5 
028 VEGE 540 24 
10 6 030 SWEDEN 153 21 115 030 E 174 24 ·134 
032 FINLAND 103 25 
176 
78 032 NDE 124 29 
254 
95 
036 SWITZERLAND 490 43 271 036 610 22 i 334 036 AUSTRIA 413 37 376 
492 
036 AUTRICHE 388 42 345 
569 040 PORTUGAL 794 211 91 040 PORTUGAL 923 256 i 98 042 SPAIN 269 20 155 94 042 ESPAGNE - 297 22 155 119 
060 POLAND 141 56 85 
15 
060 POLOGNE 215 89 126 
17 064 HUNGARY 107 47 45 .. 064 HONGRIE 114 51 46 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier .: Decembre W85 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'H~cllla Nimexe 'H~cloo 
3901.24 3901.24 
204 MOROCCO 390 2 17 356 15 204 MAROC 364 2 32 313 17 
208 ALGERIA 340 10 330 208 ALGERIE 530 19 511 
212 TUNISIA 139 5 134 212 TUNISIE 158 5 153 
220 EGYPT 1028 1028 
16 
220 EGYPTE 1362 1361 
32 288 NIGERIA 316 300 288 NIGERIA 253 221 
400 USA 5187 234 4953 400 ETAT5-UNIS 6166 361 5805 
404 CANADA 1705 
18 
1317 388 404 CANADA 1865 
22 
1454 411 
480 COLOMBIA 143 75 50 480 COLOMBIE 199 87 90 
484 VENEZUELA 420 8 405 7 484 VENEZUELA 739 12 715 12 
504 PERU . 118 45 73 20 504 PEROU 168 57 111 34 508 BRAZIL 151 131 508 BRESIL 266 232 
608 SYRIA 240 
7 22 240 15 608 SYRIE 271 1i 11i 271 29 612 IRAQ 63 19 20 612 IRAQ 185 34 2i 616 IRAN 1233 697 500 16 616 IRAN 918 663 222 12 
662 PAKISTAN 82 17 85 662 PAKISTAN 129 18 111 
680 THAILAND 59 
5i 
59 
249 
680 THAILANDE 112 54 112 292 701 MALAYSIA 300 45 701 MALAYSIA 346 52 706 SINGAPORE 287 52 190 706 SINGAPOUR 326 53 221 
732 JAPAN 495 66i 495 732 JAPON 538 60i 538 740 HONG KONG 1119 
6 
458 740 HONG-KONG 1075 
7 
474 
800 ·AUSTRALIA 261 
4 
255 800 AUSTRALIE 315 
4 
308 
804 NEW ZEALAND 329 325 804 NOUV.ZELANDE 381 377 
1000 W 0 R L D 36354 2806 102 21149 49 72 12170 6 • 1000 M 0 N 0 E· 41498 3114 245 23393 58 58 14620 10 
1010 INTRA-EC 18031 1236 24 13540 29 66 3135 1 • 1010 INTRA.CE 20359 1395 72 14721 37 48 4063 3 
1011 EXTRA-EC 18323 1570 78 7609 20 6 9035 5 • 1011 EXTRA.CE 21138 1719 173 8672 21 10 10537 6 
1020 CLASS 1 10755 405 1 2420 6 7918 5 . 1020 CLASSE 1 12435 450 1 2744 10 9224 6 
1021 EFTA COUNTR. 2423 363 
ri 642 20 6 1407 5 . 1021 A E L E 2778 398 1 696 2i 10 1667 6 1030 CLASS 2 7239 1021 5018 1103 . 1030 CLASSE 2 8251 1066 172 5696 1296 
1031 ACP~a 483 
144 
38 405 40 . 1031 ACP~ 382 
202 
27 294 61 
1040 CLA 330 171 15 . 1040 CLAS 3 451 232 17 
3901.25 UREA RES~ft OTHER TitAN FOR MOUlDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR iN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 3901.25 ~~~~llGt ~n:J" TitAN FOR MOUlDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASlY, OR iN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
SIIIILAR B FORM 
RESDIES UREIQUES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES HARNSTOFFHARZE, KEINE FORMIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERUIG, iN BLOEc_KEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 57761 40500 
24775 
9735 6984 111 429 2 001 FRANCE 19288 13213 
7192 
3337 2318 49 367 4 
002 BELG.-LUXBG. 122199 36685 7522 52276 458 941 i 002 BELG.-LUXBG. 36103 10880 1892 15621 26i 518 2 003 NETHERLANDS 8020 7112 130 11 
6312:i 
308 
6 
003 PAY5-BAS 4197 3576 75 20 
20259 
263 
2i 004 FR GERMANY 109325 
10864 
10219 34841 852 282 2 004 RF ALLEMAGNE 33258 
4697 
3064 8911 747 250 6 
005 ITALY 11122 20 
1149 
4 
6 
234 
4i 
005 ITALIE 4922 46 
392 
23 
8 
156 
28 006 . KINGDOM 5490 2474 220 1800 
11402 
006 ROYAUME-UNI 2787 1361 239 759 
4759 007 D 12570 1138 7 2 21. 007 IRLANDE 5108 303 8 3 35 
008 RK 1243 1113 27 69 34 008 DANEMARK 785. 626 7 74 78 
009 E 2499 1266 
7 
451 17 765 
2 
009 GRECE 1508 734 
9 
267 . 10 497 
6 028 WAY 462 330 51 36 36 028 NORVEGE 436 359 18 17 27 
030 SWEDEN 1756 1521 
2 
9 99 84 43 030 SUEDE 1855 1376 
5 
32 101 104 42 
032 FINLAND 133 116 
14135 3:i 14 1 032 FINLANDE 153 128 3800 39 19 1 036 SWITZERLAND 34297 19868 187 73 1 036 SUISSE 11410 7372 136 59 4 
038 AUSTRIA 24468 11520 22 11833 2 1083 8 038 AUTRICHE 7429 3856 17 2904 10 610 32 
040 PORTUGAL 1069 148 
5 
1 4 916 
2 
040 PORTUGAL 624 129 
9 
1 5 489 
7 042 SPAIN 591 496 44 1 43 042 ESPAGNE 673 479 116 2 60 
048 YUG VIA 1583 1054 40 487 2 i 2 048 YOUGOSLAViE 1409 1212 35 159 3 8 052T 118 94 21 
2 
052 TURQUIE 170 122 40 
1i 20 062 c SLOVAK 117 108 00 7 062 TCHECOSLOVAQ 102 71 119 064 HUNGARY 354 264 65 064 HONGRIE 316 197 114 068 BULGARIA 83 18 
1466 17 19 
068 BULGARIE 135 21 586 18 20 204 MOROCCO 1963 440 20 204 MAROC 847 192 36 
208 ALGERIA 901 94 25 777 5 208 ALGERIE 735 88 50 592 5 
212 TUNISIA 3107 1918 3 1180 6 
147 
212 TUNISIE 1602 993 7 594 8 
156 216 LIBYA 170 23 
3i 300 876 
216 LIBYE 166 16 
44 216 s3:i 220 EGYPT 3775 2472 
12 
220 EGYPTE 1986 1193 
14 272 IVORY COAST 447 225 131 79 206 272 COTE IVOIRE 355 182 107 52 11i 276 GHANA 200 
275 8 260i 28 
276 GHANA 171 
34i 14 1295 29 288 NIGERIA 4925 2013 288 NIGERIA 3351 1672 
302 CAMEROON 2118 2 1 740 6 1369 302 CAMEROUN 1428 4 4 481 8 931 
308 CENTR.AFRIC. 179 
12 2 6i 179 306 R.CENTRAFRIC 120 1:i 1 38 119 314 GABON 1680 1805 314 GABON· 1319 13 1255 
318 CONGO 166 1 6 48 :i 159 318 CONGO 157 1 37 37 :i 119 322 ZAIRE 176 117 8 322 ZAIRE 135 87 7 
334 ETHIOPIA 672 672 36 ao6 334 ETHIOPIE 331 331 2 4:i 482 346 KENYA 858 16 
114 
346 KENYA 549 22 
76 352 TANZANIA 457 310 i 33 352 TANZANIE 347 246 2 25 390 SOUTH AFRICA 310 111 54 144 390 AFR. DU SUD 311 159 43 107 
400 USA 548 197 313 8 30 400 ETAT5-UNIS 794 512 221 12 49 
404 CANADA 895 392 333 
2i 
170 404 CANADA 919 377 428 3:i 114 416 GUATEMALA 481 45 401 14 416 GUATEMALA 315 40 234 8 
424 HONDURAS 188 335 1 187 424 HONDURAS 179 239 1 178 428 EL SALVADOR 340 
2 912 
5 428 EL SALVADOR 243 
2 632 4 436 COSTA RICA 2492 1570 8 
2i 
436 COSTA RICA 1492 850 8 
3i 484 VENEZUELA 131 100 10 484 VENEZUELA 128 75 
2 
20 2 
496 FR. GUIANA 136 
19:i 6 
136 496 GUYANE FR. 123 
175 7 
121 
500 ECUADOR 265 
2 
65 500 EQUATEUR 232 
19 
49 
512 CHILE 228 29 31 166 512 CHILl 177 30 35 93 
516 BOLIVIA 181 181 516 BOLIVIE 138 138 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.clOa Nlmexe 'E>.l.clOa 
3901.25 3901.25 
600 CYPRUS 187 3 52 
4 
129 3 600 CHYPRE 145 6 38 
5 
95 6 
604 LEBANON 221 31 
13 
118 68 604 LIBAN 128 26 3ti 53 44 612 IRAQ 68 
1435 539 
40 15 612 IRAQ 117 
689 332 
58 29 616 IRAN 2049 
155 
30 45 616 IRAN 1269 
223 
31 17 
632 SAUDI ARABIA 476 196 108 7 10 632 ARABIE SAOUD 510 216 41 22 8 
2 647 U.A.EMIRATES 180 4 
3 
175 647 EMIRATS ARAB 111 5 
4 
104 
669 SRI LANKA 209 13 193 669 SRI LANKA 124 13 107 
676 BURMA 700 700 
2i 369 
676 BIRMANIE 593 593 
22 22i 680T 520 130 
7 
680 THAILANDE 380 137 
3 700 IN 438 73 43 315 700 INDONESIE 296 69 47 1n 
701 M 1143 451 i 100 • 126 566 701 MALAYSIA 839 366 2 98 133 340 706 Sl RE 1231 401 54 615 706 SINGAPOUR 799 240 55 404 
736 T N 136 110 10 15 
114 
1 736 T'AI-WAN 334 89 55 168 
124 
2 
740 HONG KONG 543 146 2 6 111i 275 740 HONG-KONG 425 117 9 19 182 156 600 AUSTRALIA 367 11 2 244 800 AUSTRALIE 423 13 19 209 
804 NEW ZEALAND 115 49 66 804 NOUV.ZELANDE 132 69 63 
1000 W 0 R LD 434457 151162 36157 91219 125063 1684 28982 49 121 • 1000 M 0 N DE .1"59934 60897 11672 28538 40208 1398 17002 58 1a 
1010 INTRA-EC 330232 101153 35371 53738 124096 1427 14395 47 5 • 1010 INTRA-CE 107958 35389 10623 14830 39098 1066 6888 49 13 
1011 EXTRA-EC 104226 50010 767 37481 987 257 14567 2 115 • 1011 EXTRA-CE 51976 25508 1048 13707 1110 332 10114 7 150 
1020 CLASS 1 66870 35957 263 27333 185 110 2910 2 110 . 1020 CLASSE 1 26694 16254 210 7792 191 182 1919 7 139 
1021 EFTA COUNTR. 62295 33508 218 26080 174 
147 
2209 106 . 1021 A E L E 21767 13225 166 6766 172 
HiO 
1311 127 
1030 CLASS 2 36534 13572 459 9900 793 11657 6 . 1030 CLASSE 2 24541 6857 724 5735 897 8167 11 
1031 ACP Jra 12830 1820 165 3656 139 7050 . 1031 ACP ~~ 8928 1433 214 1968 151 1 5141 1040 CLA 823 481 65 248 10 19 . 1040 CLA 3 743 397 114 181 22 29 
3901.27 AIIUIOPWTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.27 AIIINOPWTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOUlDING OR EXTRUDING 
AIIUIOPWTES PREPARES POUR LE IIOULAGE OU l 'EXTRUSION, AUTRES QUE RESINES UREIQUES FORIIMASSEH AUS AIIUIOPWTEH, KEINE HARNSTOFfiiARZE 
001 FRANCE 1283 1065 i 139 2 78 001 FRANCE 2041 1797 10 165 3 78 002 BELG.-LUXBG. 242 112 127 
4 
002 BELG.-LUXBG. 321 174 
2 
134 
7 003 NETHERLANDS 87 18 6 61 003 PAY8-BAS 153 35 9 
14 
100 
004 FR GERMANY 990 648 790 78 121 004 RF ALLEMAGNE 1344 135i 993 113 234 005 ITALY 5037 4312 
4 
n 005 ITALIE 5570 4129 
8 14 
90 
006 UTD. KINGDOM 1195 476 714 64 006 ROYAUME-UNI 1713 874 817 119 007 IRELAND 73 9 007 lALANDE 139 18 2 
008 DENMARK 255 82 
134 
173 008 DANEMARK 479 192 
1aB 
287 
009 GREECE 153 19 22 009 GRECE 221 33 24 7 028 NORWAY 228 205 028 NORVEGE 385 354 
2 030 SWEDEN 123 54 67 030 su 244 115 124 3 
032 FINLAND 476 473 
27 
3 032 Fl E 868 681 7i 2 7 036 SWITZERLAND 474 408 22 39 036 su 918 no 2i 75 038 AUSTRIA 334 290 22 29 038 A E 573 533 19 42 040 PORTUGAL 94 65 
2 
040 PORTUGAL 150 107 1 
2i 042 SPAIN 80 78 
2s 
042 ESPAGNE 190 168 1 
32 048 YUGOSLAVIA 126 101 048 YOUGOSLAVIE 223 191 
052 TURKEY 140 17 123 052 TURQ 172 32 140 
060 POLAND 291 291 060 POLO 538 538 
062 CZECHOSLOVAK 54 54 062 TCHE 107 106 
064 HUNGARY 432 432 064 HO 716 716 
068 BULGARIA 568 568 
2i 36 
068 BUL IE 911 910 
2s s3 212 TUNISIA 74 17 212 TUNISIE 101 23 
218 LIBYA 66 
1i 2<i 66 216 LIBYE 124 18 29 124 220 EGYPT 983 952 
9i 
220 EGYPTE 1447 1400 438 400 USA 138 22 334 25 400 ETAT8-UNIS 546 54 443 54 442 PANAMA 334 
245 3ti 442 PANAMA 443 470 s8 484 VENEZUELA 275 484 VENEZUELA 526 
608 SYRIA 130 
143i 360 130 608 SYRIE 150 1107 463 150 616 IRAN 1890 99 616 IRAN 1755 185 
628 JORDAN 231 18 213 628 JORDANIE 413 25 368 
632 SAUDI ARABIA 170 170 
144 
632 ARABIE SAOUD 285 285 203 680 THAILAND 163 
14 
19 680 THAILANDE 237 33 34 740 HONG KONG 215 70 131 740 HONG-KONG 357 77 247 
1000 W 0 R L D 18068 7117 &872 2898 8 1365 7 • 1000 M 0 N DE 25453 11487 7104 4322 57 2485 17 
1010 INTRA-EC 9314 2427 5822 355 5 700 4 • 1010 INTRA-CE 11978 4472 5957 468 33 1042 7 
1011 EXTRA-EC 8755 4691 850 2542 3 668 3 • 1011 EXTRA-CE 13474 6995 1146 3855 24 1443 11 
1020 CLASS 1 2352 1800 23 221 2 303 3 . 1020 CLASSE 1 4562 3396 25 315 23 613 10 
1021 EFTA COUNTR. 1730 1495 23 49 160 3 . 1021 A E L E 3158 2761 24 . 89 2 272 10 
1030 CLASS 2 5054 1544 827 2321 362 . 1030 CLASSE 2 6613 1322 1121 3539 630 1 
1031 ACP (63a 135 
1347 
52 51 32 
. 1031 ACP Js~ 232 
2277 
73 93 i 66 1040 CLASS 1347 . 1040 CLA 3 2279 1 
3SD1.21 AIIINOP~OTHER THAN UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, WIIPS, POWD£R, GRANULES, 3901.21 AI!IHOPWT~ THAN UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOUlDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWD£R, GRANUI.E5, 
FLAKES OR II.AR BULK FORMS FLAKES OR S BULK FORIIS 
AIIUIOP~QUE RESINES UREIQUES ET PR LE MOULAGES OU l 'EXTRUSION, UQUIDES, PATEUX, EH BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, 
IIASSE5, FlOCONS OU POUDRES ~ HARNSTOFFIIARZE UNO KEINE FORIIIIASSEN, FLUESSIG, TEIGfOERIIJG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, EIUIERN, OOER PULVER 
21705 17472 
1843 
2993 848 3 389 001 FRANCE 12546 9058 
796 
1578 1239 672 
14650 9044 32 3371 
9 
360 002 BELG.-LUXBG. 7868 4600 158 1685 
13 
649 
1919 1492 269 18 
1368 
133 
19 878i 2s 
003 PAY8-BAS 1626 1261 190 26 
1948 
136 
s3 2335 8 17858 
7598 
3440 3968 1 256 004 RF ALLEMAGNE 10164 
5815 
2713 2687 1 421 
9206 1059 
28 
276 20 253 
16 
005 ITALIE 7546 768 92 551 29 363 29 1605 934 275 331 21 006 ROYAUME-UNI 1825 934 213 516 41 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Xcllla Nimexe 'HXclba 
3901.29 390t.29 
007 IRELAND 400 50 20 
10 
330 007 IRLANDE 514 48 13 
24 
453 
008 DENMARK 1757 1637 
57 
110 008 DANEMARK 1349 1151 1 173 
009 GREECE 321 215 
4i 
7 42 009 GRECE 383 230 44 81 23 49 028 NORWAY 929 814 1 7 li 66 028 NORVEGE 683 511 1 18 43 109 030 SWEDEN 2383 2172 58 14 131 030 SUEDE 1805 1442 87 21 212 032 FINLAND 1152 1067 
ali 12 72 13 032 FINLANDE 1140 950 93 49 161 29 036 SWITZERLAND 4238 4065 53 20 036 SUISSE 3118 2853 87 36 
038 AUSTRIA 7705 7471 82 110 
2i 
42 038 AUTRICHE 5096 4843 66 114 34 73 040 PORTUGAL 323 174 22 18 5 88 040 PORTUGAL 512 252 32 45 li 149 042 SPAIN 707 543 54 23 17 65 042 ESPAGNE 958 771 44 29 21 85 
048 YUGOSLAVIA 1349 1167 17 138 6 21 048 YOUGOSLAVIE 1763 1540 22 137 8 56 
052 TURKEY 427 387 
1310 
2 34 4 052 TURQUIE 737 667 
110i 
5 60 5 
056 SOVIET UNION 1310 
1o3 2ci 056 U.R.S.S. 1101 173 35 060 POLAND 123 
3 
060 POLO 208 5 062 CZECHOSLOVAK 83 80 062 TC OVAQ 173 168 
064 HUNGARY 142 142 i 064 HO 285 285 i 068 BULGARIA 184 183 
70 3ci 3 068 BU IE 253 252 sci 43 j 204 MOROCCO 177 67 7 204 MA 228 82 6 
208 ALGERIA 491 163 184 20 124 208 ALGERIE 679 225 250 58 146 
212 TUNISIA 161 51 25 79 6 
2 
212 TUNISIE 275 64 59 143 9 
12 216 LIBYA 205 32 
273 
171 216 LIBYE 303 68 
297 
225 
220 EGYPT 1039 712 53 
3 
1 220 EGYPTE 1538 1144 95 j 2 288 NIGERIA 165 30 25 107 288 NIGERIA 314 44 17 246 
346 KENYA 91 28 
2i 1i 
23 40 346 KENYA 152 54 29 34 33 65 390 SOUTH AFRICA 404 330 1 41 390 AFR. DU SUD 607 459 4 81 
400 USA 3156 2589 469 27 61 10 400 ETATS-UNIS 5111 4423 421 133 117 17 
404 CANADA 538 146 241 51 15 85 404 CANADA 628 168 241 76 18 125 
436 COSTA RICA 80 78 
182 
2 436 COSTA RICA 121 118 
137 
3 
448 CUBA 182 
112 s5 li 448 CUBA 137 243 116 12 484 VENEZUELA 184 1 j 484 VENEZUELA 373 2 14 508 BRAZIL 139 120 26 6 6 508 BRESIL 271 236 4li 12 9 512 CHILE 232 191 1 14 
4 
512 CHILl 390 318 4 20 
8 612 IRAQ 275 271 
74 !i 612 IRAQ 638 630 114 12 616 IRAN 320 237 i 14 616 IRAN 537 411 4 24 624 ISRAEL 81 48 
24 
18 624 ISRAEL 144 93 
2i 
23 
632 SAUDI ARABIA 244 192 12 13 3 632 ARABIE SAOUD 407 336 25 22 3 636 KUWAIT 364 364 
4i 16 
636 KOWEIT 575 575 
at 3i 647 U.A.EMIRATES 58 1 
sci 647 EMIRATS ARAB 102 4 3 113 662 PAKISTAN 200 55 55 662 PAKISTAN 266 102 
2 
68 
680 THAILAND 360 279 32 49 680 THAILANDE 545 420 47 76 
700 INDONESIA 527 150 210 167 700 INDONESIE 729 152 326 251 
701 MALAYSIA 238 50 5 133 55 701 MALAYSIA 333 70 1i 188 75 706 SINGAPORE 293 128 67 93 706 SINGAPOUR 443 171 97 164 
728 SOUTH KOREA 417 397 
145 12 
3 17 728 COREE DU SUD 604 574 
100 26 
6 24 
732 JAPAN 248 91 
2i 3li 732 JAPON 399 212 33 2 736 TAIWAN 174 66 25 4 736 T'AI-WAN 315 171 25 11 75 
740 HONG KONG 312 59 104 
50 
92 57 740 HONG-KONG 509 155 93 9!i 137 124 800 AUSTRALIA 229 65 li 114 800 AUSTRALIE 351 97 13 155 804 NEW ZEALAND 178 11 159 804 NOUV.ZELANDE 219 14 192 
1000 WORLD 102948 84263 10418 8260 7511 67 3589 35 8782 25 1000 M 0 N DE 81141 50184 8190 6508 7962 141 5748 82 2337 9 1010 INTRA-EC 69418 38443 6885 7113 6210 53 1873 35 8781 25 1010 INTRA-<:E 43848 23098 4700 4637 5984 86 2917 82 2335 9 1011 EXTRA-EC 33529 25819 3531 1148 1301 14 1717 1 . 1011 EXTRA-<:E 37293 27066 3490 1871 1978 55 2831 2 
1020 CLASS 1 23966 21101 1237 456 310 13 669 . 1020 CLASSE 1 23163 19220 1238 746 564 51 1343 1 
1021 EFTA COUNTR. 16748 15772 291 141 167 8 369 . 1021 A E L E 12391 10870 321 209 322 43 625 1 
1030 CLASS 2 7490 4185 796 671 991 846 . 1030 CLASSE 2 11893 6897 1009 1091 1412 3 1480 1 
1031 ACP Jra 508 164 40 48 50 206 . 1031 ACP Js~ 899 243 67 71 77 3 438 1040 CLA 2056 534 1496 20 1 3 . 1040 CLA 3 2238 949 1244 35 1 7 
3901.32 AIIINOPWTS IN THE FORM Of HIGH PRESSURE LAIIINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR 80TH SIDES 3901.32 AIIINOPWTS IN THE FOR.II OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
AIIINOI'WlES SlRATiflES SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCNE DECORATIVE HOCHDRUCXSCHICHTPRESSTOFFE lilT DEKORSCHICHT 
001 FRANCE 4575 1581 
1328 
2854 10 23 107 001 FRANCE 9932 4946 
3128 
4687 4 60 233 2 002 BELG.-LUXBG. 4071 1181 1491 30 
70 
41 002 BELG.-LUXBG. 10405 4219 2887 76 
123 
95 
003 NETHERLANDS 7040 3761 48 2427 j 734 003 PAYS-BAS 16561 11092 89 3282 2ci 1975 i 6 004 FR GERMANY 1358 39i 21 566 3 740 004 RF ALLEMAGNE 2873 1354 58 1191 6 1591 005 ITALY 1263 840 
2827 2 
20 12 
1B 
005 ITALIE 3132 1677 
61oS 10 
59 42 56 008 UTD. KINGDOM 7964 1419 3563 135 
50 
006 RO E-UNI 23002 5205 11357 269 
212 007 IRELAND 279 79 83 67 007 IRL 961 362 273 113 
2 
1 
008 DENMARK 726 292 16 162 255 008 DA K 2201 1092 61 267 779 
009 GREECE 469 159 17 173 120 009 GR E 1264 552 41 303 368 
024 ICELAND 89 78 2 9 024 ISLANDE 259 222 6 31 i 028 NORWAY 335 208 
6 
127 028 NORVEGE 1227 766 26 2 2 460 030 N 304 44 
2 
252 030 su 1035 177 
4 
823 5 
032 D 171 105 1 62 032 Fl E 737 452 5 4 272 
038 RLAND 1888 758 374 731 25 036S 5714 2982 1131 1511 90 
038 lA 467 461 1 5 038 AU HE 1832 1809 4 19 
040 PORTUGAL 217 3 214 040 PORTUGAL 402 15 387 
16 042 SPAIN 289 124 164 042 ESPAGNE 903 554 334 
048 YUGOSLAVIA 42 13 29 048 YOUGOSLAVIE 149 67 82 
052 TURKEY 52 13 39 052 TURQUIE 122 61 60 
056 SOVIET UNION 120 
62 
120 056 U.R.S.S. 193 
250 
193 
204 MOROCCO 62 
3 300 204 MAROC 250 18 449 208 ALGERIA 303 208 ALGERIE 468 1 
212 TUNISIA 76 76 212 TUNISIE 154 154 
9 
10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung J Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Oanmark I "EI.I.<IOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EI.I.<!Oa 
3901.32 3901.32 
216 LIBYA 211 156 
3 
55 216 LIBYE 416 251 
10 
165 
272 IVORY COAST 71 66 
10 
272 COTE IVOIRE 128 118 
71 288 NIGERIA 129 
19 
111 288 NIGERIA 143 
52 
72 
302 CAMEROON 85 66 302 CAMEROUN 186 134 
314 GABON 164 
4 
71 93 314 GABON 306 
9 
150 156 
372 REUNION 46 42 
1oS 
372 REUNION 119 110 
256 390 SOUTH AFRICA 212 80 24 35 390 AFR. DU SUD 683 318 109 351 400 USA 1425 61 727 602 400 ETATS-UNIS 7071 239 4759 1722 
404 CANADA 151 63 62 26 404 CANADA 708 294 345 69 
436 COSTA RICA 26 
11 
26 436 COSTA RICA 126 
19 
126 
452 HAITI 64 
23 
53 452 HAITI 109 
69 
90 
458 GUADELOUPE 50 
12 
27 458 GUADELOUPE 127 35 58 462 MARTINIQUE 41 27 2 462 MARTINIQUE 122 83 4 m ~~~~~!fAD, TOB 83 73 2 8 3 472 TRINIDAD, TOB 191 159 20 12 j 473 6 1 463 512 CHILl 801 18 5 771 
600 CYPRUS 70 26 1 34 9 600 CHYPRE 215 100 2 59 54 
604 LEBANON 134 1 105 28 604 LIBAN 253 4 207 42 
608 SYRIA 374 330 17 27 
1 
608 SYRIE 449 380 38 31 
12 624 ISRAEL 38 9 
32 
28 624 ISRAEL 104 44 66 48 628 JORDAN 885 98 750 5 628 JORDANIE 1490 224 1180 20 
632 SAUDI ARABIA 1522 428 82 1009 3 632 ARABIE SAOUD 2608 1190 261 11fs 24 636 KUWAIT 82 2 77 3 636 KOWEIT 164 9 1 5 20 
640 BAHRAIN 44 4 27 13 640 BAHREIN 113 13 39 61 
647 U.A.EMIRATES 58 8 16 34 647 EMIRATS ARAB 243 24 24 195 
649 OMAN 65 66 19 46 649 OMAN 218 253 38 180 680 THAILAND 176 90 680 THAILANDE 430 177 
703 BRUNEI 7 
122 j 7 62 703 BRUNEI 186 so9 23 186 204 706 SINGAPORE 740 549 706 SINGAPOUR 2103 1367 
708 PHILIPPINES 55 5 
21 
50 
26 
708 PHILIPPINES 100 22 40 78 70 728 SOUTH KOREA 483 383 53 728 COREE DU SUD 1752 1515 127 
732 JAPAN 26 20 8 6 2 732 JAPON 113 92 39 21 10 736 TAIWAN 269 122 137 736 T'AI-WAN 709 442 218 
740 HONG KONG 1785 30 3 1432 320 740 HONG-KONG 2787 71 15 2136 565 
800 AUSTRALIA 244 27 33 184 800 AUSTRALIE 714 101 125 485 3 
804 NEW ZEALAND 7 1 6 804 NOUV.ZELANDE 133 5 128 
1000 W 0 R L D 43250 12968 7802 18968 55 252 3183 18 4 • 1000 M 0 N DE 111715 42669 25078 34202 129 520 9036 57 24 
1010 INTRA-EC 27742 8862 5916 10587 49 251 2058 18 1 • 1010 INTRA-CE 70334 28822 16683 18837 113 518 5296 57 8 
1011 EXTRA-EC 15508 4105 1886 8382 6 2 1124 3 • 1011 EXTRA-CE 41383 13848 8395 15366 16 2 3740 16 
1020 CLASS 1 5966 2076 1241 2129 1 1 518 2 . 1020 CLASSE 1 21935 8197 6661 4984 5 2 2078 8 
1021 EFTA COUNTR. 3472 1656 382 951 1 1 480 1 . 1021 A E L E 11202 6422 1162 1913 4 2 1694 5 
1030 CLASS 2 9346 2006 643 6095 4 1 595 2 . 1030 CLASSE 2 19081 5589 1730 10111 12 1 1630 8 
1031 ACP {63a 789 128 137 490 1 33 . 1031 ACP(~ 1472 305 322 730 1 114 
1040 CLASS 195 24 2 158 11 . 1040 CLASS 3 371 62 5 272 32 
3901.35 LAI!INATED AMINOPL.ASTS OTHER TIWIIDGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURfACE(S) 3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER TIWIIDGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURfACE(S) 
AMINOPLASTES STRATIFIES, AUTRES QUE SOUS HAUTE PRESSION AVEC COUCHE DECORATIVE AMINOPLASTE, GESCHICHTET, AUSG. HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE lilT DEKORSCIDCHT 
001 FRANCE 302 49 
4 
66 
1 
20 165 
1 
001 FRANCE 811 249 
32 
162 
4 
54 346 
17 002 BELG.-LUXBG. 140 116 6 
67 
12 002 BELG.-LUXBG. 586 465 29 
161 
39 
003 NETHERLANDS 440 191 
174 
36 
2 
146 
2 
003 PAY8-BAS 1193 737 
1sB 
73 
10 
221 1 
004 FA GERMANY 321 
6 
45 66 32 004 RF ALLEMAGNE 591 3:i 143 170 93 17 005 ITALY 59 25 
57 
5 1 22 
2 26 
005 ITALIE 121 59 
1o!i 
11 3 15 
15 115 006 UTD. KINGDOM 218 133 
6 684 006 ROYAUME-UNI 872 626 2 20 5 1803 007 IRELAND 692 2 
20 
007 lALANDE 1838 15 
37 008 DENMARK 99 18 61 
5 
008 DANEMARK 236 84 115 
42 028 NORWAY 356 
47 1 103 
351 028 NORVEGE 511 2 
5 157 
467 
030 SWEDEN 240 82 7 030 SUEDE 489 49 255 23 
036 SWITZERLAND 370 39 2 16 313 
2 
036 SUISSE 675 183 3 30 453 6 
064 HUNGARY 18 
12 40 15 1 064 HONGRIE 105 60 38 33 56 16 400 USA 77 24 1 400 ETATS-UNIS 152 49 3 2 
616 IRAN 42 
27 1 
42 616 IRAN 173 
169 4 
173 
706 SINGAPORE 46 18 706 SINGAPOUR 217 44 
800 AUSTRALIA 76 49 1 26 800 AUSTRALIE 450 224 7 219 
1000 W 0 R L D 3886 726 269 554 13 216 2039 2 47 • 1000 M 0 N DE 10069 3110 360 1237 45 466 4560 15 276 
1010 INTRA-EC 2283 521 204 235 13 154 1125 2 29 • 1010 INTRA-CE 6321 2245 252 570 45 393 2650 15 151 
1011 EXTRA-EC 1603 205 85 319 62 914 18 • 1011 EXTRA-CE 3748 865 108 667 73 1910 125 
1020 CLASS 1 1236 167 80 164 1 808 16 . 1020 CLASSE 1 2663 639 99 305 3 1514 103 
1021 EFTA COUNTR. 1041 95 39 119 1 771 16 . 1021 A E L E 1868 295 59 187 3 1224 100 
1030 CLASS 2 337 38 5 138 61 95 2 . 1030 CLASSE 2 934 225 9 305 70 319 6 1040 CLASS 3 29 17 10 . 1040 CLASSE 3 150 58 76 16 
3901.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FLII, FOB. OR STRIP FORII, NOT LAI!INATED 3901.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILII, FOB. OR STRIP FORII, NOT LAMINATED 
AMINOPLASTES EN PLAQUES, FEUIUES, PEWCUL£5, BANDES OU LAMES, AUTRES QUE STRATFIES AMINOPLASTE ALS TAFEIJI, PLATTEN, FOUEN, F1UIE, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. GESCHICHTET 
001 FRANCE 3495 3290 27 32 146 001 FRANCE 9516 8699 
1 
88 
5 
62 666 1 
002 BELG.-LUXBG. 748 721 10 
49 
17 002 BELG.-LUXBG. 1518 1424 30 
113 
58 
003 NETHERLANDS 176 81 
13 
46 
229 3 
003 PAY8-BAS 417 221 2 79 2 
4 004 FR GERMANY 287 
s:i 8 34 004 RF ALLEMAGNE 502 296 63 22 94 319 005 ITALY 63 
27 20 282 005 ITALIE 304 6 68 21 2 582 006 UTD. KINGDOM 3016 2667 3:i 006 ROYAUME-UNI 7093 6351 71 173 007 IRELAND 72 39 007 lALANDE 266 93 
4 008 DENMARK 187 175 12 008 DANEMARK 686 636 46 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "'EXXOOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "'EXMOCI 
3901J7 3901.37 
009 GREECE 74 72 1 1 
6 
009 GRECE 166 155 5 1 10 23 028 NORWAY 219 186 i 27 1 028 NORVEGE 499 383 88 i 030 SWEDEN 1077 963 106 6 030 SUEDE 2646 2119 4 465 57 
032 FINLAND 1558 1525 i 16 32 1 032 FINLANDE 3366 3245 24 i 24 119 2 036 SWITZERLAND 1875 1838 10 10 036 SUISSE 2857 2735 36 37 
038 AUSTRIA 478 474 53 4 20 038 AUTRICHE 1718 1647 31 1 39 63 042 SPAIN 74 
322 
1 042 ESPAGNE 412 
1059 
332 17 
048 YUGOSLAVIA 332 10 
4 2 
048 YOUGOSLAVIE 1093 34 
10 3 052 TURKEY 172 166 052 TURQUIE 455 442 
056 SOVIET UNION 155 92 2 155 056 U.R.S.S. 295 42i 6i 293 2 220 EGYPT 94 445 220 EGYPTE 494 918 288 NIGERIA 453 8 . 288 NIGERIA 969 51 
6 302 CAMEROON 113 
8s0 
113 
10 
302 CAMEROUN 265 
2683 
259 
61 390 SOUTH AFRICA 870 390 AFR. OU SUO 2749 5 
2 400 USA 490 487 3 400 ETATS-UNIS 1730 1670 10 48 
404 CANADA 757 757 404 CANADA 1787 1780 
2 
7 
600 CYPRUS 104 104 45 600 CHYPRE 204 200 5 2 612 IRAQ 46 1 2i 612 IRAQ 206 7 194 244 616 IRAN 68 41 616 IRAN 475 231 
624 ISRAEL 128 128 
73 3 4 
624 ISRAEL 374 374 
131 34 3 632 SAUDI ARABIA 81 1 632 ARABIE SAOUD 177 9 
640 BAHRAIN 54 54 
1 
640 BAHREIN 120 120 j 647 U.A.EMIRATES 238 
24 
237 647 EMIRATS ARAB 458 
114 46 451 662 PAKISTAN 41 17 662 PAKISTAN 198 33 5 
669 SRI LANKA 50 
2o3 
50 
2 
669 SRI LANKA 107 906 107 29 680 THAILAND 224 19 680 THAILANDE 967 32 
700 INDONESIA 52 49 3 700 INDONESIE 155 149 6 
701 MALAYSIA 78 78 
59 
701 MALAYSIA 130 130 
22 149 706 SINGAPORE 117 58 706 SINGAPOUR 456 285 
728 SOUTH KOREA 120 120 i 8 728 COREE DU SUO 294 294 44 53 2 732 JAPAN 10 1 732 JAPON 105 6 
736 TAIWAN 136 101 35 736 T'AI-WAN 393 327 66 
2 740 HONG KONG 468 63 405 
22 
740 HONG-KONG 920 296 5 622 800 AUSTRALIA 415 350 43 800 AUSTRALIE 1701 1436 105 i 155 804 NEW ZEALAND 18 15 3 804 NOUV.ZELANDE 108 76 31 
1000 W 0 R L D 19448 16217 85 1962 151 698 285 28 22 1000 M 0 N DE 50002 41224 929 4001 8 315 2734 587 132 74 
1010 tNTRA-EC 8115 7127 14 117 135 438 284 2i . 1010 INTRA-CE 20469 17878 148 288 5 290 1275 586 1 74 1011 EXTRA-EC 11332 9090 71 1845 16 260 1 22 1011 EXTRA-CE 29532 23348 781 3713 1 25 1458 1 131 
1020 CLASS 1 6378 7951 66 76 16 224 1 24 20 1020 CLASSE 1 21353 19299 499 229 1 25 1109 1 127 63 
1021 EFTA COUNTR. 5220 4991 2 4 16 182 1 24 . 1021 A E L E 11177 10144 69 25 25 786 1 127 
10 1030 CLASS 2 2780 1120 5 1614 36 4 1 1030 CLASSE 2 7763 3948 263 3191 348 3 
1031 ACP (63a 582 8 1 573 . 1031 ACP (~ 1279 52 24 1201 2 
1040 CLASS 175 20 155 ' . 1040 CLASS 3 395 100 293 2 
3901.31 AWNOPUSTS DITHE FORMS Of IIONOFn, SEAIIL£SS TUBES. ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.31 AMINOPLASTS Dl THE FORMS Of IIONOFn, SEAIIL£SS TUBES, ROOS. STICKS AND PROFIL£ SHAPES; WASTE AND SCRAP 
AMINOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES. EN IIONOFIL5. TUBEs. JONCS. BATONS OU PROFIL£S ET DECHETS AMINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE. ALS IIONOFJLE. ROHRE. STAEBE. STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAELL£ 
001 FRANCE 395 
14 
305 
2 
2 88 001 FRANCE 1067 6 
10 
704 
8 
21 334 2 
002 BELG.-LUXBG. 431 2 311 8 104 002 BELG.-LUXBG. 894 12 635 23 241 003 NETHERLANDS 86 
24 
42 
2 
34 
3 
003 PAY8-BAS 191 46 66 9 90 11 004 FR GERMANY 273 176 68 004 RF ALLEMAGNE 491 327 98 
005 ITALY 246 223 
278 4 
23 005 ITALIE 152 65 580 8 78 9 006 UTD. KINGDOM 282 
264 1 
006 ROYAUME-UNI 588 57i 9 007 IRELAND 265 
1 2i 007 lALANDE 586 2 i 6i 036 SWITZERLAND 109 i 3 87 036 SUISSE 196 5 126 038 AUSTRIA 70 61 5 038 AUTRICHE 149 3 105 36 
042 SPAIN 62 5 57 042 ESPAGNE 221 26 195 
224 SUDAN 101 101 224 SOUDAN 154 154 
346 KENYA 90 90 
9 
346 KENYA 144 144 53 5 400 USA 164 155 400 ETAT8-UNIS 372 i 314 1 404 CANADA 82 76 6 404 CANADA 238 160 76 
604 LEBANON 114 114 604 LIBAN 218 218 
2 628 JORDAN 239 239 20 628 JORDANIE 325 323 2 632 SAUDI ARABIA 315 295 632 ARABIE SAOUO 355 339 14 
640 BAHRAIN 60 60 
10 
640 BAHREIN 111 111 
14 647 U.A.EMIRATES 376 366 647 EMIRATS ARAB 657 643 
701 MALAYSIA 47 46 1 701 MALAYSIA 105 105 
8 706 SINGAPORE 85 84 1 706 SINGAPOUR 160 152 
740 HONG KONG 204 203 1 740 HONG-KONG 337 334 3 
1000 W 0 R L D 4787 4 280 3559 7 24 877 18 . 1000 M 0 N DE 9301 25 158 6502 25 83 2462 46 
1010 INTRA-EC 1998 3 261 1111 3 14 600 4 • 1010 INTRA-CE 4013 18 120 2311 17 53 1464 30 
1011 EXTRA-EC 2768 1 19 2447 4 9 277 11 . 1011 EXTRA-CE 5288 8 38 4191 9 30 998 16 
1020 CLASS 1 658 1 2 421 4 219 11 . 1020 CLASSE 1 1727 6 6 913 7 1 778 16 
1021 EFTA COUNTR. 266 1 1 139 4 2 110 11 . 1021 A E L E 623 5 1 281 7 11 319 10 1030 CLASS 2 2068 18 1993 55 . 1030 CLASSE 2 3464 32 3217 2 202 
1031 ACP (63) 275 6 264 2 3 . 1031 ACP (63) 470 18 432 10 10 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS DITHE FORII OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS DITHE FORM Of CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POLYESTERS EN FEUILL£S ET PLAQUES ONDUWS POLYESTER ALS GEWELLTE PLATTEH ODER FOUEN 
001 FRANCE 901 15 
412 
608 26 251 1 001 FRANCE 2360 96 
1126 
1474 99 663 8 
002 BELG.-LUXBG. 1813 154 958 289 002 BELG.-LUXBG. 3856 158 1799 766 7 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n>.aoa Nlmexe n>.aoa 
3901.45 3901.45 
003 NETHERLANDS 752 110 119 346 
259 
156 21 
2 
003 PAY5-BAS 1915 227 383 842 
555 
404 59 
6 004 FR GERMANY 2554 
22 
396 1801 95 1 004 RF ALLEMAGNE 5126 
25 
731 3596 233 5 
005 ITALY 325 279 64 12 12 005 ITALIE 693 586 145 17 57 2 6 6 006 UTD. KINGDOM 325 12 18 98 133 56 006 ROYAUME-UNI 1087 35 55 406 438 73 2 008 DENMARK 265 78 1 24 82 22 9 008 DANEMARK 632 211 7 118 195 28 29 030 SWEDEN 868 470 44 383 4 2 030S 1542 942 75 518 22 31 032 FINLAND 91 23 13 10 
18 
1 032 Fl E 188 55 34 17 3 4 
038 SWITZERLAND 720 54 343 253 52 038S 1816 207 882 454 220 53 
038 AUSTRIA 272 206 14 29 23 038 A ICHE 794 570 39 97 86 2 
048 MALTA 54 36 18 048 MAllE 154 121 33 
202 CANARY ISLES 104 
16 
104 202 CANARIES 204 54 204 204 MOROCCO 62 
2 
46 
14 
204 MAROC 145 
9 
91 
25 208 ALGERIA 26 10 
7 28 5 
208 ALGERIE 103 69 
26 102 15 400 USA 40 400 ETAT5-UNIS 146 3 
500 ECUADOR 45 45 500 EOUATEUR 103 103 
608 SYRIA 191 44 191 15 608 SYRIE 615 82 615 31 3 624 ISRAEL 69 
27 
9 624 ISRAEL 134 83 18 632 SAUDI ARABIA 572 29 217 299 632 ARABIE SAOUD 1376 52 549 692 
636 KUWAIT 159 105 54 636 KOWEIT 456 335 121 
680 THAILAND 91 91 680 THAILANDE 636 636 
6 706 SINGAPORE 41 40 706 SINGAPOUR 108 100 
1000 W 0 R L D 11007 1428 1869 5603 1225 700 161 18 5 1000 M 0 N DE 26108 3328 4652 12298 3328 1953 448 8 78 19 
1010 INTRA-EC 6987 391 1228 3823 768 689 108 2 • 1010 INTRA-CE 15805 753 2895 8049 2039 1843 205 8 15 
18 1011 EXTRA-EC 4023 1037 842 1781 458 32 54 14 5 1011 EXTRA-CE 10308 2578 1757 4247 1290 110 243 84 
1020 CLASS 1 2201 806 441 788 122 1 31 12 . 1020 CLASSE 1 5035 1946 1090 1346 477 6 119 51 
1021 EFTA COUNTR. 1981 769 411 679 90 29 21 11 . 1021 A E l E 4425 1818 1024 1103 346 81 88 46 19 1030 CLASS 2 1808 229 201 987 336 19 2 5 1030 CLASSE 2 5196 624 667 2884 810 98 13 
1031 ACP (63) 115 23 50 34 8 . 1031 ACP (63) 337 65 178 62 27 5 
3901.49 POLYESTERS, OTHER llWI ALKYDS, IN PLATE AND SI£ET (OTHER llWI CORRUGATED~ FILII, FOIL OR 81RIP FORM 3901.49 POLYESTERS, OTHER llWI AI.XYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER llWI CORRUGATED~ FiJI, FOIL OR STRIP FORM 
POLYESTER$, AUTRES QU'AI.XYDES, EN FEUILLES ET PLAQUES NON ONDULEES, EN PEI.LICUI.ES, lANDES OU lAMES POL VESTER, KElNE ALKYDE, ALS NICHT GEWEU.TE FQUEH UND PLATTEN, ALS TAFEIJI, ALliE, BAEHDER OOER STREIFEN 
001 FRANCE 12077 3678 
3oS 
1137 2217 3086 1956 2 001 FRANCE 75870 27980 
1639 
5136 14374 16967 11350 57 6 
002 BELG.-LUXBG. 2404 558 124 895 
2070 
521 1 002 BELG.-LUXBG. 15946 5448 263 5463 
13226 
3097 34 2 
003 NETHERLANDS 9132 3575 722 114 
5398 
2649 2 
11 
003 PAY5-BAS 42890 14624 3519 296 
28699 
11167 50 8 
004 FR GERMANY 20439 
31aS 
2897 500 9759 1692 182 004 RF ALLEMAGNE 115889 20453 18977 1633 52431 10832 3277 40 005 ITALY 8422 1643 
662 
1233 1533 816 12 
6 
005 ITALIE 50105 9230 
3156 
6792 8282 5058 290 46 006 UTD. KINGDOM 18707 4035 2661 7319 3877 
286 
147 006 ROYAUME-UNI 102533 25374 13199 38150 19304 
961 
3304 
007 IRELAND 783 208 56 45 64 124 
2 
007 lALANDE 4892 2385 359 192 419 576 
24 008 DENMARK 4045 580 1138 7 1319 838 161 008 DANEMARK 22119 3697 6807 37 5855 4181 1518 
009 GREECE 224 70 16 78 8 18 36 
1 
009 GRECE 1495 569 99 393 69 146 219 
22 024 ICELAND 14 8 
70 151 91 
5 
1 
024 ISLANDE 152 71 
602 7 
4 6 49 29 028 y 682 206 149 13 028 NORVEGE 5624 1844 966 808 1229 139 
030 N 4142 1343 377 633 750 950 5 83 030 SUEDE 24255 8097 2329 7 3353 4637 5055 74 703 
032 Fl D 1613 617 157 
136 
415 173 221 
2 
30 032 FINLANDE 11694 4632 1094 
352 
2042 1466 2133 7 320 
038S ALAND 6739 2585 900 905 1013 1196 2 036 SUISSE 34120 10474 4710 4146 5556 8832 34 16 
038A lA 1936 1089 267 30 218 178 152 2 038 AUTRICHE 13525 7838 1657 249 1313 1540 879 46 3 
040 PORTUGAL 603 108 28 24 282 25 136 040 PORTUGAL 3657 1912 177 68 559 373 562 6 
042 SPAIN 3969 565 569 125 314 1730 666 042 ESPAGNE 22568 5058 3366 572 1774 7706 4081 11 
048 YUGOSLAVIA 508 198 65 38 111 54 42 048 YOUGOSLAVIE 3931 1898 369 213 660 400 391 
11 052 TURKEY 656 152 245 1 77 166 15 052 TUROUIE 3963 883 1560 4 421 870 214 
056 SOVIET UNION 1681 1422 36 182 41 056 U.R.S.S. 14335 11928 613 3 1402 392 058 GERMAN DEM.R eo 
96 28 51 8 
49 31 058 RD.ALLEMANDE 427 
922 498 467 
208 216 
060 POLAND 751 525 43 060 POLOGNE 4560 39 2418 216 
062 CZECHOSLOVAK 494 363 48 3 33 47 062 TCHECOSLOVAQ 3320 2505 267 
2 
22 231 295 
28 064 HUNGARY 348 279 2 9 19 28 19 064 HONGRIE 3152 2254 20 448 215 185 066 ROMANIA 246 7 27 5 187 11 066 ROUMANIE 1456 113 413 100 29 760 41 
066 BULGARIA 268 142 61 7 25 33 068 BULGARIE 2266 1295 397 2 160 144 268 
202 CANARY ISLES 30 1 
165 
29 
4 
202 CANARIES 180 10 
391 1 
167 
21 
3 
204 MOROCCO 171 1 
7 3 
204 MAROC 440 21 1 5 
208 ALGERIA 272 1 261 
4 1 
208 ALGERIE 1832 19 1720 46 38 2 7 
212 TUNISIA 15 3 10 212 TUNISIE 101 15 44 1 35 7 216 LIBYA 21 
52 1 17 31 
18 216 LIBYE 204 20 
182 6 146 
183 
220 EGYPT 137 8 28 220 EGYPTE 675 66 110 171 
288 NIGERIA 36 12 
994 
22 1 1 288 NIGERIA 127 82 
105 
9 9 17 10 
302 CAMEROON 995 
18 17 2 
1 302 CAMEROUN 114 4 
26 19 
5 
322 ZAIRE 37 
5 25 
322 ZAIRE 142 95 33 2 2 346 KENYA 45 11 4 346 KENYA 268 115 25 93 
372 REUNION 19 
118 
8 
124 382 11 412 1 372 REUNION 284 4 33 549 1865 247 2eoB 31 390 SOUTH AFRICA 1222 62 123 390 AFR. DU SUD 7586 1067 432 834 
400 USA 7572 1420 2430 3 88 1617 2005 9 400 ETAT5-UNIS 60336 17086 14774 72 496 9336 18454 118 
404 CANADA 821 154 363 6 
39 
90 208 404 CANADA 5635 1194 1963 62 
202 
694 1722 
412 MEXICO 393 40 15 299 412 MEXIOUE 2510 301 92 
2 
1915 
472 TRINIDAD, TOB 43 
21 
34 9 
14 m ~~~6~~1: TOB 127 3 55 67 122 480 COLOMBIA 74 
1 
39 
1 
473 153 
32 
196 2 
484 VENEZUELA 69 43 
41 
8 16 484 VENEZUELA 623 409 
186 
53 17 112 
508 BRAZIL 1611 361 30 42 4 1133 508 BRESIL 12919 3844 163 360 21 8345 
512 CHILE 70 35 1 6 5 23 512 CHill 567 286 9 14 29 
8 
229 
524 URUGUAY 25 2 
601 41 243 
23 524 URUGUAY 233 10 1 306 214 528 ARGENTINA 934 49 
1 2 
528 ARGENTINE 4225 300 
6 
2544 1081 
15 600 CYPRUS 27 6 33 14 4 600 CHYPRE 190 78 126 72 19 608 SYRIA 142 4 
6 
4 99 2 608 SYRIE 408 36 
45 
25 173 48 
21 612 IRAQ 88 56 1 9 1 15 612 IRAQ 948 487 1 224 7 163 
616 IRAN 130 108 10 8 4 616 IRAN 261 72 3 49 50 87 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark ll:XMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EXXOOo 
3901.41 3901.49 
624 ISRAEL 342 152 12 62 52 64 624 ISRAEL 2184 961 64 17 318 341 480 3 628 JORDAN 16 2 55 1 5 1 8 1 628 JORDANIE 127 17 1 4 35 6 68 1:i 632 SAUDI ARABIA 354 195 41 11 50 632 ARABIE SAOUD 1593 673 187 212 78 426 
636 KUWAIT 25 19 1 5 636 KOWEIT 244 190 12 7 1 34 
640 BAHRAIN 4 1 
2 14 6 
3 640 BAHREIN 102 18 
17 22 5 3 76 647 U.A.EMIRATES 48 11 15 647 EMIRATS ARAB 311 127 51 4 90 
649 OMAN 16 4 
18 15 
3 
2 
9 649 OMAN 123 56 48 40 25 17 42 662 PAKISTAN 55 11 
:i 
9 662 PAKISTAN 270 93 4 68 
664 INDIA 301 93 169 36 664 INDE 2011 959 842 24 4 182 
669 SRI LANKA 15 1 1 
17 1 
13 669 SRI LANKA 103 6 25 4 
17 
68 
11 680 THAILAND 49 16 1 14 680 THAILANDE 309 130 8 
1 
68 75 
700 INDONESIA 200 182 18 
34 
700 INOONESIE 1221 1125 83 11 1 
267 701 MALAYSIA 91 12 45 5!i 1:i 701 MALAYSIA 602 87 241 2 5 706 SINGAPORE 296 83 83 
34 
58 706 SINGAPOUR 1760 491 504 
s:i 222 93 450 708 PHILIPPINES 94 3 1 41 15 708 PHILIPPINES 318 17 6 183 59 
720 CHINA 308 
15 
1 307 720 CHINE 1756 6 18 6 1726 
724 NORTH KOREA 15 
35 1 37 :i 7 
724 COREE DU NRD 180 180 
245 19 157 24 sO 728 SOUTH KOREA 113 30 728 COREE DU SUD 901 396 
732 JAPAN 1402 236 17 3 102 43 1001 
1 
732 JAPON 7056 1405 160 18 339 878 4256 
8 736 TAIWAN 247 200 13 
5 
18 2 15 736 T'AI-WAN 2939 2602 92 2 45 19 171 
740 HONG KONG 610 401 53 10 8 133 740 HONG-KONG 4125 2749 264 34 93 53 919 13 
800 AUSTRALIA 1172 190 123 53 138 62 606 800 AUSTRALIE 9174 1101 915 218 1081 817 5036 8 
804 NEW ZEALAND 277 13 28 18 52 4 162 804 NOUV.ZELANDE 1859 121 207 62 247 71 1151 
1000 W 0 R L D 123018 29444 18214 4173 22959 28970 18735 371 149 1 1000 M 0 N DE 727004 202169 96090 17517 123283 159194 119913 7477 1359 2 1010 INTRA-EC 76230 15889 9438 2669 18452 21302 8118 348 18 • 1010 INTRA-CE 431740 100730 53831 11106 99821 115111 44202 7038 101 
1011 EXTRA-EC 48785 13554 8778 1504 4507 7668 10619 24 131 • 1011 EXTRA-CE 295283 101439 42481 6410 23483 44082 75711 439 1258 
1020 CLASS 1 33337 9002 5702 583 3870 6119 7930 21 130 . 1020 CLASSE 1 215225 64707 34316 2449 19289 36003 56867 375 1219 
1021 EFTA COUNTR. 15730 5956 1799 192 2605 2230 2809 10 129 . 1021 A E L E 93027 34869 10568 683 12383 14387 18739 195 1203 
1030 CLASS 2 9255 2226 2874 881 593 520 2158 2 1 . 1030 CLASSE 2 48546 17501 5917 3389 3467 2697 15500 36 39 
1031 ACP Jra 2005 52 1762 80 10 14 87 1 . 1031 ACP~ 1396 385 385 110 89 128 297 28 2 1040 CLA 4191 2325 202 60 43 1029 531 . 1040 CLA 3 31489 19231 2227 571 707 5381 3344 
3901.50 ALXYDS 3901.50 ALKYDS 
ALKYD£S ALKYDE 
001 FRANCE 19529 10776 
224 
1259 4745 1129 1561 2304 4 55 001 FRANCE 29110 14487 409 2474 7708 1501 2871 6691 10 59 002 BELG.-LUXBG. 10250 2542 67 4363 
2976 
749 1 002 BELG.-LUXBG. 18231 3389 154 6450 
3043 
1136 2 003 NETHERLANDS 13492 7235 2398 486 
12412 
378 
102 
39 003 PAY5-BAS 16658 9659 2747 441 
19789 
705 
166 
63 004 FR GERMANY 14869 
287 
148 408 1147 446 6 004 RF ALLEMAGNE 23765 
536 
317 551 2060 869 13 
005 ITALY 2298 14 48 1225 333 439 1087 1 005 ITALIE 3770 29 95 1963 571 671 1614 :i 006 UTD. KINGDOM 7114 1165 51 4484 278 
2115 
006 ROYAUME-UNI 12616 2013 60 8488 343 
2610 007 IRELAND 2377 95 
7 
26 128 13 
199 
007 IRLANDE 3043 145 
1:i 
110 156 22 
432 008 DENMARK 4349 3480 21 406 63 173 
1 
008 DANEMARK 5668 4056 60 581 122 404 
009 GREECE 2408 1774 37 224 265 10 97 009 GRECE 3642 2660 49 478 384 19 250 2 024 ICELAND 159 30 3 104 22 024 ISLANDE 213 48 6 126 33 028 NORWAY 2276 295 
4 
864 
4 
223 894 028 NORVEGE 3718 490 
6 
1735 
1:i 
387 1106 030 SWEDEN 3826 1001 1070 480 1267 030 SUEDE 5888 1602 2009 742 1516 032 FINLAND 2670 301 2 48 515 102 509 1241 032 FINLANDE 3621 389 6 134 749 152 701 1624 036 SWITZERLAND 3834 1448 50 1921 282 85 036 SUISSE 6498 2416 87 3135 536 190 
038 AUSTRIA 1809 1101 
a:i 26 230 394 58 038 AUTRICHE 3055 1774 245 37 438 711 95 040 PORTUGAL 251 34 46 33 5 50 
7 
040 PORTUGAL 584 70 102 55 10 102 
15 042 SPAIN 887 66 49 612 102 51 042 ESPAGNE 1515 103 142 928 186 141 046 MALTA 442 
2aS 
29 311 
:i 
95 7 046 MALTE 505 460 45 317 6 134 9 048 YUGOSLAVIA 1541 261 950 34 8 048 YOUGOSLAVIE 2865 589 1141 54 15 052 TURKEY 224 119 
9 
100 4 1 052 TURQUIE 427 238 
2<i 
179 8 2 
060 POLAND 242 132 52 49 060 POLOGNE 559 255 90 194 
062 CZECHOSLOVAK 120 19 
70 
99 
7 
2 062 TCHECOSLOVAQ 398 45 
139 
338 
17 
15 
064 HUNGARY 343 4 262 064 HONGRIE 664 7 501 
066 ROMANIA 62 12 
32<i 36 50 124 066 ROUMANIE 104 16 450 67 88 134 204 MOROCCO 1249 125 644 204 MAROC 1618 170 797 
208 ALGERIA 7697 2059 1119 31 4436 52 208 ALGERIE 9133 2249 1606 87 5121 
1 
70 
212 TUNISIA 332 33 225 5 53 16 212 TUNISIE 640 48 471 15 82 23 
216 LIBYA 1912 292 404 96 1620 5 135 42 30 216 LIBYE 2313 380 546 327 1933 2:i 195 62 220 EGYPT 3776 2380 684 220 EGYPTE 5320 3140 986 41 
224 SUDAN 169 
7 
154 15 224 SOUDAN 244 
9 
223 21 232 MALl 86 
91 
79 
s4 232 MALl 111 152 102 59 248 SENEGAL 336 72 119 248 SENEGAL 450 93 146 
260 GUINEA 198 57 141 
18 
260 GUINEE 239 70 169 
22 268 LIBERIA 192 85 336 89 10 268 LIBERIA 249 121 529 106 272 IVORY COAST 1327 173 772 36 272 COTE IVOIRE 1780 242 959 37 1:i 
276 GHANA 120 
1 1 
120 
:i 
276 GHANA 157 
2 2 
157 
:i 284 N 104 99 
91 
284 BENIN 140 133 
288 Nl 2572 163 1 1411 906 288 NIGERIA 4413 280 5 1723 2230 115 
' 302 c ON 1322 747 398 158 19 302 CAMEROUN 1842 998 624 196 24 
314 GAB 662 189 256 217 314 GABON 1032 301 413 318 
318 CONGO 132 
182 
17 115 
sO 318 CONGO 208 360 31 177 107 322 ZAIRE 397 155 322 ZAIRE 724 257 
324 RWANDA 104 92 12 324 RWANDA 206 189 17 
328 BURUNDI 66 48 18 
:i :i 
328 BURUNDI 142 118 24 
11 5 330 ANGOLA 516 505 5 330 ANGOLA 840 817 7 
334 ETHIOPIA 74 
11:i 4 
61 13 64 334 ETHIOPIE 107 177 7 68 39 346 KENYA 449 58 210 346 KENYA 714 104 326 100 370 MADAGASCAR 92 64 28 
mi 370 MADAGASCAR 148 104 44 210 372 REUNION 247 71 372 REUNION 305 95 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 .JDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~MOo 
3901.50 3901.50 
378 ZAMBIA 108 
3 
103 5 378 ZAMBIE 166 
5 
152 14 
382 ZIMBABWE 142 
1 33 134 5 47 382 ZIMBABWE 242 1 71 227 10 a4 390 SOUTH AFRICA 357 27 139 110 
39 
390 AFR. DU SUD 795 52 300 287 
137 400 USA 1777 471 39 1160 34 59 9 400 ETATS-UNIS 4374 1038 1 62 2936 a5 163 39 404 CANADA 530 84 
s3 1 329 82 404 CANADA 969 181 81 5 555 143 416 GUATEMALA 365 1 301 416 GUATEMALA 454 1 372 
424 HONDURAS 94 5 89 424 HONDURAS 122 7 115 
428 EL SALVADOR 294 456 294 428 EL SALVADOR 414 583 414 432 NICARAGUA 466 
24 
16 
17 
432 NICARAGUA 601 46 18 20 436 COSTA RICA 388 107 240 436 COSTA RICA 517 143 308 
442 PANAMA 220 
28 
220 442 PANAMA 302 38 302 452 HAITI 172 50 144 452 HAITI 203 56 167 456 DOMINICAN R. 749 57 642 456 REP.DOMINIC. 1040 80 904 
458 GUADELOUPE 120 101 19 458 GUADELOUPE 149 124 25 
462 MARTINIQUE 126 
37 18 
126 
187 
462 MARTINIQUE 172 
s8 32 172 271 464 JAMAICA 344 102 464 JAMAIQUE 506 137 
469 BARBADOS 198 
19 
18 139 41 469 LA BARBADE 309 
27 
29 218 62 
472 TRINIDAD, TOB 1122 629 474 472 TRINIDAD, TOB 1810 947 836 
476 NL ANTILLES 86 
49 2<i 8 86 10 27 476 ANTILLES NL 125 91 31 13 125 12 71 480 COLOMBIA 128 14 480 COLOMBIE 244 26 
492 SURINAM 558 10 45 493 10 
23 
492 SURINAM 786 14 61 697 14 
41 500 ECUADOR 138 47 65 3 500 EQUATEUR 294 103 143 7 
508 BRAZIL 219 41 
3 
124 
8 
54 508 BRESIL 708 166 
6 
294 
16 
248 
512 CHILE 226 29 186 512 CHILl 408 78 308 
516 BOLIVIA 74 
9 3 
74 516 BOLIVIE 148 
17 7 
148 
528 ARGENTINA 51 
8 
39 
1 12 162 22<i 528 ARGENTINE 108 28 84 2 18 217 283 600 CYPRUS 599 25 171 600 CHYPRE 834 38 248 
604 LEBANON 882 101 7 642 8 104 20 604 LIBAN 1085 123 10 785 8 139 20 
608 SYRIA 2518 58 797 43 
m! 1620 608 SYRIE 2699 62 836 49 243 1752 612 IRAQ 1532 
420 
1260 100 612 IRAQ 2056 540 1684 129 616 IRAN 1546 
10 
974 
4 
152 
3 
616 IRAN 2069 
10 
1283 
7 
246 6 624 ISRAEL 1151 86 5 1021 27 624 ISRAEL 1494 151 8 1269 51 628 JORDAN 646 152 
13 
57 246 186 628 JORDANIE 935 149 
26 
76 408 294 
632 SAUDI ARABIA 2781 689 1102 779 198 632 ARABIE SAOUD 3252 607 1407 992 220 
636 KUWAIT 443 105 55 255 28 636 KOWEIT 517 93 79 307 38 
640 BAHRAIN 167 107 53 1 6 640 BAHREIN 174 100 62 5 7 
644 QATAR 232 200 28 3 1 644 QATAR 223 182 37 3 1 
647 U.A.EMIRATES 776 312 230 233 1 647 EMIRATS ARAB 871 311 284 275 1 
652 NORTH YEMEN 1082 
eo<i 1082 652 YEMEN DU NRD 1182 802 1182 656 SOUTH YEMEN 2383 
6 
1583 
10 
656 YEMEN DU SUD 2610 
10 
1808 
20 662 PAKISTAN 138 86 36 662 PAKISTAN 223 127 66 
668 BANGLADESH 438 167 253 18 668 BANGLA DESH 633 223 390 20 
669 SRI LANKA 143 
186 
113 30 669 SRI LANKA 232 
2sB 
162 70 
680 THAILAND 703 
6 12 
393 124 
111 
680 THAILANDE 1118 
9 31 
658 192 
145 700 INDONESIA 738 81 393 135 700 INDONESIE 998 111 519 183 
701 MALAYSIA 1009 103 
19 
731 175 701 MALAYSIA 1517 155 
25 
999 363 
706 SINGAPORE 1650 328 699 604 706 SINGAPOUR 2653 452 1193 983 
708 PHILIPPINES 59 2 57 
15 
708 PHILIPPINES 128 5 123 
39 720 CHINA 103 7 81 720 CHINE 196 14 143 
728 SOUTH KOREA 432 6 
16 
409 17 
2 
728 COREE DU SUD 975 24 
24 
926 25 
:i 732 JAPAN 260 90 145 7 732 JAPON 568 228 311 3 
736 TAIWAN 529 25 32 418 54 736 T'AI-WAN 1082 49 73 834 126 
740 HONG KONG 1877 162 4 1517 194 740 HONG-KONG 2819 199 36 2289 295 
800 AUSTRALIA 1152 73 995 84 800 AUSTRALIE 2599 228 2191 180 
804 NEW ZEALAND 433 34 
42 
381 18 804 NOUV.ZELANDE 1001 60 
55 
895 46 
822 FR.POL YNESIA 145 103 822 POL YNESIE FR 178 123 
1000 W 0 R L D 155530 44047 7304 3413 66829 7137 16597 3749 4509 1945 1000 M 0 N DE 234311 61102 10307 6472 103365 9804 26129 9026 5951 2155 
1010 INTRA-EC 76486 27355 2879 2518 28027 5949 5957 3693 53 55 1010 INTRA.CE 116700 36943 3624 4362 45521 7680 9515 8903 93 59 
1011 EXTRA-EC 79044 16692 4425 895 38802 1188 10840 56 4456 1890 1011 EXTRA-CE 117612 24159 6682 2110 57845 2124 16614 123 5858 2097 
1020 CLASS 1 22423 5457 139 548 9757 931 2049 56 3466 . 1020 CLASSE 1 39200 9375 346 1212 18482 1708 3496 123 4458 
1021 EFTA COUNTR. 14821 4209 138 120 4635 787 1509 3423 . 1021 A E L E 23578 6789 344 274 8127 1422 2343 4279 
2097 1030 CLASS 2 55709 11046 4286 268 28472 251 8526 970 1890 1030 CLASSE 2 76419 14441 6337 739 38135 400 12870 1400 
1031 ACP (63a 11245 2064 1213 
79 
5708 60 2019 181 
. 1031 ACP~~ 17228 3184 1933 159 7686 107 4009 309 1040 CLASS 914 189 573 7 66 . 1040 CLA 3 1997 344 1229 17 248 
3901.5t UNSATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS 3901.51 UNSATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS 
DE: INCLUDED IN 3901.55 DE: INClUDED IN 3901.55 
DE: ~~S~~M:TUR£5, AUTRES QU'ALKYDES UNGESAETTIGTE POLYESTER, AUSG. ALKYDE DE: IN 3901.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4289 
1061 
281 2948 337 723 001 FRANCE 6834 
1ss0 
478 4088 728 1540 
002 BELG.-LUXBG. 4624 53 3263 
1414 
247 002 BELG.-LUXBG. 6606 157 4463 
23oB 
426 
003 NETHERLANDS 3982 2482 
379 9769 
86 
1 
003 PAYS-BAS 5833 3337 
700 13863 
188 
3 004 FR GERMANY 12455 1360 776 170 004 RF ALLEMAGNE 18838 2096 1740 436 
005 ITALY 2175 1303 
62 
238 418 216 005 ITALIE 3180 1767 
159 
384 625 404 
1 006 UTD. KINGDOM 2506 493 1382 569 
756 
006 ROYAUME-UNI 3807 750 1848 1049 
1338 007 IRELAND 1008 31 
4 
54 167 007 IRLANDE 1512 38 
13 
53 83 
008 DENMARK 1519 
5 
1120 131 264 008 DANEMARK 2317 3 1622 180 499 
009 GREECE 428 30 60 333 
1 
009 GRECE 499 11 45 72 371 
3 024 ICELAND 65 
1 
27 29 37 024 ISLANDE 120 5 41 71 76 028 NORWAY 464 80 339 15 028 NORVEGE 824 96 608 44 
030 SWEDEN 459 5 75 343 32 4 030 SUEDE 658 12 122 412 104 8 
032 FINLAND 514 20 
9 
359 20 113 2 032 FINLANDE 871 57 
23 
583 47 180 4 
036 SWITZERLAND 495 74 284 92 36 036 SUISSE 972 124 618 141 66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !lalla [ Nederland [ Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France [ It alia I Nederland I Belg.-lux.1· UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
39111J1 3901J1 
038 AUSTRIA 367 1 30 179 123 34 038 AUTRICHE 534 14 66 253 125 76 
040 PORTUGAL 749 728 
6 61 s5 21 040 PORTUGAL 1255 1170 20 95 139 85 042 SPAIN 194 11 61 042 ESPAGNE 416 23 139 
046 MALTA 480 
5 s4 300 12 168 046 MALTE 629 9 193 382 13 234 048 YUGOSLAVIA 134 37 9 29 048 YOUGOSLAVIE 371 77 29 63 
052 TURKEY 108 
5 
94 14 052 TURQUIE 141 
15 
116 1 24 
056 SOVIET UNION 80 75 056 U.R.S.S. 194 179 
•' 056 GERMAN DEM.R 75 
70 
75 
6 
058 RD.ALLEMANDE 134 
10i 
134 
8 204 MOROCCO 121 45 204 MAROC 170 55 
208 ALGERIA 292 144 
81 
148 
18 
208 ALGERIE 452 265 
1s0 
187 
32 212 TUNISIA 302 118 85 
1oo0 
212 TUNISIE 511 216 113 
1os0 216 LIBYA 1000 
1oS 29 361 70 216 LIBYE 1060 182 3i 514 98 220 EGYPT 566 220 EGYPTE 831 
272 IVORY COAST 87 87 
4 172 
272 COTE IVOIRE 125 125 
5 29i 268 NIGERIA 176 
181 
268 NIGERIA 302 
271 314 GABON 1&1 
6 194 
314 GABON 271 
11 350 346 KENYA 200 
1o4 
346 KENYA 361 
176 372 REUNION 104 j 22 s4 372 REUNION 176 78 3i 11i 390 SOUTH AFRICA 147 34 
22 j 390 AFR. DU SUD 386 94 41 32 400 USA 1453 162 
15 
683 579 400 ETAT5-UNIS 4984 112 34 4101 698 404 CANADA 89 
49 
22 52 404 CANADA 138 
78 
28 1 75 
416 GUATEMALA 111 62 
9 
416 GUATEMALA 163 85 
10 436 COSTA RICA 74 25 40 436 COSTA RICA 118 36 72 
456 DOMINICAN R. 97 65 1 31 456 REP.OOMINIC. 178 101 2 75 
472 TRINIDAD, TOB 83 
1 
17 
818 
66 m t~~6~~E TOB 132 :i 32 Bo6 100 480 COLOMBIA 819 
42 6 
809 
89 19 500 ECUADOR 93 45 500 EQUATEUR 186 78 
504 PERU 81 
8 
81 
15 99 j 504 PERDU 130 16 130 16 1sS 14 600 CYPRUS 176 47 600 CHYPRE 270 69 
604 LEBANON 77 
1i 
17 58 
372 
2 604 LIBAN 116 
22 
19 89 
395 
8 
608 SYRIA 402 13 
s5 608 SYRIE 437 20 188 ••• 616 IRAN 931 
1 
866 616 IRAN 1366 
:i 
1178 
628 JORDAN 115 64 50 
1 
628 JORDANIE 170 94 73 
2 632 SAUDI ARABIA 554 18 185 350 632 ARABIE SAOUD 656 64 270 520 
636 KUWAIT 63 9 54 636 KOWEIT 122 4 14 104 
640 BAHRAIN 693 
14 
693 640 BAHREIN 1027 
19 
1027 
644 QATAR 172 158 644 QATAR 245 226 
647 U.A.EMIRATES 1110 778 332 647 EMIRATS ARAB 1768 1118 650 
649 OMAN 141 57 
16 
84 649 OMAN 197 82 
16 
115 
662 PAKISTAN 181 
6 
57 108 662 PAKISTAN 301 
10 
95 190 
669 SRI LANKA 63 
159 124 
57 669 SRI LANKA 105 
200 131 
95 
700 INDONESIA 292 
6 
9 700 INDONESIE 345 j 14 706 SINGAPORE 387 77 170 134 706 SINGAPOUR 616 149 180 280 
740 HONG KONG 735 
5 
569 166 740 HONG-KONG 1148 j 12 818 330 BOO AUSTRALIA 151 6 140 BOO AUSTRALIE 320 11 290 
804 NEW ZEALAND 136 
4 
2 134 804 NOUV.ZELANDE 218 
12 
7 211 
822 FR. POLYNESIA 86 82 822 POL YNESIE FR 126 114 
1000 W 0 R L D 50869 8994 1065 24890 7887 7930 7 98 . 1000 M 0 N DE 79630 13286 2206 35418 14680 13800 32 208 
1010 INTRA-EC 32983 6735 779 18803 3872 2793 i 1 . 1010 INTRA.CE 49428 9562 1507 26366 6785 5204 32 4 1011 EXTRA-EC 17888 2259 286 6088 4016 5137 95 . 1011 EXTRA.CE 30202 3724 698 9052 7895 8596 205 
1020 CLASS 1 6073 1045 126 1546 1432 1877 7 40 . 1020 CLASSE 1 12911 1630 427 2471 5124 3134 32 93 
1021 EFTA COUNTR. 3113 830 39 1004 606 612 22 . 1021 A E L E 5234 1381 89 1713 797 1195 59 
1030 CLASS 2 11551 1209 141 4357 2564 3225 55 . 1030 CLASSE 2 16714 2079 234 6224 2685 5381 111 
1031 ACP fra 1037 326 19 172 1 526 12 . 1031 ACP (~ 1679 534 3i 231 8 881 25 1040 CLAS 264 6 185 20 34 . 1040 CLASS 3 576 15 357 86 81 
39111.53 POLYESTERS, OTHER THAN UNSATIJIIATEO, PREPARED FOR IIOULDING AND EXTRUDING, EXWT ALKYDS 
DE: INCLUDED IN 3001.55 3901~: l'tfJ-='1~ ~~ THAN UNSATIJIIATEO, PREPARED FOR IIOULDING AND EXTRUDING, EXWT ALKYDS 
POLYESTERS POUR LE IIOUU.GE OU L'EXTRUSION, AUTRE$ QUE LES POLYESTERS NON SATIJRES ET L'ALKYDES 
DE: REPRIS SOUS 3001.55 
FORMMASSEN AUS ANDEREN ALS UNGESAET11GTEII POLYESTER, AUSG. ALKYDE 
DE: IN 3901.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13898 
1s0 
2189 9507 442 1760 001 FRANCE 47504 54:i 5078 36598 1495 4333 002 BELG.-LUXBG. 14471 414 12206 
1oS 
1661 002 BELG.-LUXBG. 28086 877 23724 
325 
2942 
003 NETHERLANDS 2977 411 217 
21414 
2243 
4 
003 PAYS-BAS 5738 1059 502 
729sS 
3652 
5 004 FR GERMANY 28833 75 5255 1051 1034 004 RF ALLEMAGNE 89210 213 10096 4288 1650 
005 ITALY 15419 305 
3714 
8157 410 6547 
14 
005 ITALIE 37630 1001 5035 24844 1348 10437 46 006 D. KINGDOM 19473 200 15052 493 
12s:i 
006 ROYAUME-UNI 46321 535 38714 1991 
2ss4 007 AND 2472 73 358 422 336 007 lALANDE 3923 185 242 838 74 
008 RK 1721 72 1483 95 71 008 DANEMARK 6039 189 5426 314 110 
009 E 920 236 304 
2:i 
380 
1032 
009 GRECE 1749 371 704 
122 
674 
1189 028 NORWAY 1455 2 376 22 028 NORVEGE 2585 6 1226 42 
030 SWEDEN 2408 
s5 154 1441 146 382 285 030 SUEDE 6689 1s0 524 4645 550 557 413 032 FINLAND 1406 37 719 22 62 511 032 FINLANDE 3692 91 2604 101 100 846 
036 SWITZERLAND 4011 5 983 2258 47 719 1 036 SUISSE 11130 13 2454 7163 247 1251 2 
038 AUSTRIA 4562 
10 
248 4004 75 235 038 AUTRICHE 13450 1 749 11999 299 402 
040 PORTUGAL 1396 176 305 2 903 040 PORTUGAL 2908 27 392 1098 4 1389 
1 042 SPAIN 2896 22 678 1939 61 196 042 ESPAGNE 9175 64 1777 6743 233 357 
048 YUGOSLAVIA 686 16 180 443 16 31 048 YOUGOSLAVIE 2031 32 326 1568 42 63 
052 TURKEY 7801 
4 
7423 85 293 052 TURQUIE 10774 
aS 10238 350 1 185 056 SOVIET UNION 786 10 322 
1 
450 056 U.R.S.S. 1591 20 1076 1 409 
056 GERMAN DEM.R 485 
s5 18 466 058 RD.ALLEMANDE 2007 151 76 1928 3 060 POLAND 668 167 424 22 060 POLOGNE 2357 565 1572 69 
062 CZECHOSLOVAK 785 18 18 749 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 2819 52 66 2701 
35 064 HUNGARY 219 205 064 HONGRIE 754 719 
15 
16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesllnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
3901.53 3901.53 
068 BULGARIA 197 
16 
143 54 068 BULGARIE 734 
42 
510 224 
212 TUNISIA 44 14 14 
1 
212 TUNISIE 112 22 48 
216 LIBYA 38 37 
21 
216 LIBYE 101 101 
74 220 EGYPT 97 76 46 220 EGYPTE 179 105 1&6 346 KENYA 46 3:i 63 517 12 348 KENYA 166 91 140 1443 sci 390 SOUTH AFRICA 2454 1829 390 AFR. DU SUD 3931 2197 
1 400 USA 3110 1455 474 1060 121 400 ETAT5-UNIS 10904 3717 1320 5637 229 
404 CANADA 183 154 29 404 CANADA 497 441 56 
504 PERU 91 
16 10 
91 504 PEROU 171 
73 47 
171 
508 BRAZIL 48 20 508 BRESIL 157 37 
512 CHILE 97 
26 774 5 
97 512 CHILl 165 
sci 2404 25 165 624 ISRAEL 1490 685 
70 
624 ISRAEL 3579 1090 
90 632 SAUDI ARABIA 98 
695 
28 
3 
632 ARABIE SAOUD 180 
1149 
82 
5 664 INDIA 931 
17 
233 664 INDE 1974 
40 
820 
720 CHINA 16616 16599 
300 2 
720 CHINE 19834 19794 
1112 7 728 SOUTH KOREA 311 
1 615 44 
728 COREE DU SUD 1119 
1 2171 6 732 JAPAN 1579 918 1 732 JAPON 4171 1991 2 
738 TAIWAN 191 5 72 109 5 736 T'AI-WAN 630 20 187 409 14 
740 HONG KONG 597 115 142 340 740 HONG-KONG 1294 358 459 477 
BOO AUSTRALIA 146 86 60 BOO AUSTRALIE 417 286 131 
1000 W 0 R L D 158533 1620 42553 86236 4469 21729 1926 • 1000 M 0 N DE 389423 4416 68280 260727 17248 38327 2425 
1010 INTRA-EC 100181 1254 12453 68545 2931 14980 18 . 1010 INTRA-CE 266200 3536 22390 203806 9833 26583 52 
1011 EXTRA·EC 58353 365 30100 17692 1539 8749 1908 • 1011 EXTRA-CE 123222 880 45890 56921 7415 9743 2373 
1020 CLASS 1 34128 142 12032 13718 1506 4898 1832 . 1020 CLASSE 1 82461 380 22647 42880 7303 6991 2260 
1021 EFTA COUNTR. 15238 70 1599 9101 314 2323 1831 . 1021 A E L E 40461 191 4216 28734 1323 3742 2255 
1030 CLASS 2 4472 129 1114 1755 10 1388 76 . 1030 CLASSE 2 10666 172 2214 5820 39 2308 113 
1031 ACP (63a 132 43 2 1 2 84 . 1031 ACP~~ 311 67 3 5 5 231 
1040 CLASS 19755 95 16954 2219 23 464 . 1040 CLA 3 30095 329 21030 8219 73 444 
3901.55 POL~ UOUIDf~JASTY OR IN BLOCK, Wll~ POWJ)£11, GRANU~ FLAKE OR SIIIW BULK FORII, EXCEPT ALKYDS. UNSATURATED 3301.55 POL= UOUIDf~JAm OR IN BLOCK, L~ POWDER, GRANUhiJ FLAKE OR SIIIILAR BULK FORII, EXCEPT ALKYD$, UNSATURATED 
POLYESTER AND YCSTER PREPARED FOR OULDIHG AND EXTR DING POLYCSTER AND YCSTER PREPARfD FOR OULDIHG AND EXTR DING 
DE: INCL 3901.51 AND 53 DE: INCL 3901.51 AND 53 
POLYESTERJ.UO¥lllfls PATE~LOCS~ IIORCEAfa GRUIIEA~IIASSES, GRANULES. FLOCONS OU POUDRES, AU1RES QU'ALKYDES, PO-LYCSTER SATU ET POL PO R I! !IOU G£ OU L' USION POL~SSI?d ~s'm!IN BLO£CXEN, STUECKEN, KRUEIIEUI, KDERNERN, R.OCKEH ODER PULVER, AUSG. ALKYD£, UNG£SAE-TIGTE POL UN FORII 
DE: INCL 3901.51 ET 53 DE: EINSCHL 3901.51 U. 53 
001 FRANCE 37214 30188 
1751 
2222 1772 2289 743 001 FRANCE 85884 73334 3648 3814 2787 4007 1941 1 002 BELG.-LUXBG. 28767 24988 428 793 3003 807 002 BELG.-LUXBG. 52734 44980 992 1474 5122 1638 2 003 NETHERLANDS 29208 20457 855 890 
11422 
4003 
31 
003 PAY5-BAS 50658 35684 1543 1993 
162&6 
6314 2 
004 FA GERMANY 26140 
33695 
430 3576 7537 3144 004 RF ALLEMAGNE 40065 
72889 
1248 5890 10414 6141 104 
005 ITALY 44123 1056 
289 
1922 6130 1320 
1 
005 ITALIE 88254 1837 48ci 3110 8250 2168 2 006 UTD. KINGDOM 50073 31980 206 13685 3912 
917 
006 ROYAUME-UNI 88691 63921 719 18374 5195 
1997 007 IRELAND 5761 3326 
5 
259 1005 254 007 lALANDE 8775 4297 
9 
184 2072 225 
008 DENMARK 6862 5122 25 690 941 79 008 DANEMARK 13493 11258 70 962 1015 179 
009 GREECE 2744 1556 92 488 116 370 122 
1 
009 GRECE 5227 2953 161 1199 245 443 226 
2 024 ICELAND 96 37 
2 1s 
51 6 1 024 ISLANDE 228 137 
6 112 
80 7 2 
028 NORWAY 1990 1345 105 490 26 7 028 NORVEGE 4806 3723 255 649 51 10 
030 SWEDEN 8144 5374 13 193 381 2057 108 18 030 SUEDE 19766 15205 33 722 800 2786 185 35 
032 FINLAND 4332 3191 3 35 474 579 49 1 032 FINLANDE 10573 8422 1 74 951 1035 87 3 
036 SWITZERLAND 21170 14631 150 5552 289 466 82 036 39441 29614 334 7361 770 1155 207 
038 AUSTRIA 24262 22718 7 78 127 836 496 038 HE 39301 36833 24 158 295 979 1012 
040 PORTUGAL 2647 648 121 5 122 80 1671 040 AL 5015 1748 305 12 226 169 2555 
1 042 SPAIN 9589 7816 47 570 735 196 225 042 E 18356 15294 197 514 1187 469 694 
046 MALTA 130 19 
70 
2 13 91 5 046 MAL 243 97 
262 
4 30 97 15 
046 YUGOSLAVIA 4244 3249 750 65 106 4 048 YOUGOSLAVIE 10121 7997 1415 199 229 19 
1 052 TURKEY 11143 9658 
11 
154 1331 2 052 TURQUIE 16846 14595 
33 
506 1734 10 
056 SOVIET UNION 7917 7633 223 
6 
50 056 U.R.S.S. 17362 16808 475 
11 
46 
056 GERMAN DEM.R 253 555 101 175 72 058 RD.ALLEMANDE 769 1636 219 695 63 060 POLAND 1050 373 20 
744 
1 060 POLOGNE 2766 852 56 
737 
3 
062 CZECHOSLOVAK 2225 976 65 422 1 17 062 TCHECOSLOVAQ 4674 2654 244 969 2 68 
064 HUNGARY 1190 958 23 30 146 33 064 HONGRIE 3220 2772 107 64 7 197 73 
068 ROMANIA 505 459 
27 
46 
7 
066 ROUMANIE 1115 1036 
57 
79 8 068 BULGARIA 635 502 99 
2 16 
068 BULGARIE 1937 1651 221 
4 17 204 MOROCCO 279 237 17 2 5 204 MAROC 535 464 37 6 7 
208 ALGERIA 3054 2968 46 30 10 
225 
208 ALGERIE 4237 4030 119 73 15 
245 212 TUNISIA 490 125 50 47 43 212 TUNISIE 784 262 118 88 71 
216 LIBYA 96 11 2063 83 2 720 9 2ci 216 LIBYE 248 34 2624 210 4 770 45 20 220 EGYPT 4395 1282 259 42 
1 
220 EGYPTE 6270 2333 389 81 
1 272 IVORY COAST 138 115 
31 
22 2ci 1 272 COTE IVOIRE 195 160 52 34 21 10 288 NIGERIA 761 709 
1 
288 NIGERIA 1236 1153 
3 322 ZAIRE 71 68 
7 
2 322 ZAIRE 142 133 
10 
6 
330 ANGOLA 220 18 
1 
195 
3 
330 ANGOLA 258 34 6 208 8 346 KENYA 6006 5940 62 348 KENYA 8996 8869 1 118 
352 TANZANIA 336 335 1 
72 7i 352 TANZANIE 573 572 1 112 a:i 372 REUNION 149 
61 1 
372 REUNION 196 
100 
1 
3 382 ZIMBABWE 62 
1 49 97 839 
382 ZIMBABWE 103 
2 87 237 1174 390 SOUTH AFRICA 5846 1807 3053 390 AFR. DU SUD 10162 4679 3983 
400 USA 9368 4180 142 2899 102 941 1104 400 ETATs-UNIS 22894 12636 641 4006 233 3066 2312 
404 CANADA 801 335 9 117 316 22 2 404 CANADA 1798 983 55 189 502 45 24 
412 MEXICO 229 203 6 
37 
20 .. 412 MEXIOUE 875 808 4 23 
57 
40 
416 GUATEMALA 204 21 24 122 416 GUATEMALA 311 36 88 130 
436 COSTA RICA 210 9 17 12 172 436 COSTA RICA 275 27 43 21 184 
442 PANAMA 287 9 18 260 442 PANAMA 323 16 29 278 
448 CUBA 384 380 4 448 CUBA 444 438 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOba 
3901.55 3901.55 
456 DOMINICAN R. 409 268 5 136 456 REP.DOMINIC. 447 294 9 144 
464 JAMAICA 76 68 8 
1938 3i 
464 JAMAIQUE 110 96 14 
1913 32 480 COLOMBIA 2151 182 
5 4 
480 COLOMBIE 2549 604 li li 484 VENEZUELA 57 46 2 484 VENEZUELA 190 150 22 
500 ECUADOR 5362 5305 53 4 500 EQUATEUR 8773 8666 
2 
93 14 
504 PERU 573 559 3 14 37 504 PEROU 1078 1048 26 2 508 BRAZIL 1683 1099 35 544 96 508 BRESIL 4605 3380 4 72 1085 100 136 512 CHILE 401 243 27 512 CHILl 739 512 52 
516 BOLIVIA 148 6 8 134 516 BOLIVIE 179 24 12 143 
524 URUGUAY 114 114 
ti 4i 6 45 524 URUGUAY 190 189 46 114 1 126 528 ARGENTINA 807 704 i 23 528 ARGENTINE 2129 1814 27 3 33 600 CYPRUS 304 25 139 3 113 600 CHYPRE 533 63 290 4 120 
604 LEBANON 115 69 
59 
30 
310 
16 604 LIBAN 166 117 
78 
45 
33i 
5 19 
608 SYRIA 501 99 33 
13 i 608 SYRIE 643 176 58 sO 8 612 IRAQ 1089 991 64 612 IRAQ 2653 2341 
2 
244 
616 IRAN 1261 1134 
27 100 
5 
605 
122 616 IRAN 2505 2263 
175 
12 
600 
228 
624 ISRAEL 2563 1272 68 491 
3 132 
624 ISRAEL 5437 3365 62 197 942 
8 149 632 SAUDI ARABIA 2220 1689 238 21 137 632 ARABIE SAOUD 3494 2547 582 28 180 
636 KUWAIT 436 405 
ti 
29 1 1 636 KOWEIT 561 466 
74 
68 2 5 
647 U.A.EMIRATES 2000 1982 1 2 4 647 EMIRATS ARAB 3430 3331 3 3 19 
649 OMAN 326 325 
6 IS 392 1 649 OMAN 428 425 14 IS 419 3 662 PAKISTAN 780 363 
s6 4 662 PAKISTAN 1089 634 126 7 664 INDIA 1875 425 14 12 1306 50 664 INDE 2860 1137 21 14 1399 163 
666 BANGLADESH 195 22 
7 
173 
6 
666 BANGLA DESH 242 57 
24 
185 
12 669 SRI LANKA 288 275 
3 
669 SRI LANKA 376 340 
3 680 THAILAND 496 445 
2697 
37 11 680 THAILANDE 1073 987 
2476 
59 24 
700 INDONESIA 5591 662 38 2129 67 700 INDONESIE 5900 822 78 2290 234 
701 MALAYSIA 327 317 i 8 1 1 8 701 MALAYSIA 479 455 2 9 4 5 15 706 SINGAPORE 1756 1002 28 683 34 706 SINGAPOUR 3306 2388 70 745 92 
708 PHILIPPINES 80 70 
5 17 
10 
2227 12 
708 PHILIPPINES 224 199 li 4i 25 2374 27 720 CHINA 2402 141 20 720 CHINE 2858 407 45 728 SOUTH KOREA 433 258 
4 
59 31 65 728 COREE DU SUD 1255 810 22 154 70 176 5 732 JAPAN 1327 1138 7 90 10 78 732 JAPON 3818 3362 16 187 51 175 
736 TAIWAN 2711 1354 1240 85 17 gi 
15 736 T'AI-WAN 4976 3366 1322 211 43 
97 
14 
740 HONG KONG 932 738 
2 
29 57 17 740 HONG-KONG 2887 2573 
10 
72 94 51 
BOO AUSTRALIA 1931 1089 234 58 158 390 BOO AUSTRALIE 4151 2411 216 217 419 878 
804 NEW ZEALAND 290 201 i 198 82 7 804 NOUV.ZELANDE 730 576 3 313 118 36 822 FR.POL YNESIA 247 30 18 822 POL YNESIE FR 383 1 32 34 
1000 WO R L 0 410783 275243 11510 21729 37399 44775 19824 112 191 1000 M 0 N 0 E 769950 560286 18915 36705 56349 61471 35708 288 228 
1010 INTRA-EC 230893 151312 4396 8178 31406 24438 11135 32 . 1010 INTRA-CE 433780 309315 9165 14622 45293 34670 20604 111 
228 1011 EXTRA-EC 179890 123931 7115 13553 5994 20338 8689 79 191 1011 EXTRA-CE 336168 250970 9749 22083 11058 26801 15104 177 
1020 CLASS 1 107343 77431 567 10664 4352 6957 7303 49 . 1020 CLASSE 1 206326 156314 1893 15429 7903 12449 12245 93 
1021 EFTA COUNTR. 62641 47943 295 5878 1549 4515 2433 28 . 1021 A E L E 119131 95682 703 6438 3378 6781 4099 50 
228 1030 CLASS 2 55980 34893 6314 1463 1610 10263 1195 31 191 1030 CLASSE 2 92675 65242 7182 3254 3071 11044 2570 64 
1031 ACP Jra 7772 7466 14 31 126 72 35 8 . 1031 ACP(~ 11940 11446 56 52 216 66 70 14 1040 CLA 16570 11607 234 1367 32 3118 192 . 1040 CLASS 3 35167 27413 676 3400 81 3308 289 
3901.58 POLYESTER IN THE FORII OF IIONOfiL, SEAIIWS TUBES, ROOS, STlCKS, PROFU SHAPES AND WASlE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED 
POLYESTERS 
3901.58 ::st=siN THE FORII OF IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STlCKS, PROFILE SHAPES AND WASTE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED 
POLYESTERS EN IIONOFLS, TUBE$, JONCS, DATONS OU PROFILES ET DECIIETS, AUTRES QU'ALKYDES ET POLYESTERS NON SATURES POLYESTER ALS IIONOFU.!, ROHIIE, STAEBE, STAENGEN ODER PROfiLE U. ABFAELLE, AUSG. ALKYDE U. UNGESAETTIGTE POLYESTER 
001 FRANCE 2427 856 
170 
364 14 521 625 27 001 FRANCE 8020 3522 290 1329 36 1103 1998 32 002 BELG.-LUXBG. 607 177 58 40 
1064 
153 9 002 BELG.-LUXBG. 1672 423 211 142 
2782 
603 3 
003 NETHERLANDS 2126 302 123 409 
319 
163 45 003 PAY$-BAS 4643 1018 187 215 806 431 10 004 FR GERMANY 8167 
195 
96 576 6780 342 54 
2 
004 RF ALLEMAGNE 12312 
926 
252 2004 8190 993 67 
8 005 ITALY 4689 551 
2342 
22 2371 1548 
114 
005 ITALIE 10420 497 
1682 
15 6213 2761 
192 006 UTO. KINGDOM 4755 214 196 187 1702 350 006 ROYAUME-UNI 7149 2049 393 132 2701 455 007 IRELAND 2434 719 177 5 418 765 007 IRLANDE 1374 300 87 24 171 337 
008 DENMARK 528 24 8 9 2 431 54 008 DANEMARK 1000 294 34 41 7 517 107 
009 GREECE 312 9 20 21 
17 
173 89 009 GRECE 716 82 36 69 
4i 
322 207 i 028 NORWAY 406 12 i 5 351 21 5 028 NORVEGE 650 171 6 20 364 53 030 SWEDEN 1047 33 39 70 860 39 030 s E 4325 371 143 27 3658 93 27 
032 FINLAND 150 10 3 1 26 49 87 032 Fl E 379 69 37 4 28 63 205 1 036 SWITZERLAND 947 100 38 109 644 30 036 s 3725 564 64 299 2616 134 
038 AUSTRIA 328 120 
2 
77 20 89 22 036 AUTRICHE 1099 688 7 241 4 125 34 
040 PORTUGAL 31 16 1 
6 1832 
12 040 PORTUGAL 205 112 14 9 
16 7450 
70 
042 SPAIN 2113 174 6 42 53 042 ESPAGNE 6600 754 42 187 151 
048 YUGOSLAVIA 189 81 81 7 20 048 YOUGOSLAVIE 624 337 3 188 35 61 
052 TURKEY 72 3 61 i 5i 8 052 TURQUIE 155 31 82 3 239 42 060 POLAND 57 4 1 060 POLOGNE 265 3 20 
062 CZECHOSLOVAK 162 36 4 122 062 TCHECOSLOVAQ 462 336 5 121 
064 HUNGARY 16 12 
113 
4 064 HONGRIE 193 177 
2sB 
15 1 
208 ALGERIA 116 2 1 
75 
208 ALGERIE 271 14 1 
aO 212 TUNISIA 91 16 
1i 15 
212 TUNISIE 134 54 35 16i 2 216 LIBYA 26 i 265 216 LIBYE 196 8 262 220 EGYPT 299 24 9 220 EGYPTE 401 80 31 
288 NIGERIA 214 
47 6 172 42 288 NIGERIA 278 487 i s4 163 95 390 SOUTH AFRICA 751 63 5 852 46 390 AFR. OU SUD 1428 12 777 99 400 USA 548 64 49 265 102 400 ETAT$-UNIS 2460 647 46 88 1077 590 
404 CANADA 2025 14 1998 13 404 CANADA 2290 59 1 2157 73 
416 GUATEMALA 85 i 85 416 GUATEMALA 104 13 91 2 480 COLOMBIA 395 394 2 480 COLOMBIE 403 13 388 508 BRAZIL 101 90 2 9 508 BRESIL 531 439 1i 43 49 512 CHILE 14 7 5 512 CHILl 229 170 48 
17 
18 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantit~s Bestimmung Vaieurs Destination Destination 
Nimexe 'EXX60o Nimexe 'EXX60o 
3901.58 3901.58 
528 ARGENTINA 1091 18 1073 
e6 528 ARGENTINE 4127 297 3830 250 616 IRAN 114 28 
20 217 
616 IRAN 467 217 
4 49 214 624 ISRAEL 245 5 3 624 ISRAEL 338 32 39 
652 NORTH YEMEN 121 i 121 246 652 YEMEN DU NRD 183 1i 183 2sS 662 PAKISTAN 248 7 3 662 PAKISTAN 324 4 58 25 664 INDIA 179 7 
2 
1 168 664 INDE 267 25 20 193 
680 THAILAND 6 2 
57 
2 680 THAILANDE 162 139 8 3 12 
706 SINGAPORE 66 3 
5 
6 706 SINGAPOUR 103 16 
15 
60 27 
720 CHINA 2146 
1i 3 3 2133 8 94 720 CHINE 4250 1 1i 2 4108 126 38 732 JAPAN 462 30 319 2 732 JAPON 376 74 183 46 22 
740 HONG KONG 285 46 
5 
228 11 740 HONG-KONG 723 72 2 
6 
608 41 
800 AUSTRALIA 69 26 23 14 800 AUSTRALIE 319 129 8 62 114 
804 NEW ZEALAND 38 1 2 35 804 NOUV.ZELANDE 102 3 11 88 
1000 W 0 R L D 42200 3508 1697 4820 1172 26430 4219 343 11 • 1000 M 0 N DE 90083 15333 2696 7834 1475 51671 10676 341 57 
1010 INTRA-EC 26042 2495 1340 3805 1002 13807 3342 249 2 • 1010 INTRA-CE 47309 8615 1777 5576 1309 22166 7555 303 8 
1011 EXTRA-EC 16160 1013 357 1016 170 12624 877 94 9 • 1011 EXTRA-CE 42773 6719 919 2258 166 29505 3120 38 48 
1020 CLASS 1 9326 715 117 633 151 7091 518 94 7 . 1020 CLASSE 1 26875 4542 232 1580 137 18446 1859 38 41 
1021 EFTA COUNTR. 2949 293 44 272 132 1993 210 5 . 1021 A E L E 10437 2015 128 740 101 6829 591 33 
1030 CLASS 2 4407 241 217 365 5 3226 351 2 . 1030 CLASSE 2 10618 1631 621 612 25 6588 1134 7 
1031 ACP Jra 469 1 57 
18 
3 263 145 
. 1031 ACP Js~ 678 6 141 1 10 301 219 
1040 CLA 2428 58 23 14 2307 8 . 1040 CLA 3 5279 545 66 66 3 4472 127 
3901.57 POLYAIIIDES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 3901.96 
POLYAUIDES POUR LE UOUUGE OU L'EXTRUSION FORMMASSEH AUS POLYAIIIDEN 
FA: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 390t.96 DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5995 96 2175 2957 863 001 FRANCE 17029 687 6054 8769 2206 002 BELG.-LUXBG. 813 436 
825 
281 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2366 1268 
2086 
411 
16 003 NETHERLANDS 3094 429 403 1432 003 PAY$-BAS 7216 1238 1085 2791 
004 FA GERMANY 36956 4466 14912 7272 9977 329 004 RF ALLEMAGNE 89072 17546 34892 18558 17449 627 
005 ITALY 6040 2071 
3995 
2436 1525 
14 
8 005 ITALIE 17790 7323 
10101 
6840 3606 
57 
21 
006 UTD. KINGDOM 6433 743 1668 
2&3 
13 006 ROYAUME-UNI 19685 4577 4933 
61:i 
17 
007 IRELAND 329 52 2 12 007 lALANDE 719 77 15 14 
008 DENMARK 1754 360 1187 86 121 008 DANEMARK 5044 1362 3144 260 278 
009 GREECE 592 33 544 
2i 
15 
25 
009 GRECE 1474 115 1317 
59 
42 48 028 NORWAY 189 12 12 119 028 NORVEGE 463 39 37 ·280 
030 SWEDEN 2081 90 528 622 307 534 030 s E 6571 535 1513 1862 919 1742 
032 FINLAND 589 38 374 25 131 21 032 Fi NDE 1606 211 853 79 391 72 
036 SWITZERLAND 920 169 404 273 74 
2 
036 s E 2558 675 1118 600 165 
4 038 AUSTRIA 414 28 177 202 5 038 A 1260 130 511 601 14 
040 PORTUGAL 206 4 33 69 100 040 PO L 606 21 81 202 302 
042 SPAIN 1781 804 47 763 167 042 ESPAGNE 5374 2707 125 2104 438 
046 MALTA 227 
82 
218 
132i 
9 046 MALTE 453 
38i 
431 
2667 
22 
046 YUGOSLAVIA 2070 597 70 048 YOUGOSLAVIE 5396 2083 265 
052 TURKEY 198 9 120 5 64 052 TURQUIE 473 35 253 15 170 
056 SOVIET UNION 409 409 i 056 U.R.S.S. 2868 2668 i 058 GERMAN DEM.R 27 26 22 48 058 RD.ALLEMANDE 106 105 s6 129 060 POLAND 135 57 8 060 POLOGNE 452 223 34 
062 CZECHOSLOVAK 255 155 1 76 23 062 TCHECOSLOVAQ 1103 792 2 233 76 
064 HUNGARY 36 16 12 
12 
8 064 HONGRIE 181 111 45 38 25 066 ROMANIA 178 146 20 066 ROUMANIE 763 662 63 
068 BULGARIA 121 120 
6 
1 068 BULGARIE 613 611 
1:i 
2 
204 MOROCCO 126 119 
1i 
1 204 MAROC 465 450 
25 
2 
208 ALGERIA 47 36 208 ALGERIE 265 240 
220 EGYPT 124 124 
126 
220 EGYPTE 273 273 
326 366 MOZAMBIQUE 126 
3i 
366 MOZAMBIQUE 326 
197 373 MAURITIUS 31 
17 127 24267 
373 MAURICE 197 
18 36i 62656 390 SOUTH AFRICA 24426 15 390 AFR. DU SUD 63153 118 
400 USA 2080 1433 20 209 418 400 ETATS-UNIS 5053 3286 55 464 1248 
404 CANADA 183 13 22 132 18 404 CANADA 414 34 60 272 48 
412 MEXICO 84 80 4 412 MEXIQUE 294 280 14 
508 BRAZIL 179 145 34 508 BRESIL 1334 1142 i 192 528 ARGENTINA 19 19 3 14 3i 528 ARGENTINE 192 191 38 eO 624 ISRAEL 77 29 624 ISRAEL 363 237 8 
632 SAUDI ARABIA 48 
10 
48 632 ARABIE SAOUD 128 
46 29 128 664 INDIA 212 201 664 INDE 502 433 
706 SINGAPORE 192 6 186 706 SINGAPOUR 475 32 443 
708 PHILIPPINES 48 48 708 PHILIPPINES 153 153 
728 SOUTH KOREA 128 128 
4 100 
728 COREE DU SUD 408 408 3 309 732 JAPAN 537 433 
5 
732 JAPON 2742 2430 
14 736 TAIWAN 156 88 27 38 736 T'AI-WAN 488 322 47 105 
800 AUSTRALIA 10051 532 3 48 9516 800 AUSTRALIE 24958 3026 16 1o2 21914 802 AUST.OCEANIA 48 
4 110 
802 OCEAN IE AUST 102 38 346 804 NEW ZEALAND 114 43646 804 NOUV.ZELANDE 378 120582 977 SECRET CTRS. 43640 977 SECRET 120582 
1000 W 0 R L D 154698 13600 26488 43640 19210 50791 31 938 • 1000 M 0 N DE 414975 55751 65835 120582 51279 119101 74 2553 
1010 INTRA-EC 62009 8251 23655 15256 14477 14 356 . tOtO INTRA-CE t60396 32926 57875 4t460 27397 57 68t 
t Ott EXTRA-EC 49050 5349 2833 3954 383t4 t7 583 • tOtt EXTRA-CE t33995 22824 7759 98t9 91704 17 t872 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOoo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOoo 
3901.57 3901.57 
1020 CLASS 1 46067 3666 2576 3770 35473 582 . 1020 CLASSE 1 121458 13670 7157 9285 89479 1867 
1021 EFTA COUNTR. 4399 341 1528 1212 737 
17 
581 . 1021 A E L E 13065 1612 4113 3403 2070 
17 
1867 
1030 CLASS 2 1823 755 235 74 741 1 . 1030 CLASSE 2 6452 3782 519 198 1931 5 
1031 ACP (63~ 85 35 4 
1o!i 
29 17 . 1031 ACP (~ 331 222 12 
337 
80 17 
1040 CLASS 1158 928 22 99 . 1040 CLASS 3 6087 5372 83 295 
3901.59 ~"rJR~· NOT PREPARfD FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAXE OR SII!ILAR 3901.59 ~J~~LS. NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAXE OR SIMILAR 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 3901.96 DE: INCLUDED IN 3901.96 
NL: ~y~~~~~Jn~ll?fy!fGE. LIQUIDES. PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAM~KEINE FORMMASS~ FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER NL: OHNE AU I LUNG NACH LAEND AN 
DE: REPRIS SOUS 3901.96 DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3903 
237 
3604 27 231 39 2 001 FRANCE 9052 465 8275 67 683 22 5 002 BELG.-LUXBG. 759 328 
59 
194 00 4 002 BELG.-LUXBG. 2596 1734 191 397 116 5 003 NETHERLANDS 597 223 26 195 
31 
003 PAY8-BAS 1522 689 38 483 
37 004 FR GERMANY 4870 2651 1430 197 524 15 22 004 RF ALLEMAGNE 16492 8823 5288 662 1586 64 32 
005 ITALY 2288 2141 
15 
19 128 
19 
005 ITALIE 6819 6524 44 77 217 1 2 006 UTD. KINGDOM 903 550 319 
175 
006 ROYAUME-UNI 4318 3552 691 
377 
29 
007 IRELAND 198 17 
8 
6 007 lALANDE 451 23 2 49 
008 DENMARK 225 59 5 153 008 DANEMARK 1074 602 33 25 414 
009 GREECE 65 9 40 16 
1 
009 GRECE 237 70 118 
1 
49 
:i 028 NORWAY 79 3 
:i sO 75 028 NORVEGE 239 22 7 213 030 SWEDEN 402 138 191 20 030 SUEDE 2147 1309 59 727 45 
032 FINLAND 164 8 2 
1 
151 3 032 FINLANDE 575 114 13 
:i 
438 10 
036 SWITZERLAND 1104 695 306 102 036 SUISSE 2648 1465 899 281 
038 AUSTRIA 2553 59 2455 1 38 038 AUTRICHE 1826 140 1560 4 122 
040 PORTUGAL 216 146 10 60 
6 
040 PORTUGAL 535 310 35 190 
:i 042 SPAIN 741 130 522 
14 
83 042 ESPAGNE 1569 1132 237 
87 
197 
048 YUGOSLAVIA 623 54 550 5 048 YOUGOSLAVIE 2186 556 1528 15 
052 TURKEY 46 13 21 5 7 052 TURQUIE 240 144 44 28 24 
056 SOVIET UNION 264 105 159 056 U.R.S.S. 878 428 450 
058 GERMAN DEM.R 42 42 
136 
058 RD.ALLEMANDE 270 270 
424 060 POLAND 159 23 060 POLOGNE 507 83 
062 CZECHOSLOVAK 40 24 40 :i 16 062 TCHECOSLOVAQ 269 223 14:i 17 46 064 HUNGARY 110 42 25 064 HONGRIE 673 386 127 
068 BULGARIA 16 15 1 068 BULGARIE 129 125 4 
208 ALGERIA 189 162 27 208 ALGERIE 416 356 60 
212 TUNISIA 11 9 2 45 2 212 TUNISIE 103 91 12 100 6 346 KENYA 47 
20 4 
346 KENYA 106 
235 14 390 SOUTH AFRICA 259 
2:i 
235 390 AFR. DU SUD 722 
251 
473 
400 USA 540 379 
15 
138 400 ETATS-UNIS 3306 2462 58 593 480 COLOMBIA 37 1 21 480 COLOMBIE 115 6 51 
464 VENEZUELA 42 2 38 
12 
2 464 VENEZUELA 218 11 187 
95 
20 
508 BRAZIL 42 29 1 508 BRESIL 443 309 39 
528 ARGENTINA 20 5 15 
42 
528 ARGENTINE 187 59 128 
131 624 ISRAEL 54 12 
10 
624 ISRAEL 248 117 
40 632 SAUDI ARABIA 201 20 171 632 ARABIE SAOUD 488 27 421 
636 KUWAIT 161 161 636 KOWEIT 430 429 1 
647 U.A.EMIRATES 49 !i 2 49 647 EMIRATS ARAB 130 45 21 129 1 664 INDIA 65 54 664 INDE 253 187 
700 INDONESIA 82 82 700 INDONESIE 195 195 
701 MALAYSIA 74 
5 
74 701 MALAYSIA 173 
27 
173 
706 SINGAPORE 107 
:i 
102 706 SINGAPOUR 300 
11 
273 
728 SOUTH KOREA 144 2 139 
5 
728 COREE DU SUD 397 19 367 
11 732 JAPAN 678 651 22 732 JAPON 4805 4728 
1 
66 
740 HONG KONG 193 11 182 740 HONG-KONG 599 27 571 
800 AUSTRALIA 490 161 329 800 AUSTRALIE 1860 727 4 1129 
804 NEW ZEALAND 83 4 
74208 
79 804 NOUV.ZELANDE 277 39 
145400 
238 
977 SECRET CTRS. 74208 977 SECRET 145400 
1000 WORLD 98599 9009 9503 74208 758 4839 163 88 31 1000 M 0 N DE 219894 37079 20613 145400 2458 13842 234 231 37 
1010 INTRA-EC 13808 5887 5451 833 1615 163 28 31 1010 INTRA..CE 42564 20748 15530 1763 4207 234 45 37 
1011 EXTRA-EC 10585 3123 4052 128 3224 60 • 1011 EXTRA..CE 31931 16331 5083 695 9635 186 1 
1020 CLASS 1 8042 2461 3872 94 1579 36 . 1020 CLASSE 1 23139 13384 4342 432 4886 95 
1021 EFTA COUNTR. 4523 1049 2775 52 622 25 . 1021 A E L E 8007 3360 2514 66 1988 79 
1030 CLASS 2 1888 409 140 29 1290 20 . 1030 CLASSE 2 5958 1413 594 246 3633 72 
1031 ACP (63~ 171 71 6 
:i 
92 2 . 1031 ACP (~ 465 128 80 3 248 6 
1040 CLASS 657 253 41 357 3 . 1040 CLASS 3 2832 1534 147 17 1115 19 
3901.13 POLYAMIDE$ IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP 
DE: INCLUDED IN 3901.69 
3901.63 POLYAMIOES IN PLATES, SHEETS, ALII, FOIL OR STRIP 
DE: INCLUDED IN 3901.69 
DE: ~~fsllls'b~ ~f.~QUES, FEUIUES, PEWCUW, BANOES OU LAMES POLYAMIDE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER ODER STREIFEN DE: IN 3901.69 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 607 
4:i 
10 25 537 35 001 FRANCE 2472 
78 
33 131 2177 124 7 
002 BELG.-LUXBG. 102 43 11 
215 
5 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 273 89 76 838 29 1 003 NETHERLANDS 392 41 56 48 78 003 PAYS-BAS 1617 317 86 301 338 31 j 004 FR GERMANY 706 100 39 508 6 5 004 RF ALLEMAGNE 3098 384 117 2030 251 15 
005 ITALY 126 33 
49 
6 43 43 
1 
1 005 ITALIE 526 139 
495 
34 252 97 1i 4 006 UTD. KINGDOM 348 1 4 292 30 1 006 ROYAUME-UNI 1713 8 9 1185 1s:i 5 007 IRELAND 33 
1 
1 2 007 lALANDE 172 
16 
4 12 3 
008 DENMARK 66 2 62 1 008 DANEMARK 311 7 283 5 
19 
20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Ouantit!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E),),6()a Nlmexe 'E>->-aOa 
3901.13 3901.13 
009 GREECE 24 1 23 
8 
009 GRECE 114 3 6 100 5 
57 028 NORWAY 84 
2 
58 i 028 NORVEGE 294 2 235 12 030 SWEDEN 39 31 5 030 SUEDE 198 
5 
11 133 42 032 FINLAND 23 
4 40 3 12 2 9 032 FINLANDE 102 124 18 54 19 24 038 SWITZERLAND 283 178 58 038 SUISSE 919 38 705 36 
4 038 AUSTRIA 66 
2i 
6 
4 
60 
2 
038 AUTRICHE 281 
a8 17 22 260 17 042 SPAIN 127 13 87 042 ESPAGNE 605 89 391 220 EGYPT 148 138 12 
2 
220 EGYPTE 438 385 
18 
51 
27 400 USA 138 33 102 400 ETAT$-UNIS 908 401 462 800 AUSTRALIA 12 9 3 800 AUSTRALIE 105 44 61 
1000 W 0 R L D 3587 474 377 115 2289 293 2 37 . 1000 M 0 N DE 15313 2157 1281 690 9529 1328 71 257 
1010 INTRA·EC 2402 219 197 98 1683 198 2 7 • 1010 INTRA-CE 10300 943 823 589 6878 1002 50 35 1011 EXTRA·EC 1188 255 180 19 608 95 1 30 • 1011 EXTRA-CE 5013 1215 457 121 2651 326 21 222 1020 CLASS 1 833 66 85 10 558 91 25 . 1020 CLASSE 1 3748 587 308 73 2373 280 4 145 1021 EFTA COUNTR. 505 8 67 5 340 61 24 . 1021 A E L E 1891 59 186 31 1397 76 4 138 1030 CLASS 2 354 189 95 9 51 4 6 . 1030 CLASSE 2 1232 635 151 48 278 42 1 77 1031 ACP (63) 76 21 51 4 . 1031 ACP (63) 158 49 65 40 3 1 
3901.0 POLYAMIDES IN THE fORII OF IIONOFD., SEAIILESS TUBES, RODS, ST1CKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
DE: INCl. 3901.63 3901.0 POI.YAIIIDES IN THE fORII OF IIONOFR., SEAIILESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP DE: INCl. 3901.63 
POLYAMIDE$ EN IIONOFU, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYAIIIDE AL.S IIONOFU, ROHRE, SYAEIE, SYANGEN ODER PROFILE UND AIFAEUE 
DE: INCl 3901.63 DE: EINSCHL 3901.63 
001 FRANCE 3952 2071 
224 
1255 174 428 24 i i 001 FRANCE 18684 9230 162 6791 877 1640 144 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1360 659 108 348 
120 
19 002 BELG.·LUXBG. 4184 2877 573 488 
352 
58 2 003 NETHERLANDS 2189 1430 348 65 
1487 
226 
3 98 
003 PAY$-BAS 7827 6509 388 247 
195i 
351 
13 173 004 FR GERMANY 3772 
1848 
438 1048 427 273 004 RF ALLEMAGNE 10395 
5324 
1895 4238 1358 767 005 ITALY 3498 1099 
277 
320 188 43 005 ITALIE 8162 1637 
1237 
454 584 183 
8 006 UTD. KINGDOM 1766 1296 7 50 135 63 006 ROYAUME-UNI 8631 6272 68 460 586 124 007 IRELAND 533 305 148 
69 
17 007 lALANDE 1017 399 442 1 51 
008 ARK 878 634 
7 
91 78 6 008 DANEMARK 4705 2947 
42 
633 751 340 34 009 CE 69 45 4 4 9 009 GRECE 499 371 18 25 43 i 024 NO 68 88 
7 10 19 26 5 024 ISLANDE 319 317 4 42 1o4 1 9ci 028 AY 160 93 
10 
028 NORVEGE 1039 704 84 31 030 SWEDEN 425 292 36 19 34 31 3 030 3035 2345 52 235 126 151 112 14 
032 FINLAND 349 237 45 69 9 31 3 032 DE 1776 1076 117 453 75 148 24 038 SWITZERLAND 1812 1563 122 20 61 1 038 8426 7138 741 150 263 19 038 AUSTRIA 577 510 13 26 6 15 7 038 CHE 4173 3795 66 177 43 78 14 040 PORTUGAL 193 59 101 4 
37 
10 19 040 PORTUGAL 823 378 317 23 
2sS 
47 58 042 SPAIN 733 551 47 62 8 28 042 ESPAGNE 4646 3692 232 302 38 129 048 YUGOSLAVIA 122 71 10 24 40 17 048 YOUGOSLAVIE 996 655 43 157 4 3 134 052 TURKEY 68 26 
27 
1 1 052 TURQUIE 337 207 1 5 119 5 056 SOVIET UNION 32 5 
35 i 056 U.R.S.S. 197 105 91 1o3 1 060 POLAND 99 60 3 
5 
060 POLOGNE 659 530 21 
36 
5 
2 062 CZECHOSLOVAK 21 16 i 3 062 TCHECOSLOVAQ 345 303 3 18 4 084 HUNGARY 33 29 084 HONGRIE 533 512 
3 066 ROMANIA 25 10 15 
6 
066 ROUMANIE 207 142 62 066 BULGARIA 15 9 
19 5 
068 BULGARIE 155 125 
79 23 
29 204 0 25 1 i 204 MAROC 126 24 3ci 208 38 5 32 208 ALGERIE 240 42 168 212 4 
52 
2 2 26 212 TUNISIE 139 1 128 10 123 2 220 EGY 101 23 
2 i 220 EGYPTE 548 286 137 16 288 NIGERIA 6 2 1 
6 15 
288 NIGERIA 147 117 9 
s3 7i 5 390 SOUTH AFRICA 83 21 7 
4 
34 390 AFR. DU SUD 501 197 50 1 129 
3 400 USA 530 404 23 1 82 16 400 ETAT$-UNIS 4438 3581 73 15 63 406 295 404 CANADA 90 84 9 17 404 CANADA 630 516 53 44 17 412 MEXICO 10 10 
2 
412 MEXIQUE 158 158 
32 3 2 484 VENEZUELA 21 18 
2 
484 VENEZUELA 296 259 508 BRAZIL 98 95 1 508 BRESIL 743 678 4 61 512 CHILE 26 22 4 512 CHILl 135 124 11 i 528 ARGENTINA 35 35 
5 
528 ARGENTINE 196 195 2ci 608 SYRIA 26 21 
2 
608 SYRIE 174 154 
8 612 IRAQ 19 15 
5 
2 612 IRAQ 186 154 
5 2s 
24 616 IRAN 57 14 i 37 i 1 616 IRAN 318 180 89 22 19 624 ISRAEL 65 57 5 1 624 ISRAEL 405 354 8 13 8 632 SAUDI ARABIA 22 6 7 1 1 7 632 ARABIE SAOUD 223 87 48 1 2 85 662 PAKISTAN 25 15 3 
20 
7 662 PAKISTAN 169 131 18 
4 62 
20 
4 684 INDIA 37 15 
12 
1 684 INDE 316 231 3 
49 
12 680 THAILAND 18 4 
6 
680 THAILANDE 148 97 9ci 2 700 INDONESIA 14 8 
6 i 700 INDONESIE 220 130 26 7 708 SINGAPORE 20 13 
2 
706 SINGAPOUR 107 74 
12 9 728 SOUTH KOREA 161 141 14 3 728 COREE DU SUD 747 635 83 8 732 JAPAN 30 28 2 
5 5 732 JAPON 423 411 12 18 18 738 TAIWAN 81 58 15 
3 
738 T'AI-WAN 429 312 81 i 37 740 HONG KONG 52 39 
7 5i 
10 740 HONG-KONG 291 211 1 
2 
41 800 AUSTRALIA 318 234 24 1 800 AUSTRALIE 1782 1315 37 124 292 12 804 NEW ZEALAND 17 13 4 804 NOUV.ZELANDE 125 95 2 23 5 
1000 W 0 R L D 24979 13401 2587 3521 2592 1873 888 5 112 • 1000 M 0 N DE 107523 87571 6449 16861 6008 7200 3148 30 255 1010 INTRA·EC 18018 8287 2120 2997 2451 1402 655 5 99 • 1010 INTRA-CE 64088 33930 4173 14180 5007 4933 1661 27 177 i 1011 EXTRA·EC 6982 5113 465 524 142 472 233 13 • 1011 EXTRA-CE 43429 33841 2276 2681 1001 2260 1488 3 78 1020 CLASS 1 5800 4258 272 408 105 360 185 12 . 1020 CLASSE 1 33521 28448 1060 2328 824 1743 1047 3 68 1021 EFTA COUNTR. 3802 2842 168 263 63 169 88 9 . 1021 A E L E 19589 15751 557 1671 498 751 315 46 1030 CLASS 2 1132 720 147 79 31 111 43 1 . 1030 CLASSE 2 7716 5383 1038 233 139 507 406 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung BesUmmung Valeurs 
Destination DesUnaUon 
Nimexe 'E~~C)ba Nlmexe 'E~~C)ba 
3901.11 3901.69 
1031 ACP Jra 51 11 13 15 3 2 6 . 1031 ACP (~ 501 241 114 35 20 19 68 4 1040 CLA 232 136 46 38 5 1 6 . 1040 CLASS 3 2187 1809 177 121 37 9 34 
3901.71 POI.YIJRETIWIES, LIQUID OR PASTY, Dl BLOCK, LUIIP, POWD£11, GRANULE, FlAKE OR SIIIIUR BULK FOAM 3901.71 POl. YIJRETIWIES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWD£11, GRANULE, FlAKE OR SIIIW BULK FOAM 
POI.YIJRETIWIES, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MOACWIX, GRUUEAUX, IIASSU, GRANULES, FlOCONS OU POUDAES POlYURETHANE, FLUESSIG, TEIGFOEA!IIG, IN BLOECIWI, STUECKEII, KRUEIIBJI, KOEANERH, FLOCKEN OOEA PULVER 
001 F 21012 10303 
272 
1133 1513 7279 577 207 001 FRANCE 59776 29321 
937 
2832 4147 20572 2272 632 
002 9330 4539 1159 2643 
5796 
716 1 002 BELG.-LUXBG. 21260 9797 3062 6240 
11265 
1222 
3 
2 
003 11880 4674 354 567 
12114 
392 96 003 PAY8-BAS 25975 11844 575 1003 
27o00 
1080 205 
004 NY 28219 
17402 
2993 3377 7123 1095 1517 004 RF ALLEMAGNE 67520 
48312 
6604 7414 18628 3144 4640 
005 I 21214 909 909 1424 1178 264 71 37 005 ITALIE 58906 2106 2585 3724 3640 1070 144 54 006 UTD. KINGDOM 10850 4149 656 1530 3343 
226 
192 006R ME-UN! 31526 12568 1349 4055 10360 586 445 007 IRELAND 634 293 
124 
83 28 4 007 IR E 1933 1043 1 
261 
192 101 10 
008 DENMARK 2125 1264 
4 
601 36 100 0080 ARK 5559 3201 1 1532 131 433 
1 009 CE 1913 884 685 80 28 32 
1 
009G 4626 2299 9 1766 227 251 73 
024 NO 100 81 
1 
9 1 8 024 ISLANDE 290 221 
3 
1 33 3 25 7 
028 y 1237 469 
161 
213 19 159 376 028 NORVEGE 3518 1333 636 717 111 503 851 030 N 4132 1753 15 642 226 221 1114 030S 12809 5101 61 2094 1323 1071 2523 
032 D 3449 1138 4 71 303 27 1687 219 032 Fl E 9044 3152 24 105 851 108 4357 447 
036 LAND 6290 4594 411 424 247 464 35 115 036 s 18079 13647 709 1154 706 1417 141 305 
038 5948 4603 8 1008 62 66 ·43 158 038A 16985 13417 39 2582 173 180 134 460 
040 POR UGAL 1476 730 270 338 39 8 91 
5 
040 PORTUGAL 3893 2286 638 606 162 36 165 Hi 042 SPAIN 2947 1029 609 628 199 421 56 042 ESPAGNE 7738 3063 1586 1220 409 1199 246 
048Y 4463 2266 2 2093 119 3 
6 j 048 YOUGOSLAVIE 11515 6748 45 4370 338 14 12 29 052 T 2660 232 
3 
2385 11 19 052 TURQUIE 5070 813 4101 39 76 
056S 10879 10566 296 7 34 7 056 U.R.S.S. 28466 27835 609 13 1&6 8 056G 34 
1399 31 300 5 1283 
056 RD.ALLEMANDE 166 
4249 67 695 35 29&6 060 3018 
94 
060 POLOGNE 8013 1 
062C OSLOVAK 1440 819 76 441 9 10 062 TCHECOSLOVAQ 4453 3139 123 752 1 390 48 064 HUNGARY 1706 1324 92 231 50 50 064 HONGRIE 4731 3905 242 374 42 168 100 066R A 2066 1297 1 683 35 066 ROUMANIE 4888 3337 4 1255 
1 
102 
0668 lA 1173 478 27 465 4 199 068 BULGARIE 2676 1219 90 752 15 599 
070 A 77 
118 25 
77 
4 3 
070 ALBANIE 139 
370 92 138 1 12 204M 0 277 127 
3 
204 MAROC 685 202 9 
12 208 ALGERIA 552 108 99 312 30 208 AL IE 1564 386 583 536 47 
212 TUNISIA 358 209 41 88 20 212 E 843 517 136 166 24 
216 LIBYA 371 34 
156 
337 
17 51 8 2 
216 438 121 
347 
316 1 
255 28 5 220 YPT 2208 430 1544 220 4729 1126 2939 29 
224 55 
32 139 
52 3 
11 
224 SOUDAN 118 
136 481 
109 9 
10 288 182 
19 
288 NIGERIA 627 
42 302 OON 80 
13 
61 
sO 55 302 CAMEROUN 297 43 255 136 112 346 KENYA 151 3 346 KENYA 297 6 
352 TANZANIA 94 13 3 78 352 TANZANIE 418 44 7 367 
382 ZIMBABWE 34 12 
1 475 
3 
17 
19 
1 
382 ZIMBABWE 121 46 
2 1013 
4 
sO 71 4 390 SOUTH AFRICA 1986 1254 147 91 390 AFR. DU SUD 5748 3939 427 281 
400 USA 6388 3037 23 114 383 371 2451 9 400 ETAT8-UNIS 21948 12141 99 256 608 1390 7415 39 
404 CANADA 1875 822 26 316 469 6 236 404 CANADA 5178 2880 52 707 883 24 632 
412 MEXICO 133 128 5 
17 38 
412 MEXIQUE 431 417 13 1 
61 416 GUATEMALA 72 17 
5 
416 GUATEMALA 205 91 53 
12 448 CUBA 44 39 
67 
448 CUBA 171 159 
1 112 456 DOMINICAN R. 69 2 
1 
456 REP.DOMINIC. 120 7 
5 472 TRINIDAD, TOB 190 
156 j 26 189 11 ~ ~~6~~ETOB 329 603 22 &8 324 58 480 COLOMBIA 204 4 765 14 
464 VENEZUELA 219 171 3 44 1 464 VENEZUELA 1010 803 11 1 192 3 
500 ECUADOR 75 74 1 1 500 EQUATEUR 302 297 5 14 504P u 53 52 
19 35 504 PEROU 223 209 81 138 508 1025 964 
10 142 
7 508 BRESIL 4324 4069 33 378 36 512 284 122 4 6 512 CHILl 925 466 7 41 
524 AY 110 99 3 2 j 6 524 URUGUAY 407 367 9 11 35 20 528 TINA 907 898 
255 
2 
101 5 
528 ARGENTINE 3057 3017 
494 
5 
248 10 600 s 413 40 
3 
10 2 600 CHYPRE 890 112 
10 
19 7 
604 LEBANON 199 16 148 2 30 
6 
604 LIBAN 360 38 280 3 29 22 608 SYRIA 1142 51 9 1076 
21 24 
608 SYRIE 2120 88 32 1977 1 &8 612 IRAQ 1389 306 5 995 
15 
38 612 IRAQ 4377 849 16 3297 76 
57 
71 
616 IRAN 1675 761 
2s 
314 
s5 584 1 616 IRAN 4290 2143 74 861 279 1227 2 624 ISRAEL 1872 899 809 8 48 624 ISRAEL 4755 2711 1573 47 71 
628 JORDAN 96 29 59 1 1 6 
272 
628 JORDANIE 185 60 
10 
112 1 4 8 
249 632 SAUDI ARABIA 2175 212 448 116 640 486 632 ARABIE SAOUD 2714 579 496 231 335 814 
638 KUWAIT 95 58 34 2 1 1 636 KOWEIT 300 236 47 14 3 6 640 BAHRAIN 98 6 62 22 29 640 BAHREIN 242 34 140 1 s2 61 844 QATAR 67 12 30 
4 136 
3 644 QATAR 217 67 49 
18 314 
19 
847 U.A.EMIRATES 425 67 195 22 1 847 EMIRATS ARAB 752 134 260 22 4 
649 OMAN 219 55 9 
62 
155 649 OMAN 762 282 13 
669 
467 
3 662 PAKISTAN 391 323 &5 49 5 662 PAKISTAN 1543 857 191 115 1 14 664 INDIA 345 208 
12 
1 22 664 INDE 1123 774 5 37 
669 SRI LANKA 97 9 
26 
76 669 SRI LANKA 158 44 1 20 
91 
93 
880 THAILAND 301 261 22 2 12 880 THAILANDE 791 661 53 7 32 700 INDONESIA 326 227 2 75 
:i 700 INDONESIE 703 557 5 88 12 701 MALAYSIA 249 76 
41 
14 
23 
156 701 MALAYSIA 498 199 
s2 50 127 237 706 SINGAPORE 364 106 47 141 6 706 SINGAPOUR 1070 328 137 385 11 
708 PHILIPPINES 42 42 
4 1 26 54 3 708 PHILIPPINES 116 114 14 1 1 49 148 9 720 CHINA 340 258 
3 
720 CHINE 1105 878 
12 2 
7 
728 SOUTH KOREA 1199 989 13 299 130 44 20 4 728 COREE DU SUD 4276 3478 36 554 138 56 26 732 JAPAN 1435 1037 1 17 16 61 346 732 JAPON 5476 4137 2 92 922 52 251 1osS 736 TAIWAN 2351 1861 7 17 100 26 736 T'AI-WAN 7493 5692 17 57 554 85 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~alla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOa 
390tn 3901.71 
740 HONG KONG 700 293 
2 376 
165 176 12 54 740 HONG-KONG 2274 719 j 1 473 878 24 179 800 AUSTRALIA 1334 363 160 102 331 800 AUSTRALIE 4549 1411 838 439 421 1433 
804 NEW ZEALAND 720 563 3 8 146 804 NOUV.ZELANDE 2351 1882 15 43 411 
1000 W 0 R L 0 198969 94291 7574 26360 24452 28164 13152 539 4430 7 1000 M 0 N 0 E 532020 273444 18171 56130 58623 76229 36572 1618 11218 15 
1010 INTRA-EC 107178 43508 5189 8153 19988 24812 3401 72 2055 • 1010 INTRA-CE 277064 116405 11583 18924 47207 64948 9880 147 5990 
1s 1011 EXTRA-EC 91794 50783 2385 18207 4465 3353 9751 468 2375 7 1011 EXTRA-CE 254932 155039 6586 37206 11416 11280 26692 1471 5227 
1020 CLASS 1 46485 23975 1374 8407 3304 1774 5638 2013 . 1020 CLASSE 1 134261 76185 3268 17694 8800 6477 17120 4717 
1021 EFTA COUNTR. 22630 13368 709 2001 1516 811 2243 
413 
1982 . 1021 A E L E 64618 39159 1474 5084 4736 3176 6396 
1323 
4593 
15 1030 CLASS 2 24525 10626 782 7304 1139 1358 2538 358 7 1030 CLASSE 2 65844 34126 2792 14923 2521 3942 5699 503 
1031 ACP (63a 1013 88 252 52 348 32 228 54 13 . 1031 ACP~~ 2884 350 987 109 602 64 715 148 57 1040 CLASS 20783 16182 229 2497 23 220 1575 3 . 1040 CLA 3 54829 44729 527 4589 93 861 3873 9 
3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3901.75 POLYURElltANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYURETHANES SPONGIEUX OU cnLULAIRES POLYURETHANE, SCHAUII-, SCH\YAIIII- ODER ZELLFOERIIIG 
001 FRANCE 5781 2358 
743 
64 569 2730 20 40 001 FRANCE 19432 8120 
103i 
139 1993 8874 143 163 
002 BELG.-LUXBG. 7047 3147 26 2399 3384 674 58 002 BELG.-LUXBG. 12061 4149 41 6464 10678 273 103 003 NETHERLANDS 10129 5306 687 18 
3024 
708 
2 
26 003 PAY5-BAS 16906 5120 535 58 
9605 
460 
3 
55 
004 FR GERMANY 4691 
393 
697 99 564 71 234 004 RF ALLEMAGNE 14563 
1422 
1951 357 1913 63 671 
005 ITALY 638 124 34 37 48 
1376 
2 005 ITALIE 2260 504 122 122 81 
3384 
9 
4 006 UTD. KINGDOM 3531 1082 14 727 278 
274 
54 006 ROYAUME-UNI 11484 4243 112 2091 1413 
593 
237 
007 IRELAND 432 150 ; 7 1 007 IRLANDE 880 210 2 39 35 1 008 DENMARK 224 148 26 28 21 
123 
008 DANEMARK 1043 484 12 162 181 204 546 028 NORWAY 290 138 
3 
17 12 
1oS 
028 NORVEGE 1407 663 29 99 96 3 030 SWEDEN 1301 220 48 29 896 030 SUEDE 4922 1012 288 238 470 2885 
032 FINLAND 159 144 
57 274 
11 
28 
1 3 032 FINLANDE 737 589 
132 682 
112 
100 
7 29 
036 SWITZERLAND 1217 806 51 1 036 SUISSE 4380 3175 278 
2 
4 
038 AUSTRIA 822 736 15 12 48 3 ; 8 038 AUTRICHE 2747 2306 143 27 218 13 38 040 PORTUGAL 68 31 22 ; 1 11 2 040 PORTUGAL 245 55 104 4 11 41 19 15 042 SPAIN 134 109 12 11 1 
2 
042 ESPAGNE 540 397 65 55 19 
2i 048 YUGOSLAVIA 94 76 11 5 048 YOUGOSLAVIE 392 198 43 130 
060 POLAND 71 71 060 POLOGNE 152 143 4 5 
062 CZECHOSLOVAK 86 86 ; j 062 TCHECOSLOVAQ 301 289 12 73 j 064 HUNGARY 68 60 33 35 4 064 HONGRIE 274 172 176 89 22 14 208 ALGERIA 115 1 
2 
42 208 ALGERIE 585 18 
1i 
268 
220 EGYPT 107 97 8 ; 220 EGYPTE 251 212 26 2 2 288 NIGERIA 135 
30 
134 ; 288 NIGERIA 371 139 369 3 36 390 SOUTH AFRICA 31 
2349 5 81i 1015 1; 
390 AFR. DU SUD 178 
1397 1i 858 8 400 USA 11774 7571 12 400 ETATS-UNIS 9444 5241 115 1814 
404 CANADA 65 58 7 
23 
404 CANADA 251 226 19 4 2 
105 448 CUBA 23 ; 2 2 j 448 CUBA 105 12 52 9 25 19 612 IRAQ 12 
5 ; 612 IRAQ 117 1s 3 624 ISRAEL 39 3 
2s 
30 66 5i 624 ISRAEL 110 40 148 46 5 1 632 SAUDI ARABIA 303 78 77 6 632 ARABIE SAOUD 940 229 76 108 356 20 3 
647 U.A.EMIRATES 72 64 4 4 647 EMIRATS ARAB 131 103 11 2 15 
862 PAKISTAN 34 3 
2 9 31 ; 662 PAKISTAN 276 11 17 38 265 5 706 SINGAPORE 29 4 ; 13 706 SINGAPOUR 143 22 ; 61 728 SOUTH KOREA 12 1 3 7 728 COREE DU SUD 104 12 79 12 
732 JAPAN 60 58 2 732 JAPON 129 109 13 ; 7 ; 736 TAIWAN 19 18 1 
437 2 
736 T'AI-WAN 125 119 4 
1385 800 AUSTRALIA 496 39 18 800 AUSTRALIE 1766 273 99 1 8 
1000 W 0 R L 0 50502 23094 4958 661 8062 7310 3518 1377 1522 • 1000 M 0 N 0 E 111452 39835 6980 1616 23479 24730 6310 3387 5110 5 
1010 INTRA-EC 32478 12588 2270 206 6785 7022 1816 1377 414 • 1010 INTRA-CE 78664 23789 4157 600 20475 23216 1817 3387 1239 4 
1011 EXTRA-EC 18023 10505 2689 455 1276 288 1702 1108 • 1011 EXTRA-CE 32769 16046 2823 1017 3004 1514 4493 3871 1 
1020 CLASS 1 16569 10043 2466 302 1022 95 1572 1069 . 1020 CLASSE 1 27415 14471 1893 767 2165 621 3809 3689 
1021 EFTA COUNTR. 3865 2074 98 285 175 83 110 1040 . 1021 A E L E 14532 7804 410 709 1006 501 504 3598 ; 1030 CLASS 2 1147 212 216 153 249 186 94 37 . 1030 CLASSE 2 4348 885 908 249 771 818 545 171 
1031 ACP (63a 181 2 22 134 13 2 8 . 1031 ACP (~ 592 18 129 370 46 7 22 
1040 CLASS 306 250 6 5 7 36 2 . 1040 CLASS 3 1004 690 22 68 73 139 12 
3901.11 ~~· 118"1. OJofo~~~lP~:tVi' M8~~RM BUT AS IIONOFIL. SEAMLEss TUBES. RODS. STICKS, PROFILE sHAPES. 3901.11 ~~~:.~:.· ~P~. ~ofo~~~l:o:tv: 1N"8~~~RII BUT AS IIONOF1L, SEAIILESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, 
~~~~~ fe~~ OU cnLUW!ES, EN IIONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PEI.UCIJLES, POLYURElltAN~ KEINE SCHAUMm SCHWAIIII· ODER ZELLFOERIIIGEN, ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLAT-
TEN, FOUEN, B DER ODER S EIFEN UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 1474 754 
60i 
317 12 309 80 2 001 FRANCE 7829 4863 
163i 
1008 25 1015 908 10 
002 BELG.-LUXBG. 2826 243 31 1615 9o9 330 6 002 BELG.-LUXBG. 5023 1437 111 1344 824 480 20 003 NETHERLANDS 1972 479 335 57 445 177 15 003 PAY5-BAS 4095 2373 237 125 noi 491 45 004 FR GERMANY 3164 
335 
685 1395 369 242 28 004 RF ALLEMAGNE 9393 
2612 
3017 3272 1084 868 51 
005 ITALY 724 203 
12s 
73 54 46 
224 
13 005 ITALIE 3482 486 
523 
70 109 155 
622 
50 
006 UTD. KINGDOM 1370 349 13 247 403 
soci 9 006 ROYAUME-UNI 6296 2564 122 971 1453 514 41 007 IRELAND 539 9 
3 ; 15 15 007 IRLANDE 723 119 16 17 80 10 008 DENMARK 119 81 11 2 21 008 DANEMARK 1066 800 30 33 170 
009 GREECE 46 11 4 13 1 1 16 
47 
009 GRECE 387 104 14 37 4 23 205 
132 025 FAROE ISLES 47 
62 ; ; j 3i 025 ILES FEROE 132 67i 1i 4 ; 100 214 028 NORWAY 112 ; 10 028 NORVEGE 1071 67 030 SWEDEN 390 150 15 130 2 24 68 030 SUEDE 1706 866 85 288 9 51 178 229 
032 FINLAND 71 16 4 1 4 14 25 7 032 FINLANDE 604 185 37 3 28 248 83 20 
036 SWITZERLAND 851 395 21 395 2 5 31 2 036 SUISSE 4210 2657 224 1112 14 33 163 7 
038 AUSTRIA 371 249 22 84 32 5 1 038 AUTRICHE 1979 1622 5 297 2 19 29 5 040 PORTUGAL 52 17 9 ; 2 2 040 PORTUGAL 347 177 90 32 17 44 4 042 SPAIN 314 98 66 38 111 042 ESPAGNE 1220 614 194 98 297 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EAMOo Nimexe "EAAOOo 
3901o71 3901.71 
048 YUGOSLAVIA 96 47 43 6 
10 
048 YOUGOSLAVIE 550 282 1 161 101 5 
052 TURKEY 53 3 
4 
26 6 052 TURQUIE 193 60 1 41 20 71 
056 SOVIET UNION 24 2 14 4 056 UoRoSoSo 210 19 78 113 
13i 060 POLAND 65 2 
2i 
35 28 060 POLOGNE 227 14 2 80 
062 CZECHOSLOVAK 36 14 1 062 TCHECOSLOVAQ 170 69 100 1 8 i 064 HUNGARY 8 5 2 
10 10 
064 HONGRIE 133 61 56 1 
066 ROMANIA 71 11 24 066 ROUMANIE 519 87 95 30 
19 
307 
066 BULGARIA 9 8 6 i 2 2 066 BULGARIE 111 86 56 4 1i 15 208 ALGERIA 20 9 208 ALGERIE 213 124 1 
212 TUNISIA 48 3 15 30 
9 13 
212 TUNISIE 197 29 76 92 
95 4i 216 LIBYA 49 5 45 22 216 UBYE 287 62 70 83 220 EGYPT 71 3 10 i 13 220 EGYPTE 175 49 25 i 8 31 390 SOUTH AFRICA 75 9 15 9 
2824 
41 
125 i 390 AFRo DU SUD 443 200 57 46 131 100 5i 400 USA 8686 196 409 34 5096 195 400 ETAT5-UNIS 8649 1504 554 149 1814 3049 1414 
404 CANADA 357 157 1 155 5 33 6 404 CANADA 2618 1689 14 426 27 374 86 
512 CHILE 21 1 i 10 i 10 512 CHILl 148 17 10 19 i 112 612 IRAQ 247 
2i 
99 146 612 IRAQ 746 9 347 372 
616 IRAN 178 i 155 23 2 616 IRAN 830 431 8 374 48 25 624 ISRAEL 114 6 70 
9i 
14 624 ISRAEL 415 54 149 46 156 632 SAUDI ARABIA 2064 100 35 106 1725 7 632 ARABIE SAOUD 1575 194 74 195 1041 25 
647 UoA.EMIRATES 1359 1 3 6 1302 47 647 EMIRATS ARAB 1060 27 12 16 6 904 95 
649 OMAN 28 27 649 OMAN 151 
2 
36 115 
662 PAKISTAN 442 
16 6 
442 662 PAKISTAN 3445 
3 29 8i 3443 864 INDIA 27 
6 i 5 2 864 INDE 186 13 54 1i 706 SINGAPORE 166 157 706 SINGAPOUR 362 99 47 
2 
205 
728 SOUTH KOREA 7 4 3 
24 58 4 728 COREE DU SUD 104 93 9 10 44 732 JAPAN 95 8 1 732 JAPON 351 152 84 61 
740 HONG KONG 32 1 2 446 129 29 740 HONG-KONG 143 23 33 1 1 85 BOO AUSTRALIA 647 44 3 25 BOO AUSTRAUE 1456 538 27 677 75 141 
804 NEW ZEALAND 61 1 60 804 NOUV.ZELANDE 289 13 1 275 
1000 WORLD 30310 3948 2688 4081 5369 10528 3086 358 241 13 1000 M 0 N D E 77450 27919 8157 10479 5654 10861 12743 768 822 47 
1010 INTRA-EC 12233 2260 1844 1938 2419 2062 1412 224 74 o 1010 INTRA-CE 38292 14872 5523 5093 3624 4551 3791 622 218 
47 1011 EXTRA-EC 18078 1688 842 2143 2951 8468 1874 134 187 13 1011 EXTRA-CE 39155 13047 2834 5385 2029 8310 8952 145 808 
1020 CLASS 1 12477 1451 559 1396 2834 5389 580 125 143 o 1020 CLASSE 1 25834 11230 1387 3398 1898 4105 3186 108 522 
1021 EFTA COUNTR. 1848 886 63 621 6 60 120 9 90 o 1021 A E L E 9925 6178 453 1735 55 453 719 38 332 4i 1030 CLASS 2 5380 174 229 678 115 3077 1042 23 13 1030 CLASSE 2 11818 1420 862 1734 104 2204 5306 83 
1031 ACP Jra 159 64 34 56 2 18 51 . 1031 ACP (~ 667 3 182 174 2i 87 221 1040 CLA 243 55 70 52 . 1040 CLASS 3 1500 395 364 253 460 
3901JO Sll.ICONES 3901o80 SILICONES 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIOEtmAL 
OE: INCI.UOEO IN 3902.01 OE: INCLUOEO IN 3902.01 
Sll.ICONES SILIKONE 
FR: CONAOEtma FR: VERTRAUUCH 
OE: REPRIS SOUS 3902.01 OE: IN 3902.01 ENTHA1. TEN 
001 FRANCE 3345 353 137 1289 628 1290 49 1 001 FRANCE 18030 123i 400 8115 2269 7218 3 25 002 BELG.-LUXBG. 12540 49 428 
1726 
11654 7 002 BELG.-LUXBG. 38224 137 1549 
59oli 
35116 141 50 
003 NETHERLANDS 3451 672 111 
982 
942 
4 
003 PAY5-BAS 13522 2596 241 
5270 
4774 8 3 9 004 FR GERMANY 11331 1957 129 3975 4283 004 RF ALLEMAGNE 45723 7036 442 14250 18626 74 
005 ITALY 3326 703 
a4 627 544 1452 10 2 005 ITAUE 15583 3019 234 3607 2056 6898 1 32 006 UTDo KINGDOM 3018 648 669 1605 4o8 006 ROYAUME-UNI 13948 2846 4676 6111 1655 49 007 IRELAND 504 13 
12 
18 65 007 IRLANDE 2135 55 3 121 292 9 
008 DENMARK 223 62 22 69 58 008 DANEMARK 1329 216 38 149 274 652 
6 009 GREECE 148 83 23 12 12 18 
16 
009 GRECE 770 352 116 97 78 121 
024 ICELAND 20 36 2 67 2 024 ISLANDE 108 134 12 269 22 74 028 NORWAY 230 
3 
6 95 32 028 NORVEGE 1746 
2i 
63 1148 132 
030 N 524 154 34 72 221 40 030 SUEDE 3362 545 217 375 2044 160 
032 D 352 44 1 19 61 224 3 032 FINLANDE 1762 171 9 135 290 1094 63 
036 RLAND 686 293 149 29 132 81 4 036 SUISSE 3989 1261 903 312 790 704 19 
038 lA 257 14 20 12 71 139 1 038 AUTRICHE 1318 69 59 118 447 596 29 
040 PORTUGAL 92 29 10 4 4 45 040 PORT L 501 166 34 51 29 221 
042 1178 240 27 14 215 682 042 ES 5053 1060 106 171 1009 2707 
048 A VIA 424 71 242 1 40 70 048Y A VIE 3118 404 1885 33 360 436 
3 052 T 257 65 25 3 80 87 052 TU 991 263 126 4 360 234 056 s ET UNION 684 87 4 590 056 u. 0 •• 2281 345 30 54 1852 
056 G RMAN DEM.R 215 
47 3 
17 198 058 RD.ALLEMANDE 878 
228 
2 168 708 
060 POLAND 86 3 35 060 POLOGNE 658 21 61 350 
062 CZECHOSLOVAK 284 50 23 2 4 228 062 TCHECOSLOVAQ 1830 353 8i 81 38 1358 064 HUNGARY 134 22 2 7 80 064 HONGRIE 658 147 14 40 370 
066 ROMANIA 144 68 33 9 19 15 066 ROUMANIE 718 353 90 39 128 108 
066 BULGARIA 10 5 
17 
1 i 4 068 BULGARIE 112 57 1 23 i 31 208 ALGERIA 49 28 3 208 ALGERIE 274 134 117 4 12 
212 TUNISIA 12 4 7 
3 
1 212 TUNISIE 125 17 102 
25 
6 3 3 220 EGYPT 90 24 19 44 7i 220 EGYPTE 474 96 76 271 286 NIGERIA 85 2 4 8 
10 
286 NIGERIA 346 10 29 61 20i 246 302 CAMEROON 20 9 
2 
1 302 CAMEROUN 249 40 
19 
2 
318 CONGO 46 44 
3i 
318 CONGO 217 196 2 
265 2 346 KENYA 33 36 2 352 346 KENYA 294 133 i 27 1085 390 SOUTH AFRICA 503 
27 
7 108 
24 
390 AFR. DU SUD 1862 79 564 
117 19 400 USA 7411 1460 17 167 5716 400 ETAT5-UNIS 23766 6308 54 138 890 16240 
404 CANADA 240 185 
15 
1 17 37 404 CANADA 1002 627 11 5 103 255 1 
484 VENEZUELA 63 37 4 7 484 VENEZUELA 286 174 21 6 31 54 
508 BRAZIL 101 75 1 25 508 BRESIL 870 495 15 2 8 350 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung Quanti !lis Bestimmung Valeurs DesUnatlon DesUnaUon 
Nlmexe U.MOo Nlmexe 'EX MOo 
3901.10 3901.10 
604 LEBANON 38 
4 
33 
:i 
5 604 LIBAN 106 2 65 
2 22 39 612 IRAQ 64 26 30 612 IRAQ 189 30 79 56 616 IRAN 14 
17 
1 8 4 616 IRAN 134 
12i 
9 7 60 58 
624 ISRAEL 63 4 18 24 624 ISRAEL 385 6 13 93 152 
628 JORDAN 19 5 
45 
8 8 628 JORDANIE 118 42 1 2 48 25 7 632 SAUDI ARABIA 110 10 
:i 
12 42 632 ARABIE SAOUD 674 70 207 2 138 250 
636 KUWAIT 100 1 3 3 90 636 KOWEIT 200 12 20 12 20 136 
:i 647 U.A.EMIRATES 31 
2 
5 i 11 15 647 EMIRATS ARAB 148 18 11 2 81 53 662 PAKISTAN 38 
2 
35 662 PAKISTAN 122 7 102 664 INDIA 56 25 6 
2 
23 664 INDE 492 148 77 
1:i 
260 
660 THAILAND 38 21 1 14 660 THAILANDE 148 59 10 66 
18 700 INDONESIA 21 12 1 7 700 INDONESIE 166 114 6 1 27 
701 MALAYSIA 22 5 i 2 9 17 701 MALAYSIA 129 21 12 9 11 68 706 SINGAPORE 46 7 27 706 SINGAPOUR 294 75 29 39 139 
728 SOUTH KOREA 143 60 
15 2 
4 79 728 COREE DU SUD 800 312 6 7 42 433 
732 JAPAN 246 167 46 16 732 JAPON 1093 530 134 38 257 134 
736 TAIWAN 180 132 6 2 4 36 736 T'AI-WAN 833 621 10 7 24 171 i 740 HONG KONG 324 115 
5 
4 118 87 740 HONG-KONG 1468 320 1 38 695 413 
800 AUSTRALIA 2895 609 3 4 2273 800 AUSTRALIE 8154 2220 53 26 31 5810 14 
804 NEW ZEALAND 18 3 1 14 804 NOUV.ZELANDE 161 26 6 9 1 119 
1000 W 0 R L D 56944 8920 1355 4290 10284 31858 84 153 . 1000 M 0 N DE 225752 36467 6223 25827 39997 116073 324 832 9 
1010 INTRA-EC 37882 4490 544 4047 8622 20105 60 14 . 1010 INTRA.CE 149269 17351 1613 23592 31242 75059 203 200 9 
1011 EXTRA-EC 19060 4429 811 243 1662 11753 24 138 • 1011 EXTRA.CE 76468 19105 4610 2235 8751 41013 122 632 
1020 CLASS 1 15348 3400 534 154 1326 9811 24 99 . 1020 CLASSE 1 58090 13916 3473 1414 6298 32346 119 524 
1021 EFTA COUNTR. 2164 563 184 108 406 807 96 . 1021 A E L E 12768 2345 1026 909 2202 5829 
:i 
477 
1030 CLASS 2 2113 748 221 68 278 759 39 . 1030 CLASSE 2 11132 3692 958 605 1954 3812 108 
1031 ACP (63a 294 90 7 34 16 145 2 . 1031 ACP~ 1691 409 49 269 263 688 13 1040 CLASS 1599 281 56 21 58 1183 . 1040 CLAS 3 7249 1497 179 217 500 4856 
3901.15 EPOXIOE R~ LIQUID OR PAS~IN BLOCKS, LUUPSMPOWO~GRANULES:lAFWES AND SIMILAR BULK FORYS 3901J5 Eu~s~x~uWEfr~lrtmlE111J~~~~~ ~Th ~8lfSilWo£~ roo Jk~ BULK FORYS FR: CONF. PURE E XIOE RESINS IN OF THE FORMES ENTIO IN NOTE AND B TO CHAP. 39 FR: 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 
RESINES EPOXYDES, LIQU~ PATEUSfri,EH BLOCSLEIIORCEAUX, GRUIIEA~ IIASSES. GRANULES:!gFLOCONS OU POUORES 
FR: CONF. UES RESINES EPOXYOE A L'ETAT UR SOUS S FORMES OE LA NO 3A ET B DU CHAP. 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR UES PAYS 007 A 958 
EPO~~ TEIGFOERMIG, IN BLOEC~ STUEC~KRUEMELN, K~FLOCKEN ODER PULVER FR: VERTR. EPO E. R IN, IN FORMEN IM SINNE DE VORSCHRI 3A OOER B ZU KAP. 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 007 SIS 958 
001 FRANCE 16855 7255 
226 
669 8118 137 650 26 001 FRANCE 43515 19879 
754 
1379 18716 1273 2151 117 
002 BELG.-LUXBG. 5735 1350 67 3998 
207 
94 
6 29 
002 BELG.-LUXBG. 14471 4416 266 8716 
12sS 
319 
25 77 003 NETHERLANDS 5913 4834 77 248 
7976 
512 003 PAY$-BAS 16527 13042 431 478 
1927:i 
1219 
004 FR GERMANY 10457 
572i 
669 1517 102 184 9 004 RF ALLEMAGNE 26725 
14730 
2222 3516 1067 625 22 
005 ITALY 12985 197 
145 
6668 37 362 
9 4 
005 ITALIE 31694 814 400 14272 481 1397 38 10 006 UTD. KINGDOM 6415 4466 668 783 120 686 006 ROYAUME-UNI 19144 11262 3782 2290 1362 85i 007 IRELAND 846 146 17 3 007 IRLANDE 1363 411 70 31 
008 DENMARK 658 778 13 
282 
1 66 
82 
008 DANEMARK 2244 1984 36 
523 
6 216 
2a0 009 GREECE 517 51 71 7 24 009 GRECE 1318 182 237 21 75 
028 NORWAY 1156 1007 15 20 6 97 11 028 NORVEGE 3125 2561 30 44 53 406 31 
030 N 2721 1621 17 9 2 996 76 030 SUEDE 6694 4135 75 2 107 2177 198 
032 D 1510 999 44 
18 
4 457 6 032 FINLANDE 3862 2510 117 7 35 1172 21 
036 RLAND 2387 1784 32 6 486 1 036 SUISSE 7006 5279 123 211 122 1270 1 
038A lA 1683 1446 23 50 1 163 038 AUTRICHE 5200 4500 76 69 80 475 
040 P RTUGAL 283 207 59 
70 
1 16 040 PORTUGAL 859 541 246 
147 
4 68 
042 SPAIN 1926 1490 26 1 339 042 ESPAGNE 5298 3921 129 60 1041 
046 MALTA 118 
738 4 
118 
25 
046 569 
24B<i 17 
569 
14 117 048 YUGOSLAVIA 1017 250 46 048 SLAVIE 3434 806 052 TURKEY 752 566 5 117 18 052 T IE 2204 1760 14 155 156 119 
056 SOVIET UNION 621 515 30 i 76 056 u .. s.s. 1812 1387 1 93 6 331 060 POLAND 86 73 1 11 060 POLOGNE 387 346 2 32 
062 CZECHOSLOVAK 144 134 
9 
10 062 TCHECOSLOVAQ 681 648 1 32 
064 HUNGARY 156 146 li 1 064 HONGRIE 635 598 3:i 35 2 066 ROMANIA 37 29 
6 
066 ROUMANIE 173 136 5 
37 068 BULGARIA 533 527 
158 
068 BULGARIE 1357 1317 
593 6 
3 
204 MOROCCO 260 102 
3 
204 MAROC 1068 468 1 
3i 208 ALGERIA 87 1 82 7 208 ALGERIE 355 2 312 26 10 212 TUNISIA 64 5 52 
10 
212 TUNISIE 267 22 219 46 216 LIBYA 89 76 1 2 22 2 216 LIBYE 375 285 34 10 a<i 1i 220 EGYPT 426 145 47 144 66 220 EGYPTE 1038 409 127 226 185 
268 NIGERIA 176 50 3 123 268 NIGERIA 859 320 59 8 470 2 
302 CAMEROON 80 6 74 i 302 CAMEROUN 201 15 186 6 314 GABON 26 25 314 GABON 124 
2 
118 
322 ZAIRE 25 
37 
25 
47 
322 ZAIRE 123 121 
12i 346 KENYA 84 346 KENYA 216 95 
378 ZAMBIA 61 8 61 378 ZAMBIE 163 22 163 382 ZIMBABWE 39 i 31 382 ZIMBABWE 129 7 7 107 390 SOUTH AFRICA 342 239 686 8 102 390 AFR. DU SUD 1225 768 1737 423 400 USA 1545 711 26 120 400 ETAT$-UNIS 4877 2565 81 22 472 
404 CANADA 468 117 113 162 92 4 404 CANADA 1479 434 308 437 269 31 
428 EL SALVADOR 33 33 
98 
428 EL SALVADOR 148 148 
238 472 TRINIDAD, TOB 98 
38 2<i m ~~6~JlE TOB 238 10i s:i 480 COLOMBIA 58 22 164 76 484 VENEZUELA 35 13 
3 4 10 
484 VENEZUELA 103 26 
17 
1 36 508 BRAZIL 82 58 7 508 BRESIL 543 361 100 29 
512 CHILE 59 59 
3 
512 CHILl 174 174 7 524 URUGUAY 231 228 524 URUGUAY 599 591 
528 ARGENTINA 31 31 528 ARGENTINE 426 424 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I E.A<ll>a Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAA<ll>a 
3901.15 3901.15 
600 CYPRUS 105 1 
24 
77 12 15 600 CHYPRE 236 3 
75 
135 38 58 1 1 
612 IRAQ 133 29 64 11 5 612 IRAQ 423 159 141 24 24 
616 IRAN 148 31 3 21 
42 
93 616 IRAN 653 214 20 130 4 285 
624 ISRAEL 288 178 23 21 24 
12 
624 ISRAEL 1078 650 94 5 292 37 33 632 SAUDI ARABIA 724 226 12 1 473 632 ARABIE SAOUO 2120 587 59 . 5 1436 
636 KUWAIT 640 549 6 44 4i 636 KOWEIT 1660 1360 103 131 65 1 
640 BAHRAIN 35 11 i 2 22 640 BAHREIN 104 27 26 
12 65 i 644 QATAR 68 46 21 
1i 
644 QATAR 203 100 
5 
76 
647 U.A.EMIRATES 623 378 1 
2 
233 647 EMIRATS ARAB 1577 907 32 
12 
606 27 
662 PAKISTAN 76 51 23 662 PAKISTAN 291 213 
3 
66 
664 INDIA 208 138 
3:! 
14 56 664 INOE 819 543 62 112 161 660 THAILAND 162 125 
s4 5 7 660 THAILANOE 362 290 219 10 2i 700 INDONESIA 214 105 22 48 700 INOONESIE 709 377 s5 92 701 MALAYSIA 288 111 
17 2 
155 i 4 701 MALAYSIA 1295 826 &i 9 414 6 2i 706 SINGAPORE 1030 641 365 706 SINGAPOUR 2753 1633 1024 
708 PHILIPPINES 191 160 
52 4 
31 
s4 708 PHILIPPINES 504 431 laS 13 73 153 720 CHINA 743 79 554 720 CHINE 2086 211 1521 
728 SOUTH KOREA 624 248 65 
16 i 311 23 728 COREE OU SUO 1921 739 367 46 3 815 4li 732 JAPAN 266 83 
28 
143 732 JAPON 644 324 3 226 
736 TAIWAN 326 231 1;l 16 7 32 736 T'AI-WAN 945 603 119 37 62 31 93 
740 HONG KONG 511 254 3 3 3 240 
2 
8 740 HONG-KONG 1484 906 11 6 11 438 2i 112 800 AUSTRALIA 525 462 3 57 1 800 AUSTRALIE 1312 1062 20 207 2 
804 NEW ZEALAND 761 98 
10157 
663 804 NOUV.ZELANOE 1751 177 
24909 
1574 
977 SECRET CTRS. 10157 977 SECRET 24909 
1000 WORLD 99331 42130 3361 4981 37699 976 9681 65 418 o 1000 M 0 N DE 266556 117979 13040 12047 88176 7419 26275 292 1329 1 
1010 INTRA-EC 60575 24599 2158 2927 27542 613 2572 40 124 o 1010 INTRA-CE 157004 65906 8347 6563 83267 5499 6853 180 389 i 1011 EXTRA-EC 28599 17530 1203 2054 364 7110 44 294 o 1011 EXT RA-CE 84645 52073 4693 5484 1920 19422 112 940 
1020 CLASS 1 17494 11575 367 1569 169 3688 2 124 . 1020 CLASSE 1 49634 33072 1246 4231 934 9783 21 347 
1021 EFTA COUNTR. 9752 7073 190 157 20 2214 
42 
98 . 1021 A E L E 26804 19561 667 333 401 5569 9i 273 i 1030 CLASS 2 8778 4450 775 454 181 2760 116 . 1030 CLASSE 2 27832 14329 3220 1156 924 7672 439 
1031 ACP Jra 745 125 169 2 29 416 4 . 1031 ACP~ 2792 615 681 3 189 1290 14 1040 CLA 2325 1504 61 31 14 661 54 . 1040 CLAS 3 7177 4672 227 96 62 1966 154 
3901.17 ~ RESINS AS IIONOFIL, SEAIII.fSS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILf SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP; WASTE AND 3901.17 ~~E RESINS AS IIONOFIL, SEAIII.fSS TUBES, RODS, STICKS, PROFD.£ SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOU. OR STRIP; WASTE AND 
RESINES EPOXYDES EN IIONOFU, TUBEs, .IONCS, BATONS, PROFILfs, PLAQUES, FEUIUES, PELLICUlES, BANDES, LAMES ET DECIIETS EPOXYHARZE ALS IIONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAfEIJI, PLATTEN, FOUEN, FIUIE, BAEHDER, STREFEN UNO ABFAELI.E 
001 FRANCE 2175 238 222 95 155 1587 88 10 2 001 FRANCE 7356 2452 762 171 1166 2437 1017 80 33 002 BELG.-LUXBG. 1177 100 30 798 
2473 
24 1 2 002 BELG.-LUXBG. 6280 1545 130 3774 
3194 
27 4 38 
003 NETHERLANDS 2693 135 41 21 
242 
21 
3 
2 003 PAY$-BAS 5051 1320 216 15 
1646 
278 
15 
28 
004 FR GERMANY 2630 
sci 57 156 2064 103 5 004 RF ALLEMAGNE 6062 785 696 330 2746 482 145 005 ITALY 566 267 
875 
93 133 20 
42 
3 005 ITALIE 2149 444 
2100 
391 379 85 
200 
65 
006 UTO. KINGDOM 2133 77 39 101 997 
s5 2 006 ROYAUME-UNI 5552 756 556 452 1392 75 36 007 IR NO 113 19 
45 
39 i 007 lALANDE 350 132 124 143 5 008 DE ARK 361 295 8 12 008 OANEMARK 1187 965 
2 
59 34 
2 009 E 243 34 
18 
57 152 
5i 26 2 
009 GRECE 816 208 132 472 00 6i 028 AY 154 2 
2 
55 028 NORVEGE 712 45 58 5 403 55 030 SWEDEN 247 113 3 32 88 5 4 030 SUEDE 1137 620 13 152 130 131 86 
032 FINLAND 48 7 
6 35 25 19 16 032 FINLANOE 331 91 1 a:! 179 1 53 6 036 SWITZERLAND 221 155 2 4 i 036 SUISSE 2398 2136 53 12 63 51 1 038 AUSTRIA 103 55 1 8 2 1 35 038 AUTRICHE 742 600 6 10 3 3 104 16 
040 PORTUGAL 88 29 4 20 33 365 2 040 PORTUGAL 439 225 23 49 137 605 5 042 SPAIN 443 31 11 15 7 14 042 ESPAGNE 1214 416 40 36 42 75 
048 YUGOSLAVIA 12 3 i 8 1 13 048 YOUGOSLAVIE 104 62 2 34 8 65 052 TURKEY 35 2 19 052 TURQUIE 144 22 55 
056 SOVIET UNION 94 
24 
41 28 25 i 056 U.R.S.S. 349 118 136 104 109 li 064 HUNGARY 25 064 HONGRIE 131 5 
068 BULGARIA 7 7 36 16 33 068 BULGARIE 230 230 159 43 165 2 204 MOROCCO 85 204 M 389 
6 4 208 ALGERIA 18 9 1 8 
24 
208 A 140 67 3 60 
6:! 212 TUNISIA 72 i 8 39 1 i 212 
142 
3 
25 51 4 
2 216 LIBYA 49 
114 
20 27 216 L 224 
154 
8 211 
220 EGYPT 132 7 7 
2 
4 220 EGYPTE 242 45 26 
3i 
17 
314 GABON 92 90 314 GABON 438 407 
318 CONGO 13 
3 
13 
17 i 17 4 318 CONGO 107 sci 107 43 6 4i 42 390 SOUTH AFRICA 42 
17 2 
390 AFR. OU SUO 183 1 6li 400 USA 553 6 5 234 177 112 400 ETAT$-UNIS 2006 309 41 6 966 338 278 
404 CANADA 68 3 1 51 7 6 404 CANADA 232 29 4 109 41 10 39 
612 IRAQ 134 1 34 97 2 i 612 IRAQ 351 10 133 187 18 1 2 2 624 ISRAEL 18 9 
10 
6 226 19 624 ISRAEL 302 287 39 11 1800 2 17 632 SAUDI ARABIA 314 10 55 632 ARABIE SAOUO 2132 50 127 
636 KUWAIT 37 
3 
1 36 636 KOWEIT 124 2 3 10 109 
640 BAHRAIN 6 
18 
3 640 BAHREIN 114 96 34 16 2 644 QATAR 29 10 
69 
1 644 QATAR 108 64 
19:! 
10 
3 647 U.A.EMIRATES 266 6 191 6 647 EMIRATS ARAB 1496 5 135 1161 649 OMAN 59 i 53 649 OMAN 332 29 2 324 8 662 PAKISTAN 21 20 i i 662 PAKISTAN 119 3 88 i 4i 664 INDIA 9 6 1 
4 
664 INOE 376 321 3 7 22 706 SINGAPORE 199 9 
12 
71 115 706 SINGAPOUR 739 135 
1&2 
305 277 
708 PHILIPPINES 12 i 145 i 708 PHILIPPINES 164 i 5 1028 2 728 SOUTH KOREA 148 i 1 2 728 COREE OU SUO 1057 3 20 4 732 JAPAN 33 2 9 16 3 732 JAPON 231 8 23 11 107 78 
736 TAIWAN 79 62 17 i 2 736 T'AI-WAN 1112 1049 3 60 i 10 740 HONG KONG 48 45 740 HONG-KONG 455 444 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.~ba Nimexe I EUR 10 leeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-~ba 
3901.17 3SOU7 
800 AUSTRALIA 18 1 13 1 2 1 800 AUSTRALIE 140 20 90 11 5 14 
1000 WORLD 16468 1559 1218 1887 2852 8080 769 59 42 • 1000 M 0 N DE 57599 15801 5000 4501 15880 11844 3715 382 878 
1010 INTRA·EC 12088 948 626 1280 1587 7254 322 58 17 • 1010 INTRA-CE 34803 8163 2876 3002 8105 10154 1998 359 348 
1011 EXTRA-EC 4379 612 592 607 1265 826 447 4 26 . 1011 EXTRA-CE 22794 7638 2323 1500 7775 1490 1717 22 329 
1020 CLASS 1 2102 410 74 210 427 726 234 21 . 1020 CLASSE 1 10222 4637 356 564 2125 1288 997 255 
1021 EFTA COUNTR. 870 361 32 75 149 159 87 
4 
7 . 1021 A E L E 5776 3718 154 160 885 289 406 22 164 1030 CLASS 2 2119 165 469 355 838 100 187 1 . 1030 CLASSE 2 11627 2573 1808 812 5844 202 559 7 
1031 ACP Jra 224 36 135 18 10 60 1 4 . 1031 ACP Js~ 953 2 657 56 100 99 39 ali 1040 CLA 157 49 42 26 . 1040 CLA 3 946 427 159 124 7 161 
3901.1&: ~=N~L~COI.S, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WIIPS, POWD£11, GRAHUW, FLAKES AND S1MILAR BULK FORIIS 3901.12 POLYETIIYWIE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCXS, LUIIPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND S1MILAR BULK FORIIS 
DE: INCLUDED IN 3901.96 
DE: ~~~~l~· LIQUIDES, PATEUX. EN BLOCS, IIORWUX, GRUIIEAUX,IIASSCS, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAETHYLENGLYKOL£, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, SlUECKEN, KRUEIIEIJI, KOERNERH, FLOCKEN OOER PULVER DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 889 
11 
23 392 11 463 001 FRANCE 981 
16 
29 346 13 593 
002 BELG.·LUXBG. 285 19 203 
142 
52 002 BELG.-LUXBG. 366 50 266 
177 
54 
7 003 NETHERLANDS 1319 
1 35 616 
1177 003 PAY$-BAS 1191 9 174 483 1007 004 FR GERMANY 1248 3 593 004 RF ALLEMAGNE 1194 2 526 
005 ITALY 933 
5 
710 5 218 005 ITALIE 772 2 
12 
547 12 211 
1 006 UTD. KINGDOM 631 617 9 
52 
006 ROYAUME-UNI 522 
1 
486 23 48 009 GREECE 149 97 009 GRECE 134 1 84 
028 NORWAY 260 175 
1 
85 028 NORVEGE 242 152 
2 
90 
030 SWEDEN 157 
15 8 
137 19 030 SUEDE 141 
37 14 
117 22 
036 SWITZERLAND 414 224 1 166 036 SUISSE 421 179 1 190 
038 AUSTRIA 188 147 41 038 AUTRICHE 155 126 29 
042 SPAIN 238 
11 139 
238 042 ESPAGNE 234 
27 139 
234 
048 YUGOSLAVIA 150 
5 213 
048 YOUGOSLAVIE 166 
5 202 052 TURKEY 308 90 052 TURQUIE 294 87 
064 HUNGARY 163 
16 
63 100 064 HONGRIE 174 
4 46 57 117 212 TUNISIA 89 
210 
73 212 TUNISIE 110 
185 
66 
390 SOUTH AFRICA 407 
2 
2 
1 
195 390 AFR. DU SUD 412 
4 
1 
3 
226 
400 USA 213 
1s0 
16 194 400 ETATS-UNIS 249 
1o4 
16 226 
608 SYRIA 188 
9 
38 608 SYRIE 169 
378 
65 
647 U.A.EMIRATES 9 
69 
647 EMIRATS ARAB 378 
83 660 THAILAND 369 300 680 THAILANDE 459 376 
728 SOUTH KOREA 232 
1 
22 210 728 COREE DU SUD 240 
2 
24 216 
736 TAIWAN 179 178 736 T'AI-WAN 192 190 
1000 W 0 R L D 9638 57 285 4439 186 4665 4 • 1000 M 0 N DE 10037 115 500 4353 256 4800 7 6 
1010 INTRA·EC 5554 12 82 2650 168 2642 3 • 1010 INTRA-CE 5284 28 268 2228 228 2528 7 1 1011 EXTRA-EC 4081 48 203 1789 17 2023 • 1011 EXTRA-CE 4755 88 233 2128 29 2273 6 
1020 CLASS 1 2426 21 22 1138 16 1229 . 1020 CLASSE 1 2462 47 45 1000 20 1350 
1021 EFTA COUNTR. 1052 15 9 683 10 335 
3 
. 1021 A E L E 1031 38 16 574 12 391 
5 1030 CLASS 2 1483 25 171 588 2 694 . 1030 CLASSE 2 2089 40 171 1068 9 796 
1031 ACP (63a 136 9 
10 
100 24 3 
. 1031 ACP Js~ 172 14 18 133 20 5 1040 CLASS 173 63 100 . 1040 CLA 3 202 57 127 
3901.14 m~-rurru&~::SS· EXCEPT POLYE7NYLENE GLYCOL$, UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, WIIPS, POWD£11, GRANULES, FLAKES AND 3901.14 =rULK~tt EXCEPT POLYETHYLENE GlYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCXS, LUIIPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
DE: INCLUDED IN 3901.96 DE: INCLUDED IN 3901.96 
=~~ AUTRES QUE POLYETHYLENEGLYCOI.S, LIQUIDEs, PATEUX, EN BLOCS, IIORWUX. GRUIIEAUX. IIASSES, GRANULES, POLYAETHERAIJ(OHOJlii KE1NE POLYAETHYLENGLYKOL£, FLUESSIG, TE!GFOERIIJG, IN BLOECKEN, SlUECKEN, KRUEIIEIJI, KOERNERN, 
FLOCKEN OOER PUL 
DE: REPRIS SOUS 3901.96 DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 25598 548 87 8362 16539 610 001 FRANCE 30124 128 148 8756 20403 817 002 BELG.-LUXBG. 11828 687 9550 
13790 
1043 002 BELG.·LUXBG. 13271 636 10385 
169aB 
1522 
003 NETHERLANDS 15104 756 43 
14263 
515 003 PAY$-BAS 18953 1030 91 
18347 
844 
004 FR GERMANY 66583 3090 222 47997 1011 004 RF ALLEMAGNE 78956 3598 352 55131 1528 
005 ITALY 17954 3058 
101 
4976 9019 901 005 ITALIE 20264 3486 
197 
4784 10410 1584 
006 UTD. KINGDOM 15242 521 3288 11332 
131 
006 ROYAUME-UNI 28480 649 13283 14351 
175 007 IRELAND 618 
9 
283 204 007 IRLANDE 
-9m 15 
432 246 
008 DENMARK 8185 
79 
5311 2650 215 008 DANEMARK 
127 
5966 3154 284 
009 GREECE 2048 110 1604 253 2 
25 
009 GRECE 2200 134 1585 349 5 
41 024 ICELAND 216 5 166 
1437 173 
024 ISLANDE 259 8 210 
1537 299 028 NORWAY 2928 
128 
1255 63 028 NORVEGE 3260 
166 
1328 96 
030 SWEDEN 5312 
37 
3373 1672 139 030 SUEDE 5712 64 3433 1925 188 032 FINLAND 4039 1 2662 1132 7 032 FINLANDE 4433 1 2978 1378 12 
036 SWITZERLAND 5240 226 23 1352 3553 86 036 SUISSE 6286 343 40 1472 4271 160 
038 AUSTRIA 4056 62 
4 
1605 2357 32 038 AUTRICHE 4869 88 
11 
1776 2778 27 
040 PORTUGAL 267 2 
191 
242 19 040 PORTUGAL 444 3 
247 
367 63 
042 SPAIN 2912 109 48 2118 448 
5 
042 ESPAGNE 3902 150 76 2809 620 
10 048 YUGOSLAVIA 1182 92 24 17 1013 31 048 YOUGOSLAVIE 1625 135 91 23 1313 53 
052 TURKEY 6328 525 23 5105 675 052 TURQUIE 6538 523 47 5133 835 
056 SOVIET UNION 1050 49 
3 
771 230 
61 
056 U.R.S.S. 2440 1 
12 
2091 348 
a5 060 POLAND 126 62 
1824 
060 POLOGNE 258 161 
2190 062 CZECHOSLOVAK 3035 
18 
1210 1 062 TCHECOSLOVAQ 3496 
26 
1304 2 
064 HUNGARY 2870 804 1984 64 064 HONGRIE 3180 826 2240 88 
066 ROMANIA 390 
5 360 387 3 066 ROUMANIE 456 8 381 451 5 068 BULGARIA 411 
182 
39 7 068 BULGARIE 443 
221 
42 12 
204 MOROCCO 316 5 16 113 204 MAROC 370 10 17 122 
208 ALGERIA 2142 1378 
11 
764 
1 
208 ALGERIE 2944 1790 33 1154 2 212 TUNISIA 267 11 244 212 TUNISIE 340 19 286 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
auantites Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'E""ooa Nlmexe 'E""Oila 
3901.14 3901.14 
216 LIBYA 583 
5 98 
579 4 216 LIBYE 620 
10 227 
614 6 
220 EGYPT 592 90 399 220 EGYPTE 773 102 434 
240 NIGER 66 66 
47 
240 Nl 475 475 
52 248 SENEGAL 249 202 
113 
248 L 306 254 
149 257 GUINEA BISS. 113 56 170 257 BISS. 149 s8 1eB 260 GUINEA 220 260 G 256 
272 IVORY COAST 359 319 
125 2118 
40 
25 
272 IVOIRE 389 343 
128 2400 
46 48 288 NIGERIA 5456 3 2587 288 NIGERIA 5653 51 2927 
302 CAMEROON 1060 996 32 
156 
32 302 CAMEROUN 1081 966 37 
182 
58 
314 GABON 156 314 GABON 182 
322 ZAIRE 107 107 322 ZAIRE 117 117 
324 RWANDA 100 
1452 
100 324 RWANDA 109 
1327 
109 
2 346 KENYA 1753 300 346 KENYA 1654 324 
352 TANZANIA 269 269 352 TANZANIE 308 308 
373 MAURITIUS 172 172 
32 
373 MAURICE 197 197 
39 378 ZAMBIA 94 62 378 ZAMBIE 108 69 
366 MALAWI 101 
62 228 
101 
136 
366 MALAWI 120 
77 569 
120 204 390 SOUTH AFRICA 671 
2 
245 390 AFR. DU SUD 1136 
5 
266 
400 USA 6894 61 6754 204 77 400 ETATS-UNIS 7059 50 6865 22i 139 404 CANADA 223 17 2 404 CANADA 251 27 3 
456 DOMINICAN R. 1015 18 1015 456 REP IN I C. 1029 13i 1029 45B GUADELOUPE 78 
8 
45B GUA UPE 131 9 462 MARTINIQUE 122 114 
40i 15 
462 MARTI UE 220 211 386 3i 464 JAMAICA 457 41 464 JAMAl E 453 42 
492 SURINAM 160 40 120 492 SURINAM 174 44 130 
604 LEBANON 2191 2168 22 604 LIBAN 2074 2050 24 
SOB SYRIA 1044 308 248 796 SOB SYRIE 1058 558 207 851 612 IRAQ 6188 5331 549 
5 
612 IRAQ 7053 5829 666 
8 616 IRAN 666 
145 9 210 451 616 IRAN 973 167 13 399 566 624 ISRAEL 665 5 481 25 624 ISRAEL 794 6 547 61 
628 JORDAN 478 2 2 170 304 9 628 JOROANIE 563 2 5 187 369 17 632 SAUDI ARABIA 3015 71 18 304 2613 632 ARABIE SAOUO 3425 184 44 317 2863 
636 KUWAIT 496 1 493 2 636 KOWEIT 537 2 532 3 
644 QATAR 137 
2 72 
137 
10 
644 QATAR 250 
5 33i 
250 
17 647 U.A.EMIRATES 254 170 647 EMIRATS ARAB 583 230 
652 NORTH YEMEN 204 2 168 33 1 652 YEMEN DU NRD 237 14 164 57 2 
656 SOUTH YEMEN 616 16 600 
130 
656 YEMEN OU SUO 655 30 625 
135 660 AFGHANISTAN 130 
1163 
660 AFGHANISTAN 135 
1118 662 PAKISTAN 1860 697 
2 
662 PAKISTAN 1902 724 
5 664 INDIA 329 
3 
17 310 664 INDE 372 
16 
20 347 
680 THAILAND 149 75 71 
3 
680 THAILANDE 164 73 75 
5 700 INDONESIA 825 5 398 419 700 INOONESIE 953 9 439 500 
701 MALAYSIA 390 123 
4 
51 216 ; 701 MALAYSIA 440 139 8 53 248 5 706 SINGAPORE 763 52 213 493 706 SINGAPOUR 938 61 255 609 
708 PHILIPPINES 377 368 
8495 
9 708 PHILIPPINES 411 377 
8710 
34 
720 CHINA 12696 4001 200 720 CHINE 13330 4379 241 
732 JAPAN 377 9 367 1 732 JAPON 415 10 399 5 
736 TAIWAN 340 162 
2so0 
178 736 T'AI-WAN 403 166 2966 217 740 HONG KONG 4870 
10 
2055 15 740 HONG-KONG 5103 
17 
2129 14 
600 AUSTRALIA 2422 995 825 592 BOO AUSTRALIE 2918 990 1052 859 
804 NEW ZEALAND 1440 1371 60 9 804 NOUV.ZELANDE 1473 1378 76 19 
958 NOT DETERMIN 155 155 958 NON DETERMIN 149 149 
1000 WO R L 0 271168 13761 1737 100638 148008 6932 94 - 1000 M 0 N 0 E 324881 17219 2539 120406 174082 10488 149 
101 0 INTRA-EC 183156 8090 1218 47836 101783 4429 94 . 1010 INTRA-CE 202519 9839 1552 83538 121032 8758 149 1011 EXTRA-EC 107857 5871 519 52848 46223 2504 • 1011 EXTRA-CE 122212 7580 988 56718 53050 3729 
1020 CLASS 1 44565 1277 166 ~~- 15959 1750 93 . 1020 CLASSE 1 50444 1553 343 26442 19310 2650 146 1021 EFTA COUNTR. 22060 418 69 10394 457 88 . 1021 A E L E 25062 601 123 11196 12257 749 136 
1030 CLASS 2 42696 4321 332 20318 17305 419 1 . 1030 CLASSE 2 48109 5972 599 21132 19758 645 3 
1031 ACP (63a 11229 1763 139 4781 4404 142 . 1031 ACP (~ 12104 2309 137 4467 4961 229 1 
1040 CLASS 20598 73 21 7209 12960 335 . 1040 CLASS 3 23658 55 44 9144 13982 433 
3901.11 CONDENSA110:00POI.YCONO£NSAT10N AND POI.YADOITION PRODUCTS fiLS., PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 3901.9& CONDENSA110rooPOLYCONDENSA110N AND POLYADDITION PROOUCTS II.E.S., PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
NL: INClUDED IN 1.98 NL: INClUDED IN 1.98 
DE: INCL. 3901.57, 59, 92 AND M DE: INCL 3901.57, 59, 92 AND M 
PRODUITS DE CONDENSATlON, DE POI.YCONDENSATION E1 DE POLY ADDITION, POUR LE IIOULAGE OU L'EXTRUSION, NDA FORMIIIASSEN AUS KONDENSA110NS-, POI.YKONO£NSA110NS- UNO POLYADDITIONSERZEUGNISSEN ANG. 
NL: REPRIS SOUS 3901.98 NL: IN 3901.98 ENTHALTEN 
DE: INCL. 3001.57, 59, 92 E1 M DE: EINSCHL 3901.57, 59, 92 UNO M 
001 FRANCE 31467 30854 
23 
118 172 323 ; 001 FRANCE 77170 73579 30 511 1736 1344 7 002 BELG.-LUXBG. 14907 14681 130 
216 
72 002 BELG.-LUXBG. 32171 31102 421 
2072 
611 
003 NETHERLANDS 16950 16243 19 
183 
450 9 22 003 PAY5-BAS 46987 38413 75 4 6318 35 105 004 FR GERMANY 1354 36609 94 551 505 12 004 RF ALLEMAGNE 9761 81103 167 541 5372 3610 36 005 ITALY 36840 78 
2 
58 95 
10 14 
005 ITALIE 81983 92 
4 
516 272 
2i 38 006 UTD. KINGDOM 19235 19102 15 92 
2oB 
006 ROYAUME-UNI 46222 45361 66 712 
462 007 IRELAND 920 712 
23 
007 lALANDE 2600 2138 
244 OOB DENMARK 7249 7180 
4 24 
46 OOB DANEMARK 18989 18545 
15 33 200 009 GREECE 3924 3896 22 ; 009 GRECE 9061 9006 7 3 028 NORWAY 2898 2875 
22 
028 NORVEGE 4775 4706 
16 
66 
030 SWEDEN 9766 9610 125 29 030 SUEDE 21999 21297 557 129 
032 FINLAND 6197 6173 
4 
24 
16 
032 FINLANDE 15480 15427 
5 25 
53 
35 036 SWITZERLAND 14195 14082 92 036 SUISSE 34169 33663 441 
038 AUSTRIA 8725 8702 17 6 038 AUTRICHE 22765 22702 41 22 
040 PORTUGAL 2643 2629 
3 
10 4 040 PORTIJGAL 6657 6620 
1i 
18 19 
042 SPAIN 10726 10721 2 042 ESPAGNE 26898 26871 15 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantltl!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaHon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaJ1~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France l Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa 
3901JI 3901JI 
046 MALTA 1744 1744 
aci 046 MALTE 4108 4108 1Bii 5 048 YUGOSLAVIA 5583 5503 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 13767 13574 
10 052 TURKEY 1185 1173 10 052 TURQUIE 3617 3586 9 12 
056 SOVIET UNION 3116 3116 
19 
056 U.R.S.S. 9030 9030 
42 060 POLAND 2535 2516 060 POLOGNE 6473 6431 
062 CZECHOSLOVAK 1854 1854 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 4409 4404 5 
064 HUNGARY 2191 2189 064 HONGRIE 5953 5946 7 
066 ROMANIA 740 738 2 066 ROUMANIE 1617 1598 19 
066 BULGARIA 1537 1537 
9 
068 BULGARIE 3815 3815 
10 204 MOROCCO 196 187 204 MAROC 437 427 
208 ALGERIA 852 852 
5 
208 ALGERIE 1197 1197 
10 212 TUNISIA 160 155 212 TUNISIE 300 290 
220 EGYPT 964 964 220 EGYPTE 2249 2249 
:i 272 IVORY COAST 64 64 272 COTE IVOIRE 141 138 
288 NIGERIA 613 613 288 NIGERIA 1004 1004 
1 314 GABON 174 174 314 GABON 304 303 
322 ZAIRE 307 307 322 ZAIRE 505 505 
328 BURUNDI 156 156 328 BURUNDI 261 261 
346 KENYA 305 305 346 KENYA 828 828 
352 TANZANIA 243 243 352 TANZANIE 443 443 
378 ZAMBIA 116 116 378 ZAMBIE 135 135 
382 ZIMBABWE 39 39 382 ZIMBABWE 118 118 
388 MALAWI 62 62 
38 
388 MALAWI 119 119 
126 390 SOUTH AFRICA 5145 5107 
2 5 
390 AFR. DU SUD 10790 10664 
9 122 400 USA 6084 5762 315 400 ETATS-UNIS 241n 21543 2503 
404 CANADA 3938 3938 
262 
404 CANADA 9615 9615 
784 412 MEXICO 1114 852 412 MEXIQUE 2918 2134 
448 CUBA 137 137 11i 448 CUBA 214 214 41 480 COLOMBIA 588 550 58 480 COLOMBIE 1321 1280 121 484 VENEZUELA 379 321 484 VENEZUELA 1780 1659 
500 ECUADOR 213 213 
1 
500 EQUATEUR 502 502 
504 PERU 1318 1317 
16 
504 PEROU 2904 2904 65 6 508 BRAZIL 1091 1074 96 1 508 BRESIL 3427 3354 292 512 CHILE 451 355 
:i 512 CHILl 1214 922 j 524 URUGUAY 614 611 524 URUGUAY 1615 1608 
528 ARGENTINA 882 882 528 ARGENTINE 2109 2109 
600 CYPRUS 176 176 
21 
600 CHYPRE 407 407 
32 608 SYRIA 393 372 608 SYRIE 433 401 
612 IRAQ 457 457 00 612 IRAQ 1355 1355 1o4 616 IRAN 1799 1709 
9 20 616 IRAN 3959 3855 30 00 624 ISRAEL 1383 1354 624 ISRAEL 3221 3101 
628 JORDAN 771 n1 20 628 JORDANIE 793 791 2 632 SAUDI ARABIA 2068 2048 632 ARABIE SAOUD 2822 2759 63 
636 KUWAIT 721 721 
2 1 
636 KOWEIT 844 844 li 5 640 BAHRAIN 169 166 640 BAHREIN 210 197 
647 U.A.EMIRATES 274 266 8 647 EMIRATS ARAB 354 340 14 
649 OMAN 151 151 649 OMAN 167 167 
652 NORTH YEMEN 600 600 652 YEMEN DU NRD 556 556 
662 PAKISTAN 193 193 662 PAKISTAN 504 504 
:i 664 INDIA 658 658 664 INDE 1042 1039 
666 BANGLADESH 74 74 666 BANGLA DESH 139 139 
669 NKA 90 90 li 669 SRI LANKA 150 150 25 680 NO 517 509 680 THAILANDE 1065 1040 
700 ESIA 3434 3433 1 .. 700 INDONESIE 7647 7645 
2 
2 
701 YSIA 239 239 4 701 MALAYSIA 493 491 1 19 706 SINGAPORE 751 747 706 SINGAPOUR 1739 1719 
708 PHILIPPINES 56 56 708 PHILIPPINES 103 101 2 
720 CHINA 3467 3467 720 CHINE 7591 7591 
728 SOUTH KOREA 1863 1863 
151 
728 COREE DU SUD 5760 5760 
2275 732 JAPAN 6662 6511 732 JAPON 26732 24457 
736 TAIWAN 1129 1129 4 736 T'AI-WAN 2795 2792 3 740 HONG KONG 1780 1776 740 HONG-KONG 4193 4176 17 
800 AUSTRALIA 2383 2378 5 800 AUSTRALIE 6744 6729 15 
804 NEW ZEALAND 1060 1060 804 NOUV.ZELANDE 2423 2420 3 
1000 W 0 R L D 268583 263344 597 759 1146 2618 19 100 • 1000 M 0 N DE 666607 632327 1576 2114 10820 19347 56 367 
1010 INTRA-EC 132845 129276 233 458 1111 1699 19 49 . 1010 INTRA-CE 324945 299249 464 1514 10651 12824 56 187 
1011 EXTRA-EC 135739 134069 364 301 35 919 51 . 1011 EXTRA-CE 341663 333078 1112 600 169 6524 180 
1020 CLASS 1 88993 88004 5 123 26 786 49 . 1020 CLASSE 1 234792 228052 25 289 139 6113 174 
1021 EFTA COUNTR. 44484 44108 1 31 22 273 49 . 1021 A E L E 105920 104464 5 83 16 1158 174 
1030 CLASS 2 31149 30491 359 178 9 110 2 . 1030 CLASSE 2 67684 65913 1086 311 30 338 6 
1031 ACP Js63a 2269 2268 1 2:i . 1031 ACP Js~ 4232 4227 5 73 1040 CLA 15597 15574 . 1040 CLA 3 39187 39114 
3901.91 COND£NSA~ POLYCONDENSATION AND POI.YADDITION PRODUCTS ~NOT PREPARED FOR IIOUlDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
NL: ~~ls KS, LUUPS, POWDERS, GRANUL£5, FLAKES AND SIIWJI B LX FORIIS 
3901J8 CONDENSA~ POLYCONDENSATION AND POlYAOOITION PRODUCTS N.E.~NOT PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
NL: rN'cr'~.~ KS, LUIIPS, POWDER$, GRANULES, FLAKES AND SIYILAR B LX FORIIS 
PRODUI!S DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POlY ADDITION, NDA, NON PR IIOULAGE, UOUIDES, PATEIIX, EN BLOCS, IIORCEAUX, ~~=~cm.~~~,~~=~~~SSE ANG., KElNE FORIIMASSEN, FLUESS!G, TEIGFOERIIJG, IN GRUIIEA~ IIASSES, GRANULfS, FLOCONS OU POUDR£S 
NL: INCL 3901. NL: EINSCHL 3901.98 
001 FRANCE 37799 11379 
134 
1607 24667 40 106 001 FRANCE 76635 22158 
374 
4587 49532 147 211 
002 BELG.-LUXBG. 18828 4821 2737 10982 
123 
154 
24 
002 BELG.-LUXBG. 27180 8524 3080 15056 
591 
146 40 003 NETHERLANDS 9222 8273 540 201 40965 61 003 PAYS-BAS 17048 14696 945 642 98138 134 004 FR GERMANY 44063 1692 722 413 246 5 004 RF ALLEMAGNE 109948 4557 5995 842 402 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E'-'-dba Nlmexe D'-dba 
3901.91 3901.91 
005 ITALY 38273 14576 1289 
274 
22273 13 122 
10 
005 ITALIE 64484 27149 2352 
1723 
34761 57 165 
25 006 UTD. KINGDOM 23441 6081 451 16526 99 21i 
006 ROYAUME-UNI 49749 12347 1115 34209 330 334 007 IRELAND 740 167 1 46 359 2 007 lALANDE 1083 271 30 1 446 1 008 DENMARK 5874 2914 18 2867 5 24 008 DANEMARK 11899 5510 180 197 5945 11 56 009 GREECE 3061 869 8 241 1943 
4 
009 GRECE 4719 1858 47 546 2268 
10 024 ICELAND 98 19 3 j 75 3 024 ISLANDE 217 48 9 53 159 j 028 NORWAY 1961 888 1017 43 028 NORVEGE 3502 1408 1870 155 030 SWEDEN 9058 3857 20 48 4621 
12 
424 88 030 su E 15790 6840 49 189 7980 40 562 170 032 FINLAND 4511 1741 3 31 2262 391 71 032 Fl E 7182 3043 8 62 3396 516 117 036 SWITZERLAND 7848 3840 137 1139 2695 4 33 036 su 22437 8076 873 6692 6686 49 61 038 AUSTRIA 11231 6012 6 1603 3595 1 14 038A 19382 9152 32 2564 7523 2 109 040 PORTUGAL 1416 500 4 657 251 
10 
4 040P AL 2692 1005 27 925 718 
17 
17 042 SPAIN 7073 1641 301 179 4907 35 042 ES AGNE 18699 4101 734 531 13195 121 046 MALTA 95 1 9 1 58 35 9 046 MALTE 202 2 1 8 172 19 28 048 YUGOSLAVIA 2372 1192 92 1070 5 1i 048 YOUGOSLAVIE 6061 2192 63 125 3653 1i 17 052 TURKEY 3730 318 405 2991 052 TURQUIE 5051 796 459 3768 058 SOVIET UNION 8607 6594 2013 056 U.R.S.S. 18751 12589 1 6161 058 GERMAN DEM.R 121 
189 45 121 685 058 RD LLEMANDE 493 103i 177 493 1574 060 POLAND 2384 1465 060P GNE 5996 3214 062 CZECHOSLOVAK 3091 355 191 2545 
2 
062 TC SLOVAQ 5786 835 350 4600 j 064 HUNGARY 2158 453 239 1464 064H IE 4228 1573 247 2401 066 ROMANIA 569 86 149 334 066R NIE 952 227 178 547 068 BULGARIA 1911 519 i 1124 268 068B IE 2506 816 10 1278 412 204 MOROCCO 1143 114 490 538 204M 1256 221 477 548 208 ALGERIA 7580 271 145 403 6761 
8 
208 ALGERIE 7850 522 419 481 6428 
19 212 TUNISIA 994 191 21 406 368 212 TUNISIE 1277 361 33 442 422 220 EGYPT 1474 134 3 1337 220 EGYPTE 1924 216 4 1704 224 su 156 
8 2 
156 224 SOUDAN 182 
20 5 i 182 248 L 366 18 356 248 SENEGAL 433 407 268 117 
28 
99 i 268 LIBERIA 152 54 3 31 121 2 272 CAST 599 569 272 COTE IVOIRE 693 634 288 Nl 1903 25 
4 
1837 41 288 NIGERIA 2076 63 
28 
1928 85 302 CA OON 1154 4 1146 302 CAMEROUN 1391 8 1355 314 GA N 188 13 2 173 314 GABON 227 23 5 199 318 CONGO 249 3 249 318 CONGO 305 9 305 3 322 ZAIRE 168 164 322 ZAIRE 217 205 330 ANGOLA 316 314 2 330 ANGOLA 735 727 8 334 ETHIOPIA 168 8 160 334 ETHIOPIE 203 10 3 193 2 346 KENYA 1284 14 1270 346 KENYA 1085 48 1032 350 UGANDA 148 
12 6 
148 350 OUGANDA 164 
22 38 
164 352 TANZANIA 117 99 352 TANZANIE 228 168 382 ZIMBABWE 60 60 
18 49 627 28 
382 ZIMBABWE 104 104 30 563 1ooS 2 58 390 SOUTH AFRICA 2079 1357 18 390 AFR. DU SUD 4896 3237 400 USA 4967 1459 745 410 2209 126 400 ETAT5-UNIS 37290 8928 10053 13959 3862 218 270 404 CANADA 1980 905 17 78 333 647 404 CANADA 4066 1663 105 1039 605 654 412 MEXICO 950 477 6 13 454 412 MEXIQUE 2803 1633 39 255 876 416 GUATEMALA 98 98 
ri 416 GUATEMALA 243 242 138 432 NICARAGUA 77 33 i 432 NICARAGUA 136 100 i 436 COSTA RICA 34 24 10 26 436 COSTA RICA 110 2 at 27 70 480 COLOMBIA 498 428 i 10 480 COLOMBIE 2297 1996 135 484 VENEZUELA 190 161 1 27 
4 
484 VENEZUELA 1086 956 9 6 115 3 504 PERU 46 24 3 1 17 504 PEROU 147 60 32 11 73 508 BRAZIL 929 358 10 558 508 BRESIL 3809 2235 77 1464 512 CHILE 90 51 19 20 22 512 CHILl 233 139 49 45 74 3 528 ARGENTINA 286 262 1 3 528 ARGENTINE 788 698 13 i 2 600 CYPRUS 137 23 42 110 600 CHYPRE 232 52 2 174 3 604 LEBANON 68 20 6 20 604 LIBAN 136 44 82 8 29 608 SYRIA 1051 9 8 1013 608 SYRIE 806 16 3 24 734 612 IRAQ 1600 212 1371 16 1 612 IRAQ 1909 485 1399 18 7 616 IRAN 7062 198 30 12o4 6775 89 616 IRAN 8143 431 53 1555 7563 149 624 ISRAEL 2895 495 1105 61 624 ISRAEL 4616 859 2071 78 628 JORDAN 229 4 8 200 17 628 JORDANIE 259 9 14 204 32 832 SAUDI ARABIA 3269 247 141 2836 45 632 ARABIE SAOUD 3824 494 119 3072 138 636 KUWAIT 1733 16 16 1359 342 636 KOWEIT 2048 50 26 1437 535 644 QATAR 212 3 6 203 
2 
644 QATAR 259 16 
2 
11 232 
5 647 U.A.EMIRATES 1496 44 20 1429 647 !RATS ARAB 1799 205 38 1549 649 OMAN 183 10 171 2 649 N 218 1 18 192 7 652 NORTH YEMEN 218 
16 
18 200 652 DU NRD 276 32 48 228 656 SOUTH YEMEN 387 56 371 i 656 N DU SUD 397 92 365 2 662 PAKISTAN 474 10 417 662 TAN 540 32 446 664 INDIA 1258 266 960 22 664 IN 1837 614 1162 29 680 THAILAND 407 242 146 19 680 THAILANDE 593 431 124 37 700 INDONESIA 291 282 
2 
9 700 INDONESIE 518 497 
5 
20 701 MALAYSIA 126 41 83 701 MALAYSIA 263 98 
18 
160 706 SINGAPORE 2072 307 
1358 
1759 6 706 SINGAPOUR 3132 934 2168 12 720 CHINA 4738 755 22 2024 601 720 CHINE 8300 3853 169 1680 2085 681 728 SOUTH KOREA 866 751 2 89 
1i 
2 728 COREE DU SUD 2136 1711 84 169 
142 
3 732 JAPAN 3265 1236 132 156 1729 1 732 JAPON 17170 4876 1998 6431 3720 3 736 TAIWAN 698 353 1 279 65 736 T'AI-WAN 1502 768 1 19 593 121 740 HONG KONG 751 382 50 37 227 105 740 HONG-KONG 2339 1239 2s0 347 534 219 800 AUSTRALIA 1465 1026 105 118 166 800 AUSTRALIE 3212 1540 873 391 158 804 NEW ZEALAND 223 89 4 7 104 19 804 NOUV.ZELANDE 867 328 20 95 373 51 
1000 W 0 R L D 317843 91256 5871 18200 196339 771 5192 10 200 4 1000 M 0 N DE 649646 190484 24825 61169 361937 2508 8331 25 375 14 1010 INTRA-EC 181299 49081 4133 5627 120602 693 923 10 30 • 1010 INTRA-CE 362741 92513 9599 16772 240353 1979 1448 25 52 1011 EXTRA-EC 136545 42175 1738 12373 75737 77 4270 171 4 1011 EXTRA-CE 286903 97950 15226 44398 121583 527 6883 322 14 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EI>I>6ba Nlmexe 'EI>I>6ba 
3901.98 3901.98 
· 1020 CLASS 1 63374 26082 1449 4967 28664 61 1980 171 • 1020 CLASSE 1 168722 57235 14251 34569 59082 482 2781 322 
1021 EFTA COUNTR. 36125 16858 173 3487 14516 17 912 162 • 1021 A E L E 71203 29572 998 10488 26332 91 1430 294 
14 1030 CLASS 2 49579 7136 282 4298 36840 18 1003 4 1030 CLASSE 2 71128 19774 951 5917 42589 43 1840 
1031 ACP (63J 7079 185 11 35 6775 1 72 • 1031 ACP Js~ 8021 395 65 102 7303 3 153 1040 CLASS 23594 8960 6 3107 10234 1287 . 1040 CLA 3 47054 20941 24 3912 19914 1 2262 
3901.19 CONDENSAT10~POLYCONDENSAT10N AND POLYADDITtON PRODUCTS N.E.S., AS IIONOFIL, SEAIIL£SS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE 3901.99 CONDENSAT10~ POLYCONDENSATlON AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.S. AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE 
SHAPES, PLATE SHEETS, FIUI, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP SHAPES, PLA , SHEETS, FILII, FOD. AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
PRODUITS DE CONDENSATlOI'tsPOLYCONDENSATlON ET POLYADDITtON, NDA, EN IIONOFJLs, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, 
FEUD.LES, PEWCULES, BAND OU LAMES ET DECHETS ~=S~~J'& ~mt'=e'Jr~&.~~TJllrE. ANG, ALS IIONOFJLE, ROHRE, STAEBE, &TANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 2861 285 
167 
1797 29 72 706 2li 001 FRANCE 11669 1657 282 4395 12 4129 1418 67 3 70 002 BELG.-LUXBG. 739 74 130 laS 319 25 002 BELG.-LUXBG. 1816 417 492 529 543 35 3 003 NETHERLANDS 1691 137 101 679 
4 
564 
15 
003 PAY8-BAS 4139 721 64 1361 
6 
1426 
004 FR GERMANY 2988 
36 
93 2275 241 360 004 RF ALLEMAGNE 7898 
267 
291 4387 1839 1207 
1 
168 
005 ITALY 421 30 
677 
1 18 336 66 3 005 ITALIE 1404 76 1827 5 292 762 1 006 . KINGDOM 1441 139 23 6 527 2635 006 RO E-UNI 6331 708 148 8 3483 3714 145 12 007 NO 2720 5 68 12 007 IR 3645 22 2 103 4 
3 008 RK 362 136 96 8 122 008 DA RK 1380 583 47 362 75 309 
:i 009 E 301 52 244 5 34 009G 633 147 450 34 7 028 AY 133 25 
12 
12 
6 
62 028 NORVEGE 458 129 
112 
30 
523 
187 104 
030 SWEDEN 1311 269 76 945 3 030 SUEDE 3744 1135 151 1769 24 30 
032 FINLAND 92 55 
125 
22 1 12 2 032 Fl 416 280 1 36 
2 
1 87 li 11 036 SWITZERLAND 938 270 463 8 67 
2 
5 036 s 4630 1656 115 1532 1087 212 18 
036 AUSTRIA 2168 135 1800 194 2 35 038 A 3477 698 2037 429 221 87 4 1 
040 PORTUGAL 57 10 
14 
26 12 9 040P AL 211 27 3li 104 29 51 042 SPAIN 296 13 147 1 121 042 ESPAGNE 783 59 329 99 258 
046 MALTA 86 
1o4 
86 55 046 TE 109 461 109 15 170 048 YUGOSLAVIA 442 283 048 VIE 1424 
2 
778 
052 TURKEY 175 1 147 
122 
27 052 358 3 328 1 24 
058 SOVIET UNION 204 li 82 27 056 20611 5 187 20419 ali 060 POLAND 99 64 060 POLOGNE 283 80 135 
110 062 CZECHOSLOVAK 5 li 30 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 152 15 37 3 9 24 11 064 HUNGARY 56 15 2 064 HONGRIE 169 60 25 2 25 
066 ROMANIA 130 34 1 124 5 066 ROUMANIE 296 243 44 238 14 066 BULGARIA 71 
17 
36 1 
38 
068 BULGARIE 317 1 65 8 
6 204 MOROCCO 123 
6 
68 3li 204 MAROC 173 53 62 105 136 2 208 ALGERIA 222 108 69 1 208 ALGERIE 897 602 100 4 
212 TUNISIA 56 30 26 
3 
212 TUNISIE 118 71 47 
10 216 LIBYA 318 
4 
1 314 
14 
216 LIBYE 457 9 3 444 21 220 EGYPT 327 305 4 220 EGYPTE 720 3 679 8 
224 SUDAN 176 
2 
175 1 224 SOUDAN 358 9 348 10 248 SENEGAL 88 86 248 SENEGAL 121 112 
2 272 IVORY COAST 30 li 6 24 24 272 COTE IVOIRE 119 43 72 45 288 NIGERIA 266 9 234 1 288 NIGERIA 732 39 550 3 139 302 CAMEROON 68 
80 
58 4li 302 CAMEROUN 171 369 129 294 3 390 SOUTH AFRICA 375 4 224 
43 
19 
16 4 
390 AFR. DU SUD 1337 39 416 66 216 17 400 USA 1620 1032 132 298 12 83 400 ETATS-UNIS 8898 6670 572 1181 42 301 49 
404 CANADA 479 281 1 166 15 16 404 CANADA 2058 1542 9 345 60 102 
472 TRINIDAD, TOB 175 
:i 149 26 m b~~b~~E TOB 565 6 502 63 480 COLOMBIA 92 90 9 281 275 81 484 VENEZUELA 30 
1s0 
21 484 VENEZUELA 136 
741 
55 
500 ECUADOR 157 
131 
7 500 EQUATEUR 758 
2s0 
17 
600 CYPRUS 148 17 600 CHYPRE 291 41 
604 LEBANON 120 120 
:i 604 LIBAN 263 262 3 12 608 SYRIA 546 
2 
543 608 SYRIE 806 
7 
791 
612 IRAQ 107 
12 
63 42 612 IRAQ 336 
94 
166 163 
616 IRAN 16 
1 
2 2 616 IRAN 140 
3 
20 
4 214 
25 
624 ISRAEL 104 19 59 23 624 ISRAEL 595 124 184 66 
628 JORDAN 289 
11 li 2B9 23 628 JORDANIE 551 59 49 551 44 632 SAUDI ARABIA 902 860 632 ARABIE SAOUD 1298 1146 
636 KUWAIT 87 85 2 636 KOWEIT 286 
3 
264 22 
644 QATAR 83 81 2 644 QATAR 194 169 22 
647 U.A.EMIRATES 174 152 22 647 EMIRATS ARAB 493 1 413 79 
649 OMAN 48 32 16 649 0 N 161 66 95 
11 652 NORTH YEMEN 131 90 41 652 DU NRD 317 
1 
248 58 
656 SOUTH YEMEN 166 
38 
166 656 y DU SUD 208 
14 73 
207 
662 PAKISTAN 39 
2 
1 662 PAK AN 101 
2 300 
14 
664 INDIA 74 46 25 664 INDE 564 36 61 155 
669 SRI LANKA 77 
3 
75 2 669 SRI LANKA 178 
21 
171 7 
3 706 SINGAPORE 121 95 23 706 SINGAPOUR 305 186 95 
732 JAPAN 18 13 5 732 JAPON 112 
:i 49 63 2 740 HONG KONG 168 
27 
37 131 9 740 HONG-KONG 301 83 5 214 6 15 800 AUSTRALIA 673 496 140 800 AUSTRALIE 1452 123 749 550 4 
604 NEW ZEALAND 64 18 18 28 804 NOUV.ZELANDE 177 89 49 39 
1000 W 0 R L D 29266 3477 2844 13789 88 1309 7493 111 114 43 1000 M 0 N DE 105732 19501 5292 30042 137 33877 15958 368 453 106 
1010 INTRA-EC 13525 863 415 5966 39 1064 5047 92 19 20 1010 INTRA..CE 39119 4523 909 13378 32 10352 9413 252 190 70 
1011 EXTRA-EC 15742 2614 2430 7823 47 244 2447 19 95 23 1011 EXTRA..CE 66818 14978 4382 16664 106 23528 6545 115 264 36 
1020 CLASS 1 8937 2320 2088 2675 43 75 1657 19 51 9 1020 CLASSE 1 29703 13246 2924 6632 70 2299 4212 101 204 15 
1021 EFTA COUNTR. 4704 765 1936 797 
4 
27 1133 2 44 . 1021 A E L E 12977 3931 2264 2296 4 1861 2409 43 169 
21 1030 CLASS 2 6200 230 310 4808 47 743 44 14 1030 CLASSE 2 14970 1295 1374 9352 27 690 2149 3 59 
1031 ACP (63J 1154 8 97 927 3 3 116 
. 1031 ACP Js~ 2993 45 371 2080 23 17 457 
11 1040 CLASS 608 65 32 340 124 47 . 1040 CLA 3 21940 436 84 680 9 20536 183 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
3902 POI.YUERISATlON AND COPOI.YUERISATlON PRODUCTS 3902 POI.YIIERISATlON AND COPOlYUERISATlON PRODUCTS 
PROOUITS DE POI.YUERISATlON ET COPOI.YUERISATlON POL YIIERISATlONS-UND IIJSCHPOLYUERISATIONSERZEUGNISSE 
3902.01 ION EXCHANGERS OF POI.YUERISATlON ETC. PRODUCTS 3902.01 ION EXCHANGERS OF POI.YUERISATlON ETC. PRODUCTS 
DE: INCL. 3901.05 AND 80 DE: INCL. 3901.05 AND 80 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
DE: INCL. 3901.05 ET 80 DE: EINSCHL 3901.05 UNO 80 
001 FRANCE 10371 8894 
1411i 
982 4 17 474 
9 
001 FRANCE 33495 30143 
2739 
2025 16 38 1273 43 002 BELG.-LUXBG. 6008 4274 165 57 33 85 002 BELG.-LUXBG. 21532 18034 293 168 95 255 003 NETHERLANDS 2698 2093 391 94 23 87 1i 003 PAY5-BAS 14561 12522 1472 216 96 256 6i 004 FR GERMANY 4007 
7857 
1990 1843 3 137 004 RF ALLEMAGNE 7875 
30256 
4179 3089 54 396 
005 ITALY 10111 2080 
672 16 
174 
5 
005 ITALIE 36207 5315 
2192 37 
3 633 
13 006 UTD. KINGDOM 6695 3654 2348 i 164 006 ROYAUME-UNI 24158 17001 4915 2 669 007 IRELAND 310 102 43 36 007 lALANDE 1099 320 108 a4 008 DENMARK 1021 702 281 1 1 008 DANEMARK 4024 3349 599 5 7 
009 GREECE 517 416 45 44 12 
:i 009 GRECE 2065 1722 212 100 31 9 028 NORWAY 361 323 21 
ali 14 2 028 NORVEGE 2005 1870 84 1 41 100 030 SWEDEN 1645 1166 329 33 27 030 SUEDE 7604 5919 1030 292 
6 
121 136 
032 FINLAND 768 422 278 23 i 22 43 2 032 FINLANDE 3170 1992 825 77 14 261 9 036 SWITZERLAND 2899 2247 541 48 40 036 SUISSE 14236 12461 1334 194 2 231 
038 AUSTRIA 2232 2150 16 65 1 038 AUTRICHE 10535 10276 63 189 i 2 7 040 PORTUGAL 400 270 104 26 i 34 040 PORTUGAL 1589 1177 340 69 112 042 SPAIN 2879 1796 854 194 042 ESPAGNE 11456 7609 3419 312 4 
048 YUGOSLAVIA 1205 859 119 227 33 048 YOUGOSLAVIE 5926 4775 370 781 i 37 052 TURKEY 740 464 215 28 
16 
052 TUROUIE 2457 1977 390 52 
058 SOVIET UNION 7462 1167 4238 1771 270 056 U.R.S.S. 13084 2877 6920 2367 17 903 
060 POLAND 736 375 300 61 
3 
060 POLOGNE 2201 1477 623 101 
14 062 CZECHOSLOVAK 801 599 160 39 062 TCHECOSLOVAO 3764 3123 508 119 
064 HUNGARY 789 701 26 62 064 HONGRIE 4457 4169 105 183 
066 ROMANIA 202 192 10 066 ROUMANIE 1091 1034 57 
068 BULGARIA 185 160 25 
2 
068 BULGARIE 1115 965 150 
6 204 MOROCCO 274 35 237 204 MAROC 1091 123 962 
208 ALGERIA 268 92 126 50 208 ALGERIE 905 376 453 76 
212 TUNISIA 93 10 63 20 33 212 TUNISIE 182 45 117 20 14i 220 EGYPT 295 192 60 10 
16 
220 EGYPTE 1178 725 271 41 
13 288 NIGERIA 93 35 39 1 2 288 NIGERIA 399 185 192 2 7 
348 KENYA 19 13 
137 46 6 348 KENYA 114 100 578 152 14 390 SOUTH AFRICA 859 632 20 42 390 AFR. DU SUD 3957 3046 110 181 400 USA 12024 5054 2177 2174 2599 400 ETATS-UNIS 40994 21959 7969 5902 5054 
404 CANADA 512 427 30 37 18 404 CANADA 2856 2069 181 564 42 
412 MEXICO 436 364 72 412 MEXIQUE 2040 1493 547 
416 GUATEMALA 32 32 416 GUATEMALA 172 172 
428 EL SALVADOR 27 27 
382 4 
428 EL SALVADOR 119 119 
sai 4 3 448 CUBA 407 21 448 CUBA 739 151 
476 NL ANTILLES 14 11 3 
1i 5 
476 ANTILLES NL 140 135 5 
33i 14 480 COLOMBIA 160 118 26 480 COLOMBIE 1091 678 68 
484 VENEZUELA 200 174 26 484 VENEZUELA 989 925 64 
500 ECUADOR 29 25 
5 
4 500 EQUATEUR 199 192 li 7 504 PERU 105 98 2 
19 10 
504 PEROU 508 496 4 99 ali 508 BRAZIL 815 682 94 10 508 BRESIL 4661 3896 534 64 
512 CHILE 142 78 21 43 512 CHILl 460 347 49 64 
524 URUGUAY 20 17 3 
100 
524 URUGUAY 116 110 6 205 528 ARGENTINA 595 170 325 
5 
528 ARGENTINE 2020 887 928 
14 608 SYRIA 310 16 23 266 
3 
608 SYRIE 259 70 47 128 i li 612 IRAQ 314 134 156 16 5 612 IRAQ 1451 801 596 33 12 
616 IRAN 165 114 96 115 i 3 51 616 IRAN 579 496 221i 229 4 6 83 624 ISRAEL 473 212 46 624 ISRAEL 1522 980 75 
632 SAUDI ARABIA 391 182 53 121 35 632 ARABIE SAOUD 1437 943 129 263 102 
636 KUWAIT 80 67 9 4 636 KOWEIT 448 402 34 10 2 
652 NORTH YEMEN 115 3 7i 112 2i 652 YEMEN DU NRD 120 14 200 106 44 662 PAKISTAN 198 106 662 PAKISTAN 749 496 
2 4 664 INDIA 678 532 145 8i 1 664 INDE 2214 1667 522 19 680 THAILAND 612 417 97 17 680 THAILANDE 2984 2665 158 130 
2 
31 
700 INDONESIA 444 182 245 17 
72 
700 INDONESIE 1314 676 573 63 
275 701 MALAYSIA 245 50 68 55 701 MALAYSIA 847 278 208 86 
706 SINGAPORE 600 214 285 59 42 706 SINGAPOUR 2073 880 849 140 204 
708 PHILIPPINES 206 90 82 19 15 708 PHILIPPINES 691 298 297 42 54 
720 CHINA 164 146 18 720 CHINE 755 691 58 1 5 
728 SOUTH KOREA 599 446 153 
92 157 
728 COREE DU SUD 3253 2413 840 
12i 710 732 JAPAN 3674 2315 1110 732 JAPON 15942 10877 4234 
736 TAIWAN 1261 672 486 84 19 736 T'AI-WAN 4572 3058 1307 139 68 
740 HONG KONG 261 221 7 18 15 740 HONG-KONG 901 824 20 21 36 
800 AUSTRALIA 880 391 236 103 150 800 AUSTRALIE 4756 2868 711 713 464 
804 NEW ZEALAND 235 115 120 804 NOUV.ZELANDE 991 617 374 
1000 W 0 R L D 94628 55972 23141 10175 178 100 5001 7 54 . 1000 M 0 N DE 343809 246258 60780 22476 594 245 13069 119 268 
1010 tNTRA-EC 41738 27992 8596 3835 100 55 1134 5 19 . 1010 tNTRA-CE 145016 113347 19539 7979 317 197 3520 13 104 
1011 EXTRA·EC 52892 27981 14545 . 8340 78 44 3887 2 35 • 1011 EXTRA-CE 198794 132911 41241 14497 278 48 9550 106 165 
1020 CLASS 1 31326 16642 6286 3155 21 23 3165 2 32 . 1020 CLASSE 1 128579 89584 21900 9425 122 20 7265 106 157 
1021 EFTA COUNTR. 8308 6583 1288 251 1 22 129 2 32 . 1021 A E L E 39197 33746 3677 824 10 16 662 106 156 
1030 CLASS 2 10811 5967 3101 1253 37 21 429 3 . 1030 CLASSE 2 42988 28820 10339 2301 135 26 1359 8 
1031 ACP~~ 210 102 63 6 4 19 16 . 1031 ACP(~ 932 564 270 19 10 20 49 1040 CLA 10758 3373 5158 1933 21 273 . 1040 CLASS 3 27226 14506 9003 2771 21 925 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell"40a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E""GOa 
3902.02 ~ Ta3 POI.YIIERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH IIAX 10CII, Of WHICH COATING IS Of UNVULCAHISEO NATURAL OR 3902.02 fl&Ta3 POI.YIIERISATlON ETC. PRODUCTS, WIDTH IIAX 10CII, Of WHICH COATING IS Of UNVULCAHISEO NATURAL OR 
BANOES ADHESIVES, ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCANISf, LARGEUR IW. 1DCII KLEBEBAEHDER, BREITE IW. 1DCII, AUS NICIITVUWHISIERTEII KAliTSCHUK 
001 FRANCE 11168 947 8673 227 549 693 
13 
79 001 FRANCE 38478 4310 
1459 
26709 852 2751 3649 2 205 
002 BELG.-LUXB.G. 4821 668 389 982 2687 309 82 1i 002 BELG.-LUXBG. 12907 3293 3212 4408 175i 513 38 22 003 NETHERLANDS 3704 986 229 1737 
318 
429 3 
152 
003 PAY5-BAS 15135 4336 942 5931 
836 
2124 13 
418 004 FR GERMANY 11599 
138 
1831 7090 391 1589 21 207 004 RF ALLEMAGNE 42336 
822 
7040 23211 1726 8360 60 685 
005 ITALY 711 119 
973i 
24 268 130 
75 
18 14 005 ITALIE 3973 1025 
30969 
60 1189 762 3 78 34 
006 UTD. KINGDOM 12645 1036 331 598 94 652 214 566 006 ROYAUME-UNI 42511 4359 1737 1814 732 2880 414 796 1690 007 IRELAND 1107 186 8 243 12 6 007 lALANDE 4538 676 61 860 38 22 1 
008 DENMARK 1929 436 25 1152 51 75 190 008 DANEMARK 8321 1923 102 4252 197 260 1587 
009 GREECE 571 77 1 451 
2 
30 12 
ri 009 GRECE 2103 391 5 1548 10 106 53 76 024 ICELAND 97 67 
1s 2sB 6 
11 024 ISLANDE 438 287 2 4 3 56 
3 028 NORWAY 1207 296 239 41 
2 
342 028 N RVEGE 4817 1301 178 943 816 77 268 1231 
030 SWEDEN 2852 679 33 1085 200 25 213 615 030 10078 2659 275 3012 652 372 1119 8 1981 
032 FINLAND 1321 171 70 526 56 7 72 2 417 032 E 4620 726 264 1701 187 101 311 4 1326 
036 SWITZERLAND 2037 629 219 1080 7 24 52 26 036 8304 ~~ 962 3653 44 219 243 91 038 AUSTRIA 1027 231 19 730 6 41 038 AUTRICHE 4290 133 2505 3 149 219 1 
040 PORTUGAL 551 142 30 368 i 2 9 040 PORTUGAL 2178 621 102 1335 2 57 61 i 2 042 SPAIN 1134 23 171 719 132 88 042 ESPAGNE 3990 218 676 2301 14 442 336 
046 MALTA 23 48 19 a8 4 89 046 MALTE 100 3 i 50 1 2 41 3 200 048 YUGOSLAVIA 301 76 
1i 2 
048 YOUGOSLAVIE 1070 260 285 218 
4i 
7 
052 TURKEY 123 20 83 7 052 TURQUIE 430 95 1 245 1 27 i 20 056 SOVIET UNION 238 19 
4 
218 i 1 056 U.R.S.S. 725 144 1 575 9 1 3 080 POLAND 155 15 129 
2 
6 060 POLOGNE 574 66 18 413 2 68 
062 CZECHOSLOVAK 216 19 5 181 3 6 062 TCHECOSLOVAQ 720 74 15 513 23 51 44 
064 HUNGARY 84 26 7 44 1 5 1 064 HONGRIE 558 133 31 172 5 120 97 
066 ROMANIA 93 63 17 12 
8 
1 066 ROUMANIE 300 201 51 40 1 2 5 
068 BULGARIA 25 2 12 1 
8 
2 068 BULGARIE 140 29 57 3 1 33 17 
202 CANARY ISLES 45 
1s 53 37 28 202 CANARIES 178 1 162 127 3D 36 20 204 MOROCCO 356 252 8 i 204 MAROC 600 21 344 37 2 208 ALGERIA 260 8 14 236 1 
:i 
208 ALGERIE 904 25 68 805 4 23 212 TUNISIA 126 8 10 105 
4 3 
212 TUNISIE 524 50 99 349 
14 
3 
218 LIBYA 11 2 1 1 i 216 LIBYE 121 12 10 14 6 71 220 EGYPT 509 19 
1i 
486 3 220 EGYPTE 1426 77 11 1313 19 
272 IVORY COAST 101 4 80 43 272 COTE IVOIRE 449 19 134 290 i 4 2 i 288 NIGERIA 164 92 1 28 288 NIGERIA 1039 731 10 126 170 
302 CAMEROON 39 4 24 11 302 CAMEROUN 304 25 229 50 i 314 GABON 25 10 15 
498 4 1i 39 
314 GABON 161 48 110 2 
116 229 i 390 SOUTH AFRICA 593 38 3 i 1i 1i 390 AFR. DU SUD 1941 199 28 1346 22 68 2i 400 USA 4129 1395 30 2313 18 234 110 400 ETAT5-UNIS 16172 5229 222 7881 72 1863 810 6 
404 CANADA 1087 93 25 881 6 30 52 404 CANADA 3944 473 80 2814 23 250 304 
416 GUATEMALA 46 35 11 
2:i 
416 GUATEMALA 165 130 35 
72 2 442 PANAMA 31 2 6 
2i 
442 PANAMA 113 12 27 
448 CUBA 22 1 
2s 
448 CUBA 191 13 
174 
1 177 
462 MARTINIQUE 26 1 
:i 24 2 
462 MARTINIQUE 183 6 
9 127 
3 
512 CHILE 88 59 i 512 CHILl 415 265 2 12 524 URUGUAY 64 3 60 i j 6 524 URUGUAY 261 38 7 216 3 36 3:i 600 CYPRUS 130 5 
2 
111 600 CHYPRE 416 24 1 319 
604 LEBANON 129 14 112 1 604 LIBAN 329 36 10 273 7 3 
608 SYRIA 305 104 79 120 2 
24 4 
608 SYRIE 991 439 81 464 7 i 134 13 2 812 IRAQ 521 59 4 428 2 612 IRAQ 1735 191 45 1338 11 
616 IRAN 31 1 27 
2s 
3 
6 
616 IRAN 111 11 
3 
71 
95 12 
29 
22 624 ISRAEL 511 97 190 193 624 ISRAEL 1680 351 647 550 
628 JORDAN 76 5 
1i 
61 2 
16 
2 i 6 628 JORDANIE 271 11 1 215 8 55 15 8 21 632 SAUDI ARABIA 308 70 155 17 37 1 632 ARABIE SAOUD 1392 491 43 497 94 201 3 
636 KUWAIT 57 16 2 27 2 9 1 636 KOWEIT 318 85 32 105 8 1 82 5 i 647 U.A.EMIRATES 94 2 15 18 59 i 647 EMIRATS ARAB 292 11 4 56 102 3 115 2 649 OMAN 57 9 2 12 33 649 OMAN 332 38 6 7 67 1 211 
652 NORTH YEMEN 45 
224 
37 1 7 
2 
652 YEMEN DU NRD 203 1 40 184 2 1 15 9 662 PAKISTAN 248 17 
6 
5 662 PAKISTAN 745 573 91 
20 
32 
664 INDIA 33 17 
3 
2 8 664 INDE 168 52 2 35 i 59 680 THAILAND 29 5 17 3 
3 
1 680 THAILANDE 111 21 15 50 17 7 
706 SINGAPORE 253 86 21 78 1 64 706 SINGAPOUR 1150 400 144 275 8 21 302 
728 SOUTH KOREA 40 7 4 27 
3i 
2 728 COREE DU SUD 201 48 38 91 
213 
24 
732 JAPAN 305 162 11 83 12 
2 
732 JAPON 1583 1002 59 233 i 76 9 740 HONG KONG 416 60 11 280 
10 
18 45 740 HONG-KONG 1576 323 30 957 125 131 
800 AUSTRALIA 1970 152 8 1712 1 87 800 AUSTRALIE 7226 636 49 6037 39 16 445 4 
804 NEW ZEALAND 138 16 119 3 804 NOUV.ZELANDE 534 81 407 2 44 
1000 W 0 R L D 73729 8952 4002 44427 4731 2352 5285 113 1828 841 1000 M 0 N DE 267029 44059 17801 143318 11163 13059 27626 540 6584 2781 
1010 INTRA-EC 48257 4474 2933 30057 3918 1724 3777 107 455 812 1010 INTRA-CE 170299 20108 12372 86691 8205 8535 19928 515 1597 2348 
1011 EXTRA-EC 25471 5478 1068 14370 813 828 1507 6 1471 129 1011 EXTRA-CE 96727 23951 5530 46625 2958 4520 7698 25 4987 433 
1020 CLASS 1 18910 4162 635 10568 632 524 836 6 1440 107 1020 CLASSE 1 71792 18161 3038 34771 2106 3920 4600 24 4831 341 
1021 EFTA COUNTR. 9094 2216 387 4058 505 69 439 4 1416 . 1021 A E L E 34725 9965 1917 13153 1714 978 2277 15 4706 
93 1030 CLASS 2 5696 1171 387 3191 174 88 632 31 22 1030 CLASSE 2 21590 5126 2314 10027 803 390 2681 1 155 
1031 ACP (63a 502 136 99 157 7 17 82 2 2 1031 ACP Js~ 2908 941 839 602 32 87 384 1 13 9 
1040 CLASS 862 145 45 611 6 15 40 . 1040 CLA 3 3346 664 178 1826 49 209 418 2 
390103 = POl YETH'II.ENE, DENSITY <I, M GICM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS. LUIIP$, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIILAR Buut 3902.03 = POlYETHYLENE, DENSITY < 0, M G/C113, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK 
~POU~ IIASSE VOI.UIIJQUE <I, M G/C113, UQUIOES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, GRANULES, ~&&YAETifVI.EN, DICHTE <I, M G/CII3, FlUESSIG, TEIGFOERIIIG, IH BLOECKEII, STUECKEII, KRUEIIELII, KOERHERN, FLOCKEN 
001 FRANCE 75481 1556 19399 16541 37291 261 433 001 FRANCE 67640 1699 15543 16005 31591 317 2485 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung OuanUt6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.dOo Nlmexe "E>.>.dOCI 
3902.03 3902.03 
002 BELG.·LUXBG. 40737 1873 14799 3777 20164 
31256 
69 15 20 20 002 BELG.-LUXBG. 36019 1322 12124 3006 19442 
25617 
70 15 12 28 
003 NETHERLANDS 45156 1879 11009 573 33068 33 35 371 003 PAY8-BAS 37371 1614 8698 489 30256 51 34 868 004 FR GERMANY 195562 2226 47627 24713 89249 25 23 877 004 RF ALLEMAGNE 161083 2220 38217 18395 72427 44 25 1719 005 ITALY 95330 45030 
8881 
9521 38065 75 
27 
413 005 ITALIE 76255 35441 
6399 
8431 28739 151 
29 
1273 
006 UTD GDOM 110619 1352 26041 24533 49649 
237 
136 006 ROYAUME-UNI 92438 1657 21529 23795 38933 294 96 007 IRE 4687 2922 553 105 235 635 007 IRLANDE 4749 3133 478 80 260 504 
008 DE K 18977 471 7305 50 2383 8755 13 006 DANEMARK 16139 530 6009 44 2397 7144 15 
009 GR E 33165 1493 4709 20804 1070 5088 1 
3 
009 GRECE 27730 1600 3760 17061 1015 4292 2 
4 024 ICELAND 268 265 
32 
024 ISLANDE 367 363 
21 025 FAROE ISLES 175 
1 5 65 329 21 143 025 ILES FEROE 139 3 10 61 346 29 118 028 NORWAY 651 102 128 028 NORVEGE 663 145 69 
030 SWEDEN 15255 84 1983 147 5640 6796 8 399 030 SUEDE 12851 102 1706 185 5317 5239 12 290 
032 FINLAND 4693 83 375 13 1931 2153 7 131 032 FINLANDE 3753 65 323 31 1802 1426 12 94 
036 SWITZERLAND 23560 3293 8095 6266 1184 4648 
10 
76 036 SUISSE 19557 2243 6355 5481 1328 3801 
17 
349 
038 AUSTRIA 10786 1744 1157 2097 1533 4245 
18 
038 AUTRICHE 10057 2261 934 1726 1579 3540 
eli 040 PORTUGAL 1390 24 707 317 120 206 040 PORTUGAL 1420 39 574 396 123 200 
042 SPAIN 10253 87 2800 5610 332 1301 
13 
123 042 ESPAGNE 9602 90 2584 5023 394 1050 
12 
461 
046 MALTA 434 13 
224 
388 18 929 2 046 MALTE 367 13 100 327 13 1185 2 048 YUGOSLAVIA 3204 604 668 779 048 YOUGOSLAVIE 3810 785 802 840 
052 TURKEY 6289 95 370 5142 621 61 052 TURQUIE 4332 92 247 3403 528 62 
056 GERMAN DEM.R 202 
1o2 22 127 65 75 058 RD.ALLEMANDE 280 149 24 93 3 184 060 POLAND 372 10 173 060 POLOGNE 410 9 90 138 
062C SLOVAK 127 2 4 81 40 062 TCHECOSLOVAQ 142 3 14 62 63 
064H y 1532 10 
8 
627 2 893 064 HONGRIE 1366 15 
12 
477 5 869 
066B lA 214 50 
170 
10 148 066 BULGARIE 418 62 
141 
12 332 
070 AL NIA 170 070 ALBANIE 141 
202 CANARY ISLES 306 
1789 
306 
107 700 
202 CANARIES 266 
1339 
266 
ri 582 204 MOROCCO 3263 661 204 MAROC 2515 517 
208 ALGERIA 6766 
4 
2 6760 4 
247 
208 ALGERIE 5109 
9 
1 5094 14 
237 212 TUNISIA 3109 1444 1259 155 212 TUNISIE 2675 1223 1045 161 
216 LIBYA 1338 1100 238 
305 892 
216 LIBYE 704 1 377 326 
320 858 220 EGYPT 6666 5343 328 220 EGYPTE 6827 4595 1054 
248 SENEGAL 1444 1395 
138 
17 32 248 SENEGAL 1257 1217 
110 
16 24 
272 IVORY COAST 1549 1168 177 66 272 COTE IVOIRE 1319 968 182 51 
276 GHANA 506 
431 635 598 753 506 276 GHANA 357 134 613 748 578 357 268 NIGERIA 3225 810 288 NIGERIA 2743 674 
302 CAMEROON 726 374 48 230 122 302 CAMEROUN 663 336 48 226 101 322 ZAIRE 162 50 11 53 322 ZAIRE 162 45 14 55 
346 KENYA 681 359 200 122 346 KENYA 533 255 159 119 
352 TANZANIA 358 
148 
340 16 
32 
352 TANZANIE 222 
134 
207 15 
20 370 MADAGASCAR 178 64 370 MADAGASCAR 162 66 372 REUNION 535 
8 
471 
65 
372 REUNION 479 
7 
413 
49 382 ZIMBABWE 604 66 
1eli 
667 382 ZIMBABWE 966 60 
141 
850 
390 SOUTH AFRICA 1033 37 411 235 162 
ali 390 AFR. DU SUD 1146 77 296 441 191 524 400 USA 522 12 28 253 14 129 400 ETAT8-UNIS 988 17 57 216 19 155 
412 MEXICO 13416 16 13400 412 MEXIQUE 10370 21 10349 
448 CUBA 342 384 342 98 448 CUBA 271 320 271 79 458 GUAD LOUPE 480 458 GUADELOUPE 407 
462 I QUE 694 694 462 MARTINIQUE 659 659 
476 ILLES 106 106 
29 356 476 ANTILLES NL 116 116 56 539 484 ELA 385 
3 3eli 24 3 484 VENEZUELA 595 7 317 56 8 500E OR 418 
263 
500 EQUATEUR 386 
273 504 PERU 556 
52 
295 
100 11 
504 PEROU 499 
102 
226 45 7 508 BRAZIL 171 
1569 2 
508 BRESIL 154 
1312 5 528 ARGENTINA 1760 19 170 528 ARGENTINE 1641 
2 
65 259 
600 CYPRUS 1874 362 1401 54 56 600 CHYPRE 1468 262 1099 53 52 
604 LEBANON 2248 618 663 3oli 967 604 LIBAN 1745 440 577 232 728 608 SYRIA 886 120 460 
226 3 
608 SYRIE 740 73 435 
191 24 612 IRAQ 523 50 46 198 612 IRAQ 542 43 42 242 
616 IRAN 4785 
2 
1062 1508 564 1651 616 IRAN 3957 
6 
695 1475 593 1194 
3 624 ISRAEL 3089 496 79 1932 579 624 ISRAEL 2827 415 117 1734 552 
628 JORDAN 308 
1B41i 
60 184 64 628 JORDANIE 276 
1283 
61 168 47 
3 632 SAUDI ARABIA 3483 556 425 653 632 ARABIE SAOUD 2885 504 433 662 
636 KUWAIT 197 135 1 61 636 KOWEIT 306 220 1 85 
647 U.A.EMIRATES 223 
66 
99 15 109 647 EMIRATS ARAB 162 65 70 15 77 652 NORTH YEMEN 710 33 309 418 335 652 YEMEN DU NRD 540 66 229 471 246 664 INDIA 1621 15 1122 33 664 INDE 1639 11 994 97 
680 THAILAND 283 7 237 24 15 680 THAILANDE 246 12 182 37 15 
690 VIETNAM 337 
14 
71 
1oo0 
266 5 690 VIET-NAM 252 21 72 654 180 6 700 INDONESIA 1369 30 320 700 INDONESIE 1083 35 367 
701 MALAYSIA 414 4 213 
2o4 
63 134 701 MALAYSIA 334 5 148 
166 
65 116 
2 706 SINGAPORE 2511 
72 
231 2075 706 SINGAPOUR 2050 
142 
152 1730 
720 CHINA 28069 829 19248 44 7920 720 CHINE 20626 582 14432 3d 5470 728 SOUTH KOREA 100 15 
69 
41 728 COREE DU SUD 100 25 
66 
45 
732 JAPAN 1965 158 1725 13 732 JAPON 2100 237 1780 17 
736 TAIWAN 158 6 152 
1se5 7o2 183 
736 T'AI-WAN 154 12 142 
1169 459 1eli 740 HONG KONG 3831 8 1353 
12 
740 HONG-KONG 2738 12 910 
6 800 AUSTRALIA 1213 3d 65 144 868 124 800 AUSTRALIE 1147 38 61 139 710 231 604 NEW ZEALAND 1211 17 744 420 604 NOUV.ZELANDE 1034 18 849 331 
1000 W 0 R L D 813447 20948 199402 154101 132647 302085 775 100 3371 20 1000 M 0 N D E 683202 20728 160142 122611 126043 244024 1058 103 8465 28 
1010 INTRA-EC 619730 13771 157073 78300 107515 259988 714 100 2249 20 1010 INTRA-CE 519424 13775 126256 81017 101600 209247 944 103 6454 28 
1011 EXTRA-EC 193719 7176 42330 75801 25131 42097 82 1122 o 1011 EXTRA-CE 183778 6953 33888 81594 24442 34778 114 2011 
1020 CLASS 1 82933 6265 16307 21324 16543 21319 56 1119 . 1020 CLASSE 1 73349 6060 13429 17939 16236 17599 81 2005 
1021 EFTA COUNTR. 56600 5229 12322 8905 11202 18146 43 753 o 1021 A E L E 48669 4713 9903 7880 10858 14351 70 894 
1030 CLASS 2 79340 674 25096 33928 8165 11469 5 3 . 1030 CLASSE 2 66421 519 19767 28201 7854 10042 32 6 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "&II GOa Nlmexe 'Ell II GOa 
3902.03 3902.03 
1031 ACP (63a 10001 499 4363 1377 2074 1688 . 1031 ACP(~ 8748 200 3784 1327 2096 1341 
1040 CLASS 31448 237 928 20548 425 9310 . 1040 CLASS 3 24005 374 690 15454 352 7135 
3902.04 POLYETHYL£N)&u.THER THAN LINEAR, DENSI1l < 0, 14 GICII3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUIIPS, POWDERS. GRANUUS. FlAKES AND 
SIIIW BULK S 
3902.04 POL~OTHER THAN LINEAR, DENSITY <0, 14 G/CII3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, WIIPS, POWDERS. GRANULES, FlAKES AND 
SIIIW BULK liS 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
POL~UTRE QUE LII@IRE. MASSE YOLUIIIQUE < 0, 14 G/CII3, UQUlDEs, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, !lASSES, POLY~USG. UNEAREs. DICIITE < 0, 14G/CII3, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIEUI, KOERNERN, FLOK· 
GRANULEJi FL NS OU POUDRES KEN OOER PUL R 
UK: CONFIDE IEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 159091 24093 
197s:i 
14306 63268 57391 28 5 001 FRANCE 141812 23235 
17161 
11760 50878 55882 53 4 
002 BELG.-LUXBG. 143230 44564 6779 72113 
32187 
21 002 BELG.-LUXBG. 119274 36805 5852 59442 
26649 
14 
003 NETHERLANDS 69692 23424 11839 2199 
143756 16 
43 003 PAY8-BAS 58523 20201 9767 1856 
116382 21 
50 
004 FR GERMANY 331223 
37402 
70108 15409 101494 440 004 RF ALLEMAGNE 275294 33635 59041 12366 87220 264 ODS ITALY 188077 64338 
5592 
34315 52005 403 17 005 ITALIE 153039 52059 4741 27726 39569 3o:i 50 006 UTD. KINGDOM 156647 9047 21949 74222 45380 54 006 ROYAUME-UNI 132301 8002 18762 61954 38483 56 
007 IRELAND 12602 3054 2797 778 1441 4532 007 IRLANDE 10329 2629 2397 548 1248 3507 
008 DENMARK 31103 8643 7694 791 8411 5564 008 DANEMARK 26925 7474 6360 742 7268 5081 
009 GREECE 36876 2830 7052 9507 4184 13303 
19 
009 GRECE 29920 2674 5819 8197 3760 9470 
27 024 ICELAND 416 5 
92 
1 391 
3193 
024 ISLANDE 408 5 
as 
2 374 3488 028 NORWAY 10475 2829 222 4136 3 028 NORVEGE 10096 2531 276 3710 6 
030 SWEDEN 39111 13510 3294 141 17542 3831 793 030 SUEDE 34966 12743 2537 142 14473 4543 528 
032 FINLAND 14357 3734 843 187 3323 6267 3 032 FINLANDE 12202 3515 746 191 2605 5136 9 
036 SWITZERLAND 47090 15037 7485 3599 10926 10043 036 SUISSE 40370 13417 6570 3132 9204 8047 
038 AUSTRIA 25029 8840 3712 1964 3416 7097 038 AUTRICHE 22754 8945 3012 1740 2657 6200 
040 PORTUGAL 5052 154 1716 520 1726 936 040 PORTUGAL 5151 172 1752 528 1612 1087 
042 SPAIN 22999 3451 8268 4539 5863 878 042 ESPAGNE 21314 3418 7371 4551 4929 1045 
048 MALTA 720 75 101 201 327 16 046 MALTE 638 71 70 190 293 12 
04BY LA VIA 5169 1326 1048 1765 194 836 048 YOUGOSLAVIE 6047 1546 728 2124 174 1475 
052 15942 2160 4226 3844 2387 3325 052 TURQUIE 12428 2733 2540 2521 1535 3099 
058 UNION 22336 7644 1150 3 2949 10590 056 U.R.S.S. 23568 9457 1077 3 2773 10258 
058 N DEM.R 519 
173 69 
140 32 347 058 RD.ALLEMANDE 705 
233 ss 
133 29 543 
06D POLAND 671 142 287 
312 
06D POLOGNE 672 150 233 1 
062 CZECHOSLOVAK 401 89 
3282 a9 2942 
062 TCHECOSLOVAQ 745 148 
2740 136 2170 
597 
064 HUNGARY 8683 845 1725 064 HONGRIE 7517 729 1740 
066 ROMANIA 336 
7 
21 317 066 ROUMANIE 416 
13 
16 400 
068 BULGARIA 472 
4692 410 1416 
465 068 BULGARIE 850 
3702 349 1122 
837 
204 MOROCCO 7840 639 683 204 MAROC 6598 556 869 
208 ALGERIA 32187 3097 8697 10223 7236 2934 208 ALGERIE 25567 2943 6192 8356 5455 2621 
212 TUNISIA 6371 943 2184 1130 860 1254 212 TUNISIE 5369 699 1872 933 721 1144 
216 LIBYA 2438 2033 
3362 
205 
7s0 
200 216 LIBYE 2262 1910. 
2373 
209 
751 
143 
220 EGYPT 13607 3568 2027 4080 220 EGYPTE 11561 3303 1602 3532 
224 SUDAN 2794 110 50 1258 1376 224 SOUDAN 2392 112 38 1079 1163 
228 MAURITANIA 348 
247 
51 
32 
240 57 228 MAURITANIE 624 
223 
35 
23 
160 409 
232 456 154 
s:i 
23 232 MALl 431 170 45 15 248 1700 255 1247 145 248 SENEGAL 1515 200 1157 113 
264 166 
14 
70 80 16 264 SIERRA LEONE 109 
14 
68 34 7 
268 RIA 130 
3547 2 
68 48 268 LIBERIA 122 
2975 11 
64 44 
272 ORYCOAST 7969 1158 2304 958 272 COTE IVOIRE 6598 902 1812 898 
276 GHANA 982 485 
62 19 61 
497 276 GHANA 918 516 
70 20 s3 
402 
280 TOGO 157 15 
7542 
280 TOGO 156 13 
6473 288 NIGERIA 17633 6932 47 600 2512 288 NIGERIA 16821 7671 54 544 2079 
302 CAMEROON 1769 621 60 497 591 302 CAMEROUN 1834 528 56 502 748 
314 GABON 210 4 
177 
110 96 314 GABON 223 25 
192 
105 93 
318 CONGO 304 
849 
64 47 16 318 CONGO 319 
935 
64 47 16 
322 ZAIRE 1517 183 192 166 127 322 ZAIRE 1538 175 187 144 97 
328 BURUNDI 440 
936 456 
240 100 100 328 BURUNDI 403 
1356 539 
222 89 92 
330 ANGOLA 1394 
a5 aoO 189 330 ANGOLA 1895 69 579 146 334 ETHIOPIA 1076 2 334 ETHIOPIE 796 2 
342 SOMALIA 480 
980 100 30 2oo:i 
480 342 SOMALIE 440 
875 75 44 1676 440 346 KENYA 4431 1309 346 KENYA 3778 1108 
352 TANZANIA 347 35 132 60 120 352 TANZANIE 317 48 109 50 110 
366 MOZAMBIQUE 165 7 158 
135 
366 MOZAMBIQUE 222 9 213 
111 370 MADAGASCAR 421 
5 
286 
239 
370 MADAGASCAR 393 
4 
282 
213 372 REUNION 451 207 34 37 372 REUNION 397 180 s4 37 373 MAURITIUS 583 5 301 206 373 MAURICE 514 6 231 186 
378 ZAMBIA 1703 485 15 
16 
1066 137 378 ZAMBIE 1559 601 12 
17 
830 116 
382 ZIMBABWE 5569 1204 948 2456 945 382 ZIMBABWE 5640 1255 780 2654 934 
390 SOUTH AFRICA 756 14 51 144 39 508 390 AFR. DU SUD 1425 16 35 125 59 1190 
393 SWAZILAND 202 
118 526 
202 
1239 
393 SWAZILAND 174 
271 569 
174 
21aS 400 USA 1948 
627 
65 400 ETATS-UNIS 3085 
896 
60 
412 MEXICO 878 50 1 412 MEXIQUE 990 89 5 
424 HONDURAS 120 120 424 HONDURAS 105 105 
428 EL SALVADOR 247 247 
1276 24 
428 EL SALVADOR 300 300 
1198 39 432 NICARAGUA 1300 
110 
432 NICARAGUA 1237 
120 442 PANAMA 110 536 24 442 PANAMA 120 474 19 448 CUBA 3467 2907 448 CUBA 3114 2621 
456 DOMINICAN R. 418 418 
100 15 sci 456 REP 321 321 186 1s s5 458 GUADELOUPE 271 458 GU 256 
462 MARTINIQUE 696 
489 
696 462 MA 640 
429 
640 
464 JAMAICA 539 50 464 JA 459 30 
469 BARBADOS 137 137 
181 
469 LA DE 129 129 
193 476 NL ANTILLES 181 
256 10 
476 AN S NL 193 
2s:i 14 480 COLOMBIA 457 191 
11 
480 COLOMBIE 426 159 
2s 484 VENEZUELA 13163 13152 484 VENEZUELA 9711 1 9685 
-Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j "EIIIIclOo Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclOo 
39112.04 3902.04 
492 SURINAM 384 333 51 492 SURINAM 407 349 58 
500 ECUADOR 456 305 151 40 500 EOUATEUR 480 334 146 41 504 PERU 315 148 127 
641 1 
504 PEROU 299 159 99 
418 1 508 BRAZIL 726 84 
ao6 508 BRESIL 585 166 615 512 CHILE 1042 236 512 CHILl 810 195 
524 URUGUAY 207 174 33 
11 33 
524 URUGUAY 234 182 52 
21 31 528 ARGENTINA 436 172 220 
549 5 
528 ARGENTINE 428 219 157 44ti 600 CYPRUS 2673 2 1026 507 584 600 CHYPRE 2066 2 708 412 491 7 
604 LEBANON 5706 716 1174 70 690 3056 604 LIBAN 4203 552 835 57 496 2263 
608 SYRIA 10903 39 307 215 8641 1701 608 SYRIE 7892 39 180 217 6232 1224 
612 IRAQ 15003 1119 48 624 11640 1572 612 IRAQ 15344 1598 43 791 11560 1352 
616 IRAN 11367 381 344 3039 1587 6016 616 IRAN 10190 412 261 2510 1251 5756 
624 ISRAEL 5843 810 151 843 947 3092 624 ISRAEL 5301 911 126 715 694 2855 
628 JORDAN 2655 25 361 150 86 2033 71i 628 JORDANIE 2298 37 342 143 78 1698 632 SAUDI ARABIA 11916 1497 1174 30 4082 5063 632 ARABIE SAOUD 12398 1759 902 63 5006 4561 101 
636 KUWAIT 900 1 36 863 636 KOWEIT 1011 1 33 977 
640 BAHRAIN 150 
3 296 150 640 BAHREIN 106 5 295 106 644 QATAR 299 
2s0 617 
644 QATAR 300 
181 ss8 647 U.A.EMIRATES 1070 
262 
203 335 647 EMIRATS ARAB 880 242 141 331 652 NORTH YEMEN 2061 313 
235 
1151 652 YEMEN DU NRD 1778 216 
100 
989 
656 SOUTH YEMEN 507 
179 
176 96 656 YEMEN DU SUD 470 
182 
181 99 
662 PAKISTAN 906 
297 
96 
17 
631 662 PAKISTAN 555 
243 
80 
31 
293 
664 INDIA 1465 117 784 250 664 INDE 1564 148 655 487 
666 BANGLADESH 187 187 
100 
666 BANGLA DESH 208 208 
93 669 SRI LANKA 132 32 40 669 SRI LANKA 128 35 33 672 NEPAL 124 84 296 51 672 NEPAL 102 69 237 76 660 THAILAND 1243 449 447 680 THAILANDE 1237 603 321 
690 VIETNAM 341 
2681 
73 268 
374 
690 VIET-NAM 258 
3709 
77 181 
495 700 INDONESIA 3404 45 
24 
304 700 INDONESIE 4503 27 20 272 701 MALAYSIA 1383 320 282 99 656 701 MALAYSIA 1162 296 226 107 513 
706 SINGAPORE 1950 102 124 363 44 1317 706 SINGAPOUR 1699 92 108 307 38 1154 
708 PHILIPPINES 844 402 32 
220 
106 304 708 PHILIPPINES 737 375 23 1 101 237 
720 CHINA 79237 53546 
:i 13886 11585 720 CHINE 54795 38632 2 199 8205 7759 728 SOUTH KOREA 511 448 
16 15 
60 728 COREE DU SUD 633 571 
14 13 
60 
732 JAPAN 842 12 793 6 732 JAPON 860 19 804 10 
736 TAIWAN 744 85 272 32 129 226 736 T'AI-WAN 848 68 304 27 72 375 
740 HONG KONG 6572 271 675 61 4336 1229 740 HONG-KONG 4566 271 446 58 2760 1031 
600 AUSTRALIA 713 116 63 60 100 374 800 AUSTRALIE 1087 168 47 62 100 710 
804 NEW ZEALAND 6816 67 85 3 5102 1559 804 NOUV.ZELANDE 5905 76 61 6 4409 1353 
822 FR. POLYNESIA 168 168 822 POL YNESIE FR 179 179 
1000 W 0 R L D 1672376 307662 295847 97000 537174 432773 447 1399 74 1000 M 0 N DE 1421913 276292 244432 82789 439548 377352 378 1010 114 
1010 INTRA-EC 1128536 153057 205528 55361 401708 311855 447 580 • 1010 INTRA-CE 947416 134855 171365 46061 328658 265860 378 439 
114 1011 EXTRA-EC 543841 154805 90319 41839 135466 120919 819 74 1011 EXTRA-CE 474495 141836 73067 36728 110887 111492 571 
1020 CLASS 1 197579 51483 31800 17732 55602 40144 818 . 1020 CLASSE 1 178887 49693 26392 16174 48441 39617 570 
1021 EFTA COUNTR. 141529 44108 17141 6635 41460 31367 818 . 1021 A E L E 125952 41330 14702 6012 34836 28502 570 
1030 CLASS 2 229547 37911 53409 23218 59500 55435 74 1030 CLASSE 2 202921 40109 42252 19851 50854 49740 1 114 
1031 ACP JrJ 52817 13920 8043 1579 14279 14996 . 1031 ACP(~ 48993 14463 6994 1517 12375 13624 
1040 CLA 116715 65211 5110 689 20365 25340 . 1040 CLASS 3 92888 51834 4423 704 13592 22135 
:!m.OS POL~ DENSITY > ~ 14 GICII3, LIQUID OR PASTY II} BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK FORMS 3302.05 POI.~DENSITY >~14 GIC~UQUID OR PASTY~~} BLOCS, LUIIPS, POWDERS, GRANULE$, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
NL: NO BREAKOO BY COUNTRI S FOR COUNTRJES 001 AND TO 958 NL: NO BREAKOO BY COUNTRI S FOR NTRIES 001 AND TO 958 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
~~~J§ VOLUMIQUE EGAL OU > D, 14 GICII3, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, IIASSE$, GRANULES, POI.YAETHVLEN, DICHTE > D, 14 GICII3, FWESSIG, TEIGfOERIIIG, IN BLOECKEH, STUECKEH, KRUEMELN, KOERNERH, FLOCKEN OOER PULVER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 004 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 UNO 004 BIS 958 
UK: CONFIOENTia UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 77932 35988 
19330 
555 
17484 
41314 15 60 001 FRANCE 76703 37009 
17990 
691 
14286 
38951 14 38 
002 BELG.-LUXBG. 68435 31524 63 
12125 
34 002 BELG.-LUXBG. 62671 30196 113 
10897 
86 
003 NETHERLANDS 34731 14381 8180 41 4 003 PAY$-BAS 33214 14432 7760 96 29 
004 FR GERMANY 75739 
42125 
23743 317 51336 343 
18 
004 RF ALLEMAGNE 68097 
43408 
20783 473 48568 1 272 
005 ITALY 83302 12605 
1sS 
28534 
31 
20 005 ITALIE 80118 9713 360 26961 32 14 22 006 UTD. KINGDOM 70593 24462 19613 26278 51 006 ROYAUME-UNI 66652 24274 17151 24764 71 
007 IRELAND 7315 4652 599 
5 
2064 007 IRLANDE 7481 4858 564 
17 
2039 
008 DENMARK 26511 14543 1449 10514 008 DANEMARK 28843 16262 1212 11352 
009 GREECE 21252 7482 2666 142 10982 
1 
009 GRECE 20729 7709 2264 342 10414 
024 ICELAND 2171 2170 443 3 3227 024 ISLANDE 2534 2533 457 10 2aoS i 028 NORWAY 10038 6345 20 028 NORVEGE 9237 5946 18 
030 SWEDEN 10453 8856 566 16 713 302 030 SUEDE 10187 8814 479 68 641 185 
032 FINLAND 16559 12702 2304 11 1522 20 032 FINLANDE 17451 13743 2284 36 1376 12 
036 SWITZERLAND 33967 24674 7491 137 1665 
25 
036 SUISSE 36378 27704 7014 160 1494 6 
038 AUSTRIA 24167 17208 858 61 6015 038 AUTRICHE 25410 18633 698 102 5954 23 
040 PORTUGAL 3677 2754 26 372 525 040 PORTUGAL 3970 3073 49 370 478 
042 SPAIN 8590 4712 2719 73 1086 042 ESPAGNE 8429 4899 2443 124 1163 
046 MALTA 139 100 
95 
16 23 046 MALlE 460 102 
117 
26 332 
048 YUGOSLAVIA 3884 3489 320 
1190 
048 YOUGOSLAVIE 4584 3955 512 
423 052 TURKEY 3542 2300 50 2 052 TURQUIE 3279 2803 45 8 
058 GERMAN DEM.R 609 
1563 
185 424 058 RD.ALLEMANDE 589 
1596 
152 32 437 060 POLAND 1722 
1 
159 060 PO E 1756 128 
062 CZECHOSLOVAK 375 374 
2447 
062 TC SLOVAQ 476 476 
1230 2385 064 HUNGARY 6028 2275 1306 
1 
064H 6160 2545 
1 068 BULGARIA 727 568 3 135 0688 IE 749 640 1 107 
204 MOROCCO 914 423 166 7 318 204 MA 809 374 144 17 274 
208 ALGERIA 3769 413 1327 301 1728 208 ALGERIE 3385 398 1083 510 1394 
35 
36 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXaOa Nimexe nxaOa 
3!102.05 3902.05 
212 TUNISIA 2310 254 328 37 1691 212 TUNISIE 2070 265 299 30 1476 
216 LIBYA 1092 495 139 458 40 216 LIBYE 3085 564 1906 615 41 220 EGYPT 6626 5695 867 24 220 EGYPTE 6301 5489 695 76 
224 SUDAN 1035 490 545 224 SOUDAN 930 476 454 
232 MALl 416 260 156 232 I 377 263 114 
240 NIGER 128 
19:i mi 128 240 122 1ri 100 122 248 SENEGAL 451 60 248 AL 435 68 
272 IVORY COAST 523 179 261 83 272 c IVOIRE 453 155 227 71 
276 GHANA 189 189 
172:i 200 1346 
276 GHANA 230 230 
1699 341 1092 288 NIGERIA 8628 5279 288 NIGERIA 8956 5824 
302 CAMEROON 3245 97 2937 64 211 302 CAMEROUN 3538 103 3259 44 176 318 CONGO 468 
17o9 
388 16 318 CONGO 447 
1858 
392 11 
322 ZAIRE 1924 1 20 194 322 ZAIRE 2069 3 20 188 
324 RWANDA 150 150 
10 
324 RWANDA 192 192 9 328 BURUNDI 468 476 328 BURUNDI 579 570 
330 ANGOLA 1653 1653 
367 
330 ANGOLA 2517 2517 
315 334 ETHIOPIA 492 125 334 ETHIOPIE 427 112 
346 KENYA 2207 1547 660 346 KENYA 2112 1564 548 
352 TANZANIA 852 604 330 48 352 TANZANIE 977 937 291 40 368 MOZAMBIQUE 346 16 
12 31 
368 MOZAMBIQUE 308 17 
21 36 370 MADAGASCAR 253 
32 
210 370 MADAGASCAR 255 
32 
198 
372 REUNION 231 135 64 372 REUNION 259 156 71 
373 MAURITIUS 290 290 
1 
373 MAURICE 280 280 
1 378 ZAMBIA 296 295 64 378 ZAMBIE 388 387 7:i 382 ZIMBABWE 398 301 33 382 ZIMBABWE 431 324 34 
388 MALAWI 247 247 
5 37 20 386 MALAWI 239 239 9 s6 20 390 SOUTH AFRICA 347 285 
21 
390 AFR. DU SUD 483 398 36 400 USA 665 502 26 54 62 400 ETAT5-UNIS 1002 643 77 151 94 
404 CANADA 1024 1024 404 CANADA 945 942 3 
412 MEXICO 423 423 412 MEXIQUE 438 438 
428 EL SALVADOR 93 93 
4 
428 EL SALVADOR 116 116 
16 448 CUBA 498 494 448 CUBA 513 497 
462 MARTINIQUE 89 
141 
89 462 MARTINIQUE 101 
165 
101 
480 BIA 141 480 COLOMBIE 165 
492 s M 156 156 
210 
492 SURINAM 158 158 
165 500 R 656 446 
2 
500 EQUATEUR 659 494 
5 504 105 103 504 PERDU 121 116 
512 LE 591 591 
1 
512 CHILl 658 658 
4 516 B I VIA 101 100 516 BOLIVIE 128 124 
524 URUGUAY 232 227 5 524 URUGUAY 230 221 9 
528 ARGENTINA 2043 1947 20 96 528 ARGENTINE 2089 1969 24 120 :i 600 CYPRUS 921 535 368 600 CHYPRE 869 531 311 
604 LEBANON 828 105 
15 
20 703 604 LIBAN 710 107 
1:i 
43 560 
608 SYRIA 1361 1016 117 213 608 SYRIE 1282 958 125 186 
612 IRAQ 2050 1273 5 772 612 IRAQ 2050 1409 37 604 
616 IRAN 3762 2673 40 1089 616 IRAN 3527 2430 37 5 1092 624 ISRAEL 7003 3944 
42 
3019 624 ISRAEL 7007 4282 
39 
2688 
628 JORDAN 674 532 
18 
100 628 JORDANIE 678 554 
35 
85 
632 SAUDI ARABIA 2005 1114 63 810 632 ARABIE SAOUD 2200 1308 198 659 
636 KUWAIT 896 736 
11:i 
160 636 KOWEIT 793 621 
87 
172 
647 U.A.EMIRATES 229 100 16 647 EMIRATS ARAB 191 91 13 
652 NORTH YEMEN 355 195 
31 
160 652 YEMEN DU NRD 312 180 
25 
132 
662 PAKISTAN 490 218 
1s0 
241 662 PAKISTAN 431 216 
98 
190 
664 INDIA 1795 1549 80 16 664 INDE 1714 1532 74 10 
666 BANGLADESH 293 293 
4 
666 BANGLA DESH 279 279 
2 669 SRI LANKA 680 676 669 SRI LANKA 762 760 
672 NEPAL 2297 2297 672 NEPAL 2594 2594 
676 BURMA 165 165 676 BIRMANIE 162 162 
680 THAILAND 237 236 
75 
680 THAILANDE 268 268 
79 700 INDONESIA 724 649 
10 
700 INDONESIE 719 640 
11 701 MALAYSIA 1008 997 701 MALAYSIA 993 981 
1 706 SINGAPORE 1637 1618 19 706 SINGAPOUR 1403 1368 34 
708 PHILIPPINES 560 560 
72 
708 PHILIPPINES 519 519 
1oS 720 CHINA 6902 6830 
1 
720 CHINE 6368 6260 
1 724 NORTH KOREA 161 160 
1 
724 COREE DU NRD 144 143 
1 728 SOUTH KOREA 1316 828 487 728 COREE DU SUD 1795 1264 530 
732 JAPAN 526 477 3 46 732 JAPON 823 786 9 27 
740 HONG KONG 551 440 94 17 740 HONG-KONG 692 611 68 13 
800 AUSTRALIA 622 621 800 AUSTRALIE 833 832 
802 AUST.OCEANIA 79 79 
14:i 
802 OCEANIE AUST 101 101 
124 604 NEW ZEALAND 981 838 
106971 
804 NOUV.ZELANDE 928 604 
95287 977 SECRET CTRS. 106971 977 SECRET 95287 
1000 W 0 R L D 788295 325738 114290 4037 124455 218805 70 884 18 1000 M 0 N D E 783485 338820 104047 8075 109573 204072 88 784 28 
1010 INTRA·EC 465807 175138 88184 1280 17484 183145 48 512 18 1010 INTRA-CE 444488 178147 77438 2091 14288 171947 48 511 22 
1011 EXTRA·EC 215519 150598 28108 2758 35660 24 373 • 1011 EXTRA-CE 223710 160873 26611 3983 32128 41 273 3 
1020 CLASS 1 121384 89037 14592 1103 16258 22 372 . 1020 CLASSE 1 126995 96410 13688 1833 14955 38 271 
1021 EFTA COUNTR. 101032 74709 11688 600 13666 
2 
369 . 1021 A E L E 105168 80445 10982 747 12748 
:i 
246 
:i 1030 CLASS 2 77097 49269 9934 1854 16237 1 . 1030 CLASSE 2 79933 52092 11404 2315 14115 1 
1031 ACP (63a 23145 12973 5733 413 4026 . 1031 ACP~ 23895 14064 6007 451 3373 
1040 CLASS 17041 12292 1581 2 3166 . 1040 CLA 3 16783 12171 1519 35 3058 
3!102.011 POl. YElliYlEIIE TUBES 3902.01 POlYETHYLENE TUBES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe E.>. elba Nlmexe 'E>.Mba 
3902.01 TUBESENPOLYETHYlfNE 390101 NAKTLOSE SCIILAEUCHE UNO ROHRE AUS POLYAETH'tlEII 
001 FRANCE 7747 2087 
110 
84 363 5061 144 8 001 FRANCE 24406 6602 30!i 239 1299 8448 7754 64 002 BELG.-LUXBG. 3669 1349 
5 
2097 6663 112 1 002 BELG.-LUXBG. 9753 3338 9 3976 9929 2105 18 003 NETHERLANDS 9m 2959 71 
2558 
48 31 003 PAY5-BAS 17213 5677 213 16 6534 1172 206 004 FR GERMANY 4738 435 60 95 1683 175 167 004 RF ALLEMAGNE 23315 1956 343 222 6344 9241 631 005 ITALY 766 22 
18 
31 232 32 
100 
14 005 ITALIE 5525 97 59 436 1486 1428 133 122 006 UTO. KINGDOM 2073 1199 32 573 130 
349 
21 006 ROYAUME-UNI 7371 4399 208 1937 518 
1216 
117 
007 IRELAND 706 145 5 
6 
185 22 007 lALANDE 2583 981 47 
14 
247 92 
008 DENMARK 814 621 2 3 156 26 008 OANEMARK 5218 3111 5 114 1446 528 
009 GREECE 254 126 111 16 1 23 009 GRECE 1057 614 292 6 126 25 279 024 ICELAND 48 18 7 024 ISLANDE 365 29 51 
025 FAROE ISLES 86 
75 3 25 26 86 025 ILES FEROE 290 1370 ali 350 479 290 028 NORWAY 304 175 028 NORVEGE 2752 464 
030 SWEDEN 397 109 12 53 32 191 030 SUEDE 3207 1137 115 512 458 985 
032 FINLAND 80 27 
2s 23 3 33 11 6 032 FINLANDE 1830 800 125 110 67 462 397 104 036 SWITZERLAND 1817 1604 16 15 70 64 036 SUISSE 7434 4441 427 337 1586 408 
038 AUSTRIA 898 833 5 11 16 26 7 2 038 AUTRICHE 5308 3843 24 55 199 329 856 2 040 PORTUGAL 59 27 7 3 9 10 1 040 PORTUGAL 392 168 48 11 59 61 32 13 
042 SPAIN 138 40 24 7 7 47 11 2 042 ESPAGNE 1330 603 86 10 106 312 202 11 
052 TURKEY 47 6 39 1 1 052 TURQUIE 214 115 42 6 51 
062 CZECHOSLOVAK 28 7 29 2 424 19 2 062 TCHECOSLOVAQ 109 27 187 43 928 79 3 208 ALGERIA 457 2 
39 
208 ALGERIE 1207 20 29 
1sS 216 LIBYA 141 65 60 36 1 216 LIBYE 357 134 m! 60 5 18 220 EGYPT 205 9 3 1 132 220 EGYPTE 852 116 9 7 530 
236 UP R VOLTA 86 86 236 HAUTE-VOLTA 138 138 
240 255 255 240 NIGER 469 468 
248 45 
9 
45 
4 14 
248 SENEGAL 117 
s6 117 5 37 288 28 1 288 NIGERIA 139 41 
318 c 38 6 21 11 318 CONGO 231 11 210 10 
373M IUS 73 
sO 70 5 3 4 4 373 MAURICE 162 93i 157 15 5 9i 12i 390 SOUTH AFRICA 65 
10 
2 390 AFR. OU SUO 1227 
57 
69 
28 400 USA 95 45 1 10 29 
5 
400 ETAT5-UNIS 1654 302 1 3 227 1036 
404 CANADA 29 6 1 11 6 404 CANADA 411 30 2 122 214 43 
476 NL ANTILLES 80 
3 
63 17 2 476 ANTILLES NL 108 9 85 23 1o4 508 BRAZIL 5 
39 i 508 BRESIL 113 147 8 512 CHILE 323 1 
:i 
282 512 CHILl 684 30 
14 
499 
528 ARGENTINA 24 19 3 29 528 ARGENTINE 279 223 42 165 612 IRAQ 66 15 22 612 IRAQ 432 229 36 2 
8 616 IRAN 8 
14 8 4 
7 616 IRAN 114 6 
14 
19 81 
624 ISRAEL 40 849 20 14 10 624 ISRAEL 1429 171 1540 44 73 1163 8 12 632 SAUDI ARABIA 1189 217 7 9 77 632 ARABIE SAOUO 6541 2177 23 112 2630 3 
636 KUWAIT 32 23 5 1 1 2 636 KOWEIT 328 226 71 3 8 20 
644 QATAR 136 1 129 6 644 QATAR 353 47 
4 
181 i 125 3 647 U.A.EMIRATES 34 21 12 647 EMIRATS ARAB 158 93 1 58 
649 OMAN 31 17 13 649 OMAN 294 165 
2 
19 110 
662 PAKISTAN 41 20 
7 
21 662 PAKISTAN 142 47 
3 9i 93 3 664 INDIA 10 
13 
3 664 INDE 283 6 180 
666 BANGLADESH 13 666 BANGLA DESH 180 180 
684 LAOS 67 67 
:i 4 16 10 
684 LAOS 112 112 
8 4 288 29 701 MALAYSIA 37 5 30 701 MALAYSIA 434 105 sO 706 SINGAPORE 51 13 1 2 5 706 SINGAPOUR 383 278 2 24 29 
732 JAPAN 26 23 44 3 732 JAPON 416 250 s3 i 166 740 HONG KONG 63 2 
3 
17 740 HONG-KONG 156 29 
3 
73 
2 800 AUSTRALIA 46 24 3 15 800 AUSTRALIE 939 684 13 47 190 
804 NEW ZEALAND 17 7 2 8 804 NOUV.ZELANDE 439 307 98 34 
1000 WORLD 39067 12575 2027 526 6615 14334 2066 100 814 10 1000 M 0 N 0 E 142736 46752 5217 1484 17108 32345 35m 133 3908 12 
1010 INTRA-EC 30544 8922 302 319 5810 13963 886 100 242 - 1010 INTRA-CE 96447 26677 1222 852 14543 28391 23470 133 1159 
12 1011 EXTRA-EC 8524 3655 1724 207 805 370 1180 573 10 1011 EXTRA-CE 46290 20075 3995 832 2565 3955 12307 2749 
1020 CLASS 1 4165 2907 72 88 74 246 225 553 . 1020 CLASSE 1 28275 15063 342 248 1157 3006 5829 2630 
1021 EFTA COUNTR. 3602 2693 37 37 59 169 146 461 • 1021 A E L E 21284 11787 196 176 961 2102 3808 2254 
1:i 1030 CLASS 2 4305 725 1652 119 729 105 947 18 10 1030 CLASSE 2 17810 4919 3646 385 1405 867 6462 114 
1031 ACP~a 813 105 571 8 42 38 49 
:i 
. 1031 ACP Ire> 1906 249 1339 17 70 71 155 5 
1040 CLA 55 22 1 3 19 8 . 1040 CLAS 3 206 93 7 4 80 17 5 
3902.07 POLYETHYlfNE AS IIONOFD., RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 390107 POL YETHYl£NE AS IIONOFI, ROD$, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYETHYlfNE EN IIONOfU, .IONCS, BATONS OU PROFILES POLYAETH'tlEII AI.S IIONOfU, STAEBE, STAHGEN UND PROFILE 
001 FRANCE 2243 272 
828 
638 23 621 689 001 FRANCE 6071 1265 
127:i 
1627 42 1539 1598 
002 BELG.-LUXBG. 1701 220 72 381 2263 200 i 002 BELG.-LUXBG. 3339 728 143 800 3680 396 5 003 NETHERLANDS 3183 402 100 183 365 234 003 PAYS-BAS 5954 1197 143 438 900 491 004 FR GERMANY 1916 
ri 86 359 764 296 46 004 RF ALLEMAGNE 3819 373 281 871 1209 472 86 005 ITALY 514 124 
227 
33 227 53 
33 
005 ITALIE 1340 177 
762 
72 625 93 45 5 006 UTD. KINGDOM 1408 203 36 116 792 
1196 
006 ROYAUME-UNI 3164 737 180 193 1242 
1608 007 IRELAND 1247 2 
5 
28 8 13 007 lALANDE 1839 9 4 156 36 26 
008 DENMARK 390 74 101 51 77 82 
7:i 
008 OANEMARK 1341 287 37 371 86 219 341 85 028 NORWAY 185 56 6 7 2 30 12 028 NORVEGE 616 199 58 21 19 124 110 
030 SWEDEN 382 108 8 109 12 71 63 11 030 SUEDE 1258 426 84 232 48 308 148 32 
032 216 82 11 55 47 21 
33 
032 FINLANDE 854 374 79 131 182 73 15 
036 LAND 388 148 36 140 1 30 036 SUISSE 1260 643 57 347 11 105 97 
038A 217 148 2 14 7 34 12 038 AUTRICHE 950 676 17 49 52 114 42 
040 PO 81 1 2 58 7 13 040 PORTUGAL 249 11 15 160 2 22 39 
042 SPAIN 254 34 62 108 
23 
50 042 ESPAGNE 655 178 81 318 
24 
78 
048 YUGOSLAVIA 119 2 20 74 048 YOUGOSLAVIE 247 7 53 160 2 
056 SOVIET UNION 105 2 1 102 
3:i 
056 U.R.S.S. 215 36 10 167 
14i 
2 
062 CZECHOSLOVAK 36 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 157 10 6 
37 
38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 Toeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe r EUR 10 1Deutschl~ France T Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
3902.07 3902.07 
064 HUNGARY 50 21 
13 
29 064 HONGRIE 108 37 
69 
71 
208 ALGERIA 514 
2 
501 
27 
208 ALGERIE 808 
13 
739 6i 216 LIBYA 62 1 32 216 LIBYE 180 10 96 
220 EGYPT 62 8 37 10 7 220 EGYPTE 180 32 77 61 10 
224 SUDAN 101 
ri 61 40 224 SOUDAN 125 376 60 65 302 CAMEROON 77 
57 
302 CAMEROUN 377 1 
330 ANGOLA 57 
5 6 6 i 330 ANGOLA 107 35 107 20 78 i 390 SOUTH AFRICA 39 
9 
21 390 AFR. DU SUD 277 4i 143 8 400 USA 519 16 392 58 44 400 ETATS-UNIS 1575 142 662 138 584 
404 CANADA 64 6 1 19 28 10 404 CANADA 266 42 7 38 55 124 
512 CHILE 18 6 
14 8 
12 512 CHILl 106 75 
79 17 
31 
604 LEBANON 23 1 604 LIBAN 115 
6 
19 
608 SYRIA 323 
20 28 
323 
3 i 608 SYRIE 248 53 242 5 2 612 IRAQ 137 85 612 IRAQ 234 70 104 
2 624 ISRAEL 64 20 
t5 
27 3 14 624 ISRAEL 176 87 
39 
34 7 46 
628 JORDAN 30 
26 
15 
14 4 
628 JORDANIE 109 1 69 
49 43 632 SAUDI ARABIA 276 155 77 
128 
632 ARABIE SAOUD 680 115 335 138 
146 636 KUWAIT 349 4 152 2 63 636 KOWEIT 440 30 149 15 100 
644 QATAR 12 
..j 102 1 11 644 QATAR 128 34 440 1 127 647 U.A.EMIRATES 110 4 647 EMIRATS ARAB 499 25 652 NORTH YEMEN 43 
237 
43 652 YEMEN DU NRD 149 
240 
149 664 INDIA 237 
66 i i 4 2 664 INDE 242 126 10 6 30 2 706 SINGAPORE 74 706 SINGAPOUR 182 10 
736 TAIWAN 42 13 
23 
26 3 736 T'AI-WAN 125 30 
2 gi 
85 10 
2 740 HONG KONG 28 
18 7 
5 740 HONG-KONG 138 68 2 41 800 AUSTRALIA 50 5 20 800 AUSTRALIE 251 13 21 149 
1000 W 0 R L D 18541 2151 2021 4350 1263 5158 3428 33 136 1 1000 M 0 N DE 42689 8454 4476 9189 2936 9685 7849 45 254 1 
1010 INTRA-EC 12626 1254 1179 1622 978 4759 2753 33 48 • 1010 INTRA-CE 26961 4615 2095 4410 2130 8549 5021 45 96 i 1011 EXTRA-EC 5915 696 842 2729 285 399 675 88 1 1011 EXTRA-CE 15727 3839 2360 4779 806 1136 2628 158 
1020 CLASS 1 2629 658 169 1023 169 218 305 86 1 1020 CLASSE 1 8791 2937 482 2321 548 780 1582 140 1 1021 EFTA COUNTR. 1494 552 64 383 69 194 148 84 . 1021 A E L E 5269 2368 289 940 313 746 494 119 1030 CLASS 2 3072 212 665 1565 114 148 366 2 . 1030 CLASSE 2 6378 807 1862 2193 254 213 1031 18 
1031 ACP (63a 385 2 104 117 25 1 136 . 1031 ACP (6~ 844 13 476 132 37 8 178 
1040 CLASS 215 26 8 141 3 33 4 . 1040 CLASS 3 560 97 36 266 4 142 15 
3902.09 POLYElltYLENE IN PLATES, SHEETS, RUI, FOn. OR STRIP, THICKNESS IIAX 0.111!.111, DENSITY < OJ4GICM3 3a02.09 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP, THICKNESS IIAX 0.1DMII, DENSITY < OJ4GICII3 
POLYElltYLENE EN PLAQUES, FEUIUES, PEWCULES, BAHDES OU LAMES, EPAISSCUR IW. 0, 1 1111, MASSE VOLUMIQUE < 0, M GIC113 POLYAETHYLEN ALS TAfEI.N, PLATTEN, FOUEN, RUlE, BAEHDER ODER STREIFEH, DICKE IW. 0, 1 1111, DICHTE < 0, 14 GICII3 
001 FRANCE 28949 11333 
185i 
3850 573 9438 815 2940 001 FRANCE 63161 24517 3440 6374 1362 18359 1795 10754 002 BELG.-LUXBG. 11631 5994 285 1768 
15528 
331 1402 002 BELG.-LUXBG. 25931 13111 440 3934 
22247 
591 4415 003 NETHERLANDS 39669 20234 612 97 
3764 
504 2694 003 PAYS-BAS 74442 40163 1298 153 
10657 
1131 9450 
004 FR GERMANY 15145 
129:i 
2203 1016 5628 252 2282 004 RF ALLEMAGNE 34271 
3077 
5414 1631 11129 562 4878 
005 ITALY 6159 773 
263 
578 3180 324 
8 
11 005 ITALIE 13408 2093 
523 
1816 4971 1413 
28 
38 
006 UTD. KINGDOM 20465 6622 1372 402 5035 
159i 
6763 006 ROYAUME-UNI 58311 18274 3392 998 9658 
3182 
25438 
007 IRELAND 5593 272 2856 14 212 412 236 007 lALANDE 9561 539 3317 23 452 1203 845 008 DENMARK 1608 989 112 
112 
139 274 94 
10 
008 DANEMARK 3235 1665 371 
213 
305 612 282 55 009 GREECE 552 232 126 49 22 1 009 GRECE 1053 495 129 135 21 5 
024 ICELAND 717 44 1 1 131 540 024 ISLANDE 1067 84 1 1 170 811 
025 FAROE ISLES 178 
2sS 3 i 8 429 33 178 025 ILES FEROE 335 1197 10 i 2i 913 100 335 028 NORWAY 4547 3788 028 NORVEGE 15127 12885 
030 SWEDEN 8838 1313 16 15 14 515 24 6941 030 SUEDE 24974 3352 68 38 49 1137 88 20242 032 FINLAND 1312 304 63 50 5 359 39 492 032 FINLANDE 3596 822 400 91 12 747 56 1468 
036 SWITZERLAND 2807 1903 185 80 121 406 22 90 036 SUISSE 7084 4601 585 145 321 826 145 461 
038 AUSTRIA 3807 3255 145 51 29 223 20 84 038 AUTRICHE 8444 7220 291 127 57 426 73 250 
040 PORTUGAL 119 81 27 6 
182 
3 6 2 040 PORTUGAL 448 278 136 19 2 7 14 6 042 SPAIN 1391 506 211 79 407 042 ESPAGNE 3491 1244 594 151 656 832 
046 MALTA 204 118 8 1 2 16 59 
13 
046 MALTE 287 154 33 1 3 21 75 80 046 YUGOSLAVIA 428 345 14 50 1 5 048 YOUGOSLAVIE 948 606 57 146 2 57 
5 052 TURKEY 54 33 
242 
8 3 8 2 052 TURQUIE 249 170 
39i 
8 32 23 11 
056 SOVIET UNION 395 87 57 9 6 056 U.R.S.S. 801 115 204 91 33 060 POLAND 107 91 4 6 060 POLOGNE 199 133 13 20 
064 HUNGARY 234 85 28 48 73 064 HONGRIE 619 161 204 94 160 
068 BULGARIA 38 38 
1:i 940 i 068 BULGARIE 104 104 39 1884 5 208 ALGERIA 955 1 208 ALGERIE 1934 6 
212 TUNISIA 822 1 780 41 
8 6 i 212 TUNISIE 1592 2 1528 62 25 17 10 216 LIBYA 96 81 
2 
216 LIBYE 159 107 i 2 220 EGYPT 180 156 i 75 9 13 220 EGYPTE 500 406 137 58 33 232 MALl 76 
4 8 i 232 MALl 144 13 4 34 3 302 CAMEROON 93 64 16 302 CAMEROUN 343 270 21 5 318 CONGO 97 84 13 318 CONGO 357 338 19 
350 UGANDA 66 66 
165 
350 OUGANDA 146 146 
275 370 MADAGASCAR 165 
49 8 12 9 370 MADAGASCAR 275 233 38 39 to2 390 SOUTH AFRICA 87 9 
112 8i 390 AFR. DU SUD 458 46 500 173 400 USA 1263 904 38 28 66 34 400 ETATS-UNIS 4023 2830 160 76 133 151 404 CANADA 355 228 66 12 10 32 6 1 404 CANADA 971 614 179 21 65 57 31 4 
462 MARTINIQUE 367 34 367 :i i 10 3 3 462 MARTINIQUE 514 57 514 16 8 27 9 18 600 CYPRUS 54 
10 
800 CHYPRE 135 
3:i i 608 SYRIA 50 20 10 
25 
10 
9:i 
608 SYRIE 179 109 21 
30 
14 1 
612 IRAQ 230 88 23 1 
16 8 
612 IRAQ 847 266 22 2 
40 
3 524 624 ISRAEL 370 289 3 49 1 4 624 ISRAEL 899 720 10 79 3 31 16 628 JORDAN 50 44 
59 14 2 45 166 6 628 JORDANIE 136 105 146 3i 3 1o4 248 31 632 SAUDI ARABIA 1066 754 26 632 ARABIE SAOUD 2133 1471 130 
636 KUWAIT 163 92 14 1 15 41 
13 
636 KOWEIT 385 252 29 4 22 78 
23 649 OMAN 99 6 80 649 OMAN 197 36 138 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland .I Danmark I "Ellllcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France L ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll<loo 
3902.09 3902.09 
652 NORTH YEMEN 68 27 33 6 2 
mi 652 YEMEN DU NRD 359 126 217 2 9 5 763 669 SRI LANKA 170 
1i 9 10 i 54 9 669 SRI LANKA 763 42 45 22 2 115 56 706 SINGAPORE 98 4 706 SINGAPOUR 290 8 
732 JAPAN 22 5 1 
3 
4 11 1 732 JAPON 124 36 2 j 12 63 11 740 HONG KONG 165 147 9 
4 369 
6 
19 
740 HONG-KONG 309 209 49 
1i 973 
44 48 800 AUSTRALIA 598 14 138 11 43 800 AUSTRALIE 1730 74 480 30 114 
804 NEW ZEALAND 112 2 34 3 3 70 804 NOUV.ZELANDE 624 22 191 6 31 374 
1000 WORLD 163769 58839 12887 7423 8117 42611 4797 8 29084 3 1000 M 0 N DE 373912 131087 26628 13222 21892 74966 11210 28 94861 18 
1010 INTRA-EC 129770 46970 9902 5837 7485 39517 3913 8 16338 • 1010 INTRA-CE 283372 101840 19455 9358 19659 68200 8960 28 55872 
1i 1011 EXTRA-EC 33997 11869 2985 1786 632 3092 884 12746 3 1011 EXTRA-CE 90538 29247 7173 3864 2233 6764 2250 38989 
1020 CLASS 1 26833 9386 925 400 524 2857 438 12301 . 1020 CLASSE 1 73985 23538 3046 892 1925 6210 1215 37159 
1021 EFTA COUNTR. 22140 7184 439 202 176 1935 268 11936 . 1021 A E L E 60739 17555 1490 422 461 4057 631 36123 
10 1030 CLASS 2 6331 2169 1768 1260 83 235 446 367 3 1030 CLASSE 2 14706 5164 3494 2630 175 554 1034 1637 
1031 ACP Jr~ 842 261 335 133 / 38 27 49 1 • 1031 ACP(~ 2006 710 731 240 75 103 146 1 1040 CLA 834 313 292 124 26 79 . 1040 CLASS 3 1844 543 634 342 133 192 
3902.11 POLYETHYI.ENE IN PUlES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP, THICKNESS IIAX 0.10UM, DENSITY IIIH 0.14G/CII3 390111 POLYETHYI.ENE IN PUltS, SHEETS, ALII, FOIL OR STRIP, THICKNESS IIAX O.tOIIIM, DENSITY IIIN 0.14G/CII3 
POLYETHYI.ENE EN PLAQUES, FEUIU£S, PEWCULfS, BANDES OU LAIIES, EPAISSEUR IIAX. 0, 1 liM, IIASSE VOLUIIIQUE lllN. 0, 94 G/CIII3 POLYAETHYLfN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, RUlE, BAENDER ODER STIIEIFEN, DICKE IIAX. 0, 1 liM, DICIII1: IIIN. 0, 94 G/C113 
001 FRANCE 4629 1772 
496 
611 15 2098 113 20 001 FRANCE 10117 4909 
826 
1076 33 3764 311 
13 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1291 610 74 86 
1090 
25 002 BELG.-LUXBG. 3047 1767 132 263 
2184 
46 
003 NETHERLANDS 3089 1631 43 35 
123 
290 
2 17 474 
003 PAY8-BAS 8445 4254 77 44 334 1886 3 54 324 004 FR GERMANY 1973 
187 
182 302 739 134 004 RF ALLEMAGNE 3305 
522 
320 547 1441 282 
005 ITALY 2576 138 
s4 8 2208 35 12 8 005 ITALIE 4907 96 158 19 4112 158 35 14 006 UTD. KINGDOM 4236 1503 102 58 2469 
159 
006 ROYAUME-UNI 9892 4436 333 82 4834 
324 007 IRELAND 386 17 77 
5 
133 007 IRLANDE 750 73 
9 
129 4i 224 008 DENMARK 594 538 6 11 34 008 DANEMARK 1911 1656 27 108 70 
009 GREECE 164 37 13 i 113 1 009 GRECE 295 88 21 2 183 3 3 028 N WAY 411 71 50 318 21 3 028 NORVEGE 872 219 2 2 508 138 030 N 1437 196 i 1134 54 030 SUEDE 2984 745 177 1 1967 81 11 032 D 76 17 
15 
2 46 7 3 032 FINLANDE 247 84 1 24 10 95 14 19 
036 RLAND 898 769 47 
22 
17 50 036 SUISSE 1942 1695 47 52 3 30 114 1 
038A lA 427 362 14 28 1 8 038 AUTRICHE 961 871 19 48 19 2 2 040 PO TUGAL 167 3 6i 155 3 1 040 PORTUGAL 232 18 247 179 67 1 34 042 SPAIN 1837 313 14 1429 17 042 ESPAGNE 3597 672 29 2546 36 
048 YUGOSLAVIA 188 121 67 
25 
048 YOUGOSLAVIE 526 379 147 45 2 052 TURKEY 59 33 1 
2 
052 TURQUIE 142 93 2 
060 POLAND 76 51 23 
19 
060 POLOGNE 330 281 44 
39 
5 
064 HUNGARY 39 15 5 064 HONGRIE 156 109 8 
208 ALGERIA 462 40 300 422 i 5 208 ALGERIE 719 114 23i 604 1 5 i 12 220 EGYPT 395 64 25 220 EGYPTE 538 167 122 
288 NIGERIA 61 49 
49 
10 2 288 NIGERIA 113 77 
193 
31 5 
302 CAMEROON 56 
136 
7 33 112 302 CAMEROUN 208 574 15 ali i 559 400 USA 1016 
3 
735 
10 
400 ETAT8-UNIS 2352 1 1129 
404 CANADA 116 30 33 70 404 CANADA 431 si 15 70 1 21 324 500 ECUADOR 48 18 500 EQUATEUR 121 40 
512 CHILE 61 61 
1i 13 120 
512 CHILl 190 190 
14 28 220 612 IRAQ 277 133 
si 
612 IRAQ 628 358 
117 616 IRAN 87 6 i 553 616 IRAN 154 37 8 942 624 ISRAEL 738 184 624 ISRAEL 1357 405 i 2 628 JORDAN 246 77 
9 00 4 169 5 628 JORDANIE 435 159 1 1i 274 14 632 SAUDI ARABIA 963 751 104 632 ARABIE SAOUD 1610 1266 18 121 180 
649 OMAN 109 109 649 OMAN 146 
1 1 
146 
706 SINGAPORE 32 
132 
32 706 SINGAPOUR 141 139 
740 HONG KONG 132 i 294 47 740 HONG-KONG 389 387 10 622 2 800 AUSTRALIA 415 73 BOD AUSTRALIE 1003 159 212 
1000 W 0 R L D 30373 10064 1584 3096 380 13199 1503 14 34 499 1000 M 0 N DE 66617 27170 2772 5160 1024 24580 5386 38 126 361 
1010 INTRA-EC 18937 6295 961 1203 295 8860 790 14 25 494 1010 INTRA-CE 42669 17705 1660 2135 772 16850 3080 38 BO 349 
1011 EXTRA-EC 11436 3769 623 1893 85 4339 713 9 5 1011 EXTRA-CE 23947 9465 1112 3025 251 7730 2306 46 12 
1020 CLASS 1 7129 2109 126 1139 68 3283 395 9 . 1020 CLASSE 1 15550 5576 373 1884 208 5883 1581 45 
1021 EFTA COUNTR. 3428 1428 29 281 25 1516 140 9 . 1021 A E L E 7293 3677 68 462 36 2603 382 45 
12 1030 CLASS 2 4129 1590 484 725 6 1037 262 5 1030 CLASSE 2 7725 3482 729 1084 16 1808 593 1 
1031 ACP Jr~ 210 54 96 53 
11 
1 6 . 1031 ACP(~ 465 81 293 78 
27 
1 12 
1040 CLA 178 70 13 29 19 36 . 1040 CLASS 3 671 407 9 57 39 132 
3902.12 POLYETHYI.ENE IN PLATES, SHEETS, F1I.M, FOIL AND STRIP, OF > 0.11111 THICKNESS 390112 POLYETHYI.ENE IN PUltS, SHEET&, ALII, FOIL AND STRIP, OF > 0.111111 THICKNESS 
POL YETHYLfNE, EN PLAQUES, FEUILLfS, PEWCULES, BANDES, LAIIES, EPAISSEUR > D, 1 IIIII POLYAETHYLfN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, RUlE, BAENOER ODER STIIE1FEN, DICKE > 0, 1 IIIII 
001 FRANCE 20931 15285 
2022 
2252 448 485 2197 198 65 1 001 FRANCE 45828 30603 
3611 
3742 2791 1878 6245 412 154 3 
002 BELG.-LUXBG. 8943 4860 305 690 
603 
193 17 856 002 BELG.-LUXBG. 18164 9480 397 3147 
1266 
587 29 913 
003 NETHERLANDS 22411 16533 3246 291 
2583 
508 55 1175 003 PAY8-BAS 37899 29013 3688 829 
9153 
1839 137 1127 
004 FR GERMANY 10740 
2411 
2982 423 1257 554 1378 1563 004 RF ALLEMAGNE 32237 
7813 
7714 1443 4687 2820 4063 2357 
005 ITALY 5088 2036 
167 
289 252 49 40 11 005 ITALIE 14433 3667 
611 
1196 1407 194 89 67 
006 UTD. KINGDOM 11557 4415 1847 405 108 
1691 
1528 3087 006 ROYAUME-UNI 35564 13570 5493 1654 858 
2861 
4928 8450 
007 IRELAND 4055 2234 49 39 5 3 34 007 IRLANDE 6186 3079 107 66 12 18 43 
008 DENMARK 5761 3864 654 35 597 19 592 
2 
008 DANEMARK 9468 6572 1014 57 875 75 873 8 009 GREECE 359 172 15 124 
3 
22 24 009 GRECE 1052 583 44 230 4 91 92 
024 ICELAND 248 42 1 21 43 138 024 ISLANDE 500 88 3 10 27 109 263 
2 028 NORWAY 1597 393 306 
110 
59 17 52 
10 
770 028 NORVEGE 5272 1359 1349 
279 
289 63 149 
17 
2061 
030 SWEDEN 4628 1110 330 64 59 258 2679 030 SUEDE 12392 3963 934 360 302 990 5547 
032 FINLAND 705 396 124 23 50 
21 
15 97 032 FINLANDE 2606 1286 427 94 282 
at 87 430 036 SWITZERLAND 4162 2695 473 195 140 76 562 036 SUISSE 12653 7585 1616 722 650 188 1805 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.doo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.clba 
390112 3902.12 
038 AUSTRIA 6140 5507 244 216 128 5 30 10 038 AUTRICHE 17849 15695 774 368 803 35 161 1 12 
040 PORTUGAL 210 149 37 2 4 2 16 040 PORTUGAL 715 510 109 13 22 5 56 
042 SPAIN 973 562 238 110 17 5 21 
17 
042 ESPAGNE 3609 2553 560 276 103 55 42 23 046 MALTA 131 3 
1i 
28 
2 
83 046 MALTE 220 4 30 47 4 i 146 048 YUGOSLAVIA 464 201 250 
i 
048 YOUGOSLAVIE 869 551 283 
14 052 TURKEY 104 78 
2 
25 3 052 TURQUIE 495 404 36 72 5 12 056 SOVIET UNION 12549 7 12537 3 056 U.R.S.S. 20708 10 20650 22 056 GERMAN DEM.R 957 3 954 8 056 RD.ALLEMANDE 1598 15 1576 65 060 POLAND 22 10 1 060 POLOGNE 100 
7 
15 5 
062 CZECHOSLOVAK 14 11 
62 8 
3 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 114 83 
65 27 
24 3 064 HUNGARY 467 396 064 HONGRIE 1978 1882 1 
066 ROMANIA 90 75 14 1 066 ROUMANIE 257 229 22 6 
070 ALBANIA 883 
6 36 
879 4 070 ALBANIE 995 1 
72 
985 9 
202 CANARY ISLES 119 1 74 202 CANARIES 240 50 4 114 
10 204 MOROCCO 66 25 40 
194 
1 56 204 MAROC 224 84 124 313 6 208 ALGERIA 3073 1 2822 208 ALGERIE 8357 2 5945 97 
212 TUNISIA 111 66 41 4 
i 49 i 
212 TUNISIE 392 224 143 25 
2 78 3 216 LIBYA 200 27 68 122 i 216 LIBYE 415 88 10i 244 8 220 EGYPT 264 153 19 23 
49 
220 EGYPTE 921 660 80 2 70 
126 224 SUDAN 163 1 
3 
100 13 224 SOUDAN 377 2 
126 
200 49 
264 BENIN 3 
s8 3 122 
284 BENIN 126 
44i 3 2532 288 NIGERIA 246 33 
5 
288 NIGERIA 3092 116 
8 314 GABON 48 43 
22i 
314 GABON 109 3 98 
498 334 ETHIOPIA 221 
2s8 sO 24 9i 49 7 334 ETHIOPIE 500 2 21i 78 166 12 209 27 390 SOUTH AFRICA 509 
3 22 
390 AFR. DU SUD 1405 702 40 400 USA 4079 1045 185 235 6 330 2253 400 ETAT8-UNIS 13340 3642 727 1268 33 13 1170 6447 
404 CANADA 409 116 5 3 47 7 111 120 404 CANADA 1334 316 24 27 60 24 528 355 
508 BRAZIL 36 35 
5 
1 i 508 BRESIL 144 131 26 12 2 1 512 CHILE 55 49 
49 5 18 
512 CHILl 235 207 
42 2 24 5i 600 CYPRUS 74 2 
262 7 
600 CHYPRE 128 9 
539 136 604 LEBANON 293 68 52 24 604 LIBAN 719 2 21i 42 608 SYRIA 146 21 
347 
4 1 608 SYRIE 603 292 77 
51i 
21 2 
612 IRAQ 606 19 207 13 9 11 612 IRAQ 1227 40 570 28 13 65 
616 IRAN 983 856 64 1oS 29 2 96 616 IRAN 1879 1679 155 148 47 9 153 624 ISRAEL 329 134 16 8 
18 
624 ISRAEL 1001 522 114 53 
s8 628 JORDAN 575 42 515 
48 43 194 
628 JORDANIE 1145 74 981 
174 83 2 632 SAUDI ARABIA 2991 2655 51 632 ARABIE SAOUD 4997 4328 122 
2 
289 1 
636 KUWAIT 480 39 34 24 1 382 !i 6 636 KOWEIT 1590 55 119 96 12 1306 20 114 640 BAHRAIN 76 
19 
12 2 47 640 BAHREIN 240 
47 
21 9 76 
644 QATAR 669 i 368 282 i 644 QATAR 656 5 2 397 212 3 647 U.A.EMIRATES 61 30 1 28 
2 
647 EMIRATS ARAB 186 91 5 80 
7 649 OMAN 468 4 
5i 
13 449 649 OMAN 755 19 
129 
21 708 
662 PAKISTAN 64 1 
16 
12 662 PAKISTAN 174 5 
24 
3 37 
664 INDIA 65 48 
7 
1 664 INDE 198 164 
6 
10 
i 680 THAILAND 112 93 12 680 THAILANDE 489 434 48 
700 INDONESIA 78 77 i 3 1 169 700 INDONESIE 282 256 3 1 25 333 701 MALAYSIA 214 5 !i 36 701 MALAYSIA 391 15 46 11 29 706 SINGAPORE 357 343 
12 
5 706 SINGAPOUR 1355 1284 
s6 22 3 728 SOUTH KOREA 75 41 4 18 728 COREE DU SUD 294 171 15 22 
732 JAPAN 354 353 1 
100 
732 JAPON 1129 1120 1 8 
243 736 TAIWAN 137 37 
4 4 7 736 T"AI-WAN 332 84 14 sO 5 740 HONG KONG 302 287 
4 7 79 i 
740 HONG-KONG 562 431 
7 36 
37 
179 3 BOO AUSTRALIA 1397 603 43 505 155 BOO AUSTRALIE 3479 2184 227 617 224 
804 NEW ZEALAND 96 67 11 2 16 804 NOUV.ZELANDE 417 261 42 4 110 
1000 WORLD 145410 69287 19442 20638 6605 2961 9038 5970 11425 48 1000 M 0 N DE 338931 157662 42421 36611 23127 11287 ~6140 17316 24274 93 
1010 INTRA-EC 89845 49774 12851 3637 5017 2750 5807 3215 6793 1 1010 INTRA..CE 200827 100712 25337 7376 18832 10280 15510 9659 13118 3 
1011 EXTRA-EC 55556 19513 6589 16998 1589 213 3229 2755 4632 38 1011 EXTRA..CE 138091 56949 17083 29235 4295 1006 10630 7657 11156 80 
1020 CLASS 1 26263 13629 2092 1735 616 147 1261 2469 4297 17 1020 CLASSE 1 78365 42230 7083 4144 2798 667 4195 7026 10197 25 
1021 EFTA COUNTR. 17666 10291 1513 554 447 125 490 10 4256 . 1021 A E L E 51987 30486 5212 1475 2417 519 1740 18 10118 2 
1030 CLASS 2 14293 5386 4495 796 956 66 1957 286 331 20 1030 CLASSE 2 33904 12462 9957 1742 1428 340 6347 631 943 54 
1031 ACP (63a 956 142 156 136 18 29 190 6 275 21031 A~, 5021 667 557 254 30 61 2783 25 641 3 1040 CLASS 14997 496 3 14467 16 11 4 . 1040 c 3 25623 2256 43 23348 69 88 15 2 
390113 POL YElHYI.ENE WASTE AND SCRAP 390113 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 
D£CIIEIS ET DEBRIS D'OUVRAG£S EN POLYETIIYLfNE ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 2283 291 
261i 
120 399 1329 144 
7 20 001 FRANCE 1140 100 900 98 145 716 81 i 5 002 BELG.-LUXBG. 18951 8192 
32 
7982 3406 139 002 BELG.-LUXBG. 5561 2309 25 2185 1519 81 003 NETHERLANDS 13469 6917 2602 
3525 
59 453 003 PAY8-BAS 4982 2278 913 
1284 
61 186 
004 FR GERMANY 9677 
13666 
877 377 4360 292 246 004 RF ALLEMAGNE 4717 
5097 
380 402 2332 229 90 
005 ITALY 45549 24559 
sO 5226 1143 682 480 273 005 ITALIE 17698 9599 78 2098 505 295 166 104 006 UTD. KINGDOM 1628 68 56 108 856 
265 
006 ROYAUME-UNI 838 33 20 46 495 263 007 IRELAND 296 22 9 45 007 lALANDE 293 8 22 20 008 DENMARK 567 330 24 
24 
168 008 DANEMARK 247 88 22 
14 
117 
009 GREECE 2288 2264 40 2 662 009 GRECE 735 721 i 20 3 367 030 SWEDEN 830 123 335 100 3 030 SUEDE 419 26 s5 2 036 SWITZERLAND 8459 6756 107 1152 036 SUISSE 2861 1957 188 104 557 
038 AUSTRIA 665 534 117 6 3 5 038 AUTRICHE 309 214 87 6 2 
040 PORTUGAL 1019 600 5 
47 20 414 4i 8 040 PORTUGAL 391 185 12 45 1i 194 12 3 042 SPAIN 1764 7 1641 042 ESPAGNE 769 7 691 
043 ANDORRA 1340 20 1340 14o!i 043 ANDORRE 411 6 411 248 052 TURKEY 1429 
307 
052 TURQUIE 254 
35i 220 EGYPT 309 2 4 42 s8 16 220 EGYPTE 351 49 67 29 42 8 400 USA 230 82 28 400 ETAT8-UNIS 393 198 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.clba Nlmexe 'E>.>.aoa 
3902.13 3902.13 
484 VENEZUELA 245 245 484 VENEZUELA 451 451 
1000 WORLD 111689 40050 34560 1109 17611 14158 1925 487 1789 • 1000 M 0 N DE 43269 13170 13944 1417 5894 6627 1238 168 813 
1010 INTRA·EC 94708 31751 30704 623 17285 11117 1749 487 992 • 1010 I NT RA-CE 36214 10633 11892 947 5777 5582 1129 168 386 
1011 EXTRA<C 16981 8299 3858 488 325 3041 177 797 • 1011 EXTRA-CE 7055 2537 2052 770 117 1045 107 427 
1020 CLASS 1 15918 8184 3466 213 174 3041 43 797 • 1020 CLASSE 1 5901 2467 1590 257 96 1044 20 427 
1021 EFTA COUNTR. 11084 8013 457 153 112 1574 2 773 • 1021 A E L E 4035 2382 288 133 56 754 5 417 
1030 CLASS 2 1027 91 390 261 151 134 • 1030 CLASSE 2 1087 51 462 484 22 1 87 
3902.14 POLYTETIWW.OEIIIYL PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.14 POL YTETIIAHALOElliYlfiiES PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
Nl: CONFIDENTIAl Nl: CONFIDENTIAl 
DE: INClUDED IN 3902.15 DE: INCLUDED IN 3902.15 
UK: CONFIDENTIAl UK: CONFIDENTIAl 
O£THYL£NES POUR IIOULAGE FORIIIIASSal AUS POL YTETIIAHAI.OAETHYlENEII 
N1.: VERTRAUUCH 
DE: IN 3902.15 ENTHALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 490 j 489 001 FRANCE 4240 12 4232 8 002 BELG.-LUXBG. 40 33 j 2 002 BELG.-LUXBG. 350 336 128 21 003 NETHERLANDS 212 50 153 003 PAY5-BAS 1734 162 1423 
004 FR GERMANY 390 31 352 5 2 004 RF ALLEMAGNE 3117 52 3013 27 25 
005 ITALY 1301 1297 
163 
4 005 ITALIE 9801 9586 
1564 
15 3 008 UTD. KINGDOM 173 6 4 008 ROYAUME-UNI 1646 24 55 
008 DENMARK 30 30 008 DANEMARK 324 324 
009 GREECE 32 
36 
32 009 GRECE 107 
70 
107 
036 SWITZERLAND 80 50 036 SUISSE 391 320 
038 AUSTRIA 21 21 038 AUTRICHE 173 173 
042 SPAIN 58 58 042 ESPAGNE 547 547 
066 ROMANIA 22 22 066 ROUMANIE 245 245 
208 ALGERIA 259 259 208 ALGERIE 442 442 
216 LIBYA 56 56 216 LIBYE 155 155 2 400 USA 753 753 400 ETAT$-UNIS 5823 5821 
404 CANADA 58 58 404 CANADA 543 543 
508 BRAZIL 16 16 508 BRESIL 205 205 
616 IRAN 200 
10 
200 616 IRAN 200 
121 
200 
664 INDIA 23 13 664 INDE 218 97 
728 SOUTH KOREA 29 29 728 COREE DU SUD 226 226 
732 JAPAN 24 24 732 JAPON 184 184 
1000 WORLD 4365 1434 2905 20 8 • 1000 M 0 N DE 30987 10049 20620 235 83 
1010 INTRA-EC 2877 1391 1262 20 4 • 1010 INTRA-CE 21195 9B35 11077 234 49 
1011 EXTRA<C 1688 43 1843 2 • 1011 EXTRA-CE 9792 214 9543 1 34 
1020 CLASS 1 1045 30 1013 2 . 1020 CLASSE 1 7755 70 7650 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 107 30 75 2 . 1021 A E L E 603 70 501 1 31 
1030 CLASS 2 608 12 596 . 1030 CLASSE 2 1638 124 1514 
1040 CLASS 3 35 35 . 1040 CLASSE 3 398 19 379 
NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 3902.15 BULK~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~ NON POUR IIOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, IIASSES, GRANULE$, FLOCONS OU VER OAETIIYIBIE, KEINE FORIIMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERWG, IN BLOECKEII, STUECKEII, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN 
NL: CONFIOENTIEL Nl: 
DE: INCL. 3902.14 ET PAS DE YENTILAnON PAR PAYS DE: 
UK: CONFIOENTIEL UK: 
001 FRANCE 156 
2 
152 4 001 FRANCE 592 
134 
571 20 
002 BELG.-LUXBG. 45 43 4 002 BELG.·LUXBG. 161 27 23 003 NETHERLANDS 59 3 52 003 PAY5-BAS 123 24 76 
2 004 FR GERMANY 99 4 88 7 004 RF ALLEMAGNE 554 106 281 165 
005 ITALY 41 34 
32 
7 005 ITALIE 363 294 
136 
69 
008 UTD. KINGDOM 33 1 4 008 ROYAUME-UNI 328 65 133 39 030 SWEDEN 10 4 8 030 SUEDE 104 8 57 li 036 SWITZERLAND 48 41 3 1 036 SUISSE 103 31 56 10 042 SPAIN 59 36 20 042 ESPAGNE 589 375 183 31 
048 YUGOSLAVIA 46 
21 
46 048 YOUGOSLAVIE 126 
171 
126 
052 TURKEY 33 12 052 TUROUIE 216 45 4 400 USA 13 4 9 400 ETAT$-UNIS 336 244 90 
508 BRAZIL 22 18 4 508 BRESIL 219 172 47 
616 IRAN 36 
3529 
36 616 IRAN 289 
35442 
289 
977 SECRET CTRS. 3529 977 SECRET 35442 
1000 W 0 R L D 4598 3529 198 837 25 9 • 1000 M 0 N DE 40391 35442 2152 2235 472 89 
1010 INTRA·EC 449 44 383 22 9 • 1010 INTRA-CE 2169 624 1114 428 2 1011 EXTRA<C 620 154 454 3 • 1011 EXTRA-CE 2780 1528 1121 44 87 
1020 CLASS 1 273 64 197 3 9 • 1020 CLASSE 1 1661 830 704 44 83 
1021 EFTA COUNTR. 120 4 110 6 • 1021 A E L E 365 40 261 9 55 
1030 CLASS 2 339 90 249 . 1030 CLASSE 2 1062 673 385 4 
41 
42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E~~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~oa 
3902.11 ~mr~ AS UOHOFIL, SEAIILfSS TUBES, RODS, STICKS, PROFU SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP; 3902.11 ~~S AS MONOAL, SEAIILfSS TUBES, RODS, STICKS, PROfiLE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP; 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~~OETHYLEIIES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFUS, PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BAHDES OU LAMES ET ::O~AETHYLENE, AI.S MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELII, PLATml, FOLEH, FILIIE, BAENDER ODER STREFEN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 457 
311 
366 5 15 71 001 FRANCE 2217 
559 
1235 192 300 484 6 
002 BELG.-LUXBG. 635 237 41 
51 
46 002 BELG.-LUXBG. 1558 336 524 
393 
139 
4 003 NETHERLANDS 361 90 17B 
6 
42 
3 
003 PAY5-BAS 1890 723 624 
98 
146 
004 FR GERMANY 716 189 392 21 105 004 RF ALLEMAGNE 7299 2249 3551 340 1032 29 
005 ITALY 447 158 
100 
12 2 272 3 005 ITALIE 664 248 
237 
38 28 340 10 
006 UTD. KINGDOM 142 22 10 1 
s6 006 ROYAUME-UNI 1010 547 192 34 114 007 IRELAND eo 24 
2 
007 lALANDE 176 7 55 
37 008 DENMARK 13 5 6 008 DANEMARK 186 6 51 92 
009 GREECE 21 19 
3 
2 
1 
009 GRECE 163 3 140 
17 49 
20 
14 028 NORWAY 17 
1 
1 12 02B NORVEGE 135 6 8 41 
030 SWEDEN 60 21 2 21 15 030 SUEDE 518 58 212 9 26 182 31 
032 FINLAND 12 1 4 
8 9 
7 032 FINLANDE 201 36 59 4 4 97 1 
036 SWITZERLAND 131 25 82 7 036 SUISSE 1248 467 319 36 198 228 
038 AUSTRIA 57 1 55 1 
9 
038 AUTRICHE 333 16 268 12 25 12 
040 PORTUGAL 15 5 
13 
1 040 PORTUGAL 129 71 8 5 16 29 
042 SPAIN 101 67 
4 
21 042 ESPAGNE 680 520 108 10 
72 
42 
048 YUGOSLAVIA 48 
1 
44 
1 
048 YOUGOSLAVIE 272 2 190 5 3 
208 ALGERIA 148 146 
184 
208 ALGERIE 300 49 237 
881 
14 
400 USA 404 130 22 68 400 ETAT5-UNIS 3487 1888 61 657 
404 CANADA 10 3 7 404 CANADA 177 88 1 88 
448 CUBA 4 
341 
4 448 CUBA 113 15 
375 4 
98 
624 ISRAEL 352 11 624 ISRAEL 526 1 146 
628 JORDAN 56 
s5 56 4 628 JORDANIE 104 1 103 1 s6 632 SAUDI ARABIA 79 20 632 ARABIE SAOUO 549 485 7 
636 KUWAIT 4 
3 
4 636 KOWEIT 104 
77 
104 
732 JAPAN 6 3 732 JAPON 209 46 132 740 HONG KONG 4 2 
2 
2 740 HONG-KONG 102 45 
1 
17 
800 AUSTRALIA 10 
1073 
1 7 800 AUSTRALIE 163 
17265 
24 7 131 
977 SECRET CTRS. 1073 977 SECRET 17265 
1000 WO R LO 5944 1073 110D 2497 268 118 867 23 • 100D M 0 N 0 E 43475 17265 8500 8841 2090 1607 5087 6 99 
1010 INTRA-EC 2870 771 1329 73 92 599 6 • 1010 INTRA-CE 15184 4342 6230 1043 1133 2387 6 43 
1011 EXTRA-EC 2001 330 1168 195 23 268 17 • 1011 EXTRA-CE 11046 4158 2611 1047 474 2700 56 
1020 CLASS 1 924 238 288 193 20 168 17 . 1020 CLASSE 1 7748 3276 1318 990 392 1718 54 
1021 EFTA COUNTR. 304 33 172 8 16 58 17 • 1021 A E L E 2592 658 888 83 317 598 48 
1030 CLASS 2 1062 90 872 2 3 95 . 1030 CLASSE 2 3041 847 1248 17 56 871 2 
1031 ACP (63a 114 7 101 6 . 1031 ACP (~ 236 59 118 1 2 56 
1040 CLASS 15 2 8 5 . 1040 CLASS 3 258 36 45 40 27 110 
3902.11 POLYSULPHOHALOETHYLENES 3902.11 POL YSULPHOHALOETHYLENES 
DE: INClUDED IN 3902.85 UNTIL 31/07/85 DE: INClUDED IN 3902.85 UNTIL 31107/85 
POL YSULFOHALOETHYLENES POL YSULFOHALOAETHYlENE 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 JUSOU"AU 31/07185 DE: IN 3902.85 ENTHALTEN SIS 31/07/85 
001 FRANCE 793 8 
57 
34 
2 
70 681 001 FRANCE 2230 32 
171 
61 
8 
196 1941 
002 BELG.-LUXBG. 214 2 8 
1s 
145 
2 
002 BELG.-LUXBG. 597 7 22 30 389 2 003 NETHERLANDS 51 11 16 3 4 003 PAY5-BAS 127 24 53 16 2 
004 FR GERMANY 316 5 32 36 37 211 004 RF ALLEMAGNE 864 16 95 93 112 564 005 ITALY 121 99 
27 1s 
17 005 ITALIE 102 44 53 46 42 006 UTD. KINGDOM 67 10 15 006 ROYAUME-UNI 166 29 44 
8 030 SWEDEN 19 16 1 1 1 
62 
030 SUEDE 101 48 11 22 12 
1es 036 SWITZERLAND 86 3 1 20 036 SUISSE 241 7 6 43 
038 AUSTRIA 32 31 
8 1 
1 038 AUTRICHE 109 105 
39 
1 3 
042 SPAIN 227 
14 
218 042 ESPAGNE 627 2 2 
14 
584 
390 SOUTH AFRICA 68 
2 
6 48 390 AFR. OU SUD 226 
16 
61 151 
400 USA 89 200 87 400 ETATS-UNIS 310 2 292 484 VENEZUELA 200 
2 3s0 
484 VENEZUELA 358 
2 7 
358 
1528 632 SAUDI ARABIA 365 3 632 ARABIE SAOUD 1550 13 
720 CHINA 147 147 720 CHINE 385 385 
732 JAPAN 872 872 732 JAPON 2251 2251 
800 AUSTRALIA 216 216 800 AUSTRALIE 650 650 
1000 W 0 R L 0 4019 87 232 341 2 166 3189 2 • 1000 M 0 N 0 E 11225 291 505 758 8 422 9230 11 
1010 INTRA-EC 1581 35 219 108 2 137 1078 2 • 1010 INTRA-CE 4115 108 408 248 8 378 2963 2 
1011 EXTRA-EC 2439 52 13 233 30 2111 • 1011 EXTRA-CE 7110 183 97 510 45 6287 8 
1020 CLASS 1 1682 51 12 28 15 1576 . 1020 CLASSE 1 4664 179 eo 130 26 4241 8 
1021 EFTA COUNTR. 194 49 3 21 1 120 . 1021 A E L E 540 159 23 65 12 273 8 
1030 CLASS 2 610 1 2 203 15 389 . 1030 CLASSE 2 2045 4 8 374 19 1640 
1040 CLASS 3 149 2 147 . 1040 CLASSE 3 400 9 6 385 
3902.21 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.21 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POLYPROPYLENE POUR MOULAGE FORI!IIASSEN AUS POLYPROPYLEH 
001 FRANCE 68792 12470 
29584 
7965 21822 17828 8683 
s9 24 001 FRANCE 67955 12502 25973 9866 21205 15596 8775 59 11 002 BELG.-LUXBG. 119773 9695 1097 75904 
15266 
3350 84 002 BELG.-LUXBG. 107654 9316 1380 67614 
13617 
3226 86 
003 NETHERLANDS 42608 6274 10338 1932 50043 8763 35 003 PAY5-BAS 40733 5328 9497 2221 46567 10039 31 004 FR GERMANY 194892 
32439 
40573 16947 82540 4739 50 004 RF ALLEMAGNE 191111 
30367 
39768 25761 74327 4618 70 
005 ITALY 165000 67029 12154 51467 1898 13 005 ITALIE 138304 55578 11123 39648 1582 6 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIIIclbo Nimexe 'Ell II elba 
3902.21 390U1 
006 UTD. KINGDOM 127118 10920 26272 1791 32754 55253 
1515 
33 95 006 ROYAUME-UNI 122190 11685 25216 2377 34036 48737 
1608 
20 119 007 AND 7999 418 663 4 20 5379 007 IRLANDE 7601 520 673 5 29 4766 
008 RK 36827 8114 1854 77 2754 22539 1489 008 DANEMARK 34722 8101 1915 119 2847 19366 2374 
009 E 16468 1241 3818 7241 1814 1909 445 
2 
009 GRECE 15085 1225 3326 6938 1679 1445 472 
2 024 AND 300 293 
4 737 
5 
129 
024 ISLANDE 343 333 
6 820 
5 3 
028 WAY 1854 360 
571 
434 190 028 NORVEGE 1952 376 
728 
349 122 279 
030 SWEDEN 22935 4171 929 5212 7640 3330 1082 030 SUEDE 23551 4362 994 5340 6747 3890 1490 
032 FINLAND 6733 2925 871 166 817 1446 392 96 032 FINLANDE 6811 2906 938 336 853 1273 358 147 
036 SWITZERLAND 23282 3419 4736 1793 4359 8229 746 036 SUISSE 21779 3667 4030 1828 4132 7244 878 
038 AUSTRIA 14058 2670 20 286 7731 509 2842 
16 
038 AUTRICHE 12303 3121 23 411 6177 435 2136 
67 040 PORTUGAL 11575 115 3586 2596 2506 2643 113 040 PORTUGAL 10912 127 3314 2443 2395 2464 102 
042 SPAIN 20603 5555 4133 1589 3866 5034 426 042 ESPAGNE 20328 5689 3971 2448 3646 4158 416 
048 YUGOSLAVIA 3614 816 86 1233 571 746 162 048 YOUGOSLAVIE 4161 1001 114 1539 612 666 229 
052 TURKEY 29922 637 8844 4127 5249 6032 5033 052 TURQUIE 25382 604 7654 3574 4325 5228 3997 
056 SOVIET UNION 4690 23 
195 
2081 536 1360 690 056 U.R.S.S. 5752 21 
1sS 
1632 415 3142 542 
058 GERMAN OEM .R 592 
194 
122 275 
20 515 
058 RD. ANDE 521 
279 
112 251 
19 499 060 POLAND 903 
21 
75 99 060 PO 1064 
24 
157 110 
062 CZECHOSLOVAK 466 206 188 30 45 6 062 TC OVAQ 721 300 341 28 46 10 064 HUNGARY 516 304 155 23 4 064 HONG 599 334 206 24 7 
066 ROMANIA 1211 134 100 957 
sri 20 066 ROUM NIE 1296 159 88 1020 sri 29 068 BULGARIA 469 160 228 11 
169 
10 068 BULGARIE 519 186 254 11 
139 
8 
204 MOROCCO 2974 189 1545 480 367 224 204 MAROC 2667 177 1425 411 321 194 
208 ALGERIA 3806 62 400 2500 
sri 4 840 208 ALGERIE 3131 60 373 1780 52 10 908 212 TUNISIA 3214 643 1168 84 1269 212 TUNISIE 3703 590 1846 108 1107 
216 LIBYA 1013 719 75 219 
557 2955 22sS 
216 LIBYE 1257 860 58 339 443 250:i 1949 220 EGYPT 12085 2435 1515 2357 220 EGYPTE 10626 2203 1523 2005 
224 SUDAN 535 130 16 6 383 224 SOUDAN 458 123 16 8 311 
232 MALl 247 60 187 
00 240 102 
232 MALl 244 57 187 
101 211 78 248 SENEGAL 2313 75 1806 248 SENEGAL 2277 71 1816 
272 IVORY COAST 4319 752 2988 24 555 
79 
272 COTE IVOIRE 4161 732 2823 110 496 
92 276 GHANA 294 94 105 16 
912 1699 
276 GHANA 916 106 707 11 
970 1581 288 NIGERIA 8926 904 1797 1243 2371 288 NIGERIA 9408 1023 1791 1033 3010 
302 CAMEROON 1618 31 1572 15 
241 1514 775 
302 CAMEROUN 1971 27 1929 15 
21:i 1324 1431 346 KENYA 4585 824 628 603 346 KENYA 5154 881 554 751 
352 TANZANIA 950 150 
100 
800 352 TANZANIE 913 196 
207 
717 
366 MOZAMBIQUE 214 24 
20 
366 MOZAMBIQUE 234 27 
20 370 MADAGASCAR 811 
s4 791 149 1s 370 MADAGASCAR 961 s8 941 155 1:i 373 MAURITIUS 274 50 5 373 MAURICE 281 48 7 
378 ZAMBIA 1287 212 
272 
985 90 
32 
378 ZAMBIE 1291 268 
224 
937 86 
34 382 ZIMBABWE 606 269 30 33 382 ZIMBABWE 594 307 34 29 386 MALAWI 1108 128 864 
1:i 
16 70 386 MALAWI 1130 140 871 
12 
14 71 
390 SOUTH AFRICA 19752 10805 1559 439 1534 5402 390 AFR. OU SUO 17500 9106 1636 382 1255 5109 
400 USA 1408 42 264 163 97 310 532 400 ETATS-UNIS 1582 110 305 209 72 338 548 
404 CANADA 94 2 29 2 60 1 404 CANADA 123 4 34 3 72 10 
412 MEXICO 1706 3 1656 16 31 412 M 2693 5 2640 16 32 
416 GUATEMALA 402 36 386 416 GU ALA 394 37 357 
424 HONDURAS 152 12 
20 
140 424 HO RAS 176 11 
22 
165 
428 EL SALVADOR 439 125 294 428 EL VAOOR 451 135 294 
436 COSTA RICA 1608 4 
10 
1604 436 COSTA RICA 1583 4 
11 
1579 
442 PANAMA 216 
131 
206 442 PANAMA 198 
13:i 
187 
448 CUBA 131 
127 
448 CUBA 133 
134 452 HAITI 127 
300 
452 HAITI 134 
341 456 DOMINICAN R. 760 
21 1s 638 400 456 REP.OOMINIC. 706 24 1s 722 365 480 COLOMBIA 4549 325 
2738 
3550 480 COLOMBIE 3733 325 
3012 
2647 
484 VENEZUELA 6229 100 1419 21 1751 200 484 VENEZUELA 6370 75 1604 35 1608 36 
500 ECUADOR 655 
392 
555 
20 
100 500 EQUATEUR 656 1 550 
2:i 
105 
504 PERU 824 155 
552 
257 504 PEROU 918 431 148 
40i 
316 
508 BRAZIL 705 
a:i 150 30 2 508 BRESIL 712 9:i 307 35 3 512 CHILE 192 63 18 512 CHILl 217 65 24 
520 PARAGUAY 202 202 
2s0 
520 PARAGUAY 196 196 
226 524 URUGUAY 476 226 
174 680 
524 URUGUAY 411 185 30:i 584 528 ARGENTINA 1576 722 
8 94 184 528 ARGENTINE 1480 593 15 82 188 600 CYPRUS 343 
137 
41 16 600 CHYPRE 402 
145 
101 16 
604 LEBANON 3528 3003 200 5 84 99 604 LIBAN 2772 2315 162 5 67 78 
608 SYRIA 4587 773 3102 
2 
232 46 434 608 SYRIE 3633 562 2421 
4 
146 40 464 
612 IRAQ 531 365 112 8 15 29 612 IRAQ 533 389 88 6 14 32 
616 IRAN 3278 496 731 555 726 150 620 616 IRAN 3119 548 717 489 635 115 615 
624 ISRAEL 10933 1371 3030 2734 2275 1029 494 624 ISRAEL 10634 1405 3191 2470 2191 902 475 
628 JORDAN 2039 71 1457 
1888 
105 
76 
406 628 JORDANIE 1821 86 1224 
1417 
110 
51 
401 
632 SAUDI ARABIA 5457 348 793 755 1597 632 ARABIE SAOUD 4513 342 771 569 1363 
636 KUWAIT 172 32 100 
12s0 
40 636 KOWEIT 158 35 91 
1osS 
32 
647 U.A.EMIRATES 2159 45 48 909 647 EMIRATS ARAB 1931 38 49 663 652 NORTH YEMEN 138 
1998 239 
45 
156:i 
652 YEMEN DU NRD 123 
1736 296 36 1307 662 PAKISTAN 7180 458 293 2629 662 PAKISTAN 6118 420 199 2160 
664 INDIA 3246 413 1418 561 15 839 664 INOE 2976 408 1320 485 13 750 
666 BANGLADESH 273 126 
1319 956 
147 666 BANGLA DESH 234 107 
1177 736 
127 
669 SRI LANKA 2812 509 
4547 
28 669 SRI LANKA 2436 499 
3971 
24 
680 THAILAND 6212 533 
795 
1076 56 680 THAILANDE 5458 513 646 936 36 700 INDONESIA 13431 381 4209 7542 504 700 INDONESIE 11725 349 4109 6234 387 
701 MALAYSIA 2919 1783 359 46 670 61 701 MALAYSIA 2761 1700 301 36 678 46 
706 SINGAPORE 1048 535 420 
1s 
43 50 706 SINGAPOUR 988 501 367 
12 
72 48 
708 PHILIPPINES 362 47 195 105 
6294 
708 PHILIPPINES 298 41 152 93 
5961 720 CHINA 58222 6050 15249 10175 
6 
20454 720 CHINE 50188 4784 13836 8298 
12 
17309 
728 SOUTH KOREA 202 2 192 1 
7:i 
1 728 COREE DU SUD 242 4 223 1 
57 
2 
736 TAIWAN 731 47 578 33 
95 498 
736 T"AI-WAN 781 48 619 57 
a2 460 740 HONG KONG 3224 388 1672 37 534 740 HONG-KONG 2893 394 1441 75 441 
43 
44 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~hi~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ Nlmexe l EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
3902.21 3902.21 
800 AUSTRALIA 530 27 355 13 6 135 800 AUSTRALIE 752 47 516 12 5 tn 804 NEW ZEALAND 321 166 109 40 804 NOUV.ZELANDE 323 135 118 65 
956 NOT DETERMIN 213 146 67 956 NON DETERMIN 156 99 59 
1000 WORLD 1151759 140153 269107 82374 239444 338369 80532 92 1688 • 1000 M 0 N DE 1074215 135925 247n5 91057 223391 293938 79737 78 2314 
1010 INTRA-EC n9473 81570 180131 37053 197264 252180 30882 92 301 • 1010 INTRA..CE 725356 79044 181945 48668 185100 217502 32694 78 325 
1011 EXTRA-EC 372075 58563 assn 45321 42034 88122 49651 1387 • 1011 EXTRA..CE 348700 56681 85629 42390 38192 78378 47043 1989 
1020 CLASS 1 157064 32028 25415 12572 31708 34645 19309 1387 • 1020 CLASSE 1 147895 31618 23537 13544 28886 30259 18062 1989 
1021 EFTA COUNTR. 80735 13955 10145 5433 21361 20905 7551 1385 . 1021 A E L E n655 14892 9306 5747 19717 18519 7489 1985 
1030 CLASS 2 147748 19465 47614 18943 9385 29538 22803 . 1030 CLASSE 2 139932 tstn 4n25 17064 8502 25540 21924 
1031 ACP (63a 28405 3846 11107 2054 2379 5435 3564 • 1031 ACP~ 30300 4179 11938 2086 2383 4863 4871 1040 CLASS 67263 7090 15948 13807 940 21939 7539 . 1040 CLA 3 60871 6086 14567 11781 804 205n 7056 
3902.22 &rJ"~ NOT FOR IIOULDIHG OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, II BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, G1W1ULES, FLAKES AND SIIIII.AII 3902.22 &rJ"~ NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WIIPS, POWDERS, GRANUW, FLAKES AND SIIIII.AII 
POLYPROPYI.£NE, NOll POUR IIOULAGE, LIQUID£, PATEIJJ, EN BLOCs, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, !lASSES, GRANUlES, FLOCONS OU POUDRES POLYPROPYLEJI, KElNE FORIIIIASSEN, FlUESSIG, 1tiGFO£JIIIIG, II BLOECKEN, STIJECI(EN, KIIUEIIB.N, IOERNEIIN, FlOCIEN ODER PULVER 
001 FRANCE 2809 742 456 826 168 120 953 001 FRANCE 3625 820 230 1470 260 108 966 1 002 BELG.·LUXBG. 3363 441 321 699 
too8 
1446 
:i 
002 BELG.·LUXBG. 2655 415 371 667 
907 
1172 j 003 NETHERLANDS 2856 608 28 82 
ttt:i 
1129 
t5 
003 PAYS..BAS 2864 492 54 173 
159i 
1231 
2i 004 FR GERMANY 2535 
3ts:i 
228 506 56 613 2 004 RF ALLEMAGNE 4746 
206i 
284 1998 51 791 10 
005 ITALY 10385 5265 
137 
144 91 1722 
44 
005 ITALIE 5683 2483 
424 
207 68 864 
a9 006 UTD. KINGDOM 1836 65 29 1457 104 
t298 
006 ROYAUME-UNI 2271 117 155 1414 72 
1560 2 007 IRELAND 1449 43 7 101 i 007 lALANDE 1728 62 1 12 91 :i 008 DENMARK 175 22 
10 
11 73 68 
:i 
008 DANEMARK 337 42 2 48 111 131 
5 028 NORWAY 39 8 2 2 14 028 NORVEGE 167 18 10 20 9 105 i 030 SWEDEN 370 209 5 91 55 10 030 SUEDE 411 165 9 150 61 25 
032 FINLAND 31 
22i i 2 6 494 23 032 FINLANDE 146 1 i 14 19 355 112 036 SWITZERLAND 1204 470 10 8 036 SUISSE 1768 392 932 69 19 
036 AUSTRIA 114 50 
25 
48 16 
5 56 038 AUTRICHE 289 137 tsO 91 59 t8 2 042 SPAIN 187 6 91 4 042 ESPAGNE 384 13 116 11 76 
048 YUGOSLAVIA 359 5 1 346 i 7 048 YOUGOSLAVIE 452 10 3 390 :i 49 052 TURKEY 171 49 1 120 052 TURQUIE 149 56 2 68 
056 SOVIET UNION 127 
2 
103 24 
376 
o56 u.R.s.s. 454 1 433 20 
319 06D POLAND 378 06D POLOGNE 326 6 1 
D66 ROMANIA 71 71 
t4i 3ti 
D66 ROUMANIE 178 178 20 272 212 TUNISIA 452 212 TUNISIE 292 
272 IVORY COAST 29 i 30 29 4:i 272 COTE IVOIRE 120 i 36 120 t44 288 NIGERIA 135 61 288 NIGERIA 601 420 
302 CAMEROON 408 7i 405 2t:i t5 37 3 302 CAMEROUN 602 97 566 206 ti 36 36 390 SOUTH AFRICA 409 7 66 9 390 AFR. OU SUD 516 14 146 ti i 400 USA 428 15 2 315 66 1 20 400 ETATS-UNIS 737 35 9 415 199 1 66 
484 VENEZUELA 98 35 83 484 VENEZUELA 146 51 95 
528 ARGENTINA 75 
t5 at 
75 
t5 
528 ARGENTINE 105 
20 62 
105 
t5 624 ISRAEL 143 26 
2 
624 ISRAEL 139 42 
6 632 SAUDI ARABIA 640 2 500 136 632 ARABIE SAOUD 497 10 338 143 
652 NORTH YEMEN 16 
78 
16 20 t8 652 YEMEN DU NRD 127 66 127 66 a6 701 MALAYSIA 116 i 701 MALAYSIA 218 t:i 2 732 JAPAN 24 23 j 44 732 JAPON 105 90 i 112 800 AUSTRALIA 51 800 AUSTRALIE 130 17 
1000 WORLD 32538 6030 8728 5030 4068 2028 8597 60 30 1 1000 M 0 N DE 34812 5568 4132 9269 5057 1782 8842 123 59 2 
1010 INTRA-EC 25482 5086 6004 1920 3755 1402 7228 51 18 • 1010 INTRA..CE 24182 4018 3189 4542 4340 1225 8717 110 23 i 1011 EXTRA-EC 7072 944 722 3108 313 824 1339 9 15 • 1011 EXTRA..CE 10831 1550 942 4709 111 537 2125 13 38 
1020 CLASS 1 3570 . 668 47 1550 212 561 509 9 14 . 1020 CLASSE 1 5602 1069 201 2280 545 437 1022 11 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 1802 495 11 532 125 516 110 13 . 1021 A E L E 2903 744 12 1090 310" 375 341 i 30 1 1030 CLASS 2 2804 143 675 1450 n 64 395 • 1030 CLASSE 2 3912 237 741 1982 151 100 699 1 
1031 Af.rsls83a 707 1 435 118 24 
153 
. 1031 ACP~ 1459 2 604 561 
20 
272 
1040 c 697 133 106 434 . 1040 CLA 3 1114 243 447 404 
390125 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FIJI, FOIL OR STRIP OF nacKNESS < 0.051111 3302.25 POLYPROPYlENE II PLATES, SHEETS, FP.II, FOil OR STRIP OF TIUCKNESS < 0.051111 
POLYPROPYLENE EN PLAQUES, FEUWS, PWJCULES, BANDES OU LAIIES, EPAISSEUR < D, 05 1111 POLYPROI'YLEN ALS TAFB.H, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER ODER STR£FEN, DICKE < D, 05 1111 
001 FRANCE 13494 1960 
7t:i 
3320 164 7398 641 i 11 001 FRANCE 44125 9236 3678 8701 565 23685 1869 1 62 002 BELG.·LUXBG. 10510 948 967 815 4548 7066 24 toe 002 BELG.-LUXBG. 31309 4062 1932 4285 13954 17344 8 128 300 003 NETHERLANDS 9478 2487 445 1170 
974 
698 
s:i 003 PAYS..BAS 30838 10120 1134 2767 3162 2345 89:i 004 FR GERMANY 14940 
5436 
1619 1860 9273 1137 24 004 RF ALLEMAGNE 45942 
27280 
5620 5479 26902 3807 79 
005 ITALY 15903 1728 
1830 
25 8269 445 
ts4 t2:i i 005 ITALIE 53394 6728 4884 94 17823 1460 716 469 2 006 UTD. KINGDOM 16052 4203 2482 248 7011 
1137 
006 ROYAUME-UNI 50147 13245 8073 928 21830 
3161 007 IRELAND 2061 412 60 116 13 323 007 lALANDE 6761 1922 171 296 68 1143 
008 DENMARK 2694 656 328 77 23 567 1023 008 DANEMARK 8737 2439 813 210 75 1993 3207 
009 GREECE 2220 618 328 602 
:i 
488 184 
4 
009 GRECE 5606 1885 897 1242 
t6 
1171 611 
:i 024 ICELAND 44 7 6 8 8 8 024 ISLANDE 150 31 18 21 28 34 
028 NORWAY 804 296 37 67 18 217 157 12 028 NORVEGE 2622 1018 218 192 45 5n 516 58 
030 EN 3055 488 420 229 80 303 1497 56 030 SUEDE 10746 1680 1992 491 300 1199 4832 452 
032 NO 1501 370 187 266 69 150 456 3 032 FINLANDE 6020 1788 1013 676 385 464 1676 i 18 036 ERLAND 4157 1850 238 852 39 1057 121 9 5 036 SUISSE 12319 5162 830 2466 130 3355 375 35 3i 036 RIA 2434 1411 127 330 6 460 86 036 AUTRICHE 7104 4330 322 768 21 1349 248 
040 UGAL 1050 51 238 39 9 266 456 :i 040 PORTUGAL 2850 194 597 76 2 688 1289 s5 4 042 s 6015 2051 482 615 2549 306 042 ESPAGNE t92n 6623 1488 2235 30 7183 1835 
046M A 38 8 
ts:i 
16 2 20 12 046 MALTE 226 52 1350 120 13 42 41 048 YUGOSLAVIA 267 57 27 634 t2 048 YOUGOSLAVIE 1752 211 140 2166 6:i 052 TURKEY 1926 920 98 157 105 052 TURQUIE 7424 3763 683 417 i 332 056 SOVIET UNION 348 36 75 190 47 056 U.R.S.S. 1802 263 497 864 177 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Vateurs Destination Destination 
Nimexe 'EX Mba Nlmexe 'EI.I.clba 
3902.25 3902.25 
058 GERMAN OEM.R 106 33 93 73 13 058 RO.ALLEMANOE 835 182 806 597 29 7 060 POLAND 201 42 52 060 POLOGNE 1045 142 117 
062 CZECHOSLOVAK 12 9 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 113 91 18 4 i 22 064 HUNGARY 102 50 7 44 064 HONGRIE 540 402 49 66 
066 ROMANIA 42 42 
15 149 353 066 ROUMANIE 298 298 53 2 539 171i 068 BULGARIA 1102 585 i 068 BULGARIE 4841 2536 i 202 CANARY ISLES 442 178 8 181 73 202 CANARIES 1663 643 21 5 735 258 
204 MOROCCO 144 22 18 2 41 61 204 MAROC 381 66 50 6 133 126 
208 ALGERIA 42 
a9 218 60 127 42 208 ALGERIE 165 285 694 243 306 165 212 TUNISIA 503 9 212 TUNISIE 1564 36 
216 LIBYA 201 
400 
201 
152 100 114 149 22 
216 LIBYE 176 
2196 
176 
514 1329 437 598 1&2 220 EGYPT 1126 
3 
220 EGYPTE 5236 
13 224 SUDAN 50 22 24 1 224 SOUDAN 242 132 95 2 
248 SENEGAL 47 
44 
4 
4 
39 4 
28 
248 SENEGAL 206 
18i 
14 
2i 
1 157 34 
126 272 IVORY COAST 174 31 67 
144 
272 COTE IVOIRE 655 108 225 238 276 GHANA 144 23 24 i 20 276 G 238 83 144 2 126 288 NIGERIA 250 i 182 288 Nl 1050 4 701 302 CAMEROON 52 29 22 302 c 209 105 100 
318 CONGO 30 17 13 
9 
318 123 71 52 
32 346 KENYA 56 47 
12 
346 YA 151 119 
59 382 ZIMBABWE 134 
128 45 127 12 122 382 ZIMBABWE 509 342 269 458 55 450 390 SOUTH AFRICA 734 40 382 390 AFR. OU SUO 2902 149 1629 
400 USA 5736 1113 1107 154 70 749 2543 400 ETAT5-UNIS 27305 5233 7799 725 451 230!. 10788 
404 CANADA 1833 18 50 1347 16 62 340 404 CANADA 4816 72 159 2959 68 176 1382 
412 MEXICO 66 
9 
84 
144 
2 412 MEXIQUE 1115 
36 
1107 
400 
8 
416 GUATEMALA 174 2 
12 
19 416 GUATEMALA 611 5 42 71 428 EL SALVADOR 103 2 
3 353 89 428 EL SALVADOR 259 8 12 4 1144 209 442 PANAMA 359 2 442 PANAMA 1184 19 5 
456 DOMINICAN R. 150 147 3 i 456 REP.OOMINIC. 455 444 11 3 472 TRINIDAD, TOB 52 51 
1i 135 m ~~c!,~Jl!: TOB 317 314 175 388 480 COLOMBIA 339 143 
212 
50 1262 539 
3021 
160 
508 BRAZIL 310 72 15 
19 
11 
2i 
508 BRESIL 3766 478 216 56 49 2 512 CHILE 324 69 45 
9 
170 512 CHill 909 203 109 
30 
476 65 
524 URUGUAY 36 27 
10 237 
524 URUGUAY 125 95 
1o2 624 528 ARGENTINA 282 6 29 
8 3 23 528 ARGENTINE 1149 18 405 25 15 600 CYPRUS 130 
17 
1 47 48 600 CHYPRE 485 
30 
5 192 135 113 
604 LEBANON 42 
7 
23 i 2 604 LIBAN 102 25 69 5 3 612 IRAQ 68 
183 
48 12 
23 
612 IRAQ 482 1 411 40 229 616 IRAN 224 18 
124 5 25 2 
616 IRAN 969 642 98 353 1i 101i 624 ISRAEL 397 138 14 89 624 ISRAEL 1384 493 160 253 8 
628 JORDAN 326 15 
3 
90 
57 
139 47 
10 
35 628 JORDANIE 1238 62 
30 
373 
270 
445 214 
47 
144 
632 SAUDI ARABIA 467 306 2 4 51 34 632 ARABIE SAOUO 2098 1398 10 15 151 177 
636 KUWAIT 218 132 68 14 i 4 636 KOWEIT 1023 654 283 62 4 24 i 647 U.A.EMIRATES 118 102 10 3 2 
2 
647 EMIRATS ARAB 644 577 35 15 12 
649 OMAN 191 165 4 20 
10 6i 649 0 N 910 765 34 102 43 329 9 652 NORTH YEMEN 117 23 
4 
5 12 652Y OU NRO 577 97 
39 
20 88 
656 SOUTH YEMEN 24 
130 24 40 
20 92 656Y ousuo 114 532 100 236 75 32i 662 PAKISTAN 589 303 662 p AN 2397 1199 
664 INDIA 150 125 24 1 664 I 1988 1683 291 14 
669 SRI LANKA 88 
15 
88 669 s 317 
5 i 263 317 701 MALAYSIA 195 
2 
180 701 860 591 
706 SINGAPORE 68 17 48 706 291 4 12 59 216 
708 PHILIPPINES 280 
1i i 280 708 p 827 1oS i 827 720 CHINA 180 
4i 
168 720 c 769 
577 
663 
736 TAIWAN 50 3 4 
26 33 2 736 T' - AN 704 37 54 70 98 36 740 HONG KONG 138 38 6 2 39 740 HONG-KONG 707 301 72 13 153 
800 AUSTRALIA 891 164 62 38 54 209 363 800 AUSTRALIE 3955 553 526 324 204 722 1623 3 
804 NEW ZEALAND 197 3 9 185 804 NOUV.ZELANOE 911 2 28 41 840 
1000 WORLD 129990 29312 12188 15344 3101 48708 22579 211 280 271 1000 M 0 N DE 440928 118991 523n 43474 13558 135659 72582 1710 1367 1212 
1010 INTRA-EC 87350 16720 7704 9942 2260 37895 12330 209 181 109 1010 INTRA..CE 277058 70198 27114 25510 9176 108501 33804 1623 738 392 
1011 EXTRA-EC 42639 12592 4482 5400 841 8811 10249 3 98 183 1011 EXTRA..CE 183874 48793 25283 17964 4380 27160 38777 87 830 820 
1020 CLASS 1 30768 8916 3261 4272 381 6269 7562 3 86 18 1020 CLASSE 1 110611 31083 17285 12098 1760 18701 28929 87 571 97 
1021 EFTA COUNTR. 13042 4454 1252 1790 215 2460 2780 86 5 1021 A E L E 41815 14203 4990 4691 900 7660 8769 1 570 31 
1030 CLASS 2 9777 2921 976 818 460 2328 2116 13 145 1030 CLASSE 2 43018 13939 6307 4333 2616 7773 7269 58 723 
1031 ACP Js63~ 1148 229 92 5 47 218 527 28 1031 ACP Jre1 4303 950 412 22 278 813 1708 120 
1040 CLA 2093 755 244 310 214 570 1040 CLA 3 10242 3770 1671 1533 4 685 2579 
3902.211 POlYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FLII, FOO. OR STRIP Of THICxNEss o.o5llll TO 0.11111 3902.211 POlYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FLII, FOO. OR STRIP Of 1HICIOIESS O.OSiolll TO O.tlollol 
POlYPROPYLENE EN PLAQU£S. FEUWS, PELLICUW, BAHDES OU LAIIES, EPAISSEUR D. 05 A D. 1 1111 POI.YPROPYWI AI..S TAFELN. PLATTEN, FOUEJI, FLIIE, 8AEiiOER ODER STliEIFEII, DICKE D. OS BIS D. 1 Ioiii 
001 FRANCE 1734 1513 
244 
120 10 64 27 001 FRANCE 3573 2983 483 258 41 174 117 002 BEL XBG. 930 624 31 17 
59 
14 i 002 BELG.-LUXBG. 1957 1312 45 52 240 65 8 003N NOS 2164 1821 228 23 &8 32 003 PAY5-BAS 4287 3421 364 57 214 197 004 FR ANY 1652 
50i 
1127 192 186 57 22 004 RF ALLEMAGNE 4722 
1214 
2406 447 1438 178 39 
005 I 742 186 
1o4 
1 
29i 
54 
7 17 
005 ITALIE 1608 281 
425 
3 1 107 
13 117 006 UTO. KINGDOM 2073 1527 110 17 
7 
006 ROYA -UN I 6421 3337 432 41 2058 
3i 007 IRELAND 77 5 32 1 32 007 IR 346 10 66 2 237 
008 DENMARK 1814 1778 16 1 2 17 008 OA 3308 3204 46 2 15 41 
009 GREECE 77 2 26 49 
10 5 i 7i 009 GR 125 1 42 82 16 49 5 487 028 NORWAY 245 134 24 
3 
028 NORVEGE 881 288 36 
6 030 SWEDEN 531 465 5 3 9 5 41 030 SUEDE 1397 954 10 11 22 25 369 
032 FINLAND 68 40 
113 75 
28 
23 
032 FINLANOE 217 98 
247 1&4 2 
119 
126 036 SWITZERLAND 970 758 1 036 SUISSE 1935 1393 3 
038 AUSTRIA 249 238 11 038 AUTRICHE 544 511 31 2 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aba 
3902.21 3902.21 
040 PORTUGAL 51 31 22 2 1 5 13 040 PORTUGAL 212 144 65 9 3 25 34 042 SPAIN 289 207 46 12 1 042 ESPAGNE 853 625 68 87 5 
048 YUGOSLAVIA 83 54 
1 
29 40 048 YOUGOSLAVIE 158 115 15 43 117 052 TURKEY 41 40 052 TURQUIE 145 13 195 216 LIBYA 40 
4 2 
216 LIBYE 195 
14 13 220 EGYPT 71 
5 
65 
27 
220 EGYPTE 439 
25 2 
412 
131 288 NIGERIA 32 
700 6 1 s5 288 NIGERIA 158 s2 1 314 400 USA 2793 1930 
2 
3 400 ETAT5-UNIS 6557 4063 2102 
10 
25 
404 CANADA 48 25 8 13 
47 
404 CANADA 152 61 44 37 
149 406 GREENLAND 47 
5 s6 2 406 GROENLAND 149 2 16 394 13 612 IRAQ 73 
27 1 s4 612 IRAQ 425 2 228 3 1 632 SAUDI ARABIA 120 4 18 6 632 ARABIE SAOUD 480 177 37 23 9 
636 KUWAIT 85 2 83 
1 
636 KOWEIT 277 9 268 
4 647 U.A.EMIRATES 72 
69 9 2 
71 647 EMIRATS ARAB 272 
213 35 6 
268 
BOO AUSTRALIA 80 BOO AUSTRALIE 254 
1000 W 0 R L D 17581 11835 3036 985 142 691 579 7 281 5 1000 M 0 N DE 43110 24483 6961 3015 487 4458 2065 16 1624 21 
1010 INTRA-EC 11263 7771 1969 521 113 634 208 7 40 • 1010 INTRA..CE 26345 15482 4121 1317 351 4161 735 13 165 21 1011 EXTRA-EC 6294 4064 1066 463 29 57 370 240 5 1011 EXTRA..CE 16764 9001 2840 1698 116 297 1329 3 1459 
1020 CLASS 1 5464 3960 980 173 15 34 112 190 . 1020 CLASSE 1 13361 8517 2560 380 41 199 387 1297 
1021 EFTA COUNTR. 2112 1665 141 91 13 19 48 135 . 1021 A E L E 5195 3395 293 210 26 102 187 
3 
982 
21 1030 CLASS 2 758 102 54 261 4 23 259 50 5 1030 CLASSE 2 3182 459 213 1267 18 97 942 162 
1031 ACP (63a 56 5 17 5 
10 
1 28 . 1031 ACP~ 266 31 78 12 
s6 1' 139 5 1040 CLASS 74 3 32 29 . 1040 CLAS 3 200 26 67 51 
3902.27 POlYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF THICIOiESS > 0.11111 3902.27 POlYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF THICKNESS > 0.11111 
POlYPROPYLENE EN PLAQUES, FEUiLLES, PEWCULES, BANDES OU WIES, EPAISSEUR >0, 1 1111 POlYPROPYLEN ALS TAFELH, PLATml, FOUEN, FILIIE, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE > 0, 1 1111 
001 FRANCE 5249 2750 
97 
529 1519 19 429 3 001 FRANCE 12850 6111 
218 
2635 2991 54 1048 11 
002 BELG.·LUXBG. 2287 1246 35 801 34 107 1 002 BELG.-LUXBG. 4784 2267 256 1767 00 273 3 003 NETHERLANDS 2716 1881 555 124 2040 122 7 28 003 PAY5-BAS 7599 4959 1311 884 4611 355 s2 81 004 FR GERMANY 3300 
1532 
344 464 15 402 004 RF ALLEMAGNE 9270 
3065 
1021 1535 29 1941 
005 ITALY 2273 266 
269 
367 
18 
108 
10 10 
005 ITALIE 4637 583 
1279 
658 
24 
331 34 37 006 UTD. KINGDOM 2991 1316 182 1186 
125 
006 ROYAUME-UNI 6916 2900 403 2239 
365 0071 204 31 
52 
5 43 
20 
007 lALANDE 598 75 
128 
37 121 48 008 K 1776 1105 6 544 49 008 DANEMARK 3805 2396 55 930 248 
009 CE 375 69 4 91 208 
1 
3 
3 
009 GRECE 816 188 8 275 340 
2 
5 
8 024 I NO 49 7 1 23 14 024 ISLANDE 128 36 7 46 29 
028 AY 785 205 
10 
6 511 38 25 028 NORVEGE 1664 415 
23 
48 969 110 124 
030 SWEDEN 1201 533 53 386 
1 
48 171 030 SUEDE 3001 1013 376 714 
2 
134 741 
032 FINLAND 423 158 5 15 191 23 30 032 FINLANDE 901 318 13 73 336 71 88 
036 SWITZERLAND 1741 959 129 121 524 
1 
8 036 SUISSE 4263 2331 314 475 1109 
5 
34 
036 AUSTRIA 636 425 26 48 136 38 1 038 AUTRICHE 1753 1196 57 258 235 2 1 040 PORTUGAL 177 85 11 27 15 040 PORTUGAL 558 229 23 157 31 117 
042 SPAIN 990 263 91 555 6 74 1 042 ESPAGNE 2125 606 288 975 12 241 3 
048 MALTA 31 
4i 23 
31 048 MALlE 129 1 2 126 
048 YUGOSLAVIA 64 
2 129 
048 YOUGOSLAVIE 212 117 36 95 447 052 TURKEY 172 32 9 052 TURQUIE 632 70 79 
056 SOVIET UNION 60 28 11 21 056 U.R.S.S. 128 63 21 44 
060 POLAND 113 83 30 060 POLOGNE 325 226 
i 
99 
064 HUNGARY 67 52 
29 
15 064 HONGRIE 154 138 15 
2 204 MOROCCO 44 6 9 
sO 16 204 MAROC 106 17 70 17 27 208 ALGERIA 111 
110 
45 
103 
208 ALGERIE 283 305 179 1 76 220 EGYPT 223 10 
i 
220 EGYPTE 816 15 496 
7 224 SUDAN 21 20 
i 
224 SOUDAN 154 147 
6 i 288 NIGERIA 51 8 38 42 288 NIGERIA 227 35 185 302 CAMEROON 39 1 
37 5 
302 CAMEROUN 152 2 150 
174 20 390 SOUTH AFRICA 286 243 1 
8i 17 4 
390 AFR. DU SUD 753 552 7 
145 t5 16 400 USA 1795 1551 35 98 9 400 ETAT5-UNIS 5037 4430 79 311 41 
404 CANADA 317 177 
18 
140 404 CANADA 700 416 2 282 
412 MEXICO 142 113 
1i 
11 412 MEXIQUE 336 295 21 
22 
20 
600 CYPRUS 99 7 11 70 600 CHYPRE 388 18 59 289 
604 LEBANON 63 11 28 24 
37 29 
604 LIBAN 189 32 118 39 
1sS 186 612 IRAQ 72 2 4 612 IRAQ 368 8 9 
616 IRAN 110 16 
23 45 9 94 2 i 616 IRAN 232 52 s5 175 24 180 4 3 624 ISRAEL 156 73 3 624 ISRAEL 476 208 7 
628 JORDAN 37 1 
1 
34 30 2 2 628 JORDANIE 136 4 6 122 8i 8 10 i 632 SAUDI ARABIA 174 91 48 2 632 ARABIE SAOUD 542 246 195 7 
636 KUWAIT 21 18 3 4 636 KOWEIT 118 40 76 13 2 652 NORTH YEMEN 35 1 30 652 YEMEN DU NRD 239 5 219 
706 SINGAPORE 82 75 7 706 SINGAPOUR 216 180 36 
720 CHINA 73 73 4 720 CHINE 152 152 4 10 12 732 JAPAN 27 23 732 JAPON 102 76 
736 TAIWAN 8 7 1 736 T'AI-WAN 160 25 135 
740 HONG KONG 170 170 
29 29i 25 9 24 
740 HONG-KONG 410 410 
13i 944 75 34 97 BOO AUSTRALIA 569 191 BOO AUSTRALIE 1712 431 
804 NEW ZEALAND 29 17 1 2 9 804 NOUV.ZELANDE 103 43 9 22 29 
1000 W 0 R L D 32846 16025 2084 3273 8752 131 2210 17 324 30 1000 M 0 N DE 82698 37502 5443 13017 17553 288 7347 85 1273 190 
1010 INTRA-EC 21167 9930 1499 1522 6708 106 1344 17 41 • 1010 INTRA..CE 51278 21982 3672 6956 13657 248 4568 85 132 
1s0 1011 EXTRA-EC 11879 6098 584 1751 2044 25 868 283 30 1011 EXTRA..CE 31422 15540 1771 6061 3896 42 2781 1141 
1020 CLASS 1 9292 4910 336 1288 1899 19 572 266 . 1020 CLASSE 1 23790 12280 983 4004 3674 24 1729 1096 
1021 EFTA COUNTR. 5004 2372 180 269 1785 2 167 229 . 1021 A E L E 12269 5539 430 1391 3440 9 498 962 
100 1030 CLASS 2 2036 912 235 397 144 6 294 18 30 1030 CLASSE 2 6765 2575 766 1898 222 18 1051 45 
1031 ACP (63) 207 34 92 30 1 3 47 . 1031 ACP (63) 833 206 336 62 1 12 216 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Deslinalion 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlanc.i France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-OOo 
39112.27 3902.27 
1040 CLASS 3 350 273 11 66 • 1040 CLASSE 3 869 686 22 159 2 
3902.21 POLYPROPYlENE AS IIONOFIL, SWILESS TUBES, ROO$, SliCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3902.21 POLYPROPYlENE AS IIONOfL, SEAIILESS TUBEs, RODS, STlCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCIW' 
POLYPROPYlENE, EN IIONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECIIETS POLYPROPYlEN, ALS IIONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROfiLE UND ABFAEU.l 
001 FRANCE 3103 320 
426 
961 49 765 1008 001 FRANCE 6425 759 
570 
2171 173 763 2559 2 002 BELG.-LUXBG. 4663 2376 51 828 
1114 
982 
3 
002 BELG.-LUXBG. 4238 1493 60 462 
8t5 
1649 
003 NETHERLANDS 6066 2378 354 1461 
669 
756 003 PAY5-BAS 5903 1940 263 1733 
477 
1144 
3 
8 
004 FA GERMANY 3158 
10360 
986 150 763 590 004 AF ALLEMAGNE 4144 3855 1527 267 824 1046 005 ITALY 26281 7588 
95 
227 4070 4038 
192 
005 ITALIE 11755 4338 
ts4 
108 1732 1919 3 i 006 UTD. KINGDOM 6119 2760 2211 569 292 
t295 
006 ROYAUME-UNI 4195 1798 1442 251 322 2090 227 007 IRELAND 1378 18 12 1 38 32 007 lALANDE 2204 4 18 3 64 25 008 DENMARK 359 7 3li 23 7 244 008 DANEMARK 773 193 21 3 19 21 516 009 GREECE 178 61 47 1 31 009 GRECE 371 96 75 74 5 121 
2 024 ICELAND 68 3 65 
3 
024 ISLANOE 162 9 151 
028 NORWAY 41 6 9 47 ti 32 028 NOAVEGE 154 18 22 43 i 125 11 030 SWEDEN 433 126 65 175 030 SUEDE 592 276 173 77 
032 FINLAND 117 21 3 
4 
1 2 90 032 FINLANDE 287 60 8 
7 
2 3 214 
036 SWITZERLAND 2398 2141 175 20 1 57 036 SUISSE 1920 1472 181 42 2 216 
038 AUSTRIA 386 304 12 50 6 14 038 AUTAICHE 754 631 30 62 10 9 12 
040 PORTUGAL 100 11 14 
4 
75 040 PORTUGAL 283 15 29 
2 12 
239 
042 SPAIN 1040 70 796 
122 
170 042 ESPAGNE 975 168 470 323 
046Y A VIA 122 
97 i 160 110 
046 YOUGOSLAVIE 124 1 20 120 s3 3 052T y 368 20 052 TURQUIE 461 24 19 345 
212 T A 89 
2 
1 79 20 6 3 212 TUNISIE 149 1 4 130 4 4 10 220 EGYPT 84 5 44 13 220 EGYPTE 197 26 14 88 65 
252 GAMBIA 100 100 
ti tli 16 
252 GAMBlE 183 183 
42 23 4i 272 IVORY COAST 45 
i 2 4 
272 COTE IVOIRE 106 
6 4 12 288 NIGERIA 264 150 3 104 288 NIGERIA 630 184 20 404 
302 CAMEROON 95 88 4 3 302 CAMEROUN 155 139 8 8 
322 ZAIRE 39 
ti i 9 19 
39 322 ZAIRE 165 
39 5 35 28 2 165 390 SOUTH AFRICA 56 
s6 16 390 AFA. DU SUO 197 88 400 USA 1003 224 484 96 
2 
143 400 ETATS-UNIS 3366 1222 1162 116 
4 
34 832 
404 CANADA 646 1 79 2 12 552 404 CANADA 1321 11 182 14 34 1076 
612 IRAQ 110 19 5 
i 
2 84 612 IRAQ 524 119 12 
2 
2 391 
616 IRAN 134 
5i 39 
133 616 IRAN 403 
147 5i 
401 
624 ISRAEL 111 3 
tli 
18 624 ISRAEL 270 11 44 61 632 SAUDI ARABIA 131 13 10 26 64 632 ARABIE SAOUD 545 24 40 142 295 
649 OMAN 20 3 17 649 OMAN 187 61 126 
664 INDIA 20 
2 4 
20 664 INDE 114 
12 274 
114 
700 INDONESIA 14 8 700 INDONESIE 327 
4 
41 
728 SOUTH KOREA 73 73 
100 i 728 COREE DU SUD 187 183 139 17 732 JAPAN 108 1 732 JAPON 169 13 
740 HONG KONG 118 5 47 36 66 740 HONG-KONG 141 14 42 49 i 85 800 AUSTRALIA 129 10 18 
i 
65 800 AUSTRALIE 527 47 150 i 280 804 NEW ZEALAND 32 9 22 804 NOUV.ZELANDE 105 42 1 61 
1000 W 0 R L D 60548 21888 13832 3368 2547 7329 11210 193 181 • 1000 M 0 N DE 57591 15219 11875 5532 1758 4753 18118 232 106 
1010 INTRA-EC 51308 18334 11630 2758 2404 7044 8942 193 3 • 1010 INTRA-CE 40005 9937 8255 4465 1560 4S01 11043 232 12 
1011 EXTRA-EC 9239 3553 2202 610 143 285 2268 178 • 1011 EXTRA-CE 17585 5281 3621 1067 198 251 7075 94 
1020 CLASS 1 7114 3035 1733 339 95 246 1488 178 • 1020 CLASSE 1 11489 4053 2409 424 130 149 4232 92 
1021 EFTA COUNTR. 3538 2611 212 54 73 13 397 178 . 1021 A E L E 4153 2482 270 69 97 15 1130 90 
1030 CLASS 2 2090 517 444 265 49 38 779 . 1030 CLASSE 2 5978 1216 1157 632 62 95 2815 1 
1031 ACP (63a 839 298 290 25 2 9 215 • 1031 ACP (~ 1716 382 487 so 4 38 757 
1040 CLASS 37 2 25 6 3 1 . 1040 CLASS 3 115 13 55 11 3 6 27 
3902.21 POLYISOBUTYLENE 3902.21 POLYISOBUTYLENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3902.85 UNTIL 31/07/85 DE: INCLUDED IN 3902.85 UNTIL 31/07/85 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR POL Y1SOBUTYL£NE COMING FROM HYDROCAROON OIL UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR POL Y1SOBUTYL£NE COMING FROM HYDROCARBON OIL 
POLYISOBUTYLENE POL YISOBUTYLEN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 JUSOU'AU 31/07/85 DE: IN 3902.85 ENTHALTEN BIS 31107/85 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE POLYISOBUTYLENE PROVtNANT DE L'HUILE D'HYDROCARBURE UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER POL YISOBUTYLEN AU$ KDHLENWASSERSTOFFDELEN 
001 FRANCE 2660 1352 
2197 
221 15 1072 001 FRANCE 3601 2142 
1796 
480 15 964 
002 BEL BG. 7919 5520 115 67 
273 li 
002 BELG.-LUXBG. 6163 6022 226 119 403 23 003 NET NOS 1334 882 170 1 
163 
003 PAY5-BAS 2482 1829 223 4 
t95 004 FA ANY 4847 
9722 
1538 39 3107 004 RF ALLEMAGNE 4889 
8678 
1294 42 3358 
005 ITALY 11792 724 
2 
11 1335 
i 44 005 ITALIE 10867 765 3 5 1419 3 6:! 006 UTO. KINGDOM 11843 10428 468 2 898 006 ROYAUME-UNI 11193 9928 395 9 793 
007 IRELAND 129 129 
57 67 
007 lALANDE 280 280 
76 4 tt5 008 DENMARK 173 49 
4 
008 OANEMAAK 319 124 
009 GREECE 176 76 24 72 
6 
009 GRECE 336 227 27 8 74 
12 026 NORWAY 187 52 5 124 028 NORVEGE 257 139 9 97 
030 SWEDEN 366 171 
337 
195 030 SUEDE 630 433 
287 
196 1 
032 FINLAND 343 4 
15 
2 032 FINLANDE 310 18 
10 
5 
036 SWITZERLAND 290 163 41 71 038 SUISSE 600 468 so 72 
036 AUSTRIA 379 194 41 
2 
144 038 AUTAICHE 647 447 40 
5 
160 
042 SPAIN 308 115 24 167 042 ESPAGNE 401 207 27 162 
046 YUGOSLAVIA 820 184 437 1 198 046 YOUGOSLAVIE 977 428 389 9 171 
052 TURKEY 44 44 052 TUROUIE 115 115 
056 SOVIET UNION 3002 3002 
2 2 
056 U.R.S.S. 6478 6478 
3 2 080 POLAND 107 103 060 POLOGNE 229 224 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
390121 390121 
064 HUNGARY 353 284 42 2 25 064 HONGRIE 688 625 40 2 21 
066 ROMANIA 65 61 4 066 ROUMANIE 137 132 5 
068 BULGARIA 487 487 
s5 068 BULGARIE 1591 1591 8i 208 ALGERIA 67 12 208 ALGERIE 110 29 
216 LIBYA 43 43 
soO 130i 216 LIBYE 141 141 528 1092 220 EGYPT 1802 1 220 EGYPTE 1634 14 
390 SOUTH AFRICA 243 50 44 149 390 AFR. DU SUD 379 178 51 i 150 400 USA 1657 608 1049 400 ETAT8-UNIS 2693 1902 790 
404 CANADA 129 129 
s2 
404 CANADA 275 272 3 
412 MEXICO 109 57 412 MEXIOUE 198 141 57 
508 BRAZIL 119 113 6 
2 12 
508 BRESIL 266 257 9 29 44 612 IRAQ 34 20 
267 
612 IRAQ 143 70 
267 664 INDIA 300 19 14 664 INDE 344 47 30 
728 SOUTH KOREA 123 123 728 COREE DU SUD 295 295 
2 732 JAPAN 352 352 
t9 
732 JAPON 845 843 38 800 AUSTRALIA 199 180 9206 800 AUSTRALIE 498 460 6678 977 SECRET CTRS. 9206 977 SECRET 6678 
1000 W 0 R L D 82599 34878 8254 435 298 9455 9208 1 83 8 1000 M 0 N DE 72592 45606 7377 886 382 9518 8878 3 121 23 
1010 INTRA·EC 40872 28157 5178 381 278 6825 1 44 8 1010 INTRA-CE 42130 29230 4578 767 344 7125 3 62 23 
1011 EXTRA·EC 12521 8722 3078 54 19 2630 20 • 1011 EXTRA-CE 21784 16375 2802 119 38 2391 59 
1020 CLASS 1 5350 2259 1996 18 19 1050 8 . 1020 CLASSE 1 6692 5948 1657 24 38 1013 14 
1021 EFTA COUNTR. 1594 593 443 15 536 7 . 1021 A E L E 2495 1526 415 10 530 14 
1030 CLASS 2 3107 487 1038 31 1539 12 . 1030 CLASSE 2 3847 1283 1105 89 1325 45 
1031 ACP Js63a 93 5 88 
4 4i 
. 1031 ACP~ 102 18 83 1 52 1040 CLA 4063 3976 42 . 1040 CLA 3 9243 9146 40 5 
3902.32 POL~UQUJD OR PASTY, II BLOCKS, LUUPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIILAR BULK FOR!IS 
DE: INCLUDED IN .34 
3902.32 POLYS~UID OR PASTY, IN BLOCKS, LUUPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND S1WLAR BULK FORMS 
DE: INCLUDED IN 34 
DE: reJ;~=~ PATEUX, EN BLOCS, UORCEAUI, GRUIIEAUX, MASSES, GRAHUI.ES, FLOCONS OU POUDRES POLYS1YR~ESSIG, TEIGfOERIIIG, IN BLOECKEII, STUECKEII, KRUEIIBII, KOERHERH, FLOCXEN OOER PULVBI 
DE: IN 3902.34 TEN 
001 FRANCE 78390 
16642 
6917 10174 57096 3993 
24 
2 208 001 FRANCE 82025 
20553 
7870 11137 57827 4954 
17 
16 221 
002 BELG.-LUXBG. 36603 4031 10597 
20025 
3309 
4 
002 BELG.-LUXBG. 40178 4514 11552 
22112 
3542 
3 003 NETHERLANDS 60238 35604 683 
46193 
3922 
10 360 003 PAY8-BAS 65394 37963 1000 53609 4316 15 380 004 FR GERMANY 238175 79125 13426 66700 12347 14 004 RF ALLEMAGNE 259488 89489 14540 66465 14987 23 
005 ITALY 91653 49597 
720 
8800 30876 2377 635 3 005 ITALIE 94104 52660 88i 9270 29416 2754 1134 4 006 UTD. KINGDOM 60700 34457 7110 17771 
7100 
7 006 ROYAUME·UNI 66239 38045 8260 17892 
9452 
27 
007 IRELAND 18807 3908 29 1487 6283 007 lALANDE 21443 4308 51 1784 5848 
008 DENMARK 17532 6308 161 4781 3606 2676 008 DANEMARK 19148 7088 224 5119 3537 3180 
009 GREECE 4166 1944 1808 344 68 24 
28 
009 GRECE 4412 1982 1972 372 62 24 
4i 024 ICELAND 559 
90i 
21 220 5 285 024 ISLANDE 726 
1007 
26 239 4 416 
028 NORWAY 6866 48 2117 1438 2380 2 028 NORVEGE 7549 55 2296 1469 2715 7 
030 SWEDEN 26568 5628 268 4483 14162 1960 87 030 SUEDE 26767 5873 421 4924 13238 2175 138 
032 FINLAND 11553 2420 562 1779 5627 1164 1 032 FINLANDE 13074 2647 551 2482 5975 1416 3 
038 SWITZERLAND 28700 15973 6751 1307 4138 524 7 038 SUISSE 32719 18391 7787 1695 4225 589 32 
038 AUSTRIA 19001 5955 5223 2263 5404 156 038 AUTRICHE 21721 7114 5850 3019 5524 214 
040 PORTUGAL 8578 4157 1989 1235 1122 75 040 PORTUGAL 9366 4633 2227 1382 1037 87 
042 SPAIN 7955 5805 1471 561 114 4 042 ESPAGNE 8667 6488 1623 638 115 3 
046 MALTA 602 87 23 
tOsS 
490 2 
272 
046 MALTE 579 102 25 
1167 
450 2 
272 046 YUGOSLAVIA 5358 998 2996 34 048 YOUGOSLAVIE 6471 1136 3826 70 
052 TURKEY 3703 121 609 1409 1534 30 052 TURQUIE 3952 147 701 1623 1453 28 
056 SOVIET UNION 1601 551 
247 
1050 056 U.R.S.S. 1572 598 
264 
974 
058 GERMAN DEM.R 248 1 
16i 264 9 4 058 RD.ALLEMANDE 268 4 175 2sB 17 5 060P NO 6217 4651 1128 060 POLOGNE 6856 4957 1436 
082 HOSLOVAK 943 230 428 251 26 8 i 082 TCHECOSLOVAQ 1167 276 536 289 29 37 i 064H y 3501 1755 593 1059 2 91 064 HONGRIE 4149 2081 697 1249 7 114 
068B lA 435 240 5 190 068 BULGARIE 477 262 8 207 
070 ALBANIA 134 
to&li 
129 5 
916 4 
070 ALBANIE 167 
1072 
161 6 
st5 5 204 MOROCCO 2298 20 290 204 MAROC 2307 26 289 
208 ALGERIA 7766 5026 661 230 1848 1 208 ALGERIE 7766 4938 827 264 1735 2 
212 TUNISIA 2529 843 159 242 1285 
667 
212 TUNISIE 2614 881 182 253 1298 
toa5 216 LIBYA 1533 272 94 
2016 
300 216 LIBYE 1885 228 319 
2348 
253 
220 EGYPT 15175 4501 1183 7474 1 220 EGYPTE 16395 4710 1479 7853 5 
248 SENEGAL 138 100 
zi 16 20 248 SENEGAL 142 101 29 16 25 272 IVORY COAST 662 171 
t5 
464 6i 272 COTE IVOIRE 696 199 30 468 98 288 NIGERIA 1893 464 162 1171 288 NIGERIA 2139 584 176 1251 
302 CAMEROON 465 232 40 193 302 CAMEROUN 540 266 1 40 213 
322 ZAIRE 221 132 
77 70 
89 322 ZAIRE 262 158 
133 to& 
104 
330 ANGOLA 147 
200 3i 3 
330 ANGOLA 239 22<i 3i 5 346 KENYA 367 48 85 346 KENYA 407 55 96 
352 TANZANIA 147 290 126 21 352 TANZANIE 167 332 138 29 370 MADAGASCAR 426 136 370 MADAGASCAR 470 138 
372 REUNION 107 107 6 7 3 372 REUNION 123 123 6 7 7 373 MAURITIUS 128 112 373 MAURICE 132 112 
378 ZAMBIA 84 7 
5 
72 5 378 ZAMBIE 102 10 
14 
85 7 
382 ZIMBABWE 215 51 144 
937 
15 382 ZIMBABWE 282 52 197 
875 
19 
390 SOUTH AFRICA 2264 911 18 366 32 
17 
390 AFR. DU SUD 2325 858 41 444 107 
z2 400 USA 785 241 67 54 209 197 400 ETAT8-UNIS 1150 258 72 78 323 397 
404 CANADA 987 901 7 12 41 26 404 CANADA 1133 988 24 19 41 63 
424 HONDURAS 161 33 
97 
128 424 HONDURAS 159 39 
118 
120 
428 EL SALVADOR 97 
2 i 22<i 428 EL SALVAOOR 178 9 i t93 436 COSTA RICA 223 436 COSTA RICA 203 
448 CUBA 200 
aO 200 448 CUBA 187 110 187 456 OOMINICAN R. 102 22 456 REP.OOMINIC. 130 20 
~- -----
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung Quantlt~s Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).).OOo Nimexe U).00o 
39Q2.32 3902.32 
480 COLOMBIA 179 
5 
175 
110 
4 480 COLOMBIE 260 
5 
253 
to:! 
7 
492 SURINAM 115 492 SURINAM 107 
500 ECUADOR 510 510 
16 
500 EQUATEUR 545 545 
14 504 PERU 680 664 
26 576 10 
504 PEROU 645 631 44 655 12 512 CHILE 927 200 115 512 CHill 1017 199 107 
524 URUGUAY 213 54 
3 
159 
t85 2 635 524 URUGUAY 235 52 8 183 165 3 637 600 CYPRUS 885 60 30 600 CHYPRE 883 70 32 604 LEBANON 619 579 10 
697 128 
604 LIBAN 630 577 21 
soli 148 608 SYRIA 1218 176 217 
7s0 13 
608 SYRIE 1090 188 246 
747 19 612 IRAQ 6855 866 260 4966 612 IRAQ 7919 1876 538 4739 
616 IRAN 8665 3674 20 1610 3350 11 
24 
616 IRAN 8608 3316 47 1830 3313 102 29 624 ISRAEL 1253 281 94 195 656 3 624 ISRAEL 1332 336 118 210 632 7 
628 JORDAN 4431 542 
20 
2942 291 1 655 628 JORDANIE 4519 556 
28 
3028 279 2 654 
632 SAUDI ARABIA 6075 3550 365 302 207 1631 632 ARABIE SAOUD 5823 3402 421 280 250 1442 
636 KUWAIT 2320 4 89 200 2004 23 636 KOWEIT 2795 24 446 215 2054 54 
640 BAHRAIN 91 36 1 88 2 640 BAHREIN 106 36 3 96 7 644 QATAR 122 86 
116 5 38 644 QATAR 134 3 98 98 24 45 647 U.A.EMIRATES 2431 176 2096 647 EMIRATS ARAB 2473 156 2147 
652 NORTH YEMEN 191 
Hi 16 36 47 144 652 YEMEN DU NRD 232 184 39 4i 47 185 662 PAKISTAN 879 604 52 662 PAKISTAN 644 512 68 
666 BANGLADESH 129 30 37 92 666 BANGLA DESH 125 32 46 79 669 SRI LANKA 166 51 85 669 SRI LANKA 171 63 76 
672 NEPAL 61 54 7 672 NEPAL 192 185 
4 
7 
680 THAILAND 203 192 10 
1368 
680 THAILANDE 231 213 14 
121i 700 INDONESIA 1680 312 34 2 700 INDONESIE 1573 362 36 2 701 MALAYSIA 128 57 35 701 MALAYSIA 135 67 30 
706 SINGAPORE 4587 2469 521 1555 22 706 SINGAPOUR 4504 2550 578 1340 36 
720 CHINA 16667 10615 37 220 5995 720 CHINE 17459 10944 56 206 6253 
732 JAPAN 4306 4187 
127 
119 732 JAPON 5152 4984 
mi 168 736 TAIWAN 153 
4235 46 4653 26 736 T'AI-WAN 239 4613 54 4420 63 740 HONG KONG 18030 6006 2890 740 HONG-KONG 18039 5577 3375 
600 AUSTRALIA 1757 258 320 139 143 897 800 AUSTRALIE 2187 289 427 201 136 1134 
804 NEW ZEALAND 905 24 
442 
457 424 804 NOUV.ZELANDE 981 25 
526 
419 537 
958 NOT DETERMIN 442 958 NON DETERMIN 527 
1000 W 0 R L D 866926 329043 53948 128546 295829 54712 669 202 3979 1000 M 0 N DE 933912 360789 62774 144698 294820 65435 1166 373 3857 
1010 INTRA-EC 606284 229585 27IT3 89486 222426 35749 669 29 567 1010 INTRA-CE 652430 252068 31052 101103 223159 43209 1166 73 600 
1011 EXTRA-EC 260202 99458 26173 38618 73404 18963 173 3413 1011 EXTRA-CE 260954 108720 31720 43068 71662 22227 300 3257 
1020 CLASS 1 130544 46566 20372 16983 35852 8317 152 302 1020 CLASSE 1 144617 54941 23657 20206 35353 10102 257 301 
1021 EFTA COUNTR. 101841 35034 14861 13384 31894 6544 124 . 1021 A E L E 111923 39665 16917 16036 31473 7612 220 
2957 1030 CLASS 2 99487 32822 3272 19934 35789 4544 15 3111 1030 CLASSE 2 103807 34629 4962 20879 34641 5703 36 
1031 ACP (63~ 5153 1934 68 846 2141 164 
5 
. 1031 ACP(~ 5860 2278 100 975 2246 261 
6 1040 CLASS 30173 18069 2530 1703 1763 6103 . 1040 CLASS 3 32332 19152 3102 1983 1668 6421 
39112.33 ACRYLONITRJLE-IIUTADIENE.srtRENE 1ERPOI.YIIERS UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUUPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
BL: CONFIDENTIAL ~L: ~11-~-IIUTADIENE-sTYRENE TERPOLYIIERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUUPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
DE: INCLUDED IN 3902.34 DE: INCLUDED IN 3902.34 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
1ERPOLYIIERE5 ACRYLONITRILE-IIUTADIENE.sTYRENE, UOUIDE, PATEUI, EN BLOCS, IIORCEAUI, GRUIIEAUI, IIASSES, GRANULES, FlOCONS 
OU POUDRES 
:Br~-IIUTADI£N.STYROL·1ERPOLYIIERE, FLUESSIG, TEIGfOERUIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3902.34 DE: IN 3902.34 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 16884 
10 
5044 11840 
13 
001 FRANCE 27887 
tli 
7341 20546 
10 002 BELG.-LUXBG. 7938 532 7383 002 BELG.-LUXBG. 10535 962 9545 
003 NETHERLANDS 519 60 455 48555 4 003 PAY$-BAS 547 104 435 60823 8 004 FR GERMANY 54620 60 6174 31 004 RF ALLEMAGNE 90820 92 9858 47 
005 ITALY 8912 226 
517!i 
8676 10 005 ITALIE 14972 207 
644i 
14756 9 006 UTD. KINGDOM 18397 11 13207 006 ROYAUME-UNI 30415 22 21952 
007 IRELAND 72 40 32 007 lALANDE 128 69 59 
008 DENMARK 5051 1122 3929 008 DANEMARK 9989 1945 8044 
009 GREECE 817 159 656 
5 
009 GRECE 1415 275 1140 
10 028 NORWAY 620 418 197 028 NORVEGE 1190 802 378 
030 SWEDEN 4127 847 3263 17 030 SUEDE 7799 1603 6172 24 
032 0 1123 241 864 18 032 FINLANDE 2013 ; 431 1550 32 036 RLAND 6770 
3 
764 5700 306 036 SUISSE 14292 1256 12227 BOB 
038A lA 5636 3203 2367 63 038 AUTRICHE 9681 18 5210 4322 131 
040 TUGAL 1034 668 166 040 PORTUGAL 1812 1536 276 
042 SPAIN 477 194 283 042 ES 871 364 507 
048 YUGOSLAVIA 2218 
2i 
1864 354 048 YO VIE 3983 
24 
3404 579 
052 TURKEY 1280 218 1041 052 TU 2099 391 1664 
056 SOVIET UNION 9195 931 8264 056 U.R .. S. 14598 1476 13122 
056 GERMAN OEM.R 1178 5 1173 058 RD.ALLEMANDE 2146 10 2136 
060 POLAND 3324 740 2584 060 POLOGNE 5606 1215 4391 
062 CZECHOSLOVAK 308 138 170 062 TCHECOSLOVAQ 581 250 331 
064 HUNGARY 928 226 702 064 HONGRIE 1698 369 1329 
066 BULGARIA 286 133 153 066 BULGARIE 543 284 259 
208 ALGERIA 120 120 208 ALGERIE 186 186 
220 EGYPT 222 222 220 EGYPTE 313 313 
288 NIGERIA 60 
2s0 
60 288 NIGERIA 108 
416 
108 
390 SOUTH AFRICA 1079 829 
7 
390 AFR. DU SUD 1669 1253 
19 400 USA 2389 570 1812 400 ETAT$-UNIS 3812 418 3375 
464 JAMAICA 223 223 464 JAMAIQUE 375 375 
480 COLOMBIA 231 231 480 COLOMBIE 433 433 
49 
50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland I Oanmark I "EXXOOo 
3902.33 3902.33 
500 ECUADOR 112 112 
16 
500 EQUATEUR 196 196 
27 612 IRAQ 87 71 612 IRAQ 390 363 
616 IRAN 575 147 428 616 IRAN 950 286 664 
624 ISRAEL 755 231 524 624 ISRAEL 1350 402 948 
632 SAUDI ARABIA 169 125 44 632 ARABIE SAOUD 154 70 84 
680 THAILAND 142 142 680 THAILANDE 192 192 
706 SINGAPORE 608 
1sB 
608 706 SINGAPOUR 1132 
217 
1132 
720 CHINA 16865 16727 96 720 CHINE 24297 24080 221 728 SOUTH KOREA 96 
368 310:i 
728 COREE DU SUD 221 
526 4159 740 HONG KONG 3471 740 HONG-KONG 4685 
800 AUSTRALIA 455 
16 
455 800 AUSTRALIE 938 
27 
938 
804 NEW ZEALAND 637 621 804 NOUV.ZELANDE 1259 1232 
1000 W 0 R L D 180759 395 31797 147957 610 • 1000 M 0 N DE 299069 495 51150 246052 1372 
1010 INTRA-EC 113411 367 18704 94281 59 • 1010 INTRA-CE 186708 443 29325 156865 75 
1011 EXTRA-EC 67350 29 13093 53676 552 • 1011 EXTRA-CE 112360 52 21824 89187 1297 
1020 CLASS 1 27895 24 9477 17973 421 . 1020 CLASSE 1 51511 43 15894 34539 1035 
1021 EFTA COUNTR. 19316 3 6345 12557 411 . 1021 A E L E 36794 19 10841 24926 1008 
1030 CLASS 2 7307 5 1266 5906 130 . 1030 CLASSE 2 11300 8 2077 8953 262 
1031 ACP (63a 386 41 325 . 1031 ACP (~ 620 67 553 
1040 CLASS 32147 2350 29797 . 1040 CLASS 3 49548 3853 45695 
3902.34 COPOlYMERS OF STYRENE. OTHER THAN ACRYLONITRILE-BUTADIENE-sTYRENE ltRPOLYIIERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
BL ~g~~MrNULES AND FLAKES 
3902.34 COPOLYMERS OF STYRENE. OTHER THAN ACRYLONITRILE.SUTAOIENE·STYRENE TERPOLYIIERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
BL: ~~~~'it_RANULES AND FLAKES 
DE: INCL. 3!102.32 AND 33 DE: INCL. 390232 AND 33 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
COI'OI.YIIERES DE POLYSTYRf:R LIQUJDE~ATEUX. EN BLOCS, IIORCEAUX. GRUIIEAUX. MASSES, GRANULES. FLOCONS OU POUDRES, AUTRES 
QUE TERPOLYUERES ACRYLO IL.SUTADI E.STYRENE 
UISCHPOLYUERISATE VON POLYSTYRO~~TEIGFDERIIIG, IN BLOECKEN. STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER, 
AUSG. ACRYLHITRIL.SUTAOIEN-STYROI.· 
BL: CONFIDENTIEL BL: VERTRAUUCH 
DE: INCL 3!102.32 ET 33 DE: EINSCHL 3902.32 UNO 33 
UK: CONFIDENTIEL UK: YERTRAUUCH 
001 FRANCE 101653 92021 
876 
2007 7625 001 FRANCE 124712 112971 
1446 
3003 8738 
002 BELG.-LUXBG. 53121 45860 1511 4874 002 BELG.-LUXBG. 62564 53722 2032 5364 
003 NETHERLANDS 49066 47007 1796 263 
16917 2 4 
003 PAYS-BAS 51255 47003 3959 293 
18985 1 16 1 004 FR GERMANY 26283 
70537 
7419 1941 004 RF ALLEMAGNE 33747 
85631 
11697 3047 
005 ITALY 78011 3961 
1139 
3513 
143 
005 ITALIE 96442 6833 
1713 
3978 
227 006 UTD. KINGDOM 46594 35553 4790 4969 
1 
006 ROY AUME-UNI 63492 46601 8623 6328 
8 007 IRELAND 3891 2655 
457 a:! 1235 007 lALANDE 5399 4007 512 207 1384 008 DENMARK 19046 17419 1088 008 DANEMARK 25299 23411 1169 
009 GREECE 2960 2491 86 188 235 009 GRECE 4084 3328 139 255 362 
024 ICELAND 594 576 10 8 024 ISLANDE 715 676 31 8 
028 NORWAY 7797 7093 101 
17 
603 
7 
028 NORVEGE 10580 9620 181 
28 
779 
29 030 SWEDEN 28735 25233 1319 2159 
1 
030 SUEDE 36958 31862 2358 2881 
032 FINLAND 15564 14854 207 34 467 1 032 FINLANDE 17133 16161 291 46 629 6 
036 SWITZERLAND 36989 33877 788 470 1874 036 SUISSE 53530 49069 1503 797 2160 1 
038 AUSTRIA 46881 45280 461 461 679 038 AUTRICHE 56077 53795 805 675 801 1 
040 PORTUGAL 7518 6428 357 254 479 040 PORTUGAL 9297 7763 611 367 556 
042 SPAIN 6695 5729 467 9 490 042 ESPAGNE 8779 7299 984 16 480 
046 TA 552 533 
132 3284 
19 046 MALTE 908 890 
371 5364 
18 
046 A VIA 8498 4504 578 048 YOUGOSLAVIE 14130 7500 895 
052 4805 3215 114 688 808 052 TURQUIE 6521 4556 186 1029 770 
056 T UNION 7632 3789 279 3564 056 U.R.S.S. 10061 5156 418 4487 
058 AN DEM.R 2475 
1991 
532 1943 058 RD.ALLEMANDE 3059 
2869 
861 2198 
060 NO 3474 
300 
21 1462 060 POLOGNE 4407 
39:i 
57 1881 
062 CZECHOSLOVAK 5249 3788 799 362 062 TCHECOSLOVAQ 8006 5580 1462 571 
064 HUNGARY 9717 7594 72 346 1705 064 HONGRIE 12528 9857 71 612 1988 
066 ROMANIA 571 161 410 
87 38 066 ROUMANIE 985 218 767 129 58 088 BULGARIA 3567 3442 50 088 BULGARIE 3949 3762 69 204 MOROCCO 1454 1369 1 34 204 MAROC 1563 1457 3 34 
208 ALGERIA 5427 3187 338 277 1625 208 ALGERIE 8813 4475 312 417 1609 
212 TUNISIA 1195 357 4 834 212 TUNISIE 1380 464 12 904 
216 LIBYA 295 45 
133 324 
250 216 LIBYE 290 86 
181 647 
224 
220 EGYPT 5707 3397 1853 220 EGYPTE 6499 3775 1896 
224 SUDAN 94 74 
1 
20 224 SOUDAN 107 71 
5 
36 
248 SENEGAL 127 126 
148 
248 SENEGAL 210 205 
118 272 IVORY COAST 527 377 2 272 COTE IVOIRE 731 548 5 
276 GHANA 155 155 
370 
276 GHANA 273 273 
428 288 NIGERIA 1222 852 
100 
288 NIGERIA 1501 1073 
132 302 CAMEROON 210 67 43 302 CAMEROUN 288 87 49 
318 CONGO 186 37 129 318 CONGO 256 70 186 
322 ZAIRE 91 83 8 322 ZAIRE 153 141 12 
330 ANGOLA 535 535 330 ANGOLA 765 765 
334 ETHIOPIA 119 119 
10 
334 ETHIOPIE 149 149 
12 346 KENYA 104 94 346 KENYA 156 144 
352 TANZANIA 498 470 
199 
28 352 TANZANIE 647 614 
165 
33 
372 REUNION 266 67 
114 
372 REUNION 244 79 
129 378 ZAMBIA 139 25 378 ZAMBIE 173 44 
382 ZIMBABWE 728 99 
187 17 
629 382 ZIMBABWE 1100 257 
378 21i 
843 
390 SOUTH AFRICA 3554 3131 219 390 AFR. DU SUD 5138 4420 312 
400 USA 4757 3130 1396 230 1 400 ETATS-UNIS 7326 4495 2381 449 1 
404 CANADA 1364 1246 112 6 404 CANADA 2024 1924 90 10 
412 MEXICO 129 125 4 
11 
412 MEXIOUE 232 226 6 
11 416 GUATEMALA 253 242 416 GUATEMALA 404 393 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EII>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-Luxj UK 1 Ireland I Danmark I 'EAIIQba 
3902.34 390134 
424 HONDURAS 57 52 5 424 HONDURAS 103 97 6 
428 EL SALVADOR 68 68 65 428 EL SALVADOR 152 152 72 436 COSTA RICA 441 376 436 COSTA RICA 545 473 
442 PANAMA 336 163 173 442 PANAMA 400 224 176 
448 CUBA 395 394 1 448 CUBA 587 586 1 
456 DOMINICAN A. 335 318 
102 
17 456 REP.DOMINIC. 360 338 
101 
22 
462 MARTINIQUE 102 
10 95 
462 MARTINIQUE 101 
17 107 472 TRINIDAD, TOB 113 
sri ~ t'6'~6~~E TOB 124 1046 480 COLOMBIA 577 
2 183 
1046 
5 2aS 484 VENEZUELA 591 406 484 VENEZUELA 895 605 
492 SURINAM 70 59 11 492 SURINAM 101 89 12 
500 ECUADOR 130 130 54 500 EQUATEUR 222 222 79 504 PERU 808 754 
31 
504 PEROU 1064 985 
87 508 BRAZIL 224 193 
2 
508 BRESIL 368 281 
5 512 CHILE 518 486 30 
126 
512 CHILl 845 795 45 
135 524 URUGUAY 271 145 
66 2 524 URUGUAY 322 187 192 10 528 ARGENTINA 276 208 538 528 ARGENTINE 539 337 552 600 CYPRUS 638 99 
6 
1 600 CHYPRE 674 119 
12 
3 
604 LEBANON 213 23 
16 
184 604 LIBAN 245 37 30 196 608 SYRIA 2213 575 1622 608 SYRIE 2209 606 1573 
612 IRAQ 11153 5262 2:i 5891 612 IRAQ 16542 8563 20 7979 616 IRAN 4882 4001 29:! 856 616 IRAN 5562 4706 259 836 624 ISRAEL 1591 1083 43 173 624 ISRAEL 1923 1314 87 263 
628 JORDAN 1295 1038 1 5 251 
2 
628 JORDANIE 1356 1087 1 10 258 
6 632 SAUDI ARABIA 3815 2915 
' 
71 26 801 632 ARABIE SAOUD 4284 3342 114 27 795 
636 KUWAIT 3997 3284 1 712 636 KOWEIT 4294 3469 4 821 
640 BAHRAIN 221 212 3 6 640 BAHREIN 258 242 10 6 
644 QATAR 126 123 3 
10 120 
644 QATAR 178 168 10 
24 129 647 UAEMIRATES 914 703 73 647 EMIRATS ARAB 1023 811 59 
649 OMAN 395 390 5 649 OMAN 433 429 4 
662 PAKISTAN 1296 1296 
42 11 3 
662 PAKISTAN 1760 1760 
70 15 8 664 INDIA 375 319 664 INDE 503 410 
666 BANGLADESH 255 255 
9 57 
666 BANGLA DESH 297 297 
16 59 669 SRI LANKA 573 507 669 SRI LANKA 804 729 
680 THAILAND 1414 1294 105 15 680 THAILANDE 1872 1698 160 14 
700 INDONESIA 2298 2143 83 72 700 INDONESIE 2448 2231 141 76 
701 MALAYSIA 1689 1889 
31 368 701 MALAYSIA 2503 2503 88 300 706 SINGAPORE 9454 9055 706 SINGAPOUR 12326 11858 
708 PHILIPPINES 462 462 54 708 PHILIPPINES 466 466 97 720 CHINA 18022 17968 
26 
720 CHINE 23130 23033 66 1 728 SOUTH KOREA 688 640 
447 
22 728 COREE OU SUO 1134 1041 26 
732 JAPAN 814 283 47 37 732 JAPON 1761 589 146 977 49 
736 TAIWAN 367 331 36 
16 497 
736 T'AI-WAN 687 628 59 
21 417 740 HONG KONG 8046 7502 31 740 HONG-KONG 11306 10829 39 
800 AUSTRALIA 3817 3693 25 30 99 800 AUSTRALIE 3498 3337 43 81 118 804 NEW ZEALAND 1167 1120 1 16 804 NOUV.ZELANDE 1729 1629 5 14 
1000 W 0 R L D 695402 574193 27545 16139 77364 147 13 1 1000 M 0 N DE 876886 714203 47095 25509 89780 234 64 1 1010 INTRA-EC 380645 313543 19385 7111 40457 144 5 • 1010 INTRA-CE 466995 376673 33210 10551 46308 228 24 1 1011 EXTRA-EC 314756 260650 8160 9028 36907 2 8 1 1011 EXTRA-CE 409891 337530 13885 14958 43472 6 40 
1020 CLASS 1 180113 159924 5704 5936 8540 8 1 1020 CLASSE 1 236128 205584 10342 9880 10282 40 1021 EFTA COUNTR. 144076 133340 3222 1236 6269 
2 
8 1 1021 A E L E 184289 168945 5780 1913 7613 
6 
38 
1030 CLASS 2 83481 61546 1675 1021 19237 . 1030 CLASSE 2 106952 81000 2311 1526 22109 
1031 ACP (63a 4717 2797 103 38 1779 . 1031 ACP (~ 6420 3987 142 53 2238 
1040 CLASS 51163 39180 782 2071 9130 . 1040 CLASS 3 66810 50946 1231 3552 11081 
3902.36 UONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS. STICKS AND PROfiLE SHAPES OF POl YSlYRENE AND ITS COPOL YIIERS 3902.36 UONOFIL, SEAMLfSS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POL YIDRENE AND ITS COPOl YIIERS 
POLYSTYRENE ET SES COPOI.YIIERES, EN UDNOALS, TUBES, JONCS. BATONS OU PROFILfS POLYSTYROl UND SEINE UISCHPOLYIIERISATE, ALS UONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN UND PROFILf 
001 FRANCE 519 12 
59 
67 
4 
10 429 1 001 FRANCE 1210 46 ~- 179 2 46 936 1 002 BELG.-LUXBG. 220 27 8 151 122 002 BELG.-LUXBG. 644 80 15 14 300 319 003 NETHERLANDS 571 81 123 41 
1 
175 003 PAYS-BAS 1298 246 26 
1 
419 
004 FA GERMANY 502 34 92 48 4 361 004 RF ALLEMAGNE 1181 93 243 101 2 834 005 ITALY 690 409 65 243 1 005 ITALIE 1199 740 129 6 8 358 7 006 UTD. KINGDOM 191 4 121 
s6 006 ROYAUME-UNI 719 33 544 129 007 IRELAND 57 
133 
1 22 007 lALANDE 138 3 6 22 008 DENMARK 261 33 
1 
73 008 OANEMARK 653 407 95 
4 
129 
009 GREECE 36 35 34 6 009 GRECE 142 1 137 217 028 NORWAY 56 16 
5 
028 NORVEGE 320 1 86 
5 
16 
030 SWEDEN 68 
7 
14 
3 
40 9 030 SUEDE 181 2 73 . 
5 
66 35 
032 FINLAND 54 6 
10 
38 032 FINLANOE 182 81 30 
29 
66 
036 SWITZERLAND 289 13 23 243 036 SUISSE 568 43 82 414 
038 AUSTRIA 122 17 21 4 80 038 AUTRICHE 270 55 63 18 134 
056 SOVIET UNION 1059 
12 
1059 056 U.R.S.S. 2610 
120 
2610 
068 BULGARIA 12 
34 17 37 
068 BULGARIE 128 
95 94 144 288 NIGERIA 88 
23 2 
288 NIGERIA 333 
138 400 USA 183 153 8 5 400 ETATS-UNIS 479 302 5 29 10 632 SAUDI ARABIA 81 71 2 632 ARABIE SAOUO 349 337 7 
636 KUWAIT 34 33 1 636 KOWEIT 161 159 2 
647 U.A.EMIRATES 74 
4 
17 57 647 EMIRATS ARAB 143 
26 
80 63 
652 NORTH YEMEN 41 37 
7 
652 YEMEN DU NRO 224 198 
12 706 SINGAPORE 31 24 706 SINGAPOUR 116 2 102 
800 AUSTRALIA 42 38 4 800 AUSTRALIE 192 173 19 
1000 W 0 R L D 5650 377 2638 281 53 188 2117 1 17 • 1000 M 0 N DE 14594 1460 7445 622 87 371 4540 7 62 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "&Mba Nlmexe e>.>.aoo 
3902.31 3902.31 
1010 INTRA·EC 3048 291 872 230 28 165 1458 1 • 1010 INTRA-CE 7183 908 2279 455 48 383 3124 7 1 
1011 EXTRA-EC 2604 87 1784 51 25 3 658 16 • 1011 EXTRA-CE 7411 552 5166 167 41 8 1416 61 
1020 CLASS 1 934 60 325 25 5 3 500 16 • 1020 CLASSE 1 2500 322 992 84 9 5 1047 61 
1021 EFTA COUNTR. 648 37 99 25 5 3 462 15 • 1021 A E L E 1652 181 414 62 9 5 930 51 
1030 CLASS 2 575 11 380 25 159 • 1030 CLASSE 2 2119 84 1563 102 2 368 
1031 ACP Jra 111 16 55 17 20 39 • 1031 ACP~ 395 146 150 84 32 151 1040 CLA 1098 1059 1 • 1040 CLA 3 2789 2610 1 
390U7 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYSlYRENE AND ITS COPOI.YIIERS, IN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORM 3902J7 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AHD ITS COPOLYIIERS, IN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SU COPOI.YIIERES, EH PLAQUES, FEUILLES, PELI.ICUW, BAHDES, WIES, A L'ETAT SPOHGIEUX OU CSUJI.AIRE POLYSTYROL UNO SEINE IIISCHPOLYIIERISATE, ALS TAFELN. PLATTEN, FOUEN, FLME, BAEHDER OOER STREIFEN, SCHAUII·, SCHWAIIII· ODER 
ZWIO£RIIIQ 
001 FRANCE 13518 7967 
63 
969 2560 1929 93 001 FRANCE 34632 19112 
139 
2m 7736 4656 351 
002 BELG.·LUXBG. 5441 1531 21 3801 
4295 
25 002 BELG.·LUXBG. 14946 4242 65 10456 
9125 
42 
003 NETHERLANDS 9513 5049 23 82 
3531 
64 
s4 003 PAYS..BAS 15128 5620 29 191 10111 163 59 004 FR GERMANY 8592 2680 88 78 4167 648 004 RF ALLEMAGNE 22031 5581 198 136 9571 1956 005 ITALY 3457 24 
14 
94 634 25 346 005 ITALIE 7503 21 49 472 1385 44 763 006 . KINGDOM 3601 820 29 170 2221 
39i 
006 ROYAUME·UNI 8867 2827 42 464 4521 
1005 007 LAND 548 84 
3 
4 63 007 lALANDE 1346 200 j 17 124 008 K 597 168 116 305 5 008 DANEMARK 1291 335 268 669 12 
009 282 281 
1 
1 
10 
009 GRECE 339 338 j 6 1 31 028 315 298 6 
5 
028 NORVEGE 1073 1011 
1 
18 
12 030 1849 677 
14 
1 1156 8 030 su E 4322 2046 1 2231 31 
032 65 17 
81 
1 33 
2 
032 Fl NDE 185 53 
274 
31 5 91 5 
036 LAND 3993 3563 151 101 75 036 su 10619 9667 93 378 204 3 
038A 2052 1857 
2 
25 67 102 1 038A E 5457 4853 3 78 320 201 5 042 SP 585 515 13 35 20 042 ESPAGNE 1222 997 74 141 7 
060 POLAND 2421 
3 16 15 
1 2420 060 POLOGNE 3580 
10 65 31 4 3576 208 ALGERIA 34 
19 
208 ALGERIE 107 1 
216 LIBYA 133 50 64 
4 3 216 LIBYE 255 128 32 95 111 14 220 EGYPT 45 4 1 33 220 EGYPTE 367 15 105 122 
390 SOUTH AFRICA 184 164 3 1 
395 
16 390 AFR. DU SUD 1027 941 9 3 
1101 
73 
400 USA 417 17 1 1 2 400 ETATS..UNIS 1197 75 6 2 12 
404 CANADA 176 4 
93 
166 6 404 CANADA 505 6 20i 475 24 428 EL SALVADOR 93 428 EL SALVADOR 207 
508 BRAZIL 77 77 
s6 508 BRESIL 119 119 123 604 LEBANON 56 38 61 604 LIBAN 123 96 136 612 IRAQ 99 22 s3 43 612 IRAQ 226 s3 52 127 632 SAUDI ARABIA 179 1 
2 
60 632 ARABIE SAOUD 262 4 
2 
26 
706 SINGAPORE 359 13 53 291 706 SINGAPOUR 1211 44 265 900 
728 SOUTH KOREA 55 55 
8 1sS 
728 COREE DU SUD 160 160 
5 3 354 800 AUSTRALIA 165 800 AUSTRALIE 363 
1000 W 0 R L D 59225 25950 355 1563 10808 18836 1443 347 125 • 1000 M 0 N DE 139498 56514 913 3776 31340 39805 4167 763 220 
1010 INTRA·EC 45548 18580 224 1167 10275 13815 1255 347 85 • 1010 INTRA-CE 105883 38255 430 3224 29525 30052 3574 763 60 
1011 EXTRA·EC 13677 7369 131 397 530 5021 189 40 • 1011 EXTRA-CE 33815 20259 483 552 1815 9753 593 160 
1020 CLASS 1 9830 7136 90 195 193 2131 74 11 . 1020 CLASSE 1 26077 19669 300 225 792 4841 221 29 
1021 EFTA COUNTR. 8288 6436 83 190 171 1380 20 6 . 1021 A E L E 21696 17641 284 203 709 2768 75 16 
1030 CLASS 2 1383 228 39 202 337 440 115 22 . 1030 CLASSE 2 3841 577 175 327 1020 1293 372 77 
1031 ACP Jra 48 6 8 15 2451 19 j . 1031 ACP~ 109 10 24 45 3 27 s5 1040 CLA 2465 5 1 1 . 1040 CLA 3 3700 13 8 4 3620 
3902.31 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYIIERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORM 3902.31 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AHD ITS COPOLYIIERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAII OR SPONGE FORII 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYIIERES, EH PLAQUE$, FEUWS, PELI.ICUW, BAHDES, LAIIES, AUTRE$ QUE SPONGIEUX OU CEUULAIRES POLYSTYROL UND SEINE IIISCHPOLYIIERISATE, ALS TAFELN. PLATTEN, FOUEN, FLME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSQ. SCHAUII·, 
SCHWAIIII· ODER ZELLFOERIIIQ 
001 FRANCE 7657 3423 
1172 
478 423 2711 619 40i 3 001 FRANCE 18991 11010 1921 930 993 4563 1489 1 5 002 BELG.·LUXBG. 2639 482 74 472 
614 
29 3 002 BELG.·LUXBG. 5447 1265 155 941 
1801 
56 1102 7 
003 NETHERLANDS 5188 3830 632 14 
2439 
80 94i 18 003 PAYS..BAS 10025 6718 1181 45 3936 248 2181 32 004 FR GERMANY 9795 
814 
2496 1273 1010 221 1409 004 RF ALLEMAGNE 17800 
3295 
4656 2310 2752 900 1065 
005 ITALY 2288 661 96 124 240 219 229 1 005 ITALIE 6394 1245 246 305 505 521 520 3 006 UTD. KINGDOM 9376 1480 2477 777 554 
529 
3978 14 006 ROYAUME-UNI 19539 4142 4384 1722 1513 
1348 
7510 28 
007 IRELAND 602 22 7 
3 
7 37 007 lALANDE 1517 26 15 
8 
22 106 
008 DENMARK 2142 1228 44 687 85 95 008 DANEMARK 3910 2333 125 1068 218 156 
009 GREECE 111 35 8 9 12 2 45 
100 
009 GRECE 391 136 22 24 32 9 168 
169 028 NORWAY 466 156 31 
28 
145 4 30 028 NORVEGE 1202 420 96 7i 351 15 151 030 N 1012 84 120 330 122 297 31 030 SUEDE 2456 414 303 595 324 684 59 
032 D 522 173 57 2 48 69 110 3o6 63 032 FINLANDE 1571 497 175 3 156 197 406 695 135 036S ALAND 3778 1949 702 362 272 104 89 036 SUISSE 8577 4791 1418 732 469 301 171 
038A lA 1847 1028 197 82 140 140 56 204 038 AUTRICHE 4551 2373 522 128 418 393 229 488 
040P GAL 116 43 3 7 3 55 5 35 040 PORTUGAL 594 370 20 19 9 147 29 62 042 SPAIN 399 83 141 41 9 62 28 042 ESPAGNE 1041 344 287 56 26 168 100 
048 YUGOSLAVIA 196 79 
36 
91 3 23 
5 
046 YOUGOSLAVIE 614 377 2 165 8 62 
15 052 TURKEY 68 8 25 052 TURQUIE 178 20 62 
2 
81 
10 056 SOVIET UNION 247 5 25 
266 
5 211 056 U.R.S.S. 638 22 11 
13 
19 574 
060 POLAND 1035 13 640 4 111 060 POLOGNE 2015 272 925 457 8 341 1 
062 CZECHOSLOVAK 41 12 1 28 062 TCHECOSLOVAQ 231 123 1 7 100 
064 HUNGARY 54 48 6 064 HONGRIE 251 232 19 
066 ROMANIA 29 29 
11 
066 ROUMANIE 210 210 li 068 BULGARIA 121 110 
8 
068 BULGARIE 557 548 
3i 204 MOROCCO 1187 3 1176 204 MAROC 1974 21 1916 j 208 ALGERIA 748 53 687 8 208 ALGERIE 615 94 486 28 
220 EGYPT 110 2 82 26 
91 2i 220 EGYPTE 246 19 190 37 182 72 224 SUDAN 118 224 SOUDAN 255 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bes!lmmung Ouantltb 
Destination 
Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'E>.).clba Nlmexe 'EX Mba 
3902.31 3902.38 
272 IVORY COAST 108 
100 
102 
a8 5 1 13 272 COTE IVOIRE 227 279 183 1 40 3 25 288 NIGERIA 365 80 24 288 NIGERIA 629 150 117 58 
330 ANGOLA 35 34 1 330 ANGOLA 113 112 1 
372 REUNION 232 
71 
232 22 2 24 2ri 13 372 REUNION 361 246 361 42 5 46 1051 36 390 SOUTH AFRICA 412 3 390 AFR. OU SUO 1441 13 
400 USA 420 86 180 56 
2 
98 
35 
400 ETAT5-UNJS 1992 1050 484 58 3 397 
76 404 CANADA 392 29 203 22 101 404 CANADA 1007 286 381 32 10 222 
412 MEXICO 11 8 3 
129 
412 MEXJQUE 126 67 59 594 508 BRAZIL 149 20 5:i 1 508 BRESIL 852 258 1oS 3 604 LEBANON 58 4 22 604 LIBAN 137 26 608 SYRIA 109 
1 
70 17 608 SYRIE 136 
9 
91 13 
5 
32 
612 IRAQ 999 127 90 
26 
780 612 IRAQ 1907 251 319 
1 123 
1323 
616 IRAN 34 4 4 
4 22 8 616 IRAN 171 26 21 10 25 624 ISRAEL 47 9 4 624 ISRAEL 185 69 11 70 
7 632 SAUDI ARABIA 62 3 24 35 632 ARABIE SAOUO 164 46 51 10 49 
636 KUWAIT 196 17 178 1 636 KOWEIT 314 33 276 5 
649 OMAN 105 103 
7 
2 649 OMAN 208 205 
14 
3 
662 PAKISTAN 39 19 13 662 PAKISTAN 199 137 48 
664 INDIA 12 12 
15 2 5 1 
664 INDE 198 198 
2o9 4 21 3 706 SINGAPORE 61 38 706 SJNGAPOUR 502 265 
728 SOUTH KOREA 53 38 
3 2 
15 728 COREE DU SUO 372 321 
69 2 
51 
732 JAPAN 74 32 37 732 JAPON 611 387 153 
736 TAIWAN 17 5 
1 1 
12 736 T'AI-WAN 106 54 1 
4 
51 
740 HONG KONG 58 47 3ci 12 9 740 HONG-KONG 521 477 4 4:i 37 36 800 AUSTRALIA 330 50 100 23 115 800 AUSTRALJE 1234 313 287 92 462 
804 NEW ZEALAND 81 11 47 1 22 804 NOUV.ZELANOE 273 43 144 1 85 
822 FR. POL YNESJA 91 91 822 POL YNESIE FR 138 138 
1000 W 0 R L D 57104 18115 13275 3260 5977 5983 3846 8148 1854 846 1000 M 0 N DE 127480 45419 23881 8271 11344 13833 11260 12871 1556 1465 
1010 INTRA-EC 39797 11313 7498 1949 4940 5253 1&37 5561 1448 • 1010 INTRA-CE 84017 28925 13549 3712 9019 11468 4888 11315 1141 
1011 EXTRA-EC 17307 4802 5779 1311 1037 730 2009 587 206 846 1011 EXTRA-CE 43463 16493 10312 2559 2325 2168 8372 1358 415 1465 
1020 CLASS 1 10138 3883 1834 743 970 651 1270 587 200 . 1020 CLASSE 1 27425 11954 4298 1355 2098 1826 4159 1356 379 
1021 EFTA COUNTR. 7743 3432 1109 481 939 495 588 504 195 . 1021 A E L E 18970 8866 2534 959 2006 1379 1674 1183 369 
1030 CLASS 2 5639 701 3266 294 67 44 416 5 846 1030 CLASSE 2 12125 3128 5062 719 214 215 1297 25 1465 
1031 ACP ~63a 815 201 301 105 10 158 40 1031 ACP (~ 1533 399 558 135 1 55 289 98 1040 CLA 1531 218 678 273 37 323 1040 CLASS 3 3912 1411 952 465 13 125 915 11 
3902.39 WASTE AND SCRAP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYIIERS 390139 WASTE AND SCRAP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYIIERS 
DECIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOI.YII. ASFAELLE UND BRUCH AUS POLYSTYROI. UND SEINEN IIJSCHPOI.YMERIS. 
001 FRANCE 397 36 
1o9 
108 48 170 37 
14 
001 FRANCE 514 31 38 256 23 99 105 002 XBG. 2108 967 46 843 404 129 76 002 BELG.·LUXBG. 985 511 83 284 189 68 62 003 ANDS 2266 1098 501 25 634 162 5 003 PAY5-BAS 1508 722 344 53 364 138 004 ANY 2138 2058 526 44 56 96 777 004 RF ALLEMAGNE 1216 1152 317 113 65 93 263 005 IT 10461 7088 
95 
626 58 439 
115 
192 005 ITALIE 6751 4743 
100 
278 27 472 
41 
79 
006 UTD. KINGDOM 280 1 69 555 006 ROYAUME-UNI 259 2 26 ssci 007 IRELAND 583 28 
171 
007 IR E 573 23 
129 009 GREECE 258 87 
12 119 
009G 146 17 
31 030 SWEDEN 235 100 
262 
4 030S 109 27 202 8 1 4:i 036 SWITZERLAND 507 200 6 2:i 39 036 SUI 352 106 18 25 038 AUSTRIA 311 73 
a5:i 215 4 38ci 11 038 AUTRICHE 243 59 300 182 2 12 124 8 042 SPAIN 1261 10 3 042 ESPAGNE 554 4 26 
216 LIBYA 252 252 3:i 216 LJBYE 259 259 29 1 400 USA 285 252 400 ETAT5-UNIS 294 264 
1000 W 0 R L D 21824 4713 9393 1359 2468 714 1870 134 1175 • 1000 M 0 N DE 14329 2875 6112 1894 1055 418 1878 43 458 
1010 INTRA-EC 18518 4278 8225 489 2240 888 1422 134 1044 • 1010 INTRA-CE 11983 2458 5456 825 982 379 1438 43 404 
1011 EXTRA-EC 3305 437 1168 870 228 28 448 130 • 1011 EXTRA-CE 2345 217 858 1069 73 37 239 54 
1020 CLASS 1 2673 416 1114 498 57 25 433 130 . 1020 CLASSE 1 1696 208 581 587 32 35 204 51 
1021 EFTA COUNTR. 1080 374 262 230 24 20 51 119 . 1021 A E L E 744 192 202 220 3 23 61 43 
1030 CLASS 2 621 21 53 362 169 1 15 . 1030 CLASSE 2 558 11 75 391 41 2 36 2 
3902.41 POL YYINYL Cta.ORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 390141 POI.YYINYL Cta.ORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
IR: CONAD£Hl1AL IR: CONFID£Hl1AL 
CHLORURE DE POI.YYINYLE POUR MOULAGE FORUIIASSEH AUS POI.YYINYLCHLORID 
IR: CONAilENTJa IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 40679 12250 8366 18322 607 8597 879 23 001 FRANCE 31612 11167 89s0 13573 491 5468 902 12 002 BELG.-LUXBG. 21608 2703 8598 1205 
7259 
734 
18 
002 BELG.-LUXBG. 20225 2377 6967 1082 
5628 
849 
16 003 NETHERLANDS 22240 3239 3051 7114 
42sS 
1559 003 PAY5-BAS 18887 3902 2891 4635 
2967 
1815 
004 FR GERMANY 76370 
17560 
3049 29426 38523 763 354 
100 
004 RF ALLEMAGNE 50374 
12378 
3284 20495 21932 1526 170 
005 ITALY 28915 3775 
7420 
581 2126 3247 3 005 ITALIE 21600 3440 4355 391 1759 2520 4 11oS 006 D. GDOM 21933 8865 1416 219 4010 
4231 
3 006 ROYAUME-UNI 19432 10329 1746 221 2778 
4031 
5 
007 4557 98 24 31 128 45 007 lALANDE 4376 153 34 31 102 25 
008 11726 3151 
eo5 3260 119 3801 1395 1 008 DANEMARK 11046 3920 891 2886 113 2222 1905 009 5529 456 1315 6 2708 238 009 GRECE 4158 515 1089 5 1415 239 2 
024 NO 186 20 23 136 
5 
2 5 024 ISLANDE 163 33 24 98 2ci 2 6 028 NORWAY 1654 500 1 742 388 365 41 028 NORVEGE 1806 613 1 576 223 547 49 030 SWEDEN 5345 1540 15 1279 62 487 1576 030 SUEDE 4819 1191 21 1054 115 710 1305 
032 FINLAND 2851 1124 269 416 10 820 179 33 032 FINLANDE 2437 1117 319 345 31 453 151 21 
036 SWITZERLAND 13962 5552 1850 6010 5 439 106 038 SUISSE 12124 5111 1789 4735 18 320 151 
038 AUSTRIA 17083 6351 27 8187 15 2483 20 038 AUTRICHE 14026 7248 26 5298 18 1406 32 
040 PORTUGAL 2389 172 70 2135 
14 206 12 040 PORTUGAL 1960 285 113 1542 12 92 20 042 SPAIN 5872 762 107 4394 389 042 ESPAGNE 4420 988 128 3023 177 
53 
54 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I treland I Danmark I 'E~~clOo 
3902.41 3!102.41 
046 MALTA 609 167 
3 
77 
4ri 
365 046 MALTE 626 168 
4 
64 
446 
394 
048 YUGOSLAVIA 1952 220 1185 
s1 
67 048 YOUGOSLA VIE 2507 317 1631 
37 
109 
052 TURKEY 2975 2126 20 668 110 052 TURQUIE 3259 2114 18 969 121 056 SOVIET UNION 48631 12901 660 34330 740 
100 
056 U.R.S.S. 45219 12052 1004 31030 1133 
90 060 POLAND 2432 641 1582 101 060 POLOGNE 2613 780 1651 92 062 CZECHOSLOVAK 757 488 
25 144 
269 062 TCHECOSLOVAQ 1206 710 
27 mi 496 064 HUNGARY 795 616 
3 
10 064 HONGRIE 1211 989 
3 
19 
204 MOROCCO 641 44 561 6856 33 204 MAROC 546 57 452 4393 34 208 ALGERIA 9408 162 10 2380 208 ALGERIE 5790 128 18 1251 
212 TUNISIA 2872 349 409 2114 212 TUNISIE 2765 433 493 1839 
216 LIBYA 1869 150 
1oo0 
1719 
561 2s0 259 sO 
216 LIBYE 2052 236 
936 
1816 486 138 182 36 220 EGYPT 6616 4205 291 220 EGYPTE 6379 4161 446 
224 SUDAN 511 35 336 140 224 SOUDAN 557 34 357 166 
228 MAURITANIA 151 151 
39 29 
228 MAURITANIE 183 183 
122 10 232 MALl 352 
254 
284 232 MALl 444 
269 
312 
248 SENEGAL 1565 248 612 451 248 SENEGAL 1396 254 600 273 
272 IVORY COAST 1798 49 1039 70 640 272 COTE IVOIRE 1620 42 1081 74 423 
276 GHANA 162 108 
241 
54 
5sO 
276 GHANA 214 156 
238 
58 
so4 280 TOGO 791 
2462 1164 770 4006 280 TOGO 742 3136 1446 584 4995 288 NIGERIA 9620 455 769 288 NIGERIA 11380 659 566 302 CAMEROON 1086 17 819 250 302 CAMEROUN 1036 17 878 141 318 CONGO 126 296 18 146 108 318 CONGO 132 274 17 100 115 322 ZAIRE 2151 1573 136 322 ZAIRE 2023 1443 146 
328 BURUNDI 319 123 153 25 18 328 BURUNDI 346 175 144 14 13 
330 ANGOLA 1683 1683 
1o3 
330 ANGOLA 2124 2124 
112 2 334 ETHIOPIA 109 6 
10 
334 ETHIOPIE 130 16 
14 342 SOMALIA 85 
1674 215 
75 
s18 400 342 SOMALIE 130 1851 205 116 344 226 346 KENYA 3206 165 174 346 KENYA 3037 185 226 350 UGANDA 129 119 10 
522 2 
350 OUGANDA 142 130 12 
517 2 352 TANZANIA 665 141 352 TANZANIE 647 128 370 MADAGASCAR 211 211 
1 
370 MADAGASCAR 232 232 
1 372 REUNION 1457 
23 
1456 
1 
372 UNION 1369 
37 
1368 
1 373 MAURITIUS 79 55 
a3 138 13 373 ICE 112 74 69 ali 20 378 ZAMBIA 268 34 
38 
378 ZA IE 236 58 
35 
1 
386 MALAWI 161 123 
710 77 143 
386 MAL WI 187 152 
s3li 1o4 211 390 SOUTH AFRICA 1848 668 250 
a4 10 390 AFR. DU SUD 1857 710 294 142 16 400 USA 2712 1253 384 516 6 459 400 ETAT5-UNIS 3540 1543 433 721 30 655 
404 CANADA 3412 854 427 488 22 658 963 404 CANADA 3862 1097 552 487 72 939 715 
416 GUATEMALA 34B 63 184 101 416 GUATEMALA 418 72 217 129 
424 HONDURAS 363 190 173 424 HONDURAS 456 218 238 
428 EL SALVADOR 412 118 294 428 EL SALVADOR 873 287 586 
436 COSTA RICA 887 9 
156 
678 436 COSTA RICA 821 11 
116 
810 
442 PANAMA 338 70 
30 
112 442 PANAMA 338 91 
32 
131 
44B CUBA 489 
54 sO 
20 439 448 CUBA 392 
a3 52 20 340 452 HAITI 124 
20 409 20 452 HAITI 159 22 276 24 456 DOMINICAN R. 2385 273 5 1678 456 REP.DOMINIC. 2569 313 5 1953 
458 GUADELOUPE 83 296 83 222 458 GUADELOUPE 103 349 103 1aB 464 JAMAICA 518 55 54 464 JAMAIQUE 537 66 58 472 TRINIDAD, TOB 429 78 
22 
242 m b'6'r6~tRe TOB 413 69 26 226 480 COLOMBIA 218 175 21 244 153 65 
484 VENEZUELA 194 194 34 33 72 484 VENEZUELA 152 152 32 16 114 492 SURINAM 542 403 906 492 SURINAM 555 393 726 500 ECUADOR 3431 2531 
14 
500 EOUATEUR 4106 3380 
12 504 PERU 140 126 
1 346 504 PEROU 204 191 2 1 394 512 CHILE 2103 1756 512 CHILl 2742 2346 
524 URUGUAY 224 20 204 524 URUGUAY 134 26 108 528 ARGENTINA 190 35 
100 315 
155 
212 4 
528 ARGENTINE 122 36 
120 291 
86 
194 5 600 CYPRUS 789 71 79 600 CHYPRE 769 71 88 
604 LEBANON 4233 357 1660 1573 83 60 500 604 LIBAN 4259 377 2214 1243 92 49 284 
608 SYRIA 2875 1375 521 881 97 1 608 SYRIE 2958 1478 578 850 50 2 612 IRAQ 7125 1384 250 
231 
5399 92 
18 
612 IRAQ 7414 1635 299 1 5347 132 
25 616 IRAN 3658 2150 
24 25 
1150 109 616 IRAN 3206 2212 
38 
177 45 649 143 624 ISRAEL 785 202 302 96 136 624 ISRAEL 927 274 344 53 173 628 JORDAN 173 66 34 37 
7514 
36 
5468 1oo0 
628 JORDANIE 216 86 38 49 
4637 
43 
soaO 649 632 SAUDI ARABIA 17999 143 2412 552 910 632 ARABIE SAOUD 14480 165 2690 464 795 636 KUWAIT 2725 16 210 1769 
730 
730 636 KOWEIT 2387 24 252 1513 
426 
598 647 U.A.EMIRATES 3599 144 1728 997 647 EMIRATS ARAB 3391 146 1984 835 
649 OMAN 474 226 248 
1os4 362 72 681 
649 OMAN 483 248 235 
891 212 1o5 749 652 NORTH YEMEN 2741 34 528 652 YEMEN DU NRD 2584 47 580 
656 SOUTH YEMEN 435 56 
102 
379 656 YEMEN DU SUD 478 58 
145 
420 660 AFGHANISTAN 201 99 
2 320 202 295 660 AFGHANISTAN 292 147 8 233 1o9 248 662 PAKISTAN 1609 790 662 PAKISTAN 1355 757 
666 BANGLADESH 184 
24 2<i 175 9 666 BANGLA DESH 103 31 21 93 10 669 SRI LANKA 134 12 78 669 SRI LANKA 137 15 70 676 BURMA 212 212 96 676 BIRMANIE 258 258 139 680 THAILAND 217 127 
65 
680 THAILANDE 260 121 
125 700 INDONESIA 1716 1646 5 
1so0 18 
700 INDONESIE 2103 1967 11 
793 20 701 MALAYSIA 1717 197 
72 
2 
549 
701 MALAYSIA 1103 270 
102 
20 
390 706 SINGAPORE 1904 561 468 200 54 706 SINGAPOUR 1665 733 271 108 61 
708 PHILIPPINES 84 
129 
84 
35 
708 PHILIPPINES 147 
147 
147 
44 720 CHINA 164 
56 19 :i 720 CHINE 191 62 24 17 728 SOUTH KOREA 79 2 
1 
728 COREE DU SUD 107 4 
:i 732 JAPAN 372 351 
67 119 so6 20 732 JAPON 490 468 76 89 356 20 740 HONG KONG 1462 641 29 740 HONG-KONG 1339 764 54 
800 AUSTRALIA 1430 135 2 1069 
4 
25 199 800 AUSTRALIE 1786 245 5 1288 
3 
20 228 
804 NEW ZEALAND 1192 53 352 783 804 NOUV.ZELANDE 1538 56 482 997 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eu1Schtaooj France I ttalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 10eu1Schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clba 
39112.41 3902.41 
809 N. CALEDONIA 478 10 468 809 N. CALEDONIE 586 9 577 
822 FR.POL YNESIA 99 18 81 822 POL YNESIE FR 104 22 82 
1000 W 0 R L 0 472172 113978 44784 161714 19210 91465 35718 2046 3237 1000 M 0 N 0 E 408699 116563 47983 128224 13775 59995 38446 1600 2113 1010 lNTRA-EC 233550 46320 20465 75486 7099 67070 13044 381 1665 1010 INTRA-CE 181708 44740 21237 54031 5372 41223 13787 198 1120 
1011 EXTRA-EC 238623 65659 24299 86229 12110 24415 22673 1666 1572 1011 EXTRA-CE 226993 71823 26747 74193 8403 18772 24660 1402 993 
1020 CLASS 1 65862 21851 3446 28385 696 5150 4668 1666 . 1020 CLASSE 1 61043 23303 3730 22868 870 3634 5238 1400 
1021 EFTA COUNTR. 43467 15260 2254 18904 97 4126 1172 1654 . 1021 A E L E 37137 15596 2294 13647 202 2403 1613 1382 
99:i 1030 CLASS 2 119391 28992 18586 23196 11414 18470 17161 1572 1030 CLASSE 2 114991 33773 20333 19963 7532 13941 18454 2 
1031 ACP (63a 25539 6168 6258 3217 2069 3005 4622 . 1031 ACP (~ 27008 7253 6529 3656 1517 2182 5869 2 
1040 CLASS 53368 14615 2267 34647 795 844 . 1040 CLASS 3 50959 14747 2686 31362 1196 968 
3902.43 POLYVINYL CHLORID~ NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS. GRANULES, FLAKES OR 3902.43 POLYVINYL CHLORID~ NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES. FLAKES OR 
SIMILAR BULK FORM SIMILAR BULK FORM 
CHLORURE DE POI.YVINYLE, NON POUR MOULAGE, UQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES. GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYVINYLCHLORID, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 124006 51845 
16789 
14014 13700 38479 5968 001 FRANCE 91230 39264 
12761 
10201 9610 26790 5365 
002 BEL BG. 81024 41543 5046 15460 30306 2164 6 1 002 BELG.-LUXBG. 63284 34372 3587 10652 23582 1912 2li 1 003 NET NOS 93847 53564 6400 2331 
1021aS 
1239 003 PAYS-BAS 75500 43544 5482 1516 
68122 
1355 
004 FR ANY 177202 
67so0 
47830 22577 2055 2442 72 38 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 122681 
49oo0 
34310 15742 1789 2461 218 19 
12 005 ITALY 145143 57590 
830:i 
15344 524 4059 3 005 ITAliE 100774 38174 
6678 
9683 361 2633 11 
1 006 UTO. KINGDOM 110203 35839 26693 36064 3242 
10267 
62 006 ROYAUME-UNI 85692 31460 20821 24094 2492 
7837 
146 
007 IRELAND 24727 3050 4043 2 7365 
s5 007 lALANDE 18520 2612 2960 12 5098 71 1 008 DENMARK 26160 7621 153 749 16852 720 008 OANEMARK 19310 5806 125 509 11940 859 
009 GREECE 15031 2077 2889 6877 1038 1961 189 
9 
009 GRECE 10562 1794 2004 4896 617 1113 138 
12 024 ICELAND 362 342 6 
58 247 
5 024 ISLANDE 284 235 6 2 
1sS 
29 
028 NORWAY 15545 14932 2 
722 
294 12 028 NORVEGE 11245 10683 4 569 72 272 28 030 SWEDEN 23980 20951 645 259 498 881 24 030 SUEDE 19359 16564 730 241 334 869 52 
032 FINLAND 4129 2976 174 804 87 7 80 
10 
1 032 FINLANDE 3610 2525 187 578 126 47 144 
14 
3 
036 SWITZERLAND 30998 16070 9921 2900 1949 5 143 036 SUISSE 24243 13570 6719 2470 1174 7 289 
038 AUSTRIA 17714 10899 1517 1533 2835 116 814 038 AUTRICHE 13932 8499 1058 1592 1786 107 890 
040 PORTUGAL 4823 2693 1004 662 
1113 
132 332 
18 
040 PORTUGAL 4184 2332 789 562 2 134 365 
57 042 SPAIN 21793 4039 10435 3578 3 2607 042 ESPAGNE 15875 3563 7412 2434 709 11 1689 
046 MALTA 397 10 
16 
6 3 315 63 046 MALTE 311 14 
18 
9 4 198 86 
046 YUGOSLAVIA 4563 3055 1314 44 62 72 046 YOUGOSLAVIE 4653 2846 1585 54 80 70 
052 TURKEY 15265 1871 6189 6489 21 572 123 052 TURQUIE 9273 1613 3275 3888 13 370 114 
056 SOVIET UNION 5163 209 
1 
4163 791 056 U.R.S.S. 4309 205 
1 
3189 915 
058 GERMAN DEM.R 276 
4531 
41 
20 
234 058 RD.ALLEMANDE 253 4063 31 19 221 060 POLAND 5161 70 219 321 060 POLOGNE 4932 222 227 401 
062 CZECHOSLOVAK 4672 4535 1 
19 41 
336 062 TCHECOSLOVAQ 4843 4236 1 
38 s4 606 064 HUNGARY 1384 1228 1 95 064 HONGRIE 1444 1164 
234 
188 
066 ROMANIA 230 50 155 
7sS 
25 066 ROUMANIE 304 49 
723 
21 
068 BULGARIA 3432 2639 3 34 068 BULGARIE 3130 2354 5 48 
2 204 MOROCCO 328 101 167 47 13 
120 
204 MAROC 307 92 159 48 6 
s5 208 ALGERIA 16800 2294 8620 5766 
19 1:i 
208 ALGERIE 11450 1847 5759 3779 
20 2s 212 TUNISIA 3838 460 1232 1814 300 212 TUNISIE 2854 420 830 1345 214 
216 LIBYA 579 59 1 484 
4247 
35 216 liBYE 627 95 3 390 
2652 
139 
220 EGYPT 21263 10110 858 3450 
1:i 
2598 220 EGYPTE 14190 7129 585 2198 
8 
1626 
224 SUDAN 412 
207 
18 372 9 224 SOUDAN 304 
2o:i 
17 242 37 
228 MAURITANIA 207 
1:i 
228 MAURITANIE 203 
10 232 MAll 91 78 2li 10s 102s 232 MAll 112 102 74 73 696 248 SENEGAL 3491 936 1405 
281 :i 
248 SENEGAL 2292 521 928 
162 4 272 IVORY COAST 8764 406 5311 43 2225 495 272 COTE IVOIRE 6047 275 3564 79 1584 379 
276 GHANA 183 182 
34 
1 276 GHANA 202 200 
37 1 
2 
280 TOGO 382 348 280 TOGO 260 222 
284 BENIN 67 
1112 
67 
151 210 1319 
284 BENIN 104 
1626 
104 
313 127 1693 288 NIGERIA 7881 5089 350 288 NIGERIA 8020 4261 238 302 CAMEROON 3331 341 1509 12 811 308 302 CAMEROUN 2858 285 1240 22 548 525 
306 CENTR.AFRIC. 176 
sO 176 387 370 700 306 R.CENTRAFRIC 211 s7 211 3sS 268 519 322 ZAIRE 6252 4735 322 ZAIRE 2443 1243 
324 RWANDA 476 
4s0 
143 333 324 RWANDA 367 
512 
115 252 
330 ANGOLA 451 
76 136 
1 600 330 ANGOLA 514 68 132 2 367 334 ETHIOPIA 813 1 
1052 
334 ETHIOPIE 568 1 
658 9 346 KENYA 5790 4218 206 25 
aO 289 346 KENYA 4242 3087 200 23 265 350 UGANDA 180 
68 
62 38 
1sS 
350 OUGANDA 205 63 93 38 74 s28 352 TANZANIA 1055 
1400 
822 352 TANZANIE 1098 
1429 
507 
366 MOZAMBIQUE 1400 
1a0 
366 MOZAMBIQUE 1429 
161 370 MADAGASCAR 546 
11:i 
366 
41 sO 370 MADAGASCAR 455 143 294 46 80 378 ZAMBIA 207 
100 
3 378 ZAMBIE 275 
100 
6 
382 ZIMBABWE 688 273 
839 
30 
31 
279 382 ZIMBABWE 616 284 
874 
20 
31 
212 
390 SOUTH AFRICA 8066 4585 695 2 1914 
11 11 
390 AFR. DU SUD 8266 4636 648 1 2076 
sO 19 400 USA 17870 5327 1630 5500 3343 323 1725 400 ETATS-UNIS 14943 5212 1554 3761 2151 381 1815 
404 CANADA 17628 3335 9161 623 3376 290 843 404 CANADA 12578 2918 5855 574 2167 308 756 
416 GUATEMALA 381 45 30 18 100 188 416 GUATEMALA 333 64 31 20 77 141 
424 HONDURAS 325 25 100 200 424 HONDURAS 301 45 76 180 
428 EL SALVADOR 1056 578 
aO 192 320 478 428 EL SALVADOR 882 502 73 127 2s:i 380 436 COSTA RICA 5592 439 4561 436 COSTA RICA 4159 371 3335 
442 PANAMA 1783 525 
1o4 
100 1158 442 PANAMA 1346 432 
152 
77 837 
448 CUBA 283 139 40 448 CUBA 308 125 31 
452 HAITI 262 
455 ssO 262 452 HAITI 299 464 378 299 456 DOMINICAN R. 1306 
72 21 
301 456 REP.DOMINIC. 1076 
11:i 27 
234 
458 GUADELOUPE 93 
191 
458 GUADELOUPE 140 
1a:i 463 CAYMAN ISLES 191 463 ILES CAYMAN 183 
469 BARBADOS 182 
36 
182 469 LA BARBADE 134 3:i 134 472 TRINIDAD, TOB 331 295 472 TRINIDAD, TOB 230 197 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>.Mila Nimexe "E>.>.Oila 
3902.43 3902.43 
480 COLOMBIA 2635 2213 165 4 28 225 480 COLOMBIE 2820 2217 147 9 24 423 
484 VENEZUELA 7854 4907 2685 201 50 11 484 VENEZUELA 6955 4215 2541 130 37 32 
500 ECUADOR 4085 2558 860 609 60 i 500 EOUATEUR 3414 2308 574 480 52 2 2 504 PERU 882 671 180 30 504 PEROU 918 720 172 22 
508 BRAZIL 5050 5041 
214 71i 11i 9 508 BRESIL 4036 3999 mi 1oS 22 37 512 CHILE 1237 935 512 CHILl 1031 733 
516 BOLIVIA 170 
1572 7i 17 153 15 516 BOLIVIE 176 12sS 48 42 134 15 524 URUGUAY 1658 
48 415 i 524 URUGUAY 1321 59 326 i 528 ARGENTINA 6491 3766 2261 
134 55 528 ARGENTINE 5659 3399 1874 12i 74 600 CYPRUS 2646 1520 93 768 43 33 600 CHYPRE 2147 922 99 866 40 25 
604 LEBANON 3420 798 2325 242 2966 684 55 604 LIBAN 2160 494 1409 191 1757 447 66 608 SYRIA 6977 1610 591 533 593 608 SYRIE 4419 1041 337 406 431 
612 IRAQ 16415 2923 6943 3758 2444 213 134 
42 
612 IRAQ 11201 2664 4026 2497 1716 177 121 
s:i 616 IRAN 29051 3738 17318 3307 2898 1500 248 616 IRAN 18790 3018 10474 2155 1699 1045 336 
624 ISRAEL 4697 1727 2195 313 60 33 369 
164 
624 ISRAEL 3468 1225 1595 285 89 23 251 
138 628 JORDAN 3162 709 245 139 1674 91 140 628 JORDANIE 2089 468 155 96 1057 63 112 
2 632 SAUDI ARABIA 34213 4621 646 9328 3517 12790 3304 4 632 E SAOUD 20104 2692 494 5317 2019 7451 2127 2 
636 KUWAIT 5528 1550 335 1000 1575 1068 636 T 3385 874 363 548 989 611 
640 BAHRAIN 715 1 
5i 
100 5 600 9 640 N 492 9 
32 
59 3 407 14 
647 U.A.EMIRATES 9834 6004 300 1951 1300 228 647 E SARAB 5848 3432 170 1210 826 178 
649 OMAN 126 30 
1319 2550 
96 649 0 196 23 996 1575 173 652 NORTH YEMEN 3871 
724 5 
2 652 YEMEN DU NRD 2574 
626 7 
3 
662 PAKISTAN 1233 
12s0 
177 
1200 
327 662 PAKISTAN 994 
69:i 
164 
674 
197 
664 INDIA 5473 441 2085 437 664 INDE 3633 389 1218 659 
666 BANGLADESH 643 425 108 
5 24 
110 666 BANGLA DESH 438 270 81 
9 2:i 
87 
669 SRI LANKA 117 87 
1248 227 
1 669 SRI LANKA 116 82 
979 147 
2 
680 THAILAND 2089 523 45 48 680 THAILANDE 1684 485 12 61 
700 INDONESIA 2027 833 268 
18 926 
906 20 700 INDONESIE 1588 609 209 4:i 546 702 68 701 MALAYSIA 4066 1221 659 
300 
1242 701 MALAYSIA 2668 706 446 
1s0 
927 
706 SINGAPORE 2997 200 647 394 493 963 706 SINGAPOUR 2145 172 543 234 277 739 
708 PHILIPPINES 564 295 51 
1ooS 
16 202 708 PHILIPPINES 617 296 31 922 10 280 720 CHINA 9672 7811 232 600 
32 
21 720 CHINE 8195 6748 150 351 
19 
24 
732 JAPAN 2117 1823 45 3 
314i 
214 732 JAPON 2609 1714 536 9 
1854 
331 
740 HONG KONG 8441 2412 2149 289 126 324 
6 
740 HONG-KONG 6073 2041 1397 242 96 443 
1:i 800 AUSTRALIA 4145 916 625 266 2029 303 800 AUSTRALIE 3663 982 556 365 1324 423 
804 NEW ZEALAND 4463 289 150 3017 1007 804 NOUV.ZELANDE 3308 298 116 2084 810 
809 N. CALEDONIA 186 186 
34i 
809 N. CALEDONIE 179 179 
20i 958 NOT DETERMIN 341 958 NON DETERMIN 201 
1000 W 0 R L D 1298761 456234 280812 127291 255759 112291 65792 181 115 286 1000 M 0 N DE 963669 366231 197520 92227 169914 79479 57322 516 171 289 
1010 INTRA·EC 797340 263139 162387 59900 208031 76831 27047 143 39 23 1010 INTRA-CE 587557 208752 116639 43141 139817 58197 22580 395 24 12 
1011 EXTRA·EC 501081 193095 118428 87391 47388 35660 38745 38 78 264 1011 EXTRA-CE 375914 157479 80881 49088 29897 23282 34742 122 148 277 
1020 CLASS 1 193939 94187 42215 25238 18134 2632 11423 38 72 . 1020 CLASSE 1 152445 78279 29462 19268 11909 2215 11053 122 137 
1021 EFTA COUNTR. 97549 68862 13268 6621 5187 1004 2550 10 47 . 1021 A E L E 76853 54407 9492 5771 3402 815 2857 14 95 
277 1030 CLASS 2 276674 77768 75748 35844 28552 33008 25485 5 264 1030 CLASSE 2 195745 60255 50808 24530 17513 21048 21303 11 
1031 ACP (63J 41941 8124 19716 1877 2810 4286 5125 3 . 1031 ACP (~ 31686 6828 12944 1753 1841 3080 5236 4 
1040 CLASS 30470 21141 463 6309 700 20 1837 . 1040 CLASS 3 27725 18945 613 5287 475 19 2386 
3902.45 COD.ED, SEAMLESS TUBES OF POI.Y'IINYL CHLORID£ 3902.45 COLED, SEAMLESS TUBES OF POL Y'IINYL CHLORIDE 
TUBES EN ROULEAUX, EN CHI.ORURE OE POLY'IINYLE NAHTLOSE SCHLAEUCIIE IN ROUEH, AUS POLY'IINYCHI.ORID 
001 FRANCE 1461 447 
53i 
389 284 295 45 001 FRANCE 3793 1552 
922 
623 689 842 85 2 
002 BELG.·LUXBG. 2613 227 118 1720 
737 
17 
17 
002 BELG.·LUXBG. 3780 504 270 2044 
116i 
39 1 
003 NETHERLANDS 2293 844 376 241 
1118 
278 003 PAYS-BAS 4799 1645 845 457 
2855 
655 36 
004 FR GERMANY 4263 
130 
1288 272 837 61 687 004 RF ALLEMAGNE 8918 
56i 
2541 504 1780 212 1026 
005 ITALY 288 150 
1sS 
3 2 3 
8i 52 
005 ITALIE 1003 378 
329 
25 15 24 
122 100 006 UTD. KINGDOM 1259 140 274 467 80 
415 
006 ROYAUME·UNI 3196 533 562 1187 363 
737 007 IRELAND 743 298 22 1 1 6 007 lALANDE 1344 531 51 1 10 14 
008 DENMARK 540 227 37 11 186 79 
1i 
008 DANEMARK 1135 844 84 29 140 238 
4i 024 ICELAND 37 
a4 25 4 12 1 024 ISLANDE 102 3 55 1 44 2 028 NORWAY 434 71 9 25 238 028 NORVEGE 883 176 134 2:i 8 87 434 030 SWEDEN 881 103 194 2 60 513 030 SUEDE 2015 479 415 8 190 900 
032 D 127 72 30 1 9 12 3 032 FINLANDE 343 196 83 3 18 
5 
34 11 
036 ERLAND 1411 625 369 361 14 
16 
40 2 036 SUISSE 3085 1453 834 673 24 92 4 
038 lA 496 392 25 49 14 i 038 AUTRICHE 1502 1243 57 110 49 43 2 040 GAL 438 216 1 213 7 
:i 
040 PORTUGAL 884 650 6 189 1 36 
15 042 SPAIN 45 28 2 1 8 5 042 ESPAGNE 336 251 21 2 3 32 12 
048 YUGOSLAVIA 19 8 7 4 048 YOUGOSLAVIE 104 61 23 2 18 
5 056 SOVIET UNION 128 127 
8 8 19 
056 U.R.S.S. 204 199 
18 27 68 064 HUNGARY 36 1 064 HONGRIE 118 5 
202 CANARY ISLES 81 i 49 81 16 202 CANARIES 116 2 1 113 49 208 ALGERIA 68 208 ALGERIE 421 8 364 
:i 212 TUNISIA 55 49 6 
127 
212 TUNISIE 163 136 24 
418 220 EGYPT 146 19 220 EGYPTE 489 4 56 11 
240 NIGER 52 52 
7 16 
240 NIGER 128 128 
10 49 302 CAMEROON 40 
:i 
17 302 CAMEROUN 107 
:i 
48 
314 GABON 61 58 314 GABON 111 108 
372 REUNION 67 
18 
67 
29 :i 5 
372 REUNION 149 
125 
149 45 8 19 390 SOUTH AFRICA 55 
7:i 
390 AFR. DU SUD 197 
389 400 USA 173 49 25 7 19 400 ETATS-UNIS 689 132 73 19 76 
458 GUADELOUPE 55 26 55 36 10 458 GUADELOUPE 110 70 110 45 i 8 512 CHILE 66 
25 
512 CHILl 124 
127 608 SYRIA 42 
48 
17 2 608 SYRIE 142 139 13 2 :i 5 612 IRAQ 96 44 1 612 IRAQ 254 103 4 
4 624 ISRAEL 246 232 14 624 ISRAEL 634 601 27 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schta'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
3!102.45 3902.45 
632 SAUDI ARABIA 165 16 116 54 2 31 632 ARABIE SAOUO 336 53 239 1 79 7 36 636 KUWAIT 64 7 3 
2 15 
636 KOWEIT 110 17 7 
12 
7 
647 U.A.EMIRATES 74 29 18 
20 
10 647 EMIRATS ARAB 143 43 51 
20 
15 22 
649 OMAN 66 8 13 
123 
27 649 OMAN 120 11 31 
1sS 
58 
652 NORTH YEMEN 135 12 
7 126 7 2 
652 YEMEN OU NRD 179 21 
45 148 25 2 800 AUSTRALIA 147 5 800 AUSTRALIE 262 42 
1000 W 0 R L D 20194 4333 4314 2281 4298 2071 1192 83 1593 31 1000 M 0 N DE 44839 12379 9808 4174 7948 4524 2915 128 2731 38 1010 INTRA-EC 13477 2123 2877 1202 3783 1952 897 81 762 • 1010 INTRA-CE 28064 6030 5382 2237 6963 4181 1990 122 1179 
1011 EXTRA-EC 6719 2211 1837 1079 514 119 295 2 831 31 1011 EXT RA-CE 16574 6349 4423 1937 985 363 925 4 1552 36 
1020 CLASS 1 4360 1610 798 B36 56 58 192 810 . 1020 CLASSE 1 10846 4857 2042 1323 152 202 593 1477 
1021 EFTA COUNTR. 3819 1491 714 633 43 34 136 
2 
768 . 1021 A E L E 8812 4200 1584 998 108 128 404 
4 
1392 
1030 CLASS 2 2169 468 820 243 448 54 103 2 31 1030 CLASSE 2 5477 1262 2315 614 795 116 328 7 36 
1031 ACP (63~ 429 18 291 26 38 41 15 
19 
. 1031 ACP(~ 963 39 673 51 76 93 31 
1040 CLASS 190 133 20 10 7 1 . 1040 CLASS 3 453 230 67 38 45 5 6li 
3902.41 SEAMLESS TUBES OF POlYVINYL CII.ORJDE, NOT COUD 3902.41 SUMI.ESS TUBES OF POl. YVINYL CHLORIDE, NOT COUD 
TUBES EN CIILORURf DE POl. YVINYLf, EXCL EN ROUL£AUX NAIITLOSE SCIII.AEUCHE, NICHT IN ROUEN, UNO ROIIRE, AUS POl. YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 10901 3638 
249 
1122 598 4315 134 
3 
41 1053 001 FRANCE 13991 4219 
473 
1423 708 5286 382 
6 
62 1911 
002 BELG.-LUXBG. 6487 1053 164 4898 
1144 
114 6 
43i 
002 BELG.-LUXBG. 8544 2369 166 5313 
1324 
207 10 
003 NETHERLANDS 3524 1708 28 101 
a23 103 5 4 003 PAY8-BAS 5725 2544 78 157 1346 411 32 11 1168 004 FR GERMANY 2651 
452 
180 235 13 205 5 44 1146 004 RF ALLEMAGNE 6526 
726 
1467 553 69 562 11 125 2393 005 ITALY 1017 80 
28 
11 18 213 
2310 100 
243 005 ITALIE 1655 139 
s2 22 52 256 2892 460 006 UTD. KINGDOM 3824 247 17 613 19 
329 
482 006 ROYAUME-UNI 6021 924 58 749 114 
86i 
2s0 952 
007 IRELAND 409 17 2 
4 
14 17 30 007 lALANDE 1068 44 6 
1i 
18 74 1 64 008 DENMARK 988 648 
3 
38 56 65 
3 
177 008 OANEMARK 1570 924 
7 
53 103 141 338 024 ICELAND 105 20 
2i 
1 
7 
78 
37 
024 ISLANOE 217 53 
s3 2 1 148 6 028 NORWAY 1435 83 5 9 699 i 574 028 NORVEGE 4526 154 9 34 51 3010 3 971 244 030 SWEDEN 1181 245 5 27 160 2 57 530 154 030 SUEDE 2569 597 25 64 174 15 274 930 487 
032 FINLAND 139 53 46 7 12 9 1 22 47 032 FINLANOE 379 129 74 21 23 27 7 53 142 036 SWITZERLAND 7281 5922 1180 2 32 i 87 036 SUISSE 8647 6319 1573 327 97 2 232 038 AUSTRIA 927 829 11 46 1 10 29 038 AUTRICHE 1825 1544 24 109 3 2 53 8 82 040 PORTUGAL 129 8 15 2 84 
6 
20 
44 
040 PORTUGAL 200 15 47 7 123 54 8 042 SPAIN 295 145 1 12 45 42 042 ESPAGNE 1199 699 3 28 41 265 100 048 YUGOSLAVIA 24 4 5 5 3 7 
3 
048 YOUGOSLAVIE 208 7 44 103 8 36 8 
6i 056 SOVIET UNION 29 4 22 
112 
056 U.R.S.S. 123 11 22 29 
5 064 HUNGARY 112 
245 i 064 HONGRIE 343 2 2sS 336 202 CANARY ISLES 246 
145 a4 202 CANARIES 263 14i 169 i 5 204 MOROCCO 229 
52 28 
204 MAROC 311 i 46 75 i 208 ALGERIA 597 7 510 
13 4i 
208 ALGERIE 3029 108 2800 i 212 TUNISIA 71 5 12 
95 120 
212 TUNISIE 118 6 39 26 
1o2 33i 
46 216 LIBYA 402 101 74 1 11 216 LIBYE 734 121 142 3 35 
220 EGYPT 977 85 552 149 23 168 220 EGYPTE 1708 165 1064 274 i 53 152 224 SUDAN 196 94 60 42 224 SOUDAN 353 127 155 70 
228 MAURITANIA 89 
4 
89 
5 
228 MAURITANIE 217 
8 
217 
20 232 MALl 38 29 232 MALl 103 75 
240 NIGER 45 i 45 so3 i 240 NIGER 114 2 114 806 i 247 CAPE VERDE 815 10 i 247 CAP-VERT 844 35 5 252 GAMBIA 138 i 137 64 252 GAMBlE 168 2 163 8i 260 GUINEA 155 90 260 GUINEE 290 207 
280 TOGO 78 66 12 
3i 
280 TOGO 170 147 23 
34 284 BENIN 141 19 91 
10 252 2i 
284 BENIN 222 25 163 35 1277 288 NIGERIA 567 217 1 66 
325 
288 NIGERIA 1753 265 11 93 
362 
72 
302 CAMEROON 947 516 92 
18 
14 302 CAMEROUN 1254 662 190 
8i 
40 314 GABON 85 49 296 11 7 314 GABON 255 115 3o4 37 22 322 ZAIRE 401 74 31 322 ZAIRE 586 208 74 
324 RWANDA 1055 38 926 109 20 324 RWANDA 1454 108 1302 123 29 328 BURUNDI 38 
69 2 14 
328 BURUNDI 108 
127 8 i 48 330 ANGOLA 85 
18 19 142 4 
330 ANGOLA 184 
34 158 346 KENYA 188 5 346 KENYA 236 18 20 6 350 UGANDA 91 
134 i 225 i 91 45 350 OUGANOA 287 187 2 233 2 287 352 TANZANIA 407 
7 
1 352 TANZANIE 486 
23 
2 sO 355 SEYCHELLES 48 9 32 355 SEYCHELLES 103 9 71 
366 MOZAMBIQUE 53 50 3 366 MOZAMBIQUE 105 97 8 
372 REUNION 69 
3 
69 
7 3 29 
372 REUNION 165 
15 
165 
5 7 15 390 SOUTH AFRICA 42 
9 4 5 14 
390 AFR. OU SUO 136 
79 soli 10i 2i 
g.j 
400 USA 689 54 83 202 318 400 ETAT8-UNIS 2184 175 1 152 443 712 
404 CANADA 155 35 15 50 7 3 45 404 CANADA 451 95 4 33 188 28 4 99 
432 NICARAGUA 116 15 101 96 432 NICARAGUA 123 17 108 117 450 WEST INDIES 96 
793 5 
450 !NOES OCCIO. 117 
1236 20 458 GUADELOUPE 802 4 458 GUADELOUPE 1261 5 
462 MARTINIQUE 397 397 363 462 MARTINIQUE 628 628 435 476 NL ANTILLES 373 10 476 ANTILLES NL 460 25 
498 FR. GUIANA 258 258 496 GUYANE FR. 376 376 
520 PARAGUAY 31 31 
39 72 
520 PARAGUAY 170 i 170 i 83 600 CYPRUS 115 
29 
4 
2 18 
600 CHYPRE 240 16 
3 16 
139 604 LEBANON 375 1 325 604 LIBAN 339 34 4 282 608 SYRIA 132 
156 123 267 
40 
12 7i 92 608 SYRIE 179 44i 2sS 513 34 17 12i 145 612 IRAQ 1379 38 712 612 IRAQ 2303 43 913 628 JORDAN 296 4 
198 
1 
87 6 
65 226 628 JOROANIE 372 4 
so4 3 24i 18 126 239 632 SAUDI ARABIA 3137 157 96 473 2120 632 ARABIE SAOUO 4484 365 140 700 
2 
2516 636 KUWAIT 181 16 
3 7 
7 145 13 636 KOWEIT 373 45 1 1 21 277 26 640 BAHRAIN 221 22 166 23 640 BAHREIN 449 27 7 11 367 37 
844 QATAR 141 11 13 115 2 644 QATAR 359 73 68 214 4 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeur$ Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E/.MOo 
3902.46 3902.46 
647 U.A.EMIRATES 2091 553 1 2 14 1 1455 65 647 EMIRATS ARAB 3489 1094 5 3 34 1 2178 174 
649 OMAN 1446 71 
17 
21 1322 32 649 1659 108 53 37 1479 35 652 NORTH YEMEN 247 14 6 8 72 i 136 652 OU NRO 458 105 1i 10 97 i 193 656 SOUTH YEMEN 115 107 
ai 1 656 ou suo 147 133 a:! 2 662 PAKISTAN 133 2 50 662 AN 166 8 76 
676 BURMA 82 
8 
77 5 676 Bl NIE 104 3 16i 99 5 700 INDONESIA 19 
2 2 
11 
24 
700 IN ESIE 196 1 
6 
31 
46 706 SINGAPORE 103 
37 
1 74 i 706 SINGAPOUR 255 1 4 6 192 5 732 JAPAN 38 
2 sO 732 JAPON 105 96 i 3 1 740 HONG KONG 66 14 i 246 740 HONG-KONG 132 17 3 114 546 800 AUSTRALIA 267 2 i 18 800 AUSTRALIE 669 22 1 97 804 NEW ZEALAND 92 
300 6 
11 80 804 NOUV.ZELANDE 171 
489 
1 
4 
42 128 
822 FR.POL YNESIA 309 3 822 POL YNESIE FR 496 3 
1000 W 0 R L D 64627 17817 6171 3558 10379 6113 7618 2335 1534 9102 1000 M 0 N DE 106308 26422 14583 5554 12217 8710 16941 3072 2768 16041 
1010 INTRA·EC 29808 7764 558 1659 6997 5581 1163 2322 204 3582 1010 INTRA-CE 45128 11760 2220 2402 8213 7023 2825 2941 459 7285 
1011 EXTRA-EC 34819 10053 5815 1899 3381 532 6455 13 1331 5540 1011 EXT RA-CE 61178 14662 12362 3151 4004 1687 14116 131 2310 8755 
1020 CLASS 1 12667 7442 106 1299 423 39 1253 13 1172 1120 1020 CLASSE 1 23674 9940 331 1971 602 1017 4741 131 2049 2892 
1021 EFTA COUNTR. 11197 7160 84 1282 268 20 898 1 1130 354 1021 A E L E 18364 8812 186 1827 360 423 3596 3 1971 1186 
1030 CLASS 2 21725 2597 5492 600 2936 486 5190 156 4268 1030 CLASSE 2 36797 4655 11972 1180 3374 653 9350 200 5413 
1031 ACP (63a 6052 1057 1879 30 1629 455 661 142 199 1031 ACP (~ 10045 1525 3280 103 1726 589 2279 158 385 1040 CLASS 227 15 16 22 7 12 3 152 1040 CLASS 3 711 68 60 29 18 25 61 450 
390147 UONOFIL, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES OF POLYVINYl CHLORIDE 3302.47 UONOFIL, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES OF POLYVINYL CHLORIDE 
CHLORURE DE POLYVINYL£, EN UONOFILS, JONCS, BATONS OU PROFUS POLYVINYLCHLORID ALS UONOFILE, STAEBE, STANGEN ODER PROFU 
001 FRANCE 14894 9442 
2sS 
1102 68 3676 606 
2 i 001 FRANCE 
36513 24230 
7o4 
2347 225 8202 1509 
10 3 002 BELG.-LUXBG. 6302 4395 388 1057 
2869 
191 002 BELG.-LUXBG. 18648 14719 764 2149 
52oS 
299 
003 NETHERLANDS 11529 7750 250 326 
3s0 
319 14 1 003 PAYS.BAS 29711 22596 568 708 
797 
562 64 5 
004 FR GERMANY 5905 
896 
2765 1527 490 482 26 255 004 RF ALLEMAGNE 13379 
3ooS 
5454 3332 1770 1129 88 809 
005 ITALY 1676 291 
240 
19 7 463 
412 615 
005 ITALIE 4438 856 
498 
41 27 506 72i 1524 006 UTD. KINGDOM 24647 18116 95 71 5098 
136:! 
006 ROYAUME·UNI 67277 50027 269 184 14054 
3012 007 IRELAND 2172 633 1 
55 
38 136 2 007 lALANDE 5628 2023 3 
130 
72 510 8 
008 DENMARK 2114 1979 19 10 22 29 008 DANEMARK 6368 5937 45 29 100 127 i 009 GREECE 344 229 20 84 1 26 4 28 009 GRECE 996 806 23 57 9 104 19 eO 024 ICELAND 92 39 
6 4 i 5 i 024 ISLANDE 267 128 19 
1 
t5 
34 1 
028 NORWAY 859 237 37 26 547 028 NORVEGE 2498 846 80 26 170 3 1339 
030 SWEDEN 1965 1267 20 77 9 142 58 1 391 030 SUEDE 7535 4648 45 150 70 1301 363 4 954 
032 FINLAND 580 411 23 66 1 20 10 1 48 032 FINLANOE 1862 1320 63 158 1 179 37 6 98 
036 SWITZERLAND 4460 3802 73 385 5 82 102 11 
2 
036 SUISSE 12036 10529 141 849 18 195 278 24 2 
038 AUSTRIA 4309 4105 36 99 7 27 31 2 038 AUTRICHE 11710 11196 97 209 26 80 88 7 7 
040 PORTUGAL 113 33 4 31 i 2 43 040 PORTUGAL 369 143 18 107 8 9 92 i 042 SPAIN 725 545 19 31 31 98 042 ESPAGNE 2271 1751 81 84 173 173 
046 MALTA 47 11 13 i 2 21 046 MALTE 124 30 21 i 19 
54 
048 YUGOSLAVIA 303 29 i 273 i 048 YOUGOSLAVIE 977 115 6 859 2 6 056 SOVIET UNION 64 10 52 34 1:! 056 U.R.S.S. 187 68 107 s8 42 062 CZECHOSLOVAK 116 31 1 38 062 TCHECOSLOVAQ 296 117 7 62 
064 HUNGARY 77 26 38 13 064 HONGRIE 209 69 2 73 65 
066 ROMANIA 37 34 
8 
3 
2 7 
066 ROUMANIE 137 131 
s6 6 2 loS 208 ALGERIA 63 21 25 208 ALGERIE 352 93 83 
212 TUNISIA 63 8 5 33 17 
3:! 
212 TUNISIE 300 19 44 69 i 168 97 216 LIBYA 50 9 
95 
9 
13 
216 LIBYE 142 25 
239 
19 
77 220 EGYPT 192 7 52 i 25 220 EGYPTE 467 74 26 6 51 224 SUDAN 71 1 2 
sO 2 65 224 SOUDAN 114 8 7 100 17 76 288 NIGERIA 275 66 
17 
79 80 288 NIGERIA 611 183 
20 
73 255 
346 KENYA 93 
39 
74 i 2 i 346 KENYA 119 3 i 89 8 7 3 390 SOUTH AFRICA 114 54 
7 
19 
17 
390 AFR. OU SUO 450 160 124 1 153 
47 400 USA 1773 1562 
2 
60 9 117 1 400 ETATS-UNIS 7283 6192 2 156 60 118 565 143 
404 CANADA 302 220 4 5 50 19 2 404 CANADA 1178 658 9 8 34 326 136 7 
412 MEXICO 15 15 
8 
412 MEXIQUE 132 130 2 
469 BARBADOS 26 18 
218 2 
469 LA BARBAOE 129 90 i 24i i 25 39 600 CYPRUS 249 10 19 600 CHYPRE 380 56 56 
608 SYRIA 139 1 
2 
97 
30 
26 15 608 SYRIE 252 2 4 153 11i 56 41 612 IRAQ 158 27 75 3 21 612 IRAQ 513 87 175 10 66 
616 IRAN 18 11 
2 
1 i 9 6 616 IRAN 117 62 13 1 5 7i 54 i 624 ISRAEL 168 59 96 1 624 ISRAEL 626 319 195 22 
628 JORDAN 83 16 8 
79 
2 
2 
57 628 JORDANIE 238 38 44 
a6 5 1:! 151 2 632 SAUDI ARABIA 468 80 12 25 270 632 ARABIE SAOUD 1341 310 86 78 767 
636 KUWAIT 189 3 2 5 1 178 636 KOWEIT 376 13 7 22 17 317 
640 BAHRAIN 24 3 
s8 1 1 19 640 BAHREIN 101 15 a6 8 8 70 647 U.A.EMIRATES 316 10 
8 
1 237 647 EMIRATS ARAB 762 46 2 
17 
5 623 
649 OMAN 175 28 139 649 OMAN 447 121 309 
701 MALAYSIA 102 5 4 5 3 97 701 MALAYSIA 167 23 1:! 33 16 144 i 706 SINGAPORE 382 133 237 i 706 SINGAPOUR 1033 599 372 2 732 JAPAN 55 41 1 1 11 732 JAPON 239 157 4 15 61 
736 TAIWAN 66 80 6 
13 i 167 736 T'AI·WAN 134 117 14 20 7 2 1 740 HONG KONG 208 12 15 
3 i 740 HONG-KONG 371 56 38 22 250 7 800 AUSTRALIA 314 96 7 55 8 144 800 AUSTRALIE 791 302 15 67 74 304 
1000 W 0 R L D 90087 56666 4253 6049 1807 12926 5988 475 1923 • 1000 M 0 N DE 244449 164793 9364 12622 4305 33333 13989 1094 4949 
1010 INTRA-EC 69585 43440 3690 3723 1623 12325 3458 455 873 • 1010 INTRA-CE 182962 123345 7898 7837 3507 29977 7163 885 2350 
1011 EXTRA·EC 20504 13226 563 2327 184 602 2532 20 1050 • 1011 EXTRA-CE 61485 41448 1466 4785 798 3358 6825 208 2599 
1020 CLASS 1 16091 12444 262 1177 44 381 717 20 1046 . 1020 CLASSE 1 49828 38197 601 2864 288 2538 2555 206 2579 
1021 EFTA COUNTR. 12373 9894 212 663 25 274 274 15 1016 . 1021 A E L E 36277 28809 467 1492 142 1779 1063 45 2480 
1030 CLASS 2 4107 672 299 1019 139 187 1787 1 3 . 1030 CLASSE 2 10796 2841 846 1674 508 749 4161 3 14 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa 
3902.47 390147 
1031 ACP (63a 664 104 33 218 19 86 204 
1 
. 1031 ACP (~ 1499 331 109 362 38 114 545 
6 1040 CLASS 307 111 2 131 34 28 . 1040 CLASS 3 864 410 20 248 2 69 109 
3902.51 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTIHG OF A SUPPORT IIIPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3902.51 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING Of A SUPPORT IIIPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~CWfSJJrr~ m~t-ts~f}f :S ~~gJUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT OU RECOUVCRT DE CHLORURE OE POLYVINYLE BODEN- UNO WANDBELA:tl'hJAFE~ PLATTEN ODER BA~ TRAEGER lilT POLYVINYLCHI.ORID GETRAENJCT, BESTRICHEN DOER UEBERZOGEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH CERN UER DIE LAENDER 024 B S 958 
001 FRANCE 21170 8328 
621 
353 4025 1318 6930 216 001 FRANCE 47578 20290 
1517 
713 9709 2469 14208 189 
002 BELG.-LUXBG. 8321 3377 42 1954 
792 
2292 35 002 BELG.-LUXBG. 21368 8697 59 5609 
1551 
5455 31 
003 NETHERLANDS 8842 5812 695 10 
7494 
1533 
20 10 
003 PAYS-BAS 18275 11912 1237 35 
17266 
3540 46 56 004 FR GERMANY 16107 
3410 
2305 163 1649 4450 004 RF ALLEMAGNE 35544 
5772 
4545 447 3484 9700 
005 ITALY 6059 1571 
51 
117 8 916 37 005 ITALIE 11868 3202 
1o2 
330 17 2509 38 
2 006 UTD. KINGDOM 12298 5051 1144 3699 481 
2690 
1872 006 ROYAUME-UNI 25978 12528 3080 8048 476 
5513 
1742 
007 IRELAND 4178 587 292 
39 
352 249 
4 
007 lALANDE 8342 972 745 
s2 809 303 6 008 DENMARK 1921 1221 220 81 59 297 008 DANEMARK 4684 2911 595 205 106 779 
009 GREECE 1294 498 385 48 176 
:i 
187 
7 
009 GRECE 1603 691 447 86 196 
7 
183 
22 024 ICELAND 103 62 9 22 024 ISLANDE 238 158 21 32 
025 FAROE ISLES 58 12 
121 26 
5 39 025 ILES FEROE 212 42 
374 5:i 15 155 028 NORWAY 3819 1611 
19 
1882 179 028 NORVEGE 11274 4528 
52 
5846 473 
030 SWEDEN 5476 2914 934 91 1509 9 030 SUEDE 13592 7092 2586 212 3608 42 
032 FINLAND 2887 867 185 
32 
15 1819 1 032 FINLANDE 6634 2142 518 
77 
45 3927 2 
036 SWITZERLAND 2841 1676 437 3 693 036 SUISSE 8725 4953 1509 5 2180 1 
038 AUSTRIA 5246 3898 192 11 261 884 038 AUTRICHE 13478 10309 447 25 563 2134 
040 PORTUGAL 764 316 204 23 77 144 040 PORTUGAL 1306 327 360 21 99 499 
042 SPAIN 1552 380 967 11 194 042 ESPAGNE 2783 709 1548 18 508 
046 MALTA 38 29 
4 
9 046 MALTE 110 73 
5 
37 
048 YUGOSLAVIA 48 4 
15 2 
40 048 YOUGOSLAVIE 186 43 
29 
138 
060 POLAND 176 1 9 149 060 POLOGNE 519 2 14 474 
202 CANARY ISLES 92 79 6 7 202 CANARIES 175 132 16 27 
208 ALGERIA 54 
59 
51 
7:i 12 
3 208 ALGERIE 341 
104 
331 
251 17 
10 
216 LIBYA 145 
66 
1 
30 
216 LIBYE 374 
77 
2 38 220 EGYPT 1091 868 56 327 220 EGYPTE 1321 558 12 650 272 IVORY COAST 161 68 37 
49 
272 COTE IVOIRE 142 59 71 
114 288 NIGERIA 61 12 
66 19 
288 NIGERIA 132 18 
121 11 302 CAMEROON 140 55 
10 6 
302 CAMEROUN 212 eo 
6 25 314 GABON 93 47 30 
12 
314 GABON 157 43 83 
49 390 SOUTH AFRICA 540 311 5 20 192 
1 5 
390 AFR. DU SUD 1246 630 17 46 504 
1 15 400 USA 8915 1271 1038 124 9 6467 400 ETAT5-UNIS 37217 4843 2855 188 17 29298 
404 CANADA 7703 454 5 69 77 7098 404 CANADA 20951 1274 18 141 200 19318 
442 PANAMA 34 
170 4 34 442 PANAMA 112 217 t:i 112 458 GUADELOUPE 174 
3 12 48 458 GUADELOUPE 230 10 33 IsS 7 512 CHILE 315 252 
11 
512 CHILl 517 279 
16 600 CYPRUS 82 62 1 8 600 CHYPRE 111 67 2 25 1 
608 SYRIA 100 57 37 6 608 SYRIE 116 53 53 
2 
10 
624 ISRAEL 541 165 153 223 624 ISRAEL 852 274 218 358 
628 JORDAN 59 9 
49 4 
50 628 JORDANIE 113 9 
141 
2 
31 
102 
632 SAUDI ARABIA 638 108 477 632 ARABIE SAOUD 2191 386 1633 
640 BAHRAIN 177 72 1 104 640 BAHREIN 210 87 6 117 
1 644 QATAR 76 22 1 
:i 
53 
1 
644 QATAR 255 91 3 
10 
160 
647 U.A.EMIRATES 254 117 31 102 647 EMIRATS ARAB 834 167 191 457 9 
649 OMAN 138 2 
6 
136 649 OMAN 230 8 1 221 
664 INDIA 33 10 17 664 INDE 141 28 42 71 
5 680 THAILAND 54 25 
1 
29 680 THAILANDE 191 89 
2 
97 
700 INDONESIA 37 16 20 700 INDONESIE 142 72 68 
701 MALAYSIA 83 18 
16 
65 701 MALAYSIA 185 47 
72 
138 
706 SINGAPORE 360 255 89 706 SINGAPOUR 1047 680 
2 
295 
:i 728 SOUTH KOREA 76 12 9 
19 
55 728 COREE DU SUD 171 22 39 
sci 105 732 JAPAN 537 40 238 
4 
240 
10 
732 JAPON 1842 240 855 
15 
696 8 1 740 HONG KONG 782 233 7 16 512 740 HONG-KONG 2553 1105 26 37 1362 
800 AUSTRALIA 5867 2355 605 1 126 2780 18 800 AUSTRALIE 16419 5902 2009 6 298 8204 92 804 NEW ZEALAND 1383 586 198 7 514 804 NOUV.ZELANDE 3045 1366 618 22 947 
822 FR.POL YNESIA 87 5 82 
6329 
822 POL YNESIE FR 205 5 200 
18622 977 SECRET CTRS. 6329 977 SECRET 18622 
1000 W 0 R L D 141563 48241 13173 1141 24226 5459 46724 2281 264 54 1000 M 0 N D E 349336 113925 31202 2496 60794 10270 127611 2153 821 64 
1010 INTRA-EC 80185 28284 7233 705 17897 4555 19301 2192 18 • 1010 INTRA-CE 175242 63773 15366 1525 42173 6408 41888 2051 58 
s4 1011 EXTRA-EC 55050 19957 5941 436 904 27423 89 246 54 1011 EXTRA-CE 155474 50152 15836 971 1863 85723 102 763 
1020 CLASS 1 47832 16784 5162 305 732 24531 79 234 5 1020 CLASSE 1 139423 44633 13800 588 1617 77979 94 697 15 
1021 EFTA COUNTR. 21133 11343 2082 85 475 6953 
10 
195 . 1021 A E L E 55250 29507 5815 176 985 18227 8 540 49 1030 CLASS 2 6978 3144 764 123 169 2708 11 49 1030 CLASSE 2 15238 5386 2008 369 245 7107 66 
1031 ACP (63a 789 367 141 2 122 138 19 1031 ACP (~ 1237 411 308 6 119 382 11 
1040 CLASS 241 31 15 9 2 184 . 1040 CLASS 3 813 133 29 14 637 
3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTIHG OF PLATES, SHEETS, FILII. FOIL OR STRIP Of POLYVINYL CHLORIDE 390152 FLOOR OR WALL COVCRINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP Of POLYVINYL CHLORIDE 
PLAQUES ET BANDES PQUR PAVCIIENT QU REVCTEIIENT, EN CHLORURE OE POLYVINYL£, SANS SUPPORT BODEN- UNO WANDBELAG, IN TAFEUI, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANCE 32145 807 
1313 
2956 74 24767 1386 1994 161 001 FRANCE 42898 1772 
1990 
4213 241 30122 2487 3803 260 
002 BELG.-LUXBG. 3220 845 205 81 
3380 
493 262 21 002 BELG.-LUXBG. 5983 1839 420 248 5806 883 579 24 003 NETHERLANDS 6049 986 967 186 
s4 259 271 1 5 003 PAYS-BAS 10618 2027 1742 515 222 421 107 6 8 004 FR GERMANY 14776 
1025 
1602 860 9242 1704 1278 004 RF ALLEMAGNE 26493 
2830 
3030 2087 15005 2927 3208 
005 ITALY 7754 3234 
1042 
93 1789 1204 274 135 005 ITALIE 12233 4143 
2754 
304 2890 1533 365 160 
006 UTD. KINGDOM 12752 798 545 79 3315 
1301 
6955 18 006 ROYAUME-UNI 21442 1871 1430 186 5471 
1759 
9708 
1 
22 
007 IRELAND 1511 140 34 1 21 14 007 lALANDE 2328 398 87 6 74 3 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
390152 3902.52 
008 DENMARK 1334 391 39 106 27 525 194 52 008 DANEMARK 3116 1069 89 439 101 957 316 145 
009 GREECE 949 6 250 56 
1t 
331 281 25 009 GRECE 1068 19 227 179 
37 
397 204 40 
024 ICELAND 140 59 49 2 5 9 5 
5 
024 ISLANDE 356 163 92 4 9 39 12 
28 028 NORWAY 3491 935 276 37 12 2072 70 84 028 NORVEGE 6840 2567 474 151 44 3118 188 270 
030 N 5047 717 871 185 21 2551 373 328 1 030 SUEDE 10408 2046 1944 890 39 3272 1044 1170 3 
032 D 2956 85 376 10 3 1743 275 464 032 FINLANDE 5683 318 876 75 9 2779 365 1461 
036 ERLAND 1624 299 292 421 58 328 200 26 036 SUISSE 4138 769 587 1046 216 571 873 76 
038 lA 2257 621 315 74 10 953 106 178 
67 
038 AUTRICHE 5220 1497 628 137 41 2079 289 549 
8i 040 GAL 1539 21 179 100 2 943 174 53 040 PORTUGAL 2167 52 200 312 4 1144 285 89 
042 SPAIN 2390 156 735 48 9 1351 54 37 042 ESPAGNE 3288 443 753 155 28 1717 119 73 
048 YUGOSLAVIA 101 20 81 048 YOUGOSLAVIE 240 78 162 
056 SOVIET UNION 145 69 
62 
76 446 2 056 U.R.S.S. 559 355 132 204 555 :i 060 POLAND 582 12 60 
6 
060 POLOGNE 807 28 89 
139 070 ALBANIA 7 
138 
1 
16 19 i 070 ALBANIE 141 139 2 8 22 2 204 MOROCCO 191 
6 
17 204 MAROC 178 30 7 208 ALGERIA 168 58 20 6 78 208 ALGERIE 566 293 48 5 190 
212 TUNISIA 114 1 103 10 !Ki 212 TUNISIE 293 5 269 19 144 216 LIBYA 136 13 4 29 
197 218 60 282 216 LIBYE 301 25 32 100 143 38i 95 295 220 EGYPT 2815 17 277 82 1622 220 EGYPTE 3561 46 293 237 2071 
248 SENEGAL 1183 47 10 1126 248 SENEGAL 905 32 4 869 
272 IVORY COAST 380 140 240 
133 
272 COTE IVOIRE 308 112 196 
146 276 GHANA 133 
126 :i 
276 GHANA 146 
89 5 288 NIGERIA 165 20 169 36 86 288 NIGERIA 170 27 19t 76 69 302 CAMEROON 847 572 
8 
302 CAMEROUN 923 633 1 2 
314 GABON 199 151 
2 
40 
134 
314 GABON 196 143 i 39 14 16i 346 KENYA 219 30:i 63 20 346 KENYA 237 276 61 14 372 REUNION 964 22 661 :i 372 REUNION 1115 17 839 5 373 MAURITIUS 414 
2i 
148 3:i 241 10 373 MAURICE 341 1oS 76 6:i 243 2:i 390 SOUTH AFRICA 337 6 37 169 61 
15 
390 AFR. DU SUD 713 22 55 260 161 
3i 400 USA 2228 676 387 341 21 129 649 10 400 ETATS..UNIS 7082 2177 576 1811 111 486 1852 38 
404 CANADA 828 174 362 17 12 140 123 404 CANADA 2046 396 767 94 49 348 392 
458 GUADELOUPE . 241 130 i 111 458 GUADELOUPE 256 123 :i 133 462 MARTINIQUE 95 47 47 462 MARTINIQUE 159 94 62 484 VENEZUELA 246 246 484 VENEZUELA 238 238 
508 BRAZIL 60 
8 14 
60 358 :i 1:i 508 BRESIL 304 19 29 304 s3:i 20 42 512 CHILE 397 1 6 49 512 CHill 646 3 2i 79 600 CYPRUS 99 1 17 2 10 14 
42 
600 CHYPRE 162 2 12 13 13 22 
62 608 SYRIA 251 
:i 
33 20 i 76 36 60 608 SYRIE 335 8 36 105 2 83 s6 49 612 IRAQ 265 51 76 98 612 IRAQ 833 192 407 168 
616 IRAN 13 7 4ci 37 32 152 6 10 616 IRAN 196 188 57 6i 32 157 8 18 624 ISRAEL 360 17 72 
14 
624 ISRAEL 462 57 60 
2i 628 JORDAN 174 1 22 18 5 36 78 30 628 JORDANIE 240 13 20 81 6 26 73 29 632 SAUDI ARABIA 1207 73 397 152 1 187 315 52 632 ARABIE SAOUD 2036 217 718 383 4 135 467 83 
636 KUWAIT 265 14 53 6 41 83 74 636 KOWEIT 441 35 3 160 26 38 92 93 644 QATAR 36 
30 10 
3 
1&5 
27 644 QATAR 110 
52 29 
11 
184 
73 
647 U.A.EMIRATES 472 65 182 647 EMIRATS ARAB 730 226 239 
649 OMAN 165 
15 
1 45 4i 164 649 OMAN 178 65 6 2 4i 170 662 PAKISTAN 135 34 662 PAKISTAN 438 256 56 
660 THAILAND 60 
76 
44 i 17 36 660 THAILANDE 243 67 214 2 12 29 701 MALAYSIA 366 
11s 
9 283 4 701 MALAYSIA 362 217 31 250 22 706 SINGAPORE 267 9 37 i 33 69 706 SINGAPOUR 563 10 145 1 56 112 728 SOUTH KOREA 89 36 29 
19 :i 
23 728 COREE DU SUD 233 125 70 
12:i 
4 
1:i 
34 
732 JAPAN 438 136 61 
8 
219 732 JAPON 1213 379 122 
26 
576 
736 TAIWAN 100 
37 
2 
119 
90 35 736 T'AI-WAN 126 8:i 17 146 83 24 740 HONG KONG 572 
24 
145 
18 
236 740 HONG-KONG 1079 
a4 503 59 323 600 AUSTRALIA 2895 227 127 972 1019 508 800 AUSTRALIE 6566 525 377 2109 1714 1698 
804 NEW ZEALAND 1518 45 2 38 378 810 245 804 NOUV.ZELANDE 2794 99 16 131 669 1234 625 
822 FR.POL YNESIA 443 333 110 822 POL YNESIE FR 421 245 176 
1000 WORLD 125871 9418 16039 8391 1131 60573 15357 13283 39 1462 1000 M 0 N DE 209576 24605 25314 20258 2613 85189 25247 24340 147 1865 
1010 INTRA-EC 80489 4997 7984 5412 460 43363 6821 11111 1 340 1010 INTRA-CE 126176 11833 12737 10613 1376 60651 10530 17954 7 475 
1011 EXTRA·EC 45182 4419 8055 2979 672 17210 8536 2152 37 1122 1011 EXTRA-CE 83400 12772 12578 9643 1237 24537 14717 8386 140 1390 
1020 CLASS 1 27894 3949 4185 1499 251 11751 4202 1946 26 85 1020 CLASSE 1 59237 11129 7665 5434 822 18637 9232 6082 97 119 
1021 EFTA COUNTR. 17052 2738 2357 829 116 8594 1207 1138 8 67 1021 A E L E 35013 7412 4601 2614 390 12973 3083 3627 32 81 
1030 CLASS 2 16523 378 3801 1341 421 5013 4329 206 7 1027 1030 CLASSE 2 22527 1216 4731 3908 415 5346 5460 303 31 1117 
1031 ACP (63a 4707 4 1506 78 108 2227 550 11 
5 
223 1031 ACP~ 4401 13 1396 83 110 1991 560 11 
12 
237 
1040 CLASS 767 92 69 139 446 6 10 1040 CLAS 3 1634 426 162 301 555 24 154 
390152 PLATE~$~~ OR STRIP, OTHER THAN FlOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 390153 PLA~ S~~a. OR STRIP, OTHER THAN FlOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IIIPREGNATEO, COATED OR COVE WITH L CHLORIDE CO D WITH CHLORIDE 
&r81rok~~ ~=PAVEMENT OU REYETEIIENT, FEUILLES, PEWCULES OU LAIIES, SUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT TAFELN, PLALFOLIEN, ~AENDER ODER STR~TRAEGER lilT POLYVINYLCHLORID GETRAENXT, BESTRJCHEN ODER UEBER-ZOGEN, AUSGEII. EN- UNO W iDBELAG IN PLATTEN 0 BAHNEH 
001 FRANCE 3496 1005 
532 
410 830 1058 191 2 001 FRANCE 12820 3967 205:i 749 3747 3816 535 6 002 BELG.-LUXBG. 1474 356 55 354 
1182 
167 10 j 002 BELG.-LUXBG. 5608 1469 129 1602 3886 138 17 30 003 NETHERLANDS 3245 1808 73 61 
1025 
114 i 003 PAYS..BAS 11061 6590 239 106 5138 209 1 :i 004 FR GERMANY 3379 
1367 
300 217 1570 264 2 004 RF ALLEMAGNE 12803 
495i 
1355 485 5166 645 11 
005 ITALY 3492 1387 
a:i 307 404 25 6 i 2 005 ITALIE 9587 2062 19:i 1061 1371 136 18 j 6 006 UTD. KINGDOM 2789 879 177 978 665 
119 
006 ROYAUME·UNI 10100 3336 423 3831 2292 234 007 IRELAND 147 8 3 4 10 7 007 lALANDE 351 25 25 8 37 30 008 DENMARK 349 191 17 91 27 19 008 DANEMARK 1752 851 77 634 107 75 
009 GREECE 390 28 32 4 41 279 10 :i 009 GRECE 1239 90 156 9 131 825 37 17 028 NORWAY 644 377 24 51 7 178 028 NORVEGE 2629 1426 135 254 19 769 
030 SWEDEN 668 377 73 2 81 265 55 15 030 SUEDE 3534 1532 279 5 531 898 258 31 032 FINLAND 104 30 1 51 3 19 032 FINLANDE 556 141 20 293 31 71 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX.l.Oba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOba 
3!102.53 3902.53 
036 SWITZERLAND 524 335 31 40 102 3 13 036 SUISSE 2204 1448 132 54 506 15 49 
036 AUSTRIA 506 369 27 46 41 23 
12 1 
036 AUTRICHE 2161 1666 117 115 197 66 54 040 PORTUGAL 133 15 4 6 14 81 040 PORTUGAL 653 84 25 18 85 387 
042 SPAIN 678 7 49 5 277 280 60 20 042 ESPAGNE 2089 44 294 18 776 776 181 1 63 048 YUGOSLAVIA 352 79 232 10 6 5 048 YOUGOSLAVIE 857 307 2 402 47 27 8 
052 TURKEY 277 18 7i 259 052 TURQUIE 1017 102 3 2s0 912 056 SOVIET UNION 175 
347 6 741 
98 056 U.R.S.S. 597 4 
19 2332 
343 
060 POLAND 1106 
5 
12 
35 
060 POLOGNE 3610 1137 22 122 61 064 HUNGARY 78 7 11 18 2 064 HONGRIE 281 59 45 87 7 
066 ROMANIA 40 84 40 4 066 ROUMANIE 185 304 185 59 068 BULGARIA 88 
159 10 1 
068 BULGARIE 363 
202 17 3 204 MOROCCO 180 
2 
2 204 MAROC 243 
10 
21 
212 TUNISIA 65 55 3 5 212 TUNISIE 181 151 12 8 
220 EGYPT 33 
12 
10 22 1 220 EGYPTE 150 
116 
76 69 5 
240 NIGER 12 
159 
240 NIGER 116 303 1 272 IVORY COAST 159 
9 
272 COTE IVOIRE 304 
1 35 302 CAMEROON 121 
1 
112 
52 56 302 CAMEROUN 427 j 391 1 199 390 SOUTH AFRICA 116 2 
1 
5 390 AFR. DU SUO 755 34 501 13 
10 400 USA 2482 195 19 95 470 1702 400 ETATS-UNIS 9442 773 84 3 893 1600 6071 
404 CANADA 1551 56 52 6 8 372 1057 404 CANADA 5900 722 267 23 43 1005 3840 
448 CUBA 8 
4 
8 50 448 CUBA 101 18 101 158 512 CHILE 67 
17 11 
13 512 CHILl 302 60 37 128 2 600 CYPRUS 44 2 10 4 600 CHYPRE 153 13 27 14 
604 LEBANON 294 14 
4 
5 275 
3 
604 LIBAN 714 55 
16 
10 649 
14 612 IRAQ 46 35 22 17 44 612 IRAQ 279 2 86 161 165 624 ISRAEL 121 9 10 14 9 624 ISRAEL 576 147 23 38 145 58 
628 JORDAN 34 3 19 
4 
7 
4 
5 628 JOROANIE 103 44 24 
9 
20 
10 
15 
632 SAUDI ARABIA 88 8 6 49 17 632 ARABIE SAOUO 376 32 21 225 71 
644 QATAR 33 
1 
6 27 644 QATAR 135 
11 
33 102 
647 U.A.EMIRATES 49 
25 
4 44 647 EMIRATS ARAB 204 
133 
15 178 
649 OMAN 43 
200 
8 10 649 OMAN 226 
240 
30 63 
652 NORTH YEMEN 200 
5 19 13 
652 YE OU NRD 240 
35 72 15 662 PAKISTAN 37 662 AN 122 
706 SINGAPORE 81 3 69 9 706 OUR 402 18 316 68 
728 SOUTH KOREA 8 1 
4 
7 728 ou suo 114 10 20 104 1 1 732 JAPAN 69 15 50 732 486 71 393 
2 736 TAIWAN 12 
4 11 
12 
26 
736 T'AI-WAN 101 1 
47 
98 
740 HONG KONG 162 121 
149 sO 740 HONG-KONG 561 24 400 sot 90 21 800 AUSTRALIA 379 39 38 6 67 800 AUSTRALIE 1319 216 167 55 253 
804 NEW ZEALAND 141 1 15 125 804 NOUV.ZELANDE 359 11 154 194 
1000 W 0 R L D 31458 8147 3539 1512 5359 7712 4998 18 31 140 1000 M 0 N DE 112278 32203 9895 3023 24765 25592 16442 42 129 187 
1010 INTRA-EC 18755 5640 2520 830 3834 5191 908 18 10 4 1010 INTRA-CE 65322 21279 6391 1671 16381 17493 2009 42 47 9 
1011 EXTRA-EC 12703 2507 1020 682 1725 2522 4090 21 136 1011 EXTRA-CE 46958 10924 3504 1352 6384 8099 14433 82 178 
1020 CLASS 1 8843 1915 328 354 854 1663 3610 19 100 1020 CLASSE 1 34070 8555 1604 695 4744 5443 12876 69 84 
1021 EFTA COUNTR. 2783 1503 161 98 343 381 278 19 . 1021 A E L E 11769 6303 712 201 1882 1415 1207 49 34 1030 CLASS 2 2356 153 647 311 747 115 381 1 1 1030 CLASSE 2 7724 859 1693 593 3010 316 1212 7 
1031 ACP Js63a 479 28 322 23 32 48 26 1 
. 1031 ACP (~ 1500 258 877 44 125 112 83 1 
61 1040 CLA 1502 439 45 17 123 743 99 35 1040 CLASS 3 5165 1510 208 64 631 2340 345 6 
3902.54 P~ft F1L11ooffsDs OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU. COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 3902.54 P~ SHEETJ ~ OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU. COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
P ED, TID OF IIAX 11111 P ISED, TIOC S OF IIAX 11111 
PLAQUES, FEUW~PEWCULES, &ANDES OU LAII~ON ~EPAISSEUR IW.11111, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS 
SUPPORT, EXCL QUES ET BANDES PQUR PAYEM OU R£VETEII T~LA~~FILIIE, BAENDER ODER STR~ NICHT WEICHGEIIACHT, DICKE IIAX-11111, AUS POLYVINYLCHLORJD, OHNE TRAE AUSG 80 • UNO WANDBWG IH PLATTEN DER BAHNEN 
001 FRANCE 38800 16077 
283 
14790 2243 4811 878 1 001 FRANCE 80053 34593 
817 
27542 3923 11750 2241 4 
002 BELG.-LUXBG. 7891 4849 2292 196 
1362 
271 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 16911 10775 4383 398 
3139 
537 j 1 003 NETHERLANDS 15707 9272 274 4299 
15454 
497 003 PAYS-BAS 30187 18176 623 7350 
28970 
888 4 
004 FA GERMANY 32682 
13726 
900 11492 4102 668 9 57 004 RF ALLEMAGNE 64307 
27749 
2074 20224 11446 1499 25 69 
005 ITALY 21609 192 
8726 
3894 2908 886 
8 
3 005 ITALIE 43185 323 
14731 
7401 6246 1462 35 4 006 UTD. KINGDOM 27978 12546 408 5507 632 
230 
151 006 ROYAUME-UNI 56447 28308 1133 9432 2393 
457 
415 
007 IRELAND 2083 1549 1 34 116 152 1 007 lALANDE 5005 4021 4 55 219 239 10 
008 DENMARK 9734 6475 162 1189 893 360 655 008 DANEMARK 19078 12831 502 1895 1596 1011 1243 
009 GREECE 1849 497 6 932 280 125 9 
236 
009 GRECE 4098 1103 14 2126 548 280 27 
970 028 NORWAY 755 315 
5 
19 50 2 133 028 NORVEGE 2353 787 j 92 102 15 387 030 SWEDEN 6528 3776 933 1006 253 322 233 030 SUEDE 13984 8440 1592 1595 796 959 595 
032 FINLAND 1168 856 
127 
83 25 13 107 84 032 FINLANDE 3200 2122 2 403 45 91 273 
1 
264 
036 SWITZERLAND 10580 7942 902 1079 385 137 8 036 SUISSE 24196 18008 285 1847 2660 943 438 14 
036 AUSTRIA 6677 4335 15 484 1232 440 170 1 036 AUTRICHE 14558 9305 44 1291 2416 1160 341 1 
040 PORTUGAL 1978 1529 42 275 97 1 34 040 PORTUGAL 4316 3293 111 575 210 5 121 1 
042 SPAIN 3203 1616 98 638 202 636 13 042 ESPAGNE 7339 3633 238 1532 600 1283 53 
048 YUGOSLAVIA 816 237 
4 
529 49 1 
30 
048 YOUGOSLAVIE 1811 510 
10 
1178 120 3 
114 052 TURKEY 165 125 
320 
6 052 TURQUIE 893 743 533 26 056 SOVIET UNION 3739 3168 
41 
242 20 1 1 056 U.R.S.S. 6978 5929 s8 494 41 22 6 058 GERMAN DEM.R 73 66 170 11 058 RD.ALLEMANDE 160 163 341 3 22 060 POLAND 262 38 1 26 060 POLOGNE 547 1 9 42 062 CZECHOSLOVAK 132 86 
19 
6 1 062 TCHECOSLOVAQ 560 396 
74 
9 141 5 
064 HUNGARY 135 59 8 16 33 064 HONGRIE 452 186 28 31 133 
2 068 BULGARIA 289 284 48 5 17 068 BULGARIE 746 728 1 13 31 2 204 MOROCCO 102 10 27 204 MAROC 176 23 63 56 3 
208 ALGERIA 36 8 15 13 
5 
208 ALGERIE 158 31 88 39 
10 212 TUNISIA 194 14 13 162 
5 2 
212 TUNJSJE 464 53 42 359 
13 j 220 EGYPT 384 317 1 27 32 220 EGYPTE 983 710 4 144 105 
272 IVORY COAST 65 
100 
65 272 COTE IVOIRE 218 1 202 15 
288 NIGERIA 106 288 NIGERIA 581 581 
61 
62 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clOa Nimexe I EUR 10 1Deutschla1 France I !!alia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
390154 3902.54 
302 CAMEROON 27 
7 
27 
92 2 
302 CAMEROUN 123 1 122 
242 12 322 ZAIRE 103 2 
7 
322 ZAIRE 277 17 6 
19 346 KENYA 54 35 9 i 3 346 KENYA 142 65 25 i 2 13 373 MAURITIUS 125 123 
32 92 
1 
29 
373 MAURICE 277 270 
75 
4 
129 2 390 SOUTH AFRICA 572 268 1 150 390 AFR. DU SUD 1B79 97B 163 4 52B 
400 USA 13655 B203 104 2149 548 2577 74 400 ETATS-UNIS 32558 19255 294 4650 1268 6847 244 
404 CANADA 1506 794 176 216 45 268 7 404 CANADA 3822 2147 405 458 105 649 58 
412 MEXICO 49 5 29 15 412 MEXIQUE 115 13 72 30 
448 CUBA 37 4 33 
1i 
448 CUBA 139 80 59 
24 480 COLOMBIA 120 B9 20 480 COLOMBIE 391 273 94 
484 VENEZUELA 101 32 
13 
69 484 VENEZUELA 303 104 
3i 
199 
500 ECUADOR 129 106 10 500 EOUATEUR 496 414 51 
504 PERU 40 29 
3 
11 504 PERDU 140 97 
79 
43 
506 BRAZIL 42 23 16 i 506 BRESIL 192 88 25 2 512 CHILE 225 66 54 104 
2 
512 CHILl 545 227 93 223 
4 52B ARGENTINA 73 67 4 
9 18 
52B ARGENTINE 230 202 24 
30 34 600 CYPRUS 64 2B i 9 600 CHYPRE 146 60 i 22 604 LEBANON 239 100 134 4 
9 
604 LIBAN 560 270 277 12 
42 608 SYRIA 250 54 49 13B i 608 SYRIE 464 11B 93 211 2i 612 IRAQ 259 243 2 13 38 612 IRAQ 788 667 23 77 129 616 IRAN B17 748 31 
9 100 
616 IRAN 1577 1394 54 30 217 624 ISRAEL 640 393 126 3 624 ISRAEL 2524 2001 272 4 
62B JORDAN 1B1 170 
5 
6 
4 
3 2 62B JORDANIE 345 299 
1i 
32 
14 
14 
19 632 SAUDI ARABIA 293 101 180 3 
7 
632 ARABIE SAOUD 92B 524 360 i t5 647 U.A.EMIRATES 113 73 33 647 EMIRATS ARAB 335 239 7 
3 
73 
652 NORTH YEMEN 57 57 
69 i 652 YEMEN DU NRD 105 102 267 8 662 PAKISTAN 335 265 i i 662 PAKISTAN B68 593 10 4 664 INDIA 151 144 
2 
5 664 INDE 476 453 1 B 
666 BANGLADESH 68 61 i 2i 5 666 BANGLA DESH 163 133 3 6 65 24 680 THAILAND 134 112 
12i 6 680 THAILANDE 346 27B 197 27 700 INDONESIA 657 530 
5 
700 INDONESIE 1424 1200 
14 i 701 MALAYSIA 66 77 
4 14 
4 701 MALAYSIA 288 258 
92 
15 
706 SINGAPORE 106 B1 7 706 SINGAPOUR 334 1B2 1 17 42 
72B SOUTH KOREA 32 19 13 i i 72B COREE DU SUD 220 67 153 3 17 732 JAPAN 104 100 
1i 
2 732 JAPON 359 319 
23 
20 
740 HONG KONG 223 202 
2 
6 4 740 HONG-KONG 657 572 
8 
2B 34 i BOO AUSTRALIA 2216 1946 233 16 19 BOO AUSTRALIE 5675 4856 658 40 112 
804 NEW ZEALAND 411 344 3 1 63 B04 NOUV.ZELANDE 1241 1093 15 7 126 
1000 W 0 R L D 220612 105717 3330 52105 33636 19418 5580 19 798 7 1000 M 0 N DE 466996 233616 8321 96768 63328 49770 12663 69 2446 15 
1010 INTRA-EC 158329 64991 2225 43753 2B581 14452 4095 18 214 • 1010 INTRA-CE 319271 137557 5490 78306 52488 36503 8353 67 507 
1s 1011 EXTRA-EC 62282 40726 1105 8351 5057 4966 1486 584 7 1011 EXTRA-CE 147723 96059 2831 18463 10839 13267 4309 1 1939 
1020 CLASS 1 50407 32400 602 6565 4342 4743 1175 580 . 1020 CLASSE 1 118393 75538 1474 14482 916B 123B5 3425 1 1920 
1021 EFTA COUNTR. 27719 1B758 1B9 2695 3469 1091 920 577 . 1021 A E L E 62706 41976 449 5803 7029 3009 2550 1 1889 
t5 1030 CLASS 2 7191 4642 443 1236 419 169 272 3 7 1030 CLASSE 2 19702 12995 1194 2999 1001 694 791 13 
1031 ACP (63a 661 283 175 41 104 36 22 i . 1031 ACP(~ 2020 992 481 11B 249 B7 93 6 1040 CLASS 4686 3686 60 550 297 53 39 . 1040 CLASS 3 9630 7527 162 9B2 671 1B9 93 
390157 ~~~~M,~ ~~~ o: 1~~ Of POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 3902.57 ~~~Jr6,~ flu~tt:s~ o: 1~~ Of POLYVINYl CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
~~~~~: ~!~M~~~rso~U~UP~MOJLP=~EPAISSEUR > 1U!I. EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS T=PLATTEN, FO~L~ 8AENDER ODER STR~CHT WEICHGEUACHT, DICKE >1UM. AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER, AUSG BODEN- UNO W 8 G IN PLATTEN ODER BAHN 
001 FRANCE 5146 3172 
1095 
511 6 561 B96 
2i 
001 FRANCE 11440 6991 
246i 
1347 2B 1761 1311 2 
002 BELG.-LUXBG. 2235 487 119 105 
107 
408 002 BELG.-LUXBG. 4810 1048 245 363 
369 
616 77 
003 NETHERLANDS 2177 12B2 251 67 
129 
469 1 003 PAY5-BAS 4732 2806 735 143 
32i 
677 2 
004 FR GERMANY 6063 440 2926 1837 362 788 21 004 RF ALLEMAGNE 11846 94i 5176 3591 1161 1533 64 005 ITALY 12B7 745 
1123 
10 92 
7 2 
005 ITALIE 2097 883 
2510 
45 226 2 
24 2i 006 UTD. KINGDOM 4482 2115 747 44 444 
BOO 
006 ROYAUME-UNI 10921 4442 2426 131 1367 
1593 007 IRELAND 932 46 2 2 1 72 007 lALANDE 1B9B 99 6 9 2 1B9 
008 DENMARK 1483 B9B 358 53 15 159 008 DANEMARK 3243 2035 784 117 1 75 231 
009 GREECE 9B 16 9 49 
2 
4 20 
62 
009 GRECE 343 57 91 167 
10 
B 20 
174 02B NORWAY 252 129 2 27 15 15 02B NORVEGE 647 320 7 43 44 49 
030 SWEDEN 944 553 66 40 2 48 115 120 030 SUEDE 2495 131B 451 70 15 104 219 31B 
032 FINLAND 231 152 7 
207 2 30 
44 2B 032 FINLANDE 710 342 70 6 
t5 
1 195 96 
036 SWITZERLAND 19B1 1548 58 136 036 SUISSE 4231 3146 196 471 166 236 1 
038 AUSTRIA 697 650 27 17 2 1 038 AUTRICHE 1539 1398 B5 43 10 3 
040 PORTUGAL 51 25 2 15 i 9 040 PORTUGAL 121 63 12 29 7 17 042 SPAIN 319 153 145 12 i B 042 ESPAGNE 927 305 334 26 19 255 048 YUGOSLAVIA 924 3 917 3 048 YOUGOSLAVIE 91B 34 6 652 7 
052 TURKEY 67 5 60 2 052 TURQUIE 142 13 119 10 
064 HUNGARY 70 62 34 25 2 B 064 HONGRIE 163 143 97 100 4 20 208 ALGERIA 61 
129 133 
208 ALGERIE 210 
26i 399 390 SOUTH AFRICA 262 
272 178 6 113 390 AFR. DU SUD 661 1 329 6 429 400 USA 2735 2158 B 400 ETATS-UNIS B157 5838 1501 54 
404 CANADA 320 2B3 2B 1 B 404 CANADA 677 466 165 1 1 5 39 
616 IRAN 45 41 2 
7 
2 
4 
616 IRAN 124 109 7 46 8 13 3 624 ISRAEL 33 21 1 
29 
624 ISRAEL 138 73 1 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 51 2 20 
18 
632 ARABIE SAOUD 253 13 83 1 151 3 
BOO AUSTRALIA 362 325 19 BOO AUSTRALIE 749 597 36 115 1 
804 NEW ZEALAND 69 46 23 804 NOUV.ZELANDE 159 89 70 
1000 W 0 R L D 34172 14946 7091 5438 363 1884 4174 12 284 • 1000 M 0 N DE 76271 33468 16187 10583 1163 5983 8070 38 801 
1010 INTRA-EC 23908 8456 8134 3762 295 1658 3550 8 45 • 1010 INTRA-CE 51326 18419 12561 8128 890 5155 5983 24 168 
1011 EXTRA·EC 10262 8489 957 1676 68 227 623 4 218 • 1011 EXTRA-CE 24945 15049 3626 2434 273 828 2087 13 635 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I !tali a I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
390157 3902.57 
1020 CLASS 1 9236 6167 609 1494 14 210 525 217 . 1020 CLASSE 1 22234 14228 2834 2029 67 no 1683 623 
1021 EFTA COUNTR. 4163 3064 161 306 6 97 319 
4 
210 . 1021 A E L E 9774 6609 821 662 41 329 720 
13 
592 
1030 CLASS 2 916 255 313 182 54 17 90 1 . 1030 CLASSE 2 2414 646 698 402 206 59 384 6 
1031 ACP (63~ 200 8 116 20 16 40 i . 1031 ACP (~ 489 18 213 58 1 56 143 6 1040 CLASS 112 67 36 8 . 1040 CLASS 3 299 175 94 4 20 
3902.5! ~~c&~fll~ ~~OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTlCISED 3902.59 PLATE~HEETfj,~ FOIL OR STRIP OF POLYYINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED OF TH1 SS II 11111 
~cf.ll~fA~~Ufi'·B~U~RBfll~\f£2¥ ~~LASJJREES, EPAJSSEUR IIAX.11!11, EN CHLORURE DE POLYYINYLE, SANS SUPPORT, T~LA~~FILIIE, BAENDER ODER STREIFEN, WEJCHGEMACHT, DICKE IIAJL 11111, AUS POLYYINYLCHLORID, OHNE TRAEG , AUSG • BOD UND WANDBELAG IN PLATTEN ODER BAHNEN 
001 FRANCE 24720 11580 
1527 
2499 7013 1825 1388 i 346 69 001 FRANCE 70531 37124 4262 5789 19003 4118 3542 8 860 87 002 BELG.-LUXBG. 11253 3813 798 4538 
3959 
508 45 23 002 BELG.-LUXBG. 30567 12388 1659 10512 
7036 
1632 8 89 17 
003 NETHERLANDS 18042 8936 3495 386 
14372 
1075 1 190 
3 
003 PAY5-BAS 42559 25246 5610 1338 
333Hi 
2951 10 368 7 004 FA GERMANY 26639 6099 5773 2557 1384 1186 3 1361 004 RF ALLEMAGNE 60268 25430 11994 5718 3521 3628 41 2061 005 ITALY 9817 1373 544 1733 45 439 6 700 122 005 ITALIE 36123 3453 1562 4668 160 2138 35 1670 219 006 UTD. KINGDOM 22909 6321 5736 5895 1602 
734 
21 006 ROYAUME-UNI 54387 20927 10963 15578 3520 
1128 
147 
007 IRELAND 1841 273 600 3 125 37 69 007 lALANDE 4765 841 1300 9 595 87 i 205 008 DENMARK 4599 1863 265 328 555 277 1311 008 DANEMARK 13046 6428 528 733 2075 692 2589 
009 GREECE 787 294 15 276 117 
2 
85 
26 
009 GRECE 1984 860 55 605 250 
8 
214 
96 024 ICELAND 103 9 1 2 59 4 024 ISLANDE 328 67 3 6 129 19 i 028 NORWAY 2295 434 462 9 270 410 529 181 028 NORVEGE 7025 1884 1136 23 1095 984 1212 690 
030 SWEDEN 6325 2161 477 89 1178 687 310 1423 030 SUEDE 21242 9174 986 230 3948 1681 1199 3 4021 
032 FINLAND 2220 620 57 12 439 248 150 694 032 FINLANDE 7775 2472 154 51 1838 520 555 2185 
036 SWITZERLAND 5183 2939 385 730 762 66 91 210 036 SUISSE 14510 9162 994 1394 2039 215 314 i 392 038 AUSTRIA 3586 2058 106 328 930 123 31 10 038 AUTRICHE 11285 7522 245 744 2252 390 114 17 
040 PORTUGAL 3279 1077 496 107 60 1461 56 i 22 040 PORTUGAL 6264 2607 1273 271 287 1642 131 8 45 042 SPAIN 1615 827 279 119 274 4 91 20 042 ESPAGNE 6046 3713 737 274 1003 9 256 24 30 
046 MALTA 243 14 1 16 1 5 31 175 046 MALTE 570 56 7 35 5 24 112 
3 
331 
048 YUGOSLAVIA 307 114 98 86 8 1 
17 
048 YOUGOSLAVIE 955 515 208 168 36 5 7 052 TURKEY 195 112 
10 
30 6 30 052 TURQUIE 724 556 38 44 25 68 4 056 SOVIET UNION 842 744 86 
20 
2 056 U.R.S.S. 2613 2419 141 1 14 
060 POLAND 262 163 74 
13 
5 060 POLOGNE 1006 666 249 4i 60 31 062 CZECHOSLOVAK 78 40 9 11 ; 5 062 TCHECOSLOVAQ 276 154 19 40 2 22 1i 064 HUNGARY 820 269 463 
179 
67 064 HONGRIE 3095 1085 1569 5 418 5 
066 ROMANIA 201 18 4 
9 
066 ROUMANIE 623 71 9 543 64 068 BULGARIA 108 99 4ci 2 2 2 068 BULGARIE 493 429 4ci 6 8 10 204 MOROCCO 90 14 30 204 MAROC 134 58 12 
208 ALGERIA 165 2 3 112 35 10 3 
6 
208 ALGERIE 887 25 15 563 127 135 22 
14 212 TUNISIA 171 50 39 48 27 1 
14 i 212 TUNISIE 506 159 115 162 53 3 sci 2 220 EGYPT 339 70 60 43 20 34 97 220 EGYPTE 782 259 198 94 51 36 62 
240 NIGER 109 109 29 240 NIGER 354 354 100 2 248 SENEGAL 112 4i 63 8 248 SENEGAL 220 30 109 3ci 272 IVORY COAST 372 48 275 
77 
272 COTE IVOIRE 972 87 825 
202 288 NIGERIA 327 39 23 103 85 288 NIGERIA 1118 177 123 198 418 
302 CAMEROON 58 2 37 18 1 
6 
302 CAMEROUN 172 6 96 67 3 7 314 GABON 31 2 23 2ci 7 314 GABON 131 11 113 69 28 318 CONGO 33 6 
55 
318 CONGO 122 25 
196 334 ETHIOPIA 55 
32 13 
334 ETHIOPIE 196 
154 33 2 372 REUNION 45 
3 12 
372 REUNION 189 
9 373 MAURITIUS 36 5 16 
137 2 
373 MAURICE 119 16 36 
556 22 
58 7 390 SOUTH AFRICA 481 192 44 82 24 
9 6aci 390 AFR. DU SUD 1710 650 110 227 138 325i 400 USA 7636 3667 1191 207 1124 345 413 400 ETATS-UNIS 23498 9379 4908 637 2218 929 1954 222 
404 CANADA 1406 273 384 110 112 10 268 249 404 CANADA 6062 1144 949 346 278 56 1964 1325 
436 COSTA RICA 45 45 
28 6 i 436 COSTA RICA 209 209 136 24 2 2 458 GUADELOUPE 35 i 458 GUADELOUPE 166 2 462 MARTINIQUE 55 42 12 462 MARTINIQUE 242 5 197 40 
500 ECUADOR 32 30 
25 
2 
5 3 
500 EQUATEUR 217 196 18 21 13 44 508 BRAZIL 37 3 1 i 508 BRESIL 163 26 2 5 512 CHILE 60 59 
3 4 
512 CHILl 273 267 
10 
1 
528 ARGENTINA 75 68 
1oS 4 39 2i ali 528 ARGENTINE 323 302 11 187 23 73 37 122 600 CYPRUS 323 24 3 36 600 CHYPRE 629 120 13 54 
804 LEBANON 340 56 16 5 263 
18 2i 804 LIBAN 524 163 58 23 260 32 20 608 SYRIA 585 117 10 7 412 608 SYRIE 881 316 16 24 473 
612 IRAQ 221 131 19 30 41 
2 
612 IRAQ 708 496 26 91 95 7 616 IRAN 454 452 
20 172 100 7 616 IRAN 1206 1199 75 437 227 20 624 ISRAEL 729 329 92 
15 
624 ISRAEL 2448 1465 224 
79 628 JORDAN 219 109 17 12 58 1 7 628 JORDANIE 556 246 18 53 92 3 65 
632 SAUDI ARABIA 659 374 74 16 36 32 127 632 ARABIE SAOUD 2514 1544 346 105 112 130 277 
636 KUWAIT 168 32 37 10 36 10 43 636 KOWEIT 463 98 130 23 75 52 85 
640 BAHRAIN 43 9 9 6 19 640 BAHREIN 163 47 19 28 1 68 
644 QATAR 42 10 24 
17 
3 i 5 644 QATAR 192 50 113 ali 13 1 15 647 U.A.EMIRATES 163 75 17 26 47 647 EMIRATS ARAB 737 320 78 64 7 180 
649 OMAN 49 1 12 i 19 17 649 OMAN 260 14 63 2 103 80 652 NORTH YEMEN 58 52 5 
34 
652 YEMEN DU NRD 130 114 i 14 115 662 PAKISTAN 160 13 71 42 
3 
662 PAKISTAN 566 25 
2 
287 
3 
138 
78 664 INDIA 38 17 
1i 2i 
18 664 INDE 196 72 41 
680 THAILAND 62 29 
14 
1 660 THAILANDE 200 88 38 
34 
69 5 
700 INDONESIA 168 113 
9 
24 17 700 INDONESIE 579 368 
39 
146 31 
701 MALAYSIA 40 26 8 3 3 2 6 701 MALAYSIA 145 76 2ci 8 1:i 22 96 706 SINGAPORE 387 269 26 62 13 706 SINGAPOUR 1564 939 111 261 124 
708 PHILIPPINES 244 241 7 3 i 708 PHILIPPINES 667 654 15 13 3 720 CHINA 41 33 
3 16 4 
720 CHINE 204 186 
10 92 10 728 SOUTH KOREA 76 45 8 
54 i 2 728 COREE DU SUD 409 261 36 656 13 7 732 JAPAN 237 134 33 13 732 JAPON 1802 867 138 121 
63 
64 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jeeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
3302.59 3902.59 
736 TAIWAN 69 13 1 
19 
37 18 i 736 T'AI-WAN 234 74 4 62 120 32 4 740 HONG KONG 611 505 54 27 
3 
5 !i 740 HONG-KONG 2306 1845 205 152 16 31 11 20 800 AUSTRALIA 820 639 24 13 48 79 7 800 AUSTRALIE 3451 2690 94 25 111 453 42 
804 NEW ZEALAND 252 187 34 9 10 1 11 804 NOUV.ZELANDE 917 714 64 31 37 3 68 
822 FR.POL YNESIA 48 42 3 1 822 POL YNESIE FR 148 1 133 11 3 
1000 WORLD 167818 61620 24545 10799 41443 12644 9615 60 6540 552 1000 M 0 N DE 464255 200333 55829 26458 106064 26200 29860 780 1m9 952 
1010 INTRA-EC 120602 41178 18763 7391 34348 9129 6724 31 2801 217 1010 INTRA-CE 314251 129245 38164 17413 86000 19153 18422 250 5254 330 
1011 EXTRA-EC 47216 20442 5761 3409 7094 3518 2890 29 3739 336 1011 EXTRA-CE 150005 71089 17645 9045 20064 7047 11438 530 12525 622 
1020 CLASS 1 36179 15455 4071 1948 5426 3366 2172 19 3705 17 1020 CLASSE 1 114229 53175 12019 4529 15962 6500 9248 329 12442 7 
1021 EFTA COUNTR. 22988 9297 1963 1276 3698 2997 1170 1 2566 . 1021 A E L E 68433 32889 4792 2720 11589 5441 3543 14 7445 614 1030 CLASS 2 8688 3620 1104 1183 1564 149 705 10 34 319 1030 CLASSE 2 27465 12903 3726 3787 3500 545 2117 190 83 
1031 ACP {63a 1349 151 376 479 114 14 135 80 1031 ACP{~ 4128 466 1068 1383 551 44 394 1i 222 1040 CLASS 2350 1365 587 278 106 1 13 1040 CLASS 3 8310 5010 1900 729 583 2 75 
3902.11 PLATES~ ~ FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CII.ORID£, NOT R.OOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PI..ASTICISED 3902.11 PIA~,~ FOD. OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PUSTICISED 
OFTIG >1 OF S >111 
PLAQU~FE~Jff'lEWCUWu'RBANDES OU LAIIEJvfu,.WTFIEES, EPAISSEUR >11111. EN CHLORURE DE POI.YVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL QUES ET ANDES PO PAYEIIENT OU ENT T~PUTTBI, ~FILMJ!,BAENDER ODER ~WEICHGEIIACHT, DICKE >11111. AUS POLYVINYLCHLDRID, OHNE TRAE-GER. SGEH. BODEN- W BELAG Dl PlATTEN ODER AHNEN 
001 FRANCE 4412 2079 540 1416 8 634 268 3 4 001 FRANCE 11699 6383 1068 3018 35 1150 1085 17 11 002 BELG.-LUXBG. 1772 955 38 59 
100 
179 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 4829 2742 84 205 
474 
723 6 1 
003 NETHERLANDS 2745 1666 443 61 7i 383 3 4 003 PAY$-BAS 6267 4379 402 173 194 822 4 17 7 004 FR GERMANY 2741 
1907 
398 1080 562 502 121 004 RF ALLEMAGNE 5748 
5179 
760 1937 1030 1625 189 
005 ITALY 4397 1142 
503 
2 1315 29 2 
s!i 92 005 ITALIE 8601 1029 aaO 5 2076 301 11 1sB 152 006 UTD. KINGDOM 5238 2411 1732 30 284 
2aS 
128 006 ROYAUME-UNI 11969 6558 2573 89 923 
aa:i 636 007 IRELAND 648 335 11 9 
18 
8 007 lALANDE 2128 1175 25 18 3 23 1 
008 DENMARK 634 341 122 50 36 67 008 DANEMARK 1816 984 280 80 39 73 360 
009 GREECE 254 130 47 72 2 2 1 
174 
009 GRECE 708 412 72 196 14 11 3 445 028 NORWAY 517 94 53 1 5 141 49 028 NORVEGE 1370 269 106 2 29 291 228 
030 SWEDEN 698 269 203 112 1 18 72 23 030 SUEDE 1923 939 348 219 7 37 309 66 
032 FINLAND 278 78 16 42 1 119 22 032 FINLANDE 963 208 56 79 6 i 557 57 036 SWITZERLAND 1103 612 109 301 1 00 48 6 32 036 SUISSE 3116 1730 245 674 8 377 8 81 038 AUSTRIA 963 514 77 248 1 26 1 038 AUTRICHE 2521 1412 184 661 4 153 95 4 
040 PORTUGAL 86 31 23 12 2 
127 
16 2 040 PORTUGAL 209 77 16 25 6 
2aS 
80 5 
042 SPAIN 735 348 48 26 6 182 042 ESPAGNE 1809 761 88 65 26 584 
048 YUGOSLAVIA 194 57 20 110 7 
10 
048 YOUGOSLAVIE 436 211 48 153 24 
235 056 SOVIET UNION 53 6 35 8 i 056 U.R.S.S. 383 26 123 25 i 060 POLAND 159 
27 
148 4 060 POLOGNE 400 
a:i 354 19 i 064 HUNGARY 80 51 i 2 064 HONGRIE 302 203 2 15 208 ALGERIA 56 16 39 i 208 ALGERIE 386 48 336 2 216 LIBYA 40 30 9 216 LIBYE 125 120 3 
220 EGYPT 140 99 39 
3 
2 220 EGYPTE 388 248 133 
14 
7 
272 IVORY COAST 156 75 78 
17 
272 COTE IVOIRE 111 45 52 34 288 NIGERIA 60 14 29 
113 
288 NIGERIA 167 26 103 4 
122 302 CAMEROON 201 45 88 13 17 7 302 CAMEROUN 195 1 72 32 117 18 390 SOUTH AFRICA 84 2 
94 i 8 390 AFR. DU SUD 312 135 10 346 7 20 400 USA 7653 6006 29 206 884 425 400 ETAT$-UNIS 19328 15916 93 343 1671 932 
404 CANADA 581 301 22 82 
3 
1 140 35 
172 
404 CANADA 2335 1555 51 307 
3 
6 345 71 
242 608 SYRIA 198 18 1 
2i i 4 608 SYRIE 284 25 4 55 10 10 612 IRAQ 120 4 9 25 
2 
60 612 IRAQ 274 19 29 71 
4 
90 
624 ISRAEL 33 9 1 13 
3 
8 624 ISRAEL 164 29 4 35 6 92 13 628 JORDAN 71 6 61 
17 27 
1 i 628 JORDANIE 107 9 67 15 46 12 632 SAUDI ARABIA 729 186 332 
2 
166 632 ARABIE SAOUD 2006 545 703 
14 
660 37 
636 KUWAIT 372 25 21 234 90 636 KOWEIT 822 47 29 635 97 
640 BAHRAIN 38 33 i 5 640 BAHREIN 165 145 5 i 20 4 647 U.A.EMIRATES 65 3 61 647 EMIRATS ARAB 226 9 207 
649 OMAN 57 13 1 
14 25 
43 649 OMAN 217 27 22 !i 36 155 13 862 PAKISTAN 88 37 
10 
12 i 862 PAKISTAN 105 28 3:i 32 3 701 MALAYSIA 36 1 22 3 21 3 701 MALAYSIA 106 4 18 1i 30 36 706 SINGAPORE 172 112 16 18 i 1 706 SINGAPOUR 499 320 25 122 6 3 732 JAPAN 62 30 19 i 12 i 732 JAPON 248 110 45 7 87 5 740 HONG KONG 171 105 8 49 7 
s!i 740 HONG-KONG 789 348 38 3 319 74 16 800 AUSTRALIA 436 137 85 90 i 66 800 AUSTRALIE 878 399 65 167 228 804 NEW ZEALAND 106 17 18 14 56 804 NOUV.ZELANDE 458 53 18 37 5 345 
1000 W 0 R L D 40263 19333 6375 4769 396 3528 4145 151 937 649 1000 M 0 N DE 99748 54245 10088 9B57 1188 6758 135BO 762 2376 896 
1010 INTRA-EC 22842 9825 4435 3229 190 3027 1713 137 189 97 1010 INTRA-CE 53765 27812 6209 6387 585 5759 5802 674 377 160 
1011 EXTRA-EC 17443 9509 1940 1540 208 502 2432 14 748 552 1011 EXTRA-CE 45982 26433 3678 3470 603 997 ma 88 1999 736 
1020 CLASS 1 13541 8573 723 1262 113 378 1695 7 724 86 1020 CLASSE 1 36017 23849 1371 2776 439 780 5057 14 1696 35 
1021 EFTA COUNTR. 3659 1609 481 716 12 249 331 It 255 . 1021 A E L E 10148 4667 953 1660 59 482 1652 8 867 
700 1030 CLASS 2 3573 864 1166 96 93 124 723 7 15 485 1030 CLASSE 2 8731 2272 2364 216 164 217 2657 74 67 
1031 ACP {63a 676 131 297 13 47 11 63 
10 
114 1031 ACP~~ 1067 184 496 25 42 37 158 236 125 1040 CLASS 329 71 50 182 15 1 1040 CLA 3 1233 310 143 478 65 1 
3902.66 WASTE ANO SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 3902.66 WASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 
DECIIETS ET D£BRIS D'OUVRAGES DE CII.ORURE POLYVINYLE ABFAELLE UNO BRUCH AUS POLYVINYLCIII.ORID 
001 FRANCE 2563 603 
2028 
53 258 1548 76 23 2 001 FRANCE 653 240 
396 
96 60 216 37 4 
002 BELG.-LUXBG. 10414 5063 49 2748 
816 
526 
67 
002 BELG.-LUXBG. 2324 1040 65 573 
232 
250 
9 003 NETHERLANDS 5238 2786 489 7 
4828 
1073 003 PAY$-BAS 1927 964 166 14 
2256 
542 
004 FR GERMANY 8022 
6997 
622 244 992 593 743 004 RF ALLEMAGNE 3523 
1125 
215 138 266 396 252 
005 ITALY 16802 6298 
2 
1504 270 1696 
273 
37 005 ITALIE 5739 2744 
10 
480 39 739 
100 
12 
006 UTD. KINGDOM 1150 362 7 485 5 16 006 ROYAUME-UNI 374 147 5 96 4 9 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EAAOOo Nimexe 'EAAOOo 
3902.61 3902.61 
008 ARK 121 20 52 49 
589 4i 
008 DANEMARK 114 14 81 19 
183 12 009 CE 1132 55 4li 447 009 GRECE 320 22 7i 103 030 EN 562 248 
37 
67 4 195 030 SUEDE 212 69 
13 
27 12 33 
036 ZEALAND 1785 1546 23 139 18 22 036 SUISSE 507 397 55 33 3 6 
038 AUSTRIA 3003 2903 
1112 
91 9 
32 1122 2ri 
038 AUTRICHE 1133 1060 
34i 
70 3 i 334 50 042 SPAIN 2610 24 
79 
43 
2 
042 ESPAGNE 761 12 3 14 
400 USA 394 169 1 31 77 35 400 ETAT8-UNIS 260 93 9 73 6 34 44 
608 SYRIA 872 688 26 16 24 118 608 SYRIE 346 216 21 4 24 81 
708 PHILIPPINES 1215 97 1118 708 PHILIPPINES 314 19 295 
728 SOUTH KOREA 1263 
12 
1263 
165 
728 COREE DU SUO 372 6 372 73 800 AUSTRALIA 308 129 800 AUSTRALIE 105 26 
1000 WORLD 58841 22138 10660 637 13524 3848 8283 298 1455 • 1000 M 0 N DE 19563 8225 3988 872 4477 840 2858 109 398 
1010 INTRA-EC 45578 15905 9498 354 10325 3870 4628 295 907 • 1010 I NT RA-CE 15041 4160 3608 322 3589 765 2195 107 295 
1011 EXTRA~C 13284 6233 1165 284 3199 178 1657 2 548 • 1011 EXTRA-CE 4520 2065 378 350 888 75 660 1 103 
1020 CLASS 1 8830 4929 1149 252 417 126 1432 2 523 . 1020 CLASSE 1 3089 1849 363 293 109 44 530 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 5427 4697 37 184 214 50 70 245 • 1021 A E L E 1888 1527 13 203 63 3i 32 50 1030 CLASS 2 4420 1290 16 32 2762 225 25 . 1030 CLASSE 2 1432 415 16 57 779 131 3 
3902.17 POI.YVINYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS Of VINYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUIIPS, 
DE: ~~m.~~/0~ SlMII.AII BUlK FORIIS 3902.17 ~~~O~DJgPOl~~U~ =ENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUIIPS, DE: INClUDED IN 3902.85 ~NTlL 31/07185 
CHLORURE DE POI.YVINYUD~ COPOLYMERES DE CHLORURE DE VINYL1DENE ET DE CII.ORURE DE VlHYI.E, UQUIDE5, PATEUX, EN 
B~ IIORCEA~ GRUIIEAU IIASSE$, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
DE: REPRI SOUS 3902. JUSQU'AU 31/07185 
~~RID·=~~8L~CIILORIO.IIJSCHPOLYUERISATE, FLUESSIG, TEIGFOERMJG, IN BLOECKEN, STUECKEN, 
DE: IN 3902NHALTEN~IS 31/07/85 
001 FRANCE 893 730 35 28 35 8 92 001 FRANCE 1266 732 42 33 129 49 343 002 BELG.-LUXBG. 781 1 11 582 
22 
152 002 BELG.-LUXBG. 2502 1 20 1930 54 509 3 003 NETHERLANDS 37 1 3 
55 386 10 2 003 PAY8-BAS 144 4 11 1 1033 71 6 004 FR GERMANY 1385 
14 
899 31 10 004 RF ALLEMAGNE 3130 
42 
1813 54 173 51 
005 ITALY 639 247 
8 
372 i 6 005 ITALIE 1497 458 36 985 1i 12 006 UTO. KINGDOM 1323 20 1013 275 006 ROYAUME-UNI 2737 11 1901 784 
008 DENMARK 361 1 356 
3i 
4 
10 
008 ARK 816 46 801 8i 15 100 036 SWITZERLAND 63 15 6 i 036 250 19 1 2 038 AUSTRIA 216 209 3 3 45 038 HE 299 262 8 5 2 040 PORTUGAL 57 12 i 6i 8 040 GAL 111 1 62 6 233 48 2 042 SPAIN 170 
2 
43 31 042 ESPAGNE 385 
4 
115 29 
048 YUGOSLAVIA 69 23 44 56 048 YOUGOSLAVIE 178 29 145 115 052 TURKEY 50 
2 1166 42 052 TUROUIE 115 5 2388 78 400 USA 1222 11 400 ETATS-UNIS 2551 78 
404 CANADA 251 9 206 36 404 585 14 450 121 
412 0 351 350 j 1 412 663 660 29 3 484 ELA 84 77 484 LA 173 144 
508 711 711 508 1263 1263 
528 INA 242 242 
4 
528 ARGENTINE 479 479 9 800 AUSTRALIA 167 163 800 AUSTRALIE 317 308 
804 NEW ZEALAND 115 115 604 NOUV.ZELANDE 216 216 
1000 W 0 R L D 9553 1007 5657 295 1862 88 595 2 87 • 1000 M 0 N DE 20178 1151 11167 409 5399 288 1713 8 45 
1010 INTRA-EC 5487 767 2553 101 1656 87 320 2 1 • 1010 INTRA-CE 12183 793 5027 138 4878 287 1053 8 3 
1011 EXTRA~C 4084 240 3103 194 206 1 275 65 • 1011 EXTRA-CE 7996 358 6140 271 523 1 660 43 
1020 CLASS 1 2438 238 1715 64 172 1 166 62 . 1020 CLASSE 1 5059 351 3567 142 457 1 509 32 
1021 EFTA COUNTR. 396 226 21 36 
33 
1 58 54 . 1021 A E L E 711 328 90 96 1 166 30 
1030 CLASS 2 1643 2 1366 130 69 3 . 1030 CLASSE 2 2933 8 2569 129 66 151 10 
3902.69 POI.YVINYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS Of VINYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS IIONOfL, SEAMLESS TUBES, ADOS, 
SllCK$, PROfiLE SHAPE$, PLATES, SHEETS, FILII, FOU. OR STRIP; WASTE AND SCRAP 3902.69 ~~em ~~~EA~ ~R~~ ~=..CHLORIDE AS IIONOFII, SW1LESS TUBE$, RODS. 
CHLORURE DE POI.YVINYUD~COPOLYUERES DE CHLORURE DE VINYUDENE ET DE CHLORURE DE VlHYI.E, EN IIONOFILS, TUBES, .IONCS, 
BATONS, PROFILES, PLAQUE$, UILLES, PEWC.BANDES, LAIIES.DECHETS ~~~~~~A~i~~~ffi'OLYMERISATE ALS IIONOFILE, ROIIRE, S1AEBE, S1ANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 2161 133 
24 
1328 38 49 591 22 2 001 FRANCE 7060 1167 
18 
4108 135 139 1387 113 11 
002 BELG.-LUXBG. 467 76 172 140 
1a0 
55 9 002 BELG.-LUXBG. 1725 317 321 954 2619 115 35 003 NETHERLANDS 490 125 51 54 
327 
71 003 PAY8-BAS 3709 564 232 96 
1853 
163 
004 FR GERMANY 3493 
13 
6 2082 107 908 63 004 RF ALLEMAGNE 13078 
110 
14 6698 1114 3275 123 
005 ITALY 1148 367 
242 
58 4 703 
3 
3 005 ITALIE 2673 167 
796 
266 17 2093 
8 
18 
006 UTO. KINGDOM 1074 84 44 527 51 
12i 
143 006 ROYAUME-UNI 5416 614 93 2810 384 
34i 
731 
007 IRELAND 196 2 2 70 1 
25 
007 lALANDE 506 7 3 149 6 
55 6 008 DENMARK 266 28 2 32 151 29 
110 
008 OANEMARK 1334 101 9 149 851 163 
500 028 NORWAY 219 2 
126 
25 56 15 11 028 NORVEGE 1260 29 
416 
83 332 209 17 
030 SWEDEN 302 12 39 19 17 19 76 030 SUEDE 1537 69 79 152 265 41 515 
032 FINLAND 180 9 
8 
39 48 8 52 24 032 FINLANDE 1149 84 44 118 333 94 407 133 036 SWITZERLAND 314 103 33 79 10 81 036 SUISSE 1795 579 134 424 40 571 3 
036 AUSTRIA 241 43 96 87 10 5 038 AUTRICHE 1228 212 208 610 181 17 
040 PORTUGAL 34 1 
133 
2 16 15 040 PORTUGAL 234 21 
362 
5 150 
15 
58 
042 SPAIN 718 9 32 48 495 042 ESPAGNE 2087 138 83 214 1255 
048 YUGOSLAVIA 29 7 1 20 048 YOUGOSLAVIE 238 165 4 54 15 
6 056 SOVIET UNION 1393 
3 25 
1392 26 056 U.R.S.S. 1200 43 255 1194 395 5 064 HUNGARY 57 2 064 HONGRIE 705 7 
066 ROMANIA 41 1 
28 
40 
65 
066 ROUMANIE 105 15 
1oS 
90 
15i 208 ALGERIA 93 
26 26 
208 ALGERIE 256 
39 9i 2 220 EGYPT 40 
12 
220 EGYPTE 132 
288 NIGERIA 883 i 871 288 NIGERIA 1167 1 1127 39 390 SOUTH AFRICA 341 6 
23 
334 390 AFR. DU SUD 978 28 11 
5 189 
939 
400 USA 179 26 93 36 400 ETAT8-UNIS 828 138 284 211 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantitb Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJ..I.~Oa Nlmexe 'E>.>.~Oa 
3902.69 3902.69 
404 CANADA 45 6 2 3 34 404 CANADA 293 88 16 11 178 
484 VENEZUELA 46 
4 
15 31 484 VENEZUELA 174 
78 
31 
:i 
143 
624 ISRAEL 54 49 1 624 ISRAEL 159 75 3 662 PAKISTAN 32 21 11 662 PAKISTAN 147 
:i 2 
113 34 
732 JAPAN 514 1 512 732 JAPON 1662 8 
2 
1649 
800 AUSTRALIA 102 29 8 93 800 AUSTRALIE 335 28 100 42 263 804 NEW ZEALAND 60 31 804 NOUV.ZELANDE 211 105 
1000 W 0 R L D 15827 727 941 7118 1656 577 4324 26 458 • 1000 M 0 N DE 54993 4879 2020 16693 9707 5570 13731 129 2264 
1010 INTRA·EC 9342 442 496 4028 1240 418 24n 28 219 • 1010 INTRA-CE 35571 2889 537 12372 6878 4307 7540 129 919 
1011 EXTRA-EC 6485 285 445 3092 418 161 1847 239 • 1011 EXTRA-CE 19423 1990 1484 4321 2828 1265 6190 1345 
1020 CLASS 1 3322 222 291 378 375 88 1742 226 . 1020 CLASSE 1 14002 1573 950 1106 2277 1020 5788 1288 
1021 EFTA COUNTR. 1313 172 128 233 305 60 200 215 . 1021 A E L E 7253 979 460 626 2002 789 1141 1256 
1030 CLASS 2 1657 57 130 1277 5 71 105 12 . 1030 CLASSE 2 3260 353 279 1917 21 239 401 50 
1031 ACP (63a 10n 1 60 979 35 36 1 . 1031 ACP~~ 1432 5 95 1245 530 1 78 8 1040 CLASS 1504 6 25 1436 1 . 1040 CLA 3 2160 64 255 1298 5 2 6 
390171 POLYVIHYL ACETATE. LIQUID OR PASTY 3902.71 POLYVINYL ACETATE. LIQUID OR PASTY 
DE: INCLUDED IN 3902.85 DE: INCLUDED IN 3902.85 
ACETAlE DE POLYVINYLE, LIQUIOE OU PATEUX 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 DE: ~~'i?~tlllUESSJG ODER TEIGFOERMIG 
001 FRANCE 14802 
1609 
8046 3204 596 2924 32 001 FRANCE 11142 
1275 
5807 2308 604 2353 70 
002 BELG.·LUXBG. 8702 1585 4540 355 968 002 BELG.·LUXBG. 6893 1088 3894 665 635 1 003 NETHERLANDS 3667 782 1205 
7832 
1325 
2 2 
003 PAYS.BAS 3450 730 993 5504 1061 1 2 004 FR GERMANY 20485 7366 4139 60 1084 004 RF ALLEMAGNE 15330 5948 2746 69 1053 8 
005 ITALY 1657 1318 
299 
343 33 162 
:i 
1 005 ITALIE 2037 1316 
32i 
446 n 195 
4 
3 
006 UTD. KINGDOM 929 410 92 34 
370i 
91 006 ROYAUME·UNI 1018 349 143 72 
3720 
129 
007 IRELAND 3792 10 76 5 
5 
007 lALANDE 3810 20 63 7 20 008 DENMARK 1138 47 722 326 38 
2 
008 DANEMARK 1042 77 580 307 58 
5 009 GREECE 1049 748 43 256 009 GRECE 871 554 59 253 
024 ICELAND 122 
172 
92 30 024 ISLANDE 128 54 23i 85 43 028 NORWAY 461 9 69 108 112 028 NORVEGE 571 19 109 177 030 SWEDEN 1296 4 23 
6 
995 265 030 SUEDE 1544 10 25 
1i 
1037 453 
032 FINLAND 446 
2i 
14 14 352 60 032 FINLANDE 648 1 13 21 418 184 
036 SWITZERLAND 1449 1131 172 5 120 036 SUISSE 1100 35 7n 167 7 114 
038 AUSTRIA 2228 1685 542 1 
19 
038 AUTRICHE 1663 1 1125 532 5 
27 040 PORTUGAL 74 402 22 9 32 24 040 PORTUGAL 128 684 19 23 70 59 042 SPAIN 870 341 93 2 i 042 ESPAGNE 1190 307 119 10 i 046 MALTA 294 
10 
89 1 203 046M TE 234 20 72 2 159 046 YUGOSLAVIA 1074 693 264 95 12 048 VIE 1095 576 337 143 19 
052 TURKEY 71 62 1 4 4 052 127 114 3 5 5 
060 POLAND 5498 
5 
4948 549 1 060 4319 
1i 
3587 730 2 
062 CZECHOSLOVAK 104 62 37 062 104 49 44 
064 HUNGARY 1781 4 1777 064H 1301 10 1291 
068 BULGARIA 184 
14 
184 
59 4:i 5 068 BULG IE 208 2:i 208 94 92 5 202 CANARY ISLES 139 18 202 CANARIES 242 28 
208 ALGERIA 7142 2096 3877 
32 
1169 208 ALGERIE 6169 1952 3275 
42 
942 
218 LIBYA 2665 8 2270 
175 
355 216 LIBYE 2440 9 1903 
164 
486 
220 EGYPT 22n 752 1141 209 220 EGYPTE 1973 656 954 197 
224 SUDAN 273 
5 
135 138 
4 
224 SOUDAN 265 li 106 159 10 248 SENEGAL 159 12 138 248 SENEGAL 130 8 104 
272 IVORY COAST 307 65 180 20 52 10 272 COTE IVOIRE 292 89 141 32 42 20 288 NIGERIA 3806 
44 
25 3761 288 NIGERIA 4313 
57 
89 4192 
302 CAMEROON 526 17 465 302 CAMEROUN 383 15 311 
314 GABON 130 
125 
130 314 GABON 110 99 110 334 ETHIOPIA 125 
114 
334 ETHIOPIE 101 2 
346 KENYA 114 
140 
346 KENYA 102 
100 
102 
352 TANZANIA 245 i 105 352 TANZANIE 286 i 2 100 390 SOUTH AFRICA 176 
247 
5 170 
100 
390 AFR. DU SUD 196 7 186 
137 400 USA 395 6 30 11 400 ETATS·UNIS 637 422 13 47 17 
404 CANADA 192 2 24 1 123 42 404 CANADA 237 5 57 2 114 59 
464 JAMAICA 92 92 464 JAMAIQUE 100 100 
472 TRINIDAD, TOB 306 
2 
306 472 TRINIDAD, TOB 280 
:i 
280 
476 NL ANTILLES 153 
:i 176 
151 
2 69 
476 ANTILLES NL 129 
2 144 
126 
7 7i 600 CYPRUS 535 4 281 600 CHYPRE 492 5 263 
604 LEBANON 1656 8 579 18 1053 604 LIBAN 1319 6 462 22 829 
608 SYRIA 3679 234 2209 420 816 608 SYRIE 2962 161 1849 349 603 
612 IRAQ 549 40 240 2 
5 
267 
5 
612 IRAQ 591 29 249 6 
18 
307 
7 624 ISRAEL 238 150 22 56 624 ISRAEL 281 121 38 97 
628 JORDAN 871 
5 
136 14 718 3 
126 
628 JORDANIE 726 
27 
123 14 583 6 
11:i 632 SAUDI ARABIA 4310 335 18 3826 i 632 ARABIE SAOUD 3555 269 24 3122 4 636 KUWAIT 1145 1 1143 636 KOWEIT 931 7 920 
640 BAHRAIN 160 
142 10 
160 
16 
640 BAHREIN 140 
124 1:i 
140 
27 647 U.A.EMIRATES 692 523 647 EMIRATS ARAB 605 440 
649 OMAN 237 
240 4 
230 7 649 OMAN 210 
217 6 
202 8 
652 NORTH YEMEN 710 466 
2 
652 YEMEN DU NRD 638 415 
:i 656 SOUTH YEMEN 226 100 124 656 YEMEN DU SUD 244 92 149 
662 PAKISTAN 192 192 662 PAKISTAN 216 216 
664 INDIA 365 
21:i 
365 664 INDE 284 
295 
284 
700 INOONESIA 297 84 
2 
700 INDONESIE 376 81 
6 701 MALAYSIA 139 
17 100 
2 
2 
135 701 MALAYSIA 214 
16 145 
4 
6 
204 
706 SINGAPORE 341 58 88 16 706 SINGAPOUR 389 93 104 25 
740 HONG KONG 229 1 228 740 HONG-KONG 279 4 275 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Oecembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
3902-n 3902-n 
1000 W 0 R L D 109643 15772 40307 19617 1332 31549 3 868 195 1000 M 0 N DE 94584 14310 30996 16414 1938 29217 4 1520 185 
1010 INTRA-EC 56419 11541 16819 18386 1082 10456 3 128 2 1010 INTRA-CE 45593 9715 12152 12667 1507 9328 4 218 2 
1011 EXTRA-EC 53224 4231 23488 3231 250 21091 740 193 1011 EXTRA-CE 46992 4595 18844 3747 431 19BB9 1302 164 
1020 CLASS 1 9217 754 4084 1341 44 2338 656 • 1020 CLASSE 1 9620 1303 3032 1541 89 2518 1137 
1021 EFTA COUNTR. 6075 31 2925 930 12 1692 485 • 1021 A E L E 5783 56 1998 1000 18 1827 884 
184 1030 CLASS 2 36338 3466 12432 1218 206 18740 83 193 1030 CLASSE 2 33338 3269 10675 1349 342 17352 165 
1031 ACP~~ 6721 186 654 79 122 5664 16 . 1031 ACP ('W 7106 255 668 93 179 5881 32 1040 CLA 7667 9 6973 672 13 • 1040 CLASS 3 6036 24 5136 857 19 
390172 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIWLAR BULl( FORYS 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
3902-72 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIIIIUR BULl( FORMS 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUl, IIASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 DE: rrf":mueMru~ BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERII, FLOCKEH ODER PULVER 
001 FRANCE 80 
a5 2 36 78 001 FRANCE 162 149 7 s5 155 003 NETHERLANDS 121 2li 78 63 17 003 PAY8-BAS 207 36 63 3 s4 004 FA GERMANY 217 34 5 004 RF ALLEMAGNE 391 61 13 170 
005 ITALY 566 83 j 6 477 4 005 ITALIE 953 106 26 15 830 5 006 UTD. KINGDOM 112 101 5 006 ROYAUME-UNI 164 133 12 030 SWEDEN 424 414 
1o4 
5 030 SUEDE 665 639 
110 
14 
052 TURKEY 105 1 052 TURQUIE 112 2 
400 USA 67 i 53 4 14 400 ETATS-UNIS 116 2 106 12 8 624 ISRAEL 624 617 2 624 ISRAEL 782 763 5 
1000 W 0 R L D 2897 812 943 107 44 934 52 5 1000 M 0 N DE 4635 12B8 1246 116 82 1754 142 7 
1010 INTRA-EC 1182 323 29 89 41 659 21 • 1010 INTRA-CE 2022 520 65 88 6B 1222 59 j 1011 EXTRA-EC 1737 469 913 19 4 275 32 5 1011 EXTRA-CE 2812 768 1181 28 14 531 83 
1020 CLASS 1 771 434 222 1 109 5 . 1020 CLASSE 1 1242 675 349 2 202 14 
1021 EFTA COUNTR. 529 434 43 
18 4 
47 5 . 1021 A E L E 649 675 70 26 14 90 14 7 1030 CLASS 2 961 55 691 161 27 5 1030 CLASSE 2 1356 92 832 316 69 
3902-73 POLYVINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SliCKS, PROFU SHAPEs, PLATEs, SHEETS, FILII, FOil. OR STRIP; WASTE 3902-73 ~~ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFilE SHAPEs, PlATES, SHEETS, FILII, FOil. OR STRIP; WASTE 
AND SCRAP · 
ACETATE DE POLYVINYL£, EN MONOFU, TUBES, JONCS, BATONS, PLAQUEs, PEWCULES, BANDES OU LAMES ET DECHETS POLYYINYLACETAT ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FII.IIE, BAENDER OOER STREFEII UNO ABFAEW 
001 FRANCE 668 2 
24 
314 1 233 118 001 FRANCE 1267 13 
69 
720 14 416 104 
002 BELG.-LUXBG. 106 1 6 1 
573 
76 002 BELG.-LUXBG. 205 6 20 10 
587 
100 i 003 NETHERLANDS 749 18 4 145 
4 
9 i 003 PAY8-BAS 1202 73 19 468 s5 34 004 FA GERMANY 285 
8 
34 241 1 4 004 RF ALLEMAGNE 756 
34 
114 520 3 63 1 
005 ITALY 256 247 
894 6 13 
1 i 005 ITALIE 249 205 2522 1 1 8 i i 006 UTD. KINGDOM 936 4 18 
128 
006 ROYAUME-UNI 2680 17 77 45 17 
226 007 IRELAND 128 i 16 3 007 lALANDE 236 4 5 18 5 006 DENMARK 25 5 5 006 DANEMARK 158 1 93 42 028 NORWAY 25 1 14 2 3 
2 
028 NORVEGE 128 6 26 48 34 14 
8 030 SWEDEN 172 5 46 151 13 1 030 SUEDE 668 21 1 382 266 10 036 SWITZERLAND 222 2 171 2 1 036 SUISSE 625 13 106 472 27 7 
040 PORTUGAL 22 2 8 12 
6 43 
040 PORTUGAL 100 13 42 45 36 428 400 USA 1240 8 83 1100 400 ETATS-UNIS 4136 26 315 3337 
612 IRAQ 175 22 152 
34 
1 i 612 IRAQ 343 35 264 128 24 2 664 INDIA 46 11 
219 
664 INDE 134 4 902 3 3 800 AUSTRALIA 219 800 AUSTRALIE 906 
1000 WORLD 5718 63 600 3725 39 883 420 8 • 1000 M 0 N DE 14911 318 1258 10321 634 1191 1187 1 23 
1010 INTRA-EC 3170 33 32B 1831 15 820 341 2 • 1010 INTRA-CE 8794 148 490 432B 223 1024 579 1 3 
1011 EXTRA-EC 2547 30 272 2094 24 43 80 4 • 1011 EXTRA-CE 8117 172 766 5993 411 187 588 20 
1020 CLASS 1 2020 27 157 1745 23 7 58 3 • 1020 CLASSE 1 7049 151 557 5384 401 36 504 16 
1021 EFTA COUNTR. 477 16 62 367 21 
36 
8 3 • 1021 A E L E 1739 109 186 1006 382 
13i 
42 14 
1030 CLASS 2 520 115 348 20 1 • 1030 CLASSE 2 1015 209 604 10 58 3 
1031 ACP (63) 115 30 66 1 18 • 1031 ACP (63) 158 43 93 1 21 
3902-74 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902-74 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
COPOLYIIERES OE CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, POUR LE MOULAGE FORYIIASSEN AUS YINYlCHLORJI)-VINYLACETAT -IIJSCHPOI. YMERISATEN 
001 FRANCE 1902 1193 
542 
389 180 18 122 001 FRANCE 1964 1385 
743 
288 207 21 83 
002 BELG.-LUXBG. 671 106 21 002 BELG.-LUXBG. 855 97 15 
003 NETHERLANDS 9798 4195 5603 
3 123 
003 PAYS-BAS 10112 3552 6560 6 134 004 FA GERMANY 1570 
1595 
1444 004 RF ALLEMAGNE 1796 
1476 
1656 
005 ITALY 2544 934 i 15 005 ITALIE 2322 836 17 10 006 UTD. KINGDOM 1830 432 1397 236 006 ROYAUME-UNI 2151 542 1592 21i 007 IRELAND 528 290 364 2 007 lALANDE 555 336 450 8 009 GREECE 370 582 6 4 35 009 GRECE 459 712 9 6 2i 030 SWEDEN 621 030 SUEDE 745 
032 FINLAND 241 241 
193 19 
032 FINLANDE 285 285 
236 22 036 SWITZERLAND 278 66 036 SUISSE 327 69 
040 PORTUGAL 283 259 322 24 17 040 PORTUGAL 322 297 358 25 22 042 SPAIN 340 1 
39 
042 ESPAGNE 381 1 
10i 048 YUGOSLAVIA 99 30 30 048 YOUGOSLAVIE 165 31 27 
058 GERMAN DEM.R 12 
700 sci 12 058 RD.ALLEMANDE 102 928 92 102 064 HUNGARY 840 68 064 HONGRIE 1020 sci 068 BULGARIA 258 190 
733 
068 BULGARIE 301 221 
81i 206 ALGERIA 733 206 ALGERIE 811 
220 EGYPT 378 
236 
378 
37 
220 EGYPTE 406 
316 
406 
39 288 NIGERIA 273 288 NIGERIA 355 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.40<;1 
3902.74 3902.74 
400 USA 614 591 302 23 400 ETATS-UNIS 821 788 335 31 2 404 CANADA 522 220 404 CANADA 594 259 
416 GUATEMALA 72 72 
196 
416 GUATEMALA 115 115 
2s0 500 ECUADOR 196 500 EQUATEUR 250 
604 LEBANON 154 154 604LIBAN 141 141 
624 ISRAEL 244 244 624 ISRAEL 275 275 
632 SAUDI ARABIA 3174 3174 632 ARABIE SAOUD 3294 3294 
652 NORTH YEMEN 3315 
6 
3315 
1 
652 YEMEN DU NRD 3571 
6 
3571 
:i 706 SINGAPORE 127 120 706 SINGAPOUR 145 136 
604 NEW ZEALAND 288 288 804 NOUV.ZELANDE 396 396 
1000 W 0 R L D 32909 11713 19674 870 181 22 649 • 1000 M 0 N DE 35898 12292 21981 717 210 27 871 
1010 INTRA-EC 19213 7813 10285 421 180 18 498 • 1010 INTRA..CE 20235 7388 11837 344 207 21 438 
1011 EXTRA-EC 13694 3900 9389 248 1 4 152 • 1011 EXTRA..CE 15665 4905 10144 374 3 8 233 
1020 CLASS 1 3450 2399 839 105 4 103 • 1020 CLASSE 1 4217 2978 954 186 1 6 92 
1021 EFTA COUNTR. 1547 1229 215 43 
1 
4 56 • 1021 A E L E 1820 1463 262 47 1 6 41 
1030 CLASS 2 9127 546 8469 74 37 . 1030 CLASSE 2 10006 771 9096 98 2 39 
1031 ACP (63J 438 327 73 1 37 
. 1031 ACP Js~ 582 442 97 4 39 1040 CLASS 1118 955 81 70 12 • 1040 CLA 3 1440 1155 93 90 102 
390175 OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETA:.. NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WIIPS, 3902.75 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETA:.. NOT FOR IIOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKs, WIIPS, 
FR: GRAHULES, FLAKES ANO SllllLAR BULX FOR S FR: =~~ FLAKES AND SIMILAR BULX FO S IAL 
COPOLYIIERES DE CHLORURE DE VIHYLE ET D'ACETATE DE YINYI.E, NON POUR IIOULAGE, UQUIDEI, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, VINYLCHLORJD.YINYLACETAT-IIISCHPOI.YIIERISATE, KEINE FORMIIASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIEUI, 
GRUIIEAU~ IIASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES K~FLOCKEN ODER PULVER FR: CONFIDENT EL FR: VERTRAUU 
001 FRANCE 1274 1072 
812 
97 3 84 18 001 FRANCE 1765 1330 
766 
209 6 144 76 
002 BELG.-LUXBG. 2702 1690 119 80 
295 
1 002 BELG.-LUXBG. 2686 1736 81 80 840 3 003 NETHERLANDS 3544 2562 648 
95 ad 39 1 003 PAY$-BAS 4177 2687 602 "ri 151 48 2 004 FR GERMANY 2041 
4169 
1734 91 40 004 RF ALLEMAGNE 1902 
3936 
1494 112 66 
005 ITALY 5338 969 26 1 173 
6 2 
005 ITALIE 4984 832 
2 
26 2 188 
t:i 9 006 UTD. KINGDOM 6332 3764 2473 
1 
63 24 
241 
006 ROYAUME-UNI 6121 3602 2297 154 44 
244 007 IRELAND 565 323 
5 
007 lALANDE 552 307 
12 
1 
008 DENMARK 157 148 2 2 008 DANEMARK 341 323 4 2 
009 GREECE 729 690 35 4 
2 2 
009 GRECE 723 671 27 25 
22 10 028 NORWAY 435 431 
17 
028 NORVEGE 392 360 
16 030 SWEDEN 475 403 
192 
54 1 030 SUEDE 588 444 
163 
119 9 
032 FINLAND 338 143 
72 7 9 2 1 032 FINLANDE 317 146 6:i 21 32 5 3 036 SWITZERLAND 575 481 22 6 036 SUISSE 911 781 2 12 038 AUSTRIA 271 247 2 038 AUTRICHE 463 453 9 1 i 040 PORTUGAL 173 171 2 
:i 
040 PORTUGAL 179 174 4 
11 2 042 SPAIN 862 308 551 
:i 
042 ESPAGNE 873 345 515 
t5 048 YUGOSLAVIA 80 56 21 048 YOUGOSLAVIE 147 97 35 
056 SOVIET UNION 272 388 272 056 U.R.S.S. 617 107:3 617 064 HUNGARY 388 
727 
064 HONGRIE 1073 
630 5 220 EGYPT 727 
110 74 
220 EGYPTE 635 
12:3 288 NIGERIA 184 288 NIGERIA 315 192 
346 KENYA 126 126 346 KENYA 117 117 
390 SOUTH AFRICA 198 198 
142 16 
390 AFR. DU SUD 271 271 
122 42 2 400 USA 2380 2222 
6 
400 ETAT$-UNIS 2513 2347 
22 404 CANADA 456 388 62 404 CANADA 588 495 71 
412 MEXICO 114 114 588 1 412 MEXIQUE 270 270 642 :3 484 VENEZUELA 1320 731 
:3 
484 VENEZUELA 1507 862 
9 500 ECUADOR 192 171 18 500 EQUATEUR 243 214 20 
504 PERU 153 45 108 
1 
504 PEROU 181 49 132 
1 508 BRAZIL 118 117 
12 
508 BRESIL 132 131 
1:3 528 ARGENTINA 110 98 
209 
528 ARGENTINE 213 200 
165 604 LEBANON 209 36 604 LIBAN 165 11:3 728 SOUTH KOREA 30 
1029 1045 
728 COREE DU SUD 113 
tosS 105:3 800 AUSTRALIA 2074 800 AUSTRALIE 2118 i 804 NEW ZEALAND 292 202 90 804 NOUV.ZELANDE 321 237 83 
1000 W 0 R L D 35993 23011 10360 1155 329 505 5B9 7 37 • 1000 M 0 N DE 39462 25406 9843 1629 831 1177 823 15 138 
1010 INTRA-EC 22681 14418 6676 318 251 495 514 8 3 • 1010 INTRA..CE 23235 14592 6031 399 417 1143 628 13 12 
1011 EXTRA·EC 13312 8593 3684 838 78 10 75 34 • 1011 EXTRA..CE 16227 10814 3612 1229 214 34 195 3 128 
1020 CLASS 1 8637 6288 2107 106 40 9 71 16 . 1020 CLASSE 1 9741 7228 2022 123 80 32 182 3 71 
1021 EFTA COUNTR. 2268 1876 216 75 24 9 64 4 . 1021 A E L E 2856 2360 178 64 37 32 158 27 
1030 CLASS 2 3943 1846 1578 460 37 1 3 18 • 1030 CLASSE 2 4718 2437 1590 489 134 1 12 55 
1031 ACP (63J 409 296 22 91 
1 
• 1031 ACP freJ 542 301 35 206 
2 1040 CLASS 732 459 272 . 1040 CLAS 3 1768 1149 617 
3902.71 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 3902.71 COPOLYIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
COPOLYIIERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE YINYI.E, EN PLAQUES ET BANOES POUR PAVEIIENT OU RE'IETEMENT BODEN· UNO WANOBEI.AG IN TAFEI.H, PLATTEN OOER BAHNEN, AUS YINYLCHI.ORJD.YINYLACETAT·IIISCHPOI.YIIERISATEN 
001 FRANCE 119 13 
459 
90 
7 
16 001 FRANCE 193 19 
2aS 
167 
32 
7 
002 BELG.-LUXBG. 489 15 8 002 BELG.-LUXBG. 353 13 20 
:3 004 FR GERMANY 126 
16 
6 120 004 RF ALLEMAGNE 349 
t5 
4 342 
005 ITALY 3399 3383 
37 2 10 
005 ITALIE 2023 2008 
39 1 1 75 006 UTD. KINGDOM 427 180 198 006 ROYAUME-UNI 371 139 116 
009 GREECE 311 76 230 5 009 GRECE 215 29 152 34 
032 FINLAND 201 
t5 
201 45 032 FINLANDE 130 26 130 ad 036 SWITZERLAND 173 113 
2 
036 SUISSE 173 73 
7 042 SPAIN 496 494 042 ESPAGNE 288 281 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nlmexel EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.Oba 
39112.71 3902-71 
20B ALGERIA 25 1B 7 208 ALGERIE 162 143 19 
216 LIBYA 61 61 216 LIBYE 198 198 
288 NIGERIA 72 
169 
72 288 NIGERIA 114 
1114 
114 
302 CAMEROON 169 302 CAMEROUN 104 
314 GABON 304 304 314 GABON 195 195 
372 REUNION 327 327 372 REUNION 197 197 
458 GUADELOUPE 143 143 458 GUADELOUPE 101 101 
1000 W 0 R L D 8135 511 6975 560 7 2 32 2 48 • 1000 M 0 N DE 8405 412 4431 1262 32 5 32 1 230 
1010 INTRA-EC 4978 327 4350 261 7 i 21 2 10 • 1010 INTRA-CE 3584 236 2614 608 32 1 14 1 78 1011 EXTRA-EC 3156 184 2625 299 11 38 • 1011 EXTRA-CE 2823 176 1816 655 4 19 153 
1020 CLASS 1 1240 156 968 86 3 25 . 1020 CLASSE 1 1087 149 631 173 10 124 
1021 EFTA COUNTR. 620 140 412 54 
1 8 14 • 1021 A E L E 576 129 268 108 4 8 71 1030 CLASS 2 1904 17 1655 213 10 . 1030 CLASSE 2 1724 19 1183 482 2B 
1031 ACP (63) 888 10 799 72 7 . 1031 ACP (63) 647 9 515 114 1 B 
39112.77 ~~Of VINYL CHLORIDE Wl1lf VINYL ACETATE IN PlATES, SHEETS, FILII, FOD. OR STRIP, OTHER THAll FOR FLOOR OR WAll 3902.77 COPOLYIIERS Of VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOD. OR STRIP, OTHER THAll FOR FLOOR OR WAll 
COVERINGS . 
~ERJ3 ~RE ET D'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES, BANDES, FEUIWS, PEWCULES OU LAIIES, A~ QUE POUR =-~~~~T·IIISCHPOI.YIIERISATE ALS TAFEIJI, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER OOER STREIFEN, N1CIIT FUER 
001 FRANCE 123 41 
9 
69 B 5 001 FRANCE 396 264 
1o2 
70 
1 
17 25 
002 BELG.-LUXBG. 37 9 
21 :i 19 002 BELG.-LUXBG. 198 39 6:i 7 56 003 NETHERLANDS 56 2B 1 3 003 PAY5-BAS 209 120 2 
4 
17 
004 FR GERMANY 107 
15 
44 57 1 5 004 RF ALLEMAGNE 379 
B2 
244 108 6 17 
005 ITALY 2B 10 29 3 005 ITALIE 140 48 s2 7 3 2 006 UTD. KINGDOM 53 22 
305 
2 29 006 ROYAUME-UNI 156 95 237 7 70 007 IRELAND 334 
42 4 1 
007 lALANDE 307 20ci 11 4 030 SWEDEN 47 
168 
030 SUEDE 217 
124 
2 
040 PORTUGAL 172 2" 2 040 PORTUGAL 137 10 3 
208 ALGERIA 43 
185 
43 208 ALGERIE 148 
123 
148 
302 CAMEROON 190 
15 
5 302 CAMEROUN 139 
101 
16 
390 SOUTH AFRICA 17 2 390 AFR. DU SUD 108 7 
400 USA 140 139 1 400 ETAT5-UNIS 647 630 17 
1000 W 0 R L D 1925 377 1064 356 20 87 20 1 • 1000 M 0 N DE 4199 1863 1168 771 6 56 270 56 9 
1010 INTRA-EC 870 129 486 179 15 61 
20 i • 1010 INTRA-CE 1951 697 710 304 5 44 188 s8 3 1011 EXTRA-EC 1055 248 579 177 5 25 • 1011 EXTRA-CE 2245 1166 457 487 12 81 6 
1020 CLASS 1 522 229 188 77 2 5 20 1 • 1020 CLASSE 1 1490 1086 140 160 7 36 56 5 
1021 EFTA COUNTR. 288 64 188 31 2 2 1 . 1021 A E L E 52B 309 138 59 6 12 4 
1030 CLASS 2 527 19 390 100 3 15 . 1030 CLASSE 2 753 BO 31B 307 5 41 2 
1031 ACP (63) 2B7 1 272 14 • 1031 ACP (63) 232 6 196 30 
3902.7t =YIIERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS IIONOFD., SEAIIWS TUBES, RODS, STlCKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND 3902-!t COPOLYIIERS Of VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS IIONOFIL, SEAII1.fSS TUBES, RODS, STICitS AND PROFU SHAPES; WASTE AND 
SCRAP • 
COPOLYIIERES DE CHI.ORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN IIONOFILS, TUBES, .IONCS, BATONS, PROFUS AINSI QUE DECHETS ET DEBRIS VINYLCHI.ORID-VJNYLACETAT·IIISCHPOI.YIIERISATE ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STAHGEN, PROFU SOWlE ABFAEUE UND BRUCH 
001 FRANCE 457 2 
115 
308 6 48 97 2 001 FRANCE 1245 3 119 549 2 507 171 15 002 BELG.-LUXBG. 217 
2 
72 8 24 002 BELG.-LUXBG. 256 6 104 100 31 003 NETHERLANDS 1B1 11B 33 20 003 PAY5-BAS 273 77 62 19 
004 FR GERMANY 430 120 2B1 26 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1063 141 653 262 7 
1 005 ITALY 101 51 45 41 49 005 ITALIE 121 68 152 4 48 006 UTD. KINGDOM 111 22 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 386 20 1B7 2 7 008 DENMARK B9 
1 21 
56 32 008 DANEMARK 435 2 24 110 323 038 SWITZERLAND 131 99 7 3 036 SUISSE 386 236 92 12 
038 AUSTRIA 62 1 58 1 2 038 AUTRICHE 107 5 92 B 2 
048 YUGOSLAVIA 104 104 048 YOUGOSLAVIE 188 188 
240 NIGER 57 57 
10 
240 NIGER 137 137 
7 :i 1 400 USA 193 183 400 ETAT5-UNIS 230 219 
612 IRAQ 2B 2B 612 IRAQ 101 101 
1000 W 0 R L D 2921 11 735 1739 8 178 245 6 1 • 1000 M 0 N DE 6106 28 771 3320 2 1524 438 25 2 
1010 INTRA-EC 1611 3 425 799 6 155 217 6 i • 1010 INTRA-CE 3840 10 425 1848 2 1392 341 24 :i 1011 EXTRA-EC 1309 7 310 940 23 28 • 1011 EXTRA-CE 2265 18 345 1674 132 95 1 
1020 CLASS 1 729 7 132 550 20 19 1 . 1020 CLASSE 1 1279 16 136 940 12B 56 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 243 7 2B 1B1 10 16 1 • 1021 A E L E 599 15 41 377 121 44 1 
1030 CLASS 2 533 157 386 3 7 . 1030 CLASSE 2 911 1B7 685 5 34 
1031 ACP (63) 176 104 70 2 . 1031 ACP (63) 300 94 193 1 12 
3902.15 ~r ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIP5, POWDERs, GRANULES, FLAKES AND SlloiiWI BUL.It 3902.15 ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SJIIILAR BUL.It 
FR: CONF. POLYVINYL B~IN ONE OF THE FORMS IN NOTE 3A AND B TO THIS CIIAPITRE FR: POLYVINYL BliTYRAL, IN ONE OF THE FORMS IN NOTE 3A AND B TO THIS CHAPITRE 
DE: INCL 3902.18. 29 AND 67 IL 31/07/85 DE: 3902.18, 29 AND 67 UNTIL 31/07/85 
ALCOOLS, ACETALS ET ETHERS POI.YVINYUQUE$, UQUIDE5, PATEUX, EN BLOCS, r.IORCEAUX, GRUMEAUX, IIASSES NON COHERENTES, GRANULES ~YVINYWJ(ONOlE, ..lCETALE UNO ..lETHER, FLUESSIG, TEJGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELII, KDERNERN, FLOCKEN ODER PUL· 
FLOCOHS OU POUDRES 
FR: CONF. BliTYRALS POl YVI~ SOUS L'UNE DES FORMES DE LA NOTE 3A ET B DU CHAPITRE r:: ~~~~~ ~~W1~7~1M SINNE DER VORSCHRIFT 3A OOER B DES KAPITELS DE: INCL 3902.18, 29 ET 67 .RJSOU'AU 1107185 
001 FRANCE 11674 11319 
300 
43 8 3 300 1 001 FRANCE 21628 20506 
375 
72 26 11 1012 1 
002 BELG.-LUXBG. 11470 10408 544 
1s.oi 
12B 002 BELG.-LUXBG. 11320 97B7 700 436 458 003 NETHERLANDS 10497 10038 132 
14 487 
173 
2 
003 PAY5-BAS 14823 13445 465 25 12oB 477 2 004 FR GERMANY 1529 
5910 
414 51 561 004 RF ALLEMAGNE 4105 
12081 
1007 126 1737 
005 ITALY 6410 180 30 65 205 005 ITALIE 13577 455 68 260 713 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>-MOa Nimexe 'EA>-clOa 
3902.15 390ZJ5 
006 UTD. KINGDOM 5876 5779 47 13 23 14 48 006 ROYAUME-UNI 11047 10752 110 68 39 78 149 0071 ND 769 721 
2 18 
007 lALANDE 1460 1311 
5 62 008 RK 2565 2544 1 008 DANEMARK 3328 3258 3 
009 E 657 580 17 1 59 009 GRECE 1658 1347 104 2 205 
1 024 D 60 60 
117 
024 ISLANDE 134 133 i 028 NORWAY 527 409 
70 
1 028 NORVEGE 1024 707 
294 2 i 310 030 SWEDEN 2517 2354 35 58 030 SUEDE 4069 3509 102 155 
032 FINLAND 1584 1481 12 69 22 032 FINLANDE 2693 2376 33 1 229 54 
036 SWITZERLAND 4121 4086 8 27 036 SUISSE 5953 5834 27 
72 
2 88 1 
038 AUSTRIA 3038 3014 12 11 038 AUTRICHE 4616 4461 20i 81 2 040 PORTUGAL 537 472 64 
6 
1 040 PORTUGAL 1261 1052 36 2 042 SPAIN 1000 927 36 31 042 ESPAGNE 2316 2124 55 
2 
107 
048 YUGOSLAVIA 1362 1171 104 48 
2 
38 048 YOUGOSLAVIE 3531 2957 321 132 
6 
119 
052 TURKEY 680 678 052 TURQUIE 1629 1623 
056 SOVIET UNION 1739 1739 
6 
056 U.R.S.S. 5814 5814 
1 26 060 POLAND 2778 2771 
5 
060 POLOGNE 2244 2217 
14 062 CZECHOSLOVAK 922 742 
19 
175 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 2729 2008 
19 
707 
22 064 HUNGARY 455 422 6 064 HONGRIE 1060 1021 18 
066 ROMANIA 174 162 11 066 ROUMANIE 588 528 57 
2 068 BULGARIA 444 409 35 068 BULGARIE 1065 967 96 
204 MOROCCO 198 185 13 204 MAROC 483 444 39 
208 ALGERIA 398 393 5 208 ALGERIE 771 753 18 
212 TUNISIA 190 185 5 212 TUNISIE 542 528 14 
216 LIBYA 148 148 
:i 19 6 
216 LIBYE 215 215 
12 39 24 220 EGYPT 779 749 220 EGYPTE 1260 1185 
272 IVORY COAST 152 151 1 
1:i 
272 COTE IVOIRE 253 243 10 
20 276 GHANA 70 57 276 GHANA 102 82 
284 60 60 
15 
284 BENIN 110 110 
s6 288 369 354 
:i 
288 NIGERIA 930 874 
:i 302 124 121 302 CAMEROUN 133 130 
322 z 147 147 322 ZAIRE 253 253 
324 R DA 150 150 324 RWANDA 217 217 
328 BURUNDI 106 106 328 BURUNDI 151 151 
330 ANGOLA 191 191 330 ANGOLA 511 511 
346 KENYA 175 175 346 KENYA 502 502 
352 TANZANIA 89 89 352 TANZANIE 138 138 
370 MADAGASCAR 117 117 370 MADAGASCAR 283 283 
372 REUNION 65 65 372 REUNION 241 241 
382 ZIMBABWE 105 105 
92 
382 ZIMBABWE 255 255 
321 390 SOUTH AFRICA 587 495 
1 10 
390 AFR. DU SUD 1739 1418 
:i 1 39 :i 400 USA 3240 2661 
15 
567 400 ETATS-UNIS 8955 6425 2484 
404 CANADA 616 589 7 5 404 CANADA 1258 1165 42 31 19 
412 MEXICO 197 181 16 412 MEXIQUE 551 454 97 
416 GUATEMALA 89 89 416 GUATEMALA 249 249 
456 DOMINICAN R. 110 110 456 REP.DOMINIC. 159 159 
464 JAMAICA 86 86 
39 
464 JAMAIQUE 105 105 
138 480 COLOMBIA 140 101 
16 
480 COLOMBIE 463 325 
15 484 VENEZUELA 353 311 24 484 VENEZUELA 788 693 80 
500 ECUADOR 101 101 500 EQUATEUR 198 198 
504 PERU 113 112 
42 4:i 504 PEROU 310 309 6 209 149 508 BRAZIL 1112 1026 508 BRESIL 2674 2310 
512 CHILE 122 122 512 CHILl 295 295 
524 URUGUAY 115 115 
5 3i 
524 URUGUAY 255 255 
16 161 528 ARGENTINA 252 210 528 ARGENTINE 683 506 
:i 600 CYPRUS 66 65 
12 
600 CHYPRE 132 129 
26 608 SYRIA 329 317 608 SYRIE 310 284 
612 IRAQ 262 262 612 IRAQ 460 460 
616 IRAN 70 70 
75 
616 IRAN 235 235 
4 2 204 624 ISRAEL 577 501 624 ISRAEL 1354 1144 
2 2 632 SAUDI ARABIA 166 162 2 632 ARABIE SAOUD 229 222 3 
647 U.A.EMIRATES 540 536 4 647 EMIRATS ARAB 539 525 14 
649 OMAN 163 163 649 OMAN 148 148 
652 NORTH YEMEN 264 264 
42 
652 YEMEN DU NRD 480 480 
:i 110 664 INDIA 91 49 664 INDE 257 144 
666 BANGLADESH 126 126 666 BANGLA DESH 174 172 2 
680 THAILAND 93 93 680 THAILANDE 228 228 
700 INDONESIA 66 66 
1 
700 INDONESIE 166 166 
:i 701 MALAYSIA 113 112 701 MALAYSIA 138 135 
706 SINGAPORE 192 187 5 706 SINGAPOUR 246 229 17 
708 PHILIPPINES 30 30 708 PHILIPPINES 101 101 
728 SOUTH KOREA 155 155 
138 12 
728 COREE DU SUD 546 546 
4 57:i 51 732 JAPAN 410 260 
:i 
732 JAPON 1461 833 
736 TAIWAN 84 80 1 736 T"AI-WAN 219 214 3 
2 
2 
740 HONG KONG 163 162 
122 
740 HONG-KONG 212 210 
398 800 AUSTRALIA 641 518 800 AUSTRALIE 1216 814 4 
804 NEW ZEALAND 241 232 9 804 NOUV.ZELANDE 383 342 41 
1000 W 0 R L D 89938 83300 1590 307 1094 839 2793 215 • 1000 M 0 N DE 160312 140877 3845 950 2055 2273 9770 542 
1010 INTRA·EC 51444 47299 1182 88 1091 307 1474 3 • 1010 INTRA..CE 82951 72487 2522 228 2042 912 4756 4 
1011 EXTRA-EC 38496 36001 408 219 4 332 1319 213 • 1011 EXTRA..CE 77362 66390 1323 722 14 1361 5014 538 
1020 CLASS 1 21180 19425 302 81 2 150 1019 201 . 1020 CLASSE 1 42270 35806 983 272 8 627 4048 526 
1021 EFTA COUNTR. 12387 11877 154 12 
2 
144 200 . 1021 A E L E 19748 18071 561 74 1 10 509 522 
1030 CLASS 2 10711 10237 50 119 292 11 . 1030 CLASSE 2 21384 19849 155 430 4 934 12 
1031 ACP (63a 2108 2074 4 
19 182 
30 
. 1031 ACP Js~ 3978 3877 16 19 734 85 1040 CLASS 6605 6339 56 8 . 1040 CLA 3 13706 12735 185 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlat1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
3902.17 :m:~~~'No~rt: ETHERS, AS IIONOFIL, SWIL£SS TUBES, RODS, STlCKS, PROFU SHAPE$, PlATES, SHE£TS, FR.II, 3902.17 POLYVINYL AlCO~ACETALS AND ETHERS, AS IIONOFII., SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PlATES, SHEETS, FR.11, 
BL: CONADENTIAL BL: ~F~W; WA AND SCRAP 
=bb~. i'=S POLYVIIfti.IQUE5, EN IIONOfll.S, TUBES .IONCS, BATONS, PROFW, PLAQUES, FEun.LES, PEWCULES, POL'IVINYI.ALit~ALE U. -AETHER ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEH, PROFILE, TAFELN, PlATTEN, FOUEN, AlliE, 
BAENDER ODER ST ABFAELLE UND BRUCH 
BL: CONADeNTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 989 843 
26i 
96 46 4 001 FRANCE 5084 4455 
992 
148 401 80 
002 BELG.-LUXBG. 822 170 183 2 206 002 BELG.-LUXBG. 2257 780 293 17 175 
003 NETHERLANDS 136 118 
247 
10 i 8 003 PAYS-BAS 892 804 1 26 12 61 004 FR GERMANY 382 
1402 
125 9 004 RF ALLEMAGNE 671 
7357 
375 245 39 
005 ITALY 1510 106 
46 
2 i 005 ITALIE 7929 552 73 20 3 006 UTD. KINGDOM 591 544 
67 
006 ROYAUME-UNI 2941 2865 
146 007 IRELAND 73 
14 
6 007 lALANDE 164 
10i 
18 
009 GREECE 15 1 009 GRECE 103 2 
032 FINLAND 74 74 i 4 i 032 FINLANDE 593 593 i 12 i 036 SWITZERLAND 64 58 036 SUISSE 474 460 
042 SPAIN 168 127 18 22 21 042 ESPAGNE 453 327 118 40 8 048 YUGOSLAVIA 70 48 048 YOUGOSLAVIE 280 240 
052 TURKEY 38 38 052 TURQUIE 260 260 
060 POLAND 41 41 
1s 
060 POLOGNE 253 253 22 064 HUNGARY 148 133 064 HONGRIE 912 890 8 288 NIGERIA 21 21 288 NIGERIA 205 197 
382 ZIMBABWE 18 18 40 65 382 ZIMBABWE 171 171 56 aO 400 USA 106 1 400 ETATS-UNIS 148 12 
504 PERU 23 23 504 PEROU 229 229 
2 508 BRAZIL 53 53 508 BRESIL 463 461 
528 ARGENTINA 13 13 528 ARGENTINE 146 146 
612 IRAQ 15 15 
2i 
612 IRAQ 169 169 
6i 616 IRAN 37 16 i 616 IRAN 163 102 17 624 ISRAEL 42 41 624 ISRAEL 218 201 
664 INDIA 13 13 664 INDE 104 101 3 
728 SOUTH KOREA 47 47 728 COREE DU SUD 378 378 
736 TAIWAN 36 36 736 T'AI-WAN 292 292 
3 BOO AUSTRALIA 69 69 BOO AUSTRALIE 456 453 
1000 W 0 R L D 5725 4010 635 606 49 423 1 1 • 1000 M 0 N DE 27032 22628 2061 1096 431 808 3 5 
1010 INTRA-EC 4516 3090 614 467 49 295 1 i • 1010 INTRA-CE 20047 16367 1920 805 431 521 3 5 1011 EXTRA-EC 1209 920 21 139 128 • 1011 EXTRA-CE 6986 6261 141 291 1 287 
1020 CLASS 1 648 423 18 103 103 1 • 1020 CLASSE 1 2913 2413 119 188 190 3 1021 EFTA COUNTR. 148 139 1 1 6 1 • 1021 A E L E 1180 1109 1 11 i 56 3 1030 CLASS 2 371 323 2 21 25 . 1030 CLASSE 2 2907 2704 22 81 97 2 
1031 ACP s'ra 46 46 16 . 1031 ACP~ 426 417 22 1 8 1040 CLA 190 174 . 1040 CLA 3 1168 1144 
3902.81 ACRYUC POI.YIIER~ IIETHACRYUC POLYIIERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYIIERS, PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 3902. UNTIL 3W09185, SU8SEQUENTL Y NO BREAKDOWN BY CQUNTRJES 
IT: CONADENTIAL 
3902.&&:: ~~ThlfuPgg~~ ~~:~. ~J:~~ ~R~=~w=cre~~ERS, PREPARED FOR IIOULDING OR EXTRUDING 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONADeNTIAL UK: CONFIDeNTIAL 
POL YIIERES ACRYLIQU~ IIETHACRYUQUE~ COPOI. YIIERES ACRYLOIIETHACRYLIQUE5, POUR IIOULAGE FORIIIIASSEH AUS ACRYL-, IIETHACRYLPOL YIIERISAL'I!It ACRYL·IIETHACRYL·IIISCHPOI. YIIERISATEH 
DE: REPRIS SOUS 3902.89 J QU'AU 30109/85, EN UITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: IN 3902.89 ENTHAL TEN BIS 30109185, DANACH OHNE AU I LUNG NACH LAENDERN 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 824 
4 
817 7 001 FRANCE 1632 
6i 
1605 27 
002 BELG.-LUXBG. 1584 1580 
22 
002 BELG.-LUXBG. 3335 3274 56 004 FA GERMANY 1032 15 995 004 RF ALLEMAGNE 2177 40 2086 i 
005 ITALY 549 144 382 23 9 2 005 ITALIE 928 150 759 19 43 4 006 UTD. KINGDOM 3301 102 3188 i 006 ROYAUME-UNI 5356 228 5078 3 008 DENMARK 39 31 7 008 DANEMARK 110 36 59 15 
009 GREECE 221 219 2 &2 009 GRECE 418 417 1 112 028 NORWAY 382 i 319 1 028 NORVEGE 729 3 610 7 030 N 170 2 167 030 SUEDE 341 4 1 333 
032 D 104 7 13 84 032 FINLANDE 264 14 112 i 138 036 ALAND 40 14 26 036 SUISSE 143 40 102 
038 105 1 104 038 AUTRICHE 186 1 185 
040P AL 101 21 80 040 PORTUGAL 187 30 157 
042 SPAIN 788 451 337 042 ESPAGNE 1341 893 448 
048 YUGOSLAVIA 92 2 90 048 YOUGOSLAVIE 177 14 163 
062 CZECHOSLOVAK 359 22 359 062 TCHECOSLOVAQ 585 12i 585 .. 208 ALGERIA 22 208 ALGERIE 121 
220 EGYPT 135 9li 135 220 EGYPTE 314 1o4 314 318 CONGO 90 
263 
318 CONGO 104 
467 390 SOUTH AFRICA 365 102 i 390 AFR. DU SUD 626 159 6 400 USA 116 
3 
115 400 ETATS-UNIS 297 
mi 291 528 ARGENTINA 3 643 528 ARGENTINE 179 948 616 IRAN 843 350Bii 616 IRAN 948 6509i 977 SECRET CTRS. 35088 977 SECRET 65091 
1000 W 0 R L D 46363 35068 1059 9833 58 9 316 • 1000 M 0 N D E. 85985 65091 2192 17933 130 49 590 
1010 INTRA-EC 7584 308 7188 57 9 2 • 1010 INTRA-CE 13989 539 13280 122 43 5 
1011 EXTRA·EC 3712 751 2645 1 1 314 • 1011 EXTRA-CE 6906 1653 4654 8 6 585 
1020 CLASS 1 2293 598 1379 1 1 314 . 1020 CLASSE 1 4347 1158 2591 8 6 584 
1021 EFTA COUNTR. 902 43 544 1 314 . 1021 A E L E 1850 88 1170 8 584 
1030 CLASS 2 1007 153 854 • 1030 CLASSE 2 1880 495 1385 
1031 ACP (63) 102 100 2 . 1031 ACP (63) 148 141 7 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "El.MOo Nlmexe "E>.l.clOo 
3902.11 3902.11 
1040 CLASS 3 412 412 . 1040 CLASSE 3 678 678 
390189 ACRYLIC POl. YUEAS, IIETHACRYUC POl. YII£RS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOI. YUEAS, NOT FOR IIOULDIHG OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 390189 ACRYLIC POl.~ IIETHACRYUC POI.YIIERS AND ACRYlOIIETHACRYUC COPOI.YIIERS, NOT FOR IIOULDUIG OR EXTRUDUIG, LIQUID OR PASTY, 
0€: lrn.BLOC~MWJ1{;t =""GRANULES, FWES AND SIIIIW BULK FORIIS Dl B~LUIIPS, POWDERS, GRANUI.ES, FWES AND SIMILAR BULK FORIIS DE: INCl. 3902. UNTIL 30I1l9JB5 
UK: CONRD€NTIAL UNTIL 31107185 UK: CONFIDENTIAL UNTIL 31/07185 
POl. RYUQilli:ssETHACRYUQ~ COPOI.YUERES ACRYLOIIETHACRYUOUES, NON POUR IIOULAGE, UQUlDES, PATEUX, EN BLOCS, ACR~CR TE.1~~~11l=LrTE, KEINE FORMIIASSEN, FlUESSIG, TE!GFOERIIIG, D1 IIOR ll~lffoawwas ES, GRANU R.OCON$, POUDRES BLD€ STUE DE: INCL DE: EINSCHL .88 
UK: CONR 'AU 31107/85 UK: VERTRAUUCH BIS 
001 FRANCE 29669 13597 
3907 
3531 9248 3293 001 FRANCE 43982 19718 
5652 
4419 16121 3723 
002 BELG.-LUXBG. 15901 8400 816 2778 
2237 
002 BELG.-LUXBG. 23559 12363 806 4738 
3815 1 003 NETHERLANDS 14720 9664 2523 296 
9926 14 
003 PAY$-BAS 19619 12495 2908 400 
14919 10 004 FR GERMANY 33863 
17157 
21283 1622 1017 004 RF ALLEMAGNE 46742 
21510 
26614 1937 1230 32 
005 ITALY 26424 5979 
561 
4798 490 
17 9 
005 ITALIE 39299 8681 
639 
8199 709 
18 10 006 UTD. KINGDOM 19921 7607 4712 4519 2496 006 ROYAUME-UNI 33474 10925 6595 983B 3449 
007 IRELAND 405 69 124 6 122 64 007 lALANDE 665 172 267 14 122 110 
008 DENMARK 3971 2548 162 38 816 409 2 008 DANEMARK 6961 4335 228 145 1757 495 2 009 GREECE 1573 658 78 447 195 193 009 GRECE 3149 1426 177 807 401 336 
024 ICELAND 69 5 
1429 
2 34 28 
25 
024 ISLANDE 115 12 
1607 
7 45 51 
s:i 028 NORWAY 3207 1308 36 398 11 028 NORVEGE 4654 2102 165 674 23 
030 SWEDEN 8239 4741 1606 88 1700 89 15 030 SUEDE 12667 7773 1949 140 2778 195 32 
032 FINLAND 5629 3657 769 4 846 544 9 032 FINLANDE 7821 4875 760 29 1307 832 18 
038 SWITZERLAND 9400 6583 1408 223 1062 124 
2i 
036 SUISSE 15151 10213 2297 295 2254 91 1 
038 AUSTRIA 11709 5755 4429 257 929 318 038 AUTRICHE 15305 8629 4491 281 1537 354 13 
040 PORTUGAL 2821 1905 525 92 290 
118 
9 040 PORTUGAL 4227 2511 862 187 598 1 68 
042 SPAIN 4057 1794 1332 588 221 4 042 ESPAGNE 6142 2755 2009 703 477 179 19 
046 MALTA 67 10 1 20 34 66 2 046 MAllE 111 19 1 39 48 134 4 04B YUGOSLAVIA 4831 3120 227 1130 294 04B YOUGOSLAVIE 8959 5591 539 2217 477 1 
052 TURKEY 962 400 59 229 273 052 TURQUIE 2026 926 114 473 512 1 
056 SOVIET UNION 22427 10537 11312 273 305 056 U.R.S.S. 26387 13619 11986 525 257 
058 GERMAN DEM.R 312 
2519 
16 265 31 058 RD.ALLEMANDE 640 2984 37 549 54 06D POLAND 2640 75 68 178 
18 
06D POLOGNE 3633 177 132 340 26 062 CZECHOSLOVAK 3153 2314 182 17 622 062 TCHECOSLOVAQ 4860 343B 490 48 864 
064 HUNGARY 3908 1876 424 1493 115 064 HONGRIE 6523 3458 1034 1854 177 
066 ROMANIA 252 167 39 46 
310 
066 ROUMANIE 401 219 121 61 
402 068 BULGARIA 1813 1094 332 77 068 BULGARIE 2831 1446 642 141 
204 MOROCCO 739 385 165 149 40 204 MAROC 1131 468 359 196 108 
208 ALGERIA 961 326 313 150 172 208 ALGERIE 1531 355 554 304 318 
212 TUNISIA 634 345 71 60 158 212 TUNISIE 1226 700 130 91 305 
216 LIBYA 132 92 43 18 22 9 37 216 LIBYE 261 146 66 66 49 16 s2 220 EGYPT 1038 802 45 102 220 EGYPTE 1556 1145 105 172 
248 SENEGAL 291 77 9 
5 
205 i 248 SENEGAL 590 145 18 1:i 427 4 272 IVORY COAST 256 113 115 22 
11 
272 COTE IVOIRE 359 152 147 43 
6 288 NIGERIA 270 169 16 74 288 NIGERIA 506 298 44 158 
302 CAMEROON 197 13 183 1 302 CAMEROUN 277 33 238 2 4 
318 CONGO 56 3 53 
19 39 :i 
318 CONGO 132 9 123 
16 105 12 322 ZAIRE 78 17 322 ZAIRE 215 80 2 
346 KENYA 65 51 
32 
1 13 346 KENYA 134 111 64 4 19 370 MADAGASCAR 44 11 1 370 MADAGASCAR 106 36 6 
378 ZAMBIA 109 109 
2 37 
378 ZAMBIE 298 298 
8 69 382 ZIMBABWE 92 53 
498 6 
382 ZIMBABWE 187 110 866 7 390 SOUTH AFRICA 1898 865 22 507 390 AFR. DU SUD 3539 1752 64 836 
400 USA 5361 2205 1802 252 1022 80 400 ETAT$-UNIS 13481 6459 4480 240 2198 104 
404 CANADA 3186 1593 425 874 286 8 404 CANADA 5382 2837 941 987 588 29 
412 MEXICO 65 63 2 412 MEXIQUE 142 126 2 14 
416 GUATEMALA 47 41 6 
:i 
416 GUATEMALA 137 126 11 
10 424 HONDURAS 107 104 48 424 HONDURAS 253 239 170 4 432 NICARAGUA 55 7 5:i 432 NICARAGUA 202 32 74 436 COSTA RICA 157 104 
10 
436 COSTA RICA 277 203 
28 44B CUBA 98 80 8 44B CUBA 169 128 13 
456 DOMINICAN R. 45 45 
8 9 1i 
456 REP.DOMINIC. 173 173 
3i 15 26 480 COLOMBIA 161 133 
:i 
480 COLOMBIE 414 34B 
12 464 VENEZUELA 193 140 7 36 7 
6 
464 VENEZUELA 603 513 32 27 19 
16 500 ECUADOR 65 55 
70 
15 9 500 EQUATEUR 242 170 
193 
38 18 
504 PERU 128 58 
4 36 16 11 504 PEROU 396 203 6 54 65 9i 508 BRAZIL 412 299 52 508 BRESIL 1343 971 156 
512 CHILE 455 394 1 12 18 30 512 CHill 1248 1144 1 18 38 47 
524 URUGUAY 359 261 .1 
8 
97 
41 
524 URUGUAY 597 457 2 45 138 70 528 ARGENTINA 344 123 16 156 528 ARGENTINE 707 319 46 227 
2 600 CYPRUS 54 23 13 13 3 1 600 CHYPRE 106 51 12 35 5 1 
604 LEBANON 122 76 3 3 34 6 604 LIBAN 207 111 4 13 63 16 
608 SYRIA 455 192 65 174 3 1 608 SYRIE 1026 199 161 644 20 2 
612 IRAQ 324 247 34 22 21 612 IRAQ 564 414 33 88 29 
616 IRAN 1199 779 1 409 10 
26 
616 IRAN 2329 1703 2 606 18 36 1 624 ISRAEL 1581 1042 207 22 264 624 ISRAEL 2416 1463 456 99 361 
628 JORDAN 119 100 1 5 13 
72 6 
628 JORDANIE 206 161 4 11 29 
81 
1 
632 SAUDI ARABIA 527 212 18 106 113 632 ARABIE SAOUD 965 392 63 191 230 8 
636 KUWAIT 148 143 
5 
4 1 636 KOWEIT 216 207 
15 
2 6 1 
640 BAHRAIN 64 72 
11 
5 2 
22 
640 BAHREIN 218 165 38 14 4 163 647 U.A.EMIRATES 207 127 12 33 2 647 EMIRATS ARAB 482 166 33 79 3 
649 OMAN 190 158 
11 
29 3 
10 
649 OMAN 263 207 3:i 49 7 1:i 662 PAKISTAN 750 704 13 12 
352 
662 PAKISTAN 1399 1229 101 23 209 664 INDIA 617 242 1 15 3 4 664 INDE 738 478 3 34 7 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAGOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHGOo 
3902.19 3902.89 
666 BANGLADESH 109 105 2 2 IS 666 BANGLA DESH 125 121 2 2 39 680 THAILAND 1057 952 15 
39 
75 
i 
680 THAILANDE 1355 1197 20 79 99 2 700 INDONESIA 905 821 2 38 4 700 INDONESIE 1400 1207 7 97 8 
701 MALAYSIA 337 204 15 
2i 
111 7 
i 
701 MALAYSIA 595 331 20 1 229 14 
3 706 SINGAPORE 959 399 193 344 1 706 SINGAPOUR 1571 788 285 28 463 4 
708 PHILIPPINES 273 265 5 3 708 PHILIPPINES 480 473 4 3 
716 MONGOLIA 224 200 
153 2 
24 716 MONGOLIE 306 272 
387 25 
34 
720 CHINA 707 549 3 720 CHINE 1228 811 5 
728 SOUTH KOREA 2405 2341 28 27 9 728 COREE DU SUD 4076 3860 115 64 37 
732 JAPAN 1129 1006 100 10 13 
4i 
732 JAPON 3909 3663 188 18 20 
30 736 TAIWAN 2329 1756 124 295 113 736 T'AI·WAN 3121 2334 169 383 205 
740 HONG KONG 2693 2459 61 85 288 
2 
740 HONG-KONG 3595 2978 74 104 439 j 800 AUSTRALIA 1283 943 91 26 221 800 AUSTRALIE 2298 1737 161 45 348 
801 PAPUA N.GUIN 212 212 
2 2 00 15 801 PAPOU-N.GUIN 439 438 1 j 329 63 804 NEW ZEALAND 292 183 804 NOUV.ZELANDE 777 373 5 
1000 W 0 R L D 274714 133545 68238 15267 45114 11972 19 559 • 1000 M 0 N DE 415745 202012 96009 22006 78322 16508 29 861 
1010 INTRA-EC 148448 59700 38767 7314 32402 10219 19 25 • 1010 INTRA-CE 217470 82944 55322 9168 56095 13867 29 45 
1011 EXTRA-EC 126270 73848 29472 7953 12712 1753 534 • 1011 EXTRA-CE 198273 119067 40686 12839 22227 2838 816 
1020 CLASS 1 64332 36073 14702 3854 8216 1400 87 . 1020 CLASSE 1 106773 62247 21285 5916 15028 2069 228 
1021 EFTA COUNTR. 41273 23956 10166 701 5258 1113 79 • 1021 A E L E 60139 36114 11966 1123 9194 1546 196 
1030 CLASS 2 26188 18437 2226 1858 2886 334 447 . 1030 CLASSE 2 44500 30444 4297 3587 5036 548 588 
1031 ACP (63a 1990 975 511 27 442 33 2 . 1031 ACP(~ 3880 1959 882 43 928 61 7 
1040 CLASS 35749 19336 12544 2241 1610 18 . 1040 CLASS 3 46996 26376 15103 3335 2162 20 
3902.11 ACRYUC POLYMERS, IIETIIACRYUC POLYMERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYMERS IH PLATES, SHEETS, FlUI, FOD.. AND S1IIIP 
FR: CONFIDENTIAL 
3902.~: ~~"Yl:liiERS. IIETHACRYUC POLYMERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYMERS IN PLAtES, SHEETS, ALII, FOD.. AND S1111P 
DE: INCLUDED IN 3902.92 DE: INCLUDED IN 3902.92 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
~ERES ACRYUQUE5, IIETHACRYUQUES, COPOL YMERES ACRYLOIIETHACRYUQUE5, EN PLAQUES, FEUD..LE$, PEWCULES, BANDES OU ACRYL, IIETHACRYL·, ACRYL·IIETHACRYLIIISCHPOI.YMERISATE, ALS TAFEUI, PLATTEN, FOUEN, ALliE, BlENDER COER STREFEN 
FR: CONFIDENTlEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3902.92 DE: IN 3902.92 ENTHALTEN 
UK: CONFIOENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3858 294 1943 1337 567 1 8 001 FRANCE 10026 689 4103 3938 1827 6 154 002 BELG.-LUXBG. 1826 424 1108 
520 j 002 BELG.-LUXBG. 5140 955 3477 1793 19 003 NETHERLANDS 1477 335 615 
2346 
003 PAY5-BAS 4031 644 1366 
6829 
26 
004 FR GERMANY 9253 2166 4431 264 46 004 RF ALLEMAGNE 24972 5895 10497 1082 669 
005 ITALY 1327 97 
1177 
1210 20 
3 222 005 ITALIE 4274 317 3132 3759 193 ti 5 006 UTD. KINGDOM 2742 311 574 455 006 ROYAUME-UNI 8396 907 1875 1724 747 
007 IRELAND 90 44 
452 
39 2 5 007 IRLANDE 320 116 1 147 4 52 
008 DENMARK 670 55 363 
13 
008 DANEMARK 2253 141 990- 1115 7 
105 024 ICELAND 13 33 5i 354 4 024 ISLANDE 105 to2 130 1107 17 028 NORWAY 657 215 028 NORVEGE 2175 819 
030 SWEDEN 1027 58 203 395 6 365 030 SUEDE 327D 183 575 1287 65 1160 
032 FINLAND 406 8 70 254 1 
i 
73 032 FINLANDE 1440 24 174 1028 9 
3 
205 
036 SWITZERLAND 278 14 65 152 23 23 036 SUISSE 931 67 211 483 88 79 
038 AUSTRIA 640 18 363 215 44 
i 
038 AUTRICHE 1638 54 839 564 157 4 
040 PORTUGAL 70 
i 
35 34 
4 
040 PORTUGAL 125 4 71 48 2rl 2 042 SPAIN 274 83 185 1 042 ESPAGNE 658 3 179 443 13 
048 YUGOSLAVIA 505 1 19 464 1 048 YOUGOSLAVIE 1085 10 53 1020 2 
056 SOVIET UNION 86 82 2 2 056 U.R.S.S. 166 151 3 32 
060 POLAND 171 171 060 POLOGNE 488 488 
062 CZECHOSLOVAK 172 172 
7 3 062 TCHECOSLOVAQ 495 495 46 9 10 064 HUNGARY 38 28 064 HONGRIE 164 99 
068 BULGARIA 54 
10 
54 068 BULGARIE 104 
30 
104 
4 208 ALGERIA 222 212 43 208 ALGERIE 509 475 21i 216 LIBYA 43 
7i 13 2 
216 LIBYE 211 200 79 36 220 EGYPT 66 220 EGYPTE 315 
322 ZAIRE 33 
78 
6 
32 
27 
18 
322 ZAIRE 126 
183 
20 
125 
106 
716 400 USA 1620 1471 21 400 ETAT5-UNIS 4701 3607 70 
404 CANADA 52 44 
4i 
8 
2i 7 
404 CANADA 163 100 
53 
63 
65 24 600 CYPRUS 69 
8 
600 CHYPRE 142 22 608 SYRIA 54 
117 
46 
15 
608 SYRIE 119 
3 265 
97 
26 624 ISRAEL 135 3 
i 
624 ISRAEL 313 17 2 
632 SAUDI ARABIA 72 9 51 20 632 ARABIE SAOUD 262 45 133 122 7 662 PAKISTAN 31 19 
4i 
3 662 PAKISTAN 124 68 
53 
11 
740 HONG KONG 48 
10 35 5 740 HONG-KONG 165 29 65 112 800 AUSTRALIA 45 800 AUSTRALIE 114 
1000 WORLD 28658 3771 12440 9232 2049 4 1119 43 1000 M 0 N DE 80674 10401 29581 27913 7554 20 4994 211 
1010 INTRA-EC· 21476 3323 9042 6985 1834 4 288 • 1010 INTRA-CE 59502 8943 21045 21174 6649 17 1674 
211 1011 EXTRA-EC 7184 448 3398 2248 215 1 831 43 1011 EXTRA-CE 21172 1458 8536 6739 905 3 3320 
1020 CLASS 1 5612 265 2403 2118 104 1 721 . 1020 CLASSE 1 16520 759 5943 6206 439 3 3170 
1021 EFTA COUNTR. 3068 132 766 1403 77 1 689 • 1021 A E L E 9683 434 2001 4534 336 3 2375 
21i 1030 CLASS 2 1050 101 568 121 110 107 43 1030 CLASSE 2 3216 549 1404 455 458 139 
1031 ACP s<ra 116 44 19 22 31 3 
• 1031 ACP (~ 447 193 45 90 119 
10 1040 CLA 521 82 427 9 • 1040 CLASS 3 1437 151 1189 78 9 
3902J2 ACRYUC POLYMER~ IIETHACRYUC POLYMERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYMERS AS IIONOFIL, SEAIIL£SS TUBE$, ROOS, SllCKS AND 
PROFU SHAPES; ASlE AND SCRAP 
DE : INCL 3902.91 
390112 ACRYUC POLYMER~ IIETHACRYUC POLYMERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYMERS AS IIONOFIL, SEAIIL£SS TU8E5, ROOS, SllCKS AND 
PROFU SHAP£S; ASlE AND SCRAP 
DE: INCL 3902.91 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
'El.MOa Nimexe 'El.MOa 
DE: EINSCHL 3902.91 
001 FRANCE 6711 6266 
382 
83 67 72 223 001 FRANCE 21214 20513 
784 
145 22 64 450 
002 BELG.-LUXBG. 5070 4264 1 357 83 66 002 BELG.-LUXBG. 14409 13404 5 128 122 88 003 NETHERLANDS 4680 4204 202 37 
197 
154 
2 
003 PAY$-BAS 14120 12909 724 110 
72 
255 
7 004 FR GERMANY 1423 
3087 
806 125 140 153 004 RF ALLEMAGNE 2413 
5575 
1804 108 123 299 
005 ITALY 7273 3275 29 165 717 
28 
005 ITALIE 11920 5094 
16 
11 89 1151 
28 006 UTD. KINGDOM 3274 2821 287 133 4 
59:i 
006 ROYAUME-UNI 11554 10662 779 34 35 336 007 IRELAND 674 81 
197 
007 lALANDE 650 314 
536 008 DENMARK 1366 1158 11 008 DANEMARK 4060 3470 
2 li 54 009 GREECE 188 151 16 20 009 GRECE 585 425 36 114 
024 ICELAND 108 93 
1 
15 
1 
024 ISLANDE 340 327 1 12 
1 028 NORWAY 212 199 
6 li 11 028 NORVEGE 873 828 7 16 4 12 37 030 SWEDEN 1236 1195 14 8 5 030 SUEDE 4258 4105 36 71 14 
032 FINLAND 702 504 181 
2 :i 
15 2 032 FINLANDE 2060 1675 332 li 1 49 3 036 SWITZERLAND 2435 2160 263 7 036 SUISSE 7087 6276 738 9 56 
036 AUSTRIA 3203 2777 192 230 
101 1 
4 038 AUTRICHE 5867 5492 233 127 
42 10 
15 
040 PORTUGAL 267 145 3 
12s 
17 040 PORTUGAL 299 168 14 
62 
65 
042 SPAIN 2599 2208 75 44 21 126 042 ESPAGNE 2143 1743 78 23 35 202 
048 YUGOSLAVIA 67 61 6 048 YOUGOSLAVIE 221 212 8 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 062 TCHECOSLOVAQ 358 358 
068 BULGARIA 63 63 
41 1 
068 BULGARIE 115 115 
s:i 7 204 MOROCCO 75 33 204 MAROC 153 63 
7 208 ALGERIA 43 43 
1 12 4 1 208 ALGERIE 211 204 4 19 li 220 EGYPT 93 75 220 EGYPTE 246 195 20 
400 USA 2053 1411 631 11 400 ETAT$-UNIS 7091 5369 1641 80 
404 CANADA 507 25 459 
:i 23 404 CANADA 1190 88 1010 6 92 624 ISRAEL 90 83 
1 
4 624 ISRAEL 269 234 
:i 2 29 632 SAUDI ARABIA 85 13 61 10 632 ARABIE SAOUD 268 127 78 58 
640 BAHRAIN 34 33 
1 
1 
1sS 186 
640 BAHREIN 110 105 
1 
5 
141 90 664 INDIA 758 405 10 664 INDE 570 329 9 
706 SINGAPORE 105 67 4 34 706 SINGAPOUR 287 213 14 59 
728 SOUTH KOREA 203 178 6 44 19 728 COREE DU SUD 185 124 12 1o:i 49 732 JAPAN 294 221 29 
117 30 732 JAPON 734 518 113 39 22 740 HONG KONG 208 54 7 740 HONG-KONG 158 90 7 li 800 AUSTRALIA 819 734 73 11 800 AUSTRALIE 2198 1934 186 70 
804 NEW ZEALAND 203 176 26 1 804 NOUV.ZELANDE 600 512 83 5 
1000 W 0 R L D 47668 35215 7413 716 1044 548 2507 28 197 • 1000 M 0 N DE 120397 99477 14878 763 382 682 4068 29 120 
1010 INTRA-EC 30658 22032 5166 247 782 464 1937 28 2 . 1010 INTRA.CE 80926 67271 9757 387 268 461 2747 28 7 
1011 EXTRA-EC 17009 13183 2247 468 262 84 571 194 . 1011 EXTRA.CE 39472 32208 5121 376 115 221 1319 1 113 
1020 CLASS 1 14746 11918 1976 368 145 78 253 8 . 1020 CLASSE 1 35105 29318 4513 227 70 164 771 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 8161 7073 654 237 101 12 76 8 . 1021 A E L E 20786 18872 1360 150 47 33 305 19 
1030 CLASS 2 2129 1158 269 98 117 6 295 186 . 1030 CLASSE 2 3804 2373 601 148 44 38 510 90 
1031 ACP (63a 19A 41 121 4 1 27 . 1031 ACP (~ 543 181 289 8 2 63 1 1040 CLASS 133 107 2 2 22 . 1040 CLASS 3 564 516 6 1 39 
390114 COU!IARONE INDENE RESINS AND COU!IARONE-lNDENE RESINS 390114 COU!IARONE RESINS, RESINS AND COU!IARONE-INDENE RESINS 
NL: NO BREAK COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY ES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: INCLUDED IN FROM 01105185 DE: INCLUDED IN 3902.96 105185 
~ D'INDENE, DE COU!IARONE-INDENE c INDEN~ CUIIARON-INDEN-IIARZE 
P PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OH LUN NACH LAEN RN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
A PARTIR DU 01105185 DE: IN TEN SEIT 01105185 
001 FRANCE 228 3:i 81 47 10 88 2 001 FRANCE 437 47 150 49 17 217 
4 
002 BELG.-LUXBG. 185 8 26 
76 
118 4 2 002 BELG.-LUXBG. 214 13 39 70 115 5 2 004 FR GERMANY 419 47 38 242 10 004 RF ALLEMAGNE 537 71 53 321 15 
005 ITALY 169 6 
9 
81 2 80 29 5 005 ITALIE 224 23 s1 103 3 95 29 li 006 UTD. KINGDOM 817 2 493 279 
91 
006 ROYAUME-UNI 878 6 470 314 
110 007 IRELAND 91 
21 li s7 007 lALANDE 110 21 li 67 008 DENMARK 90 
98 
4 008 DANEMARK 111 
336 
15 
042 SPAIN 131 13 4 16 4 042 ESPAGNE 364 25 4 19 4 048 YUGOSLAVIA 73 57 12 048 YOUGOSLAVIE 135 116 15 
056 SOVIET UNION 248 
:i 
248 86 19 056 U.R.S.S. 298 :i 298 1oS 27 390 SOUTH AFRICA 108 390 AFR. DU SUD 135 
652 NORTH YEMEN 20 
19 
20 652 YEMEN DU NRD 148 
155 
148 
804 NEW ZEALAND 21 500 2 804 NOUV.ZELANDE 160 s11i 5 977 SECRET CTRS. 500 977 SECRET 518 
1000 W 0 R L D 3638 245 707 1421 539 661 29 34 2 1000 M 0 N DE 5118 653 1223 1532 603 1029 29 47 2 
1010 INTRA-EC 2073 108 166 921 424 413 29 10 2 1010 INTRA.CE 2634 187 306 1014 472 606 29 18 2 
1011 EXTRA-EC 1065 137 541 115 248 24 . 1011 EX TRA-cE 1965 466 917 130 423 29 
1020 CLASS 1 521 104 148 115 148 6 . 1020 CLASSE 1 1105 349 441 130 177 8 
1021 EFTA COUNTR. 132 2 14 25 90 1 . 1021 A E L E 145 5 25 21 92 2 
1030 CLASS 2 275 33 139 85 18 . 1030 CLASSE 2 540 117 169 233 21 
1040 CLASS 3 269 254 15 . 1040 CLASSE 3 321 307 14 
3902.96 ~JirL,tAJD~~S COPOLYUERISATION PRODUCTS IW. UQUlD OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 3902.16 nON OR COPOLYIIERISAnDN PRODUCTS N.E.S. UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULE$, FLAKES AND BULK FORIIS 
FR: CONF. AROMATIC HYDROCARBON RESINS FR: . AROMATIC HYDROCARBON RESINS 
DE: JNCL 3902.94 FROM 01105185 DE: INCL 3902.94 FROM 01/05185 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I a>.ooa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
39112.96 ~=.~ll!~JA..-:re~~ DE COPOI.YIIERlSATlON, NDA, UQUIDES, PATEIIX, EH BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, 
FR: CONF. LES RESINES D'HYDROCARBURES AROMATIQUES 
3902.96 ~~Cor..~~YIIERISATlONSWEUGNISSE, ANG, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEIIELN, 
FR: VERTR. DER AROMA TISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
DE: INCL 3902.94 A PARTIR DU 01105/85 DE: EJNSCHL 3902.94 SEIT 01/05185 
001 FRANCE 94198 57010 
9021 
10530 12846 10737 3075 5 001 FRANCE 113801 62461 13786 11328 19909 16033 4070 002 BELG.-LUXBG. 47591 25781 5816 5039 
9210 
1929 002 BELG.-LUXBG. 57912 27542 6504 7803 
15396 
2267 10 
003 NETHERLANDS 49255 31552 4758 2111 
29402 
1624 5 003 PAYS-BAS 63616 35974 6730 2669 55386 2847 004 FR GERMANY 84963 54009 24499 14323 14230 2504 004 RF ALLEMAGNE 146677 52500 37461 23217 26873 3727 13 005 ITALY 102757 25558 
2969 
10558 11025 1607 
6 
005 ITALIE 120284 37846 
4347 
13977 13146 2723 
17 
2 006 UTD. KINGDOM 91283 40913 21479 15111 10605 
372 
006 ROYAUME-UNI 118351 46642 31675 20076 15594 805 007 IRELAND 2320 1144 497 33 212 62 007 IRLANDE 3176 1403 584 42 280 62 
008 DENMARK 21157 15243 2450 544 1095 1124 701 008 DANEMARK 25944 17919 3262 m 1525 1201 1260 
009 GREECE 7230 3899 1169 1455 382 72 253 009 GRECE 9161 4690 1592 1605 466 107 701 
024 ICELAND 191 114 96 137 60 162 17 2 024 ISLANDE 459 206 96 22ri 200 305 53 8 028 NORWAY 5824 4585 508 340 028 NORVEGE 7447 5221 889 708 030 SWEDEN 23466 16902 1510 465 2544 1164 830 51 030 SUEDE 31244 19639 2280 1097 4071 2351 1685 121 
032 FINLAND 16153 13011 215 107 901 850 1067 2 032 FINLANDE 20658 15539 408 131 1233 962 2380 5 036 SWITZERLAND 25192 17246 3537 2234 1265 615 295 036 SUISSE 33987 19410 8721 2237 2271 762 586 
038 AUSTRIA 18452 15523 1245 442 600 469 173 038 AUTRICHE 25260 20026 2428 640 779 849 538 
040 PORTUGAL 3714 1781 465 362 642 228 236 040 PORTUGAL 5696 2799 683 483 842 262 627 
042 SPAIN 13756 3293 5490 884 2444 855 790 042 ESPAGNE 25125 5554 7365 1623 3408 1171 6004 
043 ANDORRA 614 
173 
614 54 23 2 043 ANDORRE 733 192 733 897 26 5 046 MALTA 252 
425 127 
046 MALTE 1125 5 
128 046 YUGOSLAVIA 7486 3183 2407 1060 264 048 YOUGOSLAVIE 13060 6304 505 4036 1498 589 
052 TURKEY 4122 2563 306 184 982 19 68 052 TURQUIE 5632 3661 347 355 1053 38 178 058 SOVIET UNION 6691 1797 
51 
4875 19 
73 
056 U.R.S.S. 10790 3270 1 7492 27 
301 058 GERMAN DEM.R 146 
3011 
4 18 566 058 RD.ALLEMANDE 575 5349 108 117 49 1112 060 POLAND 4216 24 223 143 255 060 POLOGNE 8646 30 1556 185 414 
062 CZECHOSLOVAK 4613 3523 383 288 216 68 135 062 TCHECOSLOVAQ 7661 5605 359 713 490 139 355 
064 HUNGARY 3790 2952 407 166 158 11 96 064 HONGRIE 7034 5097 428 1037 229 12 231 
066 ROMANIA 789 145 285 214 128 17 066 ROUMANIE 1489 325 4 709 179 230 42 
066 BULGARIA 1568 1366 
tt5 
54 4 16 108 068 BULGARIE 2306 1882 
176 
124 11 26 263 
202 CANARY ISLES 177 5 20 2 
1 
35 202 CANARIES 306 22 19 8 
2 
81 
204 MOROCCO 1119 229 758 10 50 71 204 MAROC 1660 514 935 28 47 134 
208 ALGERIA 3770 80 2162 42 1415 30 41 208 ALGERIE 3576 159 2057 45 1171 40 104 
212 TUNISIA 1669 931 873 22 43 
5 12 
212 TUNISIE 2110 832 1156 41 81 
9 14 216 LIBYA 1039 37 
1281 
984 1 
12 
216 LIBYE 767 58 
1520 
685 1 
220 EGYPT 4034 1663 238 808 32 220 EGYPTE 5138 2076 199 1228 80 35 
224 SUDAN 384 205 166 38 2 359 11 224 SOUDAN 452 270 136 39 2 408 44 248 SENEGAL 1406 454 506 46 3 248 SENEGAL 1469 377 597 40 8 
272 IVORY COAST 932 362 127 2 424 17 272 COTE IVOIRE 1159 450 187 6 457 59 
276 GHANA 237 51 
124 932 
180 
141 
6 276 GHANA 292 93 
176 1134 
187 
170 
12 
288 NIGERIA 3149 257 1495 200 288 NIGERIA 4043 483 1628 452 
302 CAMEROON 1106 121 970 10 5 302 CAMEROUN 1355 163 1146 26 18 2 
314 GABON 166 70 79 
148 
17 
23 
314 GABON 197 75 76 
142 
46 56 322 ZAIRE 540 210 101 58 322 ZAIRE 706 277 146 85 
324 RWANDA 120 18 102 
8 
324 RWANDA 139 27 
1 
112 
42 330 ANGOLA 2614 2598 8 330 ANGOLA 3844 3778 23 
334 ETHIOPIA 30 25 
119 
3 2 334 ETHIOPIE 130 124 
131 
3 3 
338 DJIBOUTI 119 
79 91 27 
338 DJIBOUTI 131 
131 107 61 346 KENYA 320 123 503 346 KENYA 428 129 652 350 UGANDA 503 
11 1a0 11 
350 OUGANDA 652 2ri 118 22 352 TANZANIA 247 45 
8 
352 TANZANIE 215 55 
8 370 MADAGASCAR 295 65 222 
1 
370 MADAGASCAR 636 139 489 
2 372 REUNION 601 4 596 372 REUNION 759 9 748 
378 ZAMBIA 143 118 208 410 17 25 378 ZAMBIE 158 110 242 401 31 48 382 ZIMBABWE 718 81 2i 2 382 ZIMBABWE 804 127 100 3 390 SOUTH AFRICA 8216 5157 1622 483 132 795 390 AFR. DU SUD 11211 6367 2346 642 205 1452 
400 USA 18779 6224 5409 2206 2144 280 2516 400 ETATS-UNIS 56355 19467 14218 4590 11525 1463 5092 
404 CANADA 3713 1264 1770 20 132 4 523 404 CANADA 5718 3017 1705 108 122 12 754 
412 MEXICO 965 508 348 
6 
19 3 87 412 MEXIQUE 2775 1299 1163 
11 
65 26 222 
413 BERMUDA 90 84 
8 
413 BERMUDES 822 811 
9 416 GUATEMALA 37 29 
11 2 
416 GUATEMALA 168 159 
19 8 424 HONDURAS 98 85 
36 11 
424 HONDURAS 119 92 4ri 13 436 COSTA RICA 188 129 1 11 436 COSTA RICA 265 189 1 22 
442 PANAMA 106 84 20 
82 
2 442 PANAMA 119 88 24 
75 
7 
448 CUBA 272 142 268 48 448 CUBA 484 282 351 127 458 GUADELOUPE 286 18 458 GUADELOUPE 369 18 
462 MARTINIQUE 351 
5 
350 1 54 462 MARTINIQUE 467 8 465 2 96 472 TRINIDAD, TOB 332 4 
1 
269 
2 m ~~6~~ETOB 413 14 14 301 19 480 COLOMBIA 645 466 1 76 99 1817 1387 5 80 312 
484 VENEZUELA 1715 618 463 311 123 200 484 VENEZUELA 3243 1600 540 523 162 418 
492 SURINAM 86 30 
6 8 
56 
8 1 
492 SURINAM 120 33 
9 27 
87 
22 3 500 ECUADOR 141 115 3 500 EQUATEUR 392 319 12 504 PERU 475 282 143 31 1 
20 
18 504 u 730 455 162 47 5 
57 
61 
508 BRAZIL 1131 539 249 156 61 106 508 IL 3727 1937 793 380 96 484 
512 CHILE 341 186 27 20 2 1 105 512 c I 930 558 41 31 10 15 275 
516 BOLIVIA 164 164 22ri 24 21 516 BOLIVIE 198 198 532 4:i 29 520 PARAGUAY 304 39 
122 
520 PARAGUAY 659 55 
370 524 URUGUAY 338 171 10 34 1 
3 
524 URUGUAY 955 519 13 52 1 
19 528 ARGENTINA 1433 728 274 375 53 
10 47 
528 ARGENTINE 3222 1821 663 592 127 
27 600 CYPRUS 309 149 18 11 74 
9 
600 CHYPRE 445 244 25 11 72 
15 
66 604 LEBANON 393 147 70 32 93 42 604 LIBAN 426 152 68 68 75 48 
608 SYRIA 2748 684 881 700 272 
1 
211 9 608 SYRIE 2982 620 936 534 254 3 638 612 IRAQ 2439 224 1228 264 633 80 612 IRAQ 3217 231 1884 269 563 228 39 616 IRAN 2418 1528 
529 
152 637 353 101 616 IRAN 3443 2327 853 150 645 tot5 321 624 ISRAEL 6162 2462 2489 240 89 624 ISRAEL 8814 3572 2684 461 229 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux._l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
3902.911 3902.911 
628 JORDAN 605 281 185 51 49 17 21 1 628 JORDANIE 745 312 236 67 45 16 66 3 
632 SAUDI ARABIA 9482 2018 5860 795 130 130 549 632 ARABIE SAOUD 10622 2501 6226 502 263 232 898 
636 KUWAIT 487 155 210 4 66 1 51 i 636 KOWEIT 781 313 258 6 98 1 105 2 644 QATAR 235 143 88 
15 7i 40 3 644 QATAR 239 118 111 12 156 44 8 647 U.A.EMIRATES 1774 234 1282 130 2 647 EMIRATS ARAB 2236 246 1442 333 3 
649 OMAN 289 11 271 2 1 4 649 OMAN 312 16 280 2 4 10 
852 NORTH YEMEN 549 26 515 1 
26 
7 652 YEMEN DU NRD 658 31 598 2 
25 
25 
658 SOUTH YEMEN 126 
119 
100 
gi i 52 658 YEMEN DU SUD 149 367 124 120 i 1oS 662 PAKISTAN 270 1 6 662 PAKISTAN 633 7 13 
664 INDIA 1325 583 50 622 43 9 18 664 INDE 2059 1193 111 626 54 14 61 
666 BANGLADESH 342 303 3 1 30 5 666 BANGLA DESH 535 444 41 3 34 3 10 
669 SRI LANKA 39 5 
258 22 
14 
1oS 
20 669 SRI LANKA 136 8 299 32 49 122 81 680 THAILAND 606 112 9 100 
2 
680 THAILANDE 1232 476 9 294 
5 700 INDONESIA 3115 2137 726 117 40 3 90 700 INDONESIE 4782 3124 1027 182 87 7 350 
701 MALAYSIA 726 174 151 15 25 48 313 701 MALAYSIA 1417 365 208 15 26 59 744 
706 SINGAPORE 846 208 150 40 172 44 232 706 SINGAPOUR 2315 1150 229 55 310 63 508 
708 PHILIPPINES 490 435 24 21 
25 7sS 
10 708 PHILIPPINES 941 764 103 33 
s6 856 41 720 CHINA 23280 16547 434 5244 244 i 720 CHINE 18588 11259 535 5175 677 3 728 SOUTH KOREA 2295 1320 215 1 88 349 321 728 COREE DU SUD 5588 3878 174 13 169 354 997 
732 JAPAN 4667 2464 1663 92 28 8 390 2 732 JAPON 11328 6405 2671 1301 61 13 874 3 
736 TAIWAN 486 196 85 31 26 13 135 736 T'AI-WAN 1587 846 234 28 76 19 364 i 740 HONG KONG 1102 539 206 1 109 24 223 
78 
740 HONG-KONG 1951 1151 317 6 104 14 358 33 800 AUSTRALIA 3604 1248 281 177 1085 198 757 800 AUSTRALIE 7150 2984 444 453 1703 248 1285 
804 NEW ZEALAND 1093 182 63 199 69 366 194 804 NOUV.ZELANDE 1582 335 122 200 94 383 428 
815 FIJI 121 103 18 815 FIDJI 148 131 17 
822 FR.POL YNESIA 364 333 31 822 POL YNESIE FR 481 454 27 
1000 WORLD 781482 380347 140282 68442 99163 68305 26713 92 136 1000 M 0 N DE 1093047 466099 211119 98348 181344 102893 54864 243 137 
1010 INTRA-EC 500754 229550 89431 37781 74645 57268 12065 18 • 1010 INTRA.CE 658924 249222 132936 50488 119422 88414 18400 40 2 
1011 EXTRA-EC 280727 150797 50850 30660 24519 9040 14848 76 137 1011 EXTRA.CE 434123 216876 78184 45860 41922 14479 36465 203 134 
1020 CLASS 1 159509 94933 24704 10019 14967 5494 9258 58 78 1020 CLASSE 1 263782 137127 45076 18600 30416 9152 23237 141 33 
1021 EFTA COUNTR. 92990 69162 7061 3748 6521 3486 2957 55 . 1021 A E L E 124750 82840 14616 4810 10284 5489 6576 135 
10i 1030 CLASS 2 75831 26361 24844 9484 8672 2210 4184 17 59 1030 CLASSE 2 112709 46675 31634 10294 10175 3348 10420 62 
1031 ACP (63~ 11407 2266 3172 1666 2902 1000 401 . 1031 ACP (~ 14267 3058 3904 2022 3219 1175 891 
1040 CLASS 45363 29503 1301 11157 878 1336 1208 . 1040 CLASS 3 57631 33074 1474 16965 1331 1979 2808 
3!102.91 ~~TlO~~RJ81's~f~JJlgg~ N.E.S. AS IIONOfl., SEAIJLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFU SHAPES, PLATES, 3902JI ~~~~~~~cg~;w~JDR~ N.E.S. AS IIONOFIL, SEAML!SS TUBES, RODs, STICKS, PROFII.l SHAPES, PLATES, 
~~~EJr~~OU DE COPOI.YIIERISATION, NDA, EN IIONOFU, TUBES, .IONCS, BATON$, PROFILls, PLAQUES, FEUIUES, POLYIIERISAnONS- UND IIISCHPOLYIIERISATIONSERZEUGNIS~G, ALS IIONOfU, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELII, 
PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BAENDER OOER STREFEH UND ABF 
001 FRANCE 9794 887 
410 
7841 84 378 603 1 001 FRANCE 24679 5128 660 15850 176 2068 1655 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3397 347 2213 150 22i 277 4 5 002 BELG.-LUXBG. 7496 1314 4457 432 782 625 8 14 003 NETHERLANDS 5072 905 1087 2570 
140 
274 
8 
003 PAY8-BAS 11127 2983 1597 4907 360 817 15 27 004 FR GERMANY 14455 
50i 
3981 8585 1445 261 35 004 RF ALLEMAGNE 32171 
1998 
5367 20220 5083 1027 79 
005 ITALY 4040 3232 
244i 
53 49 203 1 1 005 ITALIE 6315 3377 
5765 
100 442 391 3 4 
006 UTD. KINGDOM 5225 686 1755 81 181 
54i 
74 7 006 ROYAUME-UNI 13078 2584 3061 486 926 
913 
228 28 
007 IRELAND 1076 85 365 77 6 
1s0 
2 007 IRLANDE 3604 877 1675 123 8 540 8 008 DENMARK 1968 813 173 698 88 36 008 DANEMARK 6031 2905 407 1974 103 102 
009 GREECE 660 32 123 469 34 2 
8 
009 GRECE 1525 196 208 1044 4 59 14 
42 028 NORWAY 543 282 54 75 
26 
88 36 028 NORVEGE 1603 644 265 278 2 268 104 
030 SWEDEN 2490 1191 160 574 67 170 302 030 SUEDE 7811 3482 609 1550 52 258 1161 701 
032 FINLAND 848 69 243 286 2 106 142 i 032 FINLANDE 2018 204 321 821 9 326 333 4 036 SWITZERLAND 3297 501 307 2404 1 35 48 036 SUISSE 8229 1805 994 4739 61 206 416 8 
036 AUSTRIA 2305 1103 58 958 82 5 99 
12 
036 AUTRICHE 4990 2700 174 1834 49 70 158 5 
040 PORTUGAL 786 60 20 368 249 11 66 040 PORTUGAL 1581 362 73 735 133 11 155 92 
042 SPAIN 1471 58 266 931 2 30 186 042 ESPAGNE 3678 415 673 2037 8 134 411 i 046 MALTA 160 
s5 4 127 i 33 10 046 MALTE 331 1 1i 271 4 58 046 YUGOSLAVIA 853 714 39 046 YOUGOSLAVIE 2483 548 1752 i 85 83 052 TURKEY 388 3 41 326 18 052 TUROUIE 719 13 44 615 46 
058 SOVIET UNION 1023 
2 2 
1023 
2 
058 U.R.S.S. 2113 1 
4 
2112 
22 13 060 POLAND 310 304 299 060 POLOGNE 809 24 746 062 CZECHOSLOVAK 373 10 64 062 TCHECOSLOVAQ 1281 57 120 1104 
064 HUNGARY 135 42 i 93 064 HONGRIE 587 343 2 244 066 ROMANIA 150 
19 
149 066 ROUMANIE 411 1 408 
066 BULGARIA 117 1 97 30 066 BULGARIE 272 88 9 175 49 202 CANARY ISLES 136 
17 24 
106 202 CANARIES 269 1 
11i 
219 i 204 MOROCCO 144 102 1 204 MAROC 322 32 171 7 
208 ALGERIA 3415 29 99 3287 208 ALGERIE 5761 171 584 5004 2 
212 TUNISIA 380 
74 
42 338 
4 5 
212 TUNISIE 530 4 130 396 
4 15 216 LIBYA 729 9 637 50 216 LIBYE 1802 269 26 1486 4 75 220 EGYPT 603 1 115 436 1 220 EGYPTE 1243 3 119 1039 3 
224 SUDAN 183 i 1i 183 224 SOUDAN 344 1 20 342 1 272 IVORY COAST 133 121 
2:i i 272 COTE IVOIRE 199 4 175 22 12 288 NIGERIA 750 2 5 719 288 NIGERIA 1029 6 33 958 
302 CAMEROON 92 88 4 
6 
302 CAMEROUN 187 171 16 29 322 ZAIRE 320 35 16 298 322 ZAIRE 493 236 50 414 3 362 ZIMBABWE 36 
s4 1 99 36 362 ZIMBABWE 243 76 4 15i 3 390 SOUTH AFRICA 522 158 175 i 10 390 AFR. DU SUD 1706 647 595 4 234 12 400 USA 4605 140 1801 1035 1428 190 400 ETAT8-UNIS 18898 5825 3210 3340 5855 852 
404 CANADA 1516 8 1003 477 3 2 23 404 CANADA 2765 36 1330 1178 13 17 190 1 
412 MEXICO 134 1 117 16 
20 
412 MEXIQUE 187 4 148 35 
sO 432 NICARAGUA 44 23 
5 
1 
122 
432 NICARAGUA 241 179 
18 
2 
21i 472 TRINIDAD, TOB 139 
3 
12 m t'6'~6~tRE TOB 263 25 34 480 COLOMBIA 18 15 155 127 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg QuanUt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland, I Danmark I "E>.>.c!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHciOo 
3902.91 3902.98 
484 VENEZUELA 184 15 77 92 
1 
484 VENEZUELA 502 166 112 224 
12 5 508 BRAZIL 72 19 35 17 508 BRESIL 353 174 48 114 
512 CHILE 142 19 25 98 
1 6 8 
512 CHILl 279 85 35 157 
2 
2 2!i 28 600 CYPRUS 136 10 
1 
111 600 CHYPRE 435 58 
:i 
318 
604 LEBANON 710 2 707 
6 2:i 
604 LIBAN 971 15 953 
8 48 608 SYRIA 2729 
2o:i 
20 2680 
1 
608 SYRIE 2580 
561 
28 2496 
1 612 IRAQ 577 3 369 1 612 IRAQ 2058 6 1473 
1 
17 
616 IRAN 59 
2i 
4 44 
4 1 
11 616 IRAN 348 1 9 284 
5 
53 
624 ISRAEL 614 81 491 10 624 ISRAEL 1568 287 132 1095 12 37 
628 JORDAN 1654 1 2!i 1651 2 24 12 72 628 JORDANIE 1763 6 70 1748 9 s4 61 1 234 632 SAUDI ARABIA 1572 113 1322 632 ARABIE SAOUD 2578 410 1746 2 636 KUWAIT 139 2 137 
:i 12 
636 KOWEIT 218 14 4 195 
1 
5 
644 QATAR 175 
2 
160 644 QATAR 167 1 150 15 
647 U.A.EMIRATES 101 44 55 647 EMIRATS ARAB 222 13 
1 
87 122 
852 NORTH YEMEN 413 
6 
413 
4 
852 YEMEN DU NRD 779 778 20 662 PAKISTAN 82 j 72 662 PAKISTAN 180 35 16 144 :i 2 664 INDIA 1279 36 1229 7 664 INDE 1420 50 1305 25 
700 INDONESIA 96 21 75 
32 24 
700 INDONESIE 159 63 94 
s:i 2 49 701 MALAYSIA 72 16 
5 
701 MALAYSIA 154 51 
1 
1 
706 SINGAPORE 224 150 
137 
55 14 706 SINGAPOUR 692 391 118 21 161 
720 CHINA 148 45i 11 6 720 CHINE 187 5 168 14 22 2 728 SOUTH KOREA 650 185 2 
5 
728 COREE DU SUD 1748 1440 277 7 
732 JAPAN 164 66 50 21 2 732 JAPON 1116 539 83 135 328 31 
736 TAIWAN 68 33 
102 
16 19 
6 
736 T'AI·WAN 196 104 
121 
55 35 2 
740 HONG KONG 130 1 20 1 740 HONG-KONG 297 4 83 19 70 
600 AUSTRALIA 1475 114 94 1140 28 99 800 AUSTRALIE 3026 544 160 1766 308 248 
604 NEW ZEALAND 271 60 7 19 2 183 804 NOUV.ZELANDE 585 230 33 34 15 273 
1000 W 0 R L D 89463 9561 16822 52740 1019 4447 4215 83 418 158 1000 M 0 N DE 207759 41474 27490 104453 2122 17874 12507 250 1190 399 
1010 INTRA·EC 45680 4254 11125 24894 602 2472 2196 83 49 5 1010 INTRA-CE 106024 17984 18372 54140 1668 9899 5544 247 158 14 
1011 EXTRA-EC 43782 5307 5696 27648 417 1974 2020 369 153 1011 EXT RA-CE 101730 23489 11117 50311 454 7975 6963 3 1034 384 
1020 CLASS 1 21760 3917 4193 9641 367 1904 1375 363 . 1020 CLASSE 1 61610 17997 8080 21694 334 7747 4762 3 993 
1021 EFTA COUNTR. 10271 3207 842 4667 359 312 562 322 . 1021 A E L E 26220 9200 2435 9960 306 1137 2329 653 384 1030 CLASS 2 19763 1317 1362 16458 51 71 348 5 153 1030 CLASSE 2 34420 4967 2850 24770 119 228 1075 27 
1031 ACP (63~ 1997 48 207 1575 23 9 135 
2 
. 1031 ACP (~ 3434 306 490 2297 25 41 275 
1:i 1040 CLASS 2262 73 140 1748 299 . 1040 CLASS 3 5698 524 187 3848 1126 
3903 REGENERATED CE11ULO~ CELWLOSI: NITRAsrla ca.LULOSE ACETATE AND OTHER ca.LULOSE ESTERS, CELLULOSI: ETHERS AND OTHER 3903 REGENERATED ca.LULOSJ! ca.LULOSE NITRArlasCELLULOSE ACETATE AND OTHER ca.LULOSE ESTERS, ca.LULOSE ETHERS AND OTHER 
CIIEIIICAL DERIVAllVES ca.LULOSE, PLA SED OR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, ca.LULOID); WLCANISED ABRE CHEIIICAL DERIVA11VES ca.LULOSE, PLAS ED OR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, CE11ULOID); WLCANISED ABRE 
CEllULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET AUTRE$ DERIVES CHIIIIQUES; ABRE WLCANISEE REGENERIERTE ZELLULOSE; ZELLULOSEESTER, -AElltER UND ANDERE CHEIIISCHE ZELLULOSEDERIYATE; VUUWIFIBER 
3903.05 ~= :w~=TED CE11ULOSI: AND DERIVAllVES, WIDTH IIAX 1DCII, THE COAliNG CONSISllNG OF UNWLCANISED 3903.05 ~= :w~=TED ca.LULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH IIAX 10CII, THE COATING CONSISTING OF UNWLCANISED 
BANDES ADHESIVES ENOUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR IW. 10 Cll KAUTSCHUTERTE KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BRBT 
001 FRANCE 212 21 
19 
67 30 13 65 16 001 FRANCE 1057 207 
172 
280 68 107 317 78 
002 BELG.-LUXBG. 104 14 10 51 
9 
9 
:i 
1 002 BELG.·LUXBG. 644 114 47 254 &8 49 10 8 003 NETHERLANDS 114 5 2 24 
1 
70 1 003 PAY5-BAS 676 60 10 79 
8 
443 6 004 FR GERMANY 270 20 28 112 1 30 1 98 004 RF ALLEMAGNE 1260 141 229 325 5 190 6 497 005 ITALY 109 13 48 1 74 1 1 005 ITALIE 474 119 205 1 18 192 3 006 UTD. KINGDOM 119 9 53 1 
132 
6 006 ROYAUME-UNI 624 110 266 7 5 
674 
25 6 
007 IRELAND 132 
:i 5 2 j 007 lALANDE 681 7 48 11 16 2 008 DENMARK 77 60 008 DANEMARK 377 35 265 
009 GREECE 48 2 1 40 
1 
5 20 009 GRECE 210 14 12 167 9 17 028 NORWAY 98 1 7 
1 
69 028 NORVEGE 472 18 102 2 241 100 
030 SWEDEN 44 5 17 17 4 030 SUEDE 457 59 220 5 8 107 58 
032 FINLAND 52 3 3 1 33 12 032 FINLANDE 301 43 49 11 
2 1 
141 57 
036 SWITZERLAND 46 10 4 13 6 13 036 SUISSE 251 89 23 52 27 57 038 AUSTRIA 45 33 9 1 2 038 AUTRICHE 178 126 36 4 2 2 8 
1 042 SPAIN 44 2 20 3 19 042 ESPAGNE 306 26 168 21 2 
1 
88 
060 POLAND 53 53 
5 26 
060 POLOGNE 206 201 
s4 45 1 3 204 MOROCCO 34 1 204 MAROC 104 3 2 
212 TUNISIA 30 
2 
8 22 
a4 2 212 TUNISIE 487 22 400 87 2 27:i 10 400 USA 103 3 12 400 ETAT5-UNIS 446 60 79 404 CANADA 19 6 9 13 404 CANADA 126 51 1 6 68 462 MARTINIQUE 9 38 462 MARTINIQUE 105 1 105 116 2 604 LEBANON 39 1 j 604 LIBAN 121 2 608 SYRIA 28 
2 
21 608 SYRIE 119 
4 12 
97 
2 
22 
612 IRAQ 44 
2 
29 13 612 IRAQ 143 60 65 
632 SAUDI ARABIA 79 1 4 72 632 ARABIE SAOUD 174 15 6 25 2 126 
732 JAPAN 40 39 3:i 1 732 JAPON 374 1 365 3 5 800 AUSTRALIA 58 25 800 AUSTRALIE 217 2 3 127 85 
1000 W 0 R L D 2353 218 292 614 92 27 922 14 167 9 1000 M 0 N DE 12207 1545 2898 2153 413 232 3987 56 880 45 
1010 INTRA-EC 1186 75 121 303 89 24 445 11 117 1 1010 INTRA-CE 5999 687 855 1113 354 204 2148 43 589 6 1011 EXTRA-EC 1167 141 171 311 3 3 477 3 51 7 1011 EXTRA-CE 6205 858 2040 1039 58 28 1839 13 291 39 1020 CLASS 1 604 72 103 83 2 1 290 3 50 . 1020 CLASSE 1 3416 502 1029 393 25 17 1160 13 277 
1021 EFTA COUNTR. 294 58 40 16 1 
1 
130 49 . 1021 A E L E 1739 369 431 84 21 3 557 1 273 
1030 CLASS 2 483 15 67 205 1 186 1 7 1030 CLASSE 2 2495 140 968 633 32 10 659 14 39 
1031 ACP~~ 46 s4 11 2:i 1 34 . 1031 ACP~ 292 5 116 1 2 10 158 1040 CLA 76 1 . 1040 CLA 3 296 216 43 13 2 2 20 
3903-%_: ~G=~~~~EfAHDED, FOAII OR SPONGE FORII 3903.~L: ~~~~WN~~EfANDED, FOAII OR SPONGE FORII 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E),).~Oo "EX MOo 
001 FRANCE 105 62 
8 
2 37 4 001 FRANCE 734 488 
57 
12 222 12 
002 BELG.-LUXBG. 13 5 
24 58 2 002 BELG.-LUXBG. 110 46 2s 96 7 003 NETHERLANDS 145 17 44 003 PAYS-BAS 392 116 156 5 
004 FR GERMANY 1714 
108 
1700 7 7 004 RF ALLEMAGNE 5536 
1222 
5466 51 19 
005 ITALY 1790 1681 
4 
.,. 
10 
005 ITALIE 5834 4597 
2:i 
15 
ti 006 UTD. KINGDOM 488 11 461 29 006 ROY -UN I 1264 112 1112 148 007 IRELAND 30 li 1 1 007 IR 152 44 4 :i :i 008 DENMARK 22 12 008 DA ARK 122 65 7 
009 GREECE 169 38 123 8 009 GR 922 512 370 40 
2 030 SWEDEN 49 9 40 5 10 030 SUEDE 279 96 177 3 10 036 SWITZERLAND 75 31 29 038 SUISSE 365 231 100 24 
038 AUSTRIA 184 112 72 038 AUTRICHE 823 626 197 
040 PORTUGAL 30 11 19 040 PORTUGAL 169 100 69 
048 YUGOSLAVIA 17 17 55 1 048 YOUGOSLAVIE 172 172 189 8 208 ALGERIA 56 208 ALGERIE 197 
212 TUNISIA 21 
5 
20 1 212 TUNISIE 118 58 111 7 5 400 USA 45 38 2 400 ETATS-UNIS 454 388 3 
404 CANADA 42 33 9 404 CANADA 370 335 33 2 
480 COLOMBIA 30 30 480 COLOMBIE 127 4 123 
8 484 VENEZUELA 87 
1 
86 484 VENEZUELA 272 4 260 
508 BRAZIL 58 57 508 BRESIL 215 9 206 
624 ISRAEL 41 3 38 624 ISRAEL 145 38 109 
732 JAPAN 15 14 1 
82 
732 JAPON 194 190 4 
38i 800 AUSTRALIA 92 10 
:i 
800 AUSTRALIE 420 33 
t:i 804 NEW ZEALAND 65 
1937 
62 804 NOUV.ZELANDE 397 
6819 
384 
977 SECRET CTRS. 1937 977 SECRET 6819 
1000 W 0 R L D 7442 528 4573 55 1937 114 226 10 1 1000 M 0 N DE 27372 4826 14009 181 6819 378 1136 17 2 4 
1010 INTRA-EC 4476 250 4031 38 103 44 10 • 1010 INTRA-CE 15065 2541 11827 102 366 212 17 2 4 1011 EXTRA-EC 1029 276 542 17 11 182 1 1011 EXTRA-CE 5488 2285 2182 79 12 924 
1020 CLASS 1 624 ' 243 212 8 10 151 . 1020 CLASSE 1 3738 1898 984 34 10 810 2 
1021 EFTA COUNTR. 344 164 160 6 10 4 . 1021 A E L E 1696 1068 543 30 10 24 1 
4 1030 CLASS 2 385 27 331 5 21 1 1030 CLASSE 2 1656 326 1198 26 2 100 
3903.01 LAMINATED SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERAlED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75YM 3303.01 LAMINA lED SHEETS, FIUI OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75YY 
FEUII.I.ES, PEWCULE$, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 75MY, DOUBLEE$, DE CELLULOSE REGENEREE VERBUNDFOUEN, DICKE < 0, 75MY, AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 331 58 22 
15:i 
233 18 001 FRANCE 2243 333 
:i 
118 2 1715 75 
002 BELG.-LUXBG. 186 25 4 
922 
3 002 BELG.-LUXBG. 1125 181 17 912 
5174 
12 
4 003 NETHERLANDS 996 51 
19 2 35 
22 
15 
003 PAYS-BAS 5434 233 3 
14 171 
20 
49 004 FR GERMANY 379 j 305 3 004 RF ALLEMAGNE 1992 55 17 1724 17 005 ITALY 169 
2 
103 53 
11 
6 005 ITALIE 818 
10 19 
483 270 45 10 006 UTD. KINGDOM 59 26 
72 
19 006 ROYAUME-UNI 310 125 
26i 
110 
007 IRELAND 83 
18 
11 
2 
007 lALANDE 317 
120 
50 
11 008 DENMARK 54 34 
3:i 
008 DANEMARK 196 65 265 028 NORWAY 50 
22 
1 16 028 NORVEGE 380 3 
:i 
5 107 
030 SWEDEN 116 
2 60 1:i 93 030 SUEDE 695 128 2:i 335 2 561 036 SWITZERLAND 88 13 036 SUISSE 522 108 56 
038 AUSTRIA 13 13 
1i 32 
038 AUTRICHE 155 155 
14 9i 052T 50 1 052 TURQUIE 115 4 
288 Nl 21 
28 
21 288 NIGERIA 115 
121 
115 
302C OON 28 9 302 CAMEROUN 121 1o4 390 so AFRICA 9 
14 3:i 390 AFR. DU SUD 104 92 151 472 TRINIDAD, TOB 47 472 TRINIDAD, TOB 243 
1000 WORLD 2883 280 40 100 248 1682 347 12 169 5 1000 M 0 N DE 15848 1799 120 304 1383 9749 1452 49 1005 7 
1010 INTRA-EC 2272 188 20 29 201 1577 206 12 41 • 1010 INTRA-CE 12519 1055 24 158 1154 9170 739 49 170 j 1011 EXTRA-EC 613 95 19 71 48 106 141 128 5 1011 EXTRA-CE 3329 744 96 148 209 579 713 835 
1020 CLASS 1 372 59 2 38 2 60 83 128 . 1020 CLASSE 1 2199 455 10 98 23 340 438 835 
1021 EFTA COUNTR. 276 48 1 
3:i 
2 60 37 128 . 1021 A E L E 1810 399 3 1 23 340 209 835 j 1030 CLASS 2 229 33 17 44 40 57 5 1030 CLASSE 2 1049 243 86 48 186 214 265 
1031 ACP (63) 120 14 34 35 32 5 1031 ACP (83) 604 92 174 183 148 7 
3903.12 SHEETs, FILII OR STRIP OF REGENERAlED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINA lED OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.75YM 3303.12 SHEETS, FILII OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINA lED OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.75MM 
FEUII.I.E$, PEWCULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 75MY, NON IMPRII!EES, NON DOUBLEE$, DE CELLULOSE REGENEREE FOLEN, FILME, BAfNDER ODER STREIFEN, DICKE < 0, 75MY, NJCHT BEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOUEN, AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 5752 506 
178 
338 36 2180 2692 001 FRANCE 21691 2246 
335 
1795 86 7647 9917 9 002 BELG.-LUXBG. 911 250 5 118 
1026 
358 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 3154 1419 23 464 
3601 
903 
21 003 NETHERLANDS 3605 340 103 7 384 2126 003 PAYS-BAS 10007 1321 313 50 1091 4701 004 FA GERMANY 4750 834 103 22 2688 1551 2 004 RF ALLEMAGNE 14637 4262 294 66 9035 4141 10 005 ITALY 7162 1044 
2i 
433 1389 3462 
31 4 
005 ITALIE 20039 2617 
118 
555 3987 8618 
134 1i 006 UTD. KINGDOM 534 252 132 46 42 
1095 
006 ROYAUME-UNI 1864 978 397 67 153 
3124 007 IRELAND 1106 6 5 
191 
007 lALANDE 3162 21 14 2 
726 
1 
008 DENMARK 1354 173 107 
:i 
883 008 DANEMARK 5136 729 389 
9 
3292 
009 GREECE 1584 8D 58 373 1070 
1 
009 GRECE 5155 284 142 1345 3375 
11 024 ICELAND 26 30 39 25 024 ISLANDE 132 119 4 ts:i 121 028 NORWAY 125 
:i 
48 7 028 NORVEGE 498 
12 4 
168 54 
030 SWEDEN 720 104 136 465 12 030 SUEDE 4550 2329 530 1610 65 
032 FINLAND 600 148 
181 11 56 13 439 1 032 FINLANDE 2153 567 620 29 sri 53 1520 13 038 SWITZERLAND 3235 511 867 1608 036 SUISSE 10149 1690 3027 4698 5 
038 AUSTRIA 1195 620 1 36 268 258 12 038 AUTRICHE 3836 2036 3 86 935 728 48 
040 PORTUGAL 815 10 203 4 103 495 040 PORTUGAL 2620 38 578 5 310 1689 
042 SPAIN 767 30 13 6 15 703 042 ESPAGNE 2318 239 47 32 15 1985 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
3903.12 3903.12 
048 YUGOSLAVIA 97 96 5 1 184 6 048 YOUGOSLAVIE 333 306 44 27 664 29 052 TURKEY 462 267 200 052 TURQUIE 1499 762 526 056 SOVIET UNION 783 8 
2 
575 
1 
056 U.R.S.S. 2623 372 3 
3 
1722 
2 060 POLAND 139 10 49 77 060 POLOGNE 426 30 143 248 
062 CZECHOSLOVAK 8 4 3 
26 
1 062 TCHECOSLOVAQ 170 156 7 
1 s6 7 064 HUNGARY 114 
679 100 54 88 064 HONGRIE 352 8 316 172 265 068 BULGARIA 1463 138 492 068 BULGARIE 4735 2263 430 1554 
202 CANARY ISLES 126 2 33 43 124 202 CANARIES 456 9 126 134 447 204 MOROCCO 246 44 126 204 MAROC 849 137 
1 
452 
208 ALGERIA 126 36 5 64 90 208 ALGERIE 390 113 6 220 270 212 TUNISIA 123 1 5 53 212 TUNISIE 394 1 34 24 139 220 EGYPT 596 
2 
21 
31 
570 220 EGYPTE 2200 
14 
157 96 2019 224 SUDAN 76 43 224 SOUDAN 247 4 131 
264 SIERRA LEONE 36 
7 1 
36 264 SIERRA LEONE 149 56 5 149 272 IVORY COAST 21 13 272 COTE IVOIRE 121 58 
276 GHANA 49 
2sS 6 
49 276 GHANA 171 
1010 21 
171 
288 NIGERIA 1146 
4 5 
885 288 NIGERIA 4566 20 15 3535 302 CAMEROON 166 155 2 302 CAMEROUN 582 542 5 
306 CENTR.AFRIC. 92 92 
105 1 
306 R.CENTRAFRIC 322 322 
359 3 322 ZAIRE 106 322 ZAIRE 362 
324 RWANDA 29 28 1 324 RWANDA 100 97 3 
346 KENYA 243 
1 
6 237 346 KENYA 763 
2 
18 745 
366 MOZAMBIQUE 40 
27 35 39 366 MOZAMBIQUE 126 12i 110 124 370 MADAGASCAR 62 
2 68 370 MADAGASCAR 237 34 221 373 MAURITIUS 70 373 MAURICE 255 
382 ZIMBABWE 161 1 
2s 12 
160 382 ZIMBABWE 510 6 
103 54 504 390 SOUTH AFRICA 1937 94 
1 
1806 390 AFR. DU SUD 7812 349 
10 
7306 
400 USA 2933 48 2 1552 1330 400 ETAT5-UNIS 14567 2488 19 6960 5072 
404 CANADA 216 
3 
20 196 404 CANADA 921 
12 
12 96 813 
416 GUATEMALA 30 40 1 27 416 GUATEMALA 109 169 4 97 424 HONDURAS 53 
7 
12 424 HONDURAS 222 
11 
49 
442 PANAMA 25 5 13 442 PANAMA 119 59 49 
448 CUBA 188 188 448 CUBA 574 574 
452 HAITI 54 
21 
54 452 HAITI 200 
72 
200 
456 DOMINICAN R. 32 11 456 REP.DOMINIC. 120 48 
472 TRINIDAD, TOB 163 163 m t~~b~Eile TOB 589 589 480 COLOMBIA 130 130 433 5 433 484 VENEZUELA 243 243 484 VENEZUELA 969 964 
500 ECUADOR 230 
23 
230 500 EQUATEUR 846 
81 
846 
504 PERU 335 36 312 504 PEROU 1312 49 1231 512 CHILE 152 116 
37 
512 CHILl 535 2 484 
141 600 CYPRUS 123 
14 3 
5 
3 
81 600 CHYPRE 407 
36 1 11 
13 
10 
253 
604 LEBANON 214 IS 62 132 604 LIBAN 394 71 265 608 SYRIA 1396 
4 
649 165 567 608 SYRIE 1460 
18 
25 673 108 654 
612 IRAQ 176 20 152 612 IRAQ 1013 63 932 
616 IRAN 2023 647 
10 
805 571 616 IRAN 5927 2025 53 2304 1598 624 ISRAEL 709 177 123 399 624 ISRAEL 2065 675 308 1029 
628 JORDAN 321 4 21 296 
20 
628 JORDANIE 735 6 23 706 
73 632 SAUDI ARABIA 149 8 5 116 632 ARABIE SAOUD 681 33 20 555 
636 KUWAIT 46 46 li 636 KOWEIT 149 3 146 15 640 BAHRAIN 40 
10 
31 640 BAHREIN 108 
31 
93 
652 NORTH YEMEN 197 
4 
186 1 
27 
652 YEMEN DU NRD 561 
16 
528 2 
144 656 SOUTH YEMEN 60 
31 11 
29 656 YEMEN DU SUD 238 
2 89 22 78 662 PAKISTAN 745 
1 
703 662 PAKISTAN 2200 2087 
664 INDIA 127 3 123 664 INDE 297 25 1 271 
672 NEPAL 60 60 672 NEPAL 238 
1 
238 
676 BURMA 93 
6 
93 676 BIRMANIE 344 
19 
343 
680 THAILAND 52 
128 
46 680 THAILANDE 189 200 170 700 INDONESIA 297 
4 
2 167 700 INDONESIE 741 
19 
23 518 
701 MALAYSIA 210 206 701 MA SIA 885 5 861 
706 SINGAPORE 61 61 706 SIN OUR 277 7 2 268 
708 PHILIPPINES 193 
2 
193 708 p PINES 565 
35 
565 
720 CHINA 488 488 720 1611 1576 
732 JAPAN 18 13 
14 43 gQ 5 732 JAPON 622 597 40 53 120 25 740 HONG KONG 1315 29 1 1168 740 HONG-KONG 2615 1s0 3 2402 2 BOO AUSTRALIA 2735 17 2688 BOO AUSTRALIE 10533 72 10306 
801 PAPUA N.GUIN 273 
6 
28 245 801 PAPOU-N.GUIN 1043 
34 
111 932 
804 NEW ZEALAND 1011 1005 804 NOUV.ZELANDE 4305 4271 
815 FIJI 42 42 815 FIDJI 184 184 
1000 WORLD 60967 8763 2540 548 1907 12913 38121 31 55 91 1000 M 0 N DE 204841 31230 7506 2551 3315 44008 115421 136 275 399 
1010 INTRA-EC 28758 2440 1729 402 1017 7890 13235 31 11 1 1010 INTRA-cE 84850 11260 4502 2061 2266 26494 38073 136 49 9 
1011 EXTRA-EC 34212 4323 812 144 891 5023 22885 45 89 1011 EXTRA-cE 119989 19970 3004 489 1049 17514 77348 226 389 
1020 CLASS 1 16909 2008 449 58 58 3026 11272 32 6 1020 CLASSE 1 66937 11705 1509 171 86 12182 41056 197 31 
1021 EFTA COUNTR. 6716 1424 388 50 57 1426 3339 32 . 1021 A E L E 23938 6776 1212 124 86 5007 10534 197 356 1030 CLASS 2 14121 1612 263 27 633 1585 9706 12 83 1030 CLASSE 2 42561 5399 1177 137 962 4153 30348 27 
1031 ACP Js63~ 2878 535 69 sli 7 209 2056 1 . 1031 ACP (~ 10757 2049 345 1a:i 25 696 7642 2 1040 CLA 3181 703 100 411 1907 . 1040 CLASS 3 10494 2867 318 1 1180 5944 
3903.14 SHEETS, FlUI OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT UIIIHATEO, PRINTED, OF TIDCKNESS < 0.751111 3903.14 SHEETS, FILII OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COUll, NOT UIIIHATED, PRINTED, OF THICKNESS < 0.751111 
FEUILLES, PEUICUL£5, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 751111, llo!PRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE FOUEN, FIUIE, BAENDER OOER STREIFEN, DICKE < 0, 751111, BEDRUCKT, KElNE YERBUNDFOUEN, AUS REGENERJERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 795 487 gQ 89 5 157 57 001 FRANCE 3857 2140 so7 521 20 821 355 002 BELG.-LUXBG. 257 23 1 143 
439 6 
002 BELG.-LUXBG. 1559 200 9 843 
2463 31 003 NETHERLANDS 581 22 106 8 003 PAY5-BAS 3592 154 891 53 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantl~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.J.~ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.J.~ba 
3903.14 3903.14 
004 FR GERMANY 510 
1s 
45 12 52 398 3 99 i 004 RF ALLEMAGNE 3479 657 195 50 322 2892 12 558 8 006 UTD. KINGDOM 495 17 132 84 107 
471 
006 ROYAUME-UNI 2717 101 481 378 532 
1827 
10 
007 IRELAND 545 IS 70 4 007 lALANDE 2244 1 i e5 397 20 009 GREECE 22 
2 
7 
9 
009 GRECE 128 41 
97 024 ICELAND 11 
:i 
024 ISLANDE 106 9 40 028 NORWAY 35 2 30 
4 
028 NORVEGE 267 16 211 38 030 SWEDEN 16 12 
7 2 
030 SUEDE 155 112 43 9 5 038 SWITZERLAND 21 12 038 SUISSE 193 141 
2 038 AUSTRIA 43 38 5 
4 
038 AUTRICHE 382 358 22 
12 048 YUGOSLAVIA 26 21 1 
e:i 048 YOUGOSLAVIE 103 90 1 484 052 TURKEY 140 49 8 052 TURQUIE 828 305 39 
056 SOVIET UNION 455 i 442 13 056 U.R.S.S. 1733 8 1677 :i 56 060 POLAND 97 96 
:i 12 
060 POLOGNE 340 329 
62 084 HUNGARY 41 6 
:i 
20 084 HONGRIE 241 49 
t2 
109 21 
208 ALGERIA 35 
2 t:i 
32 208 ALGERIE 230 
7 55 218 212 TUNISIA 25 10 
152 
212 TUNISIE 125 63 
711 220 EGYPT 303 
7 
20 131 220 EGYPTE 1514 
36 
111 692 
224 SUDAN 63 
s 
56 224 SOUDAN 384 
26 
348 
232 MALl 17 12 232 MALl 435 
' 
409 
252 GAMBIA 29 29 252 GAMBlE 166 166 
272 IVORY COAST 52 
36 
1 43 51 272 COTE IVOIRE 323 232 8 9 282 306 268 NIGERIA 488 
27 
114 
:i 
295 268 NIGERIA 3846 
137 
804 
21 
2528 
302 CAMEROON 43 13 48 302 CAMEROUN 221 63 263 346 KENYA 48 
2s 
346 KENYA 284 1 
152 370 MADAGASCAR 25 48 370 MADAGASCAR 152 311 373 MAURITIUS 48 
7 4 
373 MAURICE 311 
1 2 21 390 SOUTH AFRICA 46 35 
s 
390 AFR. OU SUO 235 
4 
211 
42 400 USA 30 
s 
25 400 ETATS-UNIS 382 4 1 331 
404 CANADA 28 IS 23 404 CANADA 127 5 1 38 89 83 469 BARBADOS 18 
2 
3 469 LA BARBAOE 103 
17 
14 
472 TRINIDAD, TOB 14 6:i 5 7 472 TRINIDAD, TOB 113 435 33 63 612 IRAQ 745 27 15 640 612 IRAQ 5066 131 157 4343 
624 ISRAEL 29 3 26 
:i 
624 ISRAEL 150 18 132 
2s 636 KUWAIT 21 6 12 636 KOWEIT 106 20 61 
849 OMAN 96 66 
3s 
30 849 OMAN 726 633 
198 
93 
652 NORTH YEMEN 110 75 652 YEMEN OU NRD 594 396 
656 SOUTH YEMEN 18 
78 t:i 33 
18 
2 
656 YEMEN OU SUO 141 348 61 330 141 10 662 PAKISTAN 157 31 662 PAKISTAN 875 126 
740 HONG KONG 41 
19 
41 740 HONG-KONG 422 6 
1 
416 
800 AUSTRALIA 19 IS 800 AUSTRALIE 142 141 102 815 FIJI 15 815 FIOJI 102 
822 FR. POLYNESIA 16 16 822 POL YNESIE FR 109 109 
1000 W 0 R L D 7004 1079 381 1310 435 1187 2492 104 15 1 1000 M 0 N DE 40970 6232 2465 6315 2638 7264 15330 600 103 3 
1010 INTRA-EC 3241 632 258 258 341 1111 541 99 1 . 1010 INTRA-cE 17735 3204 1700 1199 1996 6768 2292 558 18 3 1011 EXTRA-EC 3763 447 123 1052 95 78 1951 5 13 1 1011 EXTRA-cE 23236 3027 766 5116 842 517 13038 42 85 
1020 CLASS 1 453 157 7 29 8 9 230 5 8 . 1020 CLASSE 1 3100 1208 48 122 32 82 1513 42 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 135 67 7 7 
e:i 9 41 4 . 1021 A E L E 1154 841 43 31 2 82 317 38 i 1030 CLASS 2 2714 281 116 465 55 1708 8 . 1030 CLASSE 2 17809 1754 718 2879 586 372 11484 35 
1031 ACP (63a 937 73 62 115 65 17 602 3 
. 1031 ACP Js~ 6924 433 400 820 411 113 4723 24 1040 CLASS 597 9 559 4 12 13 . 1040 CLA 3 2327 65 2115 24 62 61 
3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07·14 3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIII 3903.07·14 
FA: CONF. TUBES ANO SAUSAGE CASINGS IN AEGENARETED CELLULOSE FR: CONF. TUBES AND SAUSAGE CASINGS IN AEGENAAETED CELLULOSE 
BL: CONFIOENTlAL BL: CONFIDENTIAL 
CELLULOSE RE~ NON REPR. SOUS 3903.07 A 14 
FA: CONF. LES TUBES ET B YAUX EN CELLULOSE REGENEREE 
REGENERIERTE ZEUULOSE, HICHT IN 3903.07 SIS 14 ENTH. 
FR : VEATR. SCHLAUCHE UNO DARME AUS AEGENERIERTEA ZELLULOSE 
BL: CONFIDENTIEL BL: VEATRAUUCH 
001 FRANCE 386 159 
47 
77 1 147 2 001 FRANCE 2461 1599 634 358 9 484 31 002 BELG.-LUXBG. 441 47 6 337 3 1 002 BELG.-LUXBG. 4558 725 16 3157 14 12 
003 NETHERLANDS 319 153 52 74 
294 
40 ti i 003 PAY5-BAS 2675 1268 759 416 2948 231 82 1 004 FR GERMANY 745 
t36 
335 99 5 004 RF ALLEMAGNE 7497 
2249 
4143 247 73 4 
005 ITALY 413 273 
t8 
1 2 
42 
1 005 ITALIE 5254 2977 
122 
4 17 
110 
7 
006 UTD. KINGDOM 379 94 168 23 
ta4 
14 006 ROYAUME-UNI 3400 1047 1910 47 
621 
184 
007 IRELAND 190 
149 e5 5 1 007 lALANDE 646 1810 1131 16 7 2 008 DENMARK 308 1 71 2 008 DANEMARK 3608 3 645 19 
009 GREECE 134 92 10 29 
t4 
3 
14 
009 GRECE 1645 1335 133 158 
tali 
19 
a9 028 NORWAY 101 24 45 
:i 
4 028 NORVEGE 1246 317 640 
18 
32 
030 SWEDEN 235 6 90 18 100 18 030 SUEDE 1530 81 886 384 93 90 
032 FINLAND 312 194 95 
38 
17 6 032 FINLANDE 3052 1613 1252 2 151 34 
038 SWITZERLAND 180 85 12 25 20 036 SUISSE 1754 1103 156 115 326 54 
2 038 AUSTRIA 602 423 63 33 80 3 038 AUTRICHE 6407 4530 828 127 898 22 
040 PORTUGAL 15 10 5 
22 li 1 040 PORTUGAL 166 102 80 87 4 li i 042 SPAIN 72 7 34 042 ESPAGNE 60S 81 356 75 
048 YUGOSLAVIA 506 442 26 22 16 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 5863 5163 320 321 59 43 052 TURKEY 54 50 
59 
1 052 TURQUIE 411 358 
624 
10 
058 GERMAN DEM.R 59 058 RD.ALLEMANOE 624 
4 060 POLAND 176 
t:i 
176 
1 
060 POLOGNE 1889 1885 
1 062 CZECHOSLOVAK 84 50 062 TCHECOSLOVAQ 688 327 580 
084 HUNGARY 255 248 3 4 084 HONGRIE 2743 2688 34 21 
068 BULGARIA 53 
27 
53 068 BULGARIE 589 2 587 
208 ALGERIA 53 26 38 4 208 ALGERIE 343 295 48 219 51 220 EGYPT 42 220 EGYPTE 270 
268 NIGERIA 66 61 5 288 NIGERIA 457 415 42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen Destination 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I UAQOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "EAAQOo 
3903.15 3903.15 
390 SOUTH AFRICA 67 29 j 1 15 37 390 AFR. OU SUD 754 495 91 4 76 255 1 400 USA 1031 967 
2 
42 400 ETAT8-UNIS 12444 12121 44 155 404 CANADA 178 170 1 5 404 CANADA 2563 2490 10 19 
458 DOMINICAN A. 24 24 458 REP.DOMINIC. 367 367 
480 COLOMBIA 45 45 
1 4 
480 COLOMBIE 921 921 
4 24 484 VENEZUELA 16 11 484 VENEZUELA 227 199 
500 ECUADOR 9 9 500 EOUATEUR 181 181 
504 PERU 8 8 504 PEROU 265 265 
508 BRAZIL 101 101 
1 
508 BRESIL 1445 1445 
13 512 CHILE 61 60 512 CHILl 1099 1086 
4 2 3 600 CYPRUS 9 7 
s5 2 600 CHYPRE 127 91 239 27 608 SYRIA 70 15 608 SYRIE 253 2 14 612 IRAQ 26 
a3 26 612 IRAQ 319 1030 317 616 IRAN 83 
11 5 11 3 
616 IRAN 1030 
142 25 147 19 624 ISRAEL 52 22 624 ISRAEL 594 261 
652 NORTH YEMEN 26 
5 
26 652 YEMEN OU NRD 172 
165 
172 
728 SOUTH KOREA 5 
4 
728 COREE OU SUD 165 
5 14 732 JAPAN 226 222 40 21 732 JAPON 2438 2419 4 1 92 800 AUSTRALIA 123 62 
16 
800 AUSTRALIE 1285 926 262 
804 NEW ZEALAND 42 13 3 10 804 NOUV.ZELANDE 573 298 35 18 222 
1000 WORLD 8515 4215 1780 718 1003 691 57 50 3 1000 M 0 N DE 89010 51840 20379 3752 9507 2873 208 405 48 
1010 INTRA-EC 3311 830 988 308 729 385 53 18 • 1010 I NT RA-CE 31743 10034 11687 1335 6817 1457 193 220 4li 1011 EXTRA-EC 5208 3385 792 409 275 308 4 32 3 1011 EXTRA-CE 57268 41808 8692 2417 2689 1418 15 185 
1020 CLASS 1 3748 2706 378 138 237 250 4 32 3 1020 CLASSE 1 41183 32112 4813 764 2455 997 15 184 43 
1021 EFTA COUNTR. 1451 745 310 74 158 134 32 . 1021 A E L E 14237 n61 3841 259 1950 244 182 
3 1030 CLASS 2 843 415 74 266 33 55 • 1030 CLASSE 2 9261 6623 387 1631 225 391 1 
1031 ACP sra 116 26.oi 20 78 4 14 . 1031 ACP~ 708 8 72 492 22 114 1040 CLA 615 341 5 4 1 . 1040 CLA 3 6824 3071 3693 22 9 29 
3903.17 WASTE AND SCRAP Of REGENERAlED CWUI.OSC 3S03.17 WASTE AND SCRAP Of REGENERAlED CWULOSC 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CEU.ULOSE REGENEREE ASFAEU.! UND BRUCH YON REGENERIERTER ZB.I.UI.OSE 
002 BELG.-LUXBG. 396 312 17 47 264 20 002 BELG.·LUXBG. 100 75 5 6 69 14 003 NETHERLANDS 492 118 110 26 64 16 003 PAY8-BAS 249 85 95 23 20 j 004 FA GERMANY 401 
72 
110 185 004 RF ALLEMAGNE 110 53 12 48 005 ITALY 573 179 47 113 162 005 ITALIE 305 79 15 31 127 
030 SWEDEN 25 1 12 12 030 SUEDE 101 1 7 93 
1000 WORLD 2782 727 450 117 302 894 269 3 20 • 1000 M 0 N DE 1298 298 219 134 123 258 267 1 2 
1010 INTRA-EC 1943 503 417 40 1n 581 245 3 26 • 1010 INTRA-CE 794 214 191 26 49 149 165 i 2 1011 EXTRA-EC 839 224 33 n 125 333 24 • 1011 EXTRA-CE 505 82 29 108 74 107 102 
1020 CLASS 1 330 211 3 1 68 24 3 20 . 1020 CLASSE 1 217 76 13 3 22 100 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 291 211 1 7i 1 31 24 3 20 . 1021 A E L E 191 76 1 10i 3 11 97 1 2 1030 CLASS2 509 13 30 124 265 . 1030 CLASSE 2 285 6 15 71 84 2 
3903.21 COU.OOIONS AND CELLOIDIN, NOT PUSTICISED 3903.21 COU.ODIONS AND ca.LDIDIN, NOT PUSTICISED 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
COU.ODIONS ET ca.LOIDINE K0110DIUII UND mLDIDIN 
FR: CONAOENTia FR: YERTRAlPJCH 
IT: CONAOENTia IT: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 68 
1 
68 004 RF ALLEMAGNE 160 
4 
155 4 1 
005 ITALY 40 39 005 ITALIE 120 116 
006 UTO. KINGDOM 72 72 006 ROYAUME-UNI 188 188 
272 IVORY COAST 48 48 
s5 272 COTE IVOIRE 126 126 138 288 NIGERIA 69 14 288 NIGERIA 170 32 
1000 WORLD 948 40 848 12 23 104 21 • 1000 M 0 N DE 2098 168 1594 30 27 239 42 
1010 INTRA-EC 268 14 227 
12 
23 2 26 • 1010 INTRA-CE 878 50 598 36 28 3 1 1011 EXTRA-EC 579 28 419 102 • 1011 EXTRA-CE 1422 118 998 1 238 41 
1020 CLASS 1 145 9 114 
12 
21 1 . 1020 CLASSE 1 348 27 262 30 1 54 2 1030 CLASS 2 428 12 304 81 19 . 1030 CLASSE 2 1045 63 731 182 39 
1031 ACP (63) 216 142 55 19 . 1031 ACP (63) 558 2 379 138 39 
3903.23 CWULOSE NITRATES, OTHER THAN COI.I.ODIONS AND ca.LOIDIN, NOT PWTICISED 3903.23 CWULOSE NITRATES, OTHER THAN COI.I.ODIONS AND ca.LOIDIN, NOT PWTlCISED 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONADENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
NITRATES DE CEU.ULOSE NON PWTFIES, AUTRES QUE COU.ODION ET ca.LDIDINE NICHT WEICHGEIIACHTE ZB.I.UI.OSENITRATE, AUSG£11. K0110DIUII UNO mLOIDIN 
FR: CONAOENTia FR: YERTRAUUCH 
IT: CONAOENTia IT: YERTRAUUCH 
001 FRANCE 607 430 
1045 
2 175 001 FRANCE 1149 808 
3551 
3 338 
002 BELG.-LUXBG. 2103 1053 
19 
5 002 BELG.-LUXBG. 8431 2858 
11 
24 
003 NETHERLANDS 1371 9n 188 33 187 003 PAY8-BAS 2484 1836 379 118 258 004 FA GERMANY 1013 
1829 
951 1 28 004 RF ALLEMAGNE 2227 4808 2060 3 48 005 ITALY 2221 375 
1 
17 
2 
005 ITALIE 5719 906 
4 
5 
4 006 UTO. KINGDOM 843 534 306 
79 
006 ROYAUME-UNI 2167 1459 700 
a8 007 IRELAND 161 82 26 007 lALANDE 218 130 s2 008 DENMARK 618 590 2 008 OANEMARK 1120 1054 14 
009 GREECE 99 81 18 009 GRECE 214 178 36 
028 NORWAY 80 80 028 NORVEGE 160 160 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlarldj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E.>.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E.>..>.ooa 
3903J3 3903.23 
030 SWEDEN 368 214 154 
11i 
030 SUEDE 756 431 318 7 
032 FIN 0 321 210 
145 
032 FINLANOE 644 420 306 224 038 SWIT ALAND 1106 961 i 038 SUISSE 2215 1899 i 10 038 A 918 917 
266 298 
038 AUTRICHE 1914 1913 
so9 543 040 AL 715 151 040 PORTUGAL 1338 288 
042 SPAIN 661 183 470 8 042 ESPAGNE 1492 292 1176 24 
048 YUGOSLAVIA 185 59 126 34 mi 048 YOUGOSLAVIE 360 107 253 8i 336 052 TURKEY 838 455 177 052 TURQUIE 1538 813 306 
060 POLAND 131 100 31 060 POLOGNE 259 162 77 
068 BULGARIA 50 
20 
50 i a8 068 BULGARIE 109 4:i 109 2 ts:i 204 MOROCCO 184 75 204 MAROC 356 158 
220 EGYPT 159 14 139 6 66 220 EGYPTE 333 29 289 15 158 288 NIGERIA 89 29 288 NIGERIA 223 65 
330 ANGOLA 53 16 j 37 330 ANGOLA 163 39 14 124 346 KENYA 63 
3 
56 346 KENYA 138 
8 
122 
390 SOUTH AFRICA 558 
1719 
555 390 AFR. DU SUO 842 
438i 
834 
400 USA 4258 900 1639 400 ETATS.UNIS 10229 2323 3525 
404 CANADA 809 290 153 366 404 CANADA 2059 521 349 1189 
412 MEXICO 1207 1207 
s5 412 MEXIQUE 3807 3807 12i 416 GUATEMALA 55 
35 29 i 416 GUATEMALA 121 76 62 3 428 EL SALVADOR 116 51 428 EL SALVADOR 214 73 
438 COSTA RICA 76 12 46 18 438 COSTA RICA 163 27 104 32 
464 JAMAICA 75 
13 
18 
9 
57 464 JAMAIQUE 163 
32 
49 
19 
114 
480 COLOMBIA 540 389 129 480 COLOMBIE 1210 847 312 
500 ECUADOR 319 20 
45 3 
299 500 EOUATEUR 560 30 
152 4 
530 
504 PERU 129 51 30 504 PERDU 313 106 49 
512 CHILE 161 25 14 4 118 512 CHILl 298 62 32 7 197 
524 URUGUAY 61 14 30 17 524 URUGUAY 113 29 61 1 22 
604 LEBANON 110 
22s 
110 26 112 604 LIBAN 189 416 189 46 24i 700 INDONESIA 357 700 INDONESIE 703 
701 MALAYSIA 58 29 7 51 701 MALAYSIA 107 s:i 15 92 706 SINGAPORE 148 
152 
119 706 SINGAPOUR 253 
512 
200 
728 SOUTH KOREA 163 11 
10 
728 COREE DU SUO 534 22 
32 732 JAPAN 319 66 309 i 732 JAPON 633 159 601 4 738 TAIWAN 449 12 350 738 T'AI-WAN 737 22 552 
740 HONG KONG 234 
6i 
2 i 232 740 HONG-KONG 421 110 5 2 416 800 AUSTRALIA 85 23 
142 
800 AUSTRALIE 293 49 132 
804 NEW ZEALAND 142 804 NOUV.ZELANDE 242 1 241 
1000 W 0 R L D 25821 10848 8865 181 39 5908 2 • 1000 M 0 N DE 58833 23963 22553 408 22 11883 4 
1010 INTRA·EC 9037 5578 2892 35 39 493 2 • 1010 INTRAoCE 21728 13130 7848 122 21 803 4 
1011 EXTRA-EC 18785 5270 5973 127 5415 • 1011 EXTRAoCE 37105 10833 14905 286 1 11080 
1020 CLASS 1 11372 4484 3542 35 3311 . 1020 CLASSE 1 24742 9285 8249 84 7124 
1021 EFTA COUNTR. 3506 2533 565 1 409 . 1021 A E L E 7028 5109 1134 1 i 784 1030 CLASS 2 5199 668 2335 92 2104 . 1030 CLASSE 2 11914 1332 6424 201 3956 
1031 ACP (63a 246 29 31 188 
. 1031 ACP Js~ 559 66 74 1 418 1040 CLASS 215 118 97 . 1040 CLA 3 448 216 232 
3903.251T: gm,~lfMJl_ITRATE FILII Dl ROLLS OR STRIPS, FOR CINEilATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 3903.251T: ~~lf""'TE FILII D1 ROLLS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
IT: ~~ICrUR CINEilATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHJE, EN NITRATE OE CELLULOSE FD.IIUHTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN IT: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 78 2 9 24 41 • 1000 M 0 N 0 E 248 11 68 67 102 
1010 INTRA-EC 13 i 8 24 13 . 1010 INTRAoCE 51 2 9 3 37 1011 EXTRA·EC 81 28 • 1011 EXTRAoCE 196 9 57 65 65 
3903.27 PLASTICISEO CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILII 3903J7 PLASTICISEO CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILII 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFJDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
FR: ~~DjL CELLULOSE, PW11FIES, AUTRES QUE PEWCULES P. CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE ZELLULOSENITRATE, WEICHGEIIACHT, AUSGEN. FILIIUHTERLAGEN 
FR: VERTRAUUCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 353 330 
3i i 14 9 001 FRANCE 1309 846 73 18 410 53 002 BELG.-LUXBG. 479 443 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 1219 1113 
18 
15 
003 NETHERLANDS 144 120 
3 
20 003 PAYS-BAS 338 284 
19i 
34 
004 FR GERMANY 106 
1310 
34 71 004 RF ALLEMAGNE 2124 
2849 
1388 547 
005 ITALY 1338 
3 
4 24 
4 
005 ITALIE 3044 28 131 36 
24 006 UTD. KINGDOM 262 211 44 
66 
006 ROYAUME-UNI 2225 579 25 
2 
1597 
132 007 IRELAND 69 
185 
3 007 lALANDE 249 4 111 
008 DENMARK 229 18 26 008 DANEMARK 1025 441 506 78 
009 GREECE 376 162 i 214 009 GRECE 807 345 5i 5 457 030 SWEDEN 41 39 1 030 SUEDE 182 126 5 
032 Fl 112 105 7 032 FINLANDE 305 265 40 
038S AND 110 106 2 038 SUISSE 351 310 41 
038A 155 143 
10 
12 038 AUTRICHE 503 357 
2s 
146 
042 SP IN 172 137 25 042 ESPAGNE 402 314 63 
048 YUGOSLAVIA 99 99 2 6i 048 YOUGOSLAVIE 222 219 6 3 052 TURKEY 598 535 052 TURQUIE 1301 1171 124 
056 SOVIET UNION 213 205 8 056 U.R.S.S. 629 521 106 
060 POLAND 146 76 70 060 POLOGNE 282 148 134 
062 CZECHOSLOVAK 39 32 7 062 TCHECOSLOVAQ 164 57 107 
206 ALGERIA 230 230 206 ALGERIE 510 510 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanliles Bes11mmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ~alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOba 
3903.27 3903.27 
288 NIGERIA 64 25 28 11 288 NIGERIA 140 37 64 39 
382 ZIMBABWE 49 49 
14 
382 ZIMBABWE 132 132 
19i 390 SOUTH AFRICA 242 228 390 AFR. DU SUD 736 539 
10 400 USA 342 338 4 400 ETAT5-UNIS 1981 1920 51 
412 MEXICO 118 101 17 412 MEXIQUE 337 274 63 
456 DOMINICAN R. 51 51 456 REP.DOMINIC. 249 249 
480 COLOMBIA 171 171 
159 
480 COLOMBIE 395 395 
649 484 VENEZUELA 241 82 484 VENEZUELA 870 221 
504 PERU 110 109 1 504 PEROU 197 187 10 
528 ARGENTINA 116 116 528 ARGENTINE 284 284 
604 LEBANON 48 48 604 LIBAN 110 110 
608 SYRIA 102 102 608 SYRIE 216 216 
612 IRAQ 48 48 612 IRAQ 121 121 
616 IRAN 57 57 
2 1i 
616 IRAN 129 129 
8 2i 624 ISRAEL 40 27 624 ISRAEL 116 81 
628 JORDAN 166 96 70 628 JORDANIE 313 175 138 
662 PAKISTAN 22 7 15 662 PAKISTAN 521 18 i 503 664 INDIA 32 1 31 664 INDE 288 15 272 
728 SOUTH KOREA 216 216 i 65 728 COREE DU SUD 770 770 2 172 736 TAIWAN 71 5 736 T'AI-WAN 188 14 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 105 18 87 
1000 WORLD 7890 6578 55 28 123 1099 4 3 • 1000 M 0 N DE 26329 17088 427 84 4181 4516 24 9 
1010 INTRA·EC 3358 2761 37 1 121 434 4 3 • 1010 INTRA-CE 12337 6481 317 20 4184 1351 24 9 1011 EXTRA-EC 4533 3818 17 28 2 665 • 1011 EXTRA-CE 13992 10627 110 64 17 3165 
1020 CLASS 1 1950 1769 14 167 . 1020 CLASSE 1 6260 5392 92 774 2 
1021 EFTA COUNTR. 424 400 1 
28 2 
23 
:i 
. 1021 A E L E 1366 1077 51 64 1i 236 2 1030 CLASS 2 2176 1726 4 413 . 1030 CLASSE 2 6578 4430 18 2041 8 
1031 ACP (63~ 147 98 28 2 16 3 . 1031 ACP (~ 407 239 64 16 80 8 
1040 CLASS 409 324 65 . 1040 CLASS 3 1155 805 350 
3903.21 WASlE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 3903.21 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES 
DECHETS DE NITRATES DE CELLULOSE ABFAELLE VON ZELLULOSENITRATEN 
003 NETHERLANDS 41 10 
2:i 
31 203 003 PAY5-BAS 442 10 2i 432 92 005 ITALY 239 13 005 ITALIE 136 17 
1000 W 0 R L D 503 53 63 30 20 45 260 32 • 1000 M 0 N DE 1170 43 102 287 49 472 207 10 
1010 INTRA·EC 440 28 57 15 20 44 244 32 • 1010 INTRA-CE 847 31 39 86 49 467 165 10 
1011 EXTRA-EC 63 25 6 15 1 16 • 1011 EXTRA-CE 321 12 63 200 4 42 
1020 CLASS 1 33 6 11 16 . 1020 CLASSE 1 251 1 58 150 42 
3903.31 CEllULOSE ACETATES, NOT PLASTlQSED 3903.31FR: ~~~M~CETATES, NOT PLASTICISED 
FR: CONADENTIAl 
DE: INClUDED IN 3903.43 DE: INCLUDED IN 3903.43 
ACETATES DE CELLULOSE NON PI.ASTFIES ZELLULOSEACETATE, NICHT WEICHGEIIACHT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3903.43 DE: IN 3903.43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 770 
s6 59 522 169 001 FRANCE 2518 119 241 i 1613 664 002 BELG.·LUXBG. 176 a 112 002 BELG.-LUXBG. 356 15 221 
003 NETHERLANDS 309 
6512 
13 568 296 003 PAY5-BAS 752 11959 27 1472 725 004 FA GERMANY 9507 10 
14 
2417 004 RF ALLEMAGNE 19138 41 
14 
5666 
005 ITALY 19659 3068 2:i 2865 13692 i 005 ITALIE 42731 6035 73 8054 28628 i 006 UTD. KINGDOM 469 443 2 
74 
006 ROYAUME-UNI 1103 937 86 
1s:i 007 IRELAND 74 
142 
007 lALANDE 153 
375 036 SWITZERLAND 161 19 036 SUISSE 426 53 
038 AUSTRIA 42 
1745 
12 
39 
30 038 AUTRICHE 250 348i 39 112 211 042 SPAIN 1872 1 87 042 ESPAGNE 3841 11 231 
048 YUGOSLAVIA 124 40 84 048 YOUGOSLAVIE 348 1 114 233 
060 POLAND 100 100 060 POLOGNE 294 294 
062 CZECHOSLOVAK 380 380 062 TCHECOSLOVAQ 1226 1226 
346 KENYA 79 
2 439 
79 346 KENYA 233 
19 1296 
233 
400 USA 456 17 400 ETAT5-UNIS 1403 88 
524 URUGUAY 714 
mi 714 524 URUGUAY 1654 286 1654 528 ARGENTINA 176 528 ARGENTINE 286 
1000 WORLD 35237 12072 291 16 4495 18361 1 1 • 1000 M 0 N DE 77106 22869 955 24 12745 40501 7 5 
1010 INTRA-EC 30981 10079 115 14 3977 16795 1 i • 1010 INTRA-CE 66797 19049 416 15 11224 36086 7 5 1011 EXTRA-EC 4258 1993 176 2 518 1566 • 1011 EXTRA-CE 10307 3819 539 9 1521 4414 
1020 CLASS 1 2679 1748 161 518 251 1 . 1020 CLASSE 1 6410 3497 480 1521 907 5 
1021 EFTA COUNTR. 211 3 156 i 51 1 . 1021 A E L E 720 10 435 5 270 5 1030 CLASS 2 1093 245 11 836 . 1030 CLASSE 2 2352 322 37 1988 
1031 ACP Jr~ 83 5 i 83 . 1031 ACP (~ 244 1 22 4 243 1040 CLA 486 480 . 1040 CLASS 3 1546 1520 
3903.33 UOUUIIHG POWDERS OF PLASTlQSED CELLULOSE ACETATES 3903.33 UOULDIHG POWDERS OF PLASTlCISED CELLULOSE ACETATES 
DE: INClUDED IN 3903.43 DE: INClUDED IN 3903.43 
UK: CONADENTIAl UK: CONADENTIAL 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmartc I 'E>.AciOo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland I Danmark I 'E>.AciOo 
3903J3 ACETATES DE CELLUlOSE POUR IIOULER 3903J3 FORIIIIASSEN AUS mLULOSEACETATEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.43 DE: IN 3903.43 ENTHAL TEN 
UK: COOFIOENTEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1300 838 462 
7 
001 FRANCE 3289 1921 
3 
1368 
17 004 FR GERMANY 932 
27 
44 881 004 RF ALLEMAGNE 2483 
46 
84 2379 
005 ITALY 753 726 005 ITALIE 2016 1970 
006 UTD. KINGDOM 44 IS 44 006 ROYAUME-UNI 143 37 143 009 GREECE 43 
4 
28 009 GRECE 114 20 77 036 SWITZERLAND 284 224 56 036 SUISSE 740 531 189 
042 SPAIN 108 86 22 042 ESPAGNE 224 195 29 
060 POLAND 42 18 35 7 060 POLOGNE 100 113 81 19 204 MOROCCO 78 
112 
204 MAROC 113 
t95 612 IRAQ 112 
10 20 612 IRAQ 195 9 52 664 INDIA 120 90 664 INDE 149 88 
1000 W 0 R L D 4136 136 1564 13 2416 7 • 1000 M 0 N DE 10218 230 3443 22 6504 17 
1010 INTRA-EC 3117 42 901 2 2165 7 • 1010 INTRA.CE 6175 82 2084 7 6005 17 
1011 EXTRA-EC 1020 94 663 11 252 • 1011 EXTRA.CE 2042 148 1360 15 499 
1020 CLASS 1 492 7 361 2 122 • 1020 CLASSE 1 1184 28 854 6 296 
1021 EFTA COUNTR. 307 5 226 
10 
76 . 1021 A E L E 814 24 544 9 246 1030 CLASS 2 422 88 236 88 • 1030 CLASSE 2 549 120 329 91 
1040 CLASS 3 109 66 43 . 1040 CLASSE 3 309 197 112 
3903.34 PWTICED CB.LlJI.OSC ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLLS OR STRIPS 3903.34 PW1ICED CB.LlJI.OSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FLIIIN ROLLS OR STRIPS 
DE: INClUDED IN 3903.49 DE: INClUDED IN 3903.49 
UK: CONADENTIAL UK: CONADENTIAI. 
PEUICULES POUR CINEIIATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE DE CB.LlJI.OSE FLIIUNTERUGEN AUS mLULOSEACETATEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTEL UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 95 IS 95 4 004 RF ALLEMAGNE 562 1 9 552 17 006 UTD. KINGDOM 42 22 006 ROYAUME-UNI 273 109 147 
060 POLAND 33 
taO 
33 060 POLOGNE 220 
97i 
220 
066 ROMANIA 180 
4i 22 066 ROUMANIE 971 594 246 400 USA 225 162 400 ETAT$-UNIS 1782 942 
720 CHINA 104 1 103 720 CHINE 934 3 931 
732 JAPAN 31 31 732 JAPON 904 904 
1000 W 0 R L D 781 42 397 346 4 • 1000 M 0 N DE 6055 604 2141 1 3291 17 1 
1010 INTRA-EC 166 1 19 142 4 • 1010 INTRA.CE 930 4 132 1 776 17 i 1011 EXTRA-EC 628 41 379 208 • 1011 EXTRA.CE 5126 600 2009 2516 
1020 CLASS 1 287 41 181 65 . 1020 CLASSE 1 2866 595 993 1277 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 20 2 • 1021 A E L E 104 8 49 54 1 1030 CLASS 2 22 15 7 • 1030 CLASSE 2 119 31 82 
1040 CLASS 3 318 182 136 • 1040 CLASSE 3 2142 985 1157 
~: =~ =OSC ACETATE SHEETS, FLII OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS <0.75YII 3903.31 Pt.ASTICISED CELLULOSE ACETATE SHEETS, FILII OR STRIP, COILED OR NOT, OF A TIIICIOIESS < 0.751111 DE: INClUDED IN 3903.49 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACETATES ~Ff=:f· PEWCIJl.ES, BANDES OU LAIIES DE IIOINS DE 0, 7511!1, AUTRES QUE POUR PELI.ICUW POUR mLULOSEACETATE ALS FOUEN, FIUIE, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0, 75 1111, KEINE FI.II\JHTERl.AGEN 
PHOT 
DE: REPRJS .49 Bt ~cti~\%'1litL?OHNe AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE UK: QUANTITES • ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l.ES VALEURS 
001 FRANCE 223 68 182 36 5 i 001 FRANCE 683 49i 408 237 38 i 002 BELG.-LUXBG. 106 3 34 
10 
002 BELG.-LUXBG. 670 13 165 
32 003 NETHERLANDS 84 69 5 43 003 PAY$-BAS 699 634 33 254 004 FR GERMANY 1D1 51 1 6 004 RF ALLEMAGNE 718 409 7 48 
005 ITALY 147 81 
s5 54 12 22 005 ITALIE 1192 781 224 340 71 9i 006 UTD. KINGDOM 216 102 35 2 006 ROYAUME-UNI 1260 681 255 9 
008 DENMARK 29 12 16 1 008 DANEMARK 228 119 106 3 i 028 NORWAY 46 44 
4 
2 i 028 NORVEGE 328 314 26 13 4 030 SWEDEN 80 52 3 030 SUEDE 490 438 21 1 
032 FINLAND 37 35 2 
27 i 032 FINLANDE 329 303 20 5 5 1 038 AUSTRIA 37 9 038 AUTRICHE 243 68 170 
040 PORTUGAL 8 4 
3 
4 040 PORTUGAL 159 132 
17 
27 
042 SPAIN 20 4 13 042 ESPAGNE 145 58 70 
060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 131 
3 
131 
208 ALGERIA 113 113 208 ALGERIE 445 442 
216 LIBYA 44 44 
2 
216 LIBYE 126 126 
10 220 EGYPT 48 46 220 EGYPTE 266 256 
288 NIGERIA 106 106 
11 5 
288 NIGERIA 364 i 364 73 mi 390 SOUTH AFRICA 43 27 390 AFR. DU SUD 302 2~ 656 SOUTH YEMEN 42 42 656 YEMEN DU SUD 241 3 
1757i 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 17571 
1000 WORLD 1768 564 820 308 49 23 2 • 1000 M 0 N DE 27794 4860 2872 1948 431 17571 92 22 
1010 INTRA-EC 925 387 250 230 35 23 2 • 1010 INTRA.CE 5607 3152 711 1448 204 92 22 1011 EXTRA-EC 841 177 570 78 14 • 1011 EXTRA.CE 4615 1708 2162 497 228 
1020 CLASS 1 294 156 63 66 8 1 . 1020 CLASSE 1 2296 1436 239 422 195 4 
1021 EFTA COUNTR. 199 147 7 41 3 1 • 1021 A E L E 1614 1270 52 271 17 4 
1030 CLASS 2 469 21 430 11 6 1 • 1030 CLASSE 2 2082 268 1700 62 31 18 
1031 ACPJr~ 109 3 106 2 • 1031 ACP~ 404 39 364 14 1 1040 CLA 79 77 • 1040 CLA 3 238 4 220 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestimmung Quanti!~ Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·n~ooa Nimexe "E~~c10o 
DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PW1FIES ABFAB.LE UNO BRUCH AUS WEICHGEIIACIITEM ZEU.ULOSEACETATEII 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 119 
375 207 
4 115 001 FRANCE 515 8 98 2 513 002 BELG.-LUXBG. 597 
10 
15 g..j 002 BELG.-LUXBG. 157 8 51 210 004 FR GERMANY 421 24 242 51 004 RF ALLEMAGNE 1095 62 739 76 
005 ITALY 760 452 10 298 4ci 005 ITALIE 354 177 2 4 2 173 99 OOB UTD. KINGDOM 68 2 
69 
25 
5 
OOB ROYAUME-UNI 170 1 66 3 036 SWITZERLAND 89 15 i 154 036 SUISSE 194 24 167 5i 11o2 400 USA 552 397 
407 
400 ETAT5-UNIS 2717 1564 235 664 INDIA 720 35 141 137 664 INDE 36B 18 69 48 
1000 WO A L D 3574 1359 484 828 80 893 5 145 • 1000 M 0 N DE 5774 1925 431 1031 31 2043 3 310 
1010 INTAA-EC 2042 852 484 488 80 499 5 145 • 1010 INTRA-CE 2381 247 2 910 31 881 3 310 1011 EXTRA-EC 1532 507 142 394 • 1011 EXTRA-CE 3411 1877 429 120 1182 
1020 CLASS 1 744 438 70 1 232 5 . 1020 CLASSE 1 2945 1592 172 51 1127 3 
1021 EFTA COUNTR. 113 39 69 
14i 162 
5 . 1021 A E L E 198 28 167 
69 s3 3 1030 CLASS 2 787 70 414 . 1030 CLASSE 2 465 88 257 
31103.39 PWTICISED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903JS.37 3903.311 PWTICISED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903JS.37 
DE: INClUDED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
ACETATES DE CELLULOSE PWTH5, NON REPR.SOUS 3903.33 A 37 
OE: REPRIS SOUS 3903.49 
ZELLULOSEACETA~WEICHGEIIACHT, NICHT II 3903JS BIS 37 ENTil 
DE: IN 3903.49 ENTHAI. 
001 FRANCE 1301 
5 
1147 6 5 149 001 FRANCE 9978 32 8975 16 24 978 1 002 BELG.-LUXBG. 112 64 37 002 BELG.-LUXBG. 312 185 78 1 
003 NETHERLANDS 54 1 24 29 8 003 PAY5-BAS 298 49 206 41 6 9 004 FR GERMANY 1057 10 947 92 004 RF ALLEMAGNE 4863 79 4223 348 
005 ITALY 54 49 455 5 122 005 ITALIE 288 229 19si 37 594 OOB UTD. KINGDOM 585 8 
457 
OOB ROYAUME-UNI 2609 68 
832 007 IRELAND 471 5 9 007 IRLANDE 916 53 31 
009 GREECE 41 40 1 009 GRECE 220 215 5 
030 SWEDEN 35 27 8 030 su 251 i 207 44 032 FINLAND 18 15 3 032 FIN E 157 122 34 
036 SWITZERLAND 220 211 9 036 su 1922 2 1897 22 
038 AUSTRIA 212 
3 
191 21 038A E 1927 
7 
1874 53 
040 PORTUGAL 113 109 1 040 PORTUGAL 627 613 68 7 042 SPAIN 212 210 1 042 ESPAGNE 1518 
16 
1443 
2 
7 
048 YUGOSLAVIA 109 45 63 048 YOUGOSLAVIE 335 220 97 
052 TURKEY 125 104 20 052 TURQUIE 479 2 409 68 
056 SOVIET UNION 332 332 056 U.R.S.S. 1500 1500 
060 POLAND 122 122 060 PO 1184 1184 
062 CZECHOSLOVAK 50 50 062 TC 539 539 
5 064 HUNGARY 59 58 064 HO 529 524 
208 ALGERIA 132 
2 
132 208 AL 490 2ci 490 19 400 USA 1293 1291 8 400 ET UN IS 4871 4832 412 MEXICO 128 120 412 MEXIQUE 1264 1237 27 
438 COSTA RICA 14 14 438 COSTA RICA 141 141 
448 CUBA 29 29 448 CUBA 179 179 
484 VENEZUELA 28 28 
3 
484 VENEZUELA 361 
12 
361 48 508 BRAZIL 378 374 508 BRESIL 1950 1890 
512 CHILE 14 14 512 CHILl 151 
6 
151 
528 ARGENTINA 56 55 
32 
528 ARGENTINE 495 489 
93 612 IRAQ 94 62 612 IRAQ 258 165 
624 ISRAEL 56 34 22 624 ISRAEL 367 321 48 
652 NORTH YEMEN 19 19 652 YEMEN DU NRD 102 102 
662 PAKISTAN 41 
47 
41 
75 
662 PAKISTAN 108 35 108 119 664 INDIA 593 471 664 INDE 1463 1309 
728 SOUTH KOREA 20 20 
17 
728 COREE DU SUD 161 161 
s3 732 JAPAN 41 24 732 JAPON 262 209 
736 TAIWAN 53 
16 
53 
25 
736 T'AI-WAN 265 
s!i 265 153 740 HONG KONG 489 428 740 HONG-KONG 3508 3296 
BOO AUSTRALIA 89 67 22 BOO AUSTRALIE 687 580 107 
804 NEW ZEALAND 32 24 8 804 NOUV.ZELANDE 312 229 83 
1000 WORLD 9145 157 7838 28 8 11U 122 I • 1000 M 0 N DE 48857 718 43681 63 95 3693 594 13 
1010 INTAA-EC 3678 79 2688 8 5 770 122 8 • 1010 INTAA-CE 19269 511 15791 18 25 2324 593 9 , . 
1011 EXTRA-EC 5470 78 4952 22 2 418 • 1011 EXTAA-CE 29587 207 27890 47 71 1368 1 3 
1020 CLASS 1 2518 8 2328 1 181 . 1020 CLASSE 1 13553 55 12770 2 68 654 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 603 3 554 22 48 . 1021 A E L E 4925 17 4736 46 3 168 1 3 1030 CLASS 2 2331 70 2010 228 . 1030 CLASSE 2 11910 152 11048 662 1 
1031 ACP Jra 84 52 22 9 . 1031 ACP~ 143 9 32 48 3 53 1040 CLA 619 612 7 . 1040 CLA 3 4127 4074 53 
3903.41 CELLULOSE ~ NOT PWTICISED, OTIER THAN NITRATES AND ACETATES 
DE: INClUDED IN 3903. 
3903.41 ca.LULOSE = NOT PW1ICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903. 
ESTERS DE ca.LULOSE, NON PWTH5, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REPRIS SOUS 3903.43 
ZELLUL~ NICHT WEICIIGEMACHT, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
DE: IN 3903.43 TEN 
004 FR GERMANY 5 
2 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 139 
16 
9 7 122 
042 SPAIN 6 4 042 ESPAGNE 144 127 
1000 WORLD 110 11 59 10 29 • 1000 M 0 N DE 708 81 281 43 317 3 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France .I ltalla .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'EXXOOa 
3903.41 3903.41 
1010 INTRA-EC 39 8 25 
10 
8 i • 1010 tNTRA..CE 307 58 104 7 1 139 3 1011 EXTRA·EC 72 3 34 24 • 1011 EXTRA..CE 400 25 157 38 1 178 
1020 CLASS 1 9 2 1 
10 
5 1 . 1020 CLASSE 1 163 17 9 1 1 132 3 
1030 CLASS 2 27 1 12 4 . 1030 CLASSE 2 130 7 69 35 19 
1040 CLASS 3 36 21 15 . 1040 CLASSE 3 106 79 27 
3903.43 MOULDING POWDERS OF PLASTICISfD CEU.UlOSf ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 3903.43 MOUlDING POWDERS OF PUSTICISED CEllULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
DE: INCL. 3903.31, 33 AND 41 DE: INCL. 3903.31, 33 AND 41 
ESTERS DE CELLULOSE, Al/TRES QUE NITRATES ET ACETATES, POUR MOUlAGE 
DE: INCL 3903.31, 33 ET 41 
FORIIMASSEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: EINSCHL 3903.31, 33 UNO 41 
001 FRANCE 1418 1392 22 4 001 FRANCE 5422 5386 29 7 
002 BELG.·LUXBG. 141 118 
4 
20 
25 
3 002 BELG.·LUXBG. 534 503 
12 
17 
69 
14 
003 NETHERLANDS 289 258 4 003 PAYS.BAS 902 809 12 
005 ITALY 3074 3074 i 005 ITALIE 9024 9023 3 1 006 UTD. KINGDOM 616 615 
4 
006 ROYAUME·UNI 2169 2166 
14 007 IRELAND 173 169 007 lALANDE 588 574 
008 DENMARK 103 103 008 DANEMARK 379 379 
009 GREECE 198 198 009 GRECE 466 466 
028 NORWAY 159 159 028 NORVEGE 519 519 
030 SWEDEN 187 187 030 SUEDE 664 664 
032 FINLAND 78 78 6 032 FINLANDE 270 270 2 12 036 SWITZERLAND 1024 1018 036 SUISSE 3808 3794 
038 AUSTRIA 111 111 
23 i 038 AUTRICHE 424 424 47 2 042 SPAIN 366 342 042 ESPAGNE 1362 1313 
046 MALTA 114 114 046 MALTE 464 464 
048 YUGOSLAVIA 324 324 048 YOUGOSLAVIE 1286 1286 
052 TURKEY 43 43 052 TURQUIE 168 168 
058 SOVIET UNION 219 219 058 U.R.S.S. 806 806 
060 POLAND 28 28 060 POLOGNE 105 105 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 062 TCHECOSLOVAO 175 175 
064 HUNGARY 50 50 064 HONGRIE 192 192 
066 ROMANIA 51 51 066 ROUMANIE 190 190 
068 BULGARIA 37 37 068 BULGARIE 107 107 i 208 ALGERIA 102 102 208 ALGERIE 337 336 
390 SOUTH AFRICA 69 69 390 AFR. DU SUD 246 246 
400 USA 109 109 400 ETATS·UNIS 513 513 
404 CANADA 98 98 404 CANADA 381 381 
480 COLOMBIA 64 64 480 COLOMBIE 253 253 
508 BRAZIL 88 88 508 BRESIL 366 366 
616 IRAN 60 60 616 IRAN 188 188 
664 INDIA 70 70 664 INDE 544 544 
680 THAILAND 49 49 680 THAILANDE 180 180 
700 INDONESIA 62 62 700 INDONESIE 164 164 
720 CHINA 38 38 720 CHINE 132 132 
728 SOUTH KOREA 32 32 i i 728 COREE DU SUD 128 128 3 732 JAPAN 841 839 732 JAPON 3342 3339 
736 TAIWAN 300 300 736 T'AI·WAN 1140 1140 
740 HONG KONG 1628 1628 7 40 HONG-KONG 4664 4664 
800 AUSTRALIA 139 139 800 AUSTRALIE 501 501 
1000 W 0 R L D 12848 12620 34 112 18 26 38 , 1000 M 0 N DE 44038 43844 92 124 21 72 78 7 
1010 INTRA·EC 6049 5926 9 42 15 25 32 • 1010 INTRA..CE 19539 19305 30 46 20 70 68 j 1011 EXTRA·EC 8797 6694 25 71 1 8 , 1011 EXTRA..CE 24499 24338 62 79 1 2 10 
1020 CLASS 1 3698 3662 24 6 6 . 1020 CLASSE 1 14107 14031 53 12 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 1577 1571 i 6 i . 1021 A E L E 5773 5758 2 12 1 2 j 1030 CLASS 2 2631 2564 65 .. . 1030 CLASSE 2 8686 8601 9 67 
1040 CLASS 3 468 468 . 1040 CLASSE 3 1706 1706 
3903.44 PLASTICISED CEU.ULOSf ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FlUIIN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 3903.44 PLASTICISED CEllULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
PEWCULES POUR CIHEUATOGRAPIIIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE CEllULOSE Al/TRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 
FR.IIUNTERLAGEN AUS ZEI.LULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: IN 3903.49 ENTHAL TEN 
003 NETHERLANDS 73 
19 
73 003 PAYS.BAS 337 6 1182 4 333 004 FR GERMANY 26 2ci 7 004 RF ALLEMAGNE 1196 11!i 8 064 HUNGARY 20 064 HONGRIE 110 
1000 W 0 R L D 209 1 67 23 113 5 , 1000 M 0 N DE 2121 28 1390 132 9 537 27 
1010 INTRA-EC 109 1 20 1 82 5 , 1010 INTRA..CE 1610 19 1194 3 5 382 27 
1011 EXTRA·EC 100 47 22 31 • 1011 EXTRA..CE 509 6 195 129 4 175 
1020 CLASS 1 24 6 18 . 1020 CLASSE 1 114 6 16 2 1 97 1030 CLASS 2 28 17 22 11 . 1030 CLASSE 2 161 87 3 63 1040 CLASS 3 48 24 2 . 1040 CLASSE 3 234 92 127 15 
3903.41 ~~ED CELLULOSf ESTER SHEETS, F1UI OR STRIP, COW OR NOT, OF A THICKNESS < 0.751111, EXCEPT OF NITRATES AND 3903.46 ~~~ED CEU.ULOSE ESTER SHEETS, FILII OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.751111, EXCEPT OF NITRATES AND 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
ESTERS DE CEU.ULOS~ES QUE NITRATES ET ACETATES, EN FEUILLES, lANDES, LAMES OU PEWCULES, MOINS DE 0, 75 liM, =~STER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE, ALS FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0, 75 MM, KEINE FILII· 
NON POUR CINEMATOG HIE OU PHOTOGRAPIIIE 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 216 180 36 001 FRANCE 441 300 1 6 '134 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I -exxooa 
39113.46 3903.46 
006 UTD. KINGDOM 45 32 1 1 
24 
11 006 ROYAUME-UNI 172 96 4 8 
1o4 
64 
007 IRELAND 24 
s:i 007 lALANDE 104 230 302 CAMEROON 53 45 302 CAMEROUN 230 26li 656 SOUTH YEMEN 45 
57 
656 YEMEN DU SUD 268 
263 728 SOUTH KOREA 57 728 COREE DU SUD 263 
1000 WORLD 706 138 306 16 22 205 14 5 • 1000 M 0 N DE 2503 647 923 82 33 722 73 23 
1010 INTRA-EC 348 4 212 11 19 89 13 5 • 1010 INTRA-CE 876 17 397 57 24 312 69 2:i 1011 EXTRA-EC 358 134 94 5 3 116 1 • 1011 EX TRA-CE 1627 631 526 25 9 409 4 
1020 CLASS 1 125 31 1 1 89 1 2 . 1020 CLASSE 1 467 11 157 7 6 267 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 82 
134 
5 1 73 1 2 . 1021 A E L E 254 
619 
24 5 
1 
207 4 14 
1030 CLASS 2 230 64 3 27 2 • 1030 CLASSE 2 1147 369 18 132 8 
1031 ACP (63) 86 74 3 9 . 1031 ACP (63) 394 343 14 37 
3903AJe: ~meo:YN~90F CELLULOSI: ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTIIER THAN OF NITRATES AND ACETATES DE: INCLUDED IN 3903.49 
DECHETS D'ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REPRJS SOUS 3903.49 DE: :~MfJFrJ-OSEESTERH. AUSG£N. NITRATE UNO ACETATE 
004 FR GERMANY 844 20 29 3 785 7 004 RF ALLEMAGNE 1843 8 49 2 1770 14 
400 USA 778 778 400 ETAT$-UNIS 3586 3586 
1000 W 0 R L D 1985 871 214 39 799 61 1 • 1000 M 0 N DE 5678 3660 130 13 1816 59 
1010 INTRA-EC 1018 90 29 39 799 61 i • 1010 INTRA-CE 2003 64 56 13 1811 59 1011 EXTRA-EC 967 781 185 • 1011 EXTRA-CE 3676 3597 74 5 
1020 CLASS 1 952 778 173 1 . 1020 CLASSE 1 3860 3586 71 3 
3903~E: ~~~E~.Cf.13~~~~ ~~WMlJF' THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 3903.49 PUSTICISED CEllULOSE ESTER1N OTHER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 DE: INCL 3903.34, 36, 37, 39, 44, 46 0 47 
ESTERS DE CELLULOSE, PUST1FIE~ AUTRES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 ZELLULOSEESTEA, WEICHGfiiACHT, AUSGEN. NITRATE, ACETATE UND NICHT Dl 3903.43 BIS 47 ENTHALTEN 
DE: INCL 3903.34, 36, 37, 39, 44, 46 ET DE: EINSCHL 3903.34, 36, 37, 39, 44, 46 UNO 47 
001 FRANCE 765 652 74 1 18 20 001 FRANCE 4519 4053 302 2 106 56 
002 BELG.-LUXBG. 1176 1157 19 
2 32 
002 BELG.-LUXBG. 5029 4996 
4 
32 1 
5 70 003 NETHERLANDS 541 503 4 
41 
003 PAY$-BAS 1868 1563 26 
192 004 FR GERMANY 73 
2s0 2 
10 2 20 004 RF ALLEMAGNE 386 
1956 
6 26 18 144 
005 ITALY 272 
37 
3 
4 
17 
1 4 
005 ITALIE 2032 4 
249 
4 
16 
68 
006 UTD. KINGDOM 249 196 7 
100 
006 ROYAUME-UNI 1480 1163 34 
mi 4 14 007 IRELAND 116 7 
2 2 
007 lALANDE 222 44 
17 21 1 008 DENMARK 33 29 
1 
008 DANEMARK 270 229 
8 
2 
009 GREECE 30 11 18 
3 1 
009 GRECE 182 73 101 
19 028 N y 20 16 
2 1 
028 NORVEGE 179 154 
22 1 
6 
030S 60 52 
1 
4 1 030 SUEDE 525 477 
10 
22 3 
032 Fl 24 22 1 
19 6 
032 FINLANDE 200 182 6 2 
036 s LAND 406 363 18 036 SUISSE 2444 2260 103 53 28 
038 AUSTRIA 143 133 2 4 4 038 AUTRICHE 1165 1123 9 25 8 
040 PORTUGAL 28 27 1 
16 3 
040 PORTUGAL 237 235 2 
36 042 SPAIN 232 209 4 042 ESPAGNE 1212 1150 
7 
11 15 
048 YUGOSLAVIA 28 28 
5 
048 YOUGOSLA VIE 236 229 
15 052 TURKEY 30 25 
15 
052 TURQUIE 183 168 
39 056 SOVIET UNION 130 115 056 U.R.S.S. 683 644 
060 POLAND 26 6 20 060 POLOGNE 103 37 
2 1 
66 
064 HUNGARY 65 65 33 064 HONGRIE 372 369 208 ALGERIA 34 1 208 ALGERIE 250 4 246 
220 EGYPT 26 7 19 
51 
220 EGYPTE 148 40 108 
301 224 SUDAN 51 
13 
224 SOUDAN 302 1 
288 NIGERIA 13 
2 2 
288 NIGERIA 140 140 
27 12 400 USA 354 350 400 ETATS-UNIS 3110 3071 
1 404 CANADA 41 40 1 404 CANADA 199 190 6 2 
508 BRAZIL 45 35 10 508 BRESIL 350 309 41 
528 ARGENTINA 17 17 
25 14 
528 ARGENTINE 137 137 
91 119 612 IRAQ 40 1 612 IRAQ 231 21 
624 ISRAEL 16 15 1 
7 
624 ISRAEL 165 149 9 7 
632 SAUDI ARABIA 20 8 5 632 ARABIE SAOUD 144 80 44 20 
664 INDIA 668 868 664 INDE 545 543 
5 
2 
680 THAILAND 17 17 680 THAILANDE 201 193 3 
700 INDONESIA 30 30 700 INDONESIE 249 249 
720 CHINA 14 14 
1 
720 CHINE 102 102 
t5 740 HONG KONG 23 22 
2 
740 HONG-KONG 192 177 
t5 800 AUSTRALIA 54 48 4 800 AUSTRALIE 417 380 22 
1000 W 0 R L D 6143 5300 13 350 56 27 372 17 6 2 1000 M 0 N DE 31824 28135 86 1719 294 157 1336 64 26 17 
1010 INTRA-EC 3254 2804 4 163 53 26 199 1 4 • 1010 INTRA-CE 15790 14078 21 754 254 147 518 4 14 
1011 EXTRA-EC 289D 2496 9 187 3 1 174 16 2 2 1011 EXTRA-CE 16033 14057 64 965 29 10 818 60 13 17 
1020 CLASS 1 1441 1334 36 3 1 52 13 2 . 1020 CLASSE 1 10302 9796 8 212 29 1 195 52 9 
1021 EFTA COUNTR. 679 613 
9 
21 3 1 29 10 2 . 1021 A E L E 4753 4433 
57 
125 28 1 121 36 9 
1030 CLASS 2 1190 938 151 87 3 2 1030 CLASSE 2 4265 2907 751 4 518 8 3 17 
1031 ACP sra 84 24 6 54 . 1031 ACP(~ 672 280 44 14 4 329 1 
1040 CLA 260 225 35 . 1040 CLASS 3 1466 1354 2 5 105 
3903.5t ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICJSED 3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICJSED 
87 
88 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.A<Iba Nlmexe 'E>.A<Iba 
001 FRANCE 97 9 74 12 1 001 FRANCE 1109 27 13 1014 23 32 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 15 
2 3 5i 
002 BELG.-LUXBG. 240 5 
3 
233 65 2 148 004 FR GERMANY 197 141 004 RF ALLEMAGNE 1860 i 1616 27 005 ITALY 75 
2 7 9 73 2 005 ITALIE 840 24 33 617 22 6 006 UTD. KINGDOM 66 49 
2 
006 ROYAUME-UNI 664 13 608 
12 006 DENMARK 30 1 27 006 DANEMARK 345 4 329 
400 USA 15 15 
25 
400 ETAT5-UNIS 171 169 2 
732 JAPAN 25 732 JAPON 141 141 
1000 WORLD 715 29 12 71 405 23 118 53 3 • 1000 M 0 N DE 6357 184 53 184 4851 125 815 155 30 
1010 INTRA·EC 507 18 12 11 379 17 18 52 3 • 1010 INTRA.(;E 5203 75 43 84 4817 107 138 154 5 1011 EXTRA·EC 208 11 1 59 26 8 101 1 • 1011 EXTRA.(;E 1155 89 10 100 235 18 m 1 25 
1020 CLASS 1 98 6 1 7 17 6 56 1 2 • 1020 CLASSE 1 652 36 9 21 190 16 366 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 35 6 1 6 9 6 13 1 2 • 1021 A E L E 164 30 9 12 45 18 85 1 9 1030 CLASS 2 98 4 52 32 1 • 1030 CLASSE 2 432 38 2 79 253 15 
3903..53 CEllUlOSE ETHERS AND AlMS OF CEUULOSpJs OTHER THAN ETII'II.CEUULOSl, NOT PWTICISED TI'IES OF cat.IJL~THER THAN ETII'II.CEUULOSE, NOT PWTICISED 
FR: CONF. SODIUM CARBOXYM L~NOT TICIZED cat.UL=NOT CIZED BL: CONF. CI£MICAL DEANA Ul NOT PLASTICIZED OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND CARBOXYMETHYLCELLULOSE cat.UL NOT PLASTICIZE~ OTHER THAN ETHYLCEUULOSE AND CARBOXYMETHYLCEUULOSE 
NL: NO BREAKOOI'm BY ES 001 AND 006 TO 958 FOR CARBOXYMETHYLCEUULOSE ANO CONF. THE REST OF POSITION FOR COUNTR ES 001 ANO 006 T 958 FOR CARBOXYMETHYLCEUULOSE AND CONF. THE REST OF POSITION 
FR: ~~~=&f.f:ot~~MU'ETHYLCELLULOSE NICHT WEICIIGEIIACIIT CIIEIIISCHE ZELLULOSEDERIVA~USG. AETHYlZELLULOSE FR: VERTR. NATRIUMCARBOXYMETHYLZELLULOSE NICHT WE EMACHT 
Bl: CONF. LES DERNES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE NON PLASTIAflp&UTRES QUE L"ETHYLCELLULOSE ET LA CARBOXYMETHYLCEUULOSE Bl: VERTR. CHEMISCHE ZELLULOSEDERN~NICHT WEICHGEMACHT ANDERE ALS AETHYLZELLULOSE UNO CARBOXYMETHYLZELLULOSE 
NL: PAS DE VENTILAOON PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 006 A 958 R lE CARBOXYMETHYLCELLULOSE ET CONF. lE RESTE DE LA POSIT. NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN DIE LAENDER 001 UNO 006 BIS 958 FUER CARBOXYMETHYLZELLULOSE U.VERTRF.D.REST D.POSIT. 
001 FRANCE 8124 6350 336 1190 1148 114 467 2 001 FRANCE 20760 17773 81i 1512 1450 388 1053 31 3 002 BELG.-LUXBG. 5372 3063 756 9 49 002 BELG.·LUXBG. 10631 7265 862 23 243 4 003 NETHERLANDS 5422 2786 1772 507 
2276 
347 206 003 PAY5-BAS 12524 6655 4596 726 3389 520 2 004 FR GERMANY 4153 6538 486 524 17 642 004 RF ALLEMAGNE 8837 19025 1335 773 52 2615 671 005 ITALY 7322 486 
11o4 
114 181 3 
7 
005 ITALIE 21417 1214 2260 388 1 750 39 6 006 UTD. KINGDOM 4198 2486 580 
127 
21 006 ROYAUME-UNI 12927 8920 1616 
513 
123 
007 IRELAND 319 69 39 64 
3 
007 lALANDE 1145 218 174 240 
28 006 DENMARK 718 564 64 54 13 006 DANEMARK 2672 2124 313 139 68 
009 GREECE 1050 520 11 48 471 009 GRECE 1963 1295 48 104 516 
028 NORWAY 339 108 45 142 44 i 13 028 NORVEGE 920 424 103 227 166 14 sO 030S N 911 236 527 1 133 030 SUEDE 2072 682 1130 2 194 
032 Fl D 685 137 524 
114 
23 
5 
1 032 FINLANDE 1566 579 915 
136 
56 
7i 
16 
038S ALAND 1643 1502 20 2 038 SUISSE 4844 4540 78 19 
038 1905 1706 35 138 28 
2 
038 AUTRICHE 7035 6546 81 286 122 
7 040 AL 537 335 159 
185 
41 040 PORTUGAL 1981 1502 421 
375 
51 
042 SPAIN 2440 2075 63 96 1 042 ESPAGNE 7217 6400 234 188 19 
3 048 YUGOSLAVIA 1130 627 71 413 18 048 YOUGOSLAVIE 3378 2459 234 656 24 
052 TURKEY 175 166 8 1 052 TURQUIE 676 638 30 3 5 
056 SOVIET UNION 17126 11669 1 5456 
s8 056 U.R.S.S. 23566 17706 5 5855 7i 060 POLAND 1091 1018 15 38 060 POLOGNE 1620 1507 42 43 062 CZECHOSLOVAK 317 135 1 143 062 TCHECOSLOVAQ 867 669 2 153 
064 HUNGARY 91 64 
162 
7 064 HONGRIE 359 327 466 32 066 ROMANIA 253 91 20 2 066 ROUMANIE 883 417 2i 8 066 BULGARIA 341 312 7 066 BULGARIE 1223 1167 27 
202 CANARY ISLES 30 30 
13 22 47 
202 CANARIES 121 121 
48 47 48 204 MOROCCO 131 49 204 MAROC 366 227 
208 ALGERIA 695 486 7 200 
8 
208 ALGERIE 1101 853 38 210 
8 212 TUNISIA 453 63 16 346 212 TUNISIE 872 390 39 435 
216 LIBYA 1708 346 g..j 1224 136 15 216 LIBYE 2799 674 218 1899 226 98 220 EGYPT 1751 1006 548 88 
10 
220 EGYPTE 4079 2801 802 100 
s4 224 SUDAN 119 8 26 73 2 224 SOUDAN 276 20 65 128 10 1 
272 IVORY COAST 63 37 2 43 
1925 
1 272 COTE IVOIRE 235 128 7 97 
2292 
3 
288 NIGERIA 2686 570 
74 
191 288 NIGERIA 3075 516 1 266 
302 CAMEROON 120 46 
10 
302 CAMEROUN 432 256 176 
2i 314 GABON 365 1 354 314 GABON 1099 1 1077 
318 CONGO 39 1 13 25 318 CONGO 115 1 61 53 
330 ANGOLA 136 56 67 11 
21i 
330 ANGOLA 421 242 155 24 
205 346 KENYA 236 25 
73 
346 KENYA 299 93 1 
79 352 lA 129 47 9 352 TANZANIE 262 163 6 20 370 SCAR 20 19 i 370 MADAGASCAR 131 125 5 382 E 41 40 
153 i 382 ZIMBABWE 205 200 340 i li 390 AFRICA 643 469 19 390 AFR. DU SUD 2322 1642 
3 
131 
400 USA 4935 3854 942 91 47 400 ETAT5-UNIS 17995 15089 2542 77 284 
404 CANADA 955 321 52 172 410 404 CANADA 3059 1515 136 552 856 
412 MEXICO 156 155 1 i 412 MEXIQUE 691 677 12 2 416 GUATEMALA 48 32 15 416 GUATEMALA 204 167 35 2 
2 436 COSTA RICA 25 13 10 2 436 COSTA RICA 112 65 35 10 
448 CUBA 63 20 63 448 CUBA 285 71 214 
456 DOMINICAN R. 76 64 12 456 REP.DOMINIC. 259 249 li 10 472 TRINIDAD, TOB 56 38 9 20 m~~6~~joTOB 257 201 9 48 480 COLOMBIA 94 64 
37 12 
1 456 442 
153 68 7 484 VENEZUELA 674 622 3 484 VENEZUELA 2673 2428 24 
500 ECUADOR 37 35 1 1 500 EQUATEUR 201 187 6 7 
504 PERU 52 26 25 1 504 PEROU 193 136 49 8 
508 BRAZIL 36 34 1 1 508 BRESIL 244 222 8 14 
512 CHILE 117 109 8 i 512 CHILl 519 464 40 15 524 URUGUAY 20 17 2 i 2 7 524 URUGUAY 109 93 11 i 10 5 11i 528 ARGENTINA 582 545 27 38 528 ARGENTINE 2656 2486 141 a6 600 CYPRUS 96 55 5 600 CHYPRE 194 98 7 
604 LEBANON 94 51 34 9 604 LIBAN 187 91 74 22 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeur& Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliAdoa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdoa 
3903.53 3903.53 
608 SYRIA 814 284 8 225 299 608 SYRIE 1006 505 8 254 239 
812 IRAQ 69 64 
3 5 
5 612 IRAQ 223 201 
11 12 
22 
616 IRAN 427 419 
,j 1 616 IRAN 1464 1441 42 13 624 ISRAEL 786 402 9 370 624 ISRAEL 1373 957 28 333 
628 JORDAN 779 325 2 450 2 628 JORDANIE 852 414 7 423 8 
2 632 SAUDI ARABIA 169 89 12 51 17 632 ARABIE SAOUD 479 370 29 54 24 
638 KUWAIT 257 22 220 235 112 1 638 KOWEIT 375 73 499 299 2 1 847 U.A.EMIRATES 691 99 259 647 EMIRATS ARAB 1372 298 437 136 4 
649 OMAN 200 
31 16 
200 
154 
649 OMAN 248 
1o2 62 248 1sS 652 NORTH YEMEN 216 15 652 YEMEN DU NRD 363 44 
662 PAKISTAN 391 65 217 10 99 662 PAKISTAN 910 284 271 15 340 
664 INDIA 93 76 266 15 664 INDE 476 372 121 104 666 BANGLADESH 293 17 10 666 BANGLA DESH 328 66 
1 
139 
680 THAILAND 139 50 14 75 
1 
680 THAILANDE 361 192 47 121 
5 700 INDONESIA 205 170 
21 1 
34 700 INDONESIE 598 535 5 
2 
53 
701 MALAYSIA 103 42 39 701 MALAYSIA 249 137 54 56 
706 SINGAPORE 725 176 2 515 32 706 SINGAPOUR 1468 668 6 719 75 
706 PHILIPPINES 94 1 2 30 61 708 PHILIPPINES 216 12 10 136 58 
728 SOUTH KOREA 97 44 52 1 728 COREE DU SUD 377 229 136 12 
732 JAPAN 401 398 
10 
3 732 JAPON 1540 1528 26 12 736 TAIWAN 1224 1212 00 2 736 T'AI-WAN 4578 4545 193 7 740 HONG KONG 208 110 1 
1 
7 740 HONG-KONG 606 397 4 
,j 12 6 800 AUSTRALIA 573 334 39 116 83 800 AUSTRALIE 2109 1359 123 289 328 
604 NEW ZEALAND 59 31 8 
14475 
20 804 NOUV.ZELANDE 245 152 41 
29131 
51 1 
977 SECRET CTRS. 14475 977 SECRET 29131 
1000 WORLD 107220 56594 8420 18662 18014 154 7071 268 37 • 1000 M 0 N DE 251741 157562 21177 22673 34358 495 14187 1154 155 
1010 INTRA-EC 36678 22396 3794 4265 3539 140 2298 235 9 • 1010 INTRA-CE 92876 83278 10109 6618 5227 464 6277 896 11 
1011 EXTRA-EC 56071 34198 4826 12397 14 4774 33 29 • 1011 EXTRA-CE 129733 94288 11068 16057 31 7890 257 144 
1020 CLASS 1 17345 12302 2866 1376 2 973 11 15 . 1020 CLASSE 1 57012 45264 6409 2827 9 2504 128 71 
1021 EFTA COUNTR. 6021 4024 1310 393 
12 
272 8 14 . 1021 A E L E 18419 14273 2729 651 22 608 92 66 1030 CLASS 2 19404 8563 1763 5507 3523 23 13 . 1030 CLASSE 2 43638 27139 4086 7510 4878 130 73 
1031 ACP Js63~ 4281 929 517 628 1 2195 11 . 1031 ACP~ 6986 2040 1499 725 3 2661 1 57 
1040 CLA 19322 13333 197 5514 278 . 1040 CLA 3 28883 21883 573 5919 508 
3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP OF CEUULOSI: ETHERS AND DERIVATIVES OF CEUUL05E 3903.55 PUSTICISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CEI.LULOSI: 
DECI£TS ET DEBRIS PLASTFIES DE DERIVES CHIIIIQUES DE LA CELLULOSI: ABFAELLE UND BRUCH AUS CIIEIIISCHEN ZEU.ULOSI:DERIVATEN, WElCHGEIIACHT 
006 UTD. KINGDOM 52 32 20 006 ROYAUME-UNI 168 158 10 
1000 W 0 R L D 387 38 100 5 39 188 20 1 1000 M 0 N DE 582 28 371 2 89 80 10 1 3 
1010 INTRA-EC 354 34 70 5 39 188 20 • 1010 INTRA-CE 479 22 278 2 89 80 10 i 3 1011 EXTRA-EC 32 2 29 1 1011 EXTRA-CE 103 4 95 
3903.57 ETHYLCEI.LULOSE, PLAS11CISED 39113.57 ETHYLCEI.LULOSE, PUSTICISED 
ETHYLCEI.LULOSI: PWTFEE AETII'II.ZE1LUL WEICHGEIIACHT 
002 BELG.-LUXBG. 32 32 li 002 BELG.-LUXBG. 323 317 8 3 1 004 FR GERMANY 8 
52 34 004 RF ALLEMAGNE 225 549 221 2 005 ITALY 86 
1 
005 ITALIE 568 
2 
17 
042 SPAIN 5 4 26 042 ESPAGNE 118 118 149 400 USA 20 
3 
400 ETAT$-UNIS 149 296 616 IRAN 3 616 IRAN 290 
1000 WORLD 192 94 2 5 18 5 64 4 • 1000 M 0 N DE 1853 1338 8 28 257 4 207 12 
1010 INTRA-EC 141 86 2 4 8 5 37 4 • 1010 INTRA-CE 1153 867 ti 23 227 4 31 1 1011 EXTRA-EC 51 a 1 8 27 • 1011 EXTRA-CE 699 471 2 30 177 10 
1020 CLASS 1 35 4 
2 
1 9 28 4 . 1020 CLASSE 1 301 118 9 2 36 171 10 1030 CLASS 2 16 4 1 . 1030 CLASSE 2 398 353 5 1 
3903.51 PUSTICISED CELLULOSI: ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 01HEIITIWI ETHYLCEI.LULOSI: AND WASTE AND SCRAP 3903.51 PLAS11CISED CEI.LULOSI: ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE OTHEIITIWI ETHYLCELLULOSI: AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CHIIIIOUES DE LA CELLULOSE, PLASTilES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE, DECHETS ET DEBRIS WElCHGEIIACHTE CHEIIISCIIE ZEU.ULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZEU.ULOSE, ABFAELLE UND BRUCH 
001 FRANCE 102 
1 5 
87 2 13 2 001 FRANCE 665 3 1 585 51 29 002 BELG.-LUXBG. 18 9 6 1 11 002 BELG.-LUXBG. 115 97 10 14 4 003 NETHERLANDS 107 15 53 22 
13 
003 PAY5-BAS 234 36 113 71 3li 004 FR GERMANY 58 
19 
34 1 10 004 RF ALLEMAGNE 324 
1 12 
244 1 41 
005 ITALY 56 66 14 23 3 005 ITALIE 133 336 55 65 14 006 UTD. KINGDOM 72 3 
9 j 006 RO .UN I 363 19 26 95 007 IRELAND 16 22 007 115 1aS 009 GREECE 22 
21 2 009 185 66 2 028 NORWAY 45 22 
18 
028 NOR GE 124 56 
1oB 030 SWEDEN 21 
1 
1 2 030 SUEDE 125 6 6 5 6 036 SWITZERLAND 33 13 18 1 036 SUISSE 188 88 2 92 
048 YUGOSLAVIA 21 2 19 048 YOUGOSLAVIE 127 4 123 
1 056 SOVIET UNION 200 j 1 200 056 U.R.S.S. 212 46 5 211 208 ALGERIA 438 430 
15 
208 ALGERIE 1169 1124 
42 216 LIBYA 68 53 216 LIBYE 225 183 
288 NIGERIA 305 
1 
59 248 
18 
288 NIGERIA 534 
2 
223 311 
71 400 USA 28 li 3 6 400 ETAT$-UNIS 124 36 33 18 404 CANADA 75 32 35 404 CANADA 331 108 2 185 
628 JORDAN 50 
1 
50 
1 
628 JORDANIE 172 
3 
172 li 5 632 SAUDI ARABIA 43 41 632 ARABIE SAOUD 101 87 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nlmexe 'EXXOOo 
3903.59 3903.59 
1000 W 0 R L D 2052 43 43 1333 9 36 453 105 30 • 1000 M 0 N DE 6684 178 99 4523 16 127 1083 509 149 
1010 INTRA-EC 452 16 26 270 2 34 69 16 19 • 1010 INTRA-CE 2133 40 32 1553 
1s 
116 241 52 99 
1011 EXTRA·EC 1600 27 17 1063 7 1 385 89 11 • 1011 EXTRA-CE 4552 138 67 2970 12 842 457 51 
1020 CLASS 1 303 12 1 117 73 89 11 . ·1020 CLASSE 1 1345 49 7 545 244 456 44 
1021 EFTA COUNTR. 163 1 1 53 
7 
62 36 10 . 1021 A E L E 636 6 2 202 
15 12 
182 200 44 
1030 CLASS 2 1068 16 16 745 302 1 . 1030 CLASSE 2 2902 90 59 2170 550 1 5 
1031 ACP JrJ 311 3 59 248 . 1031 ACP Js~ 578 1 11 223 12 331 1040 CLA 211 201 10 . 1040 CLA 3 305 1 255 48 
3903.60 WLCANISCO ABRE 3903.60 WLCANISED ABRE 
ABRE WLCANISEE WLXAHFIBER 
001 FRANCE 645 593 38 14 001 FRANCE 2272 2093 155 
1 
24 
003 NETHERLANDS 237 211 
189 
1 25 003 PAY5-BAS 803 743 
377 
22 37 
005 ITALY 1068 899 
12 
005 ITALIE 3181 2804 45 3 006 UTO. KINGDOM 267 161 94 006 ROYAUME-UNI 664 552 264 
14 036 SWITZERLAND 275 259 3 12 036 SUISSE 950 882 14 40 
2 038 AUSTRIA 315 315 
22 
038 AUTRICHE 1034 1024 2 11i 7 040 PORTUGAL 108 86 
1 
040 PORTU L 313 293 
042 SPAIN 66 65 042 E 220 217 3 
048 YUGOSLAVIA 52 52 
5 
048 A VIE 188 188 
15 052 TURKEY 46 41 052 T 120 105 
056 SOVIET UNION 289 288 1 
4 
056 U.R.S.S. 941 938 3 
18 390 SOUTH AFRICA 97 93 390 AFR. DU SUO 375 357 
5 400 USA 307 306 400 ETATS-UNIS 1137 1130 2 
404 CANADA 141 141 404 CANADA 418 418 
508 BRAZIL 204 204 
7 6 508 BRESIL 761 761 24 15 664 INDIA 118 105 664 INDE 386 347 
800 AUSTRALIA 46 43 3 800 AUSTRALIE 166 156 10 
804 NEW ZEALAND 89 88 1 804 NOUV.ZELANOE 387 383 3 
1000 W 0 R L D 4846 4111 329 105 3 7 91 • 1000 M 0 N DE 15505 14013 820 409 13 46 204 
1010 INTRA-EC 2309 1894 289 55 3 j 68 . 1010 INTRA-CE 7342 6323 657 249 12 4 97 1011 EXTRA-EC 2338 2217 40 50 24 . 1011 EXTRA-CE 8161 7689 163 159 2 41 107 
1020 CLASS 1 1555 1493 16 38 8 . 1020 CLASSE 1 5359 5163 58 81 2 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 714 666 10 34 
3 
4 . 1021 A E L E 2365 2230 40 58 2 1 34 
1030 CLASS 2 470 431 12 9 15 . 1030 CLASSE 2 1739 1560 56 65 5 53 
1031 ACP Js63J 28 21 1 
3 
3 3 
. 1031 ACP s\,~ 102 80 6 
13 
4 12 
1040 CLA 313 293 13 4 . 1040 CLA 3 1063 967 48 35 
3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 
IIATIERES AI.BUMINOIDES DURCIES GEHAERlETE EIWEISSSTOfFE 
3904.10 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 3904.10 ARTIFlCW. SAUSAGE CASINGS 
BOYAUX ARTIFICIELS KUNSTDAERME 
001 FRANCE 273 219 5 
4 
48 001 FRANCE 5355 4138 19 
ali 35 1163 002 BELG.-LUXBG. 106 79 
4 
23 002 BELG.-LUXBG. 1476 1149 
37 
1 258 
003 NETHERLANDS 139 133 6 7 2 3 003 PAY5-BAS 1757 1647 27 e6 149 73 99 004 FR GERMANY 49 
ali 3 29 004 RF ALLEMAGNE 1157 1038 70 725 005 ITALY 104 14 
22 
2 
13 
005 ITALIE 1180 66 
27 3 
1 75 43 006 UTO. KINGDOM 241 205 1 
120 
006 ROYAUME-UNI 3653 3553 27 
3931 007 IRELAND 121 1 007 lALANDE 3964 33 
008 DENMARK 154 105 49 008 DANEMARK 2606 1548 1058 
009 GREECE 43 29 14 
99 
009 GRECE 593 469 124 
1501 028 NORWAY 157 
14 
58 028 NORVEGE 3524 6 2017 
030 SWEDEN 33 19 030 s 824 255 567 
032 FINLAND 133 98 35 032 E 1487 1064 li 1 423 036 SWITZERLAND 52 39 12 036 897 586 302 
038 AUSTRIA 81 68 li 13 038 A HE 1094 791 e4 1 10 292 042 SPAIN 14 6 
21 99 042 ESPAGNE 201 117 100 2341 048 YUGOSLAVIA 139 19 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2831 300 
27 064 HUNGARY 40 32 5 064 HONGRIE 661 500 134 
346 KENYA 12 
18 
12 346 KENYA 319 
351 2 
319 
390 SOUTH AFRICA 39 21 390 AFR. DU SUD 440 87 
400 USA 820 811 9 400 ETATS-UNIS 13571 13476 30 95 404 CANADA 118 117 404 CANADA 1654 1624 
480 COLOMBIA 10 10 480 COLOMBIE 166 166 
2 484 VENEZUELA 6 6 484 VENEZUELA 241 239 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 183 173 10 
528 ARGENTINA 34 34 528 ARGENTINE 405 405 
624 ISRAEL 18 18 624 ISRAEL 405 405 
700 INDONESIA 7 7 
1 
700 INOONESIE 186 186 
31 732 JAPAN 8 7 
2 
732 JAPON 157 126 
15 800 AUSTRALIA 106 102 2 800 AUSTRALIE 2174 2145 14 
1000 W 0 R L D 3150 2306 31 52 23 12 585 16 125 • 1000 M 0 N DE 54174 36988 313 308 216 241 14374 60 1674 
1010 INTRA-EC 1231 860 22 28 11 8 286 13 3 • 1010 INTRA-CE 21743 13576 201 74 157 185 7406 45 99 
1011 EXTRA-EC 1920 1447 10 24 13 4 299 2 121 • 1011 EX TRA-CE 32431 23412 112 234 59 56 6968 15 1575 
1020 CLASS 1 1724 1304 8 23 13 274 2 100 . 1020 CLASSE 1 29140 20924 85 232 59 15 6302 15 1508 
1021 EFTA COUNTR. 458 219 
2 
1 139 99 . 1021 A E L E 7897 2701 1 10 14 3664 1507 
1030 CLASS 2 148 109 19 17 . 1030 CLASSE 2 2570 1972 28 2 14 497 57 
1031 ACP (63) 17 1 1 14 . 1031 ACP (63) 411 15 10 14 372 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
3904.10 3904.10 
1040 CLASS 3 48 34 3 6 5 . 1040 CLASSE 3 721 516 27 168 10 
3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS 3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIFlCIAL SAUSAGE CASINGS 
IIATIERES ALBUI.IINOIDES DURCI£5, AUTRES QUE BOYAUX ARTIFICIEI.S GEHAERTETE EIVIEISSSTOffE, AUSGEN. KUNSTDAERME 
001 FRANCE 31 4 11 2 1 9 4 001 FRANCE 291 119 69 14 12 46 31 
003 NETHERLANDS 22 4 
14 j ti 9 9 003 PAY$-BAS 206 104 17 38 27 78 24 i 004 FR GERMANY 48 
i 
16 
19 
004 RF ALLEMAGNE 295 
32 
212. 
29 005 ITALY 92 71 45 1 005 ITALIE 110 46 257 3 006 UTD. KINGDOM 54 1 38 8 006 ROYAUME-UNI 302 29 2 19i 3 14 036 SWITZERLAND 41 3 
i 
036 SUISSE 226 31 35 1 042 SPAIN 32 
16 
31 
i 
042 ESPAGNE 155 2 118 
i 8 i 400 USA 18 1 
i 32 
400 ETAT$-UNIS 931 909 9 3 
404 CANADA 62 19 10 404 CANADA 1308 1118 73 13 104 
732 JAPAN 24 18 6 732 JAPON 146 134 12 
1000 W 0 R L 0 519 52 104 120 68 15 126 31 3 • 1000 M 0 N DE 4833 2470 310 602 345 112 879 76 38 1 
1010 INTRA-EC 273 11 87 19 65 11 49 31 3 • 1010 INTRA-CE 1410 303 80 112 329 90 421 74 1 i 1011 EXTRA·EC 247 42 17 101 3 4 n • 1011 EXTRA-CE 3422 2167 230 490 16 22 458 1 37 
1020 CLASS 1 228 40 13 101 2 69 3 . 1020 CLASSE 1 3175 2129 207 489 2 3 309 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 68 4 1 50 
2 3 
10 3 . 1021 A E L E 427 91 3 221 2 
19 
76 34 
1030 CLASS 2 16 2 3 6 . 1030 CLASSE 2 210 38 20 1 14 115 2 i 
3905 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEMICAL DERIVATMS OF NATURAL RUBBER 39D5 RUN GUMS; ESTER GUMS; CHEMICAL DERIVATMS OF NATURAL RUBBER 
GOIIMES FONDUES; GOMMES ESTERS; DERIVES CHJIIIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL SCHMELZIIARZE; HARZESTER; CHEIIISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
3905.10 RUN GUliS 3905.10 RUN GUMS 
GOMMES FONDUES SCHMELZIIARZE 
001 FRANCE 73 54 13 
79 
6 
13 
001 FRANCE 163 98 50 1 14 
003 NETHERLANDS 144 16 
8 
36 
5 38 003 PAYS-BAS 384 62 13i 104 14 188 25 36 004 FR GERMANY 241 
4 
105 85 
125 
004 RF ALLEMAGNE 474 
23 
225 79 
005 ITALY 130 1 
7 i 34 005 ITALIE 166 14 44 3 e5 129 400 USA 67 25 
533 
400 ETAT$-UNIS 266 124 
608 SYRIA 533 608 SYRIE 562 562 
1000 W 0 R L D 1589 176 35 339 47 173 94 13 712 1000 M 0 N 0 E 2838 522 201 766 94 290 182 30 753 
1010 INTRA·EC 652 93 11 174 25 164 47 13 125 1010 INTRA-CE 1334 245 153 426 37 268 46 30 129 
1011 EXTRA·EC 935 82 23 165 23 9 46 587 1011 EXTRA-CE 1504 277 48 339 57 22 136 625 
1020 CLASS 1 171 63 
23 
63 1 9 35 . 1020 CLASSE 1 481 226 
47 
131 1 16 107 
1030 CLASS 2 756 18 96 22 1 11 587 1030 CLASSE 2 1001 46 192 56 6 29 625 
3905.20 ESTER GUMS 3905.20 ESTER GUMS 
GOMMES ESTERS HARZESTER 
001 FRANCE 4487 616 2 214 3209 153 295 8 001 FRANCE 7286 1125 6 378 5149 322 312 002 BELG.·LUXBG. 1028 126 5 757 
326 
130 002 BELG.·LUXBG. 1732 224 12 1349 
615 
129 12 
003 NETHERLANDS 1564 527 234 311 
1715 
166 
474 
003 PAYS-BAS 2401 897 330 399 
2916 
160 
004 FR GERMANY 3360 
824 
97 64 728 262 004 RF ALLEMAGNE 5662 
1445 
153 202 1442 440 so9 
005 ITALY 2655 519 
39 
1150 270 53 39 005 ITALIE 4862 803 
e6 1914 608 49 43 006U • KINGDOM 1643 202 29 1336 37 
413 
006 ROYAUME-UNI 2862 358 29 2327 62 554 0071 NO 1331 6 20 
7 
837 55 007 lALANDE 2265 12 22 
9 
1637 40 
0080 RK 726 71 1 527 112 8 008 DANEMARK 1212 140 1 848 195 19 
009 E 98 15 3 68 12 
6 s:i 65 009 GRECE 164 32 10 115 27 8 028 AY 264 52 9 108 028 NORVEGE 562 94 13 266 120 74 030 SWEDEN 362 42 
i 
95 44 172 030 SUEDE 708 78 
i 
203 59 355 
032 FINLAND 559 94 
28 
120 
247 
188 156 032 FINLANDE 898 155 
37 
248 585 185 309 036 SWITZERLAND 719 325 5 113 1 036 SUISSE 1510 648 7 231 2 
036 AUSTRIA 687 553 
942 
9 26 89 10 038 AUTRICHE 1362 1050 1 15 55 227 14 
042 SPAIN 1488 39 11 461 13 22 042 ESPAGNE 1968 78 1055 32 736 31 36 
048 YUGOSLAVIA 327 101 
s4 52 174 ti 048 YOUGOSLAVIE 704 244 &i 118 342 26 052 TURKEY 379 27 3 264 052 TURQUIE 677 66 6 518 
056 SOVIET UNION 145 82 63 056 U.R.S.S. 330 146 2 182 
058 GERMAN DEM.R 115 9 115 058 RD.ALLEMANDE 176 18 176 068 BULGARIA 56 IsS 7 47 068 BULGARIE 105 269 43 87 208 ALGERIA 187 5 20 
23 4ti 208 ALGERIE 367 22 33 3 220 EGYPT 131 1 67 
9 
220 EGYPTE 152 3 70 32 44 
288 NIGERIA 153 3 141 
28 
288 NIGERIA 195 11 167 
s:i 17 390 SOUTH AFRICA 188 124 
5 48 36 390 AFR. DU SUD 361 255 19 74 53 400 USA 541 412 1 75 400 ETATS-UNIS 1058 764 2 199 
404 CANADA 191 68 18 6 99 404 CANADA 258 129 18 7 104 
448 CUBA 102 100 
toi 
2 448 CUBA 193 190 64 3 608 SYRIA 179 78 2ti 34 608 SYRIE 196 132 34 612 IRAQ 98 3 41 
3 
612 IRAQ 215 18 81 
6 
82 
616 IRAN 71 66 2 
3 13 t5 
616 IRAN 163 153 4 
8 t5 624 ISRAEL 99 7 39 22 624 ISRAEL 144 13 53 36 19 
632 SAUDI ARABIA 97 9 79 1 8 632 ARABIE SAOUD 104 50 38 2 14 
700 INDONESIA 34 34 
s4 i 26 700 INDONESIE 109 109 s:i 2 66 706 SINGAPORE 87 6 j 706 SINGAPOUR 161 10 16 728 SOUTH KOREA 62 5 50 728 COREE DU SUD 180 11 153 
800 AUSTRALIA 168 57 65 26 800 AUSTRALIE 282 146 102 34 
91 
92 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destlnatlon Destination 
Nlmexe 'E).).d()o Nlmexe 'E).>.6ba 
3905.211 3905.211 
1000 W 0 R L D 25173 4887 2149 1445 11397 2151 2027 448 669 1000 M 0 N DE 42690 1221 2843 2148 19634 4384 2820 914 726 
1010 INTRA-EC 17089 2388 902 682 9599 1692 1327 8 513 1010 INTRA-CE 28470 4233 1348 1098 18258 3312 1682 13 552 
1011 EXTRA-EC 8085 2501 1247 783 1798 460 700 440 158 1011 EXTRA-CE 14220 4988 1497 1052 3378 1072 1158 901 174 
1020 CLASS 1 5970 1926 1002 237 1419 422 518 381 65 1020 CLASSE 1 10519 3786 1135 386 2672 971 711 784 74 
1021 EFTA COUNTR. 2658 1084 6 46 472 344 260 381 65 1021 A E L E 5137 2068 9 65 1021 833 285 784 74 
1030 CLASS 2 '1631 365 245 544 128 20 180 58 91 1030 CLASSE 2 2755 805 360 659 204 66 443 117 101 
1031 ACP Jra 292 27 74 162 1 4 24 . 1031 ACP~ 403 69 67 198 2 28 39 1040 CLA 484 210 2 252 18 2 . 1040 CLA 3 945 396 2 7 502 35 3 
3905.30 CHEIIJCAL DERIVATIVES Of NATURAL RUBBER 3905.30 CHEIIICA1 DERIVATIVES Of NATURAL RUBBER 
DERIYES CIIIIIQUES DU CAOIITCHOUC NATUREL CHEUISCIIE DERIVATE DES NATURXAUTSatUXS 
001 FRANCE 108 5 
240 
71 1 12 19 1134 001 FRANCE 261 26 350 148 8 42 37 3438 002 BELG.·LUXBG. 1469 24 60 3 8 i 002 BELG.·LUXBG. 4199 38 298 10 65 ri 003 NETHERLANDS 72 2 
51 
46 
t2 5 
13 4 003 PAY8-BAS 220 8 
t3Ei 
128 
26 1i 
46 21 
004 FR GERMANY 265 135 2 58 2 004 RF ALLEMAGNE 591 331 7 71 3 
008 UTD. KINGDOM 1598 127 66 2 1 
59 
1395 5 008 ROYAUME-UNI 2123 137 169 
3Ei t29 
1752 64 
007 IRELAND 80 2 1 18 
140 
007 IRLANDE 174 3 3 
220 008 DENMARK 240 
:j 89 11 008 DANEMARK 358 22 112 24 009 GREECE 51 i 45 3 009 GRECE 161 :j 122 17 040 PORTUGAL 58 14 40 4 1 20 040 PORTUGAL 145 28 111 19 3 32 042 SPAIN 50 1 2 23 042 ESPAGNE 141 6 15 69 
048 LA VIA 186 21 162 3 
9 
048 YOUGOSLAVIE 606 100 497 9 
25 052T 42 28 5 052 TURQUIE 116 80 11 
060P 262 262 060 PO 667 
:j 667 066R lA 40 40 066 RO 107 104 
066 BULGARIA 145 
41 
145 066 BU 323 264 323 208 ALGERIA 42 1 208 AL 267 3 
212 TUNISIA 58 58 
213 9i 637 212 TU 199 i 199 591 20 27i 821 400 USA 948 4 45 22 4 400 ET NIS 1712 2 72 t2 632 SAUDI ARABIA 93 13 5 
12 
632 ARABIE SAOUD 291 19 158 12 20 
3Ei 800 AUSTRALIA 35 1 
148 
22 800 AUSTRALIE 124 3 
201 
7 76 
809 N. CALEDONIA 148 809 N. CALEDONIE 201 
1000 W 0 R L D 6530 71 901 1545 71 11 433 3415 48 11 1000 M 0 N DE 14388 258 1864 4090 221 80 1258 6417 187 15 
1010 INTRA-EC 3908 32 431 515 37 18 130 2729 14 • 1010 INTRA-CE 8187 85 658 1311 82 80 384 5502 85 1s 1011 EXTRA·EC 2628 47 471 1030 43 1 303 688 34 11 1011 EXTRA-CE 8221 172 1208 2779 139 20 874 114 102 
1020 CLASS 1 1424 41 24 489 20 1 161 686 2 . 1020 CLASSE 1 3142 142 60 1449 64 20 487 914 6" 
1021 EFTA COUNTR. 118 17 20 60 2 17 2 . 1021 A E L E 305 31 40 182 2 44 8 
t5 1030 CLASS 2 713 8 426 76 23 139 32 11 1030 CLASSE 2 1876 28 1099 187 75 374 97 
1031 ACP Jra 108 1 60 2 37 6 . 1031 ACP~ 276 2 151 5 102 15 1040 CLA 489 1 20 465 3 . 1040 CLA 3 1205 1 47 1143 14 
3301 ~HIGH POL TilERS, AllllflCW. RESINS AND AllllflCW. PlASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS: 3301 ~taGH POLYIIERS, ARTFICW. RESINS AND ARTFICW. PLAS11C MATERIALS, INCLUDING ALGINIC AaD, ITS SALTS AND ESTERS: 
AU1RES HAUTS POLYIIERES, RESIHES ET MATIERES PLAS11QIJES AII1FlCIEI.I.ES YC ACID£ ALGINIQUE, SES sas ET ESTERS. LINOXYNE ANDERE HOCHPOL Y11ERE UND KUNSTSTOFFE EINSCIIUESSl ALGINSAEURE, DiRE SAllE UND ESTER. UIIOXYN 
3901.10 ALGIHIC AaD AND ITS SALTS AND ESTERS 3901.10 
FR: CONAOOfliAI. FR: 
UK: OUAHTTIIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY CO!MRIES FOR VALUE UK: F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACID£ ALGINIQUE SES sa& ET SES ESTERS ALGINSAEURE, liRE SAllE UND ESTER 
FR: CONAOOfll£l FR: VERTRAUUCH 
UK: OUAH1ITES CONAO£NTIELLES E1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 315 139 
5 
170 5 001 FRANCE 832 574 
32 
178 69 11 
8 002 BELG.·LUXBG. 25 9 1 9 002 BELG.-LUXBG. 137 47 3 47 
003 NETHERLANDS 168 112 55 
98 ti 
003 PAY8-BAS 723 451 271 
159 t-48 004 FR GERMANY 338 68 227 004 RF ALLEMAGNE 1539 too 1233 005 ITALY 251 169 
5 
14 
31 
005 ITALIE 1161 787 
18 
214 34 5 008 UTD. KINGDOM 138 12 80 9 006 ROYAUME-UNI 448 76 244 71 
008 DENMARK 180 43 129 8 008 DANEMARK 1140 382 661 97 
028 NORWAY 27 27 26 2 2 2 028 NORVEGE 131 130 1 10 29 25 i 038 SWITZERLAND 74 42 038 SUISSE 581 342 154 
038 AUSTRIA 121 119 i 2 038 AUTRICHE 494 454 3 35 2 040 PORTUGAL 18 17 i 040 PORTUGAL 110 99 9 20 2 042 SPAIN 34 4 29 042 ESPAGNE 227 31 176 
048 YUGOSLAVIA 44 22 22 048 YOUGOSLAVIE 219 161 58 
052 TURKEY 85 79 6 052 TURQUIE 358 341 14 
056 SOVIET UNION 535 535 
:j 056 U.R.S.S. 1985 1985 t2 060 POLAND 44 41 060 POLOGNE 167 155 
066 BULGARIA 105 105 068 BULGARIE 400 399 
284 BENIN 26 26 i 284 BENIN 109 109 10 266 NIGERIA 148 145 266 NIGERIA 904 894 
322 ZAIRE 19 14 
136 t:i 
5 
:j 322 ZAIRE 190 111 798 3:i ItS 79 29 400 USA 199 44 400 ETAT8-UNIS 1394 416 
508 BRAZIL 15 3 12 508 BRESIL 113 29 63 1 
624 ISRAEL 14 12 2 624 ISRAEL 129 112 17 
700 INDONESIA 38 33 3 700 INDONESIE 171 150 21 
5 732 JAPAN 44 8 35 732 JAPON 211 49 157 
23m 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 23777 
1000 W 0 R LD 3374 1827 179 445 73 10 32 8 • 1000 M 0 N DE 39079 8510 5025 664 832 159 23777 42 70 
1010 INTRA-EC 1424 391 687 274 58 2 32 2 • 1010 INTRA-CE 8025 1720 3237 358 644 13 42 11 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destlnallon Destinallon 
Nimexe ·nxooa Nlmexe 'E>.>.ooo 
3901.10 3901.10 
1011 EXTRA-EC 1952 1437 311 170 18 9 7 • 1011 EXTRA~E 9277 8790 1788 306 188 148 59 
1020 CLASS 1 770 388 240 119 17 2 4 • 1020 CLASSE 1 3987 2166 1354 220 182 25 40 
1021 EFTA COUNTR. 259 216 34 2 4 2 1 . 1021 A E L E 1400 1084 203 15 64 25 9 
1030 CLASS 2 477 348 68 52 7 2 . 1030 CLASSE 2 2671 2016 422 87 6 121 19 
1031 ACP Jra 223 205 10 2 8 . 1031 ACP ~ 1393 1211 65 4 3 110 1040 CLA 703 700 3 • 1040 CLAS 3 2621 2608 12 I 
3901.50 STARCHES, ESmiFlED OR ETI£lllFIED 3901.50 STARCHES, ESTERFIED OR ETHERIFIED 
AIIIOONS ET FECUlES ES1ERFlES OU ETIERfiES ¥ERAETHERTE OO£R VERESTERTE STAERKE 
001 FRANCE 6383 549 
1918 
345 4905 568 16 001 FRANCE 5051 513 
1466 
235 3701 451 151 
002 BEL UXBG. 7713 489 5301 
870 
4 
17 
002 BELG.-LUXBG. 6005 366 4070 
701 
83 
10 003 NOS 6269 1619 3730 
149 23926 
53 003 PAY5-BAS 4841 1124 2931 
130 16082 
75 
004 ANY 39669 6926 13431 2356 7 004 RF ALLEMAGNE 26204 43ri 8767 1196 29 005 I 39111 11803 
129 
18958 1424 005 ITALIE 24160 7921 
118 
11260 602 
006 UTD. KINGDOM 29347 2399 1385 24314 1120 
lo2 
006 ROYAUME-UNI 22006 2152 1084 17514 1138 
92 007 IRELAND 652 
1268 94 550 68 007 IRLANDE 498 98c:i 111 406 63 008 DENMARK 3798 2368 008 DANEMARK 3244 2090 
2 009 GREECE 1904 9 1257 638 
9 48 009 GRECE 1341 7 791 541 18 028 NORWAY 2151 240 1222 
IsS 
634 028 NORVEGE 1253 133 577 
141 
496 29 
030 sw EN 21923 5069 13838 2831 26 I 030 10898 3005 5391 2327 14 20 
032 27040 6081 14332 118 6358 150 I 032 E 11719 3931 5104 113 2499 70 2 
036 LAND 5633 1248 982 1732 1669 2 036 3292 929 566 1170 544 83 
038 A 2149 233 324 1592 
42 
038A HE 1626 284 232 1110 
37 040 TUGAL 6762 870 1896 22 3954 8 040 PORTU 4387 590 1185 17 2575 14 042 SPAIN 18382 1162 2849 14340 I 042 ESP 10317 822 1730 7728 6 
048 YUGOSLAVIA 365 32 210 10 113 
113 
048 YO 335 84 115 5 131 
78 052 TURKEY 1997 948 6 930 052 TUR 1463 696 10 679 
056 SOVIET UNION 2118 1248 872 056 U.R. 2074 1287 787 
060 POLAND 468 277 191 
4 
060 PO 453 275 178 
4 062 CZECHOSLOVAK 509 104 401 062 TC 445 72 369 
064 HUNGARY 697 761 
381 
136 064 HO 607 465 
327 
142 
204 MOROCCO 445 64 204 MA c 375 46 
208 ALGERIA 500 54 361 500 208 ALGERIE 581 35 227 581 212 TUNISIA 419 4 
2s0 
212 TUNISIE 266 4 
163 220 EGYPT 649 I 398 220 EGYPTE 433 4 266 
240 NIGER 133 133 320 240 NIGER 107 107 316 2 288 NIGERIA 320 
76 
288 NIGERIA 318 
93 302 CAMEROON 81 5 302 CAMEROUN 107 14 
346 KENYA 137 
498 
137 346 KENYA 117 453 116 366 MOZAMBIQUE 498 
167 
368 MOZAMBIQUE 453 
155 378 ZAMBIA 167 
118 359 63 378 ZAMBIE 155 145 laO 48 2 390 SOUTH AFRICA 3299 2699 20 390 AFR. DU SUD 2122 1749 400 USA 6611 1604 761 20 4216 10 400 ETAT5-UNIS 7505 1524 1518 12 4411 20 32 404 CANADA 1776 962 15 779 404 CANADA 1401 546 68 773 
412 MEXICO 31 2 29 412 MEXIQUE 113 2 111 
416 GUATEMALA 215 1 
8 
214 
12 
416 GUATEMALA 199 I 
31 
198 
76 446 CUBA 34 14 446 CUBA 125 18 
484 VENEZUELA 99 I 98 484 VENEZUELA 238 3 235 
512 CHILE 142 
7 
36 106 512 CHILl 141 
9 
24 117 
608 SYRIA 222 
1 
215 
75 
608 SYRIE 154 
8 
145 
49 616 IRAN 702 227 399 616 IRAN 529 169 303 
624 ISRAEL 220 5 25 190 624 ISRAEL 187 18 25 144 
649 OMAN 512 26 3 512 73 649 OMAN 520 35 13 520 44 660 THAILAND 328 
11 
226 660 THAILANDE 249 
18 
157 
700 INDONESIA 1447 101 163 1172 700 INDONESIE 1029 71 78 862 
701 MALAYSIA 806 18 118 27 643 
lo!i 
701 MALAYSIA 446 15 70 26 335 
.j 70 706 SINGAPORE 1267 
12 
197 
28 
960 706 SINGAPOUR 1371 
16 
320 
31 
977 
708 PHILIPPINES 166 64 62 708 PHILIPPINES 123 38 38 
728 SOUTH KOREA 12241 20 49 7 12165 
1 
728 COREE DU SUD 7912 25 39 14 7634 48 732 JAPAN 25242 6622 105 
18 
18514 732 JAPON 12051 3019 197 
18 
8787 
736 TAIWAN 4042 40 1099 2685 
42 
736 T'AI-WAN 2472 30 571 1853 
32 740 HONG KONG 399 134 87 136 740 HONG-KONG 346 105 101 108 
800 AUSTRALIA 509 1 3 409 96 800 AUSTRALIE 430 I 10 361 58 
804 NEW ZEALAND 736 736 804 NOUV.ZELANDE 567 564 3 
1000 WO A L D 291214 41640 74111 1041 164869 8380 1154 17 2 • 1000 M 0 N DE 186862 28021 42772 877 108847 4912 1421 10 2 
1010 INTRA-EC 135068 13258 33818 824 60959 6408 183 17 1 • 1010 INTRA~E 93368 9538 23071 483 55684 4151 431 10 i 1011 EXTRA-EC 158151 28383 40494 417 83910 1974 1172 1 • 1011 EXTRA~E 113494 18483 111701 394 53183 781 990 
1020 CLASS I 124585 25251 36900 327 59849 1969 288 1 . 1020 CLASSE I 69360 15712 16886 287 35370 754 369 2 
1021 EFTA COUNTR. 65658 13741 32594 275 17101 1896 50 1 . 1021 A E L E 33178 8872 13057 253 10178 683 134 1 
1030 CLASS 2 27432 744 3586 90 22339 I 672 . 1030 CLASSE 2 20310 671 2784 106 16200 4 545 
1031 ACP Jra 1246 2387 416 817 .j 15 • 1031 ACP Jrel 1194 I 375 804 .j 14 1040 CLA 4134 8 1723 12 • 1040 CLA 3 3804 2100 31 1593 76 
3906J9 OTHER IDGH POI.YIIERS, ARTIFICW. RESINS AND AR1FICIAL PW1IC MATERIAL, II.E.S., JJ«)XYJI 
UK: OUAHTITIES CONf. AND NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE ~: 8u~:&~tl~~~ARftP~~ MATERIAL, II.E.S., UNOXYII 
AUTRES HAUlS POI.~RESINES ET MATERES PUS1IQUES ARTFICIELI.E8, ILD.A., UNOXYNE 
UK: OUANTITES CONf. ET PAS VENTilATION PAR PAYS POUR UES VAUEURS ANDERE IIOCIIPOI.YIIERE UND =m ~ LIIOXYII UK: GEWICHT VERTR U. OHNE AUFTBLUNG OERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 5410 1099 
81 
3285 302 Ill 613 001 FRANCE 27761 5164 
557 
4044 13938 431 4184 
002 BELG.-LUXBG. 809 178 150 400 
195 176 
002 BELG.-LUXBG. 3034 670 243 1564 566 1225 003 NETHERLANDS 4208 435 97 3305 
601 
003 PAY5-BAS 9408 804 3843 2970 
6756 004 FR GERMANY 9388 1216 6287 538 546 004 RF ALLEMAGNE 21313 4246 6102 575 3632 
93 
94 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
3901.99 3901.99 
005 ITALY 3427 1577 1305 
672 
142 102 301 005 ITALIE 12703 6486 2381 
1097 
1665 53 2098 
006 UTD. KINGDOM 2481 253 492 282 128 654 006 ROYAUME-UNI 9855 606 2630 1186 203 4133 
007 IRELAND 51 25 
116 
7 19 
25 175 
007 lALANDE 107 45 
914 
10 52 
s5 10s0 6 008 DENMARK 736 131 239 50 008 DANEMARK 3249 375 209 640 
009 GREECE 96 7 8 59 6 2 14 009 GRECE 253 25 39 63 12 22 92 
028 NORWAY 120 43 21 16 40 
11 268 
028 NORVEGE 467 50 138 36 243 
21 1549 030 SWEDEN 665 221 2 341 42 030 SUEDE 2553 149 253 497 84 
032 FINLAND 441 275 4 118 40 4 435 032 FINLANDE 491 160 43 132 110 26 2444 038 SWITZERLAND 1708 338 56 401 109 369 038 SUISSE 5660 1471 591 863 325 166 
038 AUSTRIA 409 92 11 292 13 1 
24 
038 AUTRICHE 1505 1000 117 334 50 4 
148 040 PORTUGAL 198 101 39 3 8 23 040 PORTUGAL 439 106 141 6 20 18 
042 SPAIN 1235 208 718 156 11 9 133 042 ESPAGNE 4207 1887 1217 243 55 60 745 
048 YUGOSLAVIA 223 75 12 127 9 048 YOUGOSLAVIE 994 556 124 303 9 
1 052 TURKEY 135 33 14 62 26 052 TURQUIE 713 306 36 141 229 
056 SOVIET UNION 1503 682 2 535 284 056 U.R.S.S. 2257 1061 29 753 414 
058 GERMAN DEM.R 53 
48 
52 1 058 RD.ALLEMANDE 125 
64 
1 121 3 
060 POLAND 220 
6 
172 
2 
060 PO 290 &6 226 2 4 062 CZECHOSLOVAK 212 84 120 062 TC LOVAQ 454 116 266 
064 HUNGARY 22 12 9 1 064 HO 242 163 76 2 1 
204 MOROCCO 56 63 48 8 40 204 MA 225 1 198 26 113 208 ALGERIA 214 25 86 208 ALGERIE 369 67 47 142 
212 TUNISIA 94 59 19 13 3 212 TUNISIE 230 106 91 26 7 
216 LIBYA 94 23 
31 
65 6 20 216 LIBYE 199 59 1 123 16 141 220 EGYPT 100 13 2 34 220 EGYPTE 723 49 349 6 178 
240 NIGER 68 63 5 
7 15 
240 NIGER 112 97 15 
9 30 272 IVORY COAST 64 36 6 
1 
272 COTE IVOIRE 171 88 46 
7 288 NIGERIA 334 247 3 63 288 NIGERIA 1140 759 24 350 
302 CAMEROON 124 
9 
120 4 302 CAMEROUN 260 
39 
267 13 
314 GABON 31 17 5 314 GABON 188 135 14 
318 CONGO 66 15 48 3 318 CONGO 115 44 62 9 
322 ZAIRE 68 52 
39 2 
16 
2 
322 ZAIRE 186 139 2 
4 
45 
4 330 ANGOLA 47 
165 
4 45 330 ANGOLA 379 375 360 11 310 390 SOUTH AFRICA 371 103 49 8 1 390 AFR. DU SUD 1205 422 67 25 6 
400 USA 2910 676 505 79 15 2 1633 400 ETAT5-UNIS 13272 1111 4354 196 450 2 7159 
404 CANADA 762 233 12 119 4 394 404 CANADA 2679 296 81 191 11 2100 
412 MEXICO 133 105 3 6 19 412 MEXIQUE 524 393 48 13 70 
476 NL ANTILLES 74 
5 1 
74 476 ANTILLES NL 183 46 41 17 183 484 VENEZUELA 6 40 4 484 VENEZUELA 104 9 508 BRAZIL 123 57 22 508 BRESIL 702 218 432 43 
512 CHILE 19 2 17 45 512 CHILl 221 24 195 2 528 ARGENTINA 99 35 19 
5 
528 ARGENTINE 891 276 268 347 
31 608 SYRIA 498 
a:! 4 493 15 608 SYRIE 461 201 2 428 112 616 IRAN 170 55 14 616 IRAN 450 35 60 22 
3 624 ISRAEL 152 95 3 21 
6 
33 624 ISRAEL 695 406 34 34 
17 
218 
628 JORDAN 58 2 
8 
28 22 628 JORDANIE 234 13 
40 
33 171 
632 SAUDI ARABIA 99 79 12 
1 
632 ARABIE SAOUD 195 106 49 
11 647 U.A.EMIRATES 251 
4 
216 7 27 647 EMIRATS ARAB 1735 20 1652 19 53 662 PAKISTAN 56 12 1 39 662 PAKISTAN 359 64 11 264 
664 INDIA 11 7 1 3 664 INDE 232 190 20 22 
666 BANGLADESH 19 1 10 
57 5 
8 666 BANGLA DESH 405 10 335 
112 16 
60 
660 THAILAND 88 26 660 THAILANDE 237 108 1 
700 INDONESIA 245 171 
37 
48 26 700 INDONESIE 478 219 1 154 104 
701 MALAYSIA 38 1 
1 164 6 
701 MALAYSIA 201 6 189 
4 
6 
41 706 SINGAPORE 190 1 18 706 SINGAPOUR 745 2 209 489 
728 SOUTH KOREA 155 48 13 96 
48 
728 COREE DU SUD 531 102 203 226 
223 732 JAPAN 1060 733 67 214 
18 
732 JAPON 2387 535 1124 505 
49 736 TAIWAN 140 
30 
5 105 12 736 T'AI-WAN 425 3 74 200 99 
800 AUSTRALIA 76 10 1 35 
2 
800 AUSTRALIE 314 67 125 33 89 
1 14 804 NEW ZEALAND 43 3 23 15 804 NOUV.ZELANDE 346 18 298 15 34385 977 SECRET CTRSo 977 SECRET 34385 
1000 W 0 A L D 43702 9115 5808 18308 3334 1532 5597 8 1000 M 0 N DE 178662 27774 29627 22251 30274 2250 34385 32063 38 
1010 INTRA-EC 26602 3704 3314 14005 2001 1100 2478 • 1010 INTRA-CE 87685 14175 14813 14738 25833 1906 16414 8 
1011 EXTRA-EC 17084 5411 2494 4298 1333 432 3108 8 1011 EXTRA-CE 56558 13599 15014 7510 4441 344 15618 32 
1020 CLASS 1 10595 3227 1612 1978 420 425 2933 o 1020 CLASSE 1 37481 8118 9069 3547 1936 319 14472 
1021 EFTA COUNTRo 3766 1070 134 1171 252 412 727 0 1021 A E L E 11327 2956 1283 1868 830 249 4141 
27 1030 CLASS 2 4412 1353 866 1385 620 5 175 8 1030 CLASSE 2 15557 4035 5774 2479 2073 23 1148 
1031 ACP JrJ 987 487 259 79 156 1 5 o 1031 ACP~~ 2789 1290 741 188 528 13 29 5 1040 CLA 2077 831 16 935 293 2 0 1040 CLA 3 3539 1448 171 1483 432 2 
3907 ARTICLES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED D1 HEADINGS NOS 39001 TO 39o06 3907 ARllCLES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED Dl HEADINGS NOS 39o01 TO 39o06 
OUVRAGES EN MATIERE$ PWTIQUES ARTIFICIEU.ES, ETHERS ET ESTERS DE LA CELI.ULOSE ET EN RESINES ARTFICIELLES WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, ZELLULOSEAEiltER UNO -mER 
3907o02 ARTICLES FOR TECHNICAL USE, FOR CMI. AIRCRAFT 3907o02 ARllCLfS FOR TECHNICAL USE, FOR CML AIRCRAFT 
ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS WAREN DES TECIINISCHEN BEDARFS, FUER ZIVo LUFTFAHRZEUG.E 
001 FRANCE 41 1 33 3 4 001 FRANCE 182 12 
17 
106 11 53 
004 FA GERMANY 29 28 1 004 RF ALLEMAGNE 100 
2 
63 1 19 
006 UTDo KINGDOM 28 
1 
28 
6 3 
006 ROYAUME-UNI 111 9 100 
13 1o9 400 USA 10 
15 
400 ETAT5-UNIS 156 13 14 7 
612 IRAQ 15 
16 13 
612 IRAQ 124 
152 
124 
31 632 SAUDI ARABIA 29 632 ARABIE SAOUD 183 
1000 W 0 A LD 265 2 18 123 9 9 104 • 1000 M 0 N DE 1518 42 287 540 25 35 588 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUtb Bestlmmung I Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland_! Belg.-lux. t UK J Ireland I Danmark I "E>.>.~oa 
3907.02 3907.02 
1010 INTRA·EC 130 1 
1i 
93 2 9 25 • 1010 INTRA-CE 537 21 37 289 8 33 151 
1011 EXTRA-EC 135 30 7 1 79 • 1011 EXTRA-CE 980 21 251 252 19 2 435 
1020 CLASS 1 27 1 9 6 
1 
11 . 1020 CLASSE 1 338 21 25 65 13 1 213 
1030 CLASS 2 109 17 21 1 69 • 1030 CLASSE 2 640 224 187 6 1 222 
3907.11 ARTIFlCW. SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CEU.ULOSE 3907.11 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CEU.ULOSE 
FR: CONRDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
80YAUX ARTIFICIELS EN CEU.ULOSE REGENEREE KUNSTDAERIIE AUS REGENERIERTER ZEU.ULOSE 
FR: CONROENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 102 51 46 5 
2 
001 FRANCE 771 610 98 62 1 
t5 002 BELG.-LUXBG. 52 27 
3 
11 12 40 002 BELG.·LUXBG. 545 332 4 47 151 700 003 NETHERLANDS 90 34 1 
162 
12 
1 
003 PAY5-BAS 1240 402 8 
1649 
36 
6 004 FR GERMANY 321 
t5 
8 24 62 66 004 RF ALLEMAGNE 2350 
236 
50 98 357 190 
005 ITALY 16 
26 8 1 
1 
3 
005 ITALIE 246 
300 29 2 3 5 4 006 UTD. KINGDOM 49 11 
a4 006 ROYAUME-UNI 521 175 7 302 007 IRELAND 85 
2 1 
1 007 lALANDE 318 
26 8 
16 
008 DENMARK 17 5 9 
1 
008 DANEMARK 139 
1 
59 46 
20 028 NORWAY 44 30 13 
1 
028 NORVEGE 624 424 179 
3 030 SWEDEN 13 
17 
12 030 SUEDE 137 2 132 
032 FINLAND 18 
1 
1 032 FINLANDE 192 178 
3 2 
9 5 
036 SWITZERLAND 33 13 19 036 SUISSE 406 188 208 5 
038 AUSTRIA 9 7 44 2 038 AUTRICHE 127 113 56i 12 2 048 YUGOSLAVIA 45 1 
18 
048 YOUGOSLAVIE 574 7 
4 1sS 400 USA 21 1 2 400 ETAT5-UNIS 189 9 20 
1000 W 0 R L D 1027 238 39 167 242 102 234 3 3 1 1000 M 0 N DE 9532 3226 393 1129 2565 1170 990 4 48 9 
1010 INTRA-EC 733 142 35 90 186 102 174 3 1 • 1010 INTRA-CE 6168 1812 367 280 1947 1158 594 4 6 9 1011 EXTRA-EC 296 94 4 77 57 1 60 2 1 1011 EX TRA-CE 3364 1414 26 849 618 12 396 40 
1020 CLASS 1 235 77 1 60 48 47 2 . 1020 CLASSE 1 2633 1064 7 657 561 317 27 
1021 EFTA COUNTR. 120 67 
3 
1 48 
1 
2 2 • 1021 A E L E 1515 907 3 3 560 
12 
15 27 9 1030 CLASS 2 52 10 18 5 13 1 1 1030 CLASSE 2 590 233 19 192 38 78 9 
1040 CLASS 3 11 7 4 • 1040 CLASSE 3 139 117 19 3 
3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 3907.t3 ARTICLES OF REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS. OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EIISALLAGE ET DISPOSITFS DE FERIIETURE, EXCL BOYAUX ARTF. EN CEU.ULOSE REGENEREE TRANSPORT·, YERPACKUNGSIImEL UND YERSCHLUESSE, AUSGEN. KUNSTDAERIIE, AUS REGEHERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 415 14 
39 
72 33 63 229 4 001 FRANCE 1284 65 
162 
371 141 144 545 18 
002 BELG.-LUXBG. 164 7 4 56 
125 
58 2 002 BELG.-LUXBG. 674 62 21 120 654 307 2 003 NETHERLANDS 330 23 22 2 
110 
156 003 PAYS-BAS 1448 151 61 4 433 569 9 004 FR GERMANY 326 
23 
7 21 28 150 10 004 RF ALLEMAGNE 1262 
s6 76 52 126 540 35 005 ITALY 187 21 40 12 7 124 15 20 005 ITALIE 412 21 100 53 78 190 38 4 006 UTD. KINGDOM 164 17 7 54 11 
570 
006 ROYAUME-UNI 457 43 58 89 45 
1581 
84 
007 IRELAND 582 2 
1 1 
5 4 1 007 lALANDE 1622 9 j 2 12 10 8 008 DENMARK 63 3 12 1 45 008 DANEMARK 183 11 3 38 2 124 
009 GREECE 37 1 
3 
30 4 
8 
2 
2 
009 GRECE 154 7 j 102 30 1 14 12 028 NORWAY 31 1 
19 
5 12 028 NORVEGE 175 6 1 21 46 82 
030 SWEDEN 161 2 1 3 129 7 030 SUEDE 638 13 19 37 14 
2 
520 33 
032 FINLAND 25 
5 
2 
11 
2 
2 
21 
1 
032 FINLANDE 137 1 22 1 6 104 1 
036 SWITZERLAND 44 1 3 21 036 SUISSE 209 56 8 21 17 21 83 3 
038 AUSTRIA 53 12 15 3 12 8 3 038 AUTRICHE 203 57 39 15 38 41 15 
048 YUGOSLAVIA 30 19 
6 
2 2 
5 
7 048 YOUGOSLAVIE 107 47 
21 
20 8 40 32 212 TUNISIA 72 1 58 1 1 212 TUNISIE 159 1 86 9 2 
248 SENEGAL 32 
5 
29 94 12 10 3 26 248 SENEGAL 103 27 95 425 50 39 8 8i 400 USA 245 7 91 400 ETAT5-UNIS 1129 124 377 
632 SAUDI ARABIA 61 1 27 2 8 2 21 
100 
632 ARABIE SAOUD 291 6 145 9 13 11 107 
189 958 NOT DETERMIN 191 1 958 NON DETERMIN 196 7 
1000 W 0 R L D 3788 162 268 432 375 322 1942 15 80 192 1000 M 0 N DE 12987 791 1170 1441 1245 1437 6311 38 339 215 
1010 INTRA-EC 2265 89 97 169 286 238 1334 15 37 • 1010 INTRA-CE 7500 414 385 655 918 1061 3869 38 162 
26 1011 EXTRA·EC 1332 73 171 262 89 84 608 43 2 1011 EXTRA-CE 5290 377 785 778 330 376 2441 177 
1020 CLASS 1 691 45 52 143 43 24 342 42 • 1020 CLASSE 1 3013 234 275 556 172 137 1468 171 
1021 EFTA COUNTR. 327 20 22 33 24 13 202 13 . 1021 A E L E 1438 144 94 75 93 95 871 66 
26 1030 CLASS 2 600 27 119 118 32 59 242 1 2 1030 CLASSE 2 2133 136 507 220 117 238 885 4 
1031 ACP Jr~ 202 1 67 1 7 47 79 1 1031 ACP (~ 702 2 241 6 34 171 237 2 11 1040 CLA 41 1 14 25 . 1040 CLASS 3 144 7 2 2 40 1 90 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CEU.ULOSE 3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 
EPONGES EN CEU.ULOSE REGENEREE SCHWAEIIIIE AUS REGEHERIERTER ZEU.ULOSE 
001 FRANCE 150 5 
52 
43 28 16 58 001 FRANCE 898 59 
336 
201 121 72 445 
002 BELG.·LUXBG. 106 5 4 43 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 684 25 56 243 
69 
24 
003 NETHERLANDS 214 45 123 25 
10 
7 003 PAY5-BAS 904 173 541 63 
51 
58 
1 004 FR GERMANY 350 
3 
296 23 4 17 004 RF ALLEMAGNE 1400 
91 
1132 101 17 98 
005 ITALY 35 24 
5 
7 
1 
1 005 ITALIE 250 106 
36 
41 
4 
12 
006 UTD. KINGDOM 18 8 4 
42 
006 ROYAUME-UNI 181 117 4 20 
224 007 IRELAND 42 
15 4 2 22 007 lALANDE 230 6 85 21 10 142 030 SWEDEN 45 
8 
2 030 SUEDE 290 18 14 
032 FINLAND 20 4 1 2 
2 2 
5 032 FINLANDE 105 57 19 9 8 
4 
3 9 
038 SWITZERLAND 166 2 158 2 036 SUISSE 682 44 581 29 2 22 
3 038 AUSTRIA 144 5 25 114 
24 
038 AUTRICHE 549 43 75 422 2 1 3 
040 PORTUGAL 30 
1 
6 
13 j 040 PORTUGAL 126 1 28 74 74 97 064 HUNGARY 21 064 HONGRIE 156 8 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I S~dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I .. Ireland I Danmarlt I S~dOa 
3907.15 3907.15 
272 IVORY COAST 9 
9 
8 
113 
1 
13 
272 COTE IVOIRE 133 
291 
131 
701 2 
2 92 1 400 USA 167 32 400 ETAT5-UNIS 1545 458 
404 CANADA 28 4 1 21 
1 
2 404 CANADA 280 39 28 164 j 49 632 SAUDI ARABIA 20 
4 
2 13 4 632 ARABIE SAOUD 182 2li 35 70 70 647 U.A.EMIRATES 15 2 6 
3 
3 647 EMIRATS ARAB 110 11 26 
8 
44 
800 AUSTRALIA 276 3 270 800 AUSTRALIE 1291 15 1 58 1209 
1000 WORLD 2111 106 867 459 113 48 417 43 • 1000 M 0 N DE 11978 1166 4582 2383 581 254 2768 263 1 
1010 INTRA-EC 932 68 497 108 98 35 130 
42 
• 1010 INTRA-CE 4681 481 2137 507 491 166 678 1 
1011 EXTRA-EC 1179 40 369 351 17 12 348 • 1011 EXTRA-CE 7318 665 2445 1878 70 66 1890 282 
1020 CLASS 1 922 31 247 268 a 2 324 42 • 1020 CLASSE 1 5289 595 1340 1453 36 5 1599 261 
1021 EFTA COUNTR. 424 15 207 123 5 2 31 41 . 1021 A E L E 1885 172 766 493 26 5 155 246 
1030 CLASS 2 234 8 122 70 9 1 24 • 1030 CLASSE 2 1860 78 1104 349 34 8 287 
1031 ACP Jf~ 49 2 41 3 1 2 • 1031 ACP~ 533 16 477 6 7 27 
1040 CLA 22 1 13 8 • 1040 CLA 3 164 12 74 75 3 
3907.11 ~REGENERATED CElLULOSE, OTHER TIIAN SPONGES AND AliTICW FOR lHE CONVEYANCE, PACKING, CLOSURE OF GOODS AND CIVIL 3907.11 f:DcM REGENERATED CElLULOSE, OTHER TIIAN SPONGES AND ARTIClES FOR lHE CONVEYAN~ PACKING, a.OSURE OF GOODS AND CIVIl. 
~l~ES~~~REE, EXa.US AliTICW DE TRANSPORT OU D'EIIBAWGE, DISPOSI!FS DE FER11ETURE, EPONGES ET NON WAREN AUS REGENERJERTER ZEIJ.ULOSE, AUS. TRANSPORT, VERPACKUIIGSUITTEI, YERsaG.UESSE, SCIIWAEUUE UND NICHT FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 128 21 
31 
29 2 45 26 5 001 FRANCE 461 62 
148 
113 6 47 214 19 
002 BELG.-LUXBG. 74 3 9 6 64 25 3Ci 002 BELG.-LUXBG. 367 19 58 22 61 117 5 003 NETHERLANDS 340 2 3 3 
3 
238 003 PAY5-BAS 1070 27 20 17 
20 
640 305 
2 004 FR GERMANY 360 
1 
12 17 158 164 8 004 RF ALLEMAGNE 1552 j 81 51 333 1041 24 005 ITALY 105 52 4i 1 1 47 j 4 005 ITALIE 358 185 1oS 6 3 148 j 9 006 UTD. KINGDOM 145 1 43 3 
143 
43 006 ROYAUME·UNI 551 14 157 15 11 
321 
239 
007 IRELAND 143 
3 1 
007 IRLANDE 321 
1 2 12 3 008 DENMARK 24 20 008 DANEMARK 152 134 
009 GREECE 51 50 1 
5 
009 GRECE 294 1 266 7 93 028 NORWAY 24 
2 
19 028 NORVEGE 139 
1 3 
48 
030 SWEDEN 154 
1 
40 112 030 SUEDE 703 
1 
244 455 
032 FINLAND 13 
14 100 2 
11 1 032 FINLANDE 103 13 
242 1 9 
76 13 
036 SWITZERLAND 130 1 3 4 34 036 SUISSE 429 44 87 17 29 148 220 EGYPT 69 35 220 EGYPTE 204 3 53 
342 SOMALIA 62 
2 21 
62 2li 25 :i 1 342 SOMALIE 174 22 170 174 2 2o6 112 34 6 400 USA 187 115 400 ETAT5-UNIS 982 430 
404 CANADA 35 6 5 24 
39 
404 CANADA 117 38 33 
1 
105 1 
214 600 CYPRUS 54 
18 
8 7 600 CHYPRE 266 
3 1o3 
12 39 
3 632 SAUDI ARABIA 42 5 5 14 632 ARABIE SAOUD 214 19 36 50 
644 QATAR 40 
4 202 40 644 QATAR 107 2 32 544 107 800 AUSTRALIA 228 
2 
22 800 AUSTRALIE 755 ti 177 804 NEW ZEALAND 7 2 3 804 NOUV.ZELANDE 117 1 21 78 
1000 W 0 R L D 2743 48 274 805 20 295 958 7 231 105 1000 M 0 N DE 11048 271 1484 2628 98 698 4051 7 1308 501 
1010 INTRA-EC 1368 27 141 157 14 269 665 7 88 • 1010 INTRA-CE 5125 132 590 645 68 459 2621 7 601 2 
1011 EXTRA-EC 1359 21 133 648 8 27 293 142 89 1011 EXTRA-CE 5838 140 894 1982 29 238 1430 707 418 
1020 CLASS 1 829 20 44 451 5 26 155 127 1 1020 CLASSE 1 3723 105 408 1343 26 234 951 650 6 
1021 EFTA COUNTR. 343 17 4 117 3 4 74 124 . 1021 A E L E 1507 62 132 269 16 12 401 615 
412 1030 CLASS 2 508 1 81 197 1 134 6 88 1030 CLASSE 2 1989 30 406 638 4 4 462 33 
1031 ACP !r~ 151 33 70 1 46 1 . 1031 ACP~ 424 7 72 213 2 126 3 1 
1040 CLAS 22 8 5 9 . 1040 CLA 3 127 4 80 2 17 24 
3907.21 AIITlCI.ES OF VIJI.CANISED RBRE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 3907.21 ARTICLES OF VIJI.CANISED RBRE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OUVRAGES EN RBRE VIJI.CANISEE, NON DES11NES A DES AERONEfS CMLS WAREN AUS VUl.KAHRBER, NICIIT FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24 5 
21 
10 2 7 001 FRANCE 238 95 
133 
43 50 2 48 
002 BELG.-LUXBG. 62 10 6 19 6 002 BELG.-LUXBG. 420 64 25 178 20 
1 003 NETHERLANDS 41 31 6 1 
5 
3 
2 
003 PAY5-BAS 303 185 55 6 
93 
58 
004 FR GERMANY 35 2li 22 1 5 004 RF ALLEMAGNE 257 136 92 3 22 47 006 UTD. KINGDOM 55 19 
2 
7 006 ROYAUME-UNI 335 113 
8 
92 
009 GREECE 35 15 18 
t5 
009 GRECE 149 57 81 3 66 j 030 SWEDEN 18 3 
52 4 2 1 
030 SUEDE 137 57 1 22 6 2 036 SWITZERLAND 96 37 
10 
036 SUISSE 368 163 141 37 2 1 
038 AUSTRIA 24 2 11 1 036 AUTRICHE 119 20 37 17 41 4 
052 TURKEY 311 311 
3 
052 TURQUIE 1074 1074 
31 2 208 ALGERIA 23 20 208 ALGERIE 116 83 
2 288 NIGERIA 41 41 
4 i 288 NIGERIA 210 208 19 2 2 390 SOUTH AFRICA 42 37 390 AFR. DU SUD 165 137 5 
412 MEXICO 119 119 
19 
412 MEXIQUE 312 312 
410 448 CUBA 19 
51 
448 CUBA 410 
196 2 616 IRAN 51 60 616 IRAN 198 377 732 JAPAN 60 732 JAPON 379 2 
1000 W 0 R L D 1317 804 238 86 122 2 120 3 2 1000 M 0 N DE 6663 3210 1095 335 1408 12 528 73 8 
1010 INTRA-EC 290 85 85 20 34 
2 
54 2 • 1010 INTRA-CE 1649 564 482 80 439 2 222 50 5 1011 EXTRA-EC 1088 709 153 65 88 68 1 2 1011 EXTRA-CE 4815 2848 814 245 868 10 304 23 
1020 CLASS 1 597 401 91 6 65 1 32 1 . 1020 CLASSE 1 2541 1532 277 34 472 3 200 23 
1021 EFTA COUNTR. 144 44 64 4 5 1 25 1 . 1021 A E L E 707 266 190 25 94 2 109 21 
5 1030 CLASS 2 469 308 61 59 4 1 34 2 1030 CLASSE 2 1857 1113 332 211 86 7 103 
1031 ACP (63~ 85 46 12 25 
19 
1 1 
. 1031 ACP~ 388 225 60 78 1 7 17 
1040 CLASS 20 1 . 1040 CLA 3 415 5 410 
3907.22 AIITlCI.ES OF HARDENED PROTENS, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEIHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "f).).dOo 
3!107.22 OlMIAGES EN IIA11ERES ALBUIIINOIDES DURCIES, NON DES11NES A D£S AERONEfS aYU 3!107.22 WAREN AUS GEHAERTE1EN EIWEISSSTOFFEN, NICIIT FUER ZIVU LUFlfAIIRZEUGE 
001 FRANCE 56 4 
:i 
47 2 3 001 FRANCE 359 45 
32 
2 271 16 25 
002 BELG.-LUXBG. 66 40 23 
1 
002 BELG.-LUXBG. 644 452 158 
1:i 
2 i 003 NETHERLANDS 19 14 4 38 003 PAYS-BAS 187 164 1 1 22:i 2 004 FR GERMANY 36 
8 9 1 
004 RF ALLEMAGNE 237 
75 
9 4 
1 006 UTD. KINGDOM 25 
5 
7 006 ROYAUME-uNI 197 7 71 43 
036 SWITZERLAND 21 13 3 
1 
036 SUISSE 279 176 87 3 13 
5 036 AUSTRIA 11 7 3 036 AUTRICHE 149 118 7 19 
040 PORTUGAL 20 
151 
20 040 PORTUGAL 118 408 118 042 SPAIN 151 i 042 ESPAGNE 416 122 8 060 POLAND 7 26 8 060 POLOGNE 122 144 19 216 LIBYA 34 216 LIBYE 163 
366 MOZAMBIQUE 72 72 
1 
366 MOZAMBIQUE 105 105 
5 8 390 SOUTH AFRICA 49 
:i 124 
46 
1 
390 AFR. DU SUD 197 48 358 166 8 1 400 USA 128 
2 2 
400 ETATS-UNIS 415 2 
404 CANADA 20 11 5 404 CANADA 180 120 2 29 14 15 
800 AUSTRALIA 16 7 9 800 AUSTRALIE 144 92 52 
1000 W 0 R L D 956 129 306 312 164 18 25 1 1 1000 M 0 N DE 4708 1622 894 958 990 98 127 14 5 
1010 INTRA-EC 218 73 10 10 116 4 4 1 • 1010 INTRA..CE 1802 850 75 74 709 50 36 8 
4 1011 EXTRA-EC 740 55 297 303 49 14 21 1 1011 EXTRA..CE 2906 772 819 884 281 46 92 6 
1020 CLASS 1 449 42 150 202 49 2 4 . 1020 CLASSE 1 2015 557 525 602 281 15 29 6 
1021 EFTA COUNTR. 56 21 5 
101 
28 
t:i 
2 . 1021 A E L E 568 299 98 3 161 3:i 7 4 1030 CLASS 2 282 6 144 17 1 1030 CLASSE 2 744 91 272 281 63 
1031 ACP~a 115 1 112 2 . 1031 ACP~ 159 5 129 21 1 2 1 1040 CLA 10 7 3 . 1040 CLAS 3 146 123 23 
3907.23 AIITICilS IIAD£ OF CHEIIICAL DERIYATES OF RUBBER, NOT FOR CIYL AIRCRAFT 3!107.23 ARTICJ.fS IIADE OF CHEIIJCAL DERIVATES OF RUBBER, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OlMIAGES EN DERIVES CHIIIIQUES DU CAOUTCHOUC, NON DESTINES A D£S AERONEfS CIYLS WAREN AUS CHEIIISCHEN KAUTSCHUXDERIVATEN, NICIIT FUER ZML£ WFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 58 
11 
11 34 9 4 004 RF ALLEMAGNE 113 
99 
18 83 4 7 1 
007 IRELAND 20 2 
5 
7 007 IRLANDE 107 6 
100 
2 
036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 111 1 2 
1000 WORLD 219 27 45 73 9 20 41 2 2 1000 M 0 N DE 1001 250 189 384 4 40 112 17 5 
1010 INTRA-EC 153 27 15 51 9 16 35 2 • 1010 INTRA..CE 512 225 46 153 4 25 58 1 3 1011 EXTRA-EC 66 1 30 22 4 6 1 1011 EXTRA..CE 465 24 142 231 15 54 18 
1020 CLASS 1 23 7 12 3 1 . 1020 CLASSE 1 287 14 74 153 44 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 
1 
1 11 
4 :i 
1 . 1021 A E L E 153 7 5 137 
15 
2 2 
:i 1030 CLASS 2 43 23 10 1 1 1030 CLASSE 2 191 8 63 79 10 13 
3S07J4 SI'OOLS AND REElS FOR STU OR CINE FIJIE OR FOR TAPES, FLIIS ETC. OF 12.12, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 3907J4 SPOOLS AND REElS FOR STU OR CINE FIJIE OR FOR TAPES, FILIIS ETC. OF 12.12, NOT FOR CML AIRCRAFT 
BOBIHES ET SUPPORTS Slllll POUR EHROUL£11ENT D£ FIUIS, PB.LICULES PHOTOGRAPH. ET CINEIIATOGRAPH. OU D£ BAHDES, FIUIS ETc. 
DU NO 12.12, NON DESTINES A D£S AERONEfS CIVU ~JIWI~=W~GEFUER PHOTO. UND IONOIIATOGRAPHISCHE FIJIE ODER FUER BAEHDER, FILIIE U.DERGL DER NR.1212, 
001 FRANCE 1247 837 
426 
311 64 10 25 001 FRANCE 5291 3467 laoS 1066 531 46 161 002 BELG.-LUXBG. 625 175 13 3 
1 
14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2684 722 92 17 
15 
46 i 003 NETHERLANDS 380 302 37 12 
8 
27 
1 
003 PAYS-BAS 2293 1668 182 36 
s5 183 1 004 FR GERMANY 3792 30i 3628 112 2 36 3 004 RF ALLEMAGNE 19456 1065 18493 551 17 299 10 005 ITALY 446 101 999 2 2 36 1 005 ITALIE 1864 498 4600 18 8 275 2 006 UTD. KINGDOM 2484 1260 134 87 3 
25 
006 ROYAUME-uNI 13688 7320 990 668 10 
143 007 IRELAND 87 62 
:i 2 4 1 
007 IRLANDE 369 226 
28 i 35 2 008 DENMARK 43 14 19 008 DANEMARK 209 76 61 
009 GREECE 35 I I 31 2 29 8 009 GRECE 181 7 4 139 17 1 14 34 028 NORWAY 57 19 
:i 
I 
2 
028 N RVEGE 236 72 I 
2 
9 119 
030 SWEDEN 52 22 
2i 
17 2 8 030 266 118 28 65 6 19 30 
036 SWITZERLAND 102 66 8 I 
:i 
036 401 233 68 91 I 3 5 
036 AUSTRIA 227 217 
sci 7 036 RICHE 703 656 3 23 I 20 040 PORTUGAL 65 6 5 
14 1 
4 040P TUGAL 433 125 265 16 g:j 4 27 042 SPAIN 33 2 2 I 13 042 ESPAGNE 226 18 23 7 81 
060 POLAND 23 23 
1 
060 POLOGNE 110 110 
26 062 CZECHOSLOVAK 55 54 062 TCHECOSLOVAQ 510 490 
1 064 HUNGARY 17 17 
9 IS 
064 HONGRIE 153 152 6:i s5 268 NIGERIA 25 I 
74 25 
288 NIGERIA 150 2 
674 sO 1 1 400 USA 363 I 189 74 400 ETAT5-UNIS 2666 12 1451 467 
404 CANADA 81 
25 
2 50 29 404 CANADA 625 
224 
33 417 175 
720 CHINA 43 
4 
18 720 CHINE 416 
21 
192 
732 JAPAN 27 2 21 732 JAPON 127 6 100 
736 TAIWAN 121 
2 
121 736 T'AI-WAN 160 
18 
160 
740 HONG KONG 17 6 15 740 HONG-KONG 135 ri 117 800 AUSTRALIA 23 6 II 800 AUSTRALIE 160 20 63 
1000 W 0 R L D 10627 3468 4473 1588 456 25 585 I 21 10 1000 M 0 N DE 54403 17327 23213 7079 3528 120 3001 I 104 30 
1010 INTRA-EC 9141 2958 4323 1479 171 20 184 1 4 1 1010 INTRA..CE 46034 14751 22000 6810 1371 99 1183 1 17 2 
1011 EXTRA-EC 1485 509 ISO 109 288 5 401 17 8 I 011 EXTRA..CE 8369 2578 1213 469 2158 21 1818 87 27 
1020 CLASS I 1077 364 143 79 274 4 196 17 • 1020 CLASSE I 6171 1428 1141 303 2057 18 1140 84 
1021 EFTA COUNTR. 520 343 61 39 19 3 41 14 . 1021 A E L E 2143 1270 366 131 77 13 211 73 
2i 1030 CLASS 2 269 27 7 30 10 187 8 1030 CLASSE 2 1005 170 71 166 80 2 488 I 
1031 ACP Js63a 44 1 2 15 9 17 • 1031 ACP (~ 252 5 18 46 63 1 119 I 1040 CLA 137 118 I 18 . 1040 CLASS 3 1191 977 20 192 1 
3907.25 JIOK.IIECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FIWIES AND HAIIDW AND PARTS 1ltEREOF 3907.25 NQN.IIECHANICAI. FANS AND HAND SCREENS, ntEIR FIWIES AND IWIDW AND PARTS THEREOF 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I UMbo 
3907.25 E'IENTW ET ECRANS A IIAIN, LEURS UOHTURES ET PARTlES D£ IIONTURES 3907.25 KLAPP· UHD STARR£ FAECHER, FAECHERGESTELLE UND -GRifFE, TElL£ YON FAECHERGESTELLEN UND -GRIFfEN 
001 FRANCE 122 75 43 4 001 FRANCE 430 281 112 6 31 
002 BELG.·LUXBG. 188 18 170 i i 5 002 BELG.-LUXBG. 346 91 253 9 2 13 003 NETHERLANDS 39 32 003 PAYS.BAS 236 207 
2 
7 
005 ITALY 30 22 
25 
8 i 005 ITALIE 345 309 13 34 5 006 UTD. KINGDOM 106 80 i 006 ROYAUME·UNI 507 489 3 14 036 SWITZERLAND 102 98 3 036 SUISSE 473 446 10 
036 AUSTRIA 29 28 1 036 AUTRICHE 112 110 2 
1000 W 0 R L D 705 380 1 277 1 32 6 8 1000 M 0 N DE 2826 2086 11 491 5 14 163 21 35 
1010 INTRA·EC 512 231 i 257 1 17 8 • 1010 INTRA.CE 1971 1401 3 449 5 14 85 19 35 1011 EXTRA·EC 193 149 20 15 8 1011 EXTRA.CE 856 685 9 43 78 1 
1020 CLASS 1 173 148 16 9 . 1020 CLASSE 1 745 670 3 34 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 149 137 4 8 . 1021 A E L E 649 609 3 12 
5 
24 1 35 1030 CLASS 2 21 2 4 7 8 1030 CLASSE 2 110 15 5 9 41 
3907.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES OF APPARB. OR ACCESSORIES 3907.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARna.ES OF APPARB. OR ACCESSORIES 
BUSCS POUR CORSETS, YETEMEHTS, ACCESSOIRES YETEMEHTS ET SIIIIL IIIEDERS1AEBE U.DGL FUER KORSETTE, KLEIDER UND BEKLEIDUHGSZUBEHOER 
001 FRANCE 103 72 
3 
3 12 16 001 FRANCE 371 280 
2i 
15 30 46 
002 BELG.·LUXBG. 41 22 13 
10 
3 002 BELG.-LUXBG. 166 116 19 
sO 10 003 NETHERLANDS 80 37 i 14 13 i 003 PAYS.BAS 211 131 1i 1 29 14 006 UTD. KINGDOM 163 167 i 006 ROYAUME·UNI 702 592 84 1 15 009 GREECE 33 25 7 
1i 
009 GRECE 115 84 4 12 66 028 NORWAY 17 5 j 1 028 NORVEGE 110 24 3 2i 2 17 036 SWITZERLAND 49 41 1 036 SUISSE 200 163 6 8 
220 EGYPT 30 28 1 1 220 EGYPTE 104 98 1 5 
1000 W 0 R L D 752 553 22 66 1 23 60 1 26 • 1000 M 0 N DE 3190 2247 192 217 2 87 319 14 112 
1010 INTRA-EC 457 333 8 43 1 23 47 1 1 • 1010 INTRA.CE 1765 1265 95 151 2 86 148 14 4 
1011 EXTRA-EC 295 220 14 23 13 25 • 1011 EXTRA.CE 1426 982 97 66 2 171 108 
1020 CLASS 1 144 90 6 17 6 25 . 1020 CLASSE 1 698 407 42 52 2 90 105 
1021 EFTA COUNTR. 110 74 1 7 3 25 . 1021 A E L E 491 316 8 24 2 37 104 
1030 CLASS 2 113 93 7 6 7 . 1030 CLASSE 2 552 398 56 14 80 4 
1040 CLASS 3 37 37 . 1040 CLASSE 3 180 178 2 
3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSR.S 3907.33 TABLE OR KITCHEH UTENSILS 
USTEHSII.ES D£ TABLE OU DE CUISINE TAFEL· UHD KUECHEHGERAETE 
001 FRANCE 6641 1705 
343 
1242 2857 575 138 124 001 FRANCE 23652 7786 
1983 
3463 7519 3625 820 419 
002 BELG.-LUXBG. 4150 868 97 2585 9343 205 i 52 002 BELG.-LUXBG. 18463 4445 299 10367 27559 1093 8 276 003 NETHERLANDS 15050 4174 695 373 
10566 
142 322 003 PAYS.BAS 47926 15638 2067 973 
26336 
604 1077 
004 FR GERMANY 16121 
417 
193 848 4056 106 332 004 RF ALLEMAGNE 51867 
23sS 
681 3012 19929 829 1 1079 
005 ITALY 1631 1200 
655 
101 74 21 
2&6 
18 
8 
005 ITALIE 10499 7221 
1856 
341 347 141 
18o4 
91 
35 006 UTD. KINGDOM 15561 4535 1939 6179 1400 
359 
579 006 ROYAUME-UNI 49086 13044 5386 17354 7716 
176i 
1891 
007 IRELAND 668 28 100 10 163 
576 i 8 007 IRLANDE 2554 81 263 30 400 325i 6 19 008 DENMARK 1966 506 145 57 668 13 
10 
008 DANEMARK 7284 1604 378 204 1739 102 
67 009 GREECE 486 114 74 41 217 18 12 009 GRECE 1840 649 294 225 428 82 95 
6 024 ICELAND 182 60 
sO 24 62 3 7 50 024 ISLANDE 863 306 5 114 241 7 59 239 028 NORWAY 1212 153 421 42 41 481 028 NORVEGE 5924 879 170 1215 93 278 7 3168 
030 SWEDEN 2101 399 48 198 645 1 32 778 030 SUEDE 10310 1509 392 863 1632 4 250 5460 
032 FINLAND 665 106 5 28 212 5 14 315 i 032 FINLANDE 3761 556 43 144 704 17 66 2229 16 036 SWITZERLAND 3053 1327 424 293 567 277 47 117 036 SUISSE 12074 5668 1547 937 1605 1420 424 457 
036 AUSTRIA 2508 1220 7 176 528 493 63 21 038 AUTRICHE 11259 6188 38 442 1337 2924 243 86 1 
040 PORTUGAL 48 4 4 23 6 j 11 8 040 PORTUGAL 225 35 43 62 20 5 59 1 042 SPAIN 420 116 28 69 99 93 042 ESPAGNE 1549 376 126 278 363 29 329 48 
046 MALTA 57 28 5 8 
2 
13 3 046 MALTE 272 145 2 19 27 i 76 3 052 TURKEY 22 13 2 5 052 TURQUIE 118 73 i 2 10 32 060 POLAND 190 12 
4 
178 i 060 POLOGNE 694 53 46 638 2 i 064 HUNGARY 305 7 293 
2 5 
064 HONGRIE 730 39 i 641 10 3 202 CANARY ISLES 89 7 
70 
14 56 3 202 CANARIES 382 53 60 223 20 15 
204 MOROCCO 157 3 7 71 3 3 i 204MAROC 476 18 210 38 180 11 19 2 208 ALGERIA 211 7 64 1 137 1 208 ALGERIE 692 20 327 11 317 
2 
15 2 
212 TUNISIA 70 
49 
59 4 6 1 212 TUNISIE 371 2 312 11 27 17 i 9 i 216 LIBYA 128 i 5 74 i 26 4 216 LIBYE 963 353 4 25 594 2 22 220 EGYPT 275 2 77 164 220 EGYPTE 874 16 280 539 11 
224 SUDAN 57 
5 45 
9 
2 
33 15 224 SOUDAN 296 
18 
1 48 
9 
204 43 
268 LIBERIA 59 
12 
7 268 LIBERIA 162 
75 
119 16 
2 272 IVORY COAST 21 8 1 
2i 
272 COTE IVOIRE 113 2 30 i 4 276 GHANA 30 9 
14 
276 GHANA 198 3 65 129 
2 288 NIGERIA 31 i 54 2 17 288 NIGERIA 139 1 3 5 46 2 87 i 302 CAMEROON 59 2 302 CAMEROUN 270 5 242 12 3 
314 GABON 29 29 
57 36 314 GABON 157 156 i 1 100 322 ZAIRE 90 
3 
3 i 322 ZAIRE 321 43 10 210 2 2 330 ANGOLA 66 17 i 45 3 330 ANGOLA 471 99 1 323 1 334 ETHIOPIA 53 8 41 334 ETHIOPIE 238 63 1 2 145 24 3 
342 SOMALIA 30 4 
1i 
26 j 16 i 342 SOMALIE 123 30 39 92 35 115 1 346 KENYA 38 3 346 KENYA 217 25 3 
366 MOZAMBIQUE 74 i 128 4 74 366 MOZAMBIQUE 405 6 6 13 396 3 372 REUNION 133 i 2 372 REUNION 570 551 4 22 2 382 ZIMBABWE 30 9 i 18 9 6 382 ZIMBABWE 114 50 j 36 39 390 SOUTH AFRICA 244 169 22 18 19 
2 
390 AFR. DU SUD 1009 480 194 84 163 
6 
42 
3 400 USA 2639 277 106 529 324 1141 398 62 400 ETATS.UNIS 12620 1809 842 2536 1134 3676 2234 380 
404 CANADA 867 61 87 159 112 110 120 218 404 CANADA 4075 341 454 567 435 323 969 986 
406 GREENLAND 36 36 406 GROENLAND 176 176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I ·n~oba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
3907.33 3907.33 
448 CUBA 18 i 1 2 15 448 CUBA 100 3 11 30 59 458 GUADELOUPE 148 130 17 
4 i 458 GUADELOUPE 645 597 43 2 i j 462 MARTINIQUE 139 1 129 4 462 MARTINIQUE 576 5 540 13 10 
2 469 BARBADOS 23 6 1 16 469 LA BARBAOE 102 20 3 2 75 
472 TRINIDAD, TOB 30 17 i i 7 j 6 472 TRINIDAD, TOB 118 68 1 5 20 27 29 i 476 NL ANTILLES 168 11 139 9 476 ANTILLES NL 493 55 3 378 24 
496 FR. GUIANA 39 
4 
39 
14 2 
496 GUYANE FR. 221 3 217 
95 
1 
12 i 508 BRAZIL 20 i 508 BRESIL 115 6 1 14 512 CHILE 21 15 4 1 512 CHILl 149 115 1 14 5 
528 ARGENTINA 11 6 
3 
5 55 12 3 50 528 ARGENTINE 100 70 1 29 140 i 68 23 100 600 CYPRUS 166 17 26 600 CHYPRE 569 110 9 109 604 LEBANON 295 25 16 232 13 5 
5 
4 604 LIBAN 789 77 67 546 47 1 36 
1i 
15 
608 SYRIA 147 5 103 34 
2 
608 SYRIE 505 37 2 295 160 34 612 IRAQ 58 23 2 31 612 IRAQ 213 104 1 11 63 
616 IRAN 198 111 
10 121i 
75 
17 
12 
12 3 
616 IRAN 826 436 
59 45i 
319 
47 
71 
97 624 ISRAEL 501 220 114 5 624 ISRAEL 2264 1237 327 25 2i 628 JORDAN 100 13 17 10 57 3 
12 2 
628 JORDANIE 435 73 74 46 223 19 
79 632 SAUDI ARABIA 701 150 34 135 318 50 632 ARABIE SAOUO 3020 720 202 679 907 
2 
428 5 
636 KUWAIT 257 25 7 62 104 36 5 18 636 KOWEIT 1090 155 44 215 302 260 11 101 
640 BAHRAIN 266 20 1 12 185 46 2 640 BAHREIN 762 101 5 62 353 231 9 1 644 QATAR 34 2 4 6 2 
6 
17 3 644 QATAR 252 21 18 75 6 
1i 
121 10 1 647 U.A.EMIRATES 309 33 33 67 80 88 2 647 EMIRATS ARAB 1432 221 145 235 223 584 12 1 
649 OMAN 77 11 1 7 
20 
57 1 649 OMAN 425 97 13 38 
75 
267 10 
652 NORTH YEMEN 51 8 15 i 652 YEMEN OU NRC 187 44 i 68 3 656 SOUTH YEMEN 30 1 28 22 656 YEMEN OU SUO. 127 3 117 i 3 664 INDIA 50 
16 
28 664 INDE 146 3 1 70 70 1 680 THAILAND 25 6 3 680 THAILANOE 132 54 3 18 54 3 
701 MALAYSIA 477 1 i 20 122 2 354 5 701 MALAYSIA 1117 7 3 42 271 3 828 8 706 SINGAPORE 89 34 6 21 706 SINGAPOUR 462 163 9 25 190 30 
728 SOUTH KOREA 203 18 
4 
5 177 
2i 
3 8 728 COREE OU SUD 789 137 37 29 600 8i 22 1 732 JAPAN 98 24 5 16 20 732 JAPON 689 198 31 43 216 83 
740 HONG KONG 126 13 4 2 48 i 59 26 i 740 HONG-KONG 592 119 38 13 202 16 219 1 800 AUSTRALIA 513 80 12 178 138 77 800 AUSTRALIE 3155 610 73 942 634 706 169 5 804 NEW ZEALAND 52 8 1 19 3 
14 
16 5 804 NOUV.ZELANDE 389 62 6 106 23 58 161 31 822 FR.POL YNESIA 50 9 17 10 822 POL YNESIE FR 211 42 66 25 
1000 W 0 R L D 85076 17401 6458 6192 29623 18279 3054 290 3663 116 1000 M 0 N DE 312222 70404 26757 21333 64286 71516 16705 1839 18995 387 
1010 tNTRA-EC 62494 12347 4689 3324 23356 16042 997 287 1444 8 1010 I NT RA-CE 213169 45605 18272 10081 64485 62508 5445 1819 4919 35 
1011 EXTRA·EC 22582 5054 1770 2866 6268 2237 2057 3 2219 108 1011 EXTRA-CE 99020 24799 6483 11224 19801 9007 11260 20 14076 350 
1020 CLASS 1 14945 4049 787 1730 3164 2111 983 3 2116 2 1020 CLASSE 1 68570 19264 3856 7253 9717 8635 6319 18 13482 26 
1021 EFTA COUNTR. 9794 3270 538 743 2442 821 215 1 1762 2 1021 A E L E 44417 15143 2237 2563 6955 4470 1380 13 11639 17 
1030 CLASS 2 7057 971 981 1097 2606 126 1069 101 106 1030 CLASSE 2 28737 5369 4614 3872 8687 371 4914 1 584 325 
1031 ACP (63~ 827 78 171 120 164 68 186 5 15 1031 ACP (~ 3687 438 860 390 752 178 988 37 44 
1040 CLASS 580 34 2 39 498 5 2 . 1040 CLASS 3 1712 166 13 98 1397 1 27 10 
3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 
OK: CONADENTIAL OK: CONADENTIAL 
SIEGES ET COUVERCW DE WATER.Q.OSET KLOSETTSilZE UND -llECKa 
OK: CONADENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 587 62 
9i 
481 
34 
30 14 001 FRANCE 2341 216 
334 
1853 2 166 104 
002 BELG.·LUXBGo 290 74 89 
16 
2 
ali 002 BELGo·LUXBGo 1119 332 331 108 50 14 470 003 NETHERLANDS 830 190 88 258 8 190 003 PAYS-BAS 2785 762 260 922 3i 321 004 FR GERMANY 3466 
13 
646 2768 12 26 6 004 RF ALLEMAGNE 10491 
6i 
1747 8523 78 95 17 
005 ITALY 27 12 
140 
1 1 
839 
005 ITALIE 140 65 
512 
4 
3 
10 
27oS 006 UTOo KINGDOM 990 3 7 1 
137 
006 ROYAUME·UNI 3300 24 49 6 
520 007 IR AND 147 58 3 10 i 007 lALANDE 557 242 14 37 5 i 008 ARK 91 10 19 008 DANEMARK 398 32 104 
009 E 31 3 8 27 1 3 009 GRECE 147 17 4 124 2 i 17 036 ERLAND 78 31 35 1 036 SUISSE 349 138 44 142 7 
038A 224 170 1 53 99 038 AUTRICHE 911 744 10 151 1 2 3 632 SA RASIA 161 3 18 41 632 ARABIE SAOUO 552 27 97 70 358 
647 UoAo !RATES 38 7 31 647 EMIRATS ARAB 204 4 35 165 
701 MALAYSIA 33 
3 2 
16 17 i 701 MALAYSIA 205 15 2 110 95 3 706 SINGAPORE 48 3 39 706 SINGAPOUR 243 14 209 
740 HONG KONG 17 2 15 740 HONG-KONG 139 11 127 1 
1000 WORLD 7558 649 1007 4064 54 61 765 956 2 1000 M 0 N DE 26192 2775 3433 13295 191 316 2917 3259 6 
1010 INTRA-EC 6458 403 647 3783 45 58 389 933 • 1010 INTRA-CE 21272 1653 2473 12333 157 296 1166 3194 6 1011 EXTRA·EC 1100 247 159 281 9 3 376 23 2 1011 EXTRA-CE 4917 1122 960 960 34 19 1750 66 
1020 CLASS 1 405 214 10 130 4 47 o 1020 CLASSE 1 1736 953 80 439 17 3 244 
1021 EFTA COUNTRo 334 211 9 95 2 
3 
17 
23 
o 1021 A E L E 1421 930 68 319 9 3 92 66 1030 CLASS 2 679 30 145 145 5 326 2 1030 CLASSE 2 3114 152 871 500 18 17 1464 6 1031 ACP (63) 113 2 40 1 2 2 50 15 1 1031 ACP (63) 479 11 221 8 6 10 177 41 5 
3907J7 WASJI.BASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWEJI.IIATHS 3907J7 WASH-BASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-lATHS 
LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET DOUCHES WASCHBECKEH, BIDETS, BADEWANNEN UND DUSCHEN 
001 FRANCE 2049 747 
a3 224 423 68 566 21 001 FRANCE 13025 5174 739 1203 3161 989 2414 81 3 002 BELG.-LUXBGo 964 783 20 72 
2:i 
22 4 002 BELGo·LUXBGo 3479 1879 194 534 
137 
119 14 
003 NETHERLANDS 345 190 16 68 
557 
46 2 003 PAYS.BAS 2398 1570 108 293 
4737 
282 8 i 004 FR GERMANY 1017 
107 
42 151 78 188 1 004 RF ALLEMAGNE 7783 968 391 1056 488 1107 3 005 ITALY 209 37 
19 
1 2 62 
100 
005 ITALIE 1908 338 36 7 26 569 246 i 006 UTOo KINGDOM 461 258 28 33 14 006 ROYAUME·UNI 2895 2017 289 197 109 
99 
100 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Bestlmmung Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe UMbo Nlmexe UMbo 
3907J1 3907.37 
007 IRELAND 259 1 
1 5 
258 
1 2 
007 lALANDE 1100 17 
14 8 8 
1083 
4 23 008 DENMARK 31 19 2 008 OANEMARK 269 199 15 
009 GREECE 30 9 
13 
15 1 1 4 
1 
009 GRECE 224 106 4 97 6 3 7 
8 028 NORWAY 65 13 1 1 36 028 NORVEGE 505 182 126 10 28 1(j 153 030 SWEDEN 62 4 1 
3 
39 9 8 030 E 441 71 11 
31 
127 132 90 
032 FINLAND 12 3 1 
13 4 
4 1 032 NDE 159 73 4 
49 69 
44 7 
036 SWITZERLAND 304 247 26 13 1 036 E 4179 3465 456 126 14 
036 AUSTRIA 255 181 
5 
52 6 7 9 036A RICHE 2411 1925 5 310 19 127 25 042 SPAIN 16 4 2 5 042 ESPAGNE 301 50 205 14 3 2 27 
212 TUNISIA 33 
2 
33 
1 7 16 
212 TUNISIE 118 
9 
117 1 22 m! 220 EGYPT 26 
18 
220 EGYPTE 165 4 18 
302 CAMEROON 50 
8 
32 
1 26 29 302 CAMEROUN 159 159 83 76 4 363 69 400 USA 76 5 7 400 ETAT5-UNIS 774 82 96 
404 CANADA 37 4 5 2 22 4 404 CANADA 373 68 4 54 15 222 10 
472 TRINIDAD, TOB 48 2 
1 3 
46 
6 
472 TRINIDAD, TOB 170 9 
8 11 23 
161 
7 600 CYPRUS 43 1 31 600 CHYPRE 150 11 90 
612 IRAQ 16 7 6 
15 
3 612 IRAQ 163 43 62 
252 
58 
624 ISRAEL 22 3 3 
2 
1 624 ISRAEL 346 58 28 
27 
8 
628 JORDAN 29 9 1 
71 4 
17 628 JOROANIE 170 27 2 
a22 19 114 632 SAUDI ARABIA 305 63 16 151 632 ARABIE SAOUD 2854 961 100 952 
636 KUWAIT 15 1 1 5 8 636 KOWEIT 118 17 14 36 51 
640 BAHRAIN 47 3 2 
4 
42 640 BAHREIN 232 40 10 10 
3 
171 
644 QATAR 78 
17 
2 72 644 QATAR 626 8 28 101 
2 
486 
647 U.A.EMIRATES 160 4 4 135 647 EMIRATS ARAB 1176 102 42 15 1015 
649 OMAN 63 4 2 13 44 649 OMAN 378 71 19 72 216 
680 THAILAND 8 2 6 
15 
680 THAILANDE 136 28 
4 
108 
183 701 MALAYSIA 15 9 6 701 MALAYSIA 193 6 51 706 SINGAPORE 216 201 706 SINGAPOUR 996 83 6 856 
732 JAPAN 20 5 13 1 732 JAPON 280 95 25 148 12 
740 HONG KONG 23 1 3 19 
5 
740 HONG-KONG 171 27 2 40 102 
10 2 800 AUSTRALIA 11 2 4 800 AUSTRALIE 126 21 4 4 85 
1000 W 0 R L D 7749 2741 448 804 1176 199 2155 185 32 9 1000 M 0 N DE 52957 19898 4042 5518 9015 1993 11724 471 257 43 
1010 INTRA-EC 5388 2114 207 499 1091 185 1144 143 1 2 1010 INTRA-CE 33083 11930 1881 2888 8848 1750 5593 364 6 23 
1011 EXTRA-EC 2364 627 242 305 84 14 1011 43 31 7 1011 EXTRA-CE 19874 7968 2161 2627 367 244 6131 108 251 19 
1020 CLASS 1 905 478 59 112 61 12 129 43 11 . 1020 CLASSE 1 9851 6188 979 845 247 211 1155 108 116 2 
1021 EFTA COUNTR. 702 450 42 70 59 12 60 9 . 1021 A E L E 7748 5750 610 479 225 206 374 1 103 
7 1030 CLASS 2 1421 146 173 192 16 2 865 21 6 1030 CLASSE 2 9804 1728 1101 1765 95 33 4941 134 
1031 ACP (63a 200 10 53 33 6 98 
. 1031 ACP Js~ 892 78 289 81 24 2 418 1 10 1040 CLASS 41 4 11 1 7 17 1 1040 CLA 3 220 50 81 17 25 36 
3907.39 SANITARY AND TOUT ARTIClES OTIER THAH THOSE IITliiN 33Q7.35 AND S7 3907.39 SANITARY AHD TOUT ARTIClES OTHER THAH THOSE WITHIH 3907.35 AND S7 
~POUR L'HYGJENE OU LA TOII.£TTE, AUIR£S QUE SIEGES ET COUVERCW D£ WATER.Q.OSET, LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET SANITA£11., HYGIENE-, TOII.ETTENARTIKEl AUSGEN. nOSETTSITZE UNO -«em. WASCHBECKEN, BIDETS, BAD£WANNEN, DUSCHEN 
001 FRANCE 3303 909 
1062 
531 1367 155 225 89 20 7 001 FRANCE 22258 7401 
4639 
2082 10084 690 1212 562 192 35 
002 BELG.-LUXBG. 1774 314 80 221 205 77 10 7 3 002 BELG.-LUXBG. 9043 2159 391 1381 997 346 45 71 11 003 NETHERLANDS 2447 859 1007 271 
sri 72 6 33 2 003 PAY5-BAS 12266 4479 5167 1002 4545 416 43 205 12 004 FR GERMANY 6988 
211 
4994 637 65 279 28 004 RF ALLEMAGNE 27143 
1572 
18164 2024 318 1684 353 
005 ITALY 965 640 
2aB 
36 6 34 18 19 1 005 ITALIE 4754 2149 
821 
246 48 509 42 188 
D06 UTD. KINGDOM 4244 388 1158 138 6 435 2194 72 D06 ROYAUME-UNI 16610 3071 5845 1549 27 21aS 4918 579 007 IRELAND 475 18 6 8 6 
1 76 
2 
3 
007 lALANDE 2446 103 55 35 46 3 
369 
19 
10 008 DENMARK 464 241 3 32 41 67 008 DANEMARK 2889 1918 17 147 181 4 243 
5 009 GREECE 241 74 10 151 1 4 1 
4 7 
009 GRECE 1418 457 130 777 2 30 17 
28 024 ICELAND 37 21 3 
13 s5 2 024 ISLANDE 290 197 14 91 2 3 15 34 028 NORWAY 311 91 9 38 59 46 
3 
028 NORVEGE 2168 760 62 190 182 385 495 
13 030 SWEDEN 228 94 5 28 19 
3 
38 14 29 030 SUEDE 1654 665 27 119 120 1 299 116 294 
032 FINLAND 158 77 1 17 13 14 33 
5 
032 FINLANDE 1231 588 15 72 41 13 90 
3 
412 28 036 SWITZERLAND 1054 620 90 77 231 6 18 7 036 SUISSE 8993 5592 703 426 2006 34 127 76 
036 AUSTRIA 1202 937 37 134 43 36 6 9 038 AUTRICHE 7462 6408 159 500 153 136 27 79 
040 PORTUGAL 70 14 3 38 1 14 040 AL 358 135 33 129 4 3 53 6 042 SPAIN 158 14 119 18 
2 
6 
5 
042E E 722 170 406 74 1 
19 
65 
8 048 YUGOSLAVIA 50 15 25 3 
4 
048 LA VIE 437 163 214 32 1 
36 052 TURKEY 12 7 1 052 T E 122 71 11 4 
056 SOVIET UNION 21 2 
21 
19 056 U.R.S.S. 123 32 
225 
88 
14 
3 
06D POLAND 33 11 
26 18 
06D POLOGNE 336 97 
117 93 062 CZECHOSLOVAK 58 2 15 062 TCHECOSLOVAQ 414 76 128 
5 064 HUNGARY 108 65 28 9 5 064 HONGRIE 677 379 165 60 68 
204 MOROCCO 23 2 9 11 1 204 MAROC 174 13 79 71 10 
208 ALGERIA 63 7 41 14 1 208 ALGERIE 411 22 268 118 3 
212 TUNISIA 27 
3 
15 12 
3 
212 TUNISIE 304 1 139 163 
1 24 216 LIBYA 42 2 36 :i 6 216 LIBYE 194 25 36 144 21 220 EGYPT 266 15 235 5 220 EGYPTE 1310 192 1012 29 20 
272 IVORY COAST 43 42 1 33 272 COTE IVOIRE 269 5 257 6 1 146 276 GHANA 33 
1 5 276 GHANA 148 2 7 24 288 NIGERIA 124 117 
3 
288 NIGERIA 867 4 
2 
832 9 302 CAMEROON 22 17 2 302 CAMEROUN 166 145 2 10 314 GABON 21 21 
39 
314 GABON 175 
2 
171 2 
346 KENYA 39 
61 
346 KENYA 239 1 236 
372 REUNION 61 
13 36 2 18 5 372 REUNION 355 107 355 176 10 2 136 8 390 SOUTH AFRICA 99 25 
12 4 16 
390 AFR. DU SUD 609 168 
37 28 400 USA 791 253 185 247 7 65 3 400 ET AT5-UNIS 6334 2448 1658 1236 75 151 681 20 
404 CANADA 128 34 22 22 15 22 13 404 CANADA 1034 258 260 125 3 179 165 44 
458 GUADELOUPE 76 76 458 GUADELOUPE 421 421 
6 462 MARTINIQUE 60 59 462 MARTINIQUE 264 257 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXOoo Nimexe 'EHOoo 
3907.39 3907.39 
472 TRINIDAD, TOB 39 2 23 28 37 472 TRINIDAD, TOB 178 16 2 93 160 476 NL ANTILLES 66 14 1 476 ANTILLES NL 275 82 95 i 5 512 CHILE 15 15 
3 60 46 22 512 CHILl 104 103 16 202 600 CYPRUS 139 8 600 CHYPRE 634 63 291 &2 604 LEBANON 47 5 3 39 604 LIBAN 218 40 25 153 
608 SYRIA 37 4 1 32 
3i 
608 SYRIE 237 43 17 177 234 612 IRAQ 211 40 2 131 
2 
612 IRAQ 1245 161 9 836 
19 
4 624 ISRAEL 242 188 21 28 3 624 ISRAEL 1255 872 165 166 32 
628 JORDAN 67 6 1 52 j 5 8 i 628 JORDANIE 230 23 4 155 1 9i 46 i 632 SAUDI ARABIA 1828 45 21 279 1470 632 ARABIE SAOUD 6793 513 175 1933 38 4027 15 836 KUWAIT 204 27 4 55 5 101 12 836 KOWEIT 1063 189 46 284 24 491 28 640 BAHRAIN 92 2 5 3 3 79 640 BAHREIN 478 20 31 56 11 360 
644 QATAR 61 2 4 6 49 
2i 
644 QATAR 339 15 12 40 i 272 647 U.A.EMIRATES 296 14 1 21 239 847 EMIRATS ARAB 1500 135 21 119 1160 5 s8 849 OMAN 117 1 12 5 99 849 OMAN 476 10 61 25 4 375 1 652 NORTH YEMEN 111 13 98 652 YEMEN DU NRD 366 1 76 289 
656 SOUTH YEMEN 50 
2 
50 656 YEMEN DU SUD 129 
10 2 
129 
662 PAKISTAN 31 
12 
29 662 PAKISTAN 127 
sO 115 664 INDIA 27 1~ 4 664 INDE 118 22 1 15 701 MALAYSIA 34 
19 
3 
2 5 29 701 MALAYSIA 235 34 3 23 9 26 175 j 706 SINGAPORE 120 9 10 75 706 SINGAPOUR 846 99 158 52 501 
728 SOUTH KOREA 11 3 6 2 728 COREE DU SUD 103 35 5 34 29 
8 732 JAPAN 23 13 4 6 732 JAPON 349 291 5 23 22 
736 TAIWAN 17 2 
73 
8 7 736 T'AI-WAN 132 23 3 58 
4 
46 i 740 HONG KONG 297 40 28 155 2i 740 HONG-KONG 1616 246 457 105 800 800 AUSTRALIA 259 187 7 31 12 800 AUSTRALIE 1422 1053 74 132 1 122 4 35 804 NEW ZEALAND 24 1 23 804 NOUV.ZELANDE 270 4 30 236 
822 FR.POL YNESIA 31 31 822 POL YNESIE FR 119 117 2 
1000 WORLD 31268 6033 10148 3915 3219 535 4452 2478 347 141 1000 M 0 N DE 180530 44301 44580 17154 20930 2838 20548 8538 3230 413 1010 INTRA-EC 20895 3013 8879 1998 2785 442 1190 2392 182 14 1010 INTRA-CE 98827 21159 35987 7280 18033 2118 6813 5979 1812 88 1011 EXTRA-EC 10368 3020 1268 1917 434 93 3282 84 165 123 1011 EXTRA-CE 81690 23141 8810 9874 2897 722 13933 559 1818 338 1020 CLASS 1 4635 2396 533 671 371 74 301 84 153 52 1020 CLASSE 1 33640 18955 3844 3159 2607 546 2341 559 1515 114 1021 EFTA COUNTR. 3060 1854 148 307 362 45 127 77 131 9 1021 A E L E 22155 14345 1013 1337 2516 190 793 531 1390 40 1030 CLASS 2 5491 540 665 1193 62 18 2931 11 71 1030 CLASSE 2 26355 3557 4191 6448 277 174 11391 95 222 
1031 ACP (63a 588 28 138 76 10 8 314 3 9 1031 ACP Js~ 3260 141 971 174 38 56 1840 7 33 1040 CLASS 240 84 70 53 1 31 1 . 1040 CLA 3 1695 629 575 267 14 2 200 8 
3907A1 ORIIAIIEIITS AND OTHER FANCY Ali1ICI.ES AND Ali1ICI.ES FOR PERSONAL AOORNIIEIIT 3907.41 ORHAIIEHTS AND OTHER FANCY AR1lCLES AND AR1lCLES FOR PERSONAL AOORNIIEHT 
OBJm D'ORNEIIEHT, D'ETAGERE ET AR1lCLES DE PARURE SCHIIUCKWAREN UNO ZIERGEGENSTAEHDE 
001 FRANCE 1312 189 
393 
674 127 145 173 3 1 001 FRANCE 11009 4319 
1929 
3275 1084 1244 1034 45 8 
002 BELG.-LUXBG. 717 74 96 136 46 15 2 1 002 BELG.-LUXBG. 4207 922 284 918 159 127 22 5 003 NETHERLANDS 551 176 110 138 
116 
59 22 003 PAY8-BAS 4178 2163 546 430 996 321 538 i 004 FR GERMANY 1088 s5 319 431 28 188 5 004 RF ALLEMAGNE 6694 1336 1860 2276 233 1292 34 2 005 ITALY 181 113 
224 
3 1 6 2i 3 005 ITALIE 2388 938 1225 51 9 42 18 006 UTO. KINGDOM 780 140 319 65 1 
172 
4 006 ROYAUME-uNI 6007 2393 1588 512 25 
1430 
238 26 
007 IRELAND 203 2 6 20 2 
2 
1 007 IRLANDE 1847 70 50 70 20 
1i 
7 
008 DENMARK 123 30 37 43 4 7 008 DANEMARK 823 368 221 53 99 71 
009 GREECE 63 16 6 39 1 1 
12 32 009 GRECE 445 241 38 133 12 16 5 i 296 028 NORWAY 193 16 113 12 6 2 
3 
028 NORVEGE 1432 363 531 50 45 17 109 
030 SWEDEN 245 29 111 34 23 16 6 23 030 SUEDE 2053 889 537 99 170 53 75 42 188 
032 FINLAND 115 33 64 1 3 2 6 6 032 FINLANDE 999 544 307 12 24 21 51 40 
036 SWITZERLAND 426 146 225 45 7 1 2 036 SUISSE 4531 1845 2117 438 70 11 49 
3 
1 
036 AUSTRIA 310 129 92 87 1 1 
2 
038 AUTRICHE 2489 1723 525 196 20 13 8 1 040 PORTUGAL 11 2 2 4 1 040 PORTUGAL 133 30 42 27 
2 
10 24 
042 SPAIN 54 7 10 29 1 6 
:i 042 ESPAGNE 482 166 139 150 1 24 204 MOROCCO 11 9 
4 
204 MAROC 109 1 84 20 4 
216 LIBYA 4 26 25 216 LIBYE 147 4 186 143 143 220 EGYPT 45 220 EGYPTE 331 1 5 314 GABON 12 i 12 3 314 GABON 191 14 188 18 372 REUNION 51 47 5 372 REUNION 269 237 2 i 100 390 SOUTH AFRICA 36 8 2 21 j 2 16 2 390 AFR. DU SUD 332 122 42 56 400 USA 1074 367 73 472 134 400 ET AT8-UNIS 17304 9104 1205 1991 104 18 4644 176 48 14 
404 CANADA 107 43 13 25 13 13 404 CANADA 1495 935 92 67 72 3 322 4 
412 MEXICO 38 38 412 MEXIQUE 250 233 15 2 
452 HAITI 16 16 
32 
452 HAITI 598 595 3 
458 GU 32 458 GUADELOUPE 178 1 177 
3 462 MA 32 
3 
32 
10 
462 MARTINIQUE 211 
100 
208 
484 VE 13 484 VENEZUELA 297 
2 
188 
508B 4 4 508 BRESIL 122 120 
2 528 AR INA 2 2 j 8 3 8 528 ARGENTINE 123 121 34 39 :i 600 CYPRUS 27 1 600 CHYPRE 146 18 29 24 
604 LEBANON 27 
6 
14 13 604 LIBAN 157 3 75 76 
6 i 2 1 624 ISRAEL 51 15 29 5 j 624 ISRAEL 414 162 107 136 2 632 SAUDI ARABIA 227 2 137 78 
4 
632 ARABIE SAOUD 1242 56 486 555 
1:i 
3 122 26 836 KUWAIT 48 
4 
25 19 
:i 
636 KOWEIT 180 1 115 47 5 
647 u MIRATES 31 25 i 647 EMIRATS ARAB 195 53 118 1 1 20 :i 649 16 i 10 5 649 OMAN 242 9 43 2 188 700 ESIA 8 7 
13 9 
700 INDONESIE 130 5 125 
49 a3 706 PORE 32 1 9 706 SINGAPOUR 247 31 63 
728 OUTH KOREA 1 
3i 16 3i 
1 728 COREE DU SUO 116 19 2 
275 :i i 95 3 732 JAPAN 85 1 732 JAPON 1728 1258 158 31 
740 HONG KONG 21 8 4 3 8 740 HONG-KONG 314 166 81 39 
16 
2 25 1 
800 AUSTRALIA 111 8 22 67 12 800 AUSTRALIE 860 231 143 252 16 202 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmaxe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
3907.41 3907.41 
804 NEW ZEALAND 7 3 3 1 804 NOUV.ZELANDE 113 43 40 13 3 14 
1000 W 0 R L D 8826 1618 2539 2818 528 255 893 50 104 21 1000 M 0 N DE 79998 31293 16083 13189 4293 1922 11231 529 1251 207 
1010 INTRA-EC 5011 681 1301 1664 453 224 620 31 37 • 1010 INTRA-CE 37402 11825 7171 7747 3692 1698 4323 308 636 4 
1011 EXTRA·EC 3813 937 1237 1153 75 31 273 19 67 21 1011 EXTRA-CE 42594 19469 8911 5440 601 224 6909 222 615 203 
1020 CLASS 1 2804 835 750 838 64 28 204 19 65 1 1020 CLASSE 1 34240 17359 5947 3693 545 176 5690 222 593 15 
1021 EFTA COUNTR. 1307 356 607 165 42 23 29 3 62 . 1021 A E L E 11701 5442 4061 825 342 126 328 46 531 
189 1030 CLASS 2 995 99 484 307 10 4 70 2 19 1030 CLASSE 2 8171 2024 2917 1707 47 48 1217 22 
1031 ACP (63a 139 4 43 66 
1 
2 24 . 1031 ACP~ 1050 99 405 157 3 30 355 1 1040 CLASS 15 3 3 8 . 1040 CLA 3 165 86 48 40 9 2 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPUES 3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPUES 
ARTIClES DE BUREAU ET ARTIClES SCOI.AIRES BUERQ. UNO SCHUURTIXEI. 
001 FRANCE 2765 922 
315 
465 254 65 27 437 595 001 FRANCE 14323 6520 
1454 
861 1319 495 272 2956 1900 
002 BELG.·LUXBG. 1773 685 54 416 
259 
7 8 288 002 BELG.-LUXBG. 9230 3930 142 2817 
1026 
42 36 809 
003 NETHERLANDS 2610 1923 133 44 
230 
25 1 225 003 PAYS.BAS 12773 9814 715 223 
1268 
183 7 805 
004 FR GERMANY 652 
678 
188 97 13 18 6 100 004 RF ALLEMAGNE 3666 
4071 
1136 425 89 194 46 508 
005 ITALY 993 52 
27 
63 3 49 
8 
148 005 ITALIE 5257 308 
s6 219 27 177 56 455 006 UTD. KINGDOM 2169 874 145 190 21 
132 
904 006 ROYAUME·UNI 10601 5290 920 1243 116 
511 
2890 
007 IRELAND 167 26 1 
1 
5 
3 
3 007 IRLANDE 732 143 10 
4 
26 
25 
42 
ODS DENMARK 396 337 20 20 { 15 15 008 DANEMARK 2200 1855 113 166 37 s3 009 GREECE 153 108 2 3 22 009 GRECE 823 620 9 27 74 8 22 
024 ICELAND 72 31 2 1 38 024 ISLANDE 372 177 4 2 9 5 175 
025 FAROE ISLES 23 
274 23 1 20 3 12 23 025 ILES FEROE 116 2044 107 5 loB 23 112 116 028 NORWAY 1147 814 028 NORVEGE 5072 2673 
030 SWEDEN 895 430 25 8 5 13 22 392 030 SUEDE 5047 2811 253 55 22 60 117 1729 
032 FINLAND 243 117 8 6 4 1 5 
2 
102 032 FINLANDE 1512 884 43 16 20 5 59 
11 
465 
036 SWITZERLAND 1493 1265 69 26 32 31 4 44 036 SUISSE 9512 8303 410 165 194 157 42 230 
038 AUSTRIA 955 853 25 27 11 22 
1 
17 038 AUTRICHE 5158 4640 179 68 98 79 7 87 
040 PORTUGAL 24 16 1 2 
2 
4 040 PORTUGAL 274 222 4 10 
31 2 
3 35 
042 SPAIN 79 23 43 4 2 5 042 ESPAGNE 540 227 216 18 22 24 
048 YUGOSLAVIA 38 38 
13 32 
048 YOUGOSLAVIE 311 305 1 
s3 5 052 TURKEY 62 17 052 TURQUIE 295 101 111 
064 HUNGARY 81 77 
19 11 
4 064 HONGRIE 925 886 
95 70 1 
39 
204 MOROCCO 36 6 
7 
204 MAROC 202 36 
2 48 208 ALGERIA 307 3 271 26 208 ALGERIE 1079 18 906 105 
1 212 TUNISIA 105 1 103 1 
5 44 212 TUNISIE 260 10 243 2 4 19 1 476 216 LIBYA 58 7 1 1 
7 
216 LIBYE 749 231 14 1 7 
220 EGYPT 79 69 38 2 3 220 EGYPTE 419 350 118 3 3 1 39 25 2 248 SENEGAL 41 1 248 SENEGAL 131 9 
1 272 IVORY COAST 81 3 77 1 272 COTE IVOIRE 396 29 365 1 
280 TOGO 23 1 22 
4 5 18 6 
280 TOGO 134 11 122 
21 33 226 1 288 NIGERIA 41 8 
74 
288 NIGERIA 366 71 
514 
15 
302 CAMEROON 76 2 302 CAMEROUN 533 15 2 
1 
2 
314 GABON 33 4 29 314 GABON 277 50 226 
3 318 CONGO 15 
1 
15 
8 
318 CONGO 148 3 142 
71 322 ZAIRE 12 3 
1 1 
322 ZAIRE 112 13 28 
7 37 346 KENYA 14 12 
59 
346 KENYA 124 80 345 372 REUNION 60 1 
1 1 26 59 
372 REUNION 354 9 
8 14 6 a1 245 390 SOUTH AFRICA 184 96 1 
4 10 
390 AFR. DU SUD 1016 656 6 
69 400 USA 1219 581 207 40 150 109 118 400 ETATS·UNIS 7127 3758 1211 148 540 23 873 505 
404 CANADA 225 122 26 6 4 11 8 48 404 CANADA 1310 770 204 4 30 23 107 24 148 
406 GREENLAND 31 48 31 406 GROENLAND 122 1 386 122 458 GUADELOUPE 48 458 GUADELOUPE 387 
462 MARTINIQUE 64 
4 
64 
1 14 
462 MARTINIQUE 438 1 437 
5 70 2 2 476 NL ANTILLES 19 
21 
476 ANTILLES NL 111 31 1 
496 FR. GUIANA 21 58 9 496 GUYANE FR. 134 1 133 3 512 CHILE 67 512 CHILl 383 379 1 
528 ARGENTINA 14 14 
1 5 7 6 16 
528 ARGENTINE 141 141 
6 21 24 1 41 70 3 600 CYPRUS 49 14 600 CHYPRE 232 66 
604 LEBANON 33 18 8 
2 
1 2 4 
2 
604 LIBAN 170 88 39 1 12 15 14 1 
608 SYRIA 60 56 
1 
608 SYRIE 216 203 
2 
7 33 6 612 IRAQ 51 50 
11 12 26 1 
612 IRAQ 383 348 
89 91 4 10 624 ISRAEL 130 59 
1 
21 624 ISRAEL 606 261 56 95 
2 628 JORDAN 27 22 3 
7 2 
1 
&7 1 
628 JORDANIE 152 102 29 
&1 
2 10 7 
312 632 SAUDI ARABIA 290 159 29 25 632 ARABIE SAOUD 1742 971 172 14 
3 
200 12 
636 KUWAIT 131 76 6 3 11 20 14 1 636 KOWEIT 772 433 58 12 60 141 57 8 
640 BAHRAIN 42 20 
1 2 
15 7 640 BAHREIN 284 138 
6 
2 107 37 
644 QATAR 29 11 
1 
11 4 644 QATAR 202 81 
11 
10 83 22 
2 647 U.A.EMIRATES 151 73 
1 
5 47 25 647 EMIRATS ARAB 926 465 11 20 295 122 
649 OMAN 62 18 1 29 13 649 OMAN 441 186 9 
4 
2 197 47 
680 THAILAND 82 79 1 
5 
2 680 THAILANDE 306 265 20 
14 
17 
700 INDONESIA 35 30 
2 1 1 
700 INDONESIE 213 199 
16 14 3 701 MALAYSIA 36 32 
6 
701 MALAYSIA 188 155 
25 706 SINGAPORE 161 94 3 
2 
5 53 706 SINGAPOUR 689 419 21 
9 12 
39 165 
732 JAPAN 118 80 16 2 18 732 JAPON 962 694 135 18 25 69 
736 TAIWAN 39 17 
6 15 11 
22 736 T'AI-WAN 144 91 
30 1 117 
3 50 
740 HONG KONG 184 60 
1 1 
92 740 HONG-KONG 988 510 
11 
63 267 
800 AUSTRALIA 714 365 67 27 54 
1 
199 BOD AUSTRALIE 3373 2010 215 5 110 421 
3 
601 
804 NEW ZEALAND 32 9 6 3 13 804 NOUV.ZELANDE 168 61 9 2 2 37 54 
809 N. CALEDONIA 19 19 6 609 N. CALEDONIE 107 4 103 18 822 FR.POL YNESIA 33 27 822 POL YNESIE FR 244 4 222 
1000 WORLD 22531 11216 2413 888 1594 486 790 481 4813 50 1000 M 0 N DE 121257 68752 13022 2734 8937 2353 5270 3208 16467 514 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
3907.43 3907.43 
1010 INTRA·EC 11695 5553 855 692 1199 384 274 481 2277 • 1010 INTRA.CE 59602 32242 4865 1767 7131 1788 1438 3101 7472 
513 1011 EXTRA-EC 10835 5683 1558 197 395 101 518 20 2335 50 1011 EXTRA.CE 61843 36509 8355 966 1808 562 3832 108 8994 
1020 CLASS 1 7531 4340 519 118 261 78 269 20 1926 . 1020 CLASSE 1 42284 27691 3032 525 1202 402 2026 106 7300 
1021 EFTA COUNTR. 4824 3006 151 68 74 69 44 2 1410 . 1021 A E L E 26949 19080 1000 320 452 325 348 11 5415 
513 1030 CLASS 2 3210 1234 1039 79 133 23 243 409 50 1030 CLASSE 2 18238 7753 5317 441 599 159 1764 1692 
1031 ACP Jra 472 61 317 8 6 20 40 20 . 1031 ACP (~ 3149 566 1828 40 48 113 407 147 1040 CLA 95 89 1 5 . 1040 CLASS 3 1121 1065 5 6 42 3 
3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTIDHG ACCESSORIES 3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTIDHG ACCESSORIES 
YETEMEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEMENT, NON REPR. SOUS 3907.11 A Z7 BEKI.fiDUNG UNO BEKLEDUNGSZUBEHOER, NICIIT IN 3907.11 BIS Z7 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1990 138 
s4 210 55 1301 262 23i 22 2 001 FRANCE 9089 1489 497 626 187 5663 1024 3 98 19 002 BELG.-LUXBG. 810 50 34 239 
72 
202 
9 
002 BELG.·LUXBG. 6173 642 152 2541 
932 
1110 1225 6 
003 NETHERLANDS 371 140 19 13 264 118 i 003 PAY5-BAS 3833 1664 248 77 1409 829 3 82 004 FR GERMANY 2529 83 41 57 1868 285 13 004 RF ALLEMAGNE 11008 1376 603 609 6815 1455 39 78 005 ITALY 505 36 
47 
33 263 84 48 6 005 ITALIE 3389 292 177 147 1176 379 399 19 006 UTD. KINGDOM 815 100 15 65 525 208 15 006 ROYAUME-UNI 5264 1295 189 782 2352 1550 70 007 IRELAND 215 4 4 7 8 2 1 007 lALANDE 1621 47 1 6 1 9 7 008 DENMARK 229 32 56 122 
2 
008 DANEMARK 1821 625 39 31 143 275 708 9 009 GREECE 101 63 1 18 8 
3i 
9 009 GRECE 932 714 20 71 58 1 59 
028 NORWAY 91 5 3 1 5 30 
2 
16 028 NORVEGE 850 77 71 15 58 308 158 43 165 030 SWEDEN 470 8 7 2 2 300 135 14 030 SUEDE 2537 215 75 26 26 1366 672 114 
032 FINLAND 212 10 2 3 1 50 145 1 032 FINLANDE 1238 187 53 28 42 219 688 21 
036 SWITZERLAND 232 89 25 13 2 69 29 5 036 SUISSE 2456 1332 347 140 52 323 229 33 
038 AUSTRIA 244 185 5 21 1 4 27 1 038 AUTRICHE 2425 2025 86 84 13 27 185 5 
040 PORTUGAL 37 5 4 
8 
9 
3 
19 040 PORTUGAL 344 96 70 
70 
77 
12 
100 1 
042 SPAIN 23 4 8 i 042 ESPAGNE 204 24 86 3 7 2 048 MALTA 27 17 
26 
9 
42 9 
048 MALTE 273 219 
137 
26 
165 
12 14 2 
048 YUGOSLAVIA 176 101 3 1 048 YOUGOSLAVIE 1894 1526 14 36 15 1 
052 TURKEY 26 24 1 1 052 TURQUIE 210 198 
5 
2 10 
056 SOVIET UNION 3 3 
7 i 2 056 U.R.S.S. 129 122 63 2 13 060 POLAND 37 27 060 POLOGNE 328 247 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 25 11 14 
4 2 
062 TCHECOSLOVAQ 314 191 i 121 23 2 064 HUNGARY 53 25 
13 
22 064 HONGRIE 529 363 
s5 118 24 066 ROMANIA 158 74 20 12 39 i 066 ROUMANIE 557 226 164 16 96 13 068 BULGARIA 16 14 
13 
1 
5 4 068 BULGARIE 239 222 12i 2 2 10 3 204 MOROCCO 53 26 5 204 MAROC 718 533 1 50 i 208 ALGERIA 33 1 30 
2i 40 2 208 ALGERIE 358 40 268 1 193 48 212 TUNISIA 153 73 16 3 
24 
212 TUNISIE 936 597 91 41 14 
24i 5 216 LIBYA 25 1 
2 2 
216 LIBYE 280 34 
17 4 220 EGYPT 13 7 2 220 EGYPTE 114 57 36 
248 SENEGAL 4 i 4 9 248 SENEGAL 106 3 103 7 149 276 GHANA 10 
2 
276 GHANA 158 2 
3 10 288 NIGERIA 23 3 
15 
18 288 NIGERIA 190 11 
100 
166 
302 CAMEROON 15 302 CAMEROUN 111 2 i 3 8 314 GABON 16 16 314 GABON 104 92 
318 CONGO 8 8 318 CONGO 192 191 1 
372 REUNION 24 
2 
24 
2 7 3 
372 REUNION 172 
38 
172 
10 26 56 390 SOUTH AFRICA 14 
13 18 9 
390 AFR. DU SUD 136 6 86 133 3 400 USA 1104 12 24 997 31 400 ETAT5-UNIS 5944 217 296 278 4487 464 
404 CANADA 534 18 2 4 
10 
491 19 404 CANADA 3337 305 84 49 
110 
2843 253 3 
448 CUBA 16 
7 
6 448 CUBA 200 
1o4 
90 
458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 104 
482 MARTINIQUE 9 
6 
9 
7 i 482 MARTINIQUE 101 52 101 2 i 40 8 2 i 600 CYPRUS 14 i 1i i 600 CHYPRE 109 3 604 LEBANON 21 8 604 LIBAN 156 65 6 81 2 2 
608 SYRIA 31 3 1 27 
17 
608 SYRIE 173 22 7 141 3 
616 17 
7 i 13 i i 616 IRAN 153 66 24 34 3 8 153 5 624 L 37 14 624 ISRAEL 247 107 
632 ARABIA 44 11 2 1 
2 
30 
2 
632 ARABIE SAOUD 349 58 37 8 
17 
248 
9 636 T 28 2 2 2 18 i 636 KOWEIT 258 14 59 23 136 3 647 U.A.EMIRATES 17 1 i 15 647 EMIRATS ARAB 160 16 12 26 129 728 SOUTH KOREA 33 22 i i 10 728 COREE DU SUD 686 489 126 2 197 736 TAIWAN 10 2 6 
8 
736 T'AI-WAN 479 334 21 
4 
2 
740 HONG KONG 19 4 3 4 
12 6 
740 HONG-KONG 1381 690 612 15 9 51 
20 37 BOO AUSTRALIA 34 2 3 11 BOO AUSTRALIE 252 38 17 8 47 85 
1000 W 0 R L D 11938 1440 482 589 883 8098 2031 293 135 5 1000 M 0 N DE 77504 19084 6042 3030 6844 26967 12708 1872 908 49 
1010 INTRA-EC 7562 610 170 384 672 4088 1289 280 87 2 1010 INTRA.CE 43128 7831 1888 1748 5287 17223 7114 1668 369 20 
1011 EXTRA·EC 4375 830 292 205 211 2012 742 13 87 3 1011 EXTRA.CE 34374 11253 4151 1282 1577 9744 5595 204 539 29 
1020 CLASS 1 3240 485 92 91 80 1973 457 12 50 . 1020 CLASSE 1 22393 6563 1366 752 590 9487 3012 196 427 
1021 EFTA COUNTR. 1292 303 48 39 20 454 387 2 41 . 1021 A E L E 9918 3941 701 293 271 2244 2058 43 367 
16 1030 CLASS 2 822 191 199 101 56 21 236 1 15 2 1030 CLASSE 2 9622 3268 2775 472 404 216 2365 8 98 
1031 ACP Jra 136 6 63 1 3 7 52 4 . 1031 ACP(~ 1483 45 682 23 45 102 568 18 
13 1040 CLA 311 155 13 75 17 48 2 1 1040 CLASS 3 2354 1422 9 58 582 40 217 13 
3907.49 ARTICLES FOR IN1ERJOR ELECTRIC UGIITING 3907.49 ARTICLES FOR DI!ERIOR ELEC1RIC UGIITING 
ARTICLES POUR L 'ECI.AIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX ELEXTRISCHE INNENLEUCIITEN 
001 FRANCE 2514 1698 
238 
248 92 444 29 5 001 FRANCE 14652 10091 
929 
1458 859 1849 345 3 47 
002 BELG.-LUXBG. 1203 736 40 171 
153 
17 1 002 BELG.·LUXBG. 7164 4429 235 1304 
776 
248 i 21 003 NETHERLANDS 2040 1549 288 41 
252 
3 6 003 PAYS-BAS 12509 9915 1389 325 
1ss0 
31 72 
004 FR GERMANY 1110 443 402 111 183 9 153 004 RF ALLEMAGNE 5239 300i 906 663 791 114 915 005 ITALY 706 203 31 25 4 005 ITALIE 4298 667 483 130 15 2 
103 
104 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).),~ Nlmexe 'E).). elba 
3907.49 3907.49 
006 1379 815 103 184 67 222 
24 
2 8 006 ROYAUME-UNI 8384 5028 494 1047 795 942 
100 
13 65 
007 I 231 95 9 25 23 55 007 lALANDE 1170 437 44 98 163 229 
008 ARK 317 172 6 2 58 eo 5 008 DANEMARK 2224 1317 26 4 523 312 68 009 n 39 29 3 
24 4 009 GRECE 552 308 162 58 96 40 024 ICELAND 60 29 
4 1 
3 024 ISLANDE 429 243 
39 10 
48 
3 028 NORWAY 162 87 11 
1 4 
59 028 NORVEGE 1819 933 348 
13 
486 
030 SWEDEN 502 317 
1 
14 24 142 030 SUEDE 4195 2421 6 115 417 76 1147 
032 FINLAND 184 89 4 8 44 12 26 032 FINLANDE 1527 834 6 54 104 198 182 149 
036 SWITZERLAND 550 388 8 125 10 8 3 8 036 SUISSE 4623 3667 72 598 145 45 12 84 
036 AUSTRIA 1217 1148 7 46· 11 3 1 1 038 AUTRICHE 7043 6549 38 290 114 32 8 12 
040 PORTUGAL 33 7 9 12 3 1 1 040 PORTUGAL 284 123 44 46 42 2 7 
3 042 SPAIN 135 58 8 3 4 60 4 042 ESPAGNE 725 479 45 30 70 71 27 
046 MALTA 25 11 
41 
1 2 9 2 046 MALTE 112 21 
191 
8 22 24 36 
048 YUGOSLAVIA 43 1 1 048 YOUGOSLAVIE 235 25 14 5 
084 H NGARY 44 40 
24 
4 
1 5 
084 HONGRIE 402 360 
126 
42 
12 27 204 44 
3 
14 204 MAROC 168 2 27 
208 lA 50 35 7 1 4 
5 
208 ALGERIE 480 9 429 14 9 19 56 216 A 27 6 13 1 2 
2 
216 LIBYE 250 79 78 9 26 
12 220 EGYPT 27 15 10 
5 
220 EGYPTE 210 137 2 48 3 8 
5 268 NIGERIA 19 12 
17 
1 268 NIGERIA 116 66 1 1 6 37 
302 CAMEROON 17 
101 4 51 
302 CAMEROUN 124 4 120 
59 229 3 390 SOUTH AFRICA 163 1 
17 2 21 
390 AFR. DU SUD 910 610 9 
136 161 400 USA 285 234 4 6 1 400 ETAT$-UNIS 2089 1584 83 94 2 54 
404 CANADA 10 8 
26 
1 1 404 CANADA 142 111 3 15 2 1 8 2 
458 GUADELOUPE 20 
11 39 9 458 GUADELOUPE 116 1 115 1 127 476 NL ANTILLES 59 
2 4 8 
476 ANTILLES NL 203 75 
9 7 32 53 600 CYPRUS 27 11 1 
1 
600 CHYPRE 187 68 14 4 
604 LEBANON 19 4 
21 
14 604 LIBAN 148 51 6 83 7 
608 SYRIA 26 1 2 2 608 SYRIE 184 13 127 3 21 
612 IRAQ 70 14 45 2 9 23 612 IRAQ 449 124 186 38 101 70 15 624 ISRAEL 112 58 9 23 624 ISRAEL 728 445 31 163 3 1 628 JORDAN 15 6 4 5 
17 3 9 
628 JORDANIE 122 42 24 55 
124 43 11!i 632 SAUDI ARABIA 309 228 25 26 632 ARABIE SAOUD 3107 2190 233 388 10 
636 KUWAIT 125 76 2 8 2 13 24 636 KOWEIT 863 608 14 51 32 49 109 
640 BAHRAIN 22 12 3 
3 
1 5 1 640 BAHREIN 157 72 18 
29 
22 23 22 
1 844 QATAR 16 4 3 3 2 1 
7 
844 QATAR 158 36 13 33 15 29 
847 U.A.EMIRATES 122 68 10 7 6 7 17 847 RATS ARAB 952 568 70 28 77 36 143 30 
849 OMAN 65 17 4 5 12 27 849 504 134 30 25 115 199 1 
652 NORTH YEMEN 25 4 2 11 8 652 DU NRD 134 17 14 75 28 
700 INDONESIA 19 7 10 
1 
2 
5 1 
700 ESIE 185 84 70 1 30 
29 7 701 MALAYSIA 18 7 3 1 
1 
701 MALAYSIA 137 59 13 17 12 
7 706 SINGAPORE 93 34 13 18 18 3 6 
2 
706 SINGAPOUR 795 338 74 139 184 19 34 
21 732 JAPAN 32 19 1 
8 36 
1 9 732 JAPON 308 175 1 16 
99 161 
5 90 
740 HONG KONG 93 41 
6 
6 8 740 HONG-KONG 734 373 2 62 36 1 
800 AUSTRALIA 161 121 20 7 1 6 800 AUSTRALIE 1203 817 41 194 108 6 37 
1000 WORLD 14912 8930 1720 1128 923 1478 258 5 462 8 1000 M 0 N DE 95745 60042 7559 6905 8913 8302 2455 39 3475 55 
1010 INTRA-EC 9578 5547 1249 659 699 1162 90 3 172 • 1010 INTRA-CE 58193 34527 4454 3991 6034 5030 1017 17 1123 
s5 1011 EXTRA-EC 5337 3385 471 469 227 316 169 2 290 8 1011 EXTRA-CE 39552 25518 3105 2913 2879 1272 1438 22 2352 
1020 CLASS 1 3579 2627 92 248 94 205 38 2 ~~ . 1020 CLASSE 1 25799 1~ 592 1546 1582 731 469 22 2203 1 1021 EFTA COUNTR. 2707 2084 30 202 70 eo 21 . 1021 A E L E 19901 1~ 208 1113 1217 387 289 1918 54 1030 CLASS 2 1694 714 379 217 121 110 130 15 8 1030 CLASSE 2 13250 2513 1324 1262 535 984 133 
1031 ACP (63a 159 48 62 9 13 26 1 
. 1031 ACP s's~ 1084 321 423 21 133 1 153 12 1040 CLASS 62 43 4 12 1 1 . 1040 CLA 3 505 398 44 36 6 5 16 
3907.50 ARTIClES FOR EmRIOR LIGHTING, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 3307.50 ARTlClES FOR EmRIOR UGIITING, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 
ARTIClES POUR L 'ECI.AIRAGE ELfCTRJQUE, SAIIf DES LOCAUX, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVR.S ELEXTRJSCHE lfUCHTEII, AUSG. IIINENLEUCIITEN NICIIT FUER ZI'IU LUfll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 892 424 
31 
209 73 115 47 24 001 FRANCE 6309 3758 
268 
1194 671 528 53 105 
002 BELG.-LUXBG. 447 174 54 127 62 21 40 002 BELG.-LUXBG. 2917 1335 246 881 411 51 138 003 NETHERLANDS 873 683 9 33 
143 
5 
2 
81 6 003 PAY$-BAS 5924 4842 51 220 1376 29 15 371 2i 004 FR GERMANY 736 
107 
73 390 60 25 37 004 RF ALLEMAGNE 4845 
1276 
600 1599 797 112 322 
005 ITALY 252 128 
95 
12 2 2 
47 
1 005 ITALIE 2068 623 
532 
117 12 34 
a5 6 006 UTD. KINGDOM 576 239 51 44 23 
68 
77 006 ROYAUME-UNI 5166 2757 511 458 55 
273 
768 
007 IRELAND 176 85 4 17 2 007 lALANDE 716 380 14 25 23 1 
008 DENMARK 222 106 1 8 99 8 
1 
008 DANEMARK 2045 761 8 51 1189 5 31 6 009 GREECE 26 7 2 16 
1 
009 GRECE 217 88 13 104 3 3 
024 ICELAND 10 2 
2 1 
7 024 ISLANDE 102 26 1 3 16 
11 
2 54 
028 NORWAY 268 31 33 63 170 028 NORVEGE 2572 435 6 126 450 5 1665 030 SWEDEN 832 89 61 5 843 030 SUEDE 6339 735 4 648 14 39 4773 
032 FINLAND 146 24 22 9 20 1 92 032 FINLANDE 1351 330 3 82 155 1 32 748 036 SWITZERLAND 326 139 158 7 1 
1 
036 SUISSE 2425 1362 189 n2 72 14 15 1 
038 AUSTRIA 317 299 8 8 5 1 038 AUTRICHE 2140 1922 36 eo 67 7 14 14 
040 PORTUGAL 33 14 3 14 2 
5 
040 PORTUGAL 299 158 36 74 19 
4 
7 2 
042 SPAIN 45 25 13 
8 
1 042 ESPAGNE 385 211 127 2 4 7 30 
204 MOROCCO 13 1 4 
2 
204 MAROC 102 9 27 66 
10 208 ALGERIA 15 
2 
12 1 208 ALGERIE 172 3 157 1 
212 TUNISIA 115 15 98 
16 1 
212 TUNISIE 311 12 78 221 
144 3 216 LIBYA 28 3 2 6 216 LIBYE 236 47 16 26 
220 EGYPT 33 21 1 11 
1 5 
220 EGYPTE 348 263 1 78 4 2 
288 NIGERIA 21 14 
12 
1 288 NIGERIA 121 85 
162 
3 4 29 
18 302 CAMEROON 21 9 302 CAMEROUN 206 
10 
26 
330 ANGOLA 6 5 330 ANGOLA 321 8 303 
342 SOMALIA 124 124 342 SOMALIE 112 112 
145 366 MOZAMBIQUE 366 MOZAMBIQUE 145 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlls Destina11on Bestimmung I Werte 1000ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'ElllldOo 
3907.50 3907.50 
390 SOUTH AFRICA 99 31 1 45 6 16 390 AFR. DU SUD 703 326 2 208 57 1 107 
6 4 400 USA 273 91 2 173 6 1 
2 
400 ETAT$-UNIS 2278 1034 55 1102 69 
2 
6 
404 CANADA 33 10 5 3 13 404 CANADA 327 143 81 21 76 4 
476 NL ANTILLES 14 1 12 1 476 ANTILLES NL 120 9 103 8 
484 VENEZUELA 9 9 
4 12 2 
484 VENEZUELA 119 119 
10 8i 2 15 i 600 CYPRUS 19 1 600 CHYPRE 119 10 
604 LEBANON 21 3 2 16 
3 
604 LIBAN 169 52 28 89 3ci 2 612 IRAQ 12 
3 
5 4 i 2 612 IRAQ 155 13 65 45 6 13 2 624 ISRAEL 27 
8 
21 624 ISRAEL 211 44 1 140 5 
628 JORDAN 24 
4i 
16 
3 126 3ci 626 JORDANIE 157 1 55 99 73 3 374 loS 2 632 SAUDI ARABIA 261 41 40 632 ARABIE SAOUD 1663 662 263 160 
636 KUWAIT 30 25 2 2 
4 
1 636 KOWEIT 261 197 26 22 2 12 2 
640 BAHRAIN 30 1 3 22 640 BAHREIN 163 16 26 1 62 58 
4 644 QATAR 11 6 3 2 644 QATAR 164 61 39 2 i 58 647 U.A.EMIRATES 23 11 8 i 6 4 2ci 647 EMIRATS ARAB 330 141 110 16 8 65 5 649 OMAN 59 13 3 16 649 OMAN 756 161 27 71 i 177 304 660 THAILAND 33 24 6 i 2 1 660 THAILANDE 328 297 13 9 14 3 701 MALAYSIA 47 10 1 30 5 701 MALAYSIA 369 105 20 198 37 
703 BRUNEI 11 11 
5 15 6 4 
703 BRUNEI 175 173 
a6 &9 63 2 i 706 SINGAPORE 76 46 i 706 SINGAPOUR 636 543 17 54 732 JAPAN 13 8 
2 
3 1 732 JAPON 192 129 
16 
31 7 8 
736 TAIWAN 13 7 1 3 
2i 
736 T'AI-WAN 165 79 6 59 
2 
5 
740 HONG KONG 37 7 i 4 5 740 HONG-KONG 264 79 2 25 71 65 800 AUSTRALIA 60 41 21 7 10 800 AUSTRALIE 965 574 7 177 102 4 121 
804 NEW ZEALAND 17 5 10 2 804 NOUV.ZELANDE 192 71 68 53 
1000 WORLD 8099 2942 558 1786 793 272 456 49 1238 7 1000 M 0 N DE 61157 26390 4378 8843 7751 1924 2209 108 9525 31 
1010 INTRA-EC 4197 1824 298 823 498 263 176 49 260 8 1010 INTRA-CE 30210 15197 2088 3969 4718 1809 588 101 1715 27 
1011 EXTRA-EC 3902 1118 281 963 294 9 280 978 1 1011 EXTRA-CE 30948 11192 2291 4874 3033 118 1823 8 7810 3 
1020 CLASS 1 2521 819 55 484 182 6 53 922 . 1020 CLASSE 1 20528 7546 501 2869 1691 76 514 6 7323 
1021 EFTA COUNTR. 1932 595 34 220 158 3 9 913 . 1021 A E L E 15226 4969 275 1137 1428 47 114 7256 
3 1030 CLASS 2 1365 297 206 463 112 4 228 54 1 1030 CLASSE 2 10308 3563 1787 1960 1339 40 1109 467 
1031 ACP sr~ 269 38 47 150 14 1 18 1 . 1031 ACP (~ 1243 302 396 213 178 12 119 23 1040 CLA 19 2 16 1 . 1040 CLASS 3 113 82 3 25 3 
3907.51 ARTFICW. SAUSAGE CASINGS OTHER 1IWI OF REGENERATED ca.LULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 3907.51 AliT1FICW. SAUSAGE CASINGS OTHER 1IWI OF REGENERATED CEUULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
80YAUX ARTFICIELS, AUTRES QU'EN ca.LULOSE REGEHEREE OU IIATIERES ALBUIIINOIDES DURCIES KUNSTDAERIIE AUS ANDEREN STOFfEN A1S AUS REGENERJERTER m.LULOSE DOER GEIIAERTETEH EIWEISSSTOFfEN 
001 FRANCE 350 8 
10 
243 13 35 51 i 001 FRANCE 988 102 4i 331 123 65 367 3 002 BELG.-LUXBG. 135 5 56 62 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 1198 70 82 990 33 12 003 NETHERLANDS 39 15 
1373 
15 
207 
5 1 003 PAY$-BAS 310 166 5022 65 2927 42 4 i 004 FR GERMANY 1670 i 66 23 1 004 RF ALLEMAGNE 6505 19 256 1 289 9 005 ITALY 894 893 
5i 32 4 18 
005 ITALIE 3354 3329 
167 
3 3 
sci 169 006 UTD. KINGDOM 164 10 49 32 006 ROYAUME-UNI 1077 138 255 298 452 007 IRELAND 37 1 
3 
2 2 i 007 IRLANDE 514 7 2ci 17 38 3 006 DENMARK 20 4 7 2 3 
12 
006 DANEMARK 133 59 38 8 5 
146 030 SWEDEN 24 3 
9 
2 7 030 SUEDE 255 52 2 1 30 24 
038 SWITZERLAND 17 5 i 3 038 SUISSE 155 88 3 45 4 14 1 038 AUSTRIA 36 4 
256 
31 038A 109 33 1 52 23 
3 042 SPAIN 259 
4 69 
1 042 ESP 1110 3 1099 
937 
5 
046 YUGOSLAVIA 74 
4 
1 i 046 YO VIE 1018 63 28 18 15 064 HUNGARY 20 3 12 064 HO 364 57 264 
068 BULGARIA 15 15 
6 4 5 7 
068 BUL RIE 169 
4 
169 32 28 44 sci 400 USA 22 
4 
400 ETAT5-UNIS 223 35 
404 CANADA 16 3 9 404 CANADA 163 87 16 58 2 
412 MEXICO 16 16 
17 2 
412 MEXIQUE 260 260 
s5 i 36 484 VENEZUELA 24 5 484 VENEZUELA 266 174 
732 JAPAN 42 
18 
42 
4 
732 JAPON 133 
94 
133 
2 2 34 800 AUSTRALIA 24 2 800 AUSTRALIE 147 15 
1000 W 0 R L D 4067 124 2692 824 340 53 182 8 43 1 1000 M 0 N DE 21381 1788 10335 2205 4601 195 1521 84 448 6 
1010 INTRA-EC 3310 45 2329 440 318 39 115 4 20 • 1010 INTRA-CE 18099 582 8687 958 4387 101 1170 50 185 1 
1011 EXTRA-EC 758 79 363 184 22 15 87 4 23 1 1011 EXTRA-CE 5293 1204 1668 1250 414 84 351 34 263 5 
1020 CLASS 1 566 43 324 119 7 13 36 4 20 • 1020 CLASSE 1 3594 492 1377 1093 129 86 149 34 234 
1021 EFTA COUNTR. 106 15 5 40 5 i 28 13 . 1021 A E L E 693 212 40 99 105 4 87 150 5 1030 CLASS 2 140 30 20 65 3 17 3 1 1030 CLASSE 2 1061 605 94 155 22 146 28 
1040 CLASS 3 52 6 19 12 1 14 . 1040 CLASSE 3 627 107 197 1 264 4 54 
3907.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POL YE1IfYIBIE 3907.53 BAGS, SACI£IS AND THE LIKE OF POI.YE1IIYIBIE 
SACS, SACI£TS ET AR1lCLES SIIIL EH POLYE1IIYIBIE SAECKE, BEUTEL UND AEIINL. WAREN AUS POI.YAETIIYLEN 
001 FRANCE 52371 6064 
3156 
20459 8393 11605 3342 120 388 i 001 FRANCE 98627 23009 5926 31762 13328 20677 7435 916 1500 i 002 BELG.-LUXBG. 22791 6679 885 11396 
16160 
365 2ci 287 002 BELG.-LUXBG. 44998 17584 1958 17746 2422i 925 130 858 003 NETHERLANDS 40216 20917 1125 967 7233 572 455 28 003 PAY$-BAS 74291 43652 1557 1637 13516 1346 1746 3i 004 FR GERMANY 16909 
sri 523 2888 3988 892 15 1342 004 RF ALLEMAGNE 32455 3526 1154 5671 6537 2009 141 3396 005 ITALY 1802 334 
7927 
255 22 177 
2438 
37 i 005 ITALIE 6290 460 12100 1509 44 428 6319 303 3 006 UTD. KINGDOM 28690 4320 846 7457 3693 
3273 
2006 006 ROYAUME-UNI 60635 12399 2328 14415 6298 
7153 
6767 
007 IRELAND 6207 542 96 366 859 834 237 007 IRLANDE 12845 1365 525 681 1428 1156 517 
006 DENMARK 1443 924 14 24 238 188 59 
3i 
006 DANEMARK 4593 3160 43 107 658 371 234 233 009 GREECE 418 214 3 68 88 1 13 009 GRECE 2183 960 15 255 658 5 37 
024 ICELAND 83 22 2 6 1 3 49 024 ISLANDE 282 49 4 22 2 12 193 
025 FAROE ISLES 99 
494 3 1oS 75 17 57 
99 025 ILES FEROE 233 
21o4 15 a2 260 38 238 233 028 NORWAY 4650 
20 
3899 028 NORVEGE 10978 
73 
8243 
030 SWEDEN 8746 1684 19 373 607 25 306 5510 030 SUEDE 23507 4412 81 1084 2261 55 1289 14252 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
3907.53 3907.53 
032 FINLAND 1282 172 8 32 76 
37 
42 
19 
952 032 FINLANDE 3720 1127 40 B2 233 1 104 88 2133 036 SWITZERLAND 2836 1828 199 515 154 36 48 036 SUISSE 8353 5201 830 1280 449 87 78 340 
038 AUSTRIA 2892 1789 5 675 76 92 9 3 243 038 AUTRICHE 8114 5413 20 1584 183 210 61 14 629 
040 PORTUGAL 260 179 9 18 36 
4i 
17 
i 
1 040 PORTUGAL 867 562 3 41 188 4 66 4 3 042 SPAIN 432 282 15 18 67 7 1 042 ESPAGNE 1128 724 63 81 161 53 34 8 
044 GIBRALTAR 25 
4i 6 3 2 25 16 044 GIBRALTAR 101 12i 29 12 1 100 118 046 MALTA 86 
4 
18 
13 
046 MALTE 355 
8 
5 70 33 048 YUGOSLAVIA 591 462 42 18 6 20 26 048 YOUGOSLAVIE 1726 1224 315 35 16 12 83 
052 TURKEY 87 33 6 1 8 11 25 
2 
3 052 TURQUIE 225 67 24 10 79 20 12 1 12 
056 SOVIET UNION 11017 6478 1402 539 1832 764 
15 
056 U.R.S.S. 18996 14374 1510 626 1701 773 
107 
12 
060 POLAND 439 255 3 1 147 12 
i 
6 
i 
060 POLOGNE 973 580 23 3 217 23 
3 
20 
3 062 CZECHOSLOVAK 50 29 
26 
5 9 5 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 192 99 
i 40 18 18 49 2 064 HUNGARY 247 189 
2 
7 2 22 064 HONGRIE 1350 1043 7 33 222 4 
066 ROMANIA 143 98 29 2 9 2 1 066 ROUMANIE 623 552 4 27 12 11 14 3 
204 MOROCCO 84 22 28 13 1 19 1 36 204 MAROC 283 76 150 8 1 45 3 i 1s0 208 ALGERIA 82 
46 
46 
i 19 
208 ALGERIE 323 
146 
172 
4 36 212 TUNISIA 93 27 
29 2 i 16 
212 TUNISIE 351 165 
a2 3 j 73 216 LIBYA 99 9 
5 
42 
47 
216 LIBYE 280 54 
24 
60 1 
220 EGYPT 580 74 275 120 6 53 220 EGYPTE 822 169 298 139 69 27 2 94 
224 SUDAN 43 2 
s2 
2 2 
9 
37 224 SOUDAN 159 17 
185 
13 19 
18 
109 1 
248 SENEGAL 99 1 37 
i 
248 SENEGAL 268 
i 
63 2 
272 IVORY COAST 58 13 41 3 272 COTE IVOIRE 212 79 
2 
113 16 3 
276 GHANA 94 
4 i 
1 1 92 276 GHANA 203 
14 
1 7 3 190 
i 288 NIGERIA 149 
23 
123 3 18 
4 j 288 NIGERIA 281 ali 2 230 3 31 13 302 CAMEROON 99. 3 33 28 1 302 CAMEROUN 328 19 128 39 2 3 35 
314 GABON 159 5 153 1 
4 5 314 GABON 475 13 451 11 5 i 8 318 CONGO 85 
9 
56 20 
29 
318 CONGO 170 
49 
136 20 
322 ZAIRE 86 11 11 26 322 ZAIRE 264 68 29 44 74 
2 328 BURUNDI 40 
130 
40 328 BURUNDI 111 
178 
109 
i 342 SOMALIA 130 
1i 
342 SOMALIE 179 
2 i 98 346 KENYA 11 
20 87 
346 KENYA 101 55 348 372 REUNION 114 
12 32 
7 372 REUNION 415 
19 sa i 
12 
390 SOUTH AFRICA 110 48 1 
135 
19 
2i 472 2 
390 AFR. DU SUD 410 249 7 76 
29 132i 4 400 USA 1775 501 26 122 69 427 400 ETATS-UNIS 6505 2164 168 618 183 354 1664 
404 CANADA 708 44 33 18 49 5 62 485 12 404 CANADA 1873 163 126 47 293 8 244 974 18 
406 GREENLAND 374 
15 
374 406 GROENLAND 781 
156 
781 
416 GUATEMALA 15 
57 15 
416 GUATEMALA 156 
205 16 458 GUADELOUPE 74 2 
i 
458 GUADELOUPE 230 9 
3 462 MARTINIQUE 52 50 1 
3 
462 MARTINIQUE 190 1 183 3 
12 492 SURINAM 102 
22 
99 492 SURINAM 229 
110 
217 
500 ECUADOR 40 18 500 EQUATEUR 135 
2 i 
25 
512 CHILE 19 19 
8 5 i 6 
512 CHILl 139 136 
39 i 23 600 CYPRUS 24 4 
2 i 26 
600 CHYPRE 120 23 2 32 
4 63 604 LEBANON 45 6 5 1 4 604 LIBAN 128 18 9 18 3 13 
608 SYRIA 347 2 337 8 
10 i 
608 SYRIE 541 1 512 28 
i 95 6 612 IRAQ 82 38 63 33 35 4 612 IRAQ 488 158 205 228 13 624 ISRAEL 258 119 24 11 2 
8 
624 ISRAEL 1144 623 86 160 48 9 
28 628 JORDAN 46 33 
6 
1 
s3 30 2 2 628 JORDANIE 166 107 33 5 2 1 12 11 632 SAUDI ARABIA 541 328 31 36 27 30 632 ARABIE SAOUD 1542 900 107 159 128 97 76 42 
636 KUWAIT 105 39 1 9 9 33 14 
15 
636 KOWEIT 395 133 5 52 31 117 57 
27 640 BAHRAIN 90 44 1 
852 
26 4 640 BAHREIN 283 152 6 1 2 68 27 
644 QATAR 1009 45 109 
9 
3 
i 
644 QATAR 1599 159 155 55 1265 i 19 1 647 U.A.EMIRATES 197 101 3 5 78 647 EMIRATS ARAB 743 461 18 57 149 2 
662 PAKISTAN 28 
i 
12 1 15 662 PAKISTAN 102 
12 
5 2 95 
664 INDIA 39 22 16 664 INDE 134 
i 
44 78 
700 INDONESIA 70 70 
3 8 55 10 6 700 INDONESIE 278 274 3 148 17 47 706 SINGAPORE 84 2 
2 4 
706 SINGAPOUR 302 18 24 
14 
48 
13 732 JAPAN 40 14 
i 
19 1 
2 
732 JAPON 113 53 2 25 5 1 
740 HONG KONG 58 46 
9 
4 5 740 HONG-KONG 192 140 7 
31 
20 
2 
24 1 
i 800 AUSTRALIA 92 62 3 16 2 800 AUSTRALIE 481 287 14 139 7 
1000 W 0 R L 0 213927 58601 9116 36B27 40924 37916 10575 2669 17064 235 1000 M 0 N 0 E 445305 150880 18745 61733 72514 61704 26334 7746 45080 569 
1010 INTRA-EC 170847 42638 6101 33585 35917 38489 8712 2592 4783 30 1010 INTRA-CE 336920 105715 12028 54178 63258 59310 19569 7506 15319 37 
1011 EXTRA-EC 43076 15964 3015 3242 5007 1425 1863 77 12281 202 1011 EXTRA-CE 108370 45165 6718 7552 9256 2385 6784 241 29761 528 
1020 CLASS 1 24797 7653 331 1950 1497 376 1092 63 11806 29 1020 CLASSE 1 69030 23918 1410 5320 4462 869 4211 208 28585 67 
1021 EFTA COUNTR. 20742 6168 242 1719 1229 172 471 42 10699 . 1021 A E L E 55818 18868 988 4156 3595 397 1846 175 25793 458 1030 CLASS 2 6326 1237 1273 696 1499 251 726 13 459 172 1030 CLASSE 2 16958 4514 3767 1527 2725 650 2158 29 1130 
1031 ACP (63J 1393 67 383 206 289 100 328 4 16 . 1031 ACP(~ 3731 211 1286 419 590 271 874 13 66 1 
1040 CLASS 11958 7074 1411 596 2013 799 45 1 18 1 1040 CLASS 3 22384 16733 1543 705 2069 866 396 3 66 3 
39117J1 BAGS. SACHETS AND THE UKE OF POl 'IVIHYI. CHLORIDE 3907.11 BAGS. SACHETS AND THE UKE OF POl 'IVIHYI. CHLORIDE 
SACS. SACHETS ET ARTICUS SIMI!. EN CHLORURE DE POLYVINYl! SAECKE, BEUTEL UND AEHNl.. WAREN AUS POI.YVIHYLCHLORID 
001 FRANCE 671 88 
132 
361 10 19 186 7 001 FRANCE 2674 436 
415 
1508 36 38 625 
i 
31 
002 BELG.-LUXBG. 442 115 62 111 
134 
22 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1828 456 169 571 
1485 
216 
17 003 NETHERLANDS 418 74 112 54 
201 
39 003 PAY5-BAS 2343 345 163 160 
691 
173 
004 FR GERMANY 766 
42 
48 470 4 35 8 004 RF ALLEMAGNE 3050 
389 
178 1859 14 287 21 
005 ITALY 90 10 
241 
1 13 24 
529 j 005 ITALIE 613 82 799 5 83 54 1so0 26 006 UTD. KINGDOM 959 65 33 83 1 445 006 ROYAUME-UNI 3205 305 270 201 4 1224 007 IRELAND 452 6 1 6 007 IRLANDE 1249 21 2 5 1 1 3 008 DENMARK 45 16 1 
6 
22 008 DANEMARK 338 117 8 22 183 
i 009 GREECE 15 9 
i 2 j 009 GRECE 100 21 1 77 2 8 024 ICELAND 14 
2 
4 024 ISLANDE 147 2 
5 
26 109 
028 NORWAY 163 
10 
4 1 5 151 028 NORVEGE 1851 14 29 9 27 1767 
030 SWEDEN 331 24 7 1 31 258 030 SUEDE 3626 110 119 42 5 112 3238 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantitl!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·n~ooa Nimexe ·E~~ooa 
3907.11 3907.11 
032 FINLAND 35 1 
10 46 1 3 4 26 032 FINLANDE 168 5 2 2 23 4 27 105 036 SWITZERLAND 189 122 4 2 5 
2 
036 SUISSE 1001 618 66 219 55 14 29 
9 038 AUSTRIA 126 82 2 34 2 4 036 AUTRICHE 563 425 4 87 13 1 24 
042 SPAIN 66 1 16 28 
2 
21 
1 
042 ESPAGNE 230 5 32 125 2 66 
3 048 YUGOSLAVIA 30 16 1 10 
16 
048 YOUGOSLAVIE 116 42 4 57 10 
2 76 060 POLAND 29 6 
28 
1 2 3 060 POLOGNE 125 17 1 30 6 23 208 ALGERIA 37 9 208 IE 132 102 
372 REUNION 32 
57 
32 
2 52 
372 N 134 
268 
134 
57 75 390 SOUTH AFRICA 111 
4 9 24 
390 . ou suo 403 3 
25 2 32 400 USA 1016 947 27 4 400 TS-UNIS 4886 4544 62 110 111 
404 CANADA 21 1 1 3 7 9 404 CANADA 160 5 4 24 44 83 
600 CYPRUS 28 
3 12 
28 600 CHYPRE 100 
16 73 2 2 
100 
624 ISRAEL 42 
4 
25 624 ISRAEL 206 
13 
112 
632 SAUDI ARABIA 43 2 18 18 632 ARABIE SAOUO 157 12 28 4 2 98 
647 U.A.EMIRATES 194 41 3 150 647 EMIRATS ARAB 411 79 27 3 302 
662 PAKISTAN 97 
12 
97 
7 
662 PAKISTAN 611 1 608 
3 
2 
5 800 AUSTRALIA 36 16 800 AUSTRALIE 173 21 33 110 
1000 W 0 R L 0 6858 1807 581 1588 460 181 1197 581 499 2 1000 M 0 N 0 E 32478 8604 2143 6816 1807 1662 4322 1700 5414 10 
1010 INTRA-EC 3860 414 338 1195 412 171 773 530 29 • 1010 INTRA..CE 15401 2090 1119 4579 1528 1824 2762 1604 97 
10 1011 EXTRA-EC 3000 1393 228 393 48 10 424 32 472 2 1011 EXTRA..CE 17077 6515 1023 2237 281 38 1580 98 5317 
1020 CLASS 1 2165 1279 48 181 34 6 146 24 447 . 1020 CLASSE 1 13465 6093 321 823 233 23 698 32 5242 
1021 EFTA COUNTR. 867 237 25 96 10 5 51 
8 
443 . 1021 A E L E 7383 1179 209 414 107 19 228 64 5227 10 1030 CLASS 2 769 84 177 208 6 3 261 20 2 1030 CLASSE 2 3329 343 699 1354 21 12 784 42 
1031 ACP~a 81 14 52 11 
8 
1 3 
5 
. 1031 ACP (~ 391 74 214 72 
28 
2 29 
33 1040 CLA 66 30 1 4 1 17 . 1040 CLASS 3 284 78 4 61 2 78 
3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE UKE Of THE ARTFICIAL PLASTlC ETC. MATERIALS Of 39.01 TO 39.116 3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE UKE Of THE AR11FICtAI. PLAS11C ETC. MATERIALS OF 39.01 TO 39.116 
SACS, SACHETS ET ARTIClES SIIIIL., AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENERfE, POLYETHYLENE ET CHLORURE DE POLYVINYI.E SAECKE, BEUTEL UND AEHNL. WAREN, AUSG. AUS REGENERIERTER ZEUULOSE, POLYAETHYlEII UND POLYVINYLCNLORID 
001 FRANCE 6197 499 
1245 
3968 594 195 815 70 56 001 FRANCE 18934 2185 
28s0 
7776 2943 604 4963 138 325 
002 BELG.·LUXBG. 3005 345 383 865 
311 
145 16 6 002 BELG.·LUXBG. 13294 1445 1501 6620 
871 
769 92 17 
003 NETHERLANDS 8991 6138 1284 650 456 541 40 27 003 PAYS-BAS 25438 13650 7139 1228 2478 2251 172 127 3 004 FR GERMANY 2108 
197 
398 503 124 485 63 78 004 RF ALLEMAGNE 9077 
1047 
1581 1659 354 2248 306 448 
005 ITALY 753 233 
612 
109 3 168 
2153 
23 005 ITALIE 3749 764 
1384 
536 13 1272 
5177 
117 
006 UTO. KINGDOM 4280 393 243 574 95 
3601 
210 006 ROYAUME-UNI 12925 1677 911 2274 313 
9820 
1189 
007 IRELAND 3928 56 157 70 42 2 007 lALANDE 10803 259 376 108 232 8 
10 008 DENMARK 1315 230 217 60 131 2 674 
6 
008 OANEMARK 8649 1609 1248 392 849 18 4523 
4 009 GREECE 174 42 7 62 44 13 009 GR 1013 84 47 460 289 129 
024 ICELAND 34 6 
8 8 
9 16 3 024 IS 237 33 1 
37 
73 110 20 
028 NORWAY 400 114 50 
3 
89 
2 
131 028 NO 2606 861 74 387 30 784 13 463 030 SWEDEN 576 58 21 29 76 267 122 030 su 4789 284 131 177 547 2812 795 
032 FINLAND 541 25 27 8 51 
4 
418 12 032 Fl 3975 109 177 22 338 2 3284 
1 
43 
036 SWITZERLAND 1424 204 823 225 122 30 
13 
16 036 SUISSE 6773 881 3986 774 841 14 165 111 
038 AUSTRIA 814 555 54 92 49 
2 
45 6 038 AUTRICHE 5140 3878 175 334 350 1 346 41 15 
040 PORTUGAL 60 11 9 3 3 32 040 PORTUGAL 438 130 67 8 8 4 221 
3 042 SPAIN 345 6 10 242 41 7 38 042 ESPAGNE 1932 37 112 1164 247 26 343 
046 MALTA 54 13 
sri 4 23 4 14 26 046 MALTE 196 50 129 13 53 18 80 94 048 YUGOSLAVIA 314 118 102 4 6 048 YOUGOSLAVIE 1317 447 579 37 13 052 TURKEY 74 24 24 11 9 
1 
052 TURQUIE 251 61 18 75 65 32 
5 060 POLAND 193 74 3 2 1 111 060 POLOGNE 1330 305 16 16 2 985 
062 CZECHOSLOVAK 186 17 102 
1 
48 19 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 1860 89 1104 
2 
524 
4 
143 
sri 064 HUNGARY 222 25 129 9 48 064 HONGRIE 1482 117 779 92 428 
066 ROMANIA 28 23 1 3 066 ROUMANIE 132 83 5 19 22 3 
068 BULGARIA 58 20 1 35 
8 
068 BULGARIE 379 79 3 295 
2 
2 
70 204 MOROCCO 161 4 128 20 204 MAROC 997 23 799 100 3 
208 ALGERIA 74 
10 
48 26 
3 
208 ALGERIE 257 
39 
136 117 
18 
4 
212 TUNISIA 50 24 13 
21 
212 TUNISIE 206 102 47 
163 220 EGYPT 66 2 32 11 220 EGYPTE 454 10 196 85 
248 SENEGAL 111 111 
5 3 1 
248 SENEGAL 406 406 
21 5 1 7 272 IVORY COAST 22 13 272 COTE IVOIRE 125 91 
288 NIGERIA 52 
24 8 
51 288 NIGERIA 280 
145 
1 1 6 272 
302 CAMEROON 32 
3 
302 CAMEROUN 185 40 
9 7 314 GABON 73 
5 
69 6 314 GABON 217 53 200 1 43 352 TANZANIA 12 
100 
352 TANZANIE 102 
482 
1 5 
372 REUNION 106 
1 15 
372 REUNION 482 
1 1 58 373 MAURITIUS 27 
5 
11 
29 
373 MAURICE 112 
21 
52 
390 SOUTH AFRICA 54 4 2 
4 
14 
32 18 
390 AFR. DU SUD 210 36 58 8 
101 
87 
141 117 400 USA 689 21 37 76 272 229 400 ETATS-UNIS 4609 123 330 487 833 2477 
404 CANADA 176 2 10 54 15 1 87 7 404 CANADA 811 18 62 230 65 5 416 15 
406 GREENLAND 186 
79 3 8 
186 406 GROENLANO 914 
273 9 20 
914 
458 GUADELOUPE 90 458 GUADELOUPE 302 
462 MARTINIQUE 99 95 4 462 MARTINIQUE 387 377 10 
496 FR. GUIANA 34 34 
3 9 
496 GUYANE FR. 120 
4 
120 34 1 87 512 CHILE 12 
2 
512 CHILl 126 
5 5 600 CYPRUS 35 
4 
13 18 600 CHYPRE 196 1 
25 
81 11 93 
604 LEBANON 37 31 1 604 LIBAN 127 6 89 7 
616 IRAN 38 
4 sri 64 94 2 38 616 IRAN 110 18 121 1238 343 12 110 624 ISRAEL 286 62 
11 
624 ISRAEL 2151 419 
80 632 SAUDI ARABIA 210 6 25 35 19 7 107 632 ARABIE SAOUD 1008 29 123 152 91 34 499 
636 KUWAIT 36 
12 
2 9 25 636 KOWEIT 219 1 11 96 1 110 
3 640 BAHRAIN 33 
15 
1 
3 
20 640 BAHREIN 121 39 
31 
4 
9 
75 
647 U.A.EMIRATES 104 16 70 647 EMIRATS ARAB 477 3 111 323 
649 OMAN 125 
2 
3 122 649 OMAN 241 
9 
34 2 205 
652 NORTH YEMEN 29 25 2 652 YEMEN DU NRO 225 205 10 
107 
108 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.Oba Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.~ba 
3907.13 3907.13 
706 SINGAPORE 98 2 53 17 2 22 2 i 706 SINGAPOUR 340 20 126 35 6 146 7 3 732 JAPAN 22 13 1 1 1 5 732 JAPON 225 106 11 6 2 97 
740 HONG KONG 50 10 1 
2i 26 35 4 740 HONG-KONG 328 59 9 4 2 i 217 37 800 AUSTRALIA 138 38 6 46 1 800 AUSTRALIE 546 114 20 60 67 282 2 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 151 2 149 
1000 WORLD 40012 9374 8140 7654 3778 828 6839 2391 1008 2 1000 M 0 N DE 156862 30359 26458 21787 21347 2693 42840 6098 5284 8 
1010 INTRA-EC 30747 7900 3784 8307 2814 732 6462 2341 408 1 1010 INTRA-CE 103878 21955 14915 14508 18219 2180 25978 5895 2227 3 
1011 EXTRA-EC 9282 1474 2355 1345 982 98 2378 50 801 1 1011 EXTRA-CE 52975 8403 11538 7273 5128 503 18865 203 3057 5 
1020 CLASS 1 5no 1207 1096 903 752 24 1385 46 355 . 1020 CLASSE 1 34319 7156 5339 4026 3921 202 11752 196 1727 
1021 EFTA COUNTR. 3847 970 942 364 359 8 896 16 292 • 1021 A E L E 23959 6176 4611 1352 2545 51 n22 55 1447 
5 1030 CLASS 2 2n2 100 1020 403 150 63 802 2 231 1 1030 CLASSE 2 13344 542 4276 2914 575 240 3537 7 1246 
1031 ACP (63J 533 13 276 36 10 19 165 12 • 1031 ACP~ 2261 100 1133 167 38 90 696 57 
1040 CLASS 723 188 239 40 61 9 191 15 . 1040 CLA 3 5313 706 1924 333 631 61 1576 62 
3907.15 NETTING EXTRUD£D IN TUBULAR FORII 3907.15 NETTING EXTRUD£D IN TUSUUR FORII 
FLETS EXTRUDES SOUS FORIIE TU8ULAIRE, AUTRES QU'EN C8.LULOSE REGENEREE GESPRITZTE NE1ZE IN SCHI.AUCHFORII, AUSGEM. REGENERIERTE ZELLUI.OSE 
001 FRANCE 300 105 
s6 101 5 6 63 23 001 FRANCE 1127 326 158 310 29 20 440 2 002 BELG.-LUXBG. 155 32 7 37 
17 ti 
002 BELG.-LUXBG. 584 106 22 226 3ti 3 69 003 NETHERLANDS 140 56 9 27 
2ti 
25 003 PAY8-BAS 522 271 35 80 
175 
41 59 
004 FR GERMANY 316 
3 
162 13 7 40 46 004 RF ALLEMAGNE 761 
13 
375 39 14 61 97 
005 ITALY 81 65 
37 5 4 
12 
2 
1 005 ITALIE 302 241 
115 22 10 
46 
4 
2 
006 UTD. KINGDOM 376 34 290 68 6 006 ROYAUME-UNI 1093 209 720 195 13 007 IRELAND 76 
2 
10 
5i 
007 IRLANDE 210 ti 15 2 i 170 028 NORWAY 69 i 3 i 16 028 NORVEGE 293 i ti 109 030 SWEDEN 138 7 6 118 030 SUEDE 402 28 9 2 32 322 
032 FINLAND 44 6 53 2 6 30 032 FINLANDE 138 44 177 5 i 10 n 038 SWITZERLAND 85 17 13 
ti 
1 1 038 SUISSE 346 85 55 
13 
29 1 
038 AUSTRIA 134 98 1 6 8 17 038 AUTRICHE 341 225 3 28 6 27 39 
042 SPAIN 62 42 
ti 
20 042 ESPAGNE 261 i 206 4 51 390 SOUTH AFRICA 21 
ti 
14 1 390 AFR. DU SUD 215 179 30 5 
400 USA 149 75 46 18 400 ETATS-UNIS 529 50 269 117 93 
647 U.A.EMIRATES 41 40 1 647 EMIRATS ARAB 125 118 7 
1000 WORLD 2555 380 1041 338 85 42 342 2 327 • 1000 M 0 N DE 8509 1417 3027 1055 517 102 1443 4 944 
1010 INTRA-EC 1458 234 811 193 73 35 209 2 101 • 1010 INTRA-CE 4670 938 1542 811 455 85 795 4 240 
1011 EXTRA-EC 1098 146 430 143 12 7 132 228 • 1011 EXTRA-CE 3839 479 1485 445 82 18 649 703 
1020 CLASS 1 766 143 217 96 5 7 78 220 . 1020 CLASSE 1 2760 460 941 316 22 16 385 620 
1021 EFTA COUNTR. 488 129 55 22 4 7 35 216 • 1021 A E L E 1529 395 182 100 17 16 207 612 
1030 CLASS 2 317 213 40 7 54 3 . 1030 CLASSE 2 972 2 541 105 40 261 23 
1031 ACP JrJ 128 3 127 7 1 3 . 1031 ACP~ 210 17 197 1 7 5 1040 CLA 14 1 . 1040 CLA 3 107 4 23 2 61 
3907.811 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIUW ARTICUS 3907.61 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIIIILAR ARTIClES 
BOllES, POTS, CAISSES ET ARTIClES SIYI!., NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 DOSEN, TOEPFE, IIAESTEII, IOSTEN UND AEIINl.. WAREN, NICKT IN 3907.13 BIS 23 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 16270 5526 
3729 
2930 2303 4550 659 106 196 001 FRANCE 53935 23114 
12016 
7472 6050 13755 1903 322 1319 
002 BELG.-LUXBG. 13228 4594 176 4415 
7054 
216 
3i 
98 002 BELG.-LUXBG. 39264 14470 493 10973 
1462ti 
788 
24 
524 
003 NETHERLANDS 20742 9631 2542 539 
5259 
762 163 
ti 
003 PAY8-BAS 52749 28533 5243 1248 
12698 
2328 747 
13 004 FR GERMANY 20099 564 9654 1413 2097 533 31 1106 004 RF ALLEMAGNE 51459 3252 24641 3004 4600 1919 108 4476 005 ITALY 2117 1269 
699 
63 146 46 294 26 1 005 ITALIE 8998 4588 3052 205 388 316 645 195 56 006 UTD. KINGDOM 13782 3259 3342 2879 996 2094 2313 006 ROYAUME-UNI 50298 14882 12717 nt5 2414 6430 8873 007 IRELAND 3017 355 346 2 112 33 73 007 IRLANDE 11251 1767 2347 25 336 100 
3 
246 
008 DENMARK 2081 1156 124 98 397 85 221 008 DANEMARK 7255 4023 407 304 1119 688 531 
2 009 GREECE 561 291 34 179 5 14 38 
ri 009 GRECE 1508 544 239 478 12 31 202 024 ICELAND 188 26 18 4 1 42 024 ISLANDE 742 124 70 1 13 13 149 372 
025 FAROE ISLES 62 363 13 35 37 13 24 38 025 ILES FEROE 287 179ti 6i 130 125 37 56 3 231 028 NORWAY 1887 60 1166 028 NORVEGE 6756 275 4329 
030 SWEDEN 2325 538 80 54 171 21 194 i 1267 030 SUEDE 9029 2346 272 152 568 40 1066 7 4563 032 FINLAND 620 113 19 10 46 1 20 410 032 FINLANDE 2537 805 108 51 154 5 95 1314 
038 SWITZERLAND 4696 2624 764 710 147 89 80 82 038 SUISSE 19250 11979 3746 1945 408 233 503 4 434 
038 AUSTRIA 3311 2288 30 788 170 26 16 33 038 AUTRICHE 11089 8822 140 1362 385 86 59 215 
040 PORTUGAL 47 7 7 5 7 
2ti 
15 
2 
6 040 PORTUGAL 224 63 58 15 17 
57 
56 
15 
15 
042 SPAIN 1995 32 181 514 43 1184 13 042 ESPAGNE 4232 265 437 1382 129 1863 84 
046 MALTA 71 5 1 10 
ti 
7 31 17 
3ri 
046 MALTE 316 38 7 33 4 30 115 89 
407 046 VIA 780 48 5 341 2 
2i 
1 046 YOUGOSLAVIE 1152 262 53 416 5 2 
12 
7 
052T 203 5 
2 
20 73 
1i 
84 052 TURQUIE 640 35 4 44 405 2 138 
056 UNION 21 1 7 
154 
056 U.R.S.S. · 362 149 12 18 548 203 056 AN DEM.R 159 
sci 2 73 2i 3 058 RD.ALLEMANDE 562 184 8 154 127 6 060 POLAND 223 71 8 060 POLOGNE 563 63 35 
062 CZECHOSLOVAK 22 8 7 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 114 66 
8 
24 18 
2 
6 
064 HUNGARY 310 39 134 137 ti 064 HONGRIE 554 188 155 218 3 066 BULGARIA 61 27 7 16 
ti 
068 BULGARIE 312 200 1 25 65 20 1 
202 CANARY ISLES 47 16 92 i 23 8 2 202 CANARIES 141 46 439 6i 69 7 5 21 204 MOROCCO 107 1 1 4 204 MAROC 527 8 3 9 
208 ALGERIA 56 31 23 2 i 5 208 ALGERIE 288 49 213 6 10 27 2 212 TUNISIA 352 6 72 288 4 212 TUNISIE 887 33 392 423 216 LIBYA 263 6 
10i 
190 63 
2 
216 LIBYE 840 39 5 646 126 24 8 220 EGYPT 317 29 174 4 
3 
7 
627 
220 EGYPTE 2118 230 791 1063 3 
24 
3 658 224 SUDAN 675 i 49 3 42 224 SOUDAN 863 2 7 20 172 228 MAURITANIA 50 i 228 MAURITANIE 222 1 221 7 232 MAll 46 45 
3 4 i i 232 MAll 200 3 193 4 8 7 5 246 SENEGAL 59 49 1 246 SENEGAL 206 176 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlanc.i France I ltatia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I s>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltatia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I v.>.ooa 
3907.68 3907.88 
272 IVORY COAST 67 
2 
61 5 
4 5 
1 272 COTE IVOIRE 298 3 288 4 1 29 2 i 288 NIGERIA 55 
sci 5 39 288 NIGERIA 285 5 2sB 37 30 183 302 CAMEROON 52 1 1 i 302 CAMEROUN 278 19 1 6 2 314 GABON 108 107 
5 11 
314 G N 488 
4 
480 45 5i 322 ZAIRE 24 j tli 8 322 135 1 sci 34 2 330 ANGOLA 27 
2 
2 330 LA 140 1 77 10 
372 REUNION 235 229 4 i i tli j 372 ION 708 16 672 20 5 22 93 54 390 SOUTH AFRICA 75 17 12 19 j 390 . ou suo 531 188 126 43 31 i 400 USA 2n7 699 965 172 368 4 300 262 400 ETAT5-UNIS 16300 3116 4421 973 2342 22 1993 3401 
404 CANADA 814 194 183 41 36 4 317 39 404 CANADA 3494 663 829 154 220 30 1314 284 
406 GREENLAND 44 
2i 
44 406 GROENLANO 165 
11 122 
165 
436 COSTA RICA 27 
4 3li 436 COSTA RICA 133 439 2 3 448 CUBA 42 j 3 li 448 CUBA 469 25 t9 5 32 458 GUADELOUPE 204 186 458 GUADELOUPE 629 6 567 
462 MARTINIQUE 193 
34 
182 11 
82 2i 
462 MARTINIQUE 640 9 605 26 
182 110 472 TRINIDAD, TOB 148 5 472 TRINIDAD, TOB 416 71 53 
488 GUYANA 37 
s2 2 35 488 GUYANA 133 4 234 4 129 496 FR. GUIANA 52 
2 tali 1 
496 GUYANE FR. 238 635 3 512 CHILE 187 16 
23 1 210 11 
512 CHILl 763 32 93 65 4 693 48 600 CYPRUS 261 4 2 10 600 CHYPRE 878 29 11 28 
608 SYRIA 56 9 47 
2 1 
608 SYRIE 324 1 131 189 3 IS 10 4 612 IRAQ 38 1 32 6 22 612 IRAQ 420 4 7 383 26 616 IRAN 28 85 23 2i 22 1 616 IRAN 224 248 114 2 182 10 j 624 ISRAEL 223 54 
3 
11 624 ISRAEL 1173 408 122 1 53 220 
628 JORDAN 51 8 5li 37 2 1 3li 1 628 JORDANJE 188 42 202 118 10 13 5 33i 2 632 SAUDI ARABIA 992 179 470 128 82 38 632 ARABIE SAOUO 3236 693 1262 376 182 188 
636 KUWAIT 174 53 15 61 21 8 15 1 
3 
636 KOWEIT 829 289 83 191 131 54 71 10 
6 640 BAHRAIN 83 
1 
1 4 50 8 11 6 640 BAHREIN 240 9 10 28 111 11 46 19 
644 QATAR 29 2 8 5 
23 
8 5 644 QATAR 159 22 13 51 14 
122 
39 20 
647 U.A.EMIRATES 196 25 2 28 31 62 25 647 EMIRATS ARAB 838 69 14 128 110 267 128 
649 OMAN 129 1 3 10 20 93 2 649 OMAN 513 3 9 5 27 98 362 9 
652 NORTH YEMEN 125 5 59 50 5 3 3 652 YEMEN OU NRO 407 1 23 198 153 18 5 9 
662 PAKISTAN 26 
2 
5 16 5 
5 2 
662 PAKISTAN 164 1 88 52 2 19 2 55 664 INDIA 45 2 34 i 664 INDE 406 34 16 279 3 22 700 INDONESIA 47 8 10 28 j 29 1 700 INDONESIE 206 48 29 126 26 261 10 706 SINGAPORE 91 21 4 22 7 706 SINGAPOUR 558 148 41 57 21 
720 CHINA 4 
2i 15 6 4 6 
4 43 720 CHINE 136 2 2 42 55 13 127 5 732 JAPAN 153 52 732 JAPON 1211 251 155 250 445 
736 TAIWAN 11 2 1 23 4 1 1 i 3 736 T'AI-WAN 157 15 2 to9 92 2 3 14 45 740 HONG KONG 92 23 6 30 7 1 740 HONG-KONG 439 157 53 55 37 12 
800 AUSTRALIA 267 46 14 117 22 12 29 27 800 AUSTRALIE 1455 283 206 332 227 54 151 202 
804 NEW ZEALAND 21 3 1 2 4 7 4 804 NOUV.ZELANDE 156 24 13 7 13 6 51 42 
809 N. CALEDONIA 67 1 66 
3 
809 N. CALEDONIE 315 7 306 2 8 822 FR.POL YNESIA 58 5 50 822 POL YNESIE FR 212 13 191 
1000 W 0 R L D 119484 33335 25088 10969 17539 15480 7742 473 7722 1138 1000 M 0 N DE 384888 125535 81201 30283 46847 38683 25787 1177 34182 1391 
1010 INTRA-EC 91899 25375 21045 6037 15433 14975 4589 482 3978 7 1010 INTRA-CE 278713 90588 62198 16075 39107 36782 14417 1100 18381 69 
1011 EXTRA-EC 27579 7959 4044 4932 2106 499 3153 11 3748 1129 1011 EXTRA-CE 108132 34949 19008 14207 7540 1881 11370 78 17781 1322 
1020 CLASS 1 20075 7214 2309 2827 1066 287 2411 9 3491 461 1020 CLASSE 1 79432 31082 10714 7103 4667 1054 6104 50 16102 546 
1021 EFTA COUNTR. 12653 6138 930 1582 582 152 427 1 3041 . 1021 A E L E 49627 25936 4454 3676 1666 413 2204 14 11262 116 1030 CLASS 2 6656 612 1690 1877 656 212 706 2 233 666 1030 CLASSE 2 25540 3053 7820 6704 1939 826 2989 15 1418 
1031 ACP~a 1541 69 448 38 120 27 134 55 652 1031 ACP~ 4459 246 2075 85 331 189 581 1 236 713 1040 CLA 847 133 44 229 383 36 22 1040 CLA 3 3161 814 472 400 935 2 277 261 
3907J7 CARBOYS, 80T1lES, .lARS AND OTHER COHTAIHERS Of CAPACITY IIAX 21. 3907J7 CARBOYS, BOTllES, JARS AND OTHER CONTAINERS Of CAPACITY IIAX 21. 
BONBONNES, 80UTEUES, FUCONS ET AUlliES RECIPIENTS, CONTEHANCE IIAX. 21. FUSCHEN, BALLONS, FUKONS UND AHDERE BEifAELTER, FASSUNGSVERIIOEGEII BIS 21. 
001 FRANCE 9013 1798 
2561 
500 3527 1996 1139 11 42 001 FRANCE 30689 7843 9655 2052 10661 5664 4100 34 335 002 BELG.-LUXBG. 9460 2287 30 3472 
2216 
1053 1 56 002 BELG.-LUXBG. 29701 7229 111 10307 
6906 
2024 1 374 
003 NETHERLANDS 9907 6068 1226 72 
1563 
230 1 94 003 PAY5-BAS 31397 19040 3937 120 4306 1087 4 309 004 FR GERMANY 3990 
473 
1128 224 241 533 
1 
301 004 RF ALLEMAGNE 13863 
1664 
4100 894 895 2397 1 1276 
005 ITALY 1368 123 
126 
242 12 512 3 005 ITALIE 4742 453 
57i 
522 61 2005 3 34 
006 UTO. KINGDOM 3096 1127 569 75 80 
319i 
758 361 006 ROYAUME-UNI 15408 6482 3684 358 435 
aoo9 1404 2274 007 IRELAND 3481 28 138 1 101 1 21 007 IRLANDE 9641 207 1076 7 245 2 95 
008 DENMARK 446 230 14 85 30 3 169 i 008 OANEMARK 1638 965 53 246 109 34 477 19 009 GREECE 150 22 23 
100 
3 16 009 GRECE 620 190 77 2 11 81 
024 ICELAND 134 3 55 5 3 19 12 024 ISLANDE 542 23 213 24 367 12 92 60 028 NORWAY 989 52 31 286 557 028 NORVEGE 3808 262 127 1132 2038 
030 SWEDEN 3019 383 11 13 106 1 578 1927 030 SUEDE 12217 1750 70 58 260 10 1297 8772 
032 FINLAND 319 63 12 2 3 
2 
100 139 
3 
032 Fl E 1868 326 114 16 29 
16 
577 806 
15 036 SWITZERLAND 2782 2053 306 164 54 185 i 15 036S 11721 8257 1572 592 121 1037 j 111 038 AUSTRIA 974 872 9 21 18 11 18 24 038 AUT HE 3508 2970 49 84 70 40 122 166 
040 PORTIJGAL 75 2 6 1 1 j 65 i 040 POR GAL 422 8 43 11 12 to9 348 2 042 SPAIN 190 5 24 24 1 128 042 ESPAGNE 1120 33 86 58 10 808 16 
046 MALTA 138 23 3 6 1 105 046 MALTE 510 127 18 19 
3 
345 1 
048 YUGOSLAVIA 32 25 1 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 155 121 6 22 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 29 27 
li 
062 TCHECOSLOVAQ 125 113 7 5 
202 CANARY ISLES 48 1 
75 9 
39 i 202 CANARIES 295 1 2aB 51 243 51 i 204 MOROCCO 106 2 1 18 204 MAROC 388 8 4 36 
208 ALGERIA 30 
3 
22 
3 
8 208 ALGERIE 242 
26 
219 1 22 
212 TUNISIA 33 17 10 212 TUNISIE 149 59 18 48 
216 LIBYA 49 2li 3 34 15 216 LIBYE 314 4 32 213 1 97 i 220 EGYPT 56 16 9 220 EGYPTE 327 146 94 53 
224 SUDAN 32 6 1 1 24 
5 
224 SOUDAN 163 42 4 10 107 
24 248 SENEGAL 48 2 31 10 248 SENEGAL 208 8 134 40 2 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo 
3907.17 3901.61 
272 IVORY COAST 107 
1 
25 75 2 5 272 COTE IVOIRE 404 
9 
126 255 5 18 
276 GHANA 19 
7 
18 
4 
276 GHANA 145 48 136 24 288 NIGERIA 260 2 
51 
247 288 NIGERIA 1454 14 
259 1 
1368 
302 CAMEROON 70 6 
1 
5 8 302 CAMEROUN 352 3 20 39 30 
314 GABON 45 44 314 GABON 253 249 4 
372 REUNION 52 
15 
52 
4 :i 3 41 1 
372 REUNION 151 
I sO 151 23 t5 87 317 10 390 SOUTH AFRICA 75 9 
1 
390 AFR. DU SUD 685 83 
7 400 USA 1226 312 676 62 33 12 82 48 400 ETAT5-UNIS 6674 2123 2726 310 294 192 652 370 
404 CANADA 145 10 70 4 6 42 13 404 CANADA 880 87 285 26 29 1 323 129 
458 GUADELOUPE 28 
3 
16 12 458 GUADELOUPE 124 2 76 46 ~ ~~~J~~~JOB 19 4 12 ~ ~~~~~~JOB 115 22 13 1 80 1 11 11 
4 1 1 54 33 106 101 3 3 3 188 600 CYPRUS 101 8 600 CHYPRE 401 49 14 144 
604 LEBANON 47 1 39 1 6 604 LIBAN 310 4 281 6 19 
606 SYRIA 38 11 12 9 6 
1 
606 SYRIE 233 73 82 41 
1 
37 
11 612 IRAQ 80 
13 
3 58 
68 
18 612 IRAQ 233 5 16 86 
511i 
114 
616 IRAN 125 42 
11 6 
2 
IS 
616 IRAN 1080 117 428 
88 47 
17 
219 624 ISRAEL 663 11 6 3 613 624 ISRAEL 2158 84 46 15 1659 
628 JORDAN 17 6 1 10 
to4 
628 JORDANIE 107 45 7 49 
1 1 
4 2 
632 SAUDI ARABIA 197 15 4 74 632 ARABIE SAOUD 997 170 24 322 479 
636 KUWAIT 85 6 
1 
40 39 636 KOWEIT 503 30 1 199 273 
640 BAHRAIN 36 
:i 
5 30 640 BAHREIN 213 3 4 24 182 
647 U.A.EMIRATES 47 3 25 17 647 EMIRATS ARAB 298 36 8 127 127 
649 18 1 1 16 
1 
649 OMAN 111 8 2 3 98 
3 656 YEMEN 34 
:i 
33 656 YEMEN DU SUD 266 
24 
263 
660 ISTAN 24 
3:i 
22 660 AFGHANISTAN 223 
377 
199 
:i 662 AN 40 1 
27 
7 
1 
662 PAKISTAN 426 11 
157 
36 
664 INDIA 34 
8 5 
6 664 INDE 229 
59 36 51 21 700 INDONESIA 21 
1 1 
8 700 INDONESIE 158 
4 10 
61 
701 MALAYSIA 138 108 
:i 3 
28 
3 3 
701 MALAYSIA 1052 848 5 
t:i 
185 2:i t!i 706 SINGAPORE 47 10 1 25 706 SINGAPOUR 267 72 16 4 122 
728 SOUTH KOREA 24 22 
3 1 9 
1 1 728 COREE DU SUD 185 174 
3:i 6 86 
5 
3 
6 
732 JAPAN 34 6 4 11 732 JAPON 299 44 29 99 
736 TAIWAN 15 3 1 
1 
7 4 736 T'AI-WAN 107 25 1 6 
4 
27 48 
740 HONG KONG 39 9 
8 839 t:i 
28 1 740 HONG-KONG 372 101 
67 2212 257 
260 7 
600 AUSTRALIA 975 27 17 60 12 BOO AUSTRALIE 3399 181 81 467 134 
804 NEW ZEALAND 15 1 2 10 2 804 NOUV.ZELANDE 140 15 20 4 80 21 
1000 W 0 R L D 55367 16278 7602 2631 9444 4688 10208 777 3704 37 1000 M 0 N DE 203140 62928 32276 9448 28353 15368 35112 1486 18008 161 
1010 INTRA-EC 40908 12031 5784 1038 9009 4551 6842 n2 879 • 1010 INTRA-CE 13no1 43620 23235 3995 26505 14002 20181 1447 4716 
18i 1011 EXTRA-EC 14465 4245 1819 1594 435 138 3368 5 2826 37 1011 EXTRA-CE 65438 19308 9041 5450 1848 1368 14931 39 13292 
1020 CLASS 1 11133 3855 1195 1150 382 51 1725 2 2770 3 1020 CLASSE 1 48042 16512 5386 3461 1504 728 7635 16 12784 16 
1021 EFTA COUNTR. 8290 3429 399 205 313 16 1251 1 2673 3 1021 A E L E 34091 13595 2062 785 986 80 4605 7 11956 15 
1030 CLASS 2 3249 338 617 443 51 83 1628 3 53 33 1030 CLASSE 2 17024 2585 3602 1988 331 620 7240 22 491 145 
1031 ACP (63a 766 30 217 107 1 2 385 24 . 1031 ACP fre> 3927 189 1141 423 7 12 2041 114 
1040 CLASS 83 53 8 2 3 14 3 . 1040 CLAS 3 366 211 52 1 12 18 56 16 
3907.61 CARBOYS, B0111.ES, .lARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 3907.61 CARBOYS, BOTTlES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 
BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CONTEHANCE > 21. FLASCHEN, BAllONS, FLAKONS UNO ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSYERMOEGEN > 21. 
001 FRANCE 10337 7380 
2367 
415 368 1928 245 1 
4 28 
001 FRANCE 24712 17118 5658 1280 1138 4489 686 1 14 55 002 BELG.-LUXBG. 7832 2746 22 2555 
1141 
110 
7 
002 BELG.-LUXBG. 19144 6008 107 7000 
2968 
302 
7 003 NETHERLANDS 9362 5871 1818 40 
16s0 
330 155 003 PAY5-BAS 21541 12687 4826 83 
4294 
606 364 
004 FR GERMANY 5306 
207 
2859 114 235 229 219 004 RF ALLEMAGNE 12149 
77:i 
5969 307 526 467 586 
005 ITALY 512 228 
12 
45 2 30 
288 82 
005 ITALIE 1877 988 
76 
68 10 39 
576 256 006 UTD. KINGDOM 3054 1426 982 168 96 
1413 
006 ROYAUME-UNI 7071 3742 1527 583 311 
2839 007 IRELAND 1519 62 14 
8 
10 2 18 007 IRLANDE 3146 178 73 
15 
22 5 29 
008 DENMARK 646 187 197 211 16 27 008 DANEMARK 1479 574 364 443 35 48 
1 009 GREECE 67 20 9 34 
7 
2 2 
8 
009 GRECE 157 67 29 33 
18 
7 20 
024 ICELAND 108 45 
21 1 12 
48 024 ISLANDE 278 118 1 
3 42 
115 26 
028 NORWAY 627 183 18 35 357 028 NORVEGE 1771 477 107 49 149 944 
030 SWEDEN 813 333 58 6 37 44 10 325 030 SUEDE 1958 722 150 14 101 92 25 854 
032 FINLAND 139 61 20 
157 
3 
6 
9 
5 
46 032 FINLANDE 459 146 59 
395 
10 
12 
102 
14 
142 
036 SWITZERLAND 6718 5445 1066 20 8 11 036 SUISSE 14803 12140 2101 70 27 44 
038 AUSTRIA 2024 1885 33 21 52 
3 
17 16 038 AUTRICHE 5068 4635 113 54 168 
11 
53 45 
042 SPAIN 79 28 36 6 5 1 042 ESPAGNE 149 62 59 9 5 3 
048 YUGOSLAVIA 91 43 10 19 9 10 i 048 YOUGOSLAVIE 266 100 5 58 13 88 2 056 SOVIET UNION 9 55 7 219 1 056 U.R.S.S. 118 1 56 311 2 59 060 POLAND 482 7 163 38 060 POLOGNE 515 73 11 96 24 
062 CZECHOSLOVAK 373 372 1 062 TCHECOSLOVAQ 1483 1476 7 
068 BULGARIA 78 78 
s4 t!i 068 BULGARIE 1107 1107 122 11 2 204 MOROCCO 83 
:i 
204 MAROC 136 1 
13 2 208 ALGERIA 49 47 208 ALGERIE 390 375 
212 TUNISIA 24 
30 
24 
8 i 212 TUNISIE 259 96 259 10 10 216 LIBYA 39 
1 
216 LIBYE 120 4 
224 SUDAN 30 29 224 SOUDAN 310 253 50 7 
272 IVORY COAST 47 
5 
47 272 COTE IVOIRE 179 6 173 
3 288 NIGERIA 124 119 
:i 1 288 NIGERIA 299 31 265 8 302 CAMEROON 70 67 302 CAMEROUN 244 1 226 9 
314 GABON 39 39 314 GABON 160 1 159 
318 CONGO 27 27 318 CONGO 237 237 
372 REUNION 148 
20 
148 
28 
372 REUNION 370 
125 
370 
69 :i 1 390 SOUTH AFRICA 49 1 
t!i 3 IS 6 2 
390 AFR. DU SUD 205 8 
s:i 85 5 400 USA 132 73 12 1 400 ETATS-UNIS 612 277 64 8 73 20 
404 CANADA 50 4 5 22 2 17 404 CANADA 197 22 27 16 2 4 119 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Ouantitb BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HAOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
3S07.61 3S07.68 
458 GUADELOUPE 153 
3 
153 458 GUADELOUPE 478 
6 
478 
462 MARTINIQUE 142 139 462 MARTINIQUE 386 380 
496 FR. GUIANA 35 
8 
35 
5 
496 GUYANE FR. 105 
94 
105 20 812 IRAQ 31 18 
25 9 12 
612 IRAQ 193 79 
s3 27 25 i 624 ISRAEL 69 20 3 
2i i 624 ISRAEL 231 85 30 118 632 SAUDI ARABIA 320 52 14 1 i 231 632 ARABIE SAOUD 959 120 110 2 2 548 1 636 KUWAIT 37 28 4 3 1 636 KOWEIT 148 98 17 19 12 
649 OMAN 38 2 27 9 649 OMAN 144 7 118 19 
680 THAILAND 78 75 3 
3 
680 THAILANDE 850 835 15 6i 701 MALAYSIA 29 3 23 
6 
701 MALAYSIA 107 17 29 
2i 706 SINGAPORE 30 1 4 
6 
19 706 SINGAPOUR 104 7 17 
12 
59 
800 AUSTRALIA 35 4 1 1 23 800 AUSTRALIE 107 15 8 2 70 
1000 WORLD 52605 26862 11006 957 5490 3732 2922 302 1268 68 1000 M 0 N DE 129127 64547 27087 2894 14665 8864 6900 599 3419 152 
101 0 INTRA-EC 38632 17898 8474 844 5008 3421 2388 297 478 28 1010 INTRA-CE 91279 41147 19435 1901 13548 8351 5007 584 1251 55 
1011 EXTRA-EC 13972 8984 2532 312 482 311 538 5 792 38 1011 EXTRA-CE 37838 23400 7652 985 1118 512 1893 14 2188 98 
1020 CLASS 1 10932 8127 1273 257 169 106 187 5 n1 37 1020 CLASSE 1 26121 18850 2768 650 553 330 771 14 2093 92 
1021 EFTA COUNTR. 10443 7953 1199 184 152 61 126 5 763 . 1021 A E L E 24386 18240 2545 466 448 146 472 14 2055 
1030 CLASS 2 2071 327 1221 55 94 42 311 20 1 1030 CLASSE 2 8445 1865 4768 336 253 84 1039 75 5 
1031 ACP (63a 525 57 416 5 29 8 11 1 . 1031 ACP (~ 2302 367 1745 15 103 20 51 1 
1040 CLASS 971 510 39 219 164 39 . 1040 CLASS 3 3276 2686 97 312 98 83 
39D7.n CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, OlMER THAN Of REGENERATED CEUULOSE 3907.n CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, OlMER THAN Of REGENERATED CEUULOSE 
CAPSULES OE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, AUTRES QU'EN CEUULOSE REGENEREE VERSCHLUSS. ODER R.ASCHENKAPSELH, AUSGEH. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 3165 2288 920 290 8 134 359 70 16 001 FRANCE 17457 12464 3395 1364 17 682 2039 783 108 002 BELG.-LUXBG. 2251 1134 14 16 
302 
139 16 12 002 BELG.-LUXBG. 10373 5731 100 49 
78i 
810 210 78 
003 NETHERLANDS 3478 2288 2n 20 
2 
576 6 9 003 PAYS-BAS 14156 9711 852 80 
9 
2667 14 51 
004 FR GERMANY 1191 
7oS 
633 136 24 322 5 69 004 RF ALLEMAGNE 5861 3384 3126 751 123 1601 28 223 005 ITALY 924 184 
62i 5 46 32 222 370 005 ITALIE 4612 1006 536i 14 1 219 2 006 UTD. KINGDOM 3014 1279 471 
284 
006 ROYAUME-UNI 20376 8001 2796 192 
1248 
2687 1325 
007 IRELAND 436 87 58 3 i 1 35 3 007 lALANDE 2040 431 320 13 2 11 17 008 DENMARK 301 169 5 1 5 85 008 DANEMARK 1476 918 53 9 42 452 
009 GREECE 305 119 72 86 9 19 22 009 GRECE 1401 546 300 463 42 49 i 024 ICELAND 27 3 
13 
2 024 ISLANDE 116 6 1 
2 2 19 90 028 NORWAY 307 124 
8 4 
23 147 028 NORVEGE 1291 485 39 
8 
112 651 
030 SWEDEN 688 358 18 50 250 030 SUEDE 3927 2426 85 26 3 272 1107 
032 FINLAND 255 105 7 1 i 103 i 39 032 FINLANDE 1172 447 61 3 4 441 4 216 036 SWITZERLAND 1925 1653 196 44 23 7 036 SUISSE 9544 7902 1221 201 4 186 46 
038 AUSTRIA 804 660 65 55 i 4 11 1 8 038 AUTRICHE 3483 2828 278 214 4 27 90 8 40 040 PORTUGAL 83 6 19 i 1 56 040 PORTUGAL 670 56 215 7 1 394 2 042 SPAIN 84 22 26 2 13 042 ESPAGNE 605 184 264 33 115 
046 MALTA 85 26 3 19 37 i 046 MALTE 221 48 13 24 136 14 048 YUGOSLAVIA 41 29 1 8 2 048 YOUGOSLAVIE 283 187 6 39 37 
052 TURKEY 55 21 33 1 052 TURQUIE 197 141 53 3 
056 SOVIET UNION 191 
49 
191 
4 
056 U.R.S.S. 1621 4 1615 2 
062 CZECHOSLOVAK 53 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 196 188 336 22 8 064 HUNGARY 25 9 11 064 HONGRIE 552 167 27 
068 BULGARIA 36 28 2 6 
3 
068 BULGARIE 157 51 22 84 
15 204 MOROCCO 107 3 101 204 MAROC 302 18 269 
208 ALGERIA 276 13 263 2 208 ALGERIE 1263 35 1228 9 2 212 TUNISIA 44 5 37 29 212 TUNISIE 315 71 233 220 EGYPT 158 83 27 19 220 EGYPTE 963 433 255 95 180 
224 SUDAN 13 3 7 2 2 1 2 224 SOUDAN 124 10 n 12 10 25 7 248 SENEGAL 79 62 13 
8 
248 SENEGAL 386 316 48 5 
272 IVORY COAST 158 
15 
126 17 4 3 272 COTE IVOIRE 724 
49 
624 49 22 20 9 
288 NIGERIA 50 10 1 1 21 2 288 NIGERIA 339 54 6 6 212 12 
302 CAMEROON 135 85 101 28 2 1 i 3 302 CAMEROUN 698 493 560 102 12 7 10 17 390 SOUTH AFRICA 155 12 2 3 49 3 390 AFR. DU SUD 1029 108 19 53 329 17 
400 USA 1386 283 574 273 40 187 9 20 400 ETATS-UNIS 14972 2110 10056 607 301 1722 70 106 
404 CANADA 231 31 137 13 50 404 CANADA 1461 188 746 113 9 404 1 
412 MEXICO 5 
1i 
3 2 412 MEXIQUE 109 5 70 34 
416 GUATEMALA 22 4 7 416 GUATEMALA 147 47 44 i 56 442 PANAMA 39 32 7 442 PANAMA 148 113 34 
448 CUBA 290 1 289 448 CUBA 178 12 166 
462 MARTINIQUE 27 4 27 28 462 MARTINIQUE 112 23 112 16i ill ~~~~O~!lOB 36 4 ill ~~~J~0~lA0B 207 23 2 18 1 15 i 2 298 11 249 36 500 ECUADOR 7 4 1 1 500 EQUATEUR 110 62 43 2 3 
504 PERU 41 1 40 
2 
504 PEROU 162 18 140 4 i 512 CHILE 21 17 2 
16 
512 CHILl 115 87 17 10 
76 600 CYPRUS 34 9 5 4 600 CHYPRE 193 58 26 33 
604 LEBANON 81 
2i 
29 5 47 604 LIBAN 364 1 233 18 112 
608 SYRIA 54 30 1 2 608 SYRIE 594 35 519 8 32 
612 IRAQ 30 2 6 15 7 612 IRAQ 170 25 66 45 34 
616 IRAN n 33 
36 
22 22 2 616 IRAN 571 435 148 72 2 64 i 624 ISRAEL 113 52 9 14 624 ISRAEL 508 265 33 54 7 
628 JORDAN 43 13 7 2 i 21 628 JORDANIE 283 45 32 11 i 195 632 SAUDI ARABIA 585 159 326 99 632 ARABIE SAOUD 1922 665 910 346 
647 U.A.EMIRATES 228 30 197 1 647 EMIRATS ARAB 943 426 509 7 i 
652 NORTH YEMEN 76 11 49 16 652 YEMEN OU NRO 243 66 131 46 
656 SOUTH YEMEN 37 22 8 2 7 656 YEMEN DU SUO 227 120 27 10 2 80 664 INDIA 26 
9 
18 i 6 664 INOE 730 3 676 13 39 680 THAILAND 20 
2i 
10 680 THAILANDE 121 52 4 1 
5 
51 
700 INDONESIA 43 20 2 700 INOONESIE 292 119 148 20 
111 
112 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Quanlltes Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E}.l.liba Nlmexe 'E).J.c1ba 
3907.n 3907.71 
701 MALAYSIA 94 71 13 10 701 MALAYSIA 568 458 47 2 63 2 706 SINGAPORE 73 9 55 i 9 706 SINGAPOUR 391 40 264 4 83 732 JAPAN 24 17 3 3 732 JAPON 247 157 36 5 41 4 
740 HONG KONG 16 3 38 7 3 6 740 HONG-KONG 100 18 287 42 4 36 3 600 AUSTRALIA 151 68 3 39 800 AUSTRALIE 975 326 17 68 254 
604 NEW ZEALAND 30 1 7 1 21 804 NOUV.ZELANDE 207 4 65 18 5 115 
1000 W 0 R L D 25261 12313 5637 1998 40 589 3330 384 992 • 1000 M 0 N DE 137639 63571 34823 11934 133 2501 16683 3827 4187 
1010 INTRA-EC 15061 8072 2619 1171 32 520 1814 353 480 • 1010 INTRA-CE 77752 41188 11850 8141 81 1872 8085 3722 1805 
1011 EXTRA-EC 10197 4241 3019 823 8 68 1518 11 511 • 1011 EXTRA-CE 59863 22385 22973 3769 42 628 7598 105 2363 
1020 CLASS 1 6317 3491 1132 459 4 55 668 11 497 . 1020 CLASSE 1 40448 17968 13519 1348 11 537 4652 103 2268 
1021 EFTA COUNTR. 4064 2909 317 107 4 6 268 1 472 . 1021 A E L E 20202 14150 1901 445 11 41 1494 10 2150 
1030 CLASS 2 3250 662 1864 163 4 14 529 14 . 1030 CLASSE 2 16591 3975 9020 690 31 92 2711 1 71 
1031 ACP Jra 686 32 421 73 4 12 133 11 . 1031 ACP Jre1 3469 139 2160 278 23 70 744 55 1040 CLA 630 68 22 201 319 . 1040 CLA 3 2825 423 434 1731 234 3 
3907.73 STOPPERS, UOS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSUW FOR 80TTI.ES, NOT Of REGENERATED CEU.ULOSE 3907.73 STOPPERs, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSUREs, EXCEPT CAPS AHD CAPSUW FOR 80T1I.ES, NOT Of REGENERATED CELLUlOSE 
DISPOSITFS DE FWIETURE, AUTRE$ QUE CAPSUW ET AUTRES QU'EN CEUULOSE REGENEREE ¥ERSCHLUESSE, AUSGEN. KAPSELN, NICIIT AUS REGENERIERTER mLULOSE 
001 FRANCE 2689 1357 
619 
68 637 538 234 35 001 FRANCE 13108 n18 
2419 
429 1747 1982 1109 124 
002 BELG.-LUXBG. 3643 1276 9 1665 
1447 
59 
5 
15 002 BELG.-LUXBG. 11718 5468 45 3402 2332 273 1i 91 003 NETHERLANDS 4551 2357 418 17 
1ooS 
248 59 003 PAYS-BAS 13522 6194 1638 76 2920 1044 227 004 FR GERMANY 1n5 
253 
283 38 71 301 74 004 RF ALLEMAGNE 6665 
1898 
1301 197 371 1552 324 
005 ITALY 615 198 
39 
47 63 54 32!i 219 005 ITALIE 3425 629 23i 129 380 168 1128 1 006 UTD. KINGDOM 2455 921 215 558 174 292 006 ROYAUME-UNI 13171 4670 2357 2113 1001 1367 1071 007 IRELAND 493 100 40 46 6 9 007 IRLANDE 2758 637 315 3 290 56 90 
008 DENMARK 464 321 29 
15 
56 3 55 008 DANEMARK 1912 1366 103 45 219 17 187 009 GREECE 97 26 39 1 4 12 
6 
009 GRECE 751 270 292 11 63 70 43 024 ICELAND 17 1 1 i 2 7 024 ISLANDE 109 11 4 8 14 3 37 028 NORWAY 291 52 1 4 
42 
97 
2 
136 028 NORVEGE 1324 238 10 30 380 4 657 030 SWEDEN 472 91 2 5 36 71 223 030 SUEDE 2610 726 20 15 234 54 348 1209 
032 FINLAND 94 28 7 3 2 
7 
27 3 24 032 FINLANDE 730 310 64 14 25 
3i 
151 10 136 
036 SWITZERLAND 693 695 53 75 39 7 1 16 036 SUISSE 5065 3651 534 342 170 56 7 74 
036 AUSTRIA 655 540 3 9 89 8 1 5 036 AUTRICHE 2645 2252 30 47 245 47 3 21 
040 GAL 9 2 4 1 1 1 040 PORTUGAL 124 18 77 4 11 11 3 
7 042 s 69 17 40 
2:i 
5 1 5 042 ESPAGNE 571 220 289 
153 
9 12 34 
048Y VIA 72 29 8 11 1 048 YOUGOSLAVIE 538 287 52 20 24 2 
056S UNION 12 12 2 056 U.R.S.S. 141 6 135 1i 5 204 MOROCCO 15 
17 
13 204 MAROC 108 1 91 
208 ALGERIA 126 109 i i 208 ALGERIE 597 47 550 1i 4 212 TUNISIA 63 36 25 212 TUNISIE 299 182 102 
216 LIBYA 61 
5 17 
15 46 
26 
216 LIBYE 175 18 238 56 101 182 220 EGYPT 48 
2 5 
220 EGYPTE 446 25 1 
1:i 1i 248 SENEGAL 30 2 20 j 248 SENEGAL 122 9 68 3 44 272 IVORY COAST 52 
:i 
40 2 2 272 COTE IVOIRE 278 23 203 9 14 8 268 NIGERIA 41 21 
12 
2 15 268 246 101 
sci 12 1 110 302.CAMEROON 92 1 71 7 1 302 UN 485 1 341 57 5 
322 ZAIRE 13 
59 
1 7 2 
1 
3 322 109 30:i 13 19 46 6 25 :i 390 SOUTH AFRICA 89 16 1 2 10 
16 
390 A U SUD 511 126 6 5 12 56 
400 USA 509 151 116 40 21 4 161 400 ETATS-UNIS 5662 1525 2567 227 192 68 992 91 
404 CANADA 71 45 11 1 1 12 1 404 CANADA 472 200 156 19 7 87 3 
416 GUATEMALA 13 12 1 416 GUATEMALA 134 122 12 
11 2 442 PANAMA 14 
5 
13 442 PANAMA 541 3 525 
464 VENEZUELA 16 11 464 VENEZUELA 300 128 171 
608 SYRIA 13 9 4 3 608 SYRIE 165 82 103 58 816 IRAN 31 28 26 5 j 9 616 244 168 146 16 67 46 :i 624 ISRAEL 94 27 26 
6 
624 510 136 92 
632 SAUDI ARABIA 54 18 2 1 2 25 632 SAOUD 390 113 19 5 10 192 51 
662 PAKISTAN 10 2 1 7 2 662 AN 114 1 10 76 27 706 SINGAPORE 15 2 1 10 
1 
706 SIN OUR 111 18 19 4 
18 
70 
11 732 JAPAN 32 11 16 
1 
3 732 JAPON 268 104 129 
4 
2 22 
740 HONG KONG 14 
79 
2 
9 
9 2 740 HONG-KONG 106 11 25 
39 
1 49 16 
600 AUSTRALIA 148 20 32 6 1 800 AUSTRALIE 1127 654 239 83 21 85 6 
1000 WORLD 21740 8664 26n 498 4342 2399 1939 340 659 2 1000 M 0 N DE 97318 42814 17302 2368 12365 6631 9717 1760 4334 8 
1010 INTRA-EC 16980 6611 1640 207 4018 2305 1254 335 410 • 1010 INTRA-CE 67031 30260 8255 1025 10831 8202 5780 1739 1828 1 
1011 EXTRA-EC 4759 2073 837 290 324 95 685 5 449 1 1011 EXTRA-CE 30286 12555 8049 1358 1534 430 3927 21 2405 7 
1020 CLASS 1 3456 1804 300 190 223 66 432 5 436 . 1020 CLASSE 1 22060 10743 4339 918 1010 260 2457 21 2292 
1021 EFTA COUNTR. 2429 1408 71 93 172 58 212 5 410 . 1021 A E L E 12612 7407 759 430 729 147 960 21 2139 j 1030 CLASS 2 1237 238 517 97 98 27 246 13 1 1030 CLASSE 2 7641 1691 3514 426 515 137 1436 113 
1su~63a 370 13 209 52 20 13 63 . 1031 ACP Jrel 1942 100 953 221 170 52 446 i 70 32 21 5 3 2 7 . 1040 CLA 3 384 121 195 13 10 12 32 
3907.74 ARTICW FOR THE CONVEYANCE AND PACKING Of GOODs, NOT WITHIN 3907.11-23 OR 51·73 3907.74 ARTIClES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING Of GOOOS, NOT WITIIIN 3907.11-23 OR 51·73 
ARTICW DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAG£, NOH REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 TRANSPORT· UND VEIIPACKUNGSIIITTEL, NICIIT Dl 3907.11 BIS 23 UND 51 BIS 73 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 8316 3n4 
828 
266 525 521 3048 
1 
182 001 FRANCE 22057 12019 2900 1055 1874 1369 5292 1 446 1 002 BELG.-LUXBG. 5055 2463 27 1461 
397 
105 149 002 BELG.·LUXBG. 16165 9104 67 3358 846 368 4 382 2 003 NETHERLANDS 7999 5749 726 36 
114i 
146 
5 
943 003 PAYS-BAS 21855 16839 1356 67 
3401 
462 50 2283 004 FR GERMANY 6002 
374 
1683 122 264 181 2368 
10 
004 RF ALLEMAGNE 15997 
1874 
5911 665 806 674 4490 
25 005 ITALY 1226 413 
67 
123 255 47 
111 
4 005 ITALIE 4855 2028 
475 
200 575 139 
211 
14 
006 UTD. KINGDOM 3152 1465 373 349 72 444 708 7 006 ROYAUME-UNI 11401 5413 2325 1332 209 1173 1416 20 007 IRELAND 615 125 12 1 16 1 16 007 IRLANDE 1917 561 68 4 51 2 36 
008 DENMARK 1375 1234 48 1 42 9 41 008 DANEMARK 4190 3495 296 3 177 25 194 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouan1116s Bestimmung I Werte 1000 !;CU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I UllclOo Nimexe I EUR 10 joeU!schl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
3907.74 3907.74 
009 GREECE 220 124 14 10 1 71 
12i 
009 GRECE 701 377 113 33 18 i 160 247 024 ICELAND 172 41 10 024 ISLANDE 397 108 1 1 39 
025 FAROE ISLES 32 
sO 3 8 i 14 32 025 ILES FEROE 103 360 12 8 45 5 70 6 103 028 NORWAY 846 3 740 028 NORVEGE 2361 1855 030 SWEDEN 4373 943 41 459 
2 
29 2898 030 SUEDE 11014 3106 119 4 1252 2 117 6414 
032 FINLAND 281 40 4 3 8 38 188 032 FINLANDE 924 268 25 12 18 5 161 435 
036 SWITZERLAND 2609 1995 379 50 18 4 28 135 038 SUISSE 9185 6981 1450 216 65 31 153 289 
038 AUSTRIA 1026 923 19 22 13 8 3 38 038 AUTRICHE 3890 3561 75 65 48 14 25 102 
040 PORTUGAL 85 37 39 20 5 4 53 i i 040 PORTUGAL 272 124 120 1 12 12 3 4 i 042 SPAIN 179 47 55 2 042 ESPAGNE 680 251 196 28 22 3 175 048 MALTA 51 6 1 
4 
44 048 MALlE 127 20 2 
5 1 
105 
048 YUGOSLAVIA 113 89 3 19 1 048 YOUGOSLAVIE 347 230 3 84 27 052 TURKEY 32 28 1 052 TURQUIE 106 66 15 19 1 2 
056 SOVIET UNION 98 96 2 
118 31 8 
056 U.R.S.S. 1088 1052 32 
95 38 
2 
060 POLAND 200 29 14 060 POLOGNE 279 114 22 12 
084 HUNGARY 103 93 9 
7 
1 064 HONGRIE 288 225 58 1 2 
5 066 ROMANIA 49 41 1 64 066 ROUMANIE 133 104 1 23 141 068 BULGARIA 122 55 
2 
3 
17 47 
068 BULGARIE 368 220 
9 
7 
s6 143 202 CANARY ISLES 74 1 7 202 CANARIES 221 4 9 
204 MOROCCO 91 1 88 
2 
1 1 204 MAROC 325 12 309 
17 
3 1 
208 ALGERIA 36 2 32 208 ALGERIE 256 16 220 
5 2 
3 212 TUNISIA 52 24 28 
19 7 4 7 
212 TUNISIE 257 94 155 1 
7 34 216 LIBYA 54 14 3 216 LIBYE 177 63 24 41 
5 
8 
220 EGYPT 62 51 3 2 8 220 EGYPTE 422 330 38 13 36 
248 SENEGAL 42 
16 
40 2 248 SENEGAL 169 1 162 4 
1 
2 
302 CAMEROON 33 16 1 302 CAMEROUN 167 77 60 6 3 
378 ZAMBIA 12 12 
2 :i 1 1 28 2 
378 ZAMBIE 163 160 
22 6 
3 
16 222 390 SOUTH AFRICA 102 65 
1 :i 
390 AFR. OU SUD 549 281 2 
:i 3300 16 400 USA 2854 1308 198 49 50 1 74 1170 400 ETAT5-UNIS 14208 8268 1328 453 225 16 509 
404 CANADA 1032 736 112 7 3 1 22 151 404 CANADA 5385 4404 405 26 12 6 207 325 
448 CUBA 11 11 
7 s6 448 CUBA 168 168 3i 221 458 GUADELOUPE 63 458 GUADELOUPE 252 
472 TRINIDAD, TOB 8 44 4 18 8 472 TRINIDAD, TOB 115 130 9 s8 :i 115 612 IRAQ 111 45 612 IRAQ 388 188 
616 IRAN 17 
s2 22 17 27 18 616 IRAN 147 246 100 145 28 6 2 2 624 ISRAEL 131 12 
11 i 624 ISRAEL 581 66 127 632 SAUDI ARABIA 224 59 32 51 6 64 632 ARABIE SAOUD 991 318 195 118 35 272 53 640 BAHRAIN 66 1 
12:i 
5 60 640 BAHREIN 256 17 
1sB 
30 209 
644 QATAR 125 
1i 1 
2 
7 
644 QATAR 168 45 8 10 21 647 U.A.EMIRATES 50 2 i 1 29 6 647 EMIRATS ARAB 182 25 1 17 83 19 649 OMAN 54 24 1 21 649 OMAN 209 49 14 109 664 INDIA 61 53 8 
1 
664 INOE 471 413 
:i 2 
58 
5 680 THAILAND 29 26 20 2 680 THAILANDE 174 159 5 700 INDONESIA 69 48 1 700 INDONESIE 305 186 105 14 
701 MALAYSIA 23 19 
11 2 8 
4 
4 
701 MALAYSIA 229 131 
2 48 1:i 24 98 15 706 SiNGAPORE 245 34 
7 
186 706 SINGAPOUR 972 94 776 
732 JAPAN 36 8 
1 
17 6 4 732 JAPON 367 67 176 1 82 35 41 740 HONG KONG 94 5 4 78 740 HONG-KONG 235 60 20 8 
4 
112 
1 800 AUSTRALIA 93 69 2 1 21 800 AUSTRALIE 876 522 13 10 2 324 
604 NEW ZEALAND 11 3 8 604 NOUV.ZELANOE 135 29 6 100 
1000 WORLD 50895 22875 5800 913 4447 1818 5206 119 10010 107 1000 M 0 N DE 162595 83311 21501 4099 12589 4101 13754 281 22674 285 
1010 INTRA-EC 33959 15328 4295 531 3658 1539 4085 117 4389 17 1010 INTRA-CE 99181 49681 15018 2369 10412 3835 8462 267 9069 48 
1011 EXTRA-EC 16937 7347 1506 382 789 79 1121 2 5622 89 1011 EXTRA-CE 83430 33630 8484 1728 2177 265 5292 14 13605 237 
1020 CLASS 1 13928 6417 867 177 589 23 377 2 5473 3 1020 CLASSE 1 50971 28654 3985 933 1812 114 2282 14 13161 16 
1021 EFTA COUNTR. 9391 4058 485 78 510 20 123 4117 . 1021 A E L E 26043 14509 1802 305 1440 70 569 6 9342 80 1030 CLASS 2 2356 588 607 204 70 24 693 148 22 1030 CLASSE 2 9883 3031 2286 792 236 113 2905 440 
1031 ACP Js63~ 322 63 193 5 10 8 36 4 3 1031 ACP~ 1495 395 673 13 77 21 277 34 5 1040 CLA 650 342 32 130 32 50 64 1040 CLA 3 2572 1944 212 129 38 105 3 141 
3907.77 ROUER AND VENE11AH BLINDS. SIMILAR ARTICLES AND PARTS 3907.77 ROUER AND VENET1AH BLDIOS, SlllllAJI ARTICLES AND PARTS 
StORES ROUWITS, StORES VENITENS, .W.OUSIES ET ARTIClES SIIIU.. ET LEURS PARTES ROWEDEN, VENEZIANISCIIE VORHABIG£, JALOUSIEN U.AEHNL.WAREN UND IIIRE TEII.1 
001 FRANCE 1012 660 
339 
150 37 127 31 7 001 FRANCE 4092 2220 
1140 
408 270 840 243 111 
002 BELG.-LUXBG. 822 335 1 143 
114 
4 48 002 BELG.-LUXBG. 3489 1569 6 731 637 42 1 1 003 NETHERLANDS 702 237 191 6 
117 
106 003 PAY5-BAS 4089 1689 578 8 
657 
565 611 004 FR GERMANY 862 65 423 224 62 16 20 004 RF ALLEMAGNE 3524 434 1537 328 542 168 292 005 ITALY 210 120 
6 
16 5 2 
13 
2 005 ITALIE 1064 343 
11 
130 69 27 99 61 006 UTD. KINGDOM 171 40 10 28 31 
149 
43 006 ROYAUME-UNI 1512 398 33 395 169 
1161 
409 007 IRELAND 154 3 
7 
2 007 IRLANDE 1192 13 2 
2 
10 
:i 
6 008 DENMARK 39 23 
:i 
2 
7 
7 
10 
008 DANEMARK 308 192 42 16 53 
ali 028 NORWAY 41 3 11 6 1 028 NORVEGE 279 35 45 9 52 39 10 
030 SWEDEN 43 8 11 
2 
1 5 11 7 030 SUEDE 383 75 65 
5 
35 33 107 68 
032 FINLAND 47 7 24 
25 
7 5 2 032 FINLANDE 268 57 107 1 40 25 33 036 SWITZERLAND 140 59 40 5 11 
5 1 
036 SUISSE 1009 502 154 36 172 137 2 6 038 AUSTRIA 532 457 46 18 3 2 038 AUTRICHE 2299 2005 167 43 14 29 25 16 
042 SPAIN 32 29 1 2 042 ESPAGNE 134 92 13 25 4 062 CZECHOSLOVAK 32 
238 8 
32 062 TCHECOSLOVAQ 135 4 
7oS 20 131 i 2 208 ALGERIA 244 
1 4 
208 ALGERIE 728 22 216 LIBYA 6 
10 
1 216 LIBYE 122 
69 
39 61 
220 EGYPT 16 6 i i :i 220 EGYPTE 120 30 2i 2:i 2 2 19 390 SOUTH AFRICA 19 14 
172 17 2 
390 AFR. OU SUO 258 191 468 20 1 400 USA 778 490 51 33 13 400 ETAT5-UNIS 7170 5249 285 761 156 209 42 
404 CANADA 377 41 303 17 2 6 8 
1 
404 CANADA 1756 658 601 35 31 71 160 
600 CYPRUS 15 4 6 4 600 CHYPRE 120 1 48 44 24 :i 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe '&~abo Nlmexe 'E~MOo 
31TT.T1 3!tl7.77 
604 LEBANON 58 
7 7 
58 604 LIBAN 143 
aO 27 141 2 608 SYRIA 88 74 
2 
608 SYRIE 217 105 5 3Ci 612 IRAQ 7 3 1 58 612 IRAQ 163 75 34 129 44 628 JORDAN 63 
14 
5 
2 2 
628 JORDANIE 153 
163 
21 
2 
3 
16 14 632 SAUDI ARABIA 64 9 36 632 ARABIE SAOUD 561 78 263 25 
706 SINGAPORE 97 3 31 59 3 706 SINGAPOUR 448 37 155 179 6 36 35 
728 SOUTH KOREA 29 
9 8 
29 
1 
728 COREE DU SUD 108 
51 33 
108 
17 1 740 HONG KONG 18 85 740 HONG-KONG 102 193 18 800 AUSTRALIA 246 75 63 4 800 AUSTRALIE 1061 561 231 56 2 
1000 W 0 R L D 7146 2625 2149 927 458 391 413 13 168 2 1000 M 0 N DE 38619 18734 7235 2595 3539 2751 3450 101 2197 17 
1010 INTRA·EC 3999 1381 1098 387 345 338 318 13 121 • 1010 INTRA-CE 19370 6557 3709 783 2212 2261 2275 101 1492 17 1011 EXTRA-EC 3146 1244 1051 540 113 53 98 47 2 1011 EXTRA-CE 19246 101n 3528 1632 1327 490 1175 704 
1020 CLASS 1 2303 1184 698 200 74 52 83 32 . 1020 CLASSE 1 14994 9460 2082 698 1138 466 694 436 
1021 EFTA COUNTR. 806 534 133 28 34 33 23 21 . 1021 A E L E 4298 2693 539 93 274 286 194 219 
17 1030 CLASS 2 801 55 351 337 5 1 35 15 2 1030 CLASSE 2 4014 654 1424 1089 56 25 480 269 
1031 ACP Jr~ 24 3 8 9 1 1 2 . 1031 ACP~ 239 36 80 17 8 23 71 6 1040 CLA 45 5 2 4 34 . 1040 CLA 3 240 44 19 44 133 
3907Ja TUBE AHD PIPE FITTWGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 3!ti7J2 TUBE AND PIPE FITT1NGS, NOT FOR CM.. AIRCRAFT 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU ROHRFORII·, ROHRVERBDIDUHGS- UHD ROHRVERSCHLUSSSTUECICE, NICHT FUER ZIVIL! WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3187 980 
628 
1169 585 79 319 55 001 FRANCE 15311 6419 2046 4465 2150 341 1744 4 188 002 BELG.·LUXBG. 4039 1039 185 2090 
182 
97 
33 
002 BELG.·LUXBG. 14982 4485 611 7288 
722 
557 1 
131 003 NETHERLANDS 1630 687 244 126 
so2 358 6 003 PAY5-BAS 9337 4632 829 735 3079 2088 59 1 004 FR GERMANY 1714 
1913 
359 617 22 152 56 004 RF ALLEMAGNE 7414 
14820 
759 1693 95 1399 329 
005 ITALY 2592 526 
8 
38 25 90 884 8 005 ITALIE 17773 1903 45 271 88 689 3213 42 2 006 UTD. KINGDOM 2173 1070 21 174 8 
1soS 
006 ROYAUME-UNI 8743 4268 184 886 105 
5139 007 IRELAND 1563 20 10 13 17 4 11 007 IRLANDE 5464 120 53 46 62 9 33 
008 DENMARK 461 291 5 31 46 12 74 008 DANEMARK 3195 2099 35 205 186 133 537 
009 GREECE 62 8 13 29 9 3 
4 
009 GRECE 374 113 49 132 52 6 22 
47 024 ICELAND 67 41 1 5 16 024 ISLANDE 372 179 3 24 119 
025 FAROE ISLES 38 
1oS 1 28 21 1 74 
38 025 ILES FEROE 252 
687 5 151 272 24 
3 
1 
249 
028 NORWAY 768 
2 
535 028 NORVEGE 5681 1036 3505 
030 SWEDEN 1436 55 
1 
21 2 2 162 1192 030 SUEDE 9168 569 2 137 37 6 1776 14 6627 
032 FINLAND 143 25 5 55 16 41 032 FINLANDE 1131 305 8 40 384 
33 
141 253 
036 SWITZERLAND 3428 2406 86 819 31 62 3 036 SUISSE 16416 12693 2n 2684 128 574 26 
036 AUSTRIA 1900 1764 5 91 23 
7 
9 
4 
8 036 AUTRICHE 8142 7538 24 264 206 
49 
66 
25 
44 
042 SPAIN 68 11 16 10 5 15 042 ESPAGNE 660 123 86 28 129 211 9 
044 GIBRALTAR 20 
8 5 1 
20 044 GIBRALTAR 109 
37 26 9 109 046 MALTA 29 15 046 MALTE 169 
3 
97 
046 YUGOSLAVIA 14 7 3 4 
24 
046 YOUGOSLAVIE 118 93 13 9 
73 056 SOVIET UNION 46 7 10 7 056 U.R.S.S. 231 106 3 14 35 
9 064 HUNGARY 25 18 1 5 064 HONGRIE 279 214 4 14 38 
068 BULGARIA 11 10 
21 13 3 
068 BULGARIE 120 119 1 
146 144 61 202 CANARY ISLES 37 68 202 CANARIES 353 2 529 204 MOROCCO 73 
5 
3 2 
8 
204 MAROC 603 
28 
29 45 
4 115 208 ALGERIA 721 534 151 22 208 ALGERIE 4677 3560 693 277 
212 TUNISIA 132 18 86 25 3 68 212 TUNISIE 825 75 607 99 36 1 7 216 LIBYA 345 43 22 197 15 216 LIBYE 1746 124 270 687 205 460 
10 220 EGYPT 691 130 504 27 2 227 220 EGYPTE 3026 822 1186 115 19 874 
224 SUDAN 37 90 2 35 224 SOUDAN 138 151 12 126 236 UPPER VOLTA 90 236 HAUTE-VOLTA 151 
1 240 NIGER 12 
4 
12 
47 
240 NIGER 103 102 
227 247 CAPE VERDE 51 3Ci 23 247 CAP-VERT 236 9 171 90 246 SENEGAL 54 1 
16 
246 SENEGAL 283 2 
49 252 GAMBIA 39 22 1 
3 2 
252 GAMBlE 142 
3 
88 5 
12 14 260 GUINEA 61 55 
3 
1 260 GUINEE 227 193 
sO 5 272 IVORY COAST 34 31 272 COTE IVOIRE 257 
1 
204 1 2 
284 BENIN 58 
94 
51 7 
14 2o2 
284 BENIN 132 103 28 
93 1 533 2 288 NIGERIA 333 16 7 42 4 288 NIGERIA 1337 517 47 144 14 302 CAMEROON 201 7 69 27 
3 
32 302 CAMEROUN 631 19 444 131 
13 
147 76 
314 GABON 103 2 73 1 16 8 314 GABON 467 13 330 3 71 37 
322 ZAIRE 46 5 2 15 15 11 322 ZAIRE 153 38 16 2 26 46 25 
324 RWANDA 64 5 11 38 10 324 RWANDA 169 14 73 
1 
52 30 
330 ANGOLA 31 8 21 1 35 7 330 ANGOLA 146 30 116 1 268 69 346 KENYA 49 5 1 346 KENYA 371 24 7 3 
350 UGANDA 137 
7 1 3Ci 137 32 350 OUGANDA 675 4 6 7 s3 671 s9 352 TANZANIA 90 20 352 TANZANIE 220 22 73 
355 SEYCHELLES 17 
243 2 
17 355 SEYCHELLES 127 
914 7 
1 126 
372 REUNION 245 
5 24 
372 REUNION 921 
3 19 121 373 MAURITIUS 62 
11 
33 
73 
373 MAURICE 288 142 3 
390 SOUTH AFRICA 269 20 1 184 7 390 AFR. DU SUD 1368 176 149 346 16 3 827 sO 400 USA 849 432 30 170 190 400 ETAT5-UNIS 6tn 2274 225 593 2863 
404 CANADA 74 45 3 14 12 
12 
404 CANADA 459 196 22 100 1 136 4 
406 LAND 12 
155 1 6 
406 GR AND 108 658 8 20 108 458 LOUPE 162 458 GU OUPE 686 
460 A 47 
1a0 3 47 460 DO 132 696 11 132 462 I QUE 163 20 462 MA 707 134 469 BARBADOS 20 469 LA DE 134 
472 TRINIDAD, TOB 21 
8 sO 21 472 TRINIDAD, TOB 173 27 152 173 476 NL ANTILLES 64 6 476 ANTILLES NL 247 66 
492 SURINAM 29 
133 
29 492 SURINAM 123 400 123 496 FR. GUIANA 133 496 GUYANE FR. 400 
520 PARAGUAY 14 14 520 PARAGUAY 103 103 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe a>.aoa Nimexe 'E>.>.aoa 
3907JZ 3907.1Z 
600 CYPRUS 105 1 53 20 2 19 10 600 CHYPRE 470 6 193 56 8 195 12 
604 LEBANON 47 27 5 8 9 604 LIBAN 314 146 31 68 65 3 1 
608 SYRIA 119 43 75 1 i 2 8i 3 608 SYRIE 494 274 208 10 2 16 2sS 3 612 IRAQ 393 30 246 22 612 IRAQ 1981 259 1360 38 51 
616 IRAN 39 1 
18 2 
18 20 616 IRAN 157 19 i 1 3 3 73 58 624 ISRAEL 28 3 
14 
5 624 ISRAEL 255 22 122 20 90 
628 JORDAN 204 1 2 14 173 i 88 628 JORDANIE 1969 3 70 14 79 1803 28 1&8 632 SAUDI ARABIA 1870 231 205 386 61 894 832 ARABIE SAOUD 9229 1837 1211 2384 669 2931 
636 KUWAIT 288 19 1 20 8 240 636 KOWEIT 1078 71 5 164 40 795 2 
640 BAHRAIN 516 4 13 
3 
499 640 BAHREIN 1726 19 
16 
135 5 5 1567 16 844 QATAR 67 6 8i 13 56 844 QATAR 346 34 645 50 226 647 U.A.EMIRATES 1135 51 12 972 i 647 EMIRATS ARAB 5573 285 6 97 70 4470 4 649 OMAN 703 7 17 2 676 649 OMAN 2642 31 207 30 2370 
652 NORTH YEMEN 37 4 
14 
16 7 5 5 652 YEMEN DU NRD 185 20 
49 
102 46 8 9 
656 SOUTH YEMEN 36 4 7 1 7 2 656 YEMEN DU SUD 131 27 16 2 25 12 
662 PAKISTAN 58 6 1 51 662 PAKISTAN 187 96 1 15 75 
669 SRI LANKA 33 1 43 2 30 669 SRI LANKA 178 3 560 4 171 700 INDONESIA 66 3 i 19· 1 700 INDONESIE 664 31 2li 68 5 701 MALAYSIA 125 1 1 
3 
122 701 MALAYSIA 654 29 9 
39 
596 
706 SINGAPORE 237 100 3 8 123 706 SINGAPOUR 1330 654 25 67 545 
720 CHINA 46 
13 i 46 720 CHINE 385 1 3C:i 384 728 SOUTH KOREA 19 5 728 COREE DU SUD 259 147 81 
732 JAPAN 314 308 2 4 732 JAPON 1564 1468 26 70 
740 HONG KONG 157 1 
10 
1 155 740 HONG-KONG 802 9 
3 66 10 783 800 AUSTRALIA 193 22 8 153 800 AUSTRALIE 1246 442 46 691 
804 NEW ZEALAND 15 1!i 15 804 NOUV.ZELANDE 158 3 1oS 2 2 151 809 N. CALEDONIA 19 809 N. CALEDONIE 105 
822 FR.POL YNESIA 60 60 822 POL YNESIE FR 289 289 
1000 WORLD 38649 12237 5273 4426 4314 453 8650 902 2068 128 1000 M 0 N DE 191541 70502 22230 18403 19164 2068 43647 3339 11913 275 
1010 INTRA-EC 17442 6009 1805 2179 3462 332 2601 891 183 • 1010 INTRA.CE 82591 37155 5852 7933 13974 1499 12175 3278 722 3 
1011 EXTRA-EC 21205 8228 3468 2248 852 122 8249 11 1903 124 1011 EXTRA.CE 108943 33345 18378 10470 5190 569 31472 82 11191 288 
1020 CLASS 1 9658 5247 136 1095 362 11 971 7 1827 . 1020 CLASSE 1 53384 26823 604 3988 2051 118 8922 43 10815 
1021 EFTA COUNTR. 7751 4402 94 964 142 4 361 2 1782 . 1021 A E L E 40983 22002 323 3279 1064 65 3730 17 10503 2&6 1030 CLASS2 11407 940 3330 1139 477 110 5207 4 76 124 1030 CLASSE 2 54450 8042 15765 6418 3064 450 22060 18 367 
1031 ACP Jr~ 1914 147 818 81 201 93 724 46 41031 ACP(~ 8089 725 2511 511 726 350 3075 177 14 1040 CLA 139 40 1 14 13 70 1 . 1040 CLASS 3 1126 461 9 64 73 1 489 9 
3907.14 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIIIII.AR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 3907.14 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVIIG 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES Er SUPPORTS SIIID.. POUR FUTURE Er 1ISSAG£ SPULEN, SPINDEUI, GARNROUEN UHD A£HNI.. WAREN FUER TEXTIJIIDUSTRIE 
001 FRANCE 1825 858 
1&6 
461 3 452 51 i 001 FRANCE 4692 2877 51i 1098 6 678 233 2 002 BELG.-LUXBG. 1108 773 80 9 46 79 4 002 BELG.-LUXBG. 3192 2243 246 18 310 173 i 003 NETHERLANDS 615 470 19 53 38 21 2 003 PAY5-BAS 1702 1213 43 90 1&8 37 2 004 FR GERMANY 1876 
sci 214 801 21 165 16 621 004 RF ALLEMAGNE 2934 323 274 1485 37 479 70 421 005 ITALY 632 169 
3i 5 12 391 1&8 14 005 ITALIE 726 108 116 1i 35 260 459 28 006 UTD. KINGDOM 629 378 13 20 
137 
006 ROYAUME-UNI 1554 882 31 27 336 007 IRELAND 209 19 1 3 49 007 IRLANDE 514 43 1 2 132 
008 K 172 104 
8 
61 4 3 008 DANEMARK 467 357 52 102 7 20 009 110 7 94 
16 
1 
3 
009 GRECE 318 34 210 
28 
22 
6 030 65 26 11 10 030 SUEDE 287 180 i 19 54 032 32 19 
s3 12 1 032 FINLANDE 115 63 44 2 7 036 LAND 561 288 199 10 036 SUISSE 1482 892 211 353 22 
036 AUSTRIA 362 329 1 29 
8 
3 
116 
036 AUTRICHE 863 779 9 60 2li 15 633 042 SPAIN 153 5 3 22 042 ESPAGNE 731 43 2 8 25 
048 YUGOSLAVIA 46 7 41 048 YOUGOSLAVIE 138 31 106 
2 052 TURKEY 82 72 10 052T UIE 267 224 41 
062 CZECHOSLOVAK 38 35 3 062 OSLOVAQ 204 141 
2 
63 
12 3 064 HUNGARY 85 65 
4 
20 064 IE 182 111 54 
204 MOROCCO 67 6 57 204 A c 205 48 33 124 
208 ALGERIA 24 8 15 1 5 208 ALGERIE 151 44 101 6 16 220 EGYPT 138 25 i 108 22 220 EGYPTE 435 106 5 314 112 288 NIGERIA 77 44 10 288 NIGERIA 404 194 93 i 390 SOUTH AFRICA 77 31 4 39 3 390 AFR. DU SUD 384 196 30 114 42 
400 USA 152 45 7 46 54 400 ETAT5-UNIS 852 268 11 146 426 
404 CANADA 138 7 2 
3 
129 404 CANADA 1109 40 13 2 1054 
412 MEXICO 155 152 5 412 MEXIQUE 350 330 2 20 26 824 ISRAEL 147 10 131 624 ISRAEL 284 57 200 
662 PAKISTAN 48 
16 
46 
74 
662 PAKISTAN 293 2 291 
122 732 JAPAN 99 10 732 JAPON 193 57 14 
736 TAIWAN 9 9 i 6 736 T'AI-WAN 103 103 6 39 740 HONG KONG 22 15 740 HONG-KONG 146 103 
800 AUSTRALIA 41 14 8 21 800 AUSTRALIE 182 58 24 80 
1000 WORLD 10132 4014 698 2498 83 814 1270 189 759 7 1000 M 0 N DE 27505 12704 1489 8234 274 1m 3873 538 1097 19 
1010 INTRA-EC 7174 2870 587 1582 57 803 848 189 838 • 1010 INTRA.CE 18317 7972 1017 3348 203 1228 1560 537 455 1 
1011 EXTRA-EC 2958 1344 111 818 26 11 421 121 8 1011 EXTRA.CE 11185 4731 471 2888 71 51 2312 1 842 18 
1020 CLASS 1 1889 895 83 412 24 1 353 121 • 1020 CLASSE 1 6823 2931 286 952 55 3 1953 1 642 
1021 EFTA COUNTR. 1075 700 71 257 15 
10 
26 6 . 1021 A E L E 2878 2010 230 492 30 1 105 1 9 
18 1030 CLASS 2 906 346 27 446 2 69 6 1030 CLASSE 2 3622 1484 183 1551 13 36 357 
1031 ACP Jr~ 147 58 8 37 3 41 . 1031 ACP (~ 707 254 44 221 4 6 182 1040 CLA 160 103 57 . 1040 CLASS 3 742 336 2 385 12 3 
3907.11 FITTilGS FOR FURHITIIRE, WINDOWS, VEIGa.£ COACHWORK AND lHE LIKE 3907.11 RTTIHGS FOR FURHITIIRE, WINDOWS, VEIGa.£ COACHWORK AND lHE LIKE 
115 
116 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs 
DesUnaUon DestinaUon 
'E>.>.c!Oa Nlmexe 'E>.>.Oba 
001 FRANCE 1720 1072 
914 
42 7 439 149 9 2 001 FRANCE 11453 8522 
6110 
172 88 1821 788 28 34 
002 BELG.-LUXBG. 2862 1698 119 44 
23i 
86 i 1 002 BELG.-LUXBG. 20419 13128 290 333 19s:i 548 6 10 003 NETHERLANDS 1353 929 65 10 88 96 21 003 PAY$-BAS 11573 8338 423 74 487 650 129 004 FR GERMANY 2065 
416 
1137 164 94 253 311 18 004 RF ALLEMAGNE 10655 
7209 
6749 325 660 1290 1020 144 
005 ITALY 782 348 88 3 16 12 22 1 005 ITALIE 11452 4109 405 16 4 107 95 7 006 UTD. KINGDOM 1482 1225 84 28 336 19 006 ROYAUME-UNI 12548 10087 1317 323 202 13s:i 119 007 IRELAND 432 69 3 
3 
21 3 007 lALANDE 1962 533 8 
1i 
56 12 
008 DENMARK 369 350 1 i 15 008 DANEMARK 2768 2611 13 6 8 119 009 GREECE 95 77 1 15 
2 
009 GRECE 609 513 6 74 3 10 3 
10 024 ICELAND 12 9 1 92 024 ISLANDE 179 160 i 5 1 7 3 028 NORWAY 305 185 i 2 28 028 N EGE 1956 1393 1:i 6 401 150 030 SWEDEN 1596 1195 171 227 030 s E 12456 10520 1 53 i 686 1185 032 FINLAND 112 95 
1o4 9ci :i 12 5 032 F E 764 614 3 1 8 100 37 036 SWITZERLAND 640 435 4 3 036 s 4760 3864 531 298 14 8 20 25 
036 AUSTRIA 436 402 2 26 3 2 038 AUTRICHE 4187 4006 16 100 18 23 17 7 
040 PORTUGAL 50 33 7 5 4 040 PORTUGAL 288 192 42 19 1 4 14 16 
042 SPAIN 286 261 14 1 10 042 ESPAGNE 1778 1595 104 5 1 
4 
73 
048 YUGOSLAVIA 69 57 12 048 YOUGOSLAVIE 518 322 3 188 
:i 052 TURKEY 31 31 i 25 052 TURQUIE 221 218 2 202 CANARY ISLES 28 2 
107 26 202 CANARIES 147 6 485 20:i 139 2 208 ALGERIA 139 6 
6 
208 ALGERIE 788 118 
5i 2 220 EGYPT 55 48 1 i 220 EGYPTE 344 274 17 276 GHANA 9 
5 
8 276 GHANA 291 2 278 1 10 
4 288 NIGERIA 13 
:i 
1 7 286 NIGERIA 137 36 
24 
2 95 
302 CAMEROON 14 10 1 9 302 CAMEROUN 104 75 5 i as i 390 SOUTH AFRICA 68 59 3:i 12 6 i 390 AFR. DU SUD 793 705 115 1 3ci 400 USA 612 524 36 400 ETAT5-UNIS 4006 3377 83 28 372 1 
:i 404 CANADA 73 52 6 3 11 404 CANADA 808 618 31 49 105 2 
456 GUADELOUPE 30 
16 
30 
6 
456 GUADELOUPE 126 2 124 
s:i 472 TRINIDAD. TOB 22 
1i 
472 TRINIDAD, TOB 138 85 
4 32 600 CYPRUS 22 7 
3i 
4 600 CHYPRE 118 56 25 
604 LEBANON 32 1 
4 
604 LIBAN 107 7 97 3 
612 IRAQ 48 34 8 612 IRAQ 302 208 52 42 
616 IRAN 30 2 16 12 616 IRAN 132 17 61 34 
624 ISRAEL 23 19 
18 
3 
8 :i 
1 624 ISRAEL 290 263 
125 
13 
2s 67 
14 
632 SAUDI ARABIA 78 26 9 14 632 ARABIE SAOUD 609 242 67 83 
636 KUWAIT 20 14 2 1 3 636 KOWEIT 268 223 14 
7 
14 17 
640 BAHRAIN 5 4 
:i 
1 640 BAHREIN 111 92 
1:i 16 
12 
647 U.A.EMIRATES 28 7 17 647 EMIRATS ARAB 210 48 8 127 
649 OMAN 33 1 32 649 OMAN 111 9 i 102 664 INDIA 13 
7 2 
13 664 INDE 363 
100 :i 
362 
2 680 THAILAND 11 2 680 THAILANDE 144 
5 
32 
706 SINGAPORE 130 45 65 19 706 SINGAPOUR 814 413 184 199 13 
728 SOUTH KOREA 19 19 
2 4 
728 COREE DU SUD 303 298 
20 4 
5 
4 732 JAPAN 15 9 
30 
732 JAPON 139 88 
2 
22 
740 HONG KONG 76 39 1 5 
5 
740 HONG-KONG 419 220 8 137 
5 
44 8 6 600 AUSTRALIA 167 82 4 75 800 AUSTRALIE 1059 698 5 68 18 260 1 
1000 W 0 A L D 16699 8665 2809 805 224 827 1568 343 335 23 1000 M 0 N DE 125155 82794 20545 3257 1551 5182 8668 1148 1831 81 
1010 INTRA·EC 11160 5837 2552 442 192 785 947 343 62 • 1010 INTRA-CE 83438 50941 18735 1352 1292 4668 4859 1148 443 
81 1011 EXTAA·EC 5538 3828 357 363 31 42 622 272 23 1011 EXTRA-CE 41717 31853 1810 1805 259 514 3807 1486 
1020 CLASS 1 4490 3433 168 154 15 7 436 269 6 1020 CLASSE 1 34040 28406 871 801 137 148 2226 1444 9 
1021 EFTA COUNTR. 3155 2355 113 123 9 3 285 267 . 1021 A E L E 24593 20750 593 436 100 43 1241 1430 
72 1030 CLASS 2 1029 385 189 207 13 35 179 4 17 1030 CLASSE 2 7390 3313 934 1068 57 367 1540 41 
1031 ACP (63a 119 52 21 19 1 1 25 
. 1031 ACP Js~ 1007 347 92 299 3 12 250 4 1040 CLASS 22 10 3 4 5 . 1040 CLA 3 286 135 5 39 65 1 41 2 
3907.t1 AIIT1CI.£S IIADE FROII ARTFICIAL PLASTIC ETC. SHEET, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 3S07J1 ARTICLES IIADE FROII ARTifiCIAL PLASTIC ETC. SHEET, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
OUVRAG£5 FABRIQUES A PARTIR DE FEUWS, NON DESTINES A DES AERONEFS C1YU WAREN AUS FOUEN, NICHT FUER ZM1.E WFTFAHIIZEIIGE 
001 FRANCE 3482 1373 
29:i 
204 298 395 524 73 612 3 001 FRANCE 21436 7960 
1177 
641 2230 1868 3165 274 5249 51 
002 BELG.-LUXBG. 1885 884 45 429 29 154 3 71 6 002 BELG.-LUXBG. 10177 5522 163 1908 148 842 17 530 18 003 NETHERLANDS 3329 1584 83 3 
775 
985 267 356 22 003 PAY5-BAS 15275 7840 408 17 
2837 
3017 948 2852 47 
004 FR GERMANY 3515 
612 
133 251 201 1021 186 947 1 004 RF ALLEMAGNE 17830 8408 896 969 816 3538 639 8125 10 005 ITALY 1456 94 
73 
40 2 139 9 561 1 005 ITALIE 16475 439 
200 
301 20 1312 39 5949 7 
006 UTD. KINGDOM 3574 975 452 431 18 
814 
1233 392 006 ROYAUME-UNI 17732 4535 1284 1918 113 
22as 
4311 5291 
007 IRELAND 842 17 
4 :i 
5 
6 
8 007 lALANDE 2621 243 2 38 42 1:i 49 4 008 DENMARK 590 175 17 385 
74 
008 DANEMARK 2219 1105 23 116 919 344 009 GREECE 203 102 1 3 13 10 009 GRECE 928 372 5 40 84 83 
024 ICELAND 29 14 
69 
1 3 i 3 i 8 024 ISLANDE 180 57 33i 4 25 14 42 :i 52 028 NORWAY 543 135 5 19 174 139 028 NORVEGE 4226 548 11 171 749 2399 
030 SWEDEN 999 106 100 2 18 1 208 4 560 030 SUEDE 7555 910 482 21 131 43 1812 25 4131 
032 FINLAND 159 30 3 
26 
22 3 28 
:i 
73 032 FINLANDE 1453 265 24 3 100 22 464 
8 
575 
036 SWITZERLAND 1342 748 104 65 1 47 348 036 SUISSE 9244 6025 429 191 272 22 394 1903 
036 AUSTRIA 1059 880 20 28 13 23 8 87 038 AUTRICHE 5569 4436 71 120 63 7 202 15 655 
:i 040 PORTUGAL 65 25 35 22 2 8 5 7 040 PORTU L 561 265 2 52 16 136 3 84 042 SPAIN 264 48 6 10 78 82 042 ESP 2842 577 105 16 35 399 39 1671 
048 YUGOSLAVIA 93 71 3 18 1 
6 
048 YO VIE 557 414 6 27 1 92 8 9 
052 TURKEY 141 134 
:i 5 1 052 TUR 1465 1405 44 44 7 14 39 056 SOVIET UNION 19 1 10 22 056 U.R ... 370 118 128 31 5 056 GERMAN DEM.R 25 
2i 
2 056 RD.ALLEMANDE 451 
19ci 2:i 
1 3 25 422 
060 POLAND 22 060 POLOGNE 232 19 i 062 CZECHOSLOVAK 20 19 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 370 293 76 
064 HUNGARY 12 10 
14 
064 HONGRIE 384 329 
62 12 
55 
204 MOROCCO 21 6 204 MAROC 133 56 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe Ullclba Nimexe "Ell Mba 
39117J1 39117J1 
208 ALGERIA 36 4 23 33 9 18 208 ALGERIE 410 35 349 1oS 24 65 i 216 LIBYA 68 1 16 
52 
216 LIBYE 268 14 
2 
100 
220 EGYPT 90 18 6 5 9 220 EGYPTE 928 601 68 36 50 150 
224 SUDAN 21 13 
14 
7 1 224 SOUDAN 105 92 1 8 4 
232 MALl 21 2 1 4 232 MALl 133 21 92 14 6 
240 NIGER 52 42 10 
13 
240 NIGER 277 238 34 5 
3 i 268 NIGERIA 15 1 
4 
288 NIGERIA 166 31 
39 i 2 131 302 CAMEROON 11 4 
12 
3 302 CAMEROUN 107 35 27 3 
334 ETHIOPIA 92 2 i 9 78 4 7 334 ETHIOPIE 373 18 10 33 41 i 314 26 1&4 390 SOUTH AFRICA 173 52 15 
27 
65 43 390 AFR. DU SUD 1301 371 121 581 ni 400 USA 1472 269 63 223 213 172 424 36 400 ETAT5-UNIS 10875 2732 479 826 796 35 1336 3153 807 
404 CANADA 173 74 7 17 49 20 5 1 404 CANADA 1403 714 59 3 90 321 113 79 24 
412 MEXICO 8 3 
24 
5 412 MEXIQUE 148 60 
100 
80 8 
462 MARTINIQUE 24 48 i 9 462 MARTINIQUE 100 515 3 7 42 ill ~~~~~~lloB 60 1 16 ill ~~~~~~lloB 571 4 206 19 1 
3 
2 264 27 
42 
37 
504 PERU 44 36 1 2 504 PEROU 334 252 
5 
10 30 
508 BRAZIL 13 8 5 
3 
508 BRESIL 175 133 
9 
37 86 528 ARGENTINA 4 1 
2 3 39 66 528 ARGENTINE 108 11 16 12 i 102 236 600 CYPRUS 115 4 1 600 CHYPRE 407 33 5 8 
604 LEBANON 86 47 3 84 2 21 10 3 604 LIBAN 539 400 33 123 8 4 8 81 5 608 SYRIA 154 2 4 7 54 3 608 SYRIE 286 22 32 15 70 23 1 
612 IRAQ 111 39 12 2 24 34 612 IRAQ 1495 211 72 34 936 241 1 
616 IRAN 13 2 
5 9. 
2 9 616 IRAN 261 60 2 
6 &8 ui 10 189 624 ISRAEL 113 29 19 49 
12 
624 ISRAEL 902 279 43 219 269 53 628 JORDAN 39 3 
16 
13 3 8 628 JORDANIE 157 33 
98 3 
24 29 18 
632 SAUDI ARABIA 386 75 12 209 33 41 632 ARABIE SAOUD 2434 767 52 1153 246 115 
638 KUWAIT 144 56 
5 
6 74 8 638 KOWEIT 867 334 
16 
39 448 45 1 
640 BAHRAIN 29 4 1 8 11 
6 
640 BAHREIN 227 23 i 10 160 18 7 644 QATAR 60 11 1 42 
4 
644 QATAR 399 47 8 336 
24 647 U.A.EMIRATES 184 32 3 142 
10 
3 647 EMIRATS ARAB 694 237 5 21 401 
15 
6 
649 OMAN 300 11 6 271 2 649 OMAN 1102 60 30 980 14 3 
662 PAKISTAN 22 6 12 4 662 PAKISTAN 156 29 
16 
1 110 16 
664 INDIA 11 4 6 1 664 INDE 204 91 65 12 
666 BANGLADESH 30 30 
2 26 9 666 BANGLA DESH 180 180 5 1i 5i 158 680 THAILAND 43 8 680 THAILANDE 322 97 
700 INDONESIA 8 5 1 2 700 INDONESIE 117 66 
5 2 
15 36 
701 MALAYSIA 254 11 
4 10 
241 1 701 MALAYSIA 418 174 
17 
216 21 
708 SINGAPORE 133 18 92 9 708 SINGAPOUR 905 123 2 53 604 108 
708 PHILIPPINES 13 i i 10 3 708 PHILIPPINES 122 10 14 1 49 48 728 SOUTH KOREA 3 33 1 728 COREE DU SUD 100 51 18 8 8 7 16 732 JAPAN 93 9 4 47 732 JAPON 2091 665 39 305 1054 
736 TAIWAN 7 2 
2 2 
1 4 736 T'AI-WAN 158 65 
9 14 
46 47 
740 HONG KONG 178 5 135 34 740 HONG-KONG 868 87 572 186 
8 800 AUSTRALIA 257 46 26 9 79 96 800 AUSTRALIE 2236 283 75 94 681 i 1095 804 NEW ZEALAND 38 2 5 31 804 NOUV.ZELANDE 344 6 8 59 261 9 
1000 WORLD 29222 9058 1702 1042 2590 685 8718 2250 4901 278 1000 M 0 N DE 178539 82905 7873 3842 12325 3158 30838 9834 48433 1531 
1010 INTRA-EC 18877 5723 1081 583 2007 650 4031 1770 3018 34 1010 INTRA-CE 104697 35987 4233 2147 9438 2978 15182 8229 28390 137 
1011 EXTRA-EC 10328 3335 841 457 582 35 2664 480 1883 229 1011 EXTRA-CE 73783 26918 3840 1694 2888 182 15677 3405 18043 1338 
1020 CLASS 1 6932 2645 431 327 411 33 1032 470 1536 47 1020 CLASSE 1 52064 19722 2087 1316 1968 143 7674 3389 15008 757 
1021 EFTA COUNTR. 4194 1938 296 65 142 6 491 15 1220 1 1021 A E L E 28786 12508 1338 401 779 107 3798 55 9798 4 
1030 CLASS 2 3265 629 205 123 170 2 1626 10 316 184 1030 CLASSE 2 19604 6124 1472 311 790 39 m8 15 2495 580 
1031 ACP (63~ 376 129 43 21 29 138 15 1 1031 ACP (~ 2425 1174 304 29 117 12 723 60 6 
1040 CLASS 133 61 5 7 1 27 32 . 1040 CLASS 3 2115 1072 81 67 131 224 540 
39117.99 OTHER AR1lCL£S IIADE FROIIIIATERIALS OF CHAP1EIIS 39.01 TO 39.011, NOT WllliiM 3S07.02 TO 11, NOT FOR CML AIRCRAFT 3!107.99 OTHER ARTlCI.£5 IIAil£ FROIIIIATERIALS OF CIIAPTERS 39.01 TO 39.111, NOT WllliiM 3!107.02 TO 11, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OUYRAGES EN IIATIERES PUSTIQUES ARTIFICIELLES NON REPR. SOUS 3S07 J1 A 11 ET NON DESTINES A D£S AERONEFS CMLS WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, NICIIT IN 3907.02 BIS 11 EHTHALTEN UND NICHT FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 80493 24376 
7974 
38677 3336 9575 3413 466 447 203 001 FRANCE 362952 128222 
36912 
139602 19727 47382 22172 2243 3089 535 
002 BEL BG. 44121 14188 10815 9184 
1105i 
1165 108 248 421 002 BELG.-LUXBG. 198729 72899 36171 41507 
52373 
6958 1083 1808 1391 
003 NET NOS 62670 34081 1817 11379 
14300 
3361 196 757 48 003 PAY5-BAS 260954 144155 8501 33928 53588 16856 1001 4052 88 004 FR ANY 80160 
1042i 
16515 33665 6633 5362 761 2769 56 004 RF ALLEMAGNE 338798 
47100 
68336 108310 48586 33367 6460 19971 180 
005 ITALY 22379 5365 
15472 
734 1639 3678 170 121 31 005 ITALIE 93835 19412 58554 5674 11137 7229 744 2246 233 006 UTD. KINGDOM 49107 15289 4903 4272 4208 9085 3890 975 98 006 ROYAUME-UNI 266624 97475 35216 23299 29338 32192 15146 7398 198 007 IRELAND 12003 727 346 602 317 792 26 78 56 007 IRLANDE 46292 4377 1129 2320 1074 4334 256 733 133 008 DENMARK 8824 5144 295 1352 635 313 1042 
ri 23 008 DANEMARK 45662 26410 1965 5924 3546 2666 4852 298 43 009 GREECE 4387 1291 371 2409 68 65 86 009 GRECE 18769 5118 1914 9693 500 505 741 
024 ICELAND 602 279 28 58 29 1 84 123 024 ISLANDE 3096 1229 263 275 202 18 467 842 
025 FAROE ISLES 488 2 
179 
1 
374 412 
4 
59 
479 
1i 
025 ILES FEROE 1220 19 
13&4 
3 
2900 3774 
17 
738 
1181 33 028 WAY 8650 2462 471 651 3831 028 NORVEGE 42927 13542 2456 5108 12932 
030 N 14470 3833 432 1688 578 1034 1655 135 5105 10 030 SUEDE 92772 32804 3055 8338 4128 8071 11255 1929 23168 26 
032 D 3755 1013 226 660 304 464 518 6 538 26 032 FINLANDE 25105 7811 1237 4034 2108 3700 2667 107 3382 61 
036 ERLAND 31658 16781 2570 10248 693 549 461 31 314 9 036 SUISSE 150763 87638 14098 35370 3387 4872 3288 224 2055 33 
038 AUSTRIA 24553 17441 1499 4562 439 282 193 8 112 17 038 AUTRICHE 108331 76492 5684 15651 2472 3386 1381 53 987 65 
040 PORTUGAL 1565 440 207 702 48 21 136 1 10 040 PORTUGAL 10503 3644 1590 3455 626 196 820 6 166 
042 SPAIN 5550 1130 1317 1926 200 418 521 32 8 042 ESPAGNE 40684 12569 9496 11503 1398 3096 2204 137 281 
043 ANDORRA 62 2 51 8 i 2 1 043 ANDORRE 445 41 334 63 2 36 5 3 044 GIBRALTAR 69 
167 
5 11 50 
13 2 
044 GIBRALTAR 340 825 28 47 15 217 046 TA 878 19 505 15 2 155 046 MALTE 4266 244 2087 76 16 947 61 10 
048 VIA 2569 1125 105 1049 19 245 23 3 048 YOUGOSLAVIE 16280 5891 808 6994 111 2172 275 20 11 
052 723 217 9 226 154 81 36 052 TURQUIE 4964 1314 72 1149 696 1569 163 1 
056 lET UNION 1991 127 297 1544 1 
4 
22 
4 4 
056 U.R.S.S. 12113 2636 2050 6792 50 5 550 30 
056 GERMAN DEM.R 113 
389 
51 32 14 4 058 RD.ALLEMANDE 751 
1810 
311 67 74 57 219 16 7 
060 POLAND 1118 60 566 31 37 33 060 POLOGNE 4299 399 1424 193 3 226 244 
117 
118 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantlt!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E).).~ Nlmexe "E).).clba 
3907.11 3907.11 
062 CZECHOSLOVAK 406 114 19 244 14 3 4 
2 
5 3 062 TCHECOSLOVAQ 2742 1122 251 908 315 44 12 
6 
80 10 
064 HUNGARY 2263 927 25 1096 182 3 23 5 064 HONGRIE 7925 3373 279 2994 1044 22 177 30 066 ROMANIA 936 462 146 311 6 1 10 
24 
066 ROUMANIE 3191 1167 813 981 151 1 46 32 96 066 BULGARIA 259 68 10 151 4 
3 
1 1 068 BULGARIE 1796 819 110 563 104 4 22 64 
202 CANARY ISLES 399 22 71 235 8 59 1 202 CANARIES 1845 121 576 814 68 11 248 7 
204 MOROCCO 1100 164 560 274 6 59 14 3 
3 
204 MAROC 5942 481 3980 1190 44 167 73 7 26 208 ALGERIA 3611 180 1366 1915 16 76 7 26 208 ALGERIE 20644 2309 9406 6855 142 1679 103 124 
212 TUNISIA 1752 311 348 1019 57 15 
129 
1 1 212 TUNISIE 6568 1270 2425 2427 283 143 5 7 8 
216 LIBYA 1482 227 150 905 22 2 
4 
9 18 216 LIBYE 7607 1171 740 4701 155 22 740 
27 
13 65 
220 EGYPT 4715 1229 1469 1798 99 7 76 1 32 220 EGYPTE 17323 4461 4704 6713 680 46 513 10 169 
224 SUDAN 448 211 23 21 1 3 164 2 2 1 224 SOUDAN 954 277 229 115 6 29 267 22 6 3 
228 MAURITANIA 39 30 6 2 1 
242 
228 MAURITANIE 149 64 71 12 
3 
2 7ri 232 MAll 615 207 136 19 10 232 MAll 1586 337 376 57 i 36 236 UPPER VOLTA 103 35 65 3 
4 17 
236 HAUTE-VOLTA 416 128 275 12 
93 240 NIGER 90 18 44 7 240 NIGER 415 53 238 23 8 
5 244 CHAD 54 2 49 1 1 244 TCHAD 158 14 112 20 7 
247 CAPE VERDE 366 364 20 4 i 3 10 247 CAP-VERT 668 373 275 15 3 5 48 1i 248 SENEGAL 314 22 171 106 248 SENEGAL 1435 48 910 366 27 
252 GAMBIA 35 10 7 
2 
17 1 252 GAMBlE 166 i 70 24 4 63 9 257 BISS. 22 
15 
1 19 
7 60 257 GUINEE-BISS. 140 2 133 25 3 228 260 134 27 5 
2 7 
260 GUINEE 530 48 210 13 3 
268 375 336 1 19 10 268 LIBERIA 913 738 4 59 20 2 70 19 
272 COAST 701 67 299 301 12 22 272 COTE IVOIRE 3025 129 1699 902 172 1 122 
276 GHANA 164 20 2 133 3 25 276 GHANA 671 113 10 395 18 13 122 i 280 TO 0 58 2 48 1 2 
1i 
3 
8 
280 TOGO 304 24 243 12 5 
5i 
19 
264 213 35 110 48 
3i 
1 264 BENIN 520 49 275 127 1 7 10 
288 1643 178 195 748 7 480 
3 
4 
16 
288 NIGERIA 6891 1048 592 2912 134 68 2090 
1i 
47 
39 302 DON 1683 456 241 243 1 1 5 717 302 CAMEROUN 3955 459 1513 1034 6 4 76 813 
306 CENTR.AFRIC. 108 42 58 3 7 
6 3 
306 R.CENTRAFRIC 316 85 198 14 18 1 
22 314 GABON 316 31 252 23 1 
8 
314 GABON 1808 134 1474 119 13 46 40 318 CONGO 141 3 80 48 5 1 
4 1i 
318 CONGO 717 18 509 114 30 6 
3i 36 322 ZAIRE 364 135 18 133 1 62 322 ZAIRE 1476 373 150 391 11 464 
324 RWANDA 482 438 17 7 1 19 324 RWANDA 771 561 66 27 12 105 
328 BURUNDI 125 97 1 5 2 20 
5 
328 BURUNDI 294 138 24 21 10 103 
15 i 330 ANGOLA 223 37 32 121 27 1 
9 
330 ANGOLA 1091 146 213 586 71 59 
334 ETHIOPIA 668 561 18 57 2 19 334 ETHIOPIE 1141 596 109 190 24 2 80 140 336 DJIBOUTI 156 38 100 14 
18 
4 
4 
336 DJIBOUTI 455 60 328 58 1 8 35 342 SOMALIA 464 140 7 291 4 342 SOMALIE 826 235 24 487 36 29 
348 KENYA 182 42 17 28 1 92 2 346 KENYA 1154 206 234 245 6 
7 
456 5 
350 UGANDA 122 96 i 22 2 4 2 765 350 OUGANDA 315 115 1 168 16 24 6 1679 2 352 TANZANIA 1007 157 49 31 352 TANZANIE 2319 303 5 208 100 355 SEYC ES 51 1 5 9 
4 2 
36 
2 
355 SEYCHELLES 298 8 49 50 4 38 187 7 388 MO UE 52 i 3 35 6 388 MOZAMBIQUE 268 3 48 113 8 51 370 MAD AR 95 52 25 11 6 370 MADAGASCAR 398 12 249 74 38 25 
372 REU 560 2 532 35 11 
2 5 
372 REUNION 2388 18 2166 158 
5 2 
48 
4 13 373 MAURITIUS 75 4 26 25 12 373 MAURICE 765 40 497 109 95 
375 COMOROS 16 8 10 
4 2i 
375 COMORES 117 5 110 2 i 139 3 378 ZAMBIA 35 3 7 378 ZAMBIE 240 28 40 29 
7 382 ZIMBABWE 12 2 1 6 3 
2 
382 ZIMBABWE 130 39 19 23 3 38 
7 386 MALAWI 12 1 
12i 
4 48 57 5 9 386 MALAWI 101 2 7 34 449 99i 51 48 i 390 SOUTH AFRICA 2133 512 1043 325 18 
4 
390 AFR. DU SUD 14368 4808 1424 4042 2402 203 
400 USA 22356 6458 1705 8723 604 402 3641 52 567 400 ETAT$-UNIS 169002 61028 22222 48647 5202 2544 22976 468 7679 38 
404 CANADA 4198 1015 336 1782 162 53 744 8 93 3 404 DA 29750 8334 3350 10423 975 447 5353 109 744 15 
406 GREENLAND 201 
39 
1 
54 4 6 16 2 
200 406 LAND 1274 1 6 4 
254 14i 2sS 20 1263 412 MEXICO 141 20 412 E 2047 646 334 396 
9 413 BERMUDA 25 4 1 1 1 17 413 DES 139 22 3 6 3 96 
416 GUATEMALA 24 10 1 12 1 416 G MALA 178 94 15 56 12 1 
424 HONDURAS 100 3 2 95 
2 
424 HONDURAS 623 55 59 495 14 i 438 COSTA RICA 110 4 1 103 
5 
438 COSTA RICA 708 55 17 618 
32 3 
17 
442 PANAMA 72 4 10 50 1 442 PANAMA 771 27 357 332 10 10 
448 CUBA 178 10 41 110 6 9 448 CUBA 1369 352 391 277 265 3 80 1 
450 WEST INDIES 29 1 
4 
12 
29 
15 450 INDES OCCID. 110 4 2 48 2 1 51 4 
452 HAITI 47 10 4 3 452 HAITI 169 40 52 31 44 2 4 456 DOMINICAN R. 138 5 7 121 1 456 REP.DOMINIC. 680 67 69 511 14 15 
457 VIRGIN ISLES 25 1 684 1 23 457 ILES AGES 128 2 15 5 2 104 456 GUADELOUPE 711 1 17 
4 
9 456 GU OUPE 2162 10 1987 128 34 37 460 DOMINICA 31 1 
1ao0 26 26 460 DO E 118 4 3318 4 76 462 MARTINIQUE 1627 i 1 482 MA E 3417 9 64 2 3 3 464 JAMAICA 28 3 5 
29 
19 464 JAMAIQUE 183 3 29 40 109 
469 BARBADOS 97 11 
2 
10 47 
5 9 
469 LA BARBADE 480 54 1 44 82 299 62 4i 472 TRINIDAD, TOB 117 23 1 
79 
77 472 TRINIDAD, TOB 768 125 32 8 8 
7 
492 
476 Nl ANTILLES 132 19 2 21 9 2 476 ANTILLES Nl 1025 105 11 332 485 71 14 
480 co A 76 14 2 39 19 
5 
2 480 COLOMBIE 646 190 91 244 39 1 81 
464 VE 158 53 15 79 5 1 464 LA 1852 359 210 913 131 224 14 
492 su 19 3 
339 
15 1 492 s 128 17 
947 
2 99 10 
496 FR. UIANA 340 1 
18 3 
496 G NE FR. 954 6 
17i 4 19 500 ECUADOR 32 9 2 i 500 EQ TEUR 363 109 60 i 504 PERU 72 17 6 44 34 4 504 PERDU 536 147 45 292 19 32 4 508 BRAZIL 171 29 7 64 3 14 
7 
508 BRESIL 2110 628 244 330 43 605 258 
512 CHILE 239 38 25 78 3 3 85 512 CHill 1749 432 168 546 67 81 343 112 
520 PARAGUAY 17 1 4 10 
6 
2 
2 
520 PARAGUAY 132 31 31 55 2 5 8 
1i 524 URUGUAY 40 3 2 26 
5 
1 524 URUGUAY 278 69 41 103 48 
114 
8 
528 ARGENTINA 546 26 7 505 3 
3i 
528 ARGENTINE 3636 485 172 2830 34 2 1 
529 FALKLAND IS. 31 96 14 436 9 10 5 9 159 529 ll. FALKLAND 129 424 84 1560 59 36i 129 33 44 742 600 CYPRUS 836 98 600 CHYPRE 3857 550 
604 LEBANON 1323 133 151 988 5 3 36 7 604 LIBAN 4980 527 725 3391 40 36 228 1 2 30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.liOOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
3907Jt 3907.99 
608 SYRIA 1294 149 284 817 12 2 12 7 1 10 608 SYRIE 4024 726 742 2312 68 12 58 50 12 44 
612 IRAQ 2843 795 487 992 288 7 259 13 4 612 IRAQ 12063 4583 1931 3909 808 88 582 112 50 
616 IRAN 462 137 7 136 6 103 53 
4 
20 616 IRAN 4925 1479 44 930 191 1938 263 
1i 
80 
10 624 ISRAEL 2408 365 75 1103 156 95 602 8 
5 
624 ISRAEL 14296 3451 898 5783 865 1328 1881 83 
628 JORDAN 1635 133 72 653 34 
1aS 
736 50 2 628 JORDANIE 8865 515 348 1855 135 4 5963 6 9 30 632 SAUDI ARABIA 6955 1707 1235 2519 270 774 48 169 632 ARABIE SAOUD 32368 6883 6532 10130 1259 2391 3314 551 691 637 
638 KUWAIT 1727 669 227 475 50 20 274 8 4 638 KOWEIT 9658 3702 1762 2209 313 212 1311 111 38 
640 BAHRAIN 584 60 13 125 21 15 349 1 640 BAHREIN 2928 454 114 625 117 338 1270 7 3 
644 QATAR 753 155 8 144 35 11 397 
toi 
3 i 644 QATAR 2481 433 185 259 185 109 1287 26i 22 1 847 U.A.EMIRATES 3094 981 257 434 254 6 1029 25 647 EMIRATS ARAB 11344 2825 1644 2680 623 56 3054 149 46 
649 OMAN 1201 150 46 125 165 18 691 6 
4i 
649 OMAN 4807 1153 338 426 541 110 2136 101 2 
652 NORTH YEMEN 1907 79 4 526 16 1241 
15 
652 YEMEN DU NRD 6913 345 44 4335 78 i 2037 3 71 656 SOUTH YEMEN 241 124 11 51 11 29 656 YEMEN DU SUD 993 305 45 418 57 146 21 
660 AFGHANISTAN 30 26 
19 
3 
20 8 
1 
2 3 
660 AFGHANISTAN 113 78 
168 
25 
370 28i 7 4 3 662 PAKISTAN 302 132 95 15 662 PAKISTAN 2011 574 453 148 7 
664 INDIA 424 52 41 130 38 40 74 49 664 INDE 4974 1033 908 827 279 1049 662 216 
666 BANGLADESH 130 97 2 18 8 3 2 i 2 666 BANGLA DESH 633 330 26 41 102 119 15 6 16 669 SRI LANKA 61 30 5 5 3 3 12 669 SRI LANKA 403 133 66 37 15 8 122 
676 BURMA 129 95 
16 
3 6 
3 
2 23 676 BIRMANIE 258 135 18 7 9 
20 
7 i 82 680 THAILAND 122 39 26 4 22 12 680 THAILANDE 1352 461 124 206 44 151 337 
690 VIETNAM 244 227 2 15 22 8 12 2 690 VIET 498 344 62 92 2oS 29 70 3i 700 INDONESIA 359 75 133 107 i 700 IN 2401 810 608 650 18 701 MALAYSIA 252 49 43 52 8 15 78 6 701 MA 3365 459 574 332 71 448 1256 207 
703 BRUNEI 28 13 2 
537 
4 00 9 1i 18 703 BRU I 254 84 15 15 19 1289 119 97 2 706 SINGAPORE 1803 238 102 448 361 706 SIN OUR 14973 4390 809 2619 2616 2969 184 
708 PHILIPPINES 59 30 3 17 1 
5 
7 1 
3 
708 PHILIPPINES 859 482 106 174 9 
1sS 
73 14 1 
720 CHINA 288 39 5 212 8 16 720 CHINE 1265 384 161 355 99 80 33 
724 NORTH KOREA 10 3 
136 
7 
78 9 29 3 724 COREE DU NRD 115 40 1882 72 455 3 498 8 55 728 SOUTH KOREA 531 80 198 
68 
728 COREE DU SUD 5654 1053 1342 361 
732 JAPAN 1577 458 159 534 68 55 211 24 732 JAPON 16188 6632 1822 2853 776 553 2229 644 677 
736 TAIWAN 339 52 22 51 191 12 9 1 1 736 T'AI-WAN 2767 847 169 287 1158 94 90 15 7 
740 HONG KONG 1668 154 153 466 22 19 785 1 68 740 HONG-KONG 8144 1331 1322 2399 272 219 2352 7 242 
743 MACAO 93 93 
1oi 1878 s2 70 534 18 120 1s 743 MACAO 225 221 1313 2 1049 1240 2 142 474 33 800 AUSTRALIA 3915 1127 800 AUSTRALIE 24665 6900 9266 4248 
801 PAPUA N.GUIN 28 2 1 22 3 
1i 142 i 8 14 801 PAPOU-N.GUIN 101 22 6 50 15 313 2 28 6 27 804 NEW ZEALAND 334 61 8 78 11 804 NOUV.ZELANDE 4078 1075 195 506 158 1722 54 
808 AMER.OCEANIA 6 
-i 56 9 i i 1 5 808 OCEANIE AMER 103 12 307 1 5 6 61 41 809 N. CALEDONIA 68 
4 i i 809 N. CALEDONIE 380 46 2 8 2 822 FR.POL YNESIA 241 53 141 23 15 3 822 POL YNESIE FR 666 110 595 73 26 9 39 6 
958 NOT DETERMIN 12 7 5 958 NON DETERMIN 100 5 41 53 1 
1000 WO A L D 567101 175830 60587 178360 39777 39525 47829 8240 19383 1570 1000 M ON DE 2729981 931853 313920 666131 192540 248797 235334 32835 103238 5335 
1010 INTRA-EC 384122 105497 37608 114371 32943 34278 27413 5608 5472 938 1010 INTRA-CE 1832617 525818 173388 394501 148914 196322 124368 26934 39574 2800 
1011 EXTRA-EC 202961 70334 22980 81980 8931 5245 20418 833 13912 830 1011 EXTRA-CE 1097220 406034 140529 271579 43810 52422 110965 5902 63681 2518 
1020 CLASS 1 130091 54518 9077 36155 3798 4157 10483 425 11367 111 1020 CLASSE 1 757774 332597 68578 185570 26811 36772 67751 4632 54712 351 
1021 EFTA COUNTR. 85247 42248 5138 18390 2467 2763 3897 239 10032 73 1021 A E L E 431501 223159 27271 69776 15902 23799 24988 3057 43332 217 
1030 CLASS 2 65055 13449 13248 21532 2762 1071 9816 206 2482 489 1030 CLASSE 2 303288 61359 67115 91420 14502 15355 41798 1264 8419 2054 
1031 ACP s<ra 11962 3850 2127 2491 154 161 1260 15 1875 29 1031 ACP (~ 38923 7170 11306 8815 811 1071 5661 113 3898 78 1040 CLA 7814 2366 855 4293 270 17 118 2 62 31 1040 CLASS 3 36166 12079 4837 14588 2299 297 1416 6 531 113 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !lalla I Nederland I Belgo-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I !lalla I Nederland I Belgo-Luxol UK I Ireland I Danmark I 'EA>.cllla 
4001 ~~::ftEf ~uL~~R~"WAMK:f tfr RUBBER LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 4001 ru=:::rEf ~~~~sL"'WA= tfr RUBBER LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
~TEXET~~~ lftJcgm.CAN!SE OU ADDITIONNE DE LATEX SYIITHET1QUE. CAOUTCHOUC NATUREI., BALATA, GUTTM'ER- NATURXAUTSC1!UXI.A~ UlT ZUSA1Z Yo S'OOHETlSCHEJI LATEX, AUCH YORVIII.XANISIER1 NATUIUCAUTSCHIJI(, BALATA, GUTTAPERCHA UND AEHNUCHE NATU IWJ'ISCHUKARTEN 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED S1NTliET1C LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYIITI£11C LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREI., IIEIIE ADDITIONNE DE LATEX SYNTIIETIQUE, PREVULCANISE NATUWUTSCHIJKI.ATEX, AUCH UlT ZUSAlZ YON SYNTIIETISCHEII LATEX, ODER YORVUUWIISm 
001 FRANCE 91 1 
839 
4 8 36 42 9 001 FRANCE 125 2 908 5 17 42 59 17 002 BELGo-LUXBGo 1n9 55 42 727 106 
2 
002 BELGo-LUXBGo 1969 62 103 699 180 
2 004 FA GERMANY 231 10 69 105 45 004 RF ALLEMAGNE 329 
1 
28 90 131 78 
007 IRELAND 206 
91 2 
12 194 007 lALANDE 222 11i 7 214 038 AUSTRIA 93 
25 
038 AUTRICHE 125 115 
205 208 ALGERIA 25 
100 
208 ALGERIE 205 
135 216 LIBYA 190 
77 
216 LIBYE 135 
1o4 608 SYRIA n 608 SYRIE 104 
1000 W 0 R LD 3830 357 1006 479 942 91 727 17 11 • 1000 M 0 N DE 4839 473 1418 585 982 111 1028 22 24 
1010 INTRA-EC 2509 95 850 151 888 84 442 17 2 • 1010 INTRA-CE 2929 121 943 249 909 78 604 22 2 
1011 EXTRA-EC 1122 283 155 328 54 27 288 9 • 1 D11 EXTRA-CE 1705 351 473 335 73 31 421 21 
1020 CLASS 1 405 198 25 87 4 27 81 3 o 1020 CLASSE 1 547 251 29 103 4 31 122 7 
1021 EFTA COUNTRo 274 160 24 3 4 27 53 3 o 1021 A E L E 385 202 28 16 4 31 97 7 
1030 CLASS 2 613 39 130 212 1 225 6 o 1030 CLASSE 2 1025 73 444 194 1 299 14 
1031 ACP (63a 75 7 25 5 
49 
38 o 1031 ACP~ 229 21 102 18 
68 
88 
1040 CLASS 105 26 30 o 1040 CLA 3 133 27 38 
4001.31 SOLE CREPE 4001.31 SOLE CREPE 
CREPES POUR SEIIELLES SOHLENXREPP 
001 FRANCE 89 2 87 
10 
001 FRANCE 161 4 
2 
157 
2:i 004 FA GERMANY 181 171 004 RF ALLEMAGNE 331 306 
042 SPAIN 119 
71 
119 042 ESPAGNE 243 
140 
243 
048 YUGOSLAVIA 81 10 048 YOUGOSLAVIE 176 36 
204 MOROCCO 101 101 204 MAROC 223 223 
1000 W 0 R L D 781 27 200 460 35 30 13 18 • 1000 M 0 N DE 1537 52 419 803 111 5 20 27 
1010 INTRA-EC 384 7 2 281 35 30 13 18 • 1010 INTRA-CE 705 11 8 518 111 5 19 27 
1011 EXTRA-EC 399 21 198 179 1 o 1011 EXTRA-CE 834 34 413 384 1 2 
1020 CLASS 1 259 20 71 168 
1 
o 1020 CLASSE 1 539 34 142 363 
1 2 1030 CLASS 2 139 127 11 o 1030 CLASSE 2 295 271 21 
4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER 'llWI FOR SOLES 4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER 'llWI FOR SOLES 
CREPES, AUTRES OUE POUR SEIIELW ICREPP, AUSGEN. SOHLENXREPP 
005 ITALY 123 23 78 22 005 ITALIE 187 31 122 34 
007 IRELAND 88 88 007 lALANDE 114 114 
032 FINLAND 518 46 518 032 FINLANDE 545 85 545 042 SPAIN 144 6:i 98 042 ESPAGNE 187 110 102 048 YUGOSLAVIA 78 15 
47 
048 YOUGOSLAVIE 135 25 
158 804 NEW ZEALAND 47 804 NOUVoZELANDE 158 
1000 W 0 R L D 1478 285 24 109 2 172 884 • 1000 M 0 N DE 2048 408 45 199 3 248 1143 
1010 INTRA-EC 441 102 22 8 1 171 137 o 1010 INTRA-CE 828 135 42 18 2 248 183 
1011 EXTRA-EC 1035 183 2 102 1 747 • 1011 EX TRA-CE 1421 273 4 183 2 859 
1020 CLASS 1 978 181 71 1 725 o 1020 CLASSE 1 1285 269 121 2 893 
1021 EFTA COUNTRo 689 100 
2 
10 1 578 o 1021 A E L E 768 133 
4 
10 2 623 
1030 CLASS 2 56 2 31 21 o 1030 CLASSE 2 136 4 62 66 
4001.40 SMOKED SHEETS Of' NATURAL RUBBER 4001o40 SMOKED SHEETS Of' NATURAL RUBBER 
FEUWS FUIIEES EN CAOUTCHOUC NATUREL GERAEUCHERTE BLAmER AUS NATURKAUTSCHUK 
001 FRANCE 119 95 
24 46 22 2 001 FRANCE 169 141 29 51 25 3 002 BELGo-LUXBGo 314 103 141 002 BELGo-LUXBGo 368 123 165 
003 NETHERLANDS 231 11 
145 168 55 220 003 PAY5-BAS 259 15 185 244 69 244 004 FA GERMANY 492 124 004 RF ALLEMAGNE 685 187 
1000 W 0 R L D 1722 491 213 195 68 n 680 o 1000 M 0 N DE 2139 822 278 281 71 94 795 
1010 INTRA-EC 12BO 270 189 16B 51 n 525 o 1010 INTRA-CE 1614 345 2go 245 55 94 632 1011 EXTRA·EC 442 221 24 27 15 155 • 1011 EXTRA-CE 526 278 36 18 163 
1020 CLASS 1 252 201 19 12 15 5 o 1020 CLASSE 1 307 238 22 14 16 17 
1021 EFTA COUNTRo 170 164 
5 
5 1 o 1021 A E L E 211 203 
11 
6 2 
1030 CLASS 2 156 20 16 115 o 1030 CLASSE 2 175 40 22 102 
4001.50 NATURAL RUBBER OTHER 'llWI CREPE AND SMOKED SHEETS 4001.50 NATURAL RUBBER OTHER 'llWI CREPE AND SMOKED SHEETS 
CAOUTCHOUC NATUREI., AUTRE OUE CREPES ET FEUIUES FUUEES NATUWUTSCHIJI(, AUSGEN. ICREPP UND GERAEUCHERTE BLAmER 
001 FRANCE 1544 1279 484 49 26 1 189 46 001 FRANCE 1932 1540 571 86 39 2 265 82 002 BELGo-LUXBGo 1599 200 101 672 
2:i 
96 002 BELGo-LUXBGo 2121 246 150 943 26 129 003 NETHERLANDS 184 117 7246 14 34 30 2 003 PAY$-BAS 261 138 8478 19 37 78 :i 004 FA GERMANY 7483 
396 
110 10 81 004 RF ALLEMAGNE 8856 
469 
187 19 132 
005 ITALY 551 64 
98 
70 13 8 
1 
005 ITALIE 6n 61 
121 
80 26 41 
1 006 UTDo KINGDOM 170 10 61 006 ROYAUME-UNI 245 17 106 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg QuanUI~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A<lOo Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOo 
4001.50 4001.50 
007 IR AND 629 9 44 576 007 lALANDE 887 16 4 88 779 
008 DE ARK 179 176 3 006 DANEMARK 241 239 
1 2 2 032 FIN D 524 12 
ali 512 032 FINLANDE 606 17 566 036 SW ALAND 259 169 2 036 SUISSE 349 252 92 5 
036A 1012 1011 1 
12 
036 AUTRICHE 1212 1207 2 3 
040P AL 87 3 &8 72 040 PORTUGAL 126 7 73 109 10 042 SP 596 206 33 289 042 ESPAGNE 636 210 51 302 
368 MOZAMBIQUE 251 251 
251 
366 MOZAMBIQUE 342 342 
47i 3 404 CANADA 251 
91 5 
404 CANADA 460 
117 708 SINGAPORE 96 708 SINGAPOUR 129 12 
1000 WORLD 15682 3640 8334 873 848 47 1894 48 • 1000 M 0 N DE 19613 4429 9863 1400 1187 73 2574 87 
1010 INTRA·EC 12338 2187 7854 371 848 47 983 48 • 1010 INTRA-CE 15221 2684 9217 568 1187 72 1428 87 
1011 EXTRA-EC 3348 1453 480 502 911 • 1011 EXTRA-CE 4392 1765 848 834 1 1148 
1020 CLASS 1 2833 1447 68 474 844 . 1020 CLASSE 1 3663 1752 74 800 1037 
1021 EFTA COUNTR. 1937 1239 
412 
160 536 . 1021 A E L E 2366 1539 1 208 
1 
640 
1030 CLASS 2 512 6 27 67 . 1030 CLASSE 2 727 13 572 34 107 
4001.60 IIALATA, GUTTA-I'ERCIIA AND Sliiii.AIIIUTURAL GUliS 4001.60 IIALATA, GUTTA.PERCHA AND SIIIII.AR NATURAL GUUS 
IIALATA, GUTTA.PERCHA ET GOMIIES IIATURru.ES ANALOGUES SALATA, GUTTAPERCIIA UND AEIINI. IIATUERUCHE IAUTSCHUKARTEN 
1000 W 0 R L D 128 21 9 31 1 81 3 • 1000 M 0 N DE 397 79 51 81 3 175 8 
1010 INTRA-EC 77 2i 1 24 1 51 3 • 1010 I NT RA-CE 150 18 3 68 3 78 8 1011 EXTRA-EC 49 8 7 10 • 1011 EXTRA-CE 248 48 15 97 
1020 CLASS 1 21 17 1 3 . 1020 CLASSE 1 135 63 9 63 
4002 SlNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCANISED SYIITI£TIC RUBBER LAtEX; SYNTHE11C RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 4002 SlNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCANISED SlNTHETIC RUBBER LAtEX; SYNTHE11C RUBBER; FACTICE OERIVED FROM OILS 
LAtEX DE CAOUTCHOUC SYIITHETlQUE, MEllE PREVULCANISE, CAOUTCHOUC SYIITHETlQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES LAtEX YON S'OOIIETISCIIEIIAUTSCHUK, AUCH YORVUWNISIERT. SYNTHE11SCHEIIIAUTSCHUK. FAKliS 
4002..20 FACTICE DERIVED FROM OILS 4002.20 FACTICE OERIVED FROM OILS 
Nl.: CONADENTIAI. NL: CONFIDENTIAL 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE OES HUILES FAKTIS 
NL: CONADENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 202 179 6 9 14 001 FRANCE 398 367 9 7 24 002 BELG.·LUXBG. 86 53 22 5 002 BELG.-LUXBG. 153 112 25 7 
004 FR GERMANY 84 206 62 2 004 RF ALLEMAGNE 122 425 119 3 005 ITALY 328 120 005 ITALIE 560 135 
030 SWEDEN 99 99 
22 
030 SUEDE 208 208 2i 036 AUSTRIA 99 77 6.2 036 AUTRICHE 203 176 70 040 PORTUGAL 82 20 
21 21 
040 PORTUGAL 112 42 
24 16 042 SPAIN 171 129 042 ESPAGNE 284 244 
390 SOUTH AFRICA 62 61 96 1 390 AFR. DU SUD 148 147 135 1 400 USA 142 46 400 ETAT5-UNIS 208 71 
701 MALAYSIA 71 71 8 828 701 MALAYSIA 143 143 13 664 800 AUSTRALIA 846 10 800 AUSTRALIE 700 23 
1000 W 0 R L D 3073 1583 358 78 24 1032 • 1000 M 0 N DE 4818 3277 511 79 53 898 
1010 INTRA-EC 802 546 189 32 12 23 • 1010 INTRA-CE 1533 1182 265 34 31 41 
1011 EXTRA-EC 2272 1038 169 44 12 1009 • 1011 EXTRA-CE 3285 2115 246 45 22 857 
1020 CLASS 1 1677 602 118 44 12 901 . 1020 CLASSE 1 2250 1252 162 45 22 769 
1021 EFTA COUNTR. 379 279 1 22 4 73 . 1021 A E L E 741 599 2 27 9 104 
1030 CLASS 2 517 358 51 108 . 1030 CLASSE 2 874 702 84 88 
1040 CLASS 3 78 78 . 1040 CLASSE 3 160 160 
4002.30 PRODUCTS IIODHD BY THE DICORPORATION OF ARTFICIAI. PUSTlC MATERIALS 4002.30 PRODUCTS MODIFED BY THE INCORPORATION OF ARTIFlCW. PWllC MATERIALS 
PRODUITS MODIFIES PAR OES MATIERE$ PUSTIOUES AR1FICIEWS lilT KUNSTSTOFFEN MODIFIZICRTE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 1853 870 
13 
84 
5 
784 135 ' 001 FRANCE 3523 1536 54 1430 501 
002 BELG.·LUXBG. 939 846 
2145 
75 002 BELG.-LUXBG. 1034 798 22 5 
3938 
209 
003 NETHERLANDS 3683 1653 70 
7 
15 003 PAYS-BAS 5350 1208 162 
22 
44 
004 FR GERMANY 880 
1237 
282 449 142 004 RF ALLEMAGNE 1900 
1938 
557 808 513 
005 ITALY 1423 
71 
78 108 
1 
005 ITALIE 2379 
153 
144 299 
17 008 UTD. KINGDOM 857 66 
17 
719 
7 
008 ROYAUME-UNI 1722 176 
26 
1376 
37 006 DENMARK 141 107 10 006 DANEMARK 350 274 14 
009 GREECE 208 30 119 59 009 GRECE 384 43 150 171 
028 NORWAY 186 162 
ali 24 028 NORVEGE 429 346 1sS 81 030 SWEDEN 234 98 48 030 SUEDE 557 257 144 
032 FINLAND 44 30 
123 122 
14 032 FINLANDE 129 92 
198 211 
37 
036 SWITZERLAND 301 40 16 036 SUISSE 540 78 53 
038 AUSTRIA 160 132 
136 
24 4 036 AUTRICHE 352 305 
2oB 
35 12 
040 PORTUGAL 160 24 
1 32 24 
040 PORTUGAL 239 31 
2 &0 71 042 SPAIN 1227 1161 9 042 ESPAGNE 1587 1416 36 
046 YUGOSLAVIA 368 286 26 54 046 YOUGOSLAVIE 681 543 46 90 
052 TURKEY 320 318 2 
1 
052 TURQUIE 415 412 3 
3 060 POLAND 185 184 060 POLOGNE 152 149 
082 CZECHOSLOVAK 42 42 20 062 TCHECOSLOVAQ 103 103 34 084 HUNGARY 97 77 084 HONGRIE 207 173 
066 ROMANIA 48 46 
194 
066 ROUMANIE 110 110 27i 068 BULGARIA 355 161 068 BULGARIE 468 191 
1 208 ALGERIA 505 50S &9 208 ALGERIE 642 641 1o4 212 TUNISIA 83 14 212 TUNISIE 125 21 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti~ Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.c)ba Nlmexe 'E>.>.Obo 
4ti0130 4002.30 
390 SOUTH AFRICA 46 34 20 10 2 390 AFR. OU SUD 110 70 10 23 7 400 USA 327 70 4 233 400 ETAT$-UNIS 930 123 35 6 766 404 CANADA 69 69 404 CANADA 155 155 416 GUATEMALA 139 139 416 GUATEMALA 216 216 456 DOMINICAN R. 122 122 50 456 REP.OOMINIC. 164 164 1oB 464 VENEZUELA 1047 997 464 VENEZUELA 1811 1703 512 CHILE 187 30 157 512 CHILl 348 44 304 608 SYRIA 93 93 
15 
608 SYRIE 151 151 85 612 IRAQ 45 30 612 IRAQ 128 43 616 IRAN 274 254 20 
1s0 
616 IRAN 360 337 23 450 624 ISRAEL 241 81 
3 
624 ISRAEL 609 159 
5 662 PAKISTAN 171 168 662 PAKISTAN 204 199 
3 3 664 INDIA 603 602 89 664 INOE 543 537 171 732 JAPAN 113 24 732 JAPON 210 39 
736 TAIWAN 241 238 3 736 T"AI-WAN 318 313 5 
3 800 AUSTRALIA 85 23 61 800 AUSTRALIE 167 27 137 
1000 WORLD 19184 11705 580 1061 12 4859 1168 • 1000 M 0 N DE 31111 16046 1142 1684 27 8591 3584 17 1010 INTRA·EC 10249 4812 435 200 12 4185 604 • 1010 INTRA-CE 16688 5973 884 229 27 noe 1837 17 1011 EXTRA-EC 8935 6893 145 861 474 582 • 1011 EXTRA-CE 14428 10073 249 1485 882 1757 
1020 CLASS 1 3687 2508 145 202 466 366 . 1020 CLASSE 1 6579 3849 247 343 865 1175 
1021 EFTA COUNTR. 1085 468 136 147 210 106 . 1021 A E L E 2246 1111 208 234 367 328 1030 CLASS 2 4506 3873 1 445 8 179 . 1030 CLASSE 2 6740 5398 2 811 18 513 
1031 ACP Jra 222 221 
214 
1 
. 1031 ACP~ 308 303 
311 
5 1040 CLA 743 512 17 . 1040 CLA 3 1107 726 70 
4002.41 POI.YBUTADIENE-STYRENE LATD 4002.41 POI.YBUTADIENE-STYRENE LATD 
LATEX DE POI.YBUTADIENE-STYRENE POL YBUTADIEH-STYROI.-LATD 
001 FRANCE 24932 19258 
17533 
71 3351 1241 1011 001 FRANCE 16951 12980 
16132 
87 2825 332 727 002 .·LUXBG. 63484 21155 26 21804 65 2966 002 BELG.-LUXBG. 56039 19332 45 18324 28 2206 003 ER NOS 20700 12168 6220 24 
7024 
2223 003 PAYS.BAS 17029 9027 6196 17 
4577 
1761 004 ANY 27265 
7217 
18865 46 4 1324 004 RF ALLEMAGNE 24991 4458 19261 47 4 1102 005 I 15928 6557 
41 
1911 17 226 
6 
005 ITALIE 11605 5769 34 1094 16 270 i 006 INGOOM 19299 4540 8873 5823 16 646 006 ROYAUME·UNI 18278 3425 9818 4975 19 725 007 I 0 977 329 
4201 1442 
007 IRLANDE 1000 275 455i 1304 008 RK 7096 723 
6 
730 008 OANEMARK 7084 661 
s5 562 009 GREE E 2137 442 128 901 660 600 009 GRECE 2024 359 100 968 542 40i 028 NORWAY 697 40 13 29 15 028 NORVEGE 532 34 19 46 24 030 SWEDEN 5536 131 4364 56 979 6 030 SUEDE 4799 100 3446 71 1174 8 032 FINLAND 13125 910 5156 666 6897 162 032 FINLANDE 10157 568 5662 425 3818 109 036 SWITZERLAND 12424 7656 3808 271 21 036 SUISSE 10074 6273 3152 204 20 036 AUSTRIA 14677 6174 2226 292 6165 
3 
20 038 AUTRICHE 11969 4609 2768 230 4338 
5 
24 040 PORTUGAL 664 39 534 
8 
88 040 PORTUGAL 722 43 579 
5 
95 042 SPAIN 4563 289 2902 
1Ui 
1364 042 ESPAGNE 5138 223 3500 
139 
1410 046 YUGOSLAVIA 3n 5 211 
675 
45 046 YOUGOSLAVIE 406 8 220 543 39 052 TURKEY 1332 118 498 
1s0 
41 052 TURQUIE 1193 101 515 3 31 056 SOVIET UNION 2213 2053 
169 
056 U.R.S.S. 3043 2793 250 
139 058 GERMAN OEM.R 169 
2556 166 42 
058 RO.ALLEMANOE 139 
2422 203 32 062 CZECHOSLOVAK 5579 
11 
2815 062 TCHECOSLOVAQ 5185 
15 
2528 064 HUNGARY 468 187 287 1 
115 
064 HONGRIE 569 159 394 1 
126 068 ROMANIA 122 7 
18 
068 ROUMANIE 130 4 
15 068 BULGARIA 313 246 43 47 068 BULGARIE 214 167 65 32 204 MOROCCO 119 
ui 88 76 204 MAROC 103 9 81 38 208 ALGERIA 394 296 
35 23 
208 ALGERIE 334 264 43 2i 212 TUNISIA 91 
82 
33 
819 
212 TUNISIE 160 
71 
90 60!i 220 EGYPT 1569 80 588 220 EGYPTE 1177 71 426 382 ZIMBABWE 124 
16 
124 382 ZIMBABWE 178 
15 
178 390 SOUTH AFRICA 104 
1sB 1 92 88 390 AFR. OU SUO 173 176 33 126 158 400.USA 492 37 204 400 ETATS.UNIS 643 35 271 404 CANADA 515 
15 
421 11 8 83 404 CANADA 398 23 242 39 9 117 480 COLOMBIA 226 3Ci 203 480 COLOMBIE 302 40 270 464 VENEZUELA 276 79 i 167 464 VENEZUELA 451 99 11 312 512 CHILE 89 58 
5 
26 512 CHILl 109 56 
4 
42 608 SYRIA 543 
2 2 
536 608 SYRIE 378 
2 i 374 612 IRAQ 870 666 612 IRAQ 653 1 643 616 IRAN 450 
sa8 62 450 5 618 IRAN 337 613 81 337 3 624 ISRAEL 780 
3 
125 624 ISRAEL 806 
2 
109 632 SAUDI ARABIA 343 168 32 139 1 632 ARABIE SAOUO 345 191 29 120 3 636 KUWAIT 217 84 9 217 636 KOWEIT 160 101 12 160 647 U.A.EMIRATES 101 
1i 
8 647 EMIRATS ARAB 139 
24 
26 662 PAKISTAN 292 19 256 662 PAKISTAN 320 19 277 664 INDIA 159 30 33 96 664 INOE 161 36 43 82 666 BANG ESH 6 6 666 BANGLA OESH 174 174 680 TH 80 80 6s8 680 THAILANOE 104 104 562 700 IN A 662 204 38 623 700 INOONESIE 720 158 23 682 706 SIN RE 702 
69 
41 706 SINGAPOUR 749 86 44 728 SOU H KOREA 281 
140 11 
176 36 728 COREE OU SUO 272 
183 39 
147 39 
732 JAPAN 152 
76 8 
1 732 JAPON 224 
s5 9 2 740 HONG KONG 334 10 12 228 740 HONG-KONG 336 13 26 233 800 AUSTRALIA 1184 10 745 62 367 800 AUSTRALIE 1476 11 927 8 142 390 804 NEW ZEALAND 178 25 153 804 NOUV.ZELANOE 218 28 190 
1000 W 0 R L D 256272 85788 87345 1803 82099 1352 17475 8 608 • 1000 M 0 N DE 221740 66851 88369 1578 48338 421 15763 7 415 
1010 INTRA-EC 181813 65832 62375 215 42254 1343 9788 8 • 1010 INTRA-CE 154998 50518 81832 285 34067 398 7893 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mangen 1000 kg Ouantll~ 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U>.dOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>.dOo 
4402.41 4002.41 
1011 EXTRA-EC 74460 19954 24971 1388 19845 9 7687 608 • 1011 EXTRA.CE 68742 18335 26537 1293 14269 24 7970 414 
1020 CLASS 1 56220 15450 21330 1101 14252 3 3478 608 . 1020 CLASSE 1 48121 12048 21581 915 9296 5 3684 414 
1021 EFTA COUNTR. 47326 14950 16102 963 13417 3 1285 606 . 1021 A E L E 38254 11827 15627 657 8479 5 1445 414 
1030 CLASS 2 9138 1287 1135 115 2590 6 4005 . 1030 CLASSE 2 9172 1370 1587 113 2289 18 3815 
1031 ACP s<ra 318 4 63 17 68 4 142 . 1031 ACP~ 508 4 188 13 102 11 190 1040 CLA 9101 3217 2505 171 3003 205 . 1040 CLA 3 8445 2919 3389 265 2682 190 
~: ~y~~B~~ OR NOT, OTHER TIWI POLYBUTADEIIE.sTYRENE LATEX 4002.41 SYHTI£TIC RUBS~ PRE·YUI.CANISED OR NOT, OTHER TIWI POLYBUTADIENE.sTYRENE LATEX FR: CONF. POL YCILOROSUT ADIENE LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC S~IIEIIE PREVIJI.CAim, AUTRE QUE DE POLYBUTADIENE.sTYRENE 
FR: CONF. LE LATEX DE POL YCHLOROBUT IENE FR: = ~~~~ AUCH VORVUIJWIISIERT, AUSG£11. POLYBUTADIEJI.STYROI..UTEX 
001 FRANCE 25375 13657 
1659 
5988 2955 250 2525 
2i 
001 FRANCE 21438 11261 
1814 
4955 2861 186 2173 
15 002 BELG.·LUXBG. 22322 12976 1078 2754 
2722i 
3834 002 BELG.·LUXBG. 20570 9872 1056 3813 
12435 
4000 
003 NETHERLANDS 47406 8711 182 2175 
4298 
9117 
612 
003 PAY$-BAS 29401 7012 278 1757 
39aS 
7919 2693 004 FR GERMANY 13487 
7308 
4446 1698 2433 004 RF ALLEMAGNE 14611 6605 3788 1442 2700 005 ITALY 13654 3290 208 1422 4i 1634 005 ITALIE 12718 2836 119 1139 48 2138 006 UTD. KINGDOM 10039 3291 857 5842 
1874 
006 ROYAUME·UNI 7982 2881 952 3982 2980 007 IRELAND 2370 
678 
26 466 4 007 IRLANDE 3378 1 29 362 6 
006 DENMARK 2026 i 300 859 1 490 006 DANEMARK 1758 542 i 226 760 4 452 009 GREECE 676 188 42 147 009 GRECE 660 265 47 121 
028 NORWAY 251 202 2 1 28 20 028 NORVEGE 215 167 4 24 24 030 SWEDEN 1053 244 
24 
688 119 030 1089 340 
19 
533 212 
032 FINLAND 2369 179 13 55 
16 
2098 032 DE 1987 214 16 59 
t3 1679 036 SWITZERLAND 5199 3280 2 1535 180 186 036 3976 2521 3 1053 170 216 
038 AUSTRIA 3588 1648 10 1573 113 42 038 CHE 2864 1585 29 1032 109 109 
040 PORTUGAL 1828 728 22 362 48 
14 
470 040 PORTUGAL 1768 704 26 356 69 3 613 042 SPAIN 11291 6169 1284 2081 928 815 042 ESPAGNE 9401 5398 1229 1434 597 740 
048 YUGOSLAVIA 3751 2116 32 1465 5 133 048 YOUGOSLAVIE 4659 3044 37 1395 10 173 
052 TURKEY 3115 822 949 294 1030 220 052 TURQUIE 3108 564 1283 203 839 219 
056 SOVIET UNION 1723 1577 7 
5 
139 264 056 U.R.S.S. 2903 2772 8 7 123 424 060 POLAND 1756 1292 139 56 060 POLOGNE 2328 1542 302 53 
062 CZECHOSLOVAK 4135 2707 15 1204 18 191 062 TCHECOSLOVAQ 4911 3590 25 1107 26 163 
064 HUNGARY 2850 2149 367 1 333 92 064 HONGRIE 3229 2534 361 1 333 16i 068 ROMANIA 1243 250 901 52 18 068 ROUMANIE 1553 424 968 37 20 068 BULGARIA 1554 1312 2 170 068 BULGARIE 1545 1311 2 175 
208 ALGERIA 124 57 67 
10 214 
208 ALGERIE 204 79 125 
8 119 212 TUNISIA 290 68 
166 
212 TUNISIE 219 92 
a3 218 LIBYA 180 14 
2 i 96 218 LIBYE 103 20 2 i 117 220 EGYPT 158 57 220 EGYPTE 184 64 
288 NIGERIA 90 25 383 9 65 288 NIGERIA 205 49 449 18 156 390 SOUTH AFRICA 862 271 20 199 390 AFR. DU SUD 1124 431 14 226 400 USA 2657 1063 2 1155 417 400 ET AT$-UNIS 3301 1737 3 846 701 
404 CANADA 141 110 
16 
31 404 CANADA 214 183 
10 
31 
412 MEXICO 485 469 412 MEXIOUE 764 754 
416 GUATEMALA 105 105 
5 2i 
416 GUATEMALA 149 149 
4 48 480 COLOMBIA 201 175 480 COLOMBIE 341 289 
484 VENEZUELA 335 284 
5 
51 484 VENEZUELA 664 572 
7 
92 
524 URUGUAY 127 122 
153 
524 URUGUAY 272 265 200 528 ARGENTINA 288 127 6 445 528 ARGENTINE 423 214 9 564 616 IRAN 501 40 16 68 616 IRAN 651 67 20 63 824 ISRAEL 217 49 100 
8 20 624 ISRAEL 300 79 158 24 14 632 SAUDI ARABIA 180 140 12 632 ARABIE SAOUD 148 95 13 
662 PAKISTAN 100 100 
1664 10 295 
682 PAKISTAN 144 144 
2224 i 10 450 664 INDIA 2027 58 664 INDE 2760 75 
680 THAILAND 203 197 6 48 680 THAILANDE 219 211 8 39 700 INDONESIA 433 240 145 700 INDONESIE 489 265 185 i 701 MALAYSIA 83 48 14 30 7 21 701 MALAYSIA 142 60 28 10 53 706 SINGAPORE 235 23 175 706 SINGAPOUR 213 35 32 138 
720 CHINA 1085 1083 
7 
2 720 CHINE 986 981 20 5 728 SOUTH KOREA 711 699 i 5 728 COREE DU SUD 1319 1294 i 5 732 JAPAN 338 337 
2 1oS 
732 JAPON 474 473 
2 119 736 TAIWAN 157 50 
16 
738 T'AI·WAN 204 83 i 19 740 HONG KONG 72 56 
to!i 24 740 HONG-KONG 104 84 tri BOO AUSTRALIA 413 161 119 BOO AUSTRALIE 563 198 30 158 
804 NEW ZEALAND 3914 15 3887 12 804 NOUV.ZELANDE 4589 30 4500 59 
1000 W 0 R L D 200318 78282 16918 20447 27298 27564 29179 632 • 1000 M 0 N DE 180726 75159 17833 16549 25453 12720 30504 2708 
1010 INTRA-EC 137357 46608 10482 11447 18438 27518 22054 632 • 1010 INTRA.CE 112491 38439 9699 9554 16931 12979 22481 2708 
1011 EXTRA-EC 62962 31478 8454 8999 8681 47 7125 • 1011 EXTRA.CE 88233 39720 7933 8995 8522 40 8023 
1020 CLASS 1 40580 17353 2807 7355 8150 30 4885 . 1020 CLASSE 1 39400 17604 3255 5507 7805 17 5212 
1021 EFTA COUNTR. 14084 6480 48 3495 1110 16 2935 . 1021 A E L E 11898 5531 77 2460 965 13 2852 
1030 CLASS 2 7978 3720 2194 383 141 17 1523 . 1030 CLASSE 2 11296 5914 2992 338 150 23 1881 
1031 ACP s<ra 327 215 3 29 8 6 68 . 1031 ACP~ 572 357 5 22 12 15 161 1040 CLA 14404 10402 1453 1282 569 718 . 1040 CLAS 3 17537 13202 1688 1153 567 929 
400Z.I1 POLYBUTADIENE.sTYRENE 4002.11 POLYBup~~r Bl : INCLUDED IN 4002.90 Bl: INClUDED .90 
NL: NO SREAKDOI'm BY COUNTRIES FOR COlMRIES 007 TO 958 NL: NO COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
POLYBUTADIENE.sTYRENE POL YBUTADIEJI.STYROL 
Sl: REPRIS SOUS 4002.90 Bl: IN 4002.90 ENTHALTEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OlE LAENOER 007 BIS 958 
001 FRANCE 39663 8158 13368 8175 9982 001 FRANCE 46038 9944 15819 9295 10978 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Bestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'E).>. elba Nlmexe 'E).). elba 
4002.11 4002.11 
002 BELG.-LUXBG. 11128 2517 879 949 6568 217 002 BELG.-LUXBG. 16322 4312 1807 1144 8775 294 
003 NETHERLANDS 5741 2082 3172 266 
18384 
221 003 PAY5-BAS 7994 3502 3991 343 
207o4 
158 
004 FR GERMANY 49524 
10823 
19800 9442 1898 004 RF ALLEMAGNE 57808 
11630 
23530 11127 2447 
005 ITALY 40906 23514 5309 4734 1835 005 ITALIE 46957 28853 6725 4603 1871 006 UTD. KINGDOM 34267 5007 11439 12512 
103i 
006 ROYAUME-UNI 41472 8452 12685 13610 
1306 007 IRELAND 1592 249 312 65 007 lALANDE 2334 358 670 76 008 DENMARK 1685 1402 199 19 008 DANEMARK 2525 2063 362 24 
009 GREECE 4054 186 1606 2220 42 009 GRECE 5170 269 2137 2703 61 
028 NORWAY 471 278 97 39 57 
20 
028 NORVEGE 701 458 124 56 63 
2i 030 SWEDEN 6568 2616 660 2970 302 030 SUEDE 7885 3261 1081 3215 307 
032 FINLAND 1445 611 357 477 032 FINLANDE 1982 902 472 608 
036 SWITZERLAND 2036 666 454 916 
2 
036 SUISSE 3029 1041 633 1355 
3 038 AUSTRIA 7393 2656 735 4000 038 AUTRICHE 9065 3591 798 4673 
040 PORTUGAL 9126 3324 2943 702 2157 040 PORTUGAL 10655 3902 3298 854 2601 
042 SP 30886 3062 20917 3252 3655 042 ESPAGNE 37523 3545 25916 3642 4420 
048 YU A VIA 6216 1140 1181 3811 84 046 YOUGOSLAVIE 8735 1643 1532 5448 112 
052 TU 3363 1062 1544 741 16 052 TURQUIE 4135 1463 1871 784 17 
056S TUNION 1705 903 802 056U .s. 3005 1621 1184 
060 POLAND 308 160 4ri 148 060 NE 413 220 565 193 062 CZECHOSLOVAK 1834 1056 301 062 OSLOVAQ 2525 1559 401 
064 HUNGARY 1866 1350 340 196 064 IE 2604 1944 405 255 
066 ROMANIA 579 
20 
579 
62 2i 
086 ROUMANIE 778 
s:i 778 78 27 066 BULGARIA 202 99 068 BULGARIE 289 131 
204 MOROCCO 3144 630 eo 2434 204 MAROC 3411 684 92 2635 
208 ALGERIA 1793 255 1538 208 ALGERIE 1929 280 1649 
212 TUNISIA 437 58 
122 
379 212 TUNISIE 547 71 
154 
476 
220 EGYPT 640 22 496 220 EGYPTE 666 29 483 
224 SUDAN 240 240 
39 18 
224 SOUDAN 255 255 
117 25 248 SENEGAL 65 8 248 SENEGAL 153 11 
288 NIGERIA 212 65 147 268 NIGERIA 273 91 182 
330 ANGOLA 160 160 330 ANGOLA 194 194 
334 ETHIOPIA 242 242 
164 139 322 
334 ETHIOPIE 295 295 
184 169 346 346 KENYA 1241 616 346 KENYA 1423 724 
366 MOZAMBIQUE 97 97 366 MOZAMBIQUE 103 103 
370 MADAGASCAR 79 79 
at 370 MADAGASCAR 165 165 119 362 ZIMBABWE 100 
132 
13 
49 
382 ZIMBABWE 135 
420 
16 
68 390 SOUTH AFRICA 855 674 
1eS 
390 AFR. DU SUD 1508 1020 
2s0 400 USA 13494 1132 11097 1077 400 ETAT5-UNIS 16353 1786 12467 1850 
404 CANADA 6411 1 6257 104 49 404 CANADA 7820 2 7571 211 36 
456 DOMINICAN R. 108 43 65 
213 
456 REP.DOMINIC. 119 44 75 
239 464 JAMAICA 213 
143 3:i 464 JAMAIQUE 239 217 s:i 480 COLOMBIA 176 
1600 1018 
480 COLOMBIE 270 
2233 1122 484 VENEZUELA 4124 1108 398 484 VENEZUELA 5826 1745 726 
500 ECUADOR 196 196 
3o4 94 
500 EQUATEUR 234 234 
410 14i 508 BRAZIL 564 166 
2 
508 BRESIL 1074 523 
3 512 CHILE 128 38 71 17 512 CHILl 174 49 94 28 
528 ARGENTINA 111 
202 
20 91 
1o6 
528 ARGENTINE 163 
200 
36 127 
100 608 SYRIA 462 54 100 
1i 
608 SYRIE 539 64 106 36 612 IRAQ 988 135 622 10 190 612 IRAQ 1220 164 763 11 246 
616 IRAN 266 168 
ri 100 768 616 IRAN 318 198 9i 120 eoi 624 ISRAEL 1687 782 60 624 ISRAEL 1980 965 123 
628 JORDAN 217 213 4 
39 
628 JORDANIE 301 293 8 
76 632 SAUDI ARABIA 51 
477 
12 
164 
632 ARABIE SAOUD 164 548 68 175 662 PAKISTAN 1640 999 
1396 
662 PAKISTAN 1914 1193 
mi 664 INDIA 2820 128 1246 50 664 INDE 3347 126 1462 48 
666 BANGLADESH 352 16 319 17 666 BANGLA DESH 420 21 382 17 
680 THAILAND 290 60 113 117 30 680 THAILANDE 346 74 134 138 36 700 INDONESIA 104 
17i 
49 25 700 INDONESIE 125 3 58 28 
701 MALAYSIA 238 51 16 701 MALAYSIA 301 221 61 19 
720 CHINA 1000 
e:i 1000 16 720 CHINE 1204 146 1204 20 724 NORTH KOREA 99 482 676 724 COREE DU NRD 166 61i 795 728 SOUTH KOREA 1849 617 74 728 COREE DU SUD 2668 1184 98 
732 JAPAN 2803 423 2290 74 16 732 JAPON 4966 833 3928 180 25 
736 TAIWAN 591 34 28 529 736 T'AI-WAN 773 40 34 699 
800 AUSTRALIA 218 63 105 50 800 AUSTRALIE 491 159 230 102 
804 NEW ZEALAND 192 108 78 6 
4474i 
804 NOUV.ZELANDE 365 259 91 15 
51532 977 SECRET CTRS. 44741 977 SECRET 51532 
1000 WORLD 358654 58486 119651 58397 95111 26978 31 • 1000 M 0 N DE 437314 79397 146988 71337 108520 31015 57 
1010 INTRA·EC 188560 30424 60921 31620 50370 15225 
3i 
• 1010 INTRA-CE 226620 40530 74038 37938 56988 17128 
si 1011 EXTRA-EC 125339 28083 58730 28783 11752 • 1011 EXTRA-CE 159144 38867 72952· 33381 13887 
1020 CLASS 1 91493 17278 49399 18268 6528 20 . 1020 CLASSE 1 115228 23269 61041 23063 7834 21 
1021 EFTA COUNTR. 27040 10151 5246 9104 2519 20 . 1021 A E L E 33319 13155 6406 10762 2975 21 
1030 CLASS 2 26176 7212 6778 6971 5204 11 . 1030 CLASSE 2 32864 9856 8758 8168 6026 36 
1031 ACP ~63a 2555 1238 368 142 787 . 1031 ACP(~ 3159 1463 612 172 912 1040 CLA S 7672 3573 2553 1525 21 . 1040 CLASS 3 11053 5743 3153 2130 27 
4002.13 POLYBUTADIENE 4002.13 POL YBUTADIENE 
0€: INCLUDED IN 4002.67 0€: INCLUDED IN 4002.67 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YBUTADIENE POLYBUTADIEH 
0€: REPRJS SOUS 4002.67 0€: IN 4002.67 EHTHALTEN 
IT: PAS 0€ VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1914 20 142 1752 001 FRANCE 2518 18 213 2287 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
Destination 
Ouantlt~s Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe u.>.aoa Nimexe u.xaoa 
4002J3 400113 
002 BELG.-LUXBG. 12496 7072 7 
3 
5417 002 BELG.·LUXBG. 17624 9475 11 
7 
8138 
003 NETHERLANDS 7566 6784 
129 
779 
2 
003 PAYS-BAS 9548 8410 
236 
1131 
004 FR GERMANY 19873 18392 678 672 004 RF ALLEMAGNE 29571 27405 900 1032 4 
005 ITALY 13822 9909 10 133 3770 005 ITALIE 18646 13055 9 149 5433 
006 UTO. KINGDOM 12194 10665 1486 43 459 006 ROYAUME-UNI 16732 15635 1039 58 518 007 IRELAND 1283 824 007 IRLANDE 1594 1076 
008 DENMARK 230 223 
10 
7 008 DANEMARK 318 304 
13 
14 
009 GREECE 840 801 29 009 GRECE 1041 982 46 
028 NORWAY 440 440 
1139 
028 NORVEGE 578 578 
1542 030S 2846 1707 030 SUEDE 3865 2323 
032 Fl 402 402 
3 
032 FINLANDE 533 533 
5 036S LAND 178 175 
166 
036 SUISSE 234 229 
234 038A A 1010 675 169 038 AUTRICHE 1323 890 199 
040 PORTUGAL 289 251 38 040 PORTUGAL 430 369 61 
042 SPAIN 14275 13004 1271 042 ESPAGNE 20804 19030 1774 
048 LA VIA 988 119 869 048 YOUGOSLAVIE 1447 163 1284 
058 UNION 1099 1099 058 U.R.S.S. 1469 1489 
060 POL 458 458 
3 
060 POLOGNE 574 574 
3 062 CZE OSLOVAK 2186 2183 062 TCHECOSLOVAQ 3007 3004 
068 BULGARIA 299 299 068 BULGARIE 403 403 
204 MOROCCO 309 309 204 MAROC 458 458 
208 ALGERIA 71 71 
48 
208 ALGERIE 134 134 
aO 288 NIGERIA 391 343 288 NIGERIA 724 644 
348 KENYA 308 308 348 KENYA 347 347 
390 SOUTH AFRICA 128 128 
314 
390 AFR. DU SUD 198 198 
895 400 2576 2262 400 ETAT$-UNIS 4048 3153 
480 99 49 50 480 COLOMBIE 130 77 53 
484V 2455 1507 948 484 VENEZUELA 3353 1966 1387 
504 PE 74 
2sS 
74 504 PEROU 128 
3&3 
126 
512 CHI E 256 512 CHILl 363 
528 ARGENTINA 300 300 528 ARGENTINE 390 390 
608 SYRIA 165 165 
20 1&3 
608 SYRIE 240 240 33 207 664 INDIA 315 132 664 INDE 420 180 
660 THAILAND 233 233 
183 
660 THAILANDE 277 277 
205 728 SOUTH KOREA 572 389 
21510 
728 COREE DU SUO 675 470 
29920 977 SECRET CTRS. 21510 977 SECRET 29920 
1000 W 0 R L D 124842 82030 21510 1652 1200 18248 2 • 1000 M 0 N DE 174390 114987 29920 1307 1578 26614 4 
1010 INTRA-EC 70217 54871 1652 1008 12884 2 • 1010 INTRA-CE 97592 76342 1307 1341 18598 4 
1011 EXTRA-EC 32915 27359 192 5384 • 1011 EXTRA-CE 46877 38624 237 8018 
1020 CLASS 1 23138 19165 172 3801 . 1020 CLASSE 1 33476 27466 205 5803 
1021 EFTA COUNTR. 5166 3651 172 1343 . 1021 A E L E 6964 4922 205 1837 
1030 CLASS 2 5736 4157 20 1559 . 1030 CLASSE 2 7928 5688 33 2207 
1031 ACP Jra 803 686 117 . 1031 ACP (~ 1251 1054 197 1040 CLA 4041 4038 3 . 1040 CLASS 3 5474 5469 5 
4002.65 POL YCHLOR081/TADIENE 400165 POL YCHLOR081/TADIENE 
FR: CONAOEHTIAI. FR: CONFIDENTIAL 
DE: INClUDED IN 4002.67 DE: INCLUDED IN 4002.67 
UK; CCNf1DENllA1. ~'K: CONflDENTIAl 
POLYCHLOR081/TADIENE POL YCHLORBIITADIEN 
FR: CONFIDENTIB. FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 4002.67 DE: IN 4002.67 ENTHAl TEN 
UK: CONFIDENTIB. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 204 333 37 2 167 001 FRANCE 568 948 91 7 477 002 BELG.-LUXBG. 335 002 BELG.-LUXBG. 955 
003 NETHERLANDS 134 134 
42 i 13 003 PAYS.BAS 396 396 113 2 33 004 FR GERMANY 2066 2012 004 RF ALLEMAGNE 5648 5500 
005 ITALY 513 506 7 005 ITALIE 1332 1318 14 
006 UTD. KINGDOM 1164 826 
10 
338 006 ROYAUME-UNI 3281 2320 
4 
961 
008 DENMARK 117 107 008 DANEMARK 303 299 
009 GREECE 120 120 009 GRECE 476 476 
030 SWEDEN 150 150 030 SUEDE 404 404 
036 SWITZERLAND 56 56 
9 
036 SUISSE 153 153 
27 038 AUSTRIA 38 29 038 AUTRICHE 123 96 
040 PORTUGAL 42 42 
2 
040 PORTUGAL 169 169 6 042 SPAIN 370 368 042 ESPAGNE 946 940 
048 YUGOSLAVIA 441 215 228 048 YOUGOSLAVIE 1384 604 780 
058 SOVIET UNION 3640 3640 058 U.R.S.S. 12839 12839 
058 GERMAN DEM.R 103 103 058 RD.ALLEMANDE 348 348 
060 POLAND 59 59 060 POLOGNE 206 206 
062 CZECHOSLOVAK 386 386 062 TCHECOSLOVAQ 1237 1237 
066 ROMANIA 328 328 066 ROUMANIE 1087 1087 
068 BULGARIA 83 83 068 BULGARIE 274 274 
204 MOROCCO 59 59 204 MAROC 172 172 
400 USA 1044 1044 400 ETATS..UNIS 3147 3147 
404 CANADA 270 270 404 CANADA 825 825 
484 VENEZUELA 40 40 484 VENEZUELA 125 125 
508 BRAZIL 269 269 508 BRESIL 902 902 
528 ARGENTINA 56 56 528 ARGENTINE 177 177 
624 ISRAEL 71 71 
48 
624 ISRAEL 238 238 
632 SAUDI ARABIA 48 
522 
632 ARABIE SAOUD 152 
1100 
152 
732 JAPAN 522 732 JAPON 1106 
800 AUSTRALIA 198 198 800 AUSTRALIE 338 336 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.MOo Nlmexe 'EA>.c!Oo 
4002.15 4002.15 
1000 W 0 R LD 13210 12244 358 3 534 71 • 1000 M 0 N DE 40127 37331 1050 10 1513 223 
1010 INTRA-EC 4653 40311 89 3 525 7i • 1010 INTRA.CE 12960 11257 208 10 1485 223 1011 EXTRA-EC 8558 8208 268 9 • 1011 EXTRA.CE 27168 26074 842 27 
1020 CLASS 1 3154 2917 228 9 . 1020 CLASSE 1 8657 7844 786 27 
1021 EFTA COUNTR. 305 296 4Ci 9 7i . 1021 A E L E 906 879 56 27 223 1030 CLASS 2 776 665 . 1030 CLASSE 2 2422 2143 
1031 A~a 39 17 1 21 . 1031 ACP Js~ 143 72 6 65 1040 c 4627 4627 . 1040 CLA 3 16087 16087 
4002.17 ADIEN£.ACRYI.ONITIIU 4002.17 POLYBUTADIEHE-ACRYLOifTRU FR: FR: 
NL: 90 NL: OE: 65 OE: INCL. AND65 
IT: BY COUNTRIES IT: NOB BY COUNTRIES 
UK: UK: CONFIDENTIAL 
ADIENE·ACRYLOifTRU POLYBUTADIEJI.ACRYUIIIllll. FR: L FR: UCH 
NL: sous 4002.90 NL: ENTIIAI. TEN 
OE: .63 ET 65 OE: 4002.63 UNO 65 
IT: P llE VENTILATION PAR PAYS IT: UFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONFIOENTEL UK: UUCH 
001 FRANCE 10163 10162 29i 1 001 FRANCE 18101 18100 522 002 BELG.-LUXBG. 3738 3441 i 3 002 BELG.-LUXBG. 6452 5930 i 4 003 NETHERLANDS 1567 1405 158 003 PAY$-BAS 2713 2411 297 
004 FA GERMANY 2935 
8415 
2704 231 004 RF ALLEMAGNE 5837 
17970 
5568 269 
005 ITALY 9582 1111 58 005 ITALIE 19979 1930 79 
006 UTD. KINGDOM 6612 4145 2465 2 006 ROYAUME-UNI 12578 7961 4607 10 
007 IRELAND 216 215 
172 
1 007 lALANDE 328 326 30i 2 008 DENMARK 1066 894 i 008 DANEMARK 2767 2460 i 009 GREECE 556 302 253 009 GRECE 1465 833 631 
028 NORWAY 232 208 10 23 14 028 NORVEGE 455 417 17 38 21 030 SWEDEN 1628 1375 229 1 030 SUEDE 3653 3166 447 2 
032 FINLAND 494 455 39 032 FINLANDE 990 922 68 
036 SWITZERLAND 901 642 259 036 SUISSE 2011 1494 517 
036 AUSTRIA 2895 2753 141 036 AUTRICHE 5052 4797 254 
040 PORTUGAL 1579 1454 125 
14 
040 PORTUGAL 3217 2969 248 1!i 042 SPAIN 2023 1515 494 042 ESPAGNE 4299 33B3 917 
048 MALTA 214 154 60 048 TE 445 33B 107 
048 YUGOSLAVIA 5647 5485 162 j 048 VIE 14187 13889 298 8 052 TURKEY 481 390 84 052 1347 1183 156 
058 SOVIET UNION 2909 2909 
73 
058 u .... 10389 10369 
138 060 POLAND 452 379 060 POLOGNE 1226 1088 
062 CZECHOSLOVAK 1518 1031 487 062 TCHECOSLOVAQ 4273 3418 855 
064 HUNGARY 326 322 4 064 HONGRIE 1108 1101 7 
066 ROMANIA 743 620 123 066 ROUMANIE 2132 1900 232 
068 BULGARIA 143 143 068 BULGARIE 389 389 
070 ALBANIA 46 46 
14 
070 ALBANIE 115 115 
22 204 MOROCCO 312 298 204 MAROC 708 668 
208 ALGERIA 270 250 20 208 ALGERIE 748 698 50 
212 TUNISIA 83 83 
4 
212 TUNISIE 248 248 9 220 EGYPT 121 117 220 EGYPTE 411 402 
272 IVORY COAST 48 48 272 COTE IVOIRE 124 124 
268 NIGERIA 70 70 
5 
268 NIGERIA 247 247 9 346 KENYA 261 258 346 KENYA 43B 429 
352 TANZANIA 50 50 352 TANZANIE 253 253 
366 MOZAMBIQUE 150 150 
125 3 
366 MOZAMBIQUE 232 232 
255 4 390 SOUTH AFRICA 1594 1466 390 AFR. DU SUD 3025 2766 
400 USA 10970 10369 581 400 ETAT$-UNIS 18203 17005 1198 
404 CANADA 527 445 82 404 CANADA 1169 1000 169 
412 MEXICO 845 845 412 MEXIQUE 2478 2478 
413 BERMUDA 703 703 413 BERMUDES 799 799 
416 GUATEMALA 59 59 416 GUATEMALA 202 202 
436 COSTA RICA 34 34 65 436 COSTA RICA 120 120 120 446 CUBA 70 5 446 CUBA 132 12 
464 JAMAICA 30 30 2i 464 JAMAIQUE 120 120 48 480 COLOMBIA 544 517 480 COLOMBIE 1450 1402 
464 VENEZUELA 747 742 5 464 VENEZUELA 1494 1485 9 
500 ECUADOR 1365 1365 
4 
500 EQUATEUR 1856 1856 6 504 PERU 191 186 504 PEROU 402 395 
508 BRAZIL 1913 1903 10 508 BRESIL 6476 6453 23 
512 CHILE 363 361 2 512 CHill 739 738 3 
524 URUGUAY 415 412 3 524 URUGUAY 741 731 10 
528 ARGENTINA 2284 2283 1 528 ARGENTINE 3B40 3B3B 2 
608 SYRIA 56 56 608 SYRIE 184 184 
612 IRAQ 30 30 612 IRAQ 136 136 
616 IRAN 219 219 
15i 
616 IRAN 729 729 
289 624 ISRAEL 487 336 624 ISRAEL 965 676 
662 PAKISTAN 780 771 9 662 PAKISTAN 1358 1343 15 
664 INDIA 1545 1173 372 664 INDE 3304 2594 710 
680 THAILAND 510 420 90 680 THAILANDE 1024 853 171 
700 INDONESIA 313 297 16 700 INDONESIE 578 547 31 
701 MALAYSIA 383 341 42 701 MALAYSIA 758 662 96 
706 SINGAPORE 150 138 14 706 SINGAPOUR 377 351 26 
708 PHILIPPINES 249 241 8 708 PHILIPPINES 573 558 15 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung OuanUt6s BesUmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>IMOa Nimexe 'E>IAQOa 
400ZJ7 400ZJ7 
720 CHINA 3094 2984 110 720 CHINE 5547 5243 304 
728 SOUTH KOREA 221 123 98 728 COREE DU SUD 466 282 184 
732 JAPAN 3339 2248 1091 732 JAPON 6210 4241 1969 
736 TAIWAN 1182 1036 144 736 T'AI-WAN 2639 2339 300 
740 HONG KONG 252 243 9 740 HONG-KONG 633 607 26 
800 AUSTRALIA 879 458 423 800 AUSTRALIE 1581 792 789 
804 NEW ZEALAND 91 10 81 3883 804 NOUV.ZELANDE 176 21 155 7079 9n SECRET CTRS. 3883 en SECRET 7079 
1000 W 0 R L D 100528 83215 13071 3883 327 32 • 1000 M 0 N DE 206950 174254 25157 7079 417 43 
1010 INTRA-EC 36433 28978 7159 291 5 • 1010 INTRA-CE 70219 55991 13882 360 8 
1011 EXTRA-EC 60211 54237 5911 38 27 • 1011 EXTRA-CE 129852 118283 11298 57 38 
1020 CLASS 1 33494 29449 3982 36 27 . 1020 CLASSE 1 66034 58376 7565 57 36 
1021 EFTA COUNTR. n32 6891 802 23 16 • 1021 A E L E 15390 137n 1551 36 24 
1030 CLASS 2 17395 16348 1046 1 • 1030 CLASSE 2 36290 36235 2054 1 
1031 ACP s<ra 517 512 5 • 1031 ACP~ 1307 1298 9 1040 CLA 9324 8440 884 . 1040 CLA 3 25329 23652 16n 
4002.70 Sum RUBBER 4002.70 Sum RUBBER 
FR: CONRDENTIAl FR: CONFIDENTIAL 
BL : INCLUDEO IN 4002.90 BL: INCLUDEO IN 0:12.90 
UK: CONRDENTIAl UK: CONROENTIAL 
SIITll.J[AUTSCHUK 
FR: FR: VERTRAUUCH 
BL: BL: IN 0:12.90 ENTHALTEN 
UK: UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 51 26 
594 
25 
8 
001 FRANCE 107 53 
1290 
53 1 
002 BELG.-LUXBG. 655 20 33 002 BELG.-LUXBG. 1417 46 60 20 
003 NETHERLANDS 632 2 618 12 
2sS 
003 PAY8-BAS 1399 5 1362 32 
33i 3 004 FR GERMANY 3691 
20 
3432 004 RF ALLEMAGNE 8799 
32 
8465 
005 ITALY 3905 3862 22 23 005 ITALIE 8392 8327 33 33 4 006 UT INGDOM 2092 26 2044 
47 
006 ROYAUME-UNI 4731 56 4637 
127 009G E 239 167 25 009 GRECE 591 408 56 
030S 236 
1s 
236 030 SUEDE 490 
s2 
490 
036S LAND 73 58 036 SUISSE 185 133 
036 AUS RIA 85 85 
2016 a:i 036 AUTRICHE 216 216 4849 149 042 s 2096 
2ri 2 
042 ESPAGNE 4798 
907 14 046Y 454 175 048 YOUGOSLAVIE 1313 392 
052T 832 243 589 052 TURQUIE 1989 613 1376 
060P 233 
192 
233 060 POLOGNE 573 545 573 068 BULGARIA 328 136 068 BULGARIE 893 348 
204 MOROCCO 140 140 204 MAROC 343 343 
212 TUNISIA 217 217 212 TUNISIE 508 508 
220 EGYPT 145 145 220 EGYPTE 332 332 
390 SOUTH AFRICA 606 606 
18 
390 AFR. DU SUD 1348 1348 
14 400 USA 397 379 400 ETAT8-UNIS 1061 1047 
404 CANADA 269 
107 
269 404 CANADA 743 
1ri 
743 
676 BURMA 107 676 BIRMANIE 1n 
1000 WORLD 1no1 1025 18044 213 418 • 1000 M 0 N DE 40883 2782 37054 414 624 8 
1010 INTRA-EC 11307 94 10722 117 373 • 1010 INTRA-CE 25498 192 24500 234 562 7 
1011 EXTRA-EC 8395 931 5322 97 45 • 1011 EXTRA-CE 15387 2570 12554 180 62 1 
1020 CLASS 1 5112 619 4391 82 20 . 1020 CLASSE 1 12283 1788 10316 149 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 457 100 357 
14 
. 1021 A E L E 1029 268 761 
3i 4 1030 CLASS 2 676 120 542 . 1030 CLASSE 2 1549 236 1278 
1031 AMa 60 11 35 14 25 . 1031 ACP~ 187 53 83 31 29 1040 c 606 192 389 . 1040 CLA 3 1535 546 960 
400ZJO CIS-I'OI. YJSOIIRENE 400ZJO CIS-I'OI. YJSOIIRENE 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
QS.IIOl YJSOIIRENE CJS.IIOL YJSOIIREH 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 692 i 205 431 161 100 001 FRANCE 951 4 339 672 201 78 002 BELG.-LUXBG. 353 135 12 002 BELG.-LUXBG. 545 188 14 
003 NETHERLANDS 83 26 57 
3296 1145 1o:i 
003 PAY8-BAS 157 40 117 
5174 1436 127 004 FR GERMANY 8516 888 3973 004 RF ALLEMAGNE 15931 1135 9200 005 ITALY 2661 636 170 721 44 005 ITALIE 4096 1793 254 660 54 
006 UT GDOM 4942 960 3758 224 
20 
006 ROYAUME-UNI 6208 2107 5802 299 29 007 IR 63 43 10 33 1i 007 lALANDE 103 67 22 52 13 008D K 142 11 n 008D ARK 225 21 124 
030S 123 120 3 
14i 
030 su 258 251 5 
176 036A lA 284 
79 1296 
143 
24 
036A 401 
102 2974 
225 
27 042 SP 1874 209 264 042 ESP 3624 191 330 
052 TURKEY 143 59 5 36 79 052 TUR 184 70 12 74 102 058 GERMAN DEM.R 439 403 058 RD. 612 536 
060 POLAND 159 159 060 POL 305 305 
062 CZECHOSLOVAK 283 
100 
283 062 TCH OVAO 540 
141 
540 
068 BULGARIA 100 
a:i 2100 2i 18 068 BULGARI 141 107 4120 26 44 400 USA 2297 400 ETAT8-UNIS 4297 
484 VENEZUELA 92 92 484 VENEZUELA 175 175 
720 CHINA 77 n 720 CHINE 138 136 
732 JAPAN 942 942 732 JAPON 1487 1487 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe V.Mba Nlmexe 'E).~ elba 
4002.10 4002.10 
736 TAIWAN 142 4 138 736 T'AI-WAN 234 16 218 
800 AUSTRALIA 102 102 800 AUSTRALIE 153 153 
1000 W 0 R LD 24753 1222 7575 45 12420 3173 318 , 1000 M 0 N DE 43198 1600 17030 78 20138 39n 374 
1010 INTRA-EC 17483 878 8054 7812 2282 2n , 1010 INTRA-CE 30258 1273 13598 12282 2802 302 i 1011 EXTRA-EC 7223 244 1521 4508 910 42 • 1011 EXTRA-CE 12880 327 3431 7855 1175 71 
1020 CLASS 1 5809 143 1490 3627 507 42 . 1020 CLASSE 1 10478 184 3352 6233 637 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 436 5 125 163 143 . 1021 A E L E 709 13 260 256 179 1 
1030 CLASS 2 355 
100 
31 324 403 . 1030 CLASSE 2 644 1 79 564 538 1040 CLASS 3 1058 555 . 1040 CLASSE 3 1738 141 1059 
4002.90 SYIITliETIC RUBBERS OTHER THAll THOSE WITHIN 4002.11-111 4002.10 S'OOIIETIC RUBBERS OTHER THAll THOSE WITHIN 4002.11-80 
FR: CONF. TERPOl YMER RUBBER FR: CONF. ETHYI.ENE PROI'Yl.ENE TERPOLYMER RUBBER 
BL: INCL. 70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ~t: ~~ :~:m :iloANJ\ ~R=~~~&~ ~~IES 024 TO 958 NL: INCL. BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UK: CONF. ETIC RUBBER UK: CONF. CERTAIN SYNTHETIC RUBBER 
CAOUTCHOUCS S~tiTRES QUE REPRIS SOUS 4002.11 A 10 SYIITHETISCIIER KA IN 4002.11 SIS 10 EHTIIALTEN 
FR: CONF. LES CAOU1CHOUCS NE PROI'Yl.ENE TERPOL YMERES FR: VERTR. AETHYI..ENPR YMERISAT 
BL: INCL 4002.61, 63 ET 70 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS BL: EINSCHL 4002.61, 63 UNO 70 AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
NL: INCL 4002.67 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: EINSCHL 4002.67 UNO OHNE UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 SIS 958 
UK: CONF. CERTAINS CAOUTCHOUCS SYNTI£TIOUES UK: VERTR. EINIGE SYNTHETISCH SCHUKE 
001 FRANCE 9452 4582 4068 1271 3599 89 001 FRANCE 20539 10843 6418 2128 7568 1s0 002 BELG.-LUXBG. 7025 611 656 1801 002 BELG.-LUXBG. 12683 2106 1195 2814 
003 NETHERLANDS 1445 1107 286 52 
17887 2 003 PAYS-BAS 3412 2792 521 99 34246 004 FA GERMANY 24541 
3079 
3835 2817 004 RF ALLEMAGNE 45703 
7092 
6700 4756 
005 ITALY 7784 3188 
1348 
1517 
8 
005 ITALIE 14066 4194 
2430 
2780 
15 006 UTO. KINGDOM 8276 1556 1917 3447 006 ROYAUME-UNI 15067 2800 3415 6407 
007 IRELAND 189 14 2 91 82 007 lALANDE 161 34 4 74 49 
008 DENMARK 694 172 277 17 228 008 OANEMARK 1306 650 421 33 202 
009 GREECE 802 38 13i 400 402 009 GRECE 724 94 227 364 360 028 NORWAY 167 
926 10 
028 NORVEGE 321 
1340 18 030 SWEDEN 2675 743 996 030 SUEDE 4754 1740 1656 
032 FINLAND 310 181 126 
100 
3 032 FINLANDE 849 627 202 
216 
20 
036 SWITZERLAND 863 723 32 036 SUISSE 2339 2074 49 
036 AUSTRIA 728 426 48 254 036 AUTRICHE 1138 750 66 322 
040 PORTUGAL 52 32 16 4 040 PORTUGAL 125 88 29 8 
042 SPAIN 6989 2656 1161 3172 042 ESPAGNE 11602 4918 2122 4562 
048 MALTA 38 
393 278 
38 048 MALTE 102 
1286 491 
102 
048 YUGOSLAVIA 2078 1407 048 YOUGOSLAVIE 4558 2781 
052 TURKEY 394 66 46 282 052 TURQUIE 729 141 77 511 
058 SOVIET UNION 336 236 
13 
100 056 U.R.S.S. 670 494 
27 
176 
060P 442 106 323 060 POLOGNE 847 209 611 
062 c SLOVAK 1386 394 
51 
992 062 TCHECOSLOVAQ 2485 757 85 1728 064 y 912 507 354 064 HONGRIE 2052 1271 696 
066R NIA 46 3 43 066 ROUMANIE 231 16 215 
066 BULGARIA 116 107 
20i 
9 066 BULGARIE 242 227 653 15 208 ALGERIA 201 
13 7 
208 ALGERIE 653 
41 24 220 EGYPT 90 70 220 EGYPTE 191 126 
390 SOUTH AFRICA 317 129 188 3462 390 AFR. DU SUD 533 266 266 1 400 USA 4182 228 492 400 ETATS-UNIS 8911 714 901 7296 
404 CANADA 201 4 197 404 CANADA 428 10 418 
484 VENEZUELA 121 40 
3 
81 484 VENEZUELA 243 95 
10 
148 
508 BRAZIL 1935 1365 567 508 BRESIL 3832 2873 949 
512 CHILE 120 10 110 512 CHILl 191 26 165 
528 ARGENTINA 210 204 
13 
6 528 ARGENTINE 483 473 50 10 612 IRAQ 96 
46 
83 612 IRAQ 244 
126 
194 
616 IRAN 178 
115 
132 616 IRAN 426 
162 
300 2 624 ISRAEL 256 88 52 624 ISRAEL 459 178 117 
728 SOUTH KOREA 142 2 92 48 728 COREE DU SUD 2621 8 2513 100 
732 JAPAN 728 37 
245 
691 732 JAPON 1633 116 34ci 1517 736 TAIWAN 368 68 55 736 T'AI-WAN 573 115 118 
800 AUSTRALIA 145 60 40 45 
17585 157292 
800 AUSTRALIE 278 117 70 91 
29927 269057 977 SECRET CTRS. 174877 977 SECRET 298984 
1000 W 0 R L D 262342 20178 18028 20384 48348 157292 87 18 1 1000 M 0 N DE 468388 46537 32159 36068 84353 269057 165 45 4 
1010 INTRA-EC 60206 11121 13571 6652 28763 87 2 • 1010 INTRA-CE 113681 28317 21672 11080 54428 165 1 4 1011 EXTRA-EC 27258 8057 4455 13731 14 1 1011 EXTRA-CE 55741 20218 10488 24988 44 
1020 CLASS 1 19665 5714 3553 10565 13 . 1020 CLASSE 1 38302 12942 6156 19163 41 
1021 EFTA COUNTR. 4794 2141 1348 1292 13 . 1021 A E L E 9528 5375 2229 1886 38 
4 1030 CLASS 2 4110 1965 827 1317 1 1030 CLASSE 2 10797 4254 4169 2367 3 
1031 ACP sra 109 5 57 47 . 1031 ACP Js~ 257 11 176 70 1040 CLA 3283 1377 75 1831 . 1040 CLA 3 6641 3023 161 3457 
4003 RECLAIIIED RUBBER 4003 RECLAJIIED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4003.110 RECLAIIIED RUBBER 4003.00 RECLAJIIED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2281 160 5 2053 3 60 
47 
001 FRANCE 1605 86 
1 
2 1476 10 31 7i 002 BELG.-LUXBG. 2225 1445 
110 
690 22 43 002 BELG.-LUXBG. 1340 828 426 2 14 003 NETHERLANDS 355 155 68 003 PAYS-BAS 264 108 86 68 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantith Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EHOOa Nimexe ·exxooo 
4003.110 4003.00 
004 FR GERMANY 3760 86 951 49 2748 24 12 004 RF ALLEMAGNE 2891 36 931 45 1898 14 17 005 ITALY 1228 445 
375 
634 37 005 ITALIE 939 350 20ii 514 25 006 UTD. KINGDOM 3703 698 845 1785 50 006 ROYAUME-UNI 2471 425 607 1230 31 007 IRELAND 251 81 80 40 007 IRLANDE 138 38 47 22 
008 DENMARK 247 117 
ri 130 008 DANEMARK 146 96 52 50 009 GREECE 255 23 155 
10 
009 GRECE 169 15 102 
3 030 SWEDEN 924 790 124 030 SUEDE 604 516 85 
032 FINLAND 2055 1979 76 032 FINLANDE 1135 1091 44 
038 AUSTRIA 348 7 341 038 AUTRICHE 238 5 233 
040 PORTUGAL 310 310 040 PORTUGAL 257 257 
042 SPAIN 691 691 042 ESPAGNE 405 405 
048 YUGOSLAVIA 200 200 048 YOUGOSLAVIE 215 214 
058 GERMAN DEM.R 160 
mi 160 058 RD.ALLEMANDE 176 161 176 060 POLAND 178 
68 893 
060 POLOGNE 161 
75 582 400 USA 3988 3027 400 ETAT8-UNIS 4470 3813 
404 CANADA 275 54 221 404 CANADA 196 61 135 
m ~~~~o~£108 162 162 586 m~~~o~£108 107 107 441 586 3li 445 4 33 616 IRAN 218 180 
71 
616 IRAN 133 100 
39 624 ISRAEL 540 
224 
469 624 ISRAEL 315 
168 
276 
701 MALAYSIA 254 30 701 MALAYSIA 189 23 
1000 WORLD 26422 9034 2797 683 13454 50 358 48 . 1000 M 0 N DE 19972 7465 2368 440 9355 35 236 73 
1010 INTRA-EC 14302 2765 2431 505 8234 49 270 48 • 1010 INTRA-CE 9983 1831 2022 308 5718 28 185 73 
1011 EXTRA-EC 12119 6269 368 178 5218 1 87 • 1011 EXTRA-CE 10007 5833 348 132 3838 9 51 
1020 CLASS 1 9212 5818 122 9 3251 12 . 1020 CLASSE 1 7867 5459 137 12 2254 5 
1021 EFTA COUNTR. 3716 2780 
244 
9 915 12 . 1021 A E L E 2305 1624 
200 
12 664 
9 
5 
1030 CLASS 2 2507 273 168 1746 75 . 1030 CLASSE 2 1752 213 119 1156 46 
1031 ACP s<ra 348 
mi 178 167 . 1031 ACP Js~ 243 162 137 97 9 1040 CLA 400 222 . 1040 CLA 3 387 225 
4004 ::r~J:f~  ~UBOJ'ERUNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWD£11 4004 ::mtrJo~~ n~ ~Rfu~ERUNIWID£HED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWD£11 
OECI£TS OE CAOUTCHOUC NON OURa, OEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON OURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDR.ES OE 
CESOECHm 
ABfAELL£ VON KAUTSCIIU~ IWITXAUTSCIIUit ALTWAR.EN UND Tm1 DAVON AUS KAUTSCIIUX, AUSGEN. HARTKAUTSCIIUK, ZUM WJEOER. 
NUTZBARIIACHEN DES KA .BTAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
4004.00 ~PARINGS AND SCRAP OF UIIIIARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 4004.00 ~AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 
ENED RUBBER RUBBER 
Wa&fs CAOUTCHOUC NON OURa, OEBRJS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON OURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDR.ES OE ABFAELL£ VON KA~ AUSGEN. HARTKAUTSCHUit ALTWAR.EN UND Tm1 DAVON AUS KAUTSCHUX, AUSGEN. IWITXAUTSCIIUX, ZUII 
Yt'IEOERHUTZBARIIACHEN D S KAUTSCIIUKS.BTAUB AUS OlESEN ABFAELLEN 
001 FRANCE 6085 2360 
smi 1686 1015 729 295 24 001 FRANCE 1744 568 1553 514 286 238 138 4 002 BELG.-LUXBG. 14349 896 950 6069 5343 632 135 002 BELG.-LUXBG. 3372 265 254 1014 1595 282 70 003 NETHERLANDS 20066 10487 961 926 9685 1845 389 003 PAY8-BAS 5079 2316 138 250 2084 657 53 004 FR GERMANY 17064 
2110 
967 1309 3737 728 638 004 RF ALLEMAGNE 3270 863 268 301 218 312 87 005 ITALY 7672 2351 
119 
1498 1344 369 
337 23 005 ITALIE 3239 995 63 563 609 209 110 2 006 UT GDOM 4145 2186 253 1121 106 364 006 ROYAUME-UNI 1521 688 194 381 83 134 007 IR 944 114 
7 
433 33 007 IRLANDE 345 52 
16 
132 27 
008 DE K 547 487 33 20 
312 
008 DANEMARK 215 168 7 24 
70 028 NO 1228 916 
74 46 19 028 NORVEGE 405 335 i 14 18 1s 030 SWEDEN 805 595 22 69 030 SUEDE 341 268 6 25 032 FINLAND 946 889 
37 
1 10 24 032 E 373 347 
16 33 15 5 036 SWITZERLAND 2525 2184 243 61 036 561 441 71 
038 AUSTRIA 3502 3162 
2230 
320 20 
188 813 
038 AU E 359 280 668 71 8 53 377 042 SPAIN 4858 943 365 319 042 ESP E 1779 325 262 94 
302 CAMEROON 106 11 86 
2s 
9 
381 117 
302 CAMEROUN 105 1 100 
3 
4 
147 s6 400 USA 6528 3316 165 2524 400 ETAT8-UNIS 3053 1653 89 1105 
404 CANADA 3051 42 4 2985 20 404 CANADA 1480 8 1 1 1464 6 
608 SYRIA 279 279 50 608 SYRIE 279 279 1 2i 632 SAUDI ARABIA 1447 1397 632 ARABIE SAOUD 1074 1052 
649 OMAN 129 129 
100 asS 89 640 849 OMAN 172 172 63 298 20 229 662 PAKISTAN 2606 842 
s53 662 PAKISTAN 862 252 130 732 JAPAN 1062 93 20 396 732 JAPON 329 117 7 75 
1000 W 0 R L D 102772 34835 12993 6340 27187 12047 6865 1025 1480 • 1000 M 0 N DE 31415 11239 4238 1966 7627 3029 2759 310 249 
1010 INTRA-EC 71050 18657 10309 5137 19855 11292 4254 472 1074 • 1010 INTRA-CE 18867 4933 3148 1468 4467 2769 1757 180 147 
1011 EXTRA-EC 31723 18178 2684 1203 7333 755 2611 553 406 • 1011 EXTRA-CE 12550 6308 1089 500 3160 280 1002 130 103 
1020 CLASS 1 25147 12498 2458 993 6226 659 1354 553 406 . 1020 CLASSE 1 8960 3972 778 424 2779 236 538 130 103 
1021 EFTA COUNTR. 9084 7761 58 585 176 70 29 405 . 1021 A E L E 2061 1679 19 147 55 30 31 100 
1030 CLASS 2 6370 3475 226 211 1105 96 1257 . 1030 CLASSE 2 3441 2185 311 76 381 24 464 
1031 ACP s<ra 697 62 179 70 386 . 1031 ACP Js~ 392 17 200 12 163 1040 CLA 207 205 2 . 1040 CLA 3 149 149 
4005 PU~HEETS AND STRIP OF UNVUI.CANISED RUB~ THAN SMOKED AND CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 4005 ~ AND STRIP OF UNVULCANJSED RUBB~THER THAN SMOKED AND CREPE SimS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 
UNVU SED RUBBER COIIPOUNDED READY FOR liON; IIASTERBATCH RUBBER COIIPOUNDED READY FOR VUL ATION; IIASTERBATCH 
~= ET lANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PR.ETS A LA VUI.CANISATION. =.fi.AETTER U.sTR.EIFEN AUS lJNVIILKANISlER KAUTSCIIUit GIWIAUEN AUS VULXANISIERF£RT KAUTSCifUXIIISCHUNGEN. 
TCI£5 
4005.10 RUBBER COIIPOUNOED WITH CARBON BLACK OR SIUCA 4005.10 RUBBER COIIPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SIUCA 
IIELANGaiiAITR.ES IIASTERBATCI£5 
001 FRANCE 4544 4138 131 161 39 51 24 001 FRANCE 8410 7808 148 244 66 98 46 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouan1it6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
4005.10 4005.10 
002 BELG.-LUXBG. 312B7 25108 692 5073 85 
1o00 
2 327 002 BELG.-LUXBG. 41366 3399B 1163 5472 1B1 
1065 
7 545 
003 NETHERLANDS 17066 14331 497 404 
764 
709 35 544 003 PAY8-BAS 29100 24791 1019 434 938 1711 80 B75 004 FR GERMANY 6912 844 1726 1729 1567 580 2 004 RF ALLEMAGNE 10213 1043 2766 2107 2606 917 4 005 ITALY 2786 B 
1B25 
56 1853 25 
578 1483 
005 ITALIE 37B1 14 
2028 
31 2652 41 
710 1747 006 UTD. KINGDOM 5383 1300 120 2 75 
157 
006 ROYAUME-UNI 6343 1480 200 64 114 
2B2 007 IRELAND 12B9 1073 26 35 47 7 12 007 lALANDE 197B 1610 40 4 65 16 17 008 DENMARK 32B 259 1 008 DANEMARK 453 355 39 3 
009 GREECE 668 419 248 1 
5 
009 GRECE 832 554 275 3 
3 02B NORWAY 111 2B 
1oS 75 
7B 
8 
02B NORVEGE 156 34 
132 113 
119 
4 030 SWEDEN 7297 534 
356 
6574 i 030 E 7141 694 ss:i 6197 1 032 FINLAND 401 33 11 
2 
032 NDE 622 47 17 3 2 
036 SWITZERLAND 1072 852 2 216 036 s E 1372 1089 4 276 3 
038 AUSTRIA 2B73 2258 435 161 19 038 AU ICHE 4265 3297 702 205 61 
042 SPAIN 791 349 107 334 i 1 042 ESPAGNE 1265 633 220 405 i 7 046 YUGOSLAVIA 162 142 
B9 
17 2 048 YOUGOSLAVIE 386 2B7 
198 
91 7 
204 MOROCCO B9 48 204 MAROC 200 2 208 ALGERIA 193 145 
5i 9 
208 ALGERIE 304 61 243 86 5 212 TUNISIA 9B 38 212 TUNISIE 154 2 61 
220 EGYPT 174 
5 
32 99 43 220 EGYPTE 221 
6 
52 11B 51 
268 NIGERIA 61 56 268 NIGERIA 194 168 
302 CAMEROON 56 
t98 
56 302 CAMEROUN 222 
224 
222 
334 ETHIOPIA 19B 
130 
334 ETHIOPIE 224 
2s:i 366 MOZAMBIQUE 130 
24i 19 3 
366 MOZAMBIQUE 253 
ssi 44 8 400 USA 582 319 
1B99 
400 ETAT8-UNIS 1142 
2 
539 
2154 404 CANADA 2085 
20i 
51 101 34 404 CANADA 2536 BO 230 70 
608 SYRIA 510 266 41 i 608 SYRIE B29 258 537 34 5 624 ISRAEL 52B 527 
s8 624 ISRAEL 759 754 115 632 SAUDI ARABIA 99 22 19 632 ARABIE SAOUD 198 12 71 
664 INDIA 46 37 3:i 9 664 INDE 293 252 73 i 41 732 JAPAN 52 2 17 732 JAPON 106 10 22 
604 NEW ZEALAND 105 69 36 804 NOUV.ZELANDE 161 91 70 
1000 W 0 R L D 88482 52908 5063 11031 1191 6611 8636 973 2065 4 1000 M 0 N DE 126247 79619 8682 12913 1683 8806 10465 1390 2681 8 
1010 INTRA-EC 70259 47473 3068 9446 1113 4831 1524 965 2039 • 1010 INTRA-CE 102479 71639 5202 10507 1524 6519 3063 1388 2639 8 1011 EXTRA·EC 18222 5435 1995 1585 78 1979 7111 8 27 4 1011 EXTRA-CE 23769 7980 3480 2406 160 2287 7402 4 42 
1020 CLASS 1 15565 4269 1292 1219 20 1975 6786 B 16 . 1020 CLASSE 1 19270 6209 2133 1980 45 2269 6608 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 1177B 3704 B16 494 
s8 75 6673 B B . 1021 A E L E 13596 5161 1294 629 115 113 6384 4 11 8 1030 CLASS 2 2626 1165 703 358 4 324 10 4 1030 CLASSE 2 4460 1769 1347 411 1B n3 19 
1031 ACP (63) 401 261 1 12 4 123 1031 ACP (63) BOB 324 3 13 1B 450 
4005.30 GRANULES Of NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COIIPOUNDED READY FOR WLCANISATION 4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYIITHE'llC RUBBER COIIPOUNDED READY FOR WLCANISATION 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN IIELANGES PREYS A LA WLCANISAOON GRANAUEN AUS Wl.KANISIERFERTlGEN KAl/TSCIIUKMISCHUNGEN 
001 FRANCE 540 312 
10 
4 22 131 93 2:i 001 FRANCE 1397 1038 2i 15 76 273 71 45 002 BELG.-LUXBG. 291 29 207 2ri 32 002 BELG.-LUXBG. 451 17 292 44 90 003 NETHERLANDS 3n 305 20 
so:! 5 003 PAY8-BAS 325 164 27 798 9 004 FR GERMANY 572 30:i 51 7 7 004 RF ALLEMAGNE B99 9B2 80 9 3 005 ITALY 368 31 
303 2 2 
34 
9 
005 ITALIE 1045 31 
579 4 2 
32 
42 006 UTD. KINGDOM 321 5 
28 
006 ROYAUME-UNI 648 21 34 009 GREECE 95 67 009 CE 175 141 
032 FINLAND 685 681 
2o4 127 
4 032 NDE 1063 1053 
380 272 
10 
036 SWITZERLAND 711· 380 i 036 880 22B 038 AUSTRIA 760. 445 63 251 
5 
038 HE 1357 839 101 417 
8 046 YUGOSLAVIA 1B2 114 19 44 048 YOUGOSLAVIE 307 1B9 31 79 
208 ALGERIA 71 71 
272 
208 ALGERIE 122 
4 
120 2 
292 268 NIGERIA 272 i 424 8 268 NIGERIA 296 917 15 400 USA 436 29 3 400 ETAT8-UNIS 953 6 34 15 404 CANADA 214 1B5 404 CANADA 47B 444 
412 MEXICO 55 
67 
55 412 MEXIOUE 177 
140 
177 
458 GUADELOUPE 67 
116 
458 GUADELOUPE 140 
193 484 VENEZUELA 116 484 VENEZUELA 193 
508 BRAZIL 138 
40 
13B 508 BRESIL 233 66 233 512 CHILE 70 30 
267 
512 CHILl 130 64 
168 612 IRAQ 267 612 IRAQ 168 
616 IRAN 1B 
sri 1B 616 IRAN 32B 127 32B 720 CHINA 50 
233 
720 CHINE 127 i 479 BOO AUSTRALIA 235 2 BOO AUSTRALIE 489 9 
1000 W 0 R L D 7725 2666 736 2562 29 169 1530 32 1 • 1000 M 0 N DE 13501 4835 1257 4863 91 345 2022 87 1 
1010 INTRA-EC 2616 1021 112 1034 29 161 227 32 i • 1010 INTRA-CE 5023 2364 158 1711 90 329 264 87 i 1011 EXTRA-EC 5108 1644 624 1528 8 1303 • 1011 EX TRA-CE 6478 2471 1099 3151 2 15 1739 
1020 CLASS 1 3323 1633 331 1058 B 292 1 . 1020 CLASSE 1 5767 2360 580 2195 15 616 1 
1021 EFTA COUNTR. 2172 1508 267 379 17 1 . 1021 A E L E 3339 2129 490 690 
2 
29 1 
1030 CLASS 2 1726 B 293 421 1004 . 1030 CLASSE 2 2525 66 519 B29 1109 
1031 ACP (63J 386 2 21 12 351 • 1031 ACP~ 399 16 2B 21 334 
1040 CLASS 61 4 50 7 . 1040 CLA 3 186 45 127 14 
4005.90 PLATES, SHEETS AND STRIP Of UNWLCANISED NATURAL OR SYIITHE'llC RUBBER 4005.90 PLATES, SHEETS AND STRIP Of UNWLCANISED NATURAL OR SYIITHE'llC RUBBER 
PLAQUES, FEUILLES ET &ANDES EN CAOUTCHOUC NON WLCANISE PLATTEN, BLAETTER UNO STREIFEN AUS UNVUUWI. KAUTSCHUK 
001 FRANCE 13566 10929 94 536 7B 612 1411 48 4 001 FRANCE 24593 19450 457 1312 240 1397 2194 a2 15 002 BELG.-LUXBG. 5757 3419 423 361 
227 
1406 002 BELG.-LUXBG. 10468 6557 67B 990 
569 
1669 
003 NETHERLANDS 1668 1200 128 40 
313 
93 
24 
003 PAY8-BAS 3713 2545 180 110 584 309 2ri 004 FR GERMANY 19913 7794 5128 6560 94 004 RF ALLEMAGNE 37274 13793 6518 16094 265 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR tO ~eutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll<10o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j !tall a I Nederland I Belg.·Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EXlldOo 
4005.90 4005.90 
005 ITALY 1639 364 995 92 1 106 173 14 7 005 ITALIE 3146 1095 1370 158 2 326 353 24 24 006U . KINGDOM 1126 665 151 5 172 
197 
006 ROYAUME·UNI 3291 2108 441 29 507 
326 007 I NO 1294 923 2 64 99 9 007 lALANDE 2561 1942 9 122 150 30 2 
008D RK 292 145 51 1 
6 
75 20 008 DANEMARK 666 326 102 4 15 208 31 
:j 009 E 632 87 1 651 19 68 
2 
009 GRECE 1705 263 2 1237 14 59 107 
:j 024 ICELAND 228 216 i 8 2 024 ISLANDE 446 414 i 2 22 7 028 NORWAY 326 234 
:j 509 76 8 7 028 NORVEGE 854 564 882 245 31 11 030 SWEDEN 1200 325 28 215 117 3 030 SUEDE 2197 388 59 17 638 192 21 
032 FINLAND 355 168 
1i 
45 2 121 19 032 FINLANDE 1149 661 1 65 14 357 51 
:j 036 SWITZERLAND 647 265 278 
2 
86 7 036 SUISSE 1654 881 19 433 8 266 24 
038 AUSTRIA 2375 1590 13 702 32 36 038 AUTRICHE 3679 2327 38 1156 4 98 56 
040 PORTUGAL 907 1 810 62 34 
934 
040 PORTUGAL 2518 5 2248 160 4 101 
995 042 SPAIN 1620 172 340 106 i 68 042 ESPAGNE 2630 394 823 226 192 2 048 YUGOSLAVIA 388 49 36 150 78 72 048 YOUGOSLAVIE 1241 404 99 411 225 100 
052 TURKEY 73 22 31 6 11 3 052 TURQUIE 255 101 86 31 32 5 
056 SOVIET UNION 21 
:j 2 19 2 2 056 U.R.S.S. 128 2 51 75 30 18 6 060 POLAND 67 40 20 060 POLOGNE 237 29 124 30 
064 HUNGARY 333 273 59 1 064 HONGRIE 363 261 117 5 
2 204 MOROCCO 52 42 10 35 204 MAROC 315 240 72 1 208 ALGERIA 446 3 408 
5 7 
208 ALGERIE 1727 10 1595 122 
14 22 212 TUNISIA 140 9 16 103 
72 
212 TUNISIE 336 28 76 198 
100 220 EGYPT 76 2 
2i 
2 220 EGYPTE 124 10 1 13 
288 NIGERIA 251 2 
7 11i 228 288 NIGERIA 268 12 52 2 46 214 390 SOUTH AFRICA 127 3 8 
7:i 
99 390 AFR. DU SUD 323 57 43 
18 
165 
400 USA 633 82 37 408 33 400 ETAT5-UNIS 2554 326 252 1856 4 98 
404 CANADA 51 200 34 17 404 CANADA 123 1 73 i 49 448 CUBA 200 
34 
448 CUBA 402 401 
14i m t~~~B~D, TOB 34 4 38 6 i 472 TRINIDAD, TOB 141 13 g:j 16 i 103 
2 
54 600 CHYPRE 216 35 93 612 IRAQ 41 20 10 4 5 612 IRAQ 215 110 41 
' 
12 17 
2 616 IRAN 30 9 
15 
1 i 20 62 616 IRAN 195 54 3 74 5 59 3 624 ISRAEL 149 33 37 1 624 ISRAEL 330 145 49 80 2 49 i 632 SAUDI ARABIA 66 4 2 12 3 45 632 ARABIE SAOUD 193 15 17 
2 
21 8 131 
647 U.A.EMIRATES 40 30 
6 18 i 6 4 647 EMIRATS ARAB 176 . 141 12 2 17 14 662 PAKISTAN 63 35 3 662 PAKISTAN 272 195 13 3 49 
700 INDONESIA 71 5 4 1 61 700 INDONESIE 160 21 37 2 100 
728 SOUTH KOREA 13 10 3 728 COREE DU SUD 145 137 6 2 
732 JAPAN 33. 26 7 732 JAPON 151 125 24 i 2 736 TAIWAN 18 17 1 i 46 736 T'AI-WAN 225 222 2 7 194 740 HONG KONG 54 7 44 740 HONG-KONG 225 24 Bli 800 AUSTRALIA 268 22 18 184 800 AUSTRALIE 568 106 41 333 
804 NEW ZEALAND 97 4 3 3 87 804 NOUV.ZELANDE 215 19 6 7 183 
1000 W 0 R L D 58293 21502 11560 9139 14n 8669 5825 63 57 1 1000 M 0 N DE 116297 43080 23266 15705 3050 21962 8985 112 138 1 
1010 INTRA-EC 4610B 1n51 9214 6935 B63 nB2 3464 63 36 • 1010 INTRA-CE B7455 34306 16353 10138 2024 19190 5274 109 61 i 1011 EXTRA-EC 121B5 3751 2346 2204 614 BB7 2361 21 1 1011 EXTRA-CE 2B842 Bn4 6912 5567 1026 2n2 3712 3 75 
1020 CLASS 1 9331 3180 1368 1825 588 738 1619 13 . 1020 CLASSE 1 20584 6736 3803 4526 930 2248 2297 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 6038 2799 863 1091 513 571 189 12 . 1021 A E L E 12498 5240 2366 1833 912 1748 360 3 36 i 1030 CLASS 2 2167 295 613 338 23 147 742 8 1 1030 CLASSE 2 6957 1741 2285 924 62 503 1414 27 
1031 ACP JsG3a 453 15 48 25 3 56 306 . 1031 ACP ~~ 1008 64 180 91 6 237 430 
6 1040 CLA 687 276 365 40 4 2 . 1040 CLAS 3 1298 297 822 117 34 20 
4006 IJNVUI.CAHISED RUBBER, IN OlMER FORMS OR STATES; AR11CLES OF UNVULCANISED RUBBER 4001 UNVULCANISED RUBBER, IN OTHER FORIIS OR STATES; AR11CLES OF UNVUI.CANISED RUBBER 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE, SOUS D'AUTRES FORIIES OU ETATS, ARl1CLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE UNVULXANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORIIEN OOER ANDEREII ZUSTAND. WAREN AUS UNVULKANJSIERTEII KAUTSCHUK 
4001.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNVULCANISED RUBBER 4001.10 SOLUOONS AND DISPERSIONS OF UNVULCANISED RUBBER 
SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE LOESUNGEN UND DISPERSIONEN, AUS UNVULKANISIERTEII KAUTSCHUK 
001 FRANCE 9449 447 620 89 217 8569 124 24 3 001 FRANCE 5768 900 1537 186 342 3904 421 42 15 002 BELG.-LUXBG. 7974 169 12 7023 
300 
71 55 002 BELG.-LUXBG. 5849 440 41 3591 484 97 101 003 NETHERLANDS 2018 381 1029 11 
2228 
204 3 003 PAY5-BAS 4594 1040 2604 11 
160:i 
447 8 
004 FR GERMANY 6610 484 1508 1 2717 135 21 004 RF ALLEMAGNE 5499 1007 2106 4 1481 277 28 005 ITALY 1130 368 
10 
139 81 54 
137 
4 005 ITALIE 2011 498 
s2 155 50 290 2s:i 13 006 UTD. KINGDOM 883 81 288 111 113 
1087 
143 006 ROYAUME-UNI 1845 345 569 124 119 868 353 007 IRELAND 1117 17 10 i 2 1 007 lALANDE 929 38 17 2 5 1 008 DENMARK 885 531 28 11 248 66 008 DANEMARK 1126 723 63 14 187 117 
009 GREECE 349 21 43 110 4 171 
15 
009 GRECE 523 61 85 254 1 5 117 
52 024 ICELAND 47 19 44 6 2 11 024 ISLANDE 115 52 1 18 6 2 8 028 NORWAY 1025 47 
124 
9 21 
2 
898 028 NORVEGE 1479 121 91 11 46 
10 
1186 
030 SWEDEN 1918 152 70 
8 
50 54 1466 030 SUEDE 3302 385 195 3 186 56 94 2373 
032 FINLAND 230 55 97 
7 
19 25 26 032 FINLANDE 501 157 166 26 1 23 53 75 
036 SWITZERLAND 3357 854 554 5 1894 42 1 036 SUISSE 3087 899 421 21 13 1643 76 14 
038 AUSTRIA 1426 923 6 39 51 388 18 1 038 AUTRICHE 1810 1321 40 65 63 264 36 1 
040 PORTUGAL 110 17 35 21 3 7 27 i 040 PORTUGAL 181 51 63 27 5 6 29 2 042 SPAIN 169 63 59 2 5 11 8 042 ESPAGNE 441 221 165 8 10 13 22 
048 YUGOSLAVIA 253 197 
5 
17 13 16 10 048 YOUGOSLAVIE 781 672 9 30 41 19 19 052 TURKEY 115 26 2 2 80 052 TURQUIE 187 70 7 1 2 98 
056 SOVIET UNION 1001 236 765 i 2:i 2 056 U.R.S.S. 1865 808 3 1054 i 68 1:i 060 POLAND 318 292 
59 
060 POLOGNE 520 438 
1o4 062 CZECHOSLOVAK 552 47 i i 446 062 TCHECOSLOVAQ 757 66 2 1 586 064 HUNGARY 227 12B 94 3 064 HONGRIE 611 448 149 12 
066 ROMANIA 79 75 4 
7 
066 ROUMANIE 194 180 14 
12 068 BULGARIA 89 82 
12i 
068 BULGARIE 311 299 
328 204 MOROCCO 298 33 144 204 MAROC 537 133 76 
131 
132 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.AdOo Nlmexe V.AdOo 
400l10 400l10 
208 ALGERIA 216 83 86 21 26 208 ALGERIE 421 132 233 4 42 10 
212 TUNISIA 155 29 95 53 11 20 212 TUNISIE 285 60 187 sO 26 12 4 216 LIBYA 4211 1 51 4105 216 LIBYE 2091 1 1 27 1978 
220 EGYPT 1726 20 
16 
1 1705 220 EGYPTE 1429 50 5 3 1370 1 228 MAURITANIA 17 1 
6 
228 MAURITANIE 108 7 101 
5 268 LIBERIA 49 43 20 268 LIBERIA 229 224 119 280 TOGO 39 4 19 22 2086 280 TOGO 151 2 30 19 2739 288 NIGERIA 2117 5 
175 
288 NIGERIA 2794 23 12 1 
302 CAMEROON 214 2 31 1 5 302 CAMEROUN 514 13 155 336 2 8 322 ZAIRE 26 7 9 
49 
10 322 ZAIRE 137 36 29 
1oS 
72 
334 ETHIOPIA 51 1 1 
41 
334 ETHIOPIE 108 2 1 18 348 KENYA 53 12 348 KENYA 217 138 4 1 352 TANZANIA 43 40 
2 32 
2 352 TANZANIE 144 133 
13 46 2 5 390 SOUTH AFRICA 240 190 36 16 29 390 AFR. DU SUD 1000 843 42 98 85 400 USA 412 281 35 18 19 400 ETAT$-UNIS 1084 809 76 7 
10 
65 
404 CANADA 79 43 27 6 
75 
3 404 CANADA 167 96 46 5 10 
442 PANAMA 101 1 25 442 PANAMA 100 2 69 
3 
29 
484 VENEZUELA 64 64 4 484 VENEZUELA 181 175 3 512 CHILE 41 37 512 CHILl 121 114 7 
528 ARGENTINA 52 52 
14 1 2 97 
528 ARGENTINE 148 148 
42 6 3 11i 4 612 IRAQ 223 109 612 IRAQ 279 146 616 IRAN 171 83 
3 
16 3 69 616 IRAN 345 175 
12 
26 3 141 
624 ISRAEL 1071 18 3 
72 2 
1047 624 ISRAEL 677 49 8 
57 2 
610 
5 632 SAUDI ARABIA 1824 82 15 1 1651 
2 
632 ARABIE SAOUD 1137 219 28 4 622 
4 640 BAHRAIN 207 1 199 5 640 BAHREIN 458 2 1 431 20 
644 QATAR 71 
12 
61 9 
12 
644 QATAR 207 
31 
37 146 24 
35 647 U.A.EMIRATES 35 1 8 647 EMIRATS ARAB 109 4 2 36 
652 NORTH YEMEN 62 5 15 26 16 652 YEMEN DU NRD 149 9 
17 2 
33 59 48 
662 PAKISTAN 290 13 275 662 PAKISTAN 163 17 127 
700 INDONESIA 703 16 
10 
686 700 INDONESIE 526 40 5 
23 
481 
706 SINGAPORE 73 42 21 706 SINGAPOUR 188 126 39 
720 CHINA 359 4 
sO 355 720 CHINE 166 8 313 160 732 JAPAN 139 56 1 
1857 
732 JAPON 481 156 
1 
10 4653 740 HONG KONG 2230 14 12 348 740 HONG-KONG 5240 41 25 
:i 520 600 AUSTRALIA 89 73 5 10 600 AUSTRALIE 372 317 11 2 39 
1000 W 0 R L D 59947 7075 5652 1601 10412 14672 15749 166 4819 1 1000 M 0 N DE 69280 18107 11303 2667 7098 8513 14007 319 9241 5 
1010 INTRA-EC 30417 2132 3894 234 9731 12124 1912 161 229 • 1010 INTRA-CE 28143 4552 7517 550 5835 8233 2833 305 518 5 1011 EXTRA-EC 29530 4943 1756 1367 681 2549 13837 4 4390 1 1011 EXTRA-CE 41138 11555 3788 2137 1264 2280 11374 14 8723 
1020 CLASS 1 9666 3029 1018 130 254 2404 359 2 2472 . 1020 CLASSE 1 15153 6203 1612 250 400 2050 756 10 3870 
1021 EFTA COUNTR. 8113 2067 806 79 185 2370 198 2 2408 . 1021 A E L E 10475 2987 977 160 293 2005 342 10 3701 
5 1030 CLASS 2 17171 1052 583 412 427 143 12634 2 1917 1 1030 CLASSE 2 21437 3106 1903 748 861 230 9740 4 4840 
1031 ACP (83a 2830 162 141 261 8 44 2214 
2 
• 1031 ACP Jre> 5139 600 690 498 20 116 3015 
13 1040 CLASS 2693 883 157 825 1 1 844 . 1040 CLA 3 4546 2247 270 1138 2 876 
400U1 'CAIIB.-8ACit' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER lYRES 4006.11 'CAIIEL-BACit' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER lYRES 
PROFUS POUR RECIIAPAGE ROIUUfPROfU 
001 FRANCE 1662 458 1186 8 29 001 FRANCE 2918 775 
2 
2038 2 25 80 
2 002 BELG.·LUXBG. 394 114 54 
512 
224 
2 
002 BELG.·LUXBG. 715 195 102 
1135 
414 
3 003 NETHERLANDS 726 89 
10 
8 115 003 PAYs-BAS 1560 157 46 39 3 226 004 FR GERMANY 455 85 407 10 26 1 004 RF ALLEMAGNE 765 126 621 29 83 1 005 ITALY 1001 4 
175 
912 
2 4 005 ITALIE 657 7 393 524 4 7 006 UTD. KINGDOM 202 21 
79 
006 ROYAUME-UNI 440 36 
105 007 I NO 283 189 15 007 lALANDE 443 317 21 
008 RK 66 66 728 008 DANEMARK 126 114 1386 12 009 E 841 113 
2 
009 GRECE 1561 195 
5 024 D 95 93 
2 
024 IS E 173 166 
7 028 y 78 76 028 NOR 183 156 
s6 032 D 76 53 23 032 146 90 
3 038S ALAND 180 138 42 
9 
038S 402 279 120 
18 038A lA 1274 646 619 038 AUTRICHE 1730 846 2 864 
040 PO GAL 93 
:i 93 040 PORTUGAL 184 16 164 042 SPAIN 357 354 042 ESPAGNE 632 616 
048 YUGOSLAVIA 146 1 145 048 YOUGOSLAVIE 265 2 283 
068 BULGARIA 189 
25 
189 068 BULGARIE 440 
115 
440 
208 ALGERIA 50 
301 
25 208 ALGERIE 155 
357 
40 
272 I RY COAST 301 
25 
272 COTE IVOIRE 357 
163 288 A 25 
41 
288 NIGERIA 163 
201 372 N 41 
49 
372 REUNION 201 
105 373 s 54 
a8 5 94 373 MAURICE 124 151 19 136 600C 182 600 CHYPRE 287 
624 ISRAEL 55 1 54 4 624 ISRAEL 137 2 135 10 636 KUWAIT 105 101 636 KOWEIT 151 141 
600 AUSTRALIA 65 65 600 AUSTRALIE 115 115 
1000 W 0 R L D 9410 2358 364 4556 31 1452 817 4 30 • 1000 M 0 N DE 15790 3913 850 8027 54 1745 1340 8 53 
1010 INTRA·EC 5652 1137 15 2559 2 1442 473 4 20 • 1010 INTRA-CE 9208 1918 56 4m 8 1712 900 8 31 
1011 EXTRA·EC 3757 1218 350 1997 29 9 144 10 • 1011 EXTRA-CE 6585 1997 594 3450 46 33 440 23 
1020 CLASS 1 2466 1013 1 1415 9 1 17 10 . 1020 CLASSE 1 3983 1565 5 2316 18 5 31 23 
1021 EFTA COUNTR. 1624 1009 1 800 9 1 2 2 . 1021 A E L E 2846 1547 5 1260 18 3 5 8 
1030 CLASS 2 1100 206 349 391 20 8 126 . 1030 CLASSE 2 2178 432 569 690 30 28 407 
1031 ACP Jra 470 6 308 47 8 101 
. 1031 ACP Js~ 861 19 383 88 28 343 1040 CLA 191 191 . 1040 CLA 3 446 444 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg OuanUtes Destination Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AclOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa 
400U3 1tX1U THREAD COATED OR IIIPREGNATED 11TH RUBBER 400U3 1tX1U THREAD COATED OR IIIPREGNATED 11TH RUBBER 
FU 1tX1UB RECOUVERTS OU IIIPREGNES DE CAOUTCHOUC lilT KAUTSCIIUX UEBERZOGEIIE ODER IIIPIIAEGliiEII1E GARNE AUS SI'I!INSTOFFEII 
001 FRANCE 96 48 
i 
15 31 1 1 001 FRANCE 364 287 9 27 40 5 5 002 BELG.·LUXBG. 221 10 209 1 002 BELG.·LUXBG. 917 23 875 10 
003 NETHERLANDS 169 167 2 
i 
003 PAY$-BAS 1278 1250 28 
i 3 004 FR GERMANY 7 
to:! 
6 004 RF ALLEMAGNE 105 
672 
101 
005 ITALY 103 
2 
1 005 ITALIE 676 23 1 i 3 006 UTD. KINGDOM 241 239 
i 
006 ROYAUME-UNI 1353 1329 
4 2 008 DENMARK 151 150 
i 
008 DANEMARK 901 891 4 
048 YUGOSLAVIA 104 100 3 048 YOUGOSLAVIE 591 553 18 20 
052 TURKEY 92 92 052 TURQUIE 590 590 
056 SOVIET UNION 477 477 
3 
056 U.R.S.S. 2467 2467 
17 062 CZECHOSLOVAK 30 27 062 TCHECOSLOVAQ 175 158 
064 HUNGARY 34 34 
i 
064 HONGRIE 198 198 
12 068 BULGARIA 31 30 068 BULGARIE 195 183 
i 390 SOUTH AFRICA 80 80 390 AFR. DU SUD 558 557 
7 624 ISRAEL 29 29 624 ISRAEL 175 168 
1000 WO A L D 1998 11138 111 %7 240 1 74 • 1000 M 0 N DE 11218 91170 231 102 818 12 285 
1010 INTRA-EC 988 715 12 18 240 1 4 • 1010 INTRA-CE 5594 4451 168 31 918 II 24 
1011 EXTRA-EC 1009 823 4 11 71 • 1011 EXTRA-CE 5821 5218 68 70 8 281 
1020 CLASS 1 312 301 2 4 5 . 1020 CLASSE 1 1990 1681 45 23 41 
1021 EFTA COUNTR. 28 27 1 
7 63 . 1021 A E L E 180 155 23 47 6 2 1030 CLASS 2 126 54 2 • 1030 CLASSE 2 593 328 20 192 
1040 CLASS 3 571 568 3 • 1040 CLASSE 3 3038 3009 29 
400U3 UIMJl.CAHJSBI NATURAL OR SYN1IIE1lC RUBBER IN OTHER FORJIS OR STATES; ARTICLES OF UIMJI.CANISED RUBBER NOT WITHIN 4001.111-
13 
4001.11 UIMJI.CANISED NATURAL OR SYIITHETIC RUBBER II OTHER FORJIS OR STATES; ARTIClES OF UNWLCANISED RUBBER NOT WITHIN 4001.111-
13 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE SOUS D'AUTRES FORJIES OU ETATS, AR1ICI.ES EN CAOUTCHOUC NON VUlCANISE, NON REPR.SOUS 4001.10 
Al3 
~:JfMtrK IN ANDEREN FORJIEN DOER ANDEREII ZUSTAND, WAREN AUS UNVIJlKANISIERTEII KAUTSCIIUK, NICHT IN 
001 FRANCE 2044 694 
97 
866 80 145 254 5 001 FRANCE 4739 1447 633 2075 246 249 708 14 002 BELG.·LUXBG. 1083 462 299 82 85 142 1 002 BELG.-LUXBG. 2792 833 741 285 275 284 16 003 NETHERLANDS 2027 1590 55 158 
140 
141 
ti i 
003 PA Y$-BAS 3226 1329 924 466 556 231 1 2 004 FR GERMANY 1421 438 557 319 328 65 004 RF ALLEMAGNE 4645 406 2771 621 244 228 23 005 ITALY 941 378 
395 
22 35 68 
28 ti 
005 ITALIE 2946 2094 
1152 
45 189 211 
87 
1 
006 UT INGDOM 705 58 7 147 61 
592 
006 ROYAUME-UNI 2330 92 97 580 310 
1355 
32 
007 IR D 625 8 1 1 23 
2 
007 lALANDE 1468 18 8 3 83 
18 
1 
008 RK 813 44 18 706 15 28 008 DANEMARK 2217 111 77 1850 68 93 
009 E 321 183 138 
i 3i 7 
009 GRECE 997 588 2 406 1 
i 
2 34 028 N AY 45 1 
4 
5 
100 
028 NORVEGE 155 9 3 19 6 83 
030 SWEDEN 243 68 
5 
49 14 2 030 SUEDE 1340 250 42 4 200 776 58 
4 
12 
032 FINLAND 198 149 22 36 4 3 1 032 FINLANDE 425 177 5 25 150 33 24 7 036 SWITZERLAND 583 443 86 8 
i 
6 
i 
036 SUISSE 747 390 139 175 23 1 17 2 
036 AUSTRIA 1390 1032 45 53 160 98 036 AUTRICHE 2073 1022 97 103 652 8 183 8 
040 PORTUGAL 30 6 3 18 
8 8 
3 040 PORTUGAL 118 14 51 32 1 6 14 
2 042 SPAIN 432 12 143 251 10 042 ESPAGNE 1298 41 544 542 67 68 34 
048 YUGOSLAVIA 270 158 3 111 
42 
048 YOUGOSLAVIE 815 346 102 366 1 
7i 052 TURKEY 66 
2 8 
24 052 TUnau:E 170 2 54 97 3 060 POLAND 34 2 22 060 POLOGNE 459 3 3 396 
064 HUNGARY 11 2 1 8 064 HONGRIE 116 36 18 60 2 
066 ROMANIA 48 44 4 
119 i 
066 ROUMANIE 152 73 79 
297 3 202 CANARY ISLES 120 
2 
202 CANARIES 300 
19 204 MOROCCO 29 15 12 204 MAROC 105 6 42 44 208 ALGERIA 44 21 23 208 ALGERIE 199 168 25 
5 2 3 216 LIBYA 71 71 
19 
216 LIBYE 248 
5 3 
238 
288 NIGERIA 25 6 288 NIGERIA 290 19 263 
352 TANZANIA 21 23 20 4 2 1 352 TANZANIE 101 62 9 93 6 5 8 390 SOUTH AFRICA 50 
i 22 21 72 390 AFR. DU SUD 207 3 122 204 400 USA 220 5 57 63 400 ETAT$-UNIS 1162 7 25 107 7 87 745 
404 CANADA 106 4 99 3 404 CANADA 249 15 4 181 49 
448 CUBA 97 58 41 448 CUBA 428 2 4 267 161 512 CHILE 38 38 512 CHILl 128 122 
528 ARGENTINA 6 484 9 6 3 24 528 ARGENTINE 109 253 4 105 13 426 624 ISRAEL 542 22 
3 
624 ISRAEL 900 175 33 
2 6 632 SAUDI ARABIA 253 7 48 13 162 632 ARABIE SAOUD 502 2 26 61 57 348 
636 KUWAIT 27 4 22 1 636 KOWEIT 102 5 11 36 4 46 
647 U.A.EMIRATES 51 
1i 
6 45 647 EMIRATS ARAB 148 1 
5 
30 117 
664 INDIA 13 2 4 2 664 INDE 103 37 5 59 61 706 SINGAPORE 13 7 706 SINGAPOUR 101 37 
720 CHINA 2 
49 3 14 2 720 CHINE 127 78 15 43 i 127 740 HONG KONG 70 
5 24 
4 
2 
740 HONG-KONG 157 
37 
20 
10 800 AUSTRALIA 124 41 47 5 800 AUSTRALIE 322 29 4 125 24 93 
1000 WORLD 15862 6095 1433 4360 801 863 2160 100 48 2 1000 M 0 N DE 41418 7913 8608 11368 3154 2332 7583 295 181 8 
1010 INTRA-EC 9978 3475 1114 2880 508 653 1290 28 29 1 1010 INTRA-CE 25357 4821 6604 7514 1844 12B8 3111 87 88 2 
1011 EXTRA·EC 5883 2620 320 1480 292 210 870 72 19 • 1011 EXTRA-CE 16059 3092 2001 3853 1310 1047 4452 208 93 3 
1020 CLASS 1 3771 1945 222 736 269 204 307 72 16 • 1020 CLASSE 1 9280 2381 1035 1802 1139 1025 1604 208 66 
1021 EFTA COUNTR. 2479 1705 73 187 251 113 158 12 • 1021 A E L E 4893 1879 337 358 1031 625 392 4 67 3 1030 CLASS 2 1906 627 85 674 23 5 489 3 • 1030 CLASSE 2 5385 595 815 1665 168 22 2109 8 
1031 ACP~a 264 48 28 132 1 5 98 . 1031 ACP~ 1283 6 257 294 13 20 693 1040 CLA 206 13 71 74 • 1040 CLA 3 1394 115 151 366 3 739 
4007 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT 1tX1U COVERED, AND 1tX1U THREAD COVERED OR IIIPREGNATED 11TH 
VULCANISED RUBBER 
4007 =:=~ RHB~ THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT 1tX1U COVERED, AND TmiLE THREAD COVERED OR IIIPREGNATED 11TH 
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.MOa 'E~~ClOa 
4007 4007 
4007.UK: ~UBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTU COVERED 4007.UK: ~=JUBBER THREAD AND CORD, NOT TEX11LE COVERED 
FU ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC YULCANISE FAEDEH U.KORDELH A.WEICIIKAI/TSCHUK, NICHT UEBERZOGEH 
UK: CONflllENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1889 98 
100 
1787 
19 
2 2 001 FRANCE 6957 345 
47i 
6579 
30 
23 10 
002 BELG.-LUXBG. 134 I 6 
2 
002 BELG.·LUXBG. 550 17 32 
12 003 NETHERLANDS 63 42 16 3 003 PAY5-BAS 273 173 72 16 
2 i 004 FR GERMANY 934 
120 23 933 004 RF ALLEMAGNE 3169 343 I 3164 005 ITALY 143 
68i s:i 2 005 ITALIE 370 26 2506 I 249 9 006 UT DOM 823 83 3 006 ROYAUME-UNI 3113 334 9 6 
008 DE 126 107 19 
2 
008 DANEMARK 531 450 I 80 
10 009G 285 21 262 009 GRECE 1213 113 
5 
1089 
4 030S 55 19 34 030 SUEDE 255 93 153 
9 032 FINLAND 94 69 i 24 032 FINLANDE 393 282 j 102 :i 036 SWITZERLAND 74 35 37 036 SUIS 374 158 206 
038 AUSTRIA 502 181 
4 
321 038 AUT 2041 752 2ci 1289 042 s 115 I 110 042 ESP 440 7 413 
048Y A VIA 412 30 382 048 YOU VIE 1615 150 3 1462 
052T 64 I 63 052 TUR 269 4 265 
056 s UNION 1242 
6 
1242 
IsS 
056 U.R.S.S. 4523 26 4523 865 060 POLAND 462 298 060 POLOGNE 1894 1003 
064 HUNGARY 118 4 i 114 064 HONGRIE 445 15 4 430 204 MOROCCO 220 219 204 MAROC 729 725 
4 208 ALGERIA 158 
:i 158 208 ALGERIE 613 4 26 609 212 TUNISIA 35 31 
16 
212 TUNISIE 155 124 
s5 220 EGYPT 251 234 220 EGYPTE 1029 23 i 951 272 IVORY COAST 16 16 272 COTE IVOIRE 102 101 j 400 USA 367 366 400 ETATS-UNIS 1424 2 1414 
404 CANADA 403 403 22 404 CANADA 1651 :i 1650 7i 608 SYRIA 197 175 608 SYRIE 746 672 
612 IRAQ 28 21 7 612 IRAQ 132 96 
:i 36 616 IRAN 463 407 56 616 IRAN 2207 
:i 2038 166 624 ISRAEL 103 102 624 ISRAEL 443 440 
740 HONG KONG 90 90 
14 
740 HONG-KONG 290 290 
87 800 AUSTRALIA 95 81 800 AUSTRALIE 341 253 
1000 W 0 R L D 10161 842 170 8779 26 4 76 4 260 1000 M 0 N DE 39261 3429 697 33429 84 44 382 21 1195 
1010 INTRA-EC 4408 475 155 3693 20 3 58 2 • 1010 INTRA-CE 16225 1793 599 13477 39 37 270 10 
1195 1011 EXTRA-EC 5755 367 15 5086 5 1 19 2 260 1011 EXTRA-CE 23036 1636 99 19952 24 7 112 11 
1020 CLASS I 2235 350 6 1858 2 17 2 . 1020 CLASSE I 9076 1523 36 7387 18 102 10 
1021 EFTA COUNTR. 747 318 2 423 I I 2 . 1021 A E L E 3176 1357 II 1787 9 j 3 9 330 1030 CLASS 2 1669 8 8 1547 3 102 1030 CLASSE 2 6925 69 60 6452 7 
1031 ACP (63J 77 4 3 70 
2 IsS 
1031 ACP~ 363 20 18 322 3 
10 865 1040 CLASS 1851 10 1681 1040 CLA 3 7035 43 2 6114 
4007.UK: ~~UBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 4007.15 WLCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTU COVERED 
UK: CONFIOENTlAL 
UK: ~F~~~ DE CAOUTCHOUC WLCAN., RECOU'IERlS DE TEXTILES FAEDEH UND KORDELH AUS WEICHKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEH UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 23 1 
28 
20 2 001 FRANCE 118 17 
195 
88 12 
002 BELG.·LUXBG. 39 5 1 5 
9 
002 BELG.·LUXBG. 355 127 7 26 
67 003 NETHERLANDS 151 78 63 1 
2 
003 PAY5-BAS 1031 466 493 5 
16 004 FR GERMANY 60 
2 
11 47 004 RF ALLEMAGNE 271 
62 
118 137 
005 ITALY 13 10 1 005 ITALIE 160 87 
2 
11 
006 UTD. KINGDOM 32 5 26 i 1 006 ROYAUME-UNI 347 78 254 11 008 DENMARK 17 10 6 008 DANEMARK 226 162 46 14 4 
009 GREECE 8 1 6 1 
:i 009 GRECE 103 7 63 31 1 030 SWEDEN 11 3 4 1 030 SUEDE 120 62 29 7 22 
038 SWITZERLAND 10 4 5 I 036 SUISSE 142 89 40 4 9 
042 SPAIN 30 30 042 ESPAGNE 254 1 3 249 1 
048 YUGOSLAVIA 41 
9 
41 048 YOUGOSLAVIE 116 6 
10i 
107 3 
060 POLAND 11 
6 
1 060 POLOGNE 144 5 19 19 
064 HUNGARY 19 
8 
13 064 HONGRIE 106 65 
90 
41 
204 MOROCCO 8 i 204 MAROC 101 10 1 208 ALGERIA 22 
:i 21 208 ALGERIE 245 sci 232 13 i 212 TUNISIA 16 9 4 212 TUNISIE 176 78 37 
1000 W 0 R L D 611 133 227 213 28 10 • 1000 M 0 N DE 4879 1442 2026 1097 237 69 5 2 
1010 INTRA·EC 342 102 149 71 10 10 • 1010 INTRA-CE 2611 918 1257 284 81 69 1 2 1011 EXTRA·EC 268 31 78 142 17 • 1011 EXTRA-CE 2268 525 768 812 156 1 4 1020 CLASS I 130 13 22 82 13 . 1020 CLASSE I 1005 266 185 434 117 3 
1021 EFTA COUNTR. 41 II 15 10 5 . 1021 A E L E 476 231 146 52 46 I 
2 1030 CLASS 2 99 10 46 41 2 • 1030 CLASSE 2 932 176 473 258 20 2 
1040 CLASS 3 36 7 9 19 I . 1040 CLASSE 3 333 83 110 121 19 
4007.20 TEX1U THREAD COVERED OR IIIPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 4007.20 TEXTILE lltREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 
FU TEXT1LES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC YULCAH. SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK GETIIAENKT OD. UEBERZOGEH 
002 BELG.-LUXBG. 81 1 79 002 BELG.·LUXBG. 162 3 8 139 12 
208 ALGERIA 33 33 208 ALGERIE 115 115 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Besllmmung I Mengen Destination 1000 kg Ouanmas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I UliGOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliGOo 
4007.20 4007.20 
1000 W 0 R L 0 413 4 53 74 131 8 144 1 • 1000 M 0 N DE 1872 105 285 278 235 13 745 3 a 
1010 INTRA-EC 228 1 1 35 114 5 71 1 • 1010 INTRA-CE 582 10 18 118 204 9 222 3 i 1011 EXTRA-EC 184 4 52 39 17 72 • 1011 EXTRA-CE 1093 95 267 163 32 5 523 
1020 CLASS 1 79 4 3 18 17 37 • 1020 CLASSE 1 403 93 28 70 32 180 
1021 EFTA COUNTR. 58 4 3 2 17 32 • 1021 A E L E 278 89 24 6 32 
5 
127 i 1030 CLASS 2 99 48 21 30 • 1030 CLASSE 2 583 1 222 89 258 
1040 CLASS 3 7 1 6 • 1040 CLASSE 3 104 16 3 85 
4008 PLATES, SHEETS, STRIP, ROOS AND PROFU.E SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROALE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAQUES, FEUIUES, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOliTCHOUC VULCANJSE, NON DURa PLATml, BLAETTER, SlREHN, STAEBE, &TANGEN UND PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4008.05 PLATES AND SHEETS OF EKPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 4001.05 PLATES AND SHEETS OF EKPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUIUES POUR SEMELLES EN CAOliTCH.SPONG.OU CELL SOHLENPLATTEN AUS SCHAUII-, SCHWAIIII- ODER ZELLKAliTSCHUK 
001 FRANCE 455 61 
5i 
369 30!i 7 16 2 001 FRANCE 1061 208 16i 791 608 20 29 13 002 BELG.-LUXBG. 423 39 20 4 
2s 
002 BELG.-LUXBG. 986 144 63 i 10 8 003 NETHERLANDS 681 504 32 55 20 27 65 003 PAYS-BAS 1134 826 73 71 s:i 155 004 FR GERMANY 195 
719 
50 91 3 4 004 RF ALLEMAGNE 704 
2100 
275 264 55 31 16 
005 ITALY 758 26 
72 
13 8 005 ITALIE 2222 79 137 37 10 006 UTD. KINGDOM 259 21 158 i 39 006 ROYAUME-UNI 601 70 384 4 100 007 IRELAND 40 
16 2 
007 lALANDE 104 
s5 25 008 DENMARK 27 8 1 008 DANEMARK 116 24 2 
009 GREECE 131 47 84 
3 16 
009 GRECE 243 104 139 8 45 028 NORWAY 26 7 5 2 i 028 NORVEGE 105 44 12 8 3 030 SWEDEN 64 28 5 23 030 SUEDE 342 231 10 16 70 
036 SWITZERLAND 89 38 
2 
50 1 036 SUISSE 292 169 8 119 2 2 038 AUSTRIA 281 179 100 56 13 038 AUTRICHE 1212 941 259 1 3 52 040 PORTUGAL 283 78 49 87 040 PORTUGAL 785 310 218 159 46 
048 YUGOSLAVIA 785 7 778 048 YOUGOSLAVIE 2100 44 2056 
064 HUNGARY 65 65 
169 
064 HONGRIE 190 190 
537 066 ROMANIA 169 
69 
066 ROUMANIE 537 
133 220 EGYPT 69 
19 loS 40 220 EGYPTE 133 15 1o4 17 272 IVORY COAST 164 40 60 272 COTE IVOIRE 136 96 59 288 NIGERIA 206 
69 
84 22 288 NIGERIA 504 1 280 68 
302 CAMEROON 83 14 
1o2 
302 CAMEROUN 217 203 14 558 400 USA 766 664 
35 
400 ETATS-UNIS 2416 1858 7i 404 CANADA 132 61 36 404 CANADA 462 198 193 
508 BRAZIL 59 
5 149 
59 
2 
508 BRESIL 368 
10 275 
368 
2 600 CYPRUS 164 8 
5 
600 CHYPRE 302 15 
15 624 ISRAEL 78 44 i 29 624 ISRAEL 143 70 14 58 700 INDONESIA 48 38 9 700 INDONESIE 116 92 10 
600 AUSTRALIA 74 74 800 AUSTRALIE 221 221 
1000 W 0 R L 0 7040 2966 1026 2128 524 35 259 8 94 • 1000 M 0 N 0 E 18860 8513 2758 5721 952 80 593 10 235 
1010 INTRA-EC 2968 1406 317 692 338 34 142 8 31 • 1010 INTRA-CE 7171 3522 973 1490 699 76 363 10 38 
1011 EXTRA-EC 4074 1560 710 1436 187 1 117 63 • 1011 EXTRA-CE 11690 4991 1783 4232 253 4 229 198 
1020 CLASS 1 2560 1170 95 1158 68 6 63 • 1020 CLASSE 1 8161 4136 330 3392 88 1 17 197 
1021 EFTA COUNTR. 760 334 55 240 67 1 63 . 1021 A E L E 2818 1716 241 574 81 1 8 197 
1030 CLASS 2 1265 313 446 276 119 111 . 1030 CLASSE 2 2755 630 916 829 165 3 212 
1031 ACP Js63a 608 116 277 44 101 70 . 1031 ACP{~ 1205 258 576 119 147 3 102 1040 CLA 248 77 169 2 . 1040 CLASS 3 772 225 537 10 
4008-09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EKPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EKPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUILLES, SF POUR SEMELLES, ET 8ANDES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAJRE PLATTEN, KEINE SOHLENPLATTEN, BL.AETTER UND STREIFEN AUS SCHAUII, SCHWAMII- OOER ZELLKAliTSCHUK 
001 FRANCE 1232 359 
422 
83 48 202 537 3 001 FRANCE 4394 1634 
1235 
283 210 708 1548 11 
002 .-LUXBG. 855 108 12 67 46 246 002 BELG.-LUXBG. 3456 864 87 423 193 847 003 RLANDS 1864 287 115 33 
257 
1383 i i 003 PAYS-BAS 5081 1722 448 158 947 2560 3 5 004 MANY 1211 
144 
310 104 62 476 004 RF ALLEMAGNE 4174 
743 
1083 349 194 1593 
005 I 974 595 
23 
7 i 133 95 i 005 ITALIE 3790 2216 30!i 23 i 379 429 1i 006 UTD. KINGDOM 752 132 370 90 
1449 
135 006 ROYAUME-UNI 3296 807 1492 166 
1880 
510 
007 IRELAND 1449 
52 2i 13 6 
007 lALANDE 1881 
425 s4 1 5 25 008 DENMARK 111 19 
3 
008 DANEMARK 637 62 56 
14 i 009 GREECE 99 14 
5 
32 50 i 009 GRECE 368 98 1 103 2 149 028 NORWAY 89 44 3 i 5 36 028 NORVEGE 578 431 21 26 7 20 93 3 4 030 SWEDEN 363 123 147 17 60 10 030 SUEDE 1955 987 614 144 143 40 
032 FINLAND 91 34 23 13 
33 
1 19 i 1 032 FINLANDE 600 254 168 60 116 3 109 3 6 036 SWITZERLAND 537 273 3 66 1 140 036 SUISSE 2178 1366 13 356 3 301 i 038 AUSTRIA 409 188 2 150 38 16 15 038 AUTRICHE 2158 1201 12 669 148 64 63 
040 PORTUGAL 89 28 1 56 1 3 
2 
040 PORTUGAL 406 150 6 220 2 2 19 
1i 
7 
042 SPAIN 235 87 77 22 i 47 i 042 ESPAGNE 1027 435 313 107 6 155 7 048 YUGOSLAVIA 198 75 117 4 048 YOUGOSLAVIE 1006 586 315 18 80 
052 TURKEY 40 
9 
40 i i 052 TUROUIE 148 1 143 1 3 8 060 POLAND 11 i 060 POLOGNE 128 110 5 5 064 HUNGARY 66 65 
1s 2 
064 HONGRIE 335 320 
1s:i 
15 
3 208 ALGERIA 19 2 
2 i 208 ALGERIE 187 21 32 6 390 SOUTH AFRICA 74 2 45 24 390 AFR. DU SUD 311 17 146 
3 
110 i 400 USA 366 4 196 117 
3 
69 400 ETATS-UNIS 1061 36 213 603 205 
404 CANADA 139 i 98 38 404 CANADA 380 1 285 2 92 608 SYRIA 48 i 39 47 608 SYRIE 116 4 6 12 1o3 112 612 IRAQ 67 i 40 27 2 612 IRAQ 227 1 27 105 8 624 ISRAEL 62 
7 
9 
4i 
10 624 ISRAEL 122 4 2 44 55 37 632 SAUDI ARABIA 208 1 24 135 632 ARABIE SAOUD 50S 14 69 51 2 314 
135 
136 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.I. elba Nlmexe V.I. elba 
4001.01 4001.01 
647 U.A.EMIRATES 50 2 j 48 647 EMIRATS ARAB 128 17 2 30 109 706 SINGAPORE 166 1 158 706 SINGAPOUR 301 9 2 260 
732 JAPAN 46 7 22 5 17 732 JAPON 379 31 307 21 41 740 HONG KONG 518 1 
71 
20 492 740 HONG-KONG 896 4 
237 
54 817 
800 AUSTRALIA 191 44 8 1 69 800 AUSTRALIE 1004 242 22 6 496 
804 NEW ZEALAND 60 12 7 41 804 NOUV.ZELANOE 268 65 62 141 
1000 WORLD 13305 2125 2449 1213 885 464 6115 242 30 2 1000 M 0 N DE 45371 12849 6689 5254 2264 1527 13588 993 192 15 
1010 INTRA·EC 8544 1095 1832 300 469 317 4292 237 2 • 1010 INTRA.(:E 21on 6292 6538 1353 1n5 1123 9012 968 18 8 1011 EXTRA·EC 4760 1030 617 813 196 147 1823 5 28 1 1011 EXTRA.(:E 18284 6557 2150 3901 488 403 4575 25 178 
1020 CLASS 1 2989 927 572 758 79 24 610 4 17 • 1020 CLASSE 1 13595 5860 1753 3355 312 99 2109 17 90 
1021 EFTA COUNTR. 1594 694 182 325 73 23 283 1 13 • 1021 A E L E 7939 4444 839 1480 272 92 747 6 59 9 1030 CLASS 2 1687 25 45 154 114 124 1210 2 12 1 1030 CLASSE 2 4136 226 397 516 161 304 2439 8 76 
1031 ACP JrJ 184 5 9 47 67 3 53 1 • 1031 ACP Jre' 476 66 78 76 102 21 131 2 1040 CLA 89 79 3 3 3 • 1040 CLA 3 552 471 29 15 27 10 
400l13 = ~~=.'~R:JI:AII~ER:raB~4) IIADE FROII PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VUI.CAHISED RUBBER 4001.13 = ~~L ~lM,l\,(= JI:AIISPO'U&SER:raB~4) IIADE FROII PLATES, SHEETS AND STRIP OF UliHARDENED VUI.CAHISEO RUBBER 
REVE1EIIENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, Sf CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURa AUTRE OUE SPONGIEUX OU CEIJ.lJLAJRE BODENBELAG UND FUSSIIATTEN, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 4014 AUS ANDEREIII'EICIIXAUTSCHUX AI.S SCIIAUII·, SCHWAIIY· OO.lEWIAUTSCHUK 
001 FRANCE 1962 867 
ri 815 86 157 37 001 FRANCE 4045 1528 281 1988 124 320 85 002 BELG.-LUXBG. 906 399 297 118 
28 
17 
s3 002 BELG.·LUXBG. 1728 572 845 186 s3 44 1oli 003 NETHERLANDS 2568 2123 150 153 
24 
51 003 PAYS.BAS 3556 2733 144 339 55 148 004 FR GERMANY 1395 
521 
663 417 205 80 8 004 RF ALLEMAGNE 2433 
1oM 
548 1112 518 188 12 
005 ITALY 660 81 
249 
2 298 51 8 5 005 ITALIE 1370 192 543 4 641 107 10 13 006 UTO. KINGDOM 1n5 1170 18 28 298 9 006 ROYAUME-UNI 3840 2544 48 41 440 15 007 IRELAND 318 10 
4 sci 
10 007 IRLANOE 475 12 
11 148 
23 
008 DENMARK 614 504 33 13 008 OANEMARK 1398 1145 52 42 
009 GREECE 78 11 27 40 
7 3 
009 GRECE 187 34 52 101 
11 1 23 024 ICELAND 55 45 
16 47 14 5 024 ISLANOE 148 113 18 92 12 028 AY 511 306 101 23 028 NORVEGE 1054 714 143 20 57 
030 EN 370 322 4 4 31 9 030 SUEDE 830 703 13 14 7 70 23 
032 NO 170 139 
129 
4 10 
4 
15 2 032 FINLANOE 419 337 1 15 15 
8 
48 3 
036 ERLAND 2709 2358 158 22 3 35 036 SUISSE 3483 2734 96 489 54 8 94 
036 AUSTRIA 1468 1311 150 5 2 038 AUTRICHE 2241 1736 1 483 9 12 
040 PORTUGAL 66 35 22 
21 
9 040 PORTUGAL 126 48 54 
sli 24 042 SPAIN 197 120 58 5 042 ESPAGNE 352 158 138 8 048 YUGOSLAVIA 110 80 25 048 YOUGOSLAVIE 361 289 64 
2 288 NIGERIA 1n 
ali 177 8 288 NIGERIA 639 22li 637 390 SOUTH AFRICA 95 
107 293 2 12 
390 AFR. OU SUO 241 
1sci 1oo0 3 33 12 400 USA 2396 1815 167 400 ETATS.UNIS 5234 3469 569 
3 404 CANADA 324 53 21 34 216 404 CANADA 465 93 52 39 278 
608 SYRIA 72 
128 2 
72 608 SYRIE 128 
2sS 5 128 612 IRAQ 131 3 30 3 812 IRAQ 275 15 49 7 624 ISRAEL 113 27 7 48 
3 
624 ISRAEL 225 42 13 114 
8 632 SAUDI ARABIA 918 822 3 66 16 8 
2 
632 ARABIE SAOUO 1479 1291 25 119 21 15 
3 636 KUWAIT 140 10 113 15 
2 
636 KOWEIT 243 38 185 17 
14 647 U.A.EMIRATES 70 51 
1 
13 4 647 EMIRATS ARAB 265 185 
2 
59 8 
649 OMAN 75 66 3 1 4 649 OMAN 248 213 19 
17 
14 
706 SINGAPORE 128 78 4 12 23 
1 
9 706 SINGAPOUR 301 179 13 53 
4 
39 
728 SOUTH KOREA 44 21 9 13 728 COREE DU SUD 111 64 24 19 
3 732 JAPAN 346 120 217 9 5 11 732 JAPON 723 245 432 43 13 740 HONG KONG 875 573 286 740 HONG-KONG 1751 996 
2 
717 
1 
25 
800 AUSTRALIA 417 142 264 2 8 800 AUSTRALIE 1279 419 816 7 34 
804 NEW ZEALAND 70 5 55 9 804 NOUV.ZELANOE 182 14 152 4 12 
1000 WORLD 22797 14484 1375 4311 628 752 1071 6 170 • 1000 M 0 N DE 43048 24473 1927 11188 985 1730 2347 10 388 
1010 INTRA-EC 10274 5605 1020 2031 298 687 544 6 83 • 1010 INTRA.(:E 19033 9621 1275 4876 486 1562 1054 10 149 
1011 EXTRA·EC 12523 8879 355 2280 329 64 528 88 • 1011 EXTRA.(:E 24012 14851 652 6311 499 168 1292 239 
1020 CLASS 1 9348 6949 261 1328 201 53 472 84 • 1020 CLASSE 1 17228 11307 314 3830 337 127 1087 226 
1021 EFTA COUNTR. 5347 4515 144 388 149 18 64 71 • 1021 A E L E 8299 6384 126 1148 239 29 173 200 
1030 CLASS 2 3159 1927 94 939 129 12 55 3 . 1030 CLASSE 2 6730 3537 337 2438 162 41 202 13 
1031 ACP (63) 240 4 43 189 2 2 • 1031 ACP (63) 856 12 147 673 12 12 
400l15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED VUI.CAHISEO RUBBER FOR SOLES, OTHER TIWI EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 4001.15 PLATES AND SHEETS OF IJNlWIDENEO VULCANISED RUBBER FOR SOlES, OTHER TIWI EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PLAOUES ET FEUWS POUR SEIIEUES EN CAOUTCHOUC NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLUUIRE SOILENPLATTEN AUS ANDERE11 WEICHKAUTSCHUK AI.S SCIIAUJI., SCHWAIIY· OOER m.J.KAUTSCHUK 
001 F CE n2 448 92 212 19 10 85 001 FRANCE 1544 857 278 4n 58 30 122 002B .-LUXBG. 572 289 72 117 
16 
2 002 BELG.-LUXBG. 1481 718 185 295 43 7 003 ERLANOS 979 694 183 26 
151 
61 003 PAYS.BAS 1746 1166 315 88 450 134 004 RMANY 1223 
235 
229 841 2 004 RF ALLEMAGNE 3255 
481 
632 2163 10 
005 ITALY 265 2 
322 
12 18 
16 
005 ITALIE 620 8 
769 
48 85 
27 006 UTD. KINGDOM 400 8 47 8 2li 006 ROYAUME-UNI 1004 29 154 25 54 008 DENMARK 75 30 15 1 008 DANEMARK 172 79 2 33 4 
009 GREECE 724 2 
8 
717 4 1 009 GRECE 1237 4 
20 
1227 4 2 
030 SWEDEN n 32 2 36 1 030 SUEDE 235 83 8 122 2 
032 FINLAND 130 49 
8 
40 2 39 032 FINLANDE 295 137 
32 
79 9 70 
036 SWITZERLAND 191 96 68 17 2 036 SUISSE 615 304 224 53 2 
036 AUSTRIA 790 599 1 189 1 
9 li 038 AUTRICHE 1911 1480 5 424 2 19 23 040 PORTUGAL 840 184 3 635 
11 
040 PORTUGAL 1898 486 3 1367 
sci 042 SPAIN 103 
100 
41 28 23 042 ESPAGNE 308 
227 
117 114 17 
048 YUGOSLAVIA 1358 650 602 3 048 YOUGOSLAVIE 3399 1561 1604 7 
062 CZECHOSLOVAK 51 
17 
51 43 062 TCHECOSLOVAQ 115 57 115 9ci 064 HUNGARY 60 064 HONGRIE 147 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dtlcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~OOa Nlmexe 'E~~OOa 
4008.15 4001.15 
066 ROMANIA 247 247 
2S 
066 ROUMANIE 838 838 4:i 212 TUNISIA 147 64 122 91 212 TUNISIE 192 93 149 119 220 EGYPT 335 
123 
180 
18 
220 EGYPTE 528 
mi 316 21 272 IVORY COAST 152 11 
72 207 
272 COTE IVOIRE 197 6 
137 304 288 NIGERIA 456 33 21 125 288 NIGERIA 680 43 39 157 
390 SOUTH AFRICA 101 56 13 6 21 3 390 AFRo DU SUD 341 134 56 44 102 5 
400 USA 1819 1502 14 92 13 196 400 ETAT5-UNIS 3969 3009 60 534 50 316 
404 CANADA 504 327 24 19 6 128 404 CANADA 1081 685 98 47 22 229 
508 BRAZIL 764 756 
18 
8 
2 51 4 
508 BRESIL 2254 2200 
31 
54 
2 1o4 7 600 CYPRUS 101 21 5 600 CHYPRE 212 56 10 604 LEBANON 533 114 99 232 5 83 604 LIBAN 741 165 123 362 8 65 608 SYRIA 292 35 
377 
160 44 53 608 SYRIE 384 37 
718 
257 49 41 
612 IRAQ 517 131 
11S 2 
9 612 IRAQ 1006 273 
158 2 
15 
624 ISRAEL 500 299 3 81 624 ISRAEL 783 442 27 156 
628 JORDAN 99 50 18 11 20 628 JORDANIE 144 88 31 12 15 
662 PAKISTAN 71 61 
120 
10 
s3 662 PAKISTAN 120 115 194 5 32 700 INDONESIA 173 
37 
700 INOONESIE 226 68 706 SINGAPORE 284 102 145 706 SINGAPOUR 408 167 173 
720 CHINA 30 30 
100 4 61S 
720 CHINE 103 103 
168 8 968 740 HONG KONG 1137 412 
1 
740 HONG-KONG 1822 656 
4 600 AUSTRALIA 129 48 80 600 AUSTRALIE 316 132 2 178 
1000 WORLD 17680 6848 2783 4823 723 25 2449 15 10 4 1000 M 0 N DE 37518 14622 8288 11049 1681 75 3766 21 25 1 
1010 INTRA-EC 5024 1706 558 2204 312 25 206 15 
10 
• 1010 INTRA-CE 11119 3337 1395 4943 884 73 460 21 
2s j 1011 EXTRA-EC 12656 5142 2221 2819 412 2244 4 1011 EXTRA-CE 28399 11285 4670 8107 797 2 3308 
1020 CLASS 1 6147 3041 761 1692 114 529 10 o 1020 CLASSE I 14605 6789 1956 4480 448 908 24 
1021 EFTA COUNTRo 2053 974 18 935 62 54 10 o 1021 A E L E 5041 2541 62 2106 211 
2 
97 24 
7 1030 CLASS 2 6118 2053 1168 882 297 1714 4 1030 CLASSE 2 10573 4337 1962 1519 349 2397 
1031 ACP s<ra 905 55 191 84 221 354 o 1031 ACP (~ 1260 66 296 145 269 2 482 1040 CLA 391 48 296 45 o 1040 CLASS 3 1220 159 953 108 
4001.17 PI.A.Ji\ SHEETS AND S1RIP Of IJIIIWIDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOW OR R.OOR 4001.17 ~F AND 51RIP Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER, otHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOW OR R.OOR 
CO GS 
PLAQUES, FE1J1U£S ET IIAIIDES, SF RM1tiiENTS DE SOL ET POUR SEIIEUES, EH CAOUTCHOUC YULCANISE AUTRE QUE SPONG. OU CEIL PI.A~I.AETTER UNO STREifEN, AUSGEN.80DEHBWG UNO SOILENPLATTEN, AUS ANDEREII WEICHXAUTSCHUK ALS SCHAUM, SCHWAYII· 
ODER 1/TSCHUK 
001 FRANCE 2609 699 
32S 
430 222 277 155 826 001 FRANCE 11653 2691 
1393 
1816 438 1414 1241 4052 
002 UXBGo 1162 252 43 428 
sci 39 75 1 002 BELGo·LUXBGo 4700 1185 545 1189 258 131 257 4 003 NOS 954 376 214 62 
567 
139 102 003 PAY$-BAS 5390 2405 1049 538 
1167 
730 408 
004 AWf 4702 226 376 1078 222 743 1687 9 004 RF ALLEMAGNE 27038 1852 2672 7027 2757 3712 9847 56 005 I ALY 1577 918 
262 
28 148 172 85 005 ITALIE 8653 4156 
2512 
43 752 1314 536 
7 006 UTDo KINGDOM 2103 397 356 136 55 
IsS 
896 006 ROYAUME-UNI 12746 2218 2686 339 232 
457 
4754 
007 D 300 8 II 24 I 61 
13 
007 IRLANDE 968 35 61 174 12 229 64 008 RK 362 151 31 29 11 52 95 008 OANEMARK 2559 809 291 335 22 642 396 
009 E 335 II 10 229 2 
2 
26 57 22 009 GRECE 1443 124 70 685 31 28 253 280 100 028 y 118 24 3 9 12 32 12 028 NORVEGE 912 155 87 192 56 222 84 
030 SWEDEN 448 86 20 7 92 II 110 108 12 030 SUEDE 3165 442 815 112 226 74 903 509 84 032 FINLAND 169 18 10 43 4 25 68 2 I 032 FINLANDE 1096 177 45 302 40 284 229 13 6 
036 SWITZERLAND 810 280 128 256 16 14 70 44 038 SUISSE 3593 1246 725 710 55 241 382 234 
038 AUSTRIA 812 565 17 141 10 39 16 24 038 AUTRICHE 3814 1869 307 817 35 469 211 106 
040 PORTUGAL 587 52 10 511 
IS 
I 4 9 040 PORTUGAL 3499 222 73 3046 5 23 85 45 
2 042 SPAIN 513 29 56 100 37 275 042 ESPAGNE 3508 287 502 797 31 9 626 1254 046 MALTA 29 32 6 5 12 12 38 046 MALTE 114 179 42 15 13 I 85 176 046 YUGOSLAVIA 251 151 24 046 YOUGOSLAVIE 1716 1094 224 
052 TURKEY 55 23 23 5 4 052 TURQUIE 394 206 96 31 59 
056 SOVI UNION 145 34 133 12 056 UoRoSoSo 1476 17 4 1280 175 060 POL 54 I 19 
IS 
060 POLOGNE 710 420 13 
2 
277 
76 062 30 
28 12 
12 2 062 TCHECOSLOVAQ 196 12 64 54 54 064 60 II I 6 064 HONGRIE 540 183 221 
2 
17 35 
066 MANIA 23 2 
138 
20 
3 
066 ROUMANIE 156 15 546 140 14 068 BULGARIA 145 I 3 
2 
068 BULGARIE 582 II II 6 24 204 83 50 22 8 
2 
204 MAROC 368 179 117 40 
20 208 lA 83 4 76 
s6 I 208 ALGERIE 519 41 438 7 15 212 A 105 7 40 
1 28 
212 TUNISIE 591 83 185 318 
4 
5 
216 74 39 1 5 216 LIBYE 1554 1237 13 25 275 
220 221 7 50 147 9 8 220 EGYPTE 816 61 236 279 67 173 
240 NIGER 9 9 240 NIGER 133 133 s 248 SENEGAL 27 27 248 SENEGAL 119 114 
260 GUINEA 23 23 48 260 GUINEE 123 3 123 41 2 2 272 IVORY COAST 85 37 
24 3 
272 COTE IVOIRE 133 85 
9 288 NIGERIA 114 5 81 5 288 NIGERIA 223 22 26 136 I 29 318 CONGO 17 12 
7 
318 CONGO 110 75 
38 
35 
322 ZAIRE 40 48 2 31 29 9 322 ZAIRE 174 192 II 1 125 34ci 4:i 390 SOUTH AFRICA 121 20 13 68 2 2 390 AFRo DU SUD 955 148 215 18 IS 400 USA 1342 40 738 220 42 234 400 ETAT5-UNIS 4620 267 860 1105 292 496 1584 I 
404 CANADA 389 6 88 138 72 87 404 CANADA 1825 37 285 738 205 560 
480 COLOMBIA 13 4 
2 
8 
1 
I 480 COLOMBIE 306 55 
17 
226 
18 10 
25 
484 VENEZUELA 10 2 
11 
5 484 VENEZUELA 223 31 4 143 
508 BRAZIL 15 6 1 3 I 508 BRESIL 135 4 7 68 46 17 512 CHILE 48 36 I 4 512 CHILl 346 122 135 2 80 
528 ARGENTINA 13 10 
2 
3 5 2 528 ARGENTINE 288 194 s 94 22 14 5 600 CYPRUS 30 21 600 CHYPRE 108 2 60 
4 604 LEBANON 131 2 125 4 604 LIBAN 232 I II 196 
12 
20 
608 SYRIA 101 
10 
I -~w 32 608 SYRIE 227 14 9 192 14 3 612 IRAQ 71 24 612 IRAQ 876 102 138 37 562 
137 
138 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 TDeutschla~ France T Halla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4bo Nlmexe I EUR 10 leeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mbo 
4001.17 4001.17 
616 IRAN 30 28 i 57 5i 1 1 120 616 IRAN 290 267 39 194 142 13 10 589 624 ISRAEL 235 4 65 2 624 ISRAEL 1052 74 6 8 632 SAUDI ARABIA 363 17 14 99 21 114 33 632 ARABIE SAOUD 1886 128 59 395 115 653 301 235 
636 KUWAIT 325 20 7 229 61 8 636 KOWEIT 1257 241 
6 
20 798 142 56 647 U.A.EMIRATES 15 
1i 1i 
2 i 9 4 647 EMIRATS ARAB 134 2 23 2 88 17 649 OMAN 104 1 74 649 OMAN 191 66 19 11 
4 
93 
662 PAKISTAN 69 23 44 i 2 662 PAKISTAN 213 101 4 75 4 29 664 INDIA 49 4 
6 
3 41 664 INDE 590 58 49 7 472 i 680 THAILAND 24 8 1 1 8 680 THAILANDE 287 110 47 36 
4 
6 87 
700 INDONESIA 89 6 81 
2 
2 700 INDONESIE 323 129 151 
27 
39 
701 MALAYSIA 11 1 3 15 3i 8 701 MALAYSIA 117 14 10 196 s6 76 706 SINGAPORE 107 52 6 706 SINGAPOUR 437 84 
7 
81 
728 SOUTH KOREA 16 3 8 
2 
5 728 COREE DU SUD 273 57 2 180 27 
732 JAPAN 139 83 
2 
50 4 i 732 JAPON 1762 508 5 1178 12 59 6 736 TAIWAN 35 11 19 36 1 1 736 T'AI-WAN 246 113 18 85 1oS 7 17 740 HONG KONG 84 4 25 8 11 
19 
740 HONG-KONG 506 51 133 87 
5 
127 
92 800 AUSTRALIA 258 3 72 34 24 106 800 AUSTRALIE 1858 39 286 691 76 669 
804 NEW ZEALAND 66 26 11 6 23 804 NOUV.ZELANDE 520 89 92 105 234 
1000 W 0 R L D 23935 3883 4146 5079 2142 1235 2921 4467 61 1 1000 M 0 N DE 129414 21863 20022 30153 5603 9412 19471 23521 362 7 
1010 INTRA-EC 14125 2121 2242 2157 1415 878 1563 3741 10 . 1010 INTRA-CE 75152 11318 12377 13632 3242 6283 8233 19998 69 5 1011 EXTRA-EC 9803 1762 1904 2923 727 352 1356 727 50 . 1011 EXTRA-CE 54204 10546 7948 16520 2381 3071 10238 3523 294 
1020 CLASS 1 6115 1317 1196 1691 325 139 663 542 42 . 1020 CLASSE 1 33426 5924 4371 11156 1042 1661 6495 2537 240 
1021 EFTA COUNTR. 2950 1027 188 968 135 93 303 200 36 . 1021 A E L E 16126 4119 2053 5188 424 1121 2049 970 204 
5 1030 CLASS 2 3225 380 556 1044 400 214 460 160 9 . 1030 CLASSE 2 16998 3962 2641 3534 1315 1409 3219 861 52 
1031 ACP (63a 503 11 175 170 25 44 76 
25 
2 . 1031 ACP(~ 1763 107 853 287 13 193 292 1 17 
1040 CLASS 465 66 150 188 2 34 . 1040 CLASS 3 3778 660 634 1830 4 525 124 1 
4008.20 ROOS AND PROfU SHAPES OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER 4008.20 RODS AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED VULCANIS~ RUBBER 
BATONS ET PROFILES EN CAOUTCHOUC WLCANJSE NON DURa STAEBE, STANGEN UNO PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 3073 1554 3346 133 70 1183 115 4 14 001 FRANCE 11301 6478 1426i 667 560 3000 511 22 63 002 BELG.-LUXBG. 5253 1349 5 485 
1206 
54 18 2 002 BELG.-LUXBG. 21895 5594 22 1739 
38o4 
205 63 11 
003 NETHERLANDS 4152 1944 195 15 
1373 
12 773 7 003 PAY8-BAS 15091 7323 707 67 
3528 
68 3062 60 
004 FR GERMANY 6283 
336 
1582 67 2795 373 
4 
93 004 RF ALLEMAGNE 20829 
1474 
8122 402 6375 2160 3 239 005 ITALY 1778 419 45 15 981 19 4 005 ITALIE 7279 3312 386 213 2157 78 21 24 006 UTD. KINGDOM 4148 1757 169 138 1859 
8 
63 117 006 ROYAUME-UNI 14854 7930 792 554 4346 44 358 488 007 IRELAND 407 313 
2 i 3 71 12 007 lALANDE 1361 1098 13 3 20 157 42 008 DENMARK 1103 516 9 566 9 008 DANEMARK 3349 1953 51 1302 27 
009 GREECE 205 39 2 27 1 135 1 
17 
009 GRECE 643 236 21 72 20 289 5 
167 024 ICELAND 152 66 
4 2 
69 
3 
024 ISLANDE 568 250 
12 
1 150 
22 028 NORWAY 1053 266 
578 
632 146 028 NORVEGE 2983 1089 
2895 
20 1375 465 
030 SWEDEN 3182 643 1 26 1856 24 52 030 SUEDE 11311 3507 17 42 4360 85 405 
032 FINLAND 1720 413 85 1 9 1156 1 64 032 FINLANDE 4471 1169 319 19 39 2688 5 271 036 SWITZERLAND 1323 650 15 98 507 44 036 SUISSE 4571 2617 88 513 1098 2 216 
038 AUSTRIA 1393 1064 8 22 36 263 
5 
038 AUTRICHE 4596 3694 71 92 89 649 68 1 040 PORTUGAL 392 15 3 1 4 364 040 PORTUGAL 993 82 23 27 14 779 
042 SPAIN 559 120 5 1 
3 
422 11 042 ESPAGNE 1495 478 62 10 2 902 41 
048 YUGOSLAVIA 500 17 7i 25 455 048 YOUGOSLAVIE 1243 108 2 145 6 974 8 052 TURKEY 274 104 
3 
93 052 TURQUIE 819 273 334 8 
57 
204 
5 064 HUNGARY 16 13 11i 4 064 HONGRIE 223 145 10 6 46 208 ALGERIA 188 7 i 208 ALGERIE 745 66 639 7i 212 TUNISIA 72 1 8 56 212 TUNISIE 307 10 95 131 
3 220 EGYPT 53 50 3 220 EGYPTE 239 221 13 2 
248 SENEGAL 35 32 3 
3i 
248 SENEGAL 106 94 12 
i i s6 288 NIGERIA 50 19 
2 
288 NIGERIA 139 71 
20 302 CAMEROON 40 i 38 302 CAMEROUN 102 15 82 330 ANGOLA 67 66 330 ANGOLA 159 1 143 
350 UGANDA 58 19 39 350 OUGANDA 136 53 
2 
83 
370 MADAGASCAR 63 63 370 MADAGASCAR 136 134 
373 MAURITIUS 48 
42 2 i 48 4 373 MAURICE 107 287 5 5i 6 102 46 390 SOUTH AFRICA 49 
3o:i 32 1i i 390 AFR. DU SUD 401 289i 11 s6 39 400 USA 566 188 7 5 9 400 ETAT8-UNIS 4332 1078 65 68 74 51 
404 CANADA 55 20 15 19 1 404 CANADA 288 176 3 51 45 2 11 
432 NICARAGUA 46 46 
16 
432 NICARAGUA 100 
2 
100 68 i i 600 CYPRUS 48 
32 i 6 
32 600 CHYPRE 142 
6 38 70 608 SYRIA 39 44 1i 608 SYRIE 133 89 95 66 612 IRAQ 136 80 1 612 IRAQ 617 446 10 616 IRAN 59 21 38 616 IR 217 130 82 5 
628 JORDAN 58 2 
6 46 42 56 i 628 J IE 144 20 46 170 198 124 i i 632 SAUDI ARABIA 161 42 24 632 A SAOUD 858 368 68 
636 KUWAIT 85 33 2 3 i 50 636K 224 106 8 1i 5 107 3 640 BAHRAIN 31 2 25 
32 i 640B EIN 156 12 127 1 4i 647 U.A.EMIRATES 76 29 1 7 
12 
847 EMIRATS ARAB 277 129 7 29 
262 
71 i 706 SINGAPORE 38 22 
11i 
4 706 SINGAPOUR 496 179 3 51 
732 JAPAN 188 77 
6 
732 JAPON 744 505 3 239 20 740 HONG KONG 22 16 i 2 740 HONG-KONG 147 124 i 13 6 800 AUSTRALIA 23 17 3 800 AUSTRALIE 261 138 25 78 
804 NEW ZEALAND 27 3 24 804 NOUV.ZELANDE 111 13 98 
1000 W 0 R L D 39694 12012 7075 548 2252 15564 745 879 591 8 1000 M 0 N DE 143387 50329 35265 3052 7598 36852 4068 3595 2618 18 
1010 INTRA-EC 26402 7808 5710 294 2094 8796 591 862 247 • 1010 INTRA-CE 96601 32088 27228 1618 6685 21430 3099 3529 928 i 1011 EXTRA-EC 13284 4204 1365 254 156 8788 155 17 343 . 1011 EXTRA-CE 46769 18244 8037 1434 911 15418 968 68 1690 
1020 CLASS 1 11459 3703 1075 177 87 5981 85 17 334 . 1020 CLASSE 1 39225 15473 6688 1024 314 13555 511 66 1596 
1021 EFTA COUNTR. 9212 3116 689 126 77 4849 32 323 . 1021 A E L E 29494 12408 3394 681 204 11099 182 1526 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eu1schlar1 France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I nxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EXxooa 
4008.20 4001.20 
1030 CLASS 2 1792 485 279 76 69 804 70 9 . 1030 CLASSE 2 7162 2556 1275 393 540 1852 452 93 1 
1031 ACP (63~ 405 75 28 1 2 294 5 
1 
. 1031 ACP (~ 1175 243 159 3 20 680 70 
1 1040 CLASS 34 16 11 1 3 2 . 1040 CLASS 3 380 213 76 18 57 10 5 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI ROHRE UND SCIILAEUCHE, AUS WEICHXAUTSCHUK 
4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING UOUIDS AND GASES IN CIW. 4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND GASES IN CIW. 
AIRCRAFT AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, IIUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UOUIDES, 
DESTINES A DES AERONEFS CIW.S 
GAS- OD£R FLUESSIGKBTSLEITUNGSROHRE UND -sctii.AfUCIE, AUS WEICHKAUTSCHUK, 11/T FORII·, VERSCHLUS$- ODER VERBIHDUNGS.. 
STUECKEN, FUER ZMLE LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 35 1 
16 
27 5 2 001 FRANCE 180 10 
52 
109 10 9 42 
002 BELG.-LUXBG. 37 19 2 002 BELG.-LUXBG. 107 3 40 
:i 2 12 004 FR GERMANY 53 2 49 2 004 RF ALLEMAGNE 227 4 24 179 19 006 UTD. KINGDOM 21 21 9 006 ROYAUME-UNI 166 4 125 30 3 27 030 SWEDEN 40 
1 
31 030 SUEDE 121 
9 
94 
1 036 SWITZERLAND 18 17 036 SUISSE 137 120 7 
048 YUGOSLAVIA 54 54 3Ci 6 048 YOUGOSLAVIE 405 405 :i 1s2 :i 49 400 USA 36 400 ETATS-UNIS 236 1 
1000 WORLD 450 59 21 265 4 8 92 1 . 1000 M 0 N DE 2466 465 179 1192 88 37 503 2 
1010 INTRA-EC 215 2 20 150 4 5 38 i • 1010 INTRA-CE 934 28 112 574 49 15 158 :i 1011 EXTRA-EC 235 57 1 115 3 54 . 1011 EXTRA-CE 1530 437 66 818 40 21 348 
1020 CLASS 1 187 55 103 2 26 1 . 1020 CLASSE 1 1118 420 7 525 20 1 143 2 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 
1 
57 2 
:i 14 . 1021 A E L E 355 12 3 265 16 1 58 1030 CLASS 2 45 2 10 1 28 . 1030 CLASSE 2 402 16 60 85 16 21 204 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR RTTING TO ROLLERS OF TEXTU MACHINES, TYPEWRITERS AND THE UKE 4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROLLERS OF TEXTILE MACIUNES, TYPEWRITERS AND THE UXE 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYUNDRES DE MACHINES TEXT1W, A ECRIRE, ETC. BEZUEGE FUER WAllEN VON TEXllL·, SCHREIBIIASCHIIIEN USW. 
001 FRANCE 81 40 
19 
7 29 34 001 FRANCE 1129 551 6:i 30 3 2 543 002 BELG.-LUXBG. 73 9 1 
1 
15 002 BELG.-LUXBG. 766 134 8 94 
6 
467 
003 NETHERLANDS 68 44 
1 
22 
10 
1 
2 
003 PAY5-BAS 368 278 
6 
77 58 7 48 004 FR GERMANY 103 94 59 10 21 004 RF ALLEMAGNE 729 1127 231 21 365 005 ITALY 106 3 
1 
9 005 ITALIE 1237 18 8 92 006 UTD. KINGDOM 25 24 8 006 ROYAUME-UNI 336 328 65 008 DENMARK 17 6 3 006 DANEMARK 162 83 14 
009 GREECE 6 4 
19 1 
2 009 GRECE 176 115 5 
16 
56 
8 030 SWEDEN 51 24 7 030 SUEDE 308 180 
:i 55 49 036 SWITZERLAND 44 41 1 2 036 SUISSE 669 582 6 78 
036 AUSTRIA 10 7 3 038 AUTRICHE 135 128 7 
040 PORTUGAL 13 13 
1 
040 AL 151 150 1 
8 042 SPAIN 18 17 
5 
042 E 224 203 13 
048 YUGOSLAVIA 25 18 2 048Y A VIE 574 359 15 200 
052 TURKEY 8 7 1 052 T 202 175 
8 
27 
060 POLAND 21 14 
2 
7 060 POLOGNE 239 211 
21 
20 
064 HUNGARY 14 5 7 064 HONGRIE 328 96 12 199 
066 ROMANIA 5 
28 
5 066 ROUMANIE 119 
118 
119 
208 ALGERIA 28 
5 5 
208 ALGERIE 118 
98 11 2 1 220 EGYPT 10 4 220 EGYPTE 112 68 2 400 USA 13 3 6 400 ETAT5-UNIS 170 69 29 2 
404 CANADA 40 1 39 4 404 CANADA 153 13 133 7 448 CUBA 4 
2 4 448 CUBA 102 45 107 102 616 IRAN 6 
:i 616 IRAN 155 3 662 PAKISTAN 7 4 662 PAKISTAN 112 68 44 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 103 103 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 171 171 
736 TAIWAN 5 5 736 T'AI·WAN 117 117 
1000 WORLD 949 432 62 187 71 11 183 3 • 1000 M 0 N DE 10558 6052 388 825 237 30 2963 62 1 
1010 INTRA-EC 486 222 24 95 39 11 93 2 • 1010 INTRA-CE 4948 2618 87 386 154 30 1625 48 i 1011 EXTRA-EC 464 210 38 92 32 90 2 • 1011 EXTRA-CE 5612 3434 302 439 83 1 1338 14 
1020 CLASS 1 233 136 5 70 2 18 2 . 1020 CLASSE 1 2813 1988 78 260 21 453 13 
1021 EFTA COUNTR. 123 87 1 22 1 10 2 . 1021 A E L E 1339 1099 10 69 17 
1 
131 13 
1 1030 CLASS 2 156 53 32 21 11 39 . 1030 CLASSE 2 1825 1102 202 159 28 331 1 
1031 ACP Jr~ 31 2 3 1 19 26 . 1031 ACP(~ 229 43 62 4 34 1 119 1040 CLA 76 21 2 33 . 1040 CLASS 3 973 343 22 20 554 
4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COIIBIHED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTINGS, NOT 
WITHIH 4009.1 0.20 
4009.50 = ~9.~~1NG OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COLIBIHED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTING$, NOT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON CURCI, NON COIIBINE AVEC D'AUTRES MATIERE$, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 ROHRE UND SCHLAEUCHE, GANZ AUS WEJCHKAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UND 20 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1487 731 222 487 5 94 168 2 001 FRANCE 7368 4320 1319 1892 117 405 638 16 002 BELG.-LUXBG. 676 240 42 136 22 35 1 002 BELG.-LUXBG. 4441 1989 141 823 143 163 6 003 NETHERLANDS 587 236 58 102 36 159 10 003 PAYS-BAS 3530 2031 388 299 209 603 66 004 FR GERMANY 2308 
so6 971 258 5 1032 6 004 RF ALLEMAGNE 10062 3599 4702 868 44 4179 60 005 ITALY 826 118 46 2 2 98 :i 3Ci 005 ITALIE 5441 1208 121 29 5 598 18 2 006 UTD. KINGDOM 253 73 55 9 37 
81 
006 ROYAUME-UNI 1688 595 347 158 353 
430 
96 
007 IRELAND 84 
91 
1 1 1 007 lALANDE 466 3 11 4 17 
1 
1 
008 DENMARK 158 12 49 3 3 008 DANEMARK 1221 853 81 224 35 27 
009 GREECE 193 65 61 66 1 009 GRECE 1263 587 375 291 5 5 
139 
140 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Quantlt6s Bestlmmung Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E).). elba 
4009JO 4009JO 
028 NORWAY 207 115 14 51 10 11 6 028 NORVEGE 1739 1280 103 208 46 2 61 39 
030 SWEDEN 472 171 72 133 13 
2 
77 6 030 SUEDE 2982 1468 495 495 57 
10 
424 43 
032 FINLAND 112 59 11 21 
1 
3 16 032 FINLANDE 913 580 125 89 
16 
19 90 
036 SWITZERLAND 489 232 53 126 77 036 SUISSE 3203 2110 274 450 351 2 
036 AUSTRIA 422 315 12 94 1 
7 
038 AUTRICHE 2599 2241 95 241 19 3 
6 040 PORTUGAL 53 21 10 11 3 040 PORTUGAL 362 182 40 46 22 68 
042 SPAIN 141 44 45 20 32 042 ESPAGNE 936 330 290 71 2 241 2 
046 YUGOSLAVIA 112 32 79 
12 
046 YOUGOSLAVIE 678 353 10 300 
4 66 15 052 TURKEY 54 2 39 052 TURQUIE 250 32 3 145 
1 056 SOVIET UNION 15 11 4 056 U.R.S.S. 238 181 2 47 7 
056 GERMAN DEM.R 58 
1 8 58 1 056R MAN DE 148 16 38 148 8 3 060 POLAND 122 111 060 E 400 337 
062 CZECHOSLOVAK 20 12 8 3:i 062T SLOVAQ 178 155 21 2 16i 064 HUNGARY 190 149 8 064H 772 563 40 
9 
8 
068 BULGARIA 18 15 2 1 068 BULGA IE 134 74 44 
11 
7 
204 MOROCCO 25 8 24 1 204 MAROC 193 9:i 179 3 208 ALGERIA 139 118 
3 8 15 208 ALGERIE 1038 850 27 48 95 212 TUNISIA 50 1 40 
3 
212 TUNISIE 414 6 333 
4 38 216 LIBYA 23 6 
s2 13 216 LIBYE 203 46 209 117 220 EGYPT 99 28 19 220 EGYPTE 393 75 1 2 105 
272 IVORY COAST 17 
3 
16 
2 3 
272 COTE IVOIRE 122 5 104 2 9 
3 
2 
6 288 NIGERIA 11 2 288 NIGERIA 145 78 20 1 37 
302 CAMEROON 38 38 
23 1 1 
302 CAMEROUN 204 204 
127 1 14 8 314 GABON 44 
2 
19 
1i 
314 GABON 283 
25 
133 
322 ZAIRE 26 1 48 12 4 322 ZAIRE 218 5 139 74 112 2 352 TANZANIA 53 3 
25 
352 TANZANIE 194 28 
110 
5 22 
372 REUNION 25 
4 5 5 
372 REUNION 111 48 16 1 5i 390 SOUTH AFRICA 25 11 
4 2 
390 AFR. DU SUD 192 60 16 
14 400 USA 1438 9 65 1316 40 400 ETAT8-UNIS 5578 222 438 4514 32 360 
404 CANADA 213 31 11 169 2 404 CANADA 847 112 75 620 1 39 
524 URUGUAY 2 
17 
2 i 524 URUGUAY 236 249 236 2 42 612 IRAQ 19 1 i 612 IRAQ 305 12 37 618 IRAN 29 6 6 22 616 IRAN 272 63 a:i 4 168 824 ISRAEL 12 3 1 i 2 624 ISRAEL 169 34 42 2 8 632 SAUDI ARABIA 124 10 11 84 18 632 ARABIE SAOUD 429 85 81 120 24 119 
5 847 U.A.EMIRATES 25 1 1 22 647 EMIRATS ARAB 206 17 2 11 171 
700 INDONESIA 14 
3 i 3 11 700 INDONESIE 102 13 7 3 43 39 i 701 MALAYSIA 15 
3 2 
11 701 MALAYSIA 105 30 6 
20 
65 
706 SINGAPORE 44 4 24 10 706 SINGAPOUR 257 15 78 80 53 11 
732 JAPAN 5 3 2 
239 13 
732 JAPON 112 62 37 1 4 7 1 
800 AUSTRALIA 268 15 1 800 AUSTRALIE 856 153 12 494 7 190 
1000 W 0 R L D 12209 3412 2332 3759 262 168 2158 3 97 • 1000 M 0 N DE 66665 25411 14199 12910 2021 1183 10343 20 S77 1 
1010 INTRA-EC 6565 2040 1496 1050 192 160 1575 3 49 • 1010 INTRA-CE 35501 13978 8431 3840 1392 951 6642 20 247 i 1011 EXTRA-EC 5843 1372 836 2709 70 27 580 49 • 1011 EXTRA-CE 31157 11433 5765 9069 626 232 3701 330 
1020 CLASS 1 4043 1059 312 2311 32 6 287 38 . 1020 CLASSE 1 21490 9253 2087 7727 228 33 1927 235 
1021 EFTA COUNTR. 1757 915 173 438 26 2 175 30 . 1021 A E L E 11850 7904 1136 1529 160 13 925 183 
1030 CLASS 2 1152 126 497 205 37 22 253 12 . 1030 CLASSE 2 7712 1184 3538 744 380 199 1579 89 
1031 ACP Jra 282 15 116 72 18 15 41 5 . 1031 ACP Js~ 1683 216 824 284 182 137 224 16 1040 CLA 449 187 26 193 2 40 1 . 1040 CLA 3 1957 997 143 598 18 195 6 
4009.11 =G~DU~BM ~cJjFD VU1.CA111SED RUBBER. COIIBINED 11TH OTIIEIIIIATEIUAI.S AND 11TH IIETAL REINFORCEIIEHT, OTHER 4009.11 PIPING AND TUBING Of UNHARDENED WLCAHISED RUBBER. COIIBINED 11TH OTIIEIIIIATEIUAI.S AND WITH IIETAL REINFORCEIIEHT, OTIIEII TIWI FOR USE II CIVIL AIRCRAFT 
In~~ EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COIIBINE AVEC D'AUTRES IIATIERES, AVEC ARIIATURE IIETALUQUE, NON POUR ROHRE UND SCHUEUCIIE, AUS WEICHKAI/ISCHUK, IIETAUBEWEHRT, AUSG. FUER ZIVU L.Uni'AHRZEUGE 
001 FRANCE 3688 384 66 2766 48 7 454 7 001 FRANCE 14635 2026 575 10583 225 79 
1649 73 
002 BELG.-LUXBG. 1087 483 285 173 
132 
58 2 002 BELG.·LUXBG. 8096 4435 1385 1223 
1174 
445 33 
003 NETHERLANDS 1096 251 119 389 455 204 1 003 PAY8-BAS 5996 1800 708 1611 2024 694 9 004 FR GERMANY 6045 48 165 4861 5 534 25 004 RF ALLEMAGNE 25452 352 876 19814 50 2414 274 005 ITALY 352 138 
1684 
66 94 6 005 ITALIE 1950 897 
67s0 
322 6 341 38 006 UTD. KINGDOM 2640 595 91 275 
4i 
15 006 ROYAUME-UNI 12133 3629 588 1027 11i 133 007 IRELAND 111 1 26 69 a6 007 IRLANDE 451 13 9i 265 300 2 008 DENMARK 626 154 252 114 
9 
008 DANEMARK 3113 963 1041 628 
1o:i 009 GREECE 176 36 20 94 6 11 009 GRECE 822 180 114 329 33 63 
024 ICELAND 27 2 3 4 
a5 12 8 024 ISLANDE 140 11 13 16 1 63 36 028 NORWAY 469 12 2 275 95 20 028 NORVEGE 2514 134 19 1184 391 841 144 
030 SWEDEN 1804 430 69 491 392 368 54 030 SUEDE 11216 3382 368 2462 2678 1773 553 
032 FINLAND 579 64 3 294 68 137 15 032 FINLANDE 2610 500 38 1202 268 497 105 
038 SWITZERLAND 645 178 10 393 28 29 7 038 SUISSE 3523 1238 119 1749 181 153 82 
038 AUSTRIA 902 355 223 224 1 98 1 038 AUTRICHE 4855 2159 1308 1016 3 353 16 
040 PORTUGAL 68 3 12 29 2 20 040 PORTUGAL 299 24 69 116 9 i 81 042 SPAIN 619 89 56 406 68 042 ESPAGNE 2985 950 686 1152 8 168 
3 046 YUGOSLAVIA 69 7 45 16 
4i 
046 YOUGOSLA VIE 587 78 405 88 
4 
13 
mi 052 TURKEY 90 13 
2 
36 052 TURQUIE 411 80 9 135 5 
056 SOVIET UNION 394 130 261 
57 
1 056 U.R.S.S. 1671 697 38 931 
422 
5 
2 060 POLAND 1606 197 40 1246 68 060 PO 5727 1021 464 3638 180 
062 CZECHOSLOVAK 42 39 1 
5 
2 062 TC OVAQ 344 318 6 26 20 3 064 HUNGARY 41 38 064 HO 240 216 1 
068 ROMANIA 32 32 
87 
068 ROUMANIE 272 264 8 326 4 068 BULGARIA 94 6 46 068 BULGARIE 374 46 4 204 MOROCCO 51 2 6 
10 
204 MAROC 530 25 454 43 
2 7 5i 
6 
208 ALGERIA 137 19 105 2 208 ALGERIE 1439 185 1179 15 
212 TUNISIA 25 15 7 3 
3 10 
212 TUNISIE 160 53 78 29 
1i 124 216 LIBYA 217 1 65 138 216 LIBYE 2605 37 735 1698 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs Destination OesUnatlon 
Nimexe 'E>.llooa Nimexe 'EHooa 
4001.11 400U1 
220 EGYPT 332 39 164 113 10 6 220 EGYPTE 3695 154 2360 1050 70 41 
246 SENEGAL 11 10 1 246 SENEGAL 154 139 15 
272 IVORY COAST 17 
3 
17 22 49 272 COTE IVOIRE 123 25 123 218 3 1eB 266 NIGERIA 102 28 266 NIGERIA 823 329 
302 CAMEROON 80 80 
11 
302 CAMEROUN 1252 1252 
1 73 314 GABON 38 27 314 GABON 441 
8 
367 
318 CONGO 8 8 
8 14 
318 CONGO 143 135 
113 8 181 2 322 ZAIRE 26 
2 
3 9 322 ZAIRE 338 1 33 330 ANGOLA 50 13 26 
11 
330 ANGOLA 664 10 229 381 
69 
44 
390 SOUTH AFRICA 374 25 5 54 
6 
279 390 AFR. OU SUO 1923 159 44 265 
100 
1385 
400 USA 1798 115 164 984 411 118 400 ETAT8-UNIS 10152 1587 1187 4333 1869 1076 
404 CANADA 100 1 60 30 1 8 404 CANADA 491 8 297 136 16 34 
412 MEXICO 62 1 61 
28 
412 MEXIQUE 766 16 750 
138 446 CUBA 44 
19 
16 446 CUBA 206 loS 70 1 504 PERU 33 13 1 504 PEROU 265 174 5 
508 BRAZIL 11 5 5 
16 1 
1 508 BRESIL 206 67 131 98 14 8 512 CHILE 57 24 
38 
16 512 CHILl 318 121 966 65 604 LEBANON 44 
76 
3 4 
1 
604 LIBAN 1021 
145 
29 23 
5 608 SYRIA 107 4 26 608 SYRIE 223 28 45 
2 612 IRAQ 14 2 1 2 
2 
9 612 IRAQ 216 61 42 7 104 
616 IRAN 235 29 
6 
117 
1 
87 616 IRAN 2118 283 2 1383 23 
3 
427 
624 ISRAEL 69 2 18 10 32 624 ISRAEL 360 40 46 68 53 146 
628 JORDAN 21 3 
13 16 22 2 16 628 JORDANIE 132 17 5 40 141 10 100 4 632 SAUDI ARABIA 122 10 61 632 ARABIE SAOUD 629 113 144 387 
636 KUWAIT 52 1 10 1 1 39 636 KOWEIT 303 23 44 8 7 221 
644 QATAR 14 1 1 3 9 9 644 QATAR 137 9 33 32 98 63 647 U.A.EMIRATES 57 2 1 8 37 647 EMIRATS ARAB 497 20 21 114 246 
649 OMAN 33 1 6 7 
7 
19 649 OMAN 222 9 20 40 29 153 664 INDIA 214 5 179 23 664 INDE 1154 42 1 658 226 
680 THAILAND 59 
19 
24 24 11 680 THAILANDE 271 
89 
1 102 120 46 
701 MALAYSIA 93 
1 
60 66 14 701 MALAYSIA 493 1 294 242 109 706 SINGAPORE 295 20 159 55 706 SINGAPOUR 1296 91 8 665 290 
728 SOUTH KOREA 108 2 67 11 28 728 COREE DU SUD 769 23 524 62 5 155 
736 TAIWAN 50 1 20 
1 
29 736 T'AI-WAN 219 10 4 66 2 115 
740 HONG KONG 46 12 
12 
16 17 
3 
740 HONG-KONG 311 122 
107 
78 1 110 
13 BOO AUSTRALIA 513 24 352 4 118 BOO AUSTRALIE 2462 129 1626 22 565 
804 NEW ZEALAND 100 3 61 36 804 NOUV.ZELANDE 565 29 2 311 1 222 
1000 WORLD 29367 4079 2220 16675 2332 171 3711 178 1 1000 M 0 N DE 152446 28723 20062 70220 12117 1656 17958 1705 7 
1010 INTRA-EC 15820 1852 840 10398 1109 145 1511 65 • 1010 INTRA.CE 72650 13398 3849 41779 5245 1309 8406 665 
1011 EXTRA-EC 13546 2127 1579 6277 1224 26 2200 113 • 1011 EXTRA.CE 79779 15325 16213 28442 6873 333 11552 1041 
1020 CLASS 1 8196 1324 664 3646 1003 8 1440 109 . 1020 CLASSE 1 44669 10496 4689 15766 5528 123 7277 966 
1021 EFTA COUNTR. 4509 1043 322 1709 574 
18 
759 102 . 1021 A E L E 25158 7449 1933 7744 3531 2 3562 937 
1030 CLASS 2 3086 358 658 1025 161 665 3 . 1030 CLASSE 2 25955 2184 10928 7733 902 208 3954 46 
1031 ACP Jr~ 353 9 198 37 3 15 91 . 1031 ACP~ 3837 92 2644 428 24 186 462 1 1040 CLA 2265 446 59 1604 60 95 . 1040 CLA 3 8936 2645 597 4921 442 3 321 7 
400Ut PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COIIBINED WIIH OTHER MATERIALS, WIIH NO METAL IIEIIFORcaiENT 4009.63 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, COMBINED WIIH OTHEIIIIATEIUALS, W11H NO METAL REINFORCEIIENT 
TU'ii£5 ET TUVAUX Ell CAOUTCHOUC \"JI.~ l:c:l C~'l:CI, cc:::::E AVEC D'AUTP.ES 11.\TlEP.fS, SA.'lS Al'.l!ATUP.E !.!.."TAWQL'E, NO!I P.EPR. 
SOUS 400t.01 ET 20 
RO!!!'.E U!ID SCilAEIJCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, IN VERBINDUNG lilT AND.sTOFFEN ALS IIETAllBEWEIIRT, NICHT IN 4009.10 UNO 20 ENTH. 
001 FRANCE 6266 1298 
a22 3145 31 974 541 61 216 001 FRANCE 27534 8317 3638 10605 101 4342 2978 215 976 002 BELG.-LUXBG. 3154 1428 509 240 
371 
89 
67 
66 002 BELG.-LUXBG. 16361 10663 1680 1284 
2415 
780 26i 316 003 NETHERLANDS 4064 1001 445 1563 345 398 219 003 PAY8-BAS 17563 7037 1162 4326 13o4 1553 803 004 FR GERMANY 9733 
ao2 2664 3714 1034 1298 3 675 004 RF ALLEMAGNE 41928 5272 13766 13087 4646 5878 10 3213 005 ITALY 3490 633 
1665 
14 1612 366 156 65 005 ITALIE 15773 2644 6058 76 5319 1732 438 292 006 UTD. KINGDOM 5175 832 664 41 693 34:i 466 572 006 ROYAUME-UNI 24983 7502 2302 181 2492 1seB 2713 3735 007 IRELAND 444 1 
213 
76 2 22 
15 
007 IRLANDE 1996 22 11 234 43 97 
57 
3 
008 DENMARK 969 152 287 56 56 190 34 008 DANEMARK 4484 1272 657 978 153 260 1107 48 009 GREECE 426 67 50 227 3 18 27 009 E 2283 1030 176 787 65 75 104 
024 ICELAND 55 11 7 7 
45 101 
9 
13 
21 024 DE 318 96 15 31 
286 
1 86 
s:i 89 028 NORWAY 1505 115 115 471 389 256 028 GE 7672 1003 351 1825 666 2577 911 
030 EN 2798 523 68 701 15 174 579 
4 
738 030 E 16686 5146 461 3729 74 813 3097 20 3364 032 NO 1541 66 116 610 18 30 616 81 032 FINLANDE 6546 534 405 2187 119 146 2768 367 
036 LAND 2090 370 571 1003 7 37 24 78 036 SUISSE 9357 3306 1364 3765 35 365 163 339 
038 1572 950 25 545 7 14 19 12 038 AUTRICHE 8547 6413 141 1589 38 108 214 44 
040 L 307 20 138 58 10 10 57 14 040 PORTUGAL 1437 327 412 335 25 51 229 58 
042 SPAIN 1118 241 232 383 2 60 177 23 042 ESPAGNE 5876 2247 774 1154 21 316 1253 111 
046 MALTA 18 2 
2 
3 1 12 046 MALTE 138 17 5 21 
18 
5 90 
3 046 YUGOSLAVIA 406 33 322 
2 
46 046 YOUGOSLAVIE 2697 635 30 1530 2 479 
052 TURKEY 83 36 11 15 18 
7 
052 TURQUIE 766 545 43 58 14 6 100 99 056 SOVIET UNION 224 17 1 165 14 056 U.R.S.S. 993 315 2 483 2 92 
058 GERMAN DEM.R 125 
143 
4 62 
7 21 
2 57 058 RD.ALLEMANDE 429 
897 
10 183 
49 89 
5 231 
060 POLAND 713 49 312 181 060 POLOGNE 3051 227 1011 778 
062 CZECHOSLOVAK 20 18 2:i 171 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 254 230 a5 3 2 6 15 064 HUNGARY 265 69 064 HONGRIE 1253 472 680 1 12 
066 ROMANIA 17 17 46 066 ROUMANIE 157 130 27 163 068 BULGARIA 65 39 3:i 5 10 068 BULGARIE 592 424 5 27 71 202 CANARY ISLES 63 
6 
15 202 CANARIES 271 1 96 76 
2 204 MOROCCO 61 42 5 4 4 204 MAROC 493 69 329 28 24 41 
208 ALGERIA 538 176 339 9 6 8 208 ALGERIE 3628 1300 2084 113 6 67 58 
212 TUNISIA 152 12 111 22 
2 
7 
3 
212 TUNISIE 656 80 418 104 
16 
1 53 
59 216 LIBYA 568 7 1 118 437 216 LIBYE 6377 102 9 347 
2 
5844 
220 EGYPT 371 55 43 92 1 180 220 EGYPTE 1649 469 108 281 8 781 
224 SUDAN 28 1 2 1 24 224 SOUDAN 234 5 3 74 3 149 
141 
142 
J~nuar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oo Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>->-~Oo 
4009.&9 4009.69 
240 Nl 52 20 i 32 240 NIGER 499 119 3 i 380 248 E AL 39 
26 
22 !i 16 248 SENEGAL 335 110 165 166 266 lA 97 35 i 62 266 LIBERIA 966 2 3 98 776 272 COAST 84 i i 48 272 COTE IVOIRE 243 1 201 2 36 276 G ANA 19 
16 
12 5 276 GHANA 113 31 1 30 12 
3 
39 
3 288 NIGERIA 432 24 91 4 297 288 NIGERIA 3562 540 85 838 25 2066 
302 CAMEROON 45 3 37 3 2 
14 
302 CAMEROUN 320 27 239 25 26 3 
314 GABON 53 1 37 
:i 1 314 GABON 348 9 195 11i 5 3 139 318 CONGO 89 1 14 i 1oS 71 318 CONGO 566 44 118 14 384 322 ZAIRE 117 5 5 
23 
1 322 ZAIRE 485 99 38 1 325 8 
330 ANGOLA 36 
18 
5 3 5 i 330 ANGOLA 157 4 41 31 49 3 29 5 346 KENYA 62 1 9 33 348 KENYA 322 125 5 44 4 139 
352 TANZANIA 20 1 16 3 352 TANZANIE 102 10 i 22 4 66 378 ZAMBIA 6 2 22 20 8 8 4 378 ZAMBIE 103 21 37 22 35 44 390 SOUTH AFRICA 317 71 188 640 18 390 AFR. DU SUD 2253 698 235 132 1131 2276 12 400 USA 4529 465 15 1256 9 12 2114 400 ETATS.UNIS 19440 4129 127 4679 55 102 8060 
404 CANADA 776 56 2 309 2 282 123 2 404 CANADA 2913 432 29 916 17 1 1117 393 8 
412 MEXICO 213 66 4:i 139 6 8i 412 MEXtOUE 2955 1117 19 1813 6 372 448 CUBA 132 
2 
8 448 CUBA 566 
2 
115 
3 
81 
472 TRINIDAD, TOB 77 j i 75 m ~~6~ERe TOB 915 12 910 480 COLOMBIA 11 2 1 102 59 12 19 
500 ECUADOR 47 1 13 7 26 500 EQUATEUR 344 16 94 25 209 
512 CHILE 54 4 3 
5 25 
47 512 CHILl 381 55 20 1 
36 i 305 528 ARGENTINA 32 1 1 i 13 i 528 ARGENTINE 117 18 19 43 59 2 600 CYPRUS 31 4 4 8 600 CHYPRE 165 32 26 41 5 
604 LEBANON 30 7 4 13 1 5 604 LIBAN 188 83 17 37 7 44 
608 SYRIA 507 125 126 255 
6 
1 608 SYRIE 823 177 177 461 
69 
3 5 
2 i 612 IRAQ 175 56 10 60 43 612 IRAQ 1111 459 152 192 i 236 616 IRAN 141 62 i 22 1 i 56 2 616 IRAN 840 357 5 80 7 390 j 624 ISRAEL 65 19 19 
3 
23 624 ISRAEL 679 214 57 149 12 12 228 
628 JORDAN 62 4 30 21 1 3 i 628 JORDANIE 204 45 52 45 25 3 34 j 632 SAUDI ARABIA 626 30 75 260 12 2 246 i 632 ARABIE SAOUD 4702 216 371 1183 92 11 2822 10 636 KUWAIT 226 11 19 141 1 1 52 636 KOWEIT 603 65 66 79 2 7 372 
640 BAHRAIN 48 6 4 1 37 640 BAHREIN 246 42 25 3 1 175 
644 QATAR 27 7 7 
4 i 13 644 QATAR 194 25 48 2 2 2 117 647 U.A.EMIRATES 516 17 15 
2 
479 647 EMIRATS ARAB 3921 98 55 1 35 3730 
649 OMAN 250 9 22 3 214 649 OMAN 1563 66 74 6 25 1 1391 
2 662 PAKISTAN 10 1 1 1 i 7 662 PAKISTAN 126 58 23 5 2 2 36 664 INDIA 196 12 4 3 176 664 INDE 1278 77 162 23 8 1003 3 
669 SRI LANKA 23 7 
1i i 16 8 669 SRI LANKA 120 40 6i 2 40 75 3 660 THAILAND 73 21 i 32 660 THAILANDE 458 166 i 10 177 8 700 INDONESIA 239 77 33 128 700 INDONESIE 1515 539 113 851 1 
701 MALAYSIA 21 4 i 195 3 17 i 701 MALAYSIA 152 56 4 2 1 85 4 706 SINGAPORE 520 48 274 706 SINGAPOUR 2447 342 2 778 31 1285 9 
708 PHILIPPINES 23 4 
5 
3 i 16 708 PHILIPPINES 129 83 3 11 3 :i 29 728 SOUTH KOREA 37 4 3 24 728 COREE DU SUD 261 127 31 17 7 76 
4 732 JAPAN 22 6 10 3 3 732 JAPON 235 89 6 101 9 4 22 
736 TAIWAN 80 8 14 
2 
58 j 736 T'AI-WAN 549 181 3 54 8 314 5i 740 HONG KONG 161 16 j 20 18 116 740 HONG-KONG 781 204 84 102 431 800 AUSTRALIA 783 105 320 281 52 800 AUSTRALJE 5795 1224 78 1128 10 2742 511 
604 NEW ZEALAND 133 63 70 804 NOUV.ZELANDE 1046 4 281 761 
1000 W 0 R L D 81171 9768 8173 19964 1020 5401 11996 1579 3271 1 1000 M 0 N DE 305792 78973 35878 71362 4933 23050 69281 6480 15851 4 
1010 INTRA-EC 33721 5380 5492 11404 733 4781 3278 788 1867 • 1010 INTRA.CE 154904 41115 24377 37754 3207 19649 15717 3700 9385 :i 1011 EXTRA-EC 27451 4388 2681 8561 288 819 8720 791 1404 1 1011 EXTRA.CE 150871 37858 11501 33603 1728 3393 53544 2778 8465 
1020 CLASS 1 18076 3070 1331 6100 127 466 4889 766 1305 . 1020 CLASSE 1 91855 26848 4486 23493 745 2725 24910 2764 5884 
1021 EFTA COUNTR. 9669 2056 1040 3395 101 366 1694 17 1200 . 1021 A E L E 50567 16628 3150 13480 579 2151 9134 73 5172 
:i 1030 CLASS 2 7729 1011 1228 1667 111 130 3544 3 34 1 1030 CLASSE 2 51511 8505 6537 7480 812 572 27341 14 247 
1031 ACP (63a 1339 97 237 143 26 107 727 2 . 1031 ACP s's~ 10053 1165 1517 1121 271 350 5617 12 
1040 CLASS 1645 305 122 794 50 23 266 65 . 1040 CLA 3 7505 2505 478 2630 169 95 1294 334 
4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR EL£VATOR BaTS OR BaTING, OF VULCANISED RUBBER 4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR EL£VATOR BaTS OR BaTING, OF WLCANJSED RUBBER 
COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
4010.10 CONVEYOR OR EL£VATOR BaTS OR BaTING OF WLCANJSED RUBBER 4010.10 CONVEYOR OR EL£VATOR BELTS OR BaTING OF VULCANISED RUBBER 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 600 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 600 TO 958 
OK: CONFIDENTIAL OK: CONFIDENTIAL 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOERDERBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 600 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 600 BIS 958 
OK: CONFIDENTIEL OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3747 1135 
224 
247 2210 109 46 001 FRANCE 12890 4222 
522 
1249 6503 452 455 9 
002 BELG.-LUXBG. 1947 1110 7 582 200 24 002 BELG.-LUXBG. 6324 3711 137 1873 564 81 003 NETHERLANDS 1349 1054 35 28 
1748 
32 003 PAYS.BAS 5005 3865 98 264 
5078 
214 i 004 FR GERMANY 2881 400 632 154 261 66 a:i 004 RF ALLEMAGNE 10080 1128 2674 724 703 900 18i 005 ITALY 800 167 
523 
120 38 30 i 005 ITALJE 3248 724 1408 488 1 146 10 006 UTD. KINGDOM 1464 479 67 356 
163 
006 ROYAUME-UNI 4813 1779 403 1061 152 
67i 007 IRELAND 171 1 2 
:i 3 2 007 lALANDE 718 13 6 1 17 10 j 008 DENMARK 105 66 2 16 16 008 DANEMARK 642 390 53 32 77 
2 
83 
009 GREECE 173 63 54 39 5 12 009 GRECE 776 256 300 140 22 56 
028 NORWAY 113 53 
4 8 
60 
16 
028 NORVEGE 607 387 3 2 204 8 3 
030 SWEDEN 357 52 277 030 SUEDE 1428 288 25 102 936 2 75 
032 FINLAND 117 66 98 107 18 i 31 032 FINLANDE 504 292 3 1 80 !i 128 036 SWITZERLAND 513 141 166 036 SUISSE 2201 698 358 572 559 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX X elba Nimexe 'EX X elba 
4010.10 4010.10 
038 AUSTRIA 655 513 6 27 108 038 AUTRICHE 3162 2500 39 117 492 7 7 
040 PORTUGAL 90 1 87 2 
6 52 
040 PORTUGAL 448 13 403 22 8 
s 
2 
042 SPAIN 231 18 129 26 042 ESPAGNE 1227 140 592 137 86 267 
4 048 YUGOSLAVIA 267 17 
6 
250 236 048 YOUGOSLAVIE 1058 163 1 890 i 433 058 SOVIET UNION 2608 717 1647 056 U.R.S.S. 7790 2992 128 4236 
058 GERMAN DEM.R 192 
111s 
3 185 
135 
4 058 RD.ALLEMANDE 660 
645i 
6 624 1 29 
060 POLAND 2135 1 284 i 060 POLOGNE 7n3 3i 946 373 3 062 CZECHOSLOVAK 8 1 3 2 1 062 TCHECOSLOVAO 120 37 21 29 2 
064 HUNGARY 114 7 
426 
94 13 064 HONGRIE 298 78 
92S 
164 56 
204 MOROCCO 998 401 169 204 MAROC 2822 1623 274 
s 208 ALGERIA 380 13 280 86 
37 
208 ALGERIE 1546 61 1214 266 
96 212 TUNISIA 119 4 72 6 212 TUNISIE 429 40 262 31 
216 LIBYA 27 13 i 14 s 4 :! 216 LIBYE 554 55 28 497 2 29 9 220 EGYPT 21 2 7 220 EGYPTE 138 21 30 21 
228 MAURITANIA 542 30 512 228 MAURITANIE 2168 173 1995 
240 NIGER 110 110 
:! 7 
240 NIGER 508 508 
6 24 248 AL 273 264 248 SENEGAL 1093 1061 
260 A 85 
19i 
82 
:! 20 
3 260 GUINEE 504 
78i 
494 
7 3:! 
10 
268 lA 213 
13 19 
268 LIBERIA 821 
76 39 272 COAST 35 
7 3 
3 272 COTE IVOIRE 126 33 2 10 9 276 GHANA 133 
toi 
123 276 GHANA 578 484 535 280 TOGO 101 
16 i s 87 280 TOGO 484 42 s 6 380 288 NIGERIA 110 1 288 NIGERIA 443 10 
302 CAMEROON 117 7 91 12 7 302 CAMEROUN 492 20 409 58 5 
314 GABON 59 52 7 
s 
314 GABON 313 273 35 
28 
5 
318 CONGO 48 6 41 i 318 CONGO 185 3:! 157 7 322 ZAIRE 44 1 
2s 
36 322 ZAIRE 193 4 
73 
150 
330 ANGOLA 34 1 7 1 330 ANGOLA 111 10 23 5 
348 KENYA 32 25 
14 
7 348 KENYA 127 57 1 68 
352 TANZANIA 26 
114 
12 352 TANZANIE 122 650 56 66 378 ZAMBIA 341 
3 ti 
84 143 378 ZAMBIE 1578 
s sO 288 640 390 SOUTH AFRICA 444 209 215 
4 
6 
s 1256 
390 AFR. DU SUD 1968 1064 771 20 78 29 2947 400 USA 4072 1366 29 36 43 1331 400 ETATS-UNIS 12156 3898 205 214 291 4552 
404 CANADA 202 49 28 1 13 18 89 4 404 CANADA 1231 462 156 23 51 70 377 92 
412 MEXICO 89 49 1 39 412 MEXIOUE 442 239 5 63 135 
464 JAMAICA 18 
69 8 23 22 8 18 464 JAMAIOUE 119 282 39 114 11i 33 119 484 VENEZUELA 131 1 484 VENEZUELA 584 5 
500 ECUADOR 46 11 
IS 
35 
28 
500 EOUATEUR 226 65 4 9 143 2 3 
504 PERU 95 14 
:! 
36 504 PEROU 300 53 
2s 
44 94 19 90 
508 BRAZIL 17 
t9 
15 
ti 46 
508 BRESIL 141 1 112 
46 
3 
170 512 CHILE 109 33 512 c 418 115 87 
516 BOLIVIA 121 i 244 12 121 516 BO 396 9 ti 896 49 387 528 ARGENTINA 257 
146 :! 100 
528 AR INE 956 
59:i 2s 22i 608 SYRIA 295 34 7 608 SY 931 64 28 
616 IRAN 170 31 128 11 616 IRAN 511 131 1 299 80 
624 ISRAEL 179 152 25 1 
:i 
624 ISRAEL 791 626 8 132 24 
9 628 JORDAN 103 100 
2 4 
628 JORDANIE 387 376 
10 IS 
2 
632 SAUDI ARABIA 30 23 1 632 AR SAOUD 204 155 22 2 
647 U.A.EMIRATES 36 2 20 14 647 EMI SARAB 122 14 
s 
50 
:! 
58 
IS 652 PAKISTAN 35 12 2 20 662 p TAN 132 57 19 34 
664 INDIA 942 935 
57 
3 4 6641N 4214 4142 2 45 25 
700 INDONESIA 69 8 i 4 700 INDONESIE 411 68 325 1 17 701 MALAYSIA 83 n 5 701 MALAYSIA 361 282 4 75 
736 TAIWAN 7 1 6 IS 736 T'AI-WAN 100 27 73 8i 740 HONG KONG 22 
7 
4 740 HONG-KONG 122 1 40 
800 AUSTRALIA 24 1 16 800 AUSTRALIE 306 84 13 209 
804 NEW ZEALAND 20 6 
24 23 14 804 NOUV.ZELANDE 109 49 98 2 58 809 N. CALEDONIA 47 tosS 809 N. CALEDONIE 188 90 3212 977 SECRET CTRS. 1055 977 SECRET 3212 
1000 WORLD 32869 11784 3849 4544 7445 724 3057 11 1455 1000 M 0 N DE 119763 46811 15667 15575 23334 2335 12498 155 3390 
1010 INTRA-EC 12838 4310 1183 1000 5039 811 410 2 83 1010 INTRA-CE 44498 15964 4781 3956 15097 1884 2608 18 190 
1011 EXTRA-EC 19178 7474 2668 3545 1351 113 2647 9 1371 1011 EXTRA-CE 72054 30848 10886 11619 5024 451 9890 137 3199 
1020 CLASS 1 7117 2501 386 474 907 25 1557 9 1258 1020 CLASSE 1 26532 10094 1790 2183 3483 121 5788 122 2951 
1021 EFTA COUNTR. 1848 828 196 144 630 2 48 . 1021 A E L E 8353 4179 830 817 2278 26 223 
IS 248 1030 CLASS 2 7003 2531 2268 858 309 88 835 114 1030 CLASSE 2 28798 11173 8922 3406 1133 331 3570 
1031 ACP~a 2363 398 1279 34 119 64 469 . 1031 ACP (~ 10408 1833 5587 193 397 242 2156 1040 CLA 5058 2442 13 2213 136 254 . 1040 CLASS 3 16722 9581 174 6029 407 531 
4010.30 WLCAHISED RUBBER TRANSMISSION BaTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROS5-SEC110N 4010.30 WLCANISED RUBBER lliANSIIISSION BaTS OR BaTING OF TRAPEZOIDAL CROSS.SEC110N 
OK: CONADENTlAL OK: CONFIDENTIAL 
COURROIES DE lliANSIIISSION DE SECllON TRAPEZOIDALE EN CAOUTCHOUC WLCANISE KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
OK: CONAOENTia OK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 951 3n 40 83 21 313 157 2 001 FRANCE 10903 4323 34:! 1107 178 3307 1988 22 002 BELG.-LUXBG. 412 133 19 202 
192 
16 002 BELG.-LUXBG. 4468 1688 175 2015 
37o9 
226 
003 NETHERLANDS 626 404 24 
to5 30 6 003 PAY$-BAS 8170 4052 240 1 589 168 004 FR GERMANY 1589 
277 
169 696 589 004 RF ALLEMAGNE 18785 
3100 
2006 1861 8310 6019 
005 ITALY 936 331 
69 
57 151 120 005 ITALIE 9925 3523 
1339 
347 1844 1105 
006 UTD. KINGDOM 393 239 9 21 55 
sO 006 ROYAUME-UNI 5293 2960 154 395 445 370 007 IRELAND 61 
236 3 
7 1 3 007 lALANDE 503 4 4 75 12 38 
008 DENMARK 301 1 1 23 37 008 DANEMARK 2551 1966 48 25 17 291 204 
009 GREECE 168 159 8 1 009 GRECE 1672 1550 93 10 10 1 8 
024 ICELAND 11 
8i :! s 
11 024 ISLANDE 108 4 2 4 
23 &8 98 028 NORWAY 93 5 028 NORVEGE 941 796 54 
143 
144 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E>.>-<100 Nlmexe U~clOa 
4010.30 4010.30 
030S 421 346 3 4 8 11 51 030 SUEDE 4108 3445 42 75 54 168 324 
032 Fl 81 39 1 1 2 11 27 032 FINLANDE 860 504 12 22 30 148 148 
038S 231 121 8 41 3 40 18 038 SUISSE 3295 1447 105 653 45 741 304 
038A 247 238 1 
52 
1 8 1 038 AUTRICHE 2704 2514 18 4 14 141 12 
040 122 59 2 1 3 5 040 PO L 1521 723 27 667 8 35 61 
042 SPAIN 438 208 109 66 1 34 20 042E 4810 2169 1062 677 8 438 256 
048 YUGOSLAVIA 48 28 3 11 
1 
2 4 048Y 1247 838 51 264 11i 24 70 052 TURKEY 79 25 44 2 7 052T 959 334 388 32 
2 
195 
056 SOVIET UNION 2353 908 178 719 36 550 056 U.R.S.S. 10950 4272 913 3257 10 2496 060 POLAND 209 91 50 37 1 060 POLOGNE 2009 895 404 432 
5 
273 5 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 062 TCHECOSLOVAQ 323 303 15 
28 064 HUNGARY 240 240 
18 
064 HONGRIE 1838 1806 1 
066 ROMANIA 24 6 
2 
066 ROUMANIE 306 219 3 84 
17 066 BULGARIA 30 28 
3 1 
068 BULGARIE 449 432 
26 1 10 202 CANARY ISLES 8 2 
4 
2 202 CANARIES 110 44 29 
204 MOROCCO 66 33 48 
2 
3 204 MAROC 791 295 396 82 3 14 
208 ALGERIA 210 5 177 26 208 ALGERIE 2441 100 1808 521 11 
212 TUNISIA 50 3 43 1 3 212 TUNISIE 860 38 548 20 1 56 5 218 LIBYA 10 8 
6 
4 
49 
216 LIBYE 229 122 8 93 
220 EGYPT 140 85 220 EGYPTE 1010 596 133 12 5 263 
232 MALl 21 21 232 MALl 226 1 223 2 
2 238 UPPER VOLTA 14 14 238 HAUTE-VOLTA 155 153 
2 248 SENEGAL 18 
5 
16 
1 
248 SENEGAL 195 55 193 4 272 IVORY COAST 43 37 272 COTE IVOIRE 506 431 15 
276 GHANA 16 4 
14 
12 276 GHANA 178 60 
139 
3 114 
284 BE 14 
14 4 
284 BENIN 140 1 
16 2 49 288 31 13 288 NIGERIA 355 195 93 
302 16 1 15 6 302 CAMEROUN 217 14 195 6 81 2 322 17 10 1 
2 2ci 322 ZAIRE 212 108 15 21 8 8 334 PIA 27 5 334 ETHIOPIE 487 66 372 
346 KENYA 17 9 
1 
8 346 KENYA 198 87 
3 
4 
6 
107 
352 TANZANIA 24 13 
1 1 
9 352 TANZANIE 155 59 
24 
11 76 
390 SOUTH AFRICA 62 49 6 5 390 AFR. DU SUD 993 810 16 4 69 70 
400 USA 520 410 3 26 1 79 400 ETAT$-UNIS 6105 4804 90 503 28 21 859 
404 CANADA 66 37 1 28 404 CANADA 748 346 10 12 31 347 
412 MEXICO 6 5 
2 
1 412 MEXIQUE 102 73 22 27 2 428 EL SALVADOR 9 7 
4 28 
428 EL SALVADOR 118 96 
57 131 5 7 448 CUBA 87 11 44 54 448 CUBA 618 139 279 480 COLOMBIA 55 1 
12 
480 COLOMBIE 126 18 1 107 
484 VENEZUELA 18 8 484 VENEZUELA 308 78 225 5 
500 ECUADOR 20 19 500 EQUATEUR 195 184 3 7 
504 PERU 43 43 
26 
504 PEROU 380 379 11i 508 BRAZIL 28 2 
3 
508 BRESIL 747 35 
13 34 2 512 CHILE 30 26 512 CHILl 321 261 10 
520 PARAGUAY 20 20 
2 
520 PARAGUAY 158 155 
27 
3 
524 URUGUAY 51 49 
3 
524 URUGUAY 449 416 6 
528 ARGENTINA 18 14 1 
4 
528 ARGENTINE 284 199 9 76 
3 32 600 CYPRUS 11 5 i 2 600 CHYPRE 101 48 2 16 604 LEBANON 15 14 
18 2 
604 LIBAN 129 110 15 4 
18 25 608 SYRIA 275 222 33 
7 2 
608 SYRIE 1620 1414 161 4 
37 812 IRAQ 41 24 1 7 612 IRAQ 822 358 18 270 1 141 816 IRAN 226 184 i 3 2 40 618 IRAN 2458 2020 4 9 27 397 624 ISRAEL 32 22 
3 
6 624 ISRAEL 347 252 13 34 2 43 48 628 JORDAN 43 40 
3 2 5 628 JORDANIE 423 363 7 4 28 10 632 SAUDI ARABIA 54 42 2 632 ARABIE SAOUD 652 513 37 19 51 
838 KUWAIT 16 12 1 2 838 KOWEIT 254 174 2 42 3 13 20 
847 U.A.EMIRATES 31 28 1 2 647 EMIRATS ARAB 334 300 2 3 
4 
9 20 
664 INDIA 13 11 1 664 INDE 234 178 10 i 1 41 680 THAILAND 105 103 2 680 THAILANDE 867 838 4 2 24 700 INDONESIA 17 17 700 INDONESIE 230 222 2 3 3 701 MALAYSIA 28 28 6 701 MALAYSIA 294 282 3 4 2 7 706 SINGAPORE 44 38 
19 
706 SINGAPOUR 489 396 1 1 65 
708 PHILIPPINES 32 13 708 PHILIPPINES 292 128 156 
19 10 
8 
728 SOUTH KOREA 13 11 728 COREE DU SUD 212 156 i 27 736 TAIWAN 11 11 i 736 T'AI-WAN 137 136 i 15 740 HONG KONG 13 12 2 740 HONG-KONG 179 155 8 800 AUSTRALIA 48 23 23 800 AUSTRALIE 700 310 2 15 
2 
372 
804 NEW ZEALAND 31 30 
25 
1 804 NOUV.ZELANDE 343 314 8 4 i 15 958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 462 481 
1000 W 0 R L D 13157 6097 1553 1368 400 1838 2101 2 • 1000 M 0 N DE 132143 59388 15421 13744 4063 20998 18508 22 3 
1010 INTRA·EC 5437 1824 584 285 333 1432 977 2 • 1010 INTRA-CE 82278 19650 8410 4594 3584 17947 10089 22 3 1011 EXTRA·EC 7695 4273 968 1082 87 181 1124 • 1011 EXTRA-CE 69407 39738 9011 8150 498 2589 8418 
1020 CLASS 1 2500 1697 173 207 18 122 285 . 1020 CLASSE 1 29383 19252 1835 2968 228 1687 3212 1 
1021 EFTA COUNTR. 1203 882 14 99 14 78 116 . 1021 A E L E 13537 9432 207 1424 174 1299 1000 1 
1030 CLASS 2 2230 1273 520 98 23 30 286 . 1030 CLASSE 2 23460 12400 5529 2321 125 420 2664 1 
1031 ACP (63a 322 71 159 4 2 8 78 . 1031 ACP~ 3948 817 1824 71 41 105 1090 
1040 CLASS 2968 1302 275 778 28 30 553 . 1040 CLA 3 16584 8086 1647 3862 145 282 2542 
4010JO VUI.CAHISED RUBBER TRANSIIISSION BaTS OR BaTING OTHER llWI OF TRAPEZOIDAL CRQSS.SCCTION 4010.10 VULCANISED RUBBER TRANSIIISSION BaTS OR BaTING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS.SECTlON 
COURROIES DE TRANSIIISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE. EXCL DE SECTION TRAPEZOIDAL£ TREIBRIEIIEN AUS WEICIIKAUTSCHUK, AUSGEN. KEILRJEIIEN 
001 FRANCE 586 238 
49 
122 34 2 190 
14 2 001 FRANCE 9120 5316 429 1909 192 64 1637 310 2 002 BELG.-LUXBG. 201 35 11 49 
3 
41 002 BELG.-LUXBG. 2376 796 112 230 
49 
479 20 
003 NETHERLANDS 286 88 6 8 179 2 003 PAY$-BAS 3100 1488 55 140 1353 15 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 JDeutschlanttj France I Halla jNedertand I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo 
4010.10 4010.90 
004 FR GERMANY 574 
169 
279 148 19 8 112 4 4 004 RF ALLEMAGNE 9649 
2320 
3555 3636 421 29 1874 105 29 
005 ITALY 745 54 63 15 326 173 1 8 005 ITALIE 11331 584 813 94 6023 2251 11 48 006U DOM 192 75 12 35 
s4 6 006 ROYAUME-UNI 2819 1486 149 308 1 so9 29 33 0071 58 2 1 1 007 lALANDE 563 30 2 9 13 
008 52 31 
1 
8 1 12 008 DANEMARK 605 319 11 74 13 188 
009 GRE 18 7 6 
1 
4 
1 
009 GRECE 422 222 21 130 8 49 3 12 028 NORWAY 17 2 4 
1i 
9 028 NORVEGE 176 51 53 359 2 49 030 SWEDEN 94 13 1 3 56 4 030 SUEDE 1753 355 26 25 958 28 
032 FINLAND 48 3 1 4 1 38 1 032 FINLANDE 486 116 13 119 11 
4 
217 10 
036 SWITZERLAND 60 16 7 10 2 18 7 036 SUISSE 1597 750 85 259 82 360 57 
038 AUSTRIA 73 66 2 2 
1 
2 1 038 AUTRICHE 2035 1880 66 15 5 2 61 6 
040 PORTUGAL 22 2 
19 
2 17 040 PORTUGAL 341 63 5 57 18 
1 
197 1 
042 SPAIN 76 22 24 1 
1 
10 042 ESPAGNE 1681 677 261 375 22 345 i 048 YUGOSLAVIA 29 1 13 13 1 048 YOUGOSLAVIE 673 68 87 388 
3 
96 27 
052 TURKEY 15 1 8 2 
1 
4 052 TURQUIE 355 64 79 65 
14 
144 
056 SOVIET UNION 144 9 50 84 056 U.R.S.S. 1028 408 37 431 
4 
138 
060 POLAND 50 32 12 6 060 POLOGNE 1126 583 4 323 1 211 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 122 71 3 46 
2 1 
2 
064 HUNGARY 42 1 
5 
20 064 HONGRIE 288 27 24 91 143 
066 ROMANIA 6 1 
4 25 1 
068 ROUMANIE 180 40 126 9 
75 
5 
204 MOROCCO 35 5 204 MAROC 349 17 183 60 
2 
14 
208 ALGERIA 37 
1 
34 3 208 ALGERIE 349 18 313 16 
212 TUNISIA 24 23 8 2 1 2 212 TUNiSIE 237 9 222 6 1 35 17 13 220 EGYPT 18 5 
15 
220 EGYPTE 492 157 3 266 
272 IVORY COAST 15 
4 
272 COTE IVOIRE 126 
13 
125 1 
16 2 2s 288 NIGERIA 13 9 288 NIGERIA 287 224 7 
302 CAMEROON 12 12 
1 27 1 
302 CAMEROUN 170 3 163 2 
2 
2 
19i 8 346 KENYA 29 
1 5 
346 KENYA 220 1 12 
4 352 TANZANIA 7 1 352 TANZANIE 104 5 
1 
71 24 
378 ZAMBIA 44 
4 3 2 
44 378 ZAMBIE 378 
146 71 3 
377 
390 SOUTH AFRICA 23 
3 
14 
1 
390 AFR. DU SUD 481 50 
3 
211 
4 400 USA 183 61 9 74 35 400 ETAT5-UNIS 3965 1380 156 1852 64 508 
404 CANADA 63 27 2 7 27 404 CANADA 531 258 40 50 5 178 
412 MEXICO 3 
134 
3 29 412 MEXIQUE 185 14 5 144 22 448 CUBA 163 448 CUBA 1526 1256 2 268 
464 JAMAICA 15 
1 6 
15 464 JAMAIQUE 107 
sO 71 20 107 480 COLOMBIA 13 i 6 2 480 COLOMBIE 148 7 13 484 VENEZUELA 12 
10 
2 1 484 VENEZUELA 212 34 21 105 39 
528 ARGENTINA 43 
78 
33 
5 
528 ARGENTINE 392 250 11 131 20 2 608 SYRIA 84 1 
1 4 24 
608 SYRIE 207 18 149 18 45 612 IRAQ 30 
5 
1 612 IRAQ 182 29 27 28 53 
616 IRAN 8 2 
2 
1 616 IRAN 207 97 3 62 
11 
4 41 
624 ISRAEL 6 1 
1 
1 
1 
2 624 ISRAEL 104 34 5 32 
14 
22 
632 SAUDI ARABIA 7 
1 39 
5 632 ARABIE SAOUD 117 26 29 7 
3 
41 
664 INDIA 45 1 4 664 INDE 218 42 12 88 73 
706 SINGAPORE 29 5 1 
1 
23 706 SINGAPOUR 358 179 1 17 1 160 
728 SOUTH KOREA 12 3 
1 
1 7 
1 
728 COREE DU SUD 299 59 
20 
40 18 182 t5 732 JAPAN 6 1 1 2 732 JAPON 223 66 40 23 59 
736 TAIWAN 7 
1 
1 6 736 T'AI-WAN 151 8 
28 
12 
4 
131 
600 AUSTRALIA 72 10 61 600 AUSTRALIE 1075 28 39 976 
1000 WORLD 4762 954 852 738 242 353 1549 20 49 5 1000 M 0 N DE 87638 20404 9571 12807 1982 8471 15520 474 350 59 
1010 INTRA-EC 2714 845 401 367 154 339 768 19 23 • 1010 INTRA-CE 39982 11978 4805 6822 1271 6165 6341 456 146 
s8 1011 EXTRA-EC 2048 309 452 370 87 14 784 1 26 5 1011 EXTRA-CE 27654 8428 4766 5984 711 306 7179 18 204 
1020 CLASS 1 789 219 70 168 12 2 301 1 16 . 1020 CLASSE 1 15511 5917 970 3691 274 110 4396 18 128 7 
1021 EFTA COUNTR. 313 101 14 35 8 
11 
140 15 . 1021 A E L E 6411 3215 248 809 149 9 1857 3 121 
s1 1030 CLASS 2 . 843 45 240 115 75 342 10 5 1030 CLASSE 2 771 1358 2319 1294 428 178 2017 75 
1031 A~~ 194 3 71 3 16 4 96 1 . 1031 ACP Jg~ 2135 77 992 55 150 56 796 9 1040 c 414 43 141 88 1 141 . 1040 CLA 3 4421 1155 1476 1000 7 17 766 
4011 RUBBER lYRES, TYRE CASES, IHTERCHANGEABL£ TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEElS OF AU KINDS 4011 RUBBER lYRES, TYRE CASES. INTERCIWIGEABL£ TYRE TREADS. INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEElS OF AU KINDS 
BANDAGES, PNEUIIATlQUE$, CHAIIBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC REFEN, LUFTSCHI.AEUCHE UND FELGENBAEND£11 AUS YIEICHXAUTSCHUK 
4011.10 SOliD OR CUSHION lYRES AND INTERCIWIGEABL£ TYRE TREADS 4011.10 SOUl OR CUSIDON lYRES AND IHTERCHANGEABL£ TYRE TREADS 
BANDAGES PlfiNS OU CREUX ET BANOES AIIOVIBL£S DE ROULEIIENT POUR PNEUIIATlQUES YOIJ.., HOHUWIIIERREIFEN U.AUSI'ECHSELB.UEBERREFEN 
001 FRANCE 2771 733 36 167 7 910 328 60 82 544 001 FRANCE 7442 2302 75 239 14 2382 842 126 45 1618 002 BELG.-LUXBG. 942 406 14 74 585 181 1 170 002 BELG.-LUXBG. 2838 1403 56 270 1652 392 1 515 003 NETHERLANDS 1252 340 48 6 
91 
203 
172 
22 48 003 PAY5-BAS 3416 1221 55 5 
489 
317 
756 
31 135 
004 FR GERMANY 7681 
895 
1873 1175 2256 246 1559 309 004 RF ALLEMAGNE 11181 
2641 
1209 1601 4404 606 1200 916 
005 ITALY 2305 24 
285 
3 527 313 2 45 496 005 ITALIE 6309 45 
782 
18 1268 798 6 40 1493 
006 UTD. KINGDOM 3764 404 1088 220 1735 120 132 006 ROYAUME-UNI 8192 1096 1 1 2547 694 3223 138 404 007 IRELAND 418 55 i 74 13 69 007 lALANDE 1225 170 29 1 157 32 204 008 DENMARK 276 85 106 65 008 DANEMARK 806 263 257 224 
009 GREECE 57 15 9 32 1 
si 
009 GRECE 180 65 
3 1 
22 93 
82 138 028 NORWAY 256 66 
12 14 
43 54 36 
27 
028 NORVEGE 681 208 26 120 129 80 030 SWEDEN 926 247 288 88 48 202 030 SUEDE 3004 701 12 1 737 311 400 736 
032 FINLAND 240 71 24 
10 
10 102 12 21 032 FINLANDE 689 195 19 1 
3 
29 255 110 80 
036 SWITZERLAND 305 144 3 73 71 4 036 SUISSE 969 508 4 63 191 151 49 
038 AUSTRIA 372 283 9 67 12 1 038 AUTRICHE 1167 937 40 1 143 46 
040 PORTUGAL 66 10 
41 
4 13 39 040 PORTUGAL 195 31 2&4 10 1 37 117 042 SPAIN 272 64 14 33 120 
17 
042 ESPAGNE 880 259 20 68 268 
1 75 048 YUGOSLAVIA 41 11 5 
21 
8 048 YOUGOSLAVIE 175 48 22 2 
47 
27 
056 SOVIET UNION 58 13 24 056 U.R.S.S. 201 67 84 3 
145 
146 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "H>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlc I V.>-aOa 
4011.10 4011.10 
060 POLAND 39 21 9 5 4 060 POLOGNE 106 56 28 10 12 
068 BULGARIA 74 74 
13 i 3 i 18 068 BULGARIE 177 177 45 3 9 2 32 204 MOROCCO 41 5 204 MAROC 106 15 
208 ALGERIA 99 21 78 
3 3Ci 208 ALGERIE 160 48 107 2 1 2 220 EGYPT 38 5 
2 32 
220 EGYPTE 115 14 
7 9i 
13 88 
272 IVORY COAST 44 IS 10 ti 272 COTE IVOIRE 136 49 38 59 276 GHANA 26 96 i i 276 GHANA 108 164 3 8 288 NIGERIA 324 9 
19 
223 288 NIGERIA 920 32 
129 
715 
302 CAMEROON 75 2 25 1 20 8 302 CAMEROUN 350 5 91 
2 
2 114 9 
352 TANZANIA 43 2 13 1 27 352 TANZANIE 203 9 
2 
66 2 124 
390 SOUTH AFRICA 256 1 1 
2i 976 
254 
1157 
390 AFR. DU SUD 629 7 4 40 2508 616 2587 400 USA 3893 266 
8 
1473 400 ETAT5-UNIS 9702 686 1 50 3860 404 CANADA 581 64 85 111 313 404 CANADA 1415 200 262 263 640 
512 CHILE 41 2 33 6 i 512 CHILl 129 8 107 2 14 2 612 IRAQ 58 55 2 50 107 612 IRAQ 234 221 2 9 139 29!i 624 ISRAEL 180 23 624 ISRAEL 516 71 5 
2 632 SAUDI ARABIA 144 87 57 632 ARABIE SAOUD 449 253 194 
640 BAHRAIN 45 30 i 15 640 BAHREIN 131 94 3 37 701 MALAYSIA 29 11 17 701 MALAYSIA 172 128 41 
706 SINGAPORE 110 9 2 99 706 SINGAPOUR 266 22 5 239 
726 SOUTH KOREA 261 1 
8 
260 
2 
728 COREE DU SUD 477 4 
2 46 473 12 732 JAPAN 21 2 9 
2sB 
732 JAPON 107 25 i 22 610 800 AUSTRALIA 584 11 2 132 181 800 AUSTRALIE 1337 27 21 303 375 
804 NEW ZEALAND 82 16 3 54 9 804 NOUV.ZELANDE 207 40 7 139 21 
1000 W 0 R LD 29501 4654 2193 2025 199 7699 4941 3837 2141 1812 1000 M 0 N DE 69208 14668 2075 3860 863 18048 13077 8638 2539 5442 
1010 INTRA-EC 19482 2932 1988 1648 175 5554 1587 1983 1829 1768 1010 INTRA-CE 41589 9181 1413 2683 792 12689 3968 4143 1458 5284 
1011 EXTRA·EC 10037 1722 205 378 24 2144 3354 1854 312 44 1011 EXTRA-CE 27620 5505 662 1177 71 5360 9109 4495 1083 158 
1020 CLASS 1 7927 1263 80 76 24 1732 2575 1833 300 44 1020 CLASSE 1 21267 3910 306 303 60 4431 6603 4453 1048 155 
1021 EFTA COUNTR. 2174 825 39 38 1 495 369 96 284 27 1021 A E L E 6739 2804 37 140 6 1262 1014 593 1003 80 
1030 CLASS 2 1932 345 124 270 1 387 772 20 12 1 1030 CLASSE 2 5810 1264 355 762 10 872 2477 42 26 2 
1031 ACP (63a 677 59 24 188 1 53 340 2 10 
. 1031 ACP ~~ 2313 217 159 485 3 197 1226 6 20 1040 CLASS 180 114 33 25 7 1 . 1040 CLA 3 541 331 112 1 57 29 11 
4011.20 PNEUIIATIC lYRES FOR USE ON CIVI. AIRCRAFT 4011.20 PNEUMATIC lYRES FOR USE ON CIVIl. AIRCRAFT 
PNEUIIATIQUES DESTIIES A DES AERDNEFS CMI.S LUFTREifEN FUER ZIVU WFlFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 174 84 9 2 8 168 4 i 001 FRANCE 955 84 20 10 65 901 44 002 BELG.-LUXBG. 373 212 
s3 59 002 BELG.·LUXBG. 421 116 120 136 003 NETHERLANDS 180 14 112 1 003 PAY5-BAS 244 20 63 
3 
41 
004 FR GERMANY 240 6 48 142 44 004 RF ALLEMAGNE 860 74 114 489 180 
005 ITALY 185 i 10 174 1 3 005 ITALIE 1351 6 95 5 i 1249 7 10 006 UTD. KINGDOM 233 2 227 
s5 006 RO E-UNI 659 12 625 32i 007 IRELAND 65 
63 
007 IRL 323 i 2 374 008 DENMARK 72 i 37 i 9 008 DA ARK 460 19 3 4 81 009 GREECE 70 28 3 009 GR 398 275 
3 
65 36 
036 SWITZERLAND 194 1 128 46 19 036 SUISSE 487 6 80 114 284 
040 PORTUGAL 73 
8 2 
73 
7 
040 PORTUGAL 180 -
74 5 4 
180 
22 042 SPAIN 116 
4 
99 042 ESPAGNE 343 2!i 238 048 YUGOSLAVIA 44 2 36 2 048 YOUGOSLAVIE 177 9 1 
2 
97 41 
052 TURKEY 27 9 i 95 17 1 052 TURQUIE 135 76 23 263 32 2 060 POLAND 96 43 060 POLOGNE 276 13 74 208 ALGERIA 114 71 i 68 208 ALGERIE 333 258 1 ti 275 220 EGYPT 75 2 4 220 EGYPTE 329 38 5 
248 SENEGAL 26 26 
3 2ci 248 SENEGAL 119 14 119 4 35 136 288 NIGERIA 46 23 
5 
288 NIGERIA 453 264 
330 ANGOLA 10 4 
2 
1 330 ANGOLA 133 
4 
38 66 
4 
29 
400 USA 42 i 4 36 400 ETAT5-UNIS 298 24 6 260 404 CANADA 22 i 21 404 CANADA 232 5 10 3 217 612 IRAQ 28 27 
2 
612 IRAQ 249 246 
3 2ci 616 IRAN 41 39 i 616 IRAN 380 357 17 632 SAUDI ARABIA 143 23 119 632 ARABIE SAOUD 489 190 282 
640 BAHRAIN 25 5 20 640 BAHREIN 176 37 139 
652 NORTH YEMEN 13 13 652 YEMEN DU NRD 139 
6 
139 
662 PAKISTAN 22 
12i 
22 662 PAKISTAN 123 
24 233 
117 
664 INDIA 121 
14 2 
664 INDE 257 
125 22 720 CHINA 16 720 CHINE 147 
1000 W 0 R L D 3287 215 255 699 28 1438 848 3 1 • 1000 M 0 N DE 13029 1277 1773 9D8 400 5182 3479 10 
1010 INTRA-EC 1590 88 77 375 8 854 188 3 1 • 1010 INTRA-CE 5673 110 498 311 74 3825 845 10 
1011 EXTRA·EC 1701 130 178 325 20 584 484 • 1011 EXTRA-CE 7357 1168 1275 597 325 1358 2834 
1020 CLASS 1 578 14 14 138 5 301 106 . 1020 CLASSE 1 2138 115 171 124 39 750 939 
1021 EFTA COUNTR. 313 
115 
1 134 4 145 29 . 1021 A E L E 852 
1052 
16 103 21 365 347 
1030 CLASS 2 982 148 82 15 282 340 • 1030 CLASSE 2 4689 963 206 266 603 1579 
1031 ACP~a 175 12 57 18 2 35 51 • 1031 ACP Js~ 1213 117 476 74 57 142 347 1040 CLA 138 15 104 1 18 . 1040 CLA 3 529 140 268 6 115 
4011J1 DINER lUBES FOR BICYClES OR CYClES WITH AUXIUARY IIOTOR 4011J1 INNER TUBES FOR BICYClES OR CYClES WITH AUXIUARY IIOTOR 
CHAJIBRES A AIR POUR ¥ELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXIUAIRE LUmCHLAEUCI£ FUER FAHRRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 131 11 
11i 
45 34 1 40 001 FRANCE 793 76 
as3 294 177 5 241 002 BELG.-LUXBG. 218 2 15 87 
7 
3 002 BELG.-LUXBG. 1592 10 109 601 34 19 003 NETHERLANDS 65 36 16 4 
495 
2 003 PAY5-BAS 432 154 199 30 
2597 
15 
004 FR GERMANY 570 23 50 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2979 238 136 8 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Ouantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Eli~Oba Nlmexe 'E~~Oba 
401U1 4011.21 
005 ITALY 143 56 16 IS 70 1 005 ITALIE 931 260 248 97 420 3 6 006 UTD. KINGDOM 239 12 69 142 35 006 ROYAUME·UNI 1502 71 574 754 239 007 IRELAND 40 
5 6 4 5 007 lALANDE 263 29 61 21 24 009 DENMARK 25 7 3 26 009 DANEMARK 173 40 22 89 028 NORWAY 28 
1 
2 96 028 NORVEGE 102 13 13 560 1 030 SWEDEN 101 2 6 030 SUEDE 606 31 70 3 1 038 SWITZERLAND 150 12 78 53 038 SUISSE 1200 73 665 381 8 
038 AUSTRIA 26 12 2 5 7 i 038 AUTRICHE 153 83 13 17 38 2 040 PORTUGAL 22 1 11 1 2 040 PORTUGAL 132 6 71 3 20 32 
042 SPAIN 17 14 3 
a 
042 ESPAGNE 147 119 28 
2a 208 ALGERIA 85 77 208 ALGERIE 481 453 
232 MALl 61 61 232 MALl 496 496 
272 IVORY COAST 17 17 272 COTE IVOIRE 120 120 
280 TOGO 16 16 280 TOGO 104 104 
284 BENIN 13 13 
2 29 1 284 BENIN 128 128 10 138 5 352 TANZANIA 32 
11 
352 TANZANIE 154 93 372 REUNION 13 i 2 a 372 REUNION 101 52 8 65 400 USA 39 26 400 ETAT8-UNIS 432 314 1 
1000 WORLD 2178 158 833 188 1048 12 110 28 • 1000 M 0 N DE 13922 813 5368 1028 5837 85 703 8 104 
1010 INTRA-EC 1434 121 247 132 840 • 85 28 • 1010 INTRA-CE 8714 801 2211 689 4813 47 547 8 1ooi 1011 EXTRA-EC 740 38 385 58 207 4 24 • 1011 EXTRA-CE 5208 212 3155 339 1224 18 158 
1020 CLASS 1 421 34 143 33 166 1 17 27 . 1020 CLASSE 1 3033 196 1356 225 1028 9 122 97 
1021 EFTA COUNTR. 334 27 95 12 165 1 8 28 . 1021 A E L E 2231 177 798 91 1026 9 37 93 
1030 CLASS 2 317 2 241 23 41 2 7 1 . 1030 CLASSE 2 2172 16 1797 112 196 10 34 7 
1031 ACP (63) 181 2 124 16 32 2 4 1 . 1031 ACP (63) 1243 10 978 55 158 10 27 5 
401US liNER lUBES FOR IIOTO~CUS OR IIOTOR-SCOOTEIIS 401US INNER lUBES FOR IIOTOR-CYCUS OR IIOTOR-SCOOTERS 
CIIAIIBRES A AIR POUR IIOTOCYCUS ET SCOOTERS WRSCIUEUCIIE FliER IIOTORRA£D£11 UND -IIOUER 
001 FRANCE 82 7 26 66 1 8 001 FRANCE 460 38 142 390 2 7 25 002 BELG.-LUXBG. 84 25 32 
1 
002 BELG.·LUXBG. 473 112 215 
11 
2 
003 NETHERLANDS 39 17 6 15 
2 4 
003 PAY8-BAS 185 67 30 74 
12 
3 
004 FR GERMANY 121 33 15 97 3 004 RF ALLEMAGNE 514 132 75 400 17 10 005 IT y 68 35 
79 
005 ITALIE 311 175 
413 
4 
2 006 INGDOM 99 4 16 006 ROYAUME-UNI 514 17 62 
009 E 26 2 3 21 009 GRECE 126 8 16 102 
038 LAND 31 8 11 12 038 SUISSE 203 40 81 62 
038 A 33 27 1 5 038 AUTRICHE 162 125 4 33 
3 400 USA 30 19 1 9 400 ETAT8-UNIS 158 108 7 40 
732 JAPAN 29 9 i 20 732 JAPON 169 24 35 145 2 600 AUSTRALIA 18 3 8 600 AUSTRAUE 118 15 66 
1000 WORLD 792 171 184 428 3 8 20 • 1000 M 0 N DE 4207 804 987 2291 15 38 89 3 
1010 INTRA-EC 531 88 101 318 3 8 17 • 1010 INTRA-CE 2663 384 535 1823 15 38 68 2 
1011 EXTRA-EC 282 83 83 112 4 • 1011 EXTRA-CE 1542 419 432 668 22 1 
1020 CLASS 1 192 76 24 90 2 . 1020 CLASSE 1 1126 376 159 576 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 87 40 15 31 1 . 1021 A E L E 506 199 102 197 8 
1030 CLASS 2 66 6 39 20 1 . 1030 CLASSE 2 396 40 269 78 9 
1031 ACP (63) 29 2 19 7 1 . 1031 ACP (63) 166 15 142 6 3 
4011.25 liNER lUBES FOR IIOTOR CARS 4011.25 INNER lUBES FOR IIOTOR CARS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUIITRIES FOR COUIITRIES 202 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
CIIAIIBRES A AIR POUR YOITURES PARTICUI.ERES wmciUEUCIIE FliER PERSONENXIW'TWAGEN 
NL: PAS DE VENTILATION PM PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER OlE LAENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 1410 30 352 1163 24 52 165 20 001 FRANCE 6078 123 1323 5125 1 228 601 35 002 BELG.-LUXBG. 931 21 417 
123 
97 002 BELG.-LUXBG. 3436 97 1578 79 535 324 3 003 NETHERLANDS 613 72 6 332 
75 
eo 
11 
003 PAY8-BAS 2543 316 28 1466 
287 
195 
004 FR GERMANY 1613 
79 
909 467 24 127 004 RF ALLEMAGNE 6971 
315 
3921 2038 130 543 52 
005 IT y 734 494 
381 
26 33 102 
1a 
005 ITALIE 2891 2005 
1470 
88 113 370 
s2 a 006 . KINGDOM 600 16 261 32 71 
71 
006 ROYAUME·UNI 3074 63 1089 132 260 304 007 NO 74 2i 65 192 3 13 007 lALANDE 313 113 2 1 6 61 009 ARK 323 26 009 DANEMARK 1435 274 860 127 
009 E 239 8 6 225 
1a 
009 GRECE 572 9 6 555 2 
3 024 AND 38 i 19 2a 024 ISLANDE 156 1 87 11s 65 028 NORWAY 83 12 
3 
35 028 NORVEGE 319 33 47 
1 1i 
119 5 
030 SWEDEN 177 5 23 60 85 030 SUEDE 760 22 110 293 314 3 
032 FINLAND 159 3 5 135 
2 2 
16 032 FINLANDE 573 2 22 472 1 
9 
76 
038 SWITZERLAND 279 31 106 111 27 038 SUISSE 1239 136 490 492 5 107 
2 038 AUSTRIA 217 21 17 166 1 1 11 038 AUTRICHE 875 93 76 662 4 2 36 
040 PORTUGAL 132 17 23 85 1 6 040 PORTUGAL 617 63 107 420 
2 
2 25 
042 SPAIN 81 i 5 15 60 042 ESPAGNE 245 4 20 94 4 129 056 SOVIET UNION 161 13 121 26 056 U.R.S.S. 569 115 363 83 
064 HUNGARY 72 1 66 5 
2 
064 HONGRIE 143 5 97 39 i 2 208 ALGERIA 796 44 453 341 2 208 ALGERIE 3059 184 1705 1347 i 216 LIBYA 122 15 61 216 UBYE 548 73 262 
220 EGYPT 138 4 37 92 43 5 220 EGYPTE 668 19 167 462 a 20 232 MALl 92 1 48 
1a 
232 MALl 131 3 120 36 2 248 SENEGAL 144 i 84 61 248 SENEGAL 170 i 103 29 272 IVORY COAST 59 40 18 
9 
272 COTE IVOIRE 272 181 84 
5 280 TOGO 43 1 33 40 9i 280 TOGO 115 2 107 1 57i 288 NIGERIA 492 117 178 60 
4 
288 NIGERIA 2957 693 1176 165 348 
11 302 CAMEROON 142 10 80 19 29 302 CAMEROUN 354 35 197 86 23 2 
147 
148 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Quantlt~s BesUmmung Valeurs Destinallon DesUnallon 
Nlmexe 'E>.l.clbo Nlmexe 'El.l.clbo 
4011.25 4011.25 
314 GABON 60 39 6 14 1 314 GABON 232 6 191 34 5 2 1 346 KENYA 63 17 44 1 346 KENYA 231 106 111 
3 
7 
352 TANZANIA 27 
31 
22 
10 
3 352 TANZANIE 147 9 
m! 110 19 5 370 MADAGASCAR 55 
1 
7 7 370 MADAGASCAR 279 j 26 52 29 372 REUNION 60 67 12 
12 14 
372 REUNION 394 342 45 00 57 400 USA 56 2 2 26 400 ETAT5-UNIS 291 12 14 118 
404 CANADA 59 
15 
6 44 4 5 404 CANADA 244 
74 
28 174 20 22 
456 GUADELOUPE 51 24 12 456 GUADELOUPE 250 121 55 
462 MARTINIQUE 65 8 30 27 462 MARTINIQUE 291 41 156 92 
2 508 BRAZIL 38 38 30 16 2 4 508 BRESIL 123 121 137 56 600 CYPRUS 54 2 600 CHYPRE 223 9 19 
612 IRAQ 26 23 3 
210 
612 IRAQ 212 202 10 586 616 IRAN 210 34 4 616 IRAN 586 3 155 23 624 ISRAEL 39 
1 
624 ISRAEL 181 
7 632 SAUDI ARABIA 44 27 16 632 ARABIE SAOUD 208 1 136 64 
600 AUSTRALIA 1130 4 1116 10 800 AUSTRALIE 3023 17 2974 32 
604 NEW ZEALAND 29 29 604 NOUV.ZELANDE 113 113 
609 N. CALEDONIA 42 42 
31 
809 N. CALEDONIE 195 194 
1s0 977 SECRET CTRS. 31 977 SECRET 150 
1000 W 0 R L D 13008 621 4083 5920 198 692 1419 38 37 • 1000 M 0 N DE 50699 2781 16821 22733 769 2086 5245 66 176 
1 010 INTRA·EC 6736 253 2112 3176 160 318 669 38 12 • 1010 INTRA-CE 27312 1038 8648 13092 593 1327 2467 87 62 
1011 EXTRA-EC 6224 369 1971 2726 8 375 750 25 • 1011 EXTRA-CE 23155 1745 8172 8560 26 759 2778 1 114 
1020 CLASS 1 2484 90 259 1607 4 22 268 14 . 1020 CLASSE 1 8687 384 1182 5699 14 141 1002 65 
1021 EFTA COUNTR. 1082 85 204 585 3 6 196 3 . 1021 A E L E 4541 349 940 2455 11 31 742 13 
1030 CLASS 2 3469 273 1615 768 352 430 11 • 1030 CLASSE 2 13621 1333 6712 3240 614 1672 49 
1031 ACP (63a 1472 141 701 168 
4 
277 159 6 
. 1031 ACP Js~ 5627 604 2872 715 12 552 864 19 1040 CLASS 269 5 98 130 32 . 1040 CLA 3 847 28 278 421 4 104 
4011.27 INNER TUBES FOR V~UCKM:'RRIES OR BUSES 
Nl: NO BREAK!lOI'm BY ES COUNTRIES 202 TO 958 
4011.27 UINER TUBES FOR V~CKSro\FRIES OR BUSES 
Nl: NO BREAKDOWN BY IES COUNTRIES 202 TO 958 
CHAIIBRES A AIR POUR CA!IIONS OU AUTOBUS WnSCHLAEUCHE FUER I.ASTXRAFTWAGEN UNO OIINIBUSSE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 NL: OHNE AUnEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
001 FR E 989 326 
2oci 
603 1 11 48 
10 
001 FRANCE 3044 1197 
681 
1664 3 28 151 56 002 BE XBG. 762 209 107 13 
55 
215 002 BELG.·LUXBG. 2720 791 368 55 
159 
767 
003 NE ANDS 554 61 185 227 54 25 1 21 003 PAY5-BAS 1524 219 380 693 56 65 8 71 004 FR ANY 1805 
146 
302 1081 24 318 5 004 RF ALLEMAGNE 5621 504 1036 3204 92 1129 33 005 ITALY 491 191 
542 6 3 
47 6 107 005 ITALIE 1740 594 1711 21 16 155 7 5 487 006 INGDOM 1168 290 301 
166 
17 006 ROYAUME-UNI 3822 1046 949 
612 
67 
007 D 170 1 1 
100 4 
007 lALANDE 617 1 4 
318 2 14 008 RK 245 45 73 23 008 DANEMARK 853 155 242 122 
009 E 233 6 95 132 
10 
009 GRECE 606 19 236 351 
32 028 AY 60 28 6 16 
5 4 
028 NORVEGE 226 111 28 55 
16 12 030 SWEDEN 287 39 74 81 104 030 SUEDE 964 135 256 214 331 
032 FINLAND 143 11 28 70 34 032 FINLANDE 512 34 94 253 131 
036 SWITZERLAND 136 33 24 67 
2 
12 036 SUISSE 504 142 100 242 
4 
20 
7 038 AUSTRIA 228 48 37 137 3 038 AUTRICHE 657 172 68 376 10 
040 PORTUGAL 171 50 12 97 12 040 PORTUGAL 577 157 41 335 
1 
44 
042S 332 20 219 82 
2 
11 2!i 042 ESPAGNE 1112 63 829 214 5 132 048Y VIA 176 19 41 85 048 YOUGOSLAVIE 740 84 160 358 4 2 
052 26 15 4 
1 
7 052 TURQUIE 115 74 21 
:i 4 
20 
060P AND 63 33 27 1 060 POLOGNE 234 128 99 2 
064 HUNGARY 95 68 7 
21 4 
064 HONGRIE 369 344 25 &3 :i 14 068 BULGARIA 74 24 24 068 BULGARIE 244 73 91 
208 ALGERIA 1319 11 809 499 208 ALGERIE 3609 36 2256 1317 
212 TUNISIA 41 
1:i 
38 3 
2 
212 TUNISIE 121 
70 
109 12 
14 216 LIBYA 68 23 30 
1 
218 LIBYE 337 113 139 
2 220 EGYPT 269 5 143 116 4 220 EGYPTE 822 15 439 347 
2 
19 
224 SUDAN 25 3 12 1 5 3 224 SOUDAN 119 20 51 4 32 10 
232 MALl 117 1 115 
2 6 
232 MALl 302 3 298 
5 
3 35 240 NIGER 59 
11 
51 
10 
240 NIGER 235 
37 
195 
6 248 SENEGAL 73 36 16 248 SENEGAL 215 130 42 
2 272 IVORY COAST 119 3 103 13 
1 20 
272 COTE IVOIRE 504 10 443 48 1 
276 GHANA 33 10 2 
2 
276 GHANA 133 24 7 1 7 94 
260 TOGO 27 56 24 1 22 260 TOGO 101 200 93 8 6 115 268 NIGERIA 184 81 22 3 36 268 NIGERIA 1002 492 107 120 302 CAMEROON 281 5 141 97 2 302 CAMEROUN 990 16 494 351 1 8 
314 GABON 134 
1 
107 27 
1 
314 GABON 549 
4 
430 117 2 
318 CONGO 34 31 1 9 318 CONGO 184 155 20 3:i 5 334 ETHIOPIA 33 3 
17 
15 6 2 334 ETHIOPIE 118 12 1 44 27 6 346 KENYA 37 2 15 1 
2 j 348 KENYA 119 11 54 45 4 3 17 5 352 TANZANIA 34 7 3 4 10 352 TANZANIE 175 31 9 22 87 
370 MADAGASCAR 50 
1 
47 2 
2 
370 MADAGASCAR 221 1 209 7 4 
:i 378 ZAMBIA 79 3 73 
1o9 
378 ZAMBIE 207 4 11 189 
415 400 USA 1301 27 396 743 26 400 ETATS-UNIS 4171 114 1325 2217 100 
404 CANADA 334 2 89 195 3 45 404 CANADA 1095 15 271 624 9 176 
608 SYRIA 112 6 102 4 
10 2 1 
608 SYRIE 357 25 319 13 
27 7 4 612 IRAQ 190 45 120 12 612 IRAQ 674 177 393 66 
628 JORDAN 120 31 87 
145 
1 
5 
1 628 JORDANIE 393 94 291 435 5 19 3 632 SAUDI ARABIA 1197 213 771 53 10 632 ARABIE SAOUD 3619 668 2296 169 32 
636 KUWAIT 149 10 120 17 
4 
2 636 KOWEIT 474 38 384 44 
15 
8 
647 U.A.EMIRATES 146 29 105 6 2 647 EMIRATS ARAB 497 103 351 21 
2 
7 
649 OMAN 171 8 152 10 1 30 649 OMAN 586 27 525 31 3 2 662 PAKISTAN 102 71 662 PAKISTAN 760 679 99 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dltcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan1it~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAI\OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "EI\}.OOo 
4011.27 4011.27 
740 HONG KONG 60 
5 
60 
373 14 
740 HONG-KONG 205 
18 
205 
1100 54 BOO AUSTRALIA 479 87 BOO AUSTRALIE 1491 319 
804 NEW ZEALAND 43 41 
13i 
2 804 NOUV.ZELANDE 147 2 136 2 
487 
7 
977 SECRET CTRS. 131 977 SECRET 487 
1000 W 0 R L D 16487 2078 8294 5932 213 347 1304 10 32 279 1000 M 0 N DE 54878 7830 21148 18054 844 1136 4781 24 145 1138 
1010 INTRA-EC 8420 1085 1358 2792 75 97 844 8 18 145 1010 INTRA-CE 20549 3932 4123 8310 137 309 3001 7 103 827 
1011 EXTRA-EC 9937 991 4938 3140 7 251 481 2 14 133 1011 EXTRA-CE 33843 3698 17023 9744 20 827 1760 17 43 511 
1020 CLASS 1 3800 300 1100 1941 7 118 293 5 36 1020 CLASSE 1 12568 1136 3800 6025 20 444 964 26 153 
1021 EFTA COUNTR. 1042 210 193 447 7 4 180 
2 
1 . 1021 A E L E 3507 755 650 1474 20 12 589 
17 
7 
1030 CLASS2 5860 536 3752 1173 129 167 9 92 1030 CLASSE 2 20064 1987 12904 3638 365 794 17 342 
1031 ACP Jr~ 1573 127 929 293 55 108 2 8 51 1031 ACP~ 6182 580 3684 1041 133 548 17 7 192 
1040 CLA 275 155 86 26 3 5 1040 CLA 3 1010 575 318 81 18 2 16 
4011.21 liNER TUBES FOR ¥EHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 4011.21 liNER TUBES FOR ¥EHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
CIIAMBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 WFlSCHI.AEUCHE FUER RAEDER, NICIIT II 4011.21 BIS 27 EN11IAI.T. 
001 F 1217 327 
148 
270 175 8 437 
3 
001 FRANCE 3996 1047 
496 
785 722 36 1406 
9 002B UXBG. 562 58 65 103 35 185 002 BELG.-LUXBG. 1925 252 195 462 125 511 003 LANDS 409 77 151 106 404 33 7 003 PAY5-BAS 1358 309 487 296 1565 117 24 004 F MANY 2594 
172 
1182 505 7 432 84 004 RF ALLEMAGNE 8392 
696 
3733 1365 24 1447 258 
005 IT 1179 652 
37i 
39 1 .315 
5 15 
005 ITALIE 4209 2266 
12aS 
127 3 1117 6 55 006 UTD. KINGDOM 1441 124 525 398 3 64 006 ROYAUME-UNI 5214 482 1571 1789 25 253 007 IRELAND 79 1 1 
24 
12 1 007 IRLANDE 273 2 5 
72 
10 3 
006 DENMARK 311 29 83 131 1 83 006 DANEMARK 1102 124 201 501 4 200 
009 GREECE 32 7 4 8 1 12 
8 
009 GRECE 109 31 15 41 2 
4 
20 
028 NORWAY 77 12 19 3 19 
7 
16 028 NORVEGE 343 57 74 9 109 56 34 
030 SWEDEN 367 11 116 22 162 31 18 030 SUEDE 1426 60 416 57 668 22 123 80 
032 FINLAND 139 14 95 21 3 i 6 032 FINLANDE 451 44 291 79 11 1 25 036 SWITZERLAND 207 56 90 44 8 8 036 SUISSE 1041 287 504 167 36 1 46 
038 AUSTRIA 212 65 51 12 84 li 038 AUTRICHE 884 320 147 43 370 3 i 040 PORTUGAL 48 16 10 13 1 040 PORTUGAL 215 82 41 61 4 
2 
27 
042 SPAIN 186 
4i 
150 27 9 i 4 042 ESPAGNE 957 1 801 97 56 29 048 YUGOSLAVIA 110 27 37 048 YOUGOSLAVIE 487 193 113 145 7 
056 SOVIET UNION 83 1 59 1 
12 
2 
2 
056 U.R.S.S. 236 13 202 18 45 3 060 POLAND 314 250 48 2 i 15 060 POLOGNE 983 721 192 16 4 2 7 064 HUNGARY 69 7 40 6 064 HONGRIE 311 40 166 53 48 
066 ROMANIA 84 
7 
57 5 2 i 066 ROUMANIE 209 42 187 15 7 3 068 BULGARIA 17 
58i 
8 
137 
1 068 BULGARIE 114 
1514 
58 
514 
11 
208 ALGERIA 896 8 158 12 208 ALGERIE 2324 34 216 2 44 
212 TUNISIA 41 1 33 7 i i i 212 TUNISIE 162 2 116 44 2 6 10 216 LIBYA 24 14 7 
2 
216 LIBYE 125 72 33 1 i 
224 SUDAN 23 4 17 224 SOUDAN 101 
2 
19 11 71 
272 IVORY COAST 55 40 15 i 12 272 COTE IVOIRE 138 88 48 2 18 284 BENIN 69 6 50 
9 
284 BENIN 115 i 7 88 32 288 NIGERIA 39 4 20 5 1 
3 
288 NIGERIA 201 59 79 24 5 i 
302 CAMEROON 68 43 21 1 302 CAMEROUN 185 86 89 1 9 
314 GABON 27 25 1 1 314 GABON 115 i 112 2 1 322 ZAIRE 28 i 1 11 3 16 i 322 ZAIRE 151 6 70 14 74 5 352 TANZANIA 27 1 21 i 352 TANZANIE 121 5 2 94 1 370 MADAGASCAR 37 
12 
20 14 2 370 MADAGASCAR 148 
4i 
97 41 2 8 
400 USA 125 29 40 i 10 34 400 ETAT5-UNIS 407 110 175 3 5 76 404 CANADA 133 6 85 43 i 4 404 CANADA 712 19 539 156 7 14 448 CUBA 49 
18 
42 
3 
448 CUBA 190 92 184 12 508 BRAZIL 49 5 
47 i 23 508 BRESIL 218 20 79 i 94 604 LEBANON 92 
2 
33 11 604 LIBAN 110 
9 
28 2 
612 IRAQ 23 2 15 4 i 612 IRAQ 130 7 101 2 13 36 832 SAUDI ARABIA 65 9 38 5 12 832 ARABIE SAOUD 307 48 143 37 41 
847 U.A.EMIRATES 33 3 6 16 7 1 847 EMIRATS ARAB 183 18 28 104 1 25 7 
662 PAKISTAN 124 
2 30 29 i 124 662 PAKISTAN 378 5 2 2 2 374 BOO AUSTRALIA 62 i BOO AUSTRALIE 258 115 131 3 5 804 NEW ZEALAND 30 2 27 804 NOUV.ZELANDE 128 6 119 
1000 W 0 R L D 12311 1386 4728 2199 1758 226 1690 5 121 8 1000 M 0 N DE 43023 5301 15799 7041 7245 726 8392 8 496 17 
1010 INTRA-EC 7818 713 2726 1348 1262 54 1541 5 89 • 1010 I NT RA-CE 265n 2942 8774 4040 5178 220 5072 6 345 
17 1011 EXTRA-EC 4502 593 2002 852 496 172 341 32 6 1011 EXTRA-CE 18447 2359 7025 3001 2066 507 1321 151 
1020 CLASS 1 1730 239 705 334 290 21 114 27 . 1020 CLASSE 1 7525 1129 3177 1358 1273 51 417 120 
1021 EFTA COUNTR. 1052 175 381 114 279 8 69 26 . 1021 A E L E 4380 855 1474 417 1205 28 286 115 
1030 CLASS 2 2186 78 1087 497 152 146 217 5 4 1030 CLASSE 2 6814 365 3071 1481 585 424 846 31 1i 
1031 ACP (83~ 668 6 306 205 12 80 53 1 3 1031 ACP (~ 1987 35 774 693 57 199 217 3 9 
1040 CLASS 587 276 210 22 54 5 18 2 1040 CLASS 3 2109 865 776 183 209 31 58 7 
4011.40 TYRE FLAPS (SCPARAmY CONSIGNED) 4011.40 TYRE FLAPS (SEPARAmY CONSIGNED) 
FLAPS PRESEHIES ISOWIENT FELGENBAENDEJI, ALWI EJH.ODER AUSGEIIEND 
001 FRANCE 283 152 35 22 7 45 37 001 FRANCE 817 488 137 62 12 97 158 002 BELG.-LUXBG. 412 295 49 8 
13 
25 002 BELG.-LUXBG. 1118 717 180 6 33 78 003 NETHERLANDS 154 42 73 18 li 8 003 PAYS-BAS 567 137 291 69 26 37 004 FR GERMANY 568 
147 
184 169 196 11 004 RF ALLEMAGNE 1509 
362 
624 443 402 14 
005 ITALY 284 87 46 6 2 50 005 ITALIE 781 291 14i 24 1 127 006 UTD. KINGDOM 481 206 221 
sO 006 ROYAUME-UNI 1531 552 810 4 127 007 IRELAND 50 20 2 i 2 6 007 IRLANDE 128 57 7 6 1 43 008 DENMARK 31 008 DANEMARK 123 10 
009 GREECE 121 118 1 2 009 GRECE 296 290 4 4 
149 
150 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).~QOa Nlmexe 'E>.~6bo 
~1.40 ~1.40 
030S 45 32 8 
6 
1 3 030 SUEDE 127 88 22 23 2 3 12 036S LAND 51 25 15 2 3 036 SUISSE 161 63 60 3 12 
036A 57 21 20 16 
15 
038 AUTRICHE 213 84 76 53 
2 27 5 042 s 42 25 2 042 ESPAGNE 106 67 5 
060 65 54 10 1 060 POL E 163 146 15 2 
208A 66 14 30 22 
5 
208 Al 183 30 37 116 
10 288 Nl 32 22 4 46 1 288 Nl 107 88 5 201 3 6 352 TA NIA 43 2 43 4 1 352 TA 214 7 222 18 8 370 MADAGASCAR 48 83 3 370 MA AR 249 1 1 7 400 USA 234 51 
16 
90 7 400 ETAT 622 230 192 175 17 
404 CANADA 169 21 126 3 3 404 CANADA 564 48 386 113 10 7 
632 SAUDI ARABIA 159 96 13 50 632 ARABIE SAOUD 417 264 39 114 
1000 W 0 R l D 3815 1528 1078 430 40 50S 235 • 1000 II 0 N D E 11442 4182 3743 1489 114 1184 722 8 2 
1010 INTRA·EC 2383 878 602 308 32 284 180 i • 1010 INTRA..CE 8873 2604 2184 801 78 584 542 8 2 1011 EXTRA-EC 1453 549 473 125 8 241 55 • 1011 EXTRA..CE 4569 1578 1578 588 38 600 180 
1020 CLASS 1 732 239 251 69 7 125 41 • 1020 CLASSE 1 2264 705 850 307 25 248 129 
1021 EFTA COUNTR. 229 97 58 25 1 16 32 • 1021 A E l E 735 285 214 95 6 35 100 
6 2 1030 CLASS 2 599 235 182 58 112 13 . 1030 CLASSE 2 1976 666 624 280 1 348 51 
1031 ACP Js63a 188 42 88 44 22 11 . 1031 ACP~ 818 169 306 219 1 74 41 6 2 1040 CLA 119 74 40 3 1 . 1040 CLA 3 329 207 105 10 7 
~1.45 TYHE CASes 11TH SEWIN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES ~1.45 TYHE CASES 11TH SEWIN INNER TUBES FOR RACIIG BICYCLES 
BOYAUX SCIIUUCIIRERII 
001 FRANCE 181 36 178 10 001 FRANCE 3321 13 887 3270 2 29 7 002 BELG.·LUXBG. 106 59 
13 
002 BELG.-LUXBG. 2825 39 1653 246 
418 003 NETHERLANDS 88 27 27 003 PAY8-BAS 1481 36 605 422 
24 7 004 FR GERMANY 87 53 32 004 RF ALLEMAGNE 1858 
5 
1194 625 8 
005 ITALY 48 45 
2i 
005 ITALIE 851 838 
287 8 12 
8 
2 006 UTD. KINGDOM 37 15 006 ROYAUME·UNI 724 3 412 
028 NORWAY 8 5 3 028 NORVEGE 208 1 130 74 1 2 
030 SWEDEN 8 
8 
5 3 030 SUEDE 197 
118 
99 91 6 
036 SWITZERLAND 87 20 59 036 SUISSE 1548 465 905 036 AUSTRIA 20 1 9 10 038 AUTRICHE 410 9 218 183 
040 PORTUGAL 9 4 5 040 PORTUGAL 162 77 85 
042 SPAIN 31 10 21 042 ESPAGNE 699 255 444 
043 ANDORRA 4 2 2 043 ANDORRE 111 47 64 
390 SOUTH AFRICA 19 3 16 390 AFR. DU SUD 128 
2s 
65 62 2 400 USA 78 26 51 400 ETAT8-UNIS 2882 1035 1820 
404 CANADA 7 4 3 404 CANADA 226 126 97 3 
458 GUADELOUPE 6 5 1 458 GUADELOUPE 145 127 18 
480 COLOMBIA 19 9 10 480 COLOMBIE 362 160 222 
484 VENEZUELA 8 1 7 484 VENEZUELA 127 13 114 
732 JAPAN 23 18 5 732 JAPON 634 
19 
415 219 
800 AUSTRALIA 7 3 4 800 AUSTRALIE 287 103 185 
1000 W 0 R LD 814 14 323 533 25 15 4 • 1000 II 0 N D E 20242 344 7789 11279 317 480 31 2 
1010 INTRA-EC 532 4 178 319 12 15 4 • 1010 INTRA..CE 11215 100 4013 8318 285 488 31 2 
1011 EXTRA-EC 383 11 144 214 13 1 • 1011 EXTRA..CE 8027 244 3778 4983 31 12 1 
1020 CLASS 1 317 10 113 185 9 . 1020 CLASSE 1 7673 234 3134 4284 10 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 136 9 45 82 . 1021 A E L E 2622 188 1025 1399 1 8 1 1030 CLASS 2 61 31 28 . 1030 CLASSE 2 1214 4 642 556 10 2 
1031 ACP Jra 5 1 3 
3 • 1031 ACP Js~ 110 3 18 85 2 2 1040 CLA 4 1 . 1040 CLA 3 140 6 123 11 
~1.52 NEW TYHE CASes AND TUBELESS TYHE5 FOR BICYCLES OR CYCLES 11TH AliXLWIY IIOTOR ~1.52 NFI TYHE CASES AND TUBELESS TYHE5 FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY IIOTOR 
PNEUIIATIQUES NEUFS P.YELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC IIOTEUII LAUFDECKEN UND SQUUCHI.OSE REIFBI, NEU, FUER FAHRRAED£R UNO IIOPEDS 
001 FRANCE 425 36 356 163 148 4 72 2 001 FRANCE 1792 171 1753 754 497 28 334 8 002 BELG.-LUXBG. 804 11 17 398 
5i 
28 002 BELG.·LUXBG. 4176 42 155 2094 
176 
132 
003 NETHERLANDS 250 88 94 7 
1373 
10 003 PAY8-BAS 1341 369 645 106 5444 25 004 FR GERMANY 1532 
173 
132 24 1 2 004 RF ALLEMAGNE 8553 
sa3 998 83 14 14 005 IT y 1876 1399 
39 
166 
13 
136 
2 4 
005 ITALIE 7899 6094 
162 
590 
49 
632 
11 1s 006 UT GDOM 458 42 124 232 
93 
006 ROYAUME-UNI 2001 124 778 862 499 007 IR 99 
3i 44 i 6 007 lALANDE 531 124 275 6 32 008 DE K 103 5 22 008 DANEMARK 563 26 132 
009G 52 32 11 9 2 11 009 GRECE 175 117 39 19 1i i 45 028 25 2 10 
4 
028 NORVEGE 126 12 57 
11 26 030 81 9 9 
8 
58 
5 
1 030 SUEDE 392 40 76 237 
19 
8 
036 LAND 614 40 377 183 1 038 SUISSE 3342 162 2121 75 962 3 
036 lA 98 61 10 1 26 
10 
038 AUTRICHE 431 236 87 11 95 2 
040 GAL 214 71 82 
12 
51 040 PORTUGAL 881 229 368 8 237 39 042 SPAIN 70 58 042 ESPAGNE 654 482 172 
204 MOROCCO 14 14 2 204 MAROC 119 3 119 6 208 ALGERIA 252 249 208 ALGERIE 1015 1006 212 TUNISIA 101 101 212 TUNISIE 522 522 
3 232 MAll 235 234 232 MAll 1102 1099 
272 IVORY COAST 162 162 272 COTE IVOIRE 731 731 
280 TOGO 145 145 280 TOGO 641 641 
284 BENIN 83 
1 
83 
107 
284 BENIN 277 
5 
277 
419 2 352 TANZANIA 108 29 352 TANZANIE 426 100 372 REUNION 29 
2 5 2 s5 372 REUNION 160 2 46 8 353 400 USA 94 30 400 ETAT8-UNIS 926 523 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.~ba Nimexe 'E.>. Mba 
4011.52 4011.52 
404 CANADA 12 10 2 404 CANADA 112 102 2 8 
458 GUADELOUPE 42 42 458 GUADELOUPE 225 224 
496 FR. GUIANA 15 15 
2 7 
496 GUYANE FR. 104 104 22 39 800 AUSTRALIA 13 4 800 AUSTRALIE 106 45 
1000 W 0 R L D 8293 635 3933 358 2811 78 454 2 24 • 1000 M 0 N DE 38789 2380 20003 2029 11655 297 2302 11 112 
1010 INTRA<C 5596 414 2152 260 2327 69 366 2 6 • 1010 INTRA-CE 25031 1549 10582 1284 9544 268 1769 11 24 
1011 EXTRA<C 2699 222 1780 98 485 9 89 18 • 1011 EXTRA-CE 13761 632 8421 745 2111 30 533 89 
1020 CLASS 1 1269 201 606 34 329 5 79 15 . 1020 CLASSE 1 7279 742 4010 372 1588 20 479 68 
1021 EFTA COUNTR. 1048 187 492 10 326 5 14 14 . 1021 A E L E 5266 700 2742 106 1572 20 66 60 
1030 CLASS 2 1381 20 1174 62 108 4 10 3 . 1030 CLASSE 2 6380 85 5411 373 426 10 54 21 
1031 ACP~J 865 2 698 48 107 4 4 2 . 1031 ACP (~ 3803 9 3104 222 420 10 30 8 1040 CLA 48 1 47 . 1040 CLASS 3 103 5 98 
4011.53 NEW TYRE CASES AND lUBWSS lYRES FOR IIOTOR-CYCLES OR IIOTOR-SCOOTERS 4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBWSS lYRES FOR IIOTOR.CVCLES OR IIOTOR.SCOOTERS 
PNEUIIATIQUES NEUFS POUR IIOTOCYCLES ET SCOOTERS NEUE LAUFDECKEN U.scHLAUCIILREIFEN F. IIOTORRAfDER U. -ROUER 
001 FRANCE 974 405 11i 538 2 28 001 FRANCE 4633 1898 92i 2550 12 7 166 002 BELG.-LUXBG. 458 190 60 29 
37 
6 002 BELG.-LUXBG. 2192 808 289 142 
mi 32 003 NETHERLANDS 489 307 100 4 36 41 003 PAY8-BAS 2335 1507 514 20 207 115 004 FR GERMANY 1300 
54i 
611 575 36 42 004 RF ALLEMAGNE 7125 
2455 
3277 3146 314 180 
005 ITALY 1355 717 
324 12 
78 19 005 ITALIE 6844 3895 
149i 
2 392 100 
006 UTD. KINGDOM 1280 481 462 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 6435 2631 2257 51 5 
143 007 IRELAND 25 1 
43 16 
007 lALANDE 150 7 
210 74 008 DENMARK 129 67 3 008 DANEMARK 641 337 19 
009 GREECE 265 120 62 63 
7 
009 GRECE 1248 599 308 339 2 
2 028 NORWAY 130 45 43 35 028 NORVEGE 736 243 232 220 
2 
39 
030 SWEDEN 504 244 119 118 22 030 SUEDE 2647 1229 703 608 104 1 
032 FINLAND 147 78 17 52 
2:i 
032 FINLANDE 727 380 108 237 
4 
2 
036 SWITZERLAND 588 218 173 174 
9 
036 SUISSE 3595 1269 1153 1081 46 88 038 AUSTRIA 461 269 106 65 11 038 AUTRICHE 2345 1228 668 357 5 41 
040 PORTUGAL 55 20 6 29 040 PORTUGAL 221 88 28 105 
042 SPAIN 412 85 105 222 042 ESPAGNE 1685 361 570 754 
232 MAll 28 66 28 43 22 232 MAll 250 337 250 242 119 390 SOUTH AFRICA 143 18 5 390 AFR. DU SUD 817 119 3:i 400 USA 2053 1559 261 150 78 400 ETAT8-UNIS 11776 8322 1830 1206 5 385 404 CANADA 241 52 66 106 16 404 CANADA 1290 189 428 576 92 
462 MARTINIQUE 19 2 16 1 
2 
462 MARTINIQUE 117 7 106 4 
12 484 VENEZUELA 23 7 
10 
14 484 VENEZUELA 145 28 1 104 
706 SINGAPORE 23 4 9 IS 706 s UR 112 26 59 27 2 s4 732 JAPAN 664 148 138 365 732 2989 419 716 1798 
800 AUSTRALIA 688 186 163 311 28 800 3711 913 890 1775 133 
804 NEW ZEALAND 61 49 7 1 4 804N 301 226 48 8 19 
1000 W 0 R L D 12984 5221 3584 3521 93 155 409 • 1000 M 0 N DE 66990 25944 20047 17638 499 918 1937 9 
1010 INTRA<C 6271 2113 2165 1599 79 152 163 i • 1010 INTRA-CE 31602 10242 11382 7909 415 896 757 1 1011 EXTRA<C 6694 3108 1399 1922 15 3 246 • 1011 EXTRA-CE 35387 15702 8665 9727 84 21 1180 8 
1020 CLASS 1 6183 3021 1230 1683 14 3 231 1 . 1020 CLASSE 1 33028 15252 7575 9012 82 16 1083 8 
1021 EFTA COUNTR. 1889 875 464 474 9 2 64 1 . 1021 A E L E 10284 4446 2892 2611 46 11 273 5 
1030 CLASS 2 491 84 167 231 1 8 . 1030 CLASSE 2 2260 437 1080 668 2 6 67 
1031 ACP~J 125 21 65 35 1 3 . 1031 ACP (~ 811 137 455 182 2 6 29 1040 CLA 19 3 1 8 7 . 1040 CLASS 3 102 13 10 48 31 
4011.55 NEW TYRE CASES AND lUBWSS lYRES FOR IIOTOR CARS 4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBWSS lYRES FOR IIOTOR CARS 
N1.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
PNEUIIATIQUES NEUFS POUR YOITURES PAR11CUUERES NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REFEN FUER PKW 
Nl.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OlE LAENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 52159 20454 
17956 
19509 1949 4071 5504 653 19 001 FRANCE 198739 77929 
59537 
73920 6672 18861 19019 2241 97 
002 BELG.-LUXBG. 54930 25610 1688 2896 
5184 
6655 70 57 002 BELG.-LUXBG. 183786 83065 6441 11323 
18297 
22938 228 254 
003 NETHERLANDS 30944 8485 8688 1396 
16006 
5801 967 423 003 PAY8-BAS 122919 37952 31058 5474 64366 24054 3925 2159 004 FR GERMANY 104868 
1078i 
43189 10840 14385 16929 3346 171 004 RF ALLEMAGNE 409114 43336 187882 52960 54148 58381 10423 952 005 ITALY 30441 13143 3436 892 2626 2277 595 127 005 ITALIE 111757 45834 13267 3339 9602 7564 1769 513 006 . KINGDOM 43719 9923 16029 8244 . 3975 
3117 
1668 442 006 ROYAUME-UNI 164884 39047 56146 33606 15246 
1205i 
5402 2170 
007 NO 3797 18 237 210 215 
41i loS 007 lALANDE 14197 49 781 638 680 1763 300 008 ARK 7621 2278 1954 729 524 1617 008 DANEMARK 30559 9178 7921 3007 2125 6175 
009G CE 3235 987 1048 876 8 91 206 19 009G E 11857 3859 3401 3425 27 367 716 62 
2 024 ICELAND 120 8 59 i 1 52 119 024 IS DE 432 33 238 2 2 155 025 FAROE ISLES 120 2836 1493 828 884 1332 1s0 025 FE ROE 619 11030 5368 3285 2 3155 4723 49i 617 028 NORWAY 8361 824 20 028 EGE 30974 2833 89 
030 SWEDEN 25589 6794 7185 3309 1108 1454 5198 484 57 030 E 88530 23079 25180 9673 4198 5565 18894 1737 204 
032 FINLAND 8124 2443 2716 553 96 784 1518 12 032 NDE 30136 9546 9767 2099 366 3253 5060 41 2 
036 SWITZERLAND 26619 10451 6290 4780 976 1363 2231 528 
6 
036 109983 45156 25954 19078 3527 5541 8905 1821 1 
038 AUSTRIA 15940 6326 2648 1224 1095 584 1509 2546 038A HE 64462 27321 10710 4994 3965 2353 5168 9907 44 
040 PORTUGAL 2433 775 744 380 22 55 457 65 040 PORTUGAL 9717 3061 3232 1445 74 258 1647 17:i :i 042 SPAIN 4305 1152 1613 782 114 287 292 042 ESPAGNE 15476 4064 5818 3062 374 972 1010 
043 ANDORRA 409 1 400 9 8 66 043 ANDORRE 2100 6 2069 36 25 2sB 046 MALTA 344 228 27 
16 96 046 MALTE 1173 797 90 76 478 048 YUGOSLAVIA 541 47 145 241 
4 
2 048 YOUGOSLAVIE 2630 215 943 907 
18 
10 
052 TURKEY 456 279 103 6 58 8 2 052 TURQUIE 1829 1125 392 44 222 22 
2 
8 
056 SOVIET UNION 2035 9 714 979 62 271 
10 
056 U.R.S.S. 5843 37 1920 2961 149 774 35 058 GERMAN DEM.R 781 to4 477 11 39 238 47 058 RD.ALLEMANDE 3494 412 2452 41 119 885 81 060 POLAND 847 424 19 261 060 POLOGNE 2814 1392 70 820 
062 CZECHOSLOVAK 213 30 43 28 112 062 TCHECOSLOVAQ 761 151 166 101 343 
151 
152 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Ouanlil!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe S>.OOa Nlmexe 'E>.MOo 
4011.55 4011.55 
064 HUNGARY 937 257 367 172 99 42 064 HONGRIE 3133 828 1232 617 332 124 
066 ROMANIA 430 
70 
302 128 066 ROUMANIE 1553 1 1051 501 
066 BULGARIA 241 158 13 
24 34 068 BULGARIE 795 213 532 49 92 120 202 CANARY ISLES 449 122 259 10 202 CANARIES 1759 490 1019 38 
204 MOROCCO 67 24 29 9 5 204 MAROC 330 110 160 35 
1 
25 
208 ALGERIA 4304 914 2609 657 
1 
124 208 ALGERIE 13056 2706 7900 2071 378 
212 TUNISIA 228 28 116 52 29 212 TUNISIE 729 107 375 159 3 85 
3 216 LIBYA 975 469 164 341 
2 5 
216 LIBYE 3905 1855 604 1441 
11 
2 
220 EGYPT 1650 323 1272 48 220 EGYPTE 6131 1287 4630 184 19 
224 SUDAN 24 1 1 22 224 SOUDAN 129 2 6 6 115 
228 MAURITANIA 37 
3 
37 228 MAURITANIE 134 1 130 
3 
1 2 
232 MALl 111 106 232 MALl 346 17 322 4 
236 UPPER VOLTA 44 4 40 
1 1 
236 HAUTE-VOLTA 181 18 163 
ti 6 240 NIGER 68 
5 
66 
2 
240 NIGER 282 
23 
268 
5 248 SENEGAL 134 89 34 4 248 s L 443 323 84 8 
260 GUINEA 94 7 25 14 48 
51 
260 G 285 7 96 36 146 
41ti 3 264 SIERRA LEONE 71 
100 
17 3 264 LEONE 490 2 58 9 
6 268 LIBERIA 155 53 1 
14 5 
268 585 372 201 5 
39 15 
1 
272 IVORY COAST 832 63 580 170 
9 
272 OIRE 2695 225 1892 521 3 
6 276 GHANA 106 9 
193 
14 73 276 GHANA 402 47 2 38 42 267 
280 TOGO 269 39 9 28 
5 
280 TOGO 1019 138 809 30 42 
13 284 BENIN 289 5 272 
19 
7 
1467 
284 BENIN 880 20 823 
75 
24 
601ti 2 288 NIGERIA 3714 1112 992 124 
s3 288 NIGERIA 16424 4527 4922 882 302 CAMEROON 603 28 469 26 16 11 302 CAMEROUN 2164 141 1638 86 64 56 179 
306 CENTR.AFRIC. 51 
4 
42 8 1 306 R.CENTRAFRIC 255 1 201 48 5 
3 314 GABON 282 258 21 9 314 GABON 1234 17 1099 113 2 318 CONGO 112 4 99 318 CONGO 569 17 538 14 
5 2 322 ZAIRE 63 3 38 21 322 ZAIRE 327 12 157 
1 
151 
324 RWANDA 60 8 48 
1 
4 324 RWANDA 286 35 220 30 
2 328 BURUNDI 46 17 18 10 
1 
328 BURUNDI 238 81 82 4 69 
4 330 ANGOLA 23 
5 
7 13 2 330 ANGOLA 128 
1ti 
38 70 16 
2 342 SOMALIA 30 2 22 
72 
1 342 SOMALIE 129 13 91 5 
346 KENYA 197 41 81 1 2 346 KENYA 1038 200 418 7 401 12 
350 UGANDA 58 2 7 22 
3 
27 
7 
350 OUGANDA 223 7 29 84 
16 
102 1 
352 TANZANIA 73 7 2 40 14 352 TANZANIE 378 31 8 198 76 49 
355 SEYCHELLES 32 27 3 2 355 SEYCHELLES 138 120 10 8 
366 MOZAMBIQUE 142 
1 324 
142 
10 3ci 366 MOZAMBIQUE 581 4 1 580 47 107 370 MADAGASCAR 408 43 
10 
370 MADAGASCAR 1725 1454 113 35 372 REUNION 609 38 532 26 2 1 372 REUNION 2753 157 2466 84 6 5 
373 MAURITIUS 70 3 55 4 4 4 373 MAURICE 269 12 228 12 3 14 
375 COMOROS 26 2 24 
2 
375 COMORES 145 5 140 
16 386 MALAWI 43 2 39 
61 39 
386 MALAWI 229 23 190 34ti 219 390 SOUTH AFRICA 662 138 337 87 
1sS 1oti 
390 AFR. DU SUD 3208 665 1657 319 54ti 513 400 USA 46596 13182 13694 7578 2567 9312 400 ETAT5-UNIS 202517 60197 55033 35447 13981 36798 
404 2716 1053 494 399 48 700 22 
41 
404 CANADA 11143 4279 2310 1591 282 2599 82 223 406 41 
2 132 
406 GROENLAND 223 
14 498 412 134 
1 s3 412 MEXIQUE 512 10 202 413 DA 54 
6 1ti 
413 BERMUDES 213 1 
72 416 MALA 34 2 10 416 GUATEMALA 128 26 1 29 
442 PANAMA 32 16 4 5 7 442 PANAMA 152 67 28 32 25 
450 WEST INDIES 46 
1 
5 41 450 INDES OCCID. 173 
4 
17 156 
456 AN R. 40 26 63 13 9 456 REP.DOMINIC. 172 124 345 3 44 31 456G OUPE 595 116 386 
s3 458 GUADELOUPE 2425 413 1631 2 459 A ~~~a8:RB 55 2 529 1sti 5 ~ ~~ll¥~~~a8:RB 247 9 31 sri 4 207 15 462 M 849 151 5 3355 541 2201 17 
465 ST LUCIA 102 5 1 96 465 SAINTE-LUCIE 339 22 6 311 
467 ST VINCENT 48 8 
2 11 
40 467 ST-VINCENT 164 20 
5 33 144 469 BARBADOS 133 9 111 469 LA BARBADE 510 36 436 
472 TRINIDAD, TOB 108 10 9 89 472 TRINIDAD, TOB 583 63 104 416 
473 GRENADA 43 
2 2 
43 473 GRENADA 153 
5 12 
153 
476 NL ANTILLES 56 
120 
52 43 476 ANTILLES NL 194 546 177 200 484 VENEZUELA 226 
1 
43 20 484 VENEZUELA 981 
4 
172 63 
496 FR. GUIANA 177 168 8 496 GUYANE FR. 763 745 14 
500 ECUADOR 29 18 11 
1 2 
500 EQUATEUR 165 98 67 
5 6 504 PERU 101 8 90 
12 
504 PEROU 349 44 294 
73 508 BRAZIL 489 463 10 4 508 BRESIL 1515 1379 36 27 
3 512 CHILE 165 40 102 3 19 512 CHILl 692 149 443 21 76 
520 p GUAY 32 36 32 1 520 PARAGUAY 156 2 154 6 524 y 62 25 
10 
524 URUGUAY 293 156 131 
20 528 A A 29 18 1 
74 11 46 13 528 ARGENTINE 128 102 5 1 7 148 s1 600C 678 109 296 129 600 CHYPRE 2436 428 1172 243 387 
604 LEB 273 45 144 15 47 12 10 604 LIBAN 900 157 552 54 69 44 24 
608 SYRIA 148 125 11 1 35 11 608 SYRIE 498 397 53 2 211 46 612 IRAQ 333 78 76 46 98 612 IRAQ 1654 559 575 156 353 
616 IRAN 1994 
160 412 
2 27 1965 616 IRAN 6235 3 2 60 87 6083 
624 ISRAEL 700 83 45 624 ISRAEL 2657 622 1524 341 2 168 
628 JORDAN 286 124 107 48 
157 
9 628 JORDANIE 1222 457 419 315 
763 
31 
632 SAUDI ARABIA 1686 456 899 124 48 
10 
632 ARABIE SAOUD 8109 2116 4395 582 253 
29 636 KUWAIT 381 93 211 25 15 27 636 KOWEIT 1913 420 1088 196 70 110 
640 BAHRAIN 75 26 46 22 2 1 640 BAHREIN 329 128 188 1 10 2 644 QATAR 158 45 83 1 7 644 QATAR 838 189 445 162 3 39 
647 U.A.EMIRATES 616 110 409 43 35 19 647 EMIRATS ARAB 3244 434 2223 333 178 76 
649 OMAN 195 44 130 7 7 7 649 OMAN 959 206 643 43 36 31 
662 PAKISTAN 34 2 23 3 
5 
6 662 PAKISTAN 140 9 105 11 
21 
15 
664 INDIA 32 18 2 
6 
7 664 INDE 106 58 7 
17 
20 
669 SRI LANKA 79 3 43 27 669 SRI LANKA 294 10 184 83 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouanlit~ Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EAMOCJ Nimexe H>.ooa 
4011.55 4011.55 
680 THAILAND 303 99 101 89 
32 
14 680 THAILANDE 1618 407 533 612 
136 
66 
701 MALAYSIA 333 42 194 53 12 701 MALAYSIA 1541 194 913 225 73 
706 SINGAPORE 508 116 264 61 40 27 706 SINGAPOUR 2399 565 1173 319 176 166 
720 CHINA 13 7 3 
s5 16 3 720 CHINE 120 90 18 299 67 12 728 SOUTH KOREA 279 84 33 81 728 COREE DU SUD 1123 292 137 328 
732 JAPAN 15223 7983 1016 4587 657 980 732 JAPON 61557 27064 3650 25076 2228 3539 
736 TAIWAN 532 159 335 24 14 736 T'AI-WAN 2140 694 1282 109 1 54 
740 HONG KONG 243 62 96 41 355 44 39 740 HONG-KONG 1722 283 589 639 1606 211 133 800 AUSTRALIA 6668 1429 2637 1067 1341 800 AUSTRALIE 26558 5547 9769 4331 5172 
804 NEW ZEALAND 154 13 72 13 1 55 804 NOUV.ZELANDE 664 52 337 82 3 190 
809 N. CALEDONIA 330 43 264 22 1 809 N. CALEDONIE 1375 172 1117 83 3 
822 FR.POLYNESIA 196 45 145 5 
5127 
1 822 POL YNESIE FR 829 169 635 21 
24864 
4 
977 SECRET CTRS. 5127 977 SECRET 24664 
1000 WORLD 538884 140574 161409 66947 40152 41081 73318 11635 1663 105 1000 M 0 N DE 2078641 544376 604534 287989 162508 163090 287361 40122 8124 537 
1010 INTRA-£C 331714 78535 102244 38684 30736 30743 42105 7427 1240 • 1010 I NT RA-CE 1247811 294415 372360 159131 122140 118283 150899 24439 6144 
537 1011 EXTRA-£C 202044 62040 59166 30263 4289 10337 31213 4208 423 105 1011 EXTRA-CE 805946 249961 232174 128854 15503 44792 116463 15683 1979 
1020 CLASS 1 165597 55133 41673 25850 4250 9172 25111 4003 313 92 1020 CLASSE 1 663794 223240 162520 111495 15384 39846 94406 14942 1475 466 
1021 EFTA COUNTR. 87184 29628 21134 11074 4123 5124 12297 3719 85 . 1021 A E L E 334228 119226 80448 40572 14967 20127 44552 13995 341 
5i 1030 CLASS 2 30932 6429 14998 3058 766 5365 194 109 13 1030 CLASSE 2 123552 24980 60844 12994 3574 19902 706 501 
1031 ACP Jra 8759 1505 4052 496 39 314 2302 24 66 . 1031 ACP (~ 36411 6119 16643 1816 119 1610 9674 82 267 1040 CLA 5513 478 2495 1355 398 737 10 1 . 1040 CLASS 3 18601 1741 8810 4365 1373 2155 35 3 
4011.57 NEW TYRE CASfS AND TUBEL£5$ TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSCS 
PNEUIIATIQUES NEUFS POUR CAIIIONS OU AUTOBUS NEUE I.AlJFDECKEN UND SCHLAUCHLOSC REFEN FUER LKW U.OUNIBUSSC 
001 FRANCE 27546 12282 
51sS 
5584 405 3167 6053 
3 
55 001 FRANCE 92794 40948 
18167 
20498 1493 9449 20272 
12 
134 002 BELG.-LUXBG. 18518 6368 1454 3034 
309i 
2476 18 002 BELG.-LUXBG. 65885 22223 4903 11546 
9895 
8982 52 
003 NETHERLANDS 21363 9244 5993 694 
257i 
2287 54 
185 
003 PAY5-BAS 77387 33956 22308 2453 
10012 
8589 186 
004 FR GERMANY 61151 
9723 
21180 8093 20031 9065 26 004 RF ALLEMAGNE 177000 
30815 
69485 26996 39213 30680 143 47i 
005 ITALY 28975 11799 
1532 
239 2560 4540 
144 
1 113 005 ITALIE 96063 41940 
4938 
746 7180 15050 
399 
2 330 
006 UTD. KINGDOM 30177 11446 12500 591 3536 2965 102 324 006 ROYAUME-UNI 97134 35467 42191 2612 10241 10914 397 889 007 IRELAND 3027 32 23 7 
328 58li 6 007 lALANDE 11072 66 71 21 122i 1655 008 DENMARK 6586 2745 1467 303 1157 008 DANEMARK 22717 9330 5430 1034 4031 16 
009 GREECE 5644 828 2191 1433 27 717 446 009 GRECE 17097 2556 6524 4363 105 2045 1504 
024 ICELAND 113 21 49 1 10 32 
69 
024 ISLANDE 440 63 186 5 37 149 
284 025 FAROE ISLES 69 
1946 1293 279 ri 397 547 025 ILES FEROE 284 6613 4849 858 274 1372 180i 028 NORWAY 4597 58 
25 
028 NORVEGE 15983 216 
030 SWEDEN 17527 3802 4588 460 950 1952 5700 50 030 SUEDE 61170 12740 17263 1587 3460 5423 20447 181 69 032 FINLAND 5245 1102 1339 177 410 406 1792 19 
10 
032 FINLANDE 20081 4189 5335 734 1655 1422 6671 75 
036 SWITZERLAND 9092 3578 1854 1845 107 884 814 
2 
036 SUISSE 31808 12456 6941 6392 442 2485 3065 
3 5 
27 
036 AUSTRIA 8498 3930 2359 880 232 513 581 036 AUTRICHE 26950 12577 7609 2595 741 1369 2051 
040 PORTUGAL 2962 670 861 395 200 281 555 
s:i 040 PORTUGAL 10747 2291 3492 1556 843 781 1784 042 SPAIN 5349 1339 2475 692 152 494 134 042 ESPAGNE 15978 3943 7605 2046 460 1360 346 216 043 ANDORRA 38 22 38 8 70 5 043 ANOORRE 152 7i 152 10 185 046 MALTA 105 
526 1772 
046 MALTE 281 1 6664 14 046 YUG SLA VIA 3628 390 36 525 379 046 YOUGOSLAVIE 13666 1577 2253 133 1847 1194 
052 395 317 63 
14 
1 15 052 TUROUIE 1467 1164 238 
57 
7 58 
056 112 41 1 
3 
18 38 056 U.R.S.S. 361 119 3 
1i 
51 131 
058 202 
569 
191 2:i 16 8 36 058 RD.ALLEMANDE 831 1796 801 70 42 19 060P 1189 500 3 42 060 POLOGNE 3841 1664 13 136 120 
062 SLOVAK 253 72 39 120 
18 
22 
12 
062 TCHECOSLOVAO 941 250 174 453 
47 
64 
4i 064 GARY 156 7 116 2 064 HONGRIE 551 25 429 7 2 
066 R MANIA 31 
397 479 
30 
44 
1 
142 
066 ROUMANIE 127 1 
1254 
123 
132 
3 
066 BULGARIA 1492 429 1 068 BULGARIE 4182 1105 1315 2 374 202 CANARY ISLES 128 54 61 
7 i 13 202 CANARIES 422 180 206 2ci i 2 36 204 MOROCCO 120 6 96 22 10 204 MAROC 477 22 400 32 208 ALGERIA 10530 694 5946 2635 818 413 208 ALGERIE 31469 2078 18489 7478 104 2359 961 
212 TUNISIA 1363 23 1165 165 3:i 10 15 212 TUNISIE 3690 77 3115 471 12i 27 sci 5 216 LIBYA 1012 303 253 399 9 
7 
216 LIBYE 4499 1230 1222 1810 31 
220 EGYPT 2528 186 1570 674 4 34 53 220 EGYPTE 8186 598 5036 2163 22 101 240 26 
224 SUDAN 358 121 102 29 7 8 48 43 224 SOUDAN 1504 482 410 99 37 33 277 166 
228 MAURITANIA 224 
24 
176 
10 1i 
48 228 MAURITANIE 859 
140 
679 
33 33 
180 
232 MALl 1157 1112 
15 25 
232 MALl 3819 3609 4 88 236 UPPER VOLTA 380 
2 
340 
2i 6 58 236 HAUTE-VOLTA 1538 4 1414 6i 1 35 240 NIGER 572 483 4 240 NIGER 2218 1688 18 13 234 244 CHAD 171 14 151 4 2 
3 14 
244 TCHAD 752 61 661 20 10 
13 8 248 SENEGAL 801 17 622 145 248 SENEGAL 2719 89 2139 470 
252 MBIA 70 14 15 
3 4 
41 
4 
252 GAMBlE 251 39 37 
12 17 
175 
17 260 INEA 156 16 128 9 
1 260 GUINEE 730 66 615 42 3 264 LEONE 319 29 151 1 28 101 264 SIERRA LEONE 1179 106 612 3 97 319 
266 222 138 38 11 28 6 1 4:i 268 LIBERIA 846 514 154 49 109 17 3 272 IVORY COAST 2036 104 1317 319 
12 
114 139 272 COTE IVOIRE 6340 319 4374 859 
41 
280 377 13i 
276 GHANA 466 165 44 5 30 212 
26 
276 GHANA 1778 442 180 28 132 955 
280 TOGO 644 6 453 138 1 14 6 280 TOGO 2454 40 1918 322 2 66 22 B4 284 BENIN 289 14 253 7 52 15 595 284 BENIN 1133 58 1004 28 133 45 2879 288 NIGERIA 2896 533 1194 415 107 
3i 58i 
288 NIGERIA 12688 1997 5939 1442 278 
302 CAMEROON 3266 72 1931 560 4 28 59 302 CAMEROUN 11183 277 6762 1969 4 107 195 35 1834 
306 CENTR.AFRIC. 182 44 136 
317 
2 
6 15 
306 R.CENTRAFRIC 813 125 661 
12s:i 
7 29 314 GABON 1542 9 1195 i 314 GABON 6007 31 4632 1 6i 318 CONGO 487 15 414 18 19 318 CONGO 2083 67 1865 58 10 83 
322 ZAIRE 382 42 190 31 115 4 322 ZAIRE 1637 195 860 125 438 19 
324 RWANDA 275 19 191 42 23 324 RWANDA 1110 74 802 144 90 
328 BURUNDI 172 22 77 50 23 328 BURUNDI 704 82 312 189 
4 
121 
2 2 330 ANGOLA 97 11 53 21 10 330 ANGOLA 459 63 263 76 49 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s BesUmmung Valeurs DesUnallon DesUnaUon 
Nlmexe '&).600 Nlmexe '&).elba 
4011.57 4011.57 
334 ETHIOPIA n8 63 5 399 46 172 81 8 4 334 ETHIOPIE 2620 296 27 767 182 850 447 36 15 
342 SOMALIA 260 3 71 55 129 1 1 2i 342 SOMALIE 994 18 316 234 419 3 4 a2 346 KENYA 456 57 36 291 2 43 346 KENYA 1320 225 145 699 6 163 350 UGANDA 213 51 12 53 
2 3 55 5 17 42 350 OUGANDA 725 163 47 140 10 19 211 25 78 
144 
352 TANZANIA 540 116 12 252 133 
39 
352 TANZANIE 2235 448 50 1068 537 
1aS 355 SEYCHELLES 91 44 6 1 1 355 SEYCHELLES 400 190 21 3 3 366 MOZAMBIQUE 129 
10 
63 66 204 80 366 MOZAMBIQUE 470 42 188 282 li 848 413 370 DAGASCAR 1225 758 172 370 MADAGASCAR 5172 3369 491 
372 N 537 21 463 14 37 2 372 REUNION 2217 63 1966 34 131 3 
373 IUS 28 1 21 6 373 MAURICE 112 5 87 20 
375 OS 59 3 58 
s2 17 5 8 375 COMORES 252 9 243 142 68 19 32 378 lA 172 49 41 378 ZAMBIE 607 163 163 386 MALAWI 88 8 13 1 
9 
66 402 386 MALAWI 404 62 50 8 43 284 1598 390 SOUTH AFRICA 996 215 226 24 120 
s5 390 AFR. DU SUD 3IT6 n4 907 79 375 128 400 USA 30998 6162 11558 2473 1048 3609 6093 400 ETATS.UNIS 114174 21973 43612 8910 5223 12160 21970 
404 CANADA 4916 830 2313 487 163 370 733 404 CANADA 18050 2637 8544 1IT8 742 1370 2IT9 
413 BERMUDA 33 1 
2 42 
32 413 BERMUDES 148 5 
9 335 141 424 HONDURAS 53 9 424 HONDURAS 367 23 
436 COSTA RICA 26 2 19 5 
5 38 436 COSTA RICA 109 6 76 25 7 135 448 CUBA 48 1 2 
6 
448 CUBA 157 3 12 
15 458 DOMINICAN R. 61 13 42 
43 
458 REP.DOMINIC. 227 42 170 
137 458 GUADELOUPE 323 42 236 2 458 GU OUPE 1256 144 967 8 m ~~~~A BARB 42 2 40 459 AN A(J~ARB 158 8 150 36 58 274 1o4 9 36 460 DO 143 209 1115 296 32 143 462 MARTINIQUE 484 19 462 M UE 1703 49 
469 BARBADOS 61 2 
9 
4 55 469 LA DE 191 9 48 14 168 472 TRINIDAD, TOB 109 3 97 472 T TOB 469 12 409 
473 GRENADA 51 
2 1s 23 51 473 G A 187 7 79 116 187 480 COLOMBIA 40 
2 
480 MBIE 202 
7 484 VENEZUELA 25 4 11 8 484 UELA 111 15 44 45 
6 488 GUYANA 40 
4 
17 22 488G NA 123 
14 
49 68 
496 FR. GUIANA 178 174 496 GUYANE FR. 736 724 
500 ECUADOR 36 94 36 i 13 500 EQUATEUR 155 339 155 4 42 504 PERU 188 80 
3 
504 PEROU 691 306 
10 508 BRAZIL 74 
79 
63 7 1 508 BRESIL 281 
2si 
251 19 1 
512 CHILE 298 67 3 125 24 512 CHILl 1009 281 9 386 76 
528 ARGENTINA 43 30 13 
2i 15 143 73 
528 ARGENTINE 160 100 60 
72 48 472 1aS 600 CYPRUS 488 64 152 
13 
600 CHYPRE 1557 213 567 44 604 LEBANON 367 11 291 i 33 7 32 604 LIBAN 1331 54 1023 3 94 20 96 608 SYRIA 1580 54 1521 4 223 4 19 608 SYRIE 5640 227 5367 23 827 22 si 612 IRAQ 3269 966 1808 247 612 IRAQ 12251 3128 7170 1047 i 624 ISRAEL 1227 866 229 68 58 4 4 624 ISRAEL 4301 3081 n8 235 176 17 13 
628 JORDAN 2047 623 1248 8 
7o4 
124 3 41 628 JORDANIE 6561 1866 4170 37 
2615 
369 19 100 
632 SAUDI ARABIA 16106 3174 8986 1045 1867 65 265 632 ARABIE SAOUD 53980 10363 30679 3611 5691 2n 744 636 KUWAIT 1189 168 669 236 28 54 5 31 636 KOWEIT 4002 494 2369 735 92 186 25 101 
640 BAHRAIN 61 
24 
55 
52 
4 2 
26 
640 BAHREIN 223 1 190 
173 3 
17 15 
73 644 QATAR 353 193 203 42 14 644 QATAR 1133 107 616 113 48 647 U.A.EMIRATES 2639 403 1005 80 n1 142 35 647 EMIRATS ARAB 8689 1188 3584 m 648 2348 533 111 649 OMAN 2107 222 1519 81 10 234 30 11 649 OMAN 7508 663 5589 275 43 759 147 32 652 NORTH YEMEN 66 3 59 4 22 8 652 YEMEN DU NRD 242 31 198 13 124 78 656 SOUTH YEMEN 41 2 7 2 
8 
658 YEMEN DU SUD 261 7 47 5 
2 17 662 PAKISTAN 1399 3 913 11 463 662 PAKISTAN 4358 16 2573 46 1704 664 INDIA 151 1 11 
8 i 139 664 INDE 346 4 62 33 5 280 669 SRI LANKA 84 1 66 8 669 SRI LANKA 327 4 253 32 680 THAILAND 42 4 31 7 
15 
680 THAILANDE 140 13 110 17 
2sS 700 INDONESIA 33 5 13 
15 
700 INDONESIE 329 20 54 44 701 MALAYSIA 147 
7 
132 
3 15 
701 MALAYSIA 769 
24 
725 
1i 3 115 706 SINGAPORE 84 59 
2 17 
706 SINGAPOUR 371 218 
135 2 720 CHINA 49 25 2 56 3 720 CHINE 254 63 9 1sS 13 12 732 JAPAN 312 41 180 4 14 17 732 JAPON 823 136 427 10 39 44 
736 TAIWAN 192 44 117 6 i 25 736 T'AI-WAN 708 158 453 21 4 76 740 HONG KONG 170 6 162 
223 343 1 740 HONG-KONG 803 35 761 752 1117 3 800 AUSTRALIA 6674 810 2297 2 2999 800 AUSTRALIE 22612 2634 IT95 5 10309 
801 PAPUA N.GUIN 31 
19 
27 
37 
4 801 PAPOU-N.GUIN 139 68 125 147 14 804 NEW ZEALAND 170 96 
4 
18 804 NOUV.ZELANDE 618 336 
13 
65 
809 N. CALEDONIA 265 21 237 
2 
3 809 N. CALEDONIE 1041 73 945 6 10 822 FR.POLYNESIA 224 52 156 14 822 POL YNESIE FR 784 178 549 51 
1000 W 0 R LD 362509 89187 136070 39023 12175 48847 53983 159 484 2841 1000 M 0 N DE 1286240 299151 479481 132212 47318 126982 190321 483 1805 8507 
1010 INTRA·EC 202981 52870 80318 19099 7198 33681 28991 144 185 699 1010 INTRA-CE 857151 175381 206117 65208 2IT35 79878 100023 399 740 1892 
1011 EXTRA·EC 179528 38498 75755 19924 4980 14965 24973 14 279 2142 1011 EXTRA-CE 829088 123790 273383 87008 19583 47303 90299 84 1065 6815 
1020 CLASS 1 101689 25194 32115 9800 3715 9097 21031 1 199 537 1020 CLASSE 1 359085 86109 11IT47 34268 15016 26347 75189 3 763 1845 
1021 EFTA COUNTR. 48034 15048 12342 4037 19n 4444 10020 1 129 36 1021 A E L E 167180 50929 45875 13722 7420 12888 35969 3 478 96 
1030 CLASS 2 74280 10190 42281 9506 1234 5713 3637 13 80 1426 1030 CLASSE 2 258647 34299 151157 30715 4476 18399 14766 62 300 4473 
1031 ACP Jra 21465 1807 11870 3410 213 1175 2049 13 56 872 1031 ACP~ 81075 6757 46654 10748 749 4448 8591 62 150 2918 1040 CLA 3559 1112 1359 619 31 158 104 178 1040 CLA 3 11359 3382 4460 2025 92 559 343 2 496 
4011.12 NEW lYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 4011.12 NEW lYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUIIATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 LAIFDECKEN UNO SCHLAUCII.OSE REFEII, NEU, FUER UIFTFAHRZEUGE, NICIIT IN 4011.20 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 278 1 
28 
40 231 6 001 FRANCE 1635 6 
249 
134 1432 63 002 BELG.-LUXBG. 39 1 i 14i 11 002 BELG.-LUXBG. 330 8 3 913 71 003 NETHERLANDS 149 1 1 
12 
5 003 PAY8-BAS 1024 20 8 
35 
80 
004 FR GERMANY 500 
3 
6 41 401 40 004 RF ALLEMAGNE 3337 
3 
54 116 2888 246 
005 ITALY 115 23 8 57 24 005 ITALIE na 243 22 496 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EAMIOa Nlmexe 'EAAOOa 
4011.12 4011.12 
006 UTD. KINGDOM 93 2 14 55 20 20 006 ROYAUME-UNI 446 33 28 4 323 117 38 19 007 IRELAND 25 
1 
5 35 007 lALANDE 132 4 15 300 008 DENMARK 38 
1 
2 008 DANEMARK 318 9 14 009 GR CE 27 10 14 2 
10 
009 GRECE 324 172 109 34 
95 030 35 
1 
2 
2 
20 3 030 SUEDE 348 1 21 
2s 
221 8 
038 LAND 73 
3 
54 16 038 SUISSE 732 6 1 461 238 
040 Al 19 2 
6 
9 5 040 PORTUGAL 167 19 50 
14 
30 68 
042 SPAIN 32 6 14 5 1 042 ESPAGNE 374 119 159 
3 
65 17 
046 YUGOSLAVIA 34 34 
10 
046 YOUGOSLAVIE 267 
1 
261 3 
052 TURKEY 28 
1 
17 052 TURQUIE 287 
s 
7 169 110 
220 EGYPT 42 
1 
5 36 220 EGYPTE 332 
6 38 39 285 268 NIGERIA 76 21 58 54 268 NIGERIA 433 175 417 214 400 USA 271 3 13 197 400 ETAT5-UNIS 2231 1 43 20 1750 
404 CANADA 45 9 45 404 CANADA 460 3 457 500 ECUADOR 9 500 EQUATEUR 219 219 
3 512 CHILE 6 6 
1 
512 CHill 114 111 
4 612 IRAQ 41 39 
22 
612 IRAQ 718 
IS 
687 
275 
27 
616 IRAN 24 35 1 616 IRAN 311 591 20 624 ISRAEL 40 
22 
4 I 624 ISRAEL 650 62 47 12 628 JORDAN 56 11 23 628 JORDANIE 377 
1 
87 228 
632 SAUDI ARABIA 395 
3 
153 242 632 ARABIE SAOUD 3079 1314 1764 
640 BAHRAIN 21 
22 
3 15 640 BAHREIN 111 21 
266 
20 70 
s 662 PAKISTAN 27 5 662 PAKISTAN 308 38 
664 INDIA 27 4 
2 
23 664 INDE 233 65 
IS 
168 
669 SRI LANKA II 9 669 SRI LANKA 106 93 
700 INDONESIA 7 
IS 
7 700 INDONESIE 148 
140 
148 
706 SINGAPORE 71 
IS 
56 706 SINGAPOUR 656 toci 516 720 CHINA 27 7 4 720 CHINE 209 63 46 
740 HONG KONG 11 
1 
11 
s 
740 HONG-KONG 115 
5 
115 83 800 AUSTRALIA 13 4 800 AUSTRALIE 112 24 
1000 W 0 R l D 2889 23 256 190 28 1404 958 20 12 • 1000 M 0 N DE 22868 268 3436 820 107 10514 7783 38 121 
1010 INTRA-EC 1264 7 69 101 21 934 109 20 3 • 1010 INTRA-CE 8320 47 782 295 83 6458 837 38 20 i 1011 EXTRA-EC 1828 15 187 89 5 470 850 10 • 1011 EXTRA-CE 14548 220 2873 325 45 4057 7128 101 
1020 CLASS 1 580 9 23 31 5 210 292 10 . 1020 CLASSE 1 5213 150 266 95 44 1728 2815 95 
1021 EFTA COUNTR. 140 2 5 3 2 89 29 10 • 1021 A E l E 1364 30 76 11 28 762 362 95 
1030 CLASS 2 1019 7 147 58 254 553 • 1030 CLASSE 2 9119 69 2287 228 1 2266 4261 6 
1031 ACP Jra 158 2 23 33 9 91 . 1031 ACP~ 916 20 209 141 1 75 469 1040 CLA 28 16 7 5 • 1040 CLA 3 213 100 I 63 49 
4011.13 10 TYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR VEIIICW NOT WITHIN 4011..SUZ 4011.13 10 TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-G 
PNEUIIATIQUES NEUfS POUR AUTRES VEIICUl.ES QUE CYCLES, YOITIIRES, CAIIIONS, CARS ET AVIONS NEUE LAUFDECIIEJI UNO SCIUUCHL. RfFEII FUtR ANDERE FAHRZEUGE ALS ZWEIRAEDER, IIRAFTWAGEN, OIIHIBUSSE UND LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13864 8467 5864 1882 1250 1619 641 5 001 FRANCE 36805 21786 16452 4533 3558 4952 1964 12 002 BELG.-LUXBG. 7793 924 367 444 t26ci 189 5 002 BELG.-LUXBG. 22463 2912 1144 1372 4322 572 11 003 NETHERLANDS 4728 920 1915 311 
2559 
219 102 003 PAY5-BAS 14665 2909 5773 921 
782S 
501 238 
004 FR GERMANY 25445 
2946 
16397 4248 1505 679 57 004 RF ALLEMAGNE 73966 8554 46968 12343 4511 2121 195 005 ITALY 17093 12510 
759 
224 1098 315 
17S 43ci 005 ITALIE 47064 33613 22ri 553 3423 920 381 1 006 UTD. KINGDOM 17369 1897 10387 1561 2157 
1976 
006 ROYAUME-UNI 46396 5978 28214 4590 6159 
6114 
817 
007 IRELAND 2338 12 67 1 183 98 1 007 lALANDE 6988 23 166 3 353 327 2 
008 DENMARK 3608 598 1548 378 528 417 139 008 DANEMARK 10851 1821 4833 1229 1377 1133 458 
009 GREECE 1005 174 511 199 8 97 18 
1 
009 GRECE 2969 613 1482 504 17 304 49 
024 ICELAND 97 12 25 16 27 18 024 ISLANDE 347 52 90 44 95 63 3 
025 FAROE ISLES 47 g.j 473 t35 201 334 g.j 47 025 ILES FEROE 211 310 1422 346 558 tt9ci 343 211 028 NORWAY 1423 92 028 NORVEGE 4402 233 
030 SWEDEN 6264 500 3261 432 94 1371 388 218 030 SUEDE 19171 1683 10220 921 275 4007 1290 775 
032 FINLAND 1680 96 1037 41 33 401 69 3 032 FINLANDE 5073 343 2939 119 92 1333 243 4 
038 SWITZERLAND 2623 880 901 664 43 94 40 1 038 SUISSE 8349 3080 2988 1723 147 276 132 3 
038 AUSTRIA 3762 1600 1321 284 207 267 81 2 038 AUTRICHE 11975 5268 4232 830 601 769 265 10 
040 PORTUGAL 811 128 364 84 79 106 50 040P l 2863 469 1416 256 237 327 158 
042 SPAIN 993 149 490 254 63 8 29 042 3117 428 1660 697 190 37 105 
046 YUGOSLAVIA 1807 208 645 606 328 20 046 VIE 6939 855 2351 2488 
s 
1171 75 
052 TURKEY 462 102 32 51 272 4 052 1809 374 132 247 1024 24 
056 SOVIET UNION 1054 7 85 13 949 056 U.R.S.S. 3224 25 301 66 
1 
2832 
056 GERMAN DEM.R 294 
1521 
7 107 
3 
180 
1 
058 RD.ALLEMANDE 969 
4357 
28 258 682 
3 060 POLAND 2479 917 29 8 060 POLOGNE 7424 2908 117 11 28 
062 CZECHOSLOVAK 251 67 77 5 94 8 062 TCHECOSLOVAQ 871 273 266 13 278 41 
064 HUNGARY 379 119 233 12 4 11 064 HONGRIE 1273 439 740 43 17 34 
066 ROMANIA 103 53 14 67 22 066 ROUMANIE 354 22s 57 214 83 3 068 BULGARIA 230 85 1 90 068 BULGARIE 859 356 11 264 
070 ALBANIA 48 26 48 5 256 070 ALBANIE 152 toci 150 14 769 2 204 MOROCCO 434 147 
IS 12 
204 MAROC 1455 572 36 39 208 ALGERIA 2979 70 2012 83 784 208 ALGERIE 9768 256 6809 355 2273 
212 TUNISIA 406 10 302 84 1 9 
76 
212 TUNISIE 1327 38 924 329 4 32 363 218 LIBYA 653 165 158 185 38 31 216 LIBYE 2988 877 752 735 70 189 2 
220 EGYPT 313 48 194 8 1 48 16 220 EGYPTE 1342 150 838 32 5 181 136 
224 SUDAN 135 82 7 2 55 43 224 SOUDAN 606 390 20 3 2 185 6 228 MAURITANIA 104 
5 
49 
2 
228 MAURITANIE 387 35 201 5 188 232 MAll 156 149 232 MAll 542 501 1 
238 UPPER VOLTA 68 68 34 2 236 HAUTE-VOLTA 271 270 1 s 240 NIGER 221 185 240 NIGER 774 691 75 
244 CHAD 60 
1 
60 244 TCHAD 319 
3 
319 
248 SENEGAL 121 120 
sci 19 1 248 SENEGAL 432 429 tri 76 i 260 GUINEA 198 18 110 260 GUINEE 862 142 460 
s 264 SIERRA LEONE 50 45 4 264 SIERRA LEONE 197 171 1 17 
155 
156 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit&s Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France . r !lalla T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~Oo Nimexe r EUR 10 1Deutschl~ France T Halla T Nederland T Belg.-Lux.T UK 1 Ireland I Danmark I n>.~Oo 
4011.13 4011.13 
268 LIBERIA 636 22 7 6 2 599 266 LIBERIA 1985 98 22 28 7 1829 1 
272 IVORY COAST 177 5 131 33 
13 
8 
aci 272 COTE IVOIRE 696 22 555 91 43 28 552 276 GHANA 150 22 6 1 28 276 GHANA 825 84 26 4 116 
280 TOGO 128 3 93 25 
5 
5 280 TOGO 404 14 301 73 
17 
16 
284 BENIN 51 3 43 96 28 mi 284 BENIN 171 13 141 340 123 936 266 NIGERIA 548 25 202 18 266 NIGERIA 2816 163 981 73 
302 CAMEROON 337 
11 
278 41 
10 
18 302 CAMEROUN 1242 2 1052 143 1 44 
306 CENTR.AFRIC. 55 34 203 10 1 306 R.CENTRAFRIC 298 46 214 808 10 38 5 314 GABON 637 3 420 
4 
314 GABON 2535 13 1699 
14 318 CONGO 171 4 125 10 28 318 CONGO 771 12 588 38 121 
322 ZAIRE 721 15 398 5 
1 
300 3 322 ZAIRE 2704 91 1432 32 
2 
1139 10 
324 RWANDA 31 
1 
16 7 7 
3 
324 RWANDA 139 
3 
72 32 33 
27 328 BURUNDI 69 12 44 1 8 328 BURUNDI 316 53 179 4 50 
330 ANGOLA 214 19 41 3D 2 108 14 5 330 ANGOLA 957 78 181 174 17 448 59 27 334 ETHIOPIA 41 4 1 2 27 2 334 ETHIOPIE 158 18 9 5 89 10 
338 DJIBOUTI 24 1 23 
69 2 
338 DJIBOUTI 132 2 121 9 
7 2 3 342 SOMALIA 91 8 12 342 SOMALIE 391 37 72 270 
346 KENYA 184 19 90 55 5 15 346 KENYA 669 81 346 147 15 80 
350 UGANDA 55 1 
13 
26 
s8 5 28 7 1 350 OUGANDA 191 4 sO 69 210 21 98 32 6 352 TANZANIA 185 21 55 25 352 TANZANIE 760 114 222 105 
366 MOZAMBIQUE 101 
1 
6 94 1 
11 3 
366 MOZAMBIQUE 456 
3 
30 425 1 
52 19 370 MADAGASCAR 226 181 3D 370 MADAGASCAR 956 796 86 
372 REUNION 212 6 176 19 11 
2s 
372 REUNION 944 25 814 66 39 
143 378 ZAMBIA 43 6 
1 
12 378 ZAMBIE 207 1 25 
2 
38 
382 ZIMBABWE 39 
2 
7 
2 
3D 1 382 ZIMBABWE 131 
8 
22 
13 
102 5 
390 SOUTH AFRICA 256 178 11 35 28 390 AFR. DU SUD 949 690 44 111 63 
400 USA 7415 437 6007 203 122 296 350 400 ETAT8-UNIS 26390 1754 21582 580 384 942 1146 
404 CANADA 1842 20 1728 50 29 11 6 
72 
404 CANADA 5763 110 5205 278 73 60 37 343 406 GREENLAND 72 
286 
406 GROENLAND 343 
2074 6 412 MEXICO 286 
s8 15 125 412 MEXIQUE 2080 100 45 472 448 CUBA 221 23 448 CUBA 806 98 1 
456 GUADELOUPE 80 2 76 
70 1 
2 456 GUADELOUPE 290 8 273 2 
2 
7 
462 MARTINIQUE 151 
7 
78 2 
22 
462 MARTINIQUE 524 2 325 187 8 
97 472 TRINIDAD, TOB 3D 1 
163 2 m ~~8'J'~1: TOB 129 28 6 736 2 8 480 COLOMBIA 290 18 105 
1 
2 1349 113 463 7 
484 VENEZUELA 29 17 10 35 1 484 VENEZUELA 147 59 67 9 4 146 8 486 GUYANA 154 1 45 2 116 486 GUYANA 640 7 2 15 470 496 FR. GUIANA 45 
10 15 
496 GUYANE FR. 204 204 
27 71 500 ECUADOR 31 6 500 EQUATEUR 121 
3 
23 
504 PERU 38 
192 
34 
2 247 
4 504 PEROU 155 139 1 
723 
12 
508 BRAZIL 817 219 157 508 BRESIL 2843 614 800 12 694 512 CHILE 316 31 269 4 12 512 CHILl 1203 112 1034 
7 1 
13 44 
528 ARGENTINA 321 21 300 
37 7 6 24 2 528 ARGENTINE 1399 74 1317 24 59 9 600 CYPRUS 144 13 55 600 CHYPRE 466 31 193 138 12 
604 LEBANON 67 9 31 27 
1 1 
604 LIBAN 212 50 94 66 
2 3 3 608 SYRIA 211 67 131 11 
1 
608 SYRIE 905 244 606 47 
4 612 IRAQ 703 120 337 131 113 1 612 IRAQ 3100 535 1559 467 507 8 616 IRAN 250 1 1 49 12 187 616 IRAN 751 6 11 156 41 537 624 ISRAEL 273 7 47 29 188 2 624 ISRAEL 1063 53 163 99 721 7 
628 JORDAN 238 70 81 47 
4 
39 1 628 JORDANIE 861 295 297 122 
24 
140 7 
632 SAUDI ARABIA 1533 99 1019 46 178 185 
3 
632 ARABIE SAOUD 5534 387 3811 153 740 419 
4 636 KUWAIT 76 3 62 1 1 
4 
6 636 KOWEIT 350 13 257 6 2 
19 
66 
2 640 BAHRAIN 29 7 16 
1 
1 1 640 BAHREIN 133 46 59 1 3 3 
644 QATAR 44 2 35 1 2 3 644 QATAR 163 9 130 2 4 6 12 
647 U.A.EMIRATES 334 16 179 8 1 74 56 647 EMIRATS ARAB 1278 78 710 21 1 247 221 
649 OMAN 317 8 289 1 18 1 
10 
649 OMAN 1196 3D 1086 4 59 17 
20 656 SOUTH YEMEN 47 12 13 4 8 656 YEMEN DU SUD 219 69 67 19 36 662 PAKISTAN 1634 5 
1 40 1629 662 PAKISTAN 4141 19 4 1s0 4122 664 INDIA 47 3 3 664 INDE 193 
1 
19 10 
669 SRI LANKA 92 
1s 
76 2 1 13 669 SRI LANKA 352 285 5 2 59 
700 INDONESIA 33 18 
3 20 700 INDONESIE 201 128 73 13 64 701 MALAYSIA 35 
11 
12 33 701 MALAYSIA 117 1 39 112 706 SINGAPORE 96 27 3 22 706 SINGAPOUR 354 55 106 11 70 
720 CHINA 532 15 53 
12 4 
464 
1 
720 CHINE 1717 93 290 48 14 1334 10 -1 732 JAPAN 123 15 91 
122 
732 JAPON 628 102 449 4 
800 AUSTRALIA 1430 58 1221 23 
16 
6 800 AUSTRALIE 4750 185 4049 78 
51 
415 23 
804 NEW ZEALAND 76 23 18 9 1 9 804 NOUV.ZELANDE 272 61 66 55 3 34 
809 N. CALEDONIA 116 
4 
113 3 
6 
809 N. CALEDONIE 420 1 408 10 1 
822 FR.POL YNESIA 41 31 822 POL YNESIE FR 169 18 126 25 
1000 W 0 R L D 150303 23415 78647 13239 7879 17323 8547 186 1081 6 1000 M 0 N DE 461804 70976 242491 39928 22994 54680 27366 394 2958 17 1010 INTRA-EC 93241 15939 49198 8144 6758 8251 4174 179 600 . 1010 INTRA-cE 284168 44597 137500 22953 19649 25130 12700 362 1277 
17 1011 EXTRA-EC 57084 7477 29449 5095 1124 9072 4373 7 461 6 1011 EXTRA-cE 197636 26379 104992 16975 3344 29550 14666 32 1661 
1020 CLASS 1 31129 4334 17793 2863 911 3872 1192 364 . 1020 CLASSE 1 103108 15114 59512 8720 2884 11764 4073 1241 
1021 EFTA COUNTR. 16657 3311 7381 1640 673 2599 737 
7 
316 . 1021 A E L E 52180 11206 23308 4196 1952 7997 2494 
32 
1027 
17 1030 CLASS 2 20348 1304 10114 1999 195 3465 3160 98 6 1030 CLASSE 2 76678 5661 40285 7534 603 11796 10510 440 
1031 ACP (63~ 6040 203 3010 814 116 1213 666 7 9 . 1031 ACP~ 24098 1052 12207 2920 401 4182 3253 32 51 1040 CLASS 5589 1639 1542 233 18 1938 21 . 1040 CLA 3 17649 5603 5195 722 57 5989 63 
4011.10 USED TYIIE CASU AND TUBELESS TYIIES 4011JO USED TYIIE CASU AND TUBELESS TYIIES 
PNEUIIATlQUES USAGES GEBRAUCHTE LAUFDECXEN UHD SCHLAUCHLOSE REFEII 
001 FRANCE 34396 19351 2093 5291 3130 4324 2157 143 001 FRANCE 43341 25928 1ooB 6646 3215 4593 2732 29 002 BELG.-LUXBG. 13887 6717 263 3454 
3897 
1251 89 002 BELG.-LUXBG. 12005 5504 528 2974 
1657 
895 196 
003 NETHERLANDS 17443 8538 1566 304 3150 188 003 PAY8-BAS 13946 7100 1547 428 2976 238 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1se111~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba 
4011.10 4011.80 
004 FR GERMANY 32726 
6320 
15405 2729 6948 3928 2786 930 004 RF ALLEMAGNE 20401 
5156 
7533 3365 5121 2310 1800 272 
005 ITALY 20468 8766 
s4 2107 1788 1384 519 103 005 ITALIE 14414 4662 97 1690 1497 1355 403 54 006 UTD. KINGDOM 9666 4091 1808 2598 512 
3589 
54 006 ROYAUME-UNI 8585 2659 1836 2530 995 
3391 
65 007 IRELAND 4018 247 94 1 174 7 007 lALANDE 3574 91 198 2 86 4 008 DENMARK 3169 1439 9 1074 208 345 008 DANEMARK 3613 1363 21 1300 273 458 
009 GREECE 811 534 3 32 169 61 12 009 GRECE 894 337 3 32 363 137 22 
1 024 ICELAND 1148 410 211 527 92 024 ISLANDE 797 364 111 321 025 FAROE ISLES 97 5 
69 8 282 48 355 025 ILES FEROE 196 5 118 23 309 118 372 191 028 NORWAY 2869 714 1393 028 NORVEGE 4702 1294 2468 
030 EN 3537 1454 261 6 766 58 501 493 030 SUEDE 4525 2051 393 18 870 73 484 636 
032 NO 1392 592 30 342 159 48 387 176 032 FINLANDE 1754 584 66 603 251 121 416 316 036 ZEALAND 3968 2356 648 289 267 7 59 036 SUISSE 5456 3356 612 446 300 53 86 
038A RIA 6347 5244 143 491 406 18 45 038 AUTRICHE 6377 4623 281 953 341 47 132 
040 PORTUGAL 94 
518 
14 28 12 24 16 040 PORTUGAL 157 
1&4 
3 7 39 42 66 
042 SPAIN 2747 1088 15 100 202 824 042 ESPAGNE 932 134 19 77 151 387 
046 MALTA 92 
323 13 169 
1 
s6 91 17 046 MAllE 168 248 5 497 5 210 163 10 048 YUGOSLAVIA 630 20 2 048 YOUGOSLAVIE 1043 63 10 052 TURKEY 133 87 
1 
1 45 
1121 43 
052 TURQUIE 251 141 5 10 95 
423 058 GERMAN DEM.R 1452 
172 
287 058 RD.ALLEMANDE 607 
138 
11 156 17 
060 POLAND 172 
13 23 53 1 060 POLOGNE 136 3 33 27 5 064 HUNGARY 1393 1303 238 064 HONGRIE 661 593 068 BULGARIA 245 3 22 6 1 3 068 BULGARIE 223 7 11 141 2 2 212 204 MOROCCO 123 17 
3 
58 22 204 MAROC 303 5 5 134 12 208 ALGERIA 87 10 8 64 2 208 ALGERIE 205 38 24 128 10 
212 TUNISIA 145 
38 
108 
3 
5 32 
9 
212 TUNISIE 137 
100 
65 29 27 45 39 216 LIBYA 78 30 
6 2 
216 LIBYE 183 15 
11 7 220 EGYPT 32 2 
414 
6 16 220 EGYPTE 101 6 
274 
19 58 
232 MAll 568 18 
1 
136 232 MAll 306 8 22 2 
240 NIGER 211 
213 
188 
19 
22 
23 
240 NIGER 104 
294 
96 46 18 8 17 248 SENEGAL 1429 648 20 308 
4 
248 SENEGAL 1112 563 174 5 260 GUINEA 254 64 107 6 73 16 260 GUINEE 311 21 243 1 41 16 264 SIERRA LEONE 410 139 2 
8 
116 138 264 SIERRA LEONE 172 62 3 
10 
37 53 2 272 IVORY COAST 125 
100 
51 38 28 
620 
272 COTE IVOIRE 113 
32 
20 22 61 
311 276 GHANA 1067 12 175 157 276 GHANA 457 5 70 39 
260 TOGO 538 135 304 31 68 
26 31 
280 TOGO 486 50 326 40 70 
16 24 284 BENIN 1667 393 866 55 297 284 BENIN 1036 252 543 39 163 
288 NIGERIA 379 35 32 
12 
32 76 204 
s4 288 NIGERIA 447 9 7 31 12 166 253 68 302 CAMEROON 3175 810 1393 215 628 33 302 CAMEROUN 1963 716 740 83 315 10 
314 GABON 164 1 42 17 104 
10 
314 GABON 132 35 5 92 
26 318 CONGO 151 135 65 6 20 318 CONGO 174 138 1 29 10 110 346 KENYA 95 5 45 10 346 KENYA 143 12 3 i 352 TANZANIA 98 
78 
4 17 27 352 TANZANIE 299 92 187 2 51 46 370 MADAGASCAR 83 
1 
1 4 370 MADAGASCAR 104 
2 
1 11 
372 REUNION 124 
76 
123 
32 8 123 
372 REUNION 269 
28 
267 
26 3 48 373 MAURITIUS 387 148 373 MAURICE 164 60 
386 MALAWI 65 
117 353 7 65 386 MALAWI 248 37 2 314 4 248 390 SOUTH AFRICA 520 
277 74 
43 390 AFR. DU SUD 438 
751 
61 
400 USA 9925 1004 2859 455 5256 
1 
400 ETAT5-UNIS 17426 1469 165 4426 882 9731 
1 404 CANADA 695 2a1 18 
8 
267 21 151 404 CANADA 935 267 28 
12 
382 24 233 
458 GUADELOUPE 115 
8 
107 458 GUADELOUPE 201 189 
462 MARTINIQUE 135 127 
s3 114 462 MARTINIQUE 217 10 217 56 110 464 JAMAICA 209 12 464 JAMAIQUE 176 
469 BARBADOS 58 
332 
58 469 LA BARBADE 127 356 127 492 SURINAM 332 
26 s5 633 492 SURINAM 358 11 38 523 600 CYPRUS 746 
2 126 
33 600 CHYPRE 608 5 sO 36 604 LEBANON 1670 1104 216 423 604 LIBAN 678 313 126 154 
616 IRAN 58 17 
12 
41 
32 7 
616 IRAN 250 54 
48 
196 60 3 624 ISRAEL 60 
791 
9 624 ISRAEL 114 
223 
3 
626 JORDAN 907 51 52 12 1 628 JORDANIE 483 60 176 22 2 
632 SAUDI ARABIA 336 34 18 132 7 145 632 ARABIE SAOUD 2039 72 46 1607 8 306 
636 KUWAIT 82 45 4 33 636 KOWEIT 172 11 
1 
35 126 
640 BAHRAIN 151 
8 35 143 151 640 BAHREIN 375 6 7 270 374 664 INDIA 206 
14 2 
20 664 INDE 290 
16 12 
7 
800 AUSTRALIA 851 175 343 75 242 800 AUSTRALIE 421 63 105 14 211 
1000 WORlD 193758 66688 37718 10271 28083 19156 27141 519 3948 238 1000 M 0 N DE 185548 66292 24433 14349 28709 15995 30320 404 4832 212 1010 INTRA-EC 136578 47237 29734 8731 19652 14525 14674 519 1506 • 1010 INTRA-CE 120778 48136 17689 11319 17280 11487 13629 403 855 
212 1011 EXTRA-EC 57177 19452 7982 1534 8431 4831 12487 1 2441 238 1011 EXTRA-CE 64756 18156 6744 3017 11428 4529 16692 1 3977 1020 CLASS 1 35071 13239 2583 1134 6065 1356 8463 1 2230 . 1020 CLASSE 1 45689 14670 2437 2304 7748 2120 12700 1 3709 
1021 EFTA COUNTR. 19352 10770 1165 874 2124 461 1837 2121 . 1021 A E l E 23767 12273 1473 1605 2365 700 1844 3507 
1030 CLASS 2 18744 4736 5399 356 2058 3204 2825 168 . 1030 CLASSE 2 17274 2743 4308 878 3492 2370 3431 252 
1031 ACP (63a 12556 2260 4826 102 1263 2304 1663 138 238 1031 ACP(~ 9478 1626 3361 329 843 1437 1747 135 1040 CLASS 3363 1478 45 310 70 1179 43 1040 CLASS 3 1794 742 35 189 39 560 17 212 
4012 :n=oAf'us"B~CEIITlCAI. AII11CW (INClUDING TEATS), OF UIIIWID£HED WlCAHJSED RUBBER, WI1H OR WllHOUT FIT11NGS OF 4012 =D~g~B~CEUTICAI. A1111CW (INCLUDING TEATS~ OF UNHARDENED WlCAHISED RUBBER, W11H OR WITHOUT FIT11NGS OF 
AII11CW D'HYGIENE ET DE PHARIIACE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NOH DURa, IIEJIE AVEC PARTES EN CAOUTCHOUC DURa HYGIENJSCHE UNO IIEDIZINJSCHE WEICIIXAUTSCHUKWAREII, AUCH IN VERBJNDUNG lilT HARTKAUTSCIIIJKltiLfl 
4012.10 SHEATH CON1RACEPTI'IU 4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
PRESSlY Am SCIIUTZIIITTEI. 
001 FRANCE 34 12 2 19 1 001 FRANCE 774 234 24 499 9 8 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 1 17 
3 
002 BELG.-LUXBG. 390 18 
4 
10 360 65 2 003 NETHERLANDS 79 76 003 PAY5-BAS 1228 1151 1 7 
157 
158 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E).J.C)OO Nlmexe 'E).J.~ba 
401110 401110 
004 FR GERMANY 10 64 67 004 RF ALLEMAGNE 1160 85i 12 1116 12 20 21 005 ITALY 65 
1 
005 ITALIE 878 
26 8 006 UTD. KINGDOM 8 8 t5 006 ROYAUME-UNI 159 111 530 9 007 IRELAND 15 
21 
001 IRLANDE 539 9 2 009 GREECE 23 2 .009 GRECE 280 229 49 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 125 109 16 
030 SWEDEN 8 6 8 5 030 SUEDE 152 113 2 eli 4 138 14 038 AUSTRIA 14 9 038 AUTRICHE 207 224 12 040 PORTUGAL 12 2 040 PORTUGAL 275 31 5 8 10 042 SPAIN 12 11 042 ESPAGNE 188 167 1 5 5 390 SOUTH AFRICA 36 38 390 AFR. DU SUD 615 610 
404 CANADA 11 11 
2 
404 CANADA 100 100 5 r5 10 8 600 CYPRUS 6 2 600 CHYPRE 125 27 
612 IRAQ 66 
3 
66 612 IRAQ 1487 42 1487 8 624 ISRAEL 5 2 624 ISRAEL 104 54 
632 SAUDI ARABIA 1 1 5 632 ARABIE SAOUD 224 16 166 42 
706 SINGAPORE 8 
1 
8 706 SINGAPOUR 221 3 211 1 
740 HONG KONG 14 13 140 HONG-KONG 426 13 413 
18 800 AUSTRALIA 6 1 4 800 AUSTRALIE 124 13 93 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 131 2 129 
1000 WORLD 630 271 25 11 115 189 8 3 1000 M 0 N DE 11522 4143 227 275 2125 15 4445 20 215 51 
1010 INTRA-EC 314 180 
2s 
5 104 21 2 • 1010 INTRA-CE 5413 2620 4 72 1983 9 655 20 50 
s7 1011 EXTRA-EC 318 11 12 11 168 II 3 1011 EXTRA-CE 6108 1523 223 203 142 5 3790 165 
1020 CLASS 1 128 74 2 3 11 34 3 1 1020 CLASSE 1 2366 1184 63 51 142 4 825 87 30 
1021 EFTA COUNTR. 52 13 23 2 11 24 2 . 1021 A E L E 935 230 100 12 131 4 497 61 27 1030 CLASS2 169 18 9 134 3 2 1030 CLASSE 2 3720 339 150 2 2963 79 
1031 ACP (63) 29 1 21 6 1 1031 ACP (63) 316 13 97 8 2 175 10 11 
4012.20 TEATS, NIPPU SHIELDS AND Slllll.AR ARl1ClES FOR BABIES 4012.20 TEATS, NIPPU SIIIB.DS AND SIIIJ1.AR ARl1ClES FOR BABIES 
1tTIHES, TETERaLES ET ARl1ClES SIIIIL POUR BalES SAUG£R, BRUSTIIUETCIIEII UHD AEHNL WAREN FUER ICI.EIIIXINDER 
001 FRANCE 72 51 
18 
4 15 2 001 FRANCE 1098 803 
254 
40 9 238 11 002 BELG.-LUXBG. 32 2 4 3 6 002 BELG.-LUXBG. 448 35 25 5 53 72 003 NETHERLANDS 12 1 8 1 2 003 PAY$-BAS 198 22 121 9 t5 41 004 FR GERMANY 20 
14 
3 1 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 265 
116 
34 27 1 188 20 006 UTD. KINGDOM 18 53 006 ROYAUME-UNI 213 8 1 9 465 007 IRELAND 53 
t1 1 
007 IRLANDE 470 3 
t1 5 1 008 DENMARK 14 2 008 DANEMARK 273 229 9 19 
009 GREECE 11 8 3 
10 3 
009 GRECE 163 141 3 39 
118 38 028 NORWAY 14 
4 
1 028 NORVEGE 224 
2 
2 8 
030 SWEDEN 10 
3 
3 3 030 SUEDE 223 80 
2 
41 100 
032 FINLAND 18 
11 4 
2 13 032 FINLANDE 342 66 
147 44 65 209 038 SWITZERLAND 23 4 4 038 SUISSE 366 100 2 73 
038 AUSTRIA 37 37 
1 1 2 
038 AUTRICHE 805 802 
8 
3 
3 53 042 SPAIN 7 3 042 ESPAGNE 137 57 18 
052 TURKEY 11 10 1 052 TURQUIE 144 6 133 5 
056 SOVIET UNION 125 
2 
125 056 U.R.S.S. 1116 
32 
1116 
204 MOROCCO 10 8 
2 
204 MAROC 119 87 20 220 EGYPT 85 
4 
63 220 EGYPTE 679 60 656 390 SOUTH AFRICA 11 
17 
1 
11 
390 AFR. DU SUD 154 4 90 
167 400 USA 204 156 20 400 ETAT5-UNIS 3856 3109 76 504 
404 CANADA 13 13 
21 
404 CANADA 331 323 
134 
8 
604 LEBANON 21 604 LIBAN 135 
608 SYRIA 38 38 608 SYRIE 263 263 
612 IRAQ 160 
2 
160 
10 
612 IRAQ 945 36 945 127 632 SAUDI ARABIA 128 116 632 ARABIE SAOUD 784 621 
3 847 U.A.EMIRATES 14 1 12 1 647 EMIRATS ARAB 135 10 102 
4 
20 
649 OMAN 13 9 4 849 154 n 73 
656 SOUTH YEMEN 11 11 656 197 197 
660A TAN 13 
18 
13 660 187 
107 
187 
100 IN 21 3 700 IN 151 44 
701 M 9 
2 
9 701 M A 124 20 124 3 106 SINGA RE 8 6 6 706 SINGAPOUR 135 toli 18 112 732 JAPAN 7 
4 9 732 JAPON 127 26 238 9 800 AUSTRALIA 16 2 800 AUSTRALIE 303 30 
1000 WORLD 1375 337 62 702 • 224 42 1 1000 M 0 N DE 16600 1350 943 5016 75 11 3520 an 7 1010 INTRA-EC 241 92 29 14 5 91 9 • 1010 INTRA-CE 3244 1451 434 149 63 11 1019 109 j 1011 EXTRA-EC 1134 244 33 888 1 134 33 1 1011 EXTRA-CE 13355 4892 509 4866 12 2501 568 
1020 CLASS 1 381 230 17 42 1 60 31 . 1020 CLASSE 1 11n 4692 254 375 8 1304 544 
1021 EFTA COUNTR. 106 44 15 8 19 20 • 1021 A E L E 2029 972 229 102 4 358 364 7 1030 CLASS 2 624 15 16 519 72 1 1 1030 CLASSE 2 5002 200 256 3341 4 1110 24 
1031 ACP Jf!J 23 1 1 8 6 1 1031 ACP Js~ 278 6 112 29 124 1 1040 CLA 130 128 2 . 1040 CLA 3 1178 1151 27 
4012.10 PHARMACEUTICAL ARl1ClES Of UNIIARDENBI YUI.CANISED RUBBER Ol!IER 1liAN CONTRACa'llVES, TEATS AND NIPPU SHIELDS 4012.10 PIWIIIACEUTICAL AR11CW Of UIIIWID£NED YUI.CANISED RUBBER OlliER 1liAN CONTRACa'llVES, TEATS AND NIPPU SIIIB.DS 
AR1ICI.£S D'HYGJENE ET OE PIWIIIACE, AUTRES QUE miNES, TETERaLES ET ARl1ClES SIIIIL POUR BEBES ET PRESERYATFS HYGIENJSCHE UHD IIEDtZINISCIIE WAREN. AUSG. SAUG£R, BRUSTHUETCIIEJI UND AEHNL WAREN FUER KLEINXIIDEJI UND ICEINE SCHUTZIIITTEI. 
001 FRANCE 308 194 
107 
33 1 41 38 001 FRANCE 5660 3932 
661 
302 35 22 209 1160 
002 BELG.-LUXBG. 288 152 6 5 
1 
13 3 002 BELG.-LUXBG. 2535 1520 29 40 26 166 97 003 NETHERLANDS 165 113 4 8 
17 
34 5 003 PAY$-BAS 1913 1547 31 47 208 149 113 004 FR GERMANY 743 
to4 548 78 5 72 25 004 RF ALLEMAGNE 8463 1261 6613 325 18 591 528 005 ITALY 119 16 1 1 49 8 005 ITALIE 2213 295 20 12 241 364 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EX~c!Oo Nlmexe 'EX~c!Oo 
4012.10 4012.10 
006 UTD. KINGDOM 104 37 20 3 
12 651 
43 006 ROYAUME·UNI 2269 505 160 17 6 1 
3747 
6 1572 
007 IRELAND 664 
51 2 
1 007 lALANDE 3918 7 34 6 153 4 1 008 DENMARK 72 9 3 7 008 DANEMARK 1089 880 77 41 56 
4 009 GREECE 27 2 2 18 5 
1 
009 GRECE 197 34 27 100 2 29 
028 NORWAY 38 21 2 1 11 028 NORVEGE 450 306 29 7 3 63 42 
030S EN 69 38 9 4 20 030 SUEDE 1620 825 119 
:i 
1 
2 
34 641 
032 Fl NO 64 56 6 
16 46 2 032 FINLANDE 617 476 49 16 3 64 036S LAND 238 159 12 2 036 SUISSE 1922 1428 103 68 212 95 
036A 111 64 5 18 2 1 038 AUTRICHE 1199 902 26 180 3 22 66 
040P 102 33 23 4 42 
10 
040 PORTUGAL 890 447 162 45 8 :i 234 2 042 SP 49 23 8 5 2 042 ESPAGNE 803 235 143 39 31 344 
048 YU VIA 30 19 2 9 048 YOUGOSLAVIE 290 239 16 35 
5 6 052 TU 120 118 1 
49 
052 TURQUIE 902 889 2 436 056 so 49 
tt5 
056 U.R.S.S. 451 15 
060P 115 44 16 060 POLOGNE 680 680 2s0 25 062 92 32 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 791 516 
21 15 064 32 29 
12 
064 HONGRIE 290 250 4 
212 13 
10 
1 212 TUNISIE 103 2 89 12 
216 10 
7 2 
216 LIBYE 127 127 
74 25 220 T 15 6 46 220 EGYPTE 178 79 214 302 CAMEROON 46 302 CAMEROUN 217 3 
372 REUNION 16 
1 
16 
:i 6:i i 372 REUNION 240 55 240 t5 5 535 17 390 SOUTH AFRICA 69 
19 
390 AFR. DU SUD 627 
14i 400 USA 90 14 52 5 400 ET AT5-UNIS 1157 434 8 407 167 
404 CANADA 28 1 1 26 404 CANADA 146 26 17 104 1 
412 MEXICO 8 8 
11 
412 MEXIQUE 130 130 
51 46 2 464 VENEZUELA 34 22 
:i 
464 VENEZUELA 476 375 
22 2ci 616 IRAN 88 64 
:i 2 
616 IRAN 681 639 22 t:i 624 ISRAEL 12 6 1 624 ISRAEL 177 113 12 17 
632 SAUDI ARABIA 50 8 26 11 5 632 ARABIE SAOUD 558 243 119 114 75 7 
647 U.A.EMIRATES 17 
1 
15 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 126 3 103 36 20 22 732 JAPAN 4 
2 
1 732 JAPON 163 30 22 75 800 AUSTRALIA 17 7 5 3 800 AUSTRALIE 330 132 54 122 
804 NEW ZEALAND 4 2 2 804 NOUV.ZELANDE 130 8 4 44 74 
1000 W 0 R L D 4351 1578 988 351 42 13 1189 18 172 • 1000 M 0 N DE 46518 19789 10311 2482 575 153 7532 35 5641 
1010 INTRA-EC 2548 653 698 155 40 8 872 1 121 • 1010 INTRA-CE 28282 9687 8041 904 505 85 5190 10 3860 
1011 EXTRA-EC 1802 925 291 196 3 4 317 18 50 • 1011 EXTRA-CE 18235 10102 2269 1579 70 68 2341 25 1781 
1020 CLASS 1 1044 577 95 59 3 2 260 48 • 1020 CLASSE 1 11380 6464 882 435 67 10 1835 1687 
1~ 6UW~UNTR, 629 392 59 41 2 :i 108 27 • 1021 A E L E 6763 4415 507 311 23 2 572 933 452 171 149 72 54 3 • 1030 CLASSE 2 4510 2138 1111 633 4 58 472 94 
1031 ACP Js63a 71 5 51 6 9 16 
. 1031 ACP~ 566 92 342 30 4 95 25 3 1040 CLA 309 178 46 68 3 • 1040 CLA 3 2345 1500 275 511 34 
4013 AIITICI.ES Of APPAllS. AND ClOTHING Acas50RIES (INClUDING GLOVES~ FOR AU. PURPOSES, Of UNHARDENED YUI.CANISED RUBBER 4013 AR1ICL£S Of APPAllS. AND ClOTHING AcassoRIES (IHCI.UDING GLOVES~ FOR AU. PURPOSeS, Of UNHARDENED VULCANIS£D RUBBER 
mEIIEHTS, GAIITS ET AcassoiRES DU VETEIIEHT, EH CAOUTCHOUC VIII.CANISE, NON DURQ BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZUBEHO£R, AUS WEICHitAUTSCIIUK 
~3.11 HOI!S£HOLD GLOVES Of l'!!!'.AP.DE!!ED VULCAIIISBI RUBBER 4013.11 IIOUsatOI.D GLOVES Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GAIITS DE IIEHAGE HAUSHALTSHANDSCHUHE 
001 FRANCE 61 22 66 7 17 2 12 001 FRANCE 380 122 36:i 38 129 11 76 6 002 BELG.-LUXBG. 251 98 
11 
86 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 1358 473 
47 
513 
17 
7 
003 NETHERLANDS 225 60 28 
214 
122 003 PAY5-BAS 1065 357 187 
1029 
457 
9 004 FR GERMANY 697 
21 
472 1 3 5 004 RF ALLEMAGNE 3972 
to7 
2832 28 14 59 
005 ITALY 489 406 82 
4 
005 ITALIE 2366 1923 338 
17 006 UT GDOM 109 14 91 
164 
006 ROYAUME·UNI 614 91 505 
779 007 181 16 1 007 lALANDE 852 68 5 
008 K 259 17 21 8 :i 221 008 DANEMARK 1258 132 133 44 14 993 009 89 60 17 1 009 GRECE 426 277 88 5 
4 024 I AND 27 5 29 1 20 024 ISLANDE 175 29 195 6 3 139 028 NORWAY 55 11 13 028 NORVEGE 372 69 93 9 
030 SWEDEN 155 32 58 64 030 SUEDE 898 173 348 372 7 
032 FINLAND 112 11 32 
2 
69 032 FINLANDE 682 52 147 26 480 2 036 SWITZERLAND 207 102 62 38 41 038 SUISSE 1110 581 301 tri 200 1 038 AUSTRIA 139 48 52 1 038 AUTRICHE 649 232 227 10 3 
040 PORTUGAL 29 2 10 
t:i 
17 040 PORTUGAL 162 10 77 55 75 042 SPAIN 33 20 042 ESPAGNE 207 152 
048 YUGOSLAVIA 25 
141 
7 18 44 048 YOUGOSLAVIE 175 685 33 142 2sB 400 USA 304 119 400 ETAT5-UNIS 1903 960 
:i 404 CANADA 31 4 3 24 404 CANADA 150 17 16 114 
604 LEBANON 83 4 49 9 604 LIBAN 312 21 221 5 65 
1000 WORLD 3753 700 1811 104 381 9 948 4 15 3 1000 M 0 N DE 20334 3685 9087 803 1875 45 4905 18 123 13 
1010 INTRA-EC 2357 308 1101 27 320 • 587 4 1 • 1010 INTRA-CE 12295 1627 8037 157 1685 43 2713 18 15 12 1011 EXTRA-EC 1395 392 510 77 41 359 13 3 1011 EXTRA-CE 8037 2058 3030 445 190 2 2192 108 
1020 CLASS 1 1143 358 390 35 39 316 5 • 1020 CLASSE 1 6828 1887 2458 237 180 2 1835 51 
1021 EFTA COUNTR. 719 210 241 3 39 224 2 • 1021 A E L E 4051 1147 1294 32 180 2 1370 26 
12 1030 CLASS2 252 34 120 42 2 43 8 3 1030 CLASSE 2 1406 191 574 206 10 357 56 
1031 ACP (63) 22 1 9 12 • 1031 ACP (63) 165 9 63 1 2 90 
40t3.13 SURGICAL GLOVES Of UNHARDENED YUI.CANISED RUBBER 4013.13 SURGICAL GLOVES Of UNHARDENED YUI.CANISED RUBBER 
159 
160 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I V.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l- UK I Ireland I Danmark I V.MOo 
4013.13 GANTS POUR CIIIRURGIE 4013.13 HAHOSCHUIE FUER CIIIRURGISCHE mCXE 
001 FRANCE 691 81 40 3 496 104 7 001 FRANCE 5466 1089 241 1 41 3745 499 91 002 BELG.-lUXBG. 122 37 23 
28 
22 
:i 
002 BELG.-lUXBG. 874 358 170 
183 
105 
129 003 NETHERLANDS 258 58 36 
s:i 134 003 PAYS-BAS 2262 808 171 :i 343 971 004 FR GERMANY 458 
184 
10 375 20 1 004 RF ALLEMAGNE 3264 
2267 
70 2450 379 20 
005 ITALY 323 93 16 24 6 005 ITALIE 3414 787 133 165 42 
1 006 UTD. KINGDOM 33 5 12 16 
38 
006 ROYAUME-UNI 267 47 91 3 125 
351 1 007 IRELAND 60 13 9 
:i 
007 lALANDE 534 127 55 20 006 DENMARK 71 52 8 
8 
9 006 DANEMARK 829 677 56 
51 
76 
009 GREECE 43 3 15 17 009 GRECE 353 30 129 
1 
143 
024 ICELAND 10 Hi 19 10 1 024 ISLANDE 115 4 110 5 028 NORWAY 66 
5 
31 028 NORVEGE 639 196 
1 49 
158 260 
030 SWEDEN 121 42 
1 
18 9 47 030 SUEDE 1761 511 144 110 946 
032 FINLAND 76 21 
6 
42 12 032 FINLANDE 606 354 7 58 363 81 1 036 SWITZERLAND 102 21 28 32 15 036 SUISSE 635 263 160 216 124 14 
038 AUSTRIA 166 165 1 
9 
038 AUTRICHE 2389 2387 
4 
1 1 
a5 040 PORTUGAL 31 22 
8 7i 040 PORTUGAL 398 307 2 042 SPAIN 91 6 
9 5 
042 ESPAGNE 672 32 69 
174 53 571 048 YUGOSLAVIA 14 
8 
048 YOUGOSLAVIE 230 3 
100 272 IVORY COAST 8 
8 1 3 272 COTE IVOIRE 108 118 20 43 288 NIGERIA 12 
:i 
288 NIGERIA 181 
1o4 318 CONGO 2 6 16 318 CONGO 104 75 1o3 1 352 TANZANIA 22 
14 
352 TANZANIE 179 
138 372 REUNION 14 3 26 372 REUNION 138 20 1a6 :i 49 400 USA 29 400 ETATS-UNIS 259 
404 CANADA 103 
5 
103 
5 
404 CANADA 829 
a5 2 825 2 612 IRAQ 10 612 IRAQ 136 71 
616 IRAN 27 25 
1 
2 616 IRAN 428 403 
9 
25 
628 JORDAN 19 18 23 628 JORDANIE 277 268 2sS 632 SAUDI ARABIA 34 6 5 632 ARABIE SAOUD 375 79 41 3 647 U.A.EMIRATES 14 
1 
14 647 EMIRATS ARAB 174 6 171 649 OMAN 28 27 649 OMAN 327 321 
1000 WORLD 3204 851 347 37 116 1262 526 10 55 • 1000 M 0 N DE 30131 10901 2957 370 892 9192 4459 136 1224 
1010 INTRA·EC 2055 433 223 
37 
101 939 349 7 3 • 1010 INTRA..CE 17264 5403 1600 3 742 8707 2587 92 150 
1011 EXTRA·EC 1150 419 125 15 322 177 3 52 • 1011 EXTRA..CE 12866 5497 1357 368 151 2484 1892 43 1074 
1020 CLASS 1 838 312 42 15 13 318 88 50 • 1020 CLASSE 1 9019 4056 278 233 125 2470 822 1035 
1021 EFTA COUNTR. 591 305 29 6 5 113 66 3 47 • 1021 A E L E 6944 4021 173 59 49 865 791 43 966 1030 CLASS 2 312 108 83 21 2 5 89 3 . 1030 CLASSE 2 3830 1427 1077 135 25 15 1088 40 
1031 ACP (63) 66 17 20 16 1 3 6 3 . 1031 ACP (63) 932 252 432 103 13 7 81 43 1 
4013.11 OTHER GLOVES AND IIITTENS OF UNHARD£NED VIII.CANISSI RUBBER EXCEPT HOUSEHOlD AND SURGICAL GLOVES 4013.11 OTHER GLOVES AND lllTTENS OF UNHARDENED VIII.CAN1SED RUBBER EXCEPT HOUSEHOlD AND SURGICAL GLOVES 
UOUFLES ET GANTS, SF DE UEHAGE ET POUR CIIIRURGIE HAHOSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHIRURGISCIIE mCXE 
001 FRANCE 68 26 
6:i 
4 1i 15 17 6 001 FRANCE 1732 1137 505 60 80 269 161 65 1 002 BELG.-LUXBG. 94 20 1 
6 
3 002 BELG.-lUXBG. 1158 528 8 
95 
36 
1 003 NETHERLANDS 66 41 18 
1 1 
1 
1 
003 PAYS-BAS 884 620 145 3 1i 19 1 004 FR GERMANY 134 
37 
119 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1114 
1227 
832 20 204 22 28 
005 ITALY 143 98 7 1 005 ITALIE 2244 667 
6 
140 10 3 006 UTD. KINGDOM 92 10 77 5 
31 
006 ROYAUME-UNI 1364 547 714 94 
207 007 IRELAND 35 
6 
4 
9 
007 lALANDE 277 29 36 
:i 
5 
006 DENMARK 35 16 
5 
4 006 DANEMARK 570 158 183 
3:i 
191 36 
009 GREECE 16 1 8 1 1 009 GRECE 169 65 62 
1 
3 7 
4 028 NORWAY 18 4 11 1 1 1 028 NORVEGE 300 164 65 7 22 17 
030 SWEDEN 54 13 31 5 5 030 SUEDE 831 433 260 6 92 37 3 
032 FINLAND 18 5 10 
10 
1 2 032 FINLANDE 238 102 98 34 16 22 036 SWITZERLAND 101 37 49 1 4 036 SUISSE 967 540 332 15 46 
1 038 AUSTRIA 28 13 14 1 038 AUTRICHE 383 263 108 1 2 8 
040 PORTUGAL 51 1 30 
1 3 20 040 PORTUGAL 453 36 268 29 3 148 042 SPAIN 52 3 41 4 042 ESPAGNE 553 133 304 51 36 
048 YUGOSLAVIA 42 13 27 1 1 048 YOUGOSLAVIE 611 341 235 28 7 
080 POLAND 15 15 080 POLOGNE 247 
6 
247 
064 HUNGARY 13 13 
:i 
064 HONGRIE 114 108 
1 63 208 ALGERIA 11 80 9 14 208 ALGERIE 230 1110 168 :i 112 400 USA 260 166 400 ETATS-UNIS 2415 1191 
:i 404 CANADA 12 4 7 1 404 CANADA 171 79 78 12 
732 JAPAN 17 3 14 3 732 JAPON 351 221 129 1 3:i 800 AUSTRALIA 6 3 800 AUSTRALIE 114 28 54 
1000 W 0 R L D 1508 334 910 26 13 66 145 7 5 • 1000 M 0 N DE 19164 8132 7846 276 153 1290 1312 89 68 
1010 INTRA·EC 686 142 402 12 10 52 60 7 1 • 1010 INTRA..CE 9514 4312 3345 149 90 1001 497 89 31 
1011 EXTRA·EC 820 192 508 14 4 14 85 3 • 1011 EXTRA..CE 9650 3820 4501 127 63 289 815 35 
1020 CLASS 1 667 177 405 12 10 61 2 . 1020 CLASSE 1 7587 3503 3205 108 4 202 545 20 
1021 EFTA COUNTR. 270 73 145 11 
:i 
7 32 2 . 1021 A E L E 3193 1548 1149 47 2 151 278 18 
1030 CLASS 2 120 14 74 2 3 24 1 . 1030 CLASSE 2 1632 277 923 15 46 87 266 16 
1031 ACP~a 30 1 22 1 1 5 . 1031 ACP~~ 357 31 253 3 6 21 41 
1040 CLA "30 1 28 1 . 1040 CLA 3 433 40 373 4 14 2 
4013.30 A1IT1CW OF APPARa AND CLOTIIING ACCESSORIES OF UNHARDENED VIII.CANISSI RUBBER 4413.30 ARTICLES OF APPARa AND CLOTIIING ACCESSORIES OF UNHARDENED WLCANISCD RUBBER 
mEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIEIIT EN CAOUTCHOUC, NON DURa BEKLEIOUNG U.AHDERES BOOIIDUNGSZUBEHOER AUS I'EICHXAUTSCHUK 
001 FRANCE 95 23 1i 2 7 1 8 54 001 FRANCE 1195 353 244 104 123 21 321 257 16 002 BELG.-LUXBG. 35 11 1 5 
1 
10 
10 
002 BELG.-lUXBG. 635 161 11 94 30 319 1 5 003 NETHERLANDS 98 43 2 2 2:i 40 1 003 PAYS-BAS 2215 698 58 65 269 1199 159 6 004 FR GERMANY 153 18 2 24 66 004 RF ALLEMAGNE 2240 433 108 4 762 614 50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIIIclOo Nimexe 'EIIIIclOo 
4013.30 4013.30 
005 ITALY 28 18 5 
2 
1 4 
17 
005 ITALIE 651 361 119 52 12 156 124 3 006 UTDo KINGDOM 38 5 11 2 
19 
006 ROYAUME-UNI 604 76 271 44 
195 
37 
007 IRELAND 20 1() 1 7 007 lALANDE 208 2 4 6 39 1 008 DENMARK 24 
3 
6 008 OANEMARK 328 161 21 
18 
12 95 
009 GREECE 40 36 i li 1 009 GRECE 205 172 6 2 3 4 16 028 NORWAY 17 4 2 028 NORVEGE 407 85 25 3 11 260 7 
030 SWEDEN 13 2 4 5 1 030 SUEDE 322 45 92 i 10 149 11 15 032 FINLAND 4 2 
5 i 2 032 FINLANOE 141 31 2 3 93 1 10 036 SWITZERLAND 28 19 2 036 SUISSE 883 538 220 24 24 68 9 
036 AUSTRIA 18 15 1 i 2 038 AUTRIC 407 349 27 1 18 10 2 042 SPAIN 8 5 1 042 146 88 29 15 14 
048 YUGOSLAVIA 12 9 3 048 245 150 95 
060 POLAND 2 2 i 060 114 114 28 064 HUNGARY 6 5 
2 
064 HON 106 78 
5 48 220 EGYPT 4 i 2 220 EGY 104 2li 50 390 SOUTH AFRICA 2 
5 
1 390 AFRo DU SUD 172 
157 
140 
19 
3 44 400 USA 29 7 14 400 ETAT5-UNIS 1035 209 20 588 
6 404 CANADA 20 4 2 12 404 CANADA 685 168 86 12 7 406 
512 CHILE 4 3 1 512 CHill 110 44 64 i 2 3 612oiRAQ 17 16 1 i 612 IRAQ 472 447 21 616 IRAN 12 5 5 616 IRAN 530 274 204 13 39 
664 INDIA 4 6 4 664 INDE 196 7 4 187 728 SOUTH KOREA 6 728 COREE DU SUO 101 101 
1000 WORLD 803 282 82 27 42 2 171 201 8 • 1000 M 0 N 0 E 16288 5081 2733 891 878 65 5218 1351 271 
1010 INTRA-EC 525 144 44 11 37 1 110 175 3 • 1010 INTRA-CE 8483 1884 1155 357 582 56 3051 1200 118 
1011 EXTRA-EC 280 118 49 17 6 81 28 3 • 1011 EXTRA-CE 7805 3097 1577 534 116 9 2168 151 153 
1020-CLASS 1 162 70 20 8 5 47 10 2 o 1020 CLASSE 1 4764 1779 687 367 92 1669 57 113 
1021 EFTA COUNTRo 88 42 11 2 4 19 9 1 o 1021 A E L E 2279 1063 387 53 66 
8 
606 52 52 
1030 CLASS 2 93 41 27 7 1 14 2 1 o 1030 CLASSE 2 2631 1120 819 133 16 487 7 41 
1031 ACP Js63a 6 1 3 1 1 
15 
o 1031 ACP~ 169 20 104 17 1 6 19 
87 
2 
1040 CLA 25 7 2 1 . 1040 CLAS 3 412 199 71 34 8 1 12 
4014 OTHER AIITICW OF UNIWIDENED VUI.CAHISED RUBBER 4014 OTHER ART!ClfS OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EH CAOUTCHOUC VUI.CAHISE NON DURa ANDERE WEICHXAUTSCHUKWAREH 
~14o01 ARTlCI.ES FOR lECHNICAI. USES, FOR CIVL AIRCRAFT 4014.01 AIITICW FOR lECHNICAL USES, FOR CIVD. AIRCRAFT 
ARTlCI.ES POUR USAGES lECHNIQUES EH CAOUTCHOUC YUI.CANJSE, NON DURa, DESTINES A DES AERONEI'S CIVD.S WAREH DES lECHNISCHEN BEDARfS, AUS WEICHXAUTSCIIUX, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 32 30 
2 
2 001 FRANCE 156 
17 
130 
2 
4 22 
004 FR GERMANY 7 4 1 004 RF ALLEMAGNE 156 16 . 121 
1000 WO R L 0 100 87 • 8 • 1000 M 0 N DE 1113 18 262 478 21 4 334 1010 INTRA-EC 48 i 42 2 4 • 1010 INTRA-CE 487 9 72 210 2 4 170 1011 EXTRA-EC 53 45 5 2 • 1011 EX TRA-CE 847 7 190 268 19 165 
1020 CLASS 1 10 1 8 
5 
1 . 1020 CLASSE 1 258 3 125 91 7 32 
1030 CLASS 2 42 36 1 o 1030 CLASSE 2 381 4 65 168 12 132 
4014.10 OTHER AIITICW OF EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 4014.10 OTHER ARTlCI.ES OF EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER, NOT FOR C1VI. AIRCRAFT 
AUTRES OUVRAGES EM CAOUTCHOUC SPONGlEUX OU CEI.I.lJI.AIRE, NON DESTINES A DES AERONEI'S CIVD.S SCHAUII, SCHWAIIY· OOER m.LJ(AUTSCIIUKWAREH, NICIIT FUER Z1VU LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 459 72 
1i 
162 2 210 13 001 FRANCE 2186 849 
73 
683 22 548 83 
002 BELGo·LUXBGo 392 347 5 22 
107 
7 i 6 002 BELG.-LUXBGo 3189 3011 17 51 312 37 14 33 003 NETHERLANDS 223 95 4 8 
12 
2 
129 
003 PAY5-BAS 1353 821 39 42 
12i 
92 554 004 FR GERMANY 343 
2s 
17 117 36 28 4 004 RF ALLEMAGNE 1872 
326 
160 530 189 246 72 
005 ITALY 36 7 7i 1 1 2 005 ITALIE 467 110 26i 6 15 10 7 006 UTDo KINGDOM 329 219 27 6 
17 
006 ROYAUME-UNI 1931 1481 108 63 10 6i ::,_. 007 IRELAND 21 4 007 lALANDE 127 41 4 1 
008 DENMARK 22 20 i i i i i 3 008 DANEMARK 204 190 1 4 4 2 3 13 27 028 NORWAY 11 4 
4 
1 
2 
028 NORVEGE 109 49 33 2 10 3i 8 030 SWEDEN 608 520 1 4 2 65 10 030 SUEDE 5203 3919 23 36 17 1018 126 
032 FINLAND 104 66 1 3 i 4 1 33 032 FINLANDE 982 442 19 30 3 2 19 466 1 036 SWITZERLAND 74 40 3 23 3 036 SUISSE 631 435 7 115 20 27 27 
038 AUSTRIA 67 60 
4 
5 
1i 
2 038 AUTRICHE 752 710 5 23 
3i 
11 3 
042 SPAIN 217 193 4 4 042 ESPAGNE 1082 925 45 28 19 34 
048 YUGOSLAVIA 12 11 1 048 YOUGOSLAVIE 132 100 26 4 2 
060 POLAND 33 ·33 
2 
060P NE 180 180 
174 5 066 ROMANIA 3 066R NIE 179 
208 ALGERIA 20 
4 
20 
6 2 
208 E 148 
195 
148 
s3 26 ,•. 390 SOUTH AFRICA 12 390 A U SUD 274 
400 USA 63 33 15 6 5 400 ETAT5-UNIS 1467 1151 112 154 10 32 7 
508 BRAZIL 15 15 
3i 
508 BRESIL 114 111 
1s0 2 
3 
624 ISRAEL 32 1 
8 2 2 
624 ISRAEL 179 27 5 24 26 3 632 SAUDI ARABIA 15 2 632 ARABIE SAOUD 200 79 4 65 
636 KUWAIT 9 8 1 
3 
636 KOWEIT 233 225 
5 
8 
4 7 732 JAPAN 7 4 732 JAPON 151 133 2 
1000 WORLD 3330 1835 190 510 65 380 97 227 20 8 1000 M 0 N DE 25044 18137 1448 2412 470 1301 923 2052 288 33 
1010 INTRA-EC 1843 785 68 385 42 355 70 129 5 8 1010 INTRA-CE 11423 8748 493 1598 265 1082 555 557 . 98 33 
1011 EXTRA-EC 1487 1050 124 124 23 25 28 98 15 • 1011 EXTRA-CE 13819 9392 955 811 205 219 368 1498 173 
1020 CLASS 1 1191 944 28 56 18 20 14 98 13 o 1020 CLASSE 1 11097 8241 244 514 124 154 165 1498 159 
1021 EFTA COUNTRo 869 692 9 35 6 9 7 98 13 o 1021 A E L E 7773 5607 75 221 71 72 76 1498 155 
1030 CLASS 2 223 38 95 68 2 5 13 2 o 1030 CLASSE 2 1944 799 537 297 47 64 187 13 
161 
162 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belgo·Luxol UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nl mexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
4014.10 4014o10 
1031 ACP JWa 36 68 35 3 1 1 o 1031 ACP~ 195 9 156 9 10 5 17 6 1040 CLA 74 2 o 1040 CLA 3 578 352 174 33 2 
4014.13 FlOOR COVERINGS AND IIATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED VUlCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAII OR SPONGE 4014.13 FlOOR COVERINGS AND IIATS (OTHER THAN THOSE OF 4Do08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAII OR SPONGE 
REVETEIIEIITS DE SOL ET TAPIS DE PIEDS, SF C£Ul DU NOo4001, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCL NON CELLULAIRE 60DENBELAG UNO FUSSIIATTEN, AUSGEH. WAREN DER NR. 4008, AUS WEJCHXAUTSCHUK, KElN SCHAUII·, SCHWAIIII· OOER ZEI.I.IIAUTSCHUX 
001 FRANCE 1176 20 
1o2 
43 222 393 495 2 1 001 FRANCE 2395 44 
196 
50 294 727 1272 7 1 
002 BELGo·LUXBGo 536 74 35 236 
267 
89 002 BELG.-LUXBGo 1161 172 83 393 
945 
317 
4 003 NETHERLANDS 607 . 39 226 16 
992 
59 
2 2 
003 PAY5-BAS 1491 92 205 43 
1094 
202 
3 004 FR GERMANY 3340 
27 
1112 149 35 1048 004 RF ALLEMAGNE 6651 
sci 2347 269 87 2844 7 005 ITALY 468 4 
1 
232 9 194 2 005 ITALIE 746 22 
3 
267 17 374 6 
3 006 UTDo KINGDOM 460 76 74 171 145 
301 
13 006 ROYAUME-UNI 1040 173 216 270 322 664 53 007 IRELAND 378 5 11 1 60 
24 
007 lALANDE 775 9 27 3 72 
1 1o!i 008 DENMARK 404 87 6 1 91 
1 
195 008 DANEMARK 972 278 17 4 156 407 
009 GREECE 36 1 4 2 28 009 GRECE 105 1 8 9 12 4 71 
9 024 ICELAND 87 Hi 3 2 50 8 26 8 6 024 JSLANDE 163 1 13 7 60 17 63 36 028 NORWAY 510 5 126 6 342 028 NORVEGE 845 49 16 170 10 535 22 
030 SWEDEN 607 6 21 47 243 17 413 4 56 030 SUEDE 1538 21 50 119 252 43 910 20 123 
032 FINLAND 289 17 8 9 90 6 125 2 38 032 FINLANDE 570 33 26 15 105 15 299 7 85 036 SWITZERLAND 1242 121 44 21 887 162 1 036 SUISSE 1708 288 130 63 850 360 2 
036 AUSTRIA 758 172 8 7 393 1 177 038 AUTRICHE 1150 318 14 15 451 4 348 
066 ROMANIA 132 132 
2 
066 ROUMANIE 877 877 34 208 ALGERIA 83 81 208 ALGERIE 370 i 336 213 LIBYA 73 
3 13 
73 i 216 LIBYE 161 15 160 8 22 EGYPT 88 71 220 EGYPTE 240 3 214 
288 NIGERIA 70 
18 6i 8 286 62 288 NIGERIA 199 a:i 2 20 447 177 400 USA 425 23 
5 
37 400 ETATS-UNIS 873 67 103 
4 
173 
404 CANADA 861 6 
1 
41 809 404 CANADA 1398 19 1 39 1335 
600 CYPRUS 98 6 10 i 3 97 600 CHYPRE 152 31 3 34 1 5 149 632 SAUDI ARABIA 54 30 4 632 ARABIE SAOUD 211 128 12 
647 UoAoEMIRATES 50 1 14 1 24 10 647 EMIRATS ARAB 167 4 60 
1 
3 39 61 
706 SINGAPORE 37 
2 3 
2 
30 
35 706 SINGAPOUR 135 1 
10 
4 44 129 732 JAPAN 48 
15 
3 10 732 JAPON 119 9 36 8 48 740 HONG KONG 138 
2 
25 1 10 85 740 HONG-KONG 511 4 0 81 19 375 800 AUSTRALIA 81 1 18 60 800 AUSTRALIE 212 2 62 144 
1000 W 0 R L D 14D15 702 2172 874 4142 99B 5152 58 115 2 1000 M 0 N DE 28987 1752 5494 1837 4984 2365 11995 242 . 317 1 
1010 INTRA-EC 7424 328 1536 250 2006 849 2409 43 3 • 1010 INTRA-CE 15337 829 3038 465 2558 2102 6151 178 18 
1011 EXTRA-EC 6588 375 636 424 2135 148 2742 14 112 • 1011 EXTRA-CE 13646 923 2457 1372 2427 258 5844 84 301 
1020 CLASS 1 5232 358 181 152 2124 60 2219 14 104 0 1020 CLASSE 1 8988 827 399 546 2393 149 4355 63 256 
1021 EFTA COUNTRo 3711 330 100 88 1794 38 1246 14 101 o 1021 A E L E 6036 710 283 237 1895 89 2518 63 241 
1030 CLASS 2 1216 11 323 271 11 69 523 1 7 o 1030 CLASSE 2 3706 53 1180 811 34 109 1489 1 29 
1031 ACP (63a 234 
5 
36 17 1 180 
1 
o 1031 ACP (~ 620 5 172 67 3 1 372 
17 1040 CLASS 139 132 1 o 1040 CLASS 3 952 43 877 15 
4014.15 ERASERS 4014.95 ERASERS 
GOIIIIES A Efi'ACER RADIERGUII!II 
001 FRANCE 94 81 
2 
9 
2 
4 
1 
001 FRANCE 541 413 
14 
58 
12 
86 3 1 
002 BELGo·LUXBGo 36 26 5 i 002 BELGo·LUXBGo 191 142 15 9 8 003 NETHERLANDS 43 41 
15 1 
1 i 003 PAY5-BAS 248 215 i 130 11 24 3 004 FR GERMANY 19 
47 26 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 161 
2sS 
13 3 
005 ITALY 102 
11 
5 24 005 ITALIE 476 113 
62 
23 83 1 
1 006 UTDo KINGDOM 42 29 1 1 006 ROYAUME-UNI 260 180 11 5 1 
009 GREECE 45 45 
3 1 
009 GRECE 345 339 5 1 
032 FINLAND 18 14 032 FINLANDE 139 103 20 16 i 2 036 SWITZERLAND 44 32 6 6 036 SUISSE 374 254 26 91 
038 AUSTRIA 45 43 2 038 AUTRICHE 266 255 
3 
11 
042 SPAIN 15 14 1 042 ESPAGNE 148 129 16 
048 YUGOSLAVIA 49 49 048 YOUGOSLAVIE 274 273 1 
500 ECUADOR 16 16 500 EQUATEUR 139 139 
608 SYRIA 22 22 608 SYRIE 150 150 
680 THAILAND 15 15 680 THAILANDE 197 197 
700 INDONESIA 37 37 
4 1 
700 INDONESIE 245 245 
3 12 800 AUSTRALIA 17 12 800 AUSTRALIE 112 97 
1000 W 0 R L D 880 672 68 73 9 12 44 1 1 • 1000 M 0 N DE 6125 4839 468 523 37 130 312 7 9 
1010 INTRA-EC 393 279 30 40 3 11 29 1 i • 1010 INTRA-CE 2370 1832 148 271 24 118 168 7 2 1011 EXTRA-EC 489 393 39 34 6 1 15 • 1011 EXTRA-CE 3753 3007 319 252 12 12 144 7 
1020 CLASS 1 243 195 10 26 4 8 o 1020 CLASSE 1 1683 1360 60 201 3 1 54 4 
1021 EFTA COUNTRo 130 107 9 11 
1 i 3 o 1021 A E l E 958 756 50 130 9 1 17 4 1030 CLASS 2 234 189 29 8 6 o 1030 CLASSE 2 1923 1537 256 33 12 73 3 
1031 ACP JWa 31 6 17 1 1 1 5 o 1031 ACP (~ 271 60 142 1 2 8 58 1040 CLA 11 10 1 o 1040 CLASS 3 149 110 3 19 17 
4014.98 OTHER ARllCL£5 OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAII OR SPONGE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 4014.91 OTHER ARTlCLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAII OR SPONGE, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
~~UVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCL QU'EN CAOUTCHOUC SPONGJEUl OU C£LLULAIRE5, NON DESTINES A DES AERO. ANDERE WE!CIIXAUTSCHUKWAREN ALS AUS SCHAUII·, SCHWAIIII· ODER ZEI.I.IIAUTSCHUK, NICHT FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8203 2933 
1914 
3520 211 615 711 6 5 2 001 FRANCE 76818 35523 
12559 
23511 2942 7244 7394 29 167 8 
002 BELGo·LUXBGo 9915 5969 441 932 
12o!i 
596 51 12 002 BELGo·LUXBGo 65539 38887 2947 5893 
sse:! 4958 96 199 003 NETHERLANDS 5658 2807 810 486 
99i 
306 33 7 003 PAY5-BAS 42839 23966 4191 4728 
12430 
4085 113 164 
1 004 FR GERMANY 15637 4945 6632 1090 817 949 213 004 RF ALLEMAGNE 155998 60983 49551 9860 11131 10498 1544 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
OuanUt~ Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EliA~Oo Nimexe 'EX MOo 
~4.91 ~4.91 
005 ITALY 3186 1302 1488 
1231 
18 150 216 9 3 005 ITALIE 40282 18650 15839 8455 671 1260 3655 103 104 006 UTO. KINGDOM 7624 3743 1429 482 639 430 79 21 006 ROYAUME-UNI 65554 34684 13353 4387 3939 2678 343 393 007 I NO 615 110 16 16 34 5 4 007 IRLANOE 5045 910 272 104 801 199 
11 
81 
5 008 ARK 1413 864 49 120 109 123 147 
5 
008 OANEMARK 16267 9940 604 1364 1251 1269 1823 
47 009 E 717 266 63 238 13 11 121 009 GRECE 5426 2118 714 1455 153 117 822 
024 D 54 35 2 4 
2 
1 9 3 024 ISLANOE 525 266 6 14 55 11 111 62 
025 F ISLES 48 503 68 112 15 2oS 46 025 ILES FEROE 122 4 825 407 6 mi 1853 112 028 NORWAY 1077 95 
3 
79 028 NORVEGE 8732 4433 364 
32 
674 
030 SWEDEN 5203 1327 452 371 368 103 2330 249 030 SUEDE 44251 15184 3854 4047 1308 640 17557 1629 
032 FINLAND 1240 530 60 54 110 87 172 2 225 032 FINLANOE 10288 5119 555 578 879 773 1309 34 1041 
036 SWITZERLAND 3086 1585 278 895 40 203 77 
8 
8 036 SUISSE 30127 16401 3444 7295 371 1579 939 1 97 
038 AUSTRIA 3197 2300 122 446 56 210 46 9 038 AUTRICHE 29303 21592 1489 2580 1183 1155 1170 67 67 
040 PORTUGAL 440 211 92 85 8 4 40 
2 
040 PORTUGAL 5155 2842 1084 590 162 53 406 
4 
18 
042 SPAIN 2152 1198 482 278 8 35 149 042 ESPAGNE 25444 14362 4878 3363 313 512 1971 41 
044 GIBRALTAR 34 j 8 1 26 7 044 GIBRALTAR 145 6 1oS 7 107 3 25 3 046 MALTA 78 13 1 
23 
48 046 MALTE 744 160 130 2 338 
048Y SLAVIA 599 328 68 162 1 17 048 YOUGOSLAVIE 9098 5711 1036 1821 27 162 306 34 
052 y 169 33 38 41 3 17 37 052 TURQUIE 2349 689 412 593 28 178 448 1 
056 UNION 645 372 8 258 2 5. 056 U.R.S.S. 8014 4963 470 2428 15 28 109 1 
058G N DEM.R 50 
81 
28 3 
14 
18 1 058 RO.ALLEMANOE 1084 
19sS 
869 49 2 153 8 3 
060 POLAND 766 25 493 147 6 060 POLOGNE 7304 696 3551 204 744 141 12 
062 CZECHOSLOVAK 78 36 17 8 1 
a4 16 062 TCHECOSLOVAQ 2103 1485 289 133 34 . 1 149 12 064 HUNGARY 416 195 24 43 10 60 084 HONGRIE 5152 3378 363 464 177 490 278 2 
066 ROMANIA 273 32 199 33 
3 
9 066 ROUMANIE 2605 623 1171 572 12· 
8 
222 5 
068 BULGARIA 134 17 7 63 43 068 BULGARIE 1578 404 213 387 33 533 
202 CANARY ISLES 26 6 16 3 
1 10 
1 
2 
202 CANARIES 282 84 140 39 8 1 10 6 204 MOROCCO 230 50 116 39 12 204 MAROC 2134 437 1232 235 42 47 134 
208 ALGERIA 1353 145 1114 39 1 49 5 208 ALGERIE 11463 1562 8702 414 116 518 149 1 
212 TUNISIA 202 11 89 89 1 9 3 212 TUNISIE 1643 198 783 437 24 148 53 
70 216 LIBYA 319 80 63 146 2 j 27 216 LIBYE 2896 1029 776 648 185 4 184 5 220 EGYPT 470 116 149 28 152 17 220 EGYPTE 4550 1493 1524 234 627 216 447 4 
224 SUDAN 19 12 
13 
7 224 SOUDAN 222 127 3 10 14 
4 
66 2 
228 MAURITANIA 26 12 228 MAURITANIE 327 77 246 j 232 MALl 15 5 10 232 MALl 219 68 110 
3 5 
14 
236 UPPER VOLTA 16 4 10 
1 
236 HAUTE-VOLTA 313 171 130 2 2 
240 NIGER 14 
6 
12 
4 
240 NIGER 167 3 147 2 3 12 
248 SENEGAL 91 79 1 248 SENEGAL 635 55 500 41 22 17 
260 GUINEA 31 3 10 
1 2 
18 
1 
260 GUINEE 355 25 245 
8 26 85 10 268 LIBERIA 104 99 1 268 LIBERIA 718 670 9 1 
272 IVORY COAST 110 8 89 8 3 1 272 COTE IVOIRE 1052 127 810 32 49 22 12 
276 GHANA 27 6 1 2 1 17 276 GHANA 185 27 8 10 27 4 109 
280 TOGO 51 6 40 5 280 TOGO 327 65 238 24 
284 BENIN 20 2 18 
37 25 25. 67 
284 BENIN 144 17 127 203 262 195 844 8 288 NIGERIA 291 31 105 268 NIGERIA 3189 318 1359 
302 CAMEROON 173 21 148 1 1 1 302 CAMEROUN 1509 256 1209 2 10 23 5 4 ) 314 GABON 176 25 151 
1 1 
314 GABON 1156 191 929 3 29 4 ... , 
318 CONGO 39 1 36 318 CONGO 583 16 533 16 2 16 
10. 
·- ,, 
322 ZAIRE 60 33 6 1 
s8 19 322 ZAIRE 660 231 130 44 5 240 330 ANGOLA 118 41 12 6 1 5 330 ANGOLA 1518 905 396 23 174 15 5 334 ETHIOPIA 34 8 2 17 2 334 ETHIOPIE 415 68 34 209 48 29 56 5 346 KENYA 82 58 18 
8 
5 346 KENYA 1407 1066 183 2 34 88 
352 TANZANIA 27 12 
10 
6 352 TANZANIE 373 157 3 64 19 126 4 
366 MOZAMBIQUE 14 3 1 366 MOZAMBIQUE 165 62 82 17 4 
8 370 MADAGASCAR 27 5 20 1 370 MADAGASCAR 308 111 185 4 
1 372 REUNION 47 
2 
47 
5 
372 REUNION 347 6 339 1 
21 41 373 MAURITIUS 285 277 
1 
373 MAURICE 283 40 172 8 1 
378 ZAMBIA 11 1 2 
1 
7 378 ZAMBIE 182 18 41 
11 
12 
10 
109 
382 ZIMBABWE 14 2 4 j 1 6 382 ZIMBABWE 301 66 49 51 114 386 MALAWI 14 3 1 
5 
2 1 
1 
386 MALAWI 151 50 19 63 
a4 9 10 51 390 SOUTH AFRICA 539 300 57 23 24 129 
49 
390 AFR. OU SUO 7612 3830 783 424 364 2076 
700 
,:. 
400 USA 4039 2198 645 502 60 33 548 4 400 ETAT5-UNIS 45583 20958 6408 6738 1530 413 8547 195 
404 CANADA 659 154 55 71 65 31 283 404 CANADA 8480 1539 603 492 2525 122 3187 12 
412 MEXICO 206 12 12 164 6 7 5 412 MEXIQUE 4669 442 339 2945 513 94 334 2 
416 GUATEMALA 13 7 2 j 3 1 416 GUATEMALA 202 140 17 2 4 22 20 1 424 HONDURAS 10 3 
1 1 
424 HONDURAS 115 41 1 62 7 
428 EL SALVADOR 10 4 ll 428 EL SALVADOR 117 72 12 16 
2 
17 
2 436 COSTA RICA 25 15 6 2 
2 
2 436 COSTA RICA 398 227 104 24 39 
442 PANAMA 13 1 3 5 
6 
2 442 PANAMA 121 28 12 24 18 
57 
27 12 
448 CUBA 53 9 19 4 2 13 448 CUBA 730 73 171 25 88 316 
456 DOMINICAN R. 28 18 6 3 1 456 REP.OOMINIC. 317 186 94 20 17 
458 GUADELOUPE 73 
2 
73 
3 
458 GUADELOUPE 300 8 291 1 
3 462 MARTINIQUE 424 418 462 MARTINIQUE 552 38 504 6 
4 464 JAMAICA 12 1 5 6 464 JAMAIQUE 196 14 59 
3 
119 
2 472 TRINIDAD, TOB 26 6 
3 
20 472 TRINIDAD, TOB 402 72 9 
75 
316 
476 NL ANTILLES 7 2 
13 26 1 2 476 ANTILLES NL 133 50 142 132 12 7 1 480 COLOMBIA 49 7 
8 
8 480 COLOMBIE 565 201 1 76 1 
484 VENEZUELA 363 114 100 78 4 59 484 VENEZUELA 3866 1818 836 613 147 70 382 
492 SURINAM 7 3 30 16 2 2 1 492 SURINAM 115 32 216 145 16 60 7 2 500 ECUADOR 58 10 1 
2 
500 EQUATEUR 673 251 54 
18 
5 
504 PERU 64 32 13 6 11 
5 
504 PEROU 673 362 124 52 3 114 48 1 508 BRAZIL 88 35 5 40 1 2 508 BRESIL 2563 1007 333 986 40 14 134 
512 CHILE 75 41 9 8 1 16 512 CHILl 909 424 121 101 9 4 248 2 
524 URUGUAY 18 8 2 1 
1 
7 524 URUGUAY 189 94 32 15 14 2 32 
528 ARGENTINA 83 19 8 53 1 528 ARGENTINE 1637 672 143 658 81 22 61 
529 FALKLAND IS. 22 
23 32 48 11 5 22 j 529 IL. FALKLAND 107 136 168 118 60 60 107 13 600 CYPRUS 155 29 600 CHYPRE 793 216 
163 
164 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I "El.l.c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.c!Oo 
~UI 4014.18 
604 LEBANON 88 21 20 35 7 5 604 LIBAN 620 232 157 103 4 58 65 1 
608 SYRIA 205 54 104 45 
26 31 
2 
1 
608 SYRIE 1639 590 870 154 1 
191 
24 
18 612 IRAQ 304 91 69 48 38 612 IRAQ 3172 1064 550 553 417 379 
616 IRAN 355 184 1 42 1 33 89 5 616 IRAN 4514 2847 34 596 92 220 688 37 
624 ISRAEL 205 69 41 64 6 8 16 1 624 ISRAEL 2949 1247 552 608 33 87 402 20 
628 JORDAN 148 48 6 85 6 36 3 1 1 628 JORDANIE 953 457 61 334 31 3 63 8 4 10 632 SAUDI ARABIA 1062 312 134 251 253 74 
1 
632 ARABIE SAOUD 7152 3309 1181 1064 662 181 734 3 
636 KUWAIT 535 36 79 174 13 30 202 636 KOWEIT 2607 411 532 855 67 46 688 10 
640 BAHRAIN 80 5 13 41 11 10 640 BAHREIN 497 57 85 144 49 160 2 
644 QATAR 98 5 92 
57 li 1 1 644 QATAR 146 51 65 4 10 4 15 3 1 647 U.A.EMIRATES 199 27 46 59 647 EMIRATS ARAB 2302 592 727 320 89 587 
1 649 OMAN 51 7 1 9 4 30 649 OMAN 436 88 30 65 39 2 211 
652 NORTH YEMEN 8 
13 
7 1 
13 2 4i 
652 YEMEN DU NRD 109 4 45 46 4 
28 
3 7 
662 PAKISTAN 108 27 6 662 PAKISTAN 1538 284 712 96 82 333 3 
664 INDIA 297 70 109 1 9 3 105 664 INDE 4053 940 1081 37 145 59 1779 12 
666 BANGLADESH 19 1 2 12 4 666 BANGLA DESH 194 28 33 5 5 65 58 
669 SRI LANKA 13 6 2 5 669 SRI LANKA 173 61 18 5 2 87 
676 BURMA 13 
49 
11 
11 li 10 2 676 BIRMANIE 101 8 70 70 3 65 20 1 680 THAILAND 113 10 24 680 THAILANDE 1168 619 104 20 289 
700 INDONESIA 97 22 16 7 4 35 13 
12 
700 INDONESIE 1026 360 184 18 81 237 144 48 2 701 MALAYSIA 195 62 42 4 5 29 41 4 701 MALAYSIA 2225 816 231 58 114 230 711 17 706 SINGAPORE 431 127 79 68 52 11 63 27 706 SINGAPOUR 5276 1772 989 610 538 58 1136 96 77 
708 PHILIPPINES 22 7 9 i 5 1 708 PHILIPPINES 232 82 58 3 14 4 70 3 1 720 CHINA 45 29 7 
3 1 
2 720 CHINE 1012 748 70 35 
59 6 
158 
1 728 SOUTH KOREA 272 187 58 1 22 
1 
728 COREE DU SUD 1547 552 585 27 295 22 
732 JAPAN 252 134 51 7 5 1 53 
1 
732 JAPON 5149 3625 560 146 121 30 641 4 26 736 TAIWAN 58 5 7 9 
21 
5 31 736 T'AI-WAN 929 228 125 76 23 41 430 2 
740 HONG KONG 182 32 85 4 11 29 
2 
740 HONG-KONG 1445 461 457 59 38 50 370 
2 
10 
800 AUSTRALIA 622 398 45 21 37 14 105 800 AUSTRALIE 8323 5240 619 307 224 258 1618 55 
804 NEW ZEALAND 99 51 8 2 1 2 35 804 NOUV.ZELANDE 1687 765 64 48 139 51 601 19 
809 N. CALEDONIA 19 9 10 
1 
809 N. CALEDONIE 159 57 100 22 1 1 822 FR.POL YNESIA 25 11 13 822 POL YNESIE FA 151 40 88 1 
1000 W 0 R LD 91352 32723 18710 18550 4473 5545 9150 1237 952 12 1000 M 0 N DE 855257 334968 174611 144128 44118 41169 96518 12352 7350 45 
1010 INTRA·EC 52968 17993 10714 12683 2789 4043 3344 1127 271 2 1010 INTRA-CE 473770 164677 108514 92118 28529 29481 38547 11194 2698 14 
1011 EXTRA·EC 38380 14730 7998 5864 1683 1502 5806 110 681 8 1011 EXTRA-CE 381433 170287 66097 51982 15579 11878 59972 1158 4652 28 
1020 CLASS 1 23584 11292 2531 3085 892 803 4290 62 629 . 1020 CLASSE 1 243137 122728 26736 29588 9428 6478 43103 937 4138 1 
1021 EFTA COUNTR. 14297 6490 1074 1967 678 622 2680 13 573 . 1021 A E L E 128380 65837 11257 15512 4321 4388 23344 135 3588 
28 1030 CLASS 2 12334 2664 5132 1868 760 442 1360 48 52 8 1030 CLASSE 2 108574 33836 35028 14731 5585 3717 14951 221 477 
1031 ACP~a 2461 390 1665 98 44 78 184 2 . 1031 ACP(~ 16660 4399 7650 819 660 813 2266 1 32 1040 CLA 2462 774 333 911 31 257 155 1 . 1040 CLASS 3 29717 13722 4331 7662 566 1482 1917 37 
4015 HARDDIED RUBBSI~ AHD WLCAHilt), IN BULJ(, PlATES, SHEETS, STRIP, ROOS, PROFU SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 4015 HARD£NED RUBBER~ AHD WLCAHilt), II BULJ(, PlATES, SHEETs, STRIP, ROO$, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AHD POWDER, OF RUBBER AND POWDER, OF EHED RUBBER 
CAOUlCHOUC DURa EN IIASSES, PlAQUES, FEUII.LES, BAHDES, BATONS, PROFUS OU TUBES; DECHETS, POUORES ET DEBRIS IWITUUTSCHIJI( IIIIASSEN, PlATTEN. BLAETmiH, STREIFEN, STAEBEll, PROFUN ODER ROHREN; ABFAEUE, STAUB UND BRUCH 
4015.10 HARDEHED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PlATES, SHEETs, STRIP, RODs, PROFU SHAPES OR TUBES 4015.10 HARDENED RUBBER II BULK OR BLOCKS, PlATES, SHEETS, STRIP, ROOS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
CAOUlCHOUC DURa EN IIASSES OU BLOCS, EN PlAQUES, EN FEUILI.ES OU BAHDE8, EN BATONS. PROFUS OU TUBES IWITUUTSCHUK IN IIASSEN, PUTTEN. BLAETmiH, STREIFEN, ST AEBEN, PROFUH OOER ROHREN 
001 FRANCE 136 33 
1 
1 8 11 83 001 FRANCE 449 197 
10 
3 18 48 185 
002 BELG.-LUXBG. 197 10 26 
1 
160 002 BELG.-LUXBG. 235 61 1 63 5 100 003 NETHERLANDS 881 13 5 
1 
862 
a6 003 PAY5-BAS 520 73 8 8 j 436 384 1 004 FR GERMANY 235 4 73 75 004 RF ALLEMAGNE 911 121 300 211 005 ITALY 96 37 
3 
55 005 ITALIE 383 148 
2 
2 
10 
114 
006 UTD. KINGDOM 12 9 
13 
006 ROYAUME-UNI 186 158 4 14 
73 030 SWEDEN 19 6 030 SUEDE 129 49 1 4 2 
038 AUSTRIA 19 13 8 038 AUTRICHE 100 91 1 8 
060 POLAND 154 1 4 1 153 060 POLOGNE 230 30 aS i 200 208 ALGERIA 5 
2 11 
208 ALGERIE 101 9 54 220 EGYPT 24 11 
6 
220 EGYPTE 149 20 75 
10 390 SOUTH AFRICA 11 1 
3 
4 390 AFR. DU SUD 139 8 38 121 400 USA 2111 4 
3 
2104 400 ETAT5-UNIS 1212 47 4 1127 404 CANADA 25 64 22 404 CANADA 107 1 102 464 VENEZUELA 64 96 16 464 VENEZUELA 1824 4 1824 88 44 632 SAUDI ARABIA 113 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 155 19 
636 KUWAIT 48 21 28 636 KOWEIT 144 6 
1 
12 126 
732 JAPAN 20 1 19 732 JAPON 126 6 119 
1000 WORLD 4374 119 243 27 178 18 3703 87 1 1000 M 0 N DE 8295 1181 2708 50 292 91 3607 384 2 2 
1010 INTRA-EC 1581 70 119 1 40 12 1252 87 • 1010 INTRA-CE 2818 842 479 14 130 83 1105 384 1 2 1011 EXTRA·EC 2795 49 125 28 138 4 2452 1 1011 EXTRA-CE 5478 519 2227 38 181 29 2501 1 
1020 CLASS 1 2272 33 10 17 20 2192 . 1020 CLASSE 1 2178 296 93 6 39 2 1742 
1021 EFTA COUNTR. 79 26 3 17 10 4 23 . 1021 A E L E 380 214 28 6 16 2 114 .. 1 2 1030 CLASS 2 354 11 115 8 118 97 1 1030 CLASSE 2 2979 149 2134 28 122 27 516 
18U~a 19 2 10 3 4 . 1031 ACP (~ 111 13 48 2 20 32 168 5 163 . 1040 CLASS 3 319 74 243 
4015.211 SCRAP, WASTE AND POlDER OF HARDENED RUBBER 4015.20 SCRAP, WASTE AHD POWDER OF HARDENED RUBBER 
DECIIETS, POUORES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURa ABFAEUE, STAUB UND BRUCH AUS IWITUUTSCHIJI( 
001 FRANCE 199 43 
426 
1 155 
41 2:i 001 FRANCE 105 75 26 1 29 12 41 002 BELG.-LUXBG. 562 1 71 38 002 BELG.-LUXBG. 104 2 23 3 003 NETHERLANDS 386 31 143 174 003 PAY5-BAS 122 28 20 71 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n>.aoa Nimexe "EAAOOo 
4015.20 4015.20 
004 FR GERMANY 479 40 311 112 50 6 004 RF ALLEMAGNE 415 183 100 286 29 048 YUGOSLAVIA 57 17 048 YOUGOSLAVIE 221 36 2 
1000 WORLD 2649 175 1345 173 64 300 467 89 8 • 1000 M 0 N DE 1822 385 2n 419 32 99 355 55 
1010 INTRA-EC 1993 97 1030 115 72 265 319 89 8 • 1010 INTRA-CE 902 124 163 298 31 75 158 55 
1011 EXTRA-EC 657 78 315 58 22 38 148 • 1011 EXT RA-CE 720 261 114 123 1 24 197 
1020 CLASS 1 505 86 308 53 20 58 . 1020 CLASSE 1 516 238 64 110 6 98 
1021 EFTA COUNTR. 121 22 n 15 
16 
7 . 1021 A E L E 116 37 36 33 
18 
10 
1030 CLASS 2 119 2 7 6 66 . 1030 CLASSE 2 185 11 50 13 93 
4011 ARTIClES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND YUlCANITE) 4011 ARTIClES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND WLCANITE) 
OUVRAG£5 EN CAOUTCHOUC DURa IIARTXAUTSCHUKWAREN 
401l10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FI111NGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GAseS AND LIQUIDS IN CIVI. AIRCRAfT 401l10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUC11NG GAseS AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAM CAOUTCHOUC DURa (EBOIIIE). IIUNJS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDunt DE GAZ ou DE UOUIDES, 
DESTINES A DES NEfS CIVI.S ~~ :b~~mr~~ UNO -SCiti.AEUCIE, AUS IIARTXAU1SCHUK, lilT FORII, YEIISCHI.USS. OOER VERBINDUNGS. 
1000 WORLD 22 3 11 3 3 2 • 1000 M 0 N DE 175 40 74 8 15 37 
1010 INTRA-EC 8 3 
11 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 54 24 4 5 12 8 1011 EXTRA-EC 17 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 120 15 70 3 3 29 
401UO ARTIClES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND YUlCANITE) OTIIEII THAN FOR PIPING JN CIVI. AIRCRAFT 401UO AR11Cl£S OF HARDEHED RUBBER (EBONITE AND WLCANITE) OTIIEII THAN FOR PIPING JN CMl AIRCRAFT 
OUVRAG£5 EN CAOUTCHOUC DURa (EBOIIIE), AUTRES QUE TUBES ET TUYAUX, DESliNES A DES AERONEFS CIVI.S IIARTXAUTSCHUKWAREN, AUSG. GAs. ODER R.UESSIGKEITSI.EITUNGSOHR£. UND o$CIILAEUCHE FUER ZM.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 49 6 
4i 
1 6 35 001 FRANCE 203 33 
12i 
5 8 35 122 
002 BELG.-LUXBG. 72 5 5 6 21 002 BELG.-LUXBG. 306 73 51 43 61 i 003 NETHERLANDS 65 19 2 5 8 38 003 PAY5-BAS 303 104 16 j 35 139 2 004 FR GERMANY 247 
4 
29 1 204 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 643 
52 
246 2 348 3 
005 ITALY 38 19 
2 
10 005 ITALIE 301 165 
2 j 1 65 18 8 006 UTD. KINGDOM 14 2 8 
100 
2 006 ROYAUME-UNI 207 39 129 4 
424 
18 
007 IRELAND 190 5 2 6 007 lALANDE 424 44 1:i 25 008 DENMARK 50 
14 1i 
37 008 DANEMARK 155 2:i at 73 009 GREECE 35 10 
155 
009G 251 9 130 2 
024 ICELAND 155 024 212 
1:i :i 
212 
026 NORWAY 160 45 160 028 E 303 408 12 287 030 67 
18 i 22 030 540 14 :i 1 105 036 LAND 23 4 036 174 129 36 4 2 
:i 036 14 11 
:i 
2 
144 
036 AUT ICHE 149 127 29 3 14 2 2 040 POR GAL 147 
2 
040 PORTUGAL 270 3 
4 
236 
042 SPAIN 25 
:i 
15 
2 
7 042 ESPAGNE 179 2 142 
2:i 
29 
208 ALGERIA 52 47 208 ALGERIE 4n 19 435 
8 220 EGYPT 80 4 
4 
76 
82 j 220 EGYPTE 395 2i 23 4 4 364 169 400 USA 101 7 400 ETAT5-UNIS 626 160 268 
404 CANADA 102 1 101 404 CANADA 260 1 25 4 1 229 
484 VENEZUELA 57 57 
14 
484 VENEZUELA 2099 2 2095 2 
188 612 IRAQ 15 
2 
1 612 IRAQ 225 
17 
37 6 632 SAUDI ARABIA 52 3 47 632 ARABIE SAOUD 306 18 265 
664 INDIA 146 146 664 INDE 1095 1095 
1000 W 0 R L D 2221 82 3n 23 78 104 1532 15 • 1000 M 0 N DE 11599 868 4719 82 265 607 4781 288 10 
1010 INTRA-EC 781 42 112 20 22 24 535 8 • 1010 INTRA-CE 2797 355 820 37 127 173 1234 41 10 
1011 EXTRA-EC 1460 50 265 3 58 80 997 9 • 1011 EXTRA-CE 8800 511 3899 25 138 433 3547 247 
1020 CLASS 1 856 36 75 3 7 1 725 9 . 1020 CLASSE 1 2979 363 812 19 36 17 1554 178 
1021 EFTA COUNTR. 572 33 52 1 3 
79 
483 i . 1021 A E L E 1699 309 474 6 30 6 871 3 1030 CLASS 2 585 12 186 50 257 . 1030 CLASSE 2 5701 133 3011 6 102 415 1964 70 
1031 ACP Jra 68 4 49 2 13 . 1031 ACP(~ 374 40 231 23 80 1040 CLA 22 2 4 16 . 1040 CLASS 3 120 15 76 29 
165 
Januar- Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
4t01 RAW tuDES AND SKINS (FRESH, SAI.TED, DRIED, PICKLfD OR UIIED~ WHETHER OR NOT SPUT, INQ.UDING SHEEPSKINS IN 1ltE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAJCHES, SALEES, SECHEES, CIIAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAlNEES 
4t01.11 FRESH, SAI.TED OR DRIED lAMBSKINS, IN THE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX LAINEES, FllAICH£S, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
042 
048 
052 
058 
060 
062 CZE OVAK 
064 HUNG 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1366 
632 
682 
945 
1881 
5411 
46 
68 
474 
10024 
510 
960 
50 
539 
514 
701 
279 
252 
107 
25481 
10969 
14514 
12165 
566 
2334 
47 
130 
628 
i 
8 
991 
813 
178 
106 
72 
320 
10 
587 
283 
169 
1447 
1369 
78 
78 
4t01.t3 FRESH, SAl. TED OR DRIED LAIIBSKINS, NOT IN 1ltE WOOL 
PEAUX D'AGNEAUX, NON I..AJNEES, FIIAICHES, SAI.EES OU SECHEES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
622 
46 
207 
682 
53 
36 
175 
4432 
51 
31 
37 
25 
3 
71 
72 
6614 
1683 
4931 
4834 
182 
3 
93 
10 
si 
9 
4101.15 FRESH, SAI.TED OR DRIED SHEEPSKINS, IN 1ltE WOOL 
7 
89 
75 
14 
11 
4 
3 
12 
50 
9 
46 
1 
13 
800 
16 
72 
37 
649 
173 
i 
1912 
123 
1789 
916 
27 
859 
2 
5 
2 
33 
92 
7 
86 
60 
2 
25 
PEAUX D'OVlNS LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
739 
1377 
1840 
410 
472 
3199 
90 
206 
116 
1172 
1000 
286 
1110 
81 
37 
32 
60 
32 
12360 
8038 
141 
543 
1028 
4i 
59 
84 
203 
41 
154 
364 
111 
1106 
17 
3901 
1812 
3e0 
456 
30 
227 
91 
275 
504 
62 
2027 
1185 
14 
9 
:i 
26 
250 
2 
37 
32 
391 
25 
21 
155 
37 
395 
632 
608 
25 
25 
7 
2:i 
4 
30 
56 
56 
233 
419 
mi 
20 
575 
49 
47 
64 
1624 
1416 
746 
1i 
34 
26 
1267 
818 
449 
1 
16 
37 
54 
17 
37 
37 
283 
297 
94 
146 
6 
835 
821 
466 
27 
3 
184 
553 
65 
400 
7663 
2 
325 
18 
22 
s:i 
9836 
1256 
8580 
8540 
468 
40 
621 
10 
184 
646 
3i 
156 
4392 
42 
7i 
49 
6224 
1511 
4713 
4713 
159 
81 
35 
59 
61 
114 
15 
784 
349 
22 
47aS 
16:i 
5030 
4807 
223 
163 
sci 
2295 
1i 
2306 
2295 
30 
51 
6 
2 
45 
58 
192 
86 
106 
106 
48 
18 
18 
18 
17 
73 
55 
166 
Export Janvier- Decembre 1985 
'E).).aOo Nlmexe 
4t01 RAW tuDES ANO SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKI.ED OR U!IED~ WHETHER OR NOT SPUT, INQ.UDING SHEEPSKINS IN 1ltE WOOL 
ROllE HAEUTE UND FEUE (FRISCH, GESAllEN, GETROCKNET, GEAESCIERT ODER GEP1CKEL1} 
4101.11 FRESH, SAI.TED OR DRIED LAIIBSKINS, IN THE WOOL 
NICIIT ENT!tAARTE LAII!IFEUE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
30 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
1044 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
16 = ~~~J[.'l~DE 
1239 042 ESPAGNE 
474 048 YOUGOSLAVIE 
479 052 TURQUIE 
50 058 RD.ALLEMANDE 
417 ggg ~gA~g:;~LOVAQ 
30 064 HONGRIE 
106 066 ROUMANIE 
252 068 BULGARIE 
23 732 JAPON 
4174 1000 M 0 N D E 
1089 1010 INTRA-CE 
3086 1011 EXTRA-CE 
2231 1020 CLASSE 1 
16 1021 A E L E 
854 1040 CLASSE 3 
2732 
1060 
960 
2694 
10734 
7427 
223 
120 
1160 
27405 
2401 
3475 
454 
1535 
3373 
3092 
2382 
1825 
528 
73753 
25873 
47880 
35154 
1337 
12660 
64 
180 
888 
i 
8 
35 
127 
174 
1477 
1141 
336 
162 
174 
656 
15 
1750 
1255 
427 
196 
4299 
4103 
196 
196 
4t01.13 FRESH, SAI.TED OR DRIED LAIIBSKINS, NOT IN THE WOOL 
ENT!tAARTE LAII!IFEUE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
17 ~ ffA~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
3i g~ ~~~~~~MANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
400 ETAT$-UNIS ~ 732 JAPON 
71 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
54 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
• 1030 CLASSE 2 
31 1040 CLASSE 3 
1274 
117 
784 
3214 
117 
157 
379 
9295 
358 
573 
112 
264 
214 
238 
415 
17738 
5751 
11986 
10795 
417 
242 
949 
29 
3 
26 
24 
2 
4101.15 FRESH, SAI.TED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
3i 
9 
65 
59 
458 
209 
249 
34 
1 
214 
121 
2 
308 
4i 
223 
5 
61 
4899 
110 
609 
34i 
2835 
1869 
4 
11556 
715 
10641 
5730 
104 
5045 
22 
35 
17 
279 
699 
56 
641 
357 
17 
21 
264 
NICHT ENT!tAARTE SCHAFFEI.l.E, FRISCH, GESALZEN DOER GETROCKNET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
70 005 IT All E 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
39 ~ ~~~lg~~L 
130 048 YOUGOSLAVIE 
49 052 TUROUIE 
8i ggg ~gA~g[;~LOVAQ 
064 HONGRIE 
sci ~ ~s~~:~:r 
732 JAPON 
439 1000 M 0 N D E 
80 1010 INTRA-CE 
1139 
2050 
2356 
541 
1942 
4544 
138 
347 
310 
3425 
1728 
552 
2858 
571 
165 
280 
448 
173 
23813 
12590 
213 
668 
1237 
10i 
86 
131 
335 
88 
247 
578 
170 
2854 
47 
6779 
2305 
735 
667 
45 
722 
191 
635 
721 
104 
3832 
2370 
15 
26 
7:i 
12 
175 
1470 
5 
165 
279 
2278 
115 
23 
176 
2:i 
472 
728 
695 
34 
34 
10 
1i 
21 
36 
68 
68 
374 
582 
132 
60 
950 
47 
145 
98 
2469 
2097 
1210 
17 
80 
35 
2676 
1341 
1334 
5 
12 
112 
128 
16 
112 
401 
382 
128 
219 
7 
1152 
1130 
1105 
46 
2 
464 
1941 
114 
936 
15153 
3 
798 
27 
27 
35i 
21003 
3581 
17422 
17367 
1058 
54 
1267 
71 
764 
2966 
122 
328 
8983 
334 
238 
195 
15364 
5234 
10129 
10124 
365 
5 
136 
65 
70 
115 
577 
732 
126 
1874 
966 
36 
6327 
6798 
6364 
435 
320 
115 
3005 
3033 
3005 
38 
58 
16 
i 
88 
101 
302 
111 
191 
191 
90 
36 
36 
36 
34 
64 
48 
Valeurs 
173 
1i 
7537 
101 
75 
6701 
2264 
1941 
454 
2917 
230 
513 
1825 
173 
24914 
7822 
17091 
11154 
75 
5938 
162 
57:i 
220 
956 
163 
793 
220 
57:i 
72 
482 
1sS 
426 
180 
57i 
2334 
554 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<Jj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark I "E>.XclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
4101.15 4101.15 
1011 EXTRA·EC 4322 2089 842 367 207 14 418 11 18 358 1011 EXTRA..CE 11221 4473 1462 2161 372 22 908 28 18 1779 
1020 CLASS 1 2982 975 841 287 206 10 416 11 18 218 1020 CLASSE 1 6637 1595 1459 1685 367 18 908 28 16 761 
1021 EFTA COUNTR. 461 329 29 95 6 18 4 . 1021 A E L E 918 554 187 125 7 41 4 
1018 1040 CLASS 3 1320 1106 69 4 141 1040 CLASSE 3 4321 2855 444 4 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRE$ QUE D'AGNEAUX, FIWCHES, SALEES OU SECHEES ENTHAARTE SCNAFfELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 231 
2:i 47 
2 22 207 001 FRANCE 538 
28 82 
42 46 450 
002 BELG.-LUXBG. 225 2 68 153 002 BELG.·LUXBG. 386 1 3 137 272 003 NETHERLANDS 379 7 
9 7 
304 003 PAY$-BAS 720 6 
8 2 
577 
004 FR GERMANY 316 
2:i 
14 266 004 RF ALLEMAGNE 527 
77 
21 496 
005 ITALY 139 
4 12 
116 005 ITALIE 693 26 12 616 1i 006 UTD. KINGDOM 93 77 
6i 
006 ROYAUME·UNI 185 142 
119 009 GREECE 61 
47 67 38 5 
009 GRECE 123 
1o4 100 
4 59 042 SPAIN 1055 898 042 ESPAGNE 2245 177 1717 
046 MALTA 44 
20 
44 046 MALTE 129 9 154 129 046 YUGOSLAVIA 20 
29 2 1:i 
046 YOUGOSLAVIE 163 
62 35 052 TURKEY 44 
72 14 
052 TUROUIE 109 
262 
12 
107 400 USA 86 400 ETAT$-UNIS 369 
1000 WORLD 2775 128 287 57 32 114 2141 18 1000 M 0 N DE 6580 229 754 370 50 325 4727 11 94 
1010 INTRA-EC 1473 30 147 15 32 94 1155 • 1010 INTRA..CE 3320 35 301 74 50 170 2679 11 
94 1011 EXTRA·EC 1303 97 140 42 20 988 18 1011 EXTRA..CE 3240 194 453 296 155 2046 
1020 CLASS 1 1274 76 139 40 20 981 18 1020 CLASSE 1 3121 166 450 223 154 2034 94 
4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE VEAUX, FIWCHES OU SALEES VERTES KALSFELI!, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 859 206 
18i 
121 212 23 297 001 FRANCE 2725 810 564 491 693 72 659 002 BELG.·LUXBG. 803 46 45 287 3657 289 146 37 002 BELG.-LUXBG. 2028 120 193 777 1005i 587 315 1o9 003 NETHERLANDS 10168 5318 164 
1665 
801 003 PAY$-BAS 27998 15425 387 
5213 
1518 
004 FR GERMANY 3202 
2294 
1006 158 95 276 334 004 RF ALLEMAGNE 9708 9438 3212 354 253 676 982 005 ITALY 60728 30970 25104 65 1941 
a:i 
005 ITALIE 202517 106954 80289 226 4628 
127 006 UTD. KINGDOM 1039 917 39 26 006 ROYAUME-UNI 3207 2972 108 112 008 DENMARK 26 
:i 2:i 42 sO 008 DANEMARK 112 1i 122 144 1sS 009 GREECE 477 349 009 GRECE 1451 1009 
028 NORWAY 189 
87 510 2i 
189 
42 
028 NORVEGE 385 
2aS 1455 69 
385 
126 030 SWEDEN 704 44 030 SUEDE 2040 105 
032 FINLAND 675 
1oB 4 2:i 675 032 FINLANDE 1496 405 30 72 1496 036 SWITZERLAND 135 
28 4i 
036 SUISSE 507 
119 59 038 AUSTRIA 69 
629 279 
038 AUTRICHE 178 
1635 84:i 040 PORTUGAL 966 206 238 66 78 040 PORTUGAL 2838 1037 367 14i 160 042 SPAIN 2680 1460 197 513 
218 
042 ESPAGNE 8095 4903 608 1039 534 046 YUGOSLAVIA 4668 88 3888 494 · -~ YOUGOSLAVIE 11175 300 6656 1685 
058 GERMAN DEM.R 1077 
42 
1077 
45 20 
~ RD.ALLEMANDE 3464 
100 
3464 
125 48 062 CZECHOSLOVAK 146 41 062 TCHECOSLOVAO 392 113 
064 HUNGARY 416 96 26 160 40 100 064 HONGRIE 1347 314 79 580 138 236 
070 ALBANIA 216 
sO 216 50 070 ALBANIE 754 295 754 87 204 MOROCCO 130 204 MAROC 382 
404 CANADA 90 90 
39i 
404 CANADA 369 369 
795 616 IRAN 391 616 IRAN 795 
676 BURMA 114 
1oB 18 1752 
114 676 BIRMANIE 219 636 119 5769 219 732 JAPAN 1878 732 JAPON 6524 
1000 W 0 R L D 91991 8288 35858 4546 32107 4091 6234 233 414 218 1000 M 0 N DE 290954 27582 123075 10373 102588 11240 13883 463 1218 534 
1010 INTRA-EC 77329 7867 33262 324 27354 3919 4002 229 372 • 1010 INTRA..CE 249796 25804 114211 1038 87230 10768 9213 442 1092 534 1011 EXTRA-EC 14662 421 2598 4224 4753 172 2232 4 42 218 1011 EXTRA..CE 41181 1779 8864 9338 15358 474 4671 21 126 
1020 CLASS 1 12128 322 2462 4182 3255 87 1540 42 218 1020 CLASSE 1 33662 1455 8432 9229 10431 210 3245 126 534 
1021 EFTA COUNTR. 2757 28 823 4 812 21 1027 
4 
42 . 1021 A E L E 7444 119 2525 30 2369 69 2206 
2i 
126 
1030 CLASS 2 677 2 94 
42 
4 
a5 573 . 1030 CLASSE 2 1541 9 353 1 14 264 1143 1040 CLASS 3 1857 96 20 1494 120 . 1040 CLASSE 3 5958 314 79 106 4911 284 
4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES KALSFELI!, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
002 BELG.-LUXBG. 52 4:i 12 22 40 002 BELG.·LUXBG. 110 97 :i 22 5:i 88 003 NETHERLANDS 561 496 ·003 PAYS-BAS 1107 954 
004 FR GERMANY 211 
102 26 
211 004 RF ALLEMAGNE 469 
32i 23 
469 
005 ITALY 537 409 005 ITALIE 1460 1136 
028 NORWAY 61 61 028 NORVEGE 141 141 
040 PORTUGAL 59 
530 
59 
44 
040 PORTUGAL 134 
1198 
134 
110 046 YUGOSLAVIA 574 26 046 YOUGOSLAVIE 1308 1a:i 804 NEW ZEALAND 20 804 NOUV.ZELANDE 183 
1000 W 0 R L D 2220 43 122 570 37 22 1382 44 1000 M 0 N DE 5299 97 333 1370 47 53 3289 110 
1010 INTRA·EC 1368 43 102 9 37 22 1155 . 1010 INTRA..CE 3215 97 321 52 45 53 2647 11Ci 1011 EXTRA-EC 852 20 561 227 44 1011 EXTRA..CE 2085 12 1318 3 642 
1020 CLASS 1 782 20 539 179 44 1020 CLASSE 1 1915 12 1235 3 555 110 
1021 EFTA COUNTR. 145 5 140 . 1021 A E L E 339 15 3 321 
167 
168 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'E>.llc!Oa 'E>.>.OOa 
P£AUI EHTIERES DE B~ SF DE YEA~ FRAICHES OU SALfES ¥ER1ES OOER MASS GESALZEII 
NL: PAS llE VENTilATION PAR P YS POUR LfS PAYS 1168, 070 ET 600 A 7a CERN FUER DIE IAENDER 068, 070 UNO 600 SIS 743 
llE: VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7648 539 
8387 
157 1157 720 4086 919 70 001 FRANCE 14550 1248 
14219 
323 2459 1318 7688 1328 186 
002 BELG.-LUXBG. 19018 3958 35 828 
10608 
4566 852 392 002 BELG.-LUXBG. 34908 7671 79 1677 20046 9058 1126 1076 003 NETHERLANDS 44213 9733 4022 84 
5697 
14658 5098 10 003 PAYS-BAS 81386 17807 7299 242 
11322 
28913 7060 19 
004 FR GERMANY 24737 
34759 
2860 119. 6123 8775 1155 2008 004 RF ALLEMAGNE 47111 
7746i 
5646 243 11996 11501 1635 4768 
005 ITALY 163854 67626 20868 6908 26068 4486 3143 005 ITALIE 337532 130370 45881 14319 54607 7268 7626 
008 LITO. KINGDOM 26796 44 25 198 18 
3059 
23286 3225 008 ROYAUME-UNI 44896 58 45 358 39 4834 35225 9171 007 IRELAND 3077 
273 25 
18 007 lALANDE 4872 
612 49 
38 
008 DENMARK 527 
1oQ 1014 sO 229 599 008 DANEMARK 1024 233 2355 1o4 363 805 009 GREECE 3674 104 1798 009 GRECE 7057 263 3277 
024 ICELAND 55 
7 
55 
70 
024 ISLANDE 117 
13 
117 
100 028 NORWAY 1345 65 25 25 1268 148 028 NORVEGE 2671 207 4i 4i 2498 310 030 SWEDEN 11634 305 44 248 10818 030 SUEDE 29227 701 15 445 27482 032 FINLAND 6864 189 
479 
207 
100 
6227 85 112 032 FINLANDE 14121 405 2 477 
164 
12841 161 220 
038 SWITZERLAND 3842 1759 7i 654 377 96 377 036 SUISSE 7982 3893 643 3 1288 764 169 838 038 AUSTRIA 17284 15933 900 279 52 27 22 2li 038 AUTRICHE 38065 35520 1644 132 535 100 102 32 5i 040 PORTUGAL 9153 
153 
1055 
519 
2631 110 4567 770 040 PORTUGAL 18878 303 2322 so9 6114 204 8982 1205 042 SPAIN 6552 4069 69 142 1491 62 47 2290 042 ESPAGNE 12897 8788 135 234 2742 89 97 5798 048 YUGOSLAVIA 26308 2226 1505 17307 2788 128 64 048 YOUGOSLAVIE 58537 4806 3063 38452 5994 234 170 
052 TURKEY 2502 308 2045 149 
422 
052 TURQUIE 4278 720 3215 343 
aa4 056 SOVIET UNION 9233 2159 
82 
6219 433 
74 
056 U.R.S.S. 21421 4905 
193 
14645 987 
247 056 GERMAN DEM.R 666 510 056 RD.ALLEMANDE 1634 1194 
060 POLAND 58 
2398 442 933 56 2540 55i 79i aa5 060 POLOGNE 140 4649 96i 2319 140 5315 121i 1573 1754 062 CZECHOSLOVAK 9330 1010 062T ECOSLOVAQ 19962 2180 
064 HUNGARY 5788 1021 819 3112 319 74 423 20 064 IE 12662 2372 1709 6873 630 170 856 52· 
066 ROMANIA 85 20 22 23 20 
4i 659 2ali 066 NIE 204 49 48 60 47 8i 1387 764 088 BULGARIA 4016 2542 514 
2 
088B RIE 9999 6511 1256 
6 204 MOROCCO 60 40 
1170 
18 204M 143 91 
2142 
46 
208 ALGERIA 2650 125 1555 208 ALGERIE 5068 211 2715 
212 TUNISIA 410 240 170 
214 
212 TUNISIE 894 546 348 464 400 USA 214 
13 
400 ETATS-UNIS 465 30 604 LEBANON 122 109 604 LIBAN 198 188 
612 IRAQ 330 330 
1073 
612 IRAQ 698 698 
2133 616 IRAN 1073 
52 
616 IRAN 2133 
132 680 THAILAND 52 
1305i 
680 THAILANDE 132 
28732 977 SECRET CTRS. 14600 1549 977 SECRET 32404 3672 
1000 W 0 R LD 428117 77560 85900 19389 84255 29794 77661 39893 21375 2290 1000 M 0 N DE 688578 168188 185387 42579 138980 58838 153198 61158 54678 5798 
1010 INTRA-EC 293544 49409 83029 421 29779 24425 81237 36398 8848 • 1010 INTRA-CE 573333 105139 157812 938 84090 47822 120241 54447 22846 
5798 1011 EXTRA-EC 119975 26602 12871 18969 21425 5369 18424 3498 12527 2290 1011 EXTRA-CE 282839 59354 27575 41842 48159 10814 32955 8710 31832 
1020 CLASS 1 85823 20570 8387 17948 8697 705 14517 1201 11508 2290 1020 CLASSE 1 187391 45643 17617 39123 17799 1339 29045 2011 29016 5798 
1021 EFTA COUNTR. 50174 18191 2500 115 3795 286 12769 1121 11397 . 1021 A E L E 111059 40532 5019 150 8454 528 25748 1878 28750 
1030 CLASS 2 4974 52 527 8 1797 1351 1241 2296 1019 . 1030 CLASSE 2 9430 132 1079 8 3267 2496 2448 4700 2816 1040 CLASS 3 29177 5980 3957 1015 10931 3313 666 . 1040 CLASSE 3 66021 13580 8879 2512 25093 6979 1462 
4101.43 Bum AND HAI.f.lum OF !GOES OF BOVINES OTHER T1W1 CALVES, FRESH OR GREEN SAI.ltD 4101.43 Bum AliD HAI.f.lun5 Of IGDES Of BOVINES OTHER TIWI CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
CROUPONS ET ~ROUPONS DE BOVINS, SF DE YEAUI, fRAlS OU SALES ¥ER1ES CROUPONS UHD HAI.BCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER MASS GESAI.ZEN 
001 FRANCE 790 43 
22 
20 193 512 22 001 FRANCE 1796 154 46 26 430 1147 37 002 BELG.-LUXBG. 214 22 1 168 
173 
1 002 BELG.-LUXBG. 603 30 2 515 
419 
10 
003 NETHERLANDS 765 272 40 24 
134 
258 003 PAYS-BAS 1375 473 93 32 
376 
358 
004 FR GERMANY 682 206 131 72 268 77 004 RF ALLEMAGNE 1548 479 331 106 647 88 005 ITALY 2985 1846 619 56 258 005 ITALIE 8189 4735 1857 126 992 
008 INGDOM 96 96 
1i 36 116 36 008 ROYAUME-UNI 301 299 40 2 339 73 009 E 2413 2212 009 GRECE 7363 6786 125 
038 LAND 46 
559 
46 036 SUISSE 107 320 105 2 038 582 23 
126 23 
038 AUTRICHE 372 52 329 32 040 AL 1990 111i 1841 296 45 040 PORTUGAL 5524 12i 5163 224 107 042 5242 4763 
129 
042 ESPAGNE 13503 13051 44i 048 YUGOSLAVIA 1287 18 1065 75 
2i 98 
048 YOUGOSLAVIE 3197 87 2488 175 
49 229 052 TURKEY 2629 2510 55 052 TURQUIE 6123 5841 4 060 POLAND 55 
22 44 060 POLOGNE 163 a:i 163 125 070 ALBANIA 66 070 ALBANIE 188 
212 TUNISIA 161 121 40 
10 
212 TUNISIE 382 268 
3 
114 
102 400 USA 88 
100 
78 400 ETAT5-UNIS 315 448 210 604 LEBANON 180 604 LIBAN 448 
612 IRAQ 102 102 612 IRAQ 222 222 
1000 WORLD 20585 1239 15190 556 1461 1299 711 129 1000 M 0 N DE 52191 1684 40342 788 4133 3085 1734 447 
1010 INTRA-EC 7952 544 4348 128 1152 1124 656 • 1010 INTRA-CE 21189 1138 12290 208 3305 2879 1571 
447 1011 EXTRA-EC 12633 695 10842 428 309 175 55 129 1011 EXTRA-CE 31002 528 28052 578 828 408 183 
1020 CLASS 1 11933 695 10304 371 225 175 34 129 1020 CLASSE 1 29308 528 26795 408 588 406 136 447 
1021 EFTA COUNTR. 2619 559 1910 i 126 24 • 1021 A E L E 6005 320 5320 2 329 34 1030 CLASS 2 578 516 40 21 . 1030 CLASSE 2 1342 1194 7 114 27 
1040 CLASS 3 121 22 55 44 • 1040 CLASSE 3 351 63 163 125 
4101.44 PAIIlS Of !GOES, OTHER TIWI Bum AND HAL.F.Suns, Of BOVINES OTHER TlWI CALVES, FRESH OR GREEN SAI.ltD 4101.44 PARTS Of !GOES, OTHER TIWI Bum AliD HAI.f.luns, Of BOVINES OTHER TlWI CALVES, FRESH OR GREEN SAl. ltD 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanUt&s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandj France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
4101.44 PARTIES DE PEAUX DE BOVINS, SF CROUPONS ET D£111.CROUPONS ET SF DE VEAUX, FRAICIIES OU SALEES YEATES 4101.44 TEU YON RINDSHAEUml, AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS, FRISCH OOER IWS GESAI.ZEN 
001 FRANCE 2494 660 
239 
279 365 196 994 001 FRANCE 2979 246 
476 
287 433 286 1727 
002 BELG.-LUXBG. 348 1 
24 
87 
214 
21 002 BELG.-LUXBG. 688 3 55 172 523 37 003 NETHERLANDS 934 487 42 167 003 PAYS.BAS 1102 144 40 340 
004 FR GERMANY 1141 
1268 
548 148 656 348 101 004 RF ALLEMAGNE 1989 1807 1286 73 104i 475 155 005 ITALY 15599 11625 1204 846 005 ITALIE 24836 18602 1722 1664 
008 DENMARK 127 119 
4 
8 008 DANEMARK 248 228 
16 
20 
009 GREECE 239 28 207 009G 128 61 49 
028 NORWAY 180 6 180 028 N E 379 14 379 032 FINLAND 215 
150 64 48 46 209 032 Fl E 515 1a6 107 99 64 501 038 AUSTRIA 338 35 1 038 AU HE 508 43 7 
040 PORTUGAL 661 
37 
566 
116 
59 
23 
36 040 PORTUGAL 1352 
47 
1203 
2i 
110 11i 39 042 SPAIN 2410 1914 
284 
320 042 ESPAGNE 4561 3911 
375 
564 
048 YUGOSLAVIA 1682 905 493 
36 
048 YOUGOSLAVIE 5032 1449 3208 
289 052 TURKEY 36 
s6 052 TURQUIE 289 154 400 USA 119 33 400 ETATS.UNIS 438 284 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 115 115 
1000 W 0 A L D 26902 2833 16049 1208 1512 2024 3258 20 • 1000 M 0 N DE 45503 2483 27383 4007 2210 3087 8328 25 
1010 INTRA-EC 21075 2531 12600 455 1108 1960 2401 20 • 1010 INTAA..CE 32123 2236 20693 432 1846 3008 4085 25 
1011 EXTRA-EC 5828 301 3449 752 404 83 857 • 1011 EXTAA..CE 13381 248 6670 3575 584 81 2243 
1020 CLASS 1 5797 301 3449 752 393 63 839 . 1020 CLASSE 1 13333 247 6670 3575 560 81 2200 
1021 EFTA COUNTR. 1518 264 630 48 109 40 427 . 1021 A E L E 2790 200 1310 102 184 84 930 
4101A5 RAW HIDES OF BOVINES, EXC£PT CAI.YES, DRIED OR DRY SAI.TBI 4101.45 RAW HIDES OF BOVINES, EXC£PT CAI.YES, DRIED OR DRY SAI.TBI 
PEAUl DE 80VINS, SF DE VEAUX, SfCHEES OU SALEES SfCHES RIIIDSHAEUTE, GETROCKNET ODER TROCICEII GESAI.ZEN 
001 FRANCE 194 
27 
17 24 153 001 FRANCE 318 
36 
14 48 258 
002 BELG.-LUXBG. 63 18 
22 
20 002 BELG.-LUXBG. 100 30 65 32 003 NETHERLANDS 305 52 
2 
231 003 PAYS.BAS 638 81 
15 
492 
004 FR GERMANY 41 96 1 38 004 RF ALLEMAGNE 100 5 2 78 005 ITALY 513 46 46 369 005 ITALIE 978 194 12 88 696 042 SPAIN 157 70 41 
69 
042 ESPAGNE 236 149 75 
183 048 YUGOSLAVIA 294 225 048 YOUGOSLAVIE 714 531 
062 CZECHOSLOVAK 104 104 32 062 TCHECOSLOVAQ 260 260 72 732 JAPAN 49 17 732 JAPON 114 42 
1000 W 0 A L D 1818 3 254 410 119 23 939 1 69 1000 M 0 N DE 3699 7 487 676 251 67 1822 8 183 
1010 INTRA-EC 1160 3 177 17 87 23 858 i • 1010 INTAA..CE 2213 7 321 14 179 67 1832 i 1a:i 1011 EXTRA-EC 657 76 393 32 83 69 1011 EXTAA..CE 1488 168 862 72 190 
1020 CLASS 1 553 3 76 289 32 83 1 69 1020 CLASSE 1 1226 7 168 602 72 190 6 183 
1040 CLASS 3 104 104 . 1040 CLASSE 3 260 260 
4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF EOUINES, FRESH OR GREEN SAI.TBI 4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SAI.TBI 
PEAUl D'EOUIDES, FRAICIIES OU SALEES YEATES IIAEIITE YON EliiHUFEJUI, FRISCH OOER IWS GESALZEH 
001 FRANCE 63 45 127 33 43 20 001 FRANCE 167 80 249 56 121 48 002 BELG.-LUXBG. 205 
118 474 2 
002 BELG.-LUXBG. 385 
242 752 3 003 NETHERLANDS 907 154 159 634 44 003 PAYS.BAS 1596 256 343 1278 68 005 ITALY 2272 220 702 545 127 005 ITALIE 5095 459 1638 1365 289 
030 SWEDEN 168 24 32 110 34 030 SUEDE 328 48 74 216 62 038 AUSTRIA 64 32 038 AUTRICHE 137 63 
040 PORTUGAL 89 89 
122 
040 PORTUGAL 199 199 
219 042 SPAIN 165 43 042 ESPAGNE 314 95 
064 HUNGARY 80 
1s0 
80 064 HONGRIE 180 
419 
180 
400 USA 160 565 1i si 400 ETATS.UNIS 419 12oS 34 96 732 JAPAN 1057 424 732 JAPON 2464 1128 
1000 WO A L D 5336 495 1572 24 1396 738 943 90 78 • 1000 M 0 N DE 11438 945 3775 2 2908 1792 1725 161 130 
1010 INTRA-EC 3518 419 988 24 887 708 831 39 44 • 1010 INTAA..CE 7328 794 2228 2 1334 1728 1110 84 68 
1011 EXTRA-EC 1818 78 584 729 32 312 51 34 • 1011 EXTRA..CE 
-
4109 150 1547 1574 65 615 98 62 
1020 CLASS 1 1702 55 584 729 17 232 51 34 . 1020 CLASSE 1 3859 111 1547 1574 34 435 96 62 
1021 EFTA COUNTR. 320 55 121 
14 
110 34 . 1021 A E L E 662 111 273 
3i 
216 62 
1040 CLASS 3 115 21 80 . 1040 CLASSE 3 251 40 
-
180 
4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SAI.TBI 4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SAI.TBI 
PEAUl D'EOUlDES, SfCHEES OU SALEES SECHES IIAEIITE YON EliiHUFEJUI, TROCIWC OOER TROCXEII GESALZEH 
005 ITALY 82 12 10 60 005 ITALIE 171 23 12 136 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 117 117 
1000 WO A L D 158 20 3 11 1 123 • 1000 M 0 N DE 560 1 121 69 17 2 350 
1010 INTRA-EC 124 20 3 11 1 89 • 1010 INTRA..CE 394 i 121 69 14 2 188 1011 EXTRA-EC 34 1 33 • 1011 EXTRA..CE 168 4 161 
1020 CLASS 1 33 33 . 1020 CLASSE 1 162 1 161 
4101.12 RAW HIDES AND SKINS OF KmS, FRESH, SAI.TBI OR DRIED 4101.12 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SAI.TBI OR DRIED 
PEAUl DE CHEVREAUl ET CIEVRETTES, FIWCHES, SALEES OU SfCIEES ZICXELfEU.E, FRISCH, GESAI.ZEN ODER GETROCKNET 
004 FR GERMANY 52 7 45 
136 
004 RF ALLEMAGNE 288 114 165 8 1 
005 ITALY 342 
12 
204 005 ITALIE 7259 2o6 5081 2178 036 SWITZERLAND 12 48 036 SUISSE 206 232 040 PORTUGAL 48 040 PORTUGAL 232 
169 
170 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E).).clba 
4101.12 4101.12 
042 SPAIN 789 50 1 738 042 ESPAGNE 8728 185 15 8528 
043 ANDORRA 11 11 043 ANDORRE 134 134 
058 GERMAN DEM.A 50 50 058 AD.ALLEMANDE 659 659 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 062 TCHECOSLOVAQ 105 105 
412 MEXICO 43 43 412 MEXIQUE 632 632 
1000 W 0 R L D 1367 12 210 144 2 999 1000 M 0 N DE 18333 208 5196 630 8 32 12261 
1010 INTRA-EC 394 
12 
210 48 
2 
138 1010 INTRA-CE 7587 
200 
5195 204 8 
32 
2180 
1011 EXTRA-EC 973 98 861 1011 EXTRA-CE 10747 1 426 10082 
1020 CLASS 1 865 12 98 2 753 1020 CLASSE 1 9350 206 428 32 8686 
1021 EFTA COUNTR. 60 12 48 . 1021 A E L E 438 206 
1 
232 
632 1030 CLASS 2 43 43 1030 CLASSE 2 633 
1040 CLASS 3 65 65 1040 CLASSE 3 764 764 
4101.13 RAW tuDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.13 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRIN$, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 27 
9 18 
5 
1:i 
22 
2 
001 FRANCE 102 
81 
4 44 36 54 5 004 FA GERMANY 71 8 21 
5 
004 AF ALLEMAGNE 217 1 . 13 41 41 69 005 ITALY 166 47 
15 36 1 113 005 ITALIE 642 226 107 286 3 343 009 GREECE 178 127 009 GRECE 970 577 
040 PORTUGAL 34 
20 16 101 
34 
s4 040 PORTUGAL 521 48 55 458 521 149 042 SPAIN 248 55 042 ESPAGNE 1082 372 
1000 W 0 R L D 793 21 216 143 160 14 232 2 5 1000 M 0 N DE 3928 59 873 728 1393 39 662 5 69 
1010 INTRA-EC 481 
2i 
193 34 55 14 178 2 5 1010 INTRA-CE 2010 1 696 124 382 39 494 5 69 
1011 EXTRA-EC 310 22 109 104 54 • 1011 EXT RA-CE 1918 57 78 604 1011 168 
1020 CLASS 1 288 21 16 108 89 54 . 1020 CLASSE 1 1769 57 55 601 893 163 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 
6 1 
34 . 1021 A E L E 530 9 
2:i :i 
521 
5 1030 CLASS 2 23 16 . 1030 CLASSE 2 149 118 
4101.66 RAW SKINS OF REPTUS OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.68 RAW SKINS OF REPTUS OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE REPTUS ET POISSON$, FRAICHES, SALEES OU SECHEES KRIECHTIER- UNO FISCHHAEUTE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 5 5 
12 
001 FRANCE 225 161 
699 
11 
12 
53 
:i 004 FA GERMANY 12 
2 1 
004 AF ALLEMAGNE 798 
137 
58 26 
2 005 ITALY 4 1 
1 
005 ITALIE 208 69 
200 038 SWITZERLAND 1 
1 
036 SUISSE 200 
57 24 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 554 473 
17 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 434 417 
1000 W 0 R L D 31 11 14 5 1 • 1000 M 0 N DE 2633 n3 853 146 755 79 25 2 
1010 INTRA-EC 21 7 13 5 1 . 1010 INTRA-CE 1255 299 768 73 31 79 3 2 1011 EXTRA-EC 10 4 1 . 1011 EXTRA-CE 13n 475 84 73 723 22 
1020 CLASS 1 10 4 1 5 . 1020 CLASSE 1 1374 475 84 72 723 20 
1021 EFTA COUNTA. 1 1 . 1021 A E L E 202 2 200 
4101.68 RAW tuDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANI!W.S OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 4101.61 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANI!W.S OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D'ANI!IAUX, AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS, EQUIDES, CAPRIN$, REPTUS ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES TIERFELLE UNO ~AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN, RINDERN, KAELBERH, EINHUFERH, ZIEGEH, ZICKELH, FISCHEH, KRIECII-
TIEREH, FRISCH, G DOER GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 546 2 491 18 
:i 
35 002 BELG.-LUXBG. 974 4 862 51 8 
:i 
49 
003 NETHERLANDS 350 288 
22 7 
59 
9 
003 PAYS-BAS 599 489 
16 345 107 8 004 FA GERMANY 84 
65 
42 4 38 004 RF ALLEMAGNE 576 131 180 27 65 005 ITALY 3274 3166 1 4 005 ITALIE 6364 6165 
5 2 
3 
036 SWITZERLAND 84 37 46 1 
132 69 
036 SUISSE 155 64 84 
301 44 042 SPAIN 202 1 
189 6 
042 ESPAGNE 361 16 
105 72 048 YUGOSLAVIA 195 
57 
048 YOUGOSLAVIE 177 
184 736 TAIWAN 57 
20 
736 T'AI-WAN 184 
t&:i BOO AUSTRALIA 20 BOO AUSTRALIE 163 
1000 W 0 R L D 5056 180 4038 265 11 72 366 120 6 1000 M 0 N DE 10083 315 7881 353 412 274 671 105 72 
1010 INTRA-EC 4262 68 3990 42 10 7 132 13 . 1010 INTRA-CE 8674 155 n81 70 407 29 221 11 
72 1011 EXTRA-EC 796 112 47 223 1 66 234 107 6 1011 EXTRA-CE 1409 160 100 283 5 245 450 84 
1020 .CLASS 1 707 112 47 221 1 213 107 6 1020 CLASSE 1 1116 160 100 277 5 2 406 94 72 
1021 EFTA COUNTR. 184 92 48 
2 
1 
66 
28 17 . 1021 A E L E 240 121 84 
6 
5 2 5 23 
1030 CLASS 2 89 21 . 1030 CLASSE 2 292 242 44 
4101.n RAW tuDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR UMED 4101.n RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR UMED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES LAMMFEU.!, GEAESCHERT OOER GEPICKELT 
001 FRANCE 320 
141 
55 58 207 001 FRANCE 1882 
322 
306 275 1301 
002 BEL 
-
BG. 141 
:i 421 
002 BELG.-LUXBG. 322 
22 1399 003 NET NOS 425 1 003 PAYS-BAS 1429 8 
004 FA ANY 41 
782 46 6 35 67 004 AF ALLEMAGNE 324 276:i 10:i 30 294 764 005 ITAL 2685 
5 
20 1770 005 ITALIE 16957 
28 
70 13257 
006 UTD. KINGDOM 304 31 247 20 36 1 006 ROYAUME-UNI 1615 165 1335 81 302 6 028 NORWAY 36 
1:i 25 
028 NORVEGE 302 
74 270 038 AUSTRIA 67 
4 271 25 
29 
27 
038 AUTRICHE 453 
2:i 817 e:i 109 266 042 SPAIN 851 51 4 469 042 ESPAGNE 4045 292 49 2515 
052 TURKEY 474 2 29 37 7 399 48 052 TURQUIE 2322 8 171 228 56 1859 1201 058 GERMAN DEM.R 48 058 RD.ALLEMANDE 1201 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Hli<!Oo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Hli<!Oo 
4101.71 4t01.71 
064 HUNGARY 82 
1:i 26 82 064 HONGRIE 544 39 18 544 400 USA 33 
12:i 
400 ETATS-UNIS 117 2 1646 732 JAPAN 154 31 732 JAPON 1884 236 
1000 WO R L 0 5707 5 1241 153 363 139 3457 349 1000 M 0 N DE 33689 32 4162 871 2018 619 21561 4428 
1010 INTRA-EC 3930 1 954 60 293 107 2447 68 1010 INTRA-CE 22669 9 3259 334 1438 478 16381 no 
1011 EXTRA-EC 1n8 4 287 93 71 32 1010 281 1011 EXTRA-CE 11020 23 904 537 5n 141 5180 3658 
1020 CLASS 1 1617 4 285 93 66 32 987 150 1020 CLASSE 1 9138 23 864 537 547 141 5114 1912 
1021 EFTA COUNTR. 102 
2 
13 25 64 . 1021 A E L E 755 
40 
74 270 411 
1030 CLASS 2 30 5 23 . 1030 CLASSE 2 136 30 66 
1746 1040 CLASS 3 130 130 1040 CLASSE 3 1746 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS. PICKLED OR UIIED 4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS. PICKLED OR UIIED 
PEAUX D'OVINS. SF AGNEAUX, CIIAUlfES OU PICXLEES SCHAFFELLE, GEAESCIIERT DOER GEPICKELT 
001 FRANCE 365 1 
s1 
113 17 39 215 001 FRANCE 2193 5 
226 
664 118 105 1301 
002 BELG.-LUXBG. 176 9 24 27 
67 
35 
19 
002 BELG.-LUXBG. 573 36 103 111 
240 
97 
at 003 NETHERLANDS 319 106 25 38 206 102 003 PAYS-BAS 1022 203 39 375 1293 453 004 FR GERMANY 881 
45 too:! 
419 192 26 004 RF ALLEMAGNE 5703 
313 2192 
2683 1200 152 
005 ITALY 6767 
t5 
630 1805 3074 211 005 ITALIE 41452 
32 
4123 11220 22490 1114 
006 UTD. KINGDOM 750 90 29 72 63 544 006 ROYAUME-UNI 3250 120 94 350 382 2654 008 DENMARK 63 
1 142 
008 DANEMARK 362 
12 451 009 GREECE 156 13 009 GRECE 553 90 
038 AUSTRIA 106 7 
41 17 8 99 038 AUTRICHE 620 61 136 100 11 559 042 SPAIN 288 12 210 042 ESPAGNE 1409 134 1019 
048Y A VIA 209 11 38 92 106 26 048 YOUGOSLAVIE 1561 78 116 666 797 18 052 90 2 30 052 TUROUIE 338 6 138 
058 MAN DEM.R 51 
32 
51 
23 
058 RD.ALLEMANDE 498 
47 
498 7<i i 400 A 75 20 
70 
400 ETATS-UNIS 235 117 
516 412 MEXICO 70 4:3 412 MEXIQUE 516 251 624 ISRAEL 44 
12 
1 624 ISRAEL 264 
12 
13 
1 732 JAPAN 48 36 732 JAPON 354 341 
1000 W 0 R L D 10598 208 1508 298 1119 2515 4138 812 • 1000 M 0 N DE 61173 881 3265 1909 7200 15408 28453 4on 
1010 INTRA-EC 9498 162 1340 189 909 2402 3695 801 • 1010 INTRA-CE 55127 568 3028 1174 5739 14598 26013 4007 
1011 EXTRA-EC 1099 44 168 109 210 113 444 11 • 1011 EXTRA-CE 6044 292 237 735 1461 809 2440 70 
1020 CLASS 1 826 44 72 58 139 113 400 . 1020 CLASSE 1 4633 292 184 236 932 808 2178 3 
1021 EFTA COUNTR. 119 7 96 71 112 . 1021 A E L E 733 61 53 1 529 2 671 1030 CLASS 2 211 
51 
44 
11 
. 1030 CLASSE 2 845 
498 
261 
67 1040 CLASS 3 62 • 1040 CLASSE 3 565 
4101.8ll RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR UIIED 4101.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES. PICKLED OR UIIED 
PEAUX DE BOVINS, CIIAULEES OU PICKLEES RmDSIIAEUTE UNO KALBFEU.E, GEAESCIIERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 3615 3486 49 
149 
80 001 FRANCE 4226 4082 13 
261 
151 
002 BELG.-LUXBG. 280 89 22 20 42 002 BELG.-LUXBG. 518 179 59 40 78 003 NETHERLANDS 5320 5110 
75 1476 
168 003 PAYS-BAS 7256 6n7 
10 1101 
380 
004 FR GERMANY 1782 
7452 
58 2 171 004 RF ALLEMAGNE 1463 8065 68 2 282 005 ITALY 9236 857 49 9 669 005 ITALIE 12080 1581 33 32 2369 
006 UTD. KINGDOM 609 609 
70 
006 ROYAUME-UNI 791 791 
129 007 IRELAND 70 
245 14 92 007 lALANDE 129 34:3 2s 74 009 GREECE 382 31 009 GRECE 561 119 
030 SWEDEN 756 750 
2s 
6 030 SUEDE 793 732 
9 
61 
036 SWITZERLAND 241 216 
19 
036 SUISSE 340 331 58 038 AUSTRIA 484 464 1 26 038 AUTRICHE 395 335 2 39 040 PORTUGAL 708 666 
24 67 
040 PORTUGAL 732 693 
9 121 042 SPAIN 9544 9453 042 ESPAGNE 10249 10119 
048 YUGOSLAVIA 534 392 142 35 125 048 YOUGOSLAVIE 545 434 111 200 851 400 USA 185 25 400 ETATS-UNIS 1171 111 
404 CANADA 53 26 53 404 CANADA 438 113 438 484 VENEZUELA 20 484 VENEZUELA 113 
1000 W 0 R L D 33949 29037 978 361 1822 31 1722 • 1000 M 0 N DE 42011 32962 1n9 380 1728 74 5090 
1010 INTRA-EC 21334 17031 951 124 1766 31 1431 • 1010 INTRA-CE 27082 20275 1733 23 1469 74 3508 
1011 EXTAA-EC 12614 12008 25 237 56 290 • 1011 EXTAA-CE 14929 12687 46 357 257 1582 
1020 CLASS 1 12548 11986 217 56 289 . 1020 CLASSE 1 14734 12675 242 257 1560 
1021 EFTA COUNTR. 2206 2116 
2s 
26 20 44 • 1021 A E L E 2291 2090 
46 
11 39 151 
1030 CLASS 2 46 20 1 • 1030 CLASSE 2 182 114 22 
4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR ULIED 4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS. PICKLED OR ULIED 
PEAUX DE CAPRIN$, CIIAULEES OU PICXLEES ZIEGEN- UNO ZICKELFEU.E, GEAESCIIERT OOER GEPICKELT 
004 FR GERMANY 3 
1 
1 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 104 
3 
72 32 
6i 005 ITALY 14 26 8 005 ITALIE 149 2B:i 85 484 VENEZUELA 20 484 VENEZUELA 283 
1000 WO A L D 89 46 21 3 14 5 1000 M 0 N DE n6 3 168 391 7 146 61 
1010 INTAA-EC 45 29 1 
:i 10 5 1010 INTAA-CE 341 :i 85 73 j 122 61 1011 EXTAA-EC 43 17 20 3 • 1011 EXTRA-CE 435 83 318 24 
1020 CLASS 1 17 17 26 :i :i . 1020 CLASSE 1 102 83 14 j 5 1030 CLASS 2 26 • 1030 CLASSE 2 329 303 19 
4101J5 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR UIIED, OF ANIIIAU OTHER THAN SHEEP, LAMBS, BOVINES, GOATS AND KIDS 4101.95 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR ULIED, OF ANIIIAI.S OTHER THAN SHEEP, LAMBS. BOVINES. GOATS AND KIDS 
171 
172 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltl!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~cl()a Nlmexe I EUR 10 ptu!schl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba 
4101.15 P£AUX D'AIIIIIAUX. AlllliES QUE D'OVINS, BOVINS, CAPRJNS, CHAULEES OU PICIQ.EES 4101.15 TIERFEU£ UND -ltAEIITE, AUSGEN. YOII SCIIAFEN, I.AEIIYEIUI, RINDERN, WLBERN, ZIEGEN, ZICKall, GWSCHERT OOER G£PICmT 
001 FRANCE 84 6 78 001 FRANCE 438 79 2 357 
002 XBG. 40 9!i 40 002 BELG.-LUXBG. 109 2 321 107 003 NOS 248 
16 
147 003 PAY5-BAS 684 
37 3 363 004 ANY 298 3 21 5 2n 004 RF ALLEMAGNE 1803 26 33 14 1749 005 241 
2 
217 005 ITALIE 1037 
2 
978 
006 DENMARK 14 12 006 DANEMARK 155 153 
009 GREECE 100 
1 
100 009 GRECE 183 43 183 030 SWEDEN 24 
1 
23 030 SUEDE 135 55 92 042 SPAIN 150 149 042 ESPAGNE 327 272 
048 YUGOSLAVIA 27 27 t9 048 YOUGOSLAVIE 163 163 t&ti 060 POLAND 19 9 .. 060 POLOGNE 166 5 064 HUNGARY 65 
57 
56 064 HONGRIE 103 82i 98 208 ALGERIA 57 59 208 ALGERIE 827 361 728 SOUTH KOREA 59 
1 
728 COREE DU SUD 361 35 71 740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 117 11 
1000 WORLD 1480 14 21 110 197 1138 • 1000 M 0 N DE 7018 73 33 1313 3 B66 4729 1 
1010 INTRA-EC 1027 3 21 22 105 87B • 1010 INTRA-CE 4455 29 33 128 3 339 3925 i 1011 EXTRA-EC 452 11 B7 92 262 • 1011 EXTRA-CE 2562 44 11B7 527 B03 
1020 CLASS 1 236 2 30 21 183 • 1020 CLASSE 1 872 39 315 56 482 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 1 21 29 • 1021 A E L E 234 30 12 56 136 
1 1030 CLASS 2 132 9 58 71 3 • 1030 CLASSE 2 1420 5 872 471 76 1040 CLASS 3 85 76 . 1040 CLASSE 3 270 265 
4102 ff:E CATTLE LEATHER (INCLUDDIG BUffALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCVT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.111 OR 4102 :f~ CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCVT LEATHER FALI.INO WITHIN HEADING NO 41.GI OR 
CUIRS ET PEAUX DE BOVIHS (YC LES DUfFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AlllliES QUE CEUX DES NOS. 41111 ET 4101 fjt UND KALBLEDER (EINSCHLBUEFm.lB)ER~ ROSSlEDER UND LEDER YON ANDEREII EINIIUFERII (AUSGEII. LEDER DER IIRH. 4101 UND 
410105 ~~~ m~ OR NOT 11TH HEADS AND LEGS, WEIGIIT IIAX 4.5KG NET, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, UNSliTABL£ FOR 4102.05 ~~~ m~ OR NOT IITIII£ADS AND LEGS, WEIGIIT IIAX 4.5KG NET, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
~DfJA~l~uRINDF~.~EII4,~G DE POID$ NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. YEO. ET AUT. PREP. llAIS NOH em.~"r~ GANZ, 11AX. 4, 5 KOJST, NUll PFI.ANZUCit GEGERBT, AUCH WEITERBEARB. NICHT YERWENDBAR ZUII HEIISTEllal 
028 NORWAY 11 11 
11 
028 NORVEGE 330 330 333 400 USA 11 
5 
400 ETAT5-UNIS 333 
61 600 CYPRUS 26 21 600 CHYPRE 120 59 
800 AUSTRALIA 4 2 2 800 AUSTRALIE 148 65 81 
1000 W 0 R L D 104 1 2B 24 8 45 • 1000 M 0 N DE 1441 8 34 720 5 12 684 
1010 INTRA-EC 14 i 3 24 8 5 • 1010 INTRA-CE 234 3 34 124 4 12 95 1011 EXTRA-EC 89 25 39 • 1011 EXTRA-CE 1208 3 598 569 
1020 CLASS 1 59 19 24 16 • 1020 CLASSE 1 948 1 485 4 458 
1021 EFTA COUNTR. 40 
1 
15 24 1 • 1021 A E L E 414 3 1 369 4 20 1030 CLASS 2 31 6 24 . 1030 CLASSE 2 258 34 111 110 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROUE·TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.12 CALF LEATHER, SIIIPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX. SIUPLEUENT TANNES AU CIIROIIE, A L 'ETAT HUIIIDE (WET BLUE) KALBLEDER, NUR CIIROIIGEGERBT, IN IIASSEII ZUSTAND 
001 FRANCE 149 
1 
148 2 1 001 FRANCE 2340 1 
18 
2260 j 52 27 002 BELG.-LUXBG. 5 
4 
4 
26 96i 002 BELG.-LUXBG. 156 1 128 e4 2 003 NETHERLANDS 1012 
4 
15 003 PAY5-BAS 2526 12 
49 
168 2262 
1 004 FR GERMANY 19 2li 10 5 004 RF ALLEMAGNE 416 25 269 97 005 ITALY 206 51 
25 3 135 6 005 ITALIE 853 310 294 6i 518 a4 006 UTD. KINGDOM 34 
8 
006 ROYAUME-UNI 425 
59 008 DENMARK 21 13 006 DANEMARK 425 366 
009 GREECE 5 5 
1 
009 GRECE 126 126 
8 028 NORWAY 5 4 028 NORVEGE 115 107 
032 FINLAND 18 
1 
2 16 032 FINLANDE 187 
18 
85 102 
036 SWITZERLAND 6 4 1 036 SUISSE 195 172 5 
036 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 122 120 2 
042 SPAIN 138 138 042 ESPAGNE 549 549 
048 YUGOSLAVIA 226 228 048 YOUGOSLAVIE 1290 1290 
052 TURKEY 18 18 052 TURQUIE 321 321 
204 MOROCCO 19 19 204 MAROC 140 140 
14 390 SOUTH AFRICA 6 6 26 390 AFR. OU SUD 189 175 400 USA 37 11 400 ETAT5-UNIS 1119 448 671 
404 CANADA 33 33 
18 3 404 CANADA 572 558 14 9 600 CYPRUS 40 19 600 CHYPRE 474 304 161 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 101 101 
728 SOUTH KOREA 7 
52 
7 i 728 COREE DU SUD 185 15 185 2i 740 HONG KONG 72 19 740 HONG-KONG 309 267 800 AUSTRALIA 50 31 19 800 AUSTRALIE 1365 1209 156 
802 AUST.OCEANIA 2 2 802 OCEANIE AUST 134 134 
1000 WORLD 2182 28 108 803 • 27 1203 • 3 1000 M 0 N DE 15259 83 392 10240 B8 137 4268 84 9 1010 INTRA-EC 1454 24 58 217 4 27 1120 • • 1010 INTRA-CE 7337 40 3n 3812 74 137 3032 84 1 1011 EXTRA-EC 728 2 52 588 2 83 3 1011 EXTRA-CE 7924 23 15 6829 12 1238 9 
1020 CLASS 1 563 2 498 2 63 . 1020 CLASSE 1 6322 23 5267 8 1024 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 
s2 20 18 . 1021 A E L E 727 18 15 544 ..j 165 9 1030 CLASS 2 148 73 20 3 1030 CLASSE 2 1540 1300 212 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER TIWI CALF, SIIIPLY CHROIIE·TANIIED, IN WET BLUE STATE 4102.14 BOYIIE LEATHER OTHER TIWI CALF, SIIIPL Y CHROIIE·TANNED, IN WET BLUE STATE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti!~ Bestimmung Vaieurs Destination Destination 
Nimexe 'El1Xc10o Nimexe 'E>.Xc10o 
41D2.t4 RINDLEDER, NUR CHROIIGEGERBT, IIIIIASSEII ZUSTAHD 
001 FRANCE 1782 57 
1 
756 452 60 172 285 001 FRANCE 11113 ga 
18 
7650 1324 291 1231 519 
002 BELG.-LUXBG. 224 2 28 58 
1029 
93 42 002 BELG.-LUXBG. 688 12 128 211 
1855 
255 64 
003 NETHERLANDS 5711 1708 283 50 453 1764 an 003 PAYS.BAS 10901 2497 579 309 1236 4386 1275 004 FR GERMANY 1400 
420 
56 305 31 ga 457 23 004 RF ALLEMAGNE 7575 1027 141 4915 67 470 752 29 005 ITALY 5105 29 
66 
886 25 2628 1094 005 ITALIE 13416 107 596 1888 117 8039 2209 006 UTD. KINGDOM 1699 17 24 79 1 4li 1512 006 ROYAUME-UNI 4189 75 75 166 8 506 3269 007 IRELAND 109 
2 
1 60 007 IRLANDE 589 
14 
7 76 
008D 19 11 29 6 402 008 DANEMARK 283 176 96 93 749 009G 492 8 37 16 009 GRECE 2125 17 1176 87 
024 I 56 25 4 22 5 024 ISLANDE 151 73 28 35 15 i 028 N 27 1 18 8 028 NORVEGE 635 8 486 
5 
134 
030 SWEDEN 49 
1 
10 38 030 su E 562 
4 
53 504 
032 FINLAND 391 38 
112 
352 032 Fl 2322 518 
4 89 
1800 
036 SWITZERLAND 553 3g& 18 
1 
25 036 su 2713 2071 430 119 
036 AUSTRIA 427 223 202 1 
111' 
038 A RICHE 2815 973 1801 22 2 17 
196 040 PORTUGAL 679 113 84 371 
266 1 42 040 PO TUGAL 1548 116 820 414 185 2 18 042 SPAIN 5894 58 5482 47 042 ESPAGNE 4826 72 3968 573 10 
046 MALTA 88 
166 
85 
1 
3 046 MALTE 162 
928 
84 
31 35 
78 
046 YUGOSLAVIA 1132 964 
629 
048 YOUGOSLAVIE 4820 3828 ti 1893 064 HUNGARY 650 
1 
20 064 HONGRIE 1925 46 15 068 BULGARIA 291 
9 3 290 068 BULGARIE 922 32 81 882 390 SOUTH AFRICA 58 48 
39 
390 AFR. DU SUD 427 314 i 232 400 USA 569 81 143 306 400 ETATS.UNIS 6545 1027 1830 3448 
404 CANADA 37 30 7 404 CANADA 887 649 238 
484 VENEZUELA 129 129 
21 
484 VENEZUELA 578 578 
28i 4 600 CYPRUS 50 28 a3 600 CHYPRE 737 446 1sB 616 IRAN 83 4i 62 11 616 IRAN 168 175 ali 59 624 ISRAEL 120 
245 49 
624 ISRAEL 322 
672 136 720 CHINA 295 1 720 CHINE 814 12 
9 728 SOUTH KOREA 29 ti 70 28 728 COREE DU SUD 138· 56 175 129 736 TAIWAN 117 30 266 55 134 736 T'AI-WAN 354 123 64 2i 62 740 HONG KONG 7375 1 17 6902 i 740 HONG-KONG 1393 9 4 1227 53 800 AUSTRALIA 126 18 33 68 800 AUSTRALIE 1487 433 305 696 
804 NEW ZEALAND 53 1 52 804 NOUV.ZELANDE 713 44 669 
1000 W 0 R L D 36040 3315 724 15648 2933 1528 5818 san 200 1 1000 M 0 N DE 89513 9157 1n3 33299 6637 2724 23410 12393 118 4 
1010 INTRA.£C 16538 2213 391 1256 2017 1145 4824 4669 23 o 1010 I NT RA-CE 50880 3740 919 14957 4992 2338 15087 8838 29 4 1011 EXTRA.£C 19503 1103 333 14390 918 383 992 1208 1n 1 1011 EXTRA-CE 38834 5417 855 18343 1644 386 8344 3554 87 
1020 CLASS 1 10204 1072 7193 4n 381 881 157 43 . 1020 CLASSE 1 30761 5302 2 15383 1390 322 7856 481 25 
1021 EFTA COUNTR. 2179 760 
8i 
373 394 113 428 111 
134 
. 1021 A E L E 10744 3244 
100 
4135 476 95 2591 196 7 
4 1030 CLASS 2 8060 31 7194 418 2 110 83 1 1030 CLASSE 2 4178 115 2an 239 63 470 168 62 
1040 CLASS 3 1237 245 3 20 1 968 . 1040 CLASSE 3 3693 672 82 15 1 17 2906 
4tD2.17 CAll LEATHER NOT FURntER PREPARED THAN TANNED 4102.17 CAlf LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUI, SIIIPLEIIENT TANNES, SAUF AU CHROIIE KALIILfDER, NUR GEGERBT, AUSG. CHROIIGEGERBT 
001 FRANCE 131 118 13 001 FRANCE 1942 6 
4 
1822 i 2 112 002 BELG.-LUXBG. 16 15 1 002 BELG.-LUXBG. 482 36 464 7 003 NETHERLANDS 181 135 44 003 PAYS.BAS 21144 27 2625 156 
004 FR GERMANY 62 59 3 004 RF ALLEMAGNE 2160 
10 
5 2078 
2 
75 
005 ITALY 7 26 2 7 005 ITALIE 231 522 219 4 006 UTD. KINGDOM 22 
31 
006 ROYAUME-UNI 551 25 
soli 007 IRELAND 31 33 007 IRLANDE 509 3 1 008 DENMARK 35 2 3 008 DANEMARK 1214 1167 44 6 009 GREECE 341 338 
1 
009G 4802 3 4796 10 030 SWEDEN 6 5 030 110 97 
032 FINLAND 13 13 3 032 DE 570 19 ti 551 4 34 036 SWITZERLAND 51 47 036 675 3 617 
036 AUSTRIA 27 25 
2 
038A ICHE 425 18 9 383 10 3 5 040 PORTUGAL 37 35 040 PORTUGAL 785 765 17 i 042 SPAIN 75 73 042 ESPAGNE 230 222 
048 MALTA 15 15 046 MALTE 452 450 2 
048 YUGOSLAVIA 49 49 
2 
048 YOUGOSLAVIE 548 546 
100 064 HUNGARY 3 1 064 HONGRIE 120 
2 
20 
204 MOROCCO 96 96 
21 
204 MAROC 376 374 548 390 SOUTH AFRICA 25 
4 
4 390 AFR. DU SUD 671 9 123 400 USA 190 71 115 400 ETATS.UNIS 3991 2101 1881 
404 CANADA 60 55 5 404 CANADA 963 871 92 
600 CYPRUS 73 23 50 600 CHYPRE 890 625 265 
604 LEBANON 25 25 604 LIBAN 212 212 
624 ISRAEL 8 
12 
8 624 ISRAEL 107 
401 
107 
708 PHILIPPINES 13 1 708 PHILIPPINES 492 91 
11 728 SOUTH KOREA 11 11 
1 
728 COREE DU SUD 196 185 
14 732 JAPAN 19 18 732 JAPON 344 330 
740 HONG KONG 13 11 2 740 HONG-KONG 142 134 8 
800 AUSTRALIA 69 66 3 800 AUSTRALIE 1313 1293 20 
1000 W 0 R L D 1742 7 18 1399 5 312 3 o 1000 M 0 N DE 28925 119 488 24009 77 8 4234 11 
1010 INTRA.£C 828 2 2 717 2 100 3 o 1010 INTRA-CE 14735 58 35 13475 34 3 1121 10 
1011 EXTRA.£C 918 5 14 882 3 212 o 1011 EXTRA-CE 14191 63 433 10535 43 3 3113 1 
1020 CLASS 1 641 5 3 479 2 152 . 1020 CLASSE 1 11276 63 27 8489 31 3 2662 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 1 2 128 2 8 . 1021 A E L E 2643 44 26 2453 31 3 85 1 
1030 CLASS 2 250 12 180 58 o 1030 CLASSE 2 2684 406 1916 11 351 
1040 CLASS 3 25 23 2 . 1040 CLASSE 3 230 129 1 100 
173 
174 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen tOOO kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR tO IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.aOo Nlmexe r EUR 10 TDeutschla;;df France 1 Ita II a ·1 Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOo 
4102.11 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAIJ', AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4102.11 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CtiiRS ET PEAUX DE BOV1NS ET DIEQUIDES, AUTRES QUE VEAUX, SWPW!ENT TANNES, SAUF AU CHROME RINDLEDER UNO L£DER VON EINHUFERN, NUR GEGERBT, AUSG. CHROUGEGERBTES UNO WET .SLUE-RINDL£DER 
001 FRANCE 642 7 
6 
553 27 55 001 FRANCE 6166 93 66 5481 84 5 503 002 BELG.-LUXBG. 44 
254 
37 1 36 1 sci 002 BELG.-LUXBG. 795 2 702 11 75 14 8:i 003 NETHERLANDS 685 295 49 
1 
003 PAY$-BAS 2419 1393 115 742 
10 
12 
004 FR GERMANY 442 
151 
23 276 1 141 66 004 RF ALLEMAGNE 3730 795 202 2954 18 545 1 005 ITALY 392 50 
39 
14 111 005 ITALIE 1669 298 
393 
88 1 404 83 006 UTO. KINGDOM 83 2 5 
9 
37 006 ROYAUME-UNI 460 1 15 6 
87 
45 
007 IRELAND 11 
1 1 
2 007 lALANDE 118 
24 
1 30 
2 008 DENMARK 39 35 2 008 DANEMARK 255 11 181 37 
009 69 2 57 10 009 GRECE 1107 58 
5 
951 100 
2 030 EDEN 66 4 33 29 030 SUEDE 745 45 100 593 
032 LAND 42 
3 
41 
:i 
1 032 FINLANDE 285 
4:i 1 
268 
21 
17 
036 ITZERLANO 50 39 6 036 SUISSE 619 451 104 
038 STRIA 58 6 51 2:i 1 038 AUTRICHE 574 68 5 482 147 19 040 PORTUGAL 67 
21 
44 1 040 PORTUGAL 913 66 698 68 042 SPAIN 410 
1 
340 45 4 042 ESPAGNE 609 
17 
401 100 42 
048 YUGOSLAVIA 411 410 048 YOUGOSLAVIE 2240 2223 058 SOVIET UNION 130 130 058 U.R.S.S. 2231 2231 058 GERMAN DEM.R 9 
4 
9 058 RD.ALLEMANDE 218 
51 
218 064 HUNGARY 13 9 
6 
064 HONGRIE 131 80 
a5 066 ROMANIA 30 24 IS 8 4 066 ROUMANIE 118 33 194 134 3 204 MOROCCO 27 204 MAROC 331 208 ALGERIA 124 IS 124 208 ALGERIE 1526 249 1526 212 TUNISIA 19 3 
1 
212 TUNISIE 263 
9 
14 
14 390 SOUTH AFRICA 11 
49 1 
10 390 AFR. DU SUO 119 
9 
96 400 USA 227 150 27 400 ETATS-UNIS 6494 1644 4417 424 404 CANADA 124 4 112 8 404 CANADA 3187 44 2 2973 168 
600 CYPRUS 29 14 15 600 CHYPRE 320 201 
4 
119 
624 ISRAEL 26 22 4 624 ISRAEL 567 534 29 664 INDIA 10 9 1 664 INDE 117 
7 
107 10 
728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 322 315 
8 732 JAPAN 10 
1 
10 732 JAPON 285 
1 
277 
736 TAIWAN 16 
31 
15 
475 
736 T'AI-WAN 144 
6 
143 
145 3 740 HONG KONG 710 
1 
204 
5 
740 HONG-KONG 555 
9 
401 
800 AUSTRALIA 28 22 800 AUSTRALIE 658 520 129 
1000 W 0 R L D 5269 510 479 3027 596 41 461 155 • 1000 M 0 N DE 41152 4343 1335 30771 702 123 3661 217 
1010 INTRA-EC 2403 414 377 1045 47 37 330 153 • 1010 INTRA-CE 16718 2365 708 11435 200 99 1701 210 
1011 EXTRA-EC 2865 96 100 1982 550 4 131 2 • 1011 EXTRA-CE 24434 1978 628 19336 502 24 1959 7 
1020 CLASS 1 1549 67 24 1281 69 106 2 . 1020 CLASSE 1 17078 1878 109 13030 267 20 1767 7 
1021 EFTA COUNTR. 306 13 
76 
208 24 
4 
59 2 . 1021 A E L E 3278 158 10 2001 168 
:i 936 7 1030 CLASS 2 1112 1 531 475 25 . 1030 CLASSE 2 4582 16 519 3683 149 192 
1040 CLASS 3 204 28 170 6 . 1040 CLASSE 3 2791 84 2622 85 
410121 BOXCALF, OTHER THAN Sli!PLY TANNED 4102.21 BOXCAIJ', OTHER THAN SIMPLY TANNED 
BOX.CALF, AUTRE QUE SIMPL£UENT TANNE BOXCALF, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 159 10 
216 
139 8 2 001 FRANCE 3304 511 
1447 
2423 
:i 287 83 002 BELG.-LUXBG. 289 8 5 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 2106 384 270 
t:i 
2 
003 NETHERLANDS 29 1 22 4 003 PAY$-BAS 936 12 765 130 17 
1 004 FR GERMANY 93 
a4 24 66 3 004 RF ALLEMAGNE 3534 3649 880 2597 58 005 ITALY 255 170 
22 
1 005 ITALIE 10754 7057 
821 
48 006 UTO. KINGDOM 176 8 146 006 ROYAUME-UNI 6861 423 5817 
1 3 008 K 17 1 1 15 008 DANEMARK 660 67 33 556 
009 35 29 6 
9 
009 GRECE 739 519 220 
3 239 :i 030 9 
5 17 t:i 
030 SUEDE 268 
243 
2 22 
13 036 SWITZERLAND 34 036 SUISSE 1728 817 647 8 038 AUSTRIA 9 4 
4 
5 
4 
038 AUTRICHE 374 232 20 122 
144 040 PORTUGAL 16 1 7 
3 
040 PORTUGAL 590 57 201 188 &:i 042 SPAIN 21 2 3 13 042 ESPAGNE 486 114 98 211 
048 YUGOSLAVIA 42 11 31 048 YOUGOSLAVIE 1613 
9 
279 1334 
064 HUNGARY 5 
2 3 
5 
1 
064 HONGRIE 245 
115 
236 
51 390 SOUTH AFRICA 8 2 390 AFR. OU SUO 309 70 73 
400 USA 321 75 198 48 
1 
400 ETAT$-UNIS 13241 3274 7782 2170 15 
404 CANADA 72 
t:i 
39 32 404 CANADA 2221 
623 
1224 992 5 508 BRAZIL 14 2 
5 
508 BRESIL 754 129 2 
604 LEBANON 10 5 604 LIBAN 409 6 278 125 
18 664 INDIA 3 
1 1 
3 664 INDE 203 
59 25 
185 
706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 155 71 
724 NORTH KOREA 2 
13 14 
2 724 COREE OU NRO 191 
513 648 191 728 SOUTH KOREA 33 6 728 COREE DU SUD 1600 439 
732 JAPAN 23 20 1 2 732 JAPON 1070 926 52 92 
736 TAIWAN 8 5 2 1 736 T'Al-WAN 473 309 120 44 
740 HONG KONG 6 3 3 22 740 HONG-KONG 293 183 99 11 8 800 AUSTRALIA 30 1 7 800 AUSTRALIE 901 23 382 488 
1000 W 0 R L D 1751 256 987 465 1 14 24 4 1000 M 0 N DE 56665 11759 28879 14890 17 463 627 5 25 
1010 INTRA-EC 1053 111 667 257 9 9 • 1010 INTRA-CE 28914 5047 16319 7018 4 299 226 1 
2s 1011 EXTRA-EC 697 145 320 208 5 15 4 1011 EXTRA-CE 27748 6711 12560 7871 13 164 401 3 
1020 CLASS 1 597 111 284 183 4 15 . 1020 CLASSE 1 22954 4967 11003 6423 13 147 398 3 
1021 EFTA COUNTR. 72 11 22 25 4 10 . 1021 A E L E 3023 560 1049 996 13 147 255 3 
25 1030 CLASS 2 94 35 36 19 4 1030 CLASSE 2 4353 1735 1557 1015 18 3 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 442 9 433 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quanlil~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'EAXOOo 
CUJRS ET PEAUX DEVEAUX, Sf BOX.CAI.F, AUTRES QUE SIMPLTAHNES 
001 FRANCE 1160 36 
15 
935 1 77 111 001 FRANCE 26755 1294 503 20274 37 2573 2577 002 BELG.-LUXBG. 367 1 151 184 
mi 16 002 BELG.-LUXBG. 7566 41 2270 4407 4289 345 003 NETHERLANDS 445 16 4 227 
19 
22 
2 
003 PAY5-BAS 10130 570 92 4817 446 362 92 004 FR GERMANY 2515 
8i 
36 2400 12 46 004 RF ALLEMAGNE 90655 
281i 
1423 87415 410 869 
2 005 ITALY 258 85 
65i 
3 3 86 005 ITALIE 6385 2391 
11447 
110 107 964 
006 UTD. KINGDOM 719 5 50 1 12 
2i 
006 ROYAUME-UNI 13206 224 1131 10 394 365 007 IRELAND 22 
2 
1 
18 
007 IRLANDE 406 
119 37 
37 4 
008 DENMARK 142 84 
2 
37 008 OANEMARK 4961 3188 53 564 1053 009 GREECE 94 15 77 i 2 009 GRECE 2732 434 2 2233 29 10 i 024 ICELAND 22 19 024 ISLANDE 550 
24 3 
428 92 
028 NORWAY 42 5 9 27 028 NORVEGE 1274 175 302 764 6 
030 SWEDEN 59 9 1 48 030 SUEDE 1592 22 
5 
233 10 1314 13 
032 FINLAND 73 
13 9 
71 
2 
2 032 FINLANDE 1904 5 1831 
20 
10 53 
036 SWITZERLAND 120 90 6 036 SUISSE 5460 742 236 4378 1 83 
038 AUSTRIA 524 168 
2i 
345 2 9 
2 
038 AUTRICHE 17502 6710 9 10552 31 1 199 56 040 PORTUGAL 273 233 14 2 
4 
040 PORTUGAL 7833 6676 528 505 31 37 
100 042 SPAIN 50 5 2 39 042 ESPAGNE 1223 228 60 835 
046 MALTA 136 132 4 046 MALTE 6319 6201 115 3 
048 YUGOSLAVIA 605 295 310 
3 
048 YOUGOSLA VIE 21448 9934 11514 
75 052 TU y 17 6 8 052 TUROUIE 644 228 341 
056 so UNION 17 1 16 056 U.R.S.S. 635 27 608 
058G N DEM.R 11 
5 
11 058 RD.ALLEMANOE 271 
196 
271 
060P 6 1 
25 
060 POLOGNE 214 18 535 064 y 443 400 
2 
18 064 HONGRIE 13356 12304 46 517 204 0 10 
15 
8 204 MAROC 304 
477 
250 8 
212 TUNISIA 29 7 7 
1i 
212 TUNISIE 736 149 110 946 288 NIGERIA 11 
4 
288 NIGERIA 946 i 1oB 302 CAMEROON 4 
10 
302 CAMEROUN 109 
373 MAURITIUS 10 
5 16 40 373 MAURICE 306 1s0 306 284 1177 390 SOUTH AFRICA 61 
4 15 
390 AFR. OU SUO 1611 
186 3 524 400 USA 261 35 141 66 400 ETAT5-UNIS 8324 1308 3729 2574 
404 CANADA 106 1 39 66 404 CANADA 3651 4 48 1533 10 2056 
484 VENEZUELA 24 24 484 VENEZUELA 1142 
2 
1142 
508 BRAZIL 4 4 
13 123 
508 BRESIL 194 
4 
192 
1sS 1429 600 CYPRUS 157 21 600 CHYPRE 2013 11 384 
604 LEBANON 23 23 i 604 LIBAN 528 23 5 523 39 624 ISRAEL 15 j 13 624 ISRAEL 255 224 193 708 PHILIPPINES 7 
102 
708 PHILIPPINES 230 5 1 
1572 720 CHINA 102 
2 1i 12 
720 CHINE 1572 
69 415 472 19 728 SOUTH KOREA 25 
4 
728 COREE DU SUD 975 
732 JAPAN 12 3 
2 
5 732 JAPON 671 209 
35 
328 134 
736 TAIWAN 5 
14 
2 1 736 T'AI-WAN 109 10 50 14 
740 HONG KONG 35 9 12 740 HONG-KONG 705 149 3 337 216 
600 AUSTRALIA 53 19 33 800 AUSTRALIE 1111 3 36 445 627 
604 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 175 175 
1000 W 0 R L 0 9116 1490 272 5842 214 329 739 2 228 1000 M 0 N 0 E 269548 51279 7907 174490 5151 9358 18191 79 3093 
1010 li~TRA-EC 5721 156 191 4526 209 29S 339 2 2 1010 INTRA-CE 162!03 5495 5579 131683 5065 8342 6545 2 92 1011 EXTRA-EC 3395 1334 81 1316 5 31 400 226 1011 EXTRA-CE 106745 45784 2328 42808 86 1016 11645 77 3001 
1020 CLASS 1 2424 896 38 1135 5 30 318 2 . 1020 CLASSE 1 81390 32446 1112 37309 86 999 9362 76 
1021 EFTA COUNTR. 1111 415 30 552 5 12 95 2 . 1021 A E L E 36116 14180 781 18102 83 390 2504 76 
1429 1030 CLASS 2 391 33 42 136 57 123 1030 CLASSE 2 9288 806 1215 4071 17 1749 1 
1031 ACP Jra 34 406 13 6 15 102 1031 ACP <sw 1464 1253i 331 124 1009 1572 1040 CLA 579 46 25 1040 CLASS 3 16064 1426 535 
4102J1 BOVIHE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FUll THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 4102J1 BOVIHE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FUll THICKNESS, FOR SOLES. NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, Sf VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, POUR SEUELLES, AUTRES QUE SIMPLEMEHT TAHNES RIND-UNTERLEDER, NICIIT GESPALTEN, ZUGERICH!ET 
001 F 429 218 
8 
59 
6 
145 7 001 FRANCE 4107 1911 93 1019 48 1128 49 002 39 20 5 
167 2 
002 BELG.-LUXBG. 383 169 68 
11s0 
5 
003 359 157 12 21 
8 
003 PAY5-BAS 2678 1214 127 180 45 7 004F ANY 305 
ri 80 133 73 11 004 RF ALLEMAGNE 2978 384 389 1872 585 87 005 ITAL 270 168 
5 98 
25 
47 
005 ITALIE 1533 1075 
73 
1 73 
200 006 UTD. KINGDOM 354 30 174 i 006 ROYAUME-UNI 2485 177 1099 929 j 008 DENMARK 23 6 5 11 008 DANEMARK 332 63 162 100 
009 GREECE 83 
28 
82 
6 
1 009 GRECE 846 4 834 
47 
8 
14 030 SWEDEN 38 
15 
1 2 030 SUEDE 345 257 
98 
9 17 
032 FINLAND 43 21 2 5 5 032 FINLANDE 241 108 18 5 34 17 3 036 SWITZERLAND 276 80 101 89 036 SUISSE 2297 723 773 759 
038 AUSTRIA 98 42 54 2 
107 
038 AUTRICHE 715 300 3 398 14 
88i 040 PORTUGAL 122 46 15 040 PORTUGAL 967 434 86 048 YUGOSLAVIA 49 
3 
3 048 YOUGOSLAVIE 453 
18 
19 
052 TURKEY 39 36 052 TUROUIE 305 287 
064 HUNGARY 3 
163 
3 
2 
064 HONGRIE 166 
1163 
166 
19 204 MOROCCO 202 37 
9 
204 1573 391 
116 208 ALGERIA 9 
4 26 10 
208 E 116 
57 170 64 38 212 TUNISIA 41 212 329 
390 SOUTH AFRICA 7 7 
1i 
390 A suo 205 7 198 
100 395 LESOTHO 11 
9 4 28 53 12 i 395 LESOTHO 100 8i 54 696 613 gQ 13 400 USA 105 400 ETAT5-UNIS 1547 
404 CANADA 41 6 14 4 17 
3 
404 CANADA 366 1 79 171 37 78 
19 600 CYPRUS 45 j 16 12 14 600 CHYPRE 379 62 j 158 87 115 624 ISRAEL 10 2 624 ISRAEL 109 40 
175 
176 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quanti~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.J.aba Nlmexe V.J.aba 
410U1 410U1 
720 CHINA 36 
4 14 
36 720 CHINE 236 
49 93 
238 
728 SOUTH KOREA 22 4 728 COREE DU SUD 157 15 
736 TAIWAN 52 6 46 
8 28 
736 T'AI·WAN 340 32 308 
49 187 740 HONG KONG 45 5 4 740 HONG-KONG 390 23 40 114 800 AUSTRALIA 52 28 23 800 AUSTRALIE 539 367 149 
1000 W 0 R L D 3347 755 791 779 39 592 338 47 4 4 1000 M 0 N DE 28272 6058 5382 9052 365 4882 2255 208 40 34 
1010 INTRA-EC 1874 509 443 310 14 493 58 47 
4 
• 1010 INTRA-CE 15399 3925 2783 4208 94 3893 290 208 40 34 1011 EXTRA-EC 1473 248 348 469 25 99 278 4 1011 EXTRA-CE 12872 2131 2599 4844 271 989 1964 
1020 CLASS 1 892 234 130 280 1 71 171 4 1 1020 CLASSE 1 8214 1998 1038 3116 6 761 1239 40 16 
1021 EFTA COUNTR. 582 172 117 161 1 13 114 4 • 1021 A E L E 4610 1399 874 1270 6 101 917 40 3 
1030 CLASS 2 521 13 218 164 24 28 71 3 1030 CLASSE 2 4188 133 1561 1495 265 228 487 19 
1031 ACP (63a 31 1 8 
2s 
15 1 6 • 1031 ACP Js~ 277 4 56 233 149 9 59 1040 CLASS 61 36 . 1040 CLA 3 471 238 
4102.3Z BOVINE WTHER, OTHER 1HAH CALF, OF FUll THICKNESS, NOT SJIIPLY TANNED, OTHER 1HAH FOR SOW 4102.3Z BOVINE WTHER, OTHER 1HAH CALF, OF FUll T!ICKNESS, NOT SIIIPLY TANNED, OTHER 1HAH FOR SOW 
CUIBS OE 80VINS, SF YEAUX. OE PWIE EPAISSEUR, AUTRES QUE SIIIPL TAHNES, NON POUR SDIB.W RINDLEDER, NICHT G£SPALTEII, ZUGERICHTET, AUSGEN. UNTERlEOER 
001 FRANCE 1830 47 
14 
1383 175 133 92 001 FRANCE 31894 485 
246 
25445 2630 1679 1655 
002 BELG.-LUXBG. 356 1 108 72 50 161 002 BELG.-LUXBG. 8603 18 2570 1362 5z0 4413 003 NETHERLANDS 741 74 5 603 304 9 003 PAYS.BAS 10125 358 31 9033 3257 183 004 FR GERMANY 1690 456 44 1235 29 77 004 RF ALLEMAGNE 35358 1746 321 30493 337 949 005 ITALY 708 38 
469 
37 23 154 
3 
005 ITALIE 4495 210 
7022 
356 56 2127 43 006 UTD. KINGDOM 578 2 3 31 70 
12s 
006 ROYAUME-UNI 8234 31 36 400 702 
2338 007 IRELAND 129 
13 2 
2 1 1 007 IRLANDE 2418 
a2 29 64 8 8 008 DENMARK 259 67 16 2 159 008 DANEMARK 5168 1849 185 33 2990 
009 GREECE 174 20 124 29 1 009 GRECE 2283 47 1616 598 22 
024 ICELAND 7 i 3 4 024 ISLANDE 146 17 2 80 1i 6 66 10 028 NORWAY 50 14 33 028 NORVEGE 1122 346 730 
030 SWEDEN 493 3 24 
4 
464 030 su 13010 28 31 359 8 13 12564 7 
032 FINLAND 499 
1i 13 
487 8 032 Fl E 5018 4 
136 
4716 108 
3 
192 
036 SWITZERLAND 341 291 2 
10 
24 036 su 9884 179 8840 20 706 
038 AUSTRIA 447 21 
8 
381 22 13 
19 
038A ICHE 11158 133 4 10273 406 58 284 
sri 040 PORTUGAL 93 3 60 3 040P UGAL 2494 87 266 1372 92 
1s 042 SPAIN 200 i 3 193 4 12 042 E AGNE 1780 22 35 1699 31 046 MALTA 18 5 
1i 6 
046 MALTE 255 106 
11s 100 
127 
048 Y GOSLAVIA 1252 39 1196 048 YOUGOSLAVIE 23458 965 22269 
052 31 1 29 1 052 TURQUIE 373 5 362 6 
056 UNION 27 5 27 i 056 U.R.S.S. 554 107 554 9 2 064 y 8 
2i 
2 064 HONGRIE 243 
100 
125 
204 MOROCCO 53 31 33 204 MAROC 472 272 517 20 208 ALGERIA 104 
1s 8 
71 
ali 208 ALGERIE 1332 3z0 45 815 1783 212 TUNISIA 214 103 50 212 TUNISIE 2270 122 1175 390 SOUTH AFRICA 83 
23 2i 
33 
35 
390 AFR. DU SUD 1815 
115 305 
640 585 400 USA 423 165 179 400 ETATS.UNIS 8930 4168 3756 
404 CANADA 116 3 87 6 20 404 CANADA 2082 33 1480 84 485 
480 MBIA 4 4 480 COLOMBIE 107 i 107 484 UELA 12 8 12 484 VENEZUELA 488 487 2 508 12 4 
4 44 14 508 BRESIL 193 22 13 169 47 1o3 600 us 110 47 600 CHYPRE 1394 
5 
786 445 
604 LEBANON 29 29 
2 
604 LIBAN 252 233 14 
624 ISRAEL 9 58 7 624 ISRAEL 144 48 96 48 662 PAKISTAN 118 59 1 662 PAKISTAN 105 49 B 
664 INDIA 7 1 6 664 INDE 107 21 85 
706 SINGAPORE 9 B 1 706 SINGAPOUR 198 156 42 
708 PHILIPPINES 4 4 ti 708 PHILIPPINES 147 147 57 720 CHINA 35 29 720 CHINE 331 274 
724 NORTH KOREA 6 
16 
6 
2 
724 COREE DU NRD 126 
47 
126 &6 728 SOUTH KOREA 26 8 728 COREE DU SUD 331 
2 
218 
732 JAPAN 22 
1i 
22 732 JAPON 309 2 288 17 
736 TAIWAN 55 44 
12 
736 T'AI·WAN 660 138 
6 
515 7 
740 HONG KONG 429 358 60 740 HONG-KONG 1641 637 821 177 
800 AUSTRALIA 356 55 301 BOO AUSTRALIE 8306 790 7516 
1000 W 0 R L D 12267 1191 218 7621 765 480 1974 3 21 14 1000 M 0 N D E 210824 5751 2048 142339 10275 6050 43518 43 697 103 
1010 INTRA-EC 6484 593 126 3992 664 307 778 3 1 • 1010 INTRA-CE 108579 2721 914 78092 8798 3334 14878 43 1 
1o3 1011 EXTRA-EC 5802 599 92 3629 100 153 1195 20 14 1011 EXTRA-CE 102245 3030 1134 64247 1479 2717 28640 695 
1020 CLASS 1 4432 103 48 3045 48 58 1110 20 . 1020 CLASSE 1 90208 1559 814 57799 798 859 27684 695 
1021 EFTA COUNTR. 1932 40 21 1260 33 12 546 20 . 1021 A E L E 42834 448 439 25986 644 81 14542 694 
1o3 1030 CLASS 2 1266 465 44 520 43 95 85 14 1030 CLASSE 2 10606 1219 320 5359 593 1857 1155 
1031 ACP (63a 36 
3i 
13 2 10 2 9 
. 1031 ACP Js~ 300 
252 
74 43 74 16 93 
1040 CLASS 104 64 9 . 1040 CLA 3 1432 1089 89 2 
4102.35 SPUT GRAINS OF BOVINE WTHER, OTHER 1HAH CALF, NOT SIIIPLY TANNED 4102.35 SI'UT GRAINS OF BOVINE WTHER, OTHER 1HAH CALF, NOT SJIIPLY TANNED 
CUIBS saES OE BOVINS, SF YEAUX, AUTRES QUE SIIIPL TAHNES, FLEURS RJIID.IWIBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 F E 5054 1091 
24 
2210 1140 449 106 14 44 001 FRANCE 108336 26997 
578 
42182 24391 10875 2377 253 1261 
002 -LUXBG. 1067 336 291 394 
276 
3 
27 
19 002 BELG.-LUXBG. 28232 11250 7532 8017 
5407 
71 1 783 
003 RLANDS 1504 718 99 269 
967 
58 57 003 PAYS.BAS 29833 17366 712 3790 
9935 
477 271 1810 
004 ERMA NY 7024 
273 
197 5160 484 62 24 130 004 RF ALLEMAGNE 164648 
5039 
3441 135715 11252 576 408 3321 
005 ITALY 488 85 
27i 
26 1 96 4 1 005 ITALIE 8816 2291 
5130 
552 6 837 71 20 
006 UTD. KINGDOM 1363 40 142 325 85 53 429 71 006 ROYAUME-UNI 26195 1031 3083 5425 2558 9s8 6633 2335 007 IRELAND 105 34 
3 
8 10 
23 43 007 IRLANDE 2020 849 14 162 197 5 614 5 008 DENMARK 404 82 67 175 11 008 DANEMARK 8417 2491 69 1430 2770 814 229 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>-ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I B.>-ooa 
41112.35 41112.35 
009 GREECE 233 88 5 95 22 23 009 GRECE 5997 2873 133 1876 338 li 6 779 024 ICELAND 19 1 li 13 35 23 7 5 024 ISLANOE 518 40 100 223 2 239 028 NORWAY 596 330 164 
11 
31 028 NORVEGE 15882 9439 4375 537 
372 
402 116 913 
030 SWEDEN 365 146 8 46 52 18 38 46 030 SUEDE 8263 3841 268 684 474 484 586 1554 
032 FINLAND 235 37 1 161 15 8 2 2 11 032 FINLANDE 4685 1073 20 2572 299 246 78 71 326 
036 SWITZERLAND 643 506 25 70 35 4 1 2 036 SUISSE 18261 14799 638 1957 677 100 20 70 
038 AUSTRIA 738 314 10 358 17 14 22 
7 
3 038 AUTRICHE 17554 7791 255 8433 346 462 170 94 95 040 PORTUGAL 1205 757 198 18 121 
4 
104 040 PORTUGAL 21876 12527 3244 346 1839 
4 47 
3826 
042 SPAIN 244 13 69 146 12 042 ESPAGNE 3385 264 1340 1561 169 
043 ANDORRA 5 
37 
5 li 043 ANOORRE 105 1064 105 2 49 046 MALTA 72 
12 
29 00 7 245 046 MALTE 1712 231 597 258 8636 046 YUGOSLAVIA 2792 1522 916 046 YOUGOSLAVIE 68171 41780 15965 1301 
052 TURKEY 34 4 25 3 2 052 TUROUIE 625 61 1 497 30 36 
056 SOVIET UNION 3379 4 3375 li 28 056 U.R.S.S. 66892 189 66703 166 1029 056 GERMAN DEM.R 66 
45 
34 
10 
058 RD.ALLEMANOE 2253 
715 
1056 
312 060 POLAND 122 
312 
13 54 060 POLOGNE 3051 
4986 
121 1903 
062 CZECHOSLOVAK 312 
182 82 1 16 
062 TCHECOSLOVAO 4987 
51 sci 735 18 1 1 064 HUNGARY 623 342 064 HONGRIE 11865 5616 335 
066 ROMANIA 1261 494 749 18 
32 3 
066 ROUMANIE 17972 7284 10401 277 10 00 2 204 MOROCCO 503 443 25 204 MAROC 8033 7100 579 262 
208 ALGERIA 108 
266 
23 60 25 
2 1 
208 ALGERIE 1657 
4751 
374 911 372 36 7 212 TUNISIA 698 419 6 4 212 TUNISIE 11090 6147 87 62 
268 NIGERIA 28 3 
4 
3 22 288 NIGERIA 457 1 84 
1o2 
20 352 
370 MADAGASCAR 4 
17 3 2 1 
370 MADAGASCAR 102 
525 47 67 12 390 SOUTH AFRICA 38 15 
27 24 47 
390 AFR. OU SUO 809 158 
871 397 1286 400 USA 931 219 9 266 133 206 400 ETAT5-UNIS 25714 8496 275 8051 2626 3712 
404 CANADA 140 45 5 37 17 33 3 404 CANADA 3808 1542 161 1202 490 319 94 
472 TRINIDAD. TOB 18 li 18 472 TRINIDAD, TOB 110 191 110 488 GUYANA 8 
3 2 
.. 488 GUYANA 191 
72 67 492 SURINAM 5 
1 t5 
492 SURINAM 139 
13 875 508 BRAZIL 19 23 3 2 23 2 1 li 508 BRESIL 709 362 21 26 236 2ci 18 239 600 CYPRUS 104 46 1 600 CHYPRE 1923 1009 13 
818 IRAN 11 11 
7 3ci 6 25 818 IRAN 224 224 112 446 89 443 14 624 ISRAEL 83 15 
1 
624 ISRAEL 1356 252 
19 847 U.A.EMIRATES 7 8 
130 
647 EMIRATS ARAB 154 118 308ci 2 17 664 INDIA 137 7 4. 2 664 INDE 3095 13 3 li 64 706 SINGAPORE 30 20 
19 
4 706 SINGAPOUR 896 627 66 108 
708 PHILIPPINES 24 5 
41 t5 
708 PHILIPPINES 829 147 682 648 119 720 CHINA 56 720 CHINE 767 
724 NORTH KOREA 7 li 13 7 9 724 COREE DU NRD 180 101 409 180 139 728 SOUTH KOREA 55 25 
1 6 
728 COREE DU SUD 1267 618 
17 135 732 JAPAN 18 5 6 732 JAPON 420 90 37 141 
4 736 TAIWAN 41 1 
17 
40 
51 3 12 2 
736 T'AI-WAN 625 23 3 595 
sci 112 11 740 HONG KONG 834 85 664 
4 
740 HONG-KONG 3984 2431 409 429 532 
125 BOO AUSTRALIA 168 78 42 46 800 AUSTRALIE 4252 2511 1201 4 411 
1000 W 0 R L 0 34084 7871 3268 15354 3743 1451 823 621 949 6 1000 M 0 N DE 724188 196209 53558 324695 62532 34441 11963 9555 30996 239 
1010 INTRA-EC 17238 2663 554 6370 3059 1318 389 541 344 • 1010 INTRA-CE 382497 67697 10321 197817 51624 30916 5555 8253 10314 
239 1011 EXTRA-EC 16847 5208 2712 6S34 e:4 133 434 eo 6!!6 6 1011 EXTRA-CE 341690 128512 43236 126878 10908 3525 6408 1302 20682 
1020 CLASS 1 8244 4029 347 2319 530 71 364 77 507 . 1020 CLASSE 1 196144 105865 6616 48147 8864 2350 5731 1270 17301 
1021 EFTA COUNTR. 3798 2090 248 828 275 35 67 53 202 • 1021 A E L E 87038 49510 4523 18590 4175 1180 1163 873 7024 
239 1030 CLASS 2 2778 455 963 1095 142 56 55 3 3 6 1030 CLASSE 2 37575 9298 15618 9011 1700 1007 559 31 112 
1031 ACP Js63a 76 4 13 15 8 22 16 96 • 1031 ACP (~ 1275 92 272 355 93 352 110 1 1 1040 CLA 5826 725 1402 3570 12 6 15 • 1040 CLASS 3 107972 13349 21003 69720 344 168 119 3268 
410137 SPur FlfSHES Of IOVINE LEATHER, OTHER THAN CAll, NOT SIIIPLY TANNED 410137 SPur FlfSHES Of BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAll, NOT SJWII.Y TANNED 
CU1RS SCIES OE lOVlNS, SF VEAUX, AIITRES QUE SJIIPI.. TANNES, CROUTES RINDSPALTlEDER, KERI NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 2470 262 
45 
1581 409 209 4 5 001 FRANCE 24037 2165 
57i 
15921 4068 1798 37 43 5 
002 BELG.-LUXBG. 320 58 92 123 
32 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3113 279 1229 1018 
187 
15 3 
003 NETHERLANDS 601 335 102 112 
737 
17 
4 
003 PAY5-BAS 2640 1262 375 668 
4649 
95 
35 
53 
004 FR GERMANY 1612 8i 33 763 68 2 5 004 RF ALLEMAGNE 11908 1878 312 6171 663 27 51 005 ITALY 260 148 
199 
22 
27 
9 
289 22 005 ITALIE 3786 1530 2139 226 218 148 1379 6 006 UTO. KINGDOM 1244 17 17 873 
6 
006 ROYAUME-UNI 11898 105 176 7599 
87 
222 
007 IRELAND 38 1 
1 3ci 31 10 007 lALANDE 484 14 32 1 382 100 008 DENMARK 104 41 19 3 
5 
008 OANEMARK 1121 291 506 153 36 
sci 009 GREECE 80 1 i 48 26 16 009 GRECE 1190 27 2ci 727 376 1aS 028 NORWAY 73 28 3 9 
6 
16 028 NORVEGE 624 167 20 87 
2 48 145 030 SWEDEN 328 200 24 86 3 9 030S 2430 1398 2 189 676 29 86 
032 FINLAND 115 51 
2 
41 21 i 2 032 E 1075 517 29 375 164 1 12 4 15 036 SWITZERLAND 218 141 43 21 
6 
10 036 1993 1185 448 196 4 118 
038 AUSTRIA 748 381 4 330 27 
2 2 
038 AUTRICHE 7585 4336 29 2757 380 78 5 
32 040 PORTUGAL 192 26 113 41 8 040 PORTUGAL 1734 300 1067 230 81 i 24 042 SPAIN 461 10 41 183 227 
1 
042 ESPAGNE 869 105 160 374 229 
5 046 MALTA 6 
258 9 5 5 19 046 MALTE 103 5618 1ri 93 5 227 046 YUGOSLAVIA 375 84 046 YOUGOSLAVIE 7053 986 45 
056 SOVIET UNION 15 13 2 
1 j g~ ~~lt~EMANDE 257 247 10 9 134 056 GERMAN DEM.R 19 
16 
11 374 
146 
231 
060 POLAND 18 
34 
060 POLOGNE 147 
3 
1 
2 064 HUNGARY 48 14 064 HONGRIE 604 248 351 
t1 066 ROMANIA 64 64 
76 1 15 18 
066 ROUMANIE 641 630 856 10 17 204 MOROCCO 108 64 204 MAROC 986 528 103 212 TUNISIA 205 131 2 8 2 212 TUNISIE 1919 1296 2 67 26 
216 LIBYA 38 li 38 218 LIBYE 364 12ci 364 272 IVORY COAST 8 272 COTE IVOIRE 120 
177 
178 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe E->.aoo Nimexe E->.aoo 
4102.37 4102.31 
302 CAMEROON 18 13 5 302 CAMEROUN 179 128 51 
330 ANGOLA 13 13 330 ANGOLA 173 173 
3 373 MAURITIUS 23 22 23 400 32 8 14 373 MAURICE 516 1eli 513 4455 74 127 400 USA 478 2 400 ETAT5-UNIS 4993 92 59 
404 CANADA 36 34 2 
18 
404 CANADA 524 3 495 22 
119 
4 
600 CYPRUS 43 
13 
22 1 
47 
600 CHYPRE 377 
100 
3 235 12 
472 
8 
624 ISRAEL 104 19 25 
2 
624 ISRAEL 1021 189 254 
2s 706 SINGAPORE 8 1 5 
12 
706 SINGAPOUR 119 18 76 43 728 SOUTH KOREA 25 
27 
13 728 COREE DU SUO 159 
793 
116 
736 TAIWAN 117 5 90 1534 191 736 T'AI-WAN 1841 21 1048 464 321 740 HONG KONG 2117 2 385 
13 
740 HONG-KONG 2144 22 1318 
127 800 AUSTRALIA 67 2 1 28 25 800 AUSTRALIE 723 2 10 254 330 804 NEW ZEALAND 8 5 1 804 NOUV.ZELANDE 120 33 75 12 
1000 W 0 A LD 12940 2144 798 4703 4145 419 112 321 300 • 1000 M 0 N DE 102863 22814 7789 42368 21987 3633 1095 1685 1512 
1010 INTRA-EC 8726 798 344 2624 2039 345 44 298 38 • 1010 INTRA-CE 80179 6021 2997 27384 18468 3029 443 1457 400 
1011 EXTRA-EC 8213 1348 451 1879 2108 74 68 23 264 • 1011 EXTRA-CE 42663 18792 4793 15004 3499 803 652 228 1112 
1020 CLASS 1 3137 1121 173 1241 467 6 47 22 80 • 1020 CLASSE 1 30164 13685 1597 10669 2363 62 497 220 651 
1021 EFTA COUNTR. 1688 626 120 493 172 6 22 6 41 . 1021 A E L E 15536 7904 1147 4053 1564 81 255 88 424 
1030 CLASS 2 2907 120 277 591 1838 68 21 1 191 . 1030 CLASSE 2 10492 1636 3193 3541 1116 521 155 8 322 
1031 ACP ~ra 62 2 51 7 2 
13 
. 1031 ACP~ 949 35 627 80 
20 
7 
138 1040 CLAS 168 107 47 . 1040 CLA 3 2026 1271 3 594 
4102.91 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIIIPLY TANNED 4102.91 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIIIPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIIIPL TANNES LEDER VON EINHUFERH, ZUGERICKTET 
001 FRANCE 79 72 5 2 001 FRANCE 2252 2 
1s 
2157 
17 
40 53 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 363 
27 
351 
2 003 NETHERLANDS 6 4 003 PAY5-BAS 259 4 226 
004 FR GERMANY 80 80 
24 3 
004 RF ALLEMAGNE 1645 
12 
4 1635 
62 
5 
005 ITALY 28 2 24 005 ITALIE 126 5 719 46 006 UTD. KINGDOM 28 006 ROYAUME-UNI 840 
3 
121 
009 GR 11 11 
1 
009G 166 
8 
163 
19 036S NO 58 55 036 1820 6 1787 
038A A 18 6 12 038 475 5 287 163 
042 SP 79 
10 
79 042 107 
312 
3 104 
048 YUGOSLAVIA 29 19 048 UGOSLAVIE 698 384 
058 SOVIET UNION 19 
4 
19 058 U.R.S.S. 314 
1&6 
314 
7 064 HUNGARY 4 
7 2 064 HONGRIE 173 350 390 SOUTH AFRICA 9 
8 
390 AFR. OU SUO 377 
3 670 2 
27 
400 USA 42 29 5 400 ETAT5-UNIS 1536 725 136 
404 CANADA 33 33 404 CANADA 864 1 858 7 
464 VENEZUELA 4 4 464 VENEZUELA 213 213 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 180 160 
628 JORDAN 3 3 628 JORDANIE 209 
3 
209 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 147 144 
8 740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 101 92 
800 AUSTRALIA 25 25 800 AUSTRALIE 757 757 
1000 W 0 A L D 602 16 19 507 29 30 • 1000 M 0 N DE 14500 582 893 12313 20 131 581 
1010 INTRA-EC 219 2 4 177 29 7 • 1010 INTRA-CE 5788 61 148 5334 20 103 122 
1011 EXTRA-EC 381 14 15 329 23 • 1011 EXTRA-CE 8713 521 744 6980 1 29 438 
1020 CLASS 1 318 11 9 278 20 • 1020 CLASSE 1 6944 345 688 5500 2 409 
1021 EFTA COUNTR. 99 6 85 14 . 1021 A E L E 2507 11 13 2245 27 238 1030 CLASS 2 43 
4 
34 3 . 1030 CLASSE 2 1278 9 52 1167 22 
1040 CLASS 3 23 19 . 1040 CLASSE 3 491 166 4 314 7 
4103 SHEEP AND LAIIB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING W1T111N HEADING NO 41.01 OR 41.01 4103 SHEEP AND LAIIB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITIIIN HEADING NQ 41.0S OR 41.01 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 410S ET 4101 SCHAF- UNO LAIIIILEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4101 UNO 4101 
4103.10 MC~nOFun~ ~rJaHEEP· SIIIPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER oR NQT HAYING BEEN PRESERVED WITH on.. UNSUITABLE FOR 4103.10 MC~nOFun~~MRHEEP· SIIIPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER oR NOT HAVING BEEN PREsERVED WITH oiL, UNSUITABLE FOR 
W'~DE IIETlS DES INDES, SIIIPLTANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, UEIIE AUTREII.PREPAREES 11A1S INUTIIJSABLES POUR OUVRAGES LEDER VON INDISCHEN YETIS, NUR PFLANZIJCH GEGERBT, AlJCH WElTER BEARBEITET, NICHT ZUU UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
VERlYENDBAR 
001 FRANCE 17 17 001 FRANCE 898 
1 40 870 26 2 002 BELG.-LUXBG. 5 4 6 002 BELG.-LUXBG. 373 331 1 8 24 003 NETHERLANDS 16 10 003 PAY5-BAS 519 8 7 474 
4 004 FR GERMANY 46 46 004 RF ALLEMAGNE 3092 3 3085 63 006 UTO. KINGDOM 98 97 006 ROYAUME-UNI 4129 9 4057 
22 038 SWITZERLAND 2 1 038 SUISSE 142 1 118 
042 SPAIN 17 17 
7 
042 ESPAGNE 583 583 
69 052 TURKEY 9 2 052 TUROUIE 146 77 
064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 140 
2 
140 63 400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 810 744 
524 URUGUAY 2 2 524 URUGUAY 128 128 
2 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 128 126 
1000 WORLD 248 2 228 2 6 4 8 1000 M 0 N DE 11779 13 90 11302 90 7 166 2 109 
1010 INTRA-EC 185 2 174 2 8 1 • 1010 INTRA-CE 9091 9 64 8857 90 8 41 
:i 4 1011 EXTRA-EC 63 52 3 8 1011 EXTRA-CE 2688 4 8 2444 1 128 105 
1020 CLASS 1 55 44 3 8 1020 CLASSE 1 2195 4 3 1958 1 124 2 105 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 . 1021 A E L E 343 2 3 279 1 22 1 35 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmurig Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E11114ba Nimexe "E11110ba 
4t03.10 4103.10 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 354 3 349 2 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 140 140 
4103.30 LAIIBSKJN LEAlHER, NOT FUR1HEII PREPARED THAN TANNED 4103.30 LAIIBSKIN LEAlHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'AGNEAUX, Sf liEnS DES IIDES, SIIIPLEII. TANNEES LAIIIILEDEII, NICIIT VON INDISCHEN IIETlS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 26 
3 
7 19 001 FRANCE 443 9 
1oS 
336 12 8 78 
002 BELG.-LUXBG. 11 8 1 002 BELG.-LUXBG. 371 1 228 17 
5 
20 
003 NETHERLANDS 43 6 2 35 003 PAY$-BAS 1D85 2 189 137 
1 
752 
1 004 FR GERMANY 33 9 17 7 
295 
004 RF ALLEMAGNE 1059 280 679 98 3546 005 ITALY 502 47 
5 15 
16D 
2 
005 ITALIE 5481 627 209 343 1307 4 006 UTD. KINGDOM 36 14 
2 
006 ROYAUME-UNI 994 
1 
438 
32 036 SWITZERLAND 12 2 8 036 SUISSE 643 74 536 
040 PORTUGAL 9 4 1 4 58 040 PORTUGAL 355 1 162 32 161 363 042 SPAIN 285 
2 
90 10 127 042 ESPAGNE 2061 956 137 604 
048 YUGOSLAVIA 15 
3 
13 048 YOUGOSLA VIE 802 128 
132 
674 
052 TURKEY 3 
2 
052 TUROUIE 132 
91 06D POLAND 3 1 
70 
06D POLOGNE 119 8 28 6 457 064 HUNGARY 70 064 HONGRIE 472 1 
068 BULGARIA 22 
14 
22 068 BULGARIE 177 
370 
177 
204 MOROCCO 14 204 MAROC 370 i 10 212 TUNISIA 12 12 i 2li 212 TUNISIE 343 326 934 400 USA 44 11 400 ETAT$-UNIS 1785 366 465 
404 CANADA 10 
11 
10 404 CANADA 297 11 6 
218 
280 
728 SOUTH KOREA 11 
17 6 96 728 COREE DU SUD 283 164 98 5 12ri 732 JAPAN 119 
4 
732 JAPON 1559 
161 740 HONG KONG 7 2 1 740 HONG-KONG 227 33 33 
1000 WORLD 1325 3 238 67 29 424 2 542 1000 M 0 N DE 19622 182 4432 3684 748 23 4730 6 5819 
1010 INTRA-EC 658 1 80 39 15 226 2 295 1010 INTRA-cE 9613 26 1658 1648 373 13 2345 6 3548 
1011 EXTRA-EC 666 2 158 48 14 198 248 1011 EXTRA-cE 10009 158 2774 2038 373 10 2385 2273 
1020 CLASS 1 506 2 129 46 174 155 1020 CLASSE 1 7883 145 1995 1969 3 2112 1639 
1021 EFTA COUNTR. 28 7 10 
1i 
11 . 1021 A E L E 1205 16 287 807 3 
10 
292 
1030 CLASS 2 65 28 2 24 . 1030 CLASSE 2 1354 
1i 
750 43 278 273 634 1040 CLASS 3 95 1 2 92 1040 CLASSE 3 771 29 6 91 
4103.40 SHEEPSKIN LEAlHER, OTHER THAN Of INDIAN HAIR SHEEP, Of FUU TIDCXNESS, NOT FUR1HEII PREPARED THAN TANNED 4103.40 SHEEPSKIN LEAlHER, OTHER THAN Of INDIAN HAIR SHEEP, Of FUU TIDCKHESS, NOT FUR1HEII PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS DE PLEINE EPAJSSEUR, Sf D'AGNEAUX ET liEnS DES INDES, SJIIPLEII. TANNEES NICIIT GESPALTENES SCHAFI.EDER, AUSGEN. VON IIDISCHEII IIETlS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 22 
3 
2 16 4 001 FRANCE 527 
15 
78 374 75 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 248 229 4 19 004 FR GERMANY 48 22 37 7 004 RF ALLEMAGNE 1146 535 618 421 88 005 ITALY 94 50 22 005 ITALIE 1211 528 148 
040 PORTUGAL 8 2 6 040 PORTUGAL 277 19 258 
042 SPAIN 30 30 
8 
042 ESPAGNE 339 339 202 048 MALTA 8 
2 
046 MALTE 202 
126 056 SOVIET UNION 2 
1 2 056 U.R.S.S. 126 18 00 064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 106 
2 204 MOROCCO 15 15 
3 
204 MAROC 437 435 B4 3i 400 USA 11 7 400 ETAT$-UNIS 146 31 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 200 191 9 
1000 W 0 R L D 284 27 172 19 21 44 • 1000 M 0 N DE 5599 640 2347 1132 602 78 801 
1010 INTRA-EC 179 22 98 13 19 i 27 • 1010 INTRA-cE 3291 535 1250 780 466 1 258 1011 EXTRA-EC 104 5 74 6 2 18 • 1011 EXTRA-cE 2305 104 1096 351 136 75 543 
1020 CLASS 1 83 4 59 4 16 . 1020 CLASSE 1 1498 104 609 242 6 537 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 2 1 6 . 1021 A E L E 444 40 24 113 
2 . 75 
267 
1030 CLASS 2 16 15 
2 2 
. 1030 CLASSE 2 572 469 19 7 
1040 CLASS 3 5 1 • 1040 CLASSE 3 236 18 90 128 
4103.50 SHEEPSKIN LEAlHER, OTHER THAN Of INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN Of FUU TIDCIOIESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103.50 SHEEPSKIN LEAlHER, OTHER THAN Of INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN Of FUU THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVIHS, AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR, Sf D'AGNEAUX ET IIETIS DES INDES, SIIIPLfll. TANNEES GESPAL TENES SCHAfl.EDER, NICIIT VON IIDISCHEII IIETIS, NUR GEGERBT 
001F CE 122 
4 
56 30 11 50 4 001 FRANCE 3224 8 9i 2466 4 241 489 15 002 .-LUXBG. 89 54 
13 
1 002 BELG.-LUXBG. 2919 1 2368 404 36 49 003 ERLAND$ 71 11 46 
4 
1 003 PAY$-BAS 2909 192 2661 
1sS 
20 
004 ERMA NY 903 35 66D 105 99 004 RF ALLEMAGNE 39063 745 32101 1716 4324 
005 ITALY 207 28 86 43 64 72 005 ITALIE 2300 324 4060 597 917 462 006 . KINGDOM 209 121 2 
21 
006 ROYAUME-UNI 7069 2995 34 
700 007 NO 21 
1i 
007 lALANDE 706 i 378 006 RK 12 1 006 OANEMARK 412 27 
009 E 98 2 37 61 009 GRECE 1754 1 1605 148 032 0 20 14 4 032 FINLANDE 876 
4 
38 714 124 
036 RLAND 13 2 13 6 036 SUISSE 929 4 913 8 038 lA 21 13 036 AUTRICHE 446 4 32 303 i 107 040 PORTUGAL 23 2 18 3 040 PORTUGAL 1022 42 850 
1!i 
129 
042 SPAIN 67 33 16 17 042 ESPAGNE 1227 i 432 722 20 34 046 MALTA 12 8 3 j 1 046 MALTE 392 296 80 94 15 048 YUGOSLAVIA 34 j 26 048 YOUGOSLAVIE 948 25 36i 829 052 TURKEY 15 7 1 052 TUROUIE 871 451 59 
064 HUNGARY 89 
5 
89 4i 064 HONGRIE 5323 8 5311 4 56i 400 USA 68 22 400 ETAT$-UNIS 2324 173 1584 
6 404 CANADA 12 6 6 404 CANADA 442 2 383 51 
179 
180 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ Franca I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~Oba Nlmexe I EUR 10 peutsch~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~Oba 
4103.50 4103.50 
456 DOMINICAN R. 8 8 
1i 
456 REP.OOMINIC. 252 252 
284 508 BRAZIL 11 
2 
508 BRESIL 284 
112 524 gRUGUAY 2 i 524 URUGUAY 112 8 600 YPRUS 4 
2 
3 600 CHYPRE 188 
57 
180 
624 ISRAEL 23 21 i 624 ISRAEL 1277 1218 2 2 728 SOUTH KOREA 37 
2 
36 728 COREE OU SUO 845 9 713 121 
732 JAPAN 5 3 j 732 JAPON 183 23 159 1 83 740 HONG KONG 14 7 740 HONG-KONG 452 5 361 3 
600 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 116 84 32 
1000 W 0 R L D 2274 3 275 1278 91 202 423 4 • 1000 M 0 N DE 79840 78 5941 81479 1551 3100 7871 15 7 
1010 INTRA-EC 1732 1 198 950 78 193 307 4 • 1010 INTRA-CE 60402 9 4361 45841 1235 2910 8228 15 3 
1011 EXTRA-EC 542 3 77 328 11 9 118 • 1011 EXTRA-CE 19438 87 1580 15838 318 190 1443 4 
1020 CLASS 1 302 2 61 148 1 8 84 • 1020 CLASSE 1 10055 33 1403 7231 27 172 1185 4 
1021 EFTA COUNTR. 83 6 61 
ti i 18 • 1021 A E L E 3450 8 116 2883 1 t4 436 4 1030 CLASS 2 127 i 15 91 9 . 1030 CLASSE 2 3978 34 169 3293 288 214 1040 CLASS 3 114 90 23 . 1040 CLASSE 3 5404 8 5314 4 44 
4103.99 SHEEP AND LAIIB SKIN WTHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIIIPLY TANNED 4103.99 SHEEP AND LAIIB SKIN WTIIER, OTI£R THAN Of IIIOIAH HAIR SHEEP, NOT SIMPlY TAHHEO 
PEAUl O'OVDIS, AUTRE$ QUE SliiPL TAHHEES, NON REPR. SOUS 4103.10 SCHAF· UNO I.AIIIII.B)ER, ZUG£RICIITET, N1CHT IN 4103.10 EHTIW.ml 
001 FRANCE 428 34 99 279 21 3 91 001 FRANCE 18829 1301 37&6 13618 540 79 3082 9 002 BELG.-LUXBG. 269 48 59 23 
10 
42 002 BELG.-LUXBG. 11962 2528 2494 850 48ci 2324 003 NETHERLANDS 481 14 378 51 
10 
28 i 4 003 PAYS..BAS 15773 445 11560 1892 429 1398 43 159 004 FR GERMANY 1836 3ci 905 620 15 283 004 RF ALLEMAGNE 79350 1015 33212 32645 670 12192 005 ITALY 858 548 568 2 2 280 i 8 4 005 ITALIE 27420 17990 23092 62 6 8347 ti 404 ts:i 006 UTO. KINGDOM 1164 19 559 3 
39 
006 ROYAUME-UNI 43797 697 19239 144 58 
924 007 42 
4 
2 1 007 lALANDE 1043 13 64 42 
008 K 49 21 6 18 008 OANEMARK 1986 127 731 298 830 
2 009 114 84 1 28 1 009 GRECE 4331 3721 52 497 59 
0241 ND 4 3 2 2 i 4 3 024 ISLANOE 207 140 67 24 10 3 171 12 028 NORWAY 19 8 028 NORVEGE 809 126 323 140 
030 SWEDEN 30 1 16 2 11 030 SUEDE 1224 49 532 158 
12 
14 452 19 
032 FINLAND 78 6 24 6 42 032 FINLANDE 3BB4 298 391 435 
ti 
2742 6 
036 SWITZERLAND 89 16 35 34 4 036 SUISSE 5492 725 1868 2703 182 3 
25 036 AUSTRIA 271 164 20 26 61 036 AUTRICHE 9693 5497 698 1028 2445 
040 PORTUGAL 116 22 34 15 i 45 2 040 PORTUGAL 5832 1287 1422 880 25 9 2243 19 042 SPAIN 205 
2 
114 76 12 042 ESPAGNE 5585 15 1899 3213 405 
046 MALTA 19 6 68 4 11 4 046 MALTE 618 79 113 7 6 413 234 046 YUGOSLAVIA 447 347 10 14 046 YOUGOSLAVIE 21615 18068 108 2626 199 380 
052 TURKEY 118 6 7 104 1 
5 
052 TURQUIE 5254 249 400 4508 70 27 
056 SOVIET UNION 10 
62 5 6i 
5 056 U.R.S.S. 758 3456 6 74 398 360 060 POLAND 128 i 2 8 060 POLOGNE 3544 24 137 8 064 HUNGARY 122 25 4 82 i 064 HONGRIE 3698 1175 145 1865 352 36 066 ROMANIA 15 12 35 2 066 ROUMANIE 987 866 5 60 204 MOROCCO 42 3 7 204 MAROC 1519 loS 1367 132 5 212 TUNISIA 20 16 1 i 212 TUNISIE 606 464 29 202 348 KENYA 1 
10 3 348 KENYA 202 419 136 373 MAURITIUS 14 
2 
1 373 MAURICE 571 
29 55 14 390 SOUTH AFRICA 16 
18 
5 2 7 390 AFR. OU SUD 630 177 135 234 
400 USA 505 137 160 3 189 6 400 ETATS-UNIS 25649 1114 4785 7831 117 11802 318 404 CANADA 283 24 28 225 404 CANADA 16241 39 1188 1484 3 13209 
484 VENEZUELA 49 9 49 484 VENEZUELA 2866 169 2866 508 BRAZIL 9 i 4 i 508 BRESIL 169 30 218 a6 524 URUGUAY 7 1 524 URUGUAY 383 55 i 600 CYPRUS 29 
:i 2 11 16 600 CHYPRE 943 5 17 494 426 624 ISRAEL 190 3 106 78 624 ISRAEL 10070 144 184 6426 3316 
669 SRI LANKA 8 8 
5 25 
669 SRI LANKA 468 468 3 542 2253 708 PHILIPPINES 33 3 708 PHILIPPINES 2948 150 
724 NORTH KOREA 9 1 
798 
5 
4i 
3 724 COREE OU NRO 418 57 
24712 
285 
1328 
76 
726 SOUTH KOREA 1137 28 114 156 728 COREE OU SUD 42278 913 1569 13758 i i 732 JAPAN 11 i 2 2 7 732 JAPON 565 18 56 120 5 362 736 TAIWAN 93 73 7 3 12 736 T'AI-WAN 3504 2870 39 105 577 740 HONG KONG 219 36 104 36 36 740 HONG-KONG 11229 2118 4601 2602 1603 
600 AUSTRALIA 50 3 7 40 800 AUSTRALIE 2351 25 144 319 1863 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANOE 144 39 105 
1000 W 0 R L D 9662 1013 4000 2649 118 32 1815 1 19 15 1000 M 0 N D E 398281 47250 135354 118188 4379 1470 90020 11 998 593 
1010 INTRA-EC 5243 232 2511 1812 58 29 783 1 9 I 1010 INTRA-CE 204489 9847 86814 74778 2023 1291 29154 11 480 311 
1011 EXTRA-EC 4422 781 1491 1037 60 4 1032 10 7 1011 EXTRA-CE 193769 37402 48739 43408 2358 178 60868 53B 282 
1020 CLASS 1 2269 584 437 536 12 685 9 6 1020 CLASSE 1 105893 27613 13658 25724 502 37 37379 500 280 
1021 EFTA COUNTR. 605 211 129 87 1 174 3 • 1021 A E L E 27139 7995 4978 5353 22 29 8557 180 25 
1030 CLASS 2 1863 95 1043 351 43 331 . 1030 CLASSE 2 78430 4221 34726 15354 1432 5 22690 1 1 
1031 A~a 19 102 10 5 5 2 4 i • 1031 ACP~ 1024 5568 421 257 422 137 348 38 1040 c 286 10 150 16 . 1040 CLA 3 9449 156 2330 798 
4104 GOAT AND KID SKIN WTIIER, EXCEPT WTHER FAWNG IITHIN HEADING NO 41.GI OR 41.GI 4104 GOAT AND KID SKIN WTIIER, EXCEPT WTHER FAWNG IITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.01 
PEAUl DE CAPRINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.4108 ET 4101 ZEG£11. UNO ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4108 UNO 4101 
4104.10 =Jl'u~DifA\~~R KID, SIMPlY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAWIG BEEH PRESERVED 11111 011., UNSUITABLE FOR 4104.10 WTHER Of INDIAN GOAT OR KID, SIIIPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEH PRESERVED 11111 OD., UNStiTABLE FOR III!IEOIATE USE A3 WTHER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Ouantitb Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe u~cloo Nlmexe ·eucloo 
17 4 001 FRANCE 248 11 147 29 20 41 
10 
27 
004 RF ALLEMAGNE 734 734 
275 27 
7 
005 ITALIE 275 358 7 
2 
056 U.R.S.S. 358 
59 6 4 390 AFR. OU SUO 311 252 
4 4 740 HONG-KONG 262 262 
1000 WORLD 134 3 53 4 41 32 • 1000 Lt 0 N D E 3117 17 50 2523 29 64 431 3 
1010 INTRA-EC 99 3 24 4 41 29 • 1010 I NT RA-CE 1453 13 sO 1015 29 41 355 2 1011 EXTRA-EC 38 29 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1882 4 1507 23 78 
1020 CLASS 1 12 3 10 2 . 1020 CLASSE 1 678 4 sci 602 23 70 2 1030 CLASS 2 17 13 • 1030 CLASSE 2 608 530 5 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 377 375 2 
410U1 GOAT AHD KID SKIN LEATHER. OTHER THAN FROIIINDWI GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 410U1 GOAT AHD KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE CAPRINS, SF CHEYRES D£S INDES, SIIIPL TANNEES ZIEGEJI. UND ZICKEWDER, NICHT VON IND. ZIEG£11, NUR GEG£RBT 
001 FRANCE 80 
4 
32 35 3 10 001 FRANCE 1385 
5i 
918 317 18 132 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 
23 
002 BELG.-LUXBG. 305 252 2 54 003 NETHERLANDS 25 1 1 003 PAY8-BAS 140 14 72 
004 FR GERMANY 189 100 61 
69 
28 8 004 RF ALLEMAGNE 5825 2083 3613 725 5 129 123 005 ITALY 684 145 
10 
462 005 ITALIE 5417 1878 
289 
2688 
006 UTD. KINGDOM 18 8 006 ROYAUME-UNI 519 228 2 
009 GREECE 11 4 7 009 GRECE 253 87 188 
032 FINLAND 3 1 2 
12 
032 FINLANDE 214 48 188 
142 036 SWITZERLAND 27 1 14 036 SUISSE 902 
2 
38 722 
036 AUSTRIA 5 1 4 036 AUTRICHE 195 18 175 
040 PORTUGAL 6 00 6 4 040 PORTUGAL 179 586 179 5i 042 SPAIN 101 7 042 ESPAGNE 638 
4 
201 
048 YUGOSLAVIA 34 
97 
34 
2114 
048 YOUGOSLAVIE 528 293 524 326i 056 SOVIET UNION 381 
sci 056 U.R.S.S. 3554 2 2100 064 HUNGARY 50 
2 
064 HONGRIE 2111 
13 74 212 TUNISIA 4 1 212 TUNISIE 151 64 
240 NIGER 3 3 i 240 NIGER 185 185 36 20 390 SOUTH AFRICA 7 
12 
5 390 AFR. DU SUD 456 
139 
402 
400 USA 26 5 9 400 ETAT8-UNIS 481 249 93 
404 CANADA 12 9 3 404 CANADA 635 579 56 
464 VENEZUELA 69 69 464 VENEZUELA 609 608 
604 LEBANON 4 4 604 LIBAN 230 230 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 204 i 204 3 732 JAPAN 7 
2 
7 732 JAPON 304 300 
736 TAIWAN 5 3 736 T'AI-WAN 243 93 150 
740 HONG KONG 12 6 6 740 HONG-KONG 436 53 383 
600 AUSTRALIA 3 3 600 AUSTRALIE 195 195 
1000 WORLD 1787 475 355 109 5 538 305 1000 Lt 0 N DE 26931 11 5690 13188 1139 97 3197 3529 
1010 INTRA-EC 1015 261 118 104 4 522 8 1010 INTRA-CE 13881 1 4341 5317 1048 23 3010 123 
1011 EXTRA-EC 771 213 239 5 2 15 297 1011 EXTRA-CE 12970 10 1349 7851 93 74 187 3408 
1020 CLASS 1 235 106 97 5 15 12 1020 CLASSE 1 5068 8 870 3780 92 173 145 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 26 
2 i 12 1021 A E L E 1498 4 104 1245 3 74 14 142 1030 CLASS 2 104 10 91 • 1030 CLASSE 2 2237 188 1962 1 
1031 ACP Js63~ 3 97 3 2114 1031 ACP~ 189 2 2 187 326i 1040 CLA 431 50 1040 CLAS 3 5665 293 2109 
4104J9 GOAT AND KID SKIN LEATHER. OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIIIPLY TANNED 4104.99 GOAT AHD KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROIIINOIAN GOAT OR KID, NOT SIIIPLY TANNED 
PEAUX D£ CAPRINS, AUTRE$ QUE SIIIPL. TANIIEES, NON REPR. SOUS 4104.10 ZIEGEJI. UND ZICKELWIER, ZUGERICHTET, NJCHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 238 31 
23 
162 2 5 38 001 FRANCE 12835 1099 
1145 
10737 39 132 825 3 
002 BELG.-LUXBG. 35 2 4 4 2 002 BELG.-LUXBG. 1756 110 298 123 
24 
80 
003 NETHERLANDS 51 19 16 12 
2 
3 003 PAYS-BAS 2613 1308 632 588 40 61 4 1i 004 FR GERMANY 440 22 48 385 5 004 RF ALLEMAGNE 27159 94i 1684 25049 3 168 005 ITALY 258 20 
42 
3 212 005 ITALIE 3403 874 
3129 
59 1487 42 
006 UTD. KINGDOM 62 1 17 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 3848 53 632 31 
8i 007 IRELAND 9 2 i 2 007 IRLANDE 161 70 8 2 008 DENMARK 11 3 5 008 DANEMARK 429 117 72 91 
15 
149 
009 GREECE 22 2 6 13 
4 
009 GRECE 1020 104 245 656 
110 3 028 NORWAY 5 i 1 028 NORVEGE 157 6 6 32 52 030 SWEDEN 4 1 1 030 SUEDE 228 15 58 75 27 1 
032 FINLAND 18 
20 
5 9 4 032 F E 929 31 262 493 143 
036 SWITZERLAND 138 34 79 5 036 8806 1119 1464 5994 229 
036 AUSTRIA 219 141 4 72 2 036 A E 13280 8919 136 4128 8 2 97 040 PORTUGAL 77 35 2 21 19 040 POR AL 2684 1112 73 927 562 
3 042 SPAIN 29 8 6 10 4 042 ESPAGNE 1024 225 173 449 16 158 
048 MALTA 9 6 1 2 048 MALTE 177 128 35 14 
048 YUGOSLAVIA 70 57 
3 
13 048 YOUGOSLAVIE 3396 2617 
117 
779 
7 052 TURKEY 9 3 3 
2s 
052 TURQUIE 439 57 258 
056 SOVIET UNION 25 
2 
056 289 
114 
6 283 
060 POLAND 2 
4 30 27 060 114 112 1534 877 064 HUNGARY 114 53 4 064 3971 1448 166 068 BULGARIA 4 
4 
068 BULG IE 166 
113 3 8 204 MOROCCO 4 
5 9 
204 MAR 124 
149 2i 212 TUNISIA 24 9 
62 
212 TUNISIE 655 228 253 4 
2120 390 SOUTH AFRICA 171 2 25 81 390 AFR. OU SUD 4837 45 1113 1538 20 
181 
182 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmm I "E>.J.oOo Nlmexe I EUR 10 ptutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I "E>.J.oOo 
410UI 4104.11 
400 USA 190 40 16 57 70 7 400 ETAT8-UNIS 9052 1989 697 3650 3 2405 106 
404 CANADA 132 7 53 72 404 CANADA 6203 2 426 3199 5 2569 
442 PANAMA 15 15 442 PANAMA 107 107 
464 VENEZUELA 46 46 464 VENEZUELA 56n 56n 
506 BRAZIL 4 
2 
4 
2 15 
506 BRESIL 274 7i 274 s4 492 600 CYPRUS 33 14 600 CHYPRE 962 359 
604 LEBANON 7 1 6 604 LIBAN 306 17 289 
612 IRAQ 2 
4 
2 
14 
612 IRAQ 131 
a8 131 239 624 ISRAEL 34 18 624 ISRAEL 1113 786 
640 BAHRAIN 2 i 2 2 640 BAHREIN 151 s:i 63 151 706 PHILIPPINES 4 1 706 PHILIPPINES 206 110 
13 724 NORTH KOREA 2 i s4 2 i 724 COREE DU NRD 159 7i 1659 146 728 SOUTH KOREA 52 16 i 728 COREE DU SUD 2644 882 32 9 732 JAPAN 16 
4 49 
13 2 732 JAPON 856 10 16 755 66 
736 TAIWAN 73 19 i 1 736 T'AI-WAN 3630 170 2343 1026 19 91 740 HONG KONG 79 20 13 44 1 740 HONG-KONG 4210 1192 628 2102 69 
800 AUSTRALIA 21 1 i 10 10 800 AUSTRALIE 1047 45 16 657 329 804 NEW ZEALAND 16 11 4 804 NOUV.ZELANDE 763 54 537 192 
1000 W 0 R L D 2785 469 352 1284 19 7 580 1 53 1000 M 0 N DE 132724 23484 15820 78233 461 185 13258 23 1282 
1010 INTRA-EC 1123 82 130 619 14 8 271 i 1 1010 INTRA-CE 53228 3801 5492 40550 308 181 2852 8 54 1011 EXTRA-EC 1665 407 223 668 5 1 309 53 1011 EXTRA-CE 79496 19662 10327 37683 153 24 10403 16 1228 
1020 CLASS 1 1122 313 104 435 3 260 7 1020 CLASSE 1 53990 16321 4616 23559 103 2 9050 11 128 
1021 EFTA COUNTR. 464 197 47 184 2 i 34 • 1021 A E L E 26122 11202 2000 11650 60 2 1197 11 65i 1030 CLASS 2 391 37 116 197 2 21 17 1030 CLASSE 2 20707 1749 5399 12367 50 22 449 
1031 ACP Jra 5 5i 2 1 1 1 29 1031 ACP (~ 146 1593 46 43 36 19 4 449 1040 CLA 152 4 34 28 1040 CLASS 3 4600 112 1737 905 
4105 OTHER KIIDS OF WTI£R, EXCEPT WTHER FAWIG WITHIN HEADING NO 41.01 OR 41.01 4105 OTHER KINDS OF WTHER, EXCEPT WTHER FAWIG WITHIN HEADING NO 41.01 OR 41.DI 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIIIAUX, EXCL CEWS DES NOS. 4101 ET 4101 L!DER AUS HAEUTEN OOER FEWN VON ANDEREN liER9I, AUSGEH. L!DER D£R NRH. 4101 UNO 4101 
4105.20 REP1U WTI£R, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WliETliER OR NOT PRESERVED 11TH OIL, UNSUITABLE FOR IIIUEDIATE USE AS WTHER 4105.20 REPTILE WTHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IIIMEDIATE USE AS WTHER 
~&kDE REPTUS, SIIIPL TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, IIEIIE AUTREIIENT PREPAREES IIAIS INUTLJSABLES POUR OUVRAGES ~G:ARKRIECHTEREN, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUII UNIIITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
003 NETHERLANDS 12 12 i i 1i i 003 PAY8-BAS 1028 1028 154 25i 8 416 s4 004 FR GERMANY 14 
4 
004 RF ALLEMAGNE 869 
612 005 ITALY 5 i 1 005 ITALIE 752 78 i 37 25 006 UTD. KINGDOM 5 4 006 ROYAUME-UNI 1309 1040 
9 
268 
2 036 SWITZERLAND 1 1 i i 036 SUISSE 177 146 18 42 042 SPAIN 2 i 042 ESPAGNE 233 15 162 14 19 400 USA 1 
2 
400 ETATS-UNIS 122 41 2 60 
442 PANAMA 2 442 PANAMA 362 362 
1000 WORLD 44 21 3 4 2 11 3 • 1000 M 0 N DE 5106 2884 405 863 373 459 104 
1010 INTRA-EC 36 20 2 1 2 11 2 • 1010 INTRA-CE 4055 2680 232 284 373 416 70 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1052 204 173 599 42 34 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 650 204 173 197 42 34 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 
. 1021 A E L E 180 146 9 18 5 
1030 CLASS 2 2 • 1030 CLASSE 2 401 401 
41DSJI WTHER OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAll TANNED 4105J1 WTHER OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAll TANNED 
PEAUX DE PORCINS, SIMPLEIIOO TANNEES SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 26 8 15 i 3 001 FRANCE 689 110 i 486 13 93 i 004 FR GERMANY 30 i 29 4 004 RF ALLEMAGNE 1132 16 1110 7 040 PORTUGAL 5 
25 4 
040 PORTUGAL 111 4 3 88 
042 SPAIN 29 
2 
042 ESPAGNE 379 
39 
250 129 
046 YUGOSLAVIA 22 20 046 YOUGOSLAVIE 352 
2 
313 
064 HUNGARY 6 6 
14 i i 084 HONGRIE 100 98 19 19 204 MOROCCO 16 
i 
204 MAROC 257 
28 
219 
212 TUNISIA 18 17 6 3 212 TUNISIE 158 123 7 68 400 USA 15 4 2 400 ETATS-UNIS 551 50 16 415 
464 VENEZUELA 7 7 464 VENEZUELA 151 151 
1000 W 0 R LD 212 30 60 90 20 11 1 • 1000 M 0 N DE 4369 418 894 2888 78 1 284 11 1 
1010 INTRA-EC 72 15 3 46 4 4 i • 1010 INTRA-CE 2044 168 84 1667 27 1 117 1 1 1011 EXTRA-EC 140 15 57 44 18 7 • 1011 EXTRA-CE 2323 250 829 1219 49 166 10 
1020 CLASS 1 n 9 27 33 7 1 • 1020 CLASSE 1 1539 123 286 958 1 181 10 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
sci 1 16 4 . 1021 A E L E 155 20 4 39 48 92 1030 CLASS 2 58 1 11 • 1030 CLASSE 2 663 28 341 261 5 
1040 CLASS 3 6 6 • 1040 CLASSE 3 100 98 2 
4105.39 WTHER OTHER THAll THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAll TANNED 4105.39 WTHER OTHER THAll THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAll TANNED 
PEAUX SlliPL TANNEES D'AUTRES ANIIIAUX QUE BOVINS, EQUIDES, OVINS, CAPRINS, REPTUS ET PORCINS L!DER VON ANDEREN llEREN ALS IUNDERH, KAB.BERN, EINHUFERN, SCHAFEN, I.AEIIIIERII, ZIEGEN, ZICKELII, SCHWEINEN UNO 
KRIECHTEREN, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 13 
16 
11 2 001 FRANCE 353 16 66 302 4 2 29 002 BELG.-LUXBG. 28 12 26 i 002 BELG.-LUXBG. 156 5 60 5 8i 5 003 NETHERLANDS 27 
1i 2 
003 PAY8-BAS 102 
283 13 26i 10 004 FR GERMANY 13 
i 
004 RF ALLEMAGNE 577 11 3 
030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 106 43 4 59 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A~oa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A~OCJ 
4105.39 4105.39 
032 FINLAND 5 
1 3 1 
5 032 FINLANDE 316 
3 31 
17 4 295 
036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 441 296 75 42 36 042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 334 15 250 17 10 
204 MOROCCO 3 3 
5 
204 MAROC 139 136 
271 
3 
212 TUNISIA 6 1 
5 3 
212 TUNISIE 260 9 203 331 400 USA 10 2 400 ETAT8-UNIS 655 121 
404 CANADA 14 4 3 7 404 CANADA 265 84 98 83 
600 CYPRUS 12 
1 
12 600 CHYPRE 107 
120 
3 104 
669 SRI LANKA 1 669 SRI LANKA 120 60 2i 732 JAPAN 732 JAPON 107 
1000 WORLD 178 3 44 36 8 32 57 • 1000 M 0 N DE 4459 190 1209 1077 369 414 1200 
1010 INTRA-EC 90 1 29 24 4 28 8 • 1010 INTRA-CE 1395 31 424 384 279 100 177 
1011 EXTRA-EC 87 2 15 12 2 5 51 • 1011 EXTRA-CE 3065 159 788 692 90 314 1024 
1020 CLASS 1 59 9 11 1 38 . 1020 CLASSE 1 2304 37 609 665 83 42 868 
1021 EFTA COUNTR. 32 
2 
1 3 1 
5 
27 . 1021 A E L E 931 22 74 319 83 
271 
433 
1030 CLASS 2 26 6 13 . 1030 CLASSE 2 746 122 177 14 6 156 
41D5J1 WntER Of SYIIHE, NOT SIIIPLY TANNEJI 41D5J1 WntER Of SYIIHE, NOT SIIIPLY TANNEJI 
PEAUX, AUTRE$ QUE SlMPl£1100 TANNEES. DE PORCINS ZUGERICHTETES SCHWEINSLEOER 
001 FRANCE 187 44 
10 
27 68 48 001 FRANCE 2681 757 
a6 501 850 3 767 3 002 BELG.-LUXBG. 37 4 5 18 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 549 59 116 268 
15 li 003 NETHERLANDS 39 15 21 1 
69 
003 PAY8-BAS 478 200 237 18 
1126 1 3 004 FR GERMANY 95 36 15 11 004 RF ALLEMAGNE 1599 1486 175 284 2 8 005 ITALY 36 li 13 7 005 ITALIE 1509 18 201 200 7 201 006 UTD. KINGDOM 29 1 
1 
006 RO E-UNI 671 58 11 
12 007 IRELAND 8 
11 
5 007 IR 114 220 3 7 95 006 DENMARK 11 2 008 DA ARK 223 19 20 2 009 GREECE 5 3 
1 
009 GR 148 107 
1 030 SWEDEN 2 1 
1 5 18 1 
030 SUEDE 101 73 00 3 29 24 036 SWITZERLAND 28 3 036 SUISSE 567 79 20 349 
2 038 AUSTRIA 31 30 
13 
1 
1 
038 AUTRICHE 624 592 5 25 
4 21 040 PORTUGAL 117 103 
3 1 
040 PORTUGAL 2087 1834 217 11 
042 SPAIN 13 5 4 
1 
042 ESPAGNE 559 355 61 135 8 
12 048 YUGOSLAVIA 115 55 59 048 YOUGOSLAVIE 1618 955 2 643 6 
052 TURKEY 6 4 
6 
2 052 TUROUIE 160 98 1 200 61 060 POLAND 8 2 
1 
060 POLOGNE 292 92 
12 14 10 064 HUNGARY 67 66 064 HONGRIE 1424 1388 
19 066 ROMANIA 2 2 
10 1 1 
066 ROUMANIE 128 109 
1o2 6 204 MOROCCO 12 
10 1 1 
204 MAROC 143 
224 
35 
41 28 400 USA 16 4 
5 
400 ETAT8-UNIS 571 7 271 
s5 404 CANADA 7 li 2 404 CANADA 118 15 3 37 8 508 BRAZIL 11 3 
4 
508 BRESIL 133 104 3 26 238 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 252 13 1 
732 JAPAN 8 6 2 732 JAPON 606 569 22 15 
1000 W 0 R L D 914 414 82 134 208 1 65 1 11 • 1000 M 0 N DE 18019 9581 1038 2715 3085 20 1270 22 290 
1010 ~~~TRA-EC 442 113 48 51 175 1 49 i 7 • 1010 I~ITRA-CE 8175 2all8 528 1147 2579 20 603 1 209 1011 EXYRA-EC 470 301 3S 83 31 18 3 • 1011 EXYRA-CE 9844 6693 507 1568 508 487 21 82 
1020 CLASS 1 349 218 21 74 26 7 1 2 . 1020 CLASSE 1 7189 4851 337 1289 441 184 21 66 
1021 EFTA COUNTR. 184 138 16 7 20 1 1 1 . 1021 A E L E 3470 2606 262 140 369 34 21 38 
1030 CLASS 2 44 13 14 3 5 9 
1 
. 1030 CLASSE 2 814 255 158 61 51 283 6 
1040 CLASS 3 77 70 6 . 1040 CLASSE 3 1643 1588 12 219 14 10 
4t05.13 WntER Of REPTD.ES OR FISH, NOT SI!IPL Y TANNEII 4105.13 WntER Of REPTD.ES OR FISH, NOT SI!IPL Y TANNED 
PEAUX, AUTRE$ QUE SIMPL TANNEES, OE REPTUS ET POISSONS, NON REPR. SOUS 4105.20 ZUGERICHTETES LEDER YON KRIECHTlEREN UND FISCI!EN, NICIIT IN 4105.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3 
1 
3 001 FRANCE 722 36 
269 
660 1 25 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 402 3 54 76 
003 NETHERLANDS 
13 6 5 1 1 003 PAYS-BAS 147 130 1653 15 44 35 2 004 FR GERMANY 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3993 
745 
2017 244 
005 ITALY 38 33 1 2 005 ITALIE 12763 11494 
1 
64 460 
2 006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 352 31 318 
61 036 SWITZERLAND 9 
4 
7 036 SUISSE 3724 116 3000 547 
1 038 AUSTRIA 7 3 
1 2 038 AUTRICHE 1879 808 827 136 107 042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 828 
36 
220 148 460 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 485 
2oli 
390 59 
204 MOROCCO 204 MAROC 208 
62 27 27 390 SOUTH AFRICA 
28 5 6 6 11 390 AFR. DU SUD 121 5 2 400 USA 400 ETAT8-UNIS 9201 1908 1855 2274 3162 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 1184 
4 
103 18 1063 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 162 
198 
3 155 
732 JAPAN 732 JAPON 220 2 20 
1000 WORLD 118 13 58 18 2 27 • 1000 M 0 N DE 36930 3919 20180 8410 44 103 6271 3 
1010 INTRA-EC 58 3 40 8 1 4 • 1010 INTRA-CE 18518 950 13740 2824 44 .100 858 2 
1011 EXYRA-EC 81 10 18 10 23 • 1011 EXYRA-CE 18414 2969 6439 3588 4 5415 1 
1020 CLASS 1 59 10 17 10 22 . 1020 CLASSE 1 17855 2947 6209 3547 3 5148 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 10 1 3 . 1021 A E L E 5672 933 3828 687 1 222 1 
1030 CLASS2 1 1 . 1030 CLASSE 2 559 22 231 39 267 
4105.11 WntER OF ANI!IALS OntER THAN THAT Of SYIIHE, REPTUS AND FISH, NOT SIIIPLY TANNEJI 4105JI WntER Of ANIIIALS OntER THAN THAT OF SWINE, REPTUS AND FISH, NOT SIIIPL Y TANNEJI 
183 
184 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n>.aoa n>.aoa 
4105.99 PEAUX D'ANIIIAUX, AIITRES QUE SIIIPWI.TAHNEES, NDA. 
001 FRANCE 20 5 12 3 001 FRANCE 228 
100 
188 
11 
12 61 
002 BELG.-lUXBG. 
5 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 8 9 7 003 NETHERLANDS 
2 
003 PAY8-BAS 63 26 24 
20 
2 
2 004 FR GERMANY 6 1 3 004 RF ALLEMAGNE 
73 
40 169 4 87 
005 ITALY 12 
3 
8 4 005 ITALIE 335 
25 
5 61 
009 GREECE 3 
2 
009 GRECE 89 
81 26 10 24 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 256 164 
038 AUSTRIA 6 6 
3 
038 AUTRICHE 279 17 17 2 
042 SPAIN 3 
18 
042 ESPAGNE 1 30 117 
046 MALTA 18 
2 
046 MALTE an 36 046 YUGOSLAVIA 14 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 633 
126 058 GERMAN OEM.R 21 
5 
19 058 RD.ALLEMANOE 
410 
24 
060 POLAND 5 
1 2 
060 POLOGNE j 2 128 212 TUNISIA 3 
4 26 212 TUNISIE 798 41 2 1995 400 USA 34 8 1 400 ETAT8-UNIS 388 803 92 
404 CANADA 5 48 2 3 404 CANADA 4 7 60 81 728 SOUTH KOREA 48 
6 13 
728 COREE OU SUO 266 89 9 17 2 732 JAPAN 20 732 JAPON 1 666 
3 
326 
740 HONG KONG 5 1 4 7 40 HONG-KONG 93 30 22 414 
1000 W 0 R LO 258 58 81 62 3 53 • 1000 M 0 N 0 E 11375 3712 1478 2587 53 263 3272 7 2 
1010 INTRA-EC 51 8 14 16 1 10 • 1010 INTRA-CE 1785 460 5n 418 31 31 273 3 2 
1011 EXTRA-EC 209 49 S7 46 3 43 • 1011 EXTRA-CE 8583 3252 803 2170 23 233 2998 4 
1020 CLASS 1 109 39 6 24 1 38 . 1020 CLASSE 1 n91 2622 550 1958 23 102 2532 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 1 3 
2 
2 . 1021 A E L E 949 549 100 206 20 10 63 1 
1030 CLASS 2 69 1 58 3 5 . 1030 CLASSE 2 1147 137 226 188 131 467 
1040 CLASS 3 30 9 2 19 . 1040 CLASSE 3 644 492 126 26 
4101 CIWI~RESSED LEATHER 4101 CIWIOIS.OR£SSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX CIWIOISES SA£111SCHI.£DER(CIWIOISLED£R) 
4101.20 CIWI~ LEATHER OF SHEEP AND I.AIIBS 4101.20 CIWIOIS.ORESSED LEATHER OF SHEEP AND I.AIIBS 
CUIRS ET PEAUX CIWIOISES D'OVINS SAEIIISCII.EDER VON SCHAFel UND LWIIIEIUI 
001 FRANCE 111 20 14 40 24 13 001 FRANCE 2482 10 
3 
260 352 1074 497 289 
002 BELG.-LUXBG. 34 
98 34 21 92 13 002 BELG.-LUXBG. 1034 9 634 705 2085 317 003 NETHERLANDS 263 235 39 003 PAY8-BAS 5344 1961 5 4624 659 004 FR GERMANY 410 
10 
13 115 47 004 RF ALLEMAGNE 9759 
398 10 
317 3434 1384 
005 ITALY 79 
121 
18 3 48 005 ITALIE 2201 
1824 
360 83 1350 
3 006 UTO. KINGDOM 200 2 22 55 
15 
006 ROYAUME-UNI 4084 80 846 1331 404 008 DENMARK 18 1 2 008 OANEMARK 497 3 10 28 51 9 028 N y 8 
5 
8 028 NORVEGE 152 1 
2 
8 3 131 
030S 22 
1 
16 030 SUEDE 607 
13 
170 411 24 
032 Fl 10 
1 
2 
14 
6 032 FINLANOE 282 11 76 
362 
163 19 
038S LAND 28 1 7 5 036 SUISSE 748 45 18 199 124 
3 038 AUSTRIA 9 3 3 1 2 038 AUTRICHE 265 95 81 36 9 41 
040 PORTUGAL 4 1 3 040 PORTUGAL 162 39 13 
15 
110 
046 MALTA 3 1 
2 22 ri 2 046 MALTE 134 49 24 4 912 66 .j 400 USA 344 243 400 ETAT8-UNIS 10157 13 64 2555 6584 
404 CANADA 48 1 1 46 404 CANADA 1042 1 22 17 1002 
2 600 CYPRUS 5 5 600 CHYPRE 136 134 
604 LEBANON 7 
2 
7 604 LIBAN 183 
2 8 s8 183 632 SAUDI ARABIA 21 19 632 ARABIE SAOUO 571 503 
636 KUWAIT 12 1 11 636 KOWEIT 352 4 47 301 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 153 10 143 
644 QATAR 4 
1 
4 644 QATAR 119 
2 31 
119 
647 U.A.EMIRATES 15 14 647 EMIRATS ARAB 327 
5 
294 
732 JAPAN 28 13 15 732 JAPON 299 i 253 41 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 217 2 214 
1000 W 0 R L 0 1723 118 5 195 349 417 624 2 13 1000 M 0 N 0 E 42011 2743 120 3384 8425 11434 15584 4 65 282 
1010 INTRA-EC 1118 110 5 187 310 307 181 :i 13 1010 INTRA-CE 25496 2483 20 3045 6920 8061 4689 4 9 289 1011 EXTRA-EC 606 8 8 39 110 434 • 1011 EXTRA-CE 16514 280 99 318 1506 3372 10875 58 3 
1020 CLASS 1 515 7 7 37 105 357 2 . 1020 CLASSE 1 14148 261 24 226 1402 3226 8949 4 55 1 
1021 EFTA COUNTR. 81 6 
.j 4 15 14 40 2 . 1021 A E L E 2222 194 75 125 489 374 985 55 2 1030 CLASS 2 69 2 1 5 n . 1030 CLASSE 2 2285 7 93 41 148 1920 1 
4101.10 CHAIIOis.DRESSED LEATHER OF ANIIIALS 01l£R THAN SHEEP AND I.AIIBS 4101.10 CIWIOis.DR£SSED LEATHER OF ANIIIAI.S OTHER THAN SHEEP AND LAIIBS 
CUIRS ET PEAUX CHAIIOISES D'ANIIIAUX, SF D'OVIHS SAEIIISCHLEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON SCHAFel UND I..WIIIERN 
001 FRANCE 888 887 i 001 FRANCE 10380 80 10295 2 3 004 FR GERMANY 225 224 004 RF ALLEMAGNE 4183 
3 
4156 18 9 
006 UTD. KINGDOM 24 22 2 006 ROYAUME-UNI 330 289 37 
008 DENMARK 7 7 008 OANEMARK 149 j 149 009 GREECE 23 23 009 GRECE 366 
5 
359 
6 036 SWITZERLAND 60 59 038 SUISSE 755 1 743 
038 A 106 105 038 AUTRICHE 1560 34 1526 
042 53 
12 
53 042 ESPAGNE 438 
1s0 
438 
048 VIA 526 514 048 YOUGOSLAVIE 6031 5881 
052 11 11 052 TURQUIE 144 144 
390 AFRICA 3 3 390 AFR. OU SUO 201 
5 
201 
2 400 A 27 27 400 ETAT8-UNIS 267 260 
.j 600 CYPRUS 36 36 600 CHYPRE 335 331 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg QuanUt~ BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltatla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I UMOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I D>.OOo 
41IIUO 4101.10 
632 SAUDI ARABIA 8 6 2 632 ARABIE SAOUD 101 5 22 74 
664 INDIA 30 30 664 INDE 456 456 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 412 412 
1000 WORLD 2147 14 22 2097 8 5 1 • 1000 M 0 N DE 27347 285 181 26573 140 153 8 9 
1010 INTRA.£C 1190 1 17 1165 8 1 i • 1010 INTRA-CE 15840 93 74 15338 105 29 1 i 1011 EXTRA.£C 958 13 5 932 3 4 • 1011 EXTRA-CE 11707 192 107 11235 35 125 4 
1020 CLASS 1 853 13 2 834 3 1 . 1020 CLASSE 1 10195 190 24 9927 34 9 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 183 1 1 179 1 
4 
1 . 1021 A E L E 2517 39 14 2442 10 1 4 7 
1030 CLASS 2 106 4 98 • 1030 CLASSE 2 1509 83 1307 1 116 2 
1031 ACP (63) 5 1 4 • 1031 ACP (63) 134 34 97 3 
4101 PATENT WTHER AND llllT A liON PATENT WTHER; IIEJAUJSa) WTHER 4101 PATENT WTHER AND IIIITATION PATENT WTHER; IIETAWSED WTHER 
CUIRS ET PEAUl VERNIS OU IIETAWSES LACKLEDER UND IIETAWSIERTU LEDER 
4101.20 PATENT, IIIITATION PATENT AND IIETAUJSa) WTHER Of CALVES 4101.20 PATENT, IIIITATION PATENT AND IIETAUJSa) WTHER Of CALVES 
CUIRS ET PEAUl DE VEAUX, VERNIS OU IIETAWSES LACX· UND IIETAUJSIERTU LEDER YON KAELBERN 
001 FRANCE 67 8 
2 
58 1 001 FRANCE 1903 327 
67 
1565 11 
10 004 FR GERMANY 26 
10 
24 004 RF ALLEMAGNE 1286 
357 
1208 1 
005 ITALY 13 3 
5 i 005 ITALIE 497 140 155 20 006 UTD. KINGDOM 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 185 10 68 009 GREECE 4 6 2 009 GRECE 233 295 165 036 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 381 7 79 
036 AUSTRIA 11 8 3 036 AUTRICHE 545 351 194 
042 SPAIN 1 
4 
1 
2 
042 ESPAGNE 108 19 89 22 048 YUGOSLAVIA 8 2 048 YOUGOSLAVIE 239 153 64 
052 TURKEY 6 6 
3 
052 TUROUIE 165 
3 
165 
70 400 USA 17 
2 
14 400 ETAT5-UNIS 485 
9i 
412 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 146 55 
1000 WORLD 188 44 8 125 2 8 1 1000 M 0 N DE 6834 1783 332 4526 35 165 13 
1010 INTRA.£C 118 18 7 to 2 1 • 1010 INTRA-CE 4205 704 294 3139 34 34 
13 1011 EXTRA.£C 70 26 1 35 7 1 1011 EXTRA-CE 2629 1059 38 1387 1 131 
1020 CLASS 1 64 24 33 7 . 1020 CLASSE 1 2428 1014 10 1276 1 127 
1021 EFTA COUNTR. 24 16 i 6 2 . 1021 A E L E 1133 716 7 374 36 13 1030 CLASS 2 5 1 2 1 1030 CLASSE 2 186 34 29 107 3 
41118.30 PATENT, IIIITATION PATENT AND IIETAWSED WTHER Of BOVINES OTHER THAll CALVES 41118.30 PATENT, IIIITATION PATENT AND IIETAWSED WTHER Of toVINES OTHER THAll CALVES 
CUIRS ET PEAUl DE 60YINS, SF VEAUX, VERNIS OU IIETAWSES LACX· UNO IIETAUJSIERTU LEDER YON RDIDERN 
001 FRANCE 300 39 i 226 2 32 1 001 FRANCE 4708 453 25 3259 54 915 27 002 BELG.-LUXBG. 4 i 2 13 1 2 002 BELG.-LUXBG. 110 35 45 9 360 31 20 003 NETHERLANDS 20 1 2 1 003 PAY5-BAS 533 36 62 20 
004 FR GERMANY 66 206 29 15 22 004 RF ALLEMAGNE 1183 3140 269 340 7 572 2 006 UTD. KINGDOM 390 93 15 76 006 ROYAUME-UNI 7693 1896 315 2335 
006 DENMARK 7 
2 2 i 7 193 008 DANEMARK 219 28 14 6 213 1496 030 SWEDEN 198 
2 
030 SUEDE 1547 7 2 
032 FINLAND 5 1 2 
3 
032 FINLANDE 136 11 46 1 78 
036 AUSTRIA 30 20 4 3 036 AUTRICHE 504 252 126 53 73 
042 SPAIN 11 
24 
11 
27 
042 ESPAGNE 112 264 109 3 048 YUGOSLAVIA 51 048 YOUGOSLAVIE 904 640 
056 SOVIET UNION 69 
3 
69 i 056 U.R.S.S. 1264 68 1264 7 064 HUNGARY 9 
10 
5 064 HONGRIE 160 220 85 204 MOROCCO 10 
2 
204 MAROC 220 
12 212 TUNISIA 15 
3 
13 212 TUNISIE 159 
sO 147 12 400 USA 31 28 400 ETAT5-UNIS 524 3 459 
404 CANADA 8 8 6 404 CANADA 131 125 4 2 456 DOMINICAN R. 6 
3 
456 REP.DOMINIC. 156 
49 
156 
4 800 AUSTRALIA 18 15 800 AUSTRALIE 241 188 
1000 WORLD 1294 328 172 424 3 159 10 198 • 1000 M 0 N DE 21306 4621 2991 7177 77 4677 217 1548 
1010 INTRA-EC 799 250 127 262 3 150 4 3 • 1010 INTRA-CE 14605 3658 2275 4092 70 4394 93 23 
1011 EXTRA.£C 496 78 45 162 9 6 196 • 1011 EXTRA-CE 8700 983 715 3085 7 283 124 1523 
1020 CLASS 1 371 74 19 74 9 195 . 1020 CLASSE 1 4422 881 324 1411 283 7 1516 
1021 EFTA COUNTR. 238 24 7 5 7 6 195 . 1021 A E L E 2310 297 194 94 7 204 5 1516 1030 CLASS2 48 1 26 15 i . 1030 CLASSE 2 857 15 391 327 117 7 1040 CLASS 3 77 3 73 • 1040 CLASSE 3 1424 66 1349 
4108.40 PATENT, IIIITATION PATENT AND IIETAUJSa) WTHER Of SHEEP, LAIIBS, GOATS AND KIDS 4101.40 PATENT, IIIITATION PATENT AND IIETAWSED WTHER Of SHEEP, LAIIBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUl D'OYINS ET CAPRDI5, VERNIS OU IIETAWSES LACX· UND IIET AUJS1ERTU LEDER YON SCHAFEII, I.AEIIIIERH, ZEGEN UND ZICXELII 
004 FR GERMANY 2 i 2 4 004 RF ALLEMAGNE 236 a3 83 153 7 036 SWITZERLAND 5 
13 
036 SUISSE 127 11 26 
728 SOUTH KOREA 14 1 728 COREE DU SUD 544 477 67 
1000 WORLD 39 2 24 13 • 1000 M 0 N DE 1627 147 912 553 14 1 
1010 INTRA.£C 7 2 4 3 • 1010 INTRA-CE 428 1 188 238 14 1 1011 EXTRA.£C 32 20 10 • 1011 EXTRA-CE 1199 146 724 315 
1020 CLASS 1 12 2 1 9 . 1020 CLASSE 1 460 146 56 246 12 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 4 . 1021 A E L E 142 83 21 31 7 
1030 CLASS 2 20 19 1 • 1030 CLASSE 2 737 666 69 2 
185 
186 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanti~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Oanmark I 'E).).aoa Nlmexe~ I EUR 10 joeutschla.r1 France I nan a J Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Oanmark I 'E).).clba 
4101.10 PAltHT, DIITATION PAltHT AND IIETAWSED LEAnER OF AHIIIALS OlliER 1liAN BOVIIES, SIUP, LAIIBS, GOATS AND KIDS 4101.10 PAltHT, IIIITATION PATENT AND IIETAWSED LEATHER OF AHIIIALS OlliER 1liAN BOVINES, SHEEP, UIIBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU IIETAWSES D'ANIIIAUX, AUTRES QUE DE BOYINS, OYINS, CAPRINS LACK· UHD IIETAWSIERTES LEDER YON l1EREII, AUSGEN. VON KAEUIERN, RINDERII, SCIW'EN, LWIIIERN, ZIEGEH, ZICKEIJI 
036 SWITZERLAND 3 1 2 036 SUISSE 149 39 107 3 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
2 
048 YOUGOSLA VIE 226 
11 
223 3 
400 USA 3 1 400 ETATS.UNIS 108 16 81 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 104 104 
1000 W 0 R LD 75 10 30 1 33 1 • 1000 Ill 0 N DE 1099 3 158 834 1 15 284 4 
1010 INTRA-EC 15 1 10 1 3 i • 1010 INTRA..CE 220 3 ' 40 107 1 15 54 4 1011 EXTRA-EC 80 • 20 30 • 1011 EXTRA..CE B78 118 527 22Q 1020 CLASS 1 45 1 15 28 1 o 1020 CLASSE 1 619 51 387 177 4 
1021 EFTA COUNTRo 8 1 2 4 1 o 1021 A E L E 194 40 126 24 4 
1030 CLASS 2 15 8 5 2 o 1030 CLASSE 2 280 67 140 53 
4109 PAJUNGS AND OTHER W~ LEAlliER OR OF COIIPOSITION OR PARCIIIIENT.ORESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE IIANUFACTURE OF 4109 PARINGS AND OTHER W~ LEATHER OR OF COIIPOSITION OR PARCHIIENT.ORESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR TIE IIIANUFACTURE OF 
ARTICLES OF LEAlliER; LEA DUST, POWDER AND FlOUR ARTIClES OF LEATHER; LEA DUST, POWDER AND FlOUR 
ROGHURES ET AUTRES DECIIETS DE CUJR NATU~TFICIEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARC1£111NES, NON U!UJSABLES 
POUR OIIVRAGES EN CUJR; SC1URE, PDUDRE ET F DE CUIR 
SCIINilZEI. UHD ANDERE ABFAELLE YON LEDER, KUNST·, PERGAIIENT· U.ROHHAUTLEDER, NICHT ZUII HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, .PULVER UHD .JIEHL 
4109.00 PAJUNGS AND OTHER WASTE OF LEAN..IIPOSITION OR PARCHIIENT.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR IIIANUFACTURE OF ARTIClES OF 4109.00 PARIIIGS AND OTHER WASTE OF LEAl:\ COIIPOsm6N OR PARCHYENT.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR IIIANUFACTURE OF ARTIClES OF 
LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND LEAlliER; LEATHER DUST, POWDER AND OUR 
ROGHURES ET AUTRES DECIIETS DE CUJR NA~ARTFICIEI. OU RECONSTITUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARC1£111NES, NON liTIUSABLES 
POUR OIIVRAGES EN CUIR; SC1URE, PDUDRE ET F DE CUIR 
SCIINilZEI. UNO ANDERE ABFAELLE VON LEDER, KUNST·, PERGAIIENT· UoROHHAUTLEDER, NICHT ZUII HERSTELLEN VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, .PULVER UHD .JIEHL 
001 FRANCE 2269 310 35 1642 190 127 001 FRANCE 345 32 25 226 54 33 002 BELGo•LUXBGo 2151 38 31 2047 losS s5 16 002 BELGo·LUXBGo 225 3 13 184 205 25 i 003 NETHERLANDS 5348 3814 358 50 
1665 3 
003 PAYS.BAS 427 136 37 23 
116 i 004 FR GERMANY 12123 
696 
2637 6747 651 24 396 004 RF ALLEMAGNE 1949 
812 
328 1382 96 7 19 
005 ITALY 874 68 
2316 
25 10 72 i 3 005 ITALIE 1120 131 145 10 8 156 3 006 UTDo KINGDOM 2674 180 83 37 57 26 006 ROYAUME·UNI 250 40 46 1 18 17 042 SPAIN 693 7 288 376 i 2 i 042 ESPAGNE 119 8 34 80 2 i 060 POLAND 422 91 31 298 46 060 POLOGNE 227 61 15 148 1o4 400 USA 106 
35 
20 38 400 ETATs.UNIS 122 
31 
4 14 
662 PAKISTAN 1166 
16 
34 579 
73 
518 
130 
662 PAKISTAN 620 
3 
24 382 
12 
183 
154 740 HONG KONG 3145 725 414 1611 176 740 HONG-KONG 2125 1178 95 478 205 
1000 W 0 R L D 32961 6680 3790 12577 8283 2032 1050 1 542 8 1000 Ill 0 N DE 8419 2548 718 2433 1281 413 844 178 4 
1010 INTRA·EC 25725 5038 3354 10848 3968 1920 182 1 412 6 1010 INTRA..CE 4428 1025 595 1825 366 373 2111 21 4 
1011 EXTRA·EC 7238 1641 438 1732 2316 112 868 131 • 1011 EXTRA..CE 3993 1524 123 608 915 40 625 158 
1020 CLASS 1 1876 769 298 642 40 39 88 o 1020 CLASSE 1 644 219 41 184 14 27 158 1 
1021 EFTA COUNTRo 913 756 5 116 2 27 7 
taO 
o 1021 A E L E 289 197 3 38 1 22 27 1 
1030 CLASS 2 4762 761 107 636 2275 73 780 o 1030 CLASSE 2 3059 1212 67 247 898 13 467 155 
1040 CLASS 3 599 111 31 455 1 1 o 1040 CLASSE 3 290 93 16 178 2 1 
4110 COIIPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER ABRE, IN SLABS, IN SHEETS OR II ROW 4110 COIIPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER ABRE, II SLABS, II SHEETS OR Dl ROW = ~= OU RECONS11TUE5, A LA BASE DE CUJR NON DEABRE OU DE ABRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUWS, KUNSTLEDER, HERGESTEllT AUF GRUHDLAGE VON UNZERfASERTEII ODER ZERFASERTEII LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN, AUCH AUFGEROUT 
4110.00 COIIPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEAnER ABRE, IN SLABS, SHEETS OR ROW 4110.00 COIIPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER ABRE, IN SLABS, SHEETS OR ROW = ~ OU RECONSTITUES, A LA BASE DE CUJR NON DEABRE OU DE ABRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUW5, KUNSTLEDER, HERGESTEllT AUF GRUHDLAGE YON UNZERfASERTEII ODER ZERFASERTEII LfDER, II PLATTEN ODER BLAETTERN, AUCH AUFGEROUT 
001 FRANCE 2022 248 
6 
1679 
s2 3 92 001 FRANCE 3879 844 16 2900 193 16 119 002 BELGo·LUXBGo 132 67 5 
5 
2 
tti 
002 BELGo·LUXBGo 411 158 25 
21 
17 29 003 NETHERLANDS 816 627 
22 
144 
11 
22 003 PAYS.BAS 1214 971 
14 
154 
20 
39 
004 FR GERMANY 153 
5520 
114 4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 264 
7452 
175 33 14 8 
005 ITALY 5523 2 
t25 
1 
297 
005 ITALIE 7469 5 IsS 5 7 309 006 UTDo KINGDOM 995 565 8 
2 1 1 
006 ROYAUME·UNI 1762 1254 10 1 
1 5 008 DENMARK 68 26 38 008 DANEMARK 155 58 84 7 
009 GREECE 392 164 227 
4 
1 
1 
009 GRECE 637 213 i 370 4 54 ti 1 030 SWEDEN 68 59 4 030 SUEDE 145 125 6 
032 FINLAND 422 409 3 10 032 FINLANDE 578 529 39 10 
036 SWITZERLAND 148 138 12 036 SUISSE 373 339 32 2 
038 AUSTRIA 1327 1169 
4 
158 
11 
038 AUTRICHE 2385 1757 
9 
621 7 
040 PORTUGAL 794 90 689 
6 
040 PORTUGAL 1121 138 957 
16 
17 
042 SPAIN 876 671 2 194 3 042 ESPAGNE 1222 928 7 259 12 
048 YUGOSLAVIA 176 162 
2 
14 65 048 YOUGOSLAVIE 254 232 ti 22 90 060 POLAND 3003 5 2931 060 POLOGNE 3124 7 3019 
068 BULGARIA 620 620 
100 6 5 
068 BULGARIE 862 862 96 82 4 212 TUNISIA 114 3 212 TUNISIE 199 15 
216 LIBYA 94 
1s0 
94 
122 
216 LIBYE 740 
151 
739 1 
220 EGYPT 1270 998 
3 75 
220 EGYPTE 1056 765 j tsti 140 288 NIGERIA 264 73 113 288 NIGERIA 647 187 295 
390 SOUTH AFRICA 380 215 54 
1 
111 390 AFR. DU SUD 674 380 
1 
158 
5 
136 
400 USA 2671 640 1892 138 400 ETATS.UNIS 6637 1807 4491 333 
404 CANADA 300 96 20 184 404 CANADA 599 138 77 2 382 
448 CUBA 213 213 448 CUBA 234 234 
484 VENEZUELA 6 
19 
6 4 s5 s4 484 VENEZUELA 106 tti 106 4 49 100 600 CYPRUS 199 67 600 CHYPRE 268 89 
608 SYRIA 609 200 260 34 69 46 608 SYRIE 693 240 296 17 97 43 
612 IRAQ 726 li 442 1 283 612 IRAQ 2170 22 1589 2 579 624 ISRAEL 41 16 17 624 ISRAEL 101 62 17 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U.llelba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U.llelba 
4110.00 4110.00 
628 JORDAN 89 15 48 28 2 628 JORDANIE 101 18 i 63 20 8 632 SAUDI ARABIA 31 28 1 632 ARABIE SAOUD 387 376 1 1 
664 INDIA 58 21 35 2 664 INDE 141 27 2 100 14 708 SINGAPORE 43 22 i 18 3 708 SINGAPOUR 211 181 25 3 728 SOUTH KOREA 258 126 95 36 728 COREE DU SUD 352 168 26 117 41 
732 JAPAN 2522 2177 273 72 732 JAPON 2960 2492 378 90 
736 TAIWAN 269 255 14 2 5 736 T'AI-WAN 355 281 72 8 2 740 HONG KONG 144 9 128 740 HONG-KONG 349 56 266 19 
800 AUSTRALIA 558 134 161 261 800 AUSTRALIE 793 196 274 323 
804 NEW ZEALAND 111 6 14 91 804 NOUV.ZELANDE 195 10 42 143 
1000 WORLD 29329 14908 80 11695 275 20 1463 297 23 568 1000 M 0 N DE 47251 22943 185 19762 484 218 2372 309 59 941 
1010 INTRA-EC 10108 7218 37 2331 68 13 127 297 19 • 1010 INTRA-CE 15841 10954 48 3896 232 124 243 309 37 
941 1011 EXTRA-EC 19223 7693 43 9363 209 7 1338 4 588 1011 EXTRA-CE 31409 11988 139 15868 232 92 2129 22 
1020 CLASS 1 10399 5970 7 3499 19 904 . 1020 CLASSE 1 18080 9098 18 7428 41 1494 1 
1021 EFTA COUNTR. 2775 1864 4 865 8 i 38 4 . 1021 A E L E 4848 2903 10 1655 13 92 68 1 896 1030 CLASS 2 4943 1098 35 2712 190 367 530 1030 CLASSE 2 9023 2013 114 5153 189 545 21 
1031 ACP (63a 567 111 25 208 96 1 127 1 1031 ACP (~ 1083 256 16 474 113 9 214 1 
1040 CLASS 3883 625 2 3153 65 38 1040 CLASS 3 4308 876 8 3286 2 90 48 
187 
188 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.Mba Nimexe 'E).~ elba 
4201 4201 
AII1ICLES DE SEU.fRIE ET DE IIOURREl.LERIE POUR TOUS ANIIIAUX ET TOUTU MATERES SATTI.ERWAREN FUER AllE TIERE, AUS STOfFEII AllER ART 
4201.00 SADOt.ERY AND HARNESS Of AK'f MATERIAL AND FOR AK'f KIND Of A11111A1. 4201.00 SADDlERY AND HARNESS Of AK'f MATERIAL AND FOR AK'f KIND Of ANIMAL 
AII1ICLES DE SEU.fRIE ET DE BOURREI.I.ERIE POUR TOUS ANIIIAUX ET TOUTU MATERES SATTI.Eil'IAREN FUER AllE TIERE, AUS STOFFEN AllER ART 
001 FRANCE 337 91 
126 
32 13 17 178 2 4 001 FRANCE 5930 1813 656 507 35 270 3163 60 82 002 BELG.-LUXBG. 239 27 11 45 
17 
27 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2268 591 177 468 
274 
311 20 45 
003 NETHERLANDS 134 75 7 4 
a2 24 2 5 003 PAYS-BAS 2444 1401 148 95 64i 399 29 98 004 FR GERMANY 235 
32 
4 35 8 79 9 18 004 RF ALLEMAGNE 2888 558 91 465 113 981 284 307 005 ITALY 61 4 
4 
2 23 005 ITALIE 1144 87 
41 
37 3 447 8 4 
006 UTD. KINGDOM 81 45 30 1 36 006 ROYAUME-UNI 1554 844 619 24 15 448 8 5 007 IRELAND 40 
24 
3 
5 
1 
11 
007 lALANDE 489 7 29 
76 
5 
1 193 008 DENMARK 74 6 28 
1 
008 DAN K 1498 730 3 55 438 
18 024 ICELAND 6 2 
5 2 
3 
8 
024 IS 174 63 j 5 5 80 3 028 NORWAY 62 12 12 25 028 NOR 1062 234 159 23 
1 
166 119 354 
030 SWEDEN 173 29 15 2 92 8 27 030 SUE 2555 680 4 215 22 1024 158 451 
032 FINLAND 18 6 
:j 2 5 6 2 2 032 FINLANDE 433 145 11 86 2 1 109 31 48 036 SWITZERLAND 114 80 7 9 8 1 036 SUISSE 2603 1773 116 149 60 16 229 252 8 
038 AUSTRIA 47 36 6 6 2 3 038 AUTRICHE 1005 822 61 107 20 3 53 1 042 SPAIN 20 4 4 6 042 ESPAGNE 316 73 62 119 
208 ALGERIA 10 
1 
10 6 208 ALGERIE 332 3i 332 131 :j 390 SOUTH AFRICA 7 9 6 j 390 AFR. DU SUD 165 36i 204 41 36 400 USA 410 43 343 400 ETATS-UNIS 12219 1805 :j 9434 330 404 CANADA 88 12 22 1 
4 
52 404 CANADA 1653 358 73 25 3 1166 15 10 
624 ISRAEL 7 1 1 1 624 ISRAEL 119 30 2 18 47 20 2 
632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 203 12 4 1 2 180 4 
647 U.A.EMIRATES 8 6 647 EMIRATS ARAB 194 4 3 187 
649 OMAN 3 2 649 OMAN 132 42 90 
652 NORTH YEMEN 5 5 652 YEMEN DU NRD 114 
1 
114 
664 INDIA 8 8 664 INDE 140 
6 ; 138 1 706 SINGAPORE 11 6 :j 11 706 SINGAPOUR 234 5 221 22 732 JAPAN 17 7 732 JAPON 605 239 62 1 277 3 
740 HONG KONG 4 
10 1 
4 740 HONG-KONG 102 13 8 40 12 76 5 800 AUSTRALIA 60 49 800 AUSTRALIE 1331 345 1 932 1 
804 NEW ZEALAND 14 1 3 10 804 NOUV.ZELANDE 233 17 24 192 
1000 W 0 R L D 2434 545 310 150 187 44 1087 59 82 . 1000 M 0 N DE 45824 12984 3287 2528 1522 714 21560 1524 1542 3 
1010 INTRA-EC 1212 295 175 89 150 43 395 25 30 • 1010 INTRA-CE 18299 5954 1843 1418 1271 875 8199 600 541 3 1011 EXTRA-EC 1223 251 135 51 17 2 872 33 82 • 1011 EXTRA-CE 27324 7009 1823 1112 252 39 15381 924 1001 
1020 CLASS 1 1040 240 45 50 12 1 600 33 59 . 1020 CLASSE 1 24450 6623 719 1079 188 24 13947 918 952 
1021 EFTA COUNTR. 421 165 4 34 11 1 124 25 57 . 1021 A E L E 7844 3726 137 720 131 21 1664 566 879 :j 1030 CLASS 2 178 7 89 1 5 1 72 3 . 1030 CLASSE 2 2816 341 904 32 61 15 1411 1 48 
1031 ACP (63) 17 9 1 7 . 1031 ACP (63) 286 3 117 15 151 
4202 TRAva GOO~INQ.R HANDBAG~ CASES AND SIIIILAR CONTAINERS, Of LEATHER, WlCANISED RBRE, ARTFlCIAL PW11C 4202 TRAva GOO~HOI'PINQ.R HANDSA~ CASES AND SIIIII.AR CONTAINERS, Of LEATHER, WlCANISED RBRE, AIITIFlCtAL PWTIC 
SHEmiG, PAP ARD 0 TmU F RIC SHEETlNQ, P BOARD 0 TmU F RIC 
AII1ICLES DE VOYA~SACS A PROVISIONS, SACS A ~SERVIETTES, PORTEfEUWS, ETUlS ET CONTENANTS SIIIIL, EN CUIR, RBRE VIJL. 
CANISEE, FEUWS MAT.PLAST.ARmC., CARTON OU US RDS~ ~ AKTEJC.~ASCHEN, GEI.DBEUTEl, ETUIS UND AEHNL.BEHAELTNISSE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VUIJ(AII. RBER, PAPP ODER EN 
4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES Of ARTFlCIAL PW1IC SHEETING 4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES Of ARTFlCIAL PWTIC SlEETING 
IIALLES, IIIAU.£TTES. V.WSCS, EN FEUWS DE MAT. PUST.ARTF. KOfFER AllER ART AUS KUNSTSTOFFOLEN 
001 FRANCE 216 86 
11 
68 45 9 8 001 FRANCE 1897 657 6i 696 369 64 109 002 BELG.-LUXBG. 77 37 17 11 22 1 002 BELG.-LUXBG. 707 294 227 102 413 17 003 NETHERLANDS 118 70 23 3 
19 11 
003 PAYS-BAS 1185 654 90 25 204 3 004 FR GERMANY 261 
5 
207 24 004 RF ALLEMAGNE 1932 66 1346 222 5 155 2 005 ITALY 150 135 30 9 8 1 j 005 ITALIE 813 610 152 105 1 29 25 006 UTD. KINGDOM 182 97 28 14 44 006 ROYAUME-UNI 1264 765 179 72 70 514 1 007 IRELAND 51 4 
1 
2 1 
5 
007 lALANDE 587 49 
8 
13 11 4li 008 DENMARK 22 9 3 1 3 008 DANEMARK 213 98 9 9 41 
4 028 NORWAY 104 8 4 49 41 1 028 NORVEGE 766 88 28 281 346 2 17 
030 SWEDEN 41 20 7 1 12 030 SUEDE 515 308 58 7 122 
:j 8 12 032 Fl 34 4 
1i 
16 14 
12 
032 FINLANDE 234 41 6 44 132 7 1 
036S LAND 136 77 30 6 038 SUISSE 1670 973 109 271 63 6 248 ; 038 110 87 14 6 2 
:j 038 AUTRICHE 897 780 55 37 17 7 14 042 30 2 3 21 1 042 ESPAGNE 111 20 23 41 11 1 1 
048 5 5 
62 22 17 2 048 YOUGOSLAVIE 107 104 314 828 184 78 3 400 111 7 400 ETATS-UNIS 1521 109 7 
404 CANADA 13 1 11 
2 
1 404 CANADA 114 22 76 
91 
4 12 
706 SINGAPORE 5 1 2 
1 
706 SINGAPOUR 119 6 15 9 7 732 JAPAN 18 6 2 8 732 JAPON 671 82 19 520 41 
740 HONG KONG 11 2 7 2 740 HONG-KONG 103 23 37 43 
1000 W 0 R LD 1828 582 592 311 195 51 103 7 7 • 1000 Ill 0 N DE 16666 5501 3481 3592 1785 725 1457 31 93 
1010 INTRA-EC 1085 309 409 147 100 43 70 7 j • 1010 INTRA-CE 8640 2598 2319 1349 871 603 868 25 8 1011 EXTRA-EC 747 253 184 184 98 8 34 • 1011 EXTRA-CE 8015 2904 1181 2242 814 112 589 8 87 
1020 CLASS 1 617 223 120 155 93 2 21 3 . 1020 CLASSE 1 8850 2635 737 2064 890 24 465 35 
1021 EFTA COUNTR. 430 198 36 104 75 1 15 1 . 1021 A E L E 4153 2216 261 661 681 17 299 
6 
18 
1030 CLASS 2 120 25 63 8 2 7 12 3 . 1030 CLASSE 2 1104 223 425 178 23 88 124 37 
1031 ACP (63) 34 21 1 5 7 . 1031 ACP (63) 283 2 157 3 2 47 63 9 
4202.14 TRAva GOODS AND TOUT.cASD, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES Of ARTlFlCW. PWTIC SHEETING 4202.14 TRAva GOODS AND TOUT.cASD, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTFlCIAL PWTIC SHEETING 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France j ltalia I Nederland LBeig.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
42112.14 ARTIClES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, Sf IIAUES, IIAUET1ES, YAUSCS, EN FEUIUES DE IIATIERES PLAST. ARTF. 42112.14 REISEAR1IXEI. UND NECESSAIRES, AUSG£11. KOfFER ALLER ART, AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 183 53 48 60 6 6 58 001 FRANCE 1216 545 363 192 57 59 363 002 BELG.-LUXBG. 81 7 2 16 
18 
8 002 BELG.-LUXBG. 573 81 27 68 
100 
34 3 003 NETHERLANDS 44 11 2 9 6 4 i 003 PAYS.BAS 292 106 26 26 s4 31 18 004 FR GERMANY 71 6 7 32 4 21 004 RF ALLEMAGNE 627 75 89 259 27 182 3 005 ITALY 30 3 26 i 21 i 005 ITALIE 245 70 11i 3 2 95 13 006 UTD. KINGDOM 86 44 14 43 006 ROYAUME-UNI 881 436 310 8 525 007 IRELAND 47 1 3 i 007 IRLANDE 552 4 1 20 1 1 008 DENMARK 11 4 3 3 008 DANEMARK 124 57 4 21 6 5 31 
6 028 NORWAY 21 13 i 1 2 i 5 028 NORVEGE 272 127 1 21 10 3 104 4 032 FINLAND 14 6 3 2 1 i 032 FINLANDE 141 68 26 9 9 12 7 6 036 SWITZERLAND 65 49 2 4 3 3 3 036 SUISSE 798 568 23 60 26 40 80 1 
036 AUSTRIA 109 94 6 4 10 1 12 038 AUTRICHE 698 593 2 42 54 7 239 400 USA 48 2 26 400 ETATS.UNIS 1033 30 430 328 6 
632 SAUDI ARABIA 6 4 2 632 ARABIE SAOUD 116 73 31 4 8 
700 INDONESIA 5 
5 2 
5 700 INDONESIE 363 
3 173 65 363 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 317 i 76 BOO AUSTRALIA 6 6 BOO AUSTRALIE 109 2 1 10 95 
1000 WORLD 825 303 118 183 49 38 231 2 4 1 1000 M 0 N DE 9356 2899 1851 1358 328 303 2504 21 83 11 
1010 INTRA-EC 558 128 77 138 28 28 158 1 1 • 1010 INTRA.CE 4583 1309 895 674 189 201 1260 15 17 3 
1011 EXTRA-EC 368 177 39 48 20 7 73 1 2 1 1011 EXTRA.CE 4781 1589 857 681 138 81 1244 6 88 8 
1020 CLASS 1 295 169 15 41 19 6 43 1 1 . 1020 CLASSE 1 3681 1444 687 583 128 82 740 6 33 
1021 EFTA COUNTR. 218 165 3 12 18 6 12 1 1 . 1021 A E L E 2020 1382 60 138 108 75 219 6 32 6 1030 CLASS 2 58 8 24 2 1 1 20 1 1 1030 CLASSE 2 1007 137 268 67 12 9 475 31 
1031 ACP (63) 24 14 1 9 . 1031 ACP (63) 148 1 116 5 9 17 
42112.11 HANDBAGS OF ARmCW. PlASTIC SHEETING 42112.11 HANDBAGS OF ARmCW. PlASTIC SHEETING 
SACS A IIAIH EN FEUILW DE IIATIERES PWTIQIJES AII1FlCIELLES HAHDTASCIIEJI AUS KUNSTSTOFFOW 
001 FRANCE 81 2 
9 
53 3 7 16 001 FRANCE 1585 49 
69 
917 39 93 487 
002 BELG.·LUXBG. 24 5 3 7 
8 10 
002 BELG.-LUXBG. 316 78 86 58 
116 
25 i 003 NETHERLANDS 36 8 
3 
10 
18 
003 PAYS.BAS 412 65 
37 
181 
138 
29 
2 004 FR GERMANY 70 47 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1359 i 1098 1 80 3 005 ITALY 5 
2 
1 
47 i 3 40 005 ITALIE 199 24 1017 1 5 168 396 006 UTD. KINGDOM 91 1 94 006 ROYAUME-UNI 1464 15 28 8 1297 007 IRELAND 95 i 60 1 i 007 IRLANDE 1315 1 10 7 19 030 SWEDEN 63 
3 4 1 030 SUEDE 351 7 18 230 45 95 036 SWITZERLAND 48 6 30 3 036 SUISSE 860 71 624 102 
036 AU~TRIA 26 6 20 i 8 038 AUTRICHE 430 83 1 337 1 8 048 MA TA 11 2 048 MALTE 123 26 2 95 
288 NIGERIA 11 i 2i 11 288 NIGERIA 172 3 8 1 171 20 2 400 USA 24 2 400 ETATS.UNIS 1057 963 61 
404 CANADA 14 13 1 404 CANADA 308 6 294 8 
624 ISRAEL 8 3 2 6 624 ISRAEL 113 239 26 87 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 283 
3 
29 i 15 732 JAPAN 18 3 15 732 JAPON 864 245 608 7 
740 HONG KONG 9 2 7 i 740 HONG-KONG 521 2 199 308 12 BOO AUSTRALIA 11 10 BOO AUSTRALIE 233 2 206 25 
BOB AMER.OCEANIA 2 2 808 OCEANIE AMER 100 8 92 
1000 WORLD 717 32 34 376 35 22 173 41 3 1 1000 M 0 N DE 12973 443 998 7435 306 300 3020 415 44 12 
1010 INTRA-EC 415 18 15 171 30 15 128 40 i • 1010 INTRA.CE 8774 248 173 3365 254 215 2099 398 4 2 1011 EXTRA-EC 302 14 20 205 5 8 48 1 1011 EXTRA.CE 8172 198 828 4050 52 55 822 20 40 9 
1020 CLASS 1 231 14 6 194 5 20 2 . 1020 CLASSE 1 4512 191 265 3448 50 2 482 20 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 148 13 3 118 4 6 7 2 . 1021 A E L E 1743 171 19 1231 47 1 241 33 7 1030 CLASS 2 67 13 20 27 1 1030 CLASSE 2 1656 6 540 602 2 54 440 5 
1031 ACP (63) 23 1 1 5 16 . 1031 ACP (63) 317 14 9 53 241 
42112.17 SATCHELS AND BRIEf.CASES OF ART1FlCIAL PLAS71C SHEETING 4202.17 SATCHELS AND BRIEF.cASES OF ARmCW. PlASTIC SHEETING 
SERVIETTES, CARTABlES ET PORTE.OOCUIIENTS, EN FEUIUES DE IIATIERES PWTlOUES ARTFICIEUES AKTEHTASCIIEH, -IIAPPEN, SCHUUWIZEN AUS KUIISTBTOFFOUEN 
001 FRANCE 888 1 883 i 2 2 001 FRANCE 1868 6 i 1812 1i 25 25 002 BELG.-LUXBG. 66 1 
3 
63 1 002 BELG.-LUXBG. 997 21 927 4 37 004 FR GERMANY 97 92 1 i 1 2i 004 RF ALLEMAGNE 649 3 33 594 10 8 204 006 UTD. KINGDOM 35 
23 
3 10 i 006 ROYAUME-UNI 289 16 57 :! 9 2i 036 SWITZERLAND 50 2 24 i 036 SUISSE 495 250 23 199 5 400 USA 42 2 6 33 
2 
400 ETATS.UNIS 669 17 36 599 12 
17 632 SAUDI ARABIA 9 2 5 632 ARABIE SAOUD 114 27 4 67 3 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 325 3 311 7 
1000 WORLD 1351 54 81 1141 2 8 51 21 2 10 1000 M 0 N DE 8808 588 488 4878 rr 144 354 204 33 83 
1010 INTRA-EC 1134 8 8 1053 2 5 37 21 2 • 1010 INTRA.CE 4115 88 65 3459 20 101 170 204 33 93 1011 EXTRA-EC 218 48 53 88 1 4 14 10 1011 EXTRA.CE 2692 492 420 1420 8 43 185 
1020 CLASS 1 138 39 12 77 1 2 5 2 . 1020 CLASSE 1 1870 380 108 1239 4 19 88 32 
1021 EFTA COUNTR. 77 36 4 31 1 3 2 . 1021 A E L E 756 358 41 261 3 10 54 29 
93 1030 CLASS 2 76 7 40 9 2 8 10 1030 CLASSE 2 761 111 312 131 2 24 88 
1031 ACP (63) 27 4 16 1 6 . 1031 ACP (63) 223 66 113 2 5 37 
4202.11 CONTAINERS OntER THAN TRAm GOOOS, TOCLET.cASCS, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARmCW. PlASTIC SIIEETlNG 4202.11 CONTAINERS OntER THAN TRAm GOODS, TOILET .cASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRJEF.cASES OF ARTIFICIAl. PLAS71C SHEETING 
COHTEIWITS EN FEUIUES DE IIAT. PLAST.ARTF. Sf ARTIClES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOII.ET1E, SACS A MAIN, SERVIETTES, 
CARTABLES, PORTE.QOCUIIEJITS 
TAESCHNEJIWARBI AUS KUNSTOFFOUEN, AUSGEN. REISEAJITIKB., NECESBAIRES, HAHJ)., AKTEHTASCIIEH, AKTENIIAPPEN, SCIIUIJIANZEH 
001 FRANCE 3203 1744 874 257 273 18 37 001 FRANCE 13011 4719 4133 2147 1463 251 298 
189 
190 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.OOo Nlmexe 'E>.>.aoo 
4202.11 4202.11 
002 BELG.-LUXBG. 1437 703 135 172 410 7i 10 7 002 BELG.-LUXBG. 5329 2097 831 718 1544 469 97 42 003 NETHERLANDS 4094 3777 17 120 869 29 80 003 PAYS.BAS 11005 9405 113 573 5643 243 j 202 004 FR GERMANY 4001 
92 
69 353 2421 82 206 004 RF ALLEMAGNE 15511 
62S 
512 2672 5034 1199 444 
005 ITALY 270 111 
1548 
5 6 52 
74 
4 005 ITALIE 1664 256 298i 86 79 504 1 113 2 006 UTD. KINGDOM 4747 1613 40 46 15 
89 
1411 006 ROYAUME-UNI 11703 3819 343 395 79 
839 
843 3235 
007 IRELAND 153 28 1 19 14 1 1 007 IRLANDE 1087 132 4 64 38 11 j 1 008 DENMARK 161 86 12 49 4 2 8 008 DANEMARK 829 322 41 326 23 15 95 
009 GREECE 25 8 
2 
4 1 1 11 300 009 GRECE 205 71 4 86 14 5 25 910 028 NORWAY 369 42 16 4 1 4 028 NORVEGE 1580 349 26 173 46 8 68 
030 SWEDEN 536 60 3 52 17 81 10 313 030 SUEDE 2426 302 56 190 147 638 95 1000 
032 FINLAND 70 20 2 18 9 2 2 17 032 FINLANDE 571 181 38 60 67 17 34 174 
036 SWITZERLAND 503 273 46 143 20 4 16 1 038 SUISSE 3534 1628 429 1002 186 28 248 13 
038 AUSTRIA 664 369 14 187 62 24 3 25 038 AUTRICHE 3433 1964 125 711 303 134 88 88 
042 SPAIN 48 13 6 13 6 1 7 042 ESPAGNE 402 99 39 206 12 3 41 3 056 SOVIET UNION 49 49 i tti 056 U.R.S.S. 117 113 1 293 064 HUNGARY 118 
ti 064 HONGRIE 299 3 3 182 288 NIGERIA 11 
12 3 4 
288 NIGERIA 186 3 1 ti i 302 CAMEROON 20 1 302 CAMEROUN 197 143 29 7 
372 REUNION 35 
4 
35 i 4 36 372 REUNION 169 s9 186 14 2 3 136 390 SOUTH AFRICA 45 
35 36 133 
390 AFR. DU SUD 237 97i 24 624 400 USA 487 110 96 19 56 400 ETATS.UNIS 5663 576 1664 354 52 1615 
s8 404C 47 7 12 17 5 2 3 404 CANADA 560 96 93 165 8 43 63 34 
406G 91 
32 
91 406 GROENLAND 201 
4 20i 2 
201 
458G 32 456 GUADELOUPE 207 2 462M 26 
3 
26 
3 3 i 462 MARTINIQUE 186 1 180 8 3 12 3 624 ISR 11 1 
IS 2 
624 ISRAEL 111 38 7 32 13 
IS 632 SAUDI ARABIA 76 15 2 39 3 
2i 
632 ARABIE SAOUD 387 79 18 190 40 1 44 46 638 KUWAIT 29 1 i 2 4 5 638 KOWEIT 120 21 5 22 2 6 24 4 647 U.A.EMIRATES 12 1 1 4 647 EMIRATS ARAB 156 16 35 29 3 12 59 
2 706 SINGAPORE 13 2 4 1 4 2 706 SINGAPOUR 144 22 56 8 i 19 37 732 JAPAN 38 9 7 11 i 1 9 732 JAPON 1060 71 147 654 8 171 8 740 HONG KONG 20 2 4 6 7 45 740 HONG-KONG 492 27 201 196 4 12 61 3 800 AUSTRALIA 127 5 25 44 3 4 800 AUSTRALIE 1063 81 82 226 3 100 556 
1000 W 0 R LD 21811 8158 702 3925 1787 3007 540 78 2702 8 1000 M 0 N DE 88214 27538 5508 17838 11139 8350 7018 881 8080 85 
1010 INTRA·EC 18085 8050 385 3137 1606 2789 298 75 1745 • 1010 INTRA-CE 80345 21190 2104 11559 9888 7154 3253 859 4338 2 
1011 EXTRA-EC 3793 1106 318 787 191 188 242 957 4 1011 EXTRA-CE 25794 8348 3401 6075 1251 1126 3768 3 3743 83 
1020 CLASS 1 3011 929 168 602 157 149 160 845 1 1020 CLASSE 1 21182 5572 2067 5106 1137 981 2775 3 3483 56 
1021 EFTA COUNTR. 2164 766 66 416 111 111 37 657 . 1021 A E L E 11671 4494 664 2155 753 823 570 2192 
2S 1030 CLASS 2 581 119 148 68 34 35 62 112 3 1030 CLASSE 2 3961 616 1329 656 116 134 828 257 
1031 ACP (63a 121 40 28 4 13 16 20 . 1031 ACP Js~ 783 200 224 19 39 55 248 3 1040 CLASS 200 57 1 118 4 20 . 1040 CLA 3 652 156 4 313 11 163 
42!J2J1 TRUNKS, YAUSES AND SUIT.QSES Of WTHER OR COIIPOSITlON WTHER 4202.21 TRUNXS, YAUSES AHO SUIT.QSES Of WTHER OR COIIPOSITIOII WTHER 
IIAllES, IIALLET1ES, VALISES, EN CUIR NATUREL, AIITFICIEI. OU RECONSTlTUE ltOffER ALWI ART AUS L£DER ODER ltUNSTLEDER 
001 FRANCE 191 27 8 140 15 3 6 001 FRANCE 3780 467 59 3005 56 82 170 002 BELG.-LUXBG. 102 16 26 22 2i 30 002 BELG.·LUXBG. 1517 322 936 168 488 34 003 NETHERLANDS 60 22 
3 
9 
IS 
2 003 PAYS.BAS 1347 478 9 323 
2s0 
51 
3 004 FR GERMANY 132 6 109 4 1 004 RF ALLEMAGNE 3330 135 72 2863 130 32 005 ITALY 17 10 
s6 li 3 1 005 ITALIE 392 226 t365 2 4 25 006 INGDOM 76 12 2 
1i 
006 ROYAUME·UNI 1914 261 127 49 111 
138 007 D 17 
10 6 007 IRLANDE 164 7 6 5 2 8 008 RK 17 008 DANEMARK 271 166 11 78 11 3 
009 E 4 8 i 4 i 3 009 GRECE 114 8 2 102 2 i j 48 028 AY 37 24 028 NORVEGE 522 113 13 334 6 
030 EN 21 15 6 3 1 1 030 SUEDE 338 206 5 55 12 7 29 24 036 SWITZERLAND 124 27 88 1 036 SUISSE 3161 809 301 1965 13 38 37 
038 AUSTRIA 61 35 2 24 
3 
038 AUTRICHE 1434 931 17 482 3 1 
93 042 SPAIN 15 11 042 ESPAGNE 455 5 7 331 7 12 
048 YUGOSLAVIA 30 tli 30 048 YOUGOSLAVIE 299 10 289 066 ROMANIA 19 2 e4 t5 066 ROUMANIE 156 152 11S 6 4 472 4 4 400 USA 110 9 400 ETATS.UNIS 4706 446 3661 
404 CANADA 15 1 14 404 CANADA 227 27 5 190 5 
476 NL ANTILLES 2 
3 
2 476 ANTILLES Nl 183 
12S 42 
183 
632 SAUDI ARABIA 8 4 632 ARABIE SAOUD 297 130 
647 U.A.EMIRATES 5 1 3 647 EMIRATS ARAB 102 54 20 28 204 649 OMAN 1 
2 
649 OMAN 209 4 1 
172 706 SINGAPORE 2 2 3 706 SINGAPOUR 224 32 6 3i 14 732 JAPAN 24 19 732 JAPON 1576 124 194 1225 2 
740 HONG KONG 12 2 4 5 740 HONG-KONG 843 108 86 427 22 
800 AUSTRALIA 8 1 5 800 AUSTRALIE 207 26 10 161 10 
1000 W 0 R LD 1146 220 57 870 88 44 83 8 • 1000 M 0 N DE 28540 5219 1589 18649 580 1007 1409 102 4 
1010 INTRA·EC 620 94 25 344 81 38 58 5 • 1010 INTRA-CE 12830 1844 513 8677 507 832 453 3 4 1011 EXTRA-EC 524 128 32 328 4 8 25 • 1011 EXTRA-CE 15698 3374 1078 9964 53 173 958 98 
1020 CLASS 1 449 99 14 306 3 1 21 5 . 1020 CLASSE 1 13170 2763 682 8824 47 92 669 89 4 
1021 EFTA COUNTR. 247 87 9 140 3 1 3 4 . 1021 A E l E 5602 2120 341 2898 39 44 80 80 
1030 CLASS 2 56 8 18 20 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 2351 452 390 1129 4 81 287 8 
1031 ACP Js63a 10 1 3 1 5 . 1031 ACP~ 235 18 103 24 i 80 10 1040 CLA 20 19 . 1040 CLA 3 178 160 5 12 
4202.23 TRUNXS, YAUSES AND SUIT.QSES Of YULCANJSED FIBRE OR PAPERBOARD 4202.23 TRUNXS, YAUSES AND SUIT-CASES Of VULCANISED FIBRE OR PAPEII80ARD 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 joeutschlaooj France I !tall a J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nlmexe I EUA 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 ·n~ooa 
4202.23 IIAUES, IIAL1mES, YAIJSES, EN RBRE YULCANISEE OU CARTON 4202.23 KOFFER ALLER ART AUS WLIWIFIBER OOER PAPPE 
001 FRANCE 71 42 
3 
16 2 8 3 001 FRANCE 291 146 
12 
93 8 23 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 21 15 2 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 145 113 14 6 
10 004 FA GERMANY 31 
10 
3 24 3 004 RF ALLEMAGNE 157 
1o6 
24 114 9 
i 008 UTD. KINGDOM 38 2 16 10 
i 
008 ROYAUME-UNI 207 27 51 22 
5 038 SWITZERLAND 146 141 2 4 036 SUISSE 1407 1301 49 52 
038 AUSTRIA 43 35 3 5 038 AUTRICHE 329 293 24 12 
260 GUINEA 19 19 260 GUINEE 277 277 
1000 W 0 R L D 467 272 72 76 17 8 19 3 • 1000 M 0 N DE 3462 2272 810 415 46 27 71 41 ~· 
1010 INTRA-EC 192 82 8 60 17 8 17 2 • 1010 INTRA-CE 1007 527 71 280 45 25 58 3 1011 EXTRA-EC 274 190 84 18 2 • 1011 EXTRA-CE 2475 1745 539 135 1 2 15 38 
1020 CLASS 1 214 189 7 15 2 1 . 1020 CLASSE 1 1989 1737 101 115 1 15 20 
1021 EFTA COUNTR. 210 188 5 14 2 1 . 1021 A E L E 1911 1719 74 94 
i 
1 7 16 
1030 CLASS 2 59 1 57 1 . 1030 CLASSE 2 476 7 437 20 1 10 
1031 ACP (63) 34 33 1 . 1031 ACP (63) 338 1 325 2 1 1 6 
4202.25 TRUNKS, YAIJSES AND SUIT-CASES OF 1EXTU FABRIC 42112.25 TRUNKS, YAIJSES AND SUIT.cASES OF 1EXTU FABRIC 
IW1£S, IIAL1mES, YAIJSES, EN TISSUS KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 1060 489 
142 
53 10 488 20 
i 
001 FRANCE 10907 2143 
1918 
986 112 7405 261 
5 002 BELG.-LUXBG. 326 116 5 58 
139 
4 002 BELG.-LUXBG. 3306 607 108 446 
2392 
22 
003 NETHERLANDS 409 284 1 2 36 2 1 003 PAY8-BAS 4010 1539 12 32 265 29 10 6 004 FR GERMANY 434 
8 
11 25 359 7 2 004 RF ALLEMAGNE 6363 
62 
72 345 5545 63 23 
005 ITALY 173 2 9 1 162 i 6 005 ITALIE 2604 137 138 7 2362 12 4 54 008 UTD. KINGDOM 474 153 5 15 285 45 008 AOYAUME-UNI 6091 1127 293 198 4263 31i 18 007 IRELAND 68 1 3 2 17 007 lALANDE 620 8 
8 
14 20 265 i 2 008 DENMARK 134 100 3 4 26 1 008 DANEMARK 1185 645 41 57 419 8 
009 GREECE 18 2 5 1 10 
i 4 
009 GRECE 296 21 2 45 22 203 3 40 024 ICELAND 23 18 
2 25 
024 ISLANDE 174 110 3 
5 
3 4 14 
028 NORWAY 263 178 
3 i 
1 
12 
57 028 NORVEGE 2270 1274 3 22 495 24 334 447 030 SWEDEN 210 62 2 21 109 030 E 1810 377 53 17 11 400 5 613 
032 FINLAND 57 38 
i 2i 8 
5 14 032 NDE 529 314 1 
316 
5 71 5 133 
038 SWITZERLAND 599 463 105 
i 
1 038 E 4805 2711 30 88 1648 7 7 
038 AUSTRIA 414 381 3 5 23 1 038A 3234 2672 3 41 45 443 22 8 
042 SPAIN 15 3 10 2 042 ESP 256 13 5 77 1 140 20 
208 ALGERIA 4 i i 4 8 208 ALGERIE 144 82 33 144 4 100 5 400 USA 38 22 400 ETAT8-UNIS 847 543 
632 SAUDI ARABIA 6 2 
i 
4 632 ARABIE SAOUD 102 19 27 9 6 37 4 
708 SINGAPORE 5 
3 
4 
i 
708 SINGAPOUR 148 16 78 
i 
54 
14 732 JAPAN 17 
i 
12 1 732 JAPON 886 62 
4i 
792 
3 
17 
740 HONG KONG 19 11 2 5 740 HONG-KONG 399 155 129 
2 
71 
800 AUSTRALIA 25 15 8 2 800 AUSTRALIE 325 163 110 1 49 
1000 WORLD 4855 2325 182 188 140 1881 122 14 203 • 1000 M 0 N DE 52168 14503 2783 4144 1338 26156 1440 373 1423 
1010 INTRA-EC 3094 1132 181 104 122 1485 79 2 9 • 1010 I NT RA-CE 35382 8370 2442 1710 1146 22855 730 39 80 
1011 EXTRA-EC 1757 1182 20 83 18 185 43 12 194 • 1011 EXTRA-CE 18770 8133 351 2435 190 3284 710 334 1333 
1020 CLASS 1 1669 1168 7 71 17 189 16 12 189 . 1020 CLASSE 1 15330 7826 158 1949 181 3219 380 334 1263 
1021 EFTA COUNTR. 1565 1140 4 25 17 178 3 12 166 . 1021 A E L E 12828 7458 88 383 172 3059 76 334 1248 
1030 CLASS 2 82 23 13 12 1 6 23 4 . 1030 CLASSE 2 1394 287 191 486 9 65 311 45 
4211131 TRAVEL GOODS AND TOUT-CASES, OTHER 1IIAII TRUNKS, VAIJSES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 42112.31 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER 1IIAII TRUNKS, YAIJSES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTIClES DE VOYAGE ET TROUSSES OE TOILETTE, SF IW1£S, IIAL1mES, YAIJSES, EN CUIR NATURa, ARTF. OU RECONSTITUE REISEARTlKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS LEOER ODER KUNSTLEOER 
001 FRANCE 65 6 
6 
52 6 1 001 FRANCE 1639 239 
283 
1256 76 40 24 4 002 BELG.-LUXBG. 27 7 9 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 904 281 253 87 
6i 3 003 NETHERLANDS 15 10 2ci 2 22 i 2 003 PAY8-BAS 437 302 1 70 3o6 38 004 FR GERMANY 86 
2 
41 004 RF ALLEMAGNE 3043 
1o3 
2090 561 5 45 
005 ITALY 6 4 
3i i 5 
005 ITALIE 409 279 
418 
7 19 52 1 008 UTD. KINGDOM 64 9 18 008 ROYAUME-UNI 1261 307 452 31 
4 5 
1 
008 DENMARK 3 2 1 
15 i i i 
008 DANEMARK 110 48 19 23 4 7 
23 028 NORWAY 19 1 
4 
028 NORVEGE 722 66 1 596 27 7 2 
032 FINLAND 5 1 
14 i 
032 FINLANDE 128 44 78 1 3 2 
038 SWITZERLAND 46 19 12 038 SUISSE 2422 886 723 744 27 
2 
42 
038 AUSTRIA 47 39 7 1 038 AUTRICHE 1033 869 3 136 13 10 
042 SPAIN 2 2 !i 042 ESPAGNE 164 15 18 127 2 2 288 NIGERIA 9 2!i 10 58 2 288 NIGERIA 2496 1364 700 4216 2496 4i i i 400 USA 101 
i 
2 400 ETAT8-UNIS 6438 23 100 404 CANADA 7 3 
i 
3 404 CANADA 294 79 30 160 
14 
2 
632 SAUDI ARABIA 5 3 1 632 ARABIE SAOUD 276 148 40 74 
2 708 SINGAPORE 7 2 4 1 708 SINGAPOUR 486 140 313 31 
728 SOUTH KOREA 1 1 
1i 13 i 2 
728 COREE DU SUD 132 78 49 5 
142 124 732 JAPAN 34 7 732 JAPON 4194 425 2255 1248 
740 HONG KONG 25 11 6 8 740 HONG-KONG 2031 743 547 721 20 
800 AUSTRALIA 9 1 1 7 800 AUSTRALIE 261 62 34 160 5 
1000 WORLD 118 160 108 271 39 8 21 7 8 • 1000 M 0 N DE 30230 8370 8425 11154 848 272 3119 99 138 7 
1010 INTRA-EC 272 38 49 135 34 5 5 5 3 • 1010 I NT RA-CE 7921 1307 3151 2599 511 110 129 59 55 7 1011 EXTRA-EC 349 123 60 137 5 2 11 2 4 • 1011 EXTRA-CE 22309 5083 5274 8554 138 181 2990 41 83 
1020 CLASS 1 275 103 38 120 4 1 4 2 3 . 1020 CLASSE 1 15855 3877 3882 7439 99 151 289 41 70 7 
1021 EFTA COUNTR. 123 62 16 37 3 1 1 3 . 1021 A E L E 4438 1923 817 1496 74 9 58 61 
1030 CLASS 2 71 21 21 15 1 12 1 . 1030 CLASSE 2 6396 1183 1384 1072 33 10 2702 12 
1031 ACP (63) 12 2 1 9 . 1031 ACP (83) 2670 1 52 74 20 10 2513 
191 
192 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~aoa Nlmexe -e>.~aoa 
ARTICI.£S DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOLEm, Sf II.W.fS, IIAWTTES, YAUSES, EN RBRE YUlCANJSEE, CARTON OU llSSUS R£iSWI1m UND NECESSAIRES, AUSGEN. ltOFFER AllER ART, AUS YUlXANFIBER, PAPPE DOER GmBEN 
001 FRANCE 367 55 642 119 16 141 33 3 001 FRANCE 4036 595 41&8 1686 140 1016 489 110 002 BELG.·LUXBG. 760 49 26 30 2li 12 1 002 BELG.·LUXBG. 5562 702 321 277 315 98 6 16 003 NETHERLANDS 143 90 6 7 62 16 4 4 003 PAYS.BAS 1558 907 73 57 64i 156 44 004 FR GERMANY 266 35 42 93 5 57 3 :i 004 RF ALLEMAGNE 3416 40:i n6 950 64 796 74 95 2:i 005 ITALY 82 36 
110 
3 1 2 2 005 ITALIE 1922 1344 698 59 11 48 24 10 006 UTD. KINGDOM 236 49 37 18 14 
a7 
7 006 ROYAUME-UNI 3367 566 1565 268 148 43:i 96 26 007 IRELAND 42 1 
:i 
2 1 
2 
007 IRLANDE 509 22 2 22 8 i 35 22 008 DENMARK 59 33 16 3 2 i 008 DANEMARK 734 408 34 148 45 65 18 009 GREECE 11 3 1 5 
5 4 
009 GRECE 164 49 15 67 2 6 7 
028 NORWAY 81 20 2 7 43 028 NORVEGE 1628 330 57 86 106 54 995 
030 SWEDEN 53 20 9 4 4 6 10 030 SUEDE 1087 356 361 67 40 63 200 
032 FINLAND 15 4 3 6 
5 
1 
2 
1 032 FINLANDE 249 98 78 36 5 
5 
17 34 15 036 SWITZERLAND 225 138 25 49 i 5 1 036 SUISSE 3367 2190 431 557 70 83 17 038 AU TRIA 274 130 7 127 5 4 i 038 AUTRICHE 2281 1427 75 647 41 5 78 8 042 31 6 1 19 2 2 042 ESPAGNE 576 132 27 an 6 20 14 
043 RA 33 i 32 1 :i 043 ANDORRE 551 3 520 26 2 32 064 RY 9 5 064 HONGRIE 316 23 253 8 
212 A 92 92 
12i 
212 TUNISIE 670 670 
11sB 276 G 121 276 G 1160 2 
288 Nl 16 
2 12 
16 288 Nl 243 
1:i 17:i 
243 
302C N 20 6 302 193 
4 
7 
372 17 3 14 
152 2 16 
372 253 19 230 
7 355 4 32 400 246 29 46 400 T8-UNIS 7656 610 1456 5190 
404 22 3 4 14 1 404 CANADA 379 81 92 153 3 32 18 
456 22 3 19 456 GUADELOUPE 309 36 271 2 
462 23 7 16 
6 
462 MARTINIQUE 270 56 212 
107 464 ELA 8 1 1 464 VENEZUELA 165 13 45 
4 506 6 
:i 
5 1 
2 
506 BRESIL 157 
49 
134 19 
19 624 I RAEL 8 
2 
3 624 ISRAEL 112 2 40 2 
632 SAUDI ARABIA 16 4 9 3 632 A 266 59 40 131 2 34 
647 U.A.EMIRATES 5 2 1 1 1 647E 102 44 28 15 14 
680 THAILAND 7 7 
:i 
680T 200 1 199 
195 700 INDONESIA 3 
5 6 i 700 I 201 6 449 25 4 18 706 SINGAPORE 12 i 706 SING 623 100 27 732 JAPAN 70 22 37 10 
:i :i 
732 JAPO 7806 527 6859 374 48 39 29 7 740 HONG KONG 38 7 14 9 2 
10 
740 HONG-KONG 1049 180 609 149 32 2 
600 AUSTRALIA 40 5 1 19 5 600 AUSTRALIE 703 117 27 240 141 178 
1000 W 0 R L D 3839 888 1069 647 181 188 379 18 87 3 1000 M 0 N DE 56224 11557 21198 12738 1790 1820 4990 308 2002 23 
1010 INTRA·EC 1968 315 787 378 134 183 159 15 13 3 1010 INTRA..CE 21291 3654 7978 3947 1440 1581 2092 235 341 23 
1011 EXTRA-EC 1873 571 302 468 28 5 220 5 74 • 1011 EXTRA..CE 34918 7904 13218 8781 350 33 2898 73 1661 
1020 CLASS 1 1101 379 167 412 23 4 46 2 68 . 1020 CLASSE 1 26559 5929 10020 7641 286 16 913 38 1516 
1021 EFTA COUNTR. 650 313 47 193 19 2 18 2 56 . 1021 A E L E 8735 4443 1031 1407 263 10 298 34 1249 
1030 CLASS 2 550 180 135 49 5 2 173 3 3 . 1030 CLASSE 2 7840 1792 3185 664 63 18 1949 35 114 
1031 A~63a 212 28 27 
7 
1 156 
:i 
. 1031 ACP(~ 2163 211 393 4 2 12 1538 3 
1040 c 24 12 2 . 1040 CLASS 3 522 183 14 256 1 36 32 
4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COUPOSITlON LEATHER 4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COUPOSITIOH LEATHER 
SACS A IIAJN, EN CUIR NATUREL, ARTFICIEL OU RECONSliTUE HANDTASCH£11 AUS LEDER OOER ICIJNSTLS)ER 
001 FRANCE 1057 60 
32 
939 29 17 4 8 001 FRANCE 433n 2432 
213:i 
38708 1322 635 114 1 165 
002 BELG.-LUXBG. 494 39 357 64 
19 
1 i 1 002 BELG.·LUXBG. 20206 2126 13926 1979 534 24 1 17 003 NETHERLANDS 274 n 3 173 
54 
1 
28 
003 PAY8-BAS 8572 2456 107 5427 
2289 
12 30 4 
004 FR GERMANY 3063 
5 
16 2956 4 1 4 004 RF ALLEMAGNE 85379 
197 
1225 81001 85 63 123 593 
005 ITALY 30 18 60i 1 6 157 :i 005 ITALIE 1999 1554 2243i 29 16 200 1154 2 1 006 UTD. KINGDOM 806 13 23 8 
8i 
006 ROYAUME-UNI 27599 974 2555 368 6 
1428 
32 79 
007 IRELAND 89 1 7 
4 
007 IRLANDE 1696 40 2 222 4 
2 008 DENMARK 63 6 50 2 008 DANEMARK 2627 224 29 2203 127 42 
009 GREECE 13 
2 
13 
2 
009 GRECE 531 9 20 502 
27 10 107 024 ICELAND 8 i 4 4 024 ISLANDE 365 64 21 116 2li 028 NORWAY 112 13 68 27 028 NORVEGE 3812 694 54 1567 92 i 20 1365 7 030 SWEDEN 91 13 3 60 4 i 11 030 SUEDE 3562 567 209 2120 107 3 548 032 FINLAND 24 3 2 17 
5 
1 032 FINLANDE 1060 137 103 743 6 
4 
32 35 2 
036 SWITZERLAND 824 128 24 664 2 038 SUISSE 35153 6495 2922 25340 268 102 4 16 
038 AUSTRIA 492 90 2 397 2 038 AUTRICHE 16426 4141 243 13966 42 14 20 
040 PORTUGAL 9 3 5 040 PORTUGAL 247 1 12 210 6 24 042 SPAIN 41 1 40 042 ESPAGNE 1986 19 67 1879 14 
043 ANDORRA 14 6 8 
:i 
043 ANDORRE 571 341 230 48 044 GIBRALTAR 10 7 044 GIBRALTAR 180 
7 
132 
046 MALTA 5 5 046 MALTE 112 105 
046 YUGOSLAVIA 3 3 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 173 12 161 
110 064 HUNGARY 12 1 064 HON 136 8 18 
202 CANARY ISLES 4 4 202 CA 156 8 
5 
145 3 
208 RIA 1 
9 
1 208A 114 
324 
109 
212 A 9 
:i i 6 212 T 335 3 8 142 288 Nl A 10 288 Nl 514 355 17 
302C DON 17 15 2 302 c OUN 368 298 70 
314 GA N 2 1 1 314 GABON 106 74 32 
318 CONGO 12 12 
2 
318 CONGO 121 112 9 
1o:i 322 ZAIRE 5 3 322 ZAIRE 134 9 10 21 372 REUNION 10 10 
12 
372 REUNION 295 278 8 
2 390 SOUTH AFRICA 12 390 AFR. DU SUD 456 10 1 444 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 IDeutschiandj France I itaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
4202.41 4211141 
400 USA 1544 14 85 1412 4 1 16 1 1 10 400 ETAT5-UNIS 88761 2335 8745 76198 181 32 737 8 47 478 
404 CANADA 282 2 5 268 1 3 3 404 CANADA 10135 123 301 9331 18 4 219 3 1 138 413 BERMUDA 4 1 2 1 413 BERMUDES 180 49 103 25 
442 PANAMA 6 6 442 PANAMA 171 3 12 152 7 453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 261 12 243 3 
457 VIRGIN ISLES 3 
8 
3 457 ILES VIERGES 401 
267 
401 
458 GUADELOUPE 8 458 GUADELOUPE 275 8 
462 MARTINIQUE 7 7 9 462 MARTINIQUE 212 194 18 10 476 NL ANTILLES 9 476 ANTILLES NL 795 10 775 
484 VENEZUELA 7 i 7 484 VENEZUELA 256 2 8 248 604 LEBANON 5 4 i 604 LIBAN 309 80 227 2 29 624 ISRAEL 11 10 624 ISRAEL 442 8 3 400 i 628 JORDAN 2 
4 5 
2 i 2 628 JORDANIE 108 5 s28 102 2 i 42 sO 632 SAUDI ARABIA 31 19 632 ARABIE SAOUD 2675 302 1740 
636 KUWAIT 14 1 1 12 636 KOWEIT 1026 49 97 844 15 21 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 126 20 6 95 5 
644 QATAR 1 
2 
1 844 QATAR 127 50 19 58 
2 647 U.A.EMIRATES 6 4 647 EMIRATS ARAB 387 37 144 204 
649 OMAN 1 1 i 649 OMAN 110 18 13 11 68 701 MALAYSIA 2 
4 
1 i 701 MALAYSIA 230 27 71 125 7 706 SINGAPORE 68 16 47 706 SINGAPOUR 6123 908 1880 3282 53 
708 PHILIPPINES 3 1 3 2 708 PHILIPPINES 304 55 48 201 728 SOUTH KOREA 10 1 6 3 728 COREE DU SUD 1905 289 693 923 2 324 5 i 732 JAPAN 814 26 100 685 732 JAPON 74003 6193 17074 50404 
736 TAIWAN 14 
10 73 
14 i 736 T'AI-WAN 157 6 2 149 2 75 740 HONG KONG 239 155 740 HONG-KONG 22908 2084 8312 12435 i 800 AUSTRALIA 141 1 5 133 2 800 AUSTRALIE 6177 63 409 5600 104 
808 AMER.OCEANIA 11 5 6 808 OCEANIE AMER 1053 532 521 
1000 WORLD 10928 524 525 9232 181 44 158 159 48 57 1000 M 0 N DE 481978 33687 52614 377857 6892 1445 4312 1184 2381 1626 
1010 INTRA-EC 5888 201 92 5096 161 40 96 157 8 39 1010 INTRA-CE 191988 8462 7624 184420 6118 1278 1883 1154 190 859 
1011 EXTRA-EC 5040 323 433 4138 20 4 62 2 42 18 1011 EXTRA-CE 289979 25228 44990 213422 775 167 2429 31 2172 767 
1020 CLASS 1 4425 291 237 3787 20 2 31 2 41 14 1020 CLASSE 1 245314 20881 30518 188623 751 59 1676 28 2130 648 
1021 EFTA COUNTR. 1558 248 35 1213 15 1 4 1 40 1 1021 A E L E 62628 12120 3564 44061 544 20 212 20 2059 28 
1030 CLASS 2 589 31 195 338 1 2 18 1 3 1030 CLASSE 2 44079 4317 14427 24442 16 108 614 3 33 119 
1031 ACP s'ra 80 i 56 11 2 11 . 1031 ACP~ 1842 38 944 546 8 107 202 1 4 1040 CLA 25 1 10 13 . 1040 CLA 3 588 28 45 358 139 10 
4202.49 HANDBAGS OF YUI.CANISED FIBRE, PAPERBOARD OR tmD..E FABRIC 4211141 HANDBAGS OF WLCANISED RBRE, PAPERBOARD OR tmD..E FABRIC 
SACS A IIAIN, EN FIBRE YULCAHISEE, CARTON OU TISSUS HAHDTASCHEN AUS WWNFIBER, PAPPE DOER GEWEBEN 
001 FRANCE 487 19 
10 
340 32 79 9 !i 1 7 001 FRANCE 9187 468 272 6835 383 1344 90 1i 5 62 002 BELG.-LUXBG. 235 24 121 70 68 12 1 002 BELG.-LUXBG. 4654 514 3057 776 525 12 8 4 003 NETHERLANDS 178 58 3 37 
125 2 3 
003 PAY5-BAS 2080 785 91 629 
1097 
45 4 1 
004 FR GERMANY 516 
7 
18 357 4 7 004 RF ALLEMAGNE 7744 
a5 443 5992 64 105 26 17 005 ITALY 18 7 
373 
3 1 
4 2 
005 ITALIE 649 519 
5300 
31 9 5 55 29 9 006 UTD. KINGDOM 427 14 8 21 5 
s6 006 ROYAUME-UNI 6917 218 852 129 235 599 007 IRELAND 70 
4 
14 
5 
007 lALANDE 696 2 
1i 
97 
100 009 DENMARK 27 16 2 008 DANEMARK 503 50 317 
5 
17 
2 009 GREECE 31 2 29 i 3 009 GRECE 520 36 18 459 16 024 ICELAND 5 1 
2 20 024 ISLANDE 111 31 2 7 15 55 028 NORWAY 63 9 10 i 2 22 028 NORVEGE 1047 199 41 272 150 22 370 030 SWEDEN 56 4 6 25 4 14 030 SUEDE 1225 73 302 435 58 11 324 i 032 FINLAND 25 3 2 18 
3 i i 2 032 FINLANDE 572 78 69 383 2 1 4i 38 036 SWITZERLAND 247 61 16 165 036 SUISSE 5084 1045 623 3299 44 29 3 i 038 AUSTRIA 184 78 2 102 2 i 038 AUTRICHE 3382 1517 57 1766 27 3 8 3 042 SPAIN 23 1 1 20 042 ESPAGNE 552 26 20 460 6 2 38 
043 ANDORRA 4 2 2 043 ANDORRE 152 2 89 61 
2 202 CANARY ISLES 6 6 
16 
202 CANARIES 136 2 6 126 
276 GHANA 16 276 GHANA 153 
6 
2 151 
288 NIGERIA 17 
13 
17 288 NIGERIA 291 3 
273 
282 
322 ZAIRE 13 !i i 322 ZAIRE 279 4 4 2 2 372 REUNION 10 
6 i 372 REUNION 128 122 1o:i 4 390 SOUTH AFRICA 7 
4 36 5 i 390 AFR. DU SUD 122 2 13 6 92 14 10 400 USA 482 436 400 ETAT5-UNIS 18110 371 2097 15517 3 
404 CANADA 81 1 4 75 1 404 CANADA 1761 35 88 1602 1 34 1 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 155 29 124 2 
484 VENEZUELA 14 i 14 484 VENEZUELA 319 16 1i 319 i 7 624 ISRAEL 18 
5 
17 624 ISRAEL 233 ·198 
3 3 3 632 SAUDI ARABIA 13 3 5 632 ARABIE SAOUD 465 167 84 203 2 
636 KUWAIT 4 i 1 3 636 KOWEIT 154 14 32 92 5 2 16 706 SINGAPORE 14 7 6 706 SINGAPOUR 1111 89 641 374 
708 PHILIPPINES 1 1 i 708 PHILIPPINES 156 15 127 29 728 SOUTH KOREA 2 
10 
1 i 728 COREE DU SUD 130 49 66 i i 27 2 i 732 JAPAN 302 66 225 732 JAPON 22192 944 8971 12245 
740 HONG KONG 62 1 11 46 4 740 HONG-KONG 3418 76 1006 2319 
2 
15 2 
800 AUSTRALIA 27 1 1 25 800 AUSTRALIE 833 10 97 721 3 
808 AMER.OCEANIA 6 1 5 808 OCEANIE AMER 381 20 90 271 
1000 WORLD 3768 309 238 2540 279 179 148 12 55 12 1000 M 0 N DE 97157 7011 17246 84616 2839 2542 1680 68 1030 127 
1010 INTRA-EC 1987 127 47 1287 258 158 84 12 6 10 1010 INTRA-CE 32958 2159 2207 22778 2525 2183 874 66 74 92 
1011 EXTRA-EC 1780 182 190 1252 23 21 81 49 2 1011 EXTRA-CE 84199 4652 15038 41839 315 360 806 955 34 
1020 CLASS 1 1518 172 138 1128 21 4 11 43 1 1020 CLASSE 1 55334 4343 12475 37000 302 76 261 864 13 
1021 EFTA COUNTR. 583 155 28 333 20 3 3 41 . 1021 A E L E 11495 2948 1097 6231 295 59 71 792 2 
1030 CLASS 2 257 10 52 123 2 17 49 3 1 1030 CLASSE 2 8751 500 2563 4776 9 284 542 56 21 
193 
194 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
4202.49 4202.49 
1031 ACP (63a 69 5 5 17 42 3 . 1031 ACP~ 1045 9 99 163 4 
281 492 1 
1040 CLASS 7 3 1 . 1040 CLA 3 113 8 63 3 35 
4202.51 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COIIPOSITlON LEATHER 4202.51 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF LEATHER OR COIIPOSillON LEATHER 
SCRYIETlES, CARTABLES, PORTE.OOCUIIEHTS, EN CUIR NATUREL, AIITFICEI. OU RECONSTITUE AKTENTASCHEN, ·IIAPPEH, SCHUI.RANZEN AUS LEOER OOER KUNSTLED£R 
001 FRANCE 82 8 
11 
62 23 9 2 1 001 FRANCE 2090 258 231 1630 2 147 42 
11 
002 BELG.·LUXBG. 50 5 9 
2 
1 1 002 BELG.·LUXBG. 1150 165 429 294 
32 
5 26 
003 NETHERLANDS 12 5 1 2 
73 
2 
1 
003 PAYS.BAS 398 217 13 66 
1494 
68 2 
004 FR GERMANY 196 
6 
2 116 3 1 004 RF ALLEMAGNE 3376 
95 
73 1679 39 10 81 
005 ITALY 7 1 46 12 3 4 005 ITALIE 168 68 986 4 2 3 25 143 006 UTD. KINGDOM 76 3 8 
1 
006 ROYAUME·UNI 1662 245 116 141 
008 DENMARK 10 4 3 2 
5 5 
008 OANEMARK 292 172 60 44 14 2 
s4 1o4 028 NORWAY 14 2 
4 
1 1 028 NORVEGE 258 49 9 31 11 
030 SWEDEN 11 1 1 5 030 su 312 65 83 40 1 5 118 
032 FINLAND 6 4 
4 
1 
5 
1 032 Fl E 102 51 8 19 
92 1 19 
24 
036 SWITZERLAND 83 27 46 1 036S 3705 1144 98 2304 47 
038 AUSTRIA 53 17 34 2 038A HE 1067 528 9 473 40 17 
042 SPAIN 3 
13 3 
3 
4 1 
042 ES AGNE 136 14 
120 
122 8 2 20ci 38 400 USA 146 125 400 ETATS.UNIS 9574 1046 8160 
404 CANADA 17 2 15 
1 
404 CANADA 577 55 2 507 
5 
12 1 
476 NL ANTILLES 2 
2 
1 
1 3 
476 ANTILLES NL 154 68 8 149 25 73 632 SAUDI ARABIA 13 7 
3 
632 ARABIE SAOUD 404 230 
39 636 KUWAIT 5 2 636 KOWEIT 158 35 5 77 
2 647 U.A.EMIRATES 1 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 136 45 12 77 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 321 149 6 161 5 
728 SOUTH KOREA 1 i 2 1 1 728 COREE OU SUD 122 16 10 94 2 1 732 JAPAN 43 33 732 JAPON 3456 631 114 2659 51 
740 HONG KONG 19 3 7 9 
1 
740 HONG-KONG 1226 252 398 557 19 
2 800 AUSTRALIA 12 11 800 AUSTRALIE 531 21 2 457 49 
1000 W 0 R L D 928 117 62 581 105 31 25 3 20 4 1000 M 0 N DE 32849 5514 1892 21508 1972 430 749 25 653 106 
1010 INTRA-EC 437 32 25 239 97 27 8 3 8 • 1010 INTRA..CE 9282 1167 582 4894 1807 364 178 25 265 
1o6 1011 EXTRA·EC 490 84 37 322 8 4 17 14 4 1011 EXTRA..CE 23546 4347 1310 16593 165 66 571 388 
1020 CLASS 1 392 73 14 272 7 13 13 . 1020 CLASSE 1 19949 3641 467 14892 160 5 428 356 
1021 EFTA COUNTR. 167 51 9 82 7 
4 
6 12 . 1021 A E L E 5503 1870 209 2871 152 2 98 301 
1o6 1030 CLASS 2 96 11 22 50 1 3 1 4 1030 CLASSE 2 3554 703 830 1692 5 61 127 30 
1031 ACP (63) 32 1 7 23 1 . 1031 ACP (63) 357 23 189 123 21 1 
4202.59 SATCHELS AND BRIEF.cASES OF WLCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 4202.59 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF WLCANISED RBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SEIMETTE$, CARTABLE$, PORTE.OOCUIIENTS. EN RBRE WLCANISEE, CARTON OU TISSUS AKTENTASCHEN, ·IIAPPEH, SCHUI.RANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE OOER GEWEBEN 
001 FRANCE 107 20 
42 
68 5 13 1 
14 
001 FRANCE 1608 270 
357 
1185 30 110 12 1 
002 BELG.·LUXBG. 111 28 22 5 
3 1 
002 BELG.·LUXBG. 1175 389 250 42 
39 42 
137 
003 NETHERLANDS 34 15 
2 
6 8 9 003 PAYS.BAS 332 103 26 61 55 87 004 FR GERMANY 123 
30 
106 7 004 RF ALLEMAGNE 1004 
349 
835 1 5 82 
005 ITALY 34 2 
45 
2 
1 23 
005 ITALIE 480 110 
422 
15 1 5 
14 245 006 UTO. KINGDOM 90 6 9 6 006 ROYAUME·UNI 874 56 104 33 
4 2 008 DENMARK 12 2 1 8 1 
6 
008 DANEMARK 125 26 15 70 8 
76 024 ICELAND 10 3 
1 10 
1 
2 
024 ISLANDE 131 49 
19 81 
4 
1 
2 
028 NORWAY 47 4 
3 
30 028 NORVEGE 528 40 
14 
37 350 
030 SWEDEN 66 2 1 2 1 57 030 SUEDE 704 27 9 40 12 602 
032 FINLAND 32 1 
4 
1 
2 
30 032 FINLANDE 445 15 3 14 2 
1 
411 
036 SWITZERLAND 117 79 25 7 036 SUISSE 1272 828 64 297 8 74 
038 AUSTRIA 96 35 47 2 12 038 AUTRICHE 726 308 5 286 13 114 
042 SPAIN 7 
14 
7 042 ESPAGNE 176 4 2 170 
372 REUNION 14 
1 44 i 5 372 REUNION 116 2ci 116 1396 31 19 ri 400 USA 63 6 400 ETATS·UNIS 1589 46 
404 CANADA 9 
2 
1 8 
25 1 i 404 CANADA 158 9 8 137 2 232 2 14 632 SAUDI ARABIA 51 1 21 632 ARABIE SAOUO 453 26 14 155 12 
732 JAPAN 21 2 1 14 1 3 732 JAPON 733 60 38 585 20 30 
740 HONG KONG 4 1 2 
1 
1 740 HONG-KONG 139 20 23 72 
2 4 24 800 AUSTRALIA 9 3 5 800 AUSTRALIE 212 5 40 161 
1000 W 0 R L D 1172 242 148 459 51 44 20 1 207 . 1000 M 0 N DE 14469 2758 1836 6719 292 407 254 14 2389 
1010 INTRA·EC 519 105 58 256 28 18 4 1 53 . 1010 INTRA..CE 5728 1238 629 2863 182 154 90 14 558 
1011 EXTRA·EC 652 137 92 202 23 28 16 154 • 1011 EXTRA..CE 8702 1520 1007 3817 110 253 164 1831 
1020 CLASS 1 485 129 19 165 16 1 4 151 . 1020 CLASSE 1 6751 1371 248 3198 81 6 93 1754 
1021 EFTA COUNTR. 370 124 7 86 8 
2i 
3 142 . 1021 A E L E 3818 1266 98 732 42 2 51 1627 
1030 CLASS 2 158 7 73 34 2 12 3 . 1030 CLASSE 2 1846 147 758 546 15 247 69 64 
1031 ACP (63a 27 23 1 5 1 2 1 . 1031 ACP Js~ 307 2 269 9 14 10 8 9 1040 CLASS 9 3 . 1040 CLA 3 105 2 1 73 2 13 
4202.&0 ~~:SW/bSlCAI.INSTRUIIENTS OF LEATHER, COIIPOSITION LEATHER, WLCANISED RBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 4202.60 CASES FOR IIUSICAL INSTRUIIENTS OF LEATHER, COIIPOSillON LEATHER, WLCANISED FIBRE, PLASTIC SHEEllNG, PAPERBOARD OR 
TEXTILE FABRIC 
CONTENANTS POUR INSTRUIIENTS D£ IIUSIQUE, EN CUIR NATUREL, ARTlFICIEL OU RECONSTITUE, FIBRE WLCANISE, CARTON OU TISSUS BEHAELTNISSE FUER IIUSOONSTRUIIEHTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 51 41 
1 
10 
2 
001 FRANCE 663 554 
16 
99 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 
3 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 105 47 1 39 
11 
2 
003 NETHERLANDS 34 24 2 8 5 003 PAYS.BAS 419 354 24 23 91 7 39 004 FR GERMANY 32 
4 
2 15 2 004 RF ALLEMAGNE 318 98 36 125 27 005 ITALY 4 
9 i 8 005 ITALIE 113 15 98 36 36 006 UTO. KINGDOM 108 84 006 ROYAUME·UNI 1344 1171 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quanlltbs Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HX<lOa Nimexe "EX X <lOa 
4202.60 4202.&0 
030 SWEDEN 12 9 
2 
2 1 030 SUEDE 186 140 4 32 7 3 
036 SWITZERLAND 36 24 10 2 036 SUISSE 497 360 35 69 11 2 
036 AUSTRIA 36 25 
1 
10 1 
1 
036 AUTRICH~ 410 334 4 67 5 li 400 USA 24 21 1 400 ETATS-U 629 469 41 111 
732 JAPAN 9 4 3 2 732 JAPON 418 119 2 261 36 
1000 WORLD 398 253 8 88 24 2 11 13 • 1000 M 0 N DE 5682 3964 208 1064 236 21 111 78 
1010 INTRA-EC 242 159 5 36 18 1 8 13 • 1010 INTRA..CE 3055 2267 88 379 172 12 51 78 i i 1011 EXTRA-EC 157 85 4 48 8 1 3 • 1011 EXTRA..CE 2628 1697 110 688 83 8 59 
1020 CLASS 1 149 93 4 44 5 3 • 1020 CLASSE 1 2447 1641 101 616 36 51 
1021 EFTA COUNTR. 95 63 2 24 5 
1 
1 . 1021 A E L E 1238 937 44 213 37 9 5 1030 CLASS 2 8 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 176 ss 8 69 25 8 
4202.11 ~~S~~~OJI=SITION LEATHER OTHER THAN lRAVR GOOOS, TOUT-CASES, HANDBAGS, SATCHD.S, BRIEf.CASES AND 42112.11 gm~sll'lf~~~~~~~ LEATHER OTHER THAN lRAVR GOODS, TOILET.(ASES, HANDBAGS, SATCHD.S, BRJEF.(ASES AND 
CONTENANTS EN CUIR NATURE~TflCEL OU RE~EXCL ART1CL£S DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A IWH, 
SERVIETTES, CARTABL.E, PORTE .ET POUR INSTRUMENTS IIUSIQUE ~~JC~EAJiJ\~8H~u8~~JRfDER. AUSG.REISEAIITlKEL, NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, .JIAPPEN, SCIIUI.IWCZEN 
001 FRANCE 243 82 50 112 30 16 3 001 FRANCE 10747 2727 2378 6463 743 533 239 42 002 BELG.-LUXBG. 218 44 44 78 li 2 002 BELG.-LUXBG. 9164 2219 2880 1491 174 182 14 003 NETHERLANDS 107 54 4 11 
91 
29 003 PAYS-BAS 3656 2619 166 595 
1504 
216 86 
6 004 FR GERMANY 253 
26 
62 84 11 4. 004 RF ALLEMAGNE 7024 2083 2232 2825 277 146 34 005 ITALY 57 13 
113 
12 2 6 5 5 005 ITALIE 3569 998 51ri 359 3 83 64 43 5 006 UTD. KINGDOM 248 25 13 85 35 006 ROYAUME-UNI 11139 2149 772 2687 72 248 213 007 IRELAND 40 2 1 1 1 007 lALANDE 387 58 4 23 18 11 5 
008 DENMARK 78 55 9 12 1 008 DANEMARK 2811 2051 16 420 298 12 14 
1 009 GREECE 8 1 7 
1 1 
009 GRECE 282 57 7 178 26 3 10 
024 ICELAND 4 2 
3 3 1 
024 E 432 299 3 4 19 
4 
7 100 
028 NORWAY 54 13 16 17 028 N GE 2021 622 34 82 435 56 788 
030 SWEDEN 88 29 6 19 12 8 14 030S 2648 805 126 614 288 5 241 569 
032 FINLAND 17 5 2 5 3 2 032 Fl DE 662 242 38 221 76 3 3 81 
036 SWITZERLAND 307 153 20 117 16 1 038 SUI E 20978 10903 1497 7993 519 10 27 29 
036 AUSTRIA 218 168 2 36 10 
2 
036 AUTRICHE 91SS 7727 62 1095 220 3 8 40 
040 PORTUGAL 4 
2 
2 040 PORTUGAL 220 7 8 181 24 
042 SPAIN 10 
4 
8 042 ESPAGNE 861 87 110 656 7 
043 ANDORRA 4 
2 
043 ANDORRE 259 3 251 5 
046 M LTA 2 046 MALTE 178 15 163 
2 046Y LA VIA 3 2 
7 
046Y LA VIE 147 20 2 124 100 212 TU 8 
2 
212 TU 135 27 
2 65 288 Nl 2 
7 
288 Nl 127 60 
100 302 c 8 302 CA EROUN 215 2 15 
314 GA 2 2 314 GABON 138 1 129 6 
372 REUNION 8 
1 
8 
1 
372 REUNION 168 4 164 64 1 2 390 SOUTH AFRICA 2 
137 2 23 6 3 390 AFR. DU SUD 136 68 1 166 43 251 13 400 USA 728 68 489 400 ETATS-UNIS 67785 SS58 17689 42762 13 1292 
404 CANADA 48 5 5 35 1 1 
2 
404 CANADA 2768 280 412 1920 70 16 58 12 
406 GREENLAND 2 406 GROENLAND 115 
5 50 5 14 110 413 BERMUDA 
1 
413 BERMUDES 104 35 
3 457 VIRGIN ISLES 
6 
457 ILES VIERGES 104 1 
214 
100 
45B GUADELOUPE 6 45B GUADELOUPE 238 6 16 
462 MARTINIQUE 9 9 
3 
462 MARTINIQUE 291 11 280 384 li 476 NL ANTILLES 4 476 ANTILLES NL 425 32 1 2 484 VENEZUELA 23 23 484 VENEZUELA 442 9 1 430 
14 604 LEBANON 3 
1 
2 
2 
604 LIBAN 140 1 48 75 
1 
2 
624 ISRAEL 5 2 2 624 ISRAEL 232 34 292 87 110 li 4 632 SAUDI ARABIA 24 6 10 6 632 ARABIE SAOUD 1342 432 435 16 
31 
ISS 
636 KUWAIT 8 1 1 4 2 636 KOWEIT 384 107 84 105 1 56 
640 BAHRAIN 1 
4 1 
1 
1 
640 BAHREIN 141 66 2 51 2 20 
647 U.A.EMIRATES 10 4 647 EMIRATS ARAB 539 213 61 175 90 
3 649 OMAN 5 1 
1 
4 649 OMAN 544 41 15 3 482 
701 MALAYSIA 1 
3 4 
701 MALAYSIA 193 39 15 139 
10 37 3li 706 SINGAPORE 13 5 706 SINGAPOUR 1654 564 384 621 
708 PHILIPPINES 3 1 1 708 PHILIPPINES 210 54 86 60 2 10 728 SOUTH KOREA 5 
13 
1 4 728 COREE DU SUD 716 117 136 459 
7 56 732 JAPAN 264 139 111 732 JAPON 35427 2293 21284 11659 127 
738 TAIWAN 1 9 1 45 1 738 T'AI-WAN 149 11 129 7 2 2 75 21 740 HONG KONG 114 59 740 HONG-KONG 14791 1247 8476 4968 2 
800 AUSTRALIA 23 4 1 14 3 800 AUSTRALIE 1313 245 103 805 14 1 87 58 
808 AMER.OCEANIA 9 2 7 808 OCEANIE AMER 1253 18 321 914 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 127 3 120 4 
3 815 FIJI 2 1 815 FIDJI 125 69 53 
1000 WORLD 3359 791 584 1353 379 44 145 11 52 • 1000 M 0 N DE 221077 46695 80128 86653 9096 1382 4369 108 2605 31 
1010 INTRA-EC 1252 288 144 380 310 37 80 5 8 • 1010 INTRA..CE 48958 13983 8573 18561 7126 1085 1138 84 438 12 
1011 EXTRA-EC 2104 503 440 870 69 7 85 8 44 • 1011 EXTRA..CE 172111 32731 53554 78087 1870 307 3231 43 2169 18 
1020 CLASS 1 1786 467 318 847 61 4 42 6 41 . 1020 CLASSE 1 145119 29212 41623 68369 1815 115 1942 43 1966 14 
1021 EFTA COUNTR. 696 371 32 184 58 2 13 38 . 1021 A E L E 38117 20604 1766 10190 1558 25 387 1607 
6 1030 CLASS 2 318 35 122 122 8 3 24 4 • 1030 CLASSE 2 26839 3483 11905 9613 154 192 1287 199 
1031 ACP Js63a 31 1 19 3 2 6 . 1031 ACP(~ 1284 138 720 231 1 84 107 5 
1040 CLA 3 1 1 1 . 1040 CLASS 3 ISS 38 26 88 1 2 4 
4202.99 CONTAINERS Of WLCANISED FIB~ER80ARD OR TEXTU FABRIC OTHER THAN lRAVR GOODS, TOUT-CASES, HANDBAGs, SATCIID.S, 4202.119 CONTAINERS Of WLCANISED F1Bffic:PAPER80ARD OR TEXTU FABRIC OTHER THAN tRAVEL GOOOS, TOUT-CASES, HANDBAGs, SATCHELS, 
BRIEF.(ASES AND CASES FOR IIUS INSTRUIIENTS BRIEF-CASES AND CASES FOR IIUS Al INSTRUMENTS 
195 
196 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg au an tiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmarlc I "E>.MOa 
420UI CONTENAHTS EN ABRE VUI.CAIQSb CARTON 011 = EXCLAJ111ClES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOUTlE, SACS A IIAIN, SEIMETTES, 4202Jt TAESCHNERWAREN AUS VUI.KANFIB~PE OOER ~ AUSG. REISWITIKEL, NECESSAIRES, HANDTASCIIEN, AKTENTASCHEN, 
CARTABLES, PORTE.QOCUIIENTS POUR INSTil DE IIUSIQUE -!lAPPEN, SCHUl.IIANZEII UNO BEHAEL SE FUER IIU UIIENTE 
001 FRANCE 851 237 
2oS 
244 168 126 62 8 3 3 001 FRANCE 10437 2843 
2624 
3629 1676 1180 796 253 38 22 
002 BELG.-LUXBG. 714 82 53 322 96 45 4 i 002 BELG.-LUXBG. 7622 1132 1269 2241 962 217 132 7 003 NETHERLANDS 629 342 48 106 
772 
26 12 003 PAY8-BAS 5606 2814 510 623 6004 399 292 8 004 FR GERMANY 1552 38 371 281 14 42 68 6 004 RF ALLEMAGNE 14810 539 3542 2600 161 572 1830 101 005 ITALY 179 100 
195 
15 2 19 5 
2 
005 ITALIE 2595 1545 
2340 
155 34 217 102 3 
2 006 UTD. KINGDOM 528 85 145 58 9 66 34 006 ROYAUME-UNI 7482 1205 2108 816 117 700 874 20 007 IRELAND 87 13 2 2 4 3 5 007 IRLANDE 1075 175 24 58 24 54 145 4 008 DENMARK 161 66 22 32 14 19 008 DANEMARK 2368 764 459 458 281 207 
009 GREECE 31 7 5 15 4 i 009 GRECE 581 129 126 260 55 4 3 4 16 024 ICELAND 10 5 1 1 2 
1i 4 
024 ISLANDE 159 78 26 9 18 
2 
8 4 
028 NORWAY 143 43 31 9 37 i 8 028 NORVEGE 2274 653 547 100 499 255 115 103 030 SWEDEN 217 30 57 72 25 23 2 7 030 SUEDE 2963 449 1074 557 266 8 447 52 110 
032 FINLAND 73 17 16 21 7 1 9 
9 
2 032 FINLANDE 1043 233 302 275 56 12 132 
252 
33 
036 SWITZERLAND 421 143 93 137 27 3 8 1 036 SUISSE 7338 2375 1829 2365 330 27 151 9 
038 AUSTRIA 434 249 42 73 60 7 3 038 AUTRICHE 6130 2965 853 1536 426 4 261 85 
040 PORTUGAL 6 2 1 3 i 29 040 PORTUGAL 123 23 30 64 t5 3 3 10 042 SPAIN 129 7 25 67 042 ESPAGNE 1542 136 541 626 
5 
214 
043 ANDORRA 20 1 19 
4 2 
043 ANDORRE 407 18 375 7 2 
14 048 MALTA 7 1 048 MALTE 155 29 
9 
112 
2 064 HUNGARY 20 i i 20 i 064 HONGRIE 129 4 114 37 202 CANARY ISLES 6 3 202 CANARIES 110 22 19 32 
208 ALGERIA 26 23 2 1 3 208 ALGERIE 474 393 59 22 53 212 TUNISIA 24 16 4 1 3 212 TUNISIE 129 53 20 3 32 272 IVORY COAST 27 22 1 1 272 COTE IVOIRE 149 107 5 5 
276 GHANA 39 39 276 GHANA 394 i 394 i 266 NIGERIA 57 
ti 10 5 57 266 NIGERIA 781 2 163 ri 22 779 302 CAMEROON 26 302 CAMEROUN 287 1 2 
314 GABON 21 16 2 3 314 GABON 235 
7 
217 4 14 
372 REUNION 29 i 29 3 4 5 372 REUNION 396 385 2 2 63 3 390 SOUTH AFRICA 13 
117 i s3 10 390 AFR. DU SUD 184 26 4 41 47 16 22ci 2 400 USA 522 30 153 72 86 400 ETAT8-UNIS 15423 462 5141 5218 1042 2773 529 
404 CANADA 93 6 35 31 6 7 4 4 404 CANADA 1884 133 855 538 92 22 90 134 
458 GUADELOUPE 34 1 33 458 GUADELOUPE 426 24 399 
7 
3 
482 MARTINIQUE 37 1 36 i 3 462 MARTINIQUE 438 17 414 18 476 NL ANTILLES 6 2 i 476 ANTILLES NL 124 51 37 55 484 VENEZUELA 9 
2 
8 484 VENEZUELA 159 3 119 
496 FR. GUIANA 10 8 
3 3 
496 GUYANE FR. 105 3 100 2 
2 4 42 4 600 CYPRUS 8 1 1 i i 600 CHYPRE 159 15 55 37 604 LEBANON 17 1 7 7 
6 
604 LIBAN 230 12 77 125 6 10 
a2 4 624 ISRAEL 27 2 5 14 
4 i 624 ISRAEL 330 34 44 153 5 8 2 10 632 SAUDI ARABIA 80 14 9 51 1 632 ARABIE SAOUD 1795 309 210 1076 43 97 46 
636 KUWAIT 16 3 1 7 4 1 i 636 KOWEIT 544 56 51 272 60 1 104 7 640 BAHRAIN 10 1 8 i 640 BAHREIN 224 9 36 157 7 8 644 QATAR 7 
3 10 
6 644 QATAR 130 16 5 70 2 37 
647 U.A.EMIRATES 25 11 1 647 EMIRATS ARAB 446 56 166 205 1 3 20 649 OMAN 4 1 
1i 
1 2 i 649 OMAN 108 18 5 29 53 t:i 706 SINGAPORE 26 4 2 8 706 SINGAPOUR 1155 85 737 233 2 85 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 262 1 202 59 
728 SOUTH KOREA 2 
2 
1 1 
19 i 726 COREE DU SUD 173 7 83 83 i 423 7 732 JAPAN 138 72 44 732 JAPON 10603 129 6978 3065 
5 740 HONG KONG 51 1 21 23 
4 
4 2 7 40 HONG-KONG 3837 23 1725 1968 2 85 29 i 3 600 AUSTRALIA 81 4 6 18 35 14 600 AUSTRALIE 1573 66 184 386 40 4 460 407 
808 AMER.OCEANIA 3 3 808 OCEANIE AMER 290 
4 
268 22 
2 809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 119 112 1 
1000 W 0 R LD 7862 1497 1715 1798 1630 276 670 227 43 6 1000 M 0 N DE 120639 18885 36262 31523 14381 2849 10648 5279 759 53 
1010 INTRA-EC 4724 870 897 927 1355 249 278 133 12 3 1010 INTRA.CE 52581 9602 10936 11239 11251 2513 3202 3634 180 24 
1011 EXTRA-EC 3136 627 818 871 275 26 392 93 32 2 1011 EXTRA.CE 68051 9283 25328 20279 3131 336 7445 1644 579 28 
1020 CLASS 1 2318 540 515 645 248 13 240 90 29 . 1020 CLASSE 1 51996 7843 18769 14983 2832 109 5335 1596 524 5 
1021 EFTA COUNTR. 1302 466 241 315 158 5 59 18 18 . 1021 A E L E 20029 6775 4661 4905 1594 57 1258 507 272 2:i 1030 CLASS 2 766 82 301 182 28 13 152 3 3 2 1030 CLASSE 2 15701 1400 6495 5086 282 224 2090 46 53 
1031 ACP (63a 225 1 69 15 12 11 117 . 1031 ACP~ 2500 33 811 114 61 92 1385 4 
1040 CLASS 54 5 3 44 1 1 . 1040 CLA 3 354 41 61 211 15 3 20 3 
4203 ARTICLES OF APPAREl. AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COIIPOSITlON LEATHER 4203 AR11CI.ES OF APPAREl. AND CLOTHING ACCESSORIES. OF LEATHER OR OF COIIPOSITlON LEATHER 
¥miiENTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIEHT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIB. OU RECONSTITUE BEJQ.EIDUNG UNO .ZUSEHOER, AUS ISlER OOER KIINSTI.EDER 
4203.10 ARTICLES OF APPAREl. OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 4203.10 AR11CI.ES OF APPAREl. OF LEATHER OR COIIPOSITlON LEATHER 
¥miiENTS BEJQ.EIDUNG 
001 FRANCE 505 67 
27 
354 29 28 27 001 FRANCE 39221 7861 4063 24143 1729 3848 1635 1 6 16 002 BELG.-LUXBG. 459 124 83 222 22 3 i 4 002 BELG.-LUXBG. 42354 12267 10250 15483 1578 230 8 39 003 NETHERLANDS 227 111 6 46 
244 
35 
73 
003 PAY8-BAS 18711 11253 785 2926 
17986 
1927 69 172 1 
004 FR GERMANY 1201 
18 
39 719 61 62 1 2 004 RF ALLEMAGNE 110271 
1749 
7562 69502 5441 4693 81 217 4589 
005 ITALY 72 37 
ts4 
3 7 7 
5 i 005 ITALIE 9404 6836 10822 226 36 556 453 1 12 006 UTD. KINGDOM 319 78 18 52 1 
82 sci 006 ROYAUME-UNI 24029 6399 4044 2060 118 843ci 121 007 IRELAND 167 9 1 5 20 007 IRLANDE 11528 890 105 140 1157 2 2 2802 
008 DENMARK 112 56 2 26 20 8 008 DANEMARK 9127 5451 247 1392 1377 43 593 24 
009 GREECE 24 3 18 i 3 2 009 GRECE 1744 191 210 1260 4 8 71 173 024 ICELAND 21 2 6 10 024 ISLANDE 1439 247 34 44 112 14 815 
025 FAROE ISLES 3 
3 8i 
1 i 3 37 2 i 025 ILES FEROE 249 433 6 37 2 144 3379 204 3i 028 NORWAY 141 8 9 028 NORVEGE 13422 7581 726 75 1053 
030 SWEDEN 52 3 3 25 3 5 9 4 030 SUEDE 2723 305 305 1026 177 20 289 339 262 
Januar - Dezember 1985 Export 'Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantites Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe U}.OOo Nimexe ·eHooa 
42113.10 42113.10 
032 FINLAND 7 1 1 2 1 1 1 ti 032 FINLANDE 658 72 113 269 49 26 102 27 772 036 SWITZERLAND 446 140 36 219 24 4 12 036 SUISSE 56065 16065 7390 27411 2165 711 1513 38 
038 AUSTRIA 232 97 2 127 4 1 1 038 AUTRICHE 22806 12355 565 9368 336 104 27 51 
040 PORTUGAL 17 3 2 17 040 PORTUGAL 270 1 6 260 3 t5 42 042 SPAIN 66 61 042 ESPAGNE 3134 151 225 2662 19 
043 ANDORRA 12 
3 
9 3 
2 
043 ANDORRE 1456 29 982 428 
t2!i 17 24 048 YUGOSLAVIA 8 
2 
3 048 YOUGOSLAVIE 621 249 7 212 
12 3 i 052 TURKEY 10 5 1 1 
10 4 
052 TURQUIE 669 418 109 60 30 36 
058 GERMAN DEM.R 18 
3 
1 3 i 058 MAN DE 1854 96 51 153 46 1172 478 060 POLAND 5 1 060 E 277 i 133 2 062 CZECHOSLOVAK 5 4 1 062 SLOVAQ 202 8 162 
12 2 
31 
6 064 HUNGARY 1 1 
2 
064 IE 105 35 4 48 66 202 CANARY ISLES 15 
2 
13 202 CAN ES 266 3 
152 
195 
2 13 204 MOROCCO 2 
19 
204 MAROC 175 1 5 
10 
2 
218 LIBYA 20 
2 
218 LIBYE 1037 8 
224 
1019 
302 CAMEROON 2 i 2 302 CAMEROUN 225 39 1 4 tali 390 SOUTH AFRICA 3 
27 4i 2 3 
390 AFR. DU SUD 319 9 107 
526 ti 123 ti 400 USA 284 178 32 400 ETAT5-UNIS 39412 3221 10151 22966 82 2321 
404 CANADA 31 2 4 20 5 404 CANADA 4373 427 626 3039 16 21 234 10 
406 GREENLAND 1 i 406 GROENLAND 138 127 1 137 456 GUADELOUPE 1 456 GUADELOUPE 127 
26 6i 524 URUGUAY 1 1 
6 
524 URUGUAY 179 92 3li 2 604 LEBANON 8 1 li 604 LIBAN 830 98 179 521 i 624 ISRAEL 11 3 22 624 ISRAEL 374 24 22 21 2 304 632 SAUDI ARABIA 27 1 2 632 ARABIE SAOUD 928 96 280 471 7 15 59 
4 636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 536 36 70 385 41 
640 BAHRAIN 
2 i 640 BAHREIN 104 7 8 45 3 2 44 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 260 40 52 153 10 
664 INDIA 3 3 664 INDE 634 29 
31 
593 i 12 706 SINGAPORE 
s5 7 ti 35 2 706 SINGAPOUR 106 8 59 li 7 10 732 JAPAN 732 JAPON 10369 1069 2040 7025 22 194 
740 HONG KONG 22 1 3 16 2 740 HONG-KONG 3181 216 651 2163 1 6 144 
800 AUSTRALIA 10 1 1 7 1 800 AUSTRALIE 865 148 94 523 2 4 93 
1000 WORLD 4863 768 343 2227 633 134 384 7 43 144 1000 M 0 N DE 438482 82359 56303 203353 43492 12838 26568 631 3889 9049 
1010 INTRA-EC 3084 485 129 1418 589 119 228 8 8 124 1010 INTRA-CE 268391 48062 23852 120435 40021 11073 16335 610 560 7443 
1011 EXTRA-EC 1579 303 214 812 44 15 135 35 21 1011 EXTRA-CE 172087 38297 32451 82915 3472 1765 10233 21 3328 1805 
1020 CLASS 1 1401 294 192 713 39 14 108 24 17 1020 CLASSE 1 158914 35236 30242 76218 3208 1637 9252 21 1972 1128 
1021 EFTA COUNTR. 918 248 123 403 33 10 65 21 171021AELE 97382 29479 15993 39104 2917 1019 6124 1630 1116 
1030 CLASS 2 145 5 23 90 3 2 21 1 . 1030 CLASSE 2 10550 877 2203 6248 82 126 844 172 
1031 ACP Jra 10 4 7 9 1 1 1 10 . 1031 ACP (~ 643 61 357 110 36 48 31 1184 478 1040 CLA 36 3 8 4 1040 CLASS 3 2626 184 7 452 181 2 138 
4203.21 PROTECTlVE GLOVES FOR ALL TRAD£S Of LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 4203.21 PROTECTlVE GLOVES FOR ALL TRAD£S Of LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
GANTS OE PROTECllON POUR TOUS IIETIERS SCHUTZIIANDSCHUHE FUER All£ BERUFE 
001 FRANCE 812 91 35 388 278 52 3 13 001 FRANCE 8748 966 7oS 4649 2453 658 22 3 114 002 BELG.-LUXBG. 613 90 4 471 49 002 BELG.-LUXBG. 6825 1118 75 4808 676 2 003 NETHERLANDS 161 105 5 2 
207 2 
003 PAYS·BAS 1945 1133 87 40 
1898 
8 
4 
1 
004 FR GERMANY 316 
19 
43 49 15 004 RF ALLEMAGNE 3630 
157 
784 691 217 5 27 4 
005 ITALY 37 7 
2 
10 1 
1o3 2 
005 ITALIE 341 75 
s2 97 12 607 13 006 UTD. KINGDOM 130 3 13 7 
19 
006 ROYAUME-UNI 891 78 2 98 41 
165 007 IRELAND 19 
23 
007 lALANDE 165 
2s0 5 i 2 10 008 DENMARK 24 i 12 008 DANEMARK 268 46 6 028 NORWAY 15 
7 
028 NORVEGE 102 1 6 40 3 
4 036 SWITZERLAND 13 2 4 036 SUISSE 258 110 57 87 
7 038 AUSTRIA 8 5 26 2 038 AUTRICHE 107 71 2 27 3 208 ALGERIA 32 
4 
5 208A 665 
18 
605 57 
212 TUNISIA 11 7 212 141 120 2 1 
302 CAMEROON 9 9 302C OUN 116 116 i 314 GABON 7 7 314 GABON 109 108 
9 322 ZAIRE 6 5 
4 2 
322 ZAIRE 132 
3 
103 
16 
20 
12 400 USA 11 5 400 ETAT5-UNIS 956 390 535 
404 CANADA 3 3 i 404 CANADA 343 293 40 10 732 JAPAN 1 732 JAPON 127 1 126 li 24 6 740 HONG KONG 3 5 2 740 HONG-KONG 103 5 61 809 N. CALEDONIA 5 809 N. CALEDONIE 116 116 
1000 WORLD 2352 363 218 485 994 128 33 104 28 1 1000 M 0 N DE 27828 4123 4342 8790 9495 1871 445 825 324 13 
1010 INTRA-EC 2115 333 91 445 980 124 22 103 17 • 1010 I NT RA-CE 22844 3715 1668 5512 9381 1813 202 814 155 4 
1011 EXTRA-EC 237 30 125 41 14 4 11 1 11 • 1011 EXTRA-CE 4994 409 2874 1278 134 58 243 11 169 8 
1020 CLASS 1 65 14 13 24 8 2 4 . 1020 CLASSE 1 2157 216 778 915 78 3 100 6 61 
1021 EFTA COUNTR. 45 13 4 19 6 
4 
1 2 . 1021 A E L E 600 198 74 161 61 
s4 66 6 34 li 1030 CLASS 2 169 16 113 16 6 7 7 . 1030 CLASSE 2 2766 193 1878 353 56 110 6 108 
1031 ACP (63) 55 6 45 1 1 2 . 1031 ACP (63) 822 72 662 38 11 31 7 1 
42113.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS Of LEATHER OR COIIPOSITlOII LEATHER 4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS Of LEATI£R OR COIIPOSITION LEATHER 
GANTS SPECIAUX OE SPORT SPEZIALSPORTIIANDSCHUHE 
001 FRANCE 15 2 
3 
7 3 2 001 FRANCE 797 157 IsS 369 98 94 79 3 002 BELG.-LUXBG. 6 i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 339 27 57 94 3i 3 003 NETHERLANDS 3 1 
12 4 2 
003 PAY$-BAS 247 85 34 48 
118 
48 1 
004 FR GERMANY 24 
3 
5 004 RF ALLEMAGNE 848 
138 
415 216 70 20 7 
005 ITALY 4 1 005 ITALIE 215 57 3 6 10 1 
197 
198 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit6s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.XObo Nimexe 'E>.XObo 
4203.25 4203.25 
006 UTD. KINGDOM 5 2 1 006 ROYAUME·UNI 335 124 80 106 17 3 
15 
3 2 
008 DENMARK 1 1 2 008 DANEMARK 110 36 27 6 25 1 4 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 171 33 120 6 5 1 2 
030 SWEDEN 1 2 1 :i 030 SUEDE 142 45 44 43 2 1 2 7 036 SWITZERLAND 7 2 036S 526 198 114 190 9 13 
036 AUSTRIA 5 3 2 2 036A 299 211 13 75 1 042 SPAIN 2 042 ESPAG 172 13 138 20 
043 ANDORRA 4 2 4 8 043 ANDOR 281 100 269 12 :i 44 6 400 USA 13 2 400 ETAT5-UNIS 1425 104 1162 
404 CANADA 
5 1 :i 404 CANADA 118 10 22 70 2 15 732 JAPAN 732 JAPON 612 80 97 431 2 
1000 W 0 R LD 118 20 32 42 11 4 8 • 1000 M 0 N DE 7558 1578 1960 3027 376 227 336 3 50 
1010 tNTRA·EC 60 8 11 22 11 4 4 i • 1010 INTRA-CE 2942 568 n5 814 355 205 208 3 14 i 1011 EXTRA·EC 57 12 21 20 1 2 • 1011 EXTRA-CE 4614 1009 1186 2213 21 21 127 36 
1020 CLASS 1 44 10 15 17 2 . 1020 CLASSE 1 4009 770 1037 2053 12 17 100 20 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 5 5 . 1021 A E L E 1264 529 364 320 7 11 20 13 
1030 CLASS 2 9 2 6 1 • 1030 CLASSE 2 475 163 146 95 2 5 27 16 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 132 57 3 65 7 
4203.27 liEN'S AND BOYS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTI'IE AND SPORTS GLOVES 4203.27 liEN'S AND BOYS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTI'IE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET IIOUFlES POUR HOIIIIES ET GARCONHETS, AUlRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER IIAEHNER UNO KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 11 4 2 5 001 FRANCE 816 418 9i 296 31 49 22 002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 2 002 BELG.·LUXBG. 416 241 37 33 5 8 003 NETHERLANDS 15 12 1 8 12 5 003 PAY5-BAS 993 an 30 15 820 66 381 004 FR GERMANY 28 9 3 004 RF ALLEMAGNE 1753 910 143 396 5 7 005 ITALY 10 1 005 ITALIE 968 52 
s6 3 3 15 006 UTD. KINGDOM 5 3 1 006 ROYAUME-UNI 462 358 33 20 
5 008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 185 127 36 2 15 
39 024 ICELAND 1 
1 
024 ISLANDE 101 43 13 1 5 
028 N y 2 028 NORVEGE 157 106 39 4 3 5 
030S 2 2 
1 9 
030 SUEDE 246 224 17 
525 9 5 2 036S LAND 19 9 036 SUISSE 1697 1072 72 19 
036A lA 13 13 
2 
038 AUTRICHE 1300 1241 19 33 7 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 196 72 120 4 
043 ANDORRA 2 8 2 043 ANDORRE 126 14 112 1 2 2 064 HUNGARY 9 1 
5 4 064 HONGRIE 420 365 50 822 400 USA 16 6 1 400 ETAT5-UNIS 1917 688 78 65 263 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 235 20 66 95 4 54 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 290 186 51 47 2 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 104 23 20 61 
1000 W 0 R L D 162 n 22 30 15 10 6 • 1000 M 0 N DE 13231 7309 1141 2471 1021 62 705 397 125 
1010 INTRA·EC 78 31 8 14 14 4 8 i • 1010 INTRA-CE 5690 2949 390 801 923 60 170 396 1 1011 EXTRA·EC 84 48 14 18 1 8 • 1011 EXTRA-CE 7538 4359 751 1669 98 2 535 1 123 
1020 CLASS 1 65 34 9 15 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 6512 3788 616 1547 97 414 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 40 26 3 9 1 1 . 1021 A E L E 3600 2746 187 559 28 2 32 46 1030 CLASS 2 8 1 4 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 434 37 82 122 119 72 
1031 ACP ra 3 
12 
3 . 1031 ACP (~ 102 1 50 2 49 2 1040 CLAS 13 1 . 1040 CLASS 3 591 534 52 2 
42113.21 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTI'IE AND SPORTS GLOVES 4203.21 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTI'IE AND SPORTS GLOVES 
GANTS ET IIOUFLES POUR FEIIYES ET FLLETTES, AUlRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER FRAUEN UNO IIAEDCHEN, AUSGEH. SCHUTZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 46 45 2 001 FRANCE 2504 92 
130 
2184 28 47 153 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 433 49 211 35 
23 
7 
003 NETHERLANDS 5 4 
10 4 003 PAY5-BAS 522 98 35 366 936 121 87 11 004 FR GERMANY 54 38 004 RF ALLEMAGNE 3899 
101 
193 2537 13 
005 ITALY 
5 :i 005 ITALIE 207 85 ss6 10 1 20 43 2 i 006 UTD. KINGDOM 
:i 006 ROYAUME-UNI 781 122 47 143 007 IRELAND 3 i 007 lALANDE 158 14 1 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 118 39 71 j 7 19 024 ICELAND 1 
5 
024 ISLANDE 140 9 4 1 104 2 028 NORWAY 7 4 028 NORVEGE 405 119 257 5 7 10 11 030 SWEDEN 5 1 030 SUEDE 269 63 3 171 i 2 032 FINLAND 1 2 1 032 FINLANDE 172 21 12 135 3 5 036 SWITZERLAND 10 7 036 SUISSE 1321 407 281 624 8 3 036 AUSTRIA 6 5 1 038 AUTRICHE 574 446 26 90 3 1 
064 HUNGARY 1 1 
52 6 
064 HONGRIE 129 122 5 
8542 17 4 2 :i 400 USA 60 1 400 ETAT5-UNIS 9238 154 200 317 4 404 CANADA 11 11 
:i 404 CANADA 2142 5 6 2113 14 624 ISRAEL 3 
5 
624 ISRAEL 119 
571 
119 
708 PHILIPPINES 5 708 PHILIPPINES 571 
129 s6 25 32 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 980 738 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 199 15 18 164 2 
1000 W 0 R L D 252 15 5 182 13 2 28 8 • 1000 M 0 N DE 255n 2119 1148 19658 1112 98 1217 152 50 25 
1010 INTRA·EC 122 3 2 92 12 2 • 2 i • 1010 INTRA-CE 8644 515 491 5945 1009 87 450 131 3 13 1011 EXTRA·EC 129 12 3 89 1 19 4 • 1011 EXTRA-CE 16931 1604 657 13712 103 • 787 21 46 12 1020 CLASS 1 109 10 2 82 1 9 4 1 . 1020 CLASSE 1 15581 1412 615 12899 75 4 516 14 34 12 
1021 EFTA COUNTR. 32 8 1 16 2 4 1 . 1021 A E L E 2951 1086 326 1324 20 
5 
146 10 32 7 
1030 CLASS 2 20 2 1 8 11 . 1030 CLASSE 2 1190 36 38 814 28 250 7 12 1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASSE 3 162 155 5 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
BesUmmung BesUmmung Valeurs Oestlnallon Destination 
Nlmexe "H~cloo Nimexe ·n~ooo 
001 FR NCE 240 13 
19 
172 39 2 14 001 FRANCE 11223 543 
1594 
8630 1167 68 815 5 8 002 -LUXBG. 190 18 45 107 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 7518 985 2537 2294 
1sS 
95 
003 NOS 101 56 2 38 
2sS 
1 
3 
003 PAYS-BAS 3693 1944 181 1375 
5518 
31 6 
2 004 NY 834 
9 
17 541 18 004 RF ALLEMAGNE 23822 
473 
1354 16535 23 328 62 
005 ITAL 16 6 
ali 107 1 2 9 005 ITALIE 1697 1111 3936 9 5 95 32 4 6 006 UTD. KINGDOM 231 16 9 
13 
006 ROYAUME-UNI 8162 751 1069 2223 10 384 135 007 IRELAND 22 4 i 18 5 007 lALANDE 747 207 23 22 108 3 008 DENMARK 56 10 26 1 008 DANEMARK 1439 321 74 501 519 24 i 009 GREECE 17 13 1 3 i 3 009 GRECE 755 353 94 298 9 5 024 ICELAND 4 
10 3 5 i 024 ISLANDE 204 31 6 12 31 119 028 NORWAY 126 31 76 028 NORVEGE 3503 320 220 170 648 
3 
31 2113 
4 030 SWEDEN 88 7 3 41 20 3 14 030 SUEDE 2943 274 297 1517 406 73 369 
032 FINLAND 25 1 
24 
10 6 1 7 032 FINLANDE 732 68 31 279 126 i 37 191 036 SWITZERLAND 306 96 142 42 1 1 036 SUISSE 12454 4196 1672 5659 860 49 17 
038 AUSTRIA 237 143 1 69 21 3 038 AUTRICHE 8521 5623 190 2197 443 1 20 
3 
47 
040 PORTUGAL 13 2 
2 
4 6 040 PORTUGAL 323 64 4 133 99 
2 
20 
2 042 SPAIN 10 5 2 042 ESPAGNE 574 20 166 262 57 65 
043 ANDORRA 2 
8 
1 1 043 ANDORRE 165 1 135 27 2 
8 046 MALTA 9 1 
2 
046 MALlE 172 123 41 
sO 046 YUGOSLAVIA 17 15 
2 
046 YOUGOSLAVIE 479 403 26 
056 lET UNION 4 2 
2 
056 U.R.S.S. 195 91 
126 
104 
05B MAN DEM.R 2 
2 3 
058 RD.ALLEMANDE 131 48 5 18 062 CHOSLOVAK 6 062 TCHECOSLOVAQ 122 56 
064 y 3 3 
2 
064 HONGRIE 131 129 1 1 34 066R NIA 8 5 
2 2 
066 ROUMANIE 425 332 
51 
2 57 
208 ALGERIA 4 
2 
208 ALGERIE 182 
62 
131 
212 TUNISIA 4 2 212 TUNISIE 129 62 5 
2 260 GUINEA 3 3 
4 
260 GUINEE 207 
146 
200 5 
288 NIGERIA 4 5 288 NIGERIA 200 1 51 2 302 CAMEROON 9 4 302 CAMEROUN 350 276 74 
3 314 GABON 2 2 314 GABON 121 95 22 
318 CONGO 4 4 
3 
318 CONGO 158 153 5 
168 322 ZAIRE 4 
2 
322 ZAIRE 204 19 17 
372 REUNION 2 i 4 i 372 REUNION 102 154 95 7 71 390 SOUTH AFRICA 7 1 390 AFR. DU SUD 424 36 163 
9 154 7 7 3 400 USA 263 17 52 152 41 400 ETATS-UNIS 23169 1406 5139 13222 3222 
404 CANADA 38 2 3 17 14 404 CANADA 2303 144 361 1640 6 1 144 6 1 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 173 4 161 8 
462 MARTINIQUE 9 9 i 462 MARTINIQUE 233 3 226 4 33 3 476 NL ANTILLES 2 476 ANTILLES NL 158 6 9 107 5 600 CYPRUS 1 
2 
1 600 CHYPRE 103 9 31 43 15 
604 LEBANON 5 3 i 604 LIBAN 405 9 224 172 2 51 10 632 SAUDI ARABIA 13 5 6 632 ARABIE SAOUD 1215 59 666 427 
636 KUWAIT 7 1 3 2 636 KOWEIT 422 43 168 153 58 
647 U.A.EMIRATES 4 1 2 1 647 EMIRATS ARAB 348 27 141 134 46 
649 OMAN 1 i i 1 649 OMAN 110 11 3 9 87 701 MALAYSIA 2 
2 
701 MALAYSIA 154 26 69 49 10 
706 SINGAPORE 14 5 7 706 SINGAPOUR 1639 115 542 n8 204 
708 PHILIPPINES 1 i i 1 708 PHILIPPINES 108 11 28 69 5 728 SOUTH KOREA 3 1 
3 
728 COREE DU SUD 390 52 125 208 
3 370 732 JAPAN 95 2 19 71 732 JAPON 10385 479 3099 6433 
740 HONG KONG 41 1 9 28 3 740 HONG-KONG 6080 209 2202 3176 4 489 
800 AUSTRALIA 22 2 3 15 2 800 AUSTRALIE 1637 123 300 1089 11 114 
808 AMER.OCEANIA 1 1 808 OCEAN IE AMER 141 25 116 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 113 93 20 
1000 W 0 R L D 3183 472 242 1524 879 11 135 2 117 1 1000 M 0 N DE 143300 20767 23498 73175 14744 617 7248 52 3159 40 
1010 INTRA-EC 1710 139 55 906 540 6 49 2 12 1 1010 INTRA-CE 59060 5578 5500 33835 11847 262 1n1 34 216 17 
1011 EXTRA-EC 1474 334 188 818 139 4 86 105 • 1011 EXTRA-CE 84234 15189 17997 39335 2897 355 54n 18 2943 23 
1020 CLASS 1 1265 308 113 538 132 1 69 104 . 1020 CLASSE 1 68085 13444 11671 32880 2750 164 4241 18 2910 7 
1021 EFTA COUNTR. 795 258 31 270 126 
3 
7 103 . 1021 A E L E 28684 10576 2422 9967 2614 5 236 4 2856 4 
1030 CLASS 2 181 10 73 76 3 15 1 . 1030 CLASSE 2 15014 1021 6200 6283 69 191 1202 33 15 
1031 ACP~a 44 1 22 15 4 3 3 . 1031 ACP (~ 1753 175 9n 294 3 180 124 1040 CLA 29 17 2 4 2 . 1040 CLASS 3 1134 722 126 173 79 34 
4203.59 a.GTHING ACCESSORIES Of LEATHER OR COIIPOSITlON LEATHER OTHER THAN GLOVES, BaTS AND GIRDlfS 4203.59 a.GTHING ACCESSORIES Of LEATHER OR COIIPOSITlON LEATHER OTHER THAN GLOVES, BaTS AND GIRDlfS 
ACCESSOIRES DU VEmiEIIT, Sf GANTS, IIDUFLES, CEMIJRES, CEMIJRONS, BAUDRIERS BEXLEIDUHGSZUBEIIOER, AUSGEN. HANDSQIUHE, GUERTa, KOPPEL, SCHULTERRIEIIEN 
001 FRANCE 56 3 6 27 15 3 7 001 FRANCE 1971 125 293 1122 329 119 256 18 5 2 002 BELG.-LUXBG. 67 11 10 40 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 2865 713 741 1084 37 24 5 003 NETHERLANDS 35 26 1 1 38 003 PAYS-BAS 2672 2364 110 73 1154 88 6 2 004 FR GERMANY 91 
2 
2 47 4 004 RF ALLEMAGNE 5435 
91 
522 3504 9 238 
005 ITALY 8 2 
19 24 
3 005 ITALIE 382 153 
1200 
3 37 97 
26 
1 
8 006 UTD. KINGDOM 48 4 4 
006 ROYAUME-UNI 2402 514 130 463 
122 
2 
007 IRELAND 11 
8 
3 4 007 lALANDE 473 48 4 216 83 
008 DENMARK 23 3 9 3 008 DANEMARK 1493 1018 6 157 197 
2 
115 
2 009 GREECE 7 3 4 i 009 GRECE 304 43 14 196 42 5 024 ICELAND 3 
10 7 
2 
3 
024 ISLANDE 164 40 4 1 30 29 53 36 028 NORWAY 40 15 4 028 NORVEGE 2181 1242 83 100 288 182 257 
030 SWEDEN 29 2 4 14 9 030 SUEDE 1086 249 20 349 305 22 136 5 
032 FINLAND 8 1 5 19 6 1 032 FINLANDE 259 68 5 19 107 18 22 38 036 SWITZERLAND 51 18 8 1 036 SUISSE 8408 2418 4121 1602 190 59 
038 AUSTRIA 28 18 7 3 038 AUTRICHE 2313 1807 11 402 68 2 22 
199 
200 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~bo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo 
4203.59 4203.59 
040 PORTUGAL 29 
2 3 
29 i 040 PORTUGAL 402 'E 6 1 353 2 15 042 SPAIN 7 1 042 ESPAGNE 883 13 600 249 14 5 
4 046 MALTA 7 
2 
6 i 1 046 MALTE 101 11 2 2 72 29 10 048 YUGOSLAVIA 11 i 8 048 YOUG LA VIE 471 226 10 7 207 2 052 TURKEY 1 i i 052 TURQ 126 60 35 4 i 17 63 060 POLAND 2 i i 060 POLO 111 40 45 4 3 064 HUNGARY 2 
4 
064 HO 133 24 
165 
33 29 2 
202 CANARY ISLES 4 
2 
202C 187 
18 
22 i 3 212 TUNISIA 2 212 TU 111 64 25 
373 MAURITIUS 3 i 3 i 373M CE 593 1 592 16 14 i 390 SOUTH AFRICA 2 
3 12 i 10 390 AFR. DU SUD 125 73 21 soli 10 400 USA 33 7 i 400 ETAT5-UNIS 7087 3121 1133 2233 18 64 6 404 CANADA 21 15 2 3 404 CANADA 1243 696 55 254 6 226 
456 DOMINICAN R. 4 4 
1i 
456 REP.DOMINIC. 123 20 28 123 i 506 624 ISRAEL 12 
2 
1 624 ISRAEL 598 43 
2 632 SAUDI ARABIA 3 1 i 632 ARABIE SAOUD 541 6 401 81 43 8 636 KUWAIT 1 i i 636 KOWEIT 102 1 81 5 15 706 SINGAPORE 3 
7 
1 706 SINGAPOUR 294 77 137 17 63 
732 JAPAN 10 i 8 3 732 JAPON 1206 25 92 931 158 740 HONG KONG 13 2 2 740 HONG-KONG 2252 166 1605 239 
9 
22 i 800 AUSTRALIA 9 1 7 1 800 AUSTRALIE 843 139 31 595 68 
1000 W 0 R LD 719 134 47 197 239 11 83 2 5 1 1000 M 0 N DE 51428 15724 11102 14958 5232 533 3352 49 452 28 
1010 INTRA-EC 348 55 11 113 135 8 28 2 5 • 1010 INTRA-CE 17997 4918 1233 7269 3354 204 948 43 18 18 1011 EXTRA·EC 370 711 35 84 103 8 57 1 • 1011 EXTRA-CE 33429 10808 9869 7687 1877 329 2408 8 435 12 
1020 CLASS 1 292 74 13 68 94 2 36 1 4 . 1020 CLASSE 1 26951 10217 6213 6808 1687 168 1487 6 363 2 
1021 EFTA COUNTR. 191 49 7 37 n 
2 
17 4 . 1021 A E L E 14817 5852 4251 2474 1342 72 489 336 1 
1030 CLASS 2 70 3 22 16 8 19 . 1030 CLASSE 2 6041 487 3606 847 89 128 864 10 10 
1031 ACP (63a 9 i 4 1 2 2 2 i . 1031 ACP Js~ 796 2 641 13 100 59 81 63 1040 CLASS 8 1 3 • 1040 CLA 3 435 104 50 31 33 54 
42114 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN IIACIII!IERY OR IIECHANICAI. APPUAHCES OR FOR OTHER 42114 ARTlCLES OF LEATHER OR OF COUPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN IIACIIINERY OR IIECHANICAI. APPUANCES OR FOR OTIIEA 
INDUSTRIAL PURPOSES INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTICLES EN CUIR NAT, ARTF.OU RECONST. A USAGES TECHNIQUES WAREN ZU TECHNISCIIEN ZWECICEH AUS LEDER ODER KUIISlL£DER 
42114.10 CONVEYOR OR TIIANSIIISSJON BaTS OR BaTING OF LEATIIEA OR COMPOSITION LEATHER 4204.10 CONVEYOR OR TRANSIIISSJON BaTS OR BaTING OF LEATHER OR COMPOSITION LEAntER 
COUR!!OIES DE TIIANSIIISSION OU DE TRANSPORT TREIBRIEMEN UND FOERDERBAENDER 
001 FRANCE 8 1 2 
2 
1 4 001 FRANCE 184 31 
9 
53 2 30 68 
002 BELG.-LUXBG. 5 i i i 3 002 BELG.-LUXBG. 117 18 1 21 1i 68 i 003 NETHERLANDS 13 
2 35 10 003 PAY5-BAS 102 33 46 6 152 51 004 FA GERMANY 72 9 26 004 RF ALLEMAGNE 739 165 1 375 
005 ITALY 6 1 5 005 ITALIE 172 
4 
32 9 9 122 
007 IRELAND 51 51 007 lALANDE 227 1 222 
052 TURKEY 5 6 5 052 TURQUIE 143 8 197 13 143 208 ALGERIA 8 
9 
208 ALGERIE 218 200 390 SOUTH AFRICA 9 
2 i 3 390 AFR. DU SUD 201 3 1 40 54 400 USA 39 33 400 ETAT5-UNIS 652 35 520 
404 CANADA 14 14 404 CANADA 229 3 2 3 221 
512 CHILE 44 i 44 512 CHILl 231 37 2 3 226 616 IRAN 10 9 616 IRAN 105 i 68 732 JAPAN 8 
4 
8 732 JAPON 256 i 19 255 800 AUSTRALIA 20 16 800 AUSTRALIE 166 3 163 
1000 WORLD 415 14 20 17 45 3 318 • 1000 M 0 N DE 5309 444 538 421 284 84 3544 7 7 
1010 INTRA-EC 183 4 4 12 38 3 102 • 1010 INTRA-CE 1651 107 99 243 196 51 954 1 j 1011 EXTRA·EC 253 10 18 5 7 1 214 • 1011 EXTRA-CE 3658 337 438 178 88 13 2589 8 
1020 CLASS 1 118 3 4 4 7 100 . 1020 CLASSE 1 2115 106 82 126 78 1718 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 
13 
2 i 12 • 1021 A E L E 336 95 12 53 5 13 166 5 7 1030 CLASS 2 134 6 1 113 . 1030 CLASSE 2 1446 151 353 46 10 866 
1031 ACP (63) 25 3 1 1 20 . 1031 ACP (63) 272 58 43 10 5 13 143 
42114.11 ARTICL£5 FOR ntE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 42114J1 ARTlCLES FOR ntE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
ARTICL£5 POUR L 'INDUSTRJE TEXTILE ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTIUNDUSTRJE 
001 FRANCE 2 1 
2 
1 001 FRANCE 150 66 
100 
27 
4 
54 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 i i i 002 BELG.-LUXBG. 294 187 3 8 39 004 FA GERMANY 5 2 i 004 RF ALLEMAGNE 108 24 9 39 13 24 064 HUNGARY 1 
3 
064 HONGRIE 108 5 60 390 SOUTH AFRICA 3 
3 
390 AFR. DU SUD 192 187 
65 616 IRAN 4 1 616 IRAN 112 42 5 
1000 WORLD 82 19 12 12 1 5 13 • 1000 M 0 N DE 2465 1360 237 218 22 260 343 1 24 
1010 INTRA-EC 18 5 4 4 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 798 423 117 83 22 70 80 1 
24 1011 EXTRA·EC 44 14 8 8 4 10 • 1011 EXTRA-CE 1669 937 121 135 189 283 
1020 CLASS 1 18 7 6 1 4 . 1020 CLASSE 1 705 482 56 19 46 102 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 
8 3 2 . 1021 A E L E 192 110 36 4 8 34 1030 CLASS 2 23 4 2 6 . 1030 CLASSE 2 749 331 65 108 84 161 
1031 ACP Js63a 4 1 1 1 1 . 1031 ACP~ 187 99 37 13 30 8 
24 1040 CLA 3 2 1 . 1040 CLA 3 215 123 8 60 
42114.19 ~~~L-Fter: OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPUANCES OR OTl£R INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 42114.19 ARTlCLES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER FOR IIACIIINERY, APPUANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
TIIANSIIISSJON BaTS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanti!~ Bes1immung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa 
4204.19 ARTICLES A USAGES TECHIIIOUE9, SF COURROIES DE TIWISIIISSION OU DE llWISPORT, ARTICI.ES POUR L 'INOUSTRJE TEXlU 4204.19 WAREN ZU TECHNISCHEN mCKEN, AUSGEN. TREIBRIEIIEII, FO£JIDERBAENDER ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTLIHDUSTRJE 
001 FRANCE 27 15 
2 
5 
1 
1 6 001 FRANCE 2041 1290 
73 
109 3 15 623 1 
002 BELG.-LUXBG. 19 13 1 
2 
2 OD2 BELG.-LUXBG. 817 525 10 10 
42 
199 
003 NETHERLANDS 21 18 
9 19 1 
1 003 PAY5-BAS 584 470 19 4 
2s 
49 
2 004 FR GERMANY 32 
t5 1 
3 004 RF ALLEMAGNE 597 
2047 
77 239 4 250 
OD5 ITALY 25 3 
1 
6 OD5 ITALIE 2876 81 
20 
3 23 722 
1 14 006 UTD. KINGDOM 4 3 
7 
006 ROYAUME-UNI 113 62 11 5 
98 007 IRELAND 7 
4 7 
007 IRLANDE 106 8 
1 1 95 008 DENMARK 12 1 008 DANEMARK 237 109 31 
4 028 NORWAY 4 3 
1 1 
1 
1 
028 NORVEGE 147 99 
3 
2 
14 
42 
030 SWEDEN 10 3 
2 
4 030 SUEDE 224 76 1 102 28 
036 SWITZERLAND 28 24 1 1 036 SUISSE 1045 932 17 65 9 22 
036 AUSTRIA 19 16 
1 
2 1 038 AUTRICHE 590 548 2 26 2 12 
042 SPAIN 2 1 
1 
042 ESPAGNE 122 62 16 12 32 
052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 133 108 1 24 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 117 43 74 
060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 1077 7 1070 
062 CZECHOSLOVAK 2 i 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 352 1 6 7 22 351 390 SOUTH AFRICA 5 
1 8 1 
1 390 AFR. DU SUD 173 106 
6 
32 
40D USA 20 3 9 40D ETAT$-UNIS 690 149 43 293 199 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 171 4 1 3 163 
1000 WORlD 306 129 28 54 14 8 74 1 • 1000 M 0 N DE 13995 7325 724 1032 178 122 4552 1 61 
1010 INTRA-EC 150 87 15 29 10 3 28 i • 1010 INTRA..CE 7483 4531 281 397 142 84 2010 1 17 1011 EXTRA-EC 158 82 13 25 4 3 48 • 1011 EXTRA..CE 6534 2794 444 835 37 38 2542 44 
1020 CLASS 1 98 54 4 13 3 3 20 1 • 1020 CLASSE 1 3448 2236 90 455 32 23 579 33 
1021 EFTA COUNTR. 63 46 2 5 3 6 1 • 1021 A E l E 2112 1711 24 102 25 1 217 32 
1030 CLASS 2 45 7 9 12 17 . 1030 CLASSE 2 1495 492 346 174 4 15 453 11 
1031 ACP Jra 12 1 4 1 6 . 1031 ACP(~ 347 49 180 6 
1 
12 100 
1040 CLA 12 1 11 . 1040 CLASS 3 1591 66 8 7 1509 
4205 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF C011P05111011 LEATHER 42115 OTHER AR1ICI.ES OF LEATHER OR OF COIIPOSITION LEATHER 
AliTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ARTfiCEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSllEDER 
4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR C011P05111011 LEATHER 4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
AUTRE$ OUVRAGES EN CUIR NATUREL, Ali1FICEL OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTlfDEII 
001 FRANCE 391 75 
135 
169 37 60 45 3 2 001 FRANCE 7435 1084 
1136 
4001 378 1215 677 40 40 
002 BELG.-LUXBG. 334 45 15 132 
49 
7 OD2 BELG.-LUXBG. 4136 424 30D 1953 
270 
302 21 
003 NETHERLANDS 240 55 69 56 
141 
11 
11 27 
003 PAY$-BAS 1809 528 529 359 
1261 
121 2 
418 004 FR GERMANY 323 56 8 94 10 32 004 RF ALLEMAGNE 6231 376 236 3591 61 428 236 ODS ITALY 95 14 40 6 17 2 2 OD5 ITALIE 1451 519 1245 101 1 441 29 1 12 006 UTD. KINGDOM 70 15 4 7 55 006 ROYAUME-UNI 1930 306 147 84 5 769 112 2 007 IRELAND 59 2 
1 
2 
9 3 1 
007 IRLANDE 841 46 1 25 56 7 10 008 DENMARK 53 23 2 14 008 DANEMARK 583 235 14 56 205 
009 GREECE 10 4 1 1 4 
18 
009 GRECE 222 70 59 36 6 
2 
51 296 028 NORWAY 53 9 
1 
11 6 9 028 NORVEGE 885 274 4 92 93 124 
030 SWEDEN 78 19 13 3 35 7 030 SUEDE 2043 966 11 311 135 1 353 266 
032 FINLAND 23 4 
9 
5 
4 2 
7 7 032 FINLANDE 520 213 5 123 10 1 56 112 
1 036 SWITZERLAND 193 133 40 4 1 
1 
036 SUISSE 5066 1685 553 2537 56 60 110 84 
038 AUSTRIA 104 67 1 21 5 8 
1 
1 038 AUTRICHE 2042 1473 49 361 35 78 2ci 32 14 040 PORTUGAL 6 1 2 1 3 1 040 PORTUGAL 128 17 49 21 4 3 17 042 SPAIN 26 15 2 4 2 042 ESPAGNE 461 79 88 260 12 19 
046 MALTA 5 
4 6 
4 
1 
1 046 MAllE 114 8 40 101 3 28 5 046 YUGOSLAVIA 13 2 
2 
046 YOUGOSLAVIE 313 162 80 
17 052 TURKEY 4 2 
2 
052 TURQUIE 174 138 
401 
17 1 1 
204 MOROCCO 2 204 MAROC 405 4 
20 208A 30 
2 
30 
1 2 
208 ALGERIE 751 
s1 
731 
32 11 212 11 6 212 TUNISIE 227 87 46 
302 CA OON 12 9 3 302 CAMEROUN 109 98 7 6 
318 co 0 4 
1 
4 
2 3 318 CONGO 219 11 213 3 2 3 75 11 390 SOUTH AFRICA 7 1 
2 1 11 29 390 AFR. DU SUD 175 17 59 79 420 40D USA 308 21 10 180 54 40D ETAT$-UNIS 12918 953 392 8337 185 2255 297 
404 CANADA 26 6 2 10 1 7 404 CANADA 611 36 61 204 20 3 263 19 5 
604 LEBANON 9 
2 
1 8 
27 
604 LIBAN 141 3 24 104 
2 
10 
1020 1 2 624 ISRAEL 38 
4 
9 624 ISRAEL 1120 53 8 34 
1 632 SAUDI ARABIA 27 3 12 8 632 ARABIE SAOUD 652 77 241 151 1 170 11 
636 KUWAIT 5 1 3 1 636 KOWEIT 125 12 53 41 19 
647 U.A.EMIRATES 4 
2 
1 3 647 EMIRATS ARAB 133 18 25 34 
1 
56 
9 649 OMAN 3 1 649 OMAN 139 56 2 71 
662 PAKISTAN 21 5 16 662 PAKISTAN 299 41 258 
703 BRUNEI 
4 1 1 1 1 
703 BRUNEI 333 
52 91 38 333 36 706 SINGAPORE 
14 
706 SINGAPOUR 246 
7 
29 
732 JAPAN 24 4 3 3 
8 
732 JAPON 893 187 191 313 
4 
188 7 
740 HONG KONG 38 4 2 4 20 740 HONG-KONG 922 235 286 195 13 182 7 
BOD AUSTRALIA 35 3 2 12 18 BOD AUSTRALIE 769 50 98 293 2 324 2 
1000 WORLD 2781 590 342 778 381 132 448 3 70 81 1000 M 0 N DE 60006 10356 7038 24002 4470 1894 9600 49 1883 936 
1010 INTRA-EC 1573 278 231 380 331 123 184 2 15 31 1010 INTRA..CE 24638 3069 2640 9813 3839 1559 2995 29 411 483 
1011 EXTRA-EC 1208 314 112 395 30 • 262 1 55 30 1011 EXTRA..CE 35367 7287 4398 14388 631 334 6605 20 1252 454 1020 CLASS 1 906 287 38 318 27 5 155 1 45 30 1020 CLASSE 1 27238 6258 1583 13115 560 185 3942 20 1134 441 
1021 EFTA COUNTR. 458 233 13 90 20 2 64 1 34 1 1021 A E l E 10733 4633 673 3449 335 65 749 20 794 15 
1030 CLASS 2 298 22 74 75 4 4 107 10 . 1030 CLASSE 2 7745 892 2806 1128 59 132 2645 69 14 
1031 ACP Js63a 53 5 
16 14 1 4 18 
1 
. 1031 ACP(~ 960 14 472 66 11 92 304 1 
1040 CLA 9 1 2 . 1040 CLASS 3 384 138 6 145 12 17 17 49 
201 
202 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlarn.i France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I BIMbo Nlmexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalla I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aba 
42!11 ARTICW IIADE FROII GUT (OTHER THAll Sllli·WORII GUT). FROII GOI.DBEATER'S SKIN, FROII BLADDERS OR FROIITENDONS 4201 ARTIClES IIADE FROII GUT (OTHER THAll W·WORII GUT). FROII GOLDBEATER'S SOl, FROII BLADDERS OR FROIITENDONS 
OUVRAGES Ell BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS WAREN AUS DAERIIEII, GOLDSCHWGERIIAEUTCHEII, BLASEII OOER SEHNEII 
421Jl10 CATGUT STRINGS 4201.10 CATGUT STRINGS 
CORDES Ell BOYAUX DARIISCHNUERE 
001 FRANCE 2 
5 
2 001 FRANCE 1711 10 
189 
1629 33 39 002 BELG.-LUXBG. 5 002 BELG.-LUXBG. 327 51 87 2 5 003 NETHERLANDS 1 1 
4 
003 PAY8-BAS 187 22 152 6 
17 004 FR GERMANY 14 10 004 RF ALLEMAGNE 4856 
10 
3835 961 43 005 ITALY 2 2 005 ITALIE 1441 1421 
57 
10 
006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 411 19 335 i 008 DENMARK 008 DANEMARK 279 264 14 
030 SWEDEN 6 5 i 030 SUEDE 167 100 136 31 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3251 2859 280 
036 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 913 31 826 46 10 
042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 132 265 131 1 048 YUGOSLAVIA 
3 
046 YOUGOSLAVIE 285 438 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 436 i 288 NIGERIA 2 
4 
2 288 NIGERIA 135 i 1489 g.j 134 400 USA 4 400 ETAT8-UNIS 1592 5 3 
404 CANADA i i 404 CANADA 465 14 293 448 5 732 JAPAN 732 JAPON 293 
1000 W 0 R L D 54 2 39 7 1 5 • 1000 M 0 N DE 17319 569 12239 3730 49 121 610 1 
1010 INTRA-EC 26 2 19 6 1 5 • 1010 INTRA-CE 9299 115 6288 2754 49 93 20 1011 EXTRA-EC 28 20 1 • 1011 EXTRA-CE 8017 454 5970 976 28 589 
1020 CLASS 1 23 2 20 1 . 1020 CLASSE 1 7201 418 5778 974 23 8 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 1 
5 
. 1021 A E L E 4375 136 3835 385 17 
581 1030 CLASS 2 6 1 • 1030 CLASSE 2 782 21 173 2 5 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 141 4 1 136 
42IIUO ARTICW IIADE FROII GUT, GOI.DBEATER'S SKIN, BLADOERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 42116.90 ARTIClES IIADE FROII GUT, GOLDSEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OUYRAGES Ell BOYAUX, BAUORUCHES, VESSIES OU TENDONS, AUTRE$ QUE CORDES Ell BOYAUX WAREN AUS DAERIIEII, GOI.DSCHLAEGERHAEUTCHEII, BLASEII ODER SEHNEII, AUSGEII. DARIISCHNUERE 
001 FRANCE 28 2 10 1 17 001 FRANCE 388 13 146 28 192 2 002 BELG.-LUXBG. 27 i 25 i 002 BELG.-LUXBG. 634 4 615 17 2 29 004 FR GERMANY 57 1 54 004 RF ALLEMAGNE 1189 41 53 1049 005 ITALY 16 16 i 005 ITALIE 385 13 37 10 348 9 036 SWITZERLAND 6 5 
4 
036 SUISSE 161 33 96 
355 220 EGYPT 4 43 i 220 EGYPTE 358 3 9 14 i 400 USA 44 400 ETAT8-UNIS 268 236 8 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 179 94 82 3 
1000 W 0 R LD 220 49 2B 18 102 18 7 • 1000 M 0 N DE 4019 378 251 426 2155 228 543 11 29 
1010 INTRA-EC 134 1 3 14 97 18 1 • 1010 INTRA-CE 2688 a 92 293 2043 211 12 
11 
29 
1011 EXTRA-EC 87 48 25 2 5 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1330 388 159 132 112 17 531 
1020 CLASS 1 79 48 23 1 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 790 358 58 112 112 10 134 8 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 i 5 1 5 • 1021 A E L E 206 28 39 10 112 9 397 8 1030 CLASS 2 8 2 • 1030 CLASSE 2 520 3 103 12 2 3 
1031 ACP (63) 3 2 1 . 1031 ACP (63) 112 93 2 17 
4297 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4217 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
IIARCIIAHDISES DU Cll.42 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP.42 Ill POSMRKEHR BEFOERDERT 
4217.D1 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4217,01 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
IIARCIIAHDISES OU CHAP. 42 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 42, Ill POSMRKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 189 
185 
1 188 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 431 5 241 004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 454 237 17 200 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 461 303 5 153 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 182 59 2 121 
028 NORWAY 12 12 028 NORVEGE 766 78 2 686 
030 SWEDEN 6 i 6 030 SUEDE 535 129 2 404 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 788 533 42 193 
036 AUSTRIA 5 5 036 AUTRICHE 362 48 7 327 400 USA 400 ETAT8-UNIS 209 175 13 21 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 157 152 5 
462 MARTINIQUE 
4 4 
462 MARTINIQUE 146 135 11 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 128 10 118 
732 JAPAN 732 JAPON 136 133 3 
1000 WORLD 49 1 48 • 1000 M 0 N DE 6030 3049 110 2871 
1010 INTRA-EC 13 i 13 • 1010 INTRA-CE 1891 937 31 923 1011 EXTRA-EC 36 35 • 1011 EXTRA-CE 4140 2112 80 1948 
1020 CLASS 1 30 1 29 • 1020 CLASSE 1 3050 1220 69 1761 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 28 • 1021 A E L E 2603 836 53 1714 1030 CLASS 2 6 6 • 1030 CLASSE 2 1066 891 8 187 1031 ACP (63) 
. 1031 ACP (63) 158 154 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j 'El.XOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
4301 RAW FURSKRiS 4301 RAW FURSKINS 
PEUETERIES BRUTU PELZFEU.E,ROH 
4301oll COIIPLETE RAW FURSKRiS OF RABBITS AND HARES 4301.11 COIIPLETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PEUETERIES EIITICRES DE LAPINS ET DE UEVRES GAHZE PEUfEUE YON KAHINCHEII UNO HASEN 
001 FRANCE 165 90 
2311 
2 
242 
70 
3 
3 001 FRANCE 513 208 
7696 
8 509 276 7 14 002 BELG.-LUXBGo 2707 61 90 
13 
002 BELG.-LUXBG. 8555 121 222 
a2 7 005 ITALY 40 27 005 ITALIE 224 162 
040 PORTUGAL 255 180 
291 
75 
5 
040P TUGAL 570 384 
955 
186 
22 042 SPAIN 349 20 53 s4 1 042 E 1184 sci 207 136 35 048 YUGOSLAVIA 75 
26 11 
048 SLAVIE 251 
136 41 062 CZECHOSLOVAK 47 10 062 OSLOVAQ 212 
1 
41 
400 USA 438 370 68 400 UN IS 1791 1665 125 
508 BRAZIL 255 255 508 BR SIL 822 822 
664 INDIA 39 39 
137 
664 INDE 192 192 
353 720 CHINA 185 48 
13 
720 CHINE 572 219 5i 728 SOUTH KOREA 2387 1698 676 728 COREE DU SUD 8855 6650 2148 
732 JAPAN 35 31 4 
1 
732 JAPON 232 134 98 
3 736 TAIWAN 53 52 736 T'AI-WAN 162 159 
1000 WORLD 7123 171 5057 408 255 1207 21 3 1 o 1000 M 0 N DE 24531 409 18338 1396 557 3668 115 15 35 
1010 INTRA-EC 2970 151 2348 95 255 114 4 3 i o 1010 INTRA-CE 9503 329 7879 321 557 375 27 15 35 1011 EXTRA-EC 4153 20 2709 313 1093 17 o 1011 EXTRA-CE 15029 80 10460 1075 3291 88 
1020 CLASS 1 1160 20 639 292 202 6 1 . 1020 CLASSE 1 4112 80 2428 988 545 36 35 
1021 EFTA COUNTR. 256 180 1 75 
1 
o 1021 A E L E 602 384 32 186 
12 1030 CLASS 2 2763 1996 21 745 . 1030 CLASSE 2 10133 7683 87 2351 
1040 CLASS 3 232 74 147 11 • 1040 CLASSE 3 785 349 395 41 
4301.15 COIIPLETE RAW FURSKRiS OF IIINX 4301.15 COIIPLETE RAW FURSKINS OF IIINX 
PEUETERIES EHTIERES DE VISOHS GAHZE PEUfEUE VON NERZEH 
001 FRANCE 87 1 
2 
1 30 55 001 FRANCE 28939 227 
sci 28 195 5 10106 18378 002 BELG.-LUXBGo 59 7 
5 
7 
32 
15 28 002 BELG.-LUXBG. 17660 2902 
254 
922 
3244 
6129 7627 
003 NETHERLANDS 89 24 7 
25 
14 7 003 PAYS-BAS 12351 2092 239 3344 4538 1984 004 FR GERMANY 465 
4 
6 104 330 004 RF ALLEMAGNE 129245 
1531 
575 105 30943 94278 
005 ITALY 80 1 
1 
2 48 
9 
25 005 ITALIE 26179 232 79i 394 74 16237 1917 7785 006 UTO. KINGDOM 138 1 3 74 
1 
50 006 ROYAUME-UNI 35869 190 129 18732 
431 
14030 
008 DENMARK 64 13 5 43 2 
5 
008 DANEMARK 15951 2050 1115 56 12235 94 64 1148 009 GREECE 6 1 009 GRECE 1599 109 20 228 
030 SWEDEN 33 
1 3 1 
1 
11 
32 030 SUEDE 11822 
75 476 13 121 
382 
1140 
11440 
032 FINLAND 40 
4 
1 23 032 FINLANDE 9382 141 7416 
038 SWITZERLAND 158 1 7 4 142 038 SUISSE 49776 46 263 2092 1567 1475 44333 
038 AUSTRIA 7 i 2 2 5 038 AUTRICHE 2349 80 524 744 1525 042 SPAIN 24 12 9 042 ESPAGNE 7142 221 
234 
3372 3025 
058 GERMAN DEM.R 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 291 57 
823 346 KENYA 
1 5 166 1 
346 KENYA 823 
sci 2sS 1239 69559 1oS 400 USA 191 
1 
18 400 ETAT5-UNIS 78367 7128 
404 CANADA 63 1 16 45 404 CANADA 20519 165 147 5161 15046 
624 ISRAEL 
102 28 74 
624 ISRAEL 103 
8 75 8403 103 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 33902 25416 
732 JAPAN 24 2 22 732 JAPON 6540 43 31 762 5778 740 HONG KONG 101 27 74 740 HONG-KONG 34946 8769 26103 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 527 224 303 
1000 WORLD 1738 51 31 11 165 32 328 22 1095 1 1000 M 0 N DE 524617 9832 4047 3505 38895 3521 106077 3121 355514 105 
1010 INTRA-EC 885 48 23 7 152 32 213 11 499 o 1010 INTRA-CE 267888 9100 2390 1135 35821 3521 68616 1881 145322 
1os 1011 EXTRA-EC 750 2 8 4 13 115 11 598 1 1011 EXTRA-CE 256730 732 1657 2370 3074 37461 1140 210191 
1020 CLASS 1 543 2 7 4 13 58 11 447 1 1020 CLASSE 1 186495 679 1525 2105 3074 19391 1140 158476 105 
1021 EFTA COUNTR. 239 1 4 4 8 8 11 203 o 1021 A E L E 73380 201 739 2105 1688 2742 1140 64765 
1030 CLASS 2 205 57 148 o 1030 CLASSE 2 69853 53 75 31 18070 51624 
1031 ACP s<ra 2 2 . 1031 ACP (~ 891 5i 234 891 91 1040 CLA . 1040 CLASS 3 382 
4301J1 COIIPLETE RAW FURSKRiS OF PERSWC, ASTIWOWI, CARACUL, INDIAN, CHINESE, IIONGOUAH AND TIBETAN L.AIIBS 4301J1 COIIPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTIWOWI, CARACUL, INDIAN, CHINESE, IIONGOUAH AND TIBETAN L.AIIBS 
PEUETERIES EIITICRES D'ASTRAKAH OU CARACUL, D' AGNEAUX DES INDES, CHINE, IIOHGOUE ET TIIIBET GAHZE PEUfEUE VON SOG. ASTRACHAN- ODER KARAKUL-, INDISCHEH, CIIIIIESISCHEN, IIONGOUSCHEII, nBETANISCHEH LAEIIIIERH 
001 FRANCE 19 7 12 001 FRANCE 1438 504 
1 
934 
2 004 FR GERMANY 277 277 004 RF ALLEMAGNE 14785 14782 
005 ITALY 104 
16 
104 005 ITALIE 7635 
175 
7635 
006 UTDo KINGDOM 16 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 175 
2 340 s5 038 SWITZERLAND 5 038 SUISSE 397 
038 AUSTRIA 8 
1 
8 038 AUTRICHE 243 
s3 9 243 042 SPAIN 27 3 26 042 ESPAGNE 2227 100 2165 728 SOUTH KOREA 4 1 728 COREE DU SUD 244 54 
1000 W 0 R L D 490 9 21 438 21 o 1000 M 0 N DE 27812 596 13 372 1 1 28515 114 
1010 INTRA-EC 419 8 18 395 2i o 1010 INTRA-CE 24115 539 1:i 175 i 1 23398 2 1011 EXTRA-EC 71 1 5 44 o 1011 EXTRA-CE 3498 57 198 3117 112 
1020 CLASS 1 63 1 41 21 • 1020 CLASSE 1 3073 58 9 1 2895 112 
1021 EFTA COUNTR. 35 
5 
14 21 . 1021 A E L E 795 3 
5 100 
1 679 112 
1030 CLASS 2 7 2 . 1030 CLASSE 2 350 149 
4301.22 COIIPLETE RAW FURSKRiS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 4301.22 COIIPLETE RAW FURSKRiS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
203 
204 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe r EUR 10 ~utschl~ France T hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
4301.22 PB1ETBIIES EIITIERES DE BEB~ HARPES ET A CAPUCHON 4301.22 GAHZE PEI.ZfELLE VON JUNGTIEREH DER SATTELROBBE UNO JUHGTIEREN DER IIUETZENIIOBBE 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 15 4 11 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA..CE 15 4 11 
4301.24 COIIPLETE RAW FURSKINS Of SEA-UONS, FUR AND OTHER WLS, OTHER THAN OF PUPS Of HARP OR HOODED SEALS 4301J4 COIIPLETE RAW FUIISKDIS Of 5EA-UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN Of PUPS Of HARP OR HOODED SEALS 
PB1ETBIIES EIITIERES DE PHOOUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBES-I'HOOUES HARPES ET A CAPUCHON GAHZE PEl.ZfELLE VON HUNOSROBBEN UND OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREH DER SAnB.· UNO llumENROBBE 
003 NETHERLANDS 18 18 
32 
003 PAYS.BAS 153 153 
1s:i 028 NORWAY 32 028 NORVEGE 153 
1000 WORLD 59 20 39 • 1000 M 0 N DE 439 16 216 207 
1010 INTRA-EC 26 19 7 • 1010 INTRA..CE 213 11 158 44 
1011 EXTRA-EC 34 1 33 • 1011 EXTRA..CE 226 5 58 163 
1020 CLASS 1 34 1 33 . 1020 CLASSE 1 197 5 32 160 
1021 EFTA COUNTR. 33 33 . 1021 A E L E 161 1 160 
4301.27 COIIPLETE RAW FURSKINS Of SEA-OTTERS, NUTlUA AND BEAVER 4301.27 COIIPLETE RAW FURSIONS OF SEA-OmRS, NUTlUA AND BEAVER 
PEUETERIES EIITIERES DE LOUTRES DE IIER, NUTRIES ET CASTORS GAHZE PEI.ZfELLE VON SEEOTTERH, NUTlUAS UND BIBERN 
004 FR GERMANY 6 2 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 316 32 40 251 25 005 ITALY 5 3 005 ITALIE 337 40 214 51 032 FINLAND 2 2 :i 1 1 032 FINLANDE 117 toi to2 63 54 042 SPAIN 15 10 042 ESPAGNE 940 728 9 060 POLAND 11 11 060 POLOGNE 1192 1192 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 236 236 
1000 W 0 R LD 50 3 5 37 5 • 1000 M 0 N DE 3473 193 195 2876 209 
1010 INTRA-EC 13 1 2 8 2 . 1010 INTRA..CE 773 89 86 497 101 
1011 EXTRA-EC 38 2 3 30 3 • 1011 EXTRA..CE 2700 104 109 2379 108 
1020 CLASS 1 25 2 3 18 2 . 1020 CLASSE 1 1477 104 109 1158 106 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 . 1021 A E L E 281 3 8 177 93 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 1221 1221 
4301.31 COIIPLETE RAW FURSKINS Of IIUSK-RATS AND IIARIIOTS 4301J1 COIIPLETE RAW FURSKINS OF IIUSK-RATS AND IIARIIOTS 
PB1ETBIIES EIITIERES DE RATS IIUSQUES ET IIURIIa GAHZE PEI.ZfELLE VON BISAIIRATTEH UND IIURIIaTIERfH 
001 FRANCE 3 IS 9 3 3 001 FRANCE 102 402 t:i 305 102 212 004 FR GERMANY 44 17 004 RF ALLEMAGNE 2110 1178 005 ITALY 
:i ; 2 005 ITALIE 103 79 52 97 24 006 LITO. KINGDOM 
:i 
006 ROYAUME-UNI 160 
28 
11 96 032 FINLAND 3 
4 
032 FINLANDE 124 
14 laS 042 SPAIN 4 ; 042 ESPAGNE 199 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 110 110 
1000 WORLD 67 1 19 1 10 29 7 • 1000 M 0 N DE 3288 52 665 38 65 402 1696 372 
1010 INTRA-EC 52 i 17 1 10 21 3 • 1010 INTRA..CE 2558 11 520 38 65 402 1346 212 1011 EXTRA-EC 15 2 8 4 • 1011 EXTRA..CE 732 41 145 350 160 
1020 CLASS 1 13 1 8 4 . 1020 CLASSE 1 582 40 14 20 348 160 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 
2 
4 . 1021 A E L E 233 40 
132 
9 24 160 
1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASSE 3 134 2 
4301.35 COIIPLETE RAW FURSKINS Of I'ILD FELINES 4301.35 COMPLETE RAW FURSKINS Of I'ILD FELINES 
PB1ETBIIES EIITIERES DE FEUDES SAUVAGES GAHZE PEI.ZfELLE VON WILDKATZEN AU£11 ART 
002 BELG.-LUXBG. 1 ; 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 795 9 1 :i 778 7 004 FR GERMANY 4 2 004 RF ALLEMAGNE 785 293 182 307 
400 USA 400 ETATS.UNIS 184 184 
1000 WORLD 8 1 2 3 2 . 1000 M 0 N DE 2178 132 516 3 993 534 
1010 INTRA-EC 5 1 2 2 • 1010 INTRA..CE 1834 100 295 3 990 448 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA..CE 343 31 221 3 68 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 328 16 221 3 88 
4301.50 COIIPLETE RAW FURSKINS Of AHIIW.S OTHER THAN THOSE Y11T111N 4301.11-35 4301.50 COMPLETE RAW FURSIONS OF AHIIW.S OTHER THAN THOSE YIITIIIN 4301.11-35 
PB1ETBIIES EIITIERES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR.SOUS 4301.11 A 35 GAHZE PEI.ZfELLE VON AIIDEREN TEREN A1.S IN 4301.11 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 38 1 6 ; 24 7 001 FRANCE 4684 216 101 49 43 3530 794 002 BELG.-LUXBG. 14 2 
:i 
9 2 002 BELG.-LUXBG. 1903 402 
9 277 
1194 258 003 NETHERLANDS 4 1 
5 ; 4 112 79 003 PAYS.BAS 462 162 624 344 14 8125 004 FR GERMANY 201 
27 
004 RF ALLEMAGNE 19353 
41a0 
47 19 10194 005 ITALY 209 28 1 ; 141 10 12 005 ITALIE 25322 881 29 78 35i 18495 499 1688 006 LITO. KINGDOM 52 1 1 26 22 13 006 ROYAUME-UNI 7106 84 113 4001 1723 2029 OOB DENMARK 32 2 1 1 6 
4 
OOB DANEMARK 2603 347 56 57 116 8 296 29:i 009 GREECE 5 1 009 GRECE 426 81 li 45 7 028 NORWAY 1 
4 
1 028 NORVEGE 117 2 61 46 
2 030S 26 ; 2 :i 10 22 030 SUEDE 1763 74 325 38 486 309 940 1414 032 Fl D 65 ; 11 38 032 FINLANDE 9127 45 681 6576 :i 036S ALAND 77 2 3 2 9 60 036 SUISSE 9270 125 73 56 376 1090 7547 036A lA 7 1 
16 j 4 2 038 AUTRICHE 605 72 938 s9 385 t:i 148 042 SPAIN 117 5 72 17 042 ESPAGNE 11430 523 8D50 1847 052 TURKEY 2 2 
5 
052 TURQUIE 131 131 206 064 HUNGARY 5 064 HONGRIE 206 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n~ooa Nimexe 'E~~<Il>a 
43111.50 43111.50 
400 USA 38 2 2 3 27 4 400 ETATS.UNIS 5369 619 270 109 j 5 3571 792 6 404 CANADA 56 2 1 45 6 404 CANADA 7686 223 38 5946 1467 
520 PARAGUAY 
13 5 j 520 PARAGUAY 102 102 s5 893 1290 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 2238 
25 732 JAPAN 53 26 27 732 JAPON 8317 
17 29 3954 4338 740 HONG KONG 6 4 1 740 HONG-KONG 751 521 184 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 207 177 30 
1000 WORLD 1032 49 83 22 38 4 521 27 308 • 1000 M 0 N DE 119723 7268 3351 698 5529 705 81242 1748 39170 14 
1010 INTRA-EC 554 35 35 8 33 4 308 18 115 • 1010 INTRA-CE 81887 5471 1874 243 4834 699 35173 796 13197 
14 1011 EXTRA-EC 477 13 28 15 5 213 10 193 o 1011 EXTRA-CE 57837 17117 1877 453 896 8 26069 952 25973 
1020 CLASS 1 442 12 22 12 5 202 10 179 o 1020 CLASSE 1 54129 1637 1616 356 895 5 24449 952 24205 14 
1021 EFTA COUNTRo 173 3 4 1 5 28 10 122 o 1021 A E L E 20900 273 398 148 863 2542 940 15731 5 
1030 CLASS 2 27 1 5 2 10 9 . 1030 CLASSE 2 3359 149 33 97 1518 1561 
1040 CLASS 3 8 1 1 1 5 . 1040 CLASSE 3 348 11 28 102 206 
43111o70 PARlS Of RAW FURSKINS 4301o70 PARTS Of RAW FURSDIS 
PARTIES DE PEL.LlTERJES TEILE VON PElZFB.LEN 
004 FR GERMANY 33 12 9 12 004 RF ALLEMAGNE 1737 5 31 1701 
008 DENMARK 3 
2 
3 008 DANEMARK 177 
372 
177 
373 MAURITIUS 2 373 MAURICE 372 
1000 WORLD 83 3 13 35 14 18 o 1000 M 0 N DE 2943 71 448 147 93 2194 2 
1010 INTRA-EC 72 2 10 32 12 18 o 1010 INTRA-CE 2152 51 39 41 44 1975 2 
1011 EXTRA·EC 8 2 2 2 2 o 1011 EXTRA-CE 7111 20 407 108 39 219 
1020 CLASS 1 6 1 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 313 18 25 101 38 131 
1030 CLASS 2 3 2 1 • 1030 CLASSE 2 478 2 382 5 1 88 
1031 ACP (63) 2 2 o 1031 ACP (63) 372 372 
4302 FURSKIN\ TANNED OR DRESSED~ING FURSKDIS ASSEIIBLED II PU~ CROSSES AND S!IIIUII FORMS; PIECES OR CUTTINGS, Of 4302 FUR~ TANNED OR DRESSED~DING FURSKINS ASSEIIBLED IN PU~ CROSSES AND SIIIILAR FORIIS; PIECES OR CUTTINGS, Of 
FURSKIN, ANNED OR DRESSED, UDING HEADS, PAWS, TAILS AND T1tE (NOT BEING FABRICATED) FURSKIN, ANNED OR DRESSED, DING lEADS, PAWS, TAILS AND T1tE (NOT BEING FABRICATED) 
PEL.LlTERJES TANNEES OU APPRmES, IIEIIE ASSEIIBLEES EN NAPPES, SACS, CARRE$, CROIX ET SIIIIL; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
cousus GEGERBTE DOER ZUGERICHTETE ~UCII ZU = SAECKEH, VIERECKEH, KREUZEN ODER AEHNL. FORIIEN ZUSAIIIIEN-GESETZT; ABFAELLE UND UEBERHESTE DA NICIIT 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSIONS Of RABBITS AND HARES 11302.11 TANNED OR DRESSED FURSKDIS Of RABBITS AND HARES 
PEL.LlTERJES TANNEES OU APPRmES DE LAPINS ET DE UEVRES GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE P£1ZFELI.E VON KANINCIIEN UND HASEH 
001 FRANCE 6 2 
37 
1 
2 
2 1 001 FRANCE 330 128 
197 
112 
7 
50 10 29 
002 BELG.-LUXBG. 52 10 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 748 4 529 345 8 3 1 004 FR GERMANY 61 5 46 5 004 RF ALLEMAGNE 1134 
19 
245 261 199 81 
005 ITALY 14 
3 
3 2 9 005 ITALIE 726 133 36 115 455 4 008 UTD. KINGDOM 7 1 1 008 ROYAUME-UNI 223 80 51 15 
4 
41 
009 GREECE 
11 2 9 009 GRECE 146 18 16 93 15 75 9 030 SWEDEN 
2 
030 SUEDE 208 1 
215 
123 
032 FINLAND 3 
4 6 1 032 FINLANDE 240 65 s6 114 115 25 o:l6 SWITZERLAND 12 1 036 SUISSE 402 50 
14 038 AUSTRIA 
23 13 8 f 038 AUTRICHE 106 28 294 34 30 14 2 400 USA 400 ET ATS.UNIS 442 
3 
25 104 3 
732 JAPAN 8 6 2 
8 
732 JAPON 406 178 37 
4 
188 
156 740 HONG KONG 13 3 2 740 HONG-KONG 335 1 75 37 62 
1000 W 0 R L D 285 32 84 81 5 59 30 11 3 1000 M 0 N DE 6325 420 1406 1332 51 1590 1090 182 274 
1010 INTRA-EC 144 8 45 58 2 14 17 
1i 
2 1010 INTRA-CE 3474 252 847 1070 7 828 708 7 157 
1011 EXTRA-EC 141 25 39 2 3 48 13 2 1011 EXTRA-CE 2848 168 758 282 44 964 382 153 117 
1020 CLASS 1 68 4 29 2 16 5 10 2 1020 CLASSE 1 2139 109 614 220 708 221 150 117 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 6 1 3 2 10 • 1021 A E L E 987 93 72 149 
4 
310 192 148 23 
1030 CLASS 2 43 20 4 
3 
11 8 o 1030 CLASSE 2 521 28 87 42 196 161 1 
1040 CLASS 3 29 1 7 18 o 1040 CLASSE 3 188 31 58 39 57 3 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of IIIHK 4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKDIS Of IIINX 
PELLlTERlES TANNEES OU APPRmES DE VISONS GEGERBTE ODER ZUGERICIITETE P£1ZFELI.E VON NERZEN 
001 FRANCE 48 3 7 
2 
1 13 24 001 FRANCE 11363 1315 
184 
1797 7 372 2608 54 5210 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 5 
2 
2 6 002 BELG.-LUXBG. 3345 1094 82 332 402 837 1 815 003 NETHERLANDS 9 5 
3 52 10 
1 1 003 PAYS.BAS 3675 2402 34 278 
1028 
289 
259 
270 
004 FR GERMANY 212 
17 
25 22 99 004 RF ALLEMAGNE 58780 
7403 
1830 20241 9803 7783 17836 
005 ITALY 92 1 
14 22 26 38 i 36 005 ITALIE 25134 693 5344 68 8400 12615 5 4350 008 UTD. KINGDOM 194 103 32 
2 
2 008 ROYAUME-UNI 71205 34633 15166 6917 
818 
420 235 
008 DENMARK 15 4 1 9 2 3 3 3 008 DANEMARK 5803 1617 783 73 986 1224 1453 302 009 GREEC 298 218 36 1 4 27 009 CE 132515 99119 15557 3943 254 1885 10304 
024 IC 1 
3 
1 
3 
024 NDE 575 1 6 4 574 4 773 028 N 6 
3 
028 EGE 1845 1058 
139 59 030S 10 
2 i 7 030 E 1927 12 209 141 389 978 032 Fl 11 
14 4 2 
8 032 NDE 2759 822 76 214 
14 
19 56 48 1524 
038S RLAND 65 9 17 19 036 E 24581 4093 6266 7806 1846 893 3 3660 
038A lA 9 3 2 4 038 E 3214 1430 79 158 85 706 756 
040 P RUGAL 29 5 2 22 040 POR AL 181 6 15 58 2 102 5 3394 042 SPAIN 042 ESPAGNE 6144 1940 282 521 
043 ANDORRA 
2 2 
043 ANDORRE 104 73 31 86 22 048 MALTA 048 MALTE 550 442 
426 3 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 609 180 
205 
206 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>->-aoo Nimexe 'E>.>-aoo 
430115 430115 
052 TURKEY 20 5 14 052 TURQUIE 3996 1889 
159 
23 63 238 1783 
058 GERMAN DEM.R i i 058 RD.ALLEMANDE 159 loS 22 068 BULGARIA 
2 
068 BULGARIE 127 
212 TUNISIA 2 212 TUNISIE 673 673 
127 346 KENYA 346 KENYA 127 56 IS 390 SOUTH AFRICA 45 4 5 5 5 2s 390 AFR. DU SUD 207 167S 128 2163 136 36 3152 400 USA 400 ETAT5-UNIS 10627 1905 164 1604 
404 30 18 1 1 9 404 CANADA 11755 8971 581 72 226 438 1467 
456 1 1 456 REP.DOMINIC. 415 261 44 110 
528 INA 528 ARGENTINE 164 164 loS 2 600 
3 
600 CHYPRE 107 365 134 IsS 1i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 973 240 58 
664 INDIA 664 INDE 100 
127 
100 
724 NORTH KOREA 
1i 4 i s 724 COREE DU NRD 127 349 32 2286 358 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 4549 1524 
389 3 732 JAPAN 10 4 3 2 732 JAPON 5139 1854 1910 4 976 3 
738 TAIWAN 1 1 
8 4 2 127 
736 T'AI-WAN 293 293 
3762 1663 114 19s0 60656 44i 740 HONG KONG 183 41 740 HONG-KONG 91111 22475 
600 AUSTRALIA 4 1 3 600 AUSTRALIE 835 124 105 94 38 440 34 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 223 202 21 
1000 W 0 R L D 1341 459 104 118 39 69 259 9 288 1000 M 0 N DE 486828 198592 48289 44571 9911 29385 105878 3052 47150 
1010 INTRA-EC 887 353 75 87 37 55 104 5 171 1010 INTRA-CE 311908 147583 34245 31759 9592 22178 35339 2193 29021 
1011 EXTRA-EC 451 105 29 29 2 14 154 4 114 1011 EXTRA-CE 174920 51011 14044 12814 319 7209 70539 857 18127 
1020 CLASS 1 249 56 20 25 1 11 20 4 112 1020 CLASSE 1 75476 24855 9740 10713 205 4955 6968 488 17552 
1021 EFTA COUNTR. 104 16 14 18 5 6 3 42 1021 A E L E 35063 7421 6653 8375 14 2095 2390 444 7691 
1030 CLASS 2 201 49 9 5 3 133 1 1 1030 CLASSE 2 98848 25803 4145 2100 114 2254 63531 370 531 
1031 ACP sra 
2 i . 1031 ACP Jre1 134 353 159 134 44 1040 CLA 1 1040 CLA 3 597 41 
4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN. ASTIIAKIWI, CARACUL, INOWI, CHINESE, IIONGOUAH AND TlBETAN LAIIBS 4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN. ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAIIBS 
PEWTERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTIIAKAII OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, IIONGOUE, THIBET GEGERBTE ODER ZUGERICIIT. FEL1.E VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL·, INDISCHEN, CHJNESISCHEN, IIONGOUSCHEN, TlBETANJSCHEN LAEIIMERN 
001 FRANCE 15 7 4 3 001 FRANCE 1389 840 
3S 
59 
4 
12 207 164 67 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
24 
002 BELG.-LUXBG. 364 260 486 7 46 4 19 003 NETHERLANDS 24 
9 13 7 65 003 PAY5-BAS 554 38 1 22 14 4 004 FR GERMANY 97 
27 
3 004 RF ALLEMAGNE 4567 
3920 
1891 236 35 696 367 1320 
005 ITALY 88 3 19 37 005 ITALIE 7644 365 
1i s 
2053 6 1300 
006 . KINGDOM 3 3 i i 006 ROYAUME-UNI 545 433 79 sli 17 13 006 MARK 8 5 
3 
006 DANEMARK 769 572 102 24 
2 23i 009 24 17 1 3 i 009 GRECE 2664 2130 75 221 5 12 030 16 1 
9 4 
14 i 030 SUEDE 1067 19 1647 7 s 61 948 036 SWITZERLAND 24 4 3 3 036 SUISSE 3548 794 361 309 178 53 
036 AUSTRIA 32 8 2 1 2 19 036 AUTRICHE 1767 1096 264 27 
4 
149 211 
040 PORTUGAL 2 
IS 
1 1 040 PORTUGAL 140 
1959 
7 
3S 
95 
37 
34 
042 SPAIN 51 21 14 042 ESPAGNE 3265 89 480 665 
048 YUGOSLAVIA 10 
4 
10 048 YOUGOSLA VIE 269 2 
92 65 267 052 TURKEY 14 9 052 TURQUIE 733 341 235 
058 GERMAN DEM.R 8 8 058 RD.ALLEMANDE 254 
5i 
254 
068 BULGARIA 5 
3 
5 068 BULGARIE 163 112 
390 SOUTH AFRICA 3 i 2 390 AFR. DU SUD 744 744 s6 9 148 7 12i 400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 903 532 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 250 91 28 
48 
131 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 289 128 
29 
112 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 274 7 238 
1000 W 0 R L D 448 99 28 41 72 31 175 1000 M 0 N DE 32818 14238 4938 1656 43 68 5115 2002 4758 
1010 INTRA-EC 259 81 14 31 37 12 104 1010 INTRA-CE 18514 8193 2547 1057 28 59 3078 809 2743 
1011 EXTRA-EC 188 39 13 9 35 19 71 1011 EX TRA-CE 14301 6044 2388 599 15 9 2037 1193 2018 
1020 CLASS 1 162 37 13 7 32 18 55 1020 CLASSE 1 13113 5773 2315 582 1 9 1655 1177 1601 
1021 EFTA COUNTR. 74 13 10 5 8 17 21 1021 A E L E 6728 1949 2138 398 1 9 786 1133 314 
1030 CLASS 2 7 1 1 2 3 . 1030 CLASSE 2 687 218 74 12 
14 
382 
IS 
1 
1040 CLASS 3 17 16 1040 CLASSE 3 502 53 6 414 
4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
PEWTERIES TANNEES OU APPRETEES D£ BEBES-l'HOQUES HAJUIES ETA CAPUCHON GEGERBTE OOER ZUGERICIITETE PELZFELLE VON JUNGTIEREN DER SATTELROBBE UNO JUNGTEIIEN DER IIUETZENROBBE 
1000 W 0 R L D 2 2 . 1000 M 0 N DE 100 80 10 10 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 43 34 1 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 57 48 9 2 
4302.24 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 4302.24 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PEWTERIES TANNEES OU APPRETEES D£ PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE D£ BEBES-l'HOQUES HARPES ETA CAPUCHON GEGERBTE OOER ZUGERICIITETE PELZFELLE VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UNO IIUETZENROBBE 
005 ITALY 3 9 2 s 005 ITALIE 218 30:i 53 165 IsS 009 GREECE 14 009 GRECE 458 
1000 W 0 R LD 24 11 4 2 8 • 1000 M 0 N DE 987 387 54 94 227 198 27 
1010 INTRA-EC 19 9 2 2 5 • 1010 INTRA-CE 765 322 54 52 173 157 7 
1011 EXTRA-EC 5 2 2 1 • 1011 EXTRA-CE 224 65 42 54 42 21 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 141 34 33 45 8 21 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-01TERS, NUTRIA AND BEAVER 4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS. NUTRIA AND BEAVER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Quantit6s Bestimmung Valeurs. Destination Destination 
Nlmexe 'E>.l.Oba Nlmexe 'EX Mba 
001 FRANCE 16 4 2 10 001 FRANCE 1265 597 
3i 
291 
3 
7 1 369 
002 BELG.-LUXBG. 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 137 50 33 35 14 6 226 004 FR GERMANY 
10 
004 RF ALLEMAGNE 483 
152i 
39 104 73 
005 ITALY 13 2 005 ITALIE 1841 72 
2i 
178 70 
006 UTD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 428 372 28 
2 008 DENMARK 1 1 008 NEMARK 177 175 
sO 94 009 GREECE 40 38 
3 
009 ECE 4498 4323 20i 030 SWEDEN 3 030 273 65 i 11i 95 1 032 FINLAND 
3 i 032 E 211 36 19 1 036 SWITZERLAND 036 641 199 235 166 22 
3 036 AUSTRIA 2 2 
3 
038 419 339 
5 
72 5 
042 SPAIN 9 6 042 NE 562 425 6 25 101 
400 USA 9 2 7 400 ETAT5-UNIS 622 290 22 145 5 160 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 466 257 i 134 95 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 119 118 
5 624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 336 318 13 
1000 WORLD 121 75 4 5 3 2 31 1000 M 0 N DE 13114 9472 551 1073 3 63 572 152 1228 
1010 INTRA-EC 79 56 2 2 2 1 18 1010 INTRA-cE 8875 7073 256 459 3 44 272 102 668 
1011 EXTRA-EC 42 18 2 3 2 1 18 1011 EXTRA-cE 4239 2399 295 814 19 301 50 561 
1020 CLASS 1 34 14 2 3 1 14 1020 CLASSE 1 3493 1812 264 606 19 265 2 525 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 1 2 1 4 1021 A E L E 1609 647 236 315 19 126 2 264 
1030 CLASS 2 6 4 2 1030 CLASSE 2 696 587 31 8 36 5 29 
4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKIHS Of IIUSK-RATS AND IIARIIOTS 4302.31 TANNED OR DRESSED FURSIONS Of IIUSK-RATS AND IIARIIOTS 
PEU.fTERJES TANNEES OU APPRETEES DE RATS IIUSOUES ET IIURIIEI. GEGERBll ODER ZUGERJCIITETE PE1lFEW YON BISAIIRATTEN UND IIURIIEI.TEREN 
001 FRANCE 9 i 6 2 001 FRANCE 1141 109 24 6 908 94 003 NETHERLANDS 1 
10 6 ti 003 PAY5-BAS 149 149 26 s9 4 8 1260 272 1500 004 FR GERMANY 33 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3219 
310 005 ITALY 47 
2 
44 1 005 ITALIE 9406 18 34 9017 61 006 UTD. KINGDOM 12 5 5 006 ROYAUME-UNI 1384 626 99 
49 
625 
008 DE RK 1 1 
3 3 
008 OANEMARK 228 177 306 1 26 34 1 009 E 115 108 009 GRECE 15683 15025 292 i 032 NO 
10 i 2 i 032 FINLANDE 117 110 3 73 5 1 036S ZEALAND 036 SUISSE 1352 232 2i 1029 3 12 038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 781 602 1 139 12 
042 SPAIN 4 
4 
3 042 ESPAGNE 527 37 438 52 
060 POLAND 4 
2 
060 POLOGNE 158 158 
138 062 CZECHOSLOVAK 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 449 311 20 064 HUNGARY 8 8 
3 
064 HONGRIE 774 729 
2i 
25 
32 400 USA 4 400 ETAT5-UNIS 378 4 
1i 
321 
404 CANADA 1 
2 
404 CANADA 186 14 128 33 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 258 258 
1000 WORLD 268 138 8 5 84 7 28 1000 M 0 N D E 36557 18708 484 219 30 41 14228 310 2539 
1010 INTRA-EC 221 118 5 1 85 7 25 1010 INTRA-cE 31315 16427 449 117 30 15 11800 308 2371 
1011 EXTRA-EC 45 18 1 3 19 4 1011 EXTRA-cE 5242 2280 34 102 27 2827 4 168 
1020 CLASS 1 28 6 3 15 4 1020 CLASSE 1 3546 1047 15 102 27 2163 4 168 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 2 8 1 1021 A E L E 2314 958 3 74 27 1209 4 41 
1030 CLASS 2 2 
12 
2 . 1030 CLASSE 2 298 17 20 281 1040 CLASS 3 14 2 . 1040 CLASSE 3 1399 1216 163 
4302.35 TANNED OR DRESSED FURSIONS Of WILD FEUNES 4302.35 TANNED OR DRESSED FURSIONS Of WILD FEUNES 
PEU.fTERJES TANNEES OU APPRETEES DE F£UDES SAUYAGES GEGERBll OOER ZUGERICIIT. PEI.ZfELI.E YON WD.DKATZEN ALL£R ART 
001 FRANCE 1 
2 
1 001 FRANCE 106 18 43 9 ri 7 4 72 004 FR GERMANY 8 6 004 RF ALLEMAGNE 1136 
94 
12 570 430 
005 ITALY 31 
2 
31 005 ITALIE 1557 22 4i 6 90 6 1351 006 UTD. KINGDOM 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 160 3 98 
3 93 008 DENMARK 2 
3 
008 DANEMARK 256 160 
a2 009 GREECE 3 009 GRECE 1505 1433 10 
25 12i 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 156 10 40 33 tri 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 539 251 2 38 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 145 94 i 12 49 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 285 56 35 210 400 USA 10 10 400 ETAT5-UNIS 466 86 131 234 
1000 WORLD 87 3 2 3 57 1000 M 0 N D E 8750 2403 214 144 2 323 942 35 2687 
1010 INTRA-EC 48 3 i 2 2 40 1010 INTRA-cE 4795 1754 163 72 2 145 708 9 1948 1011 EXTRA-EC 20 1 18 1011 EXTRA-cE 1958 849 52 72 178 238 28 741 
1020 CLASS 1 18 1 1 16 1020 CLASSE 1 1804 608 47 68 2 178 173 25 703 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A E L E 848 357 40 33 2 177 25 214 
4302.50 TANNED OR DRESSED FURSIONS Of ANIIIALS OTlER THAN THOSE WITHIN 4302.11-35 4302.50 TANNED OR DRESSED FUIISKIIS Of ANIIIAI.S OTHER THAN THOSE WIT1IIN 4302.11-35 
PEU.fTERJES TANNEES OU APPRETEES D'AUTRES ANIIIAlJX QUE REPR. SOUS 4302.11 A 3S GEGERBll OOER ZUGERICHTETE FEW YON ANDEREN TIEREN ALS IN 4302.11 BIS 35 EHTHAL 1lN 
001 FRANCE 196 57 
4 
48 2 9 73 7 001 FRANCE 8805 2368 
2aB 
1264 51 263 4151 203 485 
002 BELG.-LUXBG. 32 3 2 17 
2i 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1580 369 125 219 345 501 16 84 003 NETHERLANDS 90 33 9 19 
28 
2 9 sO 003 PAYS-BAS 1793 735 361 232 7s0 109 8 3 004 FR GERMANY 759 32 80 118 356 118 004 RF ALLEMAGNE 31800 3412 4963 10035 5131 6922 668 3303 005 ITALY 453 268 7i 1 14 77 275 3 38 005 ITALIE 27209 10882 2093 13 159 10177 2465 218 2348 006 UTO. KINGDOM 427 25 25 3 15 10 3 006 ROYAUME-UNI 15915 4695 2738 411 1418 1815 280 
207 
208 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita! Ia 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~clOO Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.).~ba 
4302.50 4302.SO 
007 IRELAND 16 
1ti 2 
1 
2 
15 
1 6 007 lALANDE 438 2465 1 23 1 423 411 10 2 006 DENMARK 36 3 6 
19 
006 DANEMARK 4252 195 336 
47 
647 
19sti 
174 
009 GREECE 236 160 16 9 12 009 GRECE 42042 34592 2512 720 134 2051 
024 ICELAND 6 
1 2 10 
5 1 
1 
024 ISLANDE 636 4 
23 17 137 
616 18 32 028 NORWAY 23 
23 1 
6 3 026 NORVEGE 636 61 
110 
246 122 
030 SWEDEN 76 2 17 11 8 14 030 2848 910 150 
4 
272 503 471 432 
032 FINLAND 24 4ti 1 1 7 7 7 14 1 032 DE 1461 58 74 315 1 572 342 95 036 SWITZERLAND 149 32 39 6 3 7 036 14337 5101 2075 4747 124 300 1072 396 522 
036 AUSTRIA 1n 120 15 14 8 4 14 2 036A RICHE 6712 4269 546 610 116 194 613 8 152 
040 PORTUGAL 83 66 2 38 13 1 4 1 040 PORTUGAL 1982 1533 83 2 268 1 54 204 42 042 SPAIN 159 4 8 50 57 042 ESPAGNE 6710 543 391 2062 865 2644 
043 ANDORRA 8 5 8 1 24 043 ANDORRE 172 25 142 5 672 3 046 MALTA 69 39 
3 
046 MALTE 2644 547 1295 127 
12s 046 YUGOSLAVIA 98 78 1 18 
13 
046 YOUGOSLAVIE 3261 2579 83 492 66 2 052 TURKEY 17 1 1 2 
9 
052 TURQUIE 1015 124 44 149 10 34ti 622 060 POLAND 33 13 11 
1 
060 POLOGNE 740 289 88 15 
20s 062 CZECHOSLOVAK 3 
16 1 4 2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 402 51 
33 244 61 
146 
064 HUNGARY 25 2 064 HONGRIE 1111 462 305 6 
212 TUNISIA 7 6 1 212 TUNISIE 597 594 3 
42 390 SOUTH AFRICA 
89 7 6 12 1 4 31 2ti 
390 AFR. DU SUD 101 59 
574 1362 14 11s 4 40 1147 400 USA 400 ETAT5-UNIS 5098 687 1155 
404 CANADA 66 3 3 28 
42 
30 2 404 CANADA 3239 706 298 546 65ti 1550 137 508 BRAZIL 44 2 508 BRESIL 689 33 
520 PARAGUAY 2 2 
2 
520 PARAGUAY 392 392 
114 14 524 URUGUAY 2 
1 
524 URUGUAY 137 9 
528 ARGENTINA 1 5 4 6 528 ARGENTINE 333 333 1oS 330 6 183 20 11 624 ISRAEL 16 1 624 ISRAEL 792 137 
647 U.A.EMIRATES 15 
1 
6 9 647 EMIRATS ARAB 317 
7 2s 
96 221 
664 INDIA 33 6 32 664 INDE 860 803 25 701 MALAYSIA 6 
2 
701 MALAYSIA 271 252 
6 
19 
1s0 720 CHINA 2 
1 3 1 2 
720 CHINE 179 13 34 336 728 SOUTH KOREA 22 
1 
15 728 COREE OU SUO 1549 162 154 
17 
863 
732 JAPAN 11 6 1 1 7 1 732 JAPON 914 184 75 132 67 404 102 5 740 HONG KONG 51 5 4 36 740 HONG-KONG 11114 1052 506 362 9116 6 
800 AUSTRALIA 5 1 1 3 800 AUSTRALIE 279 47 21 39 158 14 
1000 WORLD 3593 760 585 480 129 465 579 278 88 231 1000 M 0 N DE 206084 70002 28764 m32 2987 8936 45078 2479 7565 12561 
1010 INTRA-EC 2245 348 425 270 51 422 306 278 41 106 1010 INTRA-CE 133838 48837 21938 14831 1503 7893 24969 2475 4911 6681 
1011 EXTRA-EC 1350 412 180 211 78 43 274 47 125 1011 EXTRA-CE 72252 21366 6828 12901 1485 1046 20108 4 2654 5882 
1020 CLASS 1 1061 357 117 155 34 43 196 34 125 1020 CLASSE 1 52095 17438 5794 10762 660 1037 8834 4 1704 5844 
1021 EFTA COUNTR. 534 257 50 56 30 36 49 29 25 1021 A E L E 28616 11935 2691 5847 531 904 3676 1357 1275 
1030 CLASS 2 228 26 32 52 42 72 3 1 1030 CLASSE 2 17606 3021 905 1873 724 8 10603 438 36 
1040 CLASS 3 64 30 12 4 2 6 10 . 1040 CLASSE 3 2549 910 127 265 61 671 514 1 
4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS Of FURSKRI 4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS Of FURSKIN 
DECHETS ET CHUTES, NOH COUSUS, DE PW!TERIES TANHEES OU APPRETEES ABFAEUE UND UEBERRESTE, NICHT GENAEIIT, VON GEGERBTEN OOER ZUGERICIITETBI PEllFELL£11 
002 BELG.-LUXBG. 483 267 2 135 59 
91 12 22 
002 BELG.-lUXBG. 164 90 10 36 26 380 360 24 004 FR GERMANY 323 45 51 146 1 32 004 RF ALLEMAGNE 1132 12ti 129 237 2 17 006 UTD. KINGDOM 146 62 2 4 
14 
1 006 ROYAUME-UNI 314 139 2 
1 
13 
270 
15 
009 GREECE 1064 614 28 401 1 6 009 GRECE 15103 14145 170 472 4 41 
042 SPAIN 62 8 54 
16 
042 ESPAGNE 154 116 35 3 
1 060 POLAND 75 50 9 060 POLOGNE 108 82 7 18 
216 LIBYA 147 
14 
147 216 LIBYE 206 
2 42 
206 56 624 ISRAEL 14 304 67 624 ISRAEL 102 89 728 SOUTH KOREA 361 10 728 COREE OU SUD 812 703 17 3 
1000 WORLD 2943 1338 239 1105 59 98 32 30 44 1000 M 0 N DE 19024 15592 597 1346 29 399 863 123 75 
1010 INTRA-EC 2045 938 142 718 59 98 28 29 33 1010 INTRA-CE 16692 14436 454 768 29 399 696 81 27 
1011 EXTRA-EC 897 397 97 387 4 1 11 1011 EXTRA-CE 2130 1154 142 578 168 42 48 
1020 CLASS 1 133 36 54 26 4 11 1020 CLASSE 1 556 290 49 58 105 7 47 
1021 EFTA COUNTR. 33 12 
24 
21 
1 
. 1021 A E L E 143 89 1 20 29 4 
1030 CLASS 2 641 309 307 . 1030 CLASSE 2 1412 782 59 475 61 35 
1 1040 CLASS 3 123 50 19 54 . 1040 CLASSE 3 163 83 34 45 
4303 ARTICLES Of FURSKRI 4303 ARTICLES OF FURSKIN 
PEWTERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES WAREN AUS PEllFELL£11 
4303.20 ARTICLES Of FURSKRI USED DIMACHINERY OR PLANT 4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED DIMACHINERY OR PLANT 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN P£I.I.ETERIES PELZWAREII ZU TECHNISCHEN ZWECKEII 
400 USA 3 3 400 ETAT5-UNIS 287 97 190 
1000 WORLD 10 1 1 1 1 2 4 1000 M 0 N DE 647 78 28 244 11 17 38 21 218 
1010 INTRA-EC 4 1 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 258 39 19 112 11 14 17 19 25 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 1011 EXTRA-CE 393 37 8 132 3 19 2 192 
1020 CLASS 1 3 3 1020 CLASSE 1 352 20 132 3 3 2 192 
4303.40 ARTICLES Of FURSKRIS Of PUPS Of HARI' AND HOODED SEALS, NOT USED II MACHINERY NOR PLANT 4303.40 ARTICLES OF FURSKINS Of PUPS OF HARI' AND HOODED SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PLANT 
FOURRURES EN PEUETERIES DE BEBEUHOQUES HARPES ET A CAPUCHOH PELZWAREII AUS FELLEN VON JUNGTIEREN DER SATTELROBBE UND JUNGTIEREH DER IIUETZENROBBE, N1CHT ZU TECHNISCHEII ZWECKEII 
001 FRANCE 001 FRANCE 143 126 17 
Januar - uezemoer 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Ouantit~s BesUmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·H~ooa Nlmexe 'E~~ooa 
4303.40 4303.40 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 260 2 158 13 87 
1000 WORLD • 1000 M 0 N DE 686 11 136 190 2 183 25 137 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 270 2 73 10 2 153 3 27 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 416 8 64 180 30 22 111 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 404 9 64 180 29 11 111 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 122 6 62 4 15 10 25 
4303.&0 ARTICI!S OF APPARB. AND a.GTIDHG ACCESSORIES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOOOED SEALS AND NOT USED II 4303.ti0 AR11CLES OF APPARB. AND a.OTHJNG ACCESSORIES OF FURSKINS OTliER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 
MACHINERY NOR PU.NT MACHINERY NOR PU.NT 
mEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT EN PELLETERIES, AUTRES QUE DE BEBE~UES HARPES ET A CAPUCHON BEKLEIDUHG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN PELZFEUEN AI.S VON .IUNGTlEREN DER SATin· UND IIUETZENROBBE 
001 FRANCE 95 18 
12 
7 3 3 2 1 61 001 FRANCE 16563 5208 
2457 
1526 223 717 334 1016 7539 
002 BELG.-LUXBG. 57 25 1 15 
1 23 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 13260 7354 135 2220 
259 
98 59 937 
003 NETHERLANDS 54 20 5 2 
27 
2 003 PAY5-BAS 6089 4311 763 72 
2027 
346 127 211 
004 FR GERMANY 569 
32 
10 11 2 35 5 479 004 RF ALLEMAGNE 96593 
11449 
2863 4193 845 2428 1623 82614 
005 ITALY 78 22 
2 
1 8 1 14 005 ITALIE 17545 3226 
n4 57 17 564 434 189 2043 006 UTD. KINGDOM 56 7 2 
13 
8 36 006 ROYAUME-UNI 10127 3142 1317 11 24 
1642 
1735 2690 
007 IRELAND 14 1 4 49 007 lALANDE 1953 286 287 2 198 1 3 23 006 DENMARK 79 18 
2 
7 
2 
006 DANEMARK 8173 4076 21 733 
188 
2854 
009 GREECE 121 116 1 009 GRECE 11320 9856 216 n6 36 13 233 
s3 024 ICELAND 1 36 1 41 21 024 ISLANDE 252 86 39 19 14 29 14 41 028 NORWAY 95 
1 
2 028 NORVEGE 21019 10169 218 25 190 
7 
8292 2082 
030 SWEDEN 86 6 4 54 20 030 SUEDE 13909 1847 253 26 21 
175 
380 9542 1833 
032 FINLAND 16 2 
21 
1 
2 
1 5 7 032 FINLANDE 3247 636 98 148 26 132 
4 
1089 941 
036 SWITZERLAND 119 57 7 2 1 29 036 SUISSE 39319 21953 5073 4229 204 42 355 422 7037 
036 AUSTRIA 120 97 1 1 1 5 15 036 AUTRICHE 36752 32727 315 253 13 49 97 1192 2106 
042 SPAIN 7 2 1 2 2 042 ESPAGNE 1294 606 190 293 2 2 42 159 
043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 1050 375 405 185 3 14 68 
046 MALTA 1 1 
18 
046 MALTE 166 139 27 
769 5 048 YUGOSLAVIA 43 25 
18 
048 YOUGOSLAVIE 3412 2630 7 
199 s6 052 TURKEY 19 1 052 TURQUIE 514 255 4 li 056 SOVIET UNION 5 4 li 056 U.R.S.S. 543 506 3 26 2 1265 056 GERMAN DEM.R 8 34 058 RD. 1302 2132 17 10 17 060 POLAND 35 22 060P 2170 3 1018 19 20 5 062 CZECHOSLOVAK 22 
11 
062T 1085 32 
s3 7 9 1 064 HUNGARY 19 6 064H 1107 n7 1 236 39 
068 BULGARIA 1 1 068B 106 102 4 
212 TUNISIA 1 1 9 11 5 22 6 253 212 SIE 232 232 4545 4711 165 144 2645 3 4622 34414 400 USA 341 35 400 5-UNIS 70354 19085 
404 CANADA 28 6 2 1 3 16 404 CANADA 6982 2209 445 225 19 8 455 96 3525 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 104 
102 124 32 19 104 7 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 299 
2 
15 
636 KUWAIT 
2 2 
636 KOWEIT 101 46 35 2 10 6 
703 BRUNEI 
1 
703 BRUNEI 569 
112 
569 
1 720 CHINA 2 4 3 1 720 CHINE 136 2681 1967 100 5 25 210 732 JAPAN 15 6 1 732 JAPON 10939 3614 414 1742 
740 HONG KONG 19 3 1 1 14 740 HONG-KONG 1860 496 456 298 1 1 593 16 19 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 135 34 59 2 2 1 37 
1000 WORLD 2147 561 106 53 102 8 164 2 132 1019 1000 M 0 N DE 402408 147735 28430 20130 7387 2350 12729 450 32331 152866 
1010 INTRA-EC 1123 236 52 25 50 6 89 1 18 646 1010 INTRA-CE 181623 45681 11128 7500 4n5 1876 8379 436 4938 98910 
1011 EXTRA-EC 1023 324 54 28 52 2 75 114 374 1011 EXTRA-CE 220782 102054 15302 12630 2612 475 8350 14 27393 53952 
1020 CLASS 1 898 269 42 26 26 1 55 113 366 1020 CLASSE 1 209499 96612 14350 12123 1357 456 4941 14 27120 52526 
1021 EFTA COUNTR. 436 193 24 9 3 11 105 93 1021 A E L E 114525 67429 5999 4699 278 294 1180 11 20579 14056 
1030 CLASS 2 37 4 12 1 19 1 . 1030 CLASSE 2 4756 1710 895 447 1 9 1363 180 151 
1031 ACP~a 2 51 2 1 28 2 • 1031 ACP (~ 266 218 32 9 12sS 5 2 94 1275 1040 CLA 93 1 8 1040 CLASS 3 6530 3733 57 60 10 46 
4303.10 ~r ~~ OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOOOEO SEALS, ntOSE OF APPARB. AND a.GTIDHG ACCESSORIES AND USED IN 4303.80 ARTICI!S OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS, ntOSE OF APPARB. AND a.OTHJNG ACCESSORIES AND USED II 
MACHINERY OR PU.NT 
PELLETERIES, AUTRES QUE DE BEBES-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON ET NON POUR VETEIIENTS, LEURS ACCESSOIRES ET USAGES TECIIH. PELZWAREJI, AUSG. VON .IUNGTIEREN DER SATin· UND IIUETZENROSBE. I'EDER ZU TECIIH. ZWECKEN NOCH FUER SEKLEIDUNG UND .ZUBDIOER 
001 FRANCE 29 8 
2 
10 5 6 
4 
001 FRANCE 1578 130 
240 
1214 68 102 24 6 40 002 BELG.-LUXBG. 36 25 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1056 362 102 261 64 87 003 NETHERLANDS 13 4 2 
4 5 18 
003 PAY5-BAS 283 87 110 10 
65 
7 5 68 004 FR GERMANY 58 1 30 004 RF ALLEMAGNE 2436 
42 
298 852 721 433 1 
005 ITALY 5 4 
3 
005 ITALIE 176 122 
154 49 5 2 10 10 006 UTD. KINGDOM 3 
10 
006 ROYAUME-UNI 329 13 95 
1sS 
3 
007 IRELAND 10 
1 
007 lALANDE 160 1 6 1 2 6 006 DENMARK 3 2 006 DANEMARK 181 22 2 
13 
144 
009 GREECE 2 1 
4 2 
009 GRECE 129 31 
5 
85 
s4 36 7 028 NORWAY 8 2 
17 
028 NORVEGE 181 53 26 
030 SWEDEN 21 1 3 030S 305 27 18 223 32 5 
032 FINLAND 
32 24 6 032 DE 110 1 125 101 3 4 8 19 036 SWITZERLAND 
3 
036 1772 622 858 141 
036 AUSTRIA 27 23 036 RICHE 736 362 31 155 33 9 127 1 
052 TURKEY 1 
531 3 2 4 
052 TUROUIE 162 7 
75 
72 
41 5 723 2i 83 400 USA 542 400 ETAT5-UNIS 11333 8912 1281 269 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 162 33 6 36 83 2 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 113 1 112 
182 600 CYPRUS 600 CHYPRE 182 
1 99 3 636 KUWAIT 
2 
636 KOWEIT 125 
10 
22 
732 JAPAN 732 JAPON 1073 9 125 902 27 
209 
210 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.A<!Oa 
4303.10 4303.80 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 225 63 102 4 56 
1000 WORLD 822 634 18 48 28 44 49 1 4 1000 M 0 N DE 23597 10937 1583 6552 589 984 2392 10 68 502 
1010 INTRA-EC 180 41 8 14 17 44 34 i 2 1010 INTRA-CE 6332 689 872 2417 448 905 852 10 12 129 1011 EXTRA·EC 663 593 8 32 11 1 15 2 1011 EXTRA-CE 17263 10248 710 4134 142 59 1540 56 374 
1020 CLASS 1 849 568 7 29 10 12 1 2 1020 CLASSE 1 16251 10134 508 3818 140 33 1200 45 373 
1021 EFTA COUNTR. 96 54 4 24 7 
1 
7 . 1021 A E L E 3211 1139 207 1370 91 17 351 15 21 
1030 CLASS 2 12 5 2 4 . 1030 CLASSE 2 915 87 202 283 2 26 304 11 
4304 ARTFICIAL FUR AND AR11CW IIADE THEREOF 4304 ARTFICIAL FUR AND ARTIClES IIADE THEREOF 
PELJ.mRJES FACTICES, CONFEC110NNEES OU NON KUENSTUCHES PELZWERK UNO WAREN DARAUS 
4304.10 ARTFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 4304.10 ARTIF1CIAI. FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
PELJ.mRJES FACTICES EN PIECES, BANDES OU UORCEAUX KUENSTUCHES PELZWERX ALS UElERWARE 
004 FR GERMANY 166 j 58 92 9 7 004 RF ALLEMAGNE 965 113 317 563 48 39 005 ITALY 8 1 
18 2 
005 ITALIE 141 14 
293 
14 
11 9 006 UTD. KINGDOM 22 g:j 2 006 ROYAUME·UNI 356 576 43 009 GREECE 93 
1 
009 GRECE 576 
13 040 PORTUGAL 12 11 
11 
040 PORTUGAL 223 210 86 3 048 YUGOSLAVIA 14 3 048 YOUGOSLAVIE 155 66 
052 TURKEY 25 25 
15 6 052 TURQUIE 419 419 411 164 058 SOVIET UNION 21 
1 3 
056 U.R.S.S. 575 
5 34 080 POLAND 14 10 060 POLOGNE 369 330 
1000 W 0 R L D 485 145 105 187 11 5 30 2 • 1000 M 0 N DE 4856 1494 1439 1418 62 48 175 11 13 
1010 INTRA-EC 333 103 69 131 11 1 16 2 • 1010 INTRA-CE 2310 753 417 959 59 7 93 11 11 
1011 EXTRA-EC 153 42 36 58 4 15 • 1011 EXTRA-CE 2344 740 1022 457 3 40 81 1 
1020 CLASS 1 66 40 6 16 4 . 1020 CLASSE 1 1038 718 175 117 3 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 3 1 3 . 1021 A E L E 320 219 66 13 
4 
22 
1030 CLASS 2 49 5 33 11 . 1030 CLASSE 2 349 9 104 174 58 
1031 ACP (63a 19 
1 25 
12 
4 
7 . 1031 ACP~ 122 
13 
11 72 35 39 1040 CLASS 37 7 . 1040 CLA 3 958 743 167 
4304.30 IIADE-IIP ARTIClES OF ARTIF1CIAl. FUR 4304.30 IIADE-IIP ARTlCI.ES OF AR1FICIAL FUR 
PELLETERIES FACTICES EN ARTIClES CONFECTIONNES WAREN AUS KUENSnJCHEU PELZWERX 
001 FRANCE 6 1 
6 
5 
13 1 
001 FRANCE 112 48 
276 
53 
273 
10 3 
002 ·LUXBG. 28 
1 
8 
1 
002 BELG.·LUXBG. 666 2 96 
10 
19 
003 RLANDS 10 1 5 2 003 PAYS.BAS 186 45 71 23 37 
004 FR RMANY 168 12 140 1 15 004 RF ALLEMAGNE 1961 
2 
389 1249 48 277 
005 ITALY 43 
1 
43 
12 1 
005 ITALIE 1806 1804 
74 1 10 006 UTD. KINGDOM 15 1 
6 
006 ROYAUME·UNI 138 16 37 
138 008 DENMARK 10 3 1 008 DANEMARK 182 16 20 7 1 
10 028 NORWAY 7 1 
2 25 
6 028 NORVEGE 152 26 6 
347 1 
110 
030S 74 
3 
47 030 SUEDE 1539 
sci 94 2 1097 036S LAND 45 8 16 18 036 SUISSE 1070 347 208 
:i 433 038A lA 8 4 j 1 3 038 AUTRICHE 156 49 10 21 73 042 SPAIN 7 
3 
042 ESPAGNE 262 1 261 
1 100 058 SOVIET UNION 49 
8 
48 056 U.R.S.S. 1683 
300 
1582 
208 ALGERIA 8 
15 
208 ALGERIE 309 
115 212 TUNISIA 15 
1 2 4 
212 TUNISIE 115 
8 100 5 112 2 400 USA 7 34 400 ETATS·UNIS 227 632 SAUDI ARABIA 34 
2 2 
632 ARABIE SAOUD 173 
3 
1 170 2 
732 JAPAN 7 3 732 JAPON 406 90 228 85 
1000 W 0 R LD 581 22 133 274 13 17 121 1 • 1000 M 0 N DE 11731 619 5245 2673 2n 191 2701 10 13 2 
1010 INTRA-EC 283 5 84 171 13 2 27 1 • 1010 INTRA-CE 5089 127 2597 1501 275 66 513 10 
13 2 1011 EXTRA-EC 298 17 69 103 15 94 • 1011 EXTRA-CE 6644 492 2849 1172 2 125 2189 
1020 CLASS 1 165 9 23 48 85 . 1020 CLASSE 1 4107 183 1032 865 2 10 2002 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 138 8 11 44 
15 
75 . 1021 A E L E 3047 168 516 60S 2 7 1739 10 
1030 CLASS 2 84 8 1 54 6 . 1030 CLASSE 2 854 309 35 308 115 85 2 
1040 CLASS 3 49 48 3 • 1040 CLASSE 3 1685 1562 1 102 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuJ.lTTATJPWJ.lanKt~ J.lova5e:~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Beeonclere MaBelnheH 
Bestimmung 
I UnH6 euppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j !lalla I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland _L Danmark I 'H~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oila 
3902 POL YJIERISA'II()HS.ijND IIISCHPOL YIISIISA110NSBIZEUGNISSE 
POLYIIERISATION AND COPOLYIIERISATION PRODUCTS 
39CI2.5Z =EOR& COVERINGS COIISISllNG Of PlATES, SHEETS, RLM, FOil OR STRIP Of POLYVINYL CHLORIDE 
PROOURS DE POLYIIERISATION ET COPOLYIIERISATION ~:£::DES POUR PAVEIIENT OU REVETEIIENT, EN CltlORURE DE POL YVINYLE, SANS SUPPORT 
3902.51 IIOOEN- UND WAND~~ PlATTEN OOER BAN:e:rs TRAEGER lilT POL YVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN OOER UEBERZOGEN 001 FRANCE 24137584 363173 
961300 
1969638 119778 18888455 1152301 1413374 232865 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH DEAN ER DIE LAENDER 024 B 958 002 BELG.-LUXBG. 2111881 313342 134156 110220 
2418795 
320334 232309 40000 QUADRATMETER 003 NETHERLANDS 4857596 307488 1845670 120077 
71095 
217207 148359 
847 8011i 004 FR GERMANY 10619024 
347232 
1068895 565514 8851415 984956 1068283 
FLOOR OR WALL COVERINGS COIISISllNG Of A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 005 ITALY 5572147 2839497 843555 141856 1303885 857130 154010 128737 Nl: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 006 UTD. KINGDOM 7606746 271880 576973 50349 2475080 
9461s0 
3353109 
125 
38000 SQUARE METRES 007 IRELAND 1030846 47835 17425 460 8841 10000 
32171 008 DENMARK 737034 147528 21873 70809 25592 345761 83300 
Nl: ~<wr.JJn~O: ~~::~ar~ =er!IJUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT QU RECOUYERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 009 GREECE 504851 2088 83852 33104 4894 228888 137434 19705 62 024 ICELAND 75343 23433 29452 1180 2727 9430 4185 
METRES CARRES 028 NORWAY 1543562 321407 160788 31711 5675 911317 48597 60320 3767 
030 SWEDEN 2830293 241375 515743 113856 14114 1324285 173360 246585 1195 
001 FRANCE 38888198 10575636 
795524 
185561 6m157 1250393 20007254 90177 032 FINLAND 1856563 30313 221911 6938 3888 1124776 96199 372756 
002 BELG.-LUXBG. 11769142 4997744 28389 1859100 
487320 
4260185 10200 21i 036 SWITZERLAND 988140 142847 187545 ID069 57530 226731 76889 17749 003 NETHERLANDS 11367934 7443675 1407243 4856 2064812 
10020 
: 036 AUSTRIA 1427036 300560 163616 88537 11240 671857 70811 140597 
004 FR GERMANY 23150129 
2622418 
2934026 71006 11113634 1396584 7613988 10691 • 040 PORTUGAL 1050433 7436 95385 62570 619 713203 59m 49803 61886 
005 ITALY 7081274 2199016 2886ti 370021 6909 1671632 11270 6 042 SPAIN 1590194 61152 477315 30923 3933 946783 37615 32493 006 UTD. KINGDOM 18570763 6707034 1124987 5670674 441197 
4750904 
597348 857 : 046 YUGOSLAVIA 61092 7263 53629 
007 IRELAND 5840086 360670 214139 
19448 
241579 252'796 
188:! 
• 056 SOVIET UNION 74988 23994 
52147 
50972 
372683 1255 008 DENMARK 2251963 1391016 185908 118535 34457 522939 060 POLAND 477436 11352 40001 
009 GREECE 982294 427644 192663 21815 140630 
3968 
199342 
512 
: 070 ALBANIA 14348 
7272!i 
347 
9732 16502 497 
14001 
024 ICELAND 84103 48942 4099 26584 . 204 MOROCCO 99461 
1757 
1 
025 FAROE ISLES 43505 9450 
129737 21082 
3185 30870 208 ALGERIA 148845 20272 14099 2887 109830 
028 NORWAY 5184106 1694748 
9575 
3079029 239510 212 TUNISIA 81263 284 74037 6942 
82565 030 SWEDEN 8781826 5378884 732694 104617 2548363 7893 216 LIBYA 102449 4084 2310 13510 
128287 194721 42321 837041 032 FINLAND 3772594 876078 151185 14107 
19856 2725107 388 220 EGYPT 1871539 9677 105025 88420 486047 
03B SWITZERLAND 1984597 1067673 413904 2885 488036 12 248 SENEGAL 1001957 24460 8818 970879 
036 AUSTRIA 4339813 3334322 106567 5483 240716 652705 272 IVORY COAST 311413 101636 209775 
51445 040 PORTUGAL 761648 234649 167787 11250 88887 279095 276 GHANA 51445 
15 1845 042 SPAIN 1715492 495518 847835 5794 388545 288 NIGERIA 38803 
17889 147soB 
34943 
046 MALTA 33888 22998 
1825 
10872 302 CAMEROON 526833 283231 133 292 7111100 046 YUGOSLAVIA 36601 19177 
7ooo0 18SO 
17599 
4 
314 GABON 87803 49696 
1879 
34024 3683 
060 POLAND 460901 424 5000 363623 348 KENYA 181812 
122774 
55822 6388 117943 202 CANARY ISLES 91267 77074 1223 12970 372 REUNION 673129 
18845 
550355 
819 208 ALGERIA 21692 52304 19372 36543 4710 2320 30 373 MAURITIUS 260022 7082 42177 2160:! 200381 7221 216 LIBYA 94211 44040 624 167864 390 SOUTH AFRICA 260943 7446 20918 138510 56164 220 EGYPT 1306637 404880 
15064 
692073 400 USA 1559828 230535 537208 252023 8825 73052 421885 8520 2800ii 272 IVORY COAST 92553 67723 9788 
256034 
404 CANADA 689656 55501 269261 11994 22223 88203 242476 
288 NIGERIA 259904 3670 48042 5700 456 GUADELOUPE 143505 48609 90ii 96896 302 CAMEROON 90142 36400 8400 4111 482 MARTINIQUE 88853 25011 40942 314 GABON 85772 37709 15552 
6189 
484 VENEZUELA 184006 184006 
390 SOUTH AFRICA 881576 250049 1553 21712 402073 40Ci 856 4349 508 BRAZIL 53335 2841 900ii 53335 294998 5851 12681 400 USA 26998879 2331909 1452520 61898 9850 23135097 512 CHILE 326069 700 
6257 404 CANADA 27296245 408845 6324 30133 55177 26797734 32 • 600 CYPRUS 124874 383 5168 1560 8582 8315 
291oS 
9480!i 
442 PANAMA 90275 
1447aB 385:! 90275 . 608 SYRIA 1004922 1147 11879 12800 soci 56720 13501 894418 456 GUADELOUPE 148440 
11aS 77aB 136907 soci . 612 IRAQ 291788 14461 60851 201208 512 CHILE 343084 194726 
5876 
• 616 IRAN 4915 2980 
181e0 6726!i 17797 108809 
1935 
9695 600 CYPRUS 54364 24679 619 22492 698 . 624 ISRAEL 319356 5506 94302 
608 SYRIA 127464 69237 27919 
18 
30308 . 828 JORDAN 127562 570 12953 5679 4020 31039 28101 
16830 1 
4500Ci 624 ISRAEL 750377 270917 76090 401352 • 632 SAUDI ARABIA fJ73677 42184 113502 101088 303 188148 136072 97771 
828 JORDAN 85178 7785 
28858 
150 
1983 
77243 . 636 KUWAIT 234759 2842 30 35125 
2700 
35985 28797 132000 632 SAUDI ARABIA 2111156 270814 1609503 . 644 QATAR 35569 
13264 693 
1884 
151017 
30886 
B40 BAHRAIN 123238 32454 282 90502 
565 
847 U.A.EMIRATES 361248 43239 153033 
644 QATAR 203946 97714 560 
1so0 
105087 649 OMAN 144761 
2816 
10914 106 
2759!i 
133741 
647 U.A.EMIRATES 308230 37806 3388 262340 3196 882 PAKISTAN 79543 29144 19984 
649 OMAN 189872 7516 25 182331 880 THAILAND 39951 
21720 
29688 264 14878 10285 884 INDIA 93439 15614 1370 76255 523 701 MALAYSIA 170728 37soO 5960 127886 3371 880 THAILAND 222087 104061 
257 
117483 706 SINGAPORE 146808 2709 46351 132 19260 37365 
700 INDONESIA 138210 53002 84951 728 SOUTH KOREA 30484 11409 7856 
11733 
603 10616 
701 MALAYSIA 163829 75046 
7394 
88783 
1 
: 732 JAPAN 230546 44941 18795 350ii 2784 152293 706 SINGAPORE 846041 398853 
120 
441993 736 TAIWAN 32640 
46412 
1598 
60049 
27542 
9ao5 728 SOUTH KOREA 55154 4845 2742 
25521 
46817 630 740 HONG KONG 355124 988ti 123190 7651 95668 732 JAPAN 391237 184046 82907 2030 138516 2700 245 : 800 AUSTRALIA 2056303 97634 79775 797724 698821 388810 740 HONG KONG 2535373 1022889 3000 8235 1498539 16 • 804 NEW ZEALAND 826346 27211 1415 15656 232976 371742 177144 800 AUSTRALIA 6044047 1398516 400198 291 146159 4098605 
24828 
. 822 FR.POL YNESIA 304956 211792 93188 
804 NEW ZEALAND 780913 388152 144708 9044 234361 
: 1000 W 0 R L D 822 FR.POL YNESIA 70618 2969 67649 
9009137 
87009837 3472119 11778819 5634116 974988 44293982 9255889 6058188 29143 3313015 977 SECRET CTRS. 9009137 . 1010 INTRA-EC 57177489 1600348 7215285 3737313 5ID31 32520079 4488822 6441320 972 445621 
1011 EXTRA-EC 29832348 1fJ71773 4563334 2096803 447255 11773903 4788847 1818888 28171 2887394 
1000 WORLD 228200569 56881133 14190030 570793 35098467 4858832 113770788 748405 304410 177913 1020 CLASS 1 16918717 1485177 2811200 1025630 177367 7267932 2550550 1484145 16339 98357 
1010 INTRA-EC 117919795 36545837 9033708 357959 26089330 3649656 41311034 720fJ17 11564 • 1021 EFTA COUNTR. 9569372 1067391 1374400 561881 97740 4974696 534843 891957 5024 61880 
1011 EXTliA-EC 101271947 22135296 5158322 212834 608976 72459752 27728 292826 177913 1030 CLASS 2 12323204 147092 1691488 977888 269888 4133288 2214093 132723 8352 2748436 
1020 CLASS 1 88969043 18104881 4642446 146702 729232 85036049 25028 280376 4349 1031 A~a 3324570 848 642098 46043 60501 1900172 445325 8915 1460 200888 1021 EFTA COUNTR. 24868887 12635096 1705993 40415 461969 9776919 
2700 
248295 1040 c 590427 39504 60648 93307 372683 2204 20601 1030 CLASS 2 11755929 3999356 443676 61132 77894 6984961 12446 173584 
1031 ACP~a 771290 265404 77055 1058 53023 369050 4 5700 3902.71 :f:~ANDBELAG IN TAI'EIJI, PlATTEN ODER BANNEN, AUS ¥1NYLCHLORID-¥1NYLACETAT-IIISCHPOLYIIERISATEN 1040 CLA 548875 31079 70000 5000 1850 436742 
39CI2.5Z IIOOEN- UND WANDBELAG, IN TAI'EIJI, PlATTEN OOER IWINEN, AilS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
QUADRATMETER =r~~ VINYl. CHLORIDE WITH VINYl. ACETATE IN PlATES, SHEETS, Rlll, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
213 
214 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besonclere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 auppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlanclj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I B.~Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I v.~ooa 
3902.78 ~YIIJll.~ DE CHLORURE ET D'ACETAlE DE Vltmf, EN PLAQUES ET IIAHDES POUR PAVEMENT OU IIEYEIBIENT 
-
PLATtEN, BLAEllEII, STREIFEN, STAEBE, STAHGEN UND PROALE, AUS WEICHKAUTSCIIUK 
001 FRANCE 30433 4432 
PUlES, SHEEtS, STRIP, RODS AND PROALE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
132433 
23705 
7129 
2296 
002 BELG.-LUXBG. 147045 4172 3311 
mi PLAQUES, FEUIUES, IIAHDES, BATONS ET PROALES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa 004 FR GERMANY 16782 4629 1203 15409 : 4008.13 BODENBWG UND FUSSMATlEH, AUSGEN. SOLCHE DER HR. 4014 AUS ANDERDI WEICHKAUTSCIIUK ALS SCHAUM-, SCHWAMM- OD.ZEUKAUTSCIIUK 005 ITALY 604152 799523 9345 65 ss8 5710 006 UTD. KINGDOM 104796 43500 45618 QUADRATIIETER 
009 GREECE 104102 27077 75759 1268 
032 FINLAND 45178 
5605 
45178 
11466 ~~ ~=~:.~(~J\'J::AH~RS:B4fiii4l MADE FROII PUlES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 036 SWITZERLAND 49824 32753 
47o4 042 SPAIN 140177 135473 
17s0 
SQUARE METRES 
208 ALGERIA 10750 9000 
216 LIBYA 15183 15183 RE¥ETEIIENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURa AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEWII.AIRE 
268 NIGERIA 18000 
52191 
18000 METRES CARRES 
302 CAMEROON 52191 
: 001 FRANCE 314 GABON 90089 90089 441929 138675 
23243 
201221 30377 41142 30514 
372 REUNION 100851 100651 • 002 BELG.-LUXBG. 200133 58555 72119 36677 
7725 
11539 
39273 456 GUADELOUPE 47054 47054 • 003 NETHERLANDS 607875 370276 23123 153529 
8661 
13949 
004 FR GERMANY 325601 
93777 
107514 107560 61430 37475 2961 
1000 W 0 R L D 2191011 1sn&O 1831961 127936 7129 649 29119 558 35879 • 005 ITALY 136985 18537 
73380 
360 
57144 
23460 4538 811 1010 INTRA-EC 1241042 91432 1Dn170 53436 7129 79 5358 558 5880 • 006 UTD. KINGDOM 332990 178824 6812 6492 
211372 
5800 
1011 EXTRA-EC 949969 68348 754791 74500 570 23781 29999 • 007 IRELAND 217037 2755 
641 19873 
2910 
40 1020 CLASS 1 375493 55212 264691 21544 8238 25808 • 008 DENMARK 134722 101668 8866 3838 
1021 EFTA COUNTR. 181950 47782 104400 13810 
570 15523 
16178 • 009 GREECE 20229 2398 77 17408 
2930 140 
346 9827 1030 CLASS2 568386 5138 490020 52958 4181 . 024 ICELAND 20481 7564 2345 10869 466 1031 ACP (63) 277685 3024 242305 18000 90 14286 • 028 NORWAY 109680 51816 30267 1258 12681 
030 SWEDEN 98489 60476 475 1250 1150 29660 5478 
032 FINLAND 41139 25286 30 1911 1753 
1162 
11199 960 
036 SWITZERLAND 332245 242753 18277 39144 8672 130 22107 
038 AUSTRIA 177297 138371 133 37082 1250 481 
040 PORTUGAL 16834 7130 5330 100 
61s0 
4274 
042 SPAIN 48994 28209 12825 
1300 048 YUGOSLAVIA 39253 20221 17732 
192 288 NIGERIA 44419 31 44196 
390 SOUTH AFRICA 20923 18682 
19642 88491 7s0 2684 2241 400 USA 476813 254826 130030 
70 404 CANADA 101071 8390 4004 9879 78728 
608 SYRIA 17905 
18306 344 17905 612 IRAQ 17150 500 6600 278 624 ISRAEL 30957 10496 2359 11224 530 632 SAUDI ARABIA 101574 79886 744 13490 3616 330B 
1oo0 638 KUWAIT 32268 1963 24504 4800 
100 
1 
647 U.A.EMIRATES 15449 10643 
211 
2977 1650 79 
649 OMAN 22907 18157 775 187 3577 
706 SINGAPORE 27760 12333 2010 2058 5101 
291 
8260 
728 SOUTH KOREA 9427 4138 2000 3000 
1 732 JAPAN 46316 24671 19102 4542 
1181 740 HONG KONG 126554 59965 
79 
83065 
100 
4343 
800 AUSTRALIA 153425 32273 60487 634 59852 
604 NEW ZEALAND 22701 1288 13151 265 7997 
1000 W 0 A L D 4889273 2103057 254693 1158918 190411 182381 691939 4548 103322 24 
1010 INTRA-EC 2417501 944926 179947 645090 94163 167481 332511 4538 48845 
1011 EXTRA-EC 2271608 1158131 74748 513888 96248 14880 359428 10 54477 
1020 CLASS 1 1715054 922689 45360 293964 62968 12016 325268 52609 
1021 EFTA COUNTR. 796165 533416 21260 95568 46122 2558 46210 
10 
51033 
1030 CLASS2 552351 234572 29286 216532 33280 2864 34159 1648 
1031 ACP (63) 63382 925 12473 47476 28 637 1835 10 
4011 REIFEN, WFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICIIKAUTSCIIUK 
RUBBER TlRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TlRE TREADS, INNER TUBES AND TlRE FlAPS, FOR WHEELS OF AU. KINDS 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR ET FlAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.20 WFTREIFEN FUER ZIYILE WFTFANRZEUGE 
STUECK 
PNEUIIAnt TlRES FOR USE ON QVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
PNEUMATIQUES DESTINES A DES AERONEfS QVILS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1932 
1089 170 
39 
240 
1755 138 
24 002 BELG.-LUXBG. 5813 3433 536 657 003 NETHERLANDS 3459 877 1963 
10 
63 
004 FR GERMANY 4950 1331 710 2121 778 
005 ITALY 2843 
10 
629 
2460 1 
2172 42 46 006 UTD. KINGDOM 5322 101 2664 
1402 007 IRELAND 1414 2 10 
1076 008 DENMARK 1282 00 20 40 15 171 009 GREECE 1473 717 
6 
422 204 
036 SWITZERLAND 4807 386 2701 525 1189 
040 PORTUGAL 844 
161 00 12 844 284 042 SPAIN 1749 
aO 1202 048 YUGOSLAVIA 1884 1000 53 467 264 
- --- -----
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere Ma8elnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
4011.20 4011.23 
052 TURKEY 337 120 20 
1510 
7 182 8 732 JAPAN 43721 11330 
1167S 
32391 
1355 060 POLAND 1592 B2 
659 
800 AUSTRALIA 35484 2975 19479 
208 ALGERIA 1146 485 2 50 898 : 1000 W 0 R L D 220 EGYPT 1656 675 33 1514714 250449 387843 832641 3237 7967 32072 505 
248 SENEGAL 292 
29 
292 
10 68 547 2 . 1010 INTRA·EC 955232 135857 194354 589290 3237 7887 24368 241 288 NIGERIA 918 262 . 1011 EXTRA·EC 559482 114592 193489 243351 80 7706 264 
330 ANGOLA 279 
9 
56 200 
17 
23 
2 
. 1020 CLASS 1 340093 102588 41712 190587 4994 212 
400 USA 753 95 19 611 . 1021 EFTA COUNTR. 156763 58197 27328 68065 
aO 3120 53 404 CANADA 1248 3 90 j 1155 • 1030 CLASS 2 210382 10894 149682 46962 2712 52 612 IRAQ 290 283 
IS Bli . 1031 ACP (63) 91238 2985 67753 18742 80 1670 8 616 IRAN 886 765 44 632 SAUDI ARABIA 1387 237 2 1104 4011.25 WFISCHI.AEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
640 BAHRAIN 233 36 197 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 202 BIS 958 
652 NORTH YEMEN 210 
IS 
210 STUECK 
662 PAKISTAN 660 46 1829 644 664 INDIA 1876 
152 
I INNER TUBES FOR IIOTOR CARS 
720 CHINA 221 69 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
NUMBER 
1000 WORLD 63175 3223 9335 14940 1397 18860 15345 51 24 
1010 INTRA-EC 28288 1189 3847 8685 278 10768 3455 48 24 CHAMBRES A AIR POUR VOJTURES PARTJCUUERES 
1011 EXTRA-EC 34887 2034 5488 8255 1121 8094 11890 5 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 
1020 CLASS I 14397 212 2252 2982 353 3809 4787 2 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 7475 
1822 
799 2812 300 1887 1677 
3 1030 CLASS 2 18075 2972 1582 768 4265 6663 001 FRANCE 1993095 39840 
443120 
1761390 300 69747 121818 20000 1031 ACP (63a 3711 211 926 252 150 722 1447 3 002 BELG.-LUXBG. 1052717 27032 516344 22069 
152098 
24152 
tali 1040 CLASS 2415 264 1691 20 440 003 NETHERLANDS 729755 80814 7478 465286 
68889 
23891 
004 FR GERMANY 2238753 
109439 
1260313 786905 30656 101444 10546 
4011.21 LUFISCHI.AEUCHE FUER FAHRRAEOER UNO IIOPEOS 005 ITALY 925151 717420 
535944 
39802 38034 20458 
lroaO sos STUECK 006 UTD. KINGDOM 1035054 18995 350748 44256 74226 
66942 007 IRELAND 70418 
32393 
426 200 2850 
19528 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY IIOTOR 008 DENMARK 437522 87340 269099 29162 
NUIIBER 009 GREECE 220764 1887 2107 216368 402 
624 024 ICELAND 37408 318 23426 
37223 90 
13040 
CHAIIBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC IIOTEUR AUXIUAIRE 028 NORWAY 75572 9358 15504 
5216 
13224 173 
NOIIBRE 030 SWEDEN 147795 6672 30878 77298 164 26916 651 
032 FINLAND 202918 424 6488 173738 160 
2640 
22066 42 
001 FRANCE 745414 66062 
737o20 
281737 217275 4425 175905 10 038 SWITZERLAND 310303 36182 127567 138005 1430 4479 
sot 002 BELG.·LUXBG. 1328613 7990 86680 483365 
41090 
13558 038 AUSTRIA 268881 26730 24158 213956 1202 608 1720 
003 NETHERLANDS 386450 171729 135168 26557 
2917731 
11906 
20 
040 PORTUGAL 172662 17688 32539 118153 
274 
500 3782 
4 004 FR GERMANY 3382950 
316721 
180199 279413 4187 1400 042 SPAIN 33606 116 6742 19006 
869 
7464 
005 ITALY 1048468 187046 
98121 
539401 5300 
2567 
056 SOVIET UNION 211617 505 20104 158276 31859 4 
006U GDOM 1641525 76646 547257 916934 
168153 
064 HUNGARY 41762 1298 34095 6368 
200 
I 
007 I 194933 
2352S 48090 28827 26780 208 ALGERIA 1082998 48559 641949 440783 6 s8 008D K 156532 39570 16520 83846 216 LIBYA 139257 20672 69270 698 028N 92918 
11937 
9070 585960 60 220 EGYPT 158684 4659 45299 108038 3000Ci 688 030 SWEDEN 614752 15698 
41628 711 
1097 232 MALl 84699 304 54395 
203sli 810 036 SWITZERLAND 880144 77035 433776 321524 5470 248 SENEGAL 159531 
1533 
72010 66353 
038 AUSTRIA 166054 86405 8440 31226 39122 861 272 IVORY COAST 72113 46926 23654 
7668 040 PORTUGAL 99670 5100 52190 4973 16400 21007 280 TOGO 42281 774 33439 400 
96839 042 SPAIN 128631 109750 16881 
23452 
288 NIGERIA 574019 143410 220481 49102 64187 3000 208 ALGERIA 441002 417550 302 CAMEROON 158610 15226 89216 22416 28720 32 
232 MALl 338480 338480 314 GABON 64462 
aoO 48899 7548 7905 110 38 272 IVORY COAST 83649 83649 200 346 KENYA 77749 21918 54441 191 552 62 280 TOGO 84270 84070 352 TANZANIA 31588 1245 100 27979 902 1109 
284 BENIN 67972 
700 
67972 
13873 lsoooO 3283 
370 MADAGASCAR 52678 62 38959 3755 5120 4782 
352 TANZANIA 167916 
70389 
372 REUNION 109628 1573 99344 8711 
262S 2794 372 REUNION 75673 296 45017 5284 44371 soO 400 USA 38240 2066 2862 27893 400 USA 321480 230548 750 404 CANADA 62677 
2oos0 
7232 48557 434 6454 
458 GUADELOUPE 69704 32580 17094 
1000 WORLD 13166965 865837 4129688 1189798 6324596 81882 498515 2567 93584 500 462 MARTINIQUE 74799 11760 44664 18375 
13 1010 INTRA·EC 8929534 663655 1872270 804712 5141056 49702 395542 2567 30 
soO 508 BRAZIL 49462 49449 43989 20309 lsoO 40 1011 EXTRA·EC 4237431 202182 2257416 385084 1183542 12180 102973 93554 600 CYPRUS 69006 2050 1118 
1020 CLASS 1 2522305 195307 929133 232928 988356 5530 80559 89992 500 612 IRAQ 31833 137 28796 2900 
246516 8 1021 EFTA COUNTR. 1885041 181347 523324 77827 986606 5530 23169 87238 616 IRAN 246524 
llo4 45262 5470 1030 CLASS 2 1710373 6875 1324283 151403 195186 6650 22414 3562 624 ISRAEL 51836 
182 1031 ACP (63) 942297 4982 638206 108727 166000 6650 15978 1754 632 SAUDI ARABIA 48878 331 31139 17226 
800 AUSTRALIA 1278149 3760 1273130 1259 
4011.23 LUFISCHI.AEUCHE FUER IIOTORRAEOER UNO -ROUER 804 NEW ZEALAND 39497 39497 
37 STUECK 809 N. CALEDONIA 43243 43206 36454 977 SECRET CTRS. 36454 
INNER TUBES FOR IIOTOR-CYCI.ES OR IIOTOR.SCOOTERS 
NUIIBER 1000 W 0 R L D 15914743 752400 5363327 7812778 221728 747421 954324 30495 32232 40 
1010 INTRA·EC 8703229 310400 2868952 4531538 178166 384289 388267 30380 11239 40 CHAIIBRES A AIR POUR IIOTOCYCLES ET SCOOTERS 1011 EXTRA·EC 7155060 442000 2494375 3261242 7106 383132 566057 115 20993 
NOIIBRE 1020 CLASS I 2708624 104932 334180 2136718 3392 12023 105801 11578 
1021 EFTA COUNTR. 1215539 97372 260560 758373 3046 8964 85227 
liS 
1997 40 001 FRANCE 182145 12634 
56224 
153364 
89s 
1053 15094 . 1030 CLASS 2 4153178 330673 2082596 952712 350240 427391 9411 
002 BELG.-LUXBG. 160120 47760 55011 
2113 
230 
. 1031 ACP fra 1647995 173057 832273 220194 
3714 
268851 149225 115 4280 
003 NETHERLANDS 54933 18293 9593 24864 
2342 
70 
s4 . 1040 CLAS 293258 6395 77599 171812 869 32865 4 004 FR GERMANY 242754 
47490 
25348 208285 4421 2304 
005 ITALY 108566 60776 
104391 
300 
187 
4011J7 LUFISCHI.AEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UNO OIINIBUSSE 
006 UTD. KINGDOM 139966 4211 31177 NL: OHNE AUfTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 202 BIS 958 
009 GREECE 50030 2685 6715 40630 STUECK 
036 SWITZERLAND 60022 10864 21795 27383 
620 038 AUSTRIA 51869 38761 1080 11408 
2 400 USA 35356 20967 1185 12683 519 
215 
216 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 4 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmark J 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOo 
4a11.27 INNER TUBES FOR 'AJ& TRUCMORRIES OR BUSES 4a11.2t Nl: NO BREAKOO\\Ti BY NTRIES COUNTRIES 202 TO 958 
NUMBER 007 IRELAND 29731 eo 524 
5273 
2960 95 26019 53 
OOB DENMARK 164264 34138 15625 98329 94 10805 
CIIAIIBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 009 GREECE 7248 2420 1030 2029 490 
39 
1279 
9124 Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 028 NORWAY 44512 7297 4180 513 19712 3647 
NOMBRE 030 SWEDEN 164005 10796 23200 4205 92786 1011 7789 24218 
032 FINLAND 33956 4135 16459 7097 2440 eo 3670 75 
001 FRANCE 237166 98513 
60240 
122024 408 2505 13456 
3905 
260 036 SWITZERLAND 110663 50452 19667 29437 9363 48 1636 60 
002 BELG.-LUXBG. 219181 62338 45215 4283 
20419 
43184 16 03B AUSTRIA 121811 57622 15559 2285 46153 150 62 
003 NETHERLANDS 134727 17638 30463 60790 
9982 
4909 508 
3713 
040 PORTUGAL 12481 5259 2006 27eo 319 26 2097 004 FR GERMANY 488373 
42985 
82407 302994 6155 80962 2160 042 SPAIN 41854 124 15839 8526 19117 22 
005 ITALY 210075 59043 
237139 
14 688 10362 2700 300 97671 048 YUGOSLAVIA 20700 7262 4838 7516 351 933 006 UTD. KINGDOM 452601 89299 110581 1975 
42900 
9831 056 SOVIET UNION 82003 478 81234 108 3008 183 400 007 IRELAND 43291 91 300 
3226i si 784 
060 POLAND 126123 103490 9407 9802 
207 
16 
OOB DENMARK 74740 12170 21640 7834 064 HUNGARY 39490 6754 9948 4320 18263 
009 GREECE 56805 1706 19570 35529 3605 9 066 ROMANIA 101337 10ao0 100555 527 255 1s0 028 NORWAY 24712 12638 2618 5842 
1036 176 
068 BULGARIA 12547 
101596 
1537 
105966 
50 
030 SWEDEN 66882 11142 18318 18763 19422 31 208 ALGERIA 230848 7285 13365 48 2588 
032 FINLAND 48684 1950 8476 23552 14706 212 TUNISIA 10985 220 9874 871 
322 49 100 sci 036 SWITZERLAND 51067 12870 9703 26263 
327 
2231 
390 
216 LIBYA 3935 2857 423 34 
03B AUSTRIA 79143 20524 10342 48872 680 224 SUDAN 3377 39 583 236 2519 
040 PORTUGAL 44810 13663 2842 25178 20 2927 272 IVORY COAST 28580 92 27290 1198 1a0 27450 042 SPAIN 52200 5201 31704 13725 1550 
13222 
284 BENIN 43177 20 6464 9063 
2073 100 048 YUGOSLAVIA 54053 4706 10402 24878 1005 40 288 NIGERIA 9904 85 2276 4074 1273 23 
9a0 052 TURKEY 12478 5748 730 
362 4 336 
6000 302 CAMEROON 43858 36757 6074 47 
060 POLAND 18336 10676 6654 110 314 GABON 6358 
62 
4207 151 2000 i 064 HUNGARY 19462 18166 1248 4546 120 50 322 ZAIRE 3881 299 531 7s0 2988 305 068 BULGARIA 18117 6843 5510 
4 
1090 352 TANZANIA 4040 508 354 2103 14 6( 208 ALGERIA 436275 4213 288899 143159 370 MADAGASCAR 11348 
3908 
7943 2877 138 390 
212 TUNISIA 9590 20 8881 889 
sO ssci 7 400 USA 24122 5031 9057 936 200 5926 216 LIBYA 29171 3635 4897 20222 
610 
404 CANADA 15518 
3336 
7129 7194 
324 
259 
220 EGYPT 59860 961 31153 24996 
100 
2140 448 CUBA 21272 
4774 
17618 
530 224 SUDAN 5498 448 1598 276 2563 425 508 BRAZIL 13323 837 9054 400 7174 232 MALl 35592 120 35442 
736 
30 6080 604 LEBANON 60392 24 44248 6666 19 16 240 NIGER 23802 
4260 
16992 
1375 
612 IRAQ 14850 289 132 13484 
232 
910 
248 SENEGAL 23149 13499 4015 
14 
632 SAUDI ARABIA 14751 2748 5788 1265 4373 365 
272 IVORY COAST 37375 1020 31796 4435 110 647 U.A.EMIRATES 6240 927 482 3186 73 1548 48 
276 GHANA 8819 2303 512 30 441 5533 662 PAKISTAN 34038 
164 
26 36 
100 
33976 
2eo TOGO 8137 
1409i 
6945 892 300 5066 800 AUSTRALIA 9154 3209 4852 236 84 288 NIGERIA 55025 31322 3789 757 
11824 
804 NEW ZEALAND 3640 519 2835 50 
302 CAMEROON 87210 1053 48606 27075 10 642 
314 GABON 40393 
170 
31967 8392 34 . 1000 W 0 R L D 5170885 1280308 1302477 595447 1344197 117235 448222 8748 74754 1497 
318 CONGO 10853 10119 137 
2415 
427 
100 
. 1010 INTRA·EC 3345100 974199 563679 396640 1015244 12081 337358 8748 39151 
1497 334 ETHIOPIA 7692 747 94 3256 1080 . 1011 EXTRA·EC 1825785 306109 738798 198807 328953 105154 110884 35603 
346 KENYA 9112 651 4348 3521 334 160 572 34ci 434 1020 CLASS 1 624145 151059 124148 87377 195780 3038 28610 34135 352 TANZANIA 8016 2027 890 1020 2833 . 1021 EFTA COUNTR. 490926 136569 81135 48297 172976 1184 19214 33551 
1097 370 MADAGASCAR 20933 68 19679 798 288 100 . 1030 CLASS 2 812129 26033 412383 94166 112547 101064 63371 1488 
378 ZAMBIA 16087 422 720 14884 21 240 • 1031 ACP (63~ 343148 2387 216160 31621 3941 76900 10956 201 geo 
400 USA 305051 7460 84220 177640 28813 6918 . 1040 CLASS 389511 129017 202269 17264 20626 1052 18883 400 
404 CANADA 91951 2640 25290 49067 755 14199 
608 SYRIA 29224 3171 25253 800 
1605 432 1179 
4a11.45 SCIIUUCHREIFEN 
612 IRAQ 44998 10325 24484 6973 STUECK 
628 JORDAN 23541 8809 15832 
31oa0 
1eo 20 700 
632 SAUDI ARABIA 214555 36355 134299 9996 1305 1520 TYRE CASES WITH SEWJI.IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
636 KUWAIT 18904 1901 12925 3358 
1286 
720 NUMBER 
647 U.A.EMIRATES 38850 5961 28168 1760 
140 
1675 
649 OMAN 47964 1535 43251 2588 450 
2sS 
BOYAUX 
662 PAKISTAN 26259 15 16464 9525 NOIIBRE 
740 HONG KONG 14852 
1909 
14852 
121894 5126 800 AUSTRALIA 163083 34154 001 FRANCE 598925 1663 
125507 
591899 340 2023 3000 
804 NEW ZEALAND 13064 50 12266 40 
31925 
708 002 BELG.-LUXBG. 364837 5081 197206 37043 
5339i 977 SECRET CTRS. 31925 003 NETHERLANDS 238100 4410 90304 89995 
5136 1100 004 FR GERMANY 287685 
783 
177032 103214 1203 
1000 W 0 R L D 4685221 585995 1702435 1701389 49999 113930 328938 3360 9975 189200 005 ITALY 154307 152524 
70825 2740 2139 
1000 
27 1010 INTRA·EC 1916959 324740 384244 835952 16713 30551 203607 2788 6873 111491 006 UTD. KINGDOM 130190 356 54103 
1011 EXTRA·EC 2736337 261255 1318191 865437 1361 83379 125331 572 3102 77709 028 NORWAY 26650 59 16523 9661 107 300 46 1020 CLASS 1 1031777 101574 262693 537818 1357 30946 76374 1693 19322 030 SWEDEN 27293 
28139 
15289 11708 250 44 1021 EFTA COUNTR. 322299 72971 55939 146470 1357 176 44948 
572 
43B 
57137 
036 SWITZERLAND 292948 67427 197338 
1030 CLASS 2 1638220 121901 1034762 321607 51877 48955 1409 03B AUSTRIA 64801 1263 31630 31908 
1031 ACP (63~ 519845 35274 322603 74332 
4 
35471 30028 572 487 21078 040 PORTUGAL 31602 14400 17202 
1040 CLASS 66340 377eo 20736 6012 556 2 1250 042 SPAIN 103303 34918 88385 
043 ANDORRA 15090 6184 8906 
1s0 4011.21 WFTSCHI..AEUCIIE FUER RAEDER, NICIIT Dl 4a11.21 BIS 27 ElllliALT. 390 SOUTH AFRICA 62167 
2443 
11320 50697 
125 STUECK 400 USA 282349 107496 172285 
404 CANADA 23487 12695 10292 500 
INNER TUSES FOR VEHICLES NOT WJTHJH 4011.21-27 458 GUADELOUPE 22095 19235 2860 
NUIIBER 480 COLOMBIA 60768 27700 33068 
484 VENEZUELA 21810 2010 19800 
CIIAIIBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4a11.21 A 27 732 JAPAN 78362 
1303 
61285 17077 
NOIIBRE 800 AUSTRALIA 26084 11712 13069 
001 FRANCE 448001 128840 40509 60311 156025 1153 101646 26 . 1000 W 0 R L D 3085690 47386 1128518 1778198 65551 59568 8398 73 002 BELG.-LUXBG. 208152 42436 11017 82416 
792i 
31107 667 . 1010 INTRA·EC 1799348 12912 810107 1062063 47259 58831 8149 27 
003 NETHERLANDS 143577 57285 33542 25163 
377162 
8910 10756 . 1011 EXTRA-EC • 1286342 34474 518411 716133 18292 737 249 48 
004 FR GERMANY 871724 
575842 
178726 202000 1690 92765 19381 . 1020 CLASS 1 1061252 33307 405425 620398 1332 700 44 48 
005 ITALY 852502 181524 
90847 
29701 608 64827 
6748 6268 . 1021 EFTA COUNTR. 459070 29481 150659 278203 107 550 44 48 006 UTD. KINGDOM 621901 135158 112199 288161 520 . 1030 CLASS 2 205050 427 110986 89040 4360 37 200 
"'GIIUGI - UC'LC'IIIUC'I 1~0~ cxpon Janvier- Dllcembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 feutschiaooj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli>.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOba 
40t1.45 4011.53 
1031 ACP~a 14296 353 2176 10570 960 37 200 • 1000 W 0 A L D 3106217 1100827 825524 1044175 28178 30068 77017 432 1040 CLA 20040 740 6695 12600 5 • 1010 INTAA·EC 1535564 494291 480478 479569 23871 29438 28082 37 
1011 EXTAA·EC 1570653 606538 345048 564606 4505 830 48935 395 
4011J2 LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 1020 CLASS 1 1341584 585231 222377 483414 4330 467 45382 383 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 414817 183421 86786 131389 1230 381 11411 199 
1030 CLASS 2 221234 20438 122313 75712 175 163 2423 12 
NEW lYRE CASES AND TUBEI.fSS TYRES FOR BICYa.ES OR CYa.ES WITH AUXIUARY MOTOR 1031 ACP (63a 100935 45BO 83149 11974 175 163 894 
NUMBER 1040 CLASS 7835 869 356 5480 1130 
PNEUUA11QUES NEUfS P.VELOCIPEOES ET YaOCIPEOES AVEC MOTEUR 4011.55 NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCIR.OSE REIFEN FUER PKW 
HOMBRE NL: MlE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
STUECK 
001 FRANCE 619071 57130 
609595 
189841 243240 7700 117647 3513 
002 BELG.-LUXBG. 1383049 11893 32456 693600 
81866 
35505 NEW lYRE CASES AND TUBEI.fSS TYRES FOR MOTOR CARS 
003 NETHERLANDS 427575 134125 196154 8787 
2147974 
6643 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
004 FR GERMANY 2517942 
272743 
332394 29577 2294 5703 NUMBER 
005 ITALY 3058713 2244614 
42255 
302194 
1645 
239162 
2378 5816 006 UTD. KINGDOM 850708 69436 275750 453428 
179734 
PNEUIIAnQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICUUERES 
007 I 191384 48808 11755i 28i 11650 Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 008 K 218094 8963 42491 NOMBRE 
009 35240 19833 14085 1322 
385i 22 18090 028 NORWAY 39873 1848 16062 
614 5023 001 FRANCE 6948613 2530065 2804027 2765188 290592 496892 756435 106975 2466 030 SWEDEN 143897 9951 26370 99369 
6696 
2570 002 BELG.-LUXBG. 7616106 3223202 229261 417970 
686267 
924044 10352 7250 
038 SWITZERLAND 959961 62138 575485 6225 309300 117 003 NETHERLANDS 4077106 1024673 1187082 197435 
2137285 
793228 139720 48701 
038 AUSTRIA 171913 106308 28269 1111 36078 147 004 FR GERMANY 14391434 
1470463 
6112547 1366838 1823635 2427326 504461 19342 
040 PORTUGAL 233888 41534 108729 1150 68235 14238 
70 
005 ITALY 4516739 2152639 
473738 
128370 329603 325705 93584 16375 
042 SPAIN 178139 150 160105 17814 006 UTD. KINGDOM 5827708 1222910 2210732 1123315 486926 
44081i 
257812 52275 
204 MOROCCO 46555 
1506 
46555 960 007 IRELAND 535135 2130 31078 32028 29088 52225 16003 208 ALGERIA 313124 310658 008 DENMARK 1037367 289479 270128 108855 69946 230731 
212 TUNISIA 127049 127049 800 009 GREECE 456991 122435 158283 131890 980 10646 31907 2850 29 232 MALl 266200 265400 024 ICELAND 14663 859 7171 34 60 6510 
272 IVORY COAST 166710 166710 025 FAROE ISLES 14251 
337894 195965 105100 
64 
103892 1691a0 21468 
14187 
280 TOGO 147310 147310 028 NORWAY 1042618 106244 2815 
284 BENIN 55830 
763 
55830 
161500 300 030 SWEDEN 3090969 804331 897670 410891 138587 160516 607386 64566 7022 352 TANZANIA 162563 
5248i 
032 FINLAND 1054192 307955 360147 77528 12740 86173 207829 1778 42 
372 REUNION 52481 
824 3216 2900 91276 038 SWITZERLAND 3432821 1276166 818548 848195 126322 182324 304659 76357 50 400 USA 204290 106074 038 AUSTRIA 2116730 788306 363480 160397 153398 73753 201483 375062 851 
404 CANADA 30381 
100 
26641 
112 
400 3320 040 PORTUGAL 322495 98274 109946 50195 2513 6542 55025 
953i 107 458 GUADELOUPE 66119 65907 042 SPAIN 637644 157524 257781 122825 16289 38777 34810 
496 FR. GUIANA 42212 42212 3564 6117 043 ANDORRA 57089 141 55732 1335 1216 11069 800 AUSTRALIA 20848 11165 048 MALTA 45655 28787 4464 
1403 15 048 YUGOSLAVIA 60803 6273 19848 28076 
500 
300 488li 1000 W 0 A L D 13128778 872734 8309893 417694 4609365 106783 767919 2378 40012 052 TURKEY 55277 33151 13191 760 6721 850 4 300 1010 INTAA·EC 9301778 813968 3790143 304519 3881049 93505 626885 2378 9329 056 SOVIET UNION 301358 729 101943 156482 7778 34408 
1592 
18 
1011 EXTRA-EC 3825002 258768 2519750 113175 748318 13278 141034 30683 058 GERMAN DEM.R 94304 
16937 
55224 2566 
soo9 29230 5692 26 1020 CLASS 1 2065491 240406 1097659 38028 532593 6718 124740 25347 060 POLAND 138926 74572 3681 4 38697 
1021 EFTA COUNTR. 1581068 229732 764204 9100 528293 6718 19895 23126 062 CZECHOSLOVAK 31509 3468 6569 4027 
13022 
17445 
1030 CLASS 2 1704807 16667 1422091 75147 162712 6560 16294 5336 064 HUNGARY 131389 37811 50510 24561 5485 
2 1031 ACP (63a 959821 1496 730484 49602 161752 6560 8171 1754 066 ROMANIA 71764 28 53824 17900 
27 
10 
1040 CLASS 54704 1693 53011 068 BULGARIA 33821 10152 21842 1800 
3396 5124 202 CANARY ISLES 68372 17428 41219 1205 
4011.53 NEUE LAUFDECKEN U.SCHLAIJCILREFEN F. MOTORRAEOER U. -ROUER 204 MOROCCO 7802 2775 3266 1051 
2 
710 li STUECK 208 ALGERIA 676542 112736 431949 116977 14870 
212 TUNISIA 33152 2992 17688 7989 33 4450 18 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR MOTOJI.CYa.ES OR MOTOR-SCOOTERS 216 LIBYA 119683 50894 20486 48167 6 52 4 NUMBER 220 EGYPT 191001 37059 147523 5589 220 604 2 224 SUDAN 3472 63 105 46 3258 
PNEUUA11QUES NEUfS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 228 MAURITANIA 4996 5 4933 
173 
50 8 
NOIIBRE 232 MALl 13496 203 13075 45 
236 UPPER VOLTA 5383 417 4966 
a5 100 16 001 FRANCE 288933 101835 
52668 
182883 517 301 3397 240 NIGER 8151 
54i 
7950 
002 BELG.·LUXBG. 137124 58967 18409 6131 
7170 
949 
2 
248 SENEGAL 15719 11222 3347 355 254 
003 NETHERLANDS 96266 60916 19976 1260 
15140 
6942 260 GUINEA 6799 386 2905 1335 2173 
4528 37 004 FR GERMANY 319564 124697 
131405 157030 8679 7285 25 264 SIERRA LEONE 6986 74 2093 254 
112 005 ITALY 294151 152711 
8955i 
30 13136 3577 
10 
268 LIBERIA 21433 13341 7953 23 
1535 650 4 006 UTD. KINGDOM 286580 99612 95444 1813 150 
4982 
272 IVORY COAST 107567 7053 76433 21873 23 
110 007 IRELAND 5218 236 
77o:i 457i 40 
276 GHANA 9442 982 52 1730 392 6176 
008 DENMARK 26379 13448 617 280 TOGO 30767 4640 22475 1043 2609 
7o4 009 GREECE 81349 34580 20571 25865 333 
9i 
284 BENIN 30476 569 28853 
3314 
350 
15413i 028 NORWAY 27559 7343 7382 11428 
102 
1315 288 NIGERIA 424239 130123 120166 16487 4 14 
030 SWEDEN 107310 47768 20819 34188 4383 50 302 CAMEROON 79602 2999 66623 3220 2166 1194 3400 032 FINLAND 33423 16409 3369 13601 90 37 7 306 CENTR.AFRIC. 4259 34 2791 1275 159 75 038 SWITZERLAND 128727 45646 34409 44417 
1230 
4165 314 GABON 34694 499 31040 3074 6 
20 038 AUSTRIA 99846 59113 19526 18277 189 1511 318 CONGO 11991 536 10816 44 615 4 040 PORTUGAL 17483 6845 1281 9357 322 ZAIRE 8519 287 5220 2878 82 8 042 SPAIN 123937 29490 20166 74281 324 RWANDA 7603 1019 6125 50 405 4 
232 MALl 39501 
10945 
39501 
1045i 373i 
328 BURUNDI 5330 2073 2318 71 854 14 
eli 390 SOUTH AFRICA 28090 2963 2900 2 330 ANGOLA 2014 295 619 1144 163 i 400 USA 374284 278930 42974 32231 
a6 17247 342 SOMALIA 3436 56 3014 70 404 CANADA 45664 9019 11516 22294 2749 348 KENYA 19654 4325 8575 128 8496 130 
462 MARTINIQUE 9515 520 8752 243 
500 
350 UGANDA 7971 176 720 3104 
16i 
3956 15 
484 VENEZUELA 5550 2050 20 2980 352 TANZANIA 8204 666 171 5324 1283 597 
706 SINGAPORE 6911 993 3131 2787 200 2408 355 SEYCHELLES 4764 4174 370 220 732 JAPAN 197011 28499 25215 140689 366 MOZAMBIQUE 18949 
186 
20 18929 
879 4845 4 800 AUSTRALIA 139214 33704 29447 69907 6156 370 MADAGASCAR 57637 49273 2470 
1ssS 804 NEW ZEALAND 11630 9327 1280 333 690 372 REUNION 95681 4449 86824 2459 125 169 
217 
218 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe Nlmexe 'EX>.c!Oa 
4011.55 401t.57 
373 MAURITIUS 10823 515 8276 572 1000 460 008 DENMARK 172067 73303 41883 9716 5426 9477 32162 100 
375 COMOROS 3980 300 3680 334 009 GREECE 138345 23619 53487 39642 510 11064 10023 386 MALAWI 5646 220 5092 5888 4882 024 ICELAND 3045 424 1232 16 155 1218 1252 390 SOUTH AFRICA 70707 15747 36914 7276 
21100 14781 
025 FAROE ISLES 1252 
61647 32046 10606 1246 7932 12766 400 USA 5773778 1544927 1796901 998647 300315 1097008 028 NORWAY 127638 1395 
515 404 CANADA 336787 128193 60900 51712 4507 88171 3304 
4146 
030 SWEDEN 357881 92767 97302 16935 15123 35237 99305 697 
406 GREENLAND 4146 
148 16653 
032 FINLAND 131787 27496 43337 10737 6552 6201 38675 789 
570 412 MEXICO 16801 99 6985 036 SWITZERLAND 301689 120969 65919 77245 2227 14189 20570 17 20 413 BERMUDA 7124 40 
1963 
038 AUSTRIA 217799 102538 58214 23947 3515 8670 20880 
416 GUATEMALA 3988 741 234 1050 040 PORTUGAL 73326 21055 24378 8909 3231 4628 10925 
1oo0 442 PANAMA 3821 1908 409 530 974 042 SPAIN 130075 31272 66586 15161 2337 7576 5243 
450 WEST INDIES 6582 8 770 5804 043 ANDORRA 1456 2 1454 
1o9 3121 100 456 DOMINICAN R. 5600 145 3280 
13692 66 
2175 
1450 
046 MALTA 4346 1004 12 
45254 458 GUADELOUPE 92524 17600 59668 50 048 YUGOSLAVIA 87585 7195 11740 866 8573 13957 ~~ ~~llr~~M'G'RB 7220 320 9 4240i 8i 6891 688 052 TURKEY 7724 6609 820 848 62 233 146382 22038 80603 571 056 SOVIET UNION 2367 897 48 
32 
50 524 
465 ST LUCIA 14115 792 92 13231 058 GERMAN DEM.R 5846 
11700 
5453 
614 
2 359 
510 467 ST VINCENT 7016 1208 
2s0 1022 
5808 060 POLAND 22273 8344 60 330 709 
469 BARBADOS 19195 1961 15962 062 CZECHOSLOVAK 4810 1208 899 2412 
647 
291 
210 sO 472 TRINIDAD, TOB 12960 1334 1324 10302 064 HUNGARY 3282 356 1967 44 473 GRENADA 5531 
198 347 
5531 066 ROMANIA 2304 12 
675i 
2244 630 48 1775 476 NL ANTILLES 7393 
16723 
6848 
67s0 
068 BULGARIA 23912 7223 7503 30 
484 VENEZUELA 30998 
242 
5005 2520 202 CANARY ISLES 4517 2235 1947 
214 i 14 335 496 FR. GUIANA 26251 25281 728 204 MOROCCO 2940 191 2286 234 
500 ECUADOR 3673 2183 1490 360 1a0 208 ALGERIA 346671 27216 206467 87418 514 15176 9880 504 PERU 13312 844 11928 
1879 
212 TUNISIA 27462 408 23475 3422 
510 
157 485 22 508 BRAZIL 61166 57331 1458 498 
100 
216 LIBYA 32252 5344 3592 22185 114 
610 512 CHILE 25157 5005 16412 349 3291 220 EGYPT 51188 2979 30035 1q30 59 660 2515 
520 PARAGUAY 3464 51 3413 
167 
224 SUDAN 5981 1364 1284 478 205 112 1913 625 
524 AY 7744 4363 3214 
1126 
228 MAURITANIA 6439 346 4798 1a0 257 1641 528 TINA 3027 1831 58 12 
159i 7194 2594 
232 MALl 27639 26884 22 488 600 s 93461 14185 40768 9953 17176 236 UPPER VOLTA 12047 
19 
11313 
630 
8 238 
60a0 604 L ON 30597 5510 17162 1718 3682 1346 1179 240 NIGER 18638 11763 84 62 
608 SYRIA 19430 15779 1535 12 
3214 
2104 244 CHAD 3930 244 3559 46 81 
3i 620 612 IRAQ 32950 7504 5835 5915 10482 
3 
248 SENEGAL 20408 970 15281 3506 
616 IRAN 319977 32 60 237 4325 315320 252 2091 346 214 
10i 93 
1531 
62 624 ISRAEL 100702 23282 59750 12361 40 5269 260 3697 246 3155 
316 
40 
628 JORDAN 34177 14605 13441 5181 
15523 
950 264 9205 648 2501 30 769 4941 
632 SAUDI ARABIA 173875 46708 92461 14725 4458 
1248 
268 8147 4903 2097 319 688 100 40 
1035 636 KUWAIT 38526 9477 21191 2737 1494 2379 272 I COAST 55834 4151 37853 7117 
425 
1701 3977 
640 BAHRAIN 8619 2665 5501 8 205 240 276 GHANA 11312 2922 785 240 647 6293 
5s0 844 QATAR 15413 4731 7480 2441 50 711 280 TOGO 26955 187 18552 7025 15 498 128 
647 U.A.EMIRATES 60332 12199 38756 4710 2640 2027 284 BENIN 8546 191 7921 198 
942 
236 
14458 649 OMAN 19456 4692 12860 715 650 539 288 NIGERIA 92927 9397 6849 1795 
ssO 14324 662 PAKISTAN 4700 234 3090 488 
424 
888 
5 
302 CAMEROON 106253 2086 14254 370 605 1339 
864 INDIA 4071 2287 370 
615 
985 306 CENTR.AFRIC. 3685 610 6083 90 147 200 669 SRI LANKA 9782 375 5739 3037 16 314 GABON 38900 216 3 4 
680 THAILAND 34167 10914 11261 10519 
4185 
1473 318 CONGO 12967 212 11481 821 14 439 
701 MALAYSIA 37409 4292 21712 5885 1335 322 ZAIRE 7478 797 3841 603 2138 99 
706 SINGAPORE 56845 12342 29204 6744 5175 3380 324 RWANDA 6052 317 4702 695 338 
720 CHINA 1496 962 182 
8859 2090 352 328 BURUNDI 5045 1056 2370 1095 8 524 2 2 728 SOUTH KOREA 36667 10171 4047 11500 330 ANGOLA 2228 149 1077 808 184 
200 732 JAPAN 1843228 967824 127913 538435 71014 138042 334 ETHIOPIA 15728 1265 227 8632 627 3206 1371 140 
736 TAIWAN 64729 19886 39723 3090 14 2016 342 SOMALIA 3857 107 819 1173 
4 
1700 34 24 434 740 HONG KONG 25374 6600 9565 4658 
36755 
4551 
5192 
346 KENYA 9013 1040 1552 5107 20 856 
800 AUSTRALIA 806793 160409 303829 137245 163363 350 UGANDA 5619 1545 550 1066 
a:i 5 1538 2s0 340 915 804 NEW ZEALAND 16983 1446 8541 1870 150 4976 352 TANZANIA 13234 2482 302 6788 120 2861 
3400 809 N. CALEDONIA 49571 6750 39615 3126 80 355 SEYCHELLES 6014 2299 200 50 65 
822 FR.POL YNESIA 29716 6549 22383 754 
843945 
30 366 MOZAMBIQUE 1599 
265 
434 1165 
52 7618 2112 977 SECRET CTRS. 843945 370 MADAGASCAR 44604 29271 5288 
372 REUNION 20528 810 18871 317 500 30 
1000 W 0 R LD 71709144 17380993 22735983 9309347 5404407 5095403 9837713 1742260 195252 7788 373 MAURITIUS 1522 52 1063 407 
1010 INTRA-EC 45409199 9885357 14926518 5305233 4197548 3888194 5930187 1131757 148409 
7786 
375 COMOROS 2277 48 2229 
1035 386 139 242 1011 EXTRA-EC 25655837 7495838 7809487 4004020 582918 1208940 3907528 810503 48843 378 ZAMBIA 3426 890 734 
1020 CLASS 1 20797049 6658340 5439121 3341989 557907 1078790 3096754 579057 39903 5188 386 MALAWI 1905 272 510 24 
166 
1099 
19265 1021 EFTA COUNTR. 11074488 3613785 2752927 1452366 539838 613260 1552272 539231 10809 
2590 
390 SOUTH AFRICA 31451 3661 5403 1169 1787 
1014 1030 CLASS 2 4052105 767155 2004769 450220 79944 708671 29854 8894 400 USA 718025 104348 331613 58492 22547 77237 122774 
1031 ACP (83a 1050543 177614 513774 61872 
soo9 33030 255957 3766 4530 404 CANADA 106477 13252 62252 9439 2961 5733 12640 1040 CLASS 806483 70141 365577 211811 50206 102101 1592 46 413 BERMUDA 973 42 
s8 130i 931 424 HONDURAS 1691 322 
4011.57 NEUE UUFDECKEN UND SCHUUCHLOSE REifEN FUER LKW U.OIINJBUSSE 436 COSTA RICA 595 67 351 177 
100 2900 STUECK 446 CUBA 3180 100 80 
100 456 DOMINICAN R. 1212 225 887 
1316 =aw CASES AND TUBELESS lYRES FOR YAH$, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 458 GUADELOUPE 14334 1802 11150 66 = ~~I\&~~A BARB 1869 105 1764 1200 
2813 11879 3855 185 1200 PNEUIIATIQUES NEUFS POUR CAIIIONS OU AU10BUS 462 MARTINIQUE 19187 455 
NOIIBRE 469 BARBADOS 3074 604 200 224 2246 472 TRINIDAD, TOB 4825 70 4555 
001 FRANCE 906031 447790 
134200 
258302 6901 56337 135044 
35 
1657 473 GRENADA 2789 40 100 579 2789 002 BELG.-LUXBG. 444209 159649 40203 53315 
62562 
58380 339 480 COLOMBIA 807 
148 003 NETHERLANDS 490661 204250 139726 24290 
46376 
57451 2382 
5oo0 
484 VENEZUELA 575 100 22 305 
13 004 FR GERMANY 1533703 
310017 
465400 227123 404685 383463 756 488 GUYANA 895 
157 
248 634 
005 ITALY 938305 445258 
57732 
4819 45800 128145 
3222 
6 4260 496 FR. GUIANA 6273 6116 
006 UTD. KINGDOM 959491 368857 424688 15537 81252 
82062 
1932 6271 500 ECUADOR 525 
1431 
525 42 200 007 IRELAND 83875 392 1232 187 2 504 PERU 2924 1251 
- -""'"'"'IIIUQI cxpon Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe ·n>.ooa Nlmexe 'E>.>.ooa 
4011.57 4011.62 
508 BRAZIL 1034 
1859 
872 126 6 30 800 AUSTRALIA 695 40 30 625 
512 CHILE 6867 1566 420 2636 386 
: 1000 W 0 R L D 528 ARGENTINA 487 294 138 
700 215 
55 99813 1168 17661 11169 808 42321 25823 501 363 
600 CYPRUS 18603 3904 4920 
166 
4963 3811 1010 INTRA-EC 42949 289 5012 6610 708 27348 2364 501 99 i 604 LEBANON 7002 183 3827 
56 
402 158 2266 1011 EXTRA·EC 56864 879 12649 4559 98 14975 23439 264 
608 SYRIA 27283 951 26213 62 
3023 
1 . 1020 CLASS 1 23876 740 1429 1720 95 7813 11853 226 
612 IRAQ 61258 15325 28343 13204 
8 
88 1275 1021 EFTA COUNTR. 7585 166 536 266 27 4545 1819 226 
-. 624 ISRAEL 26953 15794 7394 2878 702 100 77 1030 CLASS 2 32439 139 10970 2831 3 7082 11395 38 
628 JORDAN 26422 8882 16435 138 
8542 
1500 67 1400 1031 ACP (63~ 4501 50 351 1864 3 224 1988 
632 SAUDI ARABIA 234811 41821 123022 31402 24540 2329 2955 1040 CLASS 549 250 8 100 191 
636 KUWAIT 19556 2246 10045 4961 348 830 406 720 
640 BAHRAIN 1680 10 1540 
11sB 8 
50 80 
860 
4013 8EKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND 8EKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
644 QATAR 6874 494 2644 532 1178 
647 U.A.EMIRATES 47983 5951 17864 2008 2495 10395 7597 1675 AR11CI.ES 01 APPAREL AND a.OTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES~ FOR ALL PURPOSES, 01 UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
649 OMAN 39131 3379 28692 1817 191 3842 930 280 
652 NORTH YEMEN 1108 120 865 123 443 226 VETEMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU YETEIIENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 656 SOUTH YEMEN 905 50 134 52 8 255 662 PAKISTAN 27835 53 17473 275 9771 4013.11 HAUSHAL lSHANDSCHUHE 
864 INDIA 2419 15 148 
200 12 
2256 PAAR 
669 SRI LANKA 1916 38 1360 306 
680 THAILAND 1241 87 1040 114 
156 
HOUSEHOLD GLOVES 01 UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
700 INDONESIA 416 108 152 
211 
PAIRS 
701 MALAYSIA 1597 2 1384 
300 22 136 708 SINGAPORE 1878 114 1306 
213 2 
GAHTS DE IIENAGE 
720 CHINA 700 318 46 
2860 
26 95 PAIRE 
732 JAPAN 14814 1740 9322 60 186 625 1 
736 TAIWAN 3491 700 2191 202 
16 
398 001 FRANCE 814366 363861 
705404 
87349 198000 15625 141327 8164 
740 HONG KONG 3034 288 2702 
7556 6156 
28 002 BELG.·LUXBG. 3077897 1427085 
136499 
937902 
43762 
7503 3 
800 AUSTRALIA 142536 17385 54905 31 56501 003 NETHERLANDS 1810780 837464 391520 
2377184 
401515 4800 7681 801 PAPUA N.GUIN 754 354 614 1153 140 004 FR GERMANY 8003279 314182 5528739 13924 37278 33667 804 NEW ZEALAND 4775 2959 
sO 309 005 ITALY 4899552 3966543 1125 618827 75912 1440 809 N. CALEDONIA 8815 656 7859 
71 
50 008 . KINGDOM 1322740 177071 1087192 
1381529 822 FR.POL YNESIA 7672 2087 5208 300 6 007 I D 1598970 209541 7900 
626 008 RK 2470944 369932 669983 
92212 30000 1430409 1000 WORLD 9958886 2416530 3617431 1238122 217907 938640 1432637 3757 10997 82665 009 E 1054199 721824 204210 5953 
7264 1010 INTRA·EC 5666687 1587877 1705962 657195 132864 671179 864730 3222 5111 18527 024 I AND 180861 60744 
320860 1soo0 
7650 105203 
1011 EXTIRA-EC 4292199 828653 1911469 580927 85023 267661 547907 535 5886 64138 028 NORWAY 629099 183566 94528 15125 
1020 CLASS 1 2464010 613716 869518 289485 66137 170799 432128 17 4154 18056 030 SWEDEN 1441083 439945 648512 4000 346035 6591 1021 EFTA COUNTR. 1213165 426694 322428 148379 31910 77212 202339 17 2901 1085 032 FINLAND 967804 140296 352010 
27861 
467998 3500 
1030 CLASS 2 1759080 193117 1017908 277777 18021 92446 113796 518 1730 43747 036 SWITZERLAND 2488592 1399229 768451 
4072o!i 
1002 290075 1974 
1031 ACP (63~ 622882 40429 379479 79760 5068 25741 63108 518 1216 27563 038 AUSTRIA 1769799 740317 613286 1503 7484 
1040 CLASS 69129 21820 24043 13665 865 4416 1983 2 2335 040 PORTUGAL 476764 22322 345085 
172000 
109357 
042 SPAIN 481063 309063 
s4 4011.12 LAUFOECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICIIT II 4011.211 ENTHALTEN 048 YUGOSLAVIA 349091 
1742870 
82000 267037 
130643 STUECK 400 USA 3421281 1547568 
2so0 404 CANADA 247405 43056 32800 169049 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.211 604 LEBANON 946361 50400 781864 12000 102077 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 40863664 9676755 19276845 1301488 3983835 101667 6238997 81332 167101 35664 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.211 1010 INTRA-EC 25052727 4421000 12541491 331109 3543086 96665 4020730 81332 15874 1440 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 15810657 5255755 6735354 970079 440749 5002 2218267 151227 34224 
1020 CLASS 1 12646722 4009735 5023235 494698 414859 5002 1823643 75550 
001 FRANCE 8195 60 
1462 
3213 
6 
4525 397 44 . 1021 EFTA COUNTR. 7954002 2986439 3048204 42861 414859 5002 1414699 41938 34224 002 BELG.·LUXBG. 1693 37 45 2736 144 . 1030 CLASS 2 3162793 446020 1712119 475196 25890 394624 74720 003 NETHERLANDS 3130 60 47 
297 
242 . 1031 ACP (63) 223180 19464 73743 4375 3160 121719 699 
004 FR GERMANY 18276 
119 
461 2365 14554 599 
005 ITALY 4798 1526 
722 
396 2452 305 
so1 55 
40t3.13 HANDSCHUHE FUER CIIIRURGISCHE ZWECKE 
008 UT . KINGDOM 2634 3 564 9 780 
416 
PAAR 
007 I AND 681 
ad 265 2139 008 MARK 2252 
10 
33 SURGICAL GLOVES 01 UNIWIDENED VULCANISED RUBBER 
009 ECE 1290 872 160 248 
226 
PAIRS 
030 2562 5 50 
27 
2229 52 
036S AND 3176 34 8 2011 1096 GANTS POUR CHIRURGIE 
040 PORTUGAL 1113 110 421 98 148 434 PAJRE 042 SPAIN 1470 565 602 
3 
185 20 
048 YUGOSLAVIA 429 
3 
418 8 001 FRANCE 19701619 3995288 
8541o5 
3300 64670 14389900 1110418 138043 
052 TURKEY 1524 
118 
22 985 514 002 BELG.-LUXBG. 2907923 1301934 584805 
768136 
167079 84400 220 EGYPT 744 
24 48 72 554 003 NETHERLANDS 8562254 2895296 1687200 2soo0 1351925 3127220 288 NIGERIA 1465 240 
1561 
1153 004 FR GERMANY 13063896 
7376884 
779950 10141845 751676 12500 
400 USA 9374 6 230 631 6946 005 ITALY 14359774 5379290 480625 687375 435600 
200 404 CANADA 1780 20 1760 006 UTD. KINGDOM 1830781 194931 750500 6600 878550 
4452sB 1440 500 ECUADOR 960 960 
12 
007 IRELAND 1025869 358391 220780 
56937 512 CHILE 367 355 
39 
008 DENMARK 2867012 2122307 637400 
187ao0 
50368 
612 IRAQ 4461 
55 
4304 
11o!i 
118 009 GREECE 1046653 74753 372560 
6oo0 
411540 
616 IRAN 1287 
27sB 
123 024 ICELAND 197639 20464 171175 
48190 624 ISRAEL 2994 
818 
161 65 028 NORWAY 1764714 623509 
240 487so0 
524350 568665 
628 JORDAN 1381 
4 
81 482 030 SWEDEN 7695696 2133495 514237 58714 4501510 
632 SAUDI ARABIA 7342 3715 3623 032 FINLAND 2485966 1189021 52400 
75457 
1166312 77633 600 
640 BAHRAIN 186 20 
1212 
19 147 
36 
036 SWITZERLAND 4354137 1222517 1487197 1205450 355716 7800 
662 PAKISTAN 1295 45 038 AUSTRIA 8393630 8327630 
27100 
2000 64000 
263178 864 INDIA 546 232 
12 
314 040 PORTUGAL 1229795 924517 15000 
669 SRI LANKA 305 293 042 SPAIN 3413655 122168 745187 
110430 122000 
2546300 
700 INDONESIA 545 
1157 
545 048 YUGOSLAVIA 236330 3900 
191736 706 SINGAPORE 3023 
2s0 
1866 272 IVORY COAST 191738 
341200 16501 64000 720 CHINA 520 100 170 288 NIGERIA 421701 
26500 740 HONG KONG 160 160 318 CONGO 26500 
219 
220 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondara Ma8alnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 . ~~ar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlaoci Franca I ltalla I Nederland I Belg.-Lux .. 1. UK J Ireland I Danmark J 'E>.~OOa 
4013.13 4101 ROHE HA£UTE UND FEW (FRISCH, GESAllEII, GETROCKNET, GEAESCI£RT OOER GEPICXEI.l} 
352 TANZANIA 353167 206499 
1020750 
145768 900 RAW HIDES AND SKINS {RIESH. SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED~ WlaHER OR NOT SPUT, INClUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
372 REUNION 1020750 
61700 2052000 2 19800 400 USA 2133511 PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS WIEES 
404 CANADA 9311792 22000Ci 5600 9306150 42 612 IRAQ 278018 58018 4101.11 NICifT ElllltAARTE WIIIFELLE, FRISCH, GESAIZEII ODER GETROCXNET 
616 IRAN 1215335 1212614 
11700 
2721 STUECK 
628 JORDAN 911159 899458 1 
632 SAUDI ARABIA 915740 232304 310300 9406 373136 300 FRES~SALTED OR DRIED WIBSKIHS, IN THE WOOL 647 U.A.EMIRATES 143747 
26480 
134047 NUIIB 
649 OMAN 678980 652500 
1000 W 0 R LD 116962609 37388415 18403303 44453825 
PEAUX D'AGNEAUX WIEES, FIWCHES, SALEES OU SECHEES 
455842 3412384 9556758 202243 5089839 NOIIBRE 
1010 INTRA·EC 65365781 18319784 10681785 29300 2878425 26922745 8499159 138243 98340 
1011 EXTRA-EC 51596828 1906B831 5721518 426542 735959 175310BO 3057599 84000 4991499 001 FRANCE 450010 10982 90638 14577 3933 226046 164046 5294 25130 1020 CLASS 1 41812632 14567221 2727355 187687 678009 17399799 1533829 4718532 002 BELG.·LUXBG. 154084 28005 99 29985 
1855 
5357 6085 1021 EFTA COUNTR. 26141577 14441153 1566937 77457 487500 3495349 1515081 64000 4558100 003 NETHERLANDS 191061 180387 2000 81220 10635 734 1ao0 1030 CLASS 2 9763505 4482249 2993163 236655 57950 131281 1523240 272967 004 FR GERMANY 396821 
2sS 
237057 10095 49433 8781 
1031 ACP (63) 1562461 664380 465815 148418 33600 55261 128467 64000 4500 005 ITALY 1720448 212750 
15274 54975 618i 
232702 
955770 2oo0 
1274709 
006 UTD. KINGDOM 1116247 2614 60433 19000 
4013.11 ~SCHUHE, AUSGEII. FUER HAUSHALT UND CHIRURGJSCHE mCKE 009 GREECE 60143 60143 
13200 700 030 SWEDEN 14557 657 
12610 032 FINLAND 145923 
4817 36299 
23100 98098 43450 12115 OTHER GlOVES AND lllTTEHS OF UNHARDENED VUlCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 042 SPAIN 3890763 916039 
5000 
1693890 15763 980505 
PAIRS 048 YUGOSLAVIA 298245 
23930 
20075 300 272870 
052 TURKEY 442069 83163 85085 249891 ~r ET GAHTS, SF DE IIENAGE ET POUR CHIRURGIE 058 GERMAN DEM.R 41700 
23418 162689 4800 41700 060 POLAND 190907 
53oo0 15000 350849 062 CZECHOSLOVAK 418849 
4410 001 FRANCE 829265 1B9598 
336078 
65087 
101276 
206946 255539 112094 1 064 HUNGARY 663440 626730 100 32200 
002 BELG.·LUXBG. 615322 143376 10130 
67813 
23394 
5 
1068 066 ROMANIA 383642 233338 150304 
003 NETHERLANDS 555434 309437 166117 10200 
12966 
1726 136 068 BULGARIA 203070 
510 118505 
203070 
004 FR GERMANY 3643500 
279315 
3470152 13760 134862 4009 7751 732 JAPAN 139015 20000 
005 ITALY 1104082 726877 
2824 100 
91287 4603 
31ao0 144 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 1368442 69549 1200343 63682 
13202i 
10966117 274504 639177 2166341 106049 406868 2673682 1019614 45444 3834438 
007 IRELAND 200871 7647 57650 6400 3553 . 1010 INTRA·EC 4101412 222273 602878 160004 99528 244179 454181 961064 16868 1320439 008 DENMARK 641127 68060 429240 
30670 
127184 10243 . 1011 EXTRA·EC 6884705 52231 36299 19B6337 6521 1626B9 2219501 58550 28578 2313999 
009 GREECE 97445 10368 49498 
170 
5362 1547 4309 . 1020 CLASS 1 4946485 26813 36299 1056657 6521 2210291 43450 28578 1535876 028 NORWAY 163807 27489 105827 3362 14920 7730 • 1021 EFTA COUNTR. 175877 66 36855 1521 
162689 
112010 
15100 
12815 12610 
030 SWEDEN 544860 119490 330062 1240 60717 27745 5606 • 1040 CLASS 3 1901608 23418 913068 9210 778123 
032 FINLAND 252164 55124 177600 
99932 
10224 9116 100 
036 SWITZERLAND 1437444 268327 1048082 11166 9937 
1908 
4101.13 ~ LAIIIIFELLE, FRISCH, GESAIZEII ODER GETROCXNET 038 AUSTRIA 224077 73842 145463 146 1008 1710 
040 PORTUGAL 420673 4898 228418 
8153 
1674 185683 
042 SPAIN 656643 20694 590598 28686 8512 FRES~TED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
048 YUGOSLAVIA 258106 115374 132320 6040 4372 NUIIB 
060 POLAND 65465 
115 
65465 
064 HUNGARY 70775 70600 930 11640 ~.FaJ'AGNEAUX, NON LAINEES. FRAJCHES, SALEES OU SECHEES 208 ALGERIA 90407 
864223 
77837 
1oo0 26820 400 USA 2567234 1675191 2000 404 CANADA 115906 42828 66928 4150 001 FRANCE 156925 
827 3500 25 439 156391 70 732 JAPAN 1285078 25987 1258090 1000 1 003 NETHERLANDS 19190 5366 3041 11822 600 AUSTRALIA 23515 3074 9247 11194 004 FR GERMANY 106322 480 100476 29600 005 ITALY 438352 24241 
3040 
3600 380911 
1000 WORLD 18175628 2791098 13043633 273829 170819 845678 855399 143899 51332 141 006 UTD. KINGDOM 62426 54000 5386 
15960 1010 INTRA-EC 9055488 1077350 8437955 132671 120742 700889 433082 143899 9100 009 GREECE 19960 4000 
4678 1011 EXTRA-EC 9119997 1713748 6605678 141158 49877 144987 422317 42232 032 FINLAND 40418 
4950 
2000 33740 
1020 CLASS 1 8019580 1630575 5786684 121873 2170 128395 320637 29246 042 SPAIN 1140092 
3020 
34162 1100980 i 1021 EFTA COUNTR. 3064345 552410 2035622 104680 1170 99709 241921 28633 052 TURKEY 53671 50650 
57oo0 1030 CLASS 2 955368 79112 681776 19185 44307 16592 101410 12988 058 GERMAN DEM.R 57000 
1310i 1031 ACP (63a 200943 6376 156085 1045 16040 3072 18325 060 POLAND 13101 
44426 1040 CLASS 145049 4061 137218 100 3400 270 066 ROMANIA 44426 
122i 204 MOROCCO 1221 
23173 400 USA 23173 
31950 732 JAPAN 51956 20006 
1000 W 0 R L D 2267029 4182 101358 100440 14352 16581 1906687 4829 118820 
1010 INTRA·EC 813509 827 88221 7065 14352 3480 669B94 
4829 
29870 
1011 EXTRA-EC 1453520 3355 13137 93375 13101 1238713 88950 
1020 CLASS 1 1337096 3020 11916 48662 1236719 4829 31950 
1021 EFTA COUNTR. 54936 335 6966 2000 41292 4678 1030 CLASS 2 1897 1221 287 
1310i 
54 
57oo0 1040 CLASS 3 114527 44426 
4101.15 NICifT EHlltAARTE SCHAfFELL.E, FRISCH, GESAIZEII OOER GETROCKNET 
STUECK · 
FRE~SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
NUIIB 
PEAUX D'OVINS LAIHEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX. FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 150966 39994 
105139 
1782 44861 50077 14252 
002 BELG.-LUXBG. 320680 113702 84239 
54578 
17600 
003 NETHERLANDS 325231 199742 63910 
17669 48248 
7001 
5716 10100 004 FR GERMANY 130488 7340 21965 19360 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere Ma8elnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).C)Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).C)Oo 
4101.15 4101.13 
005 ITALY 309584 12569 101607 
12000 
6636 
32442 
105422 
399083 4894 
83350 004 FR GERMANY 128941 
2aS 
12649 36454 8013 69878 900 1047 
11oo0 006 UTD. KINGDOM 579235 10172 24496 96148 005 ITALY 190033 97911 20560 63700 3600 77234 036 SWITZERLAND 20853 20049 
4175 
800 4 009 GREECE 292511 208251 
038 AUSTRIA 93765 89590 
8s00 
040 PORTUGAL 53036 20ooO 10634 187522 53036 23ooO 040 PORTUGAL 52308 11855 
135026 
31953 !16099 37s0 2965 20340 042 SPAIN 316093 74937 042 SPAIN 682358 31947 375831 16400 
048 YUGOSLAVIA 452860 144137 221863 1200 
13430 
85660 1000 W 0 R L D 1080426 22080 344862 261712 245658 73778 120288 1048 11000 
052 TURKEY 94532 29993 16300 
1270 
34809 1010 INTRA·EC 651682 288 322228 57252 91985 73778 94104 1047 11000 
060 POLAND 348318 347048 . 1011 EXTRA-EC 428744 21792 22834 204460 153673 26184 1 
062 CZECHOSLOVAK 70511 
18720 
70511 1020 CLASS 1 389313 21792 10634 203460 127973 25454 
064 HUNGARY 18720 
199 
. 1021 EFTA COUNTR. 54828 1792 
12000 1oo0 
53036 
730 1 066 ROMANIA 50199 50000 . 1030 CLASS 2 39431 25700 
068 BULGARIA 30000 6409 1so00 30000 732 JAPAN 22409 4tOt.n WIIIFEW, GEAESCHERT ODER GEPICKB.T 
STUECK 
1000 WORLD 3785931 1060654 6n229 527212 327162 182482 279228 402833 1429t 334860 
tOt 0 INTRA-EC t8t7853 376t79 303692 3t88t 280t32 t59062 t83874 399083 t06t0 93540 co:a':HES AHD SKINS OF LAMBS, PICKLED OR U11ED 
tOtt EXTRA-EC t968078 684475 373537 49533t 47030 3400 tt5554 3750 388t 24t320 
1020 CLASS 1 1439240 334138 373189 420159 45830 2130 115554 3750 3681 140809 
1021 EFTA COUNTR. 178157 121582 36128 16000 800 293t 718 
100511 
P£AUX D'AGNEAUX. CHAUWS OU PICKL&S 
1040 CLASS 3 517748 347247 68720 1270 NOIIBRE 
4101.11 ~ SCHAFFEW, FRISCH, GESAI.ZEN ODER GETROCKNET 001 FRANCE 378803 
142058 
61169 68909 248725 
002 BELG.-LUXBG. 142058 
3600 239439 003 NETHERLANDS 243753 714 
FRESlkRSALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT II ntE WOOl 004 FR GERMANY 98692 
918607 27400 
9660 89032 50666 NUIIB 005 ITALY 3071211 6000 21080 2053458 006 UTD. KINGDOM 290632 33618 235964 14800 
70854 
250 
PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRE$ QUE D'AGNEAUX, FIIAICIIES, SAUES OU SECIIEES 028 NORWAY 70654 
15600 30000 NOIIBRE 038 AUSTRIA 72000 
6387 307434 30533 26400 17450 042 SPAIN 780600 34860 4800 379336 
001 FRANCE 64482 
7291 11168 
2650 5790 56042 052 TURKEY 368587 1920 35156 37920 8400 285191 90000 002 BELG.-LUXBG. 55414 105 400 
22097 
36450 058 GERMAN DEM.R 90000 
003 NETHERLANDS 97301 1336 
11168 1767 
73868 064 HUNGARY 160940 
13920 251s0 
160940 
004 FR GERMANY 89571 
28139 
3158 73478 400 USA 39070 292 25847 005 ITALY 115564 
5191 3600 87425 t30 732 JAPAN 66755 40618 006 UTD. KINGDOM 128921 120000 
121Soi : tOOO W 0 R L D 009 GREECE 12305 
t7130 85632 
151 5932848 7887 t436485 t52585 34t086 t57274 3492364 345t65 
042 SPAIN 392426 39074 248590 2000 tOtO INTRA-EC 424t049 tSOO t094997 67t69 263364 tt8049 2645054 509t6 
048 MALTA 9790 
181 6596 
9790 . tOtt EXTRA-EC t691797 6387 34t488 854t6 7n22 39225 8473t0 294249 
048 YUGOSLAVIA 6777 9643 2 . 1020 CLASS 1 1405570 6387 323274 854t6 72720 39225 835251 43297 052 TURKEY 17837 
132120 
2032 
201oB 
6160 1021 EFTA COUNTR. 142854 
t8214 
t5600 30000 97254 
400 USA 152228 . 1030 CLASS 2 35275 5002 12059 
250952 1040 CLASS 3 250952 
tOOO W 0 R L D t20833t 40t05 38t03t 8379t 7957 3550t 87t654 t32 8t80 
tOtO INTRA-EC 588640 8627 t59307 t9265 7957 28855 364499 t30 
8t60 
4101.71 ~~ GEAESCHEIIT ODER GEPICKB.T 
t011 EXTRA-EC 8t969t 3t478 221724 44526 6648 307t55 2 
1020 CLASS 1 607791 26773 217752 42414 6596 306094 2 8160 
RAW HIDES AHD SKINS OF SHEEP, EXCEPT WIBS, PICKLED OR UYED 
4101.12 ZICKEI.FELLE, FRISCif, GESAI.ZEN ODER GETROCKNET NUIIBER 
ST'JECK 
RAW HIDES AHD SKINS OF 1(1)5, FRESH, SALTED OR DRIED ~'JrJ'OVINS, SF AGNEAUX, CHAUWS OU PICKLEES 
NUIIBER 
001 FRANCE 341479 720 
56631 
118728 t9848 39340 162843 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CI£VRETTE5, F11A1C11E$, SALEES OU SECHEES 002 • UXBG. 128186 5304 40000 7291 
49795 
18960 
14400 NOIIBAE 003 LANDS 232197 74409 t030 
37092 191930 
92563 
004 MANY 949528 
41296 971048 
454940 239443 26123 
004 FR GERMANY 52305 16733 34458 914 200 005 ITAL 7972334 
20616 
613614 2162558 4001427 182391 
005 ITALY 970491 
29556 
641506 328985 006 UTD. KINGDOM 606960 58404 22100 63173 
81619 
444667 
036 SWITZERLAND 29558 
63097 
008 DENMARK 81619 
tsOO 306900 040 PORTUGAL 63097 
1472 1312114 
009 GREECE 324674 16214 
042 SPAIN 1377957 84371 038 AUSTRIA 92857 7556 
40500 17835 8800 85301 043 ANDORRA 22500 22500 042 SPAIN 242645 19469 155951 
058 GERMAN DEM.R 105780 105780 048 YUGOSLAVIA 234903 14487 
2340 
89563 130853 
19440 062 CZECHOSLOVAK t5000 15000 052 TURKEY 50141 1121 27240 
412 MEXICO 96000 96000 058 GERMAN DEM.R 48000 
32764 
48000 
12s00 291 400 USA 69993 24438 
72728 tOOO WORLD 2739897 29558 658309 t847t4 914 2825 t683579 412 MEXICO 72728 
47380 tOtO INTRA-EC t026053 
295sS 
658239 369t2 9t4 803 329t85 624 ISRAEL 48580 
11212 
1200 
120 tOtt EXTRA-EC t713844 70 t27802 2022 t554394 732 JAPAN 50776 39444 
1020 CLASS t 1497044 29556 50 127802 2022 1337614 
1021 EFTA COUNTR. 92653 29556 
20 
63097 . tooo W 0 R L D tt65t240 t77380 t56t93t 29t4t3 t063449 290948t 4970035 877568 3 
1030 CLASS 2 96020 96000 tOtO INTRA·EC t06t8977 t23229 t394073 2t6438 854783 2769806 4593069 66758t 3 1040 CLASS 3 120780 120780 t Ott EXTRA-EC t032283 54t5t t87858 74977 206666 t39655 376966 9987 
1020 CLASS 1 757348 54151 73354 26977 134638 139653 32816t 411 3 
4101.13 ~~ FRISCif, GESAI.ZEN ODER GETROCKNET t021 EFTA COUNTR. 108535 7556 94504 150 74028 2 100826 3 t030 CLASS 2 2t7339 48ooO 48805 9576 t040 CLASS 3 57576 
RAW tUDES AND SKINS OF GOAT$, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
4101J1 ~~ UND ZICKEl.FEW, GEAESCHERT ODER GEPICXELT NUIIBER 
PEAUX DE CAPRIN$, SF DE CIEVR£AUX ET CHEVRETTE$, FIIAICIIE$, SALEES OU SECIIEES 
NOIIBRE RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UIIED 
NUIIBER 
001 FRANCE 23831 238 16000 7593 
221 
222 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "E),).a/)Q Nlmexe 'EXXOOa 
41DUI ~~J' CAPRIN$, CHAULEES OU PICIQ.EES 4102.21 
032 FINLAND 169832 263 6319 156630 
1457 
601 6015 4 
004 FR GERMANY 6620 
1680 
1620 5000 
1oo0 
036 SWITZERLAND 369970 21918 89631 250885 38 6041 005 ITALY 35222 
soooO 32542 036 AUSTRIA 1057855 235260 365 800141 1727 60 20302 1924 484 VENEZUELA 50000 040 PORTUGAL 302130 243627 22765 30731 2112 845 128 
042 SPAIN 78505 5987 2084 61862 8572 1000 W 0 R L D 133068 194 32394 55424 1700 42354 1000 048 MALTA 235725 226046 9603 76 1010 INTRA-EC 52217 t94 11834 1941 1700 37942 1000 048 YUGOSLAVIA 1129681 363307 2 766374 sooO 1011 EXTRA·EC 80849 20760 53783 4412 052 TURKEY 78829 8711 65116 1020 CLASS 1 21612 20760 308 
1700 
544 056 NION 17324 465 16859 1030 CLASS 2 59043 53475 3868 058 DEMoR 15934 
8300 
15934 
060 8339 1943 
77972 4102 :of' UNO KAUIL£D£R (EINSCHLBUEFFEU.EDER~ ROSSL£D£R UND LEDER YON ANOEREN ElNHIJfERN (AUSGEN. LEDER OER NRN. 41111 UND 064 y 673361 551433 
5516 
43956 
204 MOROCCO 53739 
16682 
47916 307 
212 TUNISIA 48139 7725 23732 
1400<i BOVINE CATil.! LEATHER (IHCI.UOIHG BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.111 OR 288 NIGERIA 14034 34 
aO 5686 41o01 302 CAMEROON 5766 
373 MAURITIUS 11863 
718i 
11663 
5090i B066i CUIRS E1 PEAUX DE BOYIHS (YC LES BUFFLES) E1 D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 41111 E14101 390 SOUTH AFRICA 138743 
73079 116 15014 400 USA 767530 46113 479805 153403 4102.21 gg~~GERJCIITET 404 CANADA 338389 219 20606 157855 488 159221 484 VENEZUELA 260739 11 260728 
508 BRAZIL 12068 49 
2 
12019 
12529 57690i f8aiWu= THAN SIIIPLY TANNED 600 CYPRUS 653875 424 64019 604 LEBANON 79404 
1375 
57 79347 
290i 624 IS 58609 2 54331 ~= QUE SI!IPLEMENT TANNE 708 p INES 189829 310 189436 83 1ooooo0 720 c 1000000 
2835 178192 407Bi 465 728 s H KOREA 222273 001 FRANCE 205361 12277 40990 175770 248 6860 10454 732 JAPAN 33226 5093 5359 22538 5595 002 BELGo·LUXBGo 59970 8572 10091 858 69 736 TAIWAN 10678 290 4426 603 003 NETHERLANDS 34493 422 24403 7932 878 
62 
740 HONG KONG 100538 16857 52 25247 56382 004 FR GERMANY 145793 
109510 
25452 115485 4794 800 AUSTRALIA 172275 121 13589 89176 69389 005 ITALY 338064 212024 
3574i 
16530 804 NEW ZEALAND 6868 45 6823 006 UTDO KINGDOM 195990 10090 150159 56 2oS : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 22522 1318 929 20020 22199680 1977055 1368351 14786851 266079 489997 1728148 3729 1579470 009 GREECE 32351 24197 8154 
12i 23378 85 
o 1010 INTRA-EC 13587239 209702 733681 11038787 260632 447258 874515 97 2569 030 SWEDEN 24019 
5892 
49 366 
478 
o 1011 EXTRA-EC 8632441 1767353 834870 3748064 5447 42741 853633 3832 1576901 036 SWITZERLAND 65486 20279 38522 315 o 1020 CLASS 1 5092221 1166142 228534 3013375 5447 41190 633921 3612 
038 AUSTRIA 19317 6694 499 12124 
4944 
o 1021 EFTA COUNTRo 2107244 503364 119174 1305876 5331 20688 149203 3608 
57690i 040 PORTUGAL 25963 1783 6860 12376 3445 o 1030 CLASS 2 1823467 42767 406136 654352 1551 141740 20 042 SPAIN 27637 1893 3713 18586 o 1031 ACP (63a 44128 34 19344 8299 16451 
1ooooo0 048 YUGOSLAVIA 52572 
219 
9123 43449 o 1040 CLASS 1716753 558444 80337 77972 064 HUNGARY 5913 2963 5694 7942 390 SOUTH AFRICA 14782 1798 2179 4102.35 RIHO.NARBENSPAL TLEDER, ZUGERJCIITET 
400 USA 431165 91190 216343 123141 491 QUADRATIIETER 
404 CANADA 76246 
14849 
43148 33073 25 
508 BRAZIL 17603 2672 82 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIIIPLY TANNED 
604 LEBANON 57859 186 7981 49692 465 SQUARE UE1RES 664 INDIA 4820 
1809 1osB 
4355 
706 SINGAPORE 3823 946 CUIRS SCIES DE BOYIHS, SF YEAUX, AUTRES QUE SIUPL TANNE$, FLEUR$ 
724 NORTH KOREA 2482 
16937 20665 2482 UE1RES CARRES 728 SOUTH KOREA 52656 15054 
112 732 JAPAN 31380 24375 1233 5660 001 FRANCE 5700359 1130565 
71108 
2752144 1074371 404168 290203 10227 38681 736 TAIWAN 11568 7385 3426 757 002 BELGo·LUXBGo 1467336 514108 437147 412726 
390602 
4168 17 28062 
740 HONG KONG 8078 4524 3369 185 003 NETHERLANDS 1893799 857655 48475 416984 
77479i 
84613 17198 80272 BOO AUSTRALIA 41090 1140 12389 27560 004 FR GERMANY 9019231 
264633 
151683 7317737 468816 162745 17523 125936 
005 ITALY 490309 125048 350348 28798 5862 61967 3273 728 1000 W 0 R L D 2048009 324629 842468 790735 778 13248 70532 489 3132 006 UTOo KINGDOM 1417171 51151 139074 307738 137923 
129693 
336454 94485 1010 INTRA-EC 1035951 142189 478168 373193 298 7718 34323 82 
3132 
007 IRELAND 170539 25109 912 6560 7779 302 
26580 
184 1011 EXTRA-EC 1010058 182440 364300 417542 478 5530 38209 427 008 DENMARK 459872 112989 2363 85598 183299 29557 19486 30053 1020 CLASS 1 823791 135477 317291 328943 478 5065 36110 427 009 GREECE 330938 101809 6403 169050 23623 
589 100 1021 EFTA COUNTRo 137149 15081 27867 64017 478 5065 24194 427 
3132 
024 ICELAND 25350 1673 
4159 
14179 60 8659 1030 CLASS 2 177835 46744 47009 80366 465 99 028 NORWAY 1056076 497101 459497 28377 
13049 
18678 5269 44995 1040 CLASS 3 8432 219 8213 030 SWEDEN 396193 176526 11566 49830 33318 28119 26821 56964 
032 FINLAND 371412 45855 4328 277311 16626 8644 2907 1764 13777 410121 KALB~ BOXCALF, ZUGERJCIITET 036 SWITZERLAND 688000 500126 29406 121698 29101 3682 1369 2618 QUADRA 036 AUSTRIA 1357321 317121 8503 973225 16184 24549 13692 
4389 
4047 
040 PORTUGAL 1142459 660220 187474 32005 125823 
159 1396 
132548 
CALF LEA~OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 042 SPAIN 371750 10338 58697 293624 7520 16 SQUARE 043 ANDORRA 4652 
47336 
4652 
162 7014 048 MALTA 88484 
829i 
33972 
969i 306019 =r~ DE YEAUX, SF BOX-CALF, AUTRES QUE SIUPLTANNES 048 YUGOSLAVIA 3237765 1632884 1163208 117674 
052 TURKEY 34650 6997 67 24498 1857 1429 2 
056 SOVIET UNION 3518302 4579 3513723 
5322 30044 001 FR E 3084736 49548 100804 2597981 1245 105512 330450 058 GERMAN DEMoR 73344 35025 37978 13557 002 LUXBGo 620806 1407 238700 232033 
266626 
47862 060 POLAND 134482 
262292 
15590 70310 
003 RLANDS 892688 21711 4553 550214 20848 49584 26 2569 062 CZECHOSLOVAK 262365 205435 3704i 1328 113 73 004 FR RMANY 5916090 
111707 
58134 5736303 19655 78555 064 HUNGARY 539405 278959 16529 005 ITALY 838067 496261 
1515321 
4405 5906 219717 71 066 ROMANIA 991362 333035 638131 19666 330 
361i 309 006 UTDo KINGDOM 1611544 6245 72972 530 16476 
6217i 
204 MOROCCO 530378 470769 31430 24259 007 IRELAND 66532 
4282 91i 
4189 172 208 ALGERIA 190293 
197356 
106781 62865 20647 
14904 008 DENMARK 302465 178601 
157i 
32909 85762 212 TUNISIA 588781 367283 6506 2731 
009 GREECE 234311 14802 46 217478 
1115 
414 29 288 NIGERIA 60484 46 40000 4048 1858 18580 024 ICELAND 40502 
1300 94 35681 3477 370 MADAGASCAR 4048 24647 2263 2514 974 8 028 NORWAY 67844 9461 35 16716 38862 1301 390 SOUTH AFRICA 47797 17391 33574 14054 030 SWEDEN 99111 906 22147 1313 74360 350 400 USA 1541157 327275 13469 596614 106252 414375 35544 
.Januar- uezemoer llit!O t:xport Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe ·H~ooa Nlmexe ·H~ooa 
4102.35 4102.37 
404 CANADA 330056 66326 135460 44018 21038 60595 2619 . 1040 CLASS 3 176272 128464 80S 38575 855 7573 
472 TRINIDAD, TOB 21745 
8132 
21745 
488 GUYANA 8132 
205i 2465 
410198 LEDER VON EINHUFERN, ZUGERICHTET 
492 SURINAM 4516 
7o9 1703i 
QUADRATIIETER 
508 BRAZIL 19749 
16474 
2009 
1194 21617 1426 656 10649 600 CYPRUS 102868 50190 674 EQUIIIE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANIIED 
616 IRAN 9595 9595 
4574 26243 5289 27963 542 9 
SQUARE IIETRES 
624 ISRAEL 80001 15381 
413 647 U.A.EMIRATES 5223 3310 
208665 10i 
1500 =~ D'EQUIDES. AUTRES QUE SIIIPL TANNES 664 INDIA 214552 5785 3:i 3506 1 706 SINGAPORE 44778 29262 3979 5582 2416 
708 PHILIPPINES 58257 5371 52869 17 
23145 
001 FRANCE 122114 47 
21aS 
112383 645 6396 3286 720 CHINA 60201 37056 002 BELG.-LUXBG. 15949 
1134 
13119 300 724 NORTH KOREA 8258 6080 601sS 8258 7212 i 003 NETHERLANDS 7454 1408 4612 44 728 SOUTH KOREA 134128 60669 
1713 
004 FR GERMANY 128315 
1407 
136 124751 
213oS 
3364 
732 JAPAN 22124 5523 875 7405 
326 
8608 005 ITALY 33614 175 
55913 
123 10601 
736 TAIWAN 225488 786 274 224100 3085 16317 1392 006 UTD. KINGDOM 58654 147 2741 740 HONG KONG 959408 111488 32108 745796 49222 
4905 
009 GREECE 13835 843 13686 9006 800 AUSTRALIA 225267 113215 49303 280 57564 036 SWITZERLAND 120873 502 110522 
038 AUSTRIA 67345 14 194 9725 57412 
1000 W 0 R L D 40831958 8482257 3343004 20871506 3459110 1606880 1453300 466693 1138559 10649 042 SPAIN 96341 40 28 96273 
1010 INTRA-EC 20949554 3058019 543066 11535568 2813125 1437230 752875 411272 398401 
10649 
048 YUGOSLAVIA 39058 15160 23896 
1011 EXTRA-EC 19882404 5424238 2799938 9335940 845985 169850 700425 55421 740158 056 SOVIET UNION 20151 
7142 
20151 
316 1020 CLASS 1 10947601 4434004 464558 4166444 506786 94977 608985 52487 619360 064 HUNGARY 7458 
11458 1021 EFTA COUNTR. 5038811 2198622 245436 1927745 249489 50124 65354 38433 263608 
10649 
390 SOUTH AFRICA 19350 
98 7989 16 
7892 
1030 CLASS 2 3346841 412086 1155996 1499984 123813 69351 68295 2821 3842 400 USA 71526 49855 13568 
1031 ACP~a 118048 2760 53872 15385 5552 18594 21877 113 6 404 CANADA 51058 25 15 48571 2447 1040 CLA 5587962 578146 1179382 3669512 15386 5322 23145 116956 484 VENEZUELA 44324 44324 
624 ISRAEL 10819 10819 
4102.37 RINDSPALTLEDER, ICEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 628 JORDAN 4124 30 4124 QUADRATIIETER 706 SINGAPORE 1854 
39 
1824 3000 740 HONG KONG 4865 1826 
SPLIT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE IIETRES 
800 AUSTRALIA 32377 32377 
1000 W 0 R L D 1059138 27579 24505 854232 932 28359 123531 
~scr~ BOVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIIIPL TANNES, CROUTES 1010 INTRA-EC 386841 3431 6845 327343 812 27706 20904 
1011 EXTRA-EC 872297 24148 17860 526889 120 653 102627 
1020 CLASS 1 539867 16783 9102 421689 16 92297 
001 FRANCE 2198668 147349 
67506 
1475846 366208 199226 5716 3961 362 • 1021 EFTA COUNTR. 225063 686 1037 155311 
126 637 
68029 
002 BELG.-LUXBG. 305680 22472 99107 113776 
29184 
2645 174 • 1030 CLASS 2 104727 223 8684 85049 10014 
.003 NETHERLANDS 323495 112547 40624 96174 
67860i 
41847 3545 3119 . 1040 CLASS 3 27683 7142 74 20151 316 004 FR GERMANY 1514261 
107697 
30673 725215 65378 5458 5391 
005 ITALY 286269 152120 
189635 
18322 
26845 
7687 38 405 4103 SCHAF- UNO LAIIIILEDER, AUSGEN. LEDER DER NRH. 4106 UNO 4108 
006 • KINGDOM 1086542 7448 15221 608924 
16195 
212146 26325 
007 AND 41632 996 
97i 
34 24407 
8423 20 
SHEEP AND Wl8 SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
006 RK 77424 21086 31006 14452 1468 
5029 009 72973 981 
1827 
43739 23224 
17719 20 
PEAUX D'OvtNs, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 
028 56372 14335 1657 7813 
139 
13001 
030 208136 97094 97 14187 78638 2901 8516 6364 4103.99 SCHAF- UNO LAMIILEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 
032 120770 40067 
1919 
63680 15817 
10i 3377 
130 1076 QUADRATIIETER 
036 159286 82338 41537 19192 352 10472 
038 653618 318501 7454 293386 25749 8515 1 
1098 
12 :eAN~B SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANIIED 
040 PO TUGAL 142468 29112 72841 31004 6163 
s6 2250 042 SPAIN 372202 7842 23063 176925 164306 
4i 046 MALTA 16130 
275885 63o9 15782 307 19416 PEAUX D~AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SQUS 4103.10 048 YUGOSLAVIA 364111 59073 3428 IIETRES 
056 SOVIET UNION 12080 9960 2120 
575 5472 058 GERMAN DEM.R 14086 
21445 
8039 001 FRANCE 1383562 86916 
227673 
965727 54390 10342 263508 679 
060 POLAND 21745 
so5 300 10i 002 BE XBG. 890675 136450 259072 54587 21540 212886 7 064 HUNGARY 48768 19744 28116 
200 
003 NE ANDS 1293713 34975 855244 274371 
23652 
107583 
1847 45696 066 ROMANIA 77595 77315 
62393 3328 11317 
004 FR ANY 5147493 
74096 
2035795 1823117 32600 1184786 
204 MOROCCO 86678 
72152 
9640 005 ITA 2159128 1111316 
3260347 
4818 999 967899 
1ooS 201sS 9083 212 TUNISIA 197037 115559 3000 4427 1899 006 UTD. KINGDOM 4616758 48076 1266485 8178 3426 
97124 216 LIBYA 16975 
6467 
16975 007 IRELAND 103384 664 3772 1824 
272 IVORY COAST 6467 
33sB 
008 DENMARK 118457 9586 48405 13124 47340 
130 302 CAMEROON 31125 27757 009 GREECE 310489 258174 2905 47220 2060 
330 ANGOLA 9275 9275 335 024 ICELAND 11034 8699 4450 1208 1217 27 9314 512 373 MAURITIUS 24227 
12193 
23892 
383112 18477 18770 
028 NORWAY 51406 4689 25292 6852 
400 USA 447940 1869 13518 030 SWEDEN 113548 1816 34876 10725 
622 
820 64321 990 
404 CANADA 58241 41 55920 2159 
27759 
121 032 FINLAND 16817 28549 18270 
s8 296894 386 600 CYPRUS 45407 
12478 
110 16161 890 
48149 
486 036 SWITZERLAND 44161 98695 212756 7012 43 
3918 624 ISRAEL 94779 16604 17548 
1822 
038 AUSTRIA 394720 42200 58618 153022 
706 SINGAPORE 20178 1000 17354 
102s0 
040 PORTUGAL 60292 75932 48447 
946 655 186024 14000 728 SOUTH KOREA 18453 38056 8203 042 SPAIN 6343 1006 230436 351341 35967 736 TAIWAN 106862 5300 68626 832734 203403 046 MALTA 49269 5082 11985 449 300 31453 11752 740 HONG KONG 1442470 2241 398792 
13866 
048 YUGOSLAVIA 1152062 939639 5530 162754 8636 23551 
800 AUSTRALIA 61687 100 799 26246 20676 052 TURKEY 401949 14737 20477 362499 2750 1486 
804 NEW ZEALAND 8334 2619 4737 978 056 SOVIET UNION 34100 
170339 14240 121052 
15290 18610 
060 POLAND 306006 
2789 1170 
375 
1000 W 0 R L D 10973n5 1567172 684038 4455113 3136705 401342 174317 249203 305887 064 HUNGARY 400814 64809 10614 280606 40826 
22s:i 1010 INTRA-EC 5906944 420574 307115 2660758 1847914 329058 81014 219710 40805 066 ROMANIA 63172 44718 339 15832 
1011 EXTRA-EC 5066831 1146598 376921 1794357 1288791 72288 93303 29493 265082 204 MOROCCO 86764 
8600 
75371 13393 
513 1020 CLASS 1 2712925 862326 116876 1192094 367662 8821 62160 29007 53979 212 TUNISIA 46029 34807 2019 
936i 1021 EFTA COUNTR. 1361539 581447 84138 482700 153572 8755 26249 10118 34562 348 KENYA 9361 
29 2072i 1766i 1030 CLASS 2 2177634 135808 259240 583688 920274 63465 31143 488 203530 373 MAURITIUS 41293 
509i 
2862 
1031 ACP (63) 74927 1701 66149 5571 1506 390 SOUTH AFRICA 57549 1316 9421 3577 38144 
223 
224 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EX X <lOa Nlmexe 'EX MOo 
4103.19 4104.99 
400 USA 1716885 46604 288810 703968 7853 669649 1 • 1000 W 0 R L D 7826521 1122843 836552 4661776 40187 13795 1061270 1401 68697 
404 CANADA 809404 1494 56378 98724 1200 636745 14663 . 1010 INTRA-EC 2965914 204312 253815 2059828 30911 12290 402054 330 2374 
484 VENEZUELA 409055 20445 409055 • 1011 EXTRA-EC 4860607 918531 582737 2601948 9278 1505 659218 1071 
88323 
508 BRAZIL 20445 2095 7316 3936 • 1020 CLASS 1 3133533 715079 282712 1565146 5875 78 558947 769 4927 524 URUGUAY 15800 2453 • 1021 EFTA COUNTR. 1340033 450870 104159 692124 3069 78 88964 769 
40612 600 CYPRUS 116099 410 4439 77998 32952 300 1030 CLASS 2 1293080 84572 282346 833177 3401 1427 47541 4 
624 ISRAEL 1021717 7355 8618 770291 235452 . 1031 ACP (63a 11958 
11aaa0 
2303 3199 1972 41 4443 298 40784 669 SRI LANKA 22719 22719 
163 30406 83004 • 1040 CLASS 433994 17679 203625 52728 708 PHILIPPINES 121447 7872 
724 NORTH KOREA 46353 2688 
1596668 
38540 
65136 
5125 4105 LEDER AUS HAEUTEH ODER FELLEN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEH. LEDER DER NRN. 4106 UNO 4101 
728 SOUTH KOREA 2657838 76319 541368 556347 
16 525 732 JAPAN 31514 35 3297 7273 301 20067 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHEII FALUNG WITHIN HEADING NO 41.01 OR 41.01 
736 TAIWAN 224013 1217 171113 15368 5635 36315 740 HONG KONG 681351 98108 266954 183559 127095 PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANJIIAUX, EXCI.. CEUES DES NOS. 4101 ET 4108 
800 AUSTRALIA 192238 1813 7660 20674 162091 
804 NEW ZEALAND 13806 1148 12658 4105J1 ZUGERICIITElU SCHWEINSLEDER 
QUADRATIIETER 
1000 W 0 R L D 29814557 2724728 8682582 11284042 283591 72150 8432198 1008 48984 85274 
1010 INTRA-EC 16023659 650939 5551595 6644802 145625 88907 2883188 1008 22818 54779 LEATHER OF S'fJNE, NOT SIIIPLY TANNED 
1011 EXTRA-EC 13590898 2073789 3130987 4639240 137968 3243 3549012 26168 30495 SQUARE IIETRES 
1020 CLASS 1 7003798 1538431 920294 2084829 29116 1560 2375710 23663 30195 
1021 EFTA COUNTR. 1925624 526705 284902 354693 1839 905 743879 8783 3918 = AUTRES QUE SIIIPLEIIENT TANNEES, DE PORCINS 
1030 CLASS 2 5732875 251673 2165500 2095921 90771 513 1108165 32 300 s CARRE$ 
1031 ACP (63a 68749 29 20882 20432 
18079 1170 
27406 
2471 1040 CLASS 854225 283685 25193 458490 65137 001 FRANCE 372814 77243 
15135 
48690 139382 447 106887 165 
002 BELG.-LUXBG. 65556 7816 8331 34253 
1275 
21 
4104 ZIEG£11. UNO ZICKELLEDER, AUSGEH. LEDER DER NRN.4106 UNO 4101 003 NETHERLANDS 67067 27517 36886 1368 
153os0 
1 
100 222 004 FR GERMANY 206415 
631a:i 
28267 22718 273 1785 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNO WITHIN HEADING NO 41.01 OR 41.01 005 ITALY 64521 1335 
16841 26696 
3 
ri 18785 006 UTD. KINGDOM 65321 1787 1135 
2176 PEAUX DE CAPRINS, PREPAREES, AUTRES QUE CEUES DES NOS.4106 ET 4108 007 IRELAND 14760 26322 639 480 12104 008 DENMARK 27119 157 
3626 
1 
1169 4104.19 ~~f:m.ZICKELLEDER. ZUGERICIITET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 009 GREECE 11808 6547 239 484 030 SWEDEN 6439 3096 
13480 
407 
2117 
2697 
036 SWITZERLAND 56958 6264 2303 32764 30 
~~kANS~iKIN LEATHER, OTHER THAN FROIIINDIAN GOAT OR KID, NOT SIIIJILY TANNED 038 AUSTRIA 74649 72197 444 1821 428 1220 187 040 PORTUGAL 267415 234030 25116 6621 
042 SPAIN 22847 8766 7597 4984 1500 
1281 ~DE&RINS, AUTRES QUE SIIIPL TANNEES, NON REPR. SQUS 4104.10 048 YUGOSLAVIA 227196 92980 186 132210 539 
052 TURKEY 14991 11487 4 
11948 
3500 
060 POLAND 17410 5462 
9sB 1071 1436 001 FRANCE 555015 73126 
42471 
400777 4228 9829 66947 105 3 064 HUNGARY 152239 148774 
620 002 BELG.-LUXBG. 74326 5851 12355 9074 
2200 
4575 066 ROMANIA 10501 9881 
292M 1404 003 NETHERLANDS 110562 47653 29665 27406 
6839 
3558 
225 289 
204 MOROCCO 32344 35 1651 
1432 1426 004 FR GERMANY 1543247 
58577 
98115 1424483 148 13148 400 USA 67134 20795 6197 37284 
8723 005 ITALY 376362 38158 
164662 
6939 33 270614 2074 404 CANADA 15924 1070 143 2964 3024 006U DOM 200545 3120 30229 2493 
16611 
8 508 BRAZIL 21119 12692 995 7432 6654 007 I 20949 3839 349 150 624 ISRAEL 8049 1379 16 
008 38737 6530 2345 3261 
1336 
26601 732 JAPAN 13166 8591 417 4158 
009 46171 5616 12463 26734 8342 103 : 1000 WORLD 028 y 11308 364 419 2080 
2407 
1947213 862235 183840 319431 427638 1995 143455 1397 27222 
030 w N 9287 1087 2132 2225 1421 15 • 1010 INTRA-EC 895381 210415 83397 99069 369113 1995 110874 177 20341 
032 FINLAND 43464 1053 12281 18807 11323 • 1011 EXTRA-EC 1051832 651820 80443 220362 58525 32581 1220 6881 
036 SWITZERLAND 552246 42254 73593 426766 9633 . 1020 CLASS 1 779978 463806 44633 202443 46519 16374 1220 4983 
038 AUSTRIA 544588 346547 11018 183204 
662 78 
3819 • 1021 EFTA COUNTR. 414302 317283 30416 23870 35452 2504 1220 3557 
040 PORTUGAL 176809 59565 4716 59016 52772 . 1030 CLASS 2 91704 23897 34852 5351 10935 16207 462 
042 SPAIN 62835 17245 14938 20453 1016 9040 141 1040 CLASS 3 180150 164117 958 12568 1071 1436 
048 MALTA 16621 11611 1020 3990 
048 YUGOSLAVIA 149945 124696 
39323 
25249 
24 
4105J9 ZUGERICHTETES LEDER VON TlEREN. ANG. 
052 TURKEY 63846 10366 14133 QUADRATIIETER 
056 SOVIET UNION 34570 
6071 
120 34450 
060 POLAND 6071 
17679 195941 51530 
LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN THAT OF S'fJNE, REPTUS AND FISH, NOT SIYPLY TANNED 
064 HUNGARY 374822 109672 
6325 
SQUARE IIETRES 
068 BULGARIA 6325 
16727 130 929 204 MOROCCO 17786 
8574 13aci 
PEAUX D'ANIYAUX, AUTRES QUE SIYPLEII.TANNEES, NOA. 
212 TUNISIA 55414 13023 31937 500 
124998 2aS 
IIETRES CARRES 
390 SOUTH AFRICA 375897 3318 72636 173392 1268 
400 USA 564367 94709 32281 294328 279 138854 3916 001 FRANCE 62644 6951 
2512 
50774 
ao4 168 24745 6 404 CANADA 439500 73 16200 262935 241 160051 002 BELG.-LUXBG. 3662 40 141 
1186 
146 19 
442 PANAMA 30000 30000 003 NETHERLANDS 6979 2915 1397 888 
875 
593 
17 1430 484 VENEZUELA 502984 502984 004 FR GERMANY 15858 
3aci 
2641 4979 98 5818 
508 BRAZIL 7420 
15 4700 
7420 
3057 35717 
005 ITALY 18474 10664 
4500 
124 7106 
600 CYPRUS 59427 15839 009 GREECE 11009 8410 
1634 300 2M &a4 24 604 LEBANON 23549 1249 22300 036 SWITZERLAND 7472 1932 2644 
612 IRAQ 3300 
9465 
3300 6 27816 038 AUSTRIA 8612 8004 62 502 44 624 ISRAEL 88164 50877 042 SPAIN 5598 34 320 5244 
640 BAHRAIN 6097 
2202 3882 6097 046 MALTA 28311 28311 2805 708 PHILIPPINES 8214 2130 
ni 048 YUGOSLAVIA 24660 21655 1mi 724 NORTH KOREA 5537 
3855 82026 
4760 058 GERMAN DEM.R 25232 
10855 
23462 
728 SOUTH KOREA 123350 35478 1991 
561 
060 POLAND 11055 368 200 3200 732 JAPAN 39319 232 764 35049 2713 212 TUNISIA 4853 
1852 
1225 
125 61527 736 TAIWAN 170664 7175 129305 31784 
2so0 
2400 400 USA 135438 10965 60109 860 
740 HONG KONG 168155 51815 28040 83305 2495 404 CANADA 10665 39 356 2188 8082 
800 AUSTRALIA 43594 1959 521 22160 18954 728 SOUTH KOREA 36959 
1749 
36100 580 279 38 804 NEW ZEALAND 35870 1690 22597 11383 732 JAPAN 170587 2 12726 
2s0 
156072 
740 HONG KONG 14386 315 5200 1122 7499 
Januar - oezemoer 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I llalla I Nederland I Betg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·n~cloo Nlmexe I EUR 10 joeutschla"1 France j Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~ciOo 
41115.99 4101.40 =~ D'OVINS ET CAPRIHS, VERNIS OU IIETAWSES 
1000 WORLD 669084 99309 94337 185185 2224 6200 280294 105 1430 
1010 INTRA-EC 146605 16855 23728 61642 1679 1578 39653 42 1430 004 FA GERMANY 5076 
27o3 
4875 201 
149 1011 EXTRA·EC 522479 82454 70609 123543 545 4824 240641 63 036 SWITZERLAND 8100 698 4550 
1020 CLASS 1 404256 64277 17755 88161 545 1114 232341 63 728 SOUTH KOREA 24293 22694 1599 
1021 EFTA COUNTR. 23197 10437 2218 4771 300 254 5192 25 
: 1000 W 0 R LD 1030 CLASS 2 76470 1856 51084 11720 3510 6300 61918 4157 41752 15618 355 38 
1040 CLASS 3 41753 16321 1770 23662 . 1010 INTRA·EC 11998 40 9581 2342 355 33 1011 EXTRA·EC 49922 4117 32171 13276 3 
41111 LACICI.EDER UND IIETAWSIERTES LEDER 1020 CLASS 1 18466 4117 2377 11651 318 3 1021 EFTA COUNTR. 8705 2703 1096 4754 149 3 
PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; IIETAWSED LEATHER 1030 CLASS 2 31360 29698 1625 37 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU IIETAWSES 41QUO ~~~AWSIERTES LEDER YON 1lEREN, AUSGEN. YON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEIIIIERN, ZIEGEN, ZICKEUI 
4101.20 LACK· UNO IIETAWSIERlES LEDER YON KAELBERN 
QUADRATIIElBI ~~ =N PATENT AND IIETAWSED LEATHER OF ANIIIALS OTHER THAN 80VVIES, SHEEP, LAIIBS, GOATS AND KIDS 
:a-= =" PATENT AND IIETAWSED LEATHER OF CALVES ~~J' ~rs VERNIS OU IIETAWSD D'ANIYAUX, AUTRES QUE DE 80YINS, OYINS, CAPRINS 
=~DE YEAUX, VERNIS OU IIETAWSD 036 SWITZERLAND 4235 2217 1932 86 
048 YUGOSLAVIA 11851 
101s 
11730 121 
001 FRANCE 101603 10982 
2058 
90141 480 538 400 USA 4809 798 2996 004 FA GERMANY 41515 
14488 
38819 100 484 VENEZUELA 734 734 
005 ITALY 16418 3930 
6797 918 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 8144 429 
2334 
75074 133 8730 33408 104 530 31612 557 
009G E 6317 
8907 
3983 • 1010 INTRA·EC 18955 133 1518 10575 104 530 6095 
sst 036S LAND 11419 216 2296 . 1011 EXTRA·EC 56119 7212 22633 25517 
038 18070 11741 6329 • 1020 CLASS 1 41830 3256 17963 20034 557 
042 2732 648 2086 
751 
• 1021 EFTA COUNTR. 11501 2241 2627 6076 557 
048 YUGOSLAVIA 9497 5751 2995 . 1030 CLASS 2 14289 3956 4850 5483 
052 TURKEY 12052 652 12052 31864 400 USA 54859 
3013 
22323 
732 JAPAN 4104 1071 20 
1000 W 0 R L D 321388 82773 11404 203270 1708 41393 842 
1010 INTRA-EC 183128 26194 9112 141504 1680 4838 
842 1011 EXTRA·EC 138260 36579 2292 61766 28 36755 
1020 CLASS 1 126011 34109 868 56830 26 36378 
1021 EFTA COUNTR. 39314 23086 216 12289 3723 
842 1030 CLASS 2 9658 2007 1424 5008 377 
4108.30 LACK· UNO IIETAWSIERTES LEDER YON RINDERN 
QUADRATIIElBI 
:a-= =N PATENT AND IIETAWSED LEATHER OF SOWlES OTHER THAN CALVES 
=~DE 80YINS, SF YEAUX, VERNIS OU IIETAWSES 
001 FRANCE 311066 30202 96Ci 235110 3308 37320 5126 002 6ELG.·LUXBG. 5238 
1778 
2867 355 
14687 
1036 
121s 003 NETHERLANDS 23161 1242 2302 
19 
1877 
004 FA GERMANY 59533 
154154 
14749 19219 25402 144 
006 UTD. KINGDOM 400821 136953 16931 296 92487 
008 DENMARK 8170 19 an 287 7864 101347 030 SWEDEN 105217 2403 470 120 
032 FINLAND 5453 644 1717 223 2869 
10 038 AUSTRIA 26770 15385 4973 3389 3013 
042 SPAIN 9556 
16940 
9408 148 
048 YUGOSLAVIA 49080 32140 
056 SOVIET UNION 72430 
2767 
72430 
415 064 HUNGARY 7864 
14987 
4682 
204 MOROCCO 14987 4000 212 TUNISIA 14178 
2898 
10178 486 400 USA 35218 51 31783 
404 CANADA 8318 6183 60 95 
456 DOMINICAN A. 5600 
2535 
5600 
144 800 AUSTRALIA 225248 222569 
1000 WORLD 1446932 248039 210485 872934 4286 188757 18131 104300 
1010 INTRA-EC 817587 186556 158217 279940 3978 177760 9717 1419 
1011 EXTRA-EC 629345 59483 54268 392994 308 10997 8414 102881 
1020 CLASS 1 484228 55569 17916 296952 10997 328 102466 
1021 EFTA COUNTR. 144060 18728 7921 6785 308 7974 186 102466 1030 CLASS 2 64823 1147 36352 18930 8086 
415 1040 CLASS 3 80294 2767 77112 
41111.40 lfuit~AWSIERTES LEDER YON SCHAFEN, LAEIIIIERN, ZIEGEN UNO Z1CKEU1 
:a-= ~ PATENT AND IIETAWSED LEATHER OF SHEEP, LAIIBS, GOATS AND KIDS 
225 
226 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
T Besondere Ma8elnhelt 
Bestimmung I Unite suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-clba Nimexe r EUR 10 TDeutsc!tl;;;df France T Halla T NederlandT Belg.-lux.T UK T Ireland I Danmark I "E>->-cloo 
42Q2 REIS~ EINKAUFS., HAN'? AKltii-~ASCHEN, GELDBEUm, ETUIS UND AfHNL.BEHAELllllSSE. AUS LED£11, KUNSTLEDER, WI.KAN-
FIBER, KUNST OFFOUEN, PAPP OOER G EN 4202.41 
007 IRELAND 231943 1664 57 19453 450 210317 2 
TRAVEL GOOD~SHOPI'~ HANDBAGS, CASES AND SIIIILAII CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED RBRE, ARTFICIAL PLASTIC 008 DENMARK 159341 19760 674 121603 8501 143 6660 SHEETING, PAP BOARD Tm1LE FABRIC 009 GREECE 25486 774 968 23743 
1096 
1 233 4156 024 ICELAND 18296 4868 286 7637 
689 ARTICLES DE YOYAG~SACS A PROVISIONS, SACS A ':M\rSERYIETlES, PORlB'EUWS, ETUIS ET CONTENANTS SllllL, EN CUIR, FIBRE YUL· 028 NORWAY 235821 38833 941 136060 9466 40 601 49231 234 CANISEE, FEUILLES D IIATJILAST.AIITFIC., CARTON OU SSUS 030 SWEDEN 213653 38986 8073 131119 7686 114 27401 
032 FINLAND 50499 6321 3123 37485 788 40 1496 1184 62 
4202.11 HANDTASCIIEN AUS KUNSTSTOFFOUEN 036 SWITZERLAND 2203989 421728 39283 1723482 11694 396 2424 215 4767 STUECK 038 AUSTRIA 1251924 275497 3752 966682 4425 966 574 7 21 
040 PORTUGAL 14323 45 296 10187 
270 3 
3795 
3i HANDBAGS OF ARTFICIAL PLASTIC SHEETING 042 SPAIN 61597 1436 2953 56083 821 NUMBER 043 ANDORRA 26028 15412 10595 21 
7609 044 GIBRALTAR 30241 
493 
22632 SACS A IIAIN EN FEUILLES DE IIATIERES PWTlQUES ARTFICIEUfS 046 MALTA 10234 9741 
2 HOMBRE 048 YUGOSLAVIA 5404 191 5211 
17913 064 HUNGARY 20318 960 1440 5 001 FRANCE 250761 14667 
398i 
149161 13240 22886 50807 202 CANARY ISLES 11629 567 
392 
10456 606 
2 002 BELG.·LUXBG. 53235 22075 5785 20251 
157sS 
1143 40 208 ALGERIA 2059 15 1650 003 NETHERLANDS 100393 35392 
9225 
22300 66538 26876 1s0 212 TUNISIA 36118 35695 71 352 28096 ; 004 FA GERMANY 225044 
7oS 
142417 29 6631 54 288 NIGERIA 34877 14 5014 1752 
005 ITALY 13809 2075 
101982 
200 1152 9673 
9080i 
1 302 CAMEROON 39019 18 35561 3390 50 ; 006 UTD. KINGDOM 203080 6713 1922 1660 
31921i 
2 314 GABON 3236 2664 563 8 007 IRELAND 324959 608 864 4276 
1728 
318 CONGO 36002 
1i 
35694 108 
5025 ; 030 SWEDEN 441765 2899 432626 
5749i 
4512 ; 322 ZAIRE 11448 5950 461 036 SWITZERLAND 217557 30902 4596 112467 70 12029 1 372 REUNION 25983 456 25259 268 
sci 90 70 038 AUSTRIA 82820 34503 50 46604 84 32 1507 40 390 SOUTH AFRICA 23032 225 28 22559 
970 1375 3942 046 MALTA 42827 3167 2000 37660 ; 400 USA 3216806 25414 179270 2948978 6202 23701 26954 288 NIGERIA 43739 846 3312 270 43468 1364 442 404 CANADA 577344 4938 7735 540351 1198 76 6520 25 66 18435 400 USA 75043 64187 4891 1 413 BERMUDA 6984 1043 3900 1981 60 404 CANADA 29024 140 440 27571 873 442 PANAMA 16101 
187 
163 15703 235 
624 ISRAEL 36315 5586 7834 28481 453 BAHAMAS 7565 204 6965 209 706 SINGAPORE 8134 
14i 
1755 
214 
793 
24 
457 VIRGIN ISLES 4918 
22915 
4918 
732 JAPAN 31947 5122 26271 175 458 GUADELOUPE 23682 767 
740 HONG KONG 17669 58 5332 11425 854 462 MARTINIQUE 19986 
28 
19221 765 
815 800 AUSTRALIA 23078 320 19598 3160 476 NL ANTILLES 19509 134 18532 808 AMER.OCEANIA 3640 320 3320 484 VENEZUELA 15088 
2s0 
110 14978 
604 LEBANON 10225 1739 8236 
130 490i 1000 W 0 R L D 2441028 164274 68124 1276642 170611 47772 597007 92165 15828 8805 624 ISRAEL 25026 512 259 19224 
132 1010 INTRA-EC 1199486 85974 17589 441881 106936 39852 416206 90801 97 150 628 JORDAN 3745 243 
17175 
3370 
sci 26 1574 1878 1011 EXTRA·EC 1240739 78300 50535 834761 83675 7227 180801 1364 15531 8545 632 SAUDI ARABIA 65772 6528 38537 1020 CLASS 1 1047124 77407 14156 795296 62605 316 80393 1364 15140 447 836 KUWAIT 34560 1323 2454 29944 190 669 1021 EFTA COUNTR. 813628 71460 4646 641963 59025 102 21470 14957 5 640 BAHRAIN 3065 302 103 2565 95 1030 CLASS 2 193046 742 36379 39063 1070 6911 100405 378 8098 644 QATAR 2304 533 434 1337 
45 1031 ACP (63) 71983 5406 1969 6031 58569 8 647 U.A.EMIAATES 14178 843 5264 8026 
649 OMAN 2005 169 767 468 601 4202.t7 =ASCHEN, .JIAPPEN, SCHlJIJIANZEN AUS KUNSTSTOFFOUEN 701 MALAYSIA 4800 395 1578 2588 239 
4 706 SINGAPORE 147275 8915 50960 85588 1810 
708 PHILIPPINES 8011 726 1306 5972 7 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEEllNG 728 SOUTH KOREA 20603 2216 6817 11566 
146 6523 
4 
1936 NUMBER 732 JAPAN 1651148 48919 343161 1250427 42 
736 TAIWAN 5914 58 7 5849 
100 1938 10 ~~S, CARTABLES ET PORTE.OOCUIIENT$, EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTlQUES ARTFICJELLES 740 HONG KONG 458824 20390 150490 285896 
800 AUSTRALIA 237005 1109 6648 223599 5530 119 
808 AMEA.OCEANIA 28982 13 15702 13267 
001 FRANCE 18479383 1488 
52 
18465824 an 9334 2737 : 1000 W 0 R L D 104677 139355 002 BELG.·LUXBG. 155262 2935 150442 
370 
956 25076471 1592105 1227944 20924005 447885 108337 406591 125572 
004 FA GERMANY 297687 
615 
3133 292074 793 1317 
17866 10 
. 1010 INTRA·EC 13984926 636369 187339 12149484 403375 100083 265149 123423 15241 94463 
006 UTD. KINGDOM 51178 3337 27502 
soO 1848 944 . 1011 EXTRA~C 11111256 955736 1040605 8774232 44510 8254 141442 2149 89436 54892 036 SWITZERLAND 136963 29736 29134 78649 
61i 8 6 
. 1020 CLASS 1 9831550 869023 611229 8105172 42906 2637 60560 2089 87461 50473 400 USA 92392 2537 1967 86529 734 . 1021 EFTA COUNTR. 3988505 786298 55754 3012652 35155 1442 9237 689 82194 5084 632 SAUDI ARABIA 19850 1757 
1o9 
16236 151 1706 1030 CLASS 2 1227952 84541 427673 643627 1105 5617 59029 60 1881 4419 
732 JAPAN 17866 185 17476 96 
. 1031 ACP~a 158337 1732 91440 22785 499 5595 36608 53 124 1040 CLA 51754 2172 1703 25433 21853 94 
1000 W 0 R L D 19508553 77110 130206 19213925 3350 16606 37843 17878 2329 9506 
1010 INTRA·EC 19028961 10615 7948 18956611 1670 13512 20729 17866 10 
9soG 
42112.49 HANDTASCHEN AUS YULKANFIBER, PAPPE OOER GEWEBEN 
1011 EXTRA-EC 479592 66495 122258 257314 1680 3094 16914 12 2319 STUECK 
1020 CLASS 1 317550 54407 33407 219523 780 1896 5224 8 2305 
1021 EFTA COUNTR. 188079 51348 30206 100289 725 400 3017 
4 
2094 
9506 
HANDBAGS OF WLCANISED RBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
1030 CLASS 2 153182 12088 88826 30216 440 1198 10890 14 NUMBER 
1031 ACP (63) 48182 8307 32364 533 600 6378 
4202.41 HANDTASCIIEN AUS LEDER OOER KUNSTLEDER ~i'B~ IIAIN, EN RBRE YULCANISEE, CARTON OU liSSUS 
STUECK 
001 FRANCE 1496969 69053 
30934 
1018818 83945 249470 66595 3s5 447 8641 HANDBAGS OF LEATHER OR COIIPOSJTION LEATHER 002 BELG.·LUXBG. 655251 92492 335229 194217 
132976 
706 758 530 NUMBER 003 NETHERLANDS 480231 208941 9676 97310 
336328 
29873 455 1000 
004 FA GERMANY 1385695 26006 94068 885106 10330 35305 3300 21258 ~~~IIAIH, EN CUIR NATUREL, ARTFICIEL OU RECONSllTUE 005 ITALY 57806 25202 
10621s0 
3637 2641 325 
18374 
1 468 006 UTD. KINGDOM 1213809 53410 18511 46454 11519 
241300 
2893 
007 IRELAND 291710 432 
1446 
49888 
1441i 40 001 FRANCE 2013630 185331 
87716 
1688870 68237 40488 12143 53 18508 008 DENMARK 79465 10112 48846 4610 236 002 BELG.-LUXBG. 1227710 115330 836272 183897 48588 2028 67 2400 009 GREECE 66880 6940 659 58442 1700 603 003 NETHERLANDS 739771 265597 6355 414844 
120532 
993 2914 480 024 ICELAND 10491 3128 120 550 
725 
4903 
004 FA GERMANY 7791655 
1194i 
25711 7566281 8647 4652 10801 55031 028 NORWAY 182051 31716 5639 43932 29558 
7218 
70483 005 ITALY 65605 24912 
1478418 
1766 443 26356 
123423 
121 66 030 SWEDEN 214920 34969 15463 63764 10099 2288 81119 3085 006 UTD. KINGDOM 1709785 35972 40948 19992 1773 1283 7978 032 FINLAND 71463 12354 4588 48900 300 111 2125 
"'CliiUi:::U - U~L~IIIUtn 1::100 cxpon Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "E~~ooa 
42112.41 4202.59 
036 SWITZERLAND 760121 256951 74503 414904 6973 4271 2325 179 15 002 BELG.-LUXBG. 128297 34151 33206 45785 10065 
5725 1376 
5090 
038 AUSTRIA 541951 275780 5993 252843 6074 229 384 340 308 003 NETHERLANDS 56310 26702 2280 17337 
9soB 
2890 
042 SPAIN 58163 5431 5878 44307 526 456 1565 004 FR GERMANY 257128 
28t28 
6621 238451 165 150 2233 
043 ANDORRA 10124 225 6513 3386 
100 1 
005 ITALY 33770 2220 
93949 
2220 131 1070 
792 
1 
202 CANARY ISLES 16464 351 186 15766 006 UTD. KINGDOM 137451 21083 4829 8695 
111 700 
8103 
276 GHANA 41231 
taO 
1550 39681 
:i 
008 DENMARK 17269 2834 697 12360 567 
4235 288 NIGERIA 82802 
99 
150 
27405 
82469 024 ICELAND 8880 3484 
922 
14 1075 
100 
72 
322 ZAIRE 27940 406 30 
2ocxi 
028 NORWAY 46401 4649 22987 150 4376 13217 
372 REUNION 30836 549 28287 
taoo!i 200 10 
030 SWEDEN 40190 1914 2171 8721 5444 1410 20530 
390 SOUTH AFRICA 18630 92 260 
17s0 32:i 2742 
032 FINLAND 15402 1484 347 1417 730 60 11424 400 USA 1328457 13829 123378 1166792 486 19157 036 SWITZERLAND 150981 97048 5144 43734 2650 2347 
404 CANADA 207873 2896 5159 195132 42 4612 27 5 038 AUSTRIA 123658 44188 708 70951 3790 4021 
442 PANAMA 5297 799 4307 191 042 SPAIN 12984 465 56 12463 
484 VENEZUELA 31701 
3219 426 
31701 
2t:i 1214 12 
372 REUNION 21563 
2061 
21563 
101482 8550 743 25 1810 624 ISRAEL 44901 39817 
scxi :i 400 USA 117990 3319 632 SAUDI ARABIA 25510 5911 6527 12165 1 303 404 CANADA 15914 487 361 14519 330 
26965 
216 1 
638 KUWAIT 10282 771 3265 5519 
so9 14 713 632 SAUDI ARABIA 60107 5964 2386 22696 1841 255 706 SINGAPORE 36380 3307 18133 14231 100 732 JAPAN 25950 1423 2243 20696 523 1065 
708 PHILIPPINES 3834 
3s:i 
3211 623 
15 
740 HONG KONG 6687 270 1253 3860 
900 130 
1304 
728 SOUTH KOREA 3885 912 2595 
2sS 100 1634 1s0 
800 AUSTRALIA 23040 232 4467 17301 10 
732 JAPAN 684117 23623 163161 495157 37 
740 HONG KONG 185821 2240 60872 108349 100 13140 1120 • 1000 W 0 R L D 1742258 310169 198740 994047 73038 56018 28077 817 81358 
800 AUSTRALIA 76140 1332 2306 72281 175 34 12 . 1010 INTRA-EC 8996n 140268 50103 815334 41155 25848 7798 792 18581 
808 AMER.OCEANIA 16962 452 4034 12476 • 1011 EXTRA-EC 839220 169901 148637 375352 31881 30370 20279 25 62775 
1020 CLASS 1 589366 158184 22176 316617 24684 290 7674 25 59716 
1000 WORLD 10882811 1178993 960233 6694249 739689 451275 811738 18759 188317 39358 1021 EFTA COUNTR. 386309 152765 9292 148620 13839 160 5858 55775 
1010 INTRA-EC 5727818 487380 180498 3555819 678992 407579 378804 18759 8090 31897 1030 CLASS 2 234530 11612 126197 49402 2382 30080 12105 2752 
1011 EXTRA-EC 5154995 711613 779737 3138430 60897 43696 232934 180227 7481 1031 ACP ~ra 53333 198 46724 3261 120 2291 625 114 1020 CLASS 1 4195841 664810 414524 2833408 56797 9213 45309 165475 8305 1040 CLAS 15324 105 264 9333 4815 500 307 
1021 EFTA COUNTR. 1785420 616160 106354 828002 54792 7624 9927 159153 3408 
1030 CLASS 2 942429 46013 365153 296677 3900 34483 186392 8655 1156 4203 BEKLEIDUNG UNO .ZUBEHOER, AUS LEDER OD£R KUNSTLEDER 
1031 ACP Js63a 285923 1318 68678 13602 500 34162 167643 20 1040 CLA 16725 790 60 8345 200 1233 6097 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
4202.51 =ASCIIEII, ·IIAPPEN, SCHUl.RANZEII AUS WER OOER KUNSTlEOER VCTEIIEHTS ET ACCESSOIRES DU VCTEIIEHT, EN CUIR NATUREl, ARTFICIEL OU RECONSTITUE 
4203.21 SCHUTZHANDSCHUHE FUER ALI.E BERUFE 
SATCHELS AND BRIEf.CASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER PAAR 
NUMBER 
PROlECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
~~ CARTABLES, PORlE.OOCUIIEHTS, EN CUJR NATUREL ARllFICIEL OU RECONSTITUE PAIRS 
GANTS DE PROlECllON POUR TOUS UETIERS 
001 FRANCE 145398 8473 
7884 
125332 125 9253 1344 871 PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 57063 4930 20170 23080 
1186 
294 705 
003 NETHERLANDS 14214 4815 801 3679 
83218 
3700 33 001 FRANCE 5416543 711223 
263838 
2348882 1941596 402417 12425 
371 72043 004 FR GERMANY 266593 9454 3142 171582 6495 355 1801 002 BELG.-LUXBG. 4334786 692060 29111 3277562 4091s:i 1 005 ITALY 10938 1406 
95074 294 51 27 2491 4905 003 NETHERLANDS 1229664 775793 32375 10890 1510241 1303 617 120 2271 006 UTD. KINGDOM 117913 2911 4931 7307 004 FR GERMANY 2135723 
155026 
226163 295152 90392 2700 8187 
008 DENMARK 11170 2404 2853 4757 1100 56 
1317 6456 005 ITALY 286764 49358 7600 73980 8400 594679 16162 028 NORWAY 12004 1501 210 1693 816 11 006 UTD. KINGDOM 759492 22264 66 81970 36661 
175775 030 SWEDEN 10875 1356 1942 2292 82 11 50 5142 007 IRELAND 176075 60 
1510 20 240 60cxi 97 032 FINLAND 6216 3543 302 1698 4358 40 135 673 008 DENMARK 170817 162100 1090 1226 2045 036 SWITZERLAND 122802 26817 3058 87206 1188 028 NORWAY 27141 898 5340 13532 4100 
400 038 AUSTRIA 62003 19642 249 40154 1722 
10 
233 3 036 SWITZERLAND 102008 63266 14911 23291 60cxi 50 042 SPAIN 6720 386 
5849 
6323 660 3311 1 038 AUSTRIA 62614 44309 1552 10753 3762 400 USA 336472 11619 314227 70 736 208 ALGERIA 176884 
36664 
150936 22186 
404 CANADA 30242 1831 36 27977 688 362 36 212 TUNISIA 115048 76840 1250 294 476 NL ANTILLES 4179 10 
100 
3481 
1070 1520 
302 CAMEROON 49882 49882 360 632 SAUDI ARABIA 13400 2133 8517 
2954 
314 GABON 42732 42372 
235 638 KUWAIT 9463 390 122 5997 
18 
322 ZAIRE 25524 
1199 
18620 
16170 
6669 
2394 49 647 U.A.EMIRATES 4244 713 231 3282 
7 
400 USA 118002 68781 29409 
706 SINGAPORE 7369 1574 200 5438 150 404 CANADA 56728 52678 1859 55 2134 2 
728 SOUTH KOREA 2227 194 302 1396 335 
100 
732 JAPAN 4695 
634 
200 4471 
6072 
24 
775 732 JAPAN 85698 7990 1824 75209 575 740 HONG KONG 21631 192 11574 2384 
740 HONG KONG 25666 2964 4654 17843 205 
37 
809 N. CALEDONIA 26390 26390 
800 AUSTRALIA 24249 374 27 22391 1420 
1000 W 0 R L D 16019126 2789062 1372687 2872378 6986837 971564 263635 597412 160358 5195 
1000 WORLD 1517541 123052 83276 1114812 118418 28835 20658 2491 25765 2434 1010 INTRA-EC 14526987 2530372 574850 2692920 8889029 953053 192204 595784 96524 2271 
1010 INTRA-EC 632087 34280 21723 424557 107817 24348 8543 2491 8328 • 1011 EXTRA-EC 1491337 258690 787837 179308 97808 18511 71431 1648 63832 2272 
1011 EXTRA-EC 884848 68772 61553 689449 8601 4487 12115 17437 2434 1020 CLASS 1 472398 126401 158409 86721 56475 500 21638 873 21383 
1020 CLASS 1 708808 76399 13999 587383 7913 142 7606 15386 • 1021 EFTA COUNTR. 259691 120211 33653 48116 40070 
17807 
6794 873 9974 
2272 1021 EFTA COUNTR. 216070 54004 5837 133151 7253 62 1845 13918 • 1030 CLASS 2 992298 132289 637258 83822 41333 34293 775 42449 
1030 CLASS 2 174657 12329 47216 101930 686 4345 3692 2023 2434 1031 ACP (63) 313071 46113 244749 5270 5410 9162 2047 320 
1031 ACP (63) 57108 708 8124 46820 1376 51 29 
4203.25 SPEZIALSPORTHANDSCHUIIE 
4202.59 AKTENTASCHEN, -!lAPPEN, SCHUl.RANZEII AUS YUI.IWII'IBER, PAPPE OOER GEWESEN 
STUECK 
PAAR 
SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEA TIER OR COMPOSITION LEATHER 
SATCHELS AND 8RIEF.cASES OF YUI.CANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTil1 FABRIC 
NUMBER 
PAIRS 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 
SERVIETTES, CARTABLES, PORlE.OOCUUENTS, EN FIBRE YULCANISEE, CARTON OU TISSUS PAIRE 
NOUBRE 
001 FRANCE 123133 19543 
17428 
48794 19880 19028 15888 
241 001 FRANCE 258099 24517 202217 9860 19514 1945 46 002 BELG.-LUXBG. 43966 3033 8599 14005 660 
227 
228 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Basondara MaBalnhalt Bestlmmung I Unll6 auppl6mantalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Balg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "!:>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
4203.25 42113.21 
003 NETHERLANDS 28737 9177 2089 6503 
18538 
4312 6524 132 404 CANADA 178472 455 164 176393 964 436 60 
004 FA GERMANY 241759 ~~ 70115 134079 10465 7647 915 624 ISRAEL 12975 42319 12975 005 ITALY 24334 5374 9824 740 1354 1074 544 189 708 PHILIPPINES 42319 611i 2288 7s0 4980 006 UTD. KINGDOM 35428 6224 2172 604 
2739 
47 732 JAPAN 43691 29562 
008 DENMARK 13002 3991 1495 1033 3682 62 
623 
800 AUSTRALIA 21662 828 569 20100 165 
028 NORWAY 14075 3210 6654 727 660 150 51 
: 1000 WORLD 030 SWEDEN 14534 3650 2929 6521 40 302 323 769 2595484 161594 57263 1972152 128904 19735 209349 35953 9177 1357 
036 SWITZERLAND 55700 17018 9026 24356 202 3499 1599 54 • 1010 INTRA-EC 1116586 37759 29439 808486 119852 16596 82300 20333 561 1260 038 AUSTRIA 46453 18615 941 26843 65 . 1011 EXTRA-EC 1478898 123835 27824 1163666 9052 3139 127049 15620 8616 97 042 SPAIN 16671 1244 10411 4951 . 1020 CLASS 1 1299181 100343 23821 1087882 7112 130 67430 5620 6747 96 
043 ANDORRA 21700 
12524 
20445 1255 
192 4710 1253 
• 1021 EFTA COUNTR. 252340 73571 13499 135271 2481 3009 15744 5160 6595 19 400 USA 135864 10217 106968 
145 
. 1030 CLASS 2 159146 3345 3584 75784 1940 59618 10000 1866 i 404 CANADA 8970 665 1605 2971 206 3584 . 1040 CLASS 3 20571 20147 419 1 3 732 JAPAN 40206 6n3 5790 27339 104 
1000 W 0 R L D 997648 180436 202049 444843 62416 44152 56950 544 5658 600 
1010 INTRA-EC 522748 67459 103165 213662 59017 38425 40952 544 1524 606 1011 EXTRA-EC 474900 112977 98884 231181 3399 7727 15998 4134 
1020 CLASS 1 388812 77798 79861 208012 1359 5736 13011 3035 
1021 EFTA COUNTR. 141568 46289 27552 59150 902 3951 2043 1681 606 1030 CLASS 2 69126 27239 18750 16220 240 1991 2987 1099 
1040 CLASS 3 16962 7940 273 6949 1800 
42113.27 ~SCHUltE FUER IIIAfHNER UND IQIABEII, AUSGEH. SCHIJ1Z. UND SPEZIAI.Sl'ORTHANDSCHUHE 
liEN'S AND BOYS' WTHER OR COIIPOSITIOH WTHER GLOVES EXCEPT PROTECTlYE AND SPORn GLOVES 
PAIRS 
~ ET IIOUFW POUR HOIIIIES ET GARCONHETS, AlllRES QUE GAHTS DE PROTECTION ET GAHTS SPEQAUX DE SPORT 
001 FRANCE 87301 26535 
11019 
48128 3674 6844 2120 
002 BELG.-LUXBG. 45684 18342 11240 4442 
1915 
641 
003 NETHERLANDS 105094 67391 21550 2197 
109482 
12041 
49384 124 004 FA GERMANY 219436 
51377 
17218 41763 669 796 
005 ITALY 54348 2245 
2617 
720 6 5446 006 UTD. KINGDOM 44399 30843 2417 3082 
126 008 DENMARK 17433 11001 2113 440 3759 
4496 024 ICELAND 8575 2789 790 104 396 
028 NORWAY 10375 6233 2745 
2a0 
442 393 562 
030 SWEDEN 13179 11575 975 
1100 
60 289 
036 SWITZERLAND 105612 64704 3904 35082 822 
038 AUSTRIA 75478 70692 1271 2556 959 
042 SPAIN 15491 3767 8660 3064 
043 ANDORRA 6993 764 6229 
1aS 700 246 064 HUNGARY 88177 79487 7556 
64539 10 48 400 USA 155361 44143 5953 2821 37847 
404 CANADA 16403 1326 4414 7725 
57i 
2938 
732 JAPAN 14919 9050 2239 3000 59 
800 AUSTRALIA 9054 1781 1229 6044 
1000 WORLD 1215519 546815 136381 239037 131744 10134 80484 54872 14072 
1010 INTRA-EC 583478 208259 565 106385 125159 9468 22697 54824 124 
1011 EXTRA-EC 632041 338556 8 132652 6585 668 5n87 48 13948 
1020 CLASS 1 445934 228035 117675 6397 10 48659 48 5637 
1021 EFTA COUNTR. 219496 159482 1873 38118 3005 656 1671 5347 1030 CLASS 2 73566 6770 34670 14977 8428 8065 
1031 ACP Js63a 29251 124 26235 
1aS 
656 2236 
246 1040 CLA 112541 103751 7656 700 
42113.21 ~SCHUltE FUER FRAUEN UND IIAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIAI.Sl'ORTHANSCHUIE 
LADIES' AND GIRLS' WTHER OR COIIPOSITlON WTHER GLOVES EXCEPT PROTECTlYE AND SPORn GLOVES 
PAIRS 
~ ET IIOUFW POUR FEIIIIES ET FWTTES, AlllRES QUE GAHTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 394345 6128 
5395 
355673 4079 7133 21268 64 i 002 BELG.-LUXBG. 39843 3153 24057 6603 
5164 
634 
003 NETHERLANDS 71254 8345 469 57275 
107863 28100 11804 241i 
1 004 FA GERMANY 490938 
49s0 
18124 320725 2816 1254 005 ITALY 9768 3063 
43122 1307 
200 1555 
8529 25i 4 006 UTD. KINGDOM 64487 8899 2375 
29832 007 I 32402 2410 
10 
160 
1283 008D K 12394 3874 6322 
86i 
905 
225i 0241 10811 892 448 50 6757 7 028 N 41205 6865 28799 625 220 
51 sO 4243 030 SWEDEN 21100 4532 296 11012 68 37 63 032 FINLAND 19987 1298 529 17878 214 38 10 036 SWITZERLAND 92406 24485 11341 56119 
927 
413 
038 AUSTRIA 49192 35499 887 10412 1465 2 064 HUNGARY 16845 16425 419 
72537i 103i 136 
1 
24 37 7 400 USA 792947 14686 6888 44773 
oJ<UJucu - uezemoer 1::100 cxpon Janvier - Dttcembre 1985 
BesUmmung 
I Besonclere MaBelnheH 
BesUmmung I Unltll suppl6mentalre Destination DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I !tali a I Nederland I Betg.-lux.l UK I Ireland I Oanmartc I 'H~<!ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmartc I 'H~<!ba 
4301 PEilFEU.E,ROH 4301.24 ~T RAW FURSKINS OF SEA-I.IONS, FUR AND OTHER SEAI.S, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
RAW FURSKINS 
PEUETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBES-PHOQUES HARPES ETA CAPUCHON 
PEUETERJES BRUTES NOMBRE 
4301.15 GANZE P£1ZFEW VON NERZEN 003 NETHERLANDS 18011 18000 11 
STUECK 028 NORWAY 38293 38293 
COMPLETE RAW FURSKINS OF lllHK 1000 W 0 R L D 69386 573 20934 47879 
NUMBER 1010 INTRA·EC 27272 538 18569 8165 
1011 EXTRA-EC 42114 35 2365 39714 
PEUETERJES ENTIERES DE VISONS 1020 CLASS 1 41260 35 1538 39689 
HOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 39694 5 39689 
001 FRANCE 775150 7630 
2792 
992 8756 95 288639 469038 4301.27 GANZE PazFELLE VON SEEOmRN, NU1liiAS UND BIBERN 
002 BELG.-LUXBG. 556797 67954 
54618 
31827 
108011 
176439 277785 STUECK 
003 NETHERLANDS 463959 87878 8512 
118607 
144782 60158 
004 FR GERMANY 3916636 
40373 
18862 2696 938747 2837724 fiB~ RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
005 ITALY 711641 10655 
1aaa0 
6619 
1774 
434323 58206 219671 006 UT GDOM 1234185 9025 4514 641644 
15819 
500148 
008 DE K 559363 92907 41270 2745 400007 2295 6615 44757 PEUETERIES ENTIERES DE LOIITRES DE MER, NIITRIES ET CASTORS 009 59752 4459 700 7541 NOIIBRE 
030 311669 
3171i 21726 485 2710 9760 29902 301909 032 FINLAND 261823 6558 197272 004 FR GERMANY 24490 
sot 6008 17803 679 036 SWITZERLAND 1256044 3345 6097 33270 52655 41834 1118843 005 ITALY 13971 466 9985 2913 
038 AUSTRIA 61845 1518 
16010 
16977 43350 032 FINLAND 7871 
1028i 13874 
5847 2024 
042 SPAIN 181594 6093 4346 91090 68401 042 SPAIN 75801 50626 1020 058 GERMAN DEM.R 6153 1813 26056 060 POLAND 54228 54226 346 KENYA 26050 
1974 9006 38960 1594197 4506 404 CANADA 7351 7351 400 USA 1807614 158957 
404 CANADA 494604 4367 9000 120497 360740 • 1000 W 0 R L D 206581 13181 21404 160083 11913 
624 ISRAEL 4505 
300 1566 212655 
4505 . 1010 INTRA·EC 44211 2552 6478 30404 4n7 
728 SOUTH KOREA 777433 562918 . 1011 EXTRA·EC 162370 10629 14926 129679 7136 
732 JAPAN 228290 
1617 4500 20894 207396 • 1020 CLASS 1 102676 10629 14926 71510 5611 740 HONG KONG 1048615 266437 774061 • 1021 EFTA COUNTR. 18177 346 1052 12565 4212 
600 AUSTRALIA 39401 13724 25677 • 1040 CLASS 3 58169 58169 
1000 W 0 R L D 14792339 333001 143603 119830 1310805 114871 2995269 94717 9675737 4506 430U1 GANZE PazFELLE VON 81SAIIRATTEN UND IIURIIB.TIEREN 
1010 INTRA-EC 8280224 310226 87305 77235 1207460 114871 2006418 84815 4411894 4508 STUECK 1011 EXTRA-EC 6512115 22775 56298 42595 103345 988851 29902 5263843 
1020 CLASS 1 4644907 20707 52925 33755 103345 480312 29902 3919455 4506 COIIPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND IIARIIOTS 
1021 EFTA COUNTR. 1893051 8033 27823 33755 55365 75129 29902 1663044 NUMBER 
1030 CLASS 2 1858497 2068 1560 4500 508539 1341830 
1031 ACP Jra 27443 1813 4346 27443 2556 PEUETERIES ENTlERES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 1040 CLA 8711 NOMBRE 
4301J1 GANZE PEIZFEW VON SOG. ASTRACHAN- OOER KARAKUl.·, INDISCHEN, CIIINESISCHEII, MONGOI.ISCHEN, TIBETANISCIIEH LAEIIIIERN 001 FRANCE 21419 
819aB 1356 81275 
21419 
448Hi STUECK 004 FR GERMANY 438122 228693 
005 ITALY 2895 1461 
8284 18055 
1434 
COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTIIAKIIAN, CARACUI., INDIAN, CHUIESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 006 UTD. KINGDOM 28533 
7446 
2194 
17434 NUMBER 032 FINLAND 24874 2645 17663 042 SPAIN 20306 
100 PEUETERJES ENTERES D'ASTRAKAN OU CARACUI., D'AGHEAUI DES INDEs, CHINE, IIONGOIJE ET TIIIBET 062 CZECHOSLOVAK 20100 20000 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 628787 11290 120875 1705 9634 99330 311154 74799 
001 FRANCE 81969 28611 
100 
53378 66 • 1010 INTRA-EC 507187 1750 92874 17oS 9834 99330 258783 44816 004 FR GERMANY 1135041 1134881 . 1011 EXTRA·EC 121600 9540 28001 52371 29983 
005 ITALY 505078 
411o3 
505078 . 1020 CLASS 1 94809 9440 2645 720 52021 29983 
006 UTD. KINGDOM 41103 
56 20056 1ao0 • 1021 EFTA COUNTR. 43383 9440 25356 660 3300 29983 036 SWITZERLAND 21906 • 1040 CLASS 3 25806 100 350 
038 AUSTRIA 39751 21 400 39730 042 SPAIN 140509 3724 
7929 
136385 4301.35 GANZE PazFELLE VON Wll.DKATZEN AWII ART 
728 SOUTH KOREA 11595 3666 STUECK 
1000 WORLD 2020193 39298 431 52947 150 100 1921014 6553 COMPLETE RA'I FURSKINS OF WILD FB.IIIES 
1010 INTRA-EC 1772970 35417 
431 
41103 
156 
100 1696290 60 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 247223 3881 11544 224724 6493 
1020 CLASS 1 21n58 3854 400 150 206861 6493 PEUETERIES ENTERES DE FEUDES SAUVAGE$ 
1021 EFTA COUNTR. 74957 130 
ai 11544 
150 68189 6488 NOIIBRE 
1030 CLASS 2 24571 27 12969 
002 BELG.·LUXBG. 1188 116 8 38 1040 24 4301.22 GANZE PEUFEUE VON JUNGnEREN DER SATTELROBBE UND .IUNGTIEREH OER MUETZENROBBE 004 FR GERMANY 13251 6464 2493 2256 
STUECK 400 USA 444 444 
COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 1000 WORLD 27320 3036 10492 38 3767 9989 
NUMBER 1010 INTRA·EC 22751 1038 9473 36 3713 9493 
1011 EXTRA-EC 4569 2000 2019 54 498 
PEUETERJES ENTIERES DE BEBES-PIIOQUES HARPES ET A CAPUCHON 1020 CLASS 1 3569 1000 2019 54 496 
HOMBRE 
GEGERBTE OOER ZUGERICIITETE ~UCII ZU ~ SAECKEJI, VIERECKEN, KREUZEN DOER AEIINL FORIIEN ZUSAII!lEH-4302 
1000 WORLD 1424 230 1194 GESETZT; ABFAEU.E UND UEBERRESTE DA NICHT 
1011 EXTRA.£C 1424 230 1194 
GANZE PazFELLE VON HUNDSROBBEN UND OIIRENROBBEN, AUSG. VON .IUNGnEREN DER SATTEL· UND IIUETZENROBBE 
FURS~ TANNED OR DRESSED..muDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLArnft CROSSES AND SIIIILAII FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
4301.24 FURSKIN, ANNED OR DRESSED, DING lEADS, PAWS, TW AND THE (NOT BEING FABRICATED) 
STUECK 
229 
230 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe B->.aoo Nlmexe B->.aoo 
4302 4302.15 
1030 CLASS 2 2515617 621130 102245 61861 2570 34943 1684368 7647 853 
4302.11 GEGERBTE 00£11 ZIJG£II1CIITE1£ PEllFEU.E VON KANINCHEN UNO HASEN 1031 ACP Js63a 2341 
7ea0 3996 
2341 
716 STUECK 1040 CLA 13647 1055 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 4302.21 GEGERBTE OOER ZUGERICHT. FB.lf VON ASTRACHAH- ODER KARAKUL·, INDISCHEN, CIIJNESISCHEN, IIONGOUSCHEN, TIBETANJSCHEN LAEIIIIERH 
NUMBER STUECK 
PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEVRES TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUl, INDIAH, CHINESE, IIONGOUAH AND TIBETAN WIBS 
NOIIBRE NUIIBER 
001 FRANCE 17085 5374 
256422 
3503 8006 6231 1781 91 105 PEI.LETEIIJES TAHNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAH OU CARACUl, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, IIONGOlE, THIBET 002 BELG.-LUXBG. 419541 323 149037 
42339 
3748 
95 
11 NOIIBRE 
004 FR GERMANY 349707 
3526 
8250 291683 6804 536 
646 005 ITALY 43246 5302 
7653 
18429 15942 47 001 FRANCE 47575 30961 
1402 
1557 
25 
150 7682 6579 
006 UTD. KINGDOM 40334 25674 3243 3237 
120 40ii 527 002 BELG.-LUXBG. 11251 8416 56100 120 1206 1e0 202 009 GREECE 6484 1016 1511 2507 930 
163 
003 NETHERLANDS 58695 1661 1 
912 
480 57 
030 SWEDEN 22342 167 2364 3800 18212 004 FR GERMANY 209391 161381 65805 12299 1258 43161 
12253 73703 
032 FINLAND 5083 
201o3 11916 4710 
28 2691 005 ITALY 301207 14482 
262 14 
95730 112 29502 
036 SWITZERLAND 44970 4971 3270 
1 37 
006 UTD. KINGDOM 22242 16856 2527 
465 
583 332 038 AUSTRIA 4597 1040 
58631 
980 2539 
10000 
008 DENMARK 38027 33561 1568 2101 94 16228 400 USA 182085 63 4752 107820 808 11 009 GREECE 139802 105191 2202 15947 140 119 732 JAPAN 83235 200 75655 485 3000 6895 123273 030 SWEDEN 29215 402 58662 827 1s0 233 2254 25613 740 HONG KONG 192084 20 27021 1941 36829 036 SWITZERLAND 118532 22758 17082 14241 4844 562 
038 AUSTRIA 96543 52970 11820 557 2 7307 31 23856 
1000 W 0 R L 0 2027903 148400 570005 478712 35275 590041 180410 22784 2296 040 PORTUGAL 3138 
59019 
106 
1156 
18 2487 
1100 
527 
1010 INTRA-EC 928481 36393 279234 460564 8000 112040 30418 586 1226 042 SPAIN 113142 3398 39873 8596 
1011 EXTRA-EC 1099422 112007 290n1 18128 27275 478001 149992 22178 1070 048 YUGOSLAVIA 6793 95 
2743 2192 
6698 
1020 CLASS 1 402919 23065 165588 16114 152472 22893 21717 1070 052 TURKEY 36405 17558 .13912 
1021 EFTA COUNTR. 79746 21143 14100 5857 3000 10316 7221 20909 200 058 GERMAN DEM.R 84000 530 84000 1030 CLASS 2 438083 68206 33795 2014 183929 127099 40 068 BULGARIA 55130 54600 
1040 CLASS 3 256420 736 91388 24275 141600 421 390 SOUTH AFRICA 24512 24512 
4828 174 7soB 143 1489 400 USA 30154 16012 
4302.15 GEGERBTE 00£11 ZUGERICHTETE PEllFEU.E VON NERZEN 624 ISRAEL 14928 5368 1770 
22e0 
7770 20 
STUECK 732 JAPAN 7412 3004 
1127 
2119 9 
740 HONG KONG 6768 93 5548 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF IIINX 
68160 306655 ·NUIIBER 1000 WO R L 0 1495798 sno86 170721 118010 1198 1795 252171 
1010 INTRA-EC 828315 360027 87987 88487 1031 1542 148884 35935 104442 
PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE VISONS 1011 EXTRA-EC 667481 217059 82734 29523 167 253 103307 32225 202213 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 481343 201638 78827 24879 150 253 87758 32040 55798 
1021 EFTA COUNTR. 256429 77367 70588 18526 150 253 33665 30788 25092 
001 FRAN 156421 20516 3538 42896 176 9311 69357 1066 15099 1030 CLASS 2 38754 14722 3907 4552 17 15549 20 4 002 BEL BG. 81508 23115 15850 10755 
11938 
22297 21 5932 1040 CLASS 3 147384 699 92 165 146411 
003 NET NOS 83826 58783 645 4957 36435 8884 7629 619 004 FR MANY 1225588 
158012 
36769 606264 252994 213120 72377 4302.22 GEGERBTE OOER ZIJG£II1CIITE1£ PEllFEU.E VON JUNGTIEREN DER SATTELROBBE UNO JUNGnEREN DER IIUETZENROBBE 
005 ITAL 501544 13389 
166262 
2505 
240441 
301399 12 26227 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 2111665 1091307 402617 202613 
19195 
7379 1046 
008 ARK 131107 38586 15918 1735 27607 26172 
30429 
1894 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of PUPS OF HARP AND HOODED SEAI.S 
009 E 3132008 2308642 343735 89781 6201 38429 314789 NUIIBER 
024 NO 20151 25 
eO 6 20126 31 1624 028 AY 12896 11154 3306 1 PEI.LETEIIJES TAHNEES OU APPRETEES DE BEB~HOQUES HARPE$ ETA CAPUCIION 030S 18883 49 4621 3495 723 2204 4485 NOIIBRE 
032 Fl D 28873 11666 2783 6124 
300 
37 1156 1386 5721 
036S ALAND 505615 86783 142200 200427 44088 19663 47 12017 1000 WO R L 0 3731 3367 20 344 
038A lA 45740 21640 1720 4374 1299 13897 2810 1010 INTRA-EC 2559 2260 20 279 
040P UGAL 4783 18 300 1670 
2 
2795 200 • 1011 EXTRA-EC 1172 1107 
65 
042 SPAIN 53314 18038 4506 15060 15508 
043 ANDORRA 1599 1038 560 3484 547 1 4302.24 GEGERBTE OOER ZUGERICIITETE PEllFEU.E VON HUNOSROBBEN UNO OIIRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UNO IIUETZENROBBE 046 MALTA 9106 5075 
8370 33 
STUECK 
048 YUGOSLAVIA 13820 5417 
1570 2937 4550 052 TURKEY 57827 40766 
3996 
8004 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of S£A.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN Of PUPS Of HARP OR HOODED SEALS 
058 GERMAN DEM.R 3996 
2363 40ii NUMBER 068 BULGARIA 2763 
212 TUNISIA 17580 17580 
2200 
PEI.LETEIIJES TAHNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBEUIIOOUES HARPES ETA CAPUCIION 
346 KENYA 2200 
814 340 NOIIBRE 390 SOUTH AFRICA 4053 45040 8506 57552 2899 974 13921 400 USA 210515 44400 3309 36813 005 ITALY 4615 
14477 
1507 3108 
4641 404 CANADA 270279 213461 16356 3190 4175 13949 19128 009 GREECE 19118 
456 DOMINICAN R. 12061 7591 1670 2800 
: 1000 W 0 R L D 528 ARGENTINA 3034 3034 
2737 
43679 19590 1531 9316 6783 6155 304 
600 CYPRUS 2744 
9715 4717 6217 18 
7 1010 INTRA-EC 29483 15527 1531 4363 3203 4736 103 
624 ISRAEL 29813 8910 236 1011 EXTRA-EC 14216 4063 4953 3580 1419 201 
664 INDIA 1885 2665 1885 . 1020 CLASS 1 10944 2030 4723 3534 456 
201 
724 NORTH KOREA 2665 
6777 973 54054 7629 728 SOUTH KOREA 101462 32029 
8562 11 
4302.21 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PEllFEU.E VON SEEOTTERII, NlJTIIIAS, BIBERN 
732 JAPAN 109059 42421 37690 61 20234 80 STUECK 
736 TAIWAN 8210 8210 
95326 48556 2570 25913 1614660 593 740 HONG KONG 2330149 542531 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of SEA.()TTERS, NUTRIA AND BEAVER 
BOO AUSTRALIA 51303 9253 2791 4197 1509 33411 142 NUIIBER 
804 NEW ZEALAND 1717 1663 54 
1000 WORLD 11375231 4840009 1140108 1271550 300695 734622 2820655 59105 208287 
PEI.LETEIIJES TAHNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE IlEA, NUTRIES, CASTORS 
NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 7428425 3698981 816611 92n45 286292 579285 94n45 46538 123250 
1011 EXTRA-EC 3948806 1141048 323497 343805 14403 155537 1872910 12569 85037 001 FRANCE 33982 21442 290 5740 132 63 20 6717 1020 CLASS 1 1419542 512038 217256 281944 11833 120594 187487 4922 83468 002 BELG.-LUXBG. 2421 1178 379 
1125 
442 
1063 13189 1021 EFTA COUNTR. 636941 131335 151704 215901 390 48925 58361 3688 26657 004 FR GERMANY 19574 461 2063 1673 
cxpon Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I "E>.>.ooa 
4302.27 
005 ITALY 53822 46925 1922 
ss6 3825 33 1150 006 UTD. KINGDOM 19311 18312 110 
59 008 DENMARK 6056 5997 
3449 8 213 10504 009 GREECE 298032 283B5B 
2570 030 SWEDEN 4777 2186 
28 2262 222 21 032 FINLAND 4349 1822 
106ci 
15 
036 SWITZERLAND 14954 4144 5737 3066 947 34 038 AUSTRIA 14337 13061 
219 
1118 126 
042 SPAIN 41200 37514 60 1315 4 2092 400USA 21652 13635 2224 3027 45 2717 
404 CANADA 13935 9513 343 2535 1887 528 ARGENTINA 802 459 
232 624 ISRAEL 11633 11351 50 
1000 WORLD 591665 494057 15018 21349 132 2658 12199 15180 31078 
1010 INTRA-EC 438828 382860 8232 9055 132 1598 6218 11820 21115 
1011 EXTRA-EC 152839 111197 8784 12294 1080 5983 3560 9981 
1020 CLASS 1 125418 89943 8304 12268 1060 5099 61 8685 
1021 EFTA COUNTR. 39954 21374 5765 8444 1060 1378 57 3876 
1030 CLASS 2 23961 21254 480 28 884 232 1083 
4302.31 GEGERBTE OOER ZUGERICHTETE PEI.lFEI.l1 VON BISAMRATTEN UND IIURIIELTIER£N 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF IIUSK.fiATS AND IIARIIOTS 
NUIIBER 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE RATS IIUSOUES ET IIURIIEL 
NOIIBRE 
001 FRANCE 50237 596 8414 800 39098 1329 
003 NETHERLANDS 20643 20634 
642 2353 1ooci 348 14684 2357oS 9 004 FR GERMANY 267743 
24812 
13030 
005 ITALY 60870 410 
2743 
34613 835 
006 GDOM 88103 71899 11388 
512 
2073 
008 K 31311 30737 
1585ci 
53 
4475 19142 
9 
009 2063650 1978450 45733 
7 032 FIN NO 4902 4837 
6 28170 
15 43 
036 SWITZERLAND 54135 6325 300ci 18904 659 71 038 AUSTRIA 42651 37649 50 1 1958 195 
042 SPAIN 9092 2163 6003 926 
060 POLAND 58795 58795 
24005 082 CZECHOSLOVAK 92548 68543 
sooci 064 HUNGARY 90582 83351 
682 
2231 344 400 USA 54895 10 66 53859 404 CANADA 9533 2311 6791 365 
740 HONG KONG 19531 19531 
1000 W 0 R L D 3045138 2396382 33428 52418 5475 4148 278113 255550 19628 
1010 INTRA-EC 2584312 2128055 28290 13583 5475 1148 135648 254848 17285 
1011 EXTRA-EC 460824 268327 5138 38853 3000 142465 702 2341 
1020 CLASS 1 197305 57570 136 38853 3000 94703 702 2341 
1021 EFTA COUNTR. 104965 49145 58 28171 3000 23387 702 504 
1030 CLASS 2 23534 2008 
sooci 21526 1040 CLASS 3 239985 208749 26236 
4302J5 GEGERBTE ODER ZUGERICNT. PEI.lFEI.l1 VON WILDKATZEN ALWI ART 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FEUNES 
NUIIBER 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE FEUDES SAUVAGES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1236 364 
7&4 
127 
5251 
55 
1123 
690 
004 FR GERMANY 21588 1114 72 1782 12576 005 ITALY 20294 90 
6038 119 
1314 
6 
17776 
006 UTD. KINGDOM 6442 24 255 
3 1217 008 DENMARK 1558 338 
1252 009 GREECE 13104 11823 29 
79 ss3 030 SWEDEN 690 39 
767 176 70 
19 
036 SWITZERLAND 1619 524 3ci 82 038 AUSTRIA 1919 841 30ci 159 1048 042 SPAIN 3526 325 
135 
2742 
400 USA 3732 117 99 3381 
1000 W 0 R L 0 80191 16548 2448 7270 30 8704 4049 1700 41444 
1010 INTRA-EC 84733 13823 1129 6408 
30 
6622 3383 1129 32259 
1011 EXTRA-EC 15458 2725 1317 862 82 686 571 9185 
1020 CLASS 1 12785 2575 1087 311 30 82 487 79 8154 
1021 EFTA COUNTR. 4316 1423 767 176 30 70 19 79 1752 
231 

Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat EN THEME [!) General statistics (midnight blue) [g) Economy and Klassifikation af Eurostats publikationer finances (violet) ~ Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Ver6ffentlichung des Eurostat ~ Energy and industry (blue) [ID Agriculture, forestry and 
Ta~IV61JI'IO'l T(I)V 6'1J.1001&UO&(I)V TOU Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) I]] Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES [:ru Yearbooks -[ru Short-term trends- (g Accounts, Classificazione delle pubblicazloni deii'Eurostat 
surveys and statistics -rnJ Studies and analysis-[§ Methods-Classificatie van de publikaties van Eurostat ill Rapid reports 
Classifica~o das publica~6es do Eurostat 
ES TEMA [!) Estadlsticas generales (azul oscuro) [g) Economfa y FR THEME [!) Statistiques gtm6rales (bleu nuit) [g) Economie et finanzas (violets) ~ Poblaci6n y condiciones sociales finances (violet) [1] Population et conditions sociales Oaune) 
(amarillo)~ Energfa e industria (azul claro)[ID Agricultura, silvi- ~ Energie et industria (bleu) [ID Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde)[§] Comercio exterior (rojo) [] Servicios p~che (vert) [§] Commerce extMeur (rouge) [] Services et 
y transportes (naranja) I]] Diversos (marr6n) transports (orange) I]] Divers (brun) 
SERlE [:ru Anuarios -[ru Coyuntura - [9 Cuentas, encuestas SERlE [A] Annuaires -[ru Conjoncture -[9 Comptes, enqu~tes 
y estadfsticas - rnJ Estudios y analisis - [§ Mlltodos - et statistiques - rnJ Etudes et analyses - [§ Mllthodes. -
[fJ Estadfsticas rapidas [f] Statistiques rapides 
DA EMNE [!] Almene statistikker (merkebiA) rn 0konomi og IT TEMA [!) Statistiche generali (blu) [g) Economia e finanze finanser (violet)~ Befolkning og sociale forhold (gull~ Energi (viola) [1] Popolazione e condizioni sociali (giallo) ~ Energia e 
og industri (biA) [ID Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
[§] Udenrigshandel (red) [1] Tjenesteydelser og transport Commercio estero (rosso) [] Servizi e trasporti (arancione) 
(orange) I]] Diverse statistikker (brun) I]] Diversi (marrone) 
SERIE[:ru Arbeger -[ru Konjunkturoversigter -[9 Regnskaber, SERlE [:ru Annuari -[ru Tendenze congiunturali - (g Conti, 
taellinger og statistikker - rnJ Undersegelser og analyser - indagini e statistiche - rnJ Studi e analisi - [§ Metodi -
[§ Metoder - ill Ekspresoversigter ill Note rapide 
DE THEMENKREIS [!) Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [g) Wirt- NL ONDERWERP [!) Algemene statistiek (donkerblauw) [g) Eco-schaft und Finanzen (Violett) [1] BevOikerung und soziale nomie en financien (paars) [1] Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) ~ Energie und Industria (Biau) (ID Land- waarden (geel) ~ Energie en industria (blauw) [ID Landbouw, 
und Forstwirtschaft, Fischerei (GrOn) [§] AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) I]] Verschiedenes [1] Diensten en vervoer (oranje) I]] Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE [A] Jaarboeken - [ru Conjunctuur - (g Rekeningen, 
REIHE [A] JahrbOcher -[ru Konjunktur - (g Konten, Erhe- enqu~tes en statistieken - rnJ Studies en analyses -
bungen und Statistiken -rnJ Studien und Analysen -[§ Metho- [§ Methoden -ill Spoedberichten 
den - ill Schnellberichte 
GR 9EMA [!) rtVIKtc; OTQllOllKt<; (pa9u 11n~£) [g) 01KOVOIIIO KQI PT TEMA [!) EstaUsticas gerais (azul escuro) [g) Economia e lil'fiiOOIOVOIIIKO 1P1o~ttil [1] ml'feuo116c; KOI Ko1vwv1Ktc; ouv9l'jKtc; finan«fas (violeta) [1] Popula«fao e condi«fOeS socials (amarelo) 
(KITPIVO) ~ Evtpy£10 KQI PIOIIl'fXOVIO (lin~£) [ID rtwpyla, MOT'f KQI ~ Energia e industria (azul) [ID Agricultura, silvicultura e pesca 
a~1tia (npao1vo) [§] E~wt£PIK6 tlln6PIO (K6KKIVO) [1] Ynl'fptoltc; (verde) [§] Comllrcio extemo (vermelho) [] Servi«fOS e trans-
KQI IIETQ~Optc; (noptOKQ~i) I]] 610~0p0 (KO~t) portes (laranja) I]] Diversos (castanho) 
IEIPA (A] En£Tl'fpl6tc; -[ru IuyKupia - (g floyapiOOIIOi, tptu· SERlE [A] Anuarios -[ru Conjuntura - (g Contas, inqullritos 
V£<; KQI OTQllOllKt<; - rnJ Mt~tT£<; KQI QV~U0£1<; - (§ Mt9o- e estaUsticas - rnJ Estudos e analises - [§ Mlltodos -
601 - ill Taxtitc; otatiOTIKtc; ill Estatisticas rapidas 
Numero de titulos por tema y serle 0 Antal publikationer pr. emne og serle 0 Anzahl der VeriSffentlichungen pro 
Themenkrels und Relhe 0 Ap191'6c; lS'li'OOituotwv Kara 8t11a KGI ot~pa 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par th~me et serle 0 Numero dl pubblicazlonl per tema e serle 
Aantal publikaties naar onderwerp en serle 0 Numero de titulos por tema e serle 
[1] [2J ~ [!] [5] [§] [I] ~ 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[I 1 4 2 5 4 3 1 -
[Cj - 10 11 7 8 4 3 1 
[DJ 
- 2 2 5 1 3 - 1 
[E] - 7 2 - 2 1 - -
[E] - - 1 1 - - - -

Comunidades Europeas - Comlsi6n 
Europaeiske Faellesskaber- Kommissionen 
Europliische Gemeinschaften - Kommission 
EupwrraiKt~ Ko1v6TrjTt~ - Etmpomj 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analiticas- Nlmexe 1985, exportaclones 
Volumen D: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller - Nlmexe 1985, udfsrsel 
Bind D: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Ausfuhr 
Band D: 39-43 
E:E:OTEPIKO EMnOPIO - AvaAUTIKo( n(vaKE~i- Nlmexe 1985, t~aywyt10 
T 6110~ D: 39-43 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1985, exports 
VolumeD: 39-43 
COMMERCE EXT~RIEUR -Tableaux analytlques - Nlmexe 1985, exportations 
VolumeD: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1985, esportazlonl 
VolumeD: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, ultvoer 
Deal D: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communaut6s europ6ennes 
1986- XL, 231 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rsdt omslag) 
Serle C: Regnskaber, taelllnger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wTEp1K6 E!!TT6p10 (K6KKIYO E~WcjluA>.o) 
It1pa c: AoyapiOCJ!lol, tptuvt~ Kal CJTOTICJTIKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Th6me 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
S6rle C: Comptes, enquates et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaginl e statistiche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquates en statistieken 
ES/DA/DEIGR/EN/FR/IT/NL 
Vol. D: ISBN 92-825-6181-X 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6191-7 
Kat. I cat. : CA-62-86-004-SA-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSI.) 
T•l-'~ aro J\ou~tj.l~llpyo )(Wpl~ <t>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prl)zen In Luxemburg (excluslef BTW) 
exportaclones • udfersel • Ausfuhr • c~aywyt10 • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer 
Preclo por numero 
Prls pr. haette 
Elnzelpreis 
Till~ KQT' OVTITUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3 700 
DKR 217 
OM 59 
.t.PX 3595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USD 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
m~pTJ~ atlpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle sp6ciale 
lnsleme del volumi 
Gehele speciale serle 
ECU 271,30 
PTA 37 000 
DKR 2170 
OM 590 
.t.PX 35950 
IRL 194/UKL 177/USD 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndfsrsel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • e~aaywyt10 + c~aywyt10 • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Preclo por numero 
Prls pr. haette 
Elnzelpreis 
TIJ.I~ KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
ECU 40,69 
PTA 5540 
DKR 325 
OM 89 
.t.PX 5390 
IRL 29.10/UKL 26.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60 000 
HFL 100/BFR 1 800 
Serle especial complete 
Samlet speclalserie 
Gesamte Sonderrelhe 
m~PTJ~ atlpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia s6rie sp6clale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serle 
ECU 406,90 
PTA 55400 
DKR 3250 
OM 890 
.t.PX 53900 
IRL 291/UKL 266/USD 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Uindern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananKtc; Tou £~WT£ptKou qmopiou TTJ<; Eupwna'iKrjc; KotVOTTJTac; Kat TWV Kpan,:,v IJEAwv TTJ<; 
au!Jcj>wva IJE TTJV ovo!JaToAoyia Nimexe. 
KaTaVOIJTj 0£ «npo'i6VTQ KQTQ xwpa» yta Kcl8£ £~a~Tjcj>ta £ntK£cj>aAioa Nimexe IJE 12 TOIJOU<; yta nc; 
£taaywy£c; KQI 12 TOIJOU<; yta nc; £~aywy£c; (A-L) KQTQ KMOo KQI KQTQVOIJrj at (( xwptc; KQTQ npo'i6VTa)) 
auiJcj>wva IJE Ta K£cj>aAata Nimexe (2 ~TJcl>ia) IJE ava £va 13° TOIJO (Z) yta nc; £taaywy£c; Kat nc; £~aywy£c; 
QVTiOTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ttats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beida reeksen. 
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